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En riiitijrliriiiealo <ir1 \rti<:iil<, 24. A ~ ~ . ~ i t i i < l ~  1 le: Id vigs~titc 
1.c~ de Prccisa y para infl1r17uc:i6ri < / v  1 h ~  I ~ T ~ O ~ C . .  .I. iu,rttlnil..~ 
Que la rrvista I I A Y I  1tí.A liiil>lir.i .i i.xli<,iir;ir di .  Iii- 
~~rc:iupuri!cis dt. la Fal-ulid <Ir I'il<iii,fi.i > I*,irn. ilc l > . i l ~ x i . i  
< I v  Mallorca, ~ i e n < l o  sri , l ircrtor O. Il.irtolorn6 lirrceli> l'otis 
> w. i,ii~,iirn? VI, Iiiipr<.nlti l ' ~ ~ l i ! ~ ~ , , , , < ~ , .  l(:.,llc 'rr<,,,v,>~<,, .SI  
El Ilolviiii si. iriii.ri~.irrilii;i < i > i s  pi~i>lii.aiiori<+ .ilin<,s y i.1 
iiroilurto d~ lar ~ ~ ~ ~ r i p c i < ~ r i < , ~  si. iiiiiertc *U lil~atwiaril;il. 
El fracaso del krauso-institucionismo 
en Mallorca 
11"' ANTONIO J .  COLOM 
y FRANCISCO J .  UIAZ DE CASTRO 
Kn 1':spaña se uliserva un largo y dificil proceso d<: transición del sistema 
social y de las relacirines de producción material e ideoli>gi<:a precapitalistas al 
modo de producción capitalista. 1.a debilidad económica que impide la consolida- 
ción de la burguesía en fecha temprana, y la relación de dominio en la superestruc- 
tura política, jurídica r ideológica que detenta la Iglesia española, dificultan el 
asentamiento de la burguesía como <:lase hegcm&nica hasta finales del siglo XIX. Si, 
como seíiala Marx, la condición sirle qrla non de permanencia de una determinada 
formación sr><:ial e n  este caso la española drl siglo XVIII- es la de asegurarse no 
si~lo la producción, sino, sobrc todo, las condiciones de la producción,t y si no  
s0lo sc trata de reproducir entre otras cosas la fuerza de trabajo, sino también la 
rrproduci:ión di: sii o m t i i  s la i11i:ología dominante, y s ser posible su 
prictica,Z el fenórrieni, de la pri:siGn de la Igl<:sia y la Aristocracia del A n t i p o  
Tlégirri~.n cri la forniai:i¿m social española del siglo XIX sr puede explicar en 
tkrrniiiiis ,Ir i:las,:s eri lucha como la defensa violenta n o  ya solamente la 
rrproi1ui:i:ión ile condi<:i«nes determina<laü dr  todos los aparatos del Irstad~i que la 
cvoliii:iOn dc las r<:lacioiies de proilu<:<:ión y de la ideología lleva a manos de la 
nueva <:lasi: Ii<.getnónica, la biirgii<:sía lib<:ral, de manera irre~ersible.~ 
' (:arta a Kiigerlrnanri. de 111-1868 ,  en '.El. CAPITAI.". F.(:. li., kléxiru, 1966,  4.a ed. 
pu. 7 0 4 .  
''Ocurre que vh cn l a .  formas y I ~ a j o  las hirma5 del sotnetimicnto ideológico donde se 
asegura la reprodueciím <Ir la  eudificai:i<in <le la fuewa de tratiajo". J . .  AI~ l 'H I !SSEK,  ldeologio 
y nl~aramos i<leolhgico.v <I<,I I,,'slndo. fn  l~,'rcriros . Ed. 1;aia. 1975, p k .  114. 
'' Srguii ,Alllixissrr tiay iluc trncr en i:uriila, pr>r cuna [iartr, la  distineion Iradi<:iorial cntrc 
poder de Estarlo y I l i a r r t u  da IKsiailo. y. por otra, "una rrüliilail dislirita ~ I I C :  r s t i  manifiesta- 
rnriile del lado id14 apsrato rcpn.ri\o <le Fslailo Iicro que no sr ronfuniie con él: los ,\[>aratos 
Iili~oli>gir.<ia < I r \  1,:s1;~iI,>'. l:i.i.ril<. ;al \ ~ i . i i ~ t o  (rel,rrsi\i>) <Ir k:sla<lo. <qur r<nr>p~:n<lc cl Gohier- 
no, la h<lminislt.scWn. la IPolici;,, los I 'r i l iunale~, las í'ii.crles. i:tc., los aparatos ideolí>gicos dcl 
fl  ANTOhlO J. <:OJ.OM - FRANCISCO . l .  D ~ A %  DE CASTRO 
En ti1 período Iiistóriro precapitalisra al que rios vainos a rclcrir es del todo 
cvidente que <:xistía "iin aparato dr  1~:stado doiiiinürite, la lglpsia, qur <:uncentraba 
en ella, iideniás de las liinciones rcligioms, las esi:olart,s y buena parre de las 
funciones de información y de cultum. Si toda la luctia irleológica del siglo XVI al 
XVIII, desde la primera sacudida dc 1;i Iteforrna, he concentr; en una lucha 
anticlerical y antirrcligiosa, no  se <ichió al amr, sino que esiuvo determinada 
por la posición dominante del Aparato idet>lógic<i del I':st;ido religioso" ... "(:recriios que 
el kparato Ideológico clcl l~:sta<l<i qiie ha >¡<lo <erigido en pusi<:iOri doniinante 
en las fonnacii>ncs capitalistas desarrollüilas, corrio <:oiisccuencia de una violenta 
hrcha de <:las<: política c idcol0gica contra el antiguo Aparato Ideológico del ICstado 
dominante, es el Aparato esc~iliir.~ " Krsulta inevitable esta I>reve <:larificación teórica 
para el accrtado entendimiento de los r:onccptos sobre los que vainos a situar la 
posición de las dislintas L'i~cr~iis en el terreno ideológico. La biirguesía ascendente, 
por medio de distintos scctorcs intelectuales "ilu~trados" o "liberales" más o menos 
reformistas, plantea la batalla al prrdominio id<:ológico de las clases dominantes, 
Iglesia y Noblexa, (arito en el terreno político, como en el de la filosofía, como en 
el jurídico. A la larga, la Institui:ibn Libre de I';nseñan~a será iin Aparato Ideológi- 
co del Estado ediicativo, de la burguesía, paralelo al del Estado oficial, que, como 
señala Tuñón de [,ara "~ i~ i i f i ca rá  durantr toda una época la i:orriente de ciiltura 
racionalista y abierta a los aires del progrcso trente a las forrnas caducas de cultura 
de impronta oficial. Allí irán los hijos de los burgui:ties y pequeños burguese 
avan~ados y desde allí sc establecerin los primeros intercambios culturales con 
otros países. And;indo el tiempo, lo qiie estuvo en la vanguardia pasó a ocupar 
posiciories menos avanaadus, lo rnisnio que la clase social de que era expresión 
ideológica. Pero a fines d<:l siglo XIX y a principios del XX, cuando eri 1: ' S  p aña 
sólo había enseñanza bajo dominio eclesiástico-clerical, la I.L.E. levantó la bandera 
del laicis~ito; frente al tomisnio reinante pri~<:lamÓ cl racionalismo y la libre 
discusión, frente a LI enseñanaa rnemorística desarrolló la educacii~n activa e 
En este pro<:eso es fundaiiiental estiidiur el significado del krausismo, 
primero, y del institucionismo luego, para observar i:óni<i se transforma a sí misma 
la clase domiriantc, frente a -y en tensión dialéctica con él- el movirniento obrero 
a partir de la irii~crte de remando VII.6 
Estado 80" "un cierto número de realidades que se presentan de modo inmediato al  espectador 
como Uietitucioiiee diferenciadas y cspeeidiiadas: ei religioso, el escolar, el familiar, el jurídico. 
el político, rl sin<lical, el informativo, el cultural, etc. "Mientras que el aparato represivo de 
fiatado pcrtenrcr por entero d dominio público, al Estado, los Aparatos Ideológicos dt:l Estado 
perteneecn en su mayoría rl dominio priva<lo. (:amo los segimdos funcionan a través, y ion la 
idcologi:i, lo iqiir iinifiea .;u divcrsi<larl y sus eontrrdic~iones es la ideologia dominante, que cs 
la de la eiasr. durnUiantr, que en definitiva es I;i que delenta e1 poder del i'ilado y CI Aparato 
(represivo) dcl 1,:~tailo. 1,. Althus~ri., o)>. cit.. p@s. 161-1211, 
' lb~ci., pks. l:l4-l:l5. 
S 
'Tl!ÑON 111.: J.ARA, 1.1 E$poiio del siglo XIX,  l . ~ t ; i ,  1074, pág. 31%. 
Vid. Clara li. I.l11A, Anlt~cedcnter y desorrollo del niouimi<;rito u6rrro <~spoiiol. 
(11135.1111111) Siglo XXI, 1973. 
Coiiio en e s t s  páginas no S<: triita de analisar el £t:nórricn« en Loda su 
complejidad, sino específicarneriic de sopc:sar cilgiinas <il,inionvs y ,  s<ibre Lodo, de 
establecer unas hipóLesis interprctativas ile áste par;, sitiiar <:ri la ~iersp<:cliva adeciia- 
da el fracaso del krausismo-institocionisrric, i.n Mallori:a. rios vimos precisados a no 
aportar el amplio debat,: qiie I c i  abuiidariti: I>ililiogrül'i;i subr,: cl Lima del krausismo 
y a 1 I . l  ha siisciindo. Ante todo, i,nh<: ii.ri<:r. cirenta varias opiniori<:s qiie 
perfilan de manera acorde con nuestro piants;~irii<:iiti, el lugar del fenómeno en la 
formación social española desde rricdiados ilel siglo S I X .  I'c>di.irii>s distinguir dos 
etapas que se tienen que interpretiir i:oiil'oirnv ii 1;i siiiiai:ii>n del poder en la 
realidad española: antes y dt:spubs de septi<,rrilri. i l i .  IIIOti: kr;iusismo e institucio- 
nismo, con unos mismos protagonistas, pertcnei:ienlcs a las élitrs intelectuales: 
profesores de iiniversi<iad, políticos, ~~rofi:sii>rialc.. l,:iifreiitc, la rcacción, compuesta 
por 103 sc<:Lo~s ni& tradicionalistas dc Iii Iplcsia, el peiisaniiento, la y la 
oligarquía. 
I':I kraiisismo no es el iinici> irii>viiiii<:ritr> de <:;irácter progresista que aparece 
en I'kpaña a mediados del siglo cniri l o a  si<:iori:s iiitelcctuales. Eri palabras de A. 
Heredia, "dos poderosas fucraas t i a t  correla<:ionadati entre sí hicieron 
ciiloiic~~s su apaii(,ión eii la arciia espanola: 121 <lemoerar:ia, surgida dcl ala izquierda 
del progresismo, y el krausisino, versión r>riginiil del viejo i:ristianismo ilustrado." " 
Cornpai.iim<is sólo con reservas dicha i :  aiirique e! n~rimicnto de ambas 
tendi:ri(:ias es simultáneo, y hubo dcrrihrraias iiiLt:gr;idos en el movimiento, y en 
general los krausistas basaban sus plantearriicritos s<iciales en una filosofía moral 
idealisla pero abierta, la fuerza del iiir>viniicrito krausi~ta lue muy reducida en 
cuanto sistema filosófico y poco duradera; III que desde luego no se puede decir 
que fuese es lo que el autor citado define como "un amplio compromiso, expreso 
o tácito, que hombres dr  diferentes tendencias políticas, filosóficas y religiosas 
hicieron con los valores de la rno<icrnidad, con el fin de ensayar la regeneración de 
la vida nacional en siis inás variatlas iiianilesk~cionrs".~ O al menos no lo fue en la 
época anterior a la revolución de septivnihrc. 
Sin subestimar la profundidad del pensainiento krausista,' no parece descabe- 
' A. HRREDIA SOI1IAN0, 61 Kmusisrno espñol ,  rn Cwtro  ensoyos de historio de 
Espño lidieusa. 1975, p e .  79. 
Ibid. pág. 84. 
Muchos autores han ineumdo en la visión qur <,rítica r-ren cuando dice que "la 
simplista distinción sritre sistemas filosóficos mayores ) mcnores es una visión propia del 
manual" J .  1.. I.0PF.Z AltAN(;L:REN, La moro1 .s<icuil i,ii i;spoNi en el siglo XIX, M. 1970. 
p .  144. "i:ri términos generales bastare decir ijur riinio doctrina, se trala de un sialcrna 
filosófico conocido eomo l'~\'ll~Nl'l~:lS\I0 o iiorlrina <le1 't i><io en Ilios". según el cual el 
mundo se concebía eomo conjunto de 1.w rnanifcstacii>xicr de la e3cni:ia cliviiir en rl tiempo y 
en el espacio. 1.a Naturaleaa y el Kspírilu se uninii a I;i Iliiniani<lad, y Ir vida humana ,:a una 
iisrensiim hacia la ürmi>ni;i que Ilios rrpresenta. iiirii riic1;i r ali:anz~ ;i través de la humüiiiikrl 
rwiond y i.1 rspiritii icientifieo. "Sisl<:n,a [mil i ,  i-;irioti;il, impliea<:ioni:s niisi iera,  pi:ru 
sobre todo de un profundo sentido ético fácil ilc .irraigar en un país como Iifipa", pri>nto 
perdió su importancia 1eórii:r y se eonvirliú en uii ~podcroao riiuvirniento cdiicalivo. estimulado 
t I  ANTONIO .l. COI.OM - FRAN(:IS(:O J. D ~ A Z  I>I; CASTRO 
Ilado sosteiior la hil,ótesis i1<, ijii<:. <:»rrio teoría Silr>sRfii:ü, su efi:ct<i fuc esi:as<i. 
ci,iitnislarido esto i:ori las i.~l,<:ri.iision<:s a qut .  dio pic s i i  integraci;ri i:ii  i.1 ~wnsarriit~iii<, 
dr  iI<:tcririiriad<~ iriit:lc~:tiiales, piirte de los cuales <:rripr<~ridirron post<:riorriieritc una 
vrrdadera rrvolii<:iSri i.ri rl teiwnn tic 1;i i~diicacióii. A por la cvolucióii 
diiraiitu i:I primrr t<.r<:io ilcl siglo X X  i i o  afiunar qilt, i:sta lal~or furra 
verdadcranirntc rcvolilcioiiaria,'" cs I i i i , i i  civrti, qu<: la J . I .  rnat<:rialiaa<:i&ii i:n 
11176 de la práctica te&ri<:a di: los n:f<>rtiiistas ~1vI krausistrio dr  los años 60, Sue la 
primera piedra en tiiateriii d<: reri<ivai:ióii ediii.ativa, rs <Ic<:ir. rm al moiitaji: dc i i r i  
aparato iclrológicu cdiicativo hiirgiiis. 
1.a inetodologia dr  10s kraiisistas corno lilósol'i)~ se iris<:ribe en una postura 
teórica claramente reforiiiista. y son ili: destacar dns aspectos d<:termiiiantcs d,,. la 
ideología del grupo -y de la actividad postrrinr ti,: algiinos ( 1 ~  si is i~i ic~ri l , rc ,s  la 
postura tehnca ante la religión y la postura pulÍlica. 
Ilicc Sanü del Ib'o: "],a religión, tia escrito Krausc, estu es, el i:onoi.imicnto 
y el amor ds Dios en fiel siihr>rdinarii>n y aspiración a asernejlrsele, la Iic:mus 
reconocido como forma li~ridairiental i. hisii>ri<,arrii,riit~ realiaabl<:, di:l hoinl~ri: y la 
huriiaiiid;td; y henii>s i:ono<:ido la so,:iedad (le S religiosos corno instituriAii 
lundarn<:~iiül eii la sociedad hiiniaiia".' ' I{i.fortriisiiio catiili<:o, intento de trarisfor- 
mar i:I (:I{I,:I)O í)IJIA ABSIIRilITM dc la fe impuesta y ri~ganipntc aceptada, eri la 
por el arnbienl  de insatisfacción y protesta latente qiie rrinaba en el país". Vid. ,\ngcl I)KL 
RIO, IlUtorio de lo lit<:ratiiro repañolo, Ilolt, Itinehalt nrirl Winstnn. N. York, IOO:I,  scgiinilo 
tomo, l>án. 224. 
"' I:rrrer (;uardia, desde la cIrsr trabajadora. es un ejemplo d r  kus1rri:ión en cuanto a la 
"rcvolui:ión deale abajo" en niülrria educativa. í:rrcani> al aruenlo que lirmó la sección 
española <Ir la Internacional, rn su congreso <le Xarrgwa <Ir 11172. conformr d cual sr 
~roelarnil>a la ner~sidad de una 'enseñanza integral" i!it<.rit<i lun<lür uiia escuela dondr re 
pudicseni materializar sus I>roycrlos, que consistian en que la uislrucción se ba.arir en {,rifi<:i- 
pios racionales y dnndr entre los niñi>s de todas las clsws soeialefi y los aexos no Iirbria 
distuicionefi; s0lo pagarían las hrnilias iluc r~a lmrnte  csliiuicrnn en condiciones de Iiaerrlo. Sr 
trataba de una vuelta al ideal pcilq0gico de Itousseau, y ili. iina tentativa ili. adoptar algunas 
de las ideas dc  los reforrnifitrs r n  los uglos XVlll y XIY r la situaei6n vigentr r n  I:opaña. 
"lina verdadera cduiación que pretrnda merecer ese noinbrs s0lo puede fiindamcntiirse en la 
voluntad libre". 1<1 funeionamicnto ilc su escucla, la amistad con ,$n~elrno I,ori:nao, y en 
general su ateísmo y su crrcaiiiu a la idcologia ariarqiiisla atrajeron el interEs de algiinos 
pensadores de final de sido,  pero d r  hecho irnpidicn>n a lii larga sii revolución. I,:ii 1009, i'l 1 3  
de oetubrr, fue ejecutado por supuesta rclaciím ron loa a<:orit<:<:irnientos d r  la Serntitia 'Trágica. 
Para rnayorrs dalos, vid. Jamcs 1101.1. Los anor,liil~tiis. (;rijüllto. M. 1075, pág. 220 y s.s., y 1;i 
amplisima bibliografía sobrr educación, d r  Ir qiie rilaiiios iin i:studio muy <:omplclu: Y .  
'I'l'ItlN, la eduaición y b rsciiitlo en I<spiui, Agiiilar, M .  1007. VCasr además iun cstudiu rsisi 
coetáneo a la obra de Ferrcr Guardia. ANI)ItIí:II. 1," l><~<lag,,*''>ii'Ía de 1.'. IVerrrr, Ilarna, I'Jl'i, 46 
págs. (liea. Uae. S!', 1t. :30:313) Aclualrnrriti. Iiü si$li<lu cl libro dc P. 501.A, l a s  ,:rciiol«s 
r<icioiuilistm rii l b l ~ l > i í w  (1<)091<):11). ' S I  I r  J 7  Y sr tia n:i'dilü<lo un;, olxa drl 
pn>pio I'I(ILILb:I{ í;l:ZlLl)lA: I,u <.scii<.lo ri,o<lerriri. 'l'usquels, liiii-rir. I'Jih. 
I I 
. l .  SAU% DEI. 1t10, conientarioa ki (:. CIII~ .  Klt,lUSI,;, "1<1<,<t1 dr In Iiuiriondod p w a  10 
i,i,~«-. M .  1860. pág. 2:17. 
El. FRA(:.\SO DEI. KIIAIISO-INS711'11CIONISh1O EN I\lALI.ORCA ') 
lÍ,rniuia m i s  lil,i.r;il di. lFll)l<S ()[l~ll<l<b:NS ~ N ' I ' I ~ ~ I , I . I ~ ~ C ~ ~ I M . ' ~  ltt,forniismo politi. 
u>. cs iiriht,rvrii<: n lo  ti<: l i  Ilarri;i "rlialéc~icu di: arrnonia, iii> dt: 
Iiii.ha"'J y que S': expreu1 con <:lari<lad i:n c s h s  fras<:s d e  Salitii.i.i>n, iino d e  sus 
~iiiciiibros riiis desta<:adi>s: "í)iirrcinos quc n o  haya Iiii.h:i 11,: clasca; iIii<:rvirios que, 
;iili~cllas fufrzas 1 1  iiiin n o  tiari Ilvgado al 1 a rri V I  <Icr<:ctw para 
;il<:arizarl<i c iriirgrarlu coii ral'oriri;ia ii.orióriiicas y sociales".' 
\ p e u r  (Ic re(.c~rrnis~no d e s ~ l c  <Ii.ritri> y d<:s<lc l a  "1 tiiovirriieiito 
kraiisisi;i cliiigia a <:riti<:ar los puntos  Irlisi<:<,s ilc doniiriai:iOn i d e ~ l i > ~ i < : a  d<: la 
Iglf,sia. I':l ~.al'oriiiihitii, cre i:icrtai~icntv i i ~ i  cariibir~ rie<cs;ic.io para I;is <lases  di,niiriaii- 
trs a iiri (1,. a las riiievas rrivirt<lii.acio~i<:s l l s  di: liis niasa5 a la 
cstrii,.tiira iii. la ideologia I i :  i i:rribarpo. los sector<:s iiiis retrÍ>gradi,s 
Irl;int<:arori larga:airicnie la bah l l a ,  I<,rií)riii:tio qirr priedc ;il,ürcci~. curiii, riianiol~ra <J<. 
I;i idcoloaía dorriiri;ilit<: para valorar rriás la ;i<:q1ta<:i6ri dcl'iiiitiva d e  uri riiievu 
i.spiritii por  la cliis,: ~I i~rni i iante ,  pero quc  i r :  m i s  hivii uri iiier:anistrio dc 
i l r i i i  ~ i i ~  drh ido  a causas de prciriedita~:ióii di: iina elasc iI~.terrninada, sitio 
iiiis hieri un nic<:ariisiiio dt, adnt,ia<:i&n cn el qirc: dm:idieron sl i:ainbio los grupos 
iIr,triinanles dentro  de la ,:lase doriiiiianti:, vs i r  los riii<:vi>s burgu<:ses. 1,;) 
<,l~,si<:ibri ;t ésios j>r<>vrni;l ~wirrr:ipalrricrile iic tres svr tor i .~:  lis fili,s<,fia escol.isti<:a, 
i.1 neor:atolicismi, y los partidos legales, lo qiie i i o  es extraiio, ya qiie coiito dice 
Ilcredia, "<:I hisusismu fue dia  y noche, y sir, arnbagi:~, contra <:1 patrirnoriio 
iilf:i>li>gico (1,. esos ircs inl'liiyrnii:s iiriliitos cliltiirales" r ~ i i s  liirn conira  sii Iorrria 
ilc inanifestars<,, iliríam<is nosoiros , "1)c Lriiirifiir la I'ilosofia novisimii tialiia ialui 
~ ~ m " a  del iti<.<lii>i:re constiti~cii>nalisii\r> isabeliii<i ii la organie;i<:ií,,i estatal abicrt;iineri- 
ic <lenii>critii.;i; dcl  I,:st;iili> c<iiil'c.ionalrncrile i:at;lii:o a 1;) libertad e igiialdüd de 
i.iiltos, iisi c o i i i i >  ;i la sci:ulariaa<:ióii <,li<:ial d<: la enscíiarinii c:criiralisada y iiiariipiila- 
<la a la s I  y racional i i  1 los i:stiidii>s; d e  la rscolatria a la 
;~irti>riorrii;i iIc1 siijct<> voriio piiiilo d r  apoyo  (1s la rell<:xi&ti filusi>ii<:a, e t ~ . " ' ~  No 
<:siamos di: ai:iicrili> < : i > r i  iin plaiitearni<:nto t;tii radical, piies resulta i~nprobab le  en 
i ~ r i  proiesci <:otno aqiiel, que sc 11~~1,icsc dado  i ~ n  cambio taii ex t remo en la 
iiip<:restriii.tiira, sin qut: variasen las n~l;icioii<,s d e  pro<iuc<:ión y sin dt:sarrollarse 
vi,rd;idcr;irn<,nti. Ls l'ir<:reas proiliir:tivas, <:tiyo refltljo s i  prrsiunaría dc alguna forma 
Iii s i i p e r < : ~ ~ " ~ c t i i r i i :  ai ri así, üi:cptin<lose <Ir rnan<:ra riiuy laxa la üiirrna<:i&ri dr 
Ilii.<!dia, c b  i:vidc~iic qiic por esa rni'i"rrrn1ieriiativa qii<: si. pr<:s,:ni;iba, <:I krairsisrrio 
no rlr>riiiii;ii. i : ~ i  ningún <:aso <:ti aquellos tnonicriti,~. (Vid. I;i n.percilsií>ii d e  
i:sto c r i  I:i :~riéi.<lota rcprorlticida en la i:ih 10). 
l 2  I)il.e $rlr?irr"n: "Nailir descrlirre <Ic la cicneia porrliie estrriliia su vida, que la 
investi~ari0rt d<: la verdad, el conui:imiento <Ir I)ios <:S uri deber del Iiornbre, y no se 
derrioslrarb j a m i  qiir csta iiiilagaeión sea varia y este ri>riocirnienl<> imposible". Citado por 
l11~l~lKl)l,\, cq>. ril.. ttbg. l<OJ<7. 
'' l l~i~l . ,  pix.  117. 
14 Salriicr6n. diticurso di: 25-111-1'303, al hae~rse cargo dr la jelatura dr todos los 
r~puhliasnos. (:iiz<lo por 'Tl!;\ iON, "p. cit., y&. :310. 
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I'or lo dclnis, las altcrl,ittivits I IC  r<:forrna sc 1)11(,111:r1 cilra~. RII v;il.i<>s aspcctoti 
<:oniplementarios, qiir alüñeii ti I\l,üratos Id~~ológicos divi:rsos: <:diii:ativo, jiiridiro, 
1 1 t 1 a  I~olÍtii:o. Klias Ilíaz 1,)s 1,l;ititea paralelairii:nic a Heredia di: la sipiicnte 
forrria: "l.il>eralism~i progresista dcl krausisrrio frente a los absoliitisirios reaccioiia- 
nos frente a los moderantismos corisi~rvaili,i.<,s ;irit<:i.ioriis, y posteri<>rr:s al 08. 
Orgaiiicism<i social conii, i r  (1c siil,craei;>n del liberalisinu irtdividualista y 
e a i i s .  \airiiisnio, <:unto instriimcnlo fr<:iiC n I;is ria<:ieiiles i:ori<:eliciorics socia- 
listas. Kelorriiismo armónico dc: la so<:i<da<l biirgucs;i, ~riariteriiciido <leiiii-<> d<: ella 
un concepto dc propiedad pivada qiie no  se yotic. rli tela de jiii<:ir>, pero que, al 
propio tienipu, intenta idealistaniente coriciliarsc en armonía cori rI l,ic:ri < : i , r r i í ~ r i  o 
intcrés gi:ni:ral."' 
La comtili<:ada red de niediacir>ri<:s qttc rige el proceso interno <:n la evoliici6ri 
de iina formación so<:ial rnaiitiivo rl rsfucrao del grupo kraiibistü un tanto al 
inargrn de S S S  efectivas en la i : t i :  l I;i sucirdiid i:spañol;i d,: la 
Epoca, siciido sliperada sii cfeclividad por ür:ontri:iinieiitos politicos y so<:ioe<:oni>- 
riii<:i>s más decisivos, lo iqur: llevó, al fin y al cabo, a la Primera República. La 
iiit<:rlwc:ta<:i6n de este proceso lleva a I1it:rrr Vilar a decir ,pie la "intelligcritsia 
krausis1;i si: limita a ser un hccho aislado, artifical. cxtrub<i<:ial".17 Sin it. tari lejos 
<:ti i,si;is afiniiacioncs, un tanto disi:orclantcs con la rrif:todología rigurosa <1<: Vilar, 
prrisa,rios rlitc el carácicr <:liiist;i (le1 krairsisnio csl>añ<>l, uI)olitic:~> CII 611s ~lcI'ini(:i(>- 
iirs vxprrias al rrsp<:r:to, y I'ülio de apoyo 1.11 la realidad. Ic Ilcví, U s<:r poco 
olwrar~ie r i i  sii niomcnto dc  lesa arrullo (If15I~-lliO8),' y riu S,: ~>iiccl<: olvidar qix,, 
por N':' escnc."ilrnrntc i ir i  I'exií>riii~no rinivrrsitarin, y dada la realidad clasisl;~ (1,: la 
iiniversidad, fueroii i.siiidiari~es de la <:l;tsc 1,iirgiresa urbanci, dr  la oligarquía riiral, y 
,le! oiros s<:ct<>rcs rlr las clases rri el I,odc,r, los qiie piidic:run recibir su iiillircni:ia. 
I,:ri resumen, pr>ili.inos decir que el kraiisisniu fii* más qui. urra filosofía, un cstilo 
,I<, vida. I?II püI11111as de I.ópez hlorillüs, "Una cierta nianera dc preocuparse por la 
vida y de oc~i~iiii-i<: de ella, dc pensarla y de vivirla, sirvifndoi;<: dc la rai.ón como 
da: brújula a explotar scgiira y sistetnátii:ariii:ri~<: <:I iml,ito dc lo creado: qiie 
entre Sana d<:I Itio y I.'emanilo de Castro, i> en ti.^: Calnierón y í;iner. se rctirri de 
vi:r c~rientar:iriiii:s dit'<~rentrs, <:S& fuera de diicla. Pero también lo i:stá el Ii<:clio de 
' O  ~ l i ~ s  0 1 . \ % .  I l ~ f ~ ~ ~ n ~ , ,  soci l kraus8io: Curnrrsindo de Ar« i ia l r , ,  cn 1.0 r,.uulucioi> 
del 611 N .  York. 11)70. p k .  240. 
'' Yierre \'l l ,hlt ,  llisroria de l<,slm", !<d. Española. Iparía, 1060, pk. 100. 
'' Conviene recordar la actiturl antiolirerkta a qiir llagaron algunos tle 108 mirrnbros del 
g u p o  krausista rn 11171. d opinar la minoria republicana solnre la Inlcrnü~ional. Dice Anaeln>r> 
I.orcnar>: "l.* rnirioria repul>lieana acordi, (1cj.r libre cl criterio de cada iino de sus rnienihnv 
en csle ~ E U I I ~ < > .  lo que, a jiiieio de la I'r<lrraiii>n. significa que ni aún como partido quiso 
aecptsr el conipu<iaiiso <le defcniirr el derecho <le los tral,ga<lores a asociarsr. 1.0s que de 
aquella Fraeaiór, <It:f<,nilicr<in la Inti.rnrctonal a excq>iión iIr Salmeron. ttiviero~i irrnpcño cn 
dejar bicn scntado que nada en coniiiri 1t:nían ron Ioh ideales obreros ... (:astelar drfcndih ioii 
eloeucniia la erisfencir Icgd de la Intrniüiional ~oiiitenati<lo i continuar!Úii s!i objetivo <:,m 
odio di. rencoroa> privili:gi;tilo'. Viil. h .  J1Jl'(;I.,~1~, Idr~olugiiis. y closesen I<i I:slxiñ~ Coti,<.inpo. 
ránm. Vol. l. I':<liriraa. 1')7:i, p k .  250.  
que ?so>" Iiorril>rrs y b u s  <:orr~pilfier<>s de iiv<>1,111r11 intt:lc<:Lual <:ornparten una niisma 
t:i,nfiaiiz;i vi, I;i i-;i~hn i.orrio riorrna de vi<l;i y ~rialiilii.stan idkiitica ~)re<lilr<:ción por 
cii:rl<is Icrrias dt.1 sigl<> <Ic liis Iii<:cs. 'Todos ~ ~ 1 1 ~ ~ s  <.r<.iw en la perl'ritit,ilidad del 
tiornbre. rri cI progreso <1c la sociedad, rri 1;i belli,za escn<:i;~l de la vida. 'Todos cllos 
~rabajan <:<,ti ardor [,ara i i t i  rnundu rriejor".' 
ICL NACIMIENTO DI:I. I ~ S P I R I T I I  INSTít'IJCIONIS1A 
[,as aILvrr~ati~as de poder qiir se dieron rritrr los iiiios anlcriores a la Gloriosa 
y la década iI<: los ochenta, ~riiit:strari qiir V I  ~iioviiriieiiio krausista tuvo un papel 
cs<:aso cii t.1 ~,i.oi;igoiiisiii~~ <I<: los heitios , l i i < :  prt,v<,i:ürori la rrvoluiión de s~:~>tiern- 
brc y la ~iri,i.lani;icií)ii ~iosici-ior d r  la l í l i  y su cl'ecto rnás iniportarite se 
ilcjii ht:niir CII los rnonieriios di:I asentiiriieiitr, dcl'iriitivo ,Ir la clase burguesa en el 
poilrr, y ,:iiarirlo Csia t i o  tircesitala <Ir~~~:rrriin;idas posiiiras polimicas contra el 
poder, al ser >a ,  I,odriarnos <lc<:ir. poder dc I';stadc,. 
,Sin eriil,;irgo, la filosofía kraiisista explii.ada i,,i la Iliiiversidatl, prefereiitrrncri- 
te, sirvii~ de ;icicat<: o rt,viilsivo para los iriedios iritelcciuales rnás retri>grados 
~~rteri i ,<, i i t i iea <:ri sii rriayoría, a niediados de: los scs<,iita, a la clase dorniiiaiitc, los 
ciiales sc dcl'iridieron i:riiarriia;idariiente desrlt: iodiis las posic:iones curitra la diso- 
Iiiciiiii iIur 1 l a n i  el kraitsisnii~. Desde la prviisa, pariiciilannrritc desde las 
liginas dc E1 pr~nsa>ni<into rspuiiol, y ilcsdt I;i Zdniinistra<:iOri; lo que IlrvO, con ($1 
ii<:rnpo a la scparaci0ri di: niirnerosos I>rol'esorrs de s i is  cátedras, Sanz dcl Kío, 
? O  (:astelar, (;inci., <:L<:. 1 lo polí.ini<:o di:I pcrisaliiicriio krausista se uriió la a<:iiiiid 
i.oritestataria iIc siis Ii<>tribrrs, progr<:sista en g<~nci.;iI. en lu político. 1.a deslituciin 
(le 10s prolcsorrs tiivo iriiporl;$nl<,s rt,sr>riaiicias rii r:l seno <le la oposici(re, quc, 
auriqiir con algriiias rc1ic:rnr:ias ha s3  ;.:!!oric:es por cl scnli<li> iin tanto rnistico de la 
iniiovai:iíiri idr<ili,gica que propugriabüri,  nido por rnerios de contarles cntrt: sus 
inieniliros, I>n.i:isarnenic rn  rnorncntos c i i  qiie la ;ictividad pública de alguni, d<: 
cllos, i:i>mo (:astelar .Saliricróii, proporcionaha tc~i ; i  Iiaa;~ segtira que iba a culminar 
?,, la (;l<,ri,,%t. 
Jinitni,z-Landi rli<:c, ;ici:i.LorJanicri~i, ,,u<. I<~skkraiisist;is, siis amigos y simpati- 
aa i i t r s  iiz<,riiri rriii,iril,ri>s di. las liiiitas rcvoli~i.iori;iria. ali~aiiearuri ~,r<:st i~io c mo 
Iioriibrcs rlv i:ieii<:ia y d<: inlaclialili: rectitiid rrioriil. " I.'iieron, además, los Úiiii:os 
i~u , ,  trní:in ideas b;istani<, precisas y sist<:inátii:as sol,rc I)crc(:tiii, l '~riseñan~a, I';cono- 
~ i i i i i .  V I < . .  I,ii i .<>>iii i i i~i-;i  Iiistórii.a Ii>s ri,iivirtii> cri iilei~logi>s de la rei~ol~c:i&n".~ '  
I ,> I i l a r i  I.OPI,:% MOIiII.L.AS, El KmiisL~r!io < . ~ ~ < ~ i i o l :  p<i?Jil <le una oua,ilur<i inlrlacluol. 
\lixico. 1056. iilailo por . \ .  del l ( 1 0 ,  01,. cit.. pár. 225. 
2 0  
,\. J lhll:NI~:% I.\NIlI, en su liliro Ln I r is r i i i i ~ i i> r i  I.iiir<, de  I i is~iwnna,  hl. 'l'aurus, 107:l, 
iletalla con ;iliiindancia <Ir <Irtos los prorcsos dc sq,rra<:ión ,Ir rus puestos en 1867 y 11\70 de 
I i ~ s  prol:sorrs ki.ausixtrs. 
' ' Op, i:>I., lvk .  2711. 
Cori  e l la se abre uri i i  via Iini,i;i i:I i i leal krai isista iIe la i,ducaciijri: iiria scrit: dr 
decretos legalizari la litii:rtarl clc ciisvñaiina, pl.iriici. p a w  p x a  una l i l i< , r ia~ l  "civi l iza- 
da" bi irgi icsa corri<i Is qiir sr Ir;itat,t~ clr nl<:anztir. 
i\ ra íz  l la  rcvol i i i . i6n ilr l l l6I l  I<ii I i r o i t ~ s o r ~ s  Siieruri i lev i ie l tos a sus 
cátcrtras ! la nueva Iri?alidad Ii,. i < i l < w i >  al Srcritr de 1;1 I ln ivers idad madrileña.'? 
I)rsgr;ir iarlütt ientr, l a  r e fo rma  c t l i~v i i t i va  iba  a ser lar i  i:fiirii:ra i) rii.i> <jitc. 1;i ~ ~ > l í t i i : a :  
trar I;i ra ída  ilr la  I'i-ii,ii,r;i I~i~18íii>li<;i, di: niit.vo O r o \ i i >  i < i i i i i >  \ l i r i is t r i i  il<: I,:iliica- 
ción, c I  2 6  de l 'ebrrro i l e  11175 sc ~~cstal, lerv la Ii::isl;ii:ii>n solir<: <:ns<~ñ;jiiza ar i icr i< i r  
a lllhll. que ar i i i la  lii l:<,tistitii<.i¿iii d<, 1869. I.as p~.o i rs tas  se siiced<,ii ,vi toda I;i 
liniv<.rsidad cspañi>b.  ) c I  1 rs lii i i s i  v o l i i n t a r i ~ i  y I;i 1,ostciioi. 
scl'artici"ri di. gmr i  rtíiirierr, <Ir ~>rol 'chor in.  t,ritre elloa ;\zcánite. ¡:nsl<,lar, í ; i»cr  y 
Sali i i ir i , i i .  
I,:ri esa siiuacii,ri el g rupo Lraiisisia i e n t r ; ~  r i i s  csh i r rzos  cri i ~ i i  Iri:,itr í ir i i<.r>: l a  
lucha por la creai:ióii dr iina 1:nivrrsidad parülr la rli ,I>I<, I u f i a i i i i p i i < l s  idcal<,. 
I~ropugnailos II<II S a r ~ u I t ' l  I i í o ,  yi mi ie r i o ,  si: <:oiijiigiii.ri i .<ir i  i i na  ade(.iia<:iSr, a las 
exigeiir ias si>i:iales ,lile la IiresiSii t:ri a i i t i i c i i io  de la lui:ha de clases Iia ~ i t r c s l o  rriás 
en evidencia <:n l o s  años i iu i isc i i r r idos.  La <il,ciiiti d v  eiisciianza paral<:la <:uaj?jitrá 
i l t  y e j t c u r  CIV laa Firi<lt.s pusi l> i l idadcs que, o i r c c i a  sii i.l.<:a<:i<iii eii 
i a t a  S decidi rá ; i<:<,rtadanienti i.c;ilii.arl;i <:ri hla<li.id, donde  las prol>abilidadi:s 
de 6 x i t o  (11: la I ns t i t i i i . i i >~ i  pareccii niayorvs. I.11 proy<:cto i n i c i a l  I,iicdc Sc<:harse <:ri 
tnay<i de 1 7 5 . ~  l l r i  a ñ < >  dcsl>iii:s. rl %!1 il,: mayo di: 1876, K1 Irnprcinl recogr 1;i 
riotii:ia i lc  l a  at,rol,ai.ií>n fi,>r la ] irr i ta de l  cs tn tu to  dr I~I I i i s t i i i i c i ~ i i  I.ibrc di: 
~,:riscñ;iriza.~" 
lil s i s n  corno Ji.i.iiri<>s, 1 ,  sir, a t uvo  ri: laci i>n esir<:i:liü curi l a  
pedagogía, iliii: paso ;i :in ~ > r o y e c t o  dr r i : lorir ia <:rlii<:ativa i t ispi ra i lo por i i r i  espí r i tu  
más <:oniprorri i : i ido <:orh la re;ilirlüd. n iás aiianz;i i lo en l a  I i i<:l ia. 1.a nuev;, i r ie i i ta l idai l  
corr t :q>oni l r  ya  ;i I;i una  cl;jsit I>iirgui:sa que  aspira a l  poder  cn i<>d:is 811s 
rrianii<:stacioc,i,s, y r o t r o  qiie 14 pa r t i do  lih<,riil Lciiia q i tc  artiparar b a j u  s i i  
bandera el irttrnto.2"I)iir;iriti~ t o d o  rI I'in <Iv i i g l u  y las prirneran i1éi:adas dc l  siplo 
d .  S 2 y s*.: "l.r,s profrsows kraiisitaa, i,iwati>i .iI i r rntc de la u!iiuersiilad 
madrileña por obra ilr la rerolucii~i i ,  creyaron quc. drx lc  riitonrFs. la i:icniia y la enseñanva. 
elevadas r podci. y a sorie<lad funil;irriririal. iI>an ii ser iari soheranas rn sii raicra ci,mio la 
Iglesia y id Estado cn laa suyas. y q ~ w ,  auxiliadas por este. sd< i  iIr iin modo trrn[,<ir;il \ 
transitori<i. sr. awrviba el <lía en qiir sc ctiin[>liraro los ratirini<ir ~ I r l  ldcol de  b I l i i imn i~ lnd  ...
1.a i n  cnuiitad "(3 <\tari,t rr i i i i l i i  roii cl krai>sismo". Op. C i t .  ~rag. 2117. 
'' Ibic,., I>áp.'',i;l;' y SB 
2 4  I , i i~un i , Io~  en junta orgilniaaitor;t 10s s r p s  IL I18111t:u11<, I -~CI IC~OI~~,  O.  I,:upcr~io RII>I>IPTI> 
I(ír>a. 1 ) .  ~agiimiin<lr> Moret. 1). \ i r o i h  S~I,iii.róri. IJ .  I'iaiii:isi.o Giiier i I t .  loa Ilios. IJ. . \ t ig i i to  
í;unrález de I.inarcr. 1). i;iinii~rsiiiilo rlc \zi.irate, 1). I;~ilrcani> (:alderón, 11. jiisn !\ntonio 
l ;a rc i~  l , ~~ l~ i .%n ,~ ,  y 1 ) .  J w ~ n I o  Ltchhid, c c ~ l , ~ ~ t a r ~ ~ r ~  c l  18 clc rn:iw,o Últim<> (l:lll,: l ~ l ~ : \ l , h i l ~ : A ' l ' l ~ ~  
El. 10 el proyecto Irara la ircaci¿>ri <le iiii i.trtilecimicnto ilc i:n*riianza lihrc". Ibid., pág. ;>:l. '' l)irt b!,ilVrlNl<Z C l l 4 l ) l <  \ \ ) O :  "l;,l !,alrti<lo l i l ~ c r ~ l  tt~lcl:tba 110r su  pldrte a 10s instttt4. 
cionistas, lanlo en siis centros <:otnr> en <,I acerbo a la ciisrñanza iul,eriot. estatal. l;r pruleci.ii>n 
resultaba <I?iigual. mayoría c o n ~ r r r d o r a .  minoria lilirral-institu<:i<inista. pcro rl eanibio rrn Ya 
rr\clador'.. 6n I lcr iorui de I~:rp<inrr. \Ifiiaiirra. vol. VI.. p is ,  j:Jll, 
Y \  Id I~i.tilu<.i<'iri i : i impli0 cl p p c l ,  '1' gran iiril,oi-l;iri<.ia. ili. llenar i.1 Iiii<.cc> dc i i ~ i  
\ p a ~ ~ L o  IdeoldCii.<, de I s l  1 t la I " i rgu<,~ id  TI<) t<:nía ! , [ t ~ ? ,  cutrw 
rlicc 'I'iiiiOri, "i-vsl><,tidia a la i i i ~ i~c i i< la< l  iIc 1irrp:ii-:ir I io~ i i1 i r .c~ ;ililos 1ura Ilvvar a 
i.al,o t i  I <,rgania;irii,ri i lc  las l'orrriii* di: vida. ,~LI<, r t . t l ~ ~ c , r i w i ~ ~ i i ~ n i i l a < : i ¿ > i i  y 
t,xlcnsi<ici de l  siilii:r, iririr<.cwi.ias para la vi<j;i si>ciwla<l 1,iri tii<:r~ r:xl,r<.i;i<la p o r  las 
i s i t i s  i d 1 kl,oca. I s l l  i g i i a l i i r i i i t i ~  a la rici:csidad dr qiie- 
livülitür i<Icolí,gii.nrnentc los iIogrnas de Iki soi:icda<l nol~il iariu-agraria. i1<: preparar 
, % ' .  I iorribrcx c i<lc.ii para ~ I I < ,  ~ ~ n a  hirrgii<,si;i i l t i s t ra~ la"  <>i:iitrüsi. <,I 111dvr en iiri 
prOxirrii, l ' i i toro. Y hay qi i t :  rvi:orio<:er que <li,l,a I'iineiOri I,n,paratoria I'iie <:uniplida 
<.un i rw<.s po r  la Inst i t i i i : i i i~ i .  1.a Iristitui:iOri I i i c  <:si> y i r i i s :  I'rir iin i:siilo d,: vidti y 
iiria iriari<,ra <I<: pvriwr que iill'oi-triarori a varitis gviiera<:iones de los irtejures <,.sl>iritiis 
i l c l  liLci-;ilisrri<i?" 
I'iw l o  q i i < .  rcspei:h ;i los i l c n i ~ i i t o s  ped;ig6iórcos <le la ir lcologia ins t i tur io i i i s -  
h, dos u,i.riciiit..; cu i iv r rgrn  e,)  clla, la I i L r ra l  r l r  las pr i i i i r ras rcl'urrnas i1v la Epo<,;i 
l (;i>iloy i r a  rrp<:ricri<.ias t~r:sli l<>xzi;i i ia~ <,n liis quc ttivi<:i.oti qiie vcr 
intol<,<:liial<:s lilic:rales <:orri<, Illaiii:r> LYtiitr < I  riucsti-i, Is idoro de :\tilill;n .2' qi ie sc 
. . 
vicio j cii 1808 y r r<:aparecio I i a s h  la t i i i i r r t i .  de I.'<.rnaiirli> V I I ,  y la 
i L S S ,  q i i c  ~ i i l a ~ n  p o r  su parl,, ,:un lii l i l i t : ~  I1<t~~vLeI-C<>- 
r i i ~ r i i o - l ' ~ ~ i l a l ~ ~ ~ , ) ~ i - l ( o i i s s ~ ~ i ~ ~ ~ ,  "di. lii qiii: sii~.gi.", <li<:v l i i tgl; ir. " i . i>r i i r> r~:sii l l ; i<li~ ritia 
i lecidi<l i i  vol i intat l  dc niüli;ir c<,ri las P~CII+~IPS g¿itii:as iii<iii;is~ii:;ia".~' S in  eiiibargo, 
<lcbririi,s pr<,<:isa*ir q u f :  la Iir~,:a iiisiitii<:ic>iiisla, iIc la qi i t :  VI kraiisisnio cs irna I'iienle 
I r i c i l l ,  salr rlc I i js l i r i i i tcs dc 6ste I i ; i s~ i  tal  p i i n t o  q i i r  cn vlla s i  qu<:  med de 
I r  i le  i i t i ; i  ati ipl i i i  i.<itiv<:rgr,rii:ia de iriicrc,s<:s de la I>iirgiii:sia c o i n p l r j o  de 
bectorcs hel t , r<~~énei,s  i :<ir i i i> l o  niu<,sira VI Iici.tio i1<. qiie, i:ntra los I'iiiiiladores y 
~:olal,<>i.ador<:s i r i i i ia lcs dc la Ins t i luc i6n Siiurcii i i idividir<is r io krausiit,is, siendo, p o r  
l o  hrit~,. ti11 ainl>lio i on r l i ~ i r i e rad i>  di. i i i t r l < ~ ~ t i i a l c s ,  i o r n o  I'igiicrola, hloret,  M o n t e r o  
I{íos, S I I  ,\zvár;ite, I"raiii.ix,:i> y I l r rnicr i<,gi ldc (;in<:r de los Itíos, ( ;ona i lc i  
I.inarcs, I':diiardi> Yr>l<:r, I.aiiraari<, y Salvador CalderOn, l i i a n  4 .  (;arr:ia Labiaiio, 
l ac in i i ,  hlc*siii. J ~ a < ~ , ~ í n  S L'rdropal, ( ;ar i in~o, I.al>ria, S Yerna, 'l'<>rri,s 
t i  \I,iiiiii,I Ilrní!. ( :~ )ss ío ,  ,\1<)11s<> a I~:chepari~y, Ile<:erra, I.'raricisci, 
i r ,  t a l  1 ,  l e  e l ,  J a n  c a  I r  A u i  y \;largall. 
?ti:., r r i is o irii.iios i l l s  corno (:oriri,p<.iSii Arcrial, Oritaii6ri. I t a m i r a .  
1,'. iJoát~,  hladüri;tg;i. I';irilo 1 iaz i~ i .e t~ : .  
I 'or oii.<i la~li,, Iü < i r i i , r ih< i í i i i  gci.rriüiiica I i<>ruaba VI krausisino eri siis 
origcrips rici l'iir la 11~11. pr,:w~lwiió cli la <4tilia dr I;i I , ist i l i i<~i í>i i .  i Iue S<. v i i i c i i l í ~  tr i is 
l ci las p v r ~ ~ i r c t i v a s  pril;igói(icas I'i.arii.cs;is I , r i t i i i i ias.  ~. i , i i io 11.1 si.ñ;~l;i<lo Y.  
'I'iiriti.ZY ~ \ ~ l ~ ~ ~ r ~ ¡ s .  TIOS rcal'irlrlu f.11 rlltvslrit hipí>ti.-iii JII~~IUT ,.1n.i11do (liw ~ L I C  '.110 
s i ~ e  t i  1 1  r 1 11ura!1tt: la i i l i ,  lii,itil,<i cn i s t i í~  cri ln: l a  l.I..I':. y 
TIIÑON 111: l,Alt,\, CVI. cit., pig. :31:!. 
'' \ INI. l{l  \:Ll:O WlIiTl,;, l u t ~ ~ l ~ t ~ ~ ~ r ~ ~ f l a  ~ r t  O / ! / {  l 14'í;I,/<.S,l. l !ar~tl, 1072. lpttg. 100 t ->. 
2 X  ~ l ? l ~ l ; l . ~ \ l ~ ,  <,(,. cit.. (pág. 150, 
2 ') \ '1.1 I I I L .  01,. eil.. [pie. i ' l t  Y 5-.  
dcstacacl;i.; 1'igiir;i.i iIc1 socialisirio españ<il. lhstriru. I''vt.tt;iiiilri iI<,  lui I{i<is, i i os  
srnalaráii, i:n divei.s;is o<:asioiir.s, ioiil;i<ton. inl'liit,n<i;i. y r<:la<:i~rics m t ~ y  L ; ~ ~ L C V C I ; I ~  
u I > w ~ ~ ~ i t ~ ~ ~ i ,  p<>ngacnoh p<>r caso, coinl>re~~dt,r alglirios I'i:ri¿>nii:iios dc la Segiiiid;i 
I{c[iíililii.a. I':ii t,sl;i lírica no <:star; i I < ,  i n inos  rcwrrliir ;isirnisni<i. qtac ( ; inw dv los 
liios Il;iiri;il,a sus Iiij<,s a iigur;is tür i  distintas r:onio Ijesteiro, Icr~iai,dc, dc lo* Iti<,s, 
los M;icIi;i~l~>. I.uis (1,: %uliict;i. Iliía, Ilcrniirdo iIc l)iiiri>s: I'rdn, l:<>i.orniiias. 1il:ir~1,, 
(:arnic<.r, I'<.<lrt,gal, cte. I{r<.<>ril;itorio qo<., en I K K : ~ ~  l i r ~ ~ ~ s ,  iliiiiiiii;i ;ii:<:rca dr l a  
<:ot~ipli:jidad t: la l.1..l~:."30 
1 , : ~ )  c s~rc<: l~a  rcIaci"n con cl I ' ~ ~ t t i ~ ~ n c n ~ ~  ir~htiturior~iski eri bli~~lrid l~aIl:t~nos, algo 
tiiás tar<lhtri<.nte, la cxpii-ii:iicia. r l~w \Icj;indro IKuss~:lli> Ilcv;iri r:on gran ha1,ilid;id 
:i cal,", ~1c  crear uiia r:sciit:la siihvcri~:ionadü por los ser:tor<:s de la I,iirgil<:sía lib<.r;il 
tiicri.;intil. A [r<:sar del I,ar;ilclism<> i1cI fclii,rrit:ii<i. sus rt:pí:rcusiorii,s sociali:~ 1iii:ruii 
Iiieii diicrctitrs, en filri<:ibri <le la cr>rrclar:i;n de h5i:ri.a~ ideológi~:as <:n el 51:no (1,. la 
clasc dolr,iriarii<, cn Mallor<:a. 
t siii t:iribargo. di: t.clerirrios a 1 ,  qiitircmos sitiiar t>r~vt.rncnte 1;i 
cvolii<:ióii ~ I c  la I,idagogia y la idiicat:iOii cn hlall<irc;i a Ir> Iwgo <le lodo rl siglo. 
así corrio 1i:ii.c.r in<,nciSri d c  otra i.xlierii:n~:ia I'iiiidariii:nlal, la 1.L.li. (1,. I'<illrrisa. 
I:'uoloci<ji~ y sentido dr lar i,inoincionrs y<!<l&gieas rn !IJallorea 
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I,;I lil,cralisnio táctico que lit Iliistr;i~.ii,n espiiiola a :  Lravis de la 
iiistitii<:ioii;tIizüi:iÚn di. las So<,icdades cionóini<:as hiao qiir la l,olíti<:a rei'íirri~ish dr  
Carlos Ill sc iiiaiiitcstasc a 10 largo y ancho del pais. Ahora birii, para una 
c<imprerisi<iri cl;irifi<:ailora dr lo anteriurmrnte al'irina<lo, Iiay que teriir <:ri cucnta CI 
carácter oli<i;ilista l la n:foririü y ,  en curis<viiericia, el setitidi> tr0rico rliie cri 
~nii<:lios ay,i:< tos drrntistró. I'cir lo ilrriiás, la lil>ir;ilisai:ión ilustrada sr pl;iiili,b <:oirio 
programa de gol)ic~.rio <le la i i i~nari~i i ia  bor1,iiiiic;i pira palrociriar iiri afiaiizaiiii~rilo 
i~coiiíiinico ~Ic l  país y el sost<~niiriicrito dc: la propia inoiiarqiiia. visla la iilii;iciSri 
pre<:aria de Iii rr~istr~ii CII IU v i  tl-ra~~<.ia. 1,;) n i  cs<:~lcial dc I<>s g~upc)s 
iliistrados Su,: ciiii,iii.cs la ila proiriover a<liliidcs y nc<:ii>nes lavoral,li:i a lit p<>liti<ü 
l S l .  l .  r a .  i r i d  1 l < ~ r l ~ i l l l d < ,  121s 
y;, incnrioiia<las i.o<:icda,lcs I~:i~>iiÍ>rnii~ü~. &rg~ni>s i.l'e<.tivi>s de l;is :ii.i.iorirs <:nni;ii.~ 
<;irlas en la Inolitiia ol'ii.i;ilist;i qiir, ; i l  arriluro di. tina geslii>ii lil,ri-al, íli~i:aiilüliü lo 
r <Ir sutwi.rbivo ~iii<licscri tcncr las idras iliiatrada. (::irlos 111, iiisliti~~cii<lo a 
1 l s i  i t t  I r 1  vorrii, I'ilosol'ia ilv sii csta<l<i. irrií;i cr i  sii 
sciio a los rl<,- hcctori.~ <~riln.iiLidoi: Ir ,>  liiirralcr c iliislni<los. p<it. propia c.oliiicr.iÍ,ii 
i<lcoli\gic;i. ) 1i.irtv ,di .  h iii>t,lraa ! cl <:li.i.o, i~ . ad i< . i i , i i a l i r i< ,~~ t~  <<>risci-vaili>rcs. qiic T I < >  po- 
<lía!> <It,jar 11c acatar c r l  rnar~cli~tc~ rt::tl, y porq t~c .  m )  V I  S o r t d ~ ,  la l i l~c ra l i~ , ac i Í~ t~  olrc<~i,la 
por  (;arios 111 ~ i o  iricidía con niiiguiia I , t~Iigr~>~i<lü<l <:o la ilogrnática ii la qiic estos 
g i . i i l~<~f i i s t i l~ ; i~ i  iic<rsiii~riIirados. 
Dr-.<lc ?ski ~,i.i'sp<:ctiva es dil'ii:il <:oriiiili.r;ir el ~i ; i~>el  dc: las So<:irdiides I':conó- 
riiic;is dc i ini i  forma plenamente positiva. 5ii lattnr ii.aiisl'orriia<l~m en  g~:rieral Iiie 
q~enass ig r i i l i<~a t iva  u en t o d o  <:aso adol<:i.iÍ> ilc Lilta (Ir prol'iiiidiil;id. Sii acriiiri i i i>  
i c i  eii cl iinir:" punto válido liarti I r  ;i c ; i I ~ ,  iiria rclorrna real: cn  l a  
rr.larii~nes rntre las diversas Fuerzas o est;iiricrii<>s f,roiliir:tivi,~. I'riicl~a d e  ello r s  qiiv 
ciudades <:i>mo U;irceloiia (i:on i ir i  ,ii,<.lc<i Iiurgiiés qii<, iiii<:iaha una  efi<:az 
indiistrialiiación, y en donde  d<:sapare<.í;iri liw culiivrnas iiiid;ilis dando lugar a 
unas ni irvas relaiioiies de produ<:<:ión), i t c i  i c  orpiiiizii ninguna Sociedad 1':eoriórni- 
<:a. piiesto que  su labor se Iiiibiese ~,u<,sii ,  vri c\.irlciicia ante  una realidad dinámica 
que iba r:arnbios realmente prol'uiidos. 
I"ii hlallorca, la acciím d e  la Sociedall I<i:oiii,rriii.;i Ii,i.;iI piiede inw:ribircz e n  el 
plano general en el qlic se hallaban los ~iíiclcoi ~r<.l'<ii-rriibias del paíb. Con  unos 
I>lantearriiciiios riiás 1c;rir.o~ que  prácticos (exii;tt.ri ~ n i h  p i ~ > y < x : t ~ s  qilr realizaeioiics 
<:ri su trayectoria) si bieri incide en  diversos carripos (.2grir.iilttira, Coiri<:rcio, Navega- 
vión. t i  y I':diicación) su infliiiiiria vs por lo g<:neral siipt:rfi<:ial y 
anei:di~tica. 1.a pro<liir:,:ión agrícola di: la isla sc ~ri;intizvo en  la i:r>ristarites que  11: 
cran propi;is a lo largo dc t i d o  <:I siglo X L  l l l  y i,n c<liicaeii>n I ~ c r d i ó  realmentr 
v a n d e s  ol~>rt i i i l idades  d r  traiisfonnar la reali<l;iO csi<ilar.' ' 
.Si atialinainos cl pal>el que  la S«<:icdad I~:<:i>,iÍ,ir~ii.a hlallorquina renliaú en  c:1 
campo <Ic l;i cducacií>ii siti Lener i:n ruc:tita la csc:as;i i.clieriusióii hisiOri<:a d e  stis 
realisa<:ioii~:x, lioileirios Iiablar d e  iiii i.ii:i.to proiagi,nisirio avalado n o  sólo por  sus 
iriaugiir:ii.iories y aport;ii:iones, siiio sobre tnrlo p<,r la plsirnü sitiiación en  qur se 
a l  la a : i  1 l l r u i 1 . ~  I)c toi1:is lorriias, s i i  papel en  la nicjora de la 
. p.... 
.> c ai bien lo afirmado es la túnica gericral dr la aetirari¿,n. i r ,  rl campo de la educación 
la Socicrlad E<:<in.mica Mallorquina dc Amigos iIi:l I'ais rrüliz" una p a n  aportaciún a la 
Iiktoria d? la peiiagogia espanola al inaugurar cn 1li:ih el i p ~  seria primcr Instituto de Seynda 
I;nsrfianrr 11" lispana. Uo obstante la fceha taxi nirnr;,rl;i rn que tiene Iiigar dicho aeonteci. 
miento. mi como los n>tiilirionamientos qiir rodrati al hecho, iio tienen nada que ver con el 
mometitu hist0ricu de la Ilustravii>n españtila. 
'' 1.a primera aportación bibliográfi<:a qur estuilia las rralizacioncs <pie, en el ámbito di. 
la educación, realizo Ir Sociedad I<e<,nomiea hl;~lloiiliiiii;i. ac halla en btigu-uel de los Santos 
Ol.lVI~:IL, Iliillorca diimnlr lo primera reuoluei<jn. I'alrria, 1901, Imp. de ,\mcnpal y Montaner. 
.\nos más tanlc, y gracias a iin certamen públiio, Ir liililiografia niallorquina se nutre con 
las dos iinica* obraii qur hasta nurlitras d i r s  han trrtrdo de historiar I;i riliicaeión en Mallorca. 
Nos wfrrinlor a: J .  POhli\l{. I;ri.wyo Bblórico ri~bre.  r.1 iIes<irri>lb> ,Ic In Inslriicei6n I>úb l i~a  cn 
I r  I n  t .  T i .  Soler.. y I R .  1~.\I . l . l<S'~1~1~. Ilosrlir<.jo b r ~ l h r ~ ~ o  sobre lo instru~ci6,i 
~ ~ i i b l i c n  vn dlollorco. I'alma. 1004. 'l'ip. Soler. 
\itiliüs olirai trillan rcfercneilinente cl terna q 1 ~  ilrsarroliamoti. k o  rhstante, s i i  interés 
rcsidr rn la slitematiail<:iÚn de uria serie de iI;,toa histiirii:os y cdii<:alivr>r, lo quc en ningún 
srntiilo supoiic un;, oiyaniareibo rohcrrntc y vilid;i para la hirti,riografia actizal. Ile ahí quc 
realircino rate trabajo sin tencr en cuenta las aportaviorica <Ir estos autorcs. Ile hecho, para un 
anllisis 1 Ira aportaeii>ncs idiieativas qiir la Si>cieda<l I,:c<in<imiea Mallorquina realp~ó, es 
c:,liil;iil rlc la ~ii.~n~i,~,..i i < i  Iiii. r i i  ;~l,-<ilirIi> I r i l l , i i i l< . .  Ale¡> <liri.iiii>. 1<i i ~ i ~ i < , i l i ~ i ~  bli 
<Ic las i i i icuas I I  si. dt,\iil.t.oll¿> sir) f~ i r l g l l t l a  r < > t ~ c x i d r t  , < , I I  lil S<z,.icd:~d 
l':r,,r,ol!,ira ~ l ~ l l l o r ~ l l l i ~ l ~ l .  
l,;~ l ~ o s i l ~ l ~ ~  i r ~ l ' l ~ ~ c ~ ~ ~ < . ~ : t  (1,. I ' c~I~I I<~LL~ la  i4:i r ~ ~ l ' r c ~ ~ ~ l ~ ~ .  ;( p r s a r  <l,.l l ~ a ~ , ~ , l  q u r  
(1,. I~< j~ ;~g i ,~ i i s l ; i  j u K d  la 5 o i i t ~ l : l < l  I<:,I>NO~~~L<..J VIL 1111 ~)t . i t~(. ip i<l .  I u iiI ' ircr~,ido ault,ri<,t.~ 
,,,r!,l,.. 
I,:I l i i , i tal i ,xzi: i i i i i l r io i r ~ i  I , ~ z L ~ L  >mirlii.iii. ;ihrin;i,id<>. S<, irtlro<liii:i. gr.ii~.i:~s il lis 
c.sriii.l;i ,li. l .  \ 1 1  r I11ii L -t. i ~ i i i i i ~ i i i - i ;  c i i  'l';ii-i.ai.iiii.t:' ' ( ( i i i .  l,i.<iiiiii liii 
1 1  <vi I i c i i ~ c l i i i l t , ~  t..l,;,i~i>lsh (';iiitatiili.~. I I ) .  I t i c l i ~ i i >  C I  ~1 a~,o!c> '1' 
, , I ,  a i,,,,,,, , 11100. CI I~,,:,I I,,sI~I,,I,, IP,.SI~,I,~L,,~~,,,,~ ,IC ~ I ~ , , I V ~ ~ I . ~ ~  
1 ,  1 1 1 1  i \ l i ~ l l i > t . , ~ ~ i i ~ ~ a .  , ~ t t ~ ~ 1 3  ii 1rat1,a a<.o111vci r11i r l~ t<1~.  l ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ t ~ O  VI 
ciii-S,, a ig i i i i r i t c  a i i r i  i ~ l i l i i i r ~ ,  i n a l l o r i l i i i ! ~  li;iln q i l c  c s l i i i l i a s < ~  ili<li<, i t i i l i l i i l o  10s 
r iGLo<loa ilt: i r  i l c  I'i,.I;tli>7ri." 5 i u  ~ ~ t ~ ~ l , i ~ c ~ ~ .  I.SLC viajt .  I ' iw inítl i l ( . < ) I I  
1 ,  a I;, i I l t i  i111 >isti.iii;i I ; i  rii l .  , ifiii. "<' 
c i i c o i i t n i r u o s  r i i l ig t i r ia  i,;i.ticl;~ IIC l;is i l i t i .  iirlii.ii,lía,i 11i. I;i S < ~ i i c d ; i i l  I':<i,~i¿~iiiii.ti 'IUC 
Ii> ali l i i l~ie ;i ~ ~ ~ r i i r  11~011. 
I'<rr <,~i.ii ~,ai-tc Iia! i ~ i i c  ;il irrii;ir ( l i i c  l a  I,:i.<>rii,iiiti;i \lalli,ril i i it i;i <Icsari i-<iv~v.l i i i  
ii,i;i scrir. (1,. i ir<.iitisl;i!i i i. i. I.iv<,i,il i l i~' 11;crx l., i r rc t , lü t~ l ;~<i i ,u  <Id h l C l o < l o  d<, I ' r s t ~ l u x ~ i  
c,n l ~ i  isl'!, ;i pvs;tr (1,. ,lo<, ~ V ~ > I < , S I ~ J W I I  intt,rCs l ~ t r  :l. 10- rc , I 'v r in~oa r ~ , t c l , ~ r , , c r ~ l c  
ti.eh irtil~>'.larili.s a i .< i i i t i . < i i i i i i ~ t~ Io i :  
\ la <,staricia d i  Ii,v<,ll;iti<>> ,Ics<Ii. 11101 i . 8 ~  s .  ikla. < I i , s i r r ra i l o  p o r  
( ; , , , l<!?  y C < ) , , , J , ~ I ~ , I , ~ ~  ,l<, l., <,ltr:, <l?l c,l,,,.4,I,,r > , , , Y , O .  
-- 
i ic<i , iari<,  acudir a las IUI'II~P~ Y <Ii>viti~>t~rilavii>li qiw <II, (. la rc ~otis<~r\,i, i n  q.1 \ ~ ~ l i i w )  I l i s l ó r ~ c o  
ilrl I(cini> id? \ Is! lor~a. .ir¡ voirii, ;i las ii>riti.iiiil,is rn el i<iehi\,i, <Ic la Soi.ii:<lr<l I:r.onriiiiira 
\ Ir tr i l rnse. I)? esta iilli!tia <ol>rc lo<lo. iIf.l,<?i coriiuliarse los Icp:ijor -l.;/ll ( ITO:i),  y 212 (2 )  
( l l l l h ) .  
IPor otra partr.  i~ l t i rn rmc l> lc  (c>n~,irrio> c<,n dos ~ r a b a ~ u l i  ~ t ~ i ~ c r s ~ ~ i l n ~ > s  que iaporlan I~VL ill 
pa[iel que Ihr i lu~tra<lrta rnal loir lui~~cs iiig;iroii co rl i n i l i i t o  tic la i.<liicariiiri. hos i.rfrrirri<is a. 
: O I O l  \ I ' u l i r c ~ ~  e<liicoriivi dt, In - io~i i~ l< i , l  IK<orií>rni<<i i r u i l l ~ r < ~ ~ ~ i i m :  I,I I i i r i i l t i l o  I I<i l<~ir.  I 'cr is 
de I.ieerieialiira. i l i r igi i la por r.1 I ) r  Il I. i i i i l io I(<~ilonrli>. 1)rpto. d i  I>riLgoC;;i di. la 1 nirrrsi<l i id 
dc l1ari:elon;i. ,liinio I ' J í 1 .  y i l ' I ( I ~ : I l  \ .  i i. ... \ i i i l is ia rriciocdiii.aliv,> d r  la ~iresi¿,n 1~cforniis1;i rri 
I l a l l o r ra  (1;;i-1R:Ií). ' I 'csI~ ,Ir I , ic<~t ! r ia l t tv~ ,liripI;a por rl l ) r ,  1) < ! ~ t o t > ~ >  (:oImr>, l l c p l ~ ~ .  (Ic 
Pc,Iagogia <Ir la lFartdl;~<l <Ic I:ilox>fYa : 1 r l ras IP:drn:~ (Iv k l a l l c ~ r c ~ ,  S c p I ~ r t ~ l ~ r c  ( 1 ~  IIJ7f)' '. 
'"I)? ;iriierdo c<in I;ia ;i[>orl;~i.i<iii i,~ qiic I! Sur<~l;t  vr:dk~;t rrt tesis ( \  ~ < l , )  c,blr Ihc<lto 
iio crini.iiir<l;i con I;i rr r l i< la i l  I l ic l io  ;iiil<ir 1i;ill;i i i t i  [,lrn ~ir.l;ilor,.i~uio [i.ira i i r i a  I,:ai.iicla ilr 
\Oll<,r ( \ I l )  r!i 1III12. a l  por  t.1 Oiih[,o 1 ,  L ?  xfi<>s I,tr<i? hcria 
I 'rrsid<mtr ,Ir las (;orlcs (:o!irliti i\.ctilrs <Ir r i i l i z .  
1 4  1.a i.rerciÍ,n i1i.I IKcaI l r ~ ~ l i l \ ! t , )  l t v ~ l ; ~ l c ~ , ? ~ : ~ r ~ ~ ~  (It, \ld<Ir!<l, C I I ~ O  [ , r i t l ~ < ~  d ~ r ~ ~ ~ l , ~ r  I'uc el 
propir> 1:. b u i t r l ,  l l rx i> a un;$ ~P;LIICI:L~I g ~ t < . # : , b  ZLI IILW~? lhctrc~r (Ir1 >r \r~cIhjar. x-rr?l:~rio cl,, 1.1 
5oi.icdnil IKconiii!ii<.t (' i,i l.i l i ia. i i i , i i l i i i l ~> r  di, I ' i ~ ~ l i i l o z r i .  ii.rr,i iIc IVco \tii<ir<ii. .i I;i i;iri)n 
.i<l.clatio I t i  1 1  I ' r in i i lw ili. I;i l',~,.. l ' ,~rd (un c ~ , ~ ~ ~ ~ ? ~ r ~ ~ ~ r n l ~ t  ,Id l ~ r ~ l , ~ I ~ ~ r ? ~ : i r ~ i ~ c ? ~ ~ ~  cn 
l.:.[';," a,. , , < . < ~ l d ~ i < >  , l ,  l,, , , , I , , , l  ll>lr(>.ll<>lllll.ll(,ii , > rr,,,.<> <c11111. CI /,i<>[l,<, 
I~cal;ilozri ) i.1 rncni.i<,iirdo \ i i<l i i jai  
S 5 r  cii,iocc CI t io i i i t i i r  ,Ir <11cIi<> dliiriitii,. aai cciiiio l;ii i.iiiiirisl;irici,<r iI<? <¡al<. .t \Iailriri. 
rn <Ii ini lc -ol<r p i i i io  .iai.-tir ti 1.1- i l . i r , ~  ilrl 1~1.1i11~1ii I 'rrt.i l<>zriaiio p<>r wl>.><.i<i (Ir ido* ,iic*?s. 
I r  n S l si c \ l .  i .  \~iii.<la. 11.. o[,. i i l )  
\ ~ i < ,  1 i r  i al,i.~,vci~li;ii.si. l la cii-<iiristaiii:ia (1s qiie iiri 
I r  l I i i * i i t i i to  I'iwtalozziari<> di. Rlaclri<l l'richi. ~ i i i i l l <>~ . i~ i i i r i .  Y<,h r ~ f e r i ~ r l ~ s  U 
I.iili>rii (11. \ ~> t i I l 011 .  qu,, t x t ~  i ~ r ~ ~ t o r t a n k  paIjcl l , ~ ~ l í t i ~ ~ o  ;up~rí.~ ~8 f ios  m i s  h r d e  su 
\l;i11<3i-i.;1 1iat.11. 
\ NO ; i l>rc~vrcliarsr de li,h I>laiics <1c1 ol>is l io Nadiil. i i i ir<>il i icL<il. ds l  p<:stali>x- 
. . 
zi.,iiisitio c ~ i  l,:>l,ak; ((1.11 lI(O2) ) U la w z i ~ i i  prrl;iil<> di. I;i I l i í ~ c r s i s  \ l a l l o r i~~ i i i i s .  l t i l  
, ,  iIisl~icii~Iv iIt,l Il.;iliai<, (1,. li. 1 ,  <.s<,rii.i;il ;i I~;lrlir <Iv d I t~ t . i i  ~ i a r i )  VI 
#~ht,l,li,> ,lc lt, i,,Ul,,<.,,<~iti ,l,, l ' ~ ~ l : l l , ~ ~ ~ / , i  cr1 1,:spafia. 
I)(, l i<v lto. la Iirirrivin ni,tii.ia i lc la iiripl;~rilai.ii>ii r ra l  i1i:l iri<:toilo <le I'cslaloszi 
v i ,  \Iii1li>i.<..t. 1 1 ,  (di. l I i l 0 .  , 5 1 1  i t  l ' i i i .  1). Sii.olis I'<,iis. I1br<,., i ~ i l i c i i  
. , 
<<, t i< , i . i i ,  a F. 1 i.ii i i i i  vi;?ji. qiic rcalin;> a \lallorca. I<i icii;iI t i < ,  i ios i1<,1ic 
irxtt.añar >i ti:~i<,irios cri ciii,rita la arriislad q tw  dcs lc  Ii i i i . ia cotric, rri ioitr i i> diw anos 
ic l i ia  < i > i i  I.irli,t. ~ I r i t i l l b r i ,  <.i>Ll>orarlor s i l y o ,  t;il ci>r~i<, I icri io* s<,iial.idr>. ci i  i.1 I iea l  
I t i - t i l i i l< ,  I '~~~i ; i l i>zz ia i i i>  <le ?l;iilri<l. 
I8:I 51.. I'oiih ~ . o r ~ s t r u ~ i >  i11,Iuw ~r l i l i< , r ia l  I)<:dagSgiro di: Lirio pcstnl<wziai,~> liara 
;iljli<.ar ii las ~~t isc f i ; i i iaa~ l sic es<:ii<,la. L gloi: tuvo su S eri 
I\l;illi>ri.a. i j i i i .  ? t i  ii~i inEi,i-tiiv l i r r t in i lo cri 17 dr fi,t irrr<> de 111:iIi afir inaha. 
i d  t 1 1  i i r  l I t  I .  \Iiriti<l;irid<i c . 1 ~  cll<r 
l i s  1 1  <ctt u t t  inforri ic i l  tras urizi vihita a las I,:sciiclos de Ni i ius  y 
Niñas (1,. 1';ilrri:i. 1"". I<BS i,oiriisiiilinrl<>s ilrl í:ol,ii.tia<lor ¡:¡vil. (:onil<: df. i\yitrrians, y 
l .  I r  I r  V I  t i  l. u I r :  l .  l',is<~ii;il I{ih<nt i ~ i  la ral lc iI<,I I,:shii<o 
u 1). \ I l  r 1.1 i la I1iiigdoi-lila t i r i i c r i  i:a.iielas I iaata i i i i  I ~ i c i i  i d .  I.;is 
ii1i.a~ I,ri,iiari;is ili. 10s rlllrrlcr~s sc apr<~~>,lt.rt la prixtlcra 1)or ~xlc,l io dc l i ~ s  tablas 
ili. I'rst;tIi~zzi i,ri i . i iy i i5 <.<ir i i l i i i ia i , i i , r i~~i  (Ic ~ l i l ' i c ~ i l t i ~ d  ~)~.ogrcsivih ~ ~ I ~ s ~ ~ ~ ~ v a r n o i  a varios 
;,lii,liri,,h I I , , , )  \ I . l ~ i t < ~ O h - . ~ '  
/\ [1rSü1 1 I<ln dal,,s r<~,.:ll,i~<l<>s, CI \I<.LI><I<> I ' c s t a l ~ i z i  I I , )  S(, gcneralinÍ~ <:ri 
S I  c i i  I;I ih la  I)c I i t~:I i i> I;i t i  p r ~ l a g " ~ i i : a  I del absol i i t i i t i io 
r;tdi,~aIi,,ihd<~ dt'l r?i,l,$<hj d, I c r r ~ ~ n d o  5,. d?<.anl6 cn l'avcw del ~a r~cas t~ : ra t~ i s ! r~~~ .  
1 . 1  1 id<, I..itii.;ist<~r Iiii, ir i t r<><l i i<. i<l<i  rr  I,:sl>añii a iii.larii:iiib <IcI dikquc d<:l 
111l3111il,l<, I I '  VI , l ~ d , ,  ,,,,i1,l, ,Ir la i.il,lSi, dc l a 1  VI1 ,~lli,:ll 
I ~ < ~ s i l i i l i t ó  5,. It.;isl.iil;ise a I:sp;líi;i t.1 iriglCs Ihcarriry, <[,ir abrií, c,si.iiela i,n Ma<l r i~ l .  cri 
I t i I I1,  .<.;iii> VI i i i í~ i i , i lo  I;iii<.a-.li,i.iaii<). 
I':ii \lall<iri.a va el tiiistno 1). iLii.i>l,is I'oris iluirti i . r i  11120. al  "hcr i i i v i tado por 
VI S .  l<,Ii, I ' i> l i t i i .o di, Iü I'r<,viii<.iii ;i <,ti<.argal.se d i  iiri;i iiiitcicrusa csi i ic la que 
i l i r iCió 1"". iIc di,s if i í ioh" ,.u~t~l,ir,í> 1. ~n;todo I'<~sialo,.ni;iii<~ c r n i  i.1 RlCtodu 
iI<. I.a~i<.;i-iii-. <lcrt<,tt~iuü<l<) l i l ! r l l ~ ~ < : r i  IIII.L<IIIU t ! ~ t l u t i .  I)v*<lc <111?>1t.it ~ ~ < ~ r * ~ w ~ ~ t i v a  il,.L1t.11 
i i r  1 t t i  i~ictr,il<,l;~i<a Il<,vi> a <, i t lw ~ ~ t i l i z a n ~ l o  
- 
.? l, l .  I r e r i i < i  ,Ii,I i : o , r l ~ < i o r u r ~ l o  ll<Kiirl 1 ' 1  Y Ili8rir,!it<,r lmv l>nbi,i i,<ri<i<lo hr do.? 
<..~<ii<.l,,* ir,iiiii<il"ili~.s. \,, l . I.<.fL*]<, < l ? > ,  >,." 13. l'l,li,, 2 t  \ >h. \~,II,,,> \ l ~ ~ ~ ~ , v l ~ ~ , l l  ,lc Pdltt>d <Ir 
Ll:tll<,r<.a. í ~ : ¡ l . i v r r l ~ < , >  1,<>r \ Ll 1'. \ l . )  
h? , 1 1 1 l . l \ l l l  l : l  l .  l .  \,,1i,u,r i i i~ln<iori<~r I i i .~i<ii- i~i.7 <I<. 
11"11,. 1 l  1 ,  1111,> >,>1<>r 
el i i iCloi io i le la1icüs1r.r i.orti<> tCi:rii<:a orga,iii;iiivii ? CCI i~i<:t<>qlr, ii. I'cstali>z~.i n i i i \ v l  
i l i i l ; i i~ i i io.  
1.11 ~ r i i s i i i i i  ~t iavsiro.  iI~:sc;iridi, i~ i i jc i r i t i -  ..ti pr;i<:tii.;t i.si.i>l;ir. S<: IraslaiIO rti 11121 
;, liar<.clori;i p;ir;i eshr a l  ( iorr i rntr  dc las i~xIl i:r irrtci i i~ 11111: iilli SV rc,l l i~itbao, inuat~lt~c 
part:i:e ser que el  larii.;i~li.ri;itiismo q i ic  b<: apliciil>;i cr;i n,is dcl'<:cluosi> qi ic el  
l i rot~io.3x 1,:) ~rii:to<lr> dr 1,aric;isivr si, <.o~i.idiw'i r r  i 1 t r i i . i ~ i >  
r i f r c n d ó  su alili<.acii>n i:n todi, r.1 I'ziis a part i r  dr iirili,iie,s y iIc<:ri,toi cit ian;tdi,~ r1i.l 
po<Ier <:entral.'"':stos d<,,:ri:toa sor, i:ailü vsz triás irnIiositivos lvasta tal piiri io ,ltw 
i i r io dr ellos" ooblipa a los (~u l>e r~ ia< lo r rs  <Ir. cada I1r<iviricia a r i iv iar  <los cnacs(ros a 
I r i d  : o l i je to  dv iristri i irrv rti VI iiicticioiiado ri~Ctod<i. I ) c  I labarcs i'iicr<>ii 1). 
I'raiii:is<.o I i i i i t i ~ r i l  y el  I ' t~ro. 1). Yi i :<i l is I'ons, los i:iiali:s. irtia vvz dt: vi iel la i:ii la 
isla i i ~ i  111:17 s i r  a los rriacstros d<: los ~ii i<,bl<is los priri<.ipius q11t. ~110s 
pra<:ticahari y pcrli:,:i.ioriai.<iri. 
O t ro  ;ispc<:to qi ie S la pr<:sii>ii i i  ltiii.:i VI cii;ibli.i.iriii<:~~l~, di.1 
1118todo di: I,aiii.ast<~r lu hall;iiti<>s e n  <:I ~>ro"ec io  di. instaurar rri I'alina las qi ie 
seríaii siis dos prirricras rsciielas i (sitiinrln tina r i.1 r d i f i c i u  d<, 5 .  
l ranc isco (1,. Asís y 01~11 en CI (1itrrn<,n) y <III<: se vnvia par11 si i  apr<~bac:iOr~ a1 Sr. 
(;,>l~,,rr,:!,l<,r: 
1.a iprii,r.iiii.ia srlbri Iii <,ribiñanz;i por ~i;iri<, di. los irii.:irg;idos ~r i i i i i i i : i~ ia lc r  qiic<In 
iriüriili:stada rri la <:oiiivsi;tciósi quc dias ilesl>ii6s (21 de jiilio <I<: IH:i5) s i  ri:i.il,e dr 
11artr (1,: 1). ( ; u i l l e r r~~<>  .2 I«r i1~u~s,  il l i t  ~ i t z 0 n  ( ; ~ ) I , ~ r r ~ a d o r  (:¡vil \ lcl'c, I'o1itii.o de la 
Proviiicia: 
"Y vi i  <:uanto ;iI iiií.ii,d<> ... pni<. i i rando sea CI l.;iiií:asteri;i~i~i ( l i le  es 
c l  quc e l  o t> i r rn« trata di: generalizar y ;tI c i ia l  cs : i l> l i t . i~ l> l i :  rl 
sisirrria iIc f ' a l l ~ ~ o ' * ~  
3 X  Irif,>rrii<. <IU<, Y7 $c ,I<lhr~,ro id,, 1il:Ji dio 11. I,'rniic0.<o IOiitord. i l Y r < i o r  dr LI 
Esciii:ln I.~irz<ari<~ruiiui de  S. I~'rnii<irr<i. rolir<, el <.rrri<lo id<, ht eiisr,ri<riii<t rniiliui cri csla Lsln.. . 
I.rgaj<> 925. t i >  O. Ioliu 2;. h.  bl. 1'. hl. 
"' Viil.. rn cate scnlido.cl Rr;il I)i:aretu rir :3I <Ir rgosli, ~1'. l t \ : i 1  por cl qiir  14 í;obicrno 
envia dos iii;iislros a Inglatert~i a iiistriiirse rri la- ni<.joras que 1'1 nii.tii<l<i rlc I.rrii;islri. [,iii,<lr 
apurlar a la- rsriie.l;is ilr niieslro país. 
\.$tise Itral 0rdr.n dc 10 <Ir it,liri.ru di. 111:15. 
4 1 Y id. I:«.ii<.hs de I ' r i r i~cr i~.~ I i.lr<i.s. I i ~ r n 6 l ~ ~ ~ i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~  <I,. ,lo,.s , . r rc ir~bs.  I'roy<~i.io .SU ,.si<t61,.- 
ci»ii<.iiio ilir&i<lii Sr. (;ol><~rn<irli>r. lFir!n;i<lo i.1 17 ilr jiilio dc I I I  I.i~xiijo 42,;. folio l. 
.\. hi. P.M. 
l:onsúlli:s<:: <:oiil<~sineiúri o1 p r r , y < ~ i u  <Ir ,  I~~stnbl<~cirriierilo de idos <,,?cu<,los miiiiiicili<zl<~.s 
dc l'ri,ii<,r<u I,rtrn.s I:orha<lo cl 21 <le jiilio ( I r  I'):IT>. I.rgajo V25, folio L. . \ . i \ l .  1'. U. 
1 '  S I 1 , ;  t<>rrb:ir<>u las auturid;iilcs iii;ill<irrluinüs la i iri l>l;i i i~~:ií>ii  
ilcl ~riCtodo ilc I.;iii<.;i\iir si. 1iai.r iiíiii triás ~~:it<:ntv eii 1;i I,ctiviGri qiic t.1 i.i>niisioria- 
r l c i  l I r :  I ' Ú I l i ,  1). I i  I.'<>nt y 6lurtlint.r realiia a la I)ipiiiaciÍ>ii 
I'r<)vin(.iül (1c l 1 : i l ~ a r ~ ~ ~ :  
"'I'i.rbga a Licn <Ittcriiiiriai- qiic los dos iii~inbriidoa para ir a la 
c a l  i l i .  Miidriil vayiiii ;i al)r<:rirlcr V I  Métoilo <!ri las d r  
I':irís <, l l,oii,lrt:s in<:lii)i.ndo I el pi.i.sii1i1i<,.s1<i dv los gaslos 
I~rc~vin<ial<:s lo iir,:t:s;iriu para 1i;ii:cr rl viajr:'*' 
! ,o  "ci<~c<,i;il-io p i ~ a  Iia<:ir (4 viüic'' salie~iios qri(. l'iii.n>ii, adciriás <le los contus 
ili: <Iri l , l ; i .rair~i i , i~~c~,  ciiatr<i ~iii l  ri:al<,s par;! el iria~,tciiitnitrito dt: cada n i a e s i r ~ > . ~ ' .  l,;l 
vi.,,ic i,, Ill.~i> .i c;ilio \ ;ilrillos ~ r i s t ~ t i . < , i  i.stiivicr<iri cii I';ir;s. tal , :<i i r io  S<, i1i.stirvn<:v de 
iiiia ~ i < i i a  li~.tiia<l;i cl ori<.r <1<: di<:i<,ttibrc 11,: ~ 8 : i t i . " ~  
1,:s s i 1 lii ilGi.a,la (le los <:uariiitii, cxactain<:riti: eri ltb41, <;uan<Iu 
a(iarc<i!it las I~riirier;is crÍlii.as al sist<:lna bliiliio o I.,iii<:asti:riaiio. Scri  i.1 priiliio 1). 
Nic<)lis 1'i,1ts. i i~iii di, l i s  iriarstros I,ec;idos eti I'iiris i~iiicri, al ;idqitirir cotioi:irni<:rito 
otras ~ti,vciladi.s pcil;igÍ>gi<:;~s, i>rpanirS sii I:sciiela del (;arnir:xi de  aciicrdo cori al 
Ibi~i i idr~ Mi.Loilo hlixti,. airiEii 0,: quc  al,rirchr: ! ;ilal>c ~ r i  :i>ritnj dcl I.iincast<:rianis- 
riiu V I  iiiii:vo rriGti,<l<i Sirriiilt.in~<i.~" 
,A püi.Lir di. <.htit 11.1.11ü S<: va i r 1 : i  r $lallor<:a la I>edagogia y 
ilidi,:ti<:a dc uiio <Ir los cdiic;i<lciri.:: qu<: rn~sin1'liicrii:ia trivicron cii I,:spaña diir;iritr 
t<>d<i VI siglo YIN. Iuos r<:St,rinios ;i I'al>lo hli,nti.siiio qiie, dc vi~:ILi del exilio eri 
I11:i:i, urilpn anos i n i ,  tarde, i:n IIi:lh, iiii<, tic lo> piieitos ile rcq~orisahilida~l cii la 
i r :  1 1  si I'íil)li,:a i.iiari11,) ésLt la presidía Otiitiiaiia. I'ablo 
Llr>ntc~inos iiiicia sii i r  1:r1 la <:SVI~CIU csl>aiiola a p r t i r  ds  11140, leitia <:n 
, ,  t i  S ' a  1i;ira los riiiiestros dr I,:sciiel;is Iri l ; lri t i l~s","~ I'i~ndairient:ido 
I,isii:ani<:riti. rri la [,cdag<iXia ilcl casi t,lvidarli> I'i:stiiloizi. 
,\fios n ~ i s  t;~r(lc. 1'. VIor11~;sino scgu¡ri t,jcr<:itm,Io I I ~ B ; I  prd11 inI ' l~~f!n~:ia S<IIIIC 1i1 
'Tengase rri curnla rl al<:anre <Id error dr los rriponsablcs d~ la rdu<:reiÓn del ay un la^ 
rnirritu <le I'alrria: P1 m&to<lo <le Vdlcjo rra iin iistc~na di. Pnsrnanra dr la lectura. En <,arnl>io, 
ri ni6li~lo rlc I,ani:astrr cra i s i a  í'orniü rlr "e<irnpri:nd?r" gli,l,;ilrrienle la organiarcion <Ir una 
i.ac<iels. I.iigica rs criloricrs Ir vonlrxtarii~ii por I>srtr. rlr I;i ptinicra autciridaú provincial: 1'1 
sktrtna dr Vallqo. por srr.  ionki diriariios nliora. imi "iliriicii~a rsprrirl" podría incliiirsr cri 
iin conlrxti, i i i i s  snil>lir>. i.i,rno cl il11c pro<ural>a i I  niilodi> I.arii.;iatrriaii<i, Iiiirnto que !al<.. 
r r i , i  <I IW rl'crirhc a iiria fornia r.1iecil'ii.a <1c rrtscilitr i i r i i l  ~n:::tc:tit. pirtrn<lia <irgixii.rrr l a  fol-mas 
,le "t,sci,;,r. 
4 1 Vi i i .  I:ririlo <!t.! (:oisivionn<lo : l l io id  I O i i i  ... (:,t. f<ilio. 27. 
" \¡<l. I:<,lio 211 ilil Ir.gaj<> 025 ilrl \ . M .  1,. (1. 
'l S \¡<l. I ~ , > l i < >  1i.L < I < ,  ,,l. 
4 1, (:on.;itllrsr: Iil(i>rirt<, robrv Ir, r,rcirclu del  Corrii<vi. 1 1  0 1 l .  (12-111-III1.I). 
" l.,, olir;i vilada il i .  hlontrsino ~ s l á  pulili(:o(la \Iii<!i.iil (11140) por la Itii[ircnla Ilcal. 
Ind. \ilriii;is, sol>n. id  uisigrir e<liica<li>r: t< \ I lNI ' :  .Soi<ir p<ir<~ in Iiisiorio de ki  ped,zpgía 
<,rpoili>l,l. I'iilil~a<lo CII cl Ilolplili <1<. la Iiistitiirión I.ilirr iIc I,:tisrñania dc Madrid, cn -2 de 
fcbrcro ,lc 11120. 
i,ilui;~iii;i, i . 1 1  ti,ilo VI I,;ií-. I ) i r i . i t < i i  ili. I;i I.:hiii<,l;i \<iriti;il i I v  \I.lilriil. i.jvrii.i.;i i i i i ; i  
S i l l  I r  I;I> iIr~ii.i- S l l ) 1,ur c110i. 1 VI 
r ~ l , 2 i n ~ t ~ ,  %S ~ t j ~ .  ~,,II~,,J,I:~s 15,,r gct,,.rzl~ ;, I:, C,IN,,.~( i i ; ~ ~  ( 1 ~  l ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ , ~ .  
! .i 1.i i c ~ s c i i a r i i a  ~ii.iriiai.ii~. 'vi-\ ir. ir i  i I c  I,;i*<c .i r i i i>i lc> (1,. lilin,. <Ic l r v t < i .  i , ~ i  1.i- 
\ S  i l v  l 1 I,iii.. S i  :I 1 . 1 1 ~  . i i i ad i i i i i > .~  sii r , , ~ ~ v p < i o , ~  l i.ii.il<iz,.i;iiia i I c  I;i 
i .  r i i>  nos v x l r a r i a r i  que: las ,Iirvctri<:,,s cJ<.l i rcs~gnr t~dtr<~~idctr > u i z o  rc> i \ i< , -  
s<,r i .  ii I l i v ~ r  < . i , t i v < , r i i v i i t < ~ ~ ~ ~ r ~ ~ t ( ~  l l s  t r i < l ~ l i l i ( a ~ l i l h  1,<>1. 121 t i  (1,. 
\I<,,,t~~i,,,,. 
I<:ht(l i i  c I i  i i111.11150 <I<, o i< las o l<.~>r i , i~ t r , t . t t i< .  
vii l l a 1  l ; ~ l a . ,  l r l r  < , I I  v y ) í r i l u  l ~ a s l i i  lir>:,lcb ( {VI  5 1 ~ 1 ~  \ l \ . 
1 vala 1 ' 1 ,  i z a .  1 Iii<yi. r I,i D I  i d .  1.1 t v ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i c i ~ ~ ~ ~  
I l i  hi. viii.l\i, ;I c t i i i > ~ i i r a r  i,;ij<, I<,- atinl i i i  i os  l ,c~t; i lc>,.xiat i i~~ 4 1 ~ ~  a l g ~ ~ n t i  
I;>i.rria i : s l i l v i i r o n  p~.i.s<.~il<:-. - i i a  t i t i i l ,ci>s  ira a < ~ ~ , r w r s < ~  a l a  ~,v,lxgop,ia <.otilt,rrip<,- 
ri,,,,;,. 
Solir,, c.1.i i,slrii i l i i i.a i , i l i i i ; i l i t : i  t l uv  <I><II<NII!~~, l;ii r-c!tcl i ih ,Ic j,rin,,riih I r I r i ~~ ,  
ai. alz;i a iiivi:l ,Ir segunda i,ii\i,íiariz;i v <I<, i i lc  Il$:lh c1 I n s l i l i i l i ,  l i a l ca r .  I':-Li. i : i r i l i o ,  
vi-cado por  I1c;d O r d i ~ i  ( lc  25 di: ü g o i t o  <Ir 1 1 1 : 1 5 ~ " v  iiriaii:iirndo i:I s i , i i  i I c  cri<:r,> 
<IvI  sigiii<,!ili. aíio l ' i ic i~iil i i i-;i<l<> tc r i  .ii I i l , ~ ~ i l i ~ a t r i i < ~ i i I , ~  iii.rl;i;¿,nii.<, IXX li,i.l,i~r 11. clt, 
4 %i 
~,,>t~ll;,,,,l,, r,>,, ,,,,a ~,r~t t~, l .~ i¿, , ,  ~ < ~ l i l l , ~ < ~ ~ , ~ , l l , < a l i \ ~ !  r,,,,s <,ríK,.r,r> sc l,i,ll:,l~;!,> t.,, $4 
l~l;iri ili, <~isci i . i i iz; i  <I<. I . ~ '  1.11 I i i . i i t i i to  Iiiili,.ir f i ia  d i  Iic:clii> <,I p r i i t i i r  
I i i s t i t i i t i ,  < I r  Scgiir ida I,:us<.ñaiina < l ~ t < .  M' iili-iiili, i ~ i  I,:ali;iii;i, a i t i i i i ; i i . i i > i i .  st~lv:c,l;~s l,t- 
1 1  < l i l '<~ret i< is>.  ili. los  1 1  I c i~ , ía  ;iii<>- I'iiri<ii,ri;i l i i i i i t r r i  i .  'l'<:iiya-<, VI \  
c ~ i t , r ~ l i ~  p. rii ,,alil,ri~r 10 t i r ~ t v r i o r  q~ VI  l t ~ s t i l ~ ~ l ~ ~  \ ~ t u r i a r ~ o  < l<,  (;ij¡;h w i  II~I ~ , e n L r , ~  
di. Lipit  LCcnivi, roii WI:P <~ls(.icitltzi~s l i t t ~ . a r n r n t c  I)t.ol;lsi<~n:ilw (I ' i l<>t<is 11,. Yi tvcg l~  
. . 
<.$<,ti ! 'I'Ccriii<,s c r ~  hliri;~.). I'c,i. rI <<>~iir.ii.i<, t.1 l c i> t i t i i l i >  I!;ili,;ir i.5 i i i i  " i i i r ~ i t i i t i > "  liil 
< < i ~ i < i  3,. t,riii,ridii; ii l i a r i i r  di. 11112 ! i.11 i g , i l i i  I :hp,~ili i, t .11  1.1 -1111t111<> ,Ir 11111. 1.11 61 
ir>~~,itr~i,i u ~ i i  c:u11111.a 1 I ~ P  t i p o  1 III~I. hc rv i ,~  parii ;~<i.i.iIvr ii l a  
I i i ivt,r , i i lar l  < >  p t r a  < ' j ~ , ~ . w r  ~ ~ r o l ' r s ¡ i " r k t : ~ ~ u c  no r ,v l~c t~ r ia ! t  , i r i s  l iL i i lo i i< i r i  aiil,i.r.ior. I':I 
I i i s l i l i i l o  Il;ili..ir l~l; l t i l i~; i l ia ~c,ili>wi... iin;i. c ~ i w i i i c ~ i x a a  i l i i v  rr1B- I a r d c  l'ii<,r<,(i < I < ~ l i n i < l a s  
t r  l l l l  \sí. gr.ii.i;ih ;i 1<is l , l ; i~ i l i , ; i i t i i i , i~ t<>s ~ i i , r l i i~r i - i i .os ili. 1. 5o< . i cdad  
I':i.<irii>iii i i,a r ~ i i i l l u r i ~ i i i r i ; ~  t,rriaii;id<,s iI<, 1,)s i ~ ~ i i i ~ < ~ l ~ l < i ~ < : r l i i c ; i l i v o s  iiporL;iilr>-: p r> r  .l<iv<,- 
l .  los  i s  l i l i i r ~ i l r s  rriall<it.iliiiii<.,. IIIII? 1 ,  t i  I lcv i t r  a 
4 h  \ ¡< l .  I H ~ ~ I c t ~ ! ~  Ofwidl ,Ir la I ' rob inc~;~ ,Iv ll;bleav<,h (Ir 17 ~11lz?rnbrc c l ?  1Il:l;. 
4 "  su 11<,»,oiu, r I'ilii,<iii<i,i I'iiOli<*i. o r<n i,"t<,<l<, I<.iiii<,, ["n<"<" <I< i . r , s < . h r t : " .  
( l .  I l l i  1 \ i i l<in,- 1-~irii i i l ir.. 1 l .  l .  l .  I ' j L I )  1.- l;i r<,s{iuc~l. i  lo* i l i i ~ l r a i l o ~  
f 3 > d ~ < ~ V l t ~ l ~ > W .  <]!Ir. lOIt'~,a<!<>% I d  ,<><k<'<!,i<l I',~Clt>~>"l¡<d \ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ < ~ U V > : L  1~ l h~ t !~ ,d  I ~ ~ v \ c ~ ~ I ~ > < ~ < ~  Lt!? 
plan lp;ii;i <rr.ar ii,i sr.niirial.iii di, riol>lrs. 1.a Iprol>uc"la ,Ir I<>ri. l lar ioi rs  i..i<licrltrii.iilr oi i i i rsls. i 
*irvi6 ,Ir I>;isc pdi;i 1.5 ri,ali,.;icii>ri di.1 I i i a l i l i i l i ,  Il.ilr;ii. 
S 0 : J \ l I l ' l .  1.<.i,,o, p<.,li,/loirr<or I:iI l .  l .  l .  1 !iii<.~.;iI. , u < '  171 , 
lii. \ I  l O L 2  l a  1 1  l O ?  1.h 1>r,>l,i11,51,i5 di, I.c>li<li,rccl. si I i iw i  sii:triri> 
r ! i i i v l i < >  (Ir .tib ;iq>i.iios rri i i r i  s i i i ~ i i i o  ,Ir .iil,ililrr iiI<:;i-. i li1;itili~;i!iiii.~1111~ a l,t 
I i  , , ,  t W i  l .  >,si i < , i r i i i  ;,l lil,,l,ll.Il1,1 ~~,lii<iilli<> (.\ ,<lli< l. T I , #  l i i l l  ,liillll.lll<, <<,IIIII 
VI l'r:,,,,<.<. 
 cal^^ ~i,,ntro clcl ,:atripu riv la cdii<~aciOn proyvcLu cro!o ~ ~ I ; i n l ~ a ~ n ~ ~ r ~ t ~ ~  11>1st;i. a 
~ , r s ~ r  'I I<>s ira<.a;os ;i i i tcriorrs o iIc las ; r c ion rs  .iip<,rlii.iali,s r<sliza,l;is c:ri cst,: 
ii.ritirli>. 1i;ici *,il\;ir a la S<i<:icilail I,:i<,iiOiiiii.;i r n  CI carril,,, dc I;i I'<,d;iCoCii;i. ( : ( , t i  la 
. . 
iii,iugiir;ii i < , t i  <IcI I r is l i tu io  IIüIi,;ii.. I:i i I,:<.<>níiiriica aportJ a la I,cdagogi;i 
v h l ~ a ~ A l a  ii~i iiiii,r<> <:<>nc<:pto di. cri iei iniiza rti * i~* i i l i i c i<) r i  dc la itnli;irtida po r  las 
iI;si ist~h <. itir,pi~raril~:s I~:sciiclas <Ic (;i.ariiitica. ( h t !  i.1 I r is l i l i i lo  II;ilciir SI: crea 1;i 
1 l .  I s l a  r i  1 I h i l a t .  ' ixper icni . ia q i i o  si. i.ccogerá 
a i i ivf. l <,divial y ioii ~ i l c r i a  I<~g;ili,lad eri LII'I:! p o r  VI l,l.i,i r l i  cslir~li i ,- g<:siacio por 
I'iil~l y 1;il (1,. /;icitr. 
1 1cirtir ili. esta l'<.<:li;t i.1 I r is i i t i i to  Ilalear. dcrir>rriiciadii y;, " l r ist i t i i to I 'rovii i- 
l rli. . I,:iiivfiani;i de l;ib Iislt,arcs". adhiere ii la pcd;igo;ia i~ f ic ia l is ta  
que, c n t : t r t d t ~  ~ Ic  la ; idrr i i r i i i l r ; i~: ih <:eiilt~al. ~ i i~ i i t ra l i za l i a  l s i:ara<.lrristii:as <:sen<:ialis 
rl<: ciii1;i í:eniro. I':ri LtE7 la 1.r) Moy;irio daba a l  1r:isii: r:on las eswsiis I>art ic i~lar i -  
<I;idrs 1 1  c I  Ins t i tu to  puseia. N o  ol>slante, y gracias a sir ~lrl,ci idrncia de la  
I i t i  Proviri<:ial, piido, en  algúri r i i< i lncr i lo d<, sii t i ,  a p o r l i r  algiiria 
rxp~: r i i~ i i : i ; i  pcrtuinii y 1,ropia. I )c cri irc ~ , l las  cabe rI<:sla<:ar t.1 p lan ,:olicehi<lo p o r  el  
I) ir<:~.tor d<:I I i i s t i i i i t<> iIc <:rcar iiri (:olcgio de Irit~,rnr>s par;i solu<:ionar <.ti  l o  posiblt. 
lii pr<>bli.t~i.ilii.;i iIc  li>i ;ililmrios qur ' i v i :~ r>  rn 10s t~ii i ,t i l i>s rlrl i r i icr ior de la isla. 1.8 
i l s i  i r is l i t i~c iOn agrcpada al  I , is i i tu io li;ili,ar. ch de briirio irit<:rés !>ara 
iio;oLros I U N , ~ ~ I ~ ~  <., I:X'L: la furici'in i le <:slah¿>n de coni in i i i i lad  <:,m el pi:slaloz~iari is- 
irio e n  4lalli>i.<,;i. 
I':l i r  1 Ins l i l i i t i>  l a  l . Fraiicisco b l t i i i i i r l  <Ic los Ilerrcros, anl<:s 
ilc io i~ i>rp, ra<~i<, i i  a l  I r is t i lu to  rri 1846, iue  pr<>ii.b<,r sri I;i I.:si:ii<:la \Iori i ial de 
%larstn, i  ili. 1';iIrii;i. in l l i i ida ,  n tantas otras, p o r  la idi:<,lr,gia tiniaiiix<la d<: las 
<,l,rai y iIe I;i d i r i , i . i i í> i~  q i i i  dc la \onii;il de h ladr i i l  cjer<:i;i Pal>li> I\loriti.sino. 1-1 
Sr. I r  los Il<.rri.l-<,s cr<:i> cri 1ii Normal  <le I'altria i i r i  i.<ilcgio iIv i r ~ t r r n o s  para 
S i.1 I r l a  <Ir I a i ~  1 p<>scia I t i  rria!orí;i dc ~i,>ririalislas de 
I'nlriia. riiáxiiriv i i~;tndi> 6stos. p<>r 10 g e ~ r r a l  ~m>\<:ni;iri dc diviraos ~ , i i i b l o s  di: la 
a .  <.iiyos .\yittiiarrii<:n~«s mtab;iii i a pagar lus i:.;tii<lio~ de hlagistcrio a 
iino o m i s  ~~IUIIIII<~S de la I~(:;iIida,l ( C I I  l ' ~ l r ~ ( i í ) n  d<:I ~ ; C I I S O  dc I~ü l~ i l i ~ r~ l< :s ) .  
a CI ?r. <Ic 10s 1lrrri:ros <,S ~iorri l ,rado I i  1 I ns i i t i i t o  Ralear, 
ainl>arin,Iosv ~i la expcri<:ricia dc I;i \orr i ia l  i i i i c i i t n  <:rcar uriii I i isti i i i i : iúri [iarccida. 
A s í ,  c:I :10 iIc ju l io  i le 11100 l~rt,scriií, iin ~,ruy<: i t i ,  ,Ir c:«iisli-ii<.iri<iii d<: i ir i  (:olegiu 
l I r i l ~ i . i i i > ;  q i i t .  l'ii,: üI,u>li;irlo r I;i I i i  i i a l  c I i i i r  de l  
. ig~i ict~tt ,  ;in<>." I.:sic í di. I r  qu<. í ~ii i ar i t ia <,l'iraa r la 
S I  So l i r  1.i l,ril?iaci;i i l i l  Instiliilo Ilalrar ?t i  iii.inli> i.rnlrr> vi? i I qur sc i i i rsü I;i Segunda 
I..nr<'fiaiizr ?<ir?  i i ~ i  r?nli i lo i<lC!iti<.o al co~itcrnlii>r.irii.<r <I<, 1 4 d ~ I ~ i l l ~ r ~ t ~ ~ .  ,&sr$s<, 10% l r : ~ l n f ~ ~ s  de 
f . l .  1:I)lOhl. Jot,<~llirn<s i lo rpio tns<a ediic<i<loin < I  CI«llorc<i. cn I.I.I:í:. dcaenil,r? 1971. 11 
Ii isi i l i i lo Ihl<nr: cviiidir, p<,<l<zg&ir.o. i r i  Ilcvisla Ilalf:ai.. ii .<' : \ l .  2.'' Ir immlrr di, IO;:!. I'olirico 
I~rli,i.olit,rr <I<, Iu Zo,~,~,lri,l I~'i~oi,i>r»icri lhllorqiiirio: 13 I i i r r i l i ~ l o  Ilnl<,ar. 011. r.il 
S 2  \ id . l;i ll,,rii<iri~i !<,¡,la pi,i e l  I l i r < ~ t o r  <Ir4 ~ n l < . ~ i o  de \<.x~r~d« I ;r~r<~r iorz :~ i  <1<, Il,rl<rirrs 
~, r i  i.1 ar lo  di, 1<t inrlol<i~ii>n d<,l I~.'riiilili~ririzi<~iilo ) <i l~<~rl i r r i i  < <, < ~ i i o  11161.11100. 111111 IIC 1:. 
u ,  , \ I I  I l l  1 .  I í - I i :  
socializavióii de la i:risifi;inza rii la s .  no ciiiri~ rri servicio Ii;isia 11160, sicndo 
rcgiiio por un regla~iieiit<i int<:rrro otira del iiiri:cii,i- ilcl Institiito." 
Kos iriti:reu s<ibrrniarii:r;i este diii:ilriic~ito r<,giiladur di. I;I vida 11f.I í:oligiu d i  
Internos, 11orq11e cr t  &l I~lallaiiios el ispirito A: I'rstaloaai a.i i.oriio iiiuchas ile sus 
coticrpcioiivs lorrnativo-<,,liii:ativas q ~ i r  fueroii <,stru<:turáridose en la l'orrnaci6ri del 
Sr. de S Ilcrreros. iles<lr su gesiiim : u  nomialista, friito del espíritu que 
Montesirio irriprimia cii C I  rriagisteriij cspañol. 
Esta vcrtienie ~>estüloaaiaria d t l  I)irector drl Instituto dificilrncr~i,: podía ser 
pvrsonal. Iliiy qui: tcri<:r <:ri cuenta que su gg<.stiSri iiirectiva üIiürr:a desde 18/16 a 
1000, y rluc el (:laustrij d<: profrsorvs del vi:ritro que dirige iio sufriri ningriria 
v;iriacióii desdc 11160 a 111117. I<llo supone qiii: el Sr. dc lub Ilerreros t:stuvu 
rcsl>aldailo por el pn>l'<:sora<lo eri la gestaciixi del Colcgio de Intrrnos, iniciada 
jiistamente <:ii 1860. Si no Iiitl~icse sido así, p<isil>l<:riiente ($1 i:olf:gio de ititernos 
i l u e s u p < ~ t ~ í o  una fuerte inversii>ii ecoriómi<:a huhii.s<, hallado rriayores obstá<:ulos 
para sti rcalin;ici6ri y, por siipursto, rl (:laiistr<i drl Izistitiito Iiiihicsr sufrido 
rnayurcs vüri;i<.ir,nes. 'f'o<lo rllo nos Ilcva a pctisar en un cuiis<.nso grncral del 
profesorado en ciianto a la ideología pt:staloseian;t imperante i:ri t .1 Iristitiito Balt:;~. 
'Todas sus Meriiorias <:orri~boraii csia afirniacióii piiestr] que cii toilais las declarai:io- 
nrs finales qlic conticneri, s i  <leiicn<loi principios iliriár:ti<:os y pedag0giros genuina- 
nientc: pcsl;iloasiarios. 1.a intuición es considerada i:omri la actividad esencial para el 
conocimiento <le las i:osas. I':l material p<:<lagógico cs base imprrs<:indible de la 
cnseñan~a,  y la ilinciplina, asi i:orno las relaci<>nes entre profesores y ;iluinnos, se 
aieiitan tarnbibti ait orieritacione vin<:uladas a l;ib. ideas pedagógicas de Pcstaloesi. 
lil  Instituto Balear, a pesar de la marcada presijn oficialista que recibe, 
cuniplirnentó una xr i c  dc asiie<:tos qur  posibilitaron el desarrollo rtiltiiral y cornu- 
nitario dc la pn,viii<.ia. I':l Institiito sc nos presenta en contraposi<:i6n a la <:lasista 
Lniversidad I.iiliana dc Llalli>ri.a (que desaparecii~ en I828, siilo ocho años antes dv 
la inauguraci6ii del Instituto), como un centro socialisador de la cultura, que abre 
siis puertas a todos los ji~verics de la isla, sin tener en cuenta el secular desprecio 
contra los desceridientes de los judíos conversos,s4 posibilitando, al misnio tiempo, 
un acceso cada veB riiás airiplio a la Universidad por parte de los j6venes inallorqui- 
rirs, aspecto Gste que no ocurría cuando Mallorca contaha con Universidad propia. 
N 0 6  referimos a Inrlruceion<!~ yxiro el H F ~ i m e n  interior del <:olegio de Interi8o.~ del 
Instituto Itovincbl de Segundo Árrse~%ionío d e h r  Ralrnrer. aprobado8 por I<ml Orden de 16 de 
ubril i l r i  llth5. Iinli. (Ir I'rlipe í:uap, Palma, 1865. 
54 l'iiigasr cn cuenta que eiiando rl~re sus puertas el Instituto Balear, el í d<. enero ilr 
l : .  entrr los diimnoc t l l  SE hallan j<ivrnrs wyos apellidos crrn motivo de 
hiril,un<lr in.,rgiiiari<in [iubli<a. 'I'6ng.u~ presrntr. adezr,&.riur el Seminario í:nnciliar de San 
Prilro sÍ>l<i ;i<i.iil<i a dirlioh aliirnnoi a partir del año I I I I I I .  y eso que se trataba dr iin centro 
< I ~ L C  por S I I ~  <.,#citrtcrí~ti<:il' itincionalidd estaha ot,liaailo ;i mostrar un csyiintu ni& -,<sritativo 
) de ht:rmnnanix-nto iqur uri  crntri> scr:ular. Para ver el papel qut: "1 Institiito IWrar jugó a 
nivel so<:ia\ eslr senliili>. <:onsúltrsc: IKOll'l'l<%h, hl.. I;ls d<~r~endentr del p e u s  cuitsvrsor de 
~ l o l l v ~ ~ r z ,  M < d l ,  l'~tI?na, 1070. (:a". 1 l .  
I':stas gerirrai.ioiies i1c graduados iinivt:rsitarios, iiri.i vea ile viiclta a la isla, apurta- 
han sus <:oiio<:imiciit<>s a la i:oriiiiniil;id ilc qiir It;ihiaii partido y a la qiie de iiinevo 
se i n t b  l<l istablcciini<:nto dv mítltilil~s ciilegios parti<:ularcs, la creación de 
niirvas vías de <:oriiunicarií>n, el <I<:sasrollo dt: la vida cultural, y 1:on ello CI 
nariniicnto del nioviinientt) "rc.naixciitista", Iis iI<: verse y aiialiaassc teniciido en 
cuiinta la lalior i:all;ida y perinancntt: del Instit\ito Ilalear. I':l Instituto ljalear 
u. nos presenta <:unto la lógica conexión <:iiirc la Iirdagogía krauso-institucioniuta 
Mallorlliiiria y la tradición educativa de a S I'or supu~:sto, la conexióri es en 
verdad ti:riue y discreta. Nosotros b plantra~ii<,s a dos niveles: Por iiiia parte, en 
un senti<l<i personalista, ya que los iii1rodui:tores <lvI kraiisismo eii Mallorca, Guiller- 
rno C i h :  <le (:oloiiia, Mateo O l > r a d ~ ~ r  y Alejandro I(ossell0 fuerori alurnnos brillaiites 
del Instiiiilr>. A otro nivrl, fuii&rneiitülriic~~tr idcolbgico, <:I Instituto Balear es el 
precedeui<: pedag4gico d<:l inoviiriieitto institucioriista en Mallorca, o al menos 
lumia parte de la corrietite que en toda Esl>;iíia c:iiliriinasá con la forma educadora 
de la Institución I.ibre 11<: I-riscñanza de Maclri<l. l'éngast: eri <:ucrita que Gincr de 
los I 'L~OS introdu<:e en sii centro la metodología c: ideología pedagí>gica de F. 
1"roetirl que, si birn cercano en lo filorii>fico a Kruilsc, es seguidor, continuador y 
perfeccioiiador, eri el carripo de la p<:dagogía, dc liiari F:nrique Pestalozai. En 
efecto, I"rriebe1 organizi en 11117 en Keilhaii tina csciiela basada en el peshlossia- 
nürno niis puro --el que se piisiera en prá<:lica en Ive,rdun, a cuya escucla Froebel 
había asistido coiiio aluriirio-. Años inás tarde, en IIIXI, 1.'roebel conoció a Krause, 
con quit:n se relai:irinO más c:strecbamente cii 1112H. Kraiia: inició a I'roebel en la 
Pedagogía realista de Koriicriski (algunas de cuyas { h a s  habían sido reeditadas por 
el propio K r a u ~ t . ) , ~ ~  c intentó a partir de eriton<:':s coiiibinar la tradición peutaloz- 
ziana coi, la filosofía kraiisista y i o n  el rcalisriiu peclagógico emanado de Ko- 
rri<:nski. Vemos eritoni:cs como Kraiisc se había iiiii:resado por la Educación (piibli- 
ca<:ií>n de las obras dc Kornenski) antcs d<: qiic i.1 vdiicador, Icroebel, se interesase 
por la filosofía. No nos extrañe, entonces, que lhis krairaistas españoles conociesen 
en lo pcdagí>gi<:o, a I"roebel, y tuviesen : i i  de las aportaciones que la 
filosofía krauaista podía realiear eii materia ediii:ativa. 
I>e esla t'orriia, a pesar de lar difcri:ni:ias cxisti.riii:s, bien a nivel de conteni- 
do,  bien en ,:iianto al pap<:l que jiiegan eii iinas <:o<irdi.riadas histSricas totalmeiiie 
dif'<:renciadas, la pedagogía que niantieric la anic,n.tia di: la reforma escolar espafio- 
la, basada <:n P<:staloszi, Montesiiio y r o l  1,ost~: un espíritu y unas fueiites 
colnunes: 
"Si: trata 1i;irü ellos de ai:abar u i r i  las c~~ruelas "~0ti(:asi' y "nionás- 
ti<:arm doiiilt, s i lo  trabajan el riiawtr<i y cl libro. 'IC1 niño no quiere 
iritrritiecliarios entre 61 y la natiiritlrza". "Es la naliiriil<:z;i la que lo 
Iiacc todu". IKstas fórtriiilas, rrripli;irlas por I'<~stalosai, S<! unen a las 
rle Montesino: "1,;i ediiaacií>ii antes y tiasta nuestros días, tiene su 
S S  Analiza e s t a  relaciones 'flJl<lN, Y . ,  1.0 <~<lucnr.i<irz y Ii e ~ c u e k  en 6spñn. Cit. pág. 
176 y SS. 
i i lcal pticsl<) Sorn~;ir s ,~r~ los " no saLios, ;Írtgcl<!s parti ( 4  <,icl<t rntih 
I i i r r i  qiie Iii>riil,n.s IKLW cb la l i r i i - ; i " .  ''lla. qi ia ilai- iil i i i i i u  la 
I,,~siilili<lad ,Ir la iiii<.i;iiiv;i. csl;rlili~i.cr. <.i>iiLi<:iu ?<,ti  llls S;irc~ili:is, 
iiiicresat.sc p o r  I;i icilii<.aciíjri di. las rni<r.ri.s". Igii;iI t,rcor~~p:t,: i i~ri 
rriariil'i<,sia I.'r<ii.lii.l.'s6 
I I ic i l r i i i , i i te bc , , eri csi<. I r  dv c<,-iis. 5ci.i c1 Iribli l ir lr> 
I4alear rl iev i l ro  ariialCairiaili>r. iii. lils i r  c~~~ i . r i< : r~< : iüc  I ~ ~ ~ ~ l a l < i % z i ; ~ ~ ~ i i ~  crl 
\Ilallorí:a i : i > r i  h inilirerii,i;i di. \lorilcairi<i. as i  <:i>tri<> i.1 gr;ido isl<,ñ<, cIc la irorii:icr~<:ia 
pedagógicii qiii: i:I kraiiso-ilihiiiiirior1is111<i i,isí;iiir,ii-i cxi I;i isl;i, vci-dadcra co i r i l i i ia -  
c ión dr  li,s ;ifanes rcl'oririisi;ts q i ic  aii VI <:ariip<i dc la eiliii:a,:iOri ini<.i;isrri. q i i i n i  d<, 
S o m a  i n i s  LrOrica qire pr i<: i i ,a.  los i l i istrados r r ~ a l l o r i ~ i ~ i n e s  a 1ravi.s de la So<:icdad 
l icoriórnica 1i,i.;i1. 
l.;, iri irodiicí: ióri ilrl kraiisisrrio i.ii \il;illr>r<:a j i r i i i s  pi i tv l r  arr i.<>nsi<lt.r;~<la como 
i iri l aislo<Jo, y riietios aiiri iin i l e rn r r i l o  ~ r u p i o  y l,<,rsoc~aI de la 
pc<lagogiii triiilloriliiin;i. I,:I cun l ra t i ,  ;iilt.i.iiailo para I;i i:oirrliri,isi<iri i1c la I'i,rioiriaiio~ 
logi i i  hn i l t~ i s ta  en RIüI1<ii.c;i i i < >  t. <,ir<, qi ic I r l i  a<:onti:<:iniivr~io> ~~;t<:ic>r~alt;s que 
cultriiriari <:o11 I t i  r~,stai~r;l<.i&ti iIc le \ I<>r i i i rq i i ia l jorbi in i<.a c i i  11175, L i i l  currio Ii<.iiii>s 
seiialarl<i. 
1.0s sucrsos i ~ i w < . ~ < l ~ h  r r i  l i g  I ~ ~ i v ~ ~ r i l i d i i ~ l  d i  blit<ll.i<l. po r  511 niagli i l i i i l ,  po r  la5 
nicdidas drásii ias ii11opLidai. po r  1.3 cali i iatl de las 11ersorias iinplicadits ) por les 
Iiierzas pu l í t i i as  q i i t ,  i v i i  <,lla> 1 Llivierori oria rcn<i~iatici;i ~ia<.i<,tial que 
lógicanievite Ilcgb ii I;i isla. '\*í pi~<.s,  c l  krausistrii> cii \lallori:a no liii<,<lt, ;iri.iliaarst, 
coirio i i r i  parti<:iilarih!ri<i aic i<i i r i t ; i l  o i . i i r r i<lu eii su pr<,pii> dcveriir I i i i i í ,r ico. sit io 
corno ef<.cto d? tina und;i Y ,  rpcr t i ivo sil5 uri:riies cri la rcii«vacii>n 
idculbgica qur suli i isier<iri lah ii,>i- hit-tciitailas I iu r  Sari~, <I<:I l i í o  aiis i<:plid<,rci cii 
f l  o r todaxo  11atiorarna d r l  I ' ~ r ~ ~ : ~ ~ ~ ~ i c n t o  , ~ i t i ~ l i c , ~ - t r a ~ l i , ~ i ~ ~ ~ ~ i i l  wpaZ,>l, 
l.:!, \Iallon.a; i . o i r i o  < , t i  la i i los  o t ro> Iiiii;ir<,i, i i i>  solo sc t i ivi, i.onor.iitii<~riti> ,1c 
los silcvsoa. sirir> qi i i ,  bi~ilni;!i IiilIii, i i i i . 8  iiillir.;ií>n di. ii~i;! miri<>i-i;*i:iilb. i i i i ivvr*itü- 
r ia p o r  l o  gvneral, iq i i t . .  Iiii.ri i l i r c~ i ta i i i i r i l r  vi, \Iaili.iil. I>ii,ti a tr;iv<:s di. <.oinpruriii.<i. 
p o l i t i c o i  dentro <1<,I lil~ci-;ilistno <~sliiiiir>l. Ii;il,iari ir;iI,;idi> i.oiiocimierit i> i v o ~ i  la Silciso- 
f io  (le k r a i r i r  )- aul,r<, tr>,lo <.,>ii lo*  ~,l;~,i i<~a~rii i ,r it i ,h III.1 0 i  kratcsiskls ~~~l~; i i i<> l rs . i '  
10 acti\ isrrio krausista rlc ; i l g , ~ ~ ~ , > ~ ~ i i a l l < ~ n ~ i i i ~ i i . i  si, <Irrniii,htra i.ii i.1 hcctio de 
q ~ t c  div<,rs;is personas dc lii ibla Iigirraii c<>in<, *<t<.ii>s I ' i~ r idüdor i :~  di, I;i I r i s t i t u< : i~ i i  
S 6 lUi<i., y&. 17:. 
Es rihvio rpguir <I~tt.n,ttcr~i<> v s i a  t~315. I l i t y  (IJI. <ons~lcrio. ~ j u i  cl kr ,u l *~sn~o  vspak<l 
ti;irisp;ii<i i i i v l i i so  CI \il;i!ilii<,. I?i i i i . r>i l i> iiii;i iiiil~i>it:ii,iia ri~li.i.i!il? 1.3, l a  i.ultuia ,Ir ;ilgii,i ~ ~ n í r  
su<lamrricario. \ i d  r l  n . s p w i < i .  \LIlItI,:': I iOIí : .  ,\.. /.<>S J i r<~ i i~ is fns  i i r ~ < , a t t i ~ r > r .  I,:<l. 1 .  \ l .  I.i,jicii. 
l .  l . .  IOli'I 
1 ¡¡ir<, ilr I 'nscñaliza (1,: i I':li la> lihlas qirc c>Sri,i,i. l i~n~i ira-I . ; i t i< l i~"i~ l irar i  
It.ch r t ~ a l l ~ r ~ ~ ~ t i ~ ~ , ~ ~  q 1 1 ~  i< :p ,Úr  CI i111101 SVII (:¡ir,$ y í:<>II, (;~rOrl i r r io I~osse l l h  ) l<arr,í,n 
O I .  1.: ,.ilrio.i, <:oriipn,li;ir <:i,rrio las Ii.i:s pers<>riüs nii,rii:ioiiailas <:oni:iirreri 
i i ~ i ;~  i<!l.ic <I<, ~r i r<~~t~ht i$nc i . !b  11111~  ~ l , l i ~ l r ~  ii ~ > u i L ~ ~ l i % r  div,.r~its (.<>llbid~~al'¡<>ll(:~i 
I)c Ii<.<.lio i l l i  cil i i i \<i<.a VI >cgiitiiIi> nl>vllido del priin<,n> dc los 
-i,i.i<>s i ~ i i ü i l ~ , ~ .  I,:I tiieni:ii>n;i<lo Cil'r<: y Col1 iIc Pi,IIeiis;i ~ i o  es o t r o  i l i t r  ( ; ~ ~ i l l c r r n o  
(:il'ii. d<, (:oli>iiia. q t ~ v ,  pvs las <in.i>iii;tancias qu<: rriás Lirde analizar<:riios, ~ a r n h i i ,  s u  
t i  I i  1 1  s i i .~i i l i> aíi i i  r i i i io. I:110 Iiiii:c q ~ w r ~ s e r n x  e':" q u e  I,odría 
S ~ < ~ i i i v o < : ~ < l o  algiiicti cri I;i i i  de los rioriilires ,lc los olros dos 
*i,<.i,>s I'iiri<l;id,>rt,s irialloriliiiri<:s. I)eriri i<is esto l,oriluc, q ~ a r l i r  de 121110, dos perso- 
ii;~. run I,,. inisin<is ;il~clli<los, pero <,c,ii d i i t i i i i os  rioinbn:~ Alc ja i i d ru  l~<rss<:lló, n o  
n i ,  y I L  0 1 ,  r 1 s c r i i i  Ir>> prol i iotores del krausisrno en 
Rl;illi>rr:a. Ih: to,l;is ii,rirt;is. t imrtrius aiirt datos rnás r i levar i ivs qiir rios rriiici;lr;iri los 
I;ia<>s dc i i r i i í~n f,iitr,: i:1 rriovirriic,ntr> hr;iiisista riii<.ion;il y Msillorca. N o  i lcbc olvidar- 
i v  que I;i I r i~ t i t t i < . i i > i i  i r  de S dc \ ladr i i l  i :vni i> clcsde <:I día de sin 
i r i ; i i ig\ ir; i i i i \ , i  w , i i  iin p s ~ ~ l i ~ s i > i .  rriallvr<liiíii, Iiroi<:sor que, iras si i  cxl>erien<:ia docei i ic 
.iI lado i l c l  qw hd, ías i i l«  sii iri.icstr<i, í;ili<:r dc Ii js I<ios, regn.sari a la isla. Nos 
I ~ I  a i r  i 0,: í. i>li,r i i ; i .  ;iliirriiii> rii la Ilriiv<:rsidad dc M a d r i d  de l  
Iwol'esur <,xliulsadu y, <:<iiri ,> harrl<,s dicho, colabor;idi,r silyo, años iiiás kitde. I':l 
que Fue s i l  atiiigo di i ranie torla I;i viilü, b l a i ~ i i c l  B. í:i,ssíi>, nos conf i rma l o  dicho, 
i siliriCridvse a Cifrc de í :ol<inia <:si:i.il,<:: "l,:iiirO <:n la ariii)n>sa in t im idad  
viiri<.a<iorii di, l<>s inaestros - ,  al  ;ilriüiicccr, cii;tiido la i.as;i Ilcgí> a alti-irse, él  cslab;~ 
!a dentro . . ."5'1 
(:il'rc ile ( h l o n i a  LIegO a RIaIIc>i.<.;i 1:ii 12i711, inaugiir;iii<lu u i i  año más Larde en 
$11 I 'o l l r r iw i la ial  un <:entro <le eiiscñ;iriza a i r r i i laciói i  de l  IJLI<: x<: hallalia i i isialado 
cti el l'iiivi, (1cI Ohclis<:o de l i l .  di:l vi la l  provi:riía. Si a <:llo anadirnos la 
;tniislail q ~ w  (:iti.r iriaiitrnía des<lc . i i i i ig i io m i t i  rus i:oinpañcros dc: tia<:liiller Matro 
01,radijr ? A1c;iitidru Kosscl l Í~,  i i o  ~ i o s  exirai ia q u e  estos úliirrios, <:on<icir i ido l a  
vxpcrieri<:i:t 111:dag;~ica qiic si s<:nliz;il,a eri I'ollcns;i, si, de<:idi<:s<:ri ü Ilcvar a ,:al>,> 
,,tia tarta I,;ir;ilcla c i i  I'alrria. 
\o <,l i i iar i t r  l o  i~i<,ri<:i i>iia<lo ni i t<,r i<ir i t i t~i i lc,  ;i p c a r  de1 ~ v i í l f ~ t ~ t c  <:r~Ia<:(: que 
siilwrt<: (,¡ir<. d i  1 n rl krniisi irrio ~ria<lt.il<,ñi> y los aml,i<:nles <:ulturales 
iri;tllor<liiiti<,<. Iia, dii los que i i  1 i r i r  ds  1;~ riiieva I'ilosvl'iü en 
Rlnllori.;i 1"". 0 1 ~ 1 5  vcrticti ies i l i i c r i~r i ics  3 los q u r  nos I I r v m ~  <1c Cifri. a l<<>sst:Ilí> y 
<ll>lv<loi-. 
I I i i c i  rle c l l o i  sr r<:ntsii en 1;i I,rtsibili<l:id di.1 i i ,nuc i r r i i<~ i i lo  i1t.I kr;iiisisrno qur 
i i iv i i : ro~i  i,ii Il;iri.ilr>na blatco Ol~rü<l i , r  y ,I\lcjanili.o I {< i is<~l l i i  C I I  sii CIx><.a (1': esii l- 
d i ; i ~ t l < ~ ~  ttr>iv,~r<it:irioh. 'I'C~I~ISC prcscn tc  Iw , , , ~ r ~ t a r I < ~ s  <fue 10s ~ ~ s l ~ ~ c l i ~ t t ~ t ~ ~  t r a , ~ l l c , r q ~ i  
r i r s  t i i v i c r o t i  rn la  (;iiirlail i:<>nOal < , i > ~ i  Rlür iár i  A g i i i l 6 ,  [>li.ria~rii,i itc i i i i < ,g ra i l<>  t:ii 10s 
r(:(. i fv~t<% t r i o v i m i ( ~ r ~ t < > s  (.ult!lr.iblc* IIIIIÓCL~IIOS ,1111. p<>r I~II~<>II(.CS I'I~!.?(:iiin C I ~  i : i i t a l l ~ -  
i iki .  I':l d a l o  r s  i r i l i resant i .  p ,  l a n l o  a ~ i i v i , l  l i l c r ;~ r io  i , i> ir io  i i i< . l i iso a iiivi.1 
I><~ l í t i i .~ , .  los <.,lt;il;irica n ia i i l i iv i i . r< i r i  r.<.l;ii.ii>iii.i c i i i l y  es1iccli;is coii 10s i t in l i i~ i<. i i , , i is t ; i~  
, , ,~ l l l r i l ,~~ , ,~ ,  l,:l 1,,>,.1;, k4;,r:lg;lll ! ,,l [,<llíli,:l, l'í ! ~l:,rg:,Il $O,, ,:lar,, ,;x~,<>r,,;rtlc, ,;:,,lil 
uri<, cii i u  ciri:iirisl;iii<.ia, i l e  i i nn  i .oni ir i i i ; ida ari i ista<l u ~ r i  i;iiii:r d c  I u s  I t i o s .  I'oI. 11, 
r l u r i l s .  y s i  i,llo r i o  I,asl;isc, LCiipisc 1>t.i~s<~ii1c i~iii. rI prirri,:r 1'i.i:i i i l i~rilc qiic Liivo l a  
I r i s t i t i i c iO i i  I,il,r<: <i<. 1':nsiii;irixa d<, Mi~ilriil, l'iii, CI i.at;il iri I.aiin.ii!i i, I, ' igiicrol;l. 
I'or o t r a  , r i o  rli:tic o lv idarse I;i <:at<,g<,i.i;i prol 'csiorial c i rlv 
1 0 \ I r j ; i r idro I { ~ > s s ~ l l i ~ ,  q u r  d c : ~ ~ ~ c j ~ r a r < > t t  s ie r i i p r r  i:oiioit , i-  loh n i o v i -  
rrrit:ritos l i s  ! las "lis rioved<,s;ts n i  i l i i e  a i i i v r l  i~it i . l<: i . t i ial  i l i a r i  
su rg i rndo .  Y<i I>uerl<: d i l i l a rse  d v  qu<, r\ .  I ~ o s s r l l ó  j i i r i s l a  rlc Lall;< y <:ori  I I I IU 
I i r i l l a n t c  <:arn.ra6" ioiioi:iesc la5 obras i l c  G i r i c r  i l t :  l< i> I{i<,s, y.  I K > ~  NII"C>~<,, 
I 1 1 ,  ICI. I'ri,iril>io.s rlv I l i , r<,cl io ;V<ilur<i l  (1117:1). i:ii la ~ I I C  sc a i l v v r l i a  i i t i a  
tr,t;il di<:lara<:iíjri Lra i is is ta,  iirriAii < le  l o s  l i b r o s  vil I,iiiilic;i<lr,s 1,ur Sa l i r  i I v I  I t í i , . " '  
Icii c l  rr i istr io o r d e n  l cos;is. podcr i i os  a p o r i i i r  iin d a t o  riiiiy ci j l i i : r i , io d v l  
con<i<: imier i to  d e l  Ih ia i is is~r to iIc1 ~ r ~ i > v i r i i i i , r i l o  i n s t i t i i ~ i o r i i s t a  por p a r l c  d c  I{<lss<:llÓ. 
A s í .  ic i iar ido I'nc I~i.i:sidinlr i l i , I  \ L i , ~ i i , o  Ba lear  (1117:I-Lll82). s;il i<~rir>s que d i c h a  
inst i t i i< : i i>r i  i n i v r ia r r i l , i a l ; i  L i i  twvislü qi ic  i 1 h l c r i c ~  i o i i  c I  l i o l c l i r i  (1,. l a  
I i i s l i t i i c i ó n  I . ihrc  d c  I:nseñariaa d i  Marli.i<l."" 
(:atrio l > ~ ~ ~ ~ < l c  i.orril,rob;irsc, l a  i i í  1 k r  c X l n l l o r r a  vii!l i i. 
i l c t e n r i i i i a d o  y avi i lada por r r i í i l i i p l cs  aslie<.t<is. I< idos  e l los col ier r r i i< :s  c < > ~ i  I; ri:alida<l 
I i is i í>r icü drl n i o i n c r i t o  y rcl ' rcl idados por CI I)r<~ti~g<>nisxn<> ~ I I P  ( ;u i l l i r r r co  (,i(l(: dc 
C o l o n i a  t ~ l v o  cri 10s >I~I(:IPOS i n - i l i t ~ c ~ i o n i s l ü s  rna~ l r i l t~ f i<>b .  
6 0  1 .  I¿os,irll¿> ha sido tino <Ir los in te l i r . tu r l~s  i d ~  ni& talla stsgidos en Llallorra. \ f i I iado 
$ partirlo liheial. <lir<, \I<:ouer r le  El que 1,?<>t,to i igi ir0 votr r  la m& preiligiosaa ;autoii<ladis 
<Ir1 foro llalear. Si, i:ari.era pol i t ica ni>r coiifirrria l o  aiiti.i iur. í:onerjal d ~ l  . \yu,i lai~i i?oto <Ir 
I'alnir. I ' ies~<leri lr  <Ir la IJipiitariOri ,1c I l d ra r rs  i n  ,loa ,,wsi,,rics. 1)iputado por la pn>r i r i ua  w r i  
tn<,rn,trrblc:s intrrv<.iiriorirs sntr TI S<na<lo, l:<irircjcri> <lc I i i l s i i v c i ~ n  I'iitili<.;i. Siihsci.rct;irio CII i.1 
~ i i is rno I l in is te i io .  l:oln<:rnador dc I l ad r r l ,  y MinLclro ile (;sacia y l i ist icia. bori los ~iasos <IUC 
,ali>r~üi,>ri u,)., I>iill.itil? wi-rerr. VCsac para iiii;i 1,iogi.al'i.i c~ l i ; i i i r l iv ; i  \ l , : l J ; l .  J .  l. Il<;jiirb. 
dro I(osr<,llh. Itijo iliiilr<. <1<. !Il<~llurc<i. I>;ilnia. 1020. Irri[i. (di. 1 .  l o i i s .  
h 1 Y i i l  <Ir Yaii,. ilrl I t í o  irritrr <>ti-;ir. las i igi i i~' i i ler ol,i.;ia: S~sl<:iii« dc filoso,Jin: l.l<,~<i/Ysi<<~ 
(1.U 1><"1<., iriu;tl\*l. ll"<lri<l. I l IbV l!,t1,. (;<di" ,,,J. 
Iri<iii.vi.\ <Ii,i I ' < ~ i i s i i i i i t < , r i i r >  I ~ « < i o i u i l .  \I:~ili.id. 11\77, Iri11, 1 \ lai ia. 
Il«<6oriolisnio Iratl>nico. I)<,,firii<iorii,r y ~ r ~ n c i p i > . s .  I! ( : \N , i I , I ; J  hS. I ? c o  Aslii<lio\ c r i l i ~ o r  
< l e  l~iI<,,"<,fl", l'<,IÍli," y i,,l~r~l,,r", >li,<I7t,l. l I l 72 .  l\:,illi. 
<, 2 IKslr <lato I;iiiibiCn l o  apot1;i I '1 I ( I 8 .  Y., i:ii b i i  i%lnr;i ( i tada.  a i 1 1  Iii,it<,o (Ir 
IP. i i t? i ; i  imi iiri;i (11. l;is doce ri.vistrs nacii>n.ilri ,qiic iritcrv,iiiilii;iti.in ~ ~ , ~ i i i p l e r i ~ ~  i<, i 1.1 I l i, lcliri di, 
1.1 I r i~t l i l i i . ior i  ni;iilrili.ii.i. 1,üs (>Iras ~l!~t,li~.i~vior~c.- v ~ a n  i;i\ \i::iii<:ntei: l (cwc~l<~ <11, l i l  I',s<~LPI« ,di, 
I i l i r ~ i i i i > i i  I 'ro<~l><~ii<rrt«. de \la<li,<l. f;<ic<.l« iI<, I i is ir i i<ctort I ' l ibl im. (1c \l;iiIricl. I l o l r t i i i  ili,I 
l o l ~ ~ t o  di.  \ i<~gi<ri<l i~ I ' i r<~íuir i i i i  II<. .%ir Ir,s<:. i1c hi;ii i i i i l: fi,iiz<,ato d<, bs <iii i,r. <I<, Ila i l r i i l :  I:I 
v i o  ,Ir. I<i ~izri~riiiii;<i. ili. !l.lilri<l. 1.0 i I«ri i i i i i i>r i  <1<,I piofiroiiido l~iyl>~iii<niri,<~i,r~lr~~,, <I? hl.i<lii,l. 
1 1 1  1 k' l , , : , .  l l :  1 :  i . r i  l , , , , , ,  , l .  1:1 r11<rg~11<.v1<> 
S 1 '  \vi la: Il<,r'i,~l,r 10 iii.vlrii<<i<iri p i i l ~ i t < , i .  i i i, \Iii;iiilr: y CI  I l o l < , i i r ,  rl<, 10 <,i>si~iuiuzii 
Inic<i ivn I~:ip<riiii. di, ~.iIi;i<li11. \ i i l .   tic*. 2" y 222 ,Ir l;i <iI,w ;i qu'. i>.~rctrx>s ri,l'i.i.ir!ii i;i 
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I,:l <<,rili.<j i,s<.ol;ir c S'. dvrt<woi~taria I~ is l i l i i i . i i> i i  i r  iIc I r  dc 
I'i>ll<,rikt w r í ; i  I;i i r  rnl,i.ricrii.i;i l I d  a la l i lusc~l'ía kraiisista 
q u t ,  q, c x t i : ~ ~ < l í ü  1:1111(, lii r x ~ i l ~ o r í a  t~>;~ l Ior ,~u i r \a .  I:IW .(I c:r~;ador VI l a  rr1t;r~:iunadu 
~;,,ill,.r,,,,, (:ir,.,. ,lc (:,,l<,,,ia (l~<,Il,.,,~i, l t \ ' l%$ l,,<,,, looll).l'.' 'l'ras cs1u,ii:,r ,;l 
a l i l  i r t i  rl I r i t i t i i l i >  li;ilcar, hi. gr;i<lii¿~ i , t i  I)<,i-t,<ctio p<,r Iii i s i d  de 
1 , l l  < . T i  ltl70. \l,,,,,,,,> ,l,, (;i,,cr ,lc l<,> l{í,>h v l ' r r < ~ l , c > ~ L < ~  i s i ~ i ~ r l t c  111.1 .!ltl!rl,:o 
\I;i,li.ilciii,; t i  ILi ni~;~ti i.1 ciíi<.leo r i i& iaip<,rtt i i i i< di.1 hr;iu-isiiio t,sp;ifir,l, sc ro i iv ic r te  
. . 
,;1 ,lc,s,lr li, i,,a,,~,,rt,c,<>,l ,l,: la lr,hlil!,<:ií~r, lil,r,. ,l,, l ~ ; , , s ~ f i ~ ~ l l ~ ~ .  j,l,,L" (>Oll (:ossí0 y 
<itl-<ih. iii ~~r , j lv><, r  ;iiiniliar di, 1;i tliisiria. lV i~ t ,~ l rnc t~t<~,  l ~ a ~ l v  r vco r~ la r  ilut: (;uiIlvrmo 
i r  i r a i ,  r í X i l s i i  r i ~ i < . l i ~ s o  p r  el pt.i>pio (:i~ssío, 
<on, i>  iiiii> iIc, lo* .cg~tiil<,rc* I I I ~ F  b ~ ~ i l l ü n i ~ i  (1,. (: inri- i lv Ii,. ~ i i o * . ' ' ~  
Ilr viii.Ii;i ;i I'<,lli:riia sc ~,ri<:onti.ó c o ~ i  i ~ i i ; i  hitii;i<.iíiri soi.ial pl<,riani<,ril<: adcr i ia- 
iI;i ~ m r a  i r  i ir in t i  i i1ui. Ihii.ii,.i. n,;iliilad los ubj,j<,Livr>s 
I~ror t~~ lg ; i< l ,> i  1"" la Silosdl'ía l ~ r c i ~ ~ s ~ ~ - i r ~ s l i l ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ i s ~ ~ ~ .  l,;l i ~ ~ ~ ~ l l i l c l i ~ r n ~ ~  y el i t t t i l i tdo 
scrit i i lo (1,. la villzi 1 105 i~iora<l<ir<,s 1Ii4 l,ilvlil<, 1,. i la ocas i í~n d<: 
i r i lct i lar  alcaiia.ir 10' iil<:;ile iri*lilu<.ioriist;is iIv i i l i i i  i ,dti<scii i ! i  c<,iri<i m<:dio (1c r lcvar 
;iI I io i i ibrc y a I;i i.<,rricini<l;til. I ) ~ l i r  tenrvsi: cri i i icr i i . i .  po r  r,tr;i l iarle, uii aspi:clo 
~ t i i i !  <i,liii.<~i<i i ~ u c  t i ¿  r 1 l;i i i i l n  l i r  y ~~~~~. indudab lc~  
iii<,ritt.. ii<:l,ií> (1,. iiilliiir e la hora iI<, I>i>rii,r vri I,i.;i<ti~:a s i i  ixp<.riim<:ia pt,dagí>gii:~ dc 
1 '~ t I l c~ i~a .  Xo5 r ~ ~ l ' ~ ~ r i ~ ~ ~ ~ ~ s  c x : ~ r l a ~ r ~ ~ ~ ~ ~ l c  a ur igvr~ , c t t oo  l ~ i j o  dc, l ~ ~ ~ r n i l c l c s  :igricullurcs 
;iI s<:rvicio 1 tino i le  lus scñorcn mis l,<>dvl<>sOh (Ic I'oII<,IIs~. ( ;~ l i l l c r rn<> (:iSri: dc 
i t i i ,w<lí> i.1 al,cllido rlv iliilii~ tci-rati~ti ir i i i<,. ; i i í  < cniio to i lo  sii Sortiinzi. al  
i r  1 1  s i  S I I S ~ . '  I,:II r.<,ali<l;i<l S? IIII~I,:LI,;~ C ~ ~ i I l < , r r r ~ o  (:o11 y era h i ja  clc 
i i i i o *  S iIi.1 Sr. di. i í:i~;i!iil<> 1 r i i i i i i i > .  sil Lcstnmcnto riorribraba 
r !  i r  3 u 1 ,  S 1 1  ¿ t .  Iivri, ii &L<, IIIOT¡U, L<)<Ios stlh 
l ~ i c r ~ c b  i l~, l , fví ;~r~ p:j~;tr al lw imogtr~ iL<~ <lc S\ (>  <,ri,t~l<>s. k a>¡ s1t<;<:di6 i d  r r ~ o r i r  c l  I i i j o  
i l i ,  (:¡ir<. ( :<i l<i t i i i i  ,i 1,)- IMWUS  di,^" i I t .  r i i i < i , i . .  (:ori 1.8 i i>r tdi i i<;n dc que. í;uill<.r,ri<i 
l : i>ll I<ini:isc l iw ; i i i i l l i< l~is ili. (:il'i.c (1,. l:oli>~ii;i, l i i .rr<lí i i i  ir i iari l iohi l'<ii-liiria. 
1 . : ~  i i i ~ i i  I~,m,>~tali i l ; i<l I r  i.11 1:s r i i<>riiI iIi.1 I r  ! í lc l  svi.vii.i<> ii la 
<.<,riiiiiii,l;ril , , , , , , , , l  la il,, (lil'r,, clt, (:,,l,,,li,,, <ICS<I<, q,,c ,,,<,!,tí, Ih l l l s l i ~ u r i " ~ l  V I 1  
~ ~~ 
6 3 l',ir,i i i ~ i  i i~ r i i ,~ imi i~n l< ,  <Ir rii l ~~ogr i l í a ,  ,#<l. t,l c t {~ f i~< , i~ lo  (It, l ! l l ' \ \ lK  ,\i;l,ll,O, 1 ' .  
1i,,i!1,.rr,tr2 (.',frc. ,1~. (.o!or~h. i l l l l l . i ~ o l i .  Errsiivo !,ir>piii/'ii.o. l t : ~ l r~~a .  líl?O. \lftt. 
<> 2 I'.,~., I 1 I .  1 .  (.\IIIII \ ! I  . I,, I,~YW,I,Z,Í,, ,/,, t,'8~se,üz,,:,,. 
l I r ig~~r1,~.? , ,&tp,t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r s i ! ~ ~ r u ~ ( ! l l l ~ l ~ . l ! J ~ l l ) .  &1:1,lr~d. 1'102. I~#?~III. \ l l l  \ l  . S., ~l !ur! t~c~!  H. ( : a s . s < c ~  
, 1, , l , , , ,  r / .  11;i11i;i. IiI(i0. \7i<,l I . O S ~ l 0 .  \ !  l l ., 111 Il<!O 1, 1 lt/,:!'i~n!,l(;:!, <,o. 
l'ollcris;i, iIcliií> di, iiil'iriir sii liri~pia tiisii,i-ia l r s ~ i l  1'11 \<:La i1c.I ~,i.<,ycrLi> iI<, 
Iiindar eii l'oll<~iis;l iiri;i liibtitiiiióii l , i l r r  (Ir l ~ ~ ~ ~ ~ c f i ~ ~ r w ; ~  rs l>r cif i , i  rlar;trr~t,t~ic <:,~;~lf,s 
eran las iiitriiciont:s iqiii.  (;iiilli,i.iri<> (:iI ' l i ,  tic~.srgiii;i i . o r i  rllij. 1 . i  vc>liiriliid ili. rcvisW~i 
! iIr tr;iri.iorriiaciÍ,n i1c I;i situai.ibn i1v 1;is i.l;iscs <,xl>lot;idiii ea1.i t.xptiisin dt, l'<,riii;i 
lid q u e .  I3ivr1 l ~ ~ ~ c l i r r i t  to~narsv r ~ ~ t t t o  (un tr~ii~il ' i~!sIo rc:~Iiv.a~l~ dcs(1,: ILI ~ ~ ~ : r s ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i v ~ ~  dt, 
la Iiirlia d c  S y a  que. iwisL~< rri la cxl>lol;i<iiiri di. loi apr i i i i l iorc~ ! i ,r i  1.1 
r~<,ii,nidail iirgiritc rlv li>gr;ir t i i ia  ti.ansforrri;i<.h ilc I;i- tr<:lai.i<,rii,s di. l>rorliiii i0i1, y 
iiria rrlii<:a<:ií>ri 11,. los il.;il>;ijadorrs i11x ti.. li1,craac la ini:iiliiit.;i. 1)ii.lio docuirit:li- 
t<i S<. irii<:ia así :  
., .. 
*ir:iidu las i r c  di. 1;i tardc t.1 ir.. (:¡ir?, ;iriivs (:oII. ~tiaiiiii:sti> <:"al 
cr;i icI  ol,jciivo dc ;iiliii4l;i r.ciiriW~i. poniiii i l ,~ <1c relit:vc la iiecesidad 
,lc r a Institiiiii>ii <le I f i  t vista ,1<4 al,;tndolio i:n 
q u e  se ktall;il>aii n i  Iiia <clases traliajailuras i ivtili.rg:~~l:is ;i la 
cxplr>1a<:i&ri < I L I V  x : ~ t ~ r a ~ r ~ t . r ~ L c  ~ i v < ~ l i i i i ~ i  sol,ri. si i  ipriorari<:ia las p<irs<,- 
rias quc  loil<,* i.i>iioc~ni<is. I , : X ~ I ~ I S O  Iüs v~.ulitjits irlrrl~nsas q11e rcr><>r- 
Lüriari, a el tit:iripo. la iiia-or iliis1c:icWti di.1 ol,ri:rr>. 1,i~i.s 
dejaría dc bi .r  t.1 i~uti>rl~atil  dt: ~ U ~ C I I  no Licnc otra mira iii ni<ido di, 
svr qiic t-I i>l,iii<, < I v  I';ilt;i di, l i i ~ " . ~ ~  
1.0s g a s t s  dc iiistala<:ii>n asceridieioii a :i:I:I ptas. y 70 ciniimos: t.1 Sr. (:il'r<: 
dio por norllhrc al wntr<i  que $1: illauR,xaha (1870) '.Inililii<iÍ>ti I.il,rc i1<: 1,:nsriiliii- 
aa de  Pollc:iisa", qucd;itido iristalado eri iiii priiicipio e i i  su lir<ipia rüaü ric la (:;lile 
de  Xlallr>rca. El centro coriicrizó a Stincioiiar r n  ri.gitrit,n dc iioctiirriid;iil para así 
posibilitar 1.1 acceso al rnisnio de los tral~ajadores, y adrriiarsc. <:ongriientrniciitc a 
los ohjctivus para 10s ~ 1 1 1 8  sc i r~s l~ laba? '  
S010 l'iii. ii pariir rlv 11$00 riiari<ii, la Iiistittici6rl i.oril<i i:i>ri iun edificio tiropiu. 
Se <,oristriiyi> i.ii i:I "i.arrir d r  ca'n lia<:ti" a cxpcrisas i1i.I r .  Cil'rc y (1'. sii <:sposa 
Clara Ilarnir~crl, así , . i > i i i i >  , , > t i  las i~li<,ria~:i<iiics qilc r r c h i ú  di. los ;iluriirios. L)vs<k. 
crt1urtct.s el a i i  i l ' l  bv di:<li<:i> íntegrainriite a la Insi.itii<~ii>li 
<:oiriu riiacstrus. I'or tcsla tp<,i.;i, y s<:gúr~ iios ii>rn,rnici> or;ilriii.tiii. 1). Jiieri (:¡{re, 
;iiitigiio alurrilio di, la Irisliliii.ii>ri, tisisiinri ~ i i i ~ c  o l ir~ i l i i  iiliimnos, siti contar lo.. 
odiiltos, qiie iiii:luso siipr:r;ili;ili csla ccil'ra. 
(:iSr<~ (1,. (:oIor~i;l ir13taurÍt ~ 1 )  si, <~.sc~i<~lii, ;~ lerr~ás dc la cr~s ,~f i ; i r~z;~ c l , ,  a d u l t ~ s ,  
lo qili, hoy podríoriioh Iliuriai- iristriiwii~ii I,r.iiriai.ia, <Ii<lii.iiil;i a ICIS iiiños p ciiíias dc 
los contoriios. 1,:l li l ; i t i  d i  eiiiiilios del i i r  d a  las sigiiieriles 
rnseñanzas: I.t.r.tiir;i y \ t~Ílisis (;r:irrt;~Ii,~ttl, (:iiligraI'í;~, I,:srrit,~r~i al di,:l;idc~ AI'ilrriíAi- 
, Nociones dc t .  Y<ii.ii>rti,s <lc (;i.<>Ci-;ilía y 11' Ilist<iriii < t i ,  1,:sparia t. 
s i  di. lii i i i  i i  l ; i l t i i . . i l y No<.iorii:s i lv I ) t~rac l ro  I'<,líti<:o y dc: 
21<>i-;11. I'<,r olr;i ~iiirL<,. y iunii, acii\i<l;iili:s is<:olar<:s, i lnl ia iriiportarii:ia al  <:ürilo, a 
Iiis r \ :I las vihilas ,II, lo* i i I l  i i  y ~ r ~ o r ~ i ~ r l c t ~ t < > s  d ~ l  
t ~ r ~ u i i r ~ o . " '  
Sabcitios. . ~ ~ l i ~ r i i < i s .  qiic iio ciciI,li.;il,ari lit,r<,s <Ir Li.rto. i ~ i l c  iio S<: <:oiii:i:diari 
~trvrrtio.; iii i~irr i<. i<>ocs ! i i  a los alottiriob y I 1 si. i:astigaba 
<~~,r[>oi.ülii~c~iI<.. I"iini.iorialian al i~i i is i , r io l r r s  aiilas i , i i  las qu<: w i ~ ~ r t ~ ~ , h u ~  Iosrniños 
L ~ V ~ Í ~ I I  SIS ,.,,r1o,ir~lic~ll0~. 1.25 clascs <,~-;i~i aini,tias: Iiablalia, si. ixplii:al,a, dialoga- 
It;iri alurrilios ) ~,i.oli.sores, <,i-Fanixáiiili,sc! ;ii:Lividarlt.s cr i  coiriíiri.'"' 
I':l t i t i  iIc la ~ i i s t i i i r< : i Í i t i ' ~  i.i>rislal>a rli. l<,i sigii i ir i lcs a r l i c i i -  
Ih,s: 
l.;, i.s<:iiala ssrá L l i x ~ l  !- estará <livi<lida vn tres wi.riones, ad r i i i i i ~ r i dos r  
;iliinirios iIi,h<Ic I;i edad di. irii;itr<i anos. 
2'. Sc dará la i l : i  prirnai-i;i p o r  Iia<:<.rlii I<i más r r tens iva 
~ ~ ' " i l i l i  y i:orii.<:dirn<lo bieiripn: i:;iliilal iri~por.iaii<:i;i ;i I;i parte adiii:ativa. 
:10. 1<1 ciirso ordiii;ii.i<> a ~1 I dc or l i l t i r c  y ter i r i inar i  el  ;10 de 
i i in io,  i icr i<lu las tioras de clase ~ x > r  Iarnaf i ina iarl  sí>lo, dr lJi:10 a 1%. Cada r laa: 
ilixrará tres ciiarlos <le hor i i  con ,Ikli,.iins~s iri l(,r~n<:dios di. <~ixiri<:e ini i i i i los.  
-1.0.-Sr <larári clasrs i ioc t i i r~ i ; i i  1,iis.a oi l i i l tos i i i i rar i t r  <:I r:iitso dcsdc <:1 15 de 
<,i.Lijbrt, Irasta el  :10 de ;il,ril. 
5<'.-l'anl hr r  adrriiti<lo, <:1 üIurt1~10 dchrr i i  ser Iircsent;i<lo p o r  los p id rcs  y eri 
i i  r l r lec lo ,  por 10s tutorcs. 
O -l.<>; l~r<>l'<~sorcs tciri i ido' cri Jiiiita serriüri;il jiizgarán de Iü i.oiidiicta de los 
i i l ~ ~ ~ r ~ r ~ ~ s ,  C U Y O  juii:io parli<:ipariri ii 10s ~i;lrlr<:s o tii1,ori:s. 
7O.~-l,os pruksor<:s st:rin i .ori iplcl irrieiitc lil>r(:s i : ~ i  la exposii:i¿>ii rlc la ense- 
ñ;iriz;i. [~r<~' . i ! rar~di> s<:gtLir cii to i io  l o  posihlc 1'1 r r i6 loi i i i  i r i l i i i l ivo. 
80. Oiirrla ~,i.i,tiil,i<lo t o d o  i.asligo i:orlioral. y sc r<:i:orriienda a l  pr<>li:sor c l  
lt.;iL<> más ;il'rctiioso para con el aIii,iiiii>. 
I:stc i-ci.'Lrricriio sr: halla (1:i.Ii;iilo rn I'ollrrisa t:I I I  ili. i iov i rmhrc de I870, y 
l i r inar lo p o r  l: i i i l l i ,rnii> (:irre, a n t e ~  (:I>II. 
I )c 1.1 Iccti ir i i  ilrl liiFl;ii,ii,ii(o -1. d<,sprend(,~~ i i i i i~ i ~i~,dq<igii:r>s 
I, lcriari ie~ilc ;~<li:ciiiiilos a liah 11ast.s c,lt icülivai <lcl t r l < n i t r t i < . ~ t l < )  i i l < - l i l ~ i r i < ~ n i s l a  cspail<>l. 
Nos rt- fsr i~~i<,s eq~".<:íl'i<:;itiii.nti ;i 1;~ i,ocdii<.;i<.ióii, ilili. p o r  priri icra vi., sc I I<~vi lhi l  ü 
1.i I~:"ti<:;i cr i  la isla; ii l., ;ii.ilitni.ión t: itisl;riii-;i<idri (1,. la I':diicacihri dv I1árviili,s (S<, 
;~r.<~ptibari iiiiiii- desde los iiratri~ iiiios), ;il i>iii.rit<> ili .  ir\t<,ridcr I < i  ~ t iQs  ;,~rililiiiciiri~ti. 
l,<>s¡ihl<: i:1 iiivcl iiistrilctiuo. t ó t c  , I [ W  S? da"i t i  i:ii Iii I,idiliii.iOri 
Miilli>rrluinil rlr I':risriiaiisa d i  I'iilrria. I'or <,tr;i 11;11.ti., v a 1ivnl1. ile lo ~ii<,ii<.iori>tdo, 
sc daba ni:¡> vii l<,r  ii los ;isp<:iius i :~ l i i i :s t ivo- l< , r i iv~~~ q ~ :  a Iosmersiti<~riti: loriria- 
Ics-iristriirliv<,n. 1,:11i> i:ra tarnl,iiii la i.r>rist:~nt<: i l i .  la Iiisliiiiciún kli~ilrilcña ) 1 , )  ,<:rti 
¡gualrrirrils iIc los <lcriiás ceritr<is itislili~<:ioriistis L I U L ,  wahri,:r<>n eti V I  1>~ís(I 'a l~t1a,  
Ijilhao, Sal,a<li,ll, I':sr:ti<:Iüs Niirvas dt, Ni~v;il<:iiriier<il lalt:rir:ia, Oviedo, cte.) c iiicluso 
r l r ( l i s l í a ,  p j : IllIl2). I'or otra partt,. la Iiisliliiciúri 
de I'oll<:nsa ~li.icriilí;l cl priii<:il>io gcii<:radr>r di: to<lo <:I iiii>virriieiito ir~i,litti<.ioriisL;i: 
la lilicrkd di. i:riscñaiiaa, i~i i lel ,anil i<~rit i~nenti  dr i r  <.oi-ricrit<: ideoló~i~:a 
religiosa, p<>litii:a o Silosi~lii:a. I{e<:ii6i.<lr~c V I I'ainos,, ;irtii.iilo I í  de la Irihtiti~ción 
i r  e S dr Madrid, qiie se rq,r<><lii~:ia t:n I;i cul,i~<:r;i d ~ :  todo> los 
~iúriieros ~ 1 i . I  Ií<il<,tín de la lnstitu<:ii,ri: 
"1.a Iristitución 1.ihre dc 1,:nsefinnza es coinlilct;~rnrntc ajvri;~ U ti>rlr> 
espíritu o iriterés df, roiniinión religiosa. i.si:url;i iilosi~l'ica o partido 
I~> l i t i co .  I'roclarna tan xOlr> rl pririi:ipii> dr: 1;i 1iLert;ld c iiivii>lal,ili- 
dad dc  la ciencia y la i.<,iisigi~iente i r~de~~endencia d<: su iiida#tciÍ,ti 
i, exposivii~ii, respc<:to di. rtinlqiiit-ra oh;i ;liitoridad < ~ I I < :  la i la 
pmpia conciencia del ~>n>l'vsor, íinico r~s~o i i s ab l e  (le sus doctrinas." 
l)<:jaii<l<i a p r t r  que la pn,tr~idida 1,iirei.a rsspecto a contaniinacioiies idroli>- 
gicas fiicsc cri si ideoli,~ii:o-burguesa. !, ci>trio tal, rstuvipse a la larga al servicio dp 
a t i  liberal piiricipalmrnte, dr:h<: ser encajada en <:I cunlextu (le la teoría 
i:ducaliv;i iliii: proriiulgat>a CI mbtodo iiitiiitivo, esriicial en la prdagogio I'ri*.l)i.Iiana 
que, <:wu<> ya viirios, lile la que se adapló rii los c.t.itcri~>s iiistitii~~ioriistas. 
i\l igual qiie siis homóninias, la Insiitiiciiui 1,iliri (1,. I<iiseñ;inza d r  Pollsns;~ 
siit,rayi> roiiii,  clerrit:rito pedagbgico de ~iriiriir <iril<vi I;is ai:tividaiies qiir di: alguna 
rurnia st. iiiiroiliijirori cri ICspaña a tr;ivés ,IcI iiiovirriii:trlo g<:stado por (;ini:r de los 
liíi>s. Nos r<:fi:riiiii> i:r,ri<:rctarneiitc a las i:xi.iirsi<>iiis rs<:olari:s y al iiliorro i:scolar. 
l a  e s i  cra iitilizü<la corno inrtriimrnto didá<.ti<:o de priniir ordi:ri; apro\v- 
r:liáiidosc rlr la riatiir;ilt,~.~i <,ti <>l,h<.r\,a<.i6ri dirr:cki. sr riiostrati;i ;il alrixtiiiri C I  ohjrto 
ili: ~oiioi.iriiietiti>, y sohrc ESLC y I:II n '  l los ir~ic:rrscs drl 1li~(.t:111? se IC 
rxpli<:al,a los aspeclos más inip<nrt;ii,li.s y ailcriiiiili>s U los r r i i~ r~us :  'c l ' r r l~~iral~:~ 
crcursiones ,iai.;i todos los domingos dr bilrn t i . '  i r  i i i  I,ibKr;ii<>.'' 
c.\-<iirsic>nt,s que, rcalizattin y diripi;i i.1 ~riisriio. 
Con rnolivo di, la visita <Ic hliiiiiicl Ií. Cossío a I;i isl:~," I;I Irtstitu<~iOr~ 
l i n a  (1,. I':ris~,fiaiisa c Palrria r>rganirO cr>ri él iiiia s i  ;i 1'ollcris;i 
qiiv<liirÍ> tres diii*. y la í i ~ i , ~ r u r ~  i.i.<il,idos con rsliiritii de l t t , r ~ ~ ~ : ~ r > ~ l ; ~ l  
<.orriligionaria por los profes<irc* ilc la 1~;icirrla ili. (:il'ri. de (:i,li,iii;i. I . '~i i .  i i i io rlc loa 
" J I  \(;111.0. 1; .. 01). cit.. [ i i .  20. 
" V i d  rn rl Holri ir i  (1,. 1<i Iri.~tiruci6i1 , I lr~l i>ra<i ir iu . .  ~ i "  UI. dr 31 id<, .itiril <1<, 11l}15. Pie. 
\o t i  l o  i l  la car;i<li,rinti<:a rriis pl.ol>ia y S I  di: la 
1 ir i ipx'l i<la t la I,:sciii.Ia di. C<ilvri ia sr cci i t ra cn la i r n ~ ~ v r k ~ r , ~ ~ i a  que 
i . i > i r ~ < >  c l i~n ier i to  t i  y o l i r c  Loiio so<:i.il. Liivo tina i le s i is  i~iiiov;i<~i~,rii:s: t.1
;iIi<>i.i.i> oscolar, i r i l r<, i l i i i id i ,  1,rol,;il,lc~rn<,r1tt; cri I':xliaña a travis dc 1;) cxlwriclicia q i lc  
csianios i.urticiii;iriilo. I ' i i i .  <.ti 11i110. riivsrs rlespiiis de i i ia i ip i i rürsi  la I i is i i iuci i>r i  en 
1'<>11<:ii.;i, 1 a i i  I I  ;i<lt:laritiridc~sc i~i<:liix~ .i I;i 1risiiliii:ií)ii Ma~l r i lc f la ,  
1 1  c! o1iijr1.o cs<.<>I;ii- i:<ilrio riiCto<lri 1 1 1 i . ~ ~  I,ü irnl>vrtarlnia d~ csia 
i a l ~\ l i< i r i .o~ I,:s<.olarrs -lo> ; i l i o l - r<~  r l r  iin a ñ u  ;ipclias posibil i iabari iin 
o L , i ~ , q ~ i o  a los )i;iilri:s i, iiii ri:püiu ilc Iii,\c> , ~,i.ic < t i i r ,  I~cdaei>pi<:a, iric social. 1.a 
l:iij;i  rontu tu I'iic aililiiii.ii,ri<lo iiria iiiiicioti;ilid;irI coiriiiriit;~i-i;i, aplii:andu los ben<:Sii:ios 
I vvnwguia a 10s ivi. l<ircs so<:i;ili.s r r i k  I i i i i r i i l d i .~  y ric<:<:silid~ls. I 'rorito S<: <:re6 
iiti;i vt:rd;i<lci-ü (:;$,a 1 Ztiorrr>s. l r r ~ l r r i  iiibtaiiradü el  10 1 i : i l  de 
1111 i~1~~ '  a p w i r  di. i i < i  aji istarsi. i .ii  niiii:liisirri;is or:asi<iiii:s, ;al csir ic io rnercüti i i l isrno 
h. L .  .. .  y; uaii<lo i i i i  p<il,re I,~<iia i i n  I>réshirii> y rio Iialii;i siil'i,:ii:nlc el 'rcl ivo cri 
(:;!ja, (Ci l rv ili: Colonia) iri<rr,:ialia cri i i i ~ ; i  l i l i rc la  l>i.rs<jri;il la i:;intiiia<l nrcesaria y c l  
1,rtst:,,r,<> cr:, ,:<,,,<>,:<li,l<,...~~fi 
1.2 1 s i 1 : i í  1 I1i,llr:risa tiivo (1°C siil'rir ilcsdc iin principio las i r i i *  doras 
irriti<.as r p x l c  1 10s SCC~OI.,,~ m i s  i r t t r ~ ~ v i l i s l i ~ ~ .  s u  aci i iud, : n i  SU 
l p r ~ ~ l ~ ~ r ~ s i i n ~  ,lf, vxp;w,Iir la ~111tur:fi. ( 1 ~  i ~ ~ t r v ~ l o c i r  una visiún <,r i t ica drl rnur~1<1 y dt: 
l;i I i l l  a aiih ;iliiriitii,s. <:<iii $11 la lmr  bociniia;i<lor:t ;i iravcs de I;i <,iiseñanaa, 
( ~ u i l l t ~ r n ~ ~ ~  ( i l ' r e  dt,nor~<,ii~l,a ~ i c ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i i ~ ~ l ~ ,  , ~ l ; i r a n ~ c ~ L  ILt ;~,,Litud clc los lt!rr:~i,;riicr~tcs de 
su ~,~tt:L>lo, de iIiiiccici dr:pu~di:it i  r11 S11 niiiyvritt. Iklh tl.i~I,ajijüd«rcli ~ i c  IU z<>rlil. SIL 
(:;cja dc \ I iorros ~><~si l i i l i ta l>a i.;iil;t v i . ,  i n i i  piyriiniis sol i i<~ioncs eevní>rrii<.iis a gciitrs 
I i~ i in i ldcs, s ic i r ipn i I i . i i t ru di: la lír ica (1i.I n:forlriisrno I r ,  y 1,:s daL;i urba 
i l s s i i  i t i j i i a l ; i  :t Lr;iv&s iii. lii I ~ i s t i l u i i í ~ i i .  
l.;, ~. i ,s l~~,s l ta  (1,. los se<:ti>rcs rc;ii.iii>iiari,,s i i < ,  sv biz<i esperar. ' I 'vnió con io  
 SU)^, ~ m i i  dc liis d~nl ln, , i i ts que  <:I clcr<i realiral,ii <Ii:i~lr t:I prirner iiiiitrit:iilo cont ra  
(:il'n.: t:l I;iicisrii<~ ilr siis i:iis<:fiarizas y i:I ;i i i . ivrio I,irson;il ili~,: iirol'rsaha. 1':sta f i ie 
i:I ;iri~i;i. I.ii iiii.olrilirrriii;>Ii :iiiic sii ~ ~ s t ~ i i . ; i ,  VI ;il,;itidoiio di. algiiiio dc siis <:olaliora- 
iIi,rcs. los ; i t ; ~ i 1 ~ ~ ~ ~ s y  u1 va<:io r ~ i l i .  s i i l r id  di i rai i ic aii i js, prcci l i i taron dc alguna Sorrna 
sii i r i i i r r l i ~ .  ai.aci.icla ? t i  l . y i ,~ i .  
'' (:<issio \ (:¡ir? ilr 1:oloNa lir l i iati a'iaiido junios d congres" I>edagÓgico Intemaciurial 
c<!chra<l,i <Irl 2 2  al LO <le, airoato ilr IIIIIO i.11 IIClglc;i. \¡<l. IIOYUIN ,.\~;1III,lI, oli. cit. piE. 1'1. 
y X l l i  \ 1 8 .  1.. 011. (cit. pig. 05. IKl rnirno (:ossi<, .;r Ir;~~la,líi ii I.yÍ>n para asistir a los funrrales 
dr sir ;amigo. I i I Y N  o .  l .  11. 21. 
l4 I.a idra del Ahorro I,,seolrr corno !iii.lr>rlo r< lu~dt i ro .  sr i>rigYiÚ en í;antc, gracia a 1s 
ir i icir i irr dcl IBrol'. I,;iiiri:ril. llay qur drcir, no i>l>sl;iiilr, qor Isl idea pronto rayb en desgracia 
y;, i ~ u r  fur tnii) rritii.;i<lü rn I'raiicia e incluso cri ItElgic;t. ~nirsto qiie rnponiü ;i ennrñ;ir a los 
nifi<ir I;i ;$rancia S t e  Iü ~runurnia. Parci,. e,r qiir rti l')ílll Ir Instituci¿>n l i b r r  de 
I~:iiri."an.a dr hladrid y a  habia <lesterrado dicli;i prárti<a i1i. sila raquemil? i~iliirstivos. 
\'id. \rts ,Ir i.iinrlarión de la mcncionsda i:ijr ( d i .  \I><>l-ros. ( \ .  I l .I>.). 
' h  l .  l l I \ l  \ ; l ' l l , i l .  p .  t .  p .  19. 
1 pesar iIc las not;i, li~icah (Ic s115 (.,,n,.t.l)(.i<)n<.i c,111<.ativas ! vi l~ les .  r(,sl)(ltí) 
sieiiipri S i ilc .iis .iliiniii,,.. .,ti I,i~<lagi,kia. i . < , r i i o  Loda la iiislitiii~i<>iiit.ta. 
prrlt.n<liÍ> scr ri<,iiini. i i,nio viriii>s. I:~i.viiÍi ;i siii ;iliiiiiii<>.; i irt ; i  i.iii:a qu<: dil'ii.il~ri<rit< 
s<i ilil 'creri~~ial~a di: I;i iittdlii.a. P:i i  s i - :  vlns<:s jaiiiis v. i.i.iiii.i; la r<,ligii>,i cati~lica t i i  al 
cler<>, siirilil<.riii:iitc S<, I a l l  iIc i .  1,s iiirtiiiiciijri ; i r i i < , l i l i >  i.ii iudo 
niurnento ;a 10s ci,ridi<ioii;~criir,rit<,> q ~ i < .  la 1 irrip<>rii;i a lk, s<,i.i<.il;irl. hsi ,  S(, 
respeiaroii iicnilirv las vai.aci<,nes (Ic IC;~vi<ldd (15 día>). ! l ' t ~ ~ , ; t ~ : ~  dv Iít~hurrccci"r~ 
(10 dias). 1.0s do~r i i r i~os .  las cxciir i i , ,ni~s I,erl;igi,picas sc i~ii<i;ili;in un;, \ V I  ;i<:ah;id;i 
la ~iiisa niatiiiirizi, para I " s i  11"s ;ilititirios [,iidiiscn i r  con (4 ~,rcccpio 
vatíilico, si Ii> <li.sval,an.'' 
l i i  iIe la Iiisiitii<:ii>ri Iiino que <:RWM' , ,CI  Is rnisrna I'<,llcrisa o t ro  
r:critro Iie<l;igi>gi<:o qiie r.oiitrarrestir;i i.~i I r >  ~>i,sil,le la inl'liii.rii:ia que  <:jr:r,.ía &la. I,:I 
iiii<.vi> <:enir,, estaba org;i~ii,,arlo 1,ot. iliversoh *.ii.ci-dotes ili: la villa iiyiidndos por 
;ilgiini>s srgltires <:ati~li<:<,s, ' 1 , ~ :  ~~I'<w,.311~1n coti  si, ;tviivid;irl , i~riliisiastiio uria <,sí:iiela 
rioctiirria qiic en 111110 Iialiía <:reailo la p;irri,iliiie. 
I,:n ,:SI(: riiicuo <,rriil-o, y segíiri ~ i o s  <il<.~iiii (.oabi y l pretrtidii, 
i n r i  iiri;i <:nsi:ñaliz;i 1iopul;ir. eriteri<li<,iiil<i por <:IIi, iinos coti<ii~irriii.rilus que 
;tI,;jas<;n d e  la l'orrrt:i<:iOn pc<li~ritc (''no l ~ ~ ~ ~ r ~  v<,lgul l'cr l ~ ~ ~ d a r ~ l s " ) .  l,;rc rllo cníx)111ra- 
rrios una velada s i a i  ioiiici  al t,sliírilu ra<,ii,iialista y cultur;tlista de la 
Iiistitu<:iíjri. I)e alii critunirs qiie no sc itril,;irtii:si,li clases de (;rogralía c llisioria y 
qu': las criscñanaas ;ibarcasrii s<>la~ric~iile 1;is in;ilct.ias inslri~~n,:ntales (I.r<:tiira, es<:ritii- 
ra, í:áli:ulo y dil,iijo). 13:sli. i.<:iitro tiu sí,l<, i~stilvu apoy;ido por el i:Ii.ru, solrrc 
Lodo por la parroiliiia <le1 piii.l,l<, sino q u , ~  tigrr~l>i~n rcc:ilriO ayudtt por partv (Ic las 
;iuioridail<,s niiinii:ipales. Así. 1 propio y ~ r ~ i e i o  ilt: s a  les i:cdii~ VI 
i i i~ l ig i~o  l ra1 dc la I~:scucla di. Lli>iit<:siíut. 
I,a i:sr:ucla <:;ttbli<:a ili, I1i>llciisa parccc q c  Luvo al rn<:nos PII c:t~atlto i~ 
t r í ; I a ,  i.ii;rh rclcvarii.iii. (:obta y I.loh<,ra Iiabla d,: unos 250 aliiriiii<>h.'"~:stos 
ilali>s nos rnuestrari Iii lililla <IU<. L L ~ v < ~  iliir liliriir y el ernpujr qtx: d<:n1<>strí> i(:il'rc 
<If: (:<iloniu para s~<:; i i .  ;i<lcl;tritr su ccnlro. 'l'i.iigas<: <:u cii<.rit;i q u c  rsta i i i i i í ~ r i  crilri, 
i.lei.r> y t a l  i : i l s  l a  dirigida frontaliiieiiti c<>nira (:il'rc. Costa y 
l.lob<:ra. i:ri f.1 I'orirlo Iii:rs<ilia ci.iilniiri<.. i,scribin: 
"(:orn a i.orilral,& ! r irnep a la ili, (:uloriyn ... ",\lrriari<.o <lcvarit I'inra- 
si0 de  raci<>iialismv rlins I'ollensa n o  haurein c b h i  di.1 t<it iri;ii.iius c 
iriilifci.i.~itsl "'" 
'' IJe la enlrrvisla cori 1) .  / i i ; i r i  (:ilii vi <.¡l. 1:ui~iita Iioy <li;i S I !  ;iiii>~. 
" Hemos sislr:rnaiiialo lu* daius wicrrtitrs a la 1,:srut:l~ l:alóliea dr Polleiisa a partir id? 
i i r i a  carta fr<:hada rl 17 de abril dc 1118%. esirita poi. (:osla y I.lobrra y <lirigida a Iiaisór~ 
l'i?¿>. \ id.  cxnctarornle I S  S l .  Inolocior,i~s <i 1;~pislolBri dr  M q u e l  C<islii  i 
I.lr16cru orr ib I{nirií>ri I>ici> i í:orrilrnri,nr. P;ilina. 1075. Inci<lr r<ilirc rl rnisrno terna el Irsliiijo ,Ir 
1 1 1  \ 1 )  Y 1 '  \ l . .  ;(:ori« i I.hli<,rii rucconrilisl<i l .  In rrwi oinirlol oinb (:¡$re ,l<. 
l:olortw 1.1iii.. rn;iig. 11)71 
l1,ilI. 
,.l> i i i l o  i r  rii MI l,iirl,lu nota l  <,bsl.ii:iilus y Iiasta d<, i id ida 
i>l~>s¡i< iíni ;I slth ~~li l,,(,h y t~.ill)itj,,s, ~r,:is así y t<>,l<> r t l c ~ . ~ ~ c i Í )  h i c ~ n ~ j r e  
Id i.<,iihid<,ni<ibli c i l i r i i a  id< ~ L I S  1l l isl l l0k advcrsari(>s, I III T I ,  o r i~> r i t l -  I '  " 
i-<>ii <:n 61 iiii;i gvar it i lcgrid;it l  y iiii g<,ni:roso r1csiritcri.s '.'" 
Crio dc sus ; inl igi ios aluiriti,,sH' nos a i i r i r i í j :  "A 1). ( : i ~ i l l e rm< i  1,: r i s p c t a l ~ a n  
ir i i i i . t i i> < . i , r ~ i < >  ~ ~ , r s u r t a .  p c ~ 1  1 1 0  it(.(.l~Lil>ilrl sus  i<lvi~'. 1.a g<,ntv rii:n era <:orilt.aria ü C I  
auri i luc 61 rt,sI,i,tal,a las idcss (1,. los otros".  
hl;triuvl I i .  i:,>ssio; cri O pr><:os trieses aiitci de i r ,  r c,<:asii>n d e l  
liurrieriajc qut, a r ~ l i P ~ ~ c > w l ~ t t r ~ ! l < > s  l r i l ~~ i l ; l r <> r~  a1 .Sr. (:¡he; pol,lii.í, <:II CI diar io  "l.a 
I l i~l~iit~li i~;i i t i  ~ r a I i a j < > ' ~  <:ri i.1 iliii, x l i r i ~ i a l i a :  
'(;ii iIIt.i.i i i<, (: i lrc i i i c  ... paro .ti y a Pollensa, si) 1 ) t~ :b l o  
ti;iial. i in s:iiii<n i ~ u c  n o  va a ~~t is ; i .  \ S ;  Ii, Il;lrii;ihaii d<:s<l<- VI I>iill>it<> 
lhi* sa<:rrdotes ;Si srríti pc i - f rc ia  I;i \, irt i id i ir l i i<:l  hoinbrc! H i l m i l -  
1 ,  d icrvori,so i:n sii Iia<:cr si><:ial voino i i i i  p r i r i i i t i vo  
I'i-;iriiisi;irio ..." 
(:<,-tn I.l<,l>era i:oniiiriici, eii rlivi.rsah <,<:asii>n<:s e l  rcsl,~,lo que I c  n~<,rf,.ciÍ> 
sieriiprc i r  i l c  o i  a pi:sar qilr ri<,  aceli lase s i i  pcr~s:trr~i,!nlo: 
1,s I i i . t i t i i i i i j n  i r  l I ~ : ~ ~ s ~ i l a ~ ~ ~ i i  dc I ' o I I t ~ s i t  dllrí) Iu'tii la 2.U It1,~16blii.a. 
i:onoct.riios 14 r ,Ir aIgi1rii, di: siis p~.i,l'isor<,s (VI  Sr. Iicsi:!rd; l).a (:larti 
'" Nola oi,i.rr>li>g~ca piiblirz<lü rn lii i<,ieii>n <Ir Socii.<l;irl d r I  diario 1.0 ,Ilmu,loin<i di. I I 
<Ir junio di. 1'101l. Ini i r  1 1 ,  eii orasihri <Id 1';illrviriiiimito del Sr. (:il'r?, pubIiv0 crt 
i:arnbio ,ni\ ricui:liirrit.nlr: "Y1 se:ii<,i i:il'ri, dc (:olonir c1.i Iirrsoii;, niuy estirnarlr r n  I'ollrnsa, 
$1" donde c r ~  i ia lurd ..' \'id. cii ;Nolor <Ir i:ar,ter di. I,<i I J l ~ i r r i n  lloro, di. 10 de j i i t i i<> ile 1'108. 
n i  Pwfirií, i o ! w r v a r  el anonim;ili~. 
X 2  I)i;icio l.,, I¿~y>i'blic<~, dr 27 iIc ;iliril <Ir IO:i>. I,:sI<, ti<itiienqc al que t>:i<:crt~m tiiriiciÍ>ii 
Il<.i.í> a vaho VI >:i dr altril (1,. l l l:l5 c t ~  cl  ~zt l i<,  , le la l,:sc~brla (Ir ( : ~ ~ l , ~ t ~ i : ~ , ~ i < > t ~ ~ l c  fue 
<Iraeiil,i~rti, itn Ibiiit<i tiue pcr[,rlÚa >ii rncrnorir. \ ' i c l .  ,).ira t i i i s  <Irldlr la Iiioerníi:t cit. de 
l,:l r r ~ o v i r n i c r i t o  K r i t ~ i s , ~ - i ~ t s t i l ~ ~ c i ~ ~ r ~ i s l ~ ~ ,  si l,i<;r~ 5,; i n i c i a  c r ~  h l ~ ~ l l ~ j r c a  a t r u v t s  dc 
la i.pi.riciicia ,lc ( ; ~ ~ i l l , ! r ~ r ~ ~  (; irrv IIC (:oIor~i:t. l i v r ~ v  tiitnhiC~~ su r c I ~ r ~ ~ s , ! t t l ~ i , ~ i í ~ r i  (:ti 
I ' i i lrita irii;iri<lo d e  irizilius de l l r j a t t d r o  l {<~ssc : l l Í~  sc i ~ t , i u g ~ ~ r Í )  cr i ,li,,lii~ (;iud:td I;I q u ~  
i.11 i ir i  i n i  sv dc r i r> r r i i i i í~  "l~:s,:ucla l : : ~ t i l ' ,  p;isandr> arios riiis a ;I 
lla,,,arsc -l,,slil,,<~ií,r, kl;,ll,,r,l,,i!,il ,S? ~:r,scfi2,,xa~'. 
, \ le ja i idro lii,ss<,ll¿>, Lras a<:igl>ar sus <:stildios d~ I ) r r i i . l i< ,  e n  la l i r i i r c r i i i i i i d  dc 
I~;ir<:i:loiio (187:i) t.t:gresa a su Mallr>ri ; t  r i a i i i l  ,:ti rloiirli:, i n t e g r a d o  iIc Il<:lio a lii v i d a  
l i a  i r  VI I t ~ n e i >  l i ; i l rar  I i ;~sia 11111%. Y i i  par,, p o r  la I l i i . i ~ c c i r i ~ i  de di<.l>a 
iiwii~u<:ií>,i. t a l  r o r r ~ o  ;~nitIiziir,;rri<~s, s e r i  l ~ ~ n d i t r r > t : t i t a l  pa ra  la  ~ : ~ ~ r ~ s c ~ l i ~ l : t , ~ i í ~ r ~  clc s u s  
ahriis pedagi,iric<>s. 
\o  ol ,s lanl< iii i i i t r r 6 s  por I;i I l i  1 j l .  di, I>r¡iicil,io. 
ce i i t r i i  üc i iv i , l i td  i l t i  in i : rcr rwr l i i l r  coi isol i<lat. 1'orrri;is riii<:vas <Ic r i i l i i<: ia cri l a  Isla. 
S,: w l i a  dc i i i i ; ~  ootül,l<: i:risis i:<.<,tií,rni<:a iluc hi: Iinhía <lt, jüdo s c i i t i r  i ~ i s i s t t ~ r i t c i i i < r i  
ti. a 1 1  i i i v i l , "  10 ~ I I V  SI^ I I I I B  s i  ader i rada parst dcs;trroIl;ir 
84 11e un trrl,ajo i.sci>lrr walizado por un aliirnnu r lr  la Institucii>n en aqiiclla Cpora. \¡<l. 
.\. 1). P .  
\r t i8almcntc, (:aja de Zl iorrus y hlonti. de Piedad de l'ollens;i-l:olorti.~. 
" 6  1.0s .\r ihivr>s d? 1;1 Insti t i i<: ibn I.ibre <Ic I<nceñanar di, Pollcns;i dcsaparerieron parece 
ser i p~?  qurrn;i<los por  el propio h i jo  del I'iin<ladi>r al aval~ar I;i giierra vivil. Si ;also ir Iia 
salvado, jam& ha - ido i r l i l i rad<i  "$1 uti trrl,.i~o qiir crt i i<l ir  <Iicli<i ,:ciitro pe<lagúgico. i iunq~tc 
s;tbcrrii,s ,Ir ttcrsorias iqiir gua~.iian ci:lr,sairii:riii cierta dr>rurnrnt;iciOn s ihre r l  lema. Riiestra 
postura ha  sido entoficrs plenamrnt? distinta. (:<m la rsiaacn (Ir ;aparato I>iblio::i.ific<i <II. q w  
<lLIpont.moi. hrrni>s q i i r r ido i n t i r r a r  en cstr trabajo i i r i ; h  i,i:.iti;ia rrfrrriiirs a l a  I.il>or CILK 
rcalisi, (:¡Ir? de (:olonia. I)rsrariamoa <que sirvirwri pava <lar a ron<ii.<,i olil;i ) *u i l i iricnii¿ni 
1111111811. 
'' I i a  siialierdo Csta +pi>i.n i.on icicrla t'roluii<iii: \11:01..\Il. (:.: Ir, Irrstitiiciúii 1,ihre rI<, 
l:ils<~ii<rtiz<i ll<illrlr~luirui. l'i.%ta iIc I.i<iiirialiir;i. Inédita-. I l i r i p d , ~  por el l l r .  11. l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c n ~ u r , ~  
1It:l8~<1i> I l~par la r r i c t i to  iir I'e<lagoria ,Shtet!iilir.i. I niuri.a~il;al de lLari.clo~iii. Ih;ir<elon;i. S r i i l i c rn~  
bi<, l 'Jí2.  Véasc rsprr ial incnte <:I priniri. i n ~ , í l i i l i > .  
;ill~~t~ti;itii..is q>av *qc~~<,rawrt la inl'lil<.ivi:,ri que sc s t~i ' ia .  Iir>si<,lli, ali<,rtO t;irnbit,n su 
trsis. di, la 1 r r , ~ o g r r r , < > ~ v , x t t i r ~ ~ ~ a í : i h r i  algiii o.: piiritoi C ~ ~ A C  c < ~ t s i d c r a ~ n o d d ~  
i ~ r .  I:(.MIV,I su ~ ~ c ~ ~ s a r n i c n l o  31 rc*l)r<.to C I I  I ~ S  iiguit:nt<:s argiirrit:ntos: "No s i  
trata ile v.iticinar las ri>ridiciorit:s <.ii q u r  x <l<~"sarn,llari v i i  i.1 I'iitiiru la vida del 
I'ais cn si is iriíilti[>li.s ~rianifi:staiiotie>: V I  ijLijeto sc rcducc i t  esiudiar ri i i l  i:s el 
cle~iicrilo i.i.orii,rriiio q u r  trt:'s i r r~~~orL. l  I;irnc~iLlr y ciiil cl q , ~ :  ha de reportar rnás 
vcnlajits II lit Is1,i''. "SI. ~>itrI<: I IP I  I,iincipi<j d<, ~ U C  t.1 iornc111o y dcs;lrrollo d c  <:üds 
uno <Iv los clciriciilris iIc triililrz;i ijiir i:onstitiiy<:ri la i . i . i , i io i r i i i i  riian:lian rriuluarneri- 
ti: ~ i .  I h  cs ~ i r i  l>;iis I'Crtil donde I;i n2iiiir;iIcz;i i,i> S<: rntiestr;i nunca 
ingr;it;i al  1 dcl l e .  1 I l i  deris;i q i i v  a coi1 rigor la 
Licrr;~ ... Iinceii <Ir la Isla tina "rIiiísiina ci,niar<:a3'. Sin cirihargo "torlos I i ~ s  produclos 
agrarios i r  l i s  pzira rrii,j<irar". "Ia:I lioriaontt: dc 1;i agriciillura está 
i i  r I;i i,<,i.ta t s  del territorio". "1.0s Irigarcs ric ~iol,lai:ií>n riiás 
<It,ris;i S I  i:I jornal en i:ierLis i d s i  ' a  i r  rlr riilvslro siielo y la 
ai:iivida<l <Ic esta riacit.lite iridí~stria f><:r~iiitcn todus los an<is la i,xp<>rtaciiin". 
"~\iiriic,il;i e1 tor~<:lajc de las MY<:S ..." " \ l a l lo r~a  rcna(:c a unii II~)CV:I vida, riiaiiilcsta- 
d;i I,riiii:il~alrrierit~ t:n la Capiial". ''liani:os, so<:icdadrs d,: <:riililo, seguros, indus- 
trias. se han C T P A ~ O  1.11 ~,oi:os ~ l f i o b  <VI la I*I;i <li:sriiviielvi:n eri uria rriarcha 
tii>i.rri;iln. "I:I pueliio iiiailoi-qiiirt ... (lis ) h;il>i,li> Ilcv;ir ;i <:;iI><> por sil propio esffiier~o 
lo qiia i r  i (1,. I,:sl>;iiia ha a i  sir, si~l>vi.iicioii<:s; <:sLo cs, un  
irrroc;~rril qiie e s t i  di:stiiiado a I ~ I  la laz I IC  ~iilf,strai ricas ~oiiiarcas". "I,:l 
co!~i<.ri.io olre<:c uri caiiil,<i sin líinilcs a la iiiicialiva d<: 10s a l i n c s .  No  
i ! i i l ,<~h i  la cxtensií>n rl<,l L<.t.rilori<> ni la riqii<:ia (1" I;i polila<:ií~n liara la prosperidad 
iI i .1  i.<itnrr<:io". " \ 1  ,Ii:sürrollo d ~ l  <:<iinercio i.<iritriliiiit.Gre I;is iiislilriciories libres q u e  
i-i.;ip;in.crrán tras pas:ijiro ei:lipse y sir, l;is <ii;ili:s i.1 <cr,iiii.i.i.ii> langiiiiir<:<: y inurrr .  
I.;is libertarltis civili,s > I,<iliti<as qiie as<:gtir;ici ;iI <.rirri<,rciarttc la pernianencia en  sir 
iI<>niii:ili«, Liorrüli I;is ir~í~til , ls  tra1,as dc la <:<>rttl.iliit<.iOc~, ~ii:rmit<:n la libre asociaciiin 
5iii siijec<.ií>n it ~rboI<lcs ~ ~ s l r ~ ~ ~ I ~ < ~ s ,  atravn a1 cx t r i tn j<~r<~  i,lr<,ci&n<lole respeto y seguri- 
<l;iil. cnrioiilcccri Iki pr.ol<,siÚn del conierciatiic, I;iv<,rw<.ri l;i l'riiiira con  
I c i  i.ii;iI st: I~j<:di.  cnlrc:v<,r <111<: C I  powcrtir dc illall<>ri;i <.S i i i~ r i : a r i l i l " .~~  
~ l u n q t ~ c  hlvj;iriilt.~, I{i,ss<:llí, ;ipo?al,a i.1 i 'orlale~:ii i i i~nto di. I;i ;igrii:ultura isleiia, 
1 :  S ti:sis I 1 ' 1  l ilesürrollo r<itiicrci;il ! ~iii,ri.;intil. I{cfreiidaiido su 
S l l i c ú  a l i s  d<: 1117í en la n,vist;i 'I.:I I'owcriir <ir \lallor<:;i" tina 
si,ric <le artii:iilos tratarido rlc diiriostmr la rircrsidad de estableccrl)o<:ks en el 
1,tacrIc) de l'alriia."' lJn;i v<:z rriis vi,lvia a <li:cl;ir~iirsi. partidario de tina efer:tiva 
i.oiricrcializar:ií>n dp la i : i  p i<~r r l~~ lk i t~cd<)  para 11110 la i r  1 1111a z<>rta 
8" l l S l l , ( l ,  1.: 1)o~Iir ,,,, c.1 prrrrio <I<, I'<rlri,o. 1 ' 1  11179 . Imp. I'e<lro J .  
i;~lalirrl. 
8') ,,c vilas . pri.<:cd<'ntt~i rslán lornailas i1r.l prilner caliiliilo <Ir1 lil>ro citado (itiidem) qur 
llrva por liliilo "l'<irvciiir dr M;illi>n:a". 
1, O I:sia wrir <le artiriiloi <lieruii lugiit. .tiii>s mis tanlr a l a  ~iiiblicrrií>n del libro riia<lo 
(v6iiai. ii01.i IIII). iIcI v i i d  brrrios 1orn;iilo las rioliir intrirrrda~ rn cl Ic\lo prei.i.ilrnlr. 
franca V I  i.1 ~,iiri.to IXIM "i .~Ir.u.r ;K#II 1 l i.oirii,i-ii,, dc l  I < ~ d i t v r n i i t c i >  
'i l 
,,<.,.i<lrril;il. (.<,ribi.i<.!il<. iIc Iü i; i l i i l i i l l  i l i ,  > i i  ~,ro[,iit.%l.t. v< , lv i~ Í  ;i iiii.i<lir i r ~ i  <.IIii in,,, 
,nBb 1ü1.d~. l t ~ \ i l < l i ~ r ~ ~ t ~ r ~ l < . .  1K11 1 i r  10 I t i ~ s )  i ~ n l v  (VI C~~ngrc-u ,lv 
(;CO~~;I~~;I ( ~ ~ ~ I o ~ t i a I  , \ l c ~ r < ~ a ~ ~ l i l  <I~I<. , :c Ic l~ Í ,  I V  ~ l , ~ ~ l r i ~ I ,  l!rcsidid<t p o r  11. ' \ t~Loni ,> 
(:aiiovas del  l a I~~ ) ; ,  i r  I r  i c i i  las i i s  c 10s 
~ L ~ V ~ I < I S  del a r r l ~ i l t i C l i i ~ o  ~ ~ t r , i ~ r i < >  l ~ i ~ l ~ i . t r )  , ~ l t ~ t ~ n i c l < , . " ~  
1.0s irilt.res<,s rxl,ii<.*i<,a II;~,LI i r 1  t t i ,>tr ici i lr i  ! qttc ; ~ r t i , l t ~ l ~ ~ i ! ~  l r ~ ~ l ' ~ ! r ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ c r ~ l r  c n  
c l  esp i r i i i i  dt, : \ lvjari<i~.<i li<,s+t~llO t ~ - l i i l ~ , ~ n  :$ l ,s,~l~~l<,  o l ~ i ~ s t o +  125 it~<.linit,;ic>- 
rics p,:daó&gicüs que "1 < r ~ i s ~ ~ < ,  l i i~rci l ,o ;ili.!il;ilia. \l c < t r ~ t r a r i < ~ ,  NOS : x l r v ~ ~ v r i ü ~ ~ t ~ ~ ~  .t 
<Ii.cir q u ~ .  i t r n l ~ > s  i t i l ) w r i ~ s  ~11111 1.11 1 I i .  'I'i:ii:;isc i r t i  c i i r n l a  s i i  
. . 
i<l<,i>logia l i h r r a l  ; <l t , i t i c i < i i ~ i< .a :  "I':l i . .  \ Ia i in i  . . t i  111111 U C U > I < I ~ I  
ticrnuü i d o  a l  L'artiilo I.ili<,r;il p o r  <I<>-. <.;irriirios i~r,<i,tili.;iili,s. vicric dc I;i <Ir:rrclia, 
(1,. ¡ a ,  dc 1.i i r  <Ic1 I i l .  Y , >  v i ~ i c  (1,. c r i i r i  la ~riili.ticdiir<ibi.i: 
irinijrniriatl;i dc la il<.tiioi.c.;iii;i ~ r i k  I.vr\icnlc-':<I' B (.II<> (Ivbt. a f i a d i ~ . ~ :  CI <:(>n<>cicrli<,t~- 
t i>  t l i v<> <Ic1 h .  v ~ i  i.oiihccii<.ii<.ia. I;i f i  i rlr qrzi, Iü 
Fencrai:ií>ii soci;il .í,I<, I,<ii lr ia .t,r r<~al ic lad c o n  u r t a  r~r<,via t ~ ~ l 1 a l ~ i I i l i i r i 6 r ~  ~ ~ ~ l t ~ ~ ~ i ~ l  <I<,l 
.\si, lii <.<,riviv<,rii.i;i, i.1 ,,ríleii i l i s l i i u r i o i i i i l  y c<.<,ni>iriico, dcl,í:iti ;avnIarse t ~ i  
iiiiii ilisti.ui:<.i&ri (1°C I~i~sti i l ; isi, iji iah ~ r i ~ < ~ f i i i r i x ; i s  r u i L i í I ~ .  I,:ii .iiiiia. <.oiiio 
I r  i r  1 t r ;  I r  1 1  l S i i n a  
ai>i.it,d;i<l 1,iirgiiiw \ iiii;i <il i i iai. i<,t i  aiI<,<.ii,iiIii .i 1.i r i i i i , ~ ; ~  .sitiiii i.ijti s i><¡<>-i ,<i>r iOri i i r ; l :  
a a i r  v i i l i~ l ; i  l i i i i l o  [x".,! 1" f,c:'.s<w~ac(.l>rri~> para ti1 r o ~ r ~ ~ i r ~ i d a < l .  
\o cs <IP <lxt~.i l l í i l r  q(lcl 1.011 I.~IOS I ~ l a r > t ~ ~ r ~ ~ i ~ r ~ t , > i  pcnsi l>~ I ~ U C  p m a  r ,osib i l ih~r 
to i los  SUS I l l a ~ ~ ~ s  I.~>IIII~~~~~IIP ) t i  r las I(al<.i ir~i, a11i1.* ( I  dcb ia  Ii>~riar 
titia r v g ~ ~ ~ e r a < : i í > i i  cull i i i - i i l  Y IKU <rt t<I<.  1 iIc i i x .  I ia l r ik i r i i i~s.  L'rii<:ba l o  
. . 
a l ' i i ~ r i a~ lu  1.1 t i  i l e  q i l c  ~,aral l r ,~ i l t i i~, i l~;  .i i i i h  i i i y i i i ~L i i < l ch  Lraiisl'orriiadoras dc I;ii 
hi<.ntes de I>rodiiccií>ii, i.onit.ii/.i~ .I intei-i.h;ir.st, c i i  I;i n<:<.,:siiriit i t ~ n l i l ~ ~ c i < > r t i l I i ~ , n r i O t ~  d<. 
i i i i  cc i i i r o  dc cnsciiaii~a I IoBv~c i ,  i.~i lii .<i<.icrl;id ~ri,ill<>l-qiiiii;i una cap;ii.iiaoi<jri 
Ir,~l'i.;ional II~I~I'~~>I q ~ ~ c  l i,,i\,.-<' l , ~ ~ - i l ~ l ~ ~  ( 1  unii  i 'or~nz t;Si<,az (4 can111iu p r u r r ~ t ~ l g a -  
l .  I r i t i i i a  ictito,ict+ la <.c.t,.,<.iGci rli. i i i i i.criiro qi i i  consolidüse VI paso d<, iinii 
l l l a  a r i a  a i r  S i l ~ ~ r i l .  ~.orr~ci.ciaI y r i icrcarit i l .  
I':sic c i r i l r o  di. criscí,a,i~;t iIi,Iii,ii';i i i v  I'i~riilarrii~nt;ilmnntc~ tina <,sr:it<:l;i q i i c  
tnostrasc ;l sil, a l i i in i i<>s I;ia ~.c<Í>~i i l i l .a-  ..i,ii<liii i Iv  la i.irtii.ia i r i r r icr i . is l  ! ~~,. í>ni) in ica.  
\ lal lor<.a ric<.<,sil;ili;i I Z \ ~ : L  1 1 \. 1 l ~ r r ~ ~ , i ~  n z i  ~~VUPI :~  (Ir 
<~;,rictcr t r l c r<~~ t r l l i l ,  , , , . ix,,t , , ,  ,r,,ii,t<1<, lil la la n,, co,~lal,>i ,,,,,, , , i , l f i , , t , i ,  ,Ic ellas. 
Z s i  INW, Ih , r rw r i i > l i  di. i ir ia i.-i.iii.I;i r i i ~ r < r ü i i t i l  l'ii<, iiiio (I<: los ,>bjciivr>s n I<,s 
I i  [tara r , ~~ I i c t . i , i i i < .  i < , t i  s i l  i< l iw lop i i i  i i on  SII p < ! ~ ~ s a n ~ ~ c t ~ l u  
- 
,, I I I I  l l . 0  \ Oochr r v n  c . 1  piir.rlr~ d<. I'<il,il<r. Opuse. ( , ' I I .  . 
" 5,. vclrl,rí~ rala arlihti VI I ?  di. iioiicriil,rc id,: 11111:1. \ t ; t h v  \ l , ( : í lb l~: l t ,  l . :  11. 
ll,.;<,r,,lr<, l~,,.~.s,,lló, 11i;o I I , , . ~ I , , ~  ,l<, li"ll,,rr ,,-, O~,US?. (:,l. 
', .! \i:.irc. Ili.siiirros d ~ l  S i .  llaiir<r i i l ~  1). Il<$ii<lro I¿i>sri4l<Í eri I<i I¿?iirciún Ib1itir.u <Ird 
Ihr l i< lo  I.!hc,r<il I j»i<irt><o di, I lr i lk>i<«. r<~I<~l,r<i<lir t.1 26 di,  .S<~l>rir.r»hrr d<,  1119.i V I ,  t.1 I r i l r u  
I~ria<., l i<i l  li. I'"lri><, <1<. Il<illi>r<o. I',iini,i. l11V.i. Irr,,,. l .  'roii,". 
ecoi~¿>rt i i i .o .  ¡ T I  <:t,ntro d ~ .  <,.te ti[,<, <l<,l,i;i < ,!itvr~il,l::r i l v  ;iICiiri;t rli;iii<,ra la  i:spai:ita- 
i:ií,u I,v<>lt,iiorial r ic<,c i i t r ia  para aviriii i i-;lrsi. i.~i lLtr nttrvas ~)vr.sl)<.(:ti\a- c o i i i ~ r r : i a l e s  y 
la  Io r i r i o i i i ) r i  I i i i i r i e r i o -< : i i i t ~~ r~~ l  'IILC, l o d a  i.i,irii i i i irl;i<l a r a r i i n < l a  iI<.l,i;i 1,ropori. ior iar a 
sus ITI~cI~II~I.oL-.''' 
\ i t  t i i n s  i.\ii.;iii;i ciitori<:<:s qiir \ I r  l s l l  ;i l>n>vc<.t~aiid,, i i t i  <:i<.lo d<: 
ci>iil'<,rcii..i;i~ qt t<,  u i . p r l i ~ a l > a  i:I .\ciiivii,o Ii;ilc:ir, v;ilivsi: i1c iiii .i  di. sus disertai.ii,- 
rirs 1,ara I h ~ x a r  I;i iilc;i lil rii.vcai<ld<l dc <i-c;w iiii < t . r i i r o  <1v <viscii;iriz;l r i : lac io i iüdo 
: S c l r l : L i v s  t i  . \s i .  c.1 <.li;ili<> I<.Iliir,,o di. 1f1110 a l  dis<,rlar 
a i ~ l i t ~ :  i l i L i i i i a  a l vist;i ti.i.riici, y t:sl>t:i:ialioa<lo eri 
i:iiasiiori,,h jiiriilii.i>-i.<.oribriii<.üs. i r i t r i>< l i i j o  1" i l ililr cii l o  base d e  todo 
ili:snri.<,ll<, s,<.i;il. i> si bi, i~iii<,rr i l c  t o ~ l a  i i i i ic ,var i< i i i  i<:ori<irriica. ac I i a l l a  l a  I :dirca- 
,:ior,. ~'!<lr,,,:i> [,,~rs,,,,aIiz~> c.,, ~ l~ , l l ,>~<~~ i  l<,h l,ctlcl'i<~ ,,s ,l,,,~ <i? ",,a l,:b,:"cla ~ l e r , ~ ~ r , l i l  
. . 
S<. i I i :s I~<:n<l t~r ía l i  v ib ta la  r i i i w J  t í  ~II,: s t  v i ' i a  d<, posihl,: ri:gt:ri<:ra<:ion 
cconh i i i i ca .  11,. I i i ~ : I i o  l a  conSci.i.iii.i;i !ir> I i i v o  a y  1rai isi :ei ir lsn~:ia. ' \ oo l>s ta r i ta ,  
ai i i rnaclo l i<>h*<. l l<i  s i l  irl<.;t ! i<>iioi.ii.ii<l» urta e x ~ t e r i ~ ~ i i í : i a  pcdngi>gi i :a q u e  i:n 
o t r o  r > r < l i t i  d c  cosas I leval ia  ;i <;il,o b i i c r i  a rn igo  (:il'rr id,: (:olonia, aprovechi> las 
Irricn;is rt,la<:i<>rics qu<: rr1;trttcnÍa i.<iii uno  d e  I i is  p<:ri&ili<:os Io<.alcs "k : I  (:oin<:r- 
< : i r > "  ,>ara ~ I I V  "c I t icies<, i.i<, i l v  4iis pri.t<,ii.i<,rics. Ili. cs1;i l'<,i.~ii;i y vasi t r c s  rn<,sch 
<Lcspiii.s tic l i ~ l i v i  pror i i i r ic ia<lo rii <:,,til'<:r<.iii.i;i. iI ir icr i r i i>r ia<lo d iar i<,  eti sii níiinci.i, 
d e l  2.1. (1,. j i i n i o .  l a  r e p r o i l u c i o  t o t a l m e n t e .  111. Li ~r l i ' i r r l i l  n<>s i r i lercsa espt .~ ia l r i i< :n ie 
las ~ o n s i < l r r a < : i o i i c s  f i n a l r s  qur p r r  c i e r t o  s r  <:vi i l r ;~ri  <in i:I tal, ai:iiri<:i;i<Io prriy<:i:to 
pcdagÍ~pir i , :  
'j4 1.a rorar i í>n pedag%iea dt. 1 ;  Kosselló iüi coino t i  pl.<~oii~~,a<:i¿>n por la  
ensrñanaa y la ci i l t i i ra fue una cintistante rn ru vida. Para refr<:ndar n i l rs t ra i  afirmaciones 
i l i r rmos que p<>siiblemente I. Koasrllb si:a la persona que m& influyín y (le d p m a  manera 
dct~rmin<i  los mo>irnientos p e r l q ó ~ i r i > s  malloi-qiiinei del siglo Y X .  'lodo ello g rac ia  a su p w o  
por  la Prcsidcncia <le la  I)iput;icii>ri pr< i r inr ia l  durante e l  ciid si ibvenri<iní~ a un rn;wslro 
niallorquiri. \ I igud Porccl y l i i rra, para que estudias? en Nnasr (Siirciü) al lado (Ir O l t o  
sdilonión l a  di<l ict ica <le las Claniializrrionrs, qiiioi de rurl1;i ii 18% Isla Iiri>taeoiiizó r l  r<.rur:l. 
niiento itr la P ~ d q o g i a  Mallorquina en el Siglo X X .  
\Icjaiidru I ios%lló patrocino adrmás l a  crraiiím dc iinü Rsi.uela <Ir Ar lc*  y Oficios, uria 
l iscurla ilr í :omrr i i r>,  gc.:~slionó la  organhai.ióti di: un lal>oratorio iiiiimiro~microbiolópi~~~, e l a -  
LileciO cri 1';iIiri;i iiriii bihl ioleca pi,pialar y dcinamló al Ilsta<lu para qiir l o  cnlregase r l a  
I'roviiii:ia rI icili(icii> iqur alberg" 1:onsiilailo clcl Mar a i'in rlr q u r  pi~dicse i n i t d a w  en 61, 
nada rni.iius i j l i i  i i r i  Miiaeu l ' edq í~g i i~< i .  
\ i i iv r i  Liar ii>iial diversos <liiciircos i le los ~proniin<,iados ,mtc e1 í:ongrrtio trataron temas 
ci l i i i ; i t i i<i-.  , \si  VI 29 de Octiil,rv iIc 1'JO.I diserto sobre Krrr>rmos r,n IrriiricMn I'úblieo: ri, 
1 i : I  l 101): I iahlb I:ri <i,tilr;i del presii~>iicsti> dr Instr i icción Púhl i i :~ .  al i:<inhidt:r;iilo 
<leiii.ii;ii.i<i rtrt;i* Irs nci:csidaili:> i.<,dcs <I<. la Nar i6n;  ,\1 ario siguientr hal i ló Sohr,. f.1 <:ri<i<lo de 
lo <,ris<~;u~ii:ii <,ii l.~p~ím y ori<,iiuicifiri del Coblerrrn rrspeelo n sr lr  usurilo. 1,:" I ' J I I I  volviü a 
~ri,inr.blir r i i i i r r  VI I r m a  al ,liscrl;ir iobrv I'olitica I'<,dni(ó8i<a. 
I';ir;i i,nnoii,r aii i<lcologi;i ivilii<:;iliva i.1 I retor  p i i rde rcmi t i r ic  a liOSS111.1.0. h.: K<:f~rrims 
<,ri  Iigsrritrrgí>ii I ' i i h l i ~ .  Palrn;i <Ic flliillorve 1004. I ' ipografia i le J .  'l'oua. 
C!itsc 1':l. (:01\11~:1((:10 <1t, 21 ili. I i i t i i i ,  di, 1111lO. 
- Y < >  ,,o he ,lc <.l,r,cluir C...) si,, <lirigir al , ~ l > t , , < ~ I ~ i , ,  o , ,  ,.o,,s,j,,: !,lis 
I , i i , t i  <IUC un c,)us+.j<>, pucslt<> que no Ii.iig<> aiil,>ri<l;irl [i;iia ilarl<i. curia 
s i :  l rlt~>ititcr<~sila: v. qiiv I,r<wiiri Iiolntlarixar la itt.11.111.~ 
i riic~rist~lil por ti>ilo; 1 n i  qiir <"(Ir> ;t si i  a l c a n , ~ ~  y 
cspv~iiilrnrritc i.rcari<lo tina esi.ilcln de <,oiii<,ri.i<, dc dor~dc h:dfiiu 
comrr<:iaritcs iliisl~.;idos ? iIcl>i,ridi<:iitw iiistriiidob: r S Iki 
ignoraticia 1 1  rlar a<:ogida a <:>as ahsrr;lr.ioii<,s qiir tanto han 
contribuido ;i I;is crisis qiii: (istüinos ütt.;tv<:ian<lo"'>" 
La tardía rrscña <1t: ''I':I (lovri~:ri.io" I>iisi> liiriiliiéii para cl grart ~ ~ í ~ l ~ l i ~ ~ o  
l c I i i l .  lii>iurlli>, vi~rido c.1 t i i i l<i  slc;incc <Ir aiis palabras volvió diti> t r l as  tsrd11 
a recabar de la direi.rii>ti iIvI I>ei.iíjdii.o i iri  r,iivvi> csp;icio para irisistir uiia vi./ i i i i s  
sol,ri 1 a I.:ti <ala oiasiOri 1 i l terna, atilcs Ijicn. c ~ i  i i i i  Icrigiinje 
iliri:cto y casi a irii,ilo de relo, ;iiirnii>: 
"1.a <:rcaciÚn dc uiia I,:s<:iicla blercaniil en esta ciudad rio es 
iiii pr<>ye<:to de iiriposit>lc rcüliaaciúii, ni siqiiiera niuy dificil. si C I  
i.orneri:ii> de csia plaaa : o ; i  i r i s  intereses le prestara sic 
3 ,  9 7  
apo"o . 
l a  i<lt:a rsiaba ya I,lc~iavrit~iiti <:xplicitada, siii ropajes rctóri<.iw d<: iiirigiiria 
clase y por una persona sul'i<,icritrriiir~t<; i:onocida. IKi>rsosrnentc sus Ii;ilal,r;is csLi v<:z 
tendrían su ceo y por siipucsto la i<l,:;i <le la I<:scuela smía sli:riic:iito d<: ini:oriüdas discrt 
sioncs. 
Creación de lo l~~sci~rl<i  H ~r<rinfil 
Ciertaiiiente así ociirri0. [.as palabras i1,:I joven dirr<,tor d<:l Atcncu Halear 
~uvieron uiia rriayix tr;iiisi:~:rid<:ncia. Sii pltiiilviirriiento pare<:c ser qiic I'iir Loriiarido 
cuerpo en una rniiiori;i iI<. so<:ios del ,2teiii.u i ~ i i r ,  p a s ron  aqu1:l verano ilt,  18110 
. , dando colieren<:ia a la clara insiriiiacion dc IK~s*<~lli,"~ quirri, por cierto. en <i<:tiihri: 
y visto id iiriliavlo q 1 ~ :  su c x ~ ¡ t o  h l .  no dudir eri insirlir dc rinc .v<i  
iubre  el tcrria iIcs<le ivI iriisrnii, I,erií,dico coii iiii largo articiilo 9 y  rlc suriia 
iinportaii<:ia para historiar I i i y  1.1 nürirnivnto <Ir I;i liscuela h1cri:;mtil. 
\ 1  <a.riliir rstc riii<:vo articulo, lo Iiaria, no i.al,<: <Iiida, rcslialdado por un 
<.ircrpo d~ ol>iniór~ I ~ U C  ;ipoyal>a su idi:a i: n i  <:i>ri ~lesei>s de il<:varla ü 1s 
prli.ti<:;i. ! \sí  cslr IIUI.V<, iscrilo 110 s i  dc t i~r~t :  ya C I I  (:<)~lbideril(:iol1~~ ~ U ~ ~ D I ~ I ' I U ~ ~ ~  ni 
eri refl~:xiones tcoi-izaiitcs: sr. tral;i, eri to<l<i riiiu. d<: Tina drvlariicii>n pr<ignirri.iti<.;i 
" lbiilem. 
9' Viase El. 1:OIIERí:IO de I h  de Julio <le 11l110. 
" Para Ir>s trabajos Y actividades en pro <Ir la IKscuela Mcr<:antil cn aquel vi,r;iiio ,Ir 
111110, v t a i e  hICOl.kt. l;.: 1.0 liisiiliici6ri I.il>ri. di. Ei<a<~iioiiz<i M<illorqiiina. 01>1tw. (:¡t. Pig. 
21. 
y 9  E l .  í:0i\.1611í:10 i le 0 <le Orliil,re de lHflll 
rriu) ~ v > r ~ ~ c n o r i s a < l i i  10 CILW 'IvLia brr rl  i i i icv<i  i.i.titri>. hii <.tr<:ador <I<.lirie irii:liisi> 
; i s p c c l ~ ~ ~  I'in c o n c r e l ~ s  c , x ~ t u  1;~s :isig~iaLuras que ~Iclwrin in~ltartirsc, así ,:orno una 
~w<>pucsla di: liiinii<:i;ii.ií>n p;irü Ilcvar ti <al><i  I; <.rril,rt:.-ii. 
1.a id<:;i fuc protito apoyada por otros iirgaitos de expresión' O o  y prorito sr 
e ;  por p;irt<: del Iiíll>lici> inforrriacijn p;ir;g partiril,ar <:onio aceioriist;is <Ic: la 
riiicva s .  S 6 s h  Iiabía siilr~ la alicriiativ:i i,ir>iií>lniia rliir: l~ossclló Iiabia 
laiie;ido para coiivertir <:ti ntalidad I<i quc ya sv l a 1  I,:sc~ielii \.lercantil. 'Tal 
i:orrio IialiÍa i.sc,rilo <li;is  tili lis cii I K I  (:<>iiirrvi<i.s<~i~r>rivirio qui: i.1 i.til,ilal necesariu 
asc<,ndiit a ciriciii:riln ~ t i i l  p~bctits 11ur SP ~ : ~ n v ~ r t i r í i ~ n  ~ : n  i.niltr<>~i<ltltas i cri<>ncs d~ 
125 pth. cada una;aiiiqiii. ii sii vez s r  dividiriao por su mitad (02'50 pts). 1.a 
iiistril~ii<.ii>n dc los irigi-esos ,lile se c«iisiguieseii se apiicaria a los siguicnlcs capihi-  
los: 
I$go <I<, g;ist<,s gvrieralr:~ 
--I{rtribiir:iíiri <IcI I~rol'esorn<lo 
I'ago del :I"Ii> ;lriual a las a,:i.ii,rif:s 
I"orrna<:ií>ii (1,. i i i i  I'uiirlo d e  r< :s~ iva . '~ '  
1<1 dieciocho de octulirc dc 10110, nueve días clespués sólameiite de que  se 
piiblic<ti;en estas bases en la prensa local, S<: pusieron ;i la venta <li<:h;is ui:<:ioiieu. I':l 
(.xilo de la operar:iitn fue tal qiie iinos dias drspiiés, rriictarnente el cuatro de 
riovi~:riibrc, ac curivocala a IUY flairiarites ai:<,ioriist;ib ii la qtie seria su prirncci jiirita 
geiie:ral a fin ilc que  <le ella ul iese elt:<:tü la (:omisión Ilelcgada liara Iii iristauraeií>n 
rri I'alrna de una lis<:ii<:la X1<:rcaiitil."'2 1.0s I,riiii.ipalis cargos recayeron cn las 
pemonas 11,: .loailiiiii b'iol, corno t~n:sideiit<:, losi. Otero corno secretario y Al<:jaiidrr> 
It<iw:llO corno director del futuro <:entro. S? ari>rdO. además, que 10s a<:<:ionistns 
triidriaii <Ic,niclio a inatrii:iila gratiiihi, a la iitiliz;ii.ii>ii de la que sería biblioieea de 
ILi ICs<.iif,la, ;i votar rii las jiiiitas (;ericralcs v, loriiiar parte di: la duriia de (;oliicrrio. 
I)i:I celo a<:a<l6mii.o 1 los iiiievos ai.<i<iiiistas nos iiiforiiia utru de los 
;i<.iii.ril<is que  <:<m tr~olivo de esta ocasii>ri S<: toiriaron. Ki>s rcl'criirius a que tolla la 
ltirita l'u,, dc la i i  e que se iriiciaseri las r:lasrs ciiarito antes. ~ i s t o  lo 
ovarieado dcI irimt.strt:. I)i: csta lorrria i:oi,icidicn>ii eri 'IUC sc aL,ric% <:l plazo dc 
rri;itrÍ,:iila para las niicv;ts crisensrizas a partir ilrl rlízi sigiiiinte.' O "  
1 iiri <,sirei.h<i 1 .  (11 inatriciila i i  i.1 di;, diez) <:1 i i~icvo i.eriiri> 
Ir>gritlia tiada rncnos q t ~ c  nuvvrtLi  y nueve ins(:ripvi<>n<:a. <:~~respor~di<:r~dO <:at<>r(:f: de 
e1l;is iil sexo Cirieniiio. Se iniciaba dc csta for i i i ;~  i i l  igii;il que antev iiicedicrzi <:ri 
I'ol1i:iii;i 1;) priiriera experierii:ia corducativs de I1;illri;i. 
I'oi- l i r i .  (líiis rnis tar<l?, exactariirritc t:l v~iitiritiev~: <1c o<ivicrrihre dc: 1880, sc 
in;iugiir:~h;i lo q u t .  !a  "L. llar,liiti~ 1,:aciirla 1leri.atitil. I . i i  wleinnr ii.rrinoiiio S,. realir.. 6 
' 'O VCavr I , A  O121'VION de 211 iI<: uetubrr de 10110. 
' O '  Vease 1,:I. (:Ohll~;l~í:lO id? 0 di: oetuhrc dc LIIIl(I. 
"" b:ri i : I ,  CORII-1Ií:IO d? 20 rle oclubrr rlr 1I1IIlI Ilu~<lr Ic~rse la <:onuoraloria para la 
riiriicior~;i<la I i i r i l ~ i  (;eneral. 
1 (1.3 \'rr los iliarii,~ 1.h 01>1X10%.  o el miirni> I,:I, (:0hlKli(:IO de b (Ir ~iuvienil>re dr 
1111lO. 
r ~ i  10s salones (11. 1ü I,:x<tii;i. I)il>iitai.iÍ>ii, orgariibtiii> iluc Iiahia a p < , y ~ < l i t  i r t r l~~sc,  
rriorii:iariarrientr a 1;i t i i icva itiiiiiiii Wi i .  'l'iil <.<lirio piit:di <:oiiipr<>liür~<.. cii riiciios 
(la sesenta dias se Ileví> n ii.vriiirio l;i crril,r<,s;i iriiijida p r  Iioss<illÍ~, 10 q ~ t t .  vvidcr~<i;i 
f.1 interés i:ori ~ N L .  i.1 S C , ~ < ) I .  ~oiitrr.<.ial Ii,rni) 111 idea, c.1 i.oriseriso ,JII<. ítstt" (4 i i i i i i ~ i .  
1 la inisnis t i  y ~i,I>i.r  tijili, la iliisibri dr l  liI,<,ri~lisrrio r r~ i t l lu r , l~ t í~~  que S < ,  
vol<:6 cii I>usibililir -.ti i.vsli,,;t<iÍ,ci iii+<.ril,icri~lo i v i  sÍdo ciii<:o dias a i:;ui i i i i  wiitciiar 
ilt: aliiiiirios. 
1.0 i ~ ~ c  nos iiliti.li,s,i i.i,.;rli,ii. visici i:I asp<:cto ane<,di,iii,o de lit l'iiridarií>ti dcl 
<:i:riiro ,lile. a )I<.*W 1.11~ I;i <Irci<>rtiiii.i< i ,ti van q ~ t v  M: iii;u~gir"ra I,:hviicla Ll<,ri.;ititil . 
este i.rsponderi <li:bdc si i  gcs!i~<.i<>ri ;i la i l l í  I,cilagGgica dcl ~iii>viriiii,iito 
iiistiiii<:i<iiiista. hlaiiti,ricjtii,* csi,i t<,sis ~~< , rq t t< :  no m t n < > s d e  la oliiriií>i~ rlur V I  
krausisrrii~ p<:rl;igí~pir.<i hi, i~itr<><liizca vii  I'alrria iinii vva crcada c i d  1;i 
I(scu,:la hler<:;ir,til. 
Nuestro I,l;iriicüiiiii~titi, r i i l ~ i , r i v  iil'ii-rtiiir G I L J ~ ,  cl <:m"Lt'i dc nrnotir<, ,que M L ~ ~ ~  la 
I,:acuela (por i:I di. liisiilii<ií,ri Ll,illi>riliiitia d<, I':risctiaiiza) cn enero iIc 111111, r i < >  5,: 
di:be a un cori<>ciiiiii:iit<i l iiltiiiii~ 1irjt.a < l ~ l  I\i.;iiisisriio; i.rci.inos. piw id roritrariu, 
IIUC la priiiicra deliorriirisiii>ri ilrl <.i,iiir<, <,ljciii~<ií, ;i iiria inani<>lir;i d i  s i is  grat;id<>ii.s 
. . .  1l>,rSl r , , ,  ,:"i(lc,,,.i:,r :,,,1c l a  l>,,,l,~r<,5:, <,I,,,S,, ,O!, < ~ , , ~ , S < ~ , W > , , I , , ~ ~ ,  l>~lltr,,~~!!,a ,,r,:, , l<~<.lar:!~ 
ciim tan rvidenti.riirriti Iinit~.i.-i;i < I I S C  hul~irx .  I ~ x l i < l o  aliortiii. .inte* di. s i i  iiiau,mir;i- 
ciÚn r l  ctirilro qui. i c  I>ri,Liti<li;i. 
1,a caiii<,la <ori C I ~ I C  cc1  ' :s i2 r><.;iiiiri oltrb I~ossi~llB luc <cicrtiitn<,titi ai.criada. 
1-1 riiicleo liberal en 1';iliii;t c.ni iriilioi.iiario y si bicri la po1ític;i perniisiva que  aliri í~ 
Li instatiración o í i  I,vrriiitía 1;1 1iráctii:a pedagí1gir:a krüiisiiizi. i:1 poder del 
clcri, ~rialloryiiin ;iliado w n  I;i mia)i,ríii roiist~i.v~di,rn, diiicilrrieiite Iiiiiii<,sr pc:rriiili~ 
d o  la inaiigrir;ii,ión rlt, I;i I':ri.iii:l;i A1t.l-<.arilil ci,ri (anta r;ipi<lcz colno b<. hizo. I\ io( lo  
<:llo Iiisy qizr aiiaadir la i.<:l<,i-id;irl < i , r i  < lu r  w Il<,ví, a n i 1  t r ~ l < ,  n:la<'ioixií!i, 
: I;i r de  I;i l \ i.1 c l i ~ i < . o r i < , < : i t r i i < ~ ~ ~ L ~ >  qii< a riivcl gerirral 1i:nÍa lii 
s<>i.ic:d;i<l paliiiesari;i rli: lila I r  ili. Itrjss<:llí> i:I kraiisisin,>. aiiliqiic sii 
talantr Lihcral crü (Iv to<l<,s <.ixio<.iilo. 
N<> cahc uirü explica~:iíiri ;II tie<lio. h. lii>ss<,llí> iio sí110 cunocia i:I hraiisisriio 
lt1110 sini> qiir sí)li> ;i <.iti<iii,riia IhilÍjriii:tros di: I'ültria i in ariiigo d<: la irilarici;i 
hahia creado 1iai:iü , i i  i i ~ i  ;iii<, i i r i  i:i.iiiru iristitiicionista, ;Por qué Cifre de (:olonia 
n o  escondií> b;ijo otr;is i I i ~ t i i , r i i i r i ; i ~ i ~ ~ r ~ ~ ~ s  su C S C U ~ I I  declarándose desde i.1 11rinier 
inoniento ~<:~ i i i r lo r  <IcI iriiliIiii.i<,tiibiric>'! 1:vidcriterncnte porque si bien el juego 
po l i t i i :~  vra l l < I i .  Is i t  S<: iratabti dc iiria obra ~iersunal,  propia, 
siibvrrici«iiada r l t .  h i , ~  ~ r rh~~~nsa t i i l idad  antc  oirüs Iiersonas activürnciiic 
iiriplica<las. R<I<:rri;ía 1;) i ~ i h l i t i i , i i > r i  I'i>llrrisa S<, i1irigí:i ;l iirios estratos sociales qiic 
sí>lo 1;i pfi8tiiitiilad ili. Is c,ii,i>;cii,,;i l~cnniti; i  oivi;ir a sus I~ij<>s ü la escu(:la. 18:n cita 
sitiiaiiÍ>n si sr  1t.b l di l , l~(i  i i  I<is ~ i ~ ~ ~ ~ t < > s  idiwl<jsii.<>i qui, S(, 
i r t l ~ > l i ~ a l ~ ~ l ~ l  ~,ast,l,;,!> ,, ,,,, ..,~gt,",l,, l>la,,<,. 
r I r  I i l  r I r  I<<,sscllb ;tl,ri,v<,i:liA 1.i iitu;icióii miiiu-<.u,- 
rii>rnica ilc la lilii p.ir;, ¡ti< idir. cn i , I I ; i  i.ori n t ~ b  (loa tt:sis l i l t~darnvnt~ilw: ll,.ai:iiv:~ií>t~ 
di, 1ü i i  ci.oriOiiii<;i :i trav;s iI<,I i,i,rricr,.i<, y di. 1.i tirtividail i~icr<.;iriiil. y 
l , i l i l t r  r i.ciilrc, c<l~i~:ativo que Iirel>amsc a la.: Iicrsoriiis, i:al,a.l de lograr las 
I ~ I  s .  1,:" l ,<~:aspaIa l>ras ,  la idea i1i. Lodo progr,,s<i s i  dchia 
I ' I  ci, la forriia<:ii,ii hiirrliiiia < I [ I < '  A S I  "Y':" s¿>l<> I>odri;i olii<:riersr: 
l i  I;i I':iliii.;ii.ii~n. Sii ai:tivi,l;i~l cs i:I r<:stiltido de apli<:ar estas pr<:inisas a la 
i.ii.i,iitisl;iii< i;i ,qu<, l<> r<>d<:aha. Piic  iiii S propagador iir la renovacií>ii 
, . 
i,corii>iriii.;i q u t ,  l~c:<:<:sit;iba Rlalli>ri:a y <:r>nsiguienierri<:rrte siibray<i 1;t iiiiportancia que 
12, i r  csbha 1l;imaila a jugar <:unii> has? activadora iic la i:oirii:rcialiaación 
I i l .  1 ,  v a  esiurla, <lcs<le rsla p<.rspvr:tiva, era la l¿~gi<:a <:iilrninacii>n dc 
n i  i r  t!<.oriórrii<:a, pero, dcsdc i:I siil,jctivisrrio de I{ossi:ll¿>, <:sic a<:ont<:i:inii<:iiio 
Ir i n  al niismo tiempo la posibilida<l <ir iiisburar una praxis I>ed~6gi ( :a  
adcciiada. n<, sillo a siis interesrs sucio-ecorii>rriicos, aiiio, y sobre todo, cidaplada a sil 
filosofía I>r,liiiio-lit>eral y a sus <:onr:rp<:i<inrs hunianisias. Mil ochocientos ochenta 
es siiriplcrnc~i~r, y t l  corno ;ii:ab;imos de vi:r, tina fe<:tia inerarncnic coyi~niural, y la 
dcnoriiiriai.ión iIc "l,:si:uela Merr:antil", una solución iiu sólo a iin probl<:rna <:coni>- 
mico, sirio tiiriliiéri iiiia "emrrgen<:i;i" para que se pudiese criar uri ceritro adi:<:iiaíio 
a las i:on<:rp<.iones liberales y biirgitesas que s<>t>r<, <:du<:a<:iÍ>n poseía Itoss<:lli~ 
amparándose cn el modelo institii<:io,iiiin. I'rireba 1 ello es que la I'cdagogia 
Iiistiliicionisia se I>raciii:6 disd,: rl priitirr ili;~ d r  la iiiaiiguración del ccr~lro, y cl 
~>rul>io Itossc:lli, apr<ivc<:h6, tal <:onio vcrernos, el discurso inaugiral para efecti~ar 
tina de<:larar:ií>ii krausista sohre la eiiscfiariea. 
(:tiando los directivos de Iü I,:siricl;i Mercantil tiuhierrin superado el pcriodo 
inicial <le sii I'iin<:ionamiento, ~:uan<lo tirvieron iristalada iiriü adecuada estructura 
organizativa y ,  sohrr todo, ciiaiido la riR<:ii,,a <,si:rtkr ya se realiaaha eficai.niente de 
a<,uerd<i , r>r i  unos p1ante;iniirritos tei>rii:r>s a<le<:iiadarnerite I'iiridani<:ntados, pr<iiniilga- 
ron cl i.arril,io da denomiriacióii (1,: la I~:scucla por el d<: Iristitii<:ión Mall~r<~ii ina de
Im:risi:iiaiisa, aniporándosi: <:ri h l s  Lécnicos y pedagi~gicos, tal <:oriio veremos 
i n i s  ail<~lante. No otistarii<. las i:aiiti,l;~s <Ir1 prinier rriornrnto no haliíaii d<:sal>arc<:ido. 
'l'étigasv prcsriite qiic tiirestras insiitii~:ioii<:s jamás iniroduji:ron el <:alil'ir~ativi, (lc "lil,rt:" 
iw sii centro tal <:onio <:va i:orrii:ril<. y iiorrnal en los c<:ntr<is i<leoli>giearnciitcte p;ir<:ios. 
Ilirü I>n~eba cvi<lentc de I;i v<>eación ~iedagi>@<:<>-kra~~sisU que alentaba A .  
I<i>sselló la <:riconirainos en el <lis<.iii.so iriaugural proniini:iado i:I 29 de I U f l O ' O "  ;isi 
<.i,inu <:I 1clrgrain;i que P I  iriisriio día rnvii> a (;irter <le los liíos: 
' O 4  Sicmpri qiie r i i x  mfirarnos a rstc discurro qiic pror,iin<:ii> 1). Alejandro I<osrrllii ,108 
;iiiridrrnii>s rl tnnscripio en: Acto  d<, b s<~.si<Íri inn!r((iirnl de b I?sciir,In M<.rc«iitil d<. Mollor<:o 
c<,l<,brndn <,ri c.1 'nl<irt d i  S<,.?iortr.s ,Ir In ixrrrin. l>ipulocióri PruoiricWI <le Inr IJolair<~s c.1 <l;o 29 
i1<, Moi;ir,rrihr<, ~1,. 111110. I'nlri,o (1,. Mui. 111110. Iri~lzi<>izln M. I(o<.n. í:iliir<,riios n eoizlrriuririúri I>rir 
,l. .s. l. 1 l <  1,r .S<,."i,í,~ 1rtar'~"rol). 
"Sr. I(ri.ti>r (1'. I;i Institur:ii>ii I.il>re d<: 1,:iisrñanz;i <1v M;i<lriil; 
I,a 1':soiwla M<:r<:antil de V1allorr:a si: Iia iriiiiigirrado h q .  11:1 claustro 
de profesori:s y lijs aluirinos reunidos iirites di: cortitrizar sus breas 
erivian a esa Instituciúii la i:npresii>ii iIc sii r:ariiio y <le su sirnliatía. 
I':I 1)irectot.: ~tlejiindro I<<,ss<:lli>".' O S  
I'or su [~iirl<: (;iiier 11,. 10s l i í c~ i  ,:oiil<,stí~ igiialrrieiile con otro 1rli:grilrria: 
"Madrid 30 de Noviembre. 
1). Alejandro KossellS, I)irect<ir <1c Iü I':scucla Rlrrc:;iiitil. 
I,a lnstitiii.iÍ,ii 1.ibrr dc I':nsrñariza vivamente r<iconovi~la la Irater  
,,al siiripal;a de esa 1':sciicla Ic ilcviielvc sil ~:orclial i l u d o  I1t:no dc 
<:onfianaa en i:I éxito dt: una i:orporación a ruyo porvenir enlaxa 
iiitiinamentc el de es<: rioliilisiirio I,uvhlu. I,:I 1ti:itor (;iiier".' O 6  
Los contar:tos que con la Institii<:i¿in Lilire de Erisiñanea de Madrid S<: 
iniciahan FI  mistno día de  iriaugurarse la I':sciiela Mercantil continuarían a lo largo 
de su efímera vida. Kllu nns evidencia claramente lo qiie Ii<:riios viriido iifiriri;iri<lo: 
1,a creaciún iir la Es<:uela Mercantil de Mallorcn as ya desde sii pr ima momento 
olira de la infliieiicia I ~ U I .  <:I krausiisiiio tuvo. 
1C1 discurso inaugural qiir proiiurir:iasr Russello confirma plenarnentc lo 
mencionado. Así aifimiará: "1,a poderosa vitalidad de nuestro cornercio y c s h  
Instituciún ins ira* por la Inititiici6ri 1.ibre de I~.nscñariaa de ikladrid y creada a su p " .  
sernejanaa."'u Sigiiieiido ci i  <:ski linea alabará a la inicialiva privada, posibilitadora 
de las mejores irislituiioiit:~ pedagi>gi<:as del 1';iis: "y <:uaiito <:S necesario ti lii 
cullura del I';,is, <:iiariio es indisperisablc para sri prosperidad y par;, su iirugrt:so lo 
~:ngcndra el nsfiierao particular qii,: i:ri riiii.sirü querida patria es riiás k<:iindo y 
poiicroso qiic la protec<:ii>n más orriiiil,olcritc:".'08 Volverá niás a<lelanti: ;i iiisislir 
<:ii ~ l i :  asl,i:(:li>, que  riu es otra w s ; i  qilr una solal>ada i:riti<:a a la i:saasa atenciúri 
i 1 ~  la Ailtriiiiisiraciúri prt:stali;i a la Ilduca<:ii~n: " ... y dota gencr~,sarnerite iiistitii- 
ciories ciirrio la qiie Iioy inauguriiinos qiir pateritizari en el irresislitile poder ds la 
iriiciativa piirlicular y la pro<ligiosü f,~<irn;i de la asocia<:ibn".lu"'or lo d<:rn:is, 
rriíiltil>l<:s son los pLrafr>s cii los qur: sr i:rl,licita 1;i filosufía krairsista. 1icr:ordeinos 
sblo a iriodo (le ejeml>lo los ~ r i &  signifi<:ativos: "y no i.rráis qu<: a b % x t o s c n  
nuestros progresos rriateriales 1i;ly;iiiios r<:legüdo al olviden los intnrcses riioralcs."' ' O  
"veiiinii~s ü ri.i:iliir el I,rimi:r I,cs» de luz d<: csta iiistitui:iiiri que trae a 1;i vida uri 
prin<:iliio nuevo, i:1 de la erriaiic:iliaciúri d<: la erisrñan~a, el ilc:  la inviolabilidad de la 
Cierici;i, el rie su lihre irircstiR;i<:ii>ri sin Lraba alguna, sir) riiás r<!gl;t qiie la <:<,ricicri- 
r:ia del prof<:s<ir".' ' ' 
1°F i'raiil;ci.ip<:i"r, e fwt i iüda dc l.:! 
1 0 6  Ibidcm. 
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Mis adilantc: se viiehr a pc,iii.i- ii,iiio eji~iipl<i la Iristituciori de hladrid 
aniiiiciaiido i i l  ~riisrrio ticnipo que la 1,:iciicI:i hlcriüritil aspira ;t erteiiiler el campo 
de siis rns+,íiana;is.' ' '  tal corno sii<:e<lií>: 
' ' I  1~:si:iivia sc pri>p<iiic n i ,  inidida rlut: sus ffiieraas lo 
iunsienlaii, y si no  le lalta Li I,rote<:cióri y ,:I apoyo que Ic Iialieis 
dispensado, ensanchar el circulo dr  siis ciiscii;irisas crraiido nuevas 
cátedras, comerciales priniero y drstiití:s refcrcritrs a distiritas mate- 
rias y prol'esioiips y contribuir a <!u<: s<. plantee <,ti Mallor<:ü la 
rirncra enseñanza raciorial y civtitificameiit<, como ha conseguido 
lai:erli1 ,:o11 éxito iiborriliroso I;i Institiición I.ihri: di. I':risi:ñanaa de 
Madrid".' 
.Altjandro Kossellt vuelve a hacer alguna qiic otra iitcursi6n ideoligica prbxi- 
ma al kraiisisrno pedagógico en este mismo discurso iiiaugilral: 
"1,ü Institiiciijri corisi<lera <le tanta traiisceiid<:ncia como la rnseiiariea 
la 1,:ducaciói~ y asi es que  dirigirá sus esfurri.os no solo a forriiar 
cunierci;iriti:s d<:pi:iidier~tt:s di: r<iint,rcio instrilidos, sirir) tatiibiéii a for- 
iriar Iiorrihres. irici~lcáridoli~s tiiixirrias rli. rnoral iriflt,xilile, sentimientos 
di. digniilail Iiorii~r, qiic si no soxi virtiiil<~r. soti el aroma que las con- 
scrva, cri1t:rcra di. citráctcr, <irni<.z;i di: convic<.iories, valor para profesar- 
las, iiocióii ~ l a a  del ilelier corno iirip<rativo de ineludible cumpliinicnto, 
;iinur al I,i<,ri, amor al traliajo y <r>iistantc aril~elo de ensanchar moral e 
clara del ileber corno iniperativu de ineludible cumplimiento, amor 
al bien, airior al trabajo y ronsiante anhelo de ensanchar moral e 
ii~te1ectiialiii~:litr esta isla a la cual L)ios puso por límites una 
dfi espunias".' ' 
1iii:liiso SI: <:;icri sri ,:1 t¿>pir.i> de la rdiiclición krauso-institucionista a1 afirmar: 
"'l'al vez os s<irl,wtiilo, cn r~ rc s ,  pero todavía arnbicii~iia algo más la Institucióii que 
hoy inaiigiirarrios: abl,ir:i nzirla rrienos qiie a provoi:ar una rev<ilui:ión ... se trata de 
una r<:volii<:Wn i:ri 1;is i:ostiinit>res, de una rev<ilucióri pacifica."' ' Ilstamos, como 
pur<i<: cotrilirol>arsi. aritt: I;i t<,.sis cardinal de la Pedagogía iiistitucionista, ante el 
centro de ti><la la rnísti<:a kmiisista qiii  r r1 <:aiiilii<i d<: la Soi:i<,dad a 
través de Iti ;iwií>ii i:dii<.ativa. I,:stc idealismo i r  de I;i filosofía de Kraiise 
seguiri t cti <>ti.;l parir iI<:I discirrso <le R<isscllÚ, i:xactamrnti i:n la que 
incide sol,ri: liis i.ii;ili<l;ides qiic dehc tener el pr<il<:si>r;ido: "di: rectas interi,:ii>ties. 
d<, r:<incico~ia inrnaciilad;i, de ciencia ir~sdisciitilili~.<liic <:ski iiiiido cri una aspira<:ií>ii 
I I i  í:iiariil<i sr logra la ;impliscii>n qiic si. privrr. *rd el nlumcnto en qiie sp eambir el 
nornbrr de t:acuela Mercanlil por el dr Institi~cii>ri klallorqiiina (le IKnseñania. Sueedciá a 
principios rlr 18114 tal romo teri<lremos ocasión dr  anrlirar ~>roximamentc. 
"' A . S . I . P k .  l f ) .  
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l L 5  4 5 . 1 .  Y*. 17. 'l'encrnus ri gusto de rrprodurir un= palabras de :\nli,nio Machado: 
"1.a rrvi>liiciÚn nu c i  rolvenr loro y alzar hai.rica<las, es dgo lzil ver rncnoa violento pero más 
,p3vc' .  
I)c Iii,i.Ii<,, al t~it,ri,>s i r ~ i  i i t i  t <ladi> de h i i  vidii, qui. i :<irri , ,  niíniirio 
I~u<!dt, <:i,ril'igiirarsc <lcsilc ~ti.iliiipii>i rlr l., <li:i.aila <1c los wlcri t~.  Iiabla veiiitc: ;itios 
despiii.~, A. I~osscl l i~ lirofcsÍ, :i nivcl Ii.i,i-¡<:o riri i : t i<~i>~pedagí~i: i~~,~ ur  hrrnianamien- 
lo  con las doctrinas Lraiilas a O por S a i u  dt:l Hii,. Y iiiis diri., i i n  i:studiu 
prol'urido di: los disciirs<,s idiiixtivos quc lir<inuni.ií, ;I lo l a v o  de sii vida, muestran 
unas eonc<!licioncs col, lits que 10s instittt,:i<)rtisiil~ estarían de a<.iii.rrl<i. 
1.a I.:si:riela Mercantil sc r i~ i í ,  por sii n.glainclito orgiiiii:~ yui: se piilili<:ú eri el 
segundo número dcl I h l ~ t í n  iluc pitbli<:at>a la institiiriún.' ' '  Constaba de 21 
arlíciilos adeniás de <los adii:i<iiialis. I:n 61 se re<:<igen los rnandamieiit<is por los 
que se regir6 k As<iiia<.iíiri. <rc;i<l<>r;i di: la I':scuclü iiirliiso la propia IristitiiciOn. 
1,:" dicho I r ,  a <Ic la formiila<:ií~n del objctivo i i p  de la 
I s l a :  "ctiltiv<i y I ~ < q > a g a c B ~  di, t i~dos Lus icsiiidios relacionados dirc:<:iaiii<:iilc 
cori la I~r<~lcsiúri drl r<>irivri.ii>, I ~ ~ i < l i c i ~ i l , ~  extenderse a las di:iiiis r;iniay di4 wl>i:t. cii 
sus iliversos i>rdenrs'-,"9 bc ilelrrriiiiiaii las corirlii.ii>iirb i.vi>rií>inii.as C I U V  sr t~v<csi-  
tan para pertenecer a la :\s<iciai:ii~n q i i t : ,  por <:it.rt<i, son las mismas qiie publira.;<, lil 
í:oirierr.iii cn c1 Sarnoso artículo dc Iiossclli> y al rlur ya nos Irrrnoi r t ,~r r ido . '~ '  A 
partir cl<:l novi:no iirtíciilo si. rlerliiran t:rpli<:itainentc las «I>lipai.iiiiirs d<. la Junta dc 
(;<it,ieriio; i1<:1 I'residente, ilrl I)ii.ci.ior y del Secretario. 
f<rt ~4 rnisrr~u ~Ioc;utricrii,~, ! rr, su artíc,~Io ~1it:~~isictv. s  vurtsignan las rt~i~l<!rias 
iil!jet<i de i:stuilio eri la I':s<:iii:I;i Rlcr<:aiitil que, por ci<:rlo, s i t r i  I:is iiiisirias cori i ~ u c  sc 
iii:iiigiiró la ~r i s t i t i i c i i>n , '~ '  a saber: (:alijiriifin. 12ritmi.iica Mercantil, 'T<:ncdiirí;i di. 
' I h  \ S  P&.  20. 
' " béase .\l.(:O\ i:I(. 1 .: 11. .ll<+ndri> Ifussell<j. I l i jo  I l i ~ r i r r  dc :Melhrra. Opiisi.. (:¡l. 
"' hl  igual 3 1 Insiiliirión i r  l S 1 I i l  la S hli,r<.iitilil 
publi,:" iIn I l o l ? l i r i  I'i.ilag¿>gii.u (lloli,liti dr la l hler~ar,lil). '40s rrferinius : a l ~ ~ r : i  al 
Ircharlo el I 1 di. I'vl,i*:ro clc LIIIl2. 
""  \ i w c  .i~iiciil<i l .<> ilel Il<~gi;iirictito. Ibiil<,tti. 
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libros. (;t,ogra(iü i. llisturia (:oirier<.ialrs, I'rarici.~, IriglCs, Nociones d r  IK~x~nutrtía 
I~ ,~ l i t i i ; l  y N<ivi<>ncs ,le I )~ r i c l i<>  Mcri.autil. \ I  iriisriii, tie:iripo. cstc arLi<:iilo csla11l~:i.r 
iluc I;i jiirila dc (;obirnio iIc la liscitela I,odrá pr<itriov<:r la eiisefi;iriaü de otras 
;isign;iiiiras' i.urilrrciicias y i:iirsos I,rrvcs, I> i i . i~  con ,:;irá~:ti.i- vit.iiiÍSi<~<,. Iriari a iiivel 
r>oP~l; ir :  tina bil,lii>Ii~a y g;iIiirirt<:s duia<los dc rnaierial <,icriiiSir:o, i i n  Holrtiri para 
Iml,lir:ar h i i s  <I<>i.iinicritos <,l'iii;ilcs Li-;iii;$j<>c <Ir. iriv<:siig;ii.ií,ii, ;>si <:oriio <:oiicui.sos y 
prcrni<i.; par'" p x ~ r ~ , w , . r  I;i <:iiltiir;i i:ri geiieral. 
1.3 lt:s<:ii<.l;i hlir<:aritil surgir; rntoiicm, no solo a riivcl iiistiliii.ii,rial, sino 
tairiliiiii rr>ri,o i i r i  ;iparato pnil,aga<lor aitivailor (11. 1;i ciiltiira ü niv<:l suiial, 
I,rctcn<lii~riilo iiija iririden<:ia r La coiriiiriidad y ;ii-bitranilo toda tina serie de 
<:l<:irii,iiios par;) logrzir dichos pil,píisit<is. 1':ii este s<:iiti<lo los Iiorribres de la Mercan- 
lil r i o  sc rriovii:i<,n a nivel I r  puesto que ;> través di: los si<:tc años qiie 
pr:rdiirí> r l  (:i.niri> Siieron r.ri:ariilo todos wtos elcrn<.iit.os qiie hemos srfiala<lo, en si l  
afán (1,: expaiidii. La r:ultiira. alaii iiri iirrito idi:alista ptii:sto q ~ i r  c~alrri~ntr se alcjaha 
rlr las I~<>sil>i l i<lü, l~~ objetivas ,1111, la instilucii>n p<>s<:ía. 
1.0s d<,niis ;irtíciilofi d ~ l  I{rglainento i ~ u e  ~:<>oiaritamos, rriarcan las ob1igai:ioiies 
del I>roles<>ra<lo, las cai<:goríüs <1cl misrriu, arnéii <It: otras disltosi<:ioii,:s de cará<:ier 
Ct:ncrttl < I ~ M :  al'i:<:ian iriis ;i ;ispectos jiirídi<:us 1i:g;ili.s ,Ir I;i Asuciacii>n <le accionistas, 
,qoc a cucstiori<:s pri<:tii:iis ilc: r:arli:it:r csc<rlar.' 2 2  
Una 1 las riuvi:rla<lns q i ~ c  i:n rl plano rcnl y <:oncrcio di: 1;i <:nseñanoa sr 
. . Ilevat.i>n U c;iIio, pcru i l t i t :  iio r~:<:ogc el ;irti<.iil~tlo riienciuriarlo, i.s 1;i i.n:a<:ion dc iin 
l:iirsr> Pr<q~,ratorio, privio ;i los cstiidios cor~i<:r<:iales. I':ste curso se iniciii el liriiricr 
ai io (lc vicl;i dc la I':s<.itila, vish la esi:asa preparar:iÍ,ii del aliiriinado matrii:iilado. 
I,:stas crisi.ñüiizüs prqiaratorias l '  itril>ariiclas por <:I Sr. Obraclor, vcrdadcro 
inriovadiw (Ic 1 1 i i ; a  y riietodologí;i del <:eriti.u. I)c Ii<:i:liu, si Itossrll& fiic el 
gcsttii<lor y ;~lirrirriiüil<ir idzológi<:o de la I':sr:ut:lz~, Mateo Olirador lile a sii v r s  quien 
siilx> rctr;iiliicir cii prictica ~,vilagógi<:;i tudo <:1 ideario ,lo<: a1iinerii;iba el fundador. 
1.0s artii.iil<>h qiir s< , t ) r~  c,wstio~~<:s di~liicticas pril,licüri V I  Sr. Ol>radi,r cri el Holetín 
de I;i Ik<.iicI;i deiniiesirari l~li:ti;iriieritc lo aliriii;i~l~,. 
I~elirititiilorioi :i la rn<:ru <irgtiiiia;i<:i&ri d<:I <:entro, ilirerrios <,u<, Ihsasiipriaturas 
rle caracter pricti<.o hc i r a  ili;iriamentv y las ilrrnis en diüs aliemos. Su 
i r  r d i ,  iiria Iirira c o n  i i r i  ciial-tci rl<: <l<:s(:illlbr>. Ijl (:IITSO pr~:paraturio era 
gratiiiti, S? iriil,iirtía i1i;iriam~iitr df: uvlio a dic. iIv la ~ n a i i o r i a . ' ~ '  
1 . 1  pr<>ic%,>i-ci. i .<iri qiic i.<,rili> la 1,:x:iwla l : i l  l'urrori I<i. siguicntcs 
i<'íiorcs: 
~ ~ 1 ) .  l{c,,at<> 1,;,,.<1,,r, ,.a11i1;r, <l,! ,~al,>,ll,~ri;, y l,r<,scs<>r ,l,: 1~~rarl~:s. 
1 ) .  Jüiirii: Iiosrh y Iioiict, inti.rl,r<.lr <I<: Irrigiias de la l)irei:<:ií~n d t :  Sanidad 
h'l;irílitr,:, , l < , l  i,i,,:rto ,l,, 1':,1,,,;1, f)r,>r,:s<lr clc l,,glí%. 
U .  Josb Otcrii Arl,ona, agrirricrisor y 'l'i~nedor de I.ihros del í:aniLio hlüllor- 
quin,  prol<:sor d,: 'l't:n<:duria de I.ilirus. 
1 ) .  Ilartuloiné Ordinas, maestro de es<:iirl;i y s<:<:n.liirio di: la So<:icdail 
Vinicola hlallorqiiina d e  hritrriétiia lleriaritil. 
-U. Franr:isco de Sarnir, oficial dc sigiirida del r:ucrpo de Adniiiiistracióri 
Civil, profesor de Caligral'ía. 
-1). Alejandro Rossellú irnparti0 Derecho Rlercaiitil. 
-U. Maleo Obrador, 1,iccnciado en I'ilosulía y I.etras, director de rin <:ol<:gio 
d c  scgunda enseiiariüa (Colegio I'oliii~irico) y I1residi:nti (11: la sei<:iÚii dc Ciencias 
Morales, Letras y Artes del Ateneo Ualt:tir, Iiic cl <:ricargiido de la asigriatura di: 
Geografía e llistoria comercia le^.'^^ 
U .  Luis CastellP y Arriengual, ex-ahog;ld» fiscal y ex-jucs d r  la :iiidi<:iii:ia, 
fue el profesor de Ii.t:onomía Puliiica.'25 
I'araleiamente al Kegiamento que  liemos analizad<>, 1.a lisc:iicla Vlrrcaritil 
contó con otro de tipo interior, especiiicarnenie dedicado para sus aluninos. I':sta 
nueva reglainentación comprendía 27 artículos y luc piibli<:ada t.1 1 de cricro dc 
1 8 1 I : i . ' ~ ~  1)e él cabe destacar la importani:ia que  se da a la limpiesa y al aseo (art. 
3 .  y a las faltaa de desobediencia y réplica hacia los profesores. No i~bstantc  y 
con un s<:ittido realmente derriocriti<:<i <:I artí<:iilo 4.0 contemplaba i.1 d<:rr<:ho que 
los alumnos poseian "para dirigirles (a los prol<:sorcs) cualrliiier uhservacióri qiie 
considerasen iiiiidada". 
Gracias a esta scgiinda reglani<:iitü<:ión nos infomiamos dc aspectos qiie consi- 
deramos significativos para niiestru a tud io .  Nos rcScrirri<>s al sentido dí: vida que se 
L24 Mate" Obrador fue colaborador cn "1.a I<evista Ralear" cn "III Muacr> Ilalear", cn "El 
Ueño". en "1.a Alniudaina" y en otras diversas publieaeiunes tales como "l.* Iloqii<:ta" y "La 
Gaceta de Mallorca". I>ingió además "1,'ignaraneia". Amén de su tsrca eomo periodista se 
distinguió en el campo de la puesia siendo premiado varias veces en distintos juegos florales y 
tambien eomo dramaturgo. A todo ello hay que añadir rlur ~ompartió su actividad creativa con 
la más ingrata de la Enseñanza en donde sobresalió como avaneado did;icta y metiidólogo tal 
como tendremos ucasii~n de analizar. I'iic además eolaliorador de I . i i i ~  Salvador Ilansl~urgo 
Lorena .  Archiduqur rla i\ustria. residenhi rn Mallorca y apasionado cn la investigación de los 
divcrsos apeetos de la cultura isleña . Sinembargo y a pesar de s<ibrrralir e.n todas cstas 
aetividad<:a con méritos mis qur relevuiites, su gran sportación la rrdieó cn s i i  iaacta dc 
erudito. lnvcaligador en las más importantes bibliotecas europeas sc afanó en lii larca de 
publicar los textos lulistieus debidamente cumrnlados y esliidiados. Su labor cri la cilicibn <le 
cst<is textos rr nos prcsenta hoy en dir al,rumadora tanto por la calidad de las ediciones 
criticas como por rl nunicro ile cllas. Citem<>s a nlodo tic ejemplo las siguientes: Rer<,ri<s de 
Codi<,er y Libros de Ib,n6n I.luU (1900). 1.librr de Crritil i. los 1rr.s m v i ~  (IYOI). .Irbre dc 
I~ilo.sofío de Ihiiuir y I,'~:lix de Icr i2brauillss (1901). 1)oclriiw I'ueril. 1,libre <Ir Colnllr:rYI, 
Clerecla, A r i .  <lo (:onfe.~rio, 1,librr dr lbmi? <irn,rt (1906) ... a k .  Menci<in nlxirte nmrrce 10 
18iil>liea<:ión cn sirti: vulúmenrs dcl inmenso 1,ibrr de (:oiti<~iiiploci<i. (:iiarido picparahsi la 
rilicii>ti del Mloriqiierw iras laboriosa búsiIiaeda rn la Ilihlit>tcea <1c hlunieh Ir iobreviiio la 
inuertc (I1J01l). 
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quiir<, iiiciilciir y tr;iii.iiiitir: ü iiiia <:uticep<:ii>ri vical li~iid;im<:rita<la mi el esl'iicr~o, 
cii 1;i ;il>iiega:a<.iíiri, <:ii i:I k;il>;ijo y en la 61i~:a del tsiiidio. I)e i:sta lornia, y como 
t¿<:nii:a para 1 1  r t i a  i:sta Iilosol';a rrioral, la lia:iii.la M<:ri:antil no  inte- 
rriiirir,í;i las i:las<:s eri todo <:1 año "a fin IIC <:vitar el rrial irilliljo de  las vacaciones" 
coiisi~leradas t:n este s<:ritido r:omo un pel.iodo dc ruptura del esfuerzo en el 
tral,iijo. 
I.:I horariu de las clases cra de ocho a ducc de la mañana y de tres a cinco 
di. la tardt:. Se reqiieria de los padres y de los propios niñus verdaderas miiestras 
(Ir n:sl>onsühilidad que por lo #eneral se ceritrahan en la puntualidad, en una 
a<lc<:iiada coiidiiclü, en un sano conipañcnsrno y en aspcr:tos que hoy en día nos 
pucdrir p r c r e r  Ijanales como la expresa p l ~ i l i i n  dc fumar (incluida en e1 
;irtícillo 10<'). 'l'o<lo ello S,: ha de analizar en el i:oiii<:xto idrol0gico de la escuela, 
adecuada a todas Iii<:es a1 pcrisariiicntu krausislü. , \sí  la ktica en el ct>ml>ortamient« 
rra fiindarricrital para los rectores del Centro, los r.i~alei, ;iiiil>arándose eti la filosofía, 
rrioral del kroiiso-instit i i i : ior~islrio, rt:dac:tarun el ariii.iil<i docc dc la siguiente manera: 
"Sc considera corno f;iIh gravísimia toda forma de Iiilio<:ri:sia y especialrnerite la 
t i r a  I,:l arnor a la verdad es el pnnicr deber de toda persotia honrada. La 
verdad debe reinar en todo y a pesar de todo". 
lin otro orilen de <:osas, aunque iiicluido en el mismo reglamento (artículo 
15.O), los honihr<:s de la Escuela Mercnatil subrayan la importancia de  la excursión 
i:sr:olar como método didáctico, aspecto &te que se nos presenta como una 
,:<instante pedagi>gii:~ en todo el movimirnto institucioiiista español. En  dicho 
artículo se alirriia ilisc la lixcursión ICscolar es part i  prin,:ipal del trabajo de los 
alumnos, hasta tal piiriio que las dentiminadas cx<.~irsiones ordinarias (a realizar eri 
i:1 interior de la i:iudail o por sus alrcdedorcs) srrán gratuitas y obligatorias. La 
i>l>ligatorietlad do las niisrnas siipone realizar uliii di. ratas actividades al menos cada 
quiri<:e días. El alumno por su parte deb<:r.l pwsciitar i i i i  infornie sobre lo visto, 
cstudiado y aprcridido en cada una de estas salidas. i\d<:más la organiiacióii de la 
I,:sciieia iiicliiia i ~ t r o  tiyr<i dr  ~:xi:ursii>u <:<~r~si<Irra<Ia IJOT SU caricter como cxtraordi- 
riaria. I r  voluiitaria y sr r<:aliaaba a piiritos ~ri:is <lisLiiites de la ciudad. I':stas 
cxi:ursirinr:s <:oiri<> laa rl<imiriiiales que 1lt:valia a cabo la Iristitu<:i¿iri I.ibre de 
I'ollrnsa i.i!lii.csi:nlari cl primer planteamienti> sisloriiliio <1<: <:sciicia activa <:n 
Malli~r,,ti. 
[,as faltas que los ilirei:tivos (1,. 1 l 1 : i i l  w>risidi:raban, eran las 
siguientes: 
I"a1t;is dt: asisti.rii:ia o puntualidad n<i jiistilicadas. 
I1<:r<:,,a o desidia i:ri el tral>ajiji> 
-I)rsosi<> de cuerpo o vestido 
--12alt;$ ilv cornpaíierisnio o d ~ s c ~ r t r s i i t  
Indisripliria dr~ol,rdiencia 
--Hil~<>cwsia o ni~ritira.' ' 
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lis iritcn:saiite harsc ci>rrio los r<:slii>i~uliles de la I':s<:iri:la Mrr.c:iiitil r i o  
i.oricil,en niiigííri probli:iria 1 <.<nn<liii.ta n criaiito a ,:oniporLiinic,tii, escolar, U 
nivel comunitario. Conio vemos Ics prii>i:ul>ü di: I<>i.rri;i exclusiva la ,:<in<liir:ta 
personal del üllinino; ellv es Ibgico en un planteamiento aiitrt,l>olí>gic<> liirid;irrieiita. 
d o  en la coniei:ucióii d i  iiri srr pli:n;imente formado tanto para si y cn <:<~nsu':itm- 
cia para sus ri:laciones criri los i1crii;s. Se pretende cntoiices iiria raci<inalii.acióii de 
la conducta y una concienci;~ <:Lra del deber, de la «bliga<:i&ii y del ciinil~liniicnto 
personal, por los valort:s inlrínsecos que el realiaar un acio posec cn s i  rriismo, 
pero riun<:a por las <:onsecuenr:ias favorables que sii ejecución traer <:onsigo. 
Para siibrayar aúri inis lo alirmado, el ;irticul<> 26 del reglamento esiá rrdactado en 
Iu? s i p i < t n t e ~  términos: 
"liisriirándose la I,:sciiela en t,iienos uriricioios de una l<diicaeión 
ra<:i<;nal prus<:ritie en absolutu los <:astigos coryiorales y cualesquiera 
otros de indnli: devaeradable o "u<, puedan hstimar la dienidad del 
. . 
aliimno. 
Tarnpoco adriiitt: el sistema de )rrmi<is que promueva en los niños 
scntimientos 1 vana rloria o 9c orgilllo o qiic: Icsindusr:~ a la 
crcencia falszi (1,: que $a de obrar bii!ri parti nif:r<:ctir iina r<:<:i>rnpen- 
sa exterior". 
I,a I';s<:iicla Meri:antil, <:orno b;iliia anunciado A. Iii,ss<:lli> en el riiornento de sin 
. , inaugiira<:ioii, extendió sus cnseñanaas a otros cariipos üderriás dt:l piirainerite mer- 
cantil. Así en el curso IIIII2-IXI s<:anuni:ió la instalaciim de la 1':nscñanm;i I'riinana 
Completa (que &aria a cargo de los profesores Sres. Mait:ri Obrador, Francisco 
Sancho, Jos i  "rugor<:s y hlaia Llut). I,:stos esiudiiis SI: iiiirialan a los siete años. 
Adeniás y al rnismo ti<:rnpo se esblile<:icr<iii las i~riscñansas <:orrrspondiciitcs al 
primer i:urso de la I d  ,le Urrecho iniparti6ri<l<ise las sipiiriit<,s rriaterias: 
Derecho Romano, Histi>ri;i Ilnivi:rsal y I.itcratiira (;ericral, asignatinas qiie fueron 
dictadas por 1). JosS Suciiis, 1). Jacinto Feliu y 1). Luis (;astella.'" 
1,;sta ampliación t:ri I;ls actividades de l;i I.:sciii,la siqroiiia una ,:i>n<:reción y 
por endi: urn iiiadura~:ióri ~ii:ilagi>gir:a r<:alnienic iiriportarit<, <:oiiscii:iite. 
I':l instaurar la I~:iiseiiarira I'riniaria (:i>rnpl~:ta iiripliraba resolv<:r iinü ser¡<: de 
prohl<:rrias pedagí>gicos ,!u<. <>l,ligaha a I;i posesií>n <le unus i:ritrrios dignos de 
verda<l<:ros ~spri:ialistis. I'ui.ili. dei:irsr qtic ante esta delicaila sitiiacii>n, los I>rolcsi>- 
. , 
res de la I,:scui:la M<,i.<:antil deniostran~n iiiia vea nias, una vi>i:a<:ii>ri y pn:para<:iori 
realrrierit<: t:xtraordiriaria. L),: ti<:<:Iio, nos <,nvontr;irrios ;iiits inna I>rictica escolar qiie 
pupdr dccirs,: no tia sido siiper;idü t i i  Lin siiliiiera Iioy eri Mallorca, I,ii:ii sra por sil 
eSi<:a<.ia, por sil Iii>riilarl cdur:iiiva o sol~ri. tod<r I>or la <:ohercricia qua existía <:ntre 
'l'rorio iiispira<lor;i y pri<:ti<.;i siirgida dc rll;i. 
1.a Institurií,ri d<:l'iiii& iinas bases dc ai.tiiai:i&ii U las qiic se aili:ciií> i:ii iodo 
iriorrienti,. S clasi:s dv ciis<:Ratiza i n r i  no s i  riiirica los vi:nti~:iiii.o 
- 
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aliirrinos por airla; se habilitó un gimnasi<i dándose verdadera importancia a la 
hdiicai:ión Física, tal conio ocurría en el centro de Ciricr de los Ríos. I'Engasc en 
cui:nta qui: cn el <:ampo de deportes del I'aseo del Obelisco yü se practicaba en 
pleno siglo XIX <:I balonpié fenieiiino. 
Se dio a la ~nseñansa iin c:arii:ter eminentemente práctico y activo llevando 
los prin<:ipios d<. In cnsefianza intuitiva hasta su niáxima exprrsii,n. Así algunas dc 
las activiiladcs que reali~ar<in los alumnos fueron: Trdaado de mapas, eoiistrucciiin 
de  sólidos georn;tricos, obscrvacii)nes al niicroscopio, examen y clasilicación dc 
ol,jetos di: la naturaleza, rnaricji~ dc instnimentos para la realización dt: experiencias 
físicas, irio<lelado geográlii:~, trabajos de taller, clas<:s de labores para las alurnnas; 
incliisi, las ex<:iirsiones tomaban a este nivel mayor iml>orlancia puesto que se 
realizaban s<:manalnientc. lin veriinr), si bien no se wprimian las clases por completo 
se aprovechaba para realizar expediciones por distintos puntos de la Isla visitando 
siempre lugares de interSs histórico o artístico.'29 
listamos como bien puede r:omprobars<:, anle una declaraciún fundamentada 
en la nicjor de las pedagogías activa e intuitiva, suponierldo en la tradición 
ediicativa inall<irquiria un giro total, aferrada, tal como estaba al oficialismo adrninis- 
trativo, al rriás puro espíritu de<:imonónicu y, por supuesto, a la más lógica de las 
ineficacias. 
lin esta primera enseñanaa qirc la Escuela mercantil iiiauguraha se encontraba 
un cspícitii socialisador que no podemos pasar por alto. Nos referimos a que se 
impartía conjuntamente e integrada en una sola ciapa con la segunda enseñanza o 
bachillcrato. 1.a Escuela rriercantil consideró que no debía existir separación alguna 
critre ellas puesto que k ima es la continuaii6n de la otra, viene a ser "sil natural 
desarrollo y con la cual constitiiye, tii bien S<: mira, un si>lo y único grado".' 3"  
Como ~ n ~ e d v  comprobarse eshuios ante una fiirmulaci6n muy avansada de lo que ,, 
hoy se <:orisidm 1i.dui:aciSn General Básica que dehiera incluir como en los paises 
más di:sai.~~nllaili>s, los estudios de I3at:hillerato. 
Toda <:ata serie de realisa<:iones que se iniciaban, se fundamentaban a nivel 
teórico en los pi>stulados emanados dc la Pedagogía \"roi:beliaiia. De hecho, fue el 
~ ~ d a g o g o  alcirián I"ederico Froehel, cicrtamenie influido por Krause, el modclu 
adoptado en Madrid por la Institu<:iOn Libre de l<nscfianea y luego imitado por 
toda la pedagogía institucionista. 
I':n la introdiicción del pensainiento y de la pr;íatica frorheliana por parte de 
la I<sciaela Mercantil hallarnos el hilo que enlaza a diclio centro con los movimieri- 
tos refonriistis que en lo pedagógico se di<:r<in en Mallori:~. Téngase en ciicnta que 
si F. I:roibcl eii lo filosófico sigue la tradiciim krailsista, en lo pedagógico es 
seguidor y prrfcccioriador dcl rnovirriiento pcstalosz~ano. Y ,  dato curioso, en Mallor- 
ca, los renovailorrs dc la I';<lui:aciíiri, los institii<:ionistas de la I's<:uela Mercantil, al 
tomar a 12roeht:l romo niodelo de sus translorniacioiics, se aferraban a lo qur era 
-
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rn<~virnl:rito tradicional en la rpfoi.riia I,i,dagí>gica iIc 1;i Isla. 'l'al i i>iri<i  ya al'irtiianiob 
al priii<:ipio, <:I i~lealisriio pcdag<iki<.o (i.apresvriiad~i i:ii riiit:stro raso Iwr I'rsialueai y 
lroeheel) hiiponr p marca la seriila del ri:loi.rriisriio vdiicaiivo i!n Mall<,rca. al riiismo 
tiempo cliic ri:pr<:srnta itno de 10s escasos [iuritos d,: ci>ntactu  si bien planteados 
en i:ontexti>s niuy dlfrreriLes ciiire cl Iristiluto I(aleiir y la I<sr:iirl;i Ill<:rcaniil. 
I r  ?sic Últiriio centro, y de  rrianus dc irurhrl ,  si: preteiidií> lograr iina 
a<:livida<l "no nii:r;iiriente iri~iruciiva airici rsen<:i;ilrrienti. ediii:adora, agradalil<,, s<.nci- 
1 ,  f a r i l i r ' " '  a través dr las que scríari sus t6r:riicas favoritas: 1.a actividad y la 
irituicii>ri. Con t:llo se prttcndia lo qiie r llegaría ;i ser c>l>jcio de toda 
pedagogía avanzarla: 1idur;ir o iristruir dclcitaiido al riiisrnu tiirnl>o.' " 
1.2 puesta en tiráctic;i de 10  que IIam~nt<>b I,:nseñansa I'riiriaria auriqiir come 
li<.mos visto aliari:aba los f:studii,s de Iiacliillvraio, S,,. Ileví> a i.al,<i en la I':scuela 
Lleriaiitil siguieii<lo los posiiilados <le lo qiii: se Ilarrialia "l:dri,:iti:ii>n (;i,iiiplc~i''. 
. , I'ur Edu<:acióri Corritil<:ta sr i:nt<:ndia una i:iiseñanza y li>rrna<:ion I'uiidarricnta- 
da drs~lc  el princ:ilti« en las riiisinas iri;iterias que n. iban repitiendo cri todus los grados, 
ainpliándose scgiin las ca[iacidadcs dc los aluirinos. I r  pretendía c,ituiices enscíiür 
todo o. al irirni,s, lo rriáxiiiio poiitilc a todos los aliininos desde i.1 primer grado 
hasta i:I íiltinio. [.as dif~r<:itcias veiiilríiin dadas por i.1 nivel de cono<:irnirriios pero 
no  por la clase de los niistnos. Se irataba de iiiiptrtir las rnismiis materias a todos 
los niños fuese r:ual fuese su edad; <!si,; últinio aspecio, la edad. sSlo sigiiifi<:aría 
una mayor prol'iirididad cri Los tema5 i> en las asignaturas, pero jarriás la it~<.lusii>ii 
de otras inaterias nuevas. I)e h<:cho este ~ilanteairiii~iilo se ac,:r<:a iriás q111, in1uitiv;i- 
mente a lo quc Iiiego se driiorniriaría mrtodo cícli<:o (que, por cierto, sc iritri~ducirá 
eri Espaila por rin maestro rnallorquíri -14 ya citado Migiiel Porccl y l l i e r a  que 
fue becado por la I)iputación Ijalear ciraiido <:Sta era ~iresidi<la por 1). Alejandro 
Itosscllí>.' ) 
1.a I';duca<:iíiri (;<irnpleta siiporiia eri la Escuela Mercantil d<: I'tilnia impartir en 
todos los grados las siguientes asignatiiras: I.eiigua IIspañola, I.<.<:tiira y I<s<:ritiira 
simulta~icas, Cálculo hritrii$ti<:o, Antropología, Moral, IIigiene, So<:iolr>gia, (;come- 
tría, Arte, Ilisturia Natural, ( ;<:o~afia,  Literatura, Uereclio, Irrdiistria y <:omercio, 
Agri<:ultura, I.'ísica, Qiiímica, I':diica<:ií>a I:stiti(,;i, C;iiilu, I)ibujo, (;irniiasia dc Sala 
y I,enguas Illoderiias. 
Ue lie<:lio,es indudable que d<:sdi: nuestra perspectiva el c<inc:f:ptu de 1"dui:a- 
~ i S n  Completa se nos presenta exagerado. 11 i i r i  prognirna s<ibre<:arpdo <:ti deiiiaski 
se: unía la abstracción de alguna de las materias, aunque, por otra p~i r i r ,  V I  carácter 
intrínsa<:o <1i. r.ii:rlas asignaturas <it'ri:c,ia, o podían aportar, e la l'orrnari0n d<:I 
aliiiniio un enri<tiiecimieilto c i  un seriii<lo social cwtraordinariünieiitr ;ivanaa<lo Iiaw 
la época, iriixirric: si corisid<:rainos dichas ensi,íi;iri~as (t\ntropología, S<,ciología, 
Y<'iodo C í ~ l i c o  Palma de i\l<:a. IR'>5 
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Iligi,:ni., I)cri:<:lio, Iri<li~stri;i y Corni:r<:io, k:du<:a<:ii>ti l':stéti<:a) a partir d<! la adoles- 
¡:,,n,,iIi. 
Siciripre S,: dio irnporkincia al <:ontacto leiriiliur y a la a<:cii>ri educadora que 
p<><lía <i<:sprziidersr <le la lamilía quc, eii i:olaboracii>n con la esciirla, podria 
rniilLipli<:at. sus Vriitos. I'or último, y para ver hasta que punto se estaba c:nnscie~ite 
de las dil'ici~lk~,idcs que siiponía I;i iiiililaiitaciÍ~n de  la I(duca<:ii>n í:ompleta, hay que 
aniiliaar la iiiiliortari<:ia qiic la Ii,scuela b1eri:aritil daba a cinrstiones tales eoiiiu la 
lligienc I':sci,lar. Siempre se respctarori los recreos y descansos, se procuró que el 
aluriino no trabajase cn casa en ciiestioiies o tareas es(:rilares. Las clases poseían l u ~  
y v<:ntilución adecuada y para venticinco alumnos se habilitaban un mínimo de 81 
m .  <Ic siiperIi<:ic y una capaeiiiad que, al irit:n<is, dchia s<:r del orden de los 423 
r Hal,ía instaladas szlas de espera, r<:tr<:tc:s y [iiicrtas de entrada y salida i:ri 
liinciim ilc I;is cxigvririas que requcria iiii;i <:diii:a<:ióii mixta o "<:orril>rensivan para 
arribos si,xos.' 3 4  (. mmo r<:siiincri, tra<:nios a estas l,igirias la iinpresii>n que caus0 a 
S.  i\li.over la visita q u ~  en ici<:rta ocasii~n Iiiso a la I,:sciiil;i Mer<:aniil: 
"l,a Bsciiela liie montada <:o" verdaden> lujo de modernidad cientí- 
I'ica cori~rastari<io con esos Iiigar<:s de priiitencia grises, iiic~iloros en 
que cl alimento intelectual se recibe coino una arnarga p6cima. La 
visitb eri ocasibn de ... y todc cn la apacible casa dalia la scnsacWii 
dc un hognr hospilalarin cn qiie cl inagisicrio se hace amable y los 
alumnos S<: i:ncuentran a giisto, que es el secreto del aprvvc- 
charnieiitii".' 
I3aste decir por fin que se adcciiaban los asiciitos y los pupitres a la altura de 
los aiiirrinr>s aiiiiqu~: para ello se tornase la altura dc los mismos al menos dos vcces 
al aiio.13" 
No ohstantc, I;i l':s<:uela Mer<:ariiil aspiraba a completar aún mi s  su luricibri 
educadora. N o  satislclia con impartir su influjo desde los sicte años hasta el 
primer r:urso de la 1:arri:ra de L)cr<~:ho, r d i  establecer la educación de 
párvulos. /&si, an srpti<.irihr<: de 1882 ya anunciaba (:si,: di:seo, amparáiidosc siempre 
en el Sistema I,'rorbel. 
Con una postura rcalista y pe~Iagí,~i<:anient<: ronscienie, se considerb, sin 
embargo, que la instalaciÍ>n di: isn Jardín de 1ril';intcs rxigía necesariamente condi- 
ciones esp~cialisimas que el cdil'icio de la I':s<:iirla blrrcantil no poscía por aquellas 
fechas. ?\sí, instalada desdc sic fiiridacióri cti la rallr I1<int y Vich no podía ofrecer 
uri jardin, ni u n  patio aniplio r:ubii:rto y di:s<:ubierio, donde Uevar a cabo las 
lJ4 Viase  Il. li. M., N.'> Y. Opure. Cit. I)e 1iei:ho nos entraña Ir uliliaaeión por partc de 
loa e<lueadi>res dc la I<s<:iicla Mereanlil de iin tdrniino tan aetud como es en pxlagogia el 
caliiicalivo clc "(:omprrnsiua". 
1 3 '  ~ l , ( : O ~ l i l l ,  J . :  D. I l c j ~ n d r o  RosselM, l l i ju Iliisrrc de Mollurcn. Opuse. Cit. 
'3"fll;~r rl articulo O." del Iltgimeri Inlerior ilr la Escuela Mcreantil en 11.6. M.,  n.' 
15 de :II  id,: ma)< i  de 188:l. 
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múltiples actividades que la eduva<:ión de párvulos por el Sisterria froebt:liario 
requería. 
lista preocupaciSri por instalar el parviilario rn condiciones bpiimas y con las 
máximas medidas higiói2nicas fue la causa principal -junio con C I  niimento de las 
enseiianaas que se impartían- del traslado de las instalaciones de la I':s<:iiela 
Mercantil a un edificio que reuriicse las adecuadas condiciorics para uri perfecto 
ejercicio pedagógico. 
(:onsriente la Junta de Gobierno de  la I.;scuela Mercantil de esta prul>l<:máti- 
<:a, dccidii> cl cambio del inmueble y en cunsciut:ri~:ia adquirió en propiedad por 
rriás dr  cien mil p e ~ c t a s , ' ~ '  un local de más de I.:J00 m.' qiie tuvo que ser 
reniorado y adecuado a las funciones a las que iba destinado. 
liste desembolso supuso según la opinión de diversos la causa 
principal de la extinción dc dicho centro dc enseñanza linos años rnás tarde. 
Nuestra opinión -quc Lundamentar<:mos- si Licri tiene en cuenta rl crror q u ~  pudo 
suponer una inversión tan cunsiderahle, se basará más i:ii aslicctos conyiinhiral<:s y 
en la idealiaada interprct;lc:ión del momento histSrico-social quc de la Mallorca de 
aquella época hicieron --o dejaron de hacer- los r<sponsables dc la ICsci>cla 
Mercantil. 
I'.l nuevo local poseía un jardín qiie abarcaba la mitad di: su superficie, con lu 
que lo hacia óptimo para la inst;ilación del pami~lario. Y asi fue; el curso 
1.883 - 8 4  se ini<:i¿> con una nueva sección, el tan desead<> Jardín de lrilancia según 
la más pura ci~ncepcii~n froebcliana. 
"l(n el extenso jardín, eii salas claras y ventiladas, en <:I gimnasio, 
cuando ni> en plena r:amriifia, comenzaron a educars<: bajo la suave 
dirc<:ción d<: la iriiijer, I<is iiifius de cuatro a siel,: ilños, para qui<:racs 
los movimientos, e1 espacio, el aire puro y la luz son garantía 
indispensahl<: en su salud y desarrollo I'isii:~; allí, provistos del 
adecuado iriaterinl, practicaron alegres y de buen grado la multitiid 
infinita de ejercici<~s y juegos insh~ictivos i tic un acendrado amor a 
la infancia, iiispiró al iliistre I'oeb<:l p r a  esarrt>llar siis sentidos y 
desperlar sus cualidades <:n gn:n<:ralni 
a 
A partir iiel <:,irso L.811:I - 8 1  la I':s<:iiela ~ont<:inplard todo uri abanico de 
posibilidades docerites y de experiencias pedügi>gicas que van del parviilario a la 
formación universiiaria. 
lil plan d<: Alejan'lro I{osselli~ qiir, muy solaparlameriir, habia promulgado en 
el discurso inagiiral di: la I:scuela si: habia llevado a tCrmirio plenamente en menos 
Kste nuevo loea1,sede hasta su desaparición de la I<seucla Mercantil, luego Inslitución 
Mallorquina de Enirfianza. ~8taba iibieado en la calle dr la Gloria, n.<) 14 r 2 1  dr Ir 
i lc l a  &poca. 
l J 8  Fsla es al menos la opini«n de J .  ,Aleovrr, J .  180miir y It. Ildlester. Véasr vara su 
las obras ei lada <Ic esos auiorcs. 
139 Jordinrs i.roeb~I {iora IVniul,,s rn 11. F. M., ri.<'21 r lp :lO <le S~~ntiemlire dr 18R:l. 
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ida tn:s iañ<>s. 1 )  Ii<:<:lio, <:1 ilrsarrollo clel <:i:ritro puede <:~liSicarse de vertiginoso. 
'l'érigasc i ~ i  :iierit;i ,¡u,: IU iniciado r:r>mo c<:nlri> de csiii<lios ioirirrcialrs se igualaba 
ya. el, cii;i,iio a las <:iiseñaneüs qilc coriterriplaha, a la Iiisiitu~:ií>n 1.ibre de Enseiianaa 
(Ic M:i~Iri<l. 
l3qio Iü iIf,norninaiión de lisi:iicla \ilercariiil s<: cii<:rrraha tina institución que 
ade<:ii:iriilosi a la de Madrid había iniplantado y iI<:sarrollüdo la I,:duca<:i<in Ka<:ional 
i:n Mi~llorca. I,:l :)O de septiembre de LI111:l se pirbli<:al~a <:n i:I Holeiin <I<, la la:sc:iiela 
Rlt~rcartiil (n.o 21) una prolfsión de ti. di: la más pura ort<idoxia instiiuiionista. De 
Iiccho no sc intaba de tina ile<:larii<:ii>li ni>vedosa; al contrario era la confirmaiii>n 
y riibrira a riiodo (Ir reflexiÍ~ri sobre I c >  ücc>ntecido en los tres años de vida di: la 
I~:scriela. Se pr<:sentaba a la Mer<:ariiil corno lo que siempre había preiciidido ser: 
iiii taIIcr de forrriai:ióri buirranista i:ri donde es más importante educar que enscñar 
y en donde sr <:reía que la rdoca<:ii,ii era el arma eficaa para protagonizar la 
rcl'urrna so,:ial a partir de la regericración moral del hombre. La Educación de la 
Rloralidacl si: asienta entori<:es corno principio esenr:ial, fundamentando una moral 
i1t.I delicr y I IC I  r:urnplimieiito de la obligación. Al misrno tiempo se <:onsidera el 
papel prt,p~~n~lerariic de la familia como elemento de primer orden en la educación 
del rtiñu. I ) c  la cu<>peraciÓn en las tareas educativas enh.e la Escuela y la Familia 
surgirá la posibilidad de irisliiiinir <:n i:1 niño e1 sentido moral a sus acciones. Para 
su coiiser:iición la I<scuela ileb<:rá I,larit<:ar tina disciplina fundada en <:I orden 
interior, i ~ i  el orden del espíriti~ y pur taiiio ,:ii el trabajo y en la felicidad que la 
obligación ciimpli<la tiporta. 
A iiivt:l instrrictivo se ilt~uga por iiria enseiianw racional, dcsrnitificadora, 
fundarnciita<la mi lo intelectual y en la "<:=dad i:i<:ntílii:a. Para ello se propugna la 
merudologia basada en la intui<:ii~ri, en la exli<:rii:ii<:ia vivida y por í~ltinio en la 
hermandad espiritual entre prol'cs<ir y aluriinu, pos<:<:driri:s arnbos de una total 
ind<!penderi,:ia ideológica por el tiii:n de la r:ien<:ia y de la verdad. 
Ante iina situación tan clarificada y por otra partc tan fácilmente conseguida 
¿,qué faltaliii 1 , ~  realizar'! Simpleriii:rrte c<intinuar corno hasb  <:ntorices tanto a 
nivel teórico corno ,irácti<:o, sedimentar lo cstabli:<:ido, inariteric:r el objetivo kan 
ripidamentc logrado pero ya de una l o m a  ni& descii1,ierta. No n m  extrañe 
<:iiioiices que tres meses iriás tarde a la piit>lii:a,:ii~n de la de<:laración que hemos 
<:omentado. una Junta (iencral I<xtraordiri;iria 11uc se m"l<:bri> e1 20 de ICnero de 
111¿14 acurdasr ii<:rptar la propiiesia que a la misma Ii;ibía llevado la Junta de 
(;r>hiemo 11s la I<s<:ui:la, en i:I scnii<lo de qiie S<: caiiibiasc de nombre. De esta 
I'orrna y dcsde cstc día la tiasta entonces d<:nomina,la 1';si:uela Mercantil de Mallorca 
pasó a Ilaniars<: Institución Malliinliiiiia de l':nseiiaiina. 1 4 0  
14' \)(as? Adi><,rtriicio.s sobre el <:ornbio de nornhrc de lo Ilseiiolu en el qui: a partir <le 
ciiluneerr u, llamarir Iloletin rle I;i Inatituii6n Malloriliiinr de Enseiianaa, n." 25 de :II de 
I;ncro <Ir IIlIN. 
Sicmlw? qu<: hwamos i.efereneid r csta piihlicaaión con la nueva denoniina<:ibn citaremo8 
d,rruia~larnenli riel li. l .  M. li. 
Con ello lo que se const:giiiii <:r;i deiiorriiriür pi>r  ui riiurribn, iiiia situa<:ibii 
sufici<:nt<:nicntc clarificada y quc r i o  oirei:ía ninpiiii;~ duda. 1.a Iiistiiiic.ii>ri Mallur- 
quina de I~~nseñaiiaa o una continuidad idioli,gica práctica (Ir la iarea 
iniciada por la b:scuela Mercantil. No 1:s posible Iriaiuriar el centro detcrmiriindolo 
por  sus cambios de drnorninaciím. La Instiiucií~ii riu supone ninguna rciorma ni 
aportacibn al kniuso-iiistitucionisrrio inagurado en 111110. De hecho la c lap i  funda- 
rnenial por lo que supon<: de aporta<:ic~nes pedagí>gi<:o-ideol&gi<:a?, de novpdades y 
nuevas iiiaprai:iones, se cenlra en los tres primeros años en qiie el centro se 
dcnoniinó Escuela Mercantil. Corno ya Ii<:mos iiidica(lu, sii cambio en la deiiorniria- 
ciim siiponc <:lariii<:ar la propia postura [,c<lagógi<:a dc la Iiislilii<:ibri a pesar d<, que no 
aparece t.1 L<:riiiirio "libre", pusiblernerii<: para no <:scaiidaliaar aún más a la cada 
veh mas intluen<:iada opinií)ri pul~lica, pii<:s y;, en 111114 los ataques a la Iiisiiiu~:ióri 
por parle rli: los iritegrisias niallorquiiii:~ comenzaban a hai:er iriella en el ánimo 
popi~lar.  
Relaciones entre Li Institución madrileria y la <1<, I'alma 
No es d e  extrañar qiic dos i:eiitrus Iiernianados ideoli,gieamcriic como el que 
dirigía A. Itossclló y el fiiiidado por Giner de los Itíos, tuviesen a lo larg<> de su 
evolucii>n conta<:tos a diversos niveles.14 ' 
/\si, el It<:rii>r de la Irisiitucií>ri 1,ibre de linsenanoa d r  Madrid cscritiii~ eri una 
ocasii~n, refirikii,losc a la I':siuela de Palrna, lo sigiiicnte: "Admiralrlc ejemplo d<: 
liscuela Mixta <la la Mercantil d~ Palma de hlallori:;~, exceleiiie institución privada 
que se inspira en los más fecundos pinr ipios  de la nueva Pedagogía y a la ciial 
envío desde estas columnas un fraternal saludo".'42 
Alejandro I~ossellO inteniiio de forrna aciiva en Mayo de 1882 en un 
Congreso l'edagógico que  se celebr" en Madrid y pairucinado en gran parte por 
institucionistas de la capital de Espaiia y en donde diberió sobre un tenia en riada 
ajeno a la pedagogía patrocinada por (;irter de los Itios, concretado exactamente en 
las conveniencias o n o  que planteaba la i:<r<:du<:ación o cnseñania iriixta y c l i  Iü 
búsqueda de un rriétodo adecuado para la I':dii<:ación de l ' i r v u ~ u s . ' ~ ~  Corno es dc 
14' El análisis de estas relaciones ir Iiüy;iri i;iml>iEn rceogidau en el trabajo dr NICOI.AII, 
G . :  I~qtitución i,il>rr Mollorquir>n de E a ~ < ~ i m ~ z ~ i ,  Opiisc. Cit., aunque planteadas en un eontcnto 
dii'ereiilc. 
14' I(<:proiliicido <:n 1%. I.M. I(., n.<' :13 dr :\O di: srptirmbrr dc llllI4,. 
14' Enactamcnte el título dc la oorileir.n<:ia pronunciada por Alejandro Ilossell6 cs el 
siguientr : 
"Necesidad r iiiiporlancia de laa eaiuelas dc I'árr!~los exrionirn<lo los rnéto<los principales por 
qur se siguen y diciendo cual es el mis ronvcnir:nle y si dchen .*.r Inia.slri>s o maestras los 
en<:üqados de dirigirlas. , l l a  de  terminar en Is lisciiclii dr Párviilos La uriiin di. los .*.nos [ior 
lo quc a los alumnos rript,la'! ' .  
1.8 aniplitud del litulo dr Ir i.i>munir~eii>n Iiü sido i.1 iiioiiuii de que nu Ii, hayninos 
citado en el terlo. Si el lerlor se h;illa inlcn.sa<lo rri aii ci>risiilla <lii.cmos qur si: aticucn1r;i 
integrarncnlc eri II. E. M .  n.O 7 correspundienti a I de lulio di, 11182. 
siil,,m(:r A .  I(ossclli~ iI<4endió hrillaritemrnte sii tesis bajo los prisnias ideolÚgicos 
del krauso-iiistitii<:i<>~iisrri<i <:oncliiyendi> ~>ositiv;iiritiit<. r<,spccto a la  valide^ de la 
edii<:acií>ii rriixta y d<:I Sistciria I'roelcl <:oirio iiiito<li> más adcciiadr~ al Parvulario. 
I)r I;i iriisiii;i I'orrria, y para ai:at,ar coii la dririostra<:ii>n de las relaciones 
pxisterites cntrc aiiil,ob <<:ritros, direnios que inr:liiso nuestra Kscuela Mercantil 
i b i  <:n ~iioinentos tari próximos a su i n i i ~ ~ g u r a ( . i i ) n ' ~ ~  i l y ~ d i t  material de la 
Iiistituci0n Ma<lrileíia. Así cri el I<oletin citarlo en la anterior nota, puede leerse 10 
siguicntt.: "Yri><x:<lentr rle la testamentaria de Cariz del Itio y otros donativos 
particiilarvs Ira n<.ilii<lo la I,:scuela iina iinrva colección de libros <:o11 destino a su 
Liibliotecii". 
I'or lo demás y tal como ya hemos afirmado, el cambio de denominacióri no  
siipi~so iina nueva orieniaciún de la Escuela de Yalina. [,os contactos con la 
Insiiiui:ióri M;iilril<:ña dailari desdc el día iir su inagura<:ii~n, Li1 como hemos visto a 
travks de 10s t<:lcgraioas iritercariibiados por anilos centros. Por otra parte, la 
práciii:a cdu<:ativ;i sr ader:uó al irii>viniiento institucionista desdc el prinier momcn- 
to. Ilna rriuestra o1)jrtiva de lo que aiiniiamos es qiie iinas páginas publicadas a los 
ocho nicsi:s de ti5erse producido el camho dr  d ~ i i o r n i n a c i ó n ' ~ ~  centraba la 
idf:iili,gia ~icdagi~gi:;i I r1  centro en las niisriias premisas ililc iotitemplaba la declara- 
i:ií>ri <Ir 30 de septieiribn: de 1883 y a la r ! ~ < :  ya nos hemos referido con cierta 
amplitud. 
1':ri i:sh riir<:va o<:asibn sc volverá a insistir incluso cori las niisinas palabras e 
i r i s  l'rasrs v r rdade ra s  ti íntegras transi:ripciones textualcs- en aspectos tales 
<:oirio la validez d<il método f'roelicliano para la educación del párvulo y la 
IInseñanza I'rimaria (:i,irililcta. Defieridc iina ves riiás el m6todo irit~iitivo,asi como 
las excutsioncs cscolarcs, la necesidad 11,: cooperar <:o" la familia, la disciplina 
escolar basada en las reglas i,it<rrnas, las clases rriixtas, la concepción pedagúgica 
propia: 1,:xienso progranla ordenado por gniilos, iiegacioii de las vacaciones, y taritos 
otros aspectos que heriios ido riiostrarido yi con anterioridad. 
1)~bcrrios advertir un aspecto digno d r  iriter6s. !Nos referirnos a1 progresivo 
d<:s<:eiis<i de los ;iliiriinos rriatrii:iilad«s cii 10s I<stiidios Mercantiles y el aumento 
significativo que iil ziiisrno tiempo se ;idviert<: cii la rdiicaciún de párvulos y en la 
crisi:ñanea primaria. I,:llo pudo srr hml>i6ri i ir i  ;arpiiniento para el cambio de 
den<iininación. 'V<i obstante puede agialiaarse f.1 1iei:lio desde otra prrslicctiva. Si la 
i~isLauraiii>n d<: una l':scuela blercantil, iiproveiliaiiilo iiri irioin<:rilo coyiiritural que 
I;i validahit (inicrFs s<i<:ial haiia el conirrrio ... rtc.), l'iii. ~iretcxio para posibilitar un 
<:<.iilro institrr<:ioriihL;i, rio i.s dt, extrañiii. q i i v  cada  vi^ triis cl profi:sorado 
interesüsr y se preocupase niás por los rstiidios <:spccifii:airicziIi: cduiütivos (prima- 
rios ? párviilos), que i i o  por los irici.:imeiiii ti.cni<.r>s (i.<,incri:iales). 
I)e tiei:ho, ni> sólo el númcru de rnatri<:i~ladc,; en ;iinbas cnseii;tnzas deniuca- 
tr~i Ici aliriiiailo. sino qut. por lo g<:ii<iral to<l;i- Iiis ~iorir;i<:ioiics pedagógicas que a 
' 4 4  V C ü c  I j .  1':. M., n." 6 ,Ir 1 clc junio de 18R2. 
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lo largo del Rolctíii realim;iii los riiienibros de la l<s<:uela (o de la lrisliii~cií>n rnis 
tarde) se refieren a la *nseñanca priniaria ~otriplcta o a Iki educiici0n [le párvulos. 
I<n delinitiva los iriatriciilados por ciirsos y s<:c<:ii>ri I'ut:ro~i los sigiiivntes: 
IiSTUDIOS COM1:KCIALI;S I'AIlVI1L.AIIIO Y I.STUDIOS DE L>I<1<I:.ClLO 
L'I<IMI:I<A I':NSIÑANZA 
1880 - 81  99 alitn~nus 
1881 - 82 66 alumnr~s 
11182 - 83 60 alumnos 6: )  aliimnos '1 aluronos 
1811:i - 84 4-2 üluriirios 77 aliirririos O üliininos 
1884 - 85 25 aluinnr~s 9 8  aliimnos 9 aliirtirios 
1885 - 86 25 alumnos I 1 l aliirrinos a<: suprimen diihos estudios 
p<>r 1;iItü de a ~ i i n i n o s ' ~ ~  
I'or l t i n o  i:i>in<i siinple deLillc <:oiiI'irrriador, ilircrrios qiii: la lis<:ii<,la Mer- 
<:antil, cuando canibia su rl<,iii>rnitia<:ii>rt por Iii de Iristitiiiióii Llallr>rqiiina (1,. I,:iisc:ñanza, 
rnantieiie los rriismos reglameiiius. Así, el qiia s i  publir:a <,n 11184 cs id<.iiti<:o al 
primitivo y qu(: ya hcrnosconicritailo. Ue Iie<:h<i; súlo se i n t o l : :  algunos 
retoqucs eii sii redai:r:iíiii para adül>tar cl tcxto a la nui:va di:rii,rni~iacii>n de la 
1':siuela. I'or lo deaiis, t in to  el I'i>rido ciinio la fonria (sigui:ri idéiiti<:aniente 2 7  
articiilos), no varia <:n iil,hinliiti~ ~li.sde la ~irirnrra I>iilili<:si.ii>ri (1,: dicha rt:glarricrita- 
cii>n. 
.Aparatos Educativos no Institucionnliz<iilo,s 
1'1 estudio de la lnstitcición iVlall<rrqiiiria dc I~:nseii~rii.;i lo pu<:dr acabar sin 
analisar los aparatos educativi~s qiie [,aralelaiii~~nte a Irjs institu<:ir,nalii;idos rriantiivo 
;i lo largo 11. su existencia. )Nos rekrirrius l>ási~amentc a la I<ihlioteca, al Mlis<:o 
b:scolar, a Iii creaci0ri (1,: una (:aja dc .\horn>s, la piiblicacií>ri del Rolefin tisi <:ciirio 
: o n l e e : s ,  actos ~~iiltiiialrs y ot~.os tipos dr a<:tividad<:s que siciriprc procuri~ 
palroeinar. 
IIii centro dc ensefianza rolno la Iri>tituciÍ>ri qiic di:i:ia basar sir metodología 
la intuii:iOii, fi>raosarii<,ntr para ni> autodespresii~arse, debía prestar atenci0ii 
preiercnte al iriaterial vs<.olar. ( :<m i:I qiie fiic adqiiiriendo a lo largo de sus siete 
siños de rxist<.ii<,ia, la Iristitorihii frririó i:I prirncr Miiseo I1edagi>pj<:o de la Isla. I'üra 
<:llo se adqiiirW material i en Ilar<:i.l<ina c incliis<i rn I'arís para ;isí 
fa<:ilititr el apr<iiidisajc (Ir iriat<,rias tari diversas corno las qui, S<. irriliarti;in. (iral! 
importancia t~~v i r r< ,n  las i..ilas dr I'rortirl a<lecuadns para Iü irnl~lari.l;icii>n de dicho 
rnktudo y los variados, y si*:rripri. valiosos donativos, q ~ ~ t ,  oirec:icron poriicularis que 
apoyahari ,Ir algiiii;i rnari<,r;l la expriisri<:ia quc si. Ilevalia a ~ a l i o . ' ~ '  I)c csla I'urrri;i 
- 
1 4 '  1)atus rnlresai.n<los <1c las Ll<.moriüs r.orresponilicnrrr ~piiblirailaa en <liui~rsor ~iúmcrr>r 
clcl I l ~ ~ l ~ I ~ n  ( 1  la Ib;scucla o dc la lnsl i l~~ci~n.  
1 4 '  11. 1C. M. n." 1 de I <Ir hgoaio id<. 11182. 
-- [:l. Fll.4C,hSO DEI.  h l l \ l  S<I-ISsT11'1 I IOYISMO I;\i \I\1.T.IlTlC . )< 
sc IogrO ~Iiiiai.cii;ii. ~natiri;il a<li~<.iiarl<, 1 ,  I U  crisci,aiiza iii1iiitiv;i (1,: las niatcriah 
<.xpcrirnrntaIv> (l:Ísi<::i, Cj~~Írnic,a. ll.a \altira1 ... et<:.)> dc 12, (;rugral'Ía. [la, la ,4rittnC~ 
ticit. Ilisturia. (;i,<,niviría, rtc. I'osria üdcniis una st.i:r:iOi~ artiitiia 1,iir.i pusililitai- la 
I':<lii<:a<.iÍ>~i I':stitii.;t ( 1 ~  los ji~v<~ni:s. 
r\  1 ~ w r  '1,. la i:ri<:oiniabli Iabr>r rzaliaaiia <:uno tras ciirsi, para ariipliar el 
Miise<i l1crl;~g0gi<.o, ~:~insidi.niriiob de mayor ;nt<:rbs el heclio de que t.1 hlosro i!stuvo 
coiiscrvarlo > ;iI ciiidadu de los [ , r~ ,~>ios  alumnos. 1 4 8  
I';sia IB~:<~uv";  mmiiritra ,Ic: ~>artii:ipavión cogestionadii <:onsidcratnos es d<: sumo 
iritirés ~ ~ ~ w s t t o  ~ I I I .  rvela <:I sctiii<lo I,cil;~gÍ>gii.o y hurriano (1,: la Insiitiii:ií>n y d<:l 
i:laiistro d t  Iirol'i,s<>rcs. L)P h t ~ h o  S,! 1rai;ilia di: cstiblei:i:r i i ~ i  Iii pri<:ti<:a la pretrii- 
S I  t i  ilue alentaha la iilosul'ía kraiisisla: f.1 sciitidc, di: la respoiisatiilidad y 
ilal <leb<:r; <,l,jcto ésic que, como S<, ha visto, siempre procuro y 1'11,: considerado por 
la Instiiii<:ií>ri hlalli>rquili;i. 
I)eriirc, ,l<: este r:<inlexio I,<.dagÍ>gii:o C<irzosainente era l'uri<l;irn<:rihl el dotar a 
la liscuel;~ ili, tina hib1ioti:i.a para quc así el aliimriu tuviea: posiliilidad d<t trabajar 
I ' U ~  s í  i r .  !.a arnl>lia~.ión <le las <:lases y <:riseñanz;is <pie se imparlían, la 
l'orriia<:ií>ri de i i i i  propio criterio iilc<ili>gii.o, i:1 seritido racionalish qu<: d,: la rirn<:ia 
sr prr,l'f.s;ili;i , . i:ri I'iri, el Li.ilit;ir la aficii~ii n la le<:tiir;i, fiicron las I'iiialidades qii<: 
<:ont<:riilili> 1;1 creacibn dr  iin;, liihli<iir:ca. 1 1  <:<:lo dc los dir<:itiv<is 0,: la liscurla fuc 
i ~ i  esic siiiiiilo rcal i i i t~nt~ cj~.rn~)ldr, tal como i:vidcn<:ian 10s dos mil ejrrnplart:~ con 
q t ~ c  ya i:oritaha ili<:ha biblioti,ca aii1i.s ilc los dos anos de sii <:rt :a~ibn. '~" 
21 igual qiir tiidu el rnoviiriii:iilo inslil~ii.ioriista psl,níiol y por siipiiisto tal 
<:oirio Ii:il,ía siii:t.dido en la Irisiiti~i:ií>ii (1,: Madrid e iri<:luso pr<:viamrnti c:n la de 
1 1 .  1 I,:s<:irela Merairitil pn>ciirii implantar el ,'\lii>rro I,:s<:olar. Alej:tndro 
I(ossellí>,' ' O  i:uirii.ritando esta ini,ilalidad pa<lagi>gica.dii ciienta con adiniracihi di: la 
(:aja i1t. fl\lir>rl-i, I,:si:i>lar que liiiidase (:ifrc t:n (:oloiiia, I i>  qiic rvi(leiicia iin coiiLt<:t<i 
a iricti,>s i ir i i i  prol'iinda infoi-rriacii;ri eiitrr arribos c,li~ca<lorrs. I,:n I;i I,:s<:irrla <Ir 
I'aliiia al,;irv<i, Iii tnod;ilidad <Ir1 atiorri, <:n c:I < . i~rso 1.I3I31 - 11%. Los ri:sl,o,is~blcs de 
la Is:sciiala, corno todos los inslitiicionislüs en gciienil, airl,liron esta rxperieni:ia 
pedügi>gii.;i por considerar que 'c~art  ~nucl tad las  variiajas riiorali:~" que rq,ortaha, 
niáxirne 1 1  <,L dinero qiii. el iiliirrino lograha ;iliorrai. l a  scr Iriito de 
privar:i<inrs ili. siis caprii:hos pcrsorial<:s. Por <>tia 1tü1.11. acentuaba y subrayaba la 
forrnacii>ii i l < .  I;i rcsporis;it,ilidad cii los ~iiíios puesti> que rrari cllos iiiisrrius qui<:iics 
,lel,i;tn il<,iiilir i . r i  qiir ti:iiiari qui. g;ist;ir Ici a h<xradc~ '  '  
I,:'ita I~r;i,.ii(.i~ ~< l~ca t i v i l  sc ade<:l~al,ü [lcrE<~ctar~leni~. a la pedagogía kraiiso-iristi- 
iucii,riisiii c r i  logru dc: co r i~ r~ i i i r  4 "lli>inl,ii, Moral", rrsponsüt,lc < I v  siis acios. 
'"' It>iclc!n I:ri los diicrt.rilcs I,r,lrti,ics sc i1;i ciirnla r rric<lUla de su adqiiisirióri dr los 
divrrios <,l,jclob i1ur pasan .i riigros;ii i I  material de  rn8afi;inza dr la InstiIuci6ti y qiir 
fmrmal>nii i 'l hliis<.o Pcilagógii.~. 
' 4 "  \ i ;~ . r  Ilvriioriii iiicliiiil;i i,n el ti.<' I i I i  1 dc I<,ii,io <Ir Illll2, <Iv I!. 1;. 11. 
I 5 , i  \r.isr Ii l... \l.. t i ."  :l <le I <Ir \larz<i dr 11102 (arliciil<i <I<: I<OSSl~l.l.(l. \ (:,J,<J.S dr 
Ilcr>rror I~:.scol«r<~r). 
l S l ll,,,l<,"! 
a S c i i r  cslc aslieclu la 1:s<.iti,Iii \I?i.caiitil tiiv<i algiiri;i irilliicri<:ia cii I;i 
silu;ii.ii>ri es<.olitr iriall<irqriiiia pii<isto cluc i cgú t~  (;. i c< i l ; iu l "  cen ltlti:l y cr~ IPalur~ 
l'iiri<:ionahan ocliu cajas cscolarrs airi<:ri d<. otras iristaladan en diversas ~,b,:ui.las de 
I < ) h  I ~ l i i : b l ~ ~  (le la Isla. l<:11 ilst(, s c l l i i d ~  I<,s aotor<.s 111111 l~alIii<10 ~i<,ii<.ia dc la 
<,xisieiicia d,: uii;i Caja di: :\liorros o liri,i<il>i,i- <Ii.I 5 .  XX rn  l i~gt i i .  tal, u!diicidu 
<:ritiio (:ostitx. niunii:ipio qiie cri O O i I ..>Oí habitantes.' 1' .slo ri i>s iiidtice 
ii 11cnsar CII cierta iril'lri~iicia dt: la I,:sciicla hlcrc;iiiiil soltrv c:I rciii, ilc la Isl;i. al trierii,s 
<:ii i*Lc asperto del ,\liorro Is:s<:olar. 
(:orijunlairicntr a estas iiiii<ivai:ioiics que ,  (:<>nl<l v ~ r n o s ,  tuvi(,rl>ri (.i?rta I<:l><,.rcll- 
. . 
bior i ,  la : a  hlrr,:antil pri><:iiri~ iri<.idir niás ilir<:<:Larnente sohrc la so<:icdad ;t 
tr;ivis (Ir <:<inf'<:reiicias. iciirsos diiri.si>s de algunas enseñatizas ditcririiii;iil;is. hiles 
r las clas<:s dr: rníjsii;~ y 1 Sorriiacióri irii1Liir;il S c L"rnl>i<.ri sv 
ilril,>ir~icron.' 5 4  
Consid<:rariios cornil tliia di: las al>ortaci<irii:s di. rriayor iiiterCs qilr nralizi~ la 
I , :~< .~ i~ , l a  ü la sui:ii:d.ad <:ii general, a1 Iloletiii qiir diitio vciiiro piibli<.í,, priiiii.i.i, bajo cI 
riwiibra de  "l,;srii<:la Mrr<.aiitil". y tras <:I <:arnbio d r  <I<:rioniili;ir:ii>ri dcl 
i:i,ritro, llamado Iiol<:tin de  la Irisiiiir<:ií>ii hlallonluina de  1':ria:fi;inza. Ilstii I,iililica- 
i.iOii liie dirigida por hlaicri Oliriidor y riii<:dc <:oi is idera~e c o m ~  uii;i al,urta<:iiiri dt: 
pri~ii<,r orden ;i la culturgi rnallorrliiiriü, ;il tiirtios dcsdi iiiia pcrsptt.tiva pi.<l;igi,gi<.;i. 
Ida <:alida<l <1t, sus articillos, lo riovidr~so d<, s i i h  pIantearriiciit<is \ c.1 I,;ipcl dc 
pc<>paga,Ior <1c las innov;icionrs <:dii<:ativas <Ic I;i o nos voril'ii.~ii;iii al Hol<:iíii 
cuino tina I>itl,li<:aci¡~ri rli. siima iriiportariri;~ l)r. Li,d,~i Sormas. sii ;il<:aiir<: i:n <:u;iiito 
rnodiii,:arlor (1,: la prá<.tica i:rlucaiiva eri Rl.,ll<ir<:a rio Siir cicrt;iiri<:iitc bigiiiú<:iitivo. 
lil motivo de  esta ap;iri,iitr conir;idii:i.ibri (<:alidü<l i i i t~íiiscca, inriov:ii~ii>ri pcdagOgi- 
i,;i - tiula iri1'lui:iicia) será tiiializado priixiniariii,ntt: r l  iritrriiar planteiir uria t<:sis so1,ri: 
el fracaso g<:iirral ile la Iiislililciúii. 
1)csiIi: una perspe<:tiva i:riiri;ir<:;iria i r i  I;i <:riti,.a pi<lagÚgi<:a hay qu,: c<msi,lcrar 
ttiiiy p<>siilivarrieriic 1.1 Lilaritt: de  v<:rda<h,ro diil;ii.L" dc: iMnt<:o Olir;~l<,i-, rrioior a 
nivcl di. I,ráctica I i c i l a i r i~g ica  dc la Ilisliliii.ii,ii I l i n  I':ii cslv scr,Lid<~, la
i.onittlt:trii.iitacií>o qtw sr daha t:irirc Obra<lol. y \. I<i,isellí> vi.* I,crl<.i.t;i. \ unii 
nivnic re<:ior;i, <.al,sa dc aliii>l~lar ti>il;l la IrisiiitiíiAr~ i~ iiiiii idea 11 iiiiür I'iriiili<lii<lt~s 
en i:icri;i S < , t ~ r i ; t  i i l>s t t~~~~t ; i s ,  ,I<:pcri<lientvs i1c iiria lilosoSí.i, sc unía la ~i<:rs<irialiilü<l ile
Ol,ci<loi. (luc < . < > ~ ~ i i ~ ~ ~ r i t l t a  ioda ii prái:ti<.a <,s<,ol;ii- v r i  1'iirii:iOri (1,. aqiif.llos <,lijvLivos 
'" t'1í:fJl. 1 1  , fI.: Ini Ii,siitu<Mn I.ibr<. <Ir /Kri.s<,iinrizo <i;U«llurquina, 01,iisv. ( ' 1 1  I P ~ Q .  89.  
I S J  Ii,\1(1:1~:1.0. 1i. (Ilirrclor Invcslig.): ~rn ioKrof" i  dr. l a  Ihl<nras 1900.l9íO. í:ons$o 
F<. , oiiotniir, . . Social Sindical ,Ir Llalaares. I'alnia 1')70. I r  l . .  1.;) (:aja <Ir Rl io r roa  I,:sci>lar 
de (:i>siitx l'uc pirada por 1). licrnardo I(irra, \Casr 1. 11 1'. ( f>l<l) .  
154 1.0s dirrrsos bok:tiitrr vüri daridi, ?ti sus itirrr*o. iriirrii,rr>s. v1irn1.i di, cst;i, it~~livi<lr,lcs. 
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s .  Mate<, Olir;iil<,r von sii tarea It<~<l;tgí>gi<:;i realizada íliü tras día cri <:I 
niila, c o r i  hii inllii<,tiii:i si,lire los <I,:riiis I~rollw>ri:s a los qilr innoví~ rnet~~dolOgi<:a- 
rri<.iiit,. 1iic sin Iiig;ir ;i diidas cI i.c,l'onriadi,r < I < ,  ILi I,i.G<.tii:a i:s<:<ilai- <:n las aiilas dc la 
I':s<:iic1a Iiistitlii.i<>iiista de I'ii1rri;i. 
i i i  rtl'lixií>ri dirláctira y m~L<i~loIí,~ii:a 1i;i i~i~ediido rcllcjada <:,i iiriii s<,ri<: dc 
;irliciilos L I U V  I,iil,li<:6 cri t.1 li<ilctiii del i:ii;iI <:ra diriviivr: ' " &I<: la cai,:goria de 
ili<:lios iralii(ios rios irilorriiao las avüiiziidas tcsis que: t i:I i:;irnpo de la rriás 
iririovü,lorta <li<l.iciica plaritcS i.<irrio iiiileslras drl iIiiclia<:cr ~:scolar di: la Iristitiicion. 
I,:ri I« qw: fi:y~u':ia a 1st Iri:tora aboga por t.1 afn~:ndimje de p labras  
iwiicras, s i l ~ t i t i i ~ e ~ i d o  ahí a los ;iheced;irios y silühar¡<,s qiit:  <:stabari en iiso por 
aq~wllii C1,<~<:a. (:<irno sr vrrá,cl Sr. Obiador cstaba ~ i i i i !  IirÚxinio ii lo que casi 
trcintit sñi~s clespúis l)ri:r<nly dio a ~oi ioccr  vorn<i riií;io<lo glol~alizado. 
[. t i  enscñan~a de la '\ritrni.tica i1i:liía l'uii<larncni;irsr rri objetos ta~igibles, en 
la rriis pura itituicii>ii. I'ara rllo la l ~ ~ s ~ ~ u ~ ~ l ~ ~  a<IquiriO <: in<:luso fabric6 el material 
di<iGi.ti<:» rrlW apr<>[>iil<l<l iara hl fin. 
1.a diilii,ii<:a dcl dihiijo se ascritii <:ii i:jtir<.i<.ii>s de r~~l'lexión y atenciini para 
iiriscñar al niiio a <:apiar el ni<,ris;ije <:si&tico dt: toda A r a  dt: arte. SI: respetaba al 
rnismu ticnipo la ~ :~~~< in t ; i r i r i da~ l  y se iriiciaba ;il alc~nirio <:ti esta nialeria desde <:1 
pant~lario con 110s finvs muy iI<:t<:riniriados. I'or tina pari,: el dibiijo servía <:urna 
ini<:ia<:ióii a los <jer<:icios < ~ i l c  cri este aspeclo iIrlierÍ;i iIi:sariollar mis lardt!, y por 
otra, i.1 <libiij,>, sc pl;~rii<:al>a corno rjer<:ii:iu pri.vii, a I;i ens<,iiariza de la <:s~:ritura. 
Por lo que respecti ii la (;rogr:ifia, cI 5r. 0tjr;idor iriti<:&a la rii<:inoriila<:ióri 
y la abstracri6n que esia ~:i*.rii:ia imponía it I;i hura de reirrier rionibres d<: Iiigares 
dcscono<:idos para e n i .  Maii:i, Obrador iul>ogaba por t~ i i ; i  I)idácti<:a de lo 
voncreto en funiiúri de  una (;eogr;ilia dr: 10 i.<>ri<ii:idi,. ,As í  se iniciaba la enseñanza 
dc la (;w>grafia por lo que estaba mis <:i,ri.üti<i al niño: el iiiila de la <:lase, la 
esciirlzi, S I ,  rasa, Iu 1 ~1 barrio. la i la proviiicia y ü1,artir de aqiii 
apoYiiidosr eii la ext,arieri<:ia (~:x<:ursiones <,s<.i,lar<:s) y <:n cl adeci i~do niaierial 
I i l i t i ~ ,  S,: intr1>1111(:íü a través d ~ :  lii i i i  1 1 r i i n i ~ ~ i  del miindo 
Icjario."') 
l i s  h partir de aqii i  harenios rrfcreiieias a 10% ;irticiilui qur el Sr. O l ~ r ü d < ~ r  publico sol>re 
los lcrnüa y en los Ilolrtirirí < ( t ~ c  r ~ontiniiación sc rtirri<:io!irn: 
I ~ r ~ ~ r i u i i i i r i  ,I  I« I.rclor«: 11. R. \T., n U  16 dc :LO <Ir ;iliril <Ir 1110:i Y cn "1 n!' 17 de 31 
,Ir \la?" < I C  ll1li:l. 
I : r is<~~urt irr  d e  lo : lr i trr , f i ico: 11. 1,:. \l.. n." 18 ilr :<O dr jiinio iI<, IH1I:I. 
I, 'iu<~im,ira del Dibujo: II. 1,:. hl., n.<' 1') <Ic :II i Ic  j i l l io <Ir 1lIU:i. 
~:mriui,,;« <1<. lo Caohn,r/i«: 11. l .  M. k.. n.<' 20 di. : I I  ,Ir Vayo dr  IIiIiI. 
fi,~r,y~.iu,,~z,, <1,. 1< I I ~ v ~ c , , ~ :  ~i. 1. IK., r i . f '  : i l  (1" :II ,UIX~ (1'. 1nt1,I 
I,'ris,~i><iri;u de /<,.S (:i<.ri<ks :Ynlurol<~r: Il. l. \l. l.:.. ii." :A<) id? :il <Ir it,;ir~o <Ir 111115. 
Sieviil,lr ij~t'. noflfif i 'az~l<>s ii rslos termas nos ti;ix;ti.criios rfi los liolrtinra r~prcsailoi. 
l s6  Rlatc<i Olirail<>r prologi, iin libro di, Lrklo ( 1 ~ :  1;ruirrrlia <IU<. ~~oblii.;iir rn 1901 Tiafael 
tiallcstcr. \< ,S rcfcrimos a Iliiiidio .sobr<> la F;:'rrsid«i,;<i IU l;r.o~g<i~iu. Pdiii;i I'J01. Imp. dr 
l.'<i," (;,,;,S(#. 
(;<irisiiliralia r[~ii, la I l i s iur ia  dcl,ia estar drdicada ü ;iliiriilii>b di. viirsi,. ni i l i r r io- 
res. I.:,i Ik,. grados i.leirirritalc:s dist:ili;ilia CI irii.rti<ii.ihii,,, lavar rlc l;i anii.doi;i 
qu,, l~i<,i<:sc vular lhi i1n i i~ i11ac, i6 t~  ,Ivl oifi<>. 1 ) ~  e& I'ur!i~;i. ! a ~ ~ ~ i r t i r  dc una crí t ica y 
<lisi. i isi i~ti di. lus hr<:hi>-: i1~1c SI. (,btu,liiil,üii. 5, .  ir i trodii<.iari pc i~ i ie i ios  <Jr r< i< i< is  ,Ir 
i~ivcsiipnr.ii,n, de recopilai:ibii. ili. ~lo(: i i iner i tüci i i r i  b i 1 i i :  t v  apr<>xitnarian 
cada r < , n  niós al  ali irnno a la ri~;ili<l;id qu<- se preirr id ia cstiidiar. 
I'or fin. en l o  : i t  a las Cierici,i* V:i;iiiir;il<~s. Obrador rrili<.;il,a La 
escasa iiinl>ortaricia quc rr<:il,ia cri las drrnris e l i ~ : ~ ~ ~ l i ~ s . ' ~ '  (;<>nsidpr;i, m ~ l ) : t 1  ~ u n t r u -  
rio. qur si is inseñ;i i iza~ dcl,cii i i i i i ia rsr  y;) drs<li: e l  pi iwular iu t<:iiirndo c i i  <:iii:itla 
1 1 1 1 1  r r a  i.1 1iivi.1 cli ,,U'. "c. i l i i l 'w ta r i  I ian i1c i r  ;irr,iiili;~fi;$<l;is y al!c)yadas 
por la ~.<.;ilidad. 1.11 n i f io <lebe ver s i  1 < >  IIIII. c s t i  a I~an<l iu \<Jo:  dc a l i i  la 
irnporisrii:iii qii,: para <:sias inatvrias i ic i i r t i  las cxciirsiorici i . < , r t i o  eli.riii,titu i l idácti- 
cu. l o  misni i> y u c  los riiiisi,iis y pbiri i : l i :s <~xl,rrir i i<:i ihlrs. 
I':xi:riwri:nios enl<:ri~lcri ios solirr, i.1 Ii.iii;i ~1v las rxi.iii.iii,ncs i.si.<,lürrs ~> i ics t< i  
que ya Iiahlain<>s de f,ll;is ;il tratar Iü ul i i i~ ~,cdagógi,.z id<. (:¡¡'re r l i  Oolonia. I 'or ~IEI 
partc, creemos que ili~<:d;i < : l x o  c I  valor que iIi:sdv i:I inovirri icnto insii i i i i . i<iri ista ha 
ti,riido Iii i.xi.ursii>ri r l d i t i  l i r  1 1  d,:,iiru d i :  la ,,lis 
tnorleriio l a  ;~i.Lia;i. (: i tarrri i<,i, no ol~htiir~l,:, il i : ~ r l l i l ~ ~ ~ i t c i Ó r t  ;tlgt,nab d<: las 
excursii>iies <IM: rca l i r i i  la Iiisiitir<:iíjrt [,ara qiir asi 1~1v< ls  v<,rs<: e l  ;ilcaiic~:, i r l i l idad 
y posi1,ilidadcs (le los ~it isri i i is. (:;iI,c d<:sl:j<ar cnlri. r,tr;is las sigiiit.iiics: Viiella ;i lii 
ciudad p o r  I;IS tnur;illas. visita ;(l í;i i i inasio I la lrar.  visit;i a iiri;i Ial>rii:a d,: all'ornbras, 
exiorsii,,t ;i l a  . 4 l i ~ i i < ~ i a  y iil ! \ l i i s ~ o  de Kaixo (Ij i inyola), visi la al  piiel.io y inue l l~ :  
de I'alriio, \sisita a la i.si;ii:iiiri dc I'irrocat.iil, enc.iirsióri a l  ( ;ül i l lo d v  Ucllvrt., visita u 
una Iobri<.a de t<:ji<los dt. ;ilgodí>ii, visila a una i n ~ p r c n l ~ .  <.x<:~~rsiOn al  pr<!diu ilt; 
Siin I.lati;,. t,ncursií>ii a I'<,llcns;i. <,ti:. 
h I ~ c w r d , : l  iiitr,rLs q i i r  p<x l o  didácii<.o y l o  piir;irriciilc i t istr i i i . t ivo r i i a i~ l i i vo  
la b:s<:~~cla, su p r i ~ r ~ o r d i t i l  o j j c to  c c r ~ l r a l u ~  cn l t i  p r i n ~ i ~ ~ , i t i  clc la l , ~ ~ l ~ ~ ~ : i i c : i ~ n  ! dc la 
. . (ormaiiOri i Ic la p<.rson;l sol~ri. su Iti.<:püraci<>ri i:iillural. I':<liri.iir fue liara los i i i s l i lu -  
i, iunisws ~ r i ; i l l o r~ i r i iws  l o r ~ r i ü r  i r i t i y a  y ;ii-rrií>rii<:a~ricnte ü si15 alolriri<is. Sc l,n:Leiidii> 
i.riton<cs i i r i  I>ci.l;.<.,.i<,ri;i~~~i~~~tc, q u r  alcn,l irsr I,or iiri i;ii;il y <,,r ivcni i~r i teir i i r~lc a
todas laa I ' ; i <~ i~ l ta~ l r s  y a t r i h i i i i , ~  iIcI si:r. Iiiiriian<i. e trataba. ~ i i ies .  iI<. pos i l~ i l i t a r  (un 
i I t~sarrol l<> ciliiililira<li, r l i  los vüloi-cs iriora1i.s. soi,ialcs. iiitcli.,:liiali:s, y esiLli<:os rlcl  
<idii<:aiido. I)i. r i i t r i  <,ll<is, qiiii:n I,<,ncí;i la 1irirriür:ia ci,irio l,<,sihilibl<lor <le los d<,riiás 
'"' \ \Iüfco Ot,vs<lor Ir acompañaba Loda Ir iaz<)n. i'rintiiiiievr anos atrar. cractamei>lr 
en I R í h . n ~ i l r  nirtiai cq!>c en t.1 Instiliilo I{;ilrür. rl (:nle<lrilic<i ,le llisloria Natiiral al'iririalia: 
"Profcaor de uii rrmu puya im[>ortsni.ia uri> Iiurrta eir lela ,le juieir> ..." (vi'aae: !llr.inorio dr.1 
Insti iurr~ de 4 , , ~ ~ ~ ~ < l , ~  I ~ : r ~ < . i i ~ ~ i t ~ ~ ~  <lp los Ikli.nres l,.ídn o1 innixiirurriz <,1 cw.so d~ 1115(~-57. In,l i  
ile 1'. Grlatierl. I'alrn;i 11150. l'iK :l. 
Si bien y r  Iiül,i.iii [iasa<l<i viiiirho- años. Ii.rilrn<l<, mi riicrils tquv 01>'.~'1<>r ar i.rfirl.r r las 
I,:ai.iiel;~. I'riin,irias iio rii,* r~l!.;iiia cri al>s<iliito i r .  I'rrisilnos qtw <'rt CI Insliliilo. 
centro ile wriocnlii.ii<la i.ili,goii;i. (un a i ~ o  ;ar~tca <l<, la I,q \ lo? i~n,v  S? !narxit~al!d ,Ir la1 rmdrtma ,> 
iin Cntr. i l r i l i~<i  <Ic cala !ni;ilrri.i cl S?. \ l ~ ~ r ~ l , ~ ~ ~  \  la * l \ t c  tu\o cqur ~ ~ c I I !  ~ ~ t ~ ~ l , ~ ~  ~1,. dt,slin,n 
tv~t"sla<l,ir,,l<,.~~ t.!, ltlG7 ,, l~:,rrrl<,,,:,. 
y (1s I U  1 1  csirtcia hiitriüria, I'iic 1i;ira los horiibn:~ 1 1  Iü Institu<:Wri, la 
r ; i  iI<: la riioralidaii. 1.0 tiioral I'ii<, si<:iiilir<: el punto I'iindarnrntal sobre CI 
I IUC "': <:~:ntr& lii ;I(:(:MII ~ld~l<:ildurü 111, la InsLil~~ciÚr~ dc  I';nsefiariea Mall~ri~irina: 
I r  <:st;i Iristiiiii~ihri la Moral <:S <vi todos los momentos la ~ I I < :  
inl'orrn~ Lo<li>s iiucstros a<.ios, la qiic preside todos riii<:stros penu-  
rriientos, lo qu<: vela eri cl trahaju y en descanso, vigila nuestras 
i t i s  y surge en todos los ilelalles porque es lo q i ~ c  iriás 
ainarrius, lo , ue más ni,s int<:resa, el l'in prin<:ipal iI<: toilas nuestras 
> , 1 5 "  ;ispiraviones . 
1.a Iristilit<:ií>ri coiripic(üha su tarea iducadorü <:ri Íiilirn<r coiilaeto con la 
larnilia. Cnrisidcr;ilia qiic bsti cra la r:i:lirla t:du<:adora por ex<:i:lencia de la soi:i<:dad 
y < ~ U P  dcvitro de ella, 1.1 amor dr la inadrc, la I>ase de  toda actividad perfc<:~:iona- 
(lora; rorict:pi<is esl i~s rniiy <:i:riaiios a los Iirorriiilgados <:ri <:I inismo sentido por 
I'<:stalr>ari. 
1.a I':,liir.~i<:ióii ílvlria !><ir tanto iniciarsr dc:sdc la rrils tierna irifaiieia iriiilündo 
,:I arrihienli! larniliar. I)c atii la pr<:tt:iisiÚri iliisioviada y si<:riipn: acariciüda de crear 
iiri parvulario desdc ~ i i i  prini:ipio. A este ~irirrier nivel, y rii i:<>r,seiueiir:ia, la mujer 
vra la cdii<:adora por i:x<:clen<:ia. 1.a edur:a<:i(in del plrviilo, vista bajo <:sos plantea- 
irii(:riios, se ~:oiisideral~a <:sencial para la postvrior l'orma<:ii>n del aliimno. 'Todo ello 
nos ayiida ti <:oriiprcii<lrr 1 r sc prrteridii> carnliiar de rdifi<:io y la gran 
i:arithla(l de artículos rli~t: el nulelín piililici, solir,: r l  tema. 
Ida Inslitiirií>n <lil'endiii sierril>re <:o" el mi;jor de  siis cspiritiis la Ilduca<:ii>n 
I'c:iri~~riiria; de ah i  q i t t ,  jiiiitu cori cl centro dc Cilrc di: Colonia fuese el priincro 
<tu,: i~ril~ariicse eri Mallorca la e<liicüi.iiiii niixlii, o sea aliirnntis dc ilistinto scxo <:n 
la i r  S i-~.<.il>iimilo as riiisriias ciiw,ii;inz;is ron los mismos ~,rol'i:sores. Illlo 
S U ~ I I S I ,  iin i:s<:áridal<> para Iü c:onservadura y piiritaiia sociedad mallori~uina a pesar 
de q11': la Insiitu<:ióti se adecu0 ;i la e<lu<:acióli iiiixta bajo el prisma (le la más alta 
<:onsi<lcracií>ri I><:rlagi>gi,:a. Los dir:geiitcs di: la Institri<:ión <:onsideraron sicrnpre a la 
mujer coii los rriisinos derechos, <.;irü<:ti:rísti<:as, obligaciones y rcsl>r~nsal~ilidades que 
el tioinliri.. No ai:eFitabari una c<li~i:aciÓn diI'errn<:iadr>ra entre ellos. I.:I que la mujer 
fuese a la VPZ rnadre y esposa r i i i  siiponía rnotivo algiino de separacií~ii <:dut*itiva 
puesk~ ~ I I C  <:un (un criterio senit!,jariic ;il'irrnah;in qiie tairihiéii VI Ii<imbr<: seria padrc 
y eslwsu. 
Siri c r i i l~~rgo  critir:at>aii el sentiilo d<: la I,;dii<:;i<.iÚn (1,: b ~riujer que sc tenia 
t:ii la 6po<:a, a1 rit:garle <:iialqiii<:r partii:il,acií>n el <leveriir sovial y rorriiiriitario. 
1.0s iris1iliicioriisl;is ai;iIlorqiiiries vi<:roii si<.rril,r<: a I;i Miijcr cori los iriisrrios dere- 
i,lios, aspir;i<.iori<:s y riirt;is qiie pudi<,se poxci.r r l  o .  I)c a h í  rrilon<:es iluc 
alioglisi:ri por una <:,lii,:ücií,ri paral<,l;i y conjuiiia. Su  cc><dii<:a<:ióii t acia de irivestir a 
'" VVi.;isi. rl IYi*rurjo Inaugural del euisi, 11111ít87, iiltimu ilr los que ~%rrrl;uic<:iú abicrto 
,:] (;c,,tro, r r ~  1 ) .  l .  h l ,  l., nJ' O0 <le :<O cl? llicie~nl~rc dc IIIIIO. 
la iriujer d<: iinas <:iiali<l;i<li:s <li.rc:<:li<>s rlu,: Ic t:rüii iicgadou: l,:l <Ir s u  pa r t i c i l~ i~~  
( ~ Í I I ~  social y el dc su lal~or por el I i c r~  <lc la c o ~ ~ ~ t ~ r i i d a d .  
1)igarnos por I'iii ~ I I C  d e d c  i i r i  prin<:il,io c.1 r:<:iitro crt:;i<l<i desdr: V I  Atin<:o 
Iialcar [rur .Alrjati<lrr> 11<~ss<~11~ sc i.;ira<:ti.riz¿> al iiriial <liic las dciriás institu(.i~t,(,s 
krausistas drl pai-: por la t i< ,  ittrlusii>ri de  Iii I{<:ligií>ri en sus e~iseñiirisas. 1.a I':s<:tiela 
dc Palma al igual que las clcl ~novi~iiiento instittl<:ioriist;i Iiie i i i i  <:ctiiro laico desdc 
sii iriau+raiiór~. A. liosst:lli> y todo5 10s pro1'esoii.s de la I-s<:ii<:la <:o,isideriilian qut: 
lo Iiiiiilaiiinntal dr  iiri <x,ntro idiii:alivo cra iorrriar ;il honihn: sin t:ntri,riiotf:rsr <,ti 
las Suni:iorii:s <:<lur:alivas qur I>r,si:ia la Igle,sia. No exisliíj piies eri <:I cc,r~tro 
fc>nnacióii n.ligiow; atiriilue s i  csiiddio otijrtivii de la Ilistoria di: l a  I{eligioii~:s a las 
qirc se dt,<li<.aba en siis expli<:a<:ion~~s <:1 rnisrtir, tieiripo para i.;iiIa iinü de <:11iis.' '" 
Ii:1 r:<>ri<:qit<i dc bloral y la in<iraliila<l I,ra<:tir:ada fiic VI stistitiito di4 rspír i t~i  
religioso. I'or otra liartt:, rl ccritru piil~tirsario !iiriil,idri aspiró ii la ii<:tilralidad 
lii~lilica y ci i  gt,n<:ral al respclo qui. la lihcrt;i<l tiirmana le nisrf:<:í;i en <:iii.blion<rs 
hin persoii;ilvs i:uirio I;i I<cligióii o la idroli>gí;i (Ir p;iriido. 
No ol,stanti: cslos plaritvariiieiilos, y bl c o r r ~ o  si~<;c,Iicra c r t  I 'ollcrt~, I'w cl 
i:arái:ter Iai<:,, del ri.ritro. iiiiiilo a la t i  1 la l i ó  mixta, lo qiir se 
titilii.i> corno I>laiico dt, :it;iilucs por parte (le I;i soi.i,:dad inall<,rqitina. 11,: Iirclio 
<:sios eli:ni<:liios -lai<:isrrio y <<ieducaci<iii - son los protagoiiisias <I<: la dialCcti<:a 
i ~ u f :  con<:uwi<i entre la soci<:ilad isleña y la liislitucióii, y que <iii ild'iriiliva 
pc,sihilitó cl icierrr c1~: la rnisrii;~. l.os kiiirrilires de I U  1Ksr:uela hl<:i.caritil pr<,tciidi<:rori 
ilisimular el fin dc sii actividad pe<lagi>giia i:n Ita<:asos de itivi.i-si6n y d<, índole 
i.,.onórriico, Ii> que iio dejaría de ser uriü (curiosa paradoja: i i n a  Ilscuela cuya 
pretensión era prorii<ii:ionar la t:<:ononiía tiiülli,ri,irina rlu<:tirada por aria nisila adirii- 
iiistrai:i;n rconónii<:a. 
I';l traiaso dc I;i Institiri.ií>n Mallorqiiiria de linseíiiiiiz~ nu es un fracaso 
<:<:<iriórnii:o. S i i  cierw los acotitc<.irrii<:ritos qiie Ii> posihiliiari i.oiil'iriiiari iin I,t:rl(<.- 
to niodrlo di. las iriti:rar.rioni.s y lortalen;i de las I'ii<:rzas [ioliii<:;ir ilel país, dc sil 
~w<:por~d<:ran<:i;i dv siis wtratigias. 1.11 It;lcaso drl krüciso-iiistituii<,iiisni<i en Mallor- 
c.;$ Iia dr  vrrsc <inton<:cs a iin plano siiprrior a1 rJiiramente edil<:ativo o iscolar 
~mcst~o  quc vii  i.1 iiicidctt (orla tina sist<,rriiti<:a <Ir filerzas soriiilis y politicas. I)<: 
csta iorma, azializar V I  i.ivrrc: di: b Inslilii<:ibri estudiada posibilita aporbir iiriii scrir 
ili. il;itos al c<inociniii.rito so<.i;il iI<: 3Iallorca a finales del siglo XIX. 
l S y  l trabajo <Ir , Niaulau varias veces ~~ tad i i  se i l i l i r r ie  larnl>dn en ;uialiaar loa 
u ~ ~ c i . l o s  eilucalivos ilr la I#islilurióri. V t r s i  del niistno [i,us. $0 y sks. 
El. FR:\<SO DET. KKAllSO-I\\SI'l'I (:IONIS\10 1CU MAJ.J.ORCA o:{ 
I':l I ' i n  l la Jiistituciúri Malloriluiria eri la sociedad de su época 
I>rodi?jo iiria I'oriísirria r<:sistencia por pirtc: d i  los sectores rnás retrúgrados, encar- 
iiados i:n el C I I ~ T O  alto y los eírcul<>s iitti,l<~ctualcs ligados a él. Su tradicional 
<lorriiiiio i(lrolÚ~c:o c o a  las imporiants iniiovaciori<:s qiie en rnatcriii de 
erisciiarima iiiiplanta la Institu<:ii>ii. Ilrsde I;i pmnsa, I'uridarii<:rit;ilin~;r~tc, y a través 
di: sii iiilluerii:ia en c.1 sector cal,italis(a, I,osiliiliia el hiiridirnieiito dc la empresa de 
Alejandro Kosselló. 
Esta había sido, r:omo Iiiiriox visto. iin ~,royccto proi~rsistü, arraigado en una 
voluntad de  responder a Iris iritcros~is socialcs y ecr>ni>iriioos d<i la isla, qiie tiabia 
sido int<ligenteiricritc inaterialiaada atrayendo los iiitemses di. los p p o s  rneri:antiles 
y I'iiiancierus. 1.a irivcrsi¿>n en tina erriprrsa qiie S<. proponía formar a futuros 
cornerciarites t i  l í a  <lisaprovecharse por sil parti:, y una hábil política d<: 
acciones s i m i l a r  ;i la llevada a iaho por la I~istitii<:ihri I.il>re de 1';riscñani.a de 
Madrid-, iiiiida ;i iiiia propagarida que suninl>a a los objetivos <te I'ormaci¿>ii 
moderna y ;ibierh ~ 1 c  la j~iveniud <:I de siiniinistrar "irit~:I<:r:tiiales orgiiiicos" a los 
que tenían c  q~uyar la  e<:<ini>riiicarrii:nte, coiisiguii>, i poi:o ti<:inpo, que la 
1':scuela Mer<:antil I'iii:n~ i i i i  t .  ( Y  sir, diirl;~ íliirürit~ la prirnvra etapa <:oino 
tal ICsi:ti<:la bl\.ler<:nnlil, i~iiriipli6 <:as¡ cxcliisivanicntr la I'iiriciOri, que Ilainaríariios t<:<:rii<:a, 
para la cual Iiabía siilo I'irianciada). 
Sin embargo, I,ar;l Alyandn, I<ossilli> y Llatco Otirador, la I':sciiela Mercantil 
se cunvirti6 rii el pritiicr paso, íini,:arncnti., [i;tni a1i:an~ar i ~ n  olij<:tivo más ambicio- 
so: la <:rcacii>n i1c una i,si:iiela qu,: revohi<:ioriiira, irirdiarit,: sus tEr:nicas y nhjetivos, 
la erist:fiaiiza en hlallor<:a. Su corihi:t<i ron los i:irculns krausistas e iristiiiicionist;is 
<Ic Madriil Iial~ía sido desde tirnipo atrás Iriiiy vstreclio. el aiigr de la Institiici¿>n 
I.il,rr di. I~~is<!ñaiisa, l s riuivas té<:nicas p<:dagí,gicas y ,  sin duda su relación con cl 
¡<leal si>i.ial y cultiiral de ltosscllC y Obrador, liien,ri I;is iausas deterniinantes dcl 
cairihio rle ruriilio que SI': <:rnpf:xÍ~ a vidumbrar ?a <:n i.1 ilisiiirs<i inaugural del curso 
1882-111t!:1, realizailo por Iti>ssclló. y qitr fiic rlc cxándalo para I<is scctores 
rrai.i.iori;i~.ios. 
l.;, a tenía mayores dili<:iilt;i<l<,i para si i  Cnil<i cri esta scpiinda ,!tapa 
corno Iiistitircií>ti Mallor~~uiii;i de I':nseñatia;i: si, is<.apaliii de los intereses inmediatos 
(lc i~uitincs habíati liriti<lado s i i  apoyo i a la S Mercaritil, y se 
oponía iiíiri riiis drr:i<lid;in,cni<: a una <:las<. ri i i iy p<i<lerosa iil<,oli>gii:ainerit<:: la 
Iglcsia. Iliia Iglesia. por otra 1,:ii.Ii.. q ~ t c  w ntr"tía rlc las ri,;ii.vioiies coriira la 
I l s i  ri>ritciii,las i.11 cl Syliabtis y eti las irii.í<.li<:as y otros <,s<.ritos drl Papa. 
1 a 1 1  niiiy t i  p o r parte r l i .  la lglcia <:ii el priirier rnorncnto de la 
1 Llti.i.aiitil. sr l,asb a una ri:rdad<.rn o1'i:iisiv;i rlcsdc qi ic  si. iiisisiii, cn la 
n<~i:csi<l;iil di. i i i i a  f.nscñansa laica que dirsc calii<l;i a los Iiijns de ciialquier iilvi>lngía 
religiosa I r r r i i l i a r .  "1':I hibi<,ra".'" 0ui. i j i i i r t i  Iirolagi>riia¿> la <,l'viisiva i I i i r ; i i i tc i<><I;i 
la  v i d a  d e  l a  I < s ~ : t i r l i  k l i n : a r i t i l  y (1,. 1;i Ir isi i i i i<: i i , i i  h la l l i>r< l i r i r in  i1<, I,:rist,ñariza. Y 
cabe d e c i r  q t i e  <:OII gran  I*; i t i i l i<lad sri la I,olériiii,;i cori u i r o s  p<~i . i i><l i~~<,s r luc  si: 
h i c i e r o i i  voceros  de la  I t is t i i i i< . i i>r i ,  y c i ~ r i  p r i  ser i i i i l<> up i , r t i i n i s ia  rri siis <:¡&S d c  
t<:xtos de la  Iglesia. 
L a  prensa en Mal lorr :a <l i i r ; i r i ie a<luc l los aiios i i i v o  i i r i  grsiii aiign. N<> irierius dc 
d i e z  d iar ios ' "  vr.oiii i:i i l ierun coi, <:1 p e r i o d o  d,: la  I~:sc i ic la - l~ i s t i t~~c i i~~~ ,  arlcrr16s dc 
n i i i ne rosas  I>&lica<:ioncs p<: iódi i .ab,  st,niiiiiales, <Iiii,i<.arialcs y r i ici isirales. 
' 6 0  E l .  i \NCOltA.  "1)iario cat6lico pi>pular dc las lialear<:s". l.a épooi.ii, :l f r l ~ r e r u  de 
IIIBO, n 31 de oetuhre de IIIOO. l:ornhatii> en defensa <la la postura ultramontana. IKI 1: l  r lr  
octubre de 1880 empezó a i:umplir la condena rlc 20 dias impuesta por  el l'rihiinal rlc 
Imprenta, siendo susti tuido cn ese lapso por E L  'I'IMON, que se l iraba en e l  mismo estableci- 
miento con &"alce caraetcrístirai. l.= ilos polémicas más importantes que sostuvo s<i!i s<ihn. 
motivos religiosos, con ¡.A AIJ'I'OUOMIA, Organo del I'artido Itepublirano I'e<ieral, en 11lII1.. y 
con EJ. IS1,EÑO y 1'1. PAI.MI,:SANO, i m r r  otros. <Ic 181ll a 18117. sobrc l a  InstiIii<:i<in 
Mallorqi i ina de Ensiianea. Palma. Iml>.  1;uasp. I>calc el n o  1 3 1  en l a  Imp.  Católica Ilale=. 
3.206 núnla., 4 págs. 31 x22 cms.. y a 2 colu~l ini ls. 1)esdc el r i . 0  270, 4 [iigs., 11x:12 i:rn. :l 
columnas. I'iiblicó desili: 1883 iin dmnriarlue anual, bilinguc, con la eo labor~cMi i  de costa y 
I.lohera, J. I iuiraud, Sebüstián 'Tmyol Plana. I lmé. Sirigsl;i, ,\nl. Alaovcr y <,Iros. (IPatos d r  
nucstro ,Irchivo del I lepartamcntu de I. i l rratura Española dc la  Factiltad de I:ilusotia y I.etras 
de Palma de Mea., algunos proporeion;i<los por  ,\I.EI\IANY VICII,  l.., y Alil.:l.l.hN, .J. l.., los 
de éste ú l t imo  p i lb l i ca< lo~  en la I,;rtrif~el<i I.ireroro, Scptbre. 1069. Citaremus por A. 1). l..) 
'" 1,"s más destacados Fueron, ailcmás de IX, i\N(:OIiA, los siguientes: 
a) E l ,  I lA l . l , :h l t .  I>ianu politi<:o. A part ir  dc l  n.' 8117, de 1884, L>iarii, de Ir 'Tarde. 
I'dma. Imp.  hliguel I(r><:a y <le*<lr c l  n." I(t<l, Imp .  Ilmi.. I totger. 1.119 núms. 2~1~11111% ti 
4.X11-1886. Organo del par t ido liheral dinástico. 
b )  E l .  CONK~I ' l ' I I í : ION,\L.  Dianu po l i t i co .  [.ibera1 aagastino (18R2). 
C)  El. CORREO 1)1<: M~\Iil.O1l(:i\. (1858.111117). I lo le t in  <le noticias y avisos, subtitulado 
desde 1863, "Diario di: intereses m.iti:riales, noliaiaa y avisos <le las Islas Ildeares". I,il,crd 
moderado. 
d) EL M 0 : l A ' A  18711-111110. Imp.  I lm6. INotgar. I lurantc irna época ~ s l i i v o  cn 
relaei6n eslrc<ha con l a  Juventud flepiiblicana y enlun<:es 1 1 1 7 8  i:olaboraroxi Alcjan<lr<i 
Rossell¿>. I.'raniisco Sancho. l.irís i l lar l i ,  r,lc. 
) l l \ l O  I )E  PAI.M.4 ( l 2 l 1 ) .  í:atólie<i liheral. Kntre sus eolahorrd<ins figuran 
Maleo Olirsdor y l o s 6  M.' IJuadradu. 
1') I,:I. ISl.b:NO. (11117-111'14) "PrriOdico cierilifivo, indi~slr ial,  eoinireial v l i l i ~ n i r i o ' .  Orga- 
no de la  I:nión I.iberal. h vrves i:olaborO A .  l i ~ ~ s s ~ l l í ~ .  
g) J.AS KO'I'ICIAS. I-IV-11184 a :lOLlX-18117. I.IJ:I9 núnis. Imp.  1 .  l:ol<imar. Ocsih e1 n?' 
4Q7, I m p .  J. Villalonga. I.:i.l?cti<:o. Sepiin Zlriiiariy Vich. de mütin "lil>cral-conarrva<lor". 
Oirigido IX>V \lig11~I i ib i lon i  í:orrO. 
11) 1.A OPIRIOI\ .  "Periiidieo ,Ir n o l i i i r r  r. intrr<,scr lorilles'. I i i ip. I l rn i .  1toig1.r. l 5 - \ ~ . l l l 7 0  
a O - 1 - 1 8 0 0 .  IJ i r r r tor .  l o a q i i i i l  I'ir,l. I)i<:r .\I.I<21.\NY \'Il:II: "1.d i i l iar ibn <Ir1 Kncnio. Sr. 
1). A i i lon io Llaura. en el parii<lo i1uc bajo la iIrn<,rninación i ie Fuaionisia dirigi<i I;~;ssta. Iiiso 
que [vauliltillarnentc unri;i!.a CI [,crron;il <Ir la  rrdaaeión <IPI <liñrio rf.piiblicano ~>osi l i i l i la .  q w  r r ~  
su ú l t imo  n.<> rrlal,ü fiirrnadu [ ior 1). Ib:uscbio I'üsciial, 1). luan Oliver. 1). h l ig i i r l  Ignario 0livi.r. 
11. Joaquín Vio1 y I lawá.  1). (;alirir1 Vidal. 1). hl inurl  <1c los Santos Olivrr.  0 .  I t icardo .Sd\i Y 
1). blalc.<, 1 ~ 0 s ~ ' .  
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Sigiiiciido las huellas de las diversas opinionrs sotiw la Instituiiúri Mallorqiii- 
ria, sr observa qitr la niayor parie de los diarins la apoyaron e incluso la 
iIcl'i:ndicrori ii iiliranaa, bien por vin<:ulaciones personales con Kossclló, o Men por 
vinriila, ion?$ rcotii>iriiro-ii1~;oIi~gicas. I'lntre ellos se cucrihn "ICI Islciio", "I';I Correo 
dr Mallorca", "1.a Opinión" y "I,:1 l'alrncsario". Algunos otros pcrnianecieron en 
uriii pusiicii>n ambigua, dekndiendn a vr<:<:s a la Institii<:ii>n pero maiiifi:sliridose 
c<:i.<:aiios a la posturti 11,: principio del "~iricora", y, eii iodo caso <:onciliadores, 
colno i I  "l)iario (le I'alrria" o "1.3s No~i<:ias". 
I.'ii<: ''I,:I .Ari<:ora" quicn sc ale6 r:omG ahaiiderado de la iriás pura ortodoxia 
<:ati>li<:a y di. I;i intransig<:rir:i;i en cualqiiic:r rriatcria, al rediicirlo iodo, cri última 
instancia: a una i:iiestión di: nioral catí~lica, al,ostólica y romana eslricta. 1':s por ello 
,TU<: las críticas rnis duras sc <:i.riir~ron, en el terreno de lo religioso, i:ii el hecho 
11,: la IristitueWii <le prescindir d<: las enscñanaas obligatorias de rcligiiin. 
I'iie sobri cste punto concreto, además de sobre <:I erifoqire ~:conóniico sobre 
t:1 que se morital,a la empresa d<: la I<scitela-lnstitucii>ri, y sus idealrs renovadores 
<!ti riiaieria ediiraiiva. sobre lo que S<: rnonió una platalornia de denuncias y 
<:rítii:as qiic irilluyó, sin duda, nohblemente en el frarar:aso de la cmprcsa, sobrc 
tr,ilo a causa del aüpeiio piiblicitario d<: los aiaquec del "Ancora". Las aaiisati 
iiiaieriales del fracaso de la empresa estriban, por lo iiiisnio, hn to  en la iiicorre<:ta 
políti<:a de inversiím en un edificio nuevo, como en el progresivo abandono del 
irnpres<:indihle apoyo económico y so<:i;il p o r  parte de los grupos d<: poder econó- 
mico, qiic, si en un principio, . <:<irno se tia visto- cnntribuyeron eficazmentr al 
augc de la enipresa, se fueron desaniniando ante su falta de rentabilidad efectiva y 
ante l<is aiitquas dr  ''I,;I Ancora" corno portavoz de la Iglesia contra quienes, en el 
seno de la s<i<:i<:<lad, "se dejaban engaiiar" o "apoyaban una empresa heterodoxa, 
iriati:rialisia y rcvoliicionaria". 
I l r i  la <:oiil'roiitación entre ''1';l Ancora" y las opiniones pro-iristiiucii>nistai se 
rriaterializa cori raspeaLu al aparato irleológico cducativo lo qii<: es una lucha da 
grupos en cl poder: burguesía libcral-clero reaccionario y sus oírciilos rnis pri>xi- 
rnos. "I':I Ancora" se rrli<:rc a eso justamente cn varias i><:asiones, y sri análisis de 
la citada (:onfroniacii~ii ideol6gica no deja lugar a diidas: 
"No es iaii s0lo una institiición ,:oii<:reLi y lo<:al Iu que aquí se 
dcbaie; es un sisterria, un plari vasto y radical que pugria por 
irnplantarse en la católica l':spaña, por arraigarse en esta fiel y 
~:atí>lica isla. Este sist<:ma es el lai<:ismo, ese laicismo que, ya 
i) 1C1. 1',\I.MliShNO. "Diario de la izquierda liberd" Imp. J .  Colomar. 1885 a mano de 
lll'11. Ilireetor 11. laciento Feliu Ferra. Redactores: D.  Guillrrmo Creus, D. Manano Apuiló, 1). 
Jrr<iiiini<i Kos~rllb, 1). Miguel Gamundí y Saitre, 1). Miguel Vila. 1). Liugcnio Losada y B. 
Srl,sstiin (hasp. 
j )  1 ,  11?1'0"101\11A. "llisrio rrl>ul>lirano, ilcmoeritieo, federalista" 2-VI-188:) a 
10-Y-IIiRI.. I r :  l .  Irvaquiri Qurtglas Iiüueá. Biie siiersor <le El. l:OMICIICIO, izquierdista 
" u,li~atÍ,lic<,. 
l l a t ~ ~ s  del ,.l. 11. l . . ,  r\l,lCbl,\NY Vl(:ll. ) !\liKI,I,AN. cit. 
solal,:idi> y suterii, ya cínico y I>ctularite, toma por,lias<: cl iiatiira- 
lisrrio, por crili,rio el rai:ionalisrno, por fiii  el pürit<,isnio; rse laicis- 
i i i o  que sr ernpcña en f'iindar sobre las ruinas de la le y de la 
moral católi<:as uria r<:ligiíin sin dogmas, Bina moral sin Ilios, tina 
civiliaaci0n sin creencias ... No La Institución Mallorquina, sino el 
laicisrno iIiie en ella se encarna es lo que da i:u(:rpo y valor y 
irasi:rnil<:ii(:ia a este debate".lb2 
ICI carácter de auiosirhvención que la liscuela Mcrcaritil adopta desdr sus 
comienzos, al ser evidentemente emprcsa privada al rriargen de 111s presilpueslos 
estatales para la ensefiariaa, nos la situa en el sistema biirgués iiacie~ilc, tanto por 
10 que respecta a la necesidad de los grupos <:omerciantes y fiiiancieros, ya 
apuiitada, de apoyar i i i i  centro donde se eduquen -dentro de unos mirgcnes que a 
partir (le la transfomación en Institución Mallorquina de Enseña~isa se saltarán sus 
dir<:ciores---, quienes más tarde se integrarán eri sii fiincionaiiiiento orgánico, como 
cii lo referent* a la posi<:ión de niptura coii <:I aparato escolar controlado por la 
Iglesia 11 por sectores laicos de  la enseñanza i>l'ii:ial que siguen unos planteamientus 
edii<:ativos eii los que is ta  influye <:onsidi:rahleirierite. No es extraño, por lo tanto, 
qu r  "El Ancora" miiltiplique siis críti<:as ii la I<sciiela, qiie <:ri definitiva cx un 
instnirneiitu al scrviciu de la clase que intenta arrel>atarle a la Iglesia el poder y 
con él, cl control sol>re aparatos ideolOgicos tan importantes coino la ensciiansa o 
la información. 
Aiiiique nos inieresc inás r<:f'erirnos a los planteamientos iileológieos de "1C1 
Ancora" frente a la instituiWn, n o  (1iii:reinos dejar de men<:ioiiar, por lo que ello 
clarifi<:a la cuestión en estas conclusiones, cómo si: plantea la ofensiva al referirse a 
su i'uricionairiient<i económico. Al margen iie las ironías y siitile~üs con que se 
corricntan algunas cifras hechas públicas por la l!;scuela Mercaniil rn su propaganda 
para atraerse a<:cionist&s, veamos cbrrio, en iiri significativo párrafo sc caracteriza a 
los hombres de la F:s<:uela Mercantil corno negociantes sin principios morales qu<: 
creari un centro educativo sin otro ánimo que i:I dcl lucro. 
"l'ara enseñar a sumar y restar, a multiplicar y dividir, aquellos 
bienaveriturados maestros (los frailes), scguian e1 sistema rutinario 
(le hacerlo Uei y aún para los escolares pobres tenían la 
o<:urren<:ia ~~rn%f&rlos  a su costa con la sopa I>r>ba. Iloy en día 
vcrrios instalarse en 1'alm;i una escuela que sc propone enseñar todas 
las modernas ciencias rornereiales y que desde sus I>"meros días 
cuciita con noventa rriatriculados cuyas pensiones su oneri al nics 
'P 
algitiios ceiiienarcs de duros. Además, ,para ciiaiido se calmen las 
pasicines" que han iinpiilsado la creacion de esta I~:scucla, <:iicrit~ 
cori ilieciscis mil duros de siil>venii¿>n, que representan la mitad de 
las pensiones, siiporiicrido, por Larito, tina garantía d<: ircinta y <los 
mil drlrtis, que, sin embargo, los niodernos rnacslros no Iiaii consi- 
(Icrado siif'i<,i<:nte, viéndos<: I'oratidos a invocar [~roi<:<:ciórr y socorro 
1 6 2  El. i\Nl:OIO\, n o  17'14. 2-XI-lllll5. 
<Ir l;is <:orpora<:iones y iodos Iirrrios podido apr<:l:iar el 
sacrificio quc se inipoiiían por amor a IU ciencia y "sin ningún 
cspiritu d<i lu<:ron en la apertur;, solemne d1: tina escuela parlicular 
en los salones de una oorporaciíiri de la provincia".'63 
1':s tamliiéri d<: desbicar, en cstr orden dt: cos;is, la anterior referencia a la 
I,rotc~:ción ofi<:ial, que I'uc un hci:ho -contraskmdo uin la protección oficial a la 
escuela que surgib como alternativa a la Insiitución I.ibrc de Rnseñansa de I'ollen- 
sa, cori lo cual se: puede situar la diferente orientación dcl poder en ambos 
i:cntros--. Al periódico, dicha proti:ccióii oficial Ir parece la peor de las injusticias. 
I,a relaci0n de protecr:ií>n establecida eiitri los srctorcs mercaniilcs y la ICscuela, es, 
naii~rulinentc, una prolección que otorga nl prider en Palma, y que se traduic 
tambirn en una protección de la administración píiblica dc la ciudad: 
"Ilemos dicho ue es un abiiso intolerable eri tina especulacióri tan 
bien garantida, auscar <:1 apoyo dc Lis Corporaciones populares y 
rt:clainar de ellas subvenciones y doiiaiivos, qiie por un sentimiento 
de delicaileaa no se deberían aceptar ciiandu fuesen espontáneamen- 
te ofrecidas. Henios dictio qu<: la apertura de una escuela particular 
en los salones de una corpora<:ií>ri ~úhl ica  tenía todos los visos de 
iian especulación parcial y odiosa".' 
Cenlrindonos sn el aspecto concreto de lo qiic signilica, corno contraposicii>n 
ideolOgi<:a, la activiílail de la Institueií>ri y los ataques di: "ICI Ancora", diremos, en 
primer Iiigar, que, precisamente por traiarse de una tiatalla ideológica, ''1i.l Ancora" 
no sí~lu arremete <:entra la IrisLitueii>n, sino también, sieinpre que viene a cuento, 
contra la de I'ollensa, y contra Cifre (Ir Colonia, d<,l i:i~al se puntualiza, <:iimo no, su 
anterinr origcn humilde; y lo hace presentando como minoritario -para intentar 
desmoriiarlo el espíritu innovador di: los irnpitlsores de ambas entidades, lo que, 
evidentcniente, era r:ierto: 
"En Mallon:a, lo decimos <:on iioble satisfacción, el profesorado 
conserva en toda su pureza la cori<:ieiicia de SU misión nltísima. Ni 
un sólo maestro se hallaría en Baleares, y casi ningíin maestro, que 
no considcreri a la enseñanza religiosa, nu sí110 el coinplemento y la 
corona de toda noble cnseiianea escolar, sino la base de toda 
educación sana... Bien es verdad qiie la Escuela Libre de Pollenii, 
algunos de los profesores qiir i1e ves en cuando dejan conocer sus 
ideas rn un papcl que por vnluntad y capricho de algiirios cahalle- 
ros 11arLiculares se llama "El Magisterio Halear", muestra un espíritu 
y tendencia diametralrnent~: opiicstas a lo que piensa, desea y 
prai:Lica sl profesorado niall<iriliiín; pern a estas raras, bien que 
deplorables excepciones, apenas se pudría aiiaclir otro instituto que 
no fuese la Escuela Mercantil, i:i~yo dir<.cti>r fiir admitido al congre- 
so pedagbgico, y scgíin ilijo el tt:l;grafo, proriunr:ió iin disctnrso 
' 6 3  ~ b h l .  n!' 470. 22-1-1001. 
1 6 4  lbid. n!' 271. 27~1-1881. 
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aplaii<lidisirrii>. iic qiic no liallairios rii la más sorii<:ra rrirniii~n eii el 
cxtracto <le ailiiellas sesiones qiie Lencrn<>sa la vista. Si 1,ii.n c:i,tti- 
prcndenios que, [.aso ile qu<: rralniente proiiii~i~:iasr ;illi su dis<,urso 
y desarrollasi c.1 tciiia qur  i:I tel&grafo sup,>iiia, debió de hablar <:n 
la sesióii 5.". rlíii 2. eritr,: las señoras I<i,liielin~, Fcrrer, Cains ili: 
Oiero y Mariiia, h<,fior<,s ilua desarrollaron un terna anál<igo al 
atribuido a 1). Alcjari<li.o l t o s s e l ~ ó " . ' ~ ~  
1.0 principal en Iits alaqiics S,: <:entra cn la ciicstii~n religiosa, como se 
desprcndi: ya de  todas las citas qiic hemos hecho tiasta atiora del diario ''I,;I 
Ancora". Aiitcs qiie lo puraniente ' 1  Ati<:oran plaritea los dcberes 
rnorales de los individuos: la 1radii:iOli <:atí>lii:a di:l país, la ohcdiericia estricta a las 
definiciones (le la Iglesia de l{oriiü, y la I~alalla ;a i<>do lo que pueda alejar a la 
irioral católica del centro de la vida social. A partir de ello se critic" en primer 
lugar, la declinacii~n de enseñar materias religiosas coino una t i i  en 
educadores cat6licos que, por serlo, conocían el dognia y su responsahilidad de 
explicarlo a la juventud. Al niisnio tiempo, frente a la idea de qiie en la 
Institución ltodrán coincidir todos los jóvcnes sin distiiici6n de creencias, "111 
,Ancora" insiste en qiie "no s i  puede ignorar qiie la enseñanza dp la mor;il <:ristiaiia, 
no ya a los hijos de católicos que, como tales, iieiicn derecho ;i r<:cibirla, no ya a 
los bautizados, que, por el sólo tiecho de estarlo. tiencn cl ~h:ber de instruirse en 
las verdades qiie l~rof<:sari, sino htista a los tiijns de los infieles, hasta a toda 
criaiura racional es, n o  dcrectio <:xcliisivo del ministerio púhlico del sacerdote, sino 
un derecho, y cn circurisian<:ins dadas, un deber imperioso de todo fiel <:ató- 
lico ..."' 6 6  
Contiriuarid<i <:<iri <.II<i, la (:<iritr;idicción que ' ' 1  r\niiir;i" advierte en la 
Institución es clara: si pudo hiiscar prolesor<:s adei:uadi>s para cada materia se 
pregunta por que no lo hizo para la de Iteligión. Y sc rt:sponile con otra pregunta: 
"¿Acaso será que esos señores proI',:s<>r<:~ sc resistan a ver entre rllcis i:1 glorioso 
hábito del saccrdot<: cat6licu? ;Si:rá que nu qui<:ran qiie las sarnas ideas de la 
Iglesia iliimiriin las inieligencias de esiis ~iiños? ;,Será q u i  ri:piitc:ri por frívolas y 
baladirs las ciernas y consoladoras verdades del catolicisrnr~? 
1 1  Aiii:oraW centrará en esta <:u<:stión y sus implica<:ion<:s el peso de su 
crítica. 1.0 hiirá, ya analizando los priii,:il,ios, discursos o dcfcnsas de la Institución, 
ya utilizando para el análisis dcl bi<:isnio de ésta 10s textos ile la autoridad 
eclesiásii~:a, i111e no l'altari por aqii<:Ll<>s años, Iiiies ya es sabido CI í r t ~ ~ , r ! i ~ l  del 
(enSiri<:rio dr reii<:ción de la Iglcsia a i:bi:;ila inttriiacional. 
I':l r<:siilki<lo de esta caxnpuíia lue llegar hasta la opinión píiblica más rnogiga- 
ta, e irse luego r~xiciidietido a la niciitalirlad de  inás amplios s<:ctores de la sociedad 
niallorquina. I~:I'i:ctiv~nieiiie, los ürgurrient<is empleados tenían tina lógica, la del 
1 6 5  lbid. n!' 6IJ9, 30-VI-1882. 
' 6 6  Ibid. n!' 780. 7-X-188%. 
' O 7  lhid. 
plaiii<:aitiivrito di,grirático del po<lrr di: la Iglesia eii la ideología. Y ,  por ello, los 
resultadi>. vori.vsl~~>iidicroii a la i:orrrrta visii>ii dc: I;i jugada ijiie iuvierori qtiienrs 
dirigían "I,:I Ali<:or;i". 
I,:I do<:utriento fiindainental para la drniostracihn de la heterodoxia de la 
Iiisiitución lue rl Syllabus, y el parti<:iilar las proposicioni:~ 47 y 1.8 dcl rniaiio, 
qiii:, por otra parte, son suficientemcrite claras al r e ~ ~ e c t < i : ' ' ' ~  
"l,a proposi<:ióii 40 condenada en el Syllabiis, dice expresamente:: 
"1.0s católicos pueden aprobar aquella furina de edticacióri de la 
juventud que esté srparadn, disociada de la I'c catí>lica, y riiirc 
solamente a la <:ienr:ia de las cosas naturales, y de  un modo 
decisivo o por lo menos primario, los fines de la vida civil y 
t<:rrciia". V<:<l ahí  wnili:nada por la Iglesia la Iiisiitii<:iÍ,ri Mallorqui- 
na dr  I':iisefiari~a. Oigairios üíiri al gran ontífice: "Cit:rtatiiente que 
en cualquiera parie dond,: N: prcteniera rralixar o s i  hubiera 
llevado a cabo este pernii:iosísirrio proyecto de  quitar de las <:s(:ur- 
las la autoridad de la Iglesia, y exponer miserablemente la juvenhid 
a sufrir abún daíio en la fe. ni, sido debrría la l~ les ia  ooner el 
mayor empeño y no perdonar ningún linaje de cuixados a fin de 
ouc la iuventiid Fuera edii<:a<la i: instriiída en la doctrina cristiaria 
i'iie le es  necesaria; pero tanibi6ri se vería pre<:isada a advertir y 
jecliirar a todos los li~:les ue I<N CONC1I':NCIA NO IIUUIAN 
I~1O:CUEN'í'ALt I,:S'l'AS I<S(:U&LAS (:ON'TltAKIAS A 1.A 1Gl.liSlA 
(:ATOLICAn. (liganlo I,i<:n los padres catllicos y <:streniéecanse su 
<:oniieiicia, si les queda allí, en el €rindo, el santo temor de Dios y 
la necesaria ob<:dieniia a la Santa Madre la Iglesia ... (;racias a Dios, 
(.n Mallorca, cntrc tanto riúmero de escuelas, &Lo dos han dado el 
i:scándal<i de re<:hanar la Santa autoridad de tan buena M a d r ~ : " . ' ~ ~  
Antc el cnormc aparato de citas, iiil'rrcricias, denuestos y Lergiv<:rsacioiies, 
incluso la Institui:iiin, por boca di: Rosselló cn algunos casos, y s<ilirc todo desde 
detrás de la prensa liberal -"Iil (:omercio, "Iq:I Isleiio", "1CI Palrnesanon-, e incluso 
,:untribuyendo a su deI'(:risa la prensa niás iiioderada en los niorrii:nt»s más extre- 
mos de  la polémica <Ir "lil Ancora", como "El I)iürio de I'alrna", intentaron 
defender con arguriicriti>s qiie tendían a revi:lar el extreniismo de "10 Ancora", una 
eiiipresa que Cue de<:liiiari<lo irieliidiblerri<.ritc:. 
I.:I pes<> dc las ;iriilanadas idi:<ilí>Kic:;~s qu,: alcar~arort  a la opinión pública 
moderada, y la huella qiie Iii(:ieron en particiilar rnlrc los se<:ior<,s de  cuyo apoyo 
iiependía la Institu<:ibri, iucrun, a nuestru juicio, la <:lave del fr;i<:aso del espíritu 
irtstitucionista en Palma, que luc el íinico intvnto siilido de renovar la edii<:aeibn en 
la isla durantc toii<i el siglo, y q i i c  sólo pudo pervivir en la Instituiibn I.ibre de 
I<nsi:ñaiiaa de I'oll<:risa hasta la niuerii: d c :  (;uillermu Ciire 11,: Colonia. 
'6",.a 4: condcna  la^ esmit:las en que: la potestad civil absorbe toda la direcei611, 
rxi.ltiyendo Ir potestad de la Iglesia. 1.a 48 eon<lenr en general toda ctieuela en que se eduque 
a Ir juvcnlud prci<:indirndo dc la fe eat0lica y del poder ile la Igiesia". Ibid., n.O 704, 
2:!-X-l88'2. 
'" l l ~ i i l .  n!' 1804, l:i-XI-Ili115. 

Maura, el "mausismo" y sus élites 
por M. TlJÑON Dk; LARA 
.Antonio Maura no fue un político conservador niás; tampoco fue un jefe de 
gobierno más de los varios que hubo duranie el reinado de Alfonso XIII. Antonio 
Maura representa una aciitud, una toma de posición, una propuesta coherente de 
ac<:ión durante u11 par de decenios en que lue acelerándose la crisis de la sociedad 
c:spañola, lo que yo pri:fcriria llamar la crisis orgánica de la primera mitad del siglo 
X X .. .. 
E1 Maura rriallorquín, el Maura hijo de clases medim, el Maura pasante de 
(;ermán G a m a ~ o  (y cspiiso de la hennana de éste) son previos al fondo de nuestro 
tt:riia. llay uri prirncr período de la trayectoria de nuestro hombre, que tiene lugar 
<:n el Partido liberal sagastino; y allí fue, precisamente, cuando siendo por primera 
vca ministro ( y d<: ITltrarnar, plies la cartera no era muy estimada por los 
[iontífices del cacicaio y la dejaban a los principiantes) propuso un estatuto de 
autonomía para la isla de Cuba que, de haber sido aceptado, hubiera retrasado en 
largos años la indepeiidencia dc Cuba, segíin el juicio incluso de los historiadores 
<:ubanos. Pero el jovcri rniiiistro (había acccdido al puesto en diciembre de 1892 a 
los 39 años de edail) será aliandonado por el presidente (como antes lo había sido 
(:assola), tratado <le "lilibustero" por una rriayoría cerril, y luego compensado con 
la cartera de (:ra<:ia .Iilsticia (diiniiió eti mara" de 1894 y fue a Justicia en la 
r,:organizai:ii>n ilc. noviembre del misnio año). 
Vino Iii<:go cl periodo especifico de "gamacisrno" tras el 98. Desengañado de 
Sagasta y (::iriovas (disr:iirs<i de Sevilla de 1000), pensando ya en la "revolución 
ilcsde arril~a". I r  1902, tras la riiuertc: de (;amazo, se produce el cambio total: 
iriinisiro dc l a  (;olii:i.riar:ií>ri con Silvela en el de 3 de diciembre de 1902. 
I.lcgí> t.1 (;~>Liri.no Iiasta julio, pi,ro en noviembre de 19O:j. Mailra era ya jefc indisctiti- 
iIu de los i:onsen,;idons. Semanas dcspii&s es nombrado Jefc de (;ot>ierno; 6 de 
ilii.ieml>rr <Ic 190:%. 
' Iodo esto perienr<:<: a L i'ltoc:a <le "Maura cri i:I sistenia", aunque 13 fuese 
<:onsciente de sus irisiilici~~ii~:ias. ilrl proLIi.iii;i dcl i:a<:iqiiis~ti~>, de la inanidad d t  los 
de turno y, s o l m  to<l<,. <I<. I;i I,~ltii d i  hasc popular q u e  Irníaii. Ya dijo eit 
aquellos años: 
"iiu creo q i i t .  10s partidos iraii  rin irial. 1.u que yo deploro cs <tut. 
no existan. Pero todavía peor iir < I  que no  existan es siriiiilar qiie 
<:xistrri y sobre uria sirriiil.ai.iAii ?unddr un l;oi,icrno y toda la sttcrtt: 
<1<: u n  país". 
I.:n el I\laiir;i d i l  sisteriiü, qu<. 1<mnas6ii í;oliii.i~i<, ivl 25 dr  <,tirru 1007, 
existe ya el erribriúri dc un llaura r<:gcni:ra<ioiiista (ile <Irr<:c:lia si se qiiiere) dcs<,i>so 
de superar aquel. 
No está de  más r<:i.onlür que hlaiira rs  i i i i o  dc los tionihres di. 
primera fila que resporiili: a la cunvoi:ati,ria de J .  1:oslil par;, la 1iiforrria~:ióri i:n V I  
Ateneo sobre ''Oligaryuíu y <:uciqi~isn~o c«»io forrrnio aclual dr, í;obi<.rriu en Espa- 
¡m". Y lo hact di. 10s Iiriiii~:ros, el 22 dc abril <le 1901. ;()u6 dice don Antonio 
Maura'? 
"llehajo <1~: l n i  de ;ii.rri;izí>ii i:oristituiioiial, lu qor rlc vi:r;is 
existe <:S i i ~ i  caci<:ati,, cilitor de la "1;acrta" y distribiii<li>r<lel 
I'resupu<:sto." 
"Por lo niisirio qiic rn Is:spaña no hay sino esta<lo llano, s0lo 
pueden tciier vrrd;iilrro tisicnto las irisiitii<:iorics politi<:as di: s<:ncia 
derrio<:rltii:a." 
"rcionnii <le1 rtgiineri allsurdo y podrido (sic) 11<! adriiiriistraciSii 
lo<:al, para poder a<:i>rneter tina reforrii;i t4ectoral" 
"í)uieii piile suspcnsi6ri total, aunque transitoria, rlr las Cortes; 
quien npta por siijetarlas a incdia ración <le soheraiiia, traiismitieri- 
do a los gobernantes 1i;irtr del poder iie ahora les rs t i  nnmini~l- 
mcntc asignailo eri la rscarnecida Ictra Q P  la Constituciún y CYOIII- 
cioriarido Iiacia cl r<:girrien presidencial ... no puedo adlirrirnic a 
ellos ..." 
1907: Maura va a gi~lirrnar dos afiiks largos y swán tan sólo el trernendo <.hoque 
de la semana trágica y rl asiinto I.'err<ir, quienes poilrári aprarlo del poder, pag;iii<lo iirás 
Iien los errores de sus 1>Wxilrios volal,ornili>rrs que los suyos propios. 1)iirantc i:si>s años 
Iia hecho votar la Ley de ;idiriinisiracií,ti lotal y la !.ey 1;oni.ülc~-llcsada, timido iritimto 
de r<,forriia agraria, cr~n<li,.iiailo a 1.i irstcrilidad. I.as 24 hssrsy 400arií<:ulns (le su proy<:,.- 
to, si por un lado iriteiita drsriiontar cI criiri*i~io I,tiro<.rático, p o r  o tn>  rii;~nticrie los 
uI<:alilrs dr  I{. O. para graiiil<:s ciuda<les y apiinta;il voto i:oi.porativo. 
Al final, vs VI I'racam. 
!.a 1i.y t,lv<.t<iral r* otra friihtrii<.ií,ri: sistrniü nia?<irilirio por peqqueiios distri- 
tos: art. J .  3lniirn cra prisioniro clel sisirlna. I'nr rso. a I;i riianrra i.lásii.a 
variovista. pri,?.i.i.Lü iin;i Ii.1 coiili.;, VI torrorislri<> q t w .  r u n , ~  t < ~ l a d a s  d? su p6iiir,,, 
br  i i i  a una I ~ C ~ ~ I . I ~ S ~ V L I  t la l i : i Í r ~ ,  soI~r<: t o d ~ )  la 
i>lii.rr.i. I:r;i i iri itiot~ii.iitc> c i i  ~ L I V  la ~~~~nIlii.tiviil;ii1 -o<.ial por hiif.lgas i:r;i I~ajisinia ? 
la. <irga~~i,;i<.i<,ii<.. <>lir<,rab , t i t i !  t , z ~ < l ~ ~ I ~ l < ~  (rt;lr<~<,cso .so~~iiili,~t~i. r a i i q u i ~ r ~ ~ u  t.11 (;i#la!ir- 
ñs. I":uliila i l , .  I;i Iiiiclga (1'. i\li<,ri,- ilc 1006. <Ic><>rir;iiiiaa<.ióri d<:l <aiiipr~aii<laluz: V.
iril'<,rriir r l i ,  I:l<:aiah cri Stlugarl ((:origrisi> Interriaciorial Soi.ialista) 
(~or~I l ic l iv i~ l~ i~ l  ~ t , ~ í ~ t ~  V I  l r ~ s t i l ~ ~ t ~ ~  (Ic l<vIor~nas S~<~izi lcs  
I:I0 titielgas 20.170 hiielguistas 
122 huelgas %1..:$04 Iiiielgiisitas 
1 I II tiiiilgas 12.67 1 liuelguistas 
' 1 '  s í  t I l"/o de liis I i i i i : l p i  s r  tiatii;iri rr*islracl<i violencias. I,:l terroris- 
rno dr  ; i lg, t r~~s gru1,os anarquisitis poco terlia qiir vcr ron el itiovirrii<~iiio obrero; 
~x:ro 6str V"L"I,U d<rsiitia<li> a ser la victiiria de esa IcY. (:oiitra 61 s i  alzaron desde 
Loda h prciitri dc hlailrid, Iiasti i\/lcliluia<les .Alvares y iuaqiiíii (:osla, l;aldós, rtc. 
Rlaiira tuvo V I  I>ueii jiii<.ii, dr  replrgarsc. 1.a Ii:y r i o  Iiie voiadii riiini:a. 
Rlaixnl, qiie cri 1902 Iiat,ia sido inuy <:auto ? t i  polilica riiarroqui, se vio 
arrasti.iiii<i a vIIu, i.oiri<> taiiihikn a tiacci. votar la I.ry di: los ai:oraaados y Liar<:os. 
I.:I rrg<,ncraciotiista rstal,a aiin pwso del sihlcrria. 
l,iiego, iras V I  golpe qur si i f~irw sii susliti~<.iíiri r Moret, por expresa 
volilritüil rlrl ri:?, Malira S<: ~I'irrriari <.n siis <:c~iivir:i:i<,nrs; i.siürrius a las piicrtas del 
~~,na"risr,l<>~'. 
I,:ii l;is varias ;i IjcrgF, dicr ya, rn mareo de 1910: 
"mientras, vt,irios si I,iiedi: rxistir no otro irrtid<i qiii: kilterne ron el 
i.oriscrvador, ya qtu: sin esta plllr;tlidad, habiia dr  rxtin#iiirse inás o 
nienos ~>.oritr> cl iwliial rigimcii ..." 
l el disctirsu del 25 11,: uciiitirc ile O ante las niayorías parliirnriitarias 
coriserva<l<iras proni~nr:iando eri cl Sciiadr~, Maiira haLí;i <li<:ho: 
"lliit:stu qii* nosotros r i o  vrnios cn es,: (;obieriio la i:oriiiiiiiación del 
[iariidn lihcral y rlcrnocrático, nosotros no pudcinos teti<:r con él más 
r<,lai.ióri qiit: la rh: tina impla<~;~lilc hoslili<lnd ..." 
llcac<.ií,ri pcrsorial, <lolid<,: 
I,:ritr<i "la iriiplacabl,: Iiostili<lail" y Iii ~riiplilra al>i<:rta coii el sist<.rna de tiirno 
(IO1:I) se ijpera iod<, 1111 ~TOCCSO;  1x:ro (:11 IO1:I i.c<:iisa ;i ;itiibiis pariiilos histÚri<:ns: 
h;iY i r  Iiii.iilc.r cii riianlo rrl,lant<,;i todo c.1 sisii.iii;i. vorii<> íioica salida ilc 
;;ilvaci<iri < I t  Iü ~ i i o t i a r < ~ i i í a  y dc 10s iriicresc- xo<:i;il<s c<iiiacrvii<lor<:s. 
(:orrii> i i~i Iiiio d r  este Iif:ríodi> <lcl,r scCalars<. la ,:arta qiie ilirigc al re" i.1 I 1 
i l t .  iiovieti~l,rc di, I'JI I : repi.i.s<:iita c1i c I I ; I  la (,ostilr;i (1c qiiicii no qiii<.ri: la rrirrlor <.<, t i -  
tctt~l~Iavií>n < (MI Ihs re\,c)l~~<;ior\:iri<js ( ;ji<,i!s<~ ( ;~naIt~ja> l ~ s  tvr~í~t'! ). 1.;) í ~ l t i ~ ~ ~ i  c.lapa cicl 
l ~ i i . i . z i < ,  <lvl j . 1 ~  lilicial 1,arri.e <ion~iti;i<la p<,r I;i i<l<.:i ile ir~ip<iticr la sii1uriil;id dr.1 lFai;i~l<,. 
C)i:tul>n, <Ic 1012:  (:iiiiülcjas c i  ascsiii;iili,. I'cI.~ CI rey pas;i i.1 (;oLi<:rno ;i (;. 
I1ri<:to y <:;(si i,iriii<li;iia~ric11L<! a l  <:ori<lr de l .  S i  la I~iogral ' ia del Maiira 
<:lisico o tr;i<li<.i<,riiil Ii;i I<,rriiiii;ido. ahri rio-: <liiv<lü irria wgiariiln c L i ~ i a  i r iuy ri<;i. 
I,:I (;<>l,ii.rrio I{i>liiaiiorw; sc lonii;i r ~ i  I;i 1 <Ir1 :íI ilr <l ic i r t i ibrv dv 
I Y  12. Aqii<,lla riiisilia noct iv r<vla<:ta t la i l ra  la r;irt;i a los ~iresidentcs Azi..irrak;i y 
I l a l o ,  qur, p t i l i l i <a r i  " / .a I , , 'po<.~" <I<4 I d<, t.rii.rr, ilr L9I:I: 
1.a r ~ r i i i i i i . i a  r s  i o i a l  \ va Iiasia i.1 iiiiii i lc diputado. \ la <.arta n. i ~ i i i :  i i ~ i i i  
?xlc!i.;;i i iott i, rcili,raci<in dc r i io l ivos )a  crlii.t,~arliis eii e l  i\ l leiri i>raii~li ir i i  (1,: IOI 1 :  
"rst.i eti crisis rl eje de I;i ~ i i , l i i i ca  i r l t r t i o r  S<, Iiii vrr i ido hai:irri i lu 
ir icl i ir l i l , l i  l a  u p h n  ei i t rc rl sistrrna que rios trajo i.1 i res i i i t i  
<:sla,lo i lc ,:mas o ;ip;irtars<: ,le él,  arrastrando ligs tlifi,:ll/tadci y 
(.<intirigeiir:ias iiihi:rentes a la ~,r i i i i ic i i i la.  
"no cabr rotüi: i i>ii eii alierriados p<.rii>doti (le la pi>l í i i i .a iiriica qiir 
i.1 (id 1,. r<>r1scwa"<11r) p i iedr  1ir;tcLicar la qi ic S<: tia vci i ido 
p ra< l i can< lo  <It,s<lr 1000.  
"si la (:orotia juzga iniiri.vs;iria o iir~:otivcnieritc o i ~ i < l i s < . r r l i  o i ~ i i s  
i r  u '1 s ia t i i  yiio, la i i i . .  el hl in is lcr io ii<,Liiiil 
dvl,<,ri I r  Iiasia Laritc, iliir se  hay;^ lon i i i i< lo  <itr,, Iiiirtido 
cli l ' i~reritr i1i.I <:<>riwwa<lrir av l t~d l .  i<lí>rir<> pilril t11i11ü1 1.1111 1,110 s... 
I r  easu conlrar i i> exige, uri I,arti<lo i r a  "idí>nc<," 1i;irn tiirri;ir con el 
coris<wador (1,. Mitiira. 
\latira Iia : c r n I i l  la i r  i le l  sislrriia, pe ro  quicrt! ~ i ~ ~ ~ c r i 1 r I o  dwdc 
posiicioncs de clasi: so<:ialinrilt<: coiisi!rvü<loi.ss. aiiriqut: "irioili:rriüs": r s  irii;i d<!st:s[,<~- 
ra<l;i carrera i Iv velo<:idad coii la crisis i,rgiiii<:;i qiic se wtií ;ilwitin<lo para Iiuscarlc 
iiria io l i lc iAt i .  iina solu<:ii,ri a la tvidi,ntc r i ipt i i ra di, la t i igerno i~ía  iili:ol¿>gica ,Ir las 
<.l. .isc . . s . duniiri i intcs. 
Para Maura S<. t rata d<: reestri iclurar e l  sislerna I~i :~<: i i i&ni<,o, di: rcvisürlo; 
carril>iar <:I i<:rsorial, recuperar c I  <:ontrol. tr iatitrrirr las aliaiir;is. 
Al i i  <,sld c.1 I lo i~r is r r~o  j,qi~<I ss polili<a, hislori<n y ~ o c i o l 6 ~ ~ ~ < i n ~ < ~ n t e : ~  
1<1 ~ii i i i ir isri ir, piic<le ser uria ~ i o s i l , l ~  i.cspiii.ita i Ic las ivl;isrs <liriFi.rili,s a la cr i i i s  
. . 
,,r#trL,<:a. 
\i, Iin! q t  <~lv i< lar  qw.. " C ~ I ' ! ~ >  VI Inol'r>or SCCU. " r l ~ : ~ ~ u " ;  dv  IOOO. prn, 
S t i, i I<i a 1,ai-tir de O í  ?a  titiil;iil<> asi vi,viio par t ido ... <,1 r r ~ ~ ~ u r i s ~ ~ ~ ~ ~ ,  qu<! 
1 ~ ~ < 1 0  s8.1. 1111 V ~ ~ O I . O S < >  c í t í ~ r ~ ~ ~ l o  ilgilüdot. LIC liis <,stil,~iadils aguas d<: la I{cst;i~ir;i<.iijii, 
S<, tri,i.i, c ~ i  <i t is t j< . i i lo  1i.ir;i i od ;~  c>c~l,at.iOtt 1tr~)grc>iva dcsd~, lc)l:l ( ~ ~ . l l / ' o r t . v ~ ~  \llI v 
Ir> rrtsir r l r z  I<i I ¿ ~ ~ r i ~ i i ~ r n i r i > ~ l )  ( . i ~ : i i t i  . i ~ < , .  hi. tia ignor;l<lo c l  <.arii.ivi. "ao<iül" d<, 
I )a lo ,  1 1  i lriih 111.1 r r~a~~r i s t r t< ) :  ~ ) c r < >  no r d i  c a i r  I~a l t í ü  121 
inleoci<iri, por 1i;irte dc la ( :<>r<~na, . t l~<>~a, la i r ~ s t r ~ ~ r r i ~ ~ ~ ~ l a l ~ ~ ~ c r ~ i c  por ()~, i f l<,~tw cl  
1.ciii1, (I<. qut' hi;iiira l'livst. hiistiiiiiilo 1"". I)atu. l.:! coris<,.jo rlcl rey, "Viajij<.por 
I I I '  I Ic ilii ii bl:iiir;i, ci~aiido n i  w t i  i:I gobicrii<i lil>~ral. Iiar<:,:c 
i,,,li,,ar que ,ilI',>,l~,, XIII  ,,r"fr~ía ,~nl<>,,<:cs la "<,,I,,~ií,,, l)81<,". 
1.0 i . s i  I r  1: 1 rlc I{oiriaiio!i<~s sv I,n><liiri: la i,rilravista e11 'l'orre!oilo- 
ii<+ I):iti>-hlaiira iIcI 70 ~ I c  oi:tuIirr: blaiirii S? iiicga ;i transigir. 
(:,ic I ~ o t ~ , i ~ ~ ~ ~ ~ r w ~ :  (25 de oct l brr) .  
1,:" In nota rloc i.1 1r<qtio Maura Ilrva :: I'alacio, sv lee: 
S i  lii voia<ión iir aycr en i.1 .'eti;idu deterirtinase advrniiriientu al 
I'odrr <Ii:I partido r:ons<:rva<lor; se afiailiría irna grave fii:,:ii>n a la 
scrie sistemática de: Ii<:r:ioncs con que se siisirniaron 10s Ministerios 
rlr e s t ~ s  í~llitnos (:uatr<> afios ... I,:n<:arr:trn,,. del í;i,bierno rio podría 
significar siiiu prosecii~:ióii 1 '  la p<ilíti<.a prai:tii:aila desde 1907 
1i:isL;i 1'109. salvo sii arl;ipta<:ií>ri a r:irciinstaricias y <:asos." 
Y sig~tv la arn(.nirLi$; ~n <:aso de formar gohii:rrio utr<i conservador: 
"traería irremisible y dr~:laraclo cl lraci:io~iüriiieriho del dicho parti- 
do, las i:oriser:ueiicias d<: vsia divisii>n son p;ir;i consideradas." 
1':i.a <:I 20 ,le o<.tiil,re. klaiira ;il salir d~ I'ala<:io sc niarcltÍ> a la finca qur unos 
;irriigos si ivos t<:riiaii cn (:redos. Sr apartabii delil,crad;iiiiciite. r \ l  dia siguientt:, el 
Ite? : r ~  ü 1)ato la forina<:ión rlil niiev<i gobierno. 1)ato fue desde Palacio 
I{<:al Iiasta la casa rriadrileña ile don ~intori io cri la calle de la L.ealtad. Allí no  
Ii;iliíii nadic: es prohablt: que 1)ato se Ii> suspe<:tiara prcviainente, pero hahía 
ci~bicrto las Comas. 
L,a ruptura era iiri h<:r:tii~; toirii> cii<:rpo rri r.1 del>;it,: parlamentario de junio 
l 1014, iiiiciailo por el proksor Elías ' l ' i imu (fiel amigo d<: Maiira y muy 
viiiciilado ii t:I y a los su"os) cn cl Senado. Volvii> a ~iliintearsc el probl<:rna <Ir la 
rrisis del pasado otoño; intervino Maura, ir:plii:ó I)alo y le piilió que él y siis 
amigos votiisc~i la <:onliaiiaa. Mnura y SLI nrn&os rr obstiiuicron. [labia nacido el  
trinurirrno. 
I r  v<:rilad cl klaiirisirio h~ l r í a  oliarcciilii V I  2¿l l o<.iiihrr de O ,  i:n el 
,lis<.iirso rla Ossorio y (;allardo i:n i5aragoi.a. I)diiiido mis todavía, en <:I disi:iirso 
iIc Ossori<i, cri  cl teiiiro 'l'rueba de Uilhao, orgoriisa~lo por Hergé, Iiijo del ~:apitalista 
v;is<.<> amigo (lc hl;iiira, ~1 ,'10 de novii,rrihrr. \;icen icircillos maiiristas, juveniiides, 
iiiiiiilalidadrs Iiasta asoci;irioncs de u l i r r ro ;  la novedad evidente: iampoco 
I';ilt;ilia la niit<il~,ginai.ibri. I'rro 14 Ii<.i.lio er;i <Ic iiilla. 
Il;iy ilri 1iei:lio ii dishi:ar; sr: ;isislr a1 iiiteiito rle <irgiriiza,:ión <Ic i i i i  partido 
I ~ d i l i < , o  ,  s t l a i l  siili<:ra,lor 1 10s 1 1 ' s  dr no1;lhlt.s qiii: m i r i  
con  los agrntes <:aciqiiiles I;i (mica rralidad i l i .  los t i  i í i c  1,:s uri 
intcnto ~ l c  gU.11ür U. la ,nasa: ;,pitril conscrvilr rl orrlcri sr>i.i.~l'! I)rsiir Iiicgo; por lu 
irienos en <:I t:spiritu de  la tnayoria de qiiienes ailurllo organiaalian: ~ i e r o  <:o11 
técnicas riio,lrrnas de quienes no ignoran el protagonisnio (le las iiiayi>ri;is. 
Si. <:i,nstitii\O i in (:<>iiiitC (:rritr;il dr .\i.r:i&i Llaiirista, a. i,rpiiii;ir<>ri ~:irvuli>s 
instriii:tivos, i.onI'erencias, ~ursillos y hasta <~rfconcb. 
En el rii:iurismo Ihay monáquir:os, y otros que no lo si>"; hay <:ristianos, 
algunos pre<:iisor<,s de la denio,:racia-eristiil~~a y otros pn:<:iiburcs del totalitiriiino <le 
derecha. 
I':n las elc<:cion<.s olituvieron 2% ii<:hs. I'or Madrid se presciitaruii el rnarqiiis 
de I'iiensanta de la l'aliiia, Vives y Mciralrs, los tres de la Cdmara de la I'ropicdad 
Urhaiia. I.as irirjores votaciones las obtieiirn en Centro y Uucnavista. Y'iiscll ionieri- 
t i :  "ilcsde su pririicra aparición coino candidatura independiente, el riraurismo se 
nos presenta como una ideología d,: las clases altas". 1,:" 1'916 t;imhiin serin los 
prirri<:ros en el distrito dr  liii<:navisti. Haleares, Valladolid y Zxagosa I'i~crori sus 
puntos fueries electorales cn 1914. Resultados análogos en (916 (25  actas contan- 
d o  un puñado dc ciervistas). 
I<n las elecciones legislativas de 1923 -las últimas antes dr  la dietadiira 
primorriverista- la candidatura roaurista por Madrid esLi encabezada por ol coridi. de 
I.impiasy por n t o n i o  (;oiecoe<:hea. I<ri tcital, la candidatiira obtiivo I,'l.885 votos 
que ri:l>resentaban e1 1Y138~/o  de la votos eiriitidos en Madrid. I,os distritos en 
que Iogt6 más altos porcentajes fueron los siguientes: 
1.2 guerra mundial sa<,iide hasta los rirnienlos la vida socio-ecoriiiini<:a y 
politica del país. Ciertamt,nli:, no I,iiaile ilecirse qiic rl "Rlaitrisirio" s p  diese cuenta 
de las I j i d  dc la situar:ií~n, pcro ksta c:ondicionará t i~das liw acLiLud<:h 
I'ronto sr ~ ~ l a n l e a r i  la rursli;)ii del debl'asi. cntre el jefe ) el partido o 
riiuvimirnto iquikn dci.ide? I,:n iiilio de 1015 Ossiirio sc dirigirá a sii jeh. (y ya en 
junio tambibn), así como t a i  cl Coriiiti. (:i:riti.;il dc hciií>ri \latirisla, tras el 
Iianquetc ofrecido Iiur el (:irciilo (:otis<iw;i<lor 1,ar;i e t n  t i  I);ito. Osario 
[xegunta : 
"desd,! tiuy Ii;i a a 1lovi.i. sobrr ~ r i i  la a :  ;qiii: 
hacemos'! ;,qiiO Iiiice cl jefe'! ... j , i  ii<>s<itr<is'! ;Y los ~riill;ir<is rle 
hombres qu<: piiia protesia~. d r  la politivii Lriiiii(adora s;ilii.ron de 
sus <:asas? ; I o ~  jí>verles < q t l ~  miran ~ 1 1  1st~d el idriil? -' 
"ante uri Iiey q ~ w  S<. <~brccacrri I,usiar t.1 iiial y iiiia o[iiiiii>n qu<. 
pugna por 1,ractiv;li. <,I liieri. ,liaci;i <I<ind<, Iebr iti<.litiarsc el siiigula- 
risiirio prestigio di. iisli.<I'? " 
'.l.as clientelas ,~uL:  ~nan< : ja l~  p i ~ r  tanil;ls 1215 cosas drl í;«Lii:rrio v s i i n  
i.ada día  inis ilivc,i.i:iailas di. la ii<:rii,ralidad n;icional. Zona de estr 
Iiati (1,: ser Ii,a vi:rilaili.ri,s I,arlidos, qu i~ r i i r ,~  acl«»inn m á s  que cligrn las 
I,crs"onil'icaciories aiitbritiq,;ib l S alii,iii<rh ) i i i ir i i inir:ari a l  I'od~:r 
i:iiergías vivas, a<:urdail;is cori ni:<:t:sida<les ? anli<:lr>s sor:iales. 
I'ero aliora c:otripaiten i:I <lorri inio i d  .;<áliiiio (It: l't~rrirl,:s y 
i i landcrados rlc i.c.al norribrainicnto, agrupai io i i i~s  qt~<: K suskn tan  
con la ai i lor i<la<l de la Corona, sobre q i ~ i e r l  airaflvt 10s TC ,r<><he>, 
la nat i i ral  y p i , r i r i r i i  r is idcr ic i i i  d i  las soberüriiüs a n k  1 os : puit i l t>s .' 
,,u<: rigen ... (:lar0 <:j<,riiplo, i.1 Min is ter iu  qiic diniitii, ayi:r." 
"Sólo D i i ~  sal,? PI ispa<:io qrie Ic queila a l i s p a h  paw acudir  a sil 
salva<:ióri." 
Y ll<:ga In crisis de 1917,  las Jilr itas di, I)efensa, la ,\sainlilea di: I';~rlan>enta- 
rios, la Iiiielga de i\gosto ... 
n t i i s  rle Mai i r i i  l o  rlui<:~.eri a l  l ado  de las Juritas, o t r o  en la 
hsaml>lea: é l  n o  iIiiirri l o  u n o  n i  l o  otro. 
ICI ~nai i r is la  (;iistavo I'eyni esta p o r  los m i l i i a r r s  jt i i i i istas de Har<:elona en 
jun io  de 1917. I1r:yra c s t j  curitrn (:ainb¿> y <:oriira la I\sai~il,l<:a, pero a favor de h s  
Juntas y qi i icre clinvcncer a h4aura. 1.i. insiai i  para que sea el  "(;audillo" que 
necesilan los niilitnres. 
Pero i i t  o Ker?ngiier, tniiy ligado c o n  Maurü, le escribía i: i>ntra las 
Juntas, con í'ri:ha 1 0  dc jun io :  
"Veo ;t la of ic ial idad i l i < : e  P e y r a  cada diii iiils <:ntnsiasta dc 
usled y de sus l,rc>,:<:dirnicriiih dc (;rihii:rn<i" (i.;iri;i r lcl 10 de julio). 
, ~ ,  I 'oi l i is los riiilit;~i.<.s Y i r  s u  desri, v~:livrriciilisiriii> dr ver a 
' I '.. 
~ i s l v i l  a1 I'rcrilv drl í;ol>ii.i.ni> 
I'i.rr, '.lo* Llaiirisias" rio pi<, i iwn cotiio \laiira iI<. lit \sürril,li,ii dc I 'arlaint~ntit- 
vi<*.: < , t i  l~ritr,~,r I,I~:W su l ~ i j o  % l i p ~ v l .  c, , tonc,t~ j m , ~  ~l i Inx ta , l<~ r ,n~> t~v ; t< I tw  po r  VI 
i i  t i  l 1 :  l 2 r l r  j i i l i o  i.scribv ii a t l l iIi,liii.r;i 
p,>r,Crs<~ al  l'r,.,,lk ,Ir1 rr,,,"irni,~nt" v,~r,,,"a,i,,r. 
"Si el 1t<:y sc pone al I'r,:iiie de rsc irioviniienlo i.rri»va<lor, siiiwra- 
iriciiir reiir>vadoi. Iii,y por Iioy, podrá Iia,:crse 151 v i  sin 
cariil>io (lc rCciiiien en p;ii.; si rio ... cree S;ilvat<:lla y 1:ri:i:i. Lodo ,:I 
rriundc qiic <:S (.iiestiÍ~rl dc ii<:iripo el desasire d<:l r6girn,~r~".., 
"la:stando dnn Anioriio al frenl,: del inoviiriicriio, <:1 I k y  h;iliri;i dc 
~ e n m r l o  ...
I , l I  9 <1c iiilio le pidc Oss<>r.i<i q i i i .  vaya a la i\iirril,lea dr  I'arl;itri<!iiiarios. 
Y el 4 el Centro Insiruitivo hlaiirista de Chamberi (Izi basc), le rsi:riL<: 
diciendo qur el (lomité Central rriaurista no dice nü<L "c,ri rstas hortis dc arigusiia 
naciori~il" y que dice que "las Agnil,;i<.iones niaiirishis nunca csiiivii:rori ni i:stári 
atiora, inspiradas y dirigidas por <I<iii -\rit<iviio Maura: "si cs;i ;il'irrriai:iíin 
prcndiarü y ürraipira eri i:1 ániirio de los a r t a  . si ioinara 1:tivrpo en las 
niuclie<lurriliri:s ... S<: marcharían tndos a sus casas ..." 
;,Y que 1,:s corilesia hlaura'! 
"Nunca respondi,remos, sini) <1i! la propia <:oiiriii<:ta, anir I)i<is y 
a n k  los homhres ... nuestra iornuriióit l>oliii<:a ni> i:s idbntica a la de 
los partidos que han I'orriiado i iri Iintnhre para ri<:lear en hiis<:;i del 
I'odcr". 
"No hallo iieccsariü ninguna nianilestación púhlir:a mía a propósito 
di: la reunión de parlamentarios que han eorivurado cn Llarceloiia. 
A los corihidos arriigos que rrie preguntaron les coriiesti en sentido 
negiilivo; y parece iiotori<i que sólo con ánimo de seguu avaiilc en 
la vía subversiva, sería rxlilii:;ilil~i a<:iirlir." 
N o  paran allí las tentaciones de los rriaurisias para siibirse al tn:n demo<:rático 
de l a  Asarnlilea dc I'arlarneniarios. I':l propio Ci:sar Silii,, d,:st>uós de celebrada la 
Asamhlt:~, i:xpli<:a a su jefe que &ta dista niuclio de ser id I'racaso pretendido por 
el gobernüilor Malos y el (;obierno. 
liri : a  a los medios caialanes haliíari sido los primeros rn  recabar la 
i:olahoracióii ile Maura. Joaquíri Maria de Uadal, I,residente de la Juventud Maiaris- 
ta de  I~arielona., escribió a hl:l;ior;t tras la as;irnlilea de parlanieiitarios catalanes (la 
del 5 d r  i )  para proponerle "un a,:tr> en el que los asarrtlileistas toiriaseii 
contacto r o ~ i  i:1 riuel,lo". 
l<ra iniicho pedirlt: a Maiira, a siis scsenia y ciiatro años, cnii todas sus 
r:unvicciones arraigiiilas; pero atii si: iii;in.a iinü riria línea de distinción entre los 
mauristas con un proyecto ilernoi:ráti<.i> l soiicdad y gobierno, y los que sc 
atrin<:lieraráii cn dekiider ciirrio sea y por 10s rrie<lios qilr ican el orden sncial 
establer:idu. 
I,:l 25 ili, or.Liil>r<: las ,liantas dirron sil iiltirriaiiirii al l:ol>icrno: cl :10 sr abrí;! 
eri el Ai i : r i<~~ (Ir J1;iilriil I;i s ~ ~ i ~ i i i l a  asalril,lra de ~iarlarrirritarins. 1-1 :I ili. ~ir>vii.~iil,rc 
se l ( 4  i r  gol,ii:rno di, <.i,ri<:eritra<.i¿>ri nai:ional pie>idi<lo por (;ari.i;i 
I'i-i<,i<,, C U I I  ~i;irii<iliacinri dr IFcrriá~idea I1ri<la p<ir ~ < i s  tnaorisias d<. Ventosa por la 
I.ligii: el tiinio sc lial,Ía rotu y exliirab;~ ya. 
Maiira i:s critonccs ionsiiltado diii.;i~iir. un ilia be c:ri:c que Sorniari gobi<:rrio. 
Su  nota acorisi:i;i i:aptar el "apoyo di: Iü parle grandisiiii;~ de la riaiióii q ~ ~ c c s t i  
ilist;ui<:ia<ls ,Ir 1;t vida ol'i<:ial ..." que p<:rsist;in "rzi i:I eriil>i:fio surcsivos (;r>biernus", 
C L C .  
I'ero Maura no l'oriria (;obi<:rno; Cainb6 se <,puna y nirga cl cori<:urso de la 
[.liga, I,asindos<r en que hay ,lile ai:i:l>tar los ;i<:iicrdos del 10 de juliii. Si Maura 
Iiirbiesi: ido a la As;trrililca cri julio, Iiiibicsc k>rrria<lo (;obierriu eri iiovieinbre; pero 
vsia ves la conceriira<:ión l'iir pri!sidida por García Pri<:io; los reforrnistas se 
qii<:darc>n tnargiiiadi~s por no ac:eptar a la (:iewii. 
1<1 tiirno había viriualtnentc termiiiado; ur, periodisia n~aiirista ( pero que 
Iiabía apoyado tariilii6n a los idOneos), Salvador Canals, lo explica en su revista, 
"Nwslru Tienipo ". 
,., I'od~is los rcpresentantrs de esos partidos sr  avienen, en sus come- 
jos al Rey, ;i la eliinina<:ióri del sisietria ... 
"cliniiriación del sist<:ma de  Iti rotaciim eritr,: los dos partidos; 
revo<:ai.ií~n, cn una palabra, de lo que Cánovas Ilainó la consiituiiún 
interna de I.:spañan (n.O227. nov. 1017)." 
llay que esperar a rnarLo ilc LOIII: es la deha<:li:. I.us ~nii:nibros del coniité 
,le Iiu<:Iga triiinfadores parlamsiitiirios, l os  fu,i<:i<inarios por vw pririiera eti hii<rlga, 
<:un sus Jiiritas; las liintas rriiliiari:~ cnvalcriioriadas cori la (licrva en el guhierrio, 
Cataluiia e n  Iileno <:ocil'licto, caliipo andaluz agitailo, los sindicatos y el partido so<:ialista 
rriulii~ilicaiido a 100 por 100 siis afiliados y orgüriia;i<:ioiies; In crisis orgánica era 
uno rralidnd. 
1.;) noche d<il 21  de rnaroo f i i ~  la dt: la Ilairia<la "encerrona", idrada por 
Ilornariones. 111 Il<:y, ante la gravedad de la sitirai:ihn. Ilairia a iodos los jefes 
biolíticos y cada c:iial p i e n s  que s0lu É l  es 1l;iiiiado; en la cirriara regia se 
enciieiiiran tudos. 1,:s el gobierno "na<:ional" o el final di:l reitiado. Y Maura acepta 
cnton<:,:s la rriás qiie pesada carga de irn gohiern« que ;iglitiiria a los hornbris del 
sisierria. (;oliierrio qu<:, sin ,:rribargo, iiierrcii los planes más i:iitiisiastas del editorial 
de "h'1 Sol" (23-,'%-1 O 18). 
I'ero Maura rio es aquí "rnaurista"; Maura es, s<!r~~:illarnente, l ho~nlire que va 
i v a  l régimen, la corona; pero una s;ilva<:ióri ";I la prtite sernain<!", no  una 
i.i:gcii<:ra<:ió~i. Maura sc ha micrificado: n u  Ik lalta r;iaAri ;i I<<iliinson, al d<:cir que la 
jel'atiira ilcl (;ohirrno "nai:ionalm iIiiiiú sii razriii di: ser al "maiirisrrio" y, como 
iideiriis, los resultados de su  gt,siii>ri eriin i i i i  Ira<.aso, cl rnaurisino empcií] a 
iIi:i:liriarm. S u  ciii.i,:tcr callcj<:ro, de "iriasas", p<:rci iiirrihién SII ~arác:tt:r autoritario y 
si l  drspni.io < I < i  I;i "vicjii ~,i>litica" Ilcvariari a sils ,iiii.iril>i.i,s por ilivirws drrrotcros. 
1 i r  rio I~<>dia  l .  Y <:itüfido ya ha %<>z<>lii.;ido i<:(! Maura 
~ l , ~ , , ~ I l , ,  d, : 
"A w r  qc~icrl es aliont V I  g i i a ~ ~ o  qcu S': 1:ricarga dc1 I'olílrr ..." 
('Xlaura el O df, nov i r t r~ r~~  (Ir l')l$l) 
I'ri-u t.1 ' ' p ~ a I ~ < '  I'IIC. 61 clt, i i t i ~ . \ < ,  i .11 I;i I ~ I . L ~ I I ~ I \ C B . I ~  ( 1 ~  1010. (1c 1111(.\<> 1.11 1111~1  
sit,,a,.ií,,, s,,,~i<,-1><,lili,.:, c ~ t r ~ ~ , ! , ~ , , l ~ t , , l ~ ~ , t l < ~  ;r;,,<,. 
I'<ir<l~a<, I;i sitiiiicWri 1i.ilii.i a;t.;i,;i<I<> i ~ ~ i i i l i i >  lli,in: I i i ~ < , l ~ i  , I< ,  ltt I : : t t ~ , ~ ~ l i < ~ ~ ~ < ~ .  
catiil>o ~r~<la l i j a ,  i.ri.r.itiii<,tit<, di, Iiiii,IFa' ) t ~ t ~ < l t ~ r t , , . i ~ t ~ ~ c ~ ~ ~ t < t  l~atrot it l .Im~a {le, pc~ l i , l~>s  
la iridits1ri.i: tiiiclgii ili, tclcgriil'ist;is ... 
I';I I r >  rli. ül~ril  (1,. 101') \l;iiira Ioriiiaba i ~ r i  goliic~.rii, ili. I'iit:r,,a roii (;oi<.,,r- 
rhea eii l;r>li<.niaci<iii. 0sui.io CI> I;oni<,nli>. Illaeblrc rri \ I ~ i i ~ t ~ ~ < ~ i r i i i ~ r ~ L ~ ~ s ,  SiliO <,ii 
Inslrucrióri I1iil,li<:a. 
I,:I 1 I a suhliluido 110r Sirl<.t~c.x ' I '< ,< :~I .  l,:r, t ~ , ~ u t ~ l l i ~ s  vlv,:~~iottrs lob 
inaiiristas Iiiil,íari ol>t<:nidi, 10.5 o<:Lai y los i<lí>rii.os 05 :  les liri. l';i<il derril,üi. ;i 
\.launa <!~i i iri  asunto d r  dis~.iisií>ii rlc actas. 
:\iin la revista 'I,:sliiifia", taii critira rcsprcio a blaiira. adinite cn su <:diti,rial 
dc 8 clc junio de  1010 ~ L N ,   un;^ ,l<, las v i ~ u s ~ ~  (Ir la "r,,~tctt~r:fic~ií,ri del iiiattris~no" liii 
sido "I;i i1t;jaciíiii y drs<,i,riilii,ai<i<iIi l la horirrlad civil española. I,:ii aqt~r l las  
i:lecciun<:s. el prestigio gul,crriarii~rital S<. ci>rril>n>irict<, pr,r cl erriw i l i i e  I1abÍ>ii 
señala-. di, pedirle a (:ielvü, rriinistro de Hacicrida ,lilr "t<:liara iiria tnario para las 
~le ic iuncs" .  \quellas elcri.iories tiivieron Iiigar sin gürariti;is r:onstitucioriales. Y, sir) 
crnbargo, los i~iaiiristas <~ii<,dahar> a nisri.<:il i1<: "Ir>. iklriii<:os" eii <:I riii<:v<i (:ungrio. 
(Ion r a ~ i m ,  otro  editorial rie la revintn I:'.slni,i<r. esta vez del 12 d c  junio, d r r i a :  
"Por Inirrii:ra  vi^ ori Iü tiistoria d r  I':sli;iñü un l;obir:~.ii<> Iioinogé~iio 
n o  Iia I>o<lidu vulv<.i. r l i ,  iirias clrci:i~~iii:s con Iiria riiayoría Iiarlairi<:ii- 
tarin lioiriug&nea." 
"No r:rr<i:irius q ~ .  RIalra sea I,ior g<,hcn~ar~tcquu<.  ! )a to;  i'orr;ido a 
elegir, corrio Iiunil,ri.s Iirrlrririalrios a Vlaiira. 1017 Iiii: eri <:oiijirnti> 
miicho m i s  cruel q ~ n :  1900.  Y sir, t,rriliargo, <:iiando ~riañana dcspla- 
ce [)ato a %l;iura rlel I1i><li:r. toda I':sliaña liheral lo <:elclirari cotnu 
una victoria". 
Apt,nas la opiniijn piit,li<.;i r<,parí~ i:iiturii.i.i i:n iriia disl,osii:i¿iii dr l  tiiiriisiro di, 
I"oni<:nlo (Ossorio) por lii q i l i  ci, proliil>ian q w  l i ~c sc :~  a iratiajar los <>l,reru; del 
r:artil,o, iI<: iiri LCnninu iiiitiiii.il,al .I otro. inicriiras cri Sstv loa 1iiibier;i i:n disriosici<;ii 
de  ser iitiliaa<los. Si. 1rat;ilia ~iiiils {I I .  r n < , i i ~ s  q u v  d<:l ar i t~~cc~l i . i i tc  ilirei:to d ~ l  ljiiii,,<i 
d<:i.rct<i-lcy dc  Li.rrnirios ~tiuni<:i[ialca d r  I.argi (:aballero (IO:1I) qiie taii i1esafur;iilas 
críticas rrirreciii dc  I<is tcriaiciiii.riics iliirariit: t:I priiri<:r Iiiv#iii, repulili<:aiio. 
Sigiiieron gohcrnarirlo los <:onserva<l<irc,s: Sirictiez <1v 'l'o<.;i y Iiiigo. \Ili,ri<lcsa- 
Lizar. quien sosiuvu la sili~;ii.ii>ii gobr,rriari<lo PII 1010-103)  y I I I P ~ O ,  tras <:I as~sinil-  
to de Ilato. i:n 1921. ~n<.;ij:triili, V I  goll". rlc Anni8;il. 
'Tras .\n,iiial. i i i ; indo  todi, I,arc<.iii Iiundirsr. hlarir;i es Ilarrtiido dc nuevo. rtu 
corno tiiaurisb, n c  <:arria rvg<,ri<ra<l<,r. aiiio i:<iriio íiltiitio r i c i i i sc i  y i:orii<i "li<iinl>re 
I'ucrtc", "argu~netiiu ilv aiiioriilad": <:sto cra cl l'rei:asi> Lotal di.1 rriaiiristrio. 
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Sin rn~bargo, i:ri su nota-programa de octubrc d<: 1919, destinada a sus 
amigos y partidarios, sr insisk i:n que "se ha de operar, siti duda, democráíi- 
r:arncntem ... y "en <:I trance pr<:scntc ... no cabría inraginar mis inarleciiado sistema 
de gobierno que el seguido, sin distinción, por los Minisiros turnantes desde 1900". 
1.a di:siiiit:graci&n a peur  dc tres aiios scgiiidos de gobiernos conservadores- 
1li:vará a la ílictad~~rü. Pero justo es decir quc Maura tomó una posiciím adversa 
desile antes sc pronuncias<: 1'. de ttivcra: 
Ya se irianifiesta lo que herrios llamado las tres tentaciones del maurismo; la 
trntaciún demó<:rata-cristiann. SE bata del intento del Partido Social Popiilar en el 
que participan Ossurio, í;oiroechca, Vallellano, Calvo Sotelci ... 
Iln avaiic,:; programa. campaña de propaganda en 1923; al llegar la dictadura 
sc <:sr:iride el I'artido; tia entrado en jiii:go h otra tentación, la Upetutn; allí se 
alinean Vilentes Pila, Aanar, Calvo Sotclo ... Curiosamente Vallellano había quedado 
al principio jiiiito a Ossorio. 
lin agosto de 1W3 tuvo lugar la consrilta dcl Key, en la Magdalena; Maura 
lIi:vi> a Gabriel, para tomar nota. Maura insiste en que los (:obiernos carecen de 
apoyo popular a causa del turno de los partidos y que el Maurismo quería romper 
es,! <:íriulo vicioso. A<:i~nseja l Key que ni, tome fiini:iones de gobierno. 
Sobre la U. 1'. Silió nos rei:iierda que Maiira dijo que: 
"tendría qiie revalidar su títiilo cuando no goce de Las asistencias 
oficiales, ni la exclusiva para la publicidad y la propaganda ..." 
Silio, en nombre de los tocados por "la tentación de colaboracionismo" con 
10 dictadura, escribió al Jefe. Maura respondió diciendo que lo más contrario del 
Maurismii era una Di<:tadura. 
"1)e ella ahominé y me aparté en todo tiempo" 
Fueron casi todos a la Asamblea Constitutiva, tras morir el Jefe: Gabriel 
Maura, (;oicoc<:hea, Siliii. 
Pero ya antes, hubo otros como Calvo Sotelo que desde el 25 de septiembre 
de 1Y2:1 era director general de Adininistrar:iíin Local. Y en ese I'statuto Municipal 
c<ilaboraron con él í;il Roblcs y obos jóvenes. 
(;ahriel abandonaría la Asamblea; y en el "error Ilcrenguer" colaborarían en 
prini<.ra fila dos iriaiirishs notorios: Montcs Jovcllar y I'lías Tormo, casi como el 
propio (;ahriel Maura lo hace en el Último gobierno de Alronso XIII. 
1IXAMI:N Dli LA ELITE O IKLITES DEL MAURISMO 
I*:I I\llaiirismo scrá, sociológicamenic, una vorrienie que preparará élitrs e 
iriti!ntar.i movilizar niasas, para resi>lvrr por reabsorciíjn la crisis orgánica de la 
so<:irdad y dcl Liloglii<: dorninant<,. 
1.a (:oriyilnturn I r  1 biicna partv (Ir esas élitcs, condii.ioiiailüs so<:iiil c 
ideolí>gi<:;imrnic, a 1,iisi:ar la solu<:ii>ri ariiidemo<:ritica c iii<:liiso ii>inlitaria, riii<:iitras 
iiiias rriinorizis canihian esencizilmcrii~: para iinirsc a las i:las<:s rnedias <:ii I>iisi:a iI? 
una soliación denioi:ráiica (Ossorio, Migiiel blaiini). 
I.:I hlaiirisrri<i era antirrevolurionario; pero iina part<. de sus 6litcs se i:oiivier- 
ten eti aniiilemocráticas; es V I  paso qiie dan muchos maurisias y qiie iiiinca dio 
don A~itonio Mailra. 
il'r~r qué élites'! I'i>r dcdicarrr cini periiiaiirn~ia ü una actividad puliti<:a a 
nivel riberlio o dirigente; por intervenir, a la vee, cn cenkos de dirt:i.cií>n econóiriii:a, 
<Ir oriciilücií~n <:iilLiiral, el<:. 
No PS exagerado corrienzar Iiablan(lo 11c la propia hmilia Maura((:ahri<,l, 
Migiicl, Honorio) y luego de sii s<ibriiio (:ósar de la Mora. 
I':ntre los equipos mis activos un Ossi~riu, (;oicoei:bt:a, Sil%, conde de I.iin- 
pias, Vallellano, Serrano luvcr,  Hergi:, hlunti:s lovellar, J .  A.  (iaaiaso, I.<:qiicrica, 
I'rats, 1"urntes I'ila, Marqués ile I"igueroa, (Ialvo Sutelo ... 
Y cntre los nelürnentc intelectiiüles, I.:lias 'l'i,ririo (muy viri<.iilado a I'arriiliü), 
Renavcntt:, Azoríri (sul,secrciario en 1917 y cn 1010, traído al I'ürlarriciito eri 1007 
por blaura, es ~ i i i s  bien ciervista; Iiiepo. en l(131 pide que S<: votc la Kiliiibli<:a); 
l{ii:iirdo I.cón; I'rrnindez I'ri~la; I1&r<.a Uizi:iio, Pio Zahala, l.'. \Irriagro, 0. Saldaíia, 
i\rg<:ntddr Castillii ... níicleo ~riadrileño. riiii.lt.o easiellani,, niii:leo vizcaino ... Salta de 
arraigo en Andaliii:ía. Mucho más <:n %aragoza y Valladolid. 
ALGUNOS LJI(MPLOS 
Cabricl Maura: será dipulüdii a (:artes por (:alatayiid d<:sde 1004 y acluari 
pronto en la s<:<,retaría del partido <:oriscrvadi>r sciiador en 1919. Asarr~l~lcísta c t ~  
1927. klinistro cn 1931 <:ons. Ii. lisp. de Crédito. Presidentt: de Iditorial (:allcj;i. 
Condc consorte dc la Mortera. 
b'dliz M. de 1,equericn: rnienbro de diei. <:onsejos de adiriiriistracií>n; uno de 
los "cien !grandesn en 1920.23, Grupos Ilrquijo y Standard. Diputado y sulisecretario. Se 
coni,<:c si, ev<ilucii>ri posterior. 
Ramón Bergb: cal>italisia viai:aino cuya hija sa casa con un Ibalra. 1,:s de los 
que sosticncvi la rcvista "Hertnes". 
Cbmr de la ,Mora: sobrino, (liputado; una veintciia de consi-jos; tudas las 
industrias dt. cabc<:era y la banca. 'I'errat<:nirntr. I1usi<:iones imporhntes cn Han(:o 
espa"ol de (:rédito, Iian<:o IIip<iiecaric>, iiidiisiriiis di, energía (:lé<:tri<.;i, cta. 
.l. A. Gnrnazo: cl capitalista riiás iniportaiiie de ICspaña, ial v,:, cn <:1 período 
9 - 9  i d  riiaiirista: sobiino. ! treintrna dc (:onscjos di. admiiiis- 
ira<:ióri: dc Harica, I2errocarriles, I<lectrii.iilad. ;\iiii-areras, etc. 
ilrilonio Goicoechra: I'residi:iitc dt: I;is Jilv<:riitiilcs Miiurisias; <liliiiiüilo, subsi.- 
crr.isrio y ministro. Negoi:ios (le <:l<:i:tri<.idail banca. Y. S. I'op~tliir. AsarnbIcisLa. 
i d  1 I>riirii,r moiricrito; ji:I'<, iI<,  Itcrir,v;i<.iÍ,ii r s l , ao la .  Ori<:nhdo tiai:ia 
una n~oriarqu¡ii totalitaria ~naurrasiana. 
IKrt l02,'j ,lic,,, ya: 
"1,:s ~~i:(:csario que k (;i,roria se intregiic a lisliaña en vea de  
iritrrgarsi ii los partidos." 
[barra (Fernnrtdo iblaría): 1)ipuiado Iior liilliao, cran c;il>italista iriieinbro de 17 
coliscjos de ;~,lrr~inistrai:ií~rt. 
Kodrígi~ez Snn l'cdro: Ministro, senador, conscjert~ de empresas eléctricas. 
(Vota ron Vatira en 101 ti). 
Allend<!salazar: inicrases ernprcsas rléctri<:as y sideríirgicas del Norte. 
Conde de 1,irnplis: Banco de I':spaño; d r  los grandes <:oritribuyentes de 
Ma~lrid. 
I.'rrnrin<lez I'rirla: catedrático de I)ercrtii> Internacioiial I'rivado y presidente 
<le ''I':I Hogar espiñol" sociedad de crSdito de 35'9 millo ni:^ de ptas. 
Va1l~:llano: <:onscjero de Asfaltos I'oriland (25 ni.). 
Cisar Silió: presid<:ntr de (:eivrsas "I,;I /\g~iila". 
!l/lont<is .lovellar: ronscjero de "14 Aguila". Subsccrrtarii~ en ralidad de exprr- 
lo  11i:I gobi<,riio Uerengui,r y minsitro en los últiirios niases del misnio. 
iMarqiu'.v de Figueroa: Senador. 
Carlos I'rnts Iganco Meri:antil <: Industrial. Cántara del Comercio de Madrid. 
Senador. .Asanthleisla. 
ICntrc los candidatos por Madrid, los propietarios: Vitbrica, Marqués de 
I.'uensanta de Paliria, Vivcs, Morales, Días de la Cebosa (representante Círculos 
Mercantiles). 
Serrano .lourr: abogado irriportante (I'uiiiro dipuh<lo y dirigente CIs:I)A). 
1)e loti i:qiiipos estrictameiite polilicos: 
Ossorio: diputado, dirigente en Zaragoaa, gobernador, iriinistro. Presidente del 
.Ateneo, ~uris<:onsinlto, cori cl tiempo sera embajador iIc la Itt,públi<:a y morirá en 
cl <:xilio. 
Calvo Solelo: de la Juvetitud Maurista deid,: 19 14 w:(:retariu político de la 
I'residcn<:iii <:n 191(1 dipiihdo por Carballirio en IOL9. 
í:r<:spo <le ],ara, (;oii:<ier:hea y (:ahriel Mai~ra t:stüri ciitrc los nonibres que 
I'rirrio dc liivera dejo c,scritos al rnarctiarsc en una <:uartilla al Itcy; ellos, con Silió, 
Iiabían estado <ir, la (:ornisií>ri ~r in ic ra  cile la Aw~~iblea ,  k dc redacción de un texto 
conslitii<:iurial. 
Corno iriiiy represenliiivo csbá el Grupo que so reune con Maura en Agosto 
dc 1917 dur;irilc la tiuelg;i. Itrprcseiitaii <:1 niiilro ilc cicrta biirguesía maiirisla. 
hliwra cscr ih~  (;al,ricl: 
"1.n rriasa g<:ner;il <Ic i i  <:S enorntcinente hostil al 
rri~iviriiir~ito. qiie r<:uric, a1 ~Icsf,i.i:siigiu de los (:orífeos 111: iaqiiierda, 
la repugnsinte nianiobra de clenit:iitos pulílico-<:rerrialisli&s d<:l 
extranjero. Aycr lürd,: tuve aqiií un grupo dc visitaiitc:~, t:rltrt: ello 
(;ui<:oerhea, Rallesterr>ii, César (Mora), Jiraii i\nlonii> ((:arnaao), Ha- 
silio (ledrún, ctc. etc., y ahora están ni& drs~:ngañados los iriismos 
que hahian prupcndido a marclisir con la estiiili;iriiina dc los parla- 
nirntarii>s." 
1'1 "hlaurisino" es la iinii:a cr~rriciiti: p<ilitic;i de d<:r<:clia que tic,rie un ver- 
dadero grupo ile intelecti~ales. 1,:s la priieha cvidciite ilc su ~:oti?i<:iencia de querer 
supwar la crisis por una rei!ilegra<:ióii d e  los irilclr<:liiales <:ri la supereslructiira 
ideológica dominante, es dec:ir de querer rehacrr, el Iiloqil,: histórk:~, vínctili> 
orgánico entre siiperestru<:liira estriictura. 
Los juristas corno Saldaña y Prida; los historiadores como Zübala y 'Torrno; 
periodistas coino F. Aliriagro, sociólogos como Argente, escritores cunii, Iknavente 
(candidato a diputado por Madrid), Asorín, Iticardi~ ],eón (tambikn candidato). 
Ossorio o Calvo Sotelo son estrictamente "personal políti<:o". 
Igualniente dos de sus hijos, (;abrid y Miguel. 
Ideolí>gicamente todos esos hombres hacen "regcneraiionismo", crítica al 
sistema canovista, política dc administrar:ión local, cti:. 
Por razones de clase sc iliisionan (salvo ex<:epciones) con I'rimo de Itivira, 
defienden luego a Alfonso XIlI y, con tina fuerii, aportacii>n di: Maurras, Barres, 
La 'Tour du Pin, etc., pasan a sostener iin riionarquisrno corporatista que es un 
puente tenido hacia el fasi:ismo, con quien pacta (;oicoechra en 1934. 
Miguel Maura, Ossorio y Ai.orín i:rnpren<l<:ii otr<i carnirio, mucho niis firme 
los dos primeros. 
Con la 1)ictadiira sucumbieron a la t<:ntaiión, primero i~petista y luego 
asambleísta, la mayoría de  10s mauristas; ese Iiie cl camino hacia el totalitarismo 
para mucho de ellos: Calvo Sotelo, Coicoechea, I,equerica, Vallillano. 
Otros, quedarían acantonados en un liberalismo de derecha; tal fue el <:aso di: 
Gabriel Maura, figura relevante en los esfuerzos por salvar rl trono de Alfonso Xlll 
y por haber intentado, con Carnhó, la formación de iIn partido del Centro. 
llay en fin, aquellos que como Ossono y Migiiel Maiira resistieron a todas 
esas ieiilüciones. Migut4 en una conkrciicia en S~villa, en 1028, y en su carta a 
Primo del 10 de junio de aquel año. 1.h defensa de la memoria dc sii padre y "la 
necesidad de r:olaborar, al margen del Gobierno, al restablccirniento de iina nueva 
normalidad dcntro de  la Monarquía. N« tengo otro modo cn las actuales cicuiis- 
lancias de servir a Ikpaña". 
Cruce de cartas. Y de nuev<i Migiiel: "Todos los que ai:iuaron en aquilla 
époix heroica del inaurisnio, cori t:xt:el,<:i&ri de los arribistas, permanecen apartados 
y hostiles no  s i h  a la 1)ii:tadura sino, lo que es más grave, a la Monarquía". 
l'abi>n ha corrientado: 
"esle desenlace rcpuf>li<ano <:ra i:I más lógico para el niaurisrrio sin 
Maura" 
So ~x l r ' . r i c i . <~~ i  in1crprrl; ir lo ahi  o l res  vonhpi(:t:<)s t~ i$ i&r is l i i l . i  c , > ~ I I < >  (;i,ri<:<>erlie~, 
V ~ I I V I I ~ , , ~ < ~  0 (:,~,l,,,;ri,,a. 
IKii vci.d;i<l. 1 I r i s  5 ;  l l ~ r r n i ~ t ü < l o  VOIII<) Lal r 0 2 '  i : i ie i ido 1;) 
. . 
~lci.ci~Ii:i l )~ lhc i )  ~ L r a  s o l i ~ c i i > n  a 1 r i  i r :  l a 1 i r  I'tilso 1.i,g<:rier;i<:iir1111111<~, 
pero ,li~,kiLori;tl. l,:l k l a u r i ~ t r , ~  tcní>!, si S<! q ~ ~ i c r c ,  cicrLos r r l ~ ; c ~ l c ~  aotor i la r ius ,  pe ro  
i:r;i lil,<,t..il. erii <.¡vil, era i:I í i l t i r r iu  <:d'iiera<i I ; i l l i<lo c l  (Ir (:aiialcjüs, po r  inii<.rti: d c  
t (Ic inttl>cdir la a l i d a  rt:voI11cioni1ria dr Iüii crisis ,>rgáni(:il, IO p o r  1i1 violen<:iil, 
s i i io  p o r  ~~narc:"l,sori:ií,ri, tina n:<:oiititiiii<:ií,n de l  h l o i l i i e  Iiisií>i.ii:o. 
hlaiira Ilcpi, iiri l i i>i:o t;ird<: y esial>;i <I<:rriiisi;ldo vi i i i :ulüdo ii las rslrii~:luras <. 
i,I,;;is ~ r i i , l i , ~ i o r~ :~ l~s .  1,"s M a t ~ r i s h s  ll,!garor~ b r d c  a l  l i h r : ~ l i s r r ~ ~  y prortlc, a l  au lo r i la r is -  
i r i o .  A ~ i a r l i r  di: I'12:I I i i e ron  u r i ~ s  i:otiservadorc:b inás. 

Las crisis agrarias y la sociedad en Mallorca 
durante la Edad Moderna" 
por JOSb.' J U A N  V I l I A L  
La Ilistoriografía al liso sobre Mallorca l i ; ~  centrado principalmeni,: su intcrés 
<:n i:I es t~idio de los aiont<;<:irnientos políticos aicdievales <I,: cierto carácter sensa- 
cional, desde el puntii d r  vist;i político-militar (comci la conilirista de  Jaime 1, la 
episkiica iiidrpimdencia del I{<,ino mallorqitin, sin reincorporación a la Corona de 
Aragím por I'edru I V  el í:t:reriionioso, y I<H sirctsivos levantarnientos sociales de 
O ,  1450 y 1521, este último el de las í;rrrnanias, analizados todos <:llos sobre 
t < d o  i:onio enl'rentamientos bélicos), y ha dcs<:itidado conscientemente los Lreseien- 
tos años di: vida de  la poblai:ión dc la isla, ~,ostcriores a la revuelta agermanada, 
alegan<li~ que en ellos no pasaba nada imporlonlr ni digno de ser estudiado. 
blallorca i~iiedaba durante toda la Edad Modcrria, marginada de los avatares políti- 
cos, ~ I I C  proiagonizaron e n  1':iiropa los riioriarras (1,: la Casa de Habsburgo, y de la 
brea rel'orniista emprendid;i por los Uurbones cri t:1 iiiii.ri<ir de la Península, no 
quedando por tanto nada qiiii hacer aquí mas qu<, historiar la evolu<:iÓn del pobre 
pueblo mallorqiiín, qiie a1 rnantcnent: I'oraos;irrii:rilc hiiiniso cara al exterior -salvo 
algiina <:sporádir:a excepción local- veía transcurrir el tienipo sin ningún hecho de 
r<:l<:vaiiciii trüscendental, y por lo tanto no  tenia niiigíin objetivo ni interés para ciertas 
perspr<:tivas, coriferirlc una especial atención. 
Con el presente rsludio, se pretendc esclarecer y arrojar algo de luz sobre el 
di~a:rivolviniiento de la vida de la sociedad mallorqiiina di:sdr la Baja ICd;id Media 
Iiasta los irii<:ios del Och<>cientos. Hemos de ernprear por 11;rier eii cuenta que uno 
di: los rasgos estriicturales que nos ayiidarán a p<:rfilar lii formación social mallor- 
i~uina, n;i<:ida tras la conquista catalarioaragoriesa del siglo XIII, iur la orienta<:ión 
clr la prodiicción del campo hacia la organii.a<:ii>n del abasta<:iriii<,nto de la 
4 I(<.su,iien de la 'Tesis I)octoral en Filosofía y I.elras, Secr:ibn de Ilisluria, <Ir siiautur, IcÍilr 
rl 2 ilr Jiinio de 1976 en 18 Facultad de í;eografia e llisturia de la Ilniversi<lad de Rarcebna y 
<IUC fue calificada con Sobreaaliente "cum laiale". 
pobla<:ií>n insular y no 1iaci;i la cocric~.icialización. I':sio ~ i rovuc í~  que los Iiabitaiites 
d<: esta isla del Me<litrrrinco que tio gozalia di: rcgiiI;i~.i:b cOlriiiiiir:a<:ione5 eiin cl 
mundo continental, dcperidi<:rari totaliriente para sii ~inq>iii siihsisteni:ia d<: lcis 
Irodiictos que si: recogierati i ~ i  I<IS terreii<a dedicados al ctiltivo cii la misrria isla. 
l)e alii la gran iniporlancia dc la Iiroíliicci¿,ri agrirola <:n la lorrriación social mallorquiria 
quv ~,r<:t<.ndrrni>s co~iiribuir a clarili<:;tr. 
1:s iml,ortatitc di:sta<.ar rl palwl fiiiidani<:ritül deariiil,cñ;idi> Imr 1:) ;iprii:itltiira 
r r i  una economía de carái:if:r "antigiio". rri la era ~>riiiidusirial. \Ict~dolí)~icani<:nte 
Iiay ~ U P  terier en cijeiita cii;itro aspectus I'ii~iilnrnrntales qiii dependieron estuvieron vin- 
ciilatlos por unos neuns irisoslay&l~s al movimientn d,: la liroduci:ión de bienes agrícolas. 
I':n prirner lugar lit agncultiira, a lo largn dc toda la Fl>oia preindustrial, fue 
el más iml~ortarite y <:1 casi excl,isiv,> riii:<lio dr producción, qiie aiinr:enti.í, a I:i casi 
totalidad de la pol>lacií>ii activa, dcstarandr, di:s<:iitriuiialmi:ntf! I;i proporción exis- 
tente de camyiesinos y 1;ibriegus qiie I ' a~~ r i a I~~ i i  cn rl ;ign>, Srente a la df, artesanos y 
menestrales que 1rabaj;tban en la rriaiiiiI'a~:iiira, y c<>rrii:r~:iaiiii.s inercaderes i:n cI 
intercambio. 
Evidentemente la produci:ii>n agraria constituyó hnib ih i  la casi íiriiv;i l'iii.rit<, 
de subsistencias de toda I;i humanidad, de~iendiciido la totalidad de la población de 
un área determinada de  los fiiitns y produitns que se recogian en la misma, 
significativamente. lillo trajo consigo la importanr:ia de los grupos que se beneficia- 
ron de la apropiaciím ile la renta ile la tierra, y su diferente prepotciicia frente a los d<:- 
más. 1.a producción agrícola siipuso la prinr:ipal fuente de riqueza y el lundainerital nie- 
dio de acumulacií>ri rrionctaria por liarte del grupo de los propietarios dc la tierra, o de 
Icrs perceptores dr  los I'rilt<,s qiic i:ri f,lla si: re<:o~ian y se comercializatian. poniéiidolos a 
la venta en el nicr<:a<lo, [iiidii:ii,lo t:s<:iiidirse asi la sociedad cri g<:iirral en el grripo de 
los poseedores del pririiordiül, Iiásico y casi Único mt:di<i d ~ ,  producción, la tierra, 
junto con el de los benefi<:iarios de parte del cxcedentc agrícola y todos aqiiellns 
trabajadores que no eran propietarios ni participaban d,: IU rcnta ilc la ticrra. l':IIi, 
trajo consigo que la sociedad de aquella ipo<:;i se urganinase rsencialmciite en L«rrio 
a la renta de la tierra y qiie ésta se r:i>nvirticse iiri id modo principal de 
apropiación del sobretrabajo. Es esencial estiadiar a i r  (1 a qué p ~ ~ p o s  iba
destinada o canalizada la produccií~n, y qué uso Iiacían de ella, fijando qué parte del pro- 
ducto de la tierra -del exceden t e  se deducía para el alimento y la reprodiicción de las 
clases dirigentes. 
Por otro lado i:xistian tinas r<:laciuncs y unos vin<:iili,s iriciiestionables entre rl  
sector agrícola y la evtiliirii>n dernoprili<:a natural de iina zona. y eiitrr la actividad 
agraria y las ~iosihilidadi:~ ilc iridustrializaiiíin dc la triisma. 1.a producci¿~ii aqíi:ola 
desenipi~iií) un papel drtcnriinante vr i  la evoliii.ií~ri de la poblacií>n drl  Antigiii~ 
Kégiinen. I.:I <:n:<:irriie.tito vcgetativu dt: la ~,olilii<:ií>ri <.stiivo coridiciuriado por las 
í1uctuai:ioni:s <le la produi:<:ihri <Ic alinicnios, y siis osiilaciun<:s unidas por unos 
nexos inseparables, presentariiri gniiidi,s ürialogi;is > ~iarali~lism<is. I.:xistií> una vinvii- 
la~:ií)n iiitirria y iina interacci0n <:ontiriiia eritre la i:v<ilucióri dc la d<:riiograSia y la 
d r  la prodiir:<:ií>ri agraria iin la ;'poca "ar~ti~iia". 
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I':l rrioviinicnto riaii~ral (1,: la poblacii>n estuvo dorriiniido por la pres<:ncia de 
la iubaliinrniación y el hanitirc qiii. fiii:r<irt unus factores estriiciurales y permancn- 
tcs en la suciedad de los siglos de la I'idad Moderna, actuando si l  presencia de  una 
rrianera iniennitente, dc acuerdo con las vicisitudes del ritirio di: las c~sechas :  a 
una rriala cosecha de granos habituaron a acompañarla un dcs<:eriso <le nacimientos, 
irtientras los óhitos asiendieruri progresivamente, prodiiciéndose Ius f;irnr>sas crisis de 
subsistencias, que Malttius describió en el siglo XVlI1, cuyo saldo dil'iriitivo fue un 
crecimiento naiural de  la población estabilieado en su ionjiinto, o rcducido a unos 
aunicntos irifinios y lentísimos en el transcurso dt: largos períodos de tiempo. 
Además tina mortalidati infantil muy clcvada eliminó a iin amplio porcentaje de los 
recién nacidos, anies de alcanaar sil prinicr año, durante esias crisis de subsisten- 
<:¡as. 
Los descquilibrad<ts entre el crecimiento de  la pol~lación y la inclasticidad de 
aiuplarriiento dt: los recursos alimenti<:ios, <:iiliniriaiios I rápidns descensos del 
contingente demográfico, diezmado por el Iiaiiibre y iiicrrnado por las enferme- 
dades, qiie propagaban una o varias nialas <:<se<:has i:oiist:~:utivas, nos patentizan L 
interdependencia existente entre las Iliiciuaiion<~s de la Fioblaciún y las oscilaciones 
dc la pn>ducción agrícola. I'or otra parte, en los anos de hiicnas cosechas, solía 
produi:irsc i1 fenÍ>rncno contrario: siguiendo a iin o i~nos  años de brutales descen- 
sos di, la produ<:<:iÍ,n, jiintanierite con el incremento iriiisitado de la mortalidad y la 
disniinii<:iÍ>n de las c:on(:ep<:ioiies, se nos revelaron los fenómenos de  "compen- 
sación" dc t:sta <lern<igral'ía de tan fuertes oscilacioiirs, típica y característica del 
"Antigiio I<égiineri". 
I'or oira parte, la agricultura corno sistema prodii~:tor de alimentos básicos, 
tuvo iiii papel iii:<:isivii <:ri la apari<:ií,n de la revolución indiistrial: fue necesario que 
existirra una prod111:~:ii)ii agraria cxiedcnte, que  pemiiiera alinieriiar a la parte de 
la poblüi.i<iri que había d<: desligan<: d<: las faenas del agro, del irabajo de  la tierra, 
para podrr iledii:arsi: pcrriianenteriiente al trabajo industrial, y que al poder inter- 
cariibiars,: 111s proilii~:tos agríi:olas con los productos industriales, se perinitiera una 
niayor divisiim so<:i;il rlol tr;lliajo, espt:cialiaándose las funr:ionrs en un grado más 
incisivo, y <:onirit,iiycrido dt, i:sia rrianrra a la formación de un rneriado interior 
t i  r i : a  iiingíiri tiri>,:es<i industrialisador <:ulminó con éxito, sin 
habcr dcsi~aiisaili, sol>rv un  üiiniento de la produ<:<:ión agraria previa. 
1,:" I\,lallorca, rlinciritc la I':dail Mod<:nia, la agricultura y el trabajo del canipo 
constiiuíaii la actividad productiva absolutamente predominanic. 1.a inmensa niayor 
parte de la p~ilila<:iOn de la isla vivía bien de los productos que rei:ogía, bien de las 
rentas q u c  p<,rriliía d<.l ,:ampo, o I)icn di: los jornali:~ ganados con su trabajo, 
<:ontiriiiando cori las estm<:turas y las brn ias  di: vida heredadas de la l d a d  Media, 
cri las que  la vida agrí<:ola y la prc>dti<:<:ión de la tierra predominaban en el 
<:oiijiinti> iI<. Iü <:í:onornia. 1.a vida de la pohla<:ií>n rnalli>nlinina v s t~ba  <:ondicionada 
~ > o r  I;i n i  di: alimentos Iiri>iliacidos "iii siiu". La g i l  iunsiituín <:1 
I K < W C : ~ ~  11r~~hii:Livo sobre cl ,tu<: se asentaba, coino l'isntlamento o base de los 
deniás <:I rcsio iI<: 1ü i:<:oii<imía, y la renta de la tierra pr~ca~iitalista era el centro neurál- 
gico dc l i ~ i  r~.lü~:i<~n<:s so<:iül<:s de Iiroduicióri para la mayor parte de la pobla<:iÍ>n. 
111 culliv<~ prin,;iltal c ~ a ~ ~ t c ,  ;i t~xtcnsií~n wprrfi,,ial y proíI11(>,,i6n ~ ~ 1 ~ a n t i 1 ; ~ t i ~  
va, lo <:oristitiii;iri tradicionalriienir lo5 i:ercalrs. i . i>rl la finalidad <1c ;~büslvri:r a la.; 
iivc~~sidades aliriii~tiii<:ias 1 dc siniivntr qiic iviii;i I,lariteadüs la p<>l,l:wi~'nrt ir~siilar. 
q t ~ c  n o  didrutabü (le rrguliir<:s coniiaiiicacion<,s COI, el iiiiiiiilo rxlirioi-. provo<:ando 
i . i> i i  rsto qitc cI bc tor  "irisiilaridad" sc <:orivirticsc: cii itria di: siis ~~arai.tci.isii~:as mis 
si,liri.ialirntes y prcdominanies. La ~irincilial produ<,rii>n dc la isla, i~iiidnl,;i ;isí ~,u<:s 
iiricritada y en<:ariiiria<la a cilbrir liis necesidades d<, consiirno irisular. Uo <>l,siarite, 
ti<,rnos de poner de iiianificsto, que a I t e s a d ( :  I ~ x x t c r ~ s i i ó ~  iklr:aiizada lioi. los 
ciiltiv<is ,:ercalicolas en las distintiis coriiarcas niralcs de la isla, las lrcrriendas 
l'lii~:iixacioncs de sii prodii<:i:ií,ii planteaban <:1 ni& grave y iiciir:iarit<: proll<:iria i~i ic  
ciiionces padecíari la agri,:i~ltura y la economía rriall~r<~tiinas, al no al<:an.rar ni~rii<:- 
rosas veces aqiiclla, la cantidad qile S<: I,rei:isalia para la su1,sislenr:i;i <I<: la I~ohla<:ií~n 
dc la isla. 
1~:lprincipalproblrmaqiie aSect6 iridiscrirriinadaniinte a la mayor parte dc la pobla- 
<:ií>n mallorquina, durante los siglos (1,: la I,:<laii Modrrna, fui: al he<:lio d r  q i i e  la 
I,roduccii>ii cerealícola I'iicrü insiif'icirntr, en iiiia apabullante caritid;id de: afios, para 
s a t i s l ' a ~ : ~ ~  las necesidades intvrnas de consurrio. l a s  crisis de prodiic<:ií~ri cerealícola y 
las hambres y mortandades silbsiguientes se convirtieron en un factor cslrii<:tural y per- 
manente de la formación social mallorquina, haciendo su aparición dc una f'urma regiil;a- 
nieiite periódica. Sin embargo hemos d c  irner en cuenta qiie a pesar d<: la extraordinaria 
albiiridaniia de años de c,,sc<.lias crrealíc<ilas defi<:ilarias, eii conjiiriio. la I>rodiir:ción 
dc granos en Mallorca, durante los siglos XVI, XI'II, XVUI y prini:ipios del XIX, 
no cn.cií> dc iiri;i tiianera cuntínua, sino q ~ :  ~ i a s h i e n  experinicliiii clciitro dc siis 
Slu<:iuacioiies, iiria <Irgradai:iún, particularnienle notable eii la seguiida iiiitnii del 
siglo XVIIl y eii los (los primeros decenios del XIX. 
1';" Mallorca, puderrios conocer perfectamente el movimierito y la rvolii<:i611 real d* 
la l>r(>diicciÚn de cereales y Iegiirribr<:s, (lurante el inen<:ionado periodo iroriol6gic0, a 
1ravi.s de las I'ormidables y riquisinias f'iientes directas, qiie supon<:ii las excepcii>- 
nalcs series de  los "scrutinü" y los "manifcsts", que con iina ~ a r ~  con inuidad 
s a l v o  rriuy contadas exccpcioncs, tiili:v<: años eri el siglo XVI, y scis in cl X V l l  - 
si: siii:eden, sin tener que rccurrir a series iridirrc:t~s i :orrio las de los divirrios, qiic 
eii d<:tenriinados ánibilos de la península hispánica y de Vrancia,' s i~e l< ,n  <,«nstituir 
' Uaehrel, Réné: Une crobsunce: lo h s s e  Rovence rurolc (fin du X V I  siicle - 17119). 
Wmi d'6conoiriie Iii~torigue sfali$tique, París. 1961;  Anes Alvarei, G. y 1.e I:lern, Jean-Paul: la 
cririr del .s&lo XV11: producción ogrícolo, precios e ingresos en lierros de Sei~ouio. "Mo~ir i la  y 
í:r&<1itun, 93, 1965; 1.e I toy I,rdurie, Ernrnanurl: 1,rs I'aysons du I,onb.ucdoe, I'arís, IOh5; 
Lapeyre, Henry: liniizornio y Sociedad en los p i s e  de h  coro^ de ArqÓn dumnir e l  rklo 
X V I ,  V l l l  Congreso de llisluria de la Corona (Ir Arigún, Valcrieia, 19611; A n a  Alvaree: /.<u 
Crisis Agrnrios pri h Pspnño loderno; Madrid, 1970: Coy,  J.  rt 1.r I toy I.üiliirie,. II.: Les 
fluctuoci<irts <lu produit de la dime, Conjooilure ddcimle et dominiola de h fin du Moyeii 
au X V l l l r  sie~le, Yaris ; 1.a Hrye, I O¡'>; i:rrcíü 1.uiiilianlrru. Jaiinc: Lo Agricullur~ y el 
!,'slon<ilrnienlo I;corii>rni<o de Golich en h Iipoiia del Arttipo Itl@rneii, Madrid, 1973; 
i e r i i i n d r ~  id<, I 'hedo, I,:niiliano: Crecimienlo l,,'conóniico y l'rorisform«cionrs Sociol<,s dpl Poís 
Piiscu 1100  - I l l iO .  Madrid. 1971.. Y los tral,;i,jadoi.es r,iitilira<los en CI 'I'u,iio 111 rli. las Aetiis 

en el <:recimiento d r  la producción durantc la segiirida mitad d<:I siglo XVI, gracias 
a la extensión de los <:iiltivi,s, siendo éste ai:onipañndo <1<: un increiri<:riLo gericral de la 
pobla<:ii>n de la isla. 
ICn la primera mitad dcl siglo X\'II, se I,rodiijo tina caída dc la I>rodiicción 
de cert:ales, descciiilirii<li> 6sta sensibleincnte, y dando Iiigar a I'ilrrtrs crisis rnalthu- 
sianas, frente al aumento logrado en la segunda iiiitad ilel sigli~ XVI, qii? había 
sido acompañado por iin acreaciitarriiento de la población iIs la isla. I,:stc declive de 
la prinicra mitad del siglo YVll no Fue superado hasta el Últirrio tercio d ~ :  la niisrna 
centuria, momento en el que se Iograr<>n los máximos increnienli)~ i:n cuanto a la 
pri,duccióu del trigo S<, rrfii:rc, dc todo el periodo <:studiado; iiicrerrientos que ni> 
fueron sin emhargo maiiteni<l<is en el siglo XVIII, centuria en la que la producción 
trigiiera permaneció atanvada <i (lisriiinuyó particularinerite cn la segunda mitad del 
siglo, con lo  que el priri<:ipnl aiirriento de la producción de trigo, conseguido cri cl 
último tercio del Seis<:icntos liie dr  duración breve y efímera también, y no se 
mantuvo posteriormente al ni> variar en absoluto, las condiciones 0 premisa, que 
<:onstituían la esencia del r ~ i o ~ l o  de producción o de los distintos modos que se 
articulaban en la formación siwial riialloquina, sinc qiia I'uc degradándose en el 
transcurso del tiempo. 
1.a uniformidad de las estructuras de base y del urden so<:ial irrip<:rantc de 
carácter precapitalista duranti: Ii~s tres siglos dc la lldad Moderna, las hizo Iierinane- 
cer totalmente invariables, siti qiic se modifi<:araii en absi>l,ito, sino reforzándosc 
.aún más en el periodo I'irial. i\l analizar las causas o motivos q i ~ :  condi<:ionaron el 
hecho de que la prodii<:r:i&n mallorquina dc granos no  aumentase ni i:rr<:i<:s<:, a 
pesar de las acuciantes ner:esidades que había para ello, nos encontramos con una 
serie <le factores y premisas que r:onstituyeii en esencia los condiiionantt:~ eiidóge- 
nos c internos del modo di: I>ri>diicción de la isla, que mgia como doiriinaritc la 
I'onna<:ión eionónii<:o-social niallorquina, iactori:~ y premisas que se prolongaron y 
autoregeneraron em el transciirso dc los tres siglos que henios analizado, mostrando 
sii extraordinaria capacidad de resist<:n<:ia a la desintegración. 
lin líneas generales, la prudur:<:iSn triguera de coinieiuos del siglo XIX, se 
hallaba en los mismos niveles <:uantitativos que doscientos años antes, y las crisis de 
producción scgiiian apareciendo regiilarrrientr, con su tradicional viriilencia, provo- 
cando sus consiguientes contracciones demográficas, pnieba de la vigencia y perdu- 
ración del tradicional sistema de prodiig:i:ii>n, que imperó cri  la isla desde tiempos 
ancestrales y quc fue rt-geiierándos~ progresivamente. Para poder enmarcar estos 
factores que: fiicron los determinantes ilol estancamiento, no ascenso o progresiva 
dcgradacWii ile la producción trigi~era niaIlr>rquina, es prc<,isr> cxarninar y paszr 
revista al modo de produ<:<:iiin dominante en la formar:iím so<:ial rnallorqiiiiia, 
comprobando la gran homogeneidad de la cstrui:tura agraria qu<: m; di6 desde el 
siglo XV, hasta muy avanzado el siglo XIX. 
La capacidad de resistencia al carntiio dc la lorriiación sucia1 mallorquina, 
basada en una fortísima explotacióri d<i las i:lasi:s <:anipesirias que no parti<:ipaban 
en rl n:piirto de la prodiir:eión agrícola. agravada Iirogrcsivariientc en c:I tratisciirso <1<, 
los tres siglos su1,sigiiieiiti:s a la n:l>n:sií>n de los partiiipantes <:n las (:eririanías, con una 
seric de riiei:aiiismus de extracción, coarlyuvó a manteni:r unas mismas estrur:turas de ba- 
iic durariic i i r i  I,rr>longado lapso dc tiempo. ICI tio acceso de la niüyor parte de los 
cairipesinos productores directob. ii parte de la proilii<:ción y <:I reparto o distribu- 
ción de la renta de la tii:rra entre un conjunto ilr claes no ~varticipantes ari el proceso pro- 
rluctivu, y que además goaaban de toda una serie de (ranque~as, inmiiriidades y prerroga- 
tivas, i p c  les lihrahari del pago de la iiiayor parte de impuestos trajo consigo que los 
prirnerm no se aplicaran en ahsoliito a modificar cl medio ecológi<:o, e intentaran 
lograr un aumento de la producciíin, ya que en nada se beneficiarínn de él, puesto 
quc el fruto de su trabajo iría de todas formas a nutrir a otras categorías sociales, 
micntras los segundos no sentían niiigiina necesidad de alterar en nada la estructura 
agraria vigente, ante el nivel de ingresos que percibían normalniente. 
La forma de extracción de la renta de la tierra concedió en Mallorca a los 
propietarios el poder de controlar la relación de los productores con los medios de 
produi:ciiin, y la reproducción de la misma producción y sus medios. I,a gran 
estabilidad transformada paulatinamente en decadencia del agro mallorquín durante 
la Edad Moderna, fue ratificada por el hecho de que los respectivos incentivos 
econóniieos que podían haber estimulado a los propietarios de la tierra, o a los 
explotadores directos de la misma, a introducir cambios y modificaciones tendentes 
a mejorar el cultivo y a hacer progresar la tierra, a fin de obtener de ella una 
mayor producción, que reportara para todos en consecuencia unas mayores ganan- 
cias, apenas fueron percibidos, debido básicamente a la índole de las relaciones de 
producción dominantes en el agro mallorquín, pasando a finales del siglo XV, y 
durante la primera mitad del siglo XVI, a ser gente asalariada, contratada "a 
jornal" por temporadas, la que realizaba fundamentalmente las faenas del agro, 
sustituyendo masivamente a la anterior mano de obra, compuesta sobre todo por 
esclavos, que cran importados desde diversas latitudes geográficas, con neto predo- 
minio de los del Norte de Africa que fueron iiianumitiéndosc paulatinamente en la segun- 
da mitad del siglo XV y primera del siglo XVI. 
1,a estrui:tiira de la propiedad de la tierra, derivada del Kepartiment eiectuado 
por Jaiiiic 1 ,  tras Iu conquista de la isla a los musulmanes en 1230, perpetuaba 
unas formas tradii:ionales de explotación de la misma, sin que los propietarios 
sintieran ninguna viva necesidad de introducir mcjoras e innovaiiones. I,a propiedad 
del terra~go en Mallorca se conservó, a grandes rasgos, en un régimen de grandes 
extensiones de tierra l a s  "posesions" concentradas en las manos de un reducido 
grupo de propietarios, descendientes una parte de cllos, o herederos de los magna- 
tes que habían protagorii~ado la Keconquista y se habían beneficiado del Keparti- 
ment, que fiierori transniitiéndola íntegra, bajo el sirtema dc las vinculaciones, al 
hijo prirnogi.iiito d<: la familia, que desc:mpeñó un papel muy similar al del "hereu" 
catalán, dcshcredündo prácticaineiii<:, conio en el mayorasgo castellano a los demás 
hijos s<:gundont:s, no produciéndosi así ningún tipo de fragmentación o división de 
la gran propicilail, salvo pcquiñísirrias porciones de alrededor de un 1Oo/o, que 
debían riy>;iriirsi: los n:staiiti:s hijos, i:ri ucasion,:~, lo qiir motivi) qiic t:I propietario 
qu<: ,:on,:u~traha cn sus iriarios vastas extensiones de tirrra, no se preocupara 
~nur:ho de hacerlas rendir niás, ni de ohtener iic ellas niuchos mis l'rirlos, haciérido- 
las mis productivas, yi que lo que de ellas ol,tcriía, suponía pat.;, óI mucho rriás 
que suficiente para cubrir sus propias necesidadrs, rio restándole rrii~chos alicientes 
de obtener aún rnás. Hernos de tener en ciieiita que las leyes di:sviniuladoras de la 
propiedad no cinpeaaron a hacerse efectivas, a1 nicnos teóricamcrite, hasta el primer ter- 
cio del siglo XIX, simultáneamente cuando <:ornen~ii a ponerse en iriarcha la desamorti- 
sació?-de los bienes eclesiásticos, decretada 1101 Mendisábal. 
Además la mayor parte de tierras, no scilian estar Irabajadas por el propieta- 
rio de las mismas, quien desde cl siglo X V ,  lue irasladándose a vivir a la Ciiidad, o 
bien las "posesions" fueron siendo adquiridas por ciudadanos, continuándosc estc proce- 
so en el  siglo^^^, practicando aquellos nornialmente el absentismo riicil, y no teniendo 
más contacto con sus priipiedades, quc la per<:cpción rsgular di: siis rcritas, y 
alguna visita aniial. I'.ste h<:ctio niotivi~ el siirgimierito de fiiertcs tensiorii:~ entra la 
Ciudad y las Villas de la isla, a la hora de determinar la pri>l,or<:i6n en que debían 
contribuir ambas respectivamente <:n las cargas comiiri<:s del Keino, de acrierdo con 
su riquesa efectiva, que se plasmaron cn cn1'renl;lmientos amados couio el levanta- 
miento foráiieo de 1450, las Germanías y la (iucrra dc Siicesión. Oiiien<:s trabaja- 
ban la tierra eran fundamentalniente los arrendatarios, los iriiiyorales, los rii<:dianr- 
ros y los jornaleros. 
Los arrcridatanos de las "posesions", que en algunos casos llevaban varias de 
ellas siinultáneamcnte, constituyeron una especie de capa media campesina, qtie 
vernos aparecer documcntalmerite a iricdiados del siglo XVIII, trabajando unas 
tierras que no poseía, de las que recogía ~irrsonalmente sus frutos, heneficiindose 
de su trabajo, y pagaba al propietario una renta o canon fijo anual, estipulado eri 
un contrato de arrendamiento, que solía hacerse efectiva casi siernprc en dinero y 
en algunos casos también una pequeña parte en especic, destinada a satislccr las 
riecesidades de consumo del amo y de su faniilia.' 
Estos arrendatarios veían limitados sus estímulos a fomentar por s i  mismos, 
incrementos de la produecii>n en las tierras quc cultivahan, debido a la duracibn 
temporal de l a  contratos de arrendamiento, g<:ricralmrnte inferiores a los diez 
años, lo que mermaba las posibilidades de que pudieran recoger y beneficiarse 
directamente de las meji>ras que ellos niiumos pudieran efectuar o introdiicir. Al 
niisrno tiempo esta duración breve de los contratos de arrendamiento de la tierra 
generaba una situación bastante veritajoea para el dueño de las tierras, al rnismo 
tiempo que desfavorable para el arreiidatariu, ya que ciiarido vencía <:I plaoo del 
contrato, el priniero tenía las manoii librcs para poder mt>dificar las clausulas o las 
prestaciones que debía recibir, pudientlri actiialiear la renta al cabo de uii plaeo relativa- 
mente breve, y ajustar las condiciones para permanecer en la propiedad el íiltim<i, tenien- 
h r e h i v o  Hislúrieo del reino de blallorca (,\. I I .  VI.), Srccióri de la Iteal ,\udieneia ( R .  h.) 
1773, n.O 43. l'iientc fundamrntal Iinn podri. r<irio<:rr las fo rmt  dc expl<iirriOn del eanigi<i 
mallorquín <:n la ficgunda mitad del s i ~ l o  XVIII, que iirri i,Iiji,I« ,Ir cslu<lio mis ampliado en 
otro trabaji, que se Iialla rn prepararibn. 
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do <:st,: irr<:rr~ediablerncr~te que ajustarse a ellas, o at~and<inar las tierras que hasta aquel 
rriomcrito hahía estado trabajarido. 
No eonocerrios en estos riionierilos, si las tierras de Mallorca se explotaban 
mediante arrendatarios, antes del Sei<:cienios. 1':s muy posible que esta figura 
cxisticra ion  anterioridad, y tambikri que las tierras se hiciesen trabajar por medio 
de mayorales o conductores, una estie<:ie de capataces a sueklo, sin ningún derecho sobre 
la producción del terreno, que trabajaban, a cambio de un salario algo holgado, sin p x -  
ticipar de la renta de la tierra. llna forma híbrida fue la del medianero, que compartía 
con el propi<!tario de la explotación, gastos y beneficios, a partes iguales, participando así 
ariibus de la renta de la ticma, "a mitgesW. 'Sodos esios tipos de explotación 
aparecen dociimentaduc en 1773, en la fuente citada. 
Uesde mediados del siglo XVI, nos encontramos con que la mayor parte de 
los trabajadores del campo mallorquín son jornaleros, gerite librc, contratados de 
forma asalariada, en las esbciones agrícolas en que se necesitaba mayor número de 
mano de obra. A Finales del siglo XVTII, entre un 65 y un 75Oio de los 
trabajadores del agro mallorquín eran jornaleros, empleados únicamente por tem- 
poradas, a r:ambio de un sala& o jornal, 10s cualea a pesar dc trabajar "de sol a 
sol"," no tenían ningún acceso en absoluto a la renta de la tierna que ellos mismos 
mediante su trabajo contribuían eficaamente a crear o a producir. Solamente eran 
empleados en las estaciones de más trabajo en el campo, bajo unas condiciones 
sensiblemente precarias, a base de unos jornales muy bajos, que les mantenían en 
el estricto limite de la subsistencia, viviendo de un mínimo vital fisiológico, 
subalimentandos con una dieta a menudo a base de hahas y algarrobas, y sin 
participar en absoluto de la apropiación de parte del excedente agrícola, que 
gracias a su trabajo se hallaba disponible para que otras categorías sociales vivieran 
de él, mediante los mecanismos legales de extracción que tenían en sus manos y el 
control ideológico que además poseían sobre estos trabajadores. 
Por otro lado el campo mallorquín no absorbió en multitud de años, en 
función de las fluctuaciones de las recogidas de los cereales, toda la mano de obra prole- 
tariaada que se hallaba disponible, en la isla, con lo que muchos de estos jornaleros se 
encontraron sin trabajo, teniendo que permanecer en un parri forir.oso, no  pudiendo 
ganarse el jonial necesario y ronstitiiyendo las víctimas que perecían de hambre, en 
los años de malas cosc<:tias, como nos lo atestiguan una sobreabundancia de citas 
dor:uineiitales. I,:shs condiciones especiales de vida caracterizada por su gran aiistcn- 
dad, irnpii<,st;is por las relaciones de producción que determinaron la distribución 
de la si~cicdad en grnpos o clases, crearon unas amplias capas de pobres, que 
vivieron sin encontrar trabajo, y por lo tanto sustento, durante toda la [':dad 
hloderria en 1~allori .a.~ [.as malas coser:has iraian <:orisigo la parálisis de la actividad rural 
y el liasc de niiii:lios ioriialrros n la (:ate,ooria de pobres, al ni> ser necesario su trabajo. 
' A I I .  M. 11. A. 1803 n." 25. 
Nos cita una fiientr como en 1556 sr halla presente la " ... miseria dcl regne per les 
males anyadrs ax i  per lo poc sembrar y pi><: poder dclii eonridom i:om rnmre per sterilitats ... 
iriiirria y p<ibrcr;i es en niolls <,onra<loi.s < ~ u i  lencn ;ilgiincs terrcs les clualri dexaren de srmbrar 
pev ?lo ttcwlev C O T ~ ? I I K ~ V  l : ,~<~rs.. . ' '  ( 1 .  11. &l. Adas d?L l;cr>eral (:ons?Ll :%:l. f. 120 v . l : iO) ,  A l  
I.as fiiertt:s i:risis dernográFii:as qiie tiivii:rori Iiigar iliiranti: Iiis tres sig-los 
i!stiidiados, ht:i.<:<lailas del Nlt<liocvo, y qut: N<: l , r<~ lo t~p ron  I~asiü inuy avanzado e1 XIX, 
no Iiirron niás quc el r<:Slcjo rn rI tcrr<:ii<> <lclrio;rül'iro <le pstas coritradi<:c~ii,rics, qiie rc- 
portaba qiie los <:anilicsirios realiaasrri las faenas d<:I agro solamentti a i:arnbio de la 
percepción rlr un salario o jonial diario i,uando S<: les contralaha, y siii riiirigiin 
acceso a la renta de la tierra, al estar <:onil>li:t;it~ieliIc desp<>st:ído~s dc los rne<lios ilc 
producción y no participar en absi~luto en la percepcii>ii di: ninguna part,: de los 
excedentes agríi:olas que ellos rriisrrios contribuían a hacm producir, dchido a la 
apropiación del sobretrabajo, por una inniensa iriiiltitiid de  elcrnentus üjijen<is al 
proceso productivo, coi, lo que forzosamente carecían totalriiente de posibilidades y 
estímulos de mejorar la producr:ión, ya que en nada S<, vcrian beneCi<:iados por ella, 
de manera directa. 
Por otro lado, eran las clases que más sul'rían Iiis electos de las crisis dc 
suhsisteiicias <:ti los años de rnalas (:ose~:has, al no existir posibilidades de contratar- 
los, debido a la falta de trabajo, quedando senten<:iarlos i ir i  hilen porcentaje de los 
misnios, al no  ganar jornal, y careccr de un mcdio regular dc  sustento, a morir de 
harnhre irremediablemente. 1.a inii:iai:ióri de los trabajos d<: la fortificaci6n de  la 
Ciudad eri años de pésimas cosechas, y en crinsecuencia dc: hanihre, fue el resultado 
de idear iin reiiiedio temporal para la trügica situación de los jurnaleri>s. 
La existencia de esta mano de obra disponible, cii condiciones de  aniplia 
oferta, y en <:onsccucncia barata, constitiiyó un factor de Freno e impedimento a 
introducir rncjorlis de carácter técnico, que rcdundarari en una iiitensificación de los 
siguiente año, se nos vuelve a recordar "... q w n t  gmn es l o  nombre de pobres vergonyortts 
omwo de les grons p e n u i i e ~  y a r e ~ t i e s  de uitualles los quab es molta roho sien socorreyuts per  
que no peresquen d e  fom ..." (A.1I.M. A.G.C. 33, f .  136 v - 138). En 1567, dicen las fuentes 
que "... ler necessitots emiseries de los pobre* no se amben ons se aumenten ..." (A. 11. M. 
A.G.C. 37, f. 50 - 50 v). En 1579 nos relatan como "...per r e h t i o  de melges y persone8 
digne# de fe hnvem ente$ que akiines p < r ~ u r i e s  pobres perexen de fom y grans nece~aitots 
entant que olgunes de ellos *e moren per  falto d e l  montenimsnt necessori y assenyolodenl 
persones uergony~nb..." ( A .  í;. (:. 41, f. 33), y tamhién cn 1580, se siñiila " ... que8 mor  mol to 
8ent misemble per  f ~ l r o  de recepra y no tenir que riaaripr ..." (A .  C. C. 01, f. 220 u - 221). 
La relación de citas documentales podríamos arehimultiplicada. Aún en 1787 dice 1,lebrés 
y Moporter en au Memoria Ins l ruel iw sobre e l  estado octual de la Ulo de Mollorcn y 
odelontamie,ito~ de que es susceptibl<~ cn los ramos de Agricultura lndualrio y Comercio paro 
e l  aumento y felicidad de su poblocir>n, que O... bueno s r á  que examinemos las medidas que 
eonvcndiia tomar, para mejorar la suerte de tantoa hielires, que hallándose imposibilitados por 
alguno de loa varios accidentes a que está sujeta la <:ondici¿>n dr la vida humana, de procurarse 
con su trabajo lo bastante para su sustento y vistirlo, vienen n entregarse a la mendicidad y 
abatido8 una vea a s t e  mudo de vivir perjudicial a las eostumbms y al Estado, suelen 
permanecer en él toda su vida ..." De autor anónimo, la Memoria sobre los ventojrzr de lo 
agr i ru l lum de Mallorcn, lo prefcrrncia de protección que merece, los lrobos que ~ u f r e  y los 
ouxilioa que iiecesito premiodo por  10 Rpal Sociedad Ecunómiica de lo mismo Ulo y leída en 
junto públicn de 9 de dici<:mhrr <1<: 1797; sx~iorr<, que "...<,rtorbu es la pobrelo y lo infeliri<lad 
del  j o rm le ro  rnf,!rmo. I,,'stur goi8tcr &mmr1 l o  prr<:&o para .sub.~ktir, pero nu tirrieri rrpue.vto ni 
fuerzo8 para sosirner ei$i>rrnadad en la fornil ia...". 
<:ultivos, y en iin proceso de ri:prodi~erii>n arripliada. I':l bloqiie<> ante la disposii:ií>n 
de esta mano de obra, a ciialquier tipo de adclanto ~ I N :  supusiera su rediicci6ii o 
climinaci¿,n parcial, lur tina de las caiisüs irias irnportantt:s del atraso técnico y del 
si~bilcsarrollo de 1. agricultura rr~allor<~iiina. 1.a prisibilirlad de extraer gracias al <:ori<:iirso 
dt: bll irabajo un excedente de la lic,rra, q i i i :  niutria a un iiri[ioi.tantr ~iíiniero <le personas 
o entidades, deterrriinó la organizaciím i1<: toda una soei<:da<l en torno ii la renta de 
la t i .  listos jorrialeroii fu<:ron por lo tanto iina <:ondición "siiic qiia non" que 
garantizí> la prolongada pcrsisten<:ia del pmdoniiriio hageinóni<:u del modo de 
prodiic:<:ií>ri fundamentado en la <:xtrari:ií~n ile la ri:rita de la tierra pre,:apitalisla en la Eor- 
niüciíin social niallorqi~iria, durantc toda la I'dail Modcnia. 
Ellos no podiari tener ningiiria iniciativa en modificar la produecii~ri de grani>s 
y alimentos dc la isla, puesto quc nirigíin aumento en aqilel proiluctri iba a ir destinado a 
~110s y por otra parte sii <:ori<lición tremendaniiintc triste, ya no lis podía permitir 
participar en riirigilna de<:isión r :  que pudiera transformar las estructuras 
vigeiitcs en el campo, que se inaiituvicn~i~ intüitas, uniformes y homogéneas en 
Mall<irr:a diirarite toda la !':dad Muilcrna, si<.n<lo un ~ ~ c i a l  f ctor d<: pcrdisaci6n de 
h s  mismas el tipo de r<:laiiones dr  prodit,:<:ii>n dorriiriantrs en i:I a p o  insular, y 
i~u,:<lando n:l'lcjado eri cl atraso de un ~riono<:ultivo no deinasiad<i apto para el 
t<:rrc:no y t:I clima de la isla. 1.a incidencia di: la estructura agaria sobre cl proceso 
ili: prod~ic<:ión es iin Sactur Sundamental para ayudar a explicarnos las abiindantisi- 
mas crisis d<: subsisten<:ias que tiivicrori Iiigar cn la ei:onomía mallorquiiia y sus 
corisiguieni<:s resuliados en las correspr>nili<:ntes ór<lenes de vida, demográfico y 
l'inanciero iliirantr el Antiguo Itégirnrii. 
Aderiiás tanto el propietürio de Iü tierra, como los arrendatarios o los 
iiiedianeros, o los prri:cptores <le la renva de la tierra, en su caso, vcían mermados 
siis benelii:iob, por toda una serie de detracciones cxtraeconi>mir:as, que como el 
<:aso dr  los <lie~mos y otr<isderechos, detraíari y r<:staban un porcentaje de la 
produccWii, debido a los derechos jiirídicos que t>os<iíari sus deteiit;i<lorzs, el clero 
parroquial, <.I Soberano, el Olispo, el Cabildo y los Señores de Caballerías, yose- 
yendo cxlos Últimos además dere<:hos jurisdiccional<:s sobrc los territorios que 
poseían riiii<:hos de ellos otorgados en el siglo XVII. I':sto traía consigo, como 
principal <:~~iiscciiriicia, quc i:iialquier esl'iiereo o iiivi:rsi&n destinado a fomentar uria 
mayor proilir<:<:ióri, se viera gravado ion la ohtenr:ií>ri (1,. uri pi,rt:entaje nienos de la 
niisrna, cii luriciím de los dcrcclios que poseían astas pc:rsi>nas o entidades citadas, 
resultan<lo mermados de esta Soma los incentivos de qiiienes podían promover los 
cambios rie<:esarios para poder estimi~lar un aumento s<istenido y continuado de la 
produ<:<:ií>ri agrícola. 
1 i:xisiencia de este <:onjurilo de clases parasitarias que sc apropiaban de 
buena parl,: del excedente agrícola, consolid6 la pewivencia extraordinariamente 
prolongada de la S(>rniaci5ri social m~llori~uina. Idas relaciones de producciúii, 
detcririiri:iridi> lii ilistrihiirión de 1;t exirdad en giipos o <:lases, sancionaron qiie las 
l'orrrias dr rxlilot;ii~ií>ri i1c los <:amprsinos mallorqiiincs a: pci.~a.tuaran y roliscrvaraii sii 
vigencia, iliirariti: ~iiia larga etapa pluns,,i.ular. I.as Sui:rt<:s y rrccientes exacciories de 

y In:naiiilu d~ csta l'oriiia las posibilida~lrs de Iirogrcso ile la pro<lur:ci&ri cercalí<:i>l;i 
niallorqtiina. 
Si los aumenius de la silperli<:ie <:i~ltivüda, qiic tiivicroii Iiigar durantc la 
sc:giinda tnitad ilcl siglo XVI y el íilti~tio tcrcio d<:I siglo XVII, no di<:roii como 
rc:siilta<lo, inr:rt:inentos di: 1.1 pruduccihn, qiie se riiantiivieran en los rieríodos 
siguicriics, Su<: <letiido a 1;i Ii:y dc reridimientos dccrccientes, es decir, que buena 
partc de los terrenos ruturados y ciiltivados eran de mcdiana o de inala calidad y 
ri:ndian riiiiy poco por uniilad dc superficie y por semilla sembrada.' 
1.a <:stri~ctura oroCr;fii:a dc la isla, la. <:ara<:teristicas del suelo, con una gran 
abundancia dc  <:alizas porosas, y el clima mediterráii<:o, con sus frecuentes sequías, 
y la escases <: irregularidad dc las ~in:<:ipitaiiones pluviométricas, no permitieron 
alcanzar iiiios elevados rendimientos cri el ciiltivo ile los <:creales ni una alta 
rcniabilidad por iiiiidad de superficie ni por semilla siinbrada. I':l medio geográfico 
irisiilar era 1,isicarricriic Iiostil al r:ultivo de los i:ere;ilos i:ri Mallorca, eulLivo que fue 
r<:troi:adi<:ndo scnsiblerricnic en el siglo XIX y sobre todo en el XX, a medida que 
fueron rcgulaiiaándose las comunicaciones con el continente, y fue más fácil el 
apruvisioriainieiito de  trigo a la isla desde los mercados suministradores del exterior. 
1.u Irudiic<:ión de g ~ a n < ~ s  dde Mallorca veriía regida furidamentalmcnte por un 
conjiinto de liniitaciones que convertían a su ciiltivo en un mal necesario al que 
tuvo qiie dedicame la agriciiltura isleña, para abastecer a sus habitantes de los 
aliinentos iriúispensablesque precisaban y afrontar las secuelas del dramático hambre que 
se cernía continiiamente sobre su horizonte vital. Las condiciones geográficas poco 
' llna Eneiiesta. que cn cl año 1000, d cntonces Minktro de Hacienda mallorquin de 
Carlos IV, Miguel Cayetano Soler, dirige a la ish, cuyo texto pueQe verse en el Apéndice 
1)oeumen~al i e rni 'Tesis I)oilurnl i~ii.difii p. l2:12 a 12:IH procedente del Archivo Municipal de Palma, 
l.. P. 077 bis, s. f.. nos triiivstrr romo enai la mitad dr la tierra cultivada de la isla, era de ínfima 
calidad y los dos tercios lo eonatituían Rrrcnos de muy débiles rendimientos, esquilmados por 
las extracciones de los agentes productivas. Caroeernoa de las respuestas de la Capital, y de 
ciiatro viUas que mn Andraitx, Campanet, lnea y Santa Margarita. Según las respuestas 
presentadas por las restantes villas, nos encontramos con un total de 363.813 quarteradas de 
ticrra, drdienda~ al cultivo, una 75.079 cubiertas de monte o constituidas por pedregales, y 
u n a  11.915 aproximadamente formadas por pantanos, aguas embalsadas, arenales y tierras 
salobrefias. 
Según esta Encuesta, las :103.013 quarteradas de tierra de labor se dietribuim de la 
siguiente manera: 
CALIDAD DE LA TIERRA 
-- 
MEJOII 
IlllENA 
MIII>IANA 
MEDIANISIMA 
INFIMA 
TOTAI. 
- 
i 
QlJARTliKADAS 010 
16.769 
33.209 
66.041 
03.077 
15:l.017 
36:1.813 10090 
propicias 1 , a r ~ ' : I  <:i~ltivo ,Ir los <:crtiali:s <:ii la isla, tanto en cilanto al suclii, donde 
abundaban en sobr~:,naiirra las i:aliias, <:<>rnu i.ii <:iiaiit<i al cliina, con l'ricil<:iiles 
seqi~ías y esterilida<l<~s, qire privaban dr  la Iliivia ric<,rsaria a 10s canipos, i:n 
nurrierosas ocasiones, motivando la cclctirar:i&n de miiltitiid i1c rogativiis "pro 
pr<:teri<larri pliiviairi"," de las que pervive todavía el recirrrdu de alpina ilc ellas 
aatiialni<:iite, fueron tino dc los factores que dcterniinaron los bajos r<:niliriiic:ntos 
d<:l án:a s<:rril>ratla, y provoi.ariiri iiiás rh, una mala <:osecha en cl Iicríodo dc tii.iril,r> 
que ticnios aiialiaado. 
I,:l regadío cstaba miay ~,<>i.o rxtendido en la isla, rlel,ido a la cstascz dr  
aguas siiperl'i<:iiilt:s aprovccliahles para la irrigii,:ibn. Segiin li. Ilar<:elO, a priiici~iios 
dcl siglo XIX, la irrigacibn r~ciipaba cii Mallorr:a tan sólo unas diis rnil Ila., 
localizándose bien donde se disponía de agua de pie o dondc p d i a  ser extraída 
lacilmente niediante iionas, t rat i idosc dc i l r i  cultivo, cuya prodii<:ciÚn cubría 
solamente unas n<:r:esiilail<,s 11t: <:onsuirio piirairierile locales. 
Por otra pari(: i.1 iiistriiinciii;il téi,riii:o i:inplrado cn las labores del agro, era 
sumaniente mdirnentario y arcaii:o para poder prtidii<:ir iiri cambio en el modo dt! 
producción: aún era bási<:anicnt<: utilizado el arado romano, y eran desconocidas la 
mayor parte de las innovaciones iéc:nicas iniruducidas en otras latitiides geográlicas, 
en la segunda mitad del siglo XVIJI. Ilask bastante avanzada la segunda mitad dc.1 
siglo XIX, no  se conocierori ni einplvaron en Rlallorca, las primeras modiSi<:a<:iones 
en el trabajo de la tierra, derivadas de la utilización de máquinas modcrnas y de 
los primeros Útiles progrrsivos, que permitieron en <:i<.rt<i ,nodo incrcrncntar la 
productividad del trabajo agricola.' 
lin ciianto al uso de abuiioi;, i:I Único fcrtiliaa~ili: q i ~ :  SP usS casi cn 
exclusiva, durante todos estos tres siglos, t'ii,: cl esti6r<:ol aiiirrial, proI>ori:ionado por 
un número de cabezas de ganado ron teiidencia ;I disrriiniiir conio u<:urrii> dr  he<:lio 
diirante la si:gurida initad del siglii XVIII, I'ri!ritc ti1 níirncro Iiahiiio <:ii <:I siglo 
anterior,'%con lu que no  l'iia: ~iosible disponer <le rriayores cantidades iIc fertilizan- 
tes. Se iisar<in iamhihn los tiorniigueros, y cri inenor rri<:dida las algas, dcsiorioi:ié~i- 
dos<: hasta finales del siglo XIX, los aboiiris qiiímit:os. 
a I>ontana Tarrats, Juan Vidal y Miró - Granada: El Clima di, IJolmrer, hoy y ayer: 
1450-1700, Madrid, 1974 - 1975. 
Satorrui, I~ranckco: Infornir sobre el estodo de lo agrir,~lturo cn lo provincia do 
Holaires, Palma de Mallorca, 11178, nos dice que "data de muy poco tiempo. la introducción 
en esta provincia de las máquinas y útiles modcmos; pero durante este corto pirimlo de 
tiempo se ha iniciado un gran progreso en nuestra qrieultura". 
' O  En la Menwrui premiada por lo Real Sociednd Mallorquinn y leído en su Juntl públi<:o 
de 9 dc diciembre de 1797, eri que se proporten *>S media? prácticos de aumentar y r<ietificar 
h crío <Ir @nodos, lonar, mbrio, iiocuno y de cerdo; de modo quc el de Mollorm bmlc pura <:I 
consumo, .sin nmssidod de hncerle iii,nir de fuera, y rin perjudic~r I<ir rlemds rnmcis de nuestro 
ngrieult~ro, Valencia. 17'JH. p.  5 s<: nos cita como "...No ha creciilu esta cría eii Mallorca 
antes ha bajado. B1 ganado lanar an cl sMo pasado Ilcgó a exceder de  2'20,000 caliesai: 
üetudmentr apenas llcga a 120.1101l. \'banse los esariitinios públicos, que rxcguran tina verd;id 
tan triste...". 
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I,a rot~<.iiiii r i  í los <:iiltivos y rl exc,;sivu uso de Iils barhechos fue 
otro i'ü<:t<it. qtic ,:ontril,iiyi, ü la disrriiriii<:ií,ri de la prodiic(:iAi~ lriguera mallorquina, 
sirvieii<lo iirii<.arri<:ntc p a ~ i  Ciai:er rremr Larilo <:n la srciinda iriitad del siglo XVII, 
,:,>mi, c r i  la sigiinda rniiüd dcl siglo XVIII, la F>rodi~cciót~ de legumbres, géncro que 
siistitiiyi> i:n multitud d<: <i<:asioncs, jiiriiarn<,nic i :ori  las algarrobas y I<B h ips ,  a los cerea- 
1,:s e:n la alimeniaciAn riorriial (1t:I jornalero rriallorqi~íri, y de los numrr«st>s pobres de 
soI~:rriiii~lü<l q u e  existían <:ri aqiiella &poca. Sin <:rriI,argi, el Irccuente consumo de 
tial,;is y algarrobas no lugri, paliar el constani<: prol,lc:rna drl hambre que provoca- 
Iian Iüs casi coritiniiac cosechas irigeera defiritarias, con ICE efectos negativos que estas 
crisis de siil>sisteiicias reportaron sobre la evolución de la población de la isla. 
l i r i  rleliniiiva, la I'alta de explotación de todos los terrenos aún susceptibles 
dc sir ciilbivados, la pr<:sen<:ia de tierra <:ultivable aún sin rutiirar, los escasos 
rendirnirritos de la mitad dt: la ya r:iiltiva<la, por su rn<:dianísima e ínfima 
calidad, la niedi<)<:rida(l y potireaa del suelo. las iiiiiy frc<:uentes <:ondicioncs 
cliináiicas desfavorables, en espei:ial las crisis rneieorológicas generadas por la 
escascs <: irregularidad de las prc~:ipitaciones, con las ubiindantes sequías, la carcstía 
de alioi~os y fertilizantes adcciiados, la prolongación excesiva de los barbechos, el 
anacróriico sistema de rotar:i¿>n <Ic los cultivos, con tina <:osecha de trigo súlo cada 
tres o cuatro años, el atraso técnico, la utilimaci0n dc un instrumental y un iitillaje 
cxtraordinarianiente sencillo y rudiirieiitariu qui: traía 1:onsigo una muy escasa y 
baja productividad del trabajador, los pocos terrenos de regadío, las débiles inva- 
siones destinadas a rricjorar los raquiti<:os reiidirriienios del suelo y una mayor 
iritensifi<:;i<:ióii de los cultivus, la estructura de I>ase cimentada <:n la <:oncentraciÚn 
dc la prol)it:dad rural cii un reducido grupo de propieiarios, que la iban transmi- 
ticnilo viri(:iila<la al hijo pririiog&nito, y la organioa<:ión del irabajo agrícola, a base 
de linos tirreiidaiarius, de cstaincia limitada cn la tierra, y de unos jornaleros 
contratados terriporalmente a cairibio de iin salario, fueron toda una serie de 
factures que contribuyeron conjuntamente a provocar el estancamiento y la dcgra- 
daiión en qiic se sumió la prodi~cción agraria en Mallorca, diirante el período que 
hemos anali~ado. 
Consecu<:ncia de esto, fue el continuo planteamiento de un desequilibrio entre 
la producción y el consumo, es decir, una descompensación entre lo que se 
cosecliaha y lo que se consumía, que obligó a c.ubrir el desfase gericrado entre la 
prr>duccii>ii y las necesidades de consumo, mediante la importación de granos, 
desde toda una serie de mercados exteriores, que actuaron como centros suministra- 
dores de panos rle Müllor<:n, entre los que destacaron principalmente Sicilia, 
Cerdeña, oiras regiiines de Italia, ~e rb r r í a , '  (:astilla, los Reinos de la Ciirona de 
Aragúri, (;recia y el Oriente Mediterráneo, 1"raricia y los países del HálUco, sicrido 
trarisl>orlado estt. íiltinio por iiavt,s ili: Iris Pais<,s Ilajos. 
l iotal <Ic los tres siglos estitdia<los, roiioccni<is las cifras y datos del 
I I luan Vidal. Jod: El Corit<srio del Trigo m t r p  Mnllorrn y cl Norte de Africo en los 
s&lr>s X V I  y X V I I ,  il'l<~yur~n, 15, I 'n lm de Mollr>icn, 1976, p. 73.92. 
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obteniendo de esta forma, mayores ben<:Si<,ios i.ii años di: iri<:n<ir pi.odu<:~:it>ii Iirru 
vendida isla a pre<:ios rnás altus, qiii: vii:<.v<:rs;i, en años iI<: niayilr caiitidad di: 
granos dispunibles para st.r ci,nicn~ialiaados, pi.ro ti prt:i:ios tnib 1,ajos. l , : r ~  algbr~ 
caso se llegó a no dejar dcscmbar<:ar trigo rxur vc,ií;i di:l <:xtranjero, alegando iliir 
procedía de un Iiigar donde curidía la peste, a I'iii dc qiic ante la inayor abuiida~i- 
cia de i:ereales, no se prodiijcu i:I ~.oiisigiiirntc ;ihar;itariiicnto de precios y halit,s<:ri 
lesionados los intereses económict>s dr liis prijpietarios de las cosechas de la isla. 
1,a constante iinportaci6ri de cereales iii:sde el exterior, causada y niolivada 
por los abundantes años de producción triguera <l~:fi<:itaria, prr>vo<:Ú <:I tener que 
afrontar un grave problema: el de su financiación. Hemos <le tener <,ti r:uenia que 
Mallorca como entidad corisumía más de lo que producía, ini1,ortaba más de lo 
que exportaba y gastaha más de lo quc ingresaba. I,a I'rarica siipcración de los 
productos y artículos importados sobre los rxpi~rtados de Mallorca trajo consigo la 
aparición de un crónico dificit en la balansa <:omrr<:ial. Hemos de tener cn cuenta 
que en una economía en la que las iniportaciones superaban claramente a las 
exportaciones de géneros oriundos del lugar receptor de aqurllas, iba a producirse 
un tremendo desajuste financiero que iba a requerir la aplicación de un remedio 
quirúrgico efica~.  
La solución que se aplicí~ fue el tomar dinero prestado, bajo la forrna de 
censales consignativos, que fueron ahsorl,idus fundamentalmente por ciudadanos 
catalanes, empecando a existir la Deuda pídilica a partir de mediados del siglo XIV, 
influyendo en ello las crecientes preshcioiies pecunarias con que Mallorca se vio 
forzada a contribuir en los gastos dc la nueva monarquía catalanoaragonesa. lil 
censal consignativo era la renta u pensión, que en concepto de interés del présta- 
mo, tenía derecho a cobrar periódica y rrgularmciite el acreedor, mientras ni> se le 
reintegrase la suma que el había adelantado. El derecho a percibir estos r:ensales, 
era perpetuo, mientras no Cuera reintegrada al acreedor, la r:aniida<l de dinero 
prestada, no significando jamás que la deuda debía extinguirse con el pago de las 
pensiones anuales. 1.0s intereses aiostumbrar<in a oscilar Cunilamrntalmrnte en 
torno al ocho por ciento ariiial. 
Ante la creciente dcspropor<:ií>n existente entre los ingresos y los gastos de la 
Hacienda mallorquina, ksta se vi0 obligada a solicitar de cada vez más 
préstamos de los habitantes pudientes del I'riiicipado dc: í:ataliiíia y de algirnos de 
Mallorca, con lo que el Reino y la llnivcrsidad rnallrinjuiria, ~ > c  Iucrori cndeudando 
progresivamente hasta tal lirinto que sus ingresos riorrrialas y siis finanuas resultarun 
ser insuficientes para pagar el montante anual de los iriteri:s<:s de los censales, que 
debían a los prestamistas que habían financiado los ga:aiiios dcl Keino más impres- 
cindibles, como lo era el pago de h s  introduccioiics de granos desde el exterior. 
Entonces corno remedio "in exhcinis" Mallorca cedió a los <:<:nsalistas, como 
garantía hipotecaria de la prrcip<:ii>n <Ir sus intprrses perpetuos, dc sus censales, la 
administración de todos los impuestos, gravámcii<,ii, gabclüs, vealigales, derr<:hos y 
cargas fiscalrs iluc pagaban los mallorqiiiiies no ~xi:ntos, a iiii de asegurarlrs un 
medio regular <le colno rlc las li<:iisi<ines qiic teriiüri di,rci:lio a rei:iliir peri6dii:arnen- 
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los "anticipos anuales" para iio perecer d<: Iiarribrc, no pudiendo superar hii  
pohreaa, a pesar de trabajar "ili: sol a sol", ni ver ;, la larga auiririitar siis i:os<:i:liüs. 
. , La deficiencia trigucra y <:erealícola, 1ii d<:s[iropor<:ioii i:ntre lo ~ I I C :  S<: pr<>di~- 
i:ia y 10 que se consumía, S U ~ I I S C I  un rnotivo de autFnti(:it s;ingríü 6nancier;i <l!tt: 
gravitú sobre el coinplcjo ei:i)n¿irr~ico rii;illorquin en especial sohrc las i'inaiisss 
públicas del Iteinn, y co~is t i t i i~ú t i t i < ,  <Ic los principales inotivos y causas d<:l 
eridcudamicnto <le la Iliiivcrsidad y d<: sus parti<:iilares, para hacer I'rerite a las 
perciitorias necesidades regulares <le iiriportación de granos desde los tricr<:ados 
exteriores <:it;idos, en particular, desde el mercado siciliano, duraiitt: los siglos XVI 
y XVII. 
1':ra prciiso hallar una fuente de ingresos propii de la llniversidad que ayudara 
a contrapesar las wlidas de dinero, para comprar el trigo necesario aii el exterior, 
intentando una agudización de los métodos dc intcrcanibio, q i ~ :  ayudaran a saldar 
la considerablemente negativa balania cnrneri:ial. 15110 supuso un indudable estímulo 
para la oferta de productos manufacturados, esrneialmeiite textiles, qrir elhoraban 
los gremios dc la Ciudad, canalirando un buen porcentaje dc los misitios, hacia la 
exportación, para ayudar a pagar parte de los productos iniporhdos, particular- 
mente los cereales, dado el carlcter riid<:hlc y r i  del rtiercado iiitcrior 
mallorquín, dcbido a la extrema pobrcsa y debil y kilijo nivel de vida de la 
mayoría de los habitantes de la isla. 
No obstantc esta producción textil, que con la exportaci6ri de sus géneros, 
jamás fue sufici<:nte para cubrir los diversos gastos que aquejaban al Ileino rnall~ir- 
se hallaba iaractcriiada por una dcI'i<:i<:nt<: <:alidacl en sus productos, por la 
existencia drl lraude en la utiliaacii>n dc la materia prima, y por la abundante 
infracción da las o r d e n a n ~ a  gremiales, hecho constaLable a base de observar el 
aumento cuantitativo de las multas ;i los iiifracton:s de las mencionadas, desde la 
primera mitad del siglo XV. 1'11 asunto fue agriittdoa! en el transcurso del tiempo, 
y en los mercados donde recibían lanas mallorquinas o tejidos elaborad<is ron ellas, 
eonensaron a amenazar, durante el reinado de Fernando el CatSlico o antes 
incluso, con lanzar tina prohibiciún de entrada para los pafios y tcjidos procedentes 
de Mallorca, consiimándme esta amenaza, al prohibir el Rey que los niallorquines 
pudierü~i extraer rrioneda alguna por sus introdui:<:iones de paños en Sicilia, cii 
eiiero dc 1515, con lo que a partir <Ir esta Iri:lia fra<:asú rotundament<: la 
exportación de tejidos para intercambiar el produ<:to obteiiidii de ellis con las 
imporls<:iones trigueras. 
InI'luyÚ sensibl<:niente en la decisiún del Key (:atólico d<: que los niallorquines 
no pudiesen extraer dinero por los paños que iritrodujesen cii el mercado siciliano, 
la expresa voluntad de este soberano dc qiierrr n:servar el importante niercado dc 
Sicilia para los prodiictos manitfai:tura<los de (:ataliifia, que sería el Iteino, donde 
Fernando el (:atólieo impulsaría, por medio 1h: iin niar,:ailo prote<:<:ionismo, el 
"redreq" ei:oní>rriico, puesto de relieve por los cstiiilios del I'rof. Vicciis Vivt:s. 
'Tanto cl levantamiento I'oránco de 1450, <:i>mo las (;ermanías en 1521, 
eni'reiitamientos rliir i'iieron anilios de <:lasf:s. Liivicrori i:i>rnti una (It: siis prerriisas I'tirida- 

miento de las irnportacionrs de granos dcsde los mercados exlcriores, y una 
agravación en el problema de obtener Ii~s medios de pago de ritos <:errales. Tuvieron que 
que prosegirirlas emisiones de cirisalas, p<:ro al rncontrarse la Ilniversidad tan cargada de 
deudas, IlegA a suceder que no habia en la isla moneda dispoiiibli, rii quien adelantase di- 
nero en efectivo para comprar el trigo que hacía Llta tras haber finalizado la 
liquidación de los censales a los iatalriies, con lo que S<: Ilegii a prohiliir reiterada- 
mente el uso público de joyas y alhajas de oro y plata, rci.<igiéndosr <:stiia metales 
de los particulares que los poseían, e intercambián<loles sil valor, por censales sobre 
los biencs del Reino, para fundirlos y con su prodiicio pagar el trigo importado. 
Durante el reinado de Felipe 111, cuncretament<: en 1600 y t:t~ 1614, se 
promulgaron dos Reales PraginBiica, encaminailas a nlgular la vida económica del 
Reino mailorquín, ordenando ligeras contribiiciones de la Ilniversal Consignación en 
las necesidades de la isla, al percibir y canalizarse hacia esta instihicii>n, la mayor 
parte de los ingresos regulares del Reino, que i:onstituían los impuestos y los 
derechos personales, y no quedarle a la hacienda pública apenas para pagar los 
salanosdelpersonal y de la brirocrai:ia que estaba permanentemente al servicio <le la tini- 
versidad. 
Sin embargo la contribuciiiri delinitiva d<: la ITriiversal ConsignaciOn, a pesar 
de que fue modificada ligeramente en diversas or:asiones durante el siglo XVII, no 
quedó definitivarneute establecida, niás qii,:, cn la Concordia de 1684, que no fue 
iotalmente firmada y aprobada por las partes ~:orrespondientes hasta el año 1697. 
En esta imporiante Concordia, qucdú establecido que los miembros iniegrantes de 
la Universal ConsignaciAn, organismo aprupiaili~r de buena parte del excedente 
producido en la tierra de la isla, y en particular el estamento eilrsiásiico, que 
como hemos visto, goaaha de una Franquicia liberadora del pago de impuestos, 
debían contribuir en las cargas <:orniines del lleino, cuando éste se viera afectado 
por las necesidades de p<:ste, gucrra o hambre. 
Hemos de tener en cucribü, que de los mallorquines que pasaron a integrar la 
nueva .fiinta de la [Jniversal (:onsignación, a fines del siglo XVI, y que absorbic- 
ron la mayor parte de los censalcs qiir a iin interés más bajo, del 4 al 6OIo fueron 
emitidos para ser utilisado su capital para redimir los censales que tenían en su 
poder los catalanes, la mayor partc fiieron eclesiásticos o comunidad<:s r<:ligiosas, 
que desempeñaron el mismo papel que los habitantes de Cataluiia, ya que cobraron 
periódicamente las perisiones correspondientes, pero no contribiiyeron en nada eri 
las cargas coriiunes del Ileirio a1 gozar de toda uria serie de Iranquesas o inmiiriidades que 
les exirnian del pago de impuestos, dominaron la iriayor parte de los reriimos Siiiidarrienta- 
lesde Mallorca, y añadieron a la sobrezxplotaaiíin de qiic eran o1,jato 1,)s Irahajadores del 
campo insiilar, el control ideológico qur tenían en sus manos, al iiioiiopolisar casi com- 
pletamente la enseiianaa en la isla. 
1)urante los siglos XVII y XVIll podemos asistir al enl'rerilarnicnto d1: los 
jurados mallorquines y de los representantes de las institu<:iones de carácter denlo- 
crático, cuyo cargo se renovaba anualniente, por tina parte, con los estarnentos 
privilegiados mallorquines por la otra, rti <:sli<,cial i:ori el i:lero, que agrupaba a casi 
rl scsaiit;i I,or cicrito ilc los iniemhn~s iniegraiites de la llniversal í:onsignacióii, que 
i I < ~ l i i i i i í ~  b tri;iyor parie de los nuevos censales cniitidos para amortizar aqucllos que 
Iiabíiiri d<:ii:rii;iil<> a rriás altos intcrescs, duiaiite Iils siglos XV y XVI, los catalanes. 
1<1 Seisi:ic,ntos en Malluria cono<:ií) la icriar resistencia de los clérigos y 
ri:lesiásticos, atrincherados en sus ri:ductos pri~il<:~iados, a las presiones dirigidas por 
los cargos representativos de Lis r<:ivindicacionrs poptilares, a qui: <:ontribuyesen y 
pagascri en las cargas lis,:ales ericariiiriadas a remediar las necesidades internas de la isla, 
conio aniteriurnieiite se había iritentad<i conseguir de los censalistas catalanes. Esta 
ÉI,UM hni r id ió  con una tendencia a la reacciiin señorial, sacando diversos propie- 
tarios, i:<iin<i el (:ancle de Ayarriaiis, o el de Santa Maria de k'ormiguera, o el 
Marqi~Cs de Ilellpuig, poderes especiales sobre las tierras que poseían para reprimir 
más il'ic:aaniciite el bandolerisnio que estaba infestando la inayor parte de la isla, 
sin tener qiic re<:urrir a1 ejército real, que  estaba muy ocupado por aquellas fechas, 
en la defensa <IPI üustracisnio por los campos de  batalla europeos, a lo que 
sii i:onsenso cl rnionarca, coricedii:ndo así aún a seiiores de  Mallorca, potestades en 
lo civil y criminal, dere<:lios de  plantar horcas y "facultad de nombrar ... Jueres o 
asesores, Baylcs, Notarios, Nuncios y todos qunlesquier ministros y oficiales de 
jmtieiu ..." en 1st prirriera rnitad del siglo XVII. 
].as consecuencias de la iIiiitsr:ií>n efectuada por el método de la emisión de  
censales d<: rncrior interés que sirvii:ron para redimir los anteriores, consistieron ni 
más ni niviios, en itn trasvase dcl dominio de 10s principales ingresos de  la isla de 
iiri grupo otro, que no hizo sino extraer y cobrar todos los frutos y emoluirien- 
tos que pudo, pi:ro que a la hora de contribuir en cualquier forma que redundara 
en un peqiicño aiirii<:nio del bienestar y del nivel de vida popular, o en la mejora 
d<: las actividades productivas del interior de la isla, fue tan reacio a hacerlo corno 
el anterior, siguiendo todo entonces como antes. 
Tlurante los siglos XVIl y XVIII, en bastantes años, en que la cosecha de  
trigo fue defici tba,  Mallorca se aprovisiono de trigo y cereales, mediante los 
barcos que Ilrgaban a la isla a cargar aceite, y habituaban a traer trigo en 
<:onkapariida. 1.a producciiin olcícula de la ida tiivo una singular importancia en la 
iatm<:tura t:i:i>riSinica de la isla, al exceder la prodii<:<:ióii en determinados años, la can- 
tidad que precisaban los mallorquiries para su propio consumo, con lo quc proporcionó 
un excedente perfectamente comer<:ialisable, y siisceptible dc ser empleado para pagar 
parte de las importaciones trigueras. 
Las exportaciones de Mallorca de aceile, en los anos de buena cosecha, 
resiiltaron ser ki.inendairiente beneficiosas para la cconoinía insular, puesto que  
aderiiás de aiministrar uno de I<is productos siiscepiibles de s i r  extraídos de la isla, 
eran suiiianientc iitilcs para ayruvisionarla (Ic parte de los granos que necesitaba, 
sirviendo tanibi6ri coino iiieilio de inten:arnbio, ali<irrindole a la isla, la salida de su 
propia n o l a .  Sin ornliargo, sii produi:<:ión lile treineiirlamente irregular y 
<lesigual, prcscnt;iiiilu grandrs (luctiiaciones iriteraiiiiales, i:on Ii> que esr niedio dc  
paggi~ n ~ ,  pudo st.r iitiliaado cori la regulariilad dchida, ya ipr las coseclias bilerias 
rri riiii<,lias i>i.asic,nra, n<i si. prcs~ni;iroii <:on la iIi,l>ida I'rrciicncia, corno para scr 
tomadas eri cuenta, como rnétoilo qiiv sirviera d<: contr;ipcso constante vii la 
balanla comercial frente a los gastos ocasionados por la iritrodiri.~:iOii di. irigus." 
ICstas extracciones de aceite de  Mallorca fueron uno de los prinripalrs ingresos con 
los que contó cierta nob l e~a ,  propietaria de las pusesiunes de la Eona de la 
Muntanya, que era la zona más productora de aceituna de  la isla. 
En el siglo XVIII,  tras la finalización de la (;tierra de Siicesión a la Corona 
de España, con el triunfo de los Llorbones, y la derrota del bando ailstracista en el 
que había militado Mallorca, desde el aiio 1706, se produjeron una serie de 
cambios sensiblemente importantes para la i:onsolidaciún en ii1 futuro de la forma- 
ción económico-social de la isla, en la que el m o d i ~  de doiniriante era 
el de la renta de la tierra precapitalista. ICn primer Iiigur a partir de 1717, empezaron a 
aplicarse 1osI)ecretos de Nueva Planta que abolieron el régimen fural aiitonúmico que te- 
nía Mallorca, con todas las instituciones privativas del Reino, corno crari 11)s ji~rados, el 
Gran y General Consell, el Mostasaft', etr:., y se extendieron las Icyes eastcllanas a 
los Keinos integrantes de la antigua Corona d i  Aragóii, con la <:orrwpondi<.nte 
centralizacii>n administrativa y la inauguración de iin riiicvo tipo de relaciones dc 
dependencia con el Estado central, naturalizado en la Corte madrileña, quc nombró 
a partir de entonces a ~:astcUanos para que rcp:ntaraii los principales cargos 
gubernativos y burocráticos de la isla, particularmente el de Comandante General, 
sustituidor del antiguo Virrey, y los inienibros de la Audiencia, 'Tribunal que 
absorhib muchas de las funciones dcl (;eneral Consell asesorado por los Ayiii~tainiriitos 
municipales. 
Diirante esta centuria asistimos a una pérdida del peso espe<:ifico que desem- 
peñó en la c<:onomía mall<irquina la Universal Consignación, a pesar de que 
<:ontinnÚ perdiirando hasta mediados del siglo XIX, y a un mayor papel jiigado por 
parte de la Ilacienda Real, dependiente del iiucvo I*:stado centralizado por la 
Monarquía de carácter uniformi~ador y homogeri<:iaadora, de inspirat:iiin fraiir:o-i:;is- 
tellana. 
Casi inmediatamente, a partir de los años iniciales en que se implantaron los 
Decretos de  Nueva I'lanta (1717-1718), a pesar de haberse proinulgado en 1715, 
p m r o n  a depender de la Hacienda Real tres de los priii<:ipales impuestos que 
pertenecían a la Universal Consignación: la sal, el taliaco y cl derecho de aduanas 
maritinias. I'or otro lado, las tallas que eran unos impuestos extraordinarios que 
solamente se recogían entre la población rnallorqiiina no  exenta, cuando los ingre- 
sos regulares de la Universidad no eran siifi<:ientcs para atender a los gastos que 
tenía ésta planteados, siernpri: en funciúri de unas ncccsidades extraordinarias, que 
a pesar de todo, en algunos años de insolvencia e<:onórnica, aparecieron con una 
'' Vargai I'onee en sus Ile.scriprion<~.s L Ins Islas I>ilbiusas y Baluircr, iModrid, 1787, p. 
4 7  dice que "...ordinnriornente sigue o iiii uiio muy Ilerio otro no larato..." (<le aceilum en 
MallorcaJ, y en 1766, eri <.I Ayuntnini<:i~lo plrnas«no, tornbi%,i se citó corno " ... d r  un 
quinquenio o desennio rle años surlc acontrcer dar a Mallorca una <:osecha llena dr aieytes ..." 
(A.  M. P .  R. A .  1760. f. : !S ) .  
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<Ii!ai~sa<lü I r : ¡  iIiirü,ile el siglo XVIII. ü ~iartir dc 1717. rr r~~i i la r i ruron:  la 
isl;i c~,iilril,uyi> aniialiiiente con iiria tallii ,'I2.000 pesos,'4 mas I;in rilstantcs tallas 
i.xtraonlitiaria~ qiir w impusieron aritc rv<mli,alcs riccrsidadcs, como cuando cundió 
la ~~ t : s t c  cn \larsvlla, hacia 1720, y inuctias otras. para sufragar los gastos generados 
[><" &"s. 
I s s  ~oiitriliucioiirs de \lallorca al erario rcal lu i . ro~i  a partir dr entonces 
I>aatante ma!urec. al tener quc contribuir al so~ tv t i i i i i i i : ~~ t~~  dc mayorrs contingentes 
de tropas que los Iiabituali~s cii cl intcrior de  la isla. :\ Ijartu del advenimiento de  
los I3orbones al trono. por ~iriinrra vez en la Iiistoria dc la isla. hubo cuarteles y 
r j P ~ i t o  r r ~ u l a r  vri gran cscala en \lallorca. Por otra parte diversas contribuciones 
co~rio el impiiestu del utensilio, o el valimiento dc la mitad y el Ao!o de la otra 
tiiiiad del productu (11: todos los impuestos de  la isla, durante la década de los 
anca 10 .  motivarun que una parte importante del excedente producido en \lallorca, 
-c canalizara hacia tirioi cauce$ o intereses totalmente ajena; al pueblo mallorquín. 
utiliiando a la isla conio uria epecie de zona colonial destinada a suministrar parte 
dc lo que Ii: Iiacía falta al crariii Iia~.eiiclístico del riiiero I,:stado czpañol centralizado en 
\Inilrid. &>ara su riiaiiteniiiiir~,to. 
t;st<i provocó 1iia)~orrs dilicultades a la hora dr  financiar las importaciones de  
i:eri:alea, a la qur hubo que recurrir en cantidades ma!orea que las efectuadas 
<Iiiraiitr I r > i  siglos anteriores, ante las nienores dkponibilidades de l e  propia= 
o l l isla, incluso por parte de la misma Consignación, que había sido 
liada ailiirl ~rioriieiitu rl principal orptiisino dr  control de la; ingresos económicos 
íl,, Xlallorra. al wnicio del grupo rrprrsentativu de los cemalistas dr  cada momen- 
to, ,Ir l a ;  catalanes primera. !- dcl trtarncnto cilcsiáitico a <.untinuaciÚn. Laa clases 
i1iiiriinaniec inallorquiiias perdieron sil papel ilc rlrmcnto. distribuidores de los 
ingresos del Reino, después de la Guerra de Sucesión. pajarido a jugar un mayor 
papel la Junta de Caudaies Comunes dependientc de la Corte R e d  a partir de mediados 
iIc siglo. 
Los apuros financieros por los que pasú la \Iallurca drl siglo SV111. fueron 
1113!~0reS que los de Ioi dos sk lw  antrriores: arrel.entada; sensibleniente por el 
doblr c i t ~ t o  d r  iin nia!or númcro de cos-echas higueras deficitarias. ante la 
varcncia dr  elasticidad d r  la produci.iOri que de-rcndió durante esta centuria. !- no 
a<i,plú su rrtr-iniirrito al de la poblacii>n. que  requirió una mayor demanda de 
articiiloi ! d r  bien<\- d<- coiiiuinu ! por otro lado. la merma de un porcentijr dc 
irier*-<>- paro ir ti vr ipos r  los de la nriria rnonaryuia. presidida por los 
I:urt,orici. V r i  V I  siglo Y\ 111. \lallorca fue convirtien<lo* en una zona perifGriva y 
-iil>-iilirria i Ie I  I.taiio <.-],añol. qur .iiistrajo de  rlla todo cuanto por iiiccaiii\- 
- t .  i a t a  n a n i  ! no rci:ibiú iiiiipria ayuda rspci:ial. 
( , . x i t < . i i i l o  qiir <<tvilril,iiir i v t i  baotaiitt. rna!or grado qiic antes a los ~a.-tus del 1-rtado 
, I<, , , ,~, ,~, , IV.  
L d 
.\rvhiiiv I l k t Í ~ r ~ ~ o  \.tciorml (.!. 11. \.). 7ecci;~n clc llavtcrxla. O r d c n c ~  ~ ; ~ ~ v ~ ~ r d c s  <Ir 
I I .  l .  l 1 l  l .  l 1711-151. 
1.0s niallor<luiries i~i tenbroii  solucionar csios pi.ohl<,riias s<>li<:itaiido diir;ilite 
toda esta renturia qiic S? periniti~sc la l i l~rr t t<l  ile cotrierci<> y ri.l>aja dv nraii<:i~li:s 
aduanera? para los gérieros y ~iro<lurtos ilue N, cxtrajij<son d i  la isla, p r ; i  iiiicrcam- 
biarlos con el trigo que sr iriil>orblia mgularnient<:, sotirr: toiio rn los años de 
malas cosechas de la segunda iitita<l ilrl siglu XVIII, en la qiic cnis las tres 
cuartas partes 1 1  las <:oscckias rle trigo fueron iiisul'i<:it:ntes para b;ilisl'a<:cr las 
necesidades de coosunio, planteailas por las vi<:isitudrs alcistas do la Iiot~lai:iSn 
insular. 
lil intercambio di4 trigo, con gCiicros ~irodii<:idos en la rriis~iia islii, conio rl 
aceite, en 111s aíios de buena r:oserlia d<: Este último, que so hallalja en d<,i.live en 
la segunda iniiad del siglo XVIII, y con otros productos m n i o  los higos, las 
legumbres, las alprriibas o las almendras, trai:ría <:orisigo, unos mayores incentivos 
para estimular la produi:ciún riiaIlor<~iiiiia de los rnisirios, y r:onirihuiría a i:onseguir 
conservar en la isla, la escasa moneda que podia qiii,dar. h pesar de 7 1 ~ ~  algo de 
esto se logrú, sin embargo a finales del siglo XVIII, apenas riada hahíii variado 
desde la Baja lidad Media, y Mallorca continuaba plenamente surnida en <:I atraso y 
la penuria que venía arrastrando de siglos anteriores. 
La aplastante supremacía de años <le coseclias trigiieras di:l'ii:itarias, s r ~ l ~ r e  
aquellos en los que la prodiic<:ión de r<:realcs de la isla fire siificierite para cubrir 
las nciesidades dc c<insurno, el tener qiie iniportar ci>iisinnteinc~nte vanos  dt:sdr el 
exterior, sin que Mallorca pudiera olt<:ccr gineros l~ropios, qiic exp<~rtindolos a luh 
mercados que 11: suministraban trigo, sirvieran de contrapeso en la ba i an~a  conier- 
cial mallorquina, el tener que contribuir en una multitud rni>rine de gastos y 
prestaciones pei:uniarias a la monarquía, totalinerite ajenas a los r<:alcs int<:r<:scs del 
pueblo niallorquin, las características d r  la lorrria<:iÚn soi:ial iriallorquiria, r:on un 
cscaso grado de desarrollo de las fuerzas produ<:tivas, la pervivencia de una bqan 
propiedad y la renta de la tierra mn io  elemento del'inidor de las n:lacioncs de 
produc<:ión, reveladoras dc la manera específica de apropiación del sobretrabajo de 
los campesinos rnallorquirit:ii, en una agri<:ultura destinada básicamente a producir 
para el autoconsumo, más quc para la ciimercialisaciún, limitaron las posibilidades 
de que cn Mallorca pudiera darse un delermina<l<i tipo de crecimiento cconúmico 
que se transformara a su drliidu tiempo rn  un dciiarrollo integral i:aracteria;ido por 
la expansi6n dem<igrál'ica, el auniento sostc,nido de la pruducción y di: la producti- 
vidad agrícola, de tal forma qiie permitiera disponer de unos rxcediirites necesarios 
para alim<:ntar a la pohlaci6n urbana que S<: desligaría de  los trabajos del catnpo, 
para dedicarse a la nianiifactura o a otras activi~ludes, y la aparii:ií>n de un 
proceso dc indushialisación. 
la sohreexplota<:ión del tr;il,;ij<i realizado []<ir el agir:ultor instilar, y la apro- 
piaciíin de  la renta de la tierra, por toda iiiia ser¡,: de  personas o entidades, no  partivi- 
pantcs en el proceso prodi~<:tivo, c~)ristituycn una í1<: las causas más ricitorias, qu r  ha<:cri 
que la estructura agraria niallorqiiina y sil inciden<:ia sobre la prndiicciíiii, pr<,seiite la 
iilcrria y el otraso qur  frenó I ~li,l,~uic,r I~~>~i l>i l ida<l  lc r~i i~>vaci&n i.ii V I  siglo XVIII, 
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e impide prriasr ya en una indiistrialii.a,:ii,i~ iic la isla, cuando en (:alaluña por 
ejcniplo, dicroii i:<,tiiienso las primeras actividades en este a:ctor. I,as <:ondiciones 
natiiralcs adversas y el clima, <:on sus tcnacrs inclemencias y est,:rili~l;i<les actuaron tatn- 
bién decisivamente en estc sentido. 
Nu podernos compartir la afirmacióri de Isabel MolI, en ciiaiilo ilice que "el 
siglo XVIIl sigiiifica para h agricultura niallorquina iin irioni<:tito <:nicial, por 
cuanto supone iiii i:ariibio y una transformü<:ión de la cstriicturü iiparia del país, a 
través de toda tina scrie de iiinova<:iones, debidas en parte, a la labor llevada a 
cabo por los miembros de la Sociedad de Amigos del ~ > a í s " . ' ~  l!sta afirmación, 
lanzada sin analizar la ectri~ctura agraria, existente en la isla, antes de la fundación 
de la Suciedad 1,:conómica de Arriigos d<:l I'aís, no  puede precisar exactamente que 
es lo que cambii, ni lo que permane<:iS inalterable, pese a la voluntad reformista de 
los Ariiigos del País, con lo que propor<:iona una falsa y errónea impresión del 
siglo XVIlI mallorquín. 
El relativu estatismo de la poblaciiin durante toda la l:dad Moderna, y el 
inmovilismo acompañado de la degadaiiOn de la producción de ccrcales, a pesar de 
las acuciantes necesidades de promoverla, no iiieron más que una clara consecuen- 
cia de la invariabilidad de lis ~undicioiies bajo las que se cfer:tuaba el proceso de 
producción. El no acceso de la mayor parte de  los trabajadores del campo a la 
renta de la tierra, y su precaria condición de asalariados, en las condiciones 
descritas, causarán que la problemática del hambre y de las crisis de subsistencias 
permaneican vigentes y caigan sobre ellos aún avanzado el siglo XIX, con lo 
que es patente que durante el siglo XViiI, no se produjo ninguna transformación 
ni cambio alguno, cuyos efectos pudieran percibirse sobre la estructura agraria 
mallorquina. 1)urante toda la Irdad Moderna, en Mallorca se dieron unos rasgos 
comunes y homog6neos, con una formación social permanente y estable, sobre 
todo a partir del fracaso de las Germanías que fue reforzándose durante los siglos 
XVII y sobre todo en el XVIII, y a la que no se le imprimió, en el transcurso de 
estos siglos ninguna modificación sustancial. 1.a incapacidad del sistema de producción 
de Mallor<:a para abastecer las necesidades internas de consumo, continuó provocando 
las consiguientes crisis de subsistencias que persistieron hasta bastante adentrddo el 
siglo XIX. 
l 5  MoU Hlanes. Isabel: La político a#rariB de lo Sociedad Mol lo rqu i~  de Amigos del País 
(1778-1802). Boletin Oficial de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Palma de 
Mallorca, n.o 680, 1973, p. 91. 

, El Parlamento General de Cataluña 
de 1653 
por FERNANIIO SANCFIEZ MARCOS 
1. LA GUERRA CON 1:RANCIA PROBLLIMA CLNTRAL DEL VIRREINATO 
DE DON JUAN D E  AUSTRIA EN CATALUNA (1653 - 1656). 
La capitulación dc Barcelona de 1652 antc Don Juan de Austria no supone 
para Cataluña el fin de k guerra. La ansiada pas no llegará hasta siete años más 
tarde, con el tratado de los I'irineos. 1)urante esos siete años Cataluña es uno de 
los teatros en que se dirinie el cnfrentamienio entre Francia y I'kpaña en la fase 
final de la guerra que había comrniado en 1635. Ambos I,:stadosrealiaan ahora los 
illtimos esl'i~crnos de ,:ara a conseguir basas militares importantes que jugar en las 
ncgoiiaciones para k futura pai., que ya se erilrevh próxima. 
I;'rancia, donde a partir de 1652 han terminado las terribles discordias interio- 
res de la Fronda, se encuentra robustecida y va a descargar buena parte de su 
poderío iriilitar en la frontera pirenaica. Kspaña, en cambio, se halla al límite de 
sus fiicraas, cxhausta y agotada por la guerra a gran escala que duraba hacía 40 
años casi sir1 inlerrupcií)n, hera  en un frente o en otro. 
I'ara contener la presión Francesa, Don Jiian de Austria, Lugarteniente del 
lley en el I'rincipado y Capitán General de los ejér<:itos cspañoles, solicita refueraos 
una y otra ve% a Madrid, con frecuencia en vano; los rcFuersos no van a llegar sino 
con gran parsimonia. De hecho, se ve obligado a obtener de Cataluña, en buena 
parti:, no ~Olo las tropas, sino tarribién el dini:n> con quc pagar a los ejércitos de 
I'elipe 1V. 
A le seria amenasa de las tropas Francesas hay que añadir el formidable 
apoyo que hstas r<:cibían a menudo por parte de los paianos, los r~quelctff i ,  en el 
Norte de Cataluña. Francia cuenta todavía en el Principado con nurnero.sos partida- 
rios -riiu<:hos ile ellos secretos, otros menos-. y con una &te decididamen- 
Lc adicta qiic ha eriiigra<lo al I{osellón. 
Ile otra parti:, Ma~aririo, árbitro de nuwo de la política francesa, tiene gran 
interés, volno tia puesto d<: r<:lieve Sanabre, en jugar a fondo la baaa de Cataluña, 
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explotanilo el descontenlo contra los españoles de arriplios seckires del l'rincipado, 
porque "en nada se podri pejiidi<:ar rnás a los españoles rii ser más htil al servicio 
del Rey (de Francia), al 1iii.n iI<:I I,:stado, y por tanto para la <:onsc<:ución de la 
,> 1 paz , escribe. 
La presión <:oinbiiiada 1'rarii:i)-catalana llega a ser muy fucrt<: en a lynos  
momentos durani<: los años d<:l virreinato de 1)ori Juan de Austria. Gerona es 
sitiada y los franceses avanaan con sias vanguardias hasta cerca dc Harcelona. Con 
estos ataques se perseguía sobre todo <Icfcridcr la posesWn dcl Roscllón, del que no 
se habían retirado las fuer~as  francesas en 1652. 
Para Don Juan de Austria, impedir la entrada ri cI avance del ejército francés 
en el Principado es un objetivo inmediato, nada la<:il sin cinbargo, que se le 
impone en primera instancia. Se ve forsado a supeditar a su logro muchos de sus 
deseos y aspiraciones, d<: modo que la prcsi0n de la guerra va a <:ondicionar 
fuertemente toda su gestibii gubernativa. No entenderíarncis casi nada dc la proble- 
mática del Principado y de las rriedidas de guhiemo de I)<iii Juan de Aiistria sin 
considerarlas eii conexión con la guerra. Como le había sucedido a Olivares, su 
política interior en Cataluiia encuentra buena parte de sus motivaciones Últinias en 
la política exterior. 
Los problemas que se derivar) de la dificultad de conciliar las constitu<:iones 
de Cataluña con el mantenimiento (Ir un ejército <:Sicaz y uperativo; la necesidad 
constante de obtener dinero para pagar a las tropas; las rígi~las mcdidas de control 
de la fidelidad a la Monarquía hispánica sobre los miembros de los organismos 
del Principado, todos estos problcrrias se vin<:ulan estrechamente a la 
presión de la guerra. 
Tratando de evitar los errores de 1639, Don Juan de Austria busca la 
solución a algiinos de estos problemas en el Parlamento General de Cataluña que 
convoca a las pocas semanas de comenear su virreinato. Pero este Parlamento no 
tiene el resultado inmediato que el hijo de Felipe IV esperaba, respecto a la 
contribución de Catah~iia a los gastos de mantenimiento del cjército. Ni se llega de 
hecho a arbitrar una fórmula eficaz para resolver los problemas de los alojamientos. 
Y, sobre todo, no se concluye a tiempo. 
Cuando los franceses invaden Cataluña cn el verano de 1653, no se había 
llegado a un acuerdo total -a satisfacción por ambas partes, virrey y representantes 
del Pnncipado- sobre las condiciones, respecto al alojamiento de los soldados, con 
que Cataluña concede el subsidio para gastos del ejército, solicitado por el virrey. 
Van a seguir sin resolver del todo durante el vireinalo los problemas de recluta- 
miento y pago de las tropas, y de la contribución de Cataluña, cn hombres y 
dinero, al mantenimiento del ejército. La cooperación del Pnncipado con Don Juan 
de Austria en la guerra contra I'rancia no va a tener una norma jurídica prefijada, 
' CIIERIJEI.. Lettres d u  Cardinal Mazorin, vol. V. p. 495; citado por SANABRE, . J . ,  Lo 
acci6n de Frnncw en Catalurío, Ilareelona, 1956, P. 547. 
es ilisi:re<:ional y al romp8s de la urgencia de las ~irciiristancias, pero será reiterada 
c inipnrltriti:, cspei:ialnienLe la de Iiar<:elona. 
I.os prolilemas provoi:ados por i:I cornportniniento de los ejércitos alojados en 
el Prin~:ipad« llegan a srr graves eri algunas ocasiori<:s, pues este descontento se 
superpone a la situaciiin de guara civil latcnte cn el Principado desde 1644). 
2 .  EN BUSCA DE NUEVAS SOLUCIONI:,S PARA l:L PROBLEMA 
DE LOS ALOJAMIENTOS DI: LOS SOLDADOS 
Y DE LA CONTRIBUCION DI: CATALUNA AL MANTINIMIENTO DEL EJERCITO: 
I:L PARLAMENTO GliNCRAL DE CATALUNA Dli 1653. 
I':l ;ili,jamientn de los ejércitos de los Austrias en el Principado era un 
problema espinoso. Había traído de cabeza a Olivares en 1639 y con 61 se tiene 
que enircritar 1)on Juan de Austria desde el comienzo dc su virreinato, pues la 
guerra con 1"rancia obligaba a riiantener alojados en Cataluña los tercios de Felipe 
1V de tina campaña para otra. 
I.as cr>nstitiicioiies de Catalufia eran muy parcas al asignar obligaciones a los 
naturales del país respecto al alojamiento del ejército. El ocupante de una vivienda 
estaría obligado a dar al soldado que se alojara en ella, lecho, mesa, lumbre, y le 
proporcionaría también sal, agua y vinagre. No se lc podía exigir más pues la 
constitución del "Nous Vectigals" prohibía expresamente al virrey o a cualquier 
otro rninistru de la Corona obligar a las ciudades o personas individuales a ninguna 
imposición que no hiibicsc sido autorizada por las Cortes. 
.Alojar iin cjlr<:it» ati:niéiidose a estas liniitaciones, sólo era viable si las pagas 
de los soldailos 1li:garan con puntualidad, pero, dcsgraciadainente, ésto no ocurría, 
y Don Juan dc Austria cra cnnsciente de que no podía contar demasiado con la 
hacienda real, siempre exhausta. Se veía forzado a tratar de conseguir ayuda de 
Cataluña para los alojamientos de los ejércitos. Además parecía lógico que Cataluña 
contribuyera en alguna forma a pagar los gastos de un ejército que luchaba por 
defender su territorio, aunque no tenia que ser precisamente en la forma de la 
Unión de Armas, pergeñada por Olivares. 
Para tratar de consegiiir la cooperación del Principado a estos gastos había 
dos caminos: uno era el de la fuerxa; otro el de la legalidad ... que pasaba por las 
Cortes, pues sblo ellas podían votar nuevas imposiciones a este fin. Olivares se 
bahía estrellado en rl primero; Don Juan dc Austria intentó seguir el segundo. 
Ilus<:atia en definitiva un a<:u<,rdo i:<iii las aiatoridades locales del Principado que le 
prrinitiese csealiar 11l:I cliorlu< Ironlal con las constituciones y el consiguiente 
enlrentarriicntu <:<iii la i t a i  de (:alaluña, y que le allegara a la vez los 
recursos que rieccsiiatia des<:sliera~lairierili. para la guerra contra Francia. 
I':sta PS Iü raz i~n  l a t a l  u iiisliira la <:onvocatoria del I'arlamento 
(;riicral de (:si;iliiíia 'IW t~a<:<, I)on 1ii;in (1c .\usti-iü i n  riiaruj di. l05:j. l ) r>dr (4 
i r  rrionirtiio cl I'ririi.il,c se lo iriaiiil'ihtá iixi a lo. i~iiciiihrus (Ir los tres 
"hra~ris". 111 iiiotivo de la r<:iiiiión l e s  d i j o  cra provi<,r al bueii arreglo del 
Principado al ;irtiitrar la manera de piir><:r or<i<:n i.iiirc los soldados y el piiiblo, 
para evitar eii 10s alojarni<.ntus los cxc<:sos rlur 1iabí;in dado Ii;g;ir al Icvaiitariii<:nto 
de 1640 y para suplir en todo lo posililc la ~:oiivocaii,ria (1,: í;oi.ti.s. [\'o cr;i miiy 
cxpliciia la pelii:ií>ri de iin scrvii:iii econiiinico, pero sc solireeril~~riilia. I.iiegu si: 
forniularía muctio riiás clara y dire<:tatneiit<:. 
Vanios a osliidiar a <:ontir~ii;ii,ii>n cbmo sr il<!sarrolla <.si<. I'arlameiilo y los 
acuerdos qiie S<, tornan en 1 i s .  1'1 intcrcs r1t.l Lwrin no cstriba si>li> cn vi:r 
hasta quf punto i:orisigiis Don Juan de Aiisiria sii I,mpi~sito ile arbiirar i i~ i  sistema 
qiii  zanje, a satislaci:i&n de Catalufia y la (:oi.<ina, el prohlciri;i dcl alujüiiiirrito ile 
los ejércitos en el I'riricipado corii:iliando las ricccsidades irii1itan.s cuii la legalidad 
coristilucional. I r  cl I'arlainento rncoiitrarnos iina cicrlsi rrpr~scritacií~ii dc los 
estamentos de las distintas <:iudad<:s de (:alaluña y cri siis sesion,:~ üfloran Lanibién 
los problemas, tcniores y <:spcraiisas <Ic cada iiiio de elli>ii. Podría dr<.irbe q i i i~ás  
que el Parlamerito General de Cataliiña de lh5:I 110s ofrece iiri autorretrato y iin 
aiitudiagnóstico del Principa~lo qiic, a p<:sir clc ser apasionado y siibjetivo, rcsulta 
altamente interesante. 
Para el estudio del Parlairi<:nto de 1653 disponemos dc las iiiSorma~:iunes que 
nos proporcionan J. Corolcu y . l .  Pclla eii sii obra "(:<>rt1:s ( ;a~alanas",~ J .  Carrera 
Piijal eii su "Ilistoria política y e<:oii(>niica de Cataluña": de las referencias quc 
hacen a 61 las fuentes impresas catalanas: las obras dc N. F ' e l i i ~ ,~  M. ~ ' ü r e t s ,~  el 
volurnen XVI del Dietari del Antich ConseU Hari:c:lorií;" y de uria serie de fuentes 
documentales tanto del Archivo del Instituto Municipal de Ilistoria de la Ciiidad de 
Iiarcelona " P r o c é s  del Parlament dels tres Bravos", Keg. IO6:i-, corno del 
Archivo de la Corona de Aragón. Ile modo especial destat:aii las actas de las 
sesiones del Parlamento que figuran en los dos volúiricncs N-1.059 y N-I ,060 que 
Sormaii tiarte de la dooimentación relativa a la (;eneralidad de Cataliifia, ~:oiiservada 
en el Archivo de la Corona de Aragón. I,:n estos volíimcni:~ sr rei.ogi:ri I;is 
delilicraiiones de los distintos "Lrazos" del Parlamento día a dia y ,  CII  i.orljiinto, rios 
proporcionan así una información muy amplia que o<:upa iinos 500 folius y que ha 
coristiiuído la base documental dc esir estudio. 
COROLEU, J. - PELLA Y FOKCAS, J., I,ar Caria entahnos, Uareelona, 1076. 410 P. 
CARRERA IWJAI., J .  11istorio politic0 y ec~nóriiica de C ~ ~ ~ I ~ ; Ü ,  "01. I, Iiarccionr, 
1046, 607 p. 
FEI.II '  1)E 1.h I>KÑi\. N., Arwl<;r de G t ~ l u r í n ,  vol. III, II;uerl<itia, 1709, 005 p. 
PARF:.I.S, 21.. Ijr. Ir>s rnuclios sucesos digraos r l r  nit.niurki que h r i  ocurrido e,, 1brr.eluiw 
y en ulror lugares <I<. Co1rilu;m. cr6niru escrito por - . entre 10.9 o%ir <I<: 1626 o 1660. I,:sle 
tílulo corxspori~lr ;I la versión aastellma. pulilicada por IPujol y (:amps ,6n Mrlnoriül Ilislórieo 
I,:rpañol, vols. XX-XXV.  Para nucstro lema interesa el rol. X Y V .  Mailriil, lIl0:I. 1.a versiOn 
erlalana si. conoce como 1)iriori de Mique! Pareu y sc eonscrva r n  r l  Ms. 22.l de l a  Iliblioieea 
(:rntral dc Har<:clona. 
I)IE.I.A111 I)I<I. AN1.1f:Il CONSE1.I. HARCEI.ONI, v o l .  XVI ,  Iiar<:cli>na, 1010, O00 p. 
I'rliii nos ilici. iluc "de I r  d<:I Itey I r  Sii hliraa (Iloii Juan dr  
Austria) a Parlaintviio í;rii<:r;il a la I'roviti~i;i",~ y I'arets pri,cisa que "no pudiendo 
Sii Mnjpstad juntar persoriiilrnrntc Cortes (;crieralcs rcsolvib ,lile su Iiiji> Uon Juan 
ronvocara la Junta dr  I i ra~os  para tratar de lo qiit,i:<,iivenia a la Real Corona en 
Cataliiña".' 
I3aciendo un ini:is<i, iioteiiioa timo r Iiigar <I<: I'arlamcnto General Parets 
einplea C I  térniino sirióriitrio Juiita de Br;isos. Así pues el I'arlamento (;eneral o 
Jiiiiia (Ic Llrasos es <:iiiivoiado por I)ori Juan de Aiistria cn rioiribre del Iley, bajo 
sus órdenes, y ~ii<:diaiitc los podcres d<:lcgüdos del rriisirio. 1';sLi convocatoria se 
Iiacc por ioda Cataliiíia con Impones pítblicus, para todi>s los qiie "tienen lugar y 
entran e n  (;«rics I~rales"? [,a fecha fijada para la apertiira era la del 31 de mario 
tic 105:j. 
;$)u6 difrr<:nria existía entre el Parlamento (;eneral y las Cortes (;enerales de 
(:titaluña'? 1,:" i ~ i i  informe d t  I<is abogados del propio I';irl;imi:rit» se indica que 
' i ~ u c  lo I1;irl:iment y Ivs (;eiierals (:i,rts <:n 10 modo dt, I~rocchir tengan 
n:riiLlansa, eniprro icnrn en si gran diferencia"lu y S<: explica a continuación en 
~ ( I C  (:orisisle &la: 
a) lil I'arlarii<:iiio se convoca tan sólo "per certas y partieulam causas", 
iriii:ntras que en las (:artes sc trata d<: Lodo Lipo dc asuntos y negocios. 
Ii) l i i i  las Corics sc hacen nuevas coiistituciuncs i> se revocan las antiguas, lo 
que no S': puede haci:r <:ri el Parlainentii. 
i:) lin las (:<irtes sc tiaie habilitación de las personas que pueden intervenir en 
c,llas, y en los I'srlairienius ni,. 
d) I(n las (:ories S<: provee a los agravios qrie presentan tanto los comunes 
corno los  particular^:^, y <:ri los I'arlamciitos no. 
e) A las Cories deben acudir necesariariientc tudos los llamados y la asisten- 
cia al Parlaineiiio rs voluiiiaria; por lo mismo, mientras que de ias Cortes no puede 
tiiisentarse nadie sivi li<:cncia, s í  puede hacerse del Parlamento. l'ntre las personas 
iliit: debían a,:iidir ~iecesariarncnte a las Cortes hay que incliiir al Rey. No hay 
Cortes sin I{py, pero si puede haber Parlaniento sin él. A t i t o  alude Parets en las 
piilabras ciia<las anteriormente cuando dice que al iio poder reunir el I<<:y personal- 
iriente las í:ortes, I)on Juan  de Aiistria convoch cl Parlamento. 
1)'. todos esios rasgos a: desprende que hay iiiia riotable diferencia enire las 
Coricm y <:I I';irlainento; son cosas en siisiaiicia diferentes, aiiriiliie iengan alguna 
s i i d  1 los al,ogü<los ,Id I1;irlaineiilo. I';l I'arl;iititrito tiene menos erig<:ti- 
' lVKl.1~1 l)l,: l,A 18t,:ÑA, N ,  <>p. cit., p. :l:ll. 
IPAl(li.l'S. M., op., cit., 1,. 150. 
Ibidern. 
' O  1 .  C.  A .  (Archiiio Coroiin dr Arugi>ii); 1;cn~rrlilal. N-IOT>~J,  f. 138, 
cias Sormales y miichas riieiios atriliuciories. Sin cinbargo se aseiricja a las (:artes i n  
siis procediniientos y ai que <:S iin ni<:i:anismo iI<: apli<:a,:ii>n dr  la teoría <:oriir;ic- 
tiial del poder por i:1 que el I(<:y o sii "alttir ego" llegaba a ian aciicrdo, sobre 
determinados printi>s, con los rvpresentantes di:l país, diil "l.cgniirn2, auniliie el 
Parlamento no pu<:de alterar el "status" jiiridici, del I'ririi:il,ado, sino solamenir 
determinar la aplicación de sus constitu<:iones. 
il':ntraba dentro de la cotnpetencia del Parlatiicnto aprobar gravámenes u 
servicios i:ualesquiera del Principado para el ejEr<:ito, I« cual Iiül>ía sido la rasi>n 
fundamental de la convocatoria del dc 165:1? 1:ii la pr«posición qiie hace Don 
Juan dc Austria, leida en el Parlamento el día 5 de abril, sc contesta a esta 
pregunta. En puriilad, esa decisiíjri sSlu podían tomarla las Cortes, pero, por el 
estado de la provincia -peste y guerra- y las "precisas oi:upaciones dc la Monar- 
quía"," no era justo suplicar al Rey que: viniera, por 10 que, basjiiilose en 
precedentes de situaciones análogas, se reunió I'arlarnento. I':sta arguineiitacií>n de 
Don Jiian de Austria tenía baiitante fuer~a,  iiol~re todo porque contaba crin el 
respaldo de una tradición anterior, elenlento decisivo cn la Epoca, por lo que fue 
aceptada por el I'arlamento, que se aiitonecorioi:ií~, dadas las i:ircunstancias, esa 
, capacidad de volar siilisidios. 
2. 3. Reunión del I'arlamento. Papel rector de Harcelonu. 
lin el Parlamento, como en las Cortes, se reunían los tres estamenios o 
"bra~us" de Cataluña: "brazo" eclesiástico, "bra~o" militar y "brazo" real. Tenían 
derecho, aunque no obligación, de asistir a él las mismas personas que a las Cortes. 
Cada uno de 10s "braaos" deliberaba separadani<inte. 
El "hrazo" eclesiástico se componía de los obispos, abades, priores, y los 
síndicos de los capitul<is catedralicios. Al "brazo" militar podían asistir todos los 
nobles y caballeros que lo desearan. L.:l ''brv~o" real estalya constituido por los 
representantes o síndicos, de las principales ciudades del I'rincipado. I'n total eran 
41 síndicos, que se distribuían así: Barcelona, ciii<:o síndicos; Perpiñin, iris; 
Lárida, Gerona, Tortosa y Ualaguer, dos cada una; y el resto de las ciudades 
representadas, un síndico cada una. Al Parlamento de 1653 asistieron como cabeza 
de los "braaos" las siguientes personas: por el "b ra~o"  eclesiástico, el obispo de 
Vi<:ti, qile wa uno de los Diputados; por el "bra~o"  militar, el otro Diputado; y 
por el real, el Conseller en Cap de Iiarc<:lona. 
La ciudad de Barcelona tcriía una posición muy destacada en el t'arlamento 
puesto que enviaba cinco síndi<:os, mis que ninguna otra del I'rincipado, y porque 
la presidencia del "hraso" real correspondía por derechri a uno de sus Consellers, 
que podía ser el Coiiseller <in Cap, V I  Conseller ~< ,~ i i i i do  o el tercero. Además de 
este peso mayor en las votaciones, I3arceluna gozaba norrria1rrii:nti: de una aiitoridad 
iiioinl tiiiry gra~iilr. <Ir irianrrti q t ~ :  sus dt:<:isiiori<:h solían sci. se<,iindadas por las 
i I c~ i i s  i ~ ,  I,:sta i i  Icriía t;iinbi<ri sus rrianil'<:slaciories <:xternas. 
Ciiando Ilvga ;iI I1arlarrirnt<> cl (:orisell<v l Il;in.<:lona a qiiif:ii aorrcsponde la 
~~rcsi<l<:rii.ia ilcl "l,r;iao" rcal Lo<li>s los asisieiii<s, cxcrpio I)on Jiian 11<: Austria, se 
~ ~ > r ~ r n  pie y se iluilari i.1 sonil,r<:i.o. 
(:c>iis<,icnte dc Iü irnliortarick y d,:l 1iapi:l rclcvanit: ilc la i:iiiilad, I:I Consejo 
,Ir i uixitrol;iIia wtrc<:liarrii.vii<: a los siiidicos que le r<:pr?sentahaii en cl 
I1;ii.liiiti<.~ito. l i t a  Fsti. sc celel~ralia, i i t i i i  junta <1<, vrinti<:iiatro riiieiribros l a  
"Vi i t i t i i . i ia t i .c~~ i~" - .  i sLil,a reiiniila en la vas;: iI<: la i:ii~dad <:II sefiiiin permanente, y 
en i:oiitaclo con ella, CI Coiisillrr <sl,w;i iIr I;i rcpn:s<:ritac&n di: Ilarcclona, que n<i 
Pu<,dr votar otra (:osa ,lile lo que: 11: i~~di<:i> IU "Veini i~~t~a~rena".  110s dc: los síndicos 
que Mar<:eloria tenía en 1:I 1'arlarrii:rito <:r;iri quienes llevaban las proposiciones que 
S<: habían de votar I 61 a la "V<:iiiti~:irairi:na", para iqiie ésta las estudiara y 
crniticra sii rli<:tatiii,ii, del q u i  n r ~  Iioiliaii al~ariarsc los reprcsentanles de la ciudad 
i:ii <:I I'arlarrierilo. 
I':siaii<lo <:~~rivocado el I'arlamenio ~ U I U  ,:I : I I  de mareo, el día 25 de este mi!s 
I)i,ii Jiiari de Austria escribe al Conunjo di: Ciento pidiéndole que nombre sus 
síri<li,.,is liara ;isislir a 61. Pero, se&n los usos y privilcgii>s di: Ilarcelrma, estos 
s;i~ili<.r,s habían dc ser desigiadi~s por cxtrac<:ií>n de las bolsas de Consellers, las 
ciial<:s i:stal>an inhahilitadas y silspendida la extrac~:ií>ii iic Consellers por orden de 
l ) < > t i  Siian de Austria, pilcs I'elipe IV se Iiabía rescrvtido, en su aprobación de las 
~~otistitiii:ioiies y privilrgios de Ilarc<:li>iia, CI  control de  las insaculaeiones de los 
cargos del Corisejo di: Cii:rito.' 
Inicialniente Don Sitan de Austria yuierc resolver cstc prohlerna de forma 
vxp<:ditiva, sin resli<:tar los requisitos legalcs, y propone i~iic it: nombren los 
síri<li<:os ile entre Ir~s que i:stalian en las holsas de C«risell<:rs y otros, y que, una 
ve,, iil,roliailos por 61, dichos síri<lii:os sean votados por <:1 l::ons<!jo rl<: Ciento. Pero 
i.1 (:ons<:ll d<: t no  cede: "I'~xtraiió la ciudad eso y n o  <:onviiro en ello, porque 
sc oponía toiiilirienie al privil<:gio", y coiitesta a 1)ori l uan  di: Auskia que es 
~ rc< , i so  ''por lo menos, hacer la <,xirai:<:ii>n de Concellers y Consejo de  Cicnto".13 
Vicrido la l'irmrsü del (:onscjo de Cierito en su n:solut:ión de no qiicrer c:oiitra- 
vcriir I,rivil<:gio alguno, Ooti Jiiaii de Aiistria, con el asessorami<:nto de los ministros 
iIc I;i hudii:iicia, decide qne sc hap la extraci:i¿,n ili  Consellers y Consejo de  Ciento. 
Noicrrios <:¿irno la nccesid;id de  ohtt,ner dinero para el ejhrcito lleva a Don Juan de 
Aiistri;i a r<..iinir cl I'al.latrienti> dc  1653 y ello va a exigir, como i:ondi<:iÓn previa, 
el nonil,rarriic:ritr> dcl (:oiiscju de l::iciiio. Así la presión de lii guerra se hace sentir, 
iiiilircctainente, soliri: <,I irii:i:nriisino dc la vida política del I'rincipado. 
'' Ilrnios tratado ilcl scnliilo c importancia de esta rrscrvr en riii<~sirorsiii<tio sobre "El 
riucvo "staltli" dr Ilar<elona Iras xu rrin<:orl,orai:ii>n a I;i Munarquia hispánica en 1652", 
ptil>lii.;iilo i:n "llomenqe al Or. 11. )iiün IleJá Cümpislol", vol. 1, 1:ardtad ile I:iloiofía y 
I.etrüs, Ijriivirriilail dr Valrnciu, 1075, 1'1,. 597 - 60'). 
" I1A1(1!.1.S, M., o[). vil. ,  p. 158. 
1,:" o t ro Iiigar nos o<:upariios de cstu<liar cori ;itcii<:ii,ri esta extrac<:ii>ii (Ic 
Coriscllcrs de  lh5:I. Aquí  nos Imta  indicar qi ic  I ) i i i i  1ii;iii (1,: Aiistria ri<iiribr;i los 
habilitadores que quiere, saltán<lusc eri o<:asioiics ~rci~iiisiios Ih:(ralcs, c iiis;i<.iil;i y 
ili:sinsa<:iila i:ori pral, 1ilii:riad ,,ti las tiolws dc (:ori~i,ll<~rs y (:oriscso (Ic (;rcriir,. 
I':l domitigo 30 <le marzo, por la tardi,  S? ~ir<:seritaruii iirite I)ori I I I Z I I I  ile 
Austria Iris extraídos [,ara Consellers y í:oris<.j<> ilv (:iciito y S<: p;xsi> luego a la 
extraccijn, d i  entre los insa<:ula<los i:ri la I>olsa de (:oris<llirs, <le los sintlii:os id,: 
iiarcelona en el I'arlamento y de la "Vciriii<:~iatrcrla". Qucrrrrius tiar:cr iiotar qr~c:, a1 
nombrar Don Juan (Ic Aiistria 10s iriicrribros iIcI (:oriscjo dc (:irr,to, Ii;i cliriiinado 
indirectamente aililellas pcrsuiias que Iiul>icseri podido representar iiria <vliosici&n 
decidida en el Parlamento. I'.l Parla~riinto de 1653 al menos por lo qtw S<. r<:licu: a 
la relir<!sentar:ión <le<:isiva d< la <:iu<l;iil ,lc Iiiirccluna, w ,.or,stittl!c <:II  prizwil~io 
a base de Iiornbrcs adictos a la Corona. 
I,a cxira<:ción de Conscllcrs fue realizada porque era una ne<:vsi<l:i<l privia ;i I:i 
reiiniSn i1i:I Parlairierito y fiii: siilioriliiiarla a cstr: fin. Se hiii, I tan 111x.a 
antelación al coinienzo del Parlamento qiic C I  Coiisi:llcr <:ii Cap IlcgA tardt: a la 
sesión de apertura porque, s ~ : ~ Ú n  sabemos por el Uietari del (:onsi:ll, no tiahia 
hahido ticmpo matcrinl de Iiar:er a los Consellers siis trajes oli<:ialc~s, ni ilt. redaciar 
los despaclios que del,íaii llevar. 
Adeiriiís del (;iinsi:ller en (:ap, Jiiaii M;irii, los otros ir~iiitro síndicos rioriilirados por 
liarcelona fueron: José Mora, de la I,i>ls;i ~ 1 c  (:onsellcr <:ri (:al,; Jos t  Ilrn.;i, di. I;i iI<: (:<iiise- 
ller segundo; ltafa<:l Cari:er y I(üls, de la de Corisell<,r Lcr<:ero; y I1<:<lro /\titonio Scrra, de 
la dc Cortseller segiliido. Nirigun<i de  ellos rra ~nilitar,  f i i~ss  los inilitarcs ~ i o  I,iivdrii srr 
siii<li<:«s. 
1 día l ile riiarao, de a<:u<:rdo c o r i  la i:uiivr><:atori;i, si: <:ongrrgí> i.1 P;i~.l;i- 
mento en la s ah  grande del I{eal I'alacio <le Kar<:eloiiii. 'l'ras las protestas ciiasirre- 
glarrii:ntarias sohre la l<:galiilarl di. la convocatoria, si. proi:eili<i i:ii distintas sesiont:~ 
a la deliberacióii sobre las pri,puestas qiii: I i i ~ o  I)on Jiiaii dc Austria. 
2. 4.. I,a n<:o,,qiúa de Li propuesla de Don ./un" dc A i ~ s l r i o  
sobre subsidio para el alojamiento de los sol*i<los. 
La fiiialida<l <1<:1 Yarlarrit,iit<i era busi:;nr <:I moilo d<, siil>v<:nir al ;ilojainiento de 
los soldailos para evitar los <lcsór<lt:iies. I,;sta rra cn sintesis la siistaiicia d<: la 
proposi<:Wri Iiccha por Don Juan  <Ir Austria al I'arlainnrito <:n la solcirnnt: srs i ln del 
5 <le abril. I':nipleariil<i palal>ras dr las acias ilol I'arlairii:rito, sr tratül,;i <le "r:<:rcar 
modo perqrrc lo pcs del iiloijariirni I<is igual a la I'~.ovirici;i".'~ V~.itios arfui itn 
matia altamente inii:r<:sanic cn Iii finalidad qii<! I)on Juan di: Aiisiria se propi>nc al 
reunirlo: la equidad <:n la distribiiciln dc la carga dcl inantenirrii<:riio il<il <,j<:rcito 
entrc 1% distintas <:ircuiiscri[icion<:s íIc Cataliifia. I';ri su proliosi<:ión del día  5 Oiin 
Iuati iliisiriii 1iaIil;i <le qiit: <:I I1rincil>ado <:ori<:eda iuri siiljsidio para <:I acuartela- 
iiiieiito, I ICN>,  <Ir inorri<:riio, no pr<,.cisa i:aritidail ni iriili<:a rii<ido de ~ibterierlo. 
I1;ir;i i.nip<,zar U (:siu<li;tr la <:iicstWn, cI ''Iii.üz<>'' i.<:lesiásii,:o propone que cada 
i'l,~iv,,o" ~ l < ) n ~ h r ~ ,  ,:t~ilil.o p,~rsoriils para qii: (:oiistitiiyan tina Junta la cual se informe 
c:ri ,:i~ri<.rcio l bi SU Majestad iles<,;i, por I)oii Juan iIe Austria si fuera 
pn:(:iso; <Ic lo  i I ~ ~ d ~ ; ~ l ~ í u < : i , s t a ~ l o  i:I hatallí>ri ryiit, (:;it;iluña Iiabía mantenido a su  
i.<aLi i.ri lus í~ltiriios aíios d i  I;i guerra ~o i i i r a  los esl,añol<:s, para terier así alguna 
liiz ,Ir la viiaiitía drl siil,sidio ~ I I C  podía concederse; y d<: lo que han pagado hasta 
aliora al vjircito los disiirii~is put:blus. 
I K I  iliii 7 iIc: al,ril <,S ;i~i:~ilüda la prqiiicsta del "brazo" real de ariipliar a seis 
S 1 ,  l a  "l,r;iai," los i:onsiituy~:ritrs dt: la Junta, los r:uales fueron los 
siguientes: por <:I "l,r;is<i" ~~clcsiásti<:o, L). 1tam;ii (1,: Sarirricnat, obispo d<: Vich; D. 
Jai~iic hli.,:~, abad ile San Salvador de Abrcda; 1). J;iirric Copons, arcediano dc 
Andorra; Dr. Martiri Ih:cIi, <:anónigo dr  ' a ;  I)r. Jos6 Itovira y l3rildo, 
caiií>nigu de U;irceloti;i. I'or cl "brazo" rriilitar: i\lr:xis di: (;elatiert; 1). I"rancisco 
Sala; I'cliciario S a p l  y de 13artier.i; 1). Juan de Argcnsola; 1). losé de Olmera; D. 
Josí: de I'orit, barón de Itibeller. I'or el "brazo" real: José de Ilrrea, síndico de 
Uarceloria; I"raricisco Uiirgr:~, sindi<:<> de (;croiia; I)r. RaLel Carrip, sii~dico de Vicli; 
Jerónimo Mas, sindico de Vilafranca del I'aiiadés: Andrés Sahat, síndico de 
'l'orroella de  .\loiitgrÍ; lacinto Segura, síndico d<: (;raiiollers. 
I,a primera delib<:ra<.i&ii <le i:sia Jiiiiia es qiie el I'resi<lente de1 Parlamerito, el 
obispo dr: Vivti, se iiiiorriic por los riiiriistros reales de los siguientes puntos: qué 
til)<> i1': si!rvii:i<> piile I)oii Juan 11,: Aiisiria; para cuiriliis soldadris y cuánto tiempo; 
qi~; i.;iittidad es iier:esaria para haccrlo; y otras riotii:ias o a<lverten<:ias. 
I r  cuanto a la cantidad, el "i:iirriliuto" rle lo qiie iiriportaría rnedia paga 
(i~icdio aiio) para un ejí.rcito de 11.000 iril;lnti:s electivos y 2.500 cnballeros, 
iniliiycridu tüliil>ií.ii los oli<:ialcs intiyows y 1;i artillería "era dr: 108.100 
< ~ a . i ~ i l o s " , ' ~  según <:áh:ulo que dehiíi ~iroliorr:i<inar a la l i i i i ta  Iloii Jiian de Austria 
iilgiino d<: sus rninislros. 
I':l batallliri que el Prin<:ipado h;it)íü sostcnidr~ durante la gircrra contra Felipe 
I V  le costaba 16.000 libras cada iii<.s, iIc las qiie la ciudad dc Ilareeloiia pagaba 
f1.000.~ "
Ikta estimación de los gaslos del tiatallón del I'riricipado ioiticide con los 
datos que i i r ~  da Carrrnis Caiidi i~ i i i< : i i  nos dice <I IK  "Icstrop<:s ilcl batalló que 
1 '  10 I'riri<:ipat en  1641, li costava 20.570 11. rn<:risuals; ;iprés rcduidcs a 
5 . 1 0 0  11. rnerisiials i Iirialriient a 5 0i:tiilirc de 1050 a 1f1.000 1 l."" 
A Is vista d<: estas cifras orivritadorns si. Ii;il,ria podido votar una caritidad 
;lolial para el siitisidio, pero iiirigúli <:siarri<.tito i~tici.i;i 1iill;irsr los dedos, y 10s otros 
(los "lira,,sis" sr adlii<,r<,ii erisepiii<lit ii h ~,t.i,piirst;i d<:I "braao" <x:lrsiQstico dc que 
' "hidem, f. 54. 
'' Ihid~rn,  f .  5.5. 
" (:ARI(&IIAS CANI)I, P., (:itrr<~i di: I h r e e l u r i ~ ~ .  Ilan.rli>iia, 19I0 ,  p. 722. 
se iI<.terinitie p r i r i i i r o  I;i rnaiivra Oc ol,lcrivr rl s i ¡ .  y sc ii;~ ~ n ( l b  t a r < l ~  NI 
<:onseciirncia, 1;i i ~ a i i l i d a ~ l  IC p~w<I< .  r<i~isf,:iiir. 
1 1  i l i a  %O 1 1  1 i 1  1 1  a IIC l<,s ili<,i,ii,clio pr<I1xntt. !a I,I<~IIOS vori(:ri.tiis 
par;! re<.audar i:1 si i l isi<li i i :  i t r t l i i ~ v ~ i < i s  so l i t .~  <,iiti.;iil;t rri c.1 I'ri!ii.ili;iil<> iIc i,aI.rii.s, vino 
y otro., ar l í<~ulos.  í:oL<:jaiiil<> Iiis ri1'i.ü.i i a~rtrd(11.11100 ~ l a < l < >  1 jiitslos dcI 
i c i  i r  l I I  r 1 i r  q i ic XJ,;I~V<C c t ~  14 [xt,:irtlliiilo d<: 
t .a~ i  rcsi>lii<:iiiii l la J u n i a  ilv que sul,ia a t iGs  ti<: "1100.000 I l .  ;tiii~;il<.s cii l o  
comíi"  l o  111x: '1 I ' r i i i~. ipü<lo g~isistali;i para c l  I ~ i t a l l b r i  irri i . o i i i i . i l> i i i . i i ~~~<~<~ .  ; l<!jainii~nlr>s 
y siil>vcncii,ncs,' S<, ~IISP~YII una rtotal,l<: dii(.r~nc.iil. o , l i ~Us  lii t:xl~liciw~(;r~ t.vsidtt 
que las cifras ~rt,:t~su;iles q t ~ t ,  indi<:ibantos i inter iormcri lc sc r c l i c ra r~  ~ ; x ~ ~ l t ~ s i v ; i ~ r ~ ~ ~ ~ ~ L e  
a l  iail,ortr de las pagas lcis solil;i<los, excliiyvn<l,, ( itros yast<>s <r, l ivy<,b. 
1li:sconii:iito p o r  I;i Icnt i t i id  c m  q i i i :  tr;ilisi:iirrian las <I<,lil,<,i.ii<,i<,~~<,s d<:I Parla- 
incr i to y para ;icclerar sii r i i t i i< i .  el (lía 20 di. ; i l ir i l  ll<>li J l \iisti.i;i p ropo i i i  
i p d a  J i in ta  de diri: ioclio prrsonas sc;i ;iyu~l;iila rti I;i ri:soli i i~ibri di: las (lifii:itli;ides 
<:oti qiic st. encuentre p o r  iinos i:ii;ititus pcritr,s n<itriltra<los por CI, sit.ii<lo ;icel,tarlo 
su ofrr<:irniento p o r  i:I I'arl;i~iieiilo. 
1.8 resoliic:iÓn de la Ji inta iIi los <lie<.ii,i.li<i rlcl ( l ía I (It. iriayo prescntü un;, 
novcda~ l  irri l iortaritc cn ciiarito ;iI ~ r i i > i l o  el, qt ic Iial'ia ,Ic s<.r rt:<:;iitda<lo CI siilisidio. 
Se propoi ic  en ella que, rii ve:, <Ir o l i i i i i t r sc  po r  i i i c i l io  di. inil~ii<.sio.i sobrc 
art ículos dc 1irirnci.a riri:rsiilad, sv Ii;ig;i iri<,ilianii. "lohr.itges". 
I'ero seguía sin <liliicidarse uriü r l r  las <:1t<:~iti<>nc,6 (.Invv: ;,q~; car,li,ltul dcbia 
volar e l  Prin<:ipa<l<>'? l.:! "briiao" r c i l  siigiare tina in<:ilida scrisalü 1iar;i ;ii:l;lcrr i:sta 
cueutiUri: q i ie cada " h r a ~ o "  dcclarf, r si1 piirte, segiir i i l i i i l  lo ~ I I C  I,odía 
ofrccrr. Sólo tiay urna dil'icultail: iiirip,cino d<: los tres "Lrüaos" <Iti<.ría ser el 
pr imero en haccrlo. A ~ l e t i i i s  I l igarlo el  ~riotric:iito i.rít i i : i> ? t i  1 1  w L ~ i h I > ; i  de 
eoniprometerse a otiten<:r uria i:antirlad, los "liraaos" e<,lasiéslir:o y tiiilitai. cstiniaii 
rier:esariu consult;ir a siis privirip;ili,s ar i ic i  1It: volar el servicio. 
1':sto s i i ~>on ía  dilatar nolüI,li:inrrite Iati i le l i t><~ra<~i<i i i rs.  I,:I I';irl;irriento s1: iba 
alargarido y a l  caho ile iiri riics tiada se Iial>í;i ri.sii<,li<,, rlv i nodo  qi tc I l o n  Juan dt. 
Austr ia ei>mienaa a irnpacientarsv y protesla i l ic icndo <Jlir los síti<licos l i i~ni:~i plenos 
poderes y r iu  nrcesil;iri <:onsulPar a siis rt.pr<:scnia<li>s. IJarvi:c qu,. esta I,ri)ti,sta 
s i i r i i i ~  cfe<,tr> pues e l  d ía  15 <Ir niayo, p o r  p r imr ra  vea, VI "l,rasom rcül  a<:ui:r<la tina 
cani idad cuncrt,ia como <lonaiivo. 
2. 5 .  Lns delihernciones sobr,! la cunnlín dr i  slibsidio 
y IBs condicionrs ,>ara su corrrrri6n. 
I'ara l a  inarclia dc l  Parlarrit:tito fu<. <I<:ciiivn la <li l i l>er;i i iSri dc l  (:olisejo de 
Ciento l l c l  7 11,: ir iayo, por la ,qu,: sc < ~ > r d c n a a l  (:oiis<:llrr <:ri (:ap y síndicos iIc la 
ciudad que  voten un donat ivo o sirvivi,, po r  los trcs "brazos" <Ir 500.OOO lil,ras dr 
'' A , ( : .  h . ;  Genrralit;it. N-lOr,*J. f .  6'1 
m<iii<:da I>arccli>iica, para suliveiicionar el alojamienti) y rnantenimiento de las tropas 
durante el invi<:rno. Ikta pr<:üta<:iOn habría de durar corno máximo por tres años 
solanienic y i:rsaría irri el rriisriio iiiomento <:ii que fueran reconquistadas las plazas 
d<:l I'rincipailr> oc:tipadas por los Iranceses, si bsto sucedía antes de los Lres años. 1'1 
Priniipacli, qiiada~.ía libre, a can~l,io, de ciialipicr otra colabora<:ión en los gastos 
del alojariiieiit<i, Iiicra en especie: r i  en d i o  y las univ<:rsidadi:s" tendrían 
facultad ila inil,oner las sisas c irnpucstos qiie les l>an:<:icran i:onvcnientes sin tener 
que pagar "qiiicitos" ni otro dercchi> alguno. Se encargaba a la Junta de los 
diecioctio iio~nbra<la por los "hrazos" de que rcdaitar;i los modo y 
condiciiiri~s"~" con que se concedía el servicio. 
Uori Juan de Aiistria valoraba la importancia de esta decisión y por ello, al 
día sigui<mt~ d<:l acuerdo, envía por su seerctario una cmhajada al Consejo de 
Ciento, para inaiiifestarle lo qiie estimaha la resolución tomada por el consistorio, 
pu<:sto que Ihrceloria era la primera ciudad que había aprobado aquella delibcra- 
ción. Iiri  la etiibajiiila se explicu la verdadera importancia del acuerdo y la razón 
del agrade<:imicnto ile Don Juari de Austria. bkte confiaba en que con el "buen 
ejcrriplo d,: llarrelona" las demis ciiidades, el "braao" rcal por tanto, aprobarían 
tamliifn el servi<:iri. Cicrtamcnte, hasta entonces el "hraao" real se había mosh.ado 
reinisci a conceder el subsidio. Coroleu dice que deliberando sobre la pctición de 
Don Juan dc Austria se vio en el Parlamenlo "cuan agobiados estaban los pueblos 
de í:atiiliiña para poder socorrer al Monarca con los subsidios que l<ra 
además el "braao" real el que había pechado con la carga del alojamiento hasta 
entonces. En e1 I'arlamento se había protestado de que esta carga "~av i t aba  casi 
en su totalidad sobre las familias oohres. nor ser muchas de las ricas exentas en 
concepto de triicr alguno de sus individuos en la Diputación o en el Santo 
Ofirio".21 
Anti:s de aprobar cl subsidio el "braao" real encargó a la Junta de los 
dirciocho ¶u<! todos los cabos querlaraii bien atados, de modo quc presentara en 
los dias 13 y 1'1. de mayo unas condiciones muy poririenoriaadas para su eonce- 
sión. 1.0s soldad~is tendrían que ser alojados 0 en los presidios -1'ortalcnas- o de 
<:ara al enemigo, en la frontera, en lugares cerrados, en calles distintas y en casas 
desliabitadas, con leclio por cuenta del Rey. Igualmente correría por cuenta del 
liey la leña, el pan y el aceite; la paja sería pagada a los aldeanos a un precio 
nioderadu. 1.0s tránsitos sc f:fectuarían por mar, a ser posible, y si fuesen por 
tierra, cri expediciones pequefias. Para regular todo lo relativo a l<is alojamientos se 
nombraría por el Rey un Comiario (;eneral de Alojamientos que debería ser 
catalin y Ibueri conocedor de los usos y <:ostunibrcs de la Provincia. Con estas 
'"lniv~rsida<l es un término ile la época que, en el contexto que se iitiliia aquí, no 
Ih:ne nada gue ver con la doren<:ia sino oiic viene a emuivaler a municipio. 
I)II~.I.AKI IIKI. ANTICH (:ONSI.:I.I. IIAII(:CL(~NI, XVI, PP. 97.  <)Y. 
2 i  COI<OI.IYl!, J., 01,. cit., p. :3:i7. 
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garantías, el "hraao" real -tal comu cspci.;iba Ilon Juan de Aiistria-- acuerda un 
donativo de 900.000 libras en tres años, nieiius por (anto de liis 500.000 anuales 
que había votado ya el Consejo de Ciento. 
Se decide qiie para recaudarlo contribuyan todos los naturales del I'rincipado, 
también los exentos de los impuestos ordinarios, incluyendo a los eclesiásticos, por 
ser el asunto "de urgentísima necesidad y coiivcniencia un iver~a l" .~~  Se trata de 
una novedad fiscal altariientc intcresanic y que rcsiilta corno prof6tica de una 
concepción tributaria miii:ho más i:quitativa. 
I':l 21 de mayo si: acuerda furmalmente en el "brazo" <:clesiástico un 8 e ~ i e i o  
al Itey de 500.000 libras por añu, durante tres años, eximiendo éste, a cambio, a 
dicho "brazo" de los impuestos llarnados cuarta y excusado. 
El "brazo" militar se adhiere a esta decisión dus días más tarde. 
Cuando el 4 de junio también el "bra&o" real aprueba la cifra de las 500.000 
libras cada año, durantc tres años, se coiisigue por primera ven cn cl Parlamento 
unanimidad en cuanto a algo sustancial: la ciiaiitía del subsidio que había de pagar 
el I'rincipado. 
Pero eso no era todo. Faltaba por responder una pregunta clave: jcórno se iba 
a recaudar ese servicio'! Se hahía acordado ya que se hiciera por medio dc 
"iogatges", sin embargo era necesario precisar más cn materia tan importante. 
El "brazo" militar hace un propuesta en este sentid(> que aceptan los demás 
"brazas": se recaudarían 480.000 libras mediante tasas a niodo de "logatges" sobre 
bs universidades y los particulares ... y para las restantes 20.000 libras se duplica- 
rían los impuestos de la Generalidad sobr<! las entradas y salidas de mercancías del 
Principado. Con estos iinpuestos de la Generalidad aunientados en un 100°/o se 
obtendrían las 20.000 libras y además se pagaría a los acreedores que habían 
prestado a la (;eneralidad durante la pasada guerra. 
El "brazo" eclesiástico se adhiere a esta deliberación. Igualmente el "braro" 
real, que acuerda, al mismo tiempo, pedir a 1)on Juan de Austri;i que se restablez- 
ca la Diputación y se haga la priniera insaculación para sus cargos. 
La noticia de la concesión por el Parlarricnio General de Catalufía de este 
cuantioso s e ~ i c i o  al Monarca, en un momentu de angustiosa falla de medios de la 
Corona, es acogida en las Corte con gran alegría y Felipe 1V escribe enseguida a 
los "brazos" agradeciéndosela. 
Aunque lentamente, con dilaciones y prbrrogas abundantes, el Parlamento 
progresaba en su delicado coinetido. A mediados de junio, tina comisión delegada 
de los tres "brasus" elabora un largo texto de 46 puntos, 15 folios en las actas del 
I'arlamento, en cl que se precisan las condiciones del servicio y la manera de 
rccaudarlo. Cada uno de los puntos de este texto va a ser estudiado y discutido 
por cada uno de los "brazos", de una parte, y por Don Juan de Austria y los 
ministros de la Audiencia, de otra. En estc texto, que fue por por tanto el purito 
de partida de todas las discusiones posteriorcs, se reflejan algunas aspiraciones que 
23 A .  C.A.; Ccneralitat, N-1059. f. 154. 
niariifiesbn <:1 viejo i:sl~íritii pactista <lcl I'rincipado, y tambiBn los antiguos motivos 
de frir:i:i&ri <:i>n la í:orti:. I)e atii VI interés q u ~ :  tic:ni:, desde sil jugosa introducción 
y sus t,rim<:ros ~>iliilr>s hasta el final. I'or eso danios a continuación una idea de la 
mayoría ile los artÍi:ulos del texto y copiamos aliiellos que nos han parecido más 
notal>les. 
Se reficre la introducción en primer lugar al ariior del Rey por Cataluña, y 
i:oiitiiiíia as;: "vrii~:ti dits bramos la molta aficio y voliintat ah que desija V. A. 
(Don Jiran <le Austria) 10 i:onsuelo, aliento y qiiietut en dit Principat y 
C ~ m ~ , b t s ' " ~  no obstante tratarse ya de los ali>jamientos cn las constituciones, sin 
que iiirv<: de: prcccdeiite legal, y por su sola voluntad, teniendo en cuenta la 
nee<:siilad i~rg<:iite del mismo, ha deliberado <:1 Parlamento hacer un "servcy gra- 
cios" de "siricti cerilcs milia lliures moneda bercel<inesa per quiscuii any durador 
per tenips de tres anys ab que si dins lo terrnini de dits tres anys las plassas de 
ltosses, I'erpinya, Cotlliure y Salses, se recuperan tan1 per pau com per armes, 
cessc lo dit ssney sens altre declaracio"?"labla después la introducción de lo 
corto del (lonativo en  razón de la riccesidad urgente y de la voluntad de los 
catalanes, pero suplica al Rey que tenga consideración de las dificultades y adverhi- 
&des de todo tipo del I'rineipado, raai>n por la i:iial se ha prolongado tanto el 
I'arlarriento. 
A a t a  iiitrodurción siguen los 4,6 artículos que presentan las coiidicionetl para 
la conecsión del aewicio y cuyo tenor especificamos, para la mayoría de ellos. 
l.-Que diirante dicho scrvicio no pague el estamento eclesiástico la cuarta y 
c1 excusiidr~, y se le ahiielva y ~:aneelen las deudas atrasadas por tal concepto. 
3.-[.os alojariiientos S<: han de hacer de actierdo con las condiciones estipula- 
das en la corict:sióri dcl servicio. 
4.-El dinero sólo se puede emplear para sustentar a las tropas. 
5.-Durante este servicio no han de pagw los habitantes de Cataluiia ninguna 
otra coniribu<:ión para alojamiento. 
6.-No han de tener obligación los feudatarios de acudir a la guerra. 
7.-llxenei6ri para todas las universidades dc cabalgada, del "Princeps namque" 
y del soinatén general. 
8.-lil punto octavo lo transcribimos textualmente, pues hace referencia a los 
"quintos", una vieja queri:lla con la Corona española que iirranca ya dc los tiempos 
de I'elilic 111. [)ice as;: 
"ltem que totes les Ciiitats, viles, Ilochs y pamoquies y termes del present 
I'rincipat y Comptats que paguen, o se preten ser obligades a pagar quint sien 
remesps y alsiiltes de tot ello que deuen y scls podrie drrnanar tant del atressat finsvuy, 
corn del ques dcura diirant dit serv<:y. E axi mateix que iant les nniversitats que 
paguen quint com les que son exemptes o se pretcn son obligades a pagarlo, no 
sien rriolestades ni dcgan pagar cosa alguna de qiiint ni altrainent per ningun temps 
24 A. C. A,; Ccneralitat, N-1060, f. 275. 
Ibidem, f. 277. 
per rilio de les sises y iiripusitions han exipit y acostuniari exigir y rcbrer pncara 
que no tinguessen privilegi pera irnti<>ssatlca exigirles, anslir puguen <:<itiliiiiiar 
y imposar altres de noii r 1 '  1 S <lurarit ailuell y <,xigir y i-clrci ;I- 
iIuelles i:oir~ fins vtiy Iiaii ar:osturnat. l': axi niatcix s¡<:ti absoltcs y rernescs 1,:s 
quantitats que deuen y pi,<lricn <lcilrer les iiniversitats al Iiatallo. 1,: sctiihlariiri<:rit 
sic rernes y ahsolt lo quiiit ;iI ~ir<.scnt I'riricipat y Cornptab p<:r raliii de 1,:s sises y 
irriposi~:ions y derii<:s drets sc itiiposarari pera Ser y pagar lo prcsvrit s< . r~<,y" .~  
Merece la pena resaltar aquí  qiic la i:xiii<:iRii a todo el Prin<:i~ailo de los 
r:ontrovertidos "quintos" se había interita<lo ihtvii<.r ya meses atrás. Iiiguraba, en d 
nhmero 26 en concreto, critrc los l>a,:tos21 qiie el Consejo de Ciento había 
tratado, en vano, de que fiierari accl,tados por I)ori .luan de  Austria, antes de la 
rendición d~ Barcelona, en octul~re de 1 6 5 % . 2 ~ I g u a l m e ~ i t c  se incluía en cse artículo 
la petición al Monarca de qiic recoriocii:ra a todas las universidades de Calaliifia la 
total libertad di: estahle<:er los irripuestos que estimasen convenientes. Ahora, en el 
Parlamento de  1653, se aprovei:haba la niieva coyuntura propicia para intentar 
conseguir esa exención y la plrria potestad imponitiva dc las universidades del 
Principailo. 
<).--'Yodas las fortili<:a<:ioiit:s, armas y pi:rtrechos, correrán por <:tienta del 
Rey, lo rnismo que las levas. 
10.-l)e las 500.000 lit>r;is, 4,80.000 se percibirán <:oiiio tasas, "a modo de 
fogatges haguda noticia dels fu<:hs dc cada vegaria aixi dels ei<:lesiastics y militars, 
com demes, detrahent sols deii per ccnt per los pobres";2Y y las otras 20.000, 
duplicando los impuestos de la (;eiieralidad de Cataluña, <:n la rnanera qiie hahía 
propuesto el "hrazo" militar. 
11.-Cumpete a los 1)ipiitados y a una Junta de  1 2  rriii:inhros (4 por cada 
estamento) averiguar los "f<i<:lis" dc cada vegucría y lasrcrii;is i:n <:lla. lin cada 
veguería inforniará de ésto una coinisióii ilt: tres personas, una por cada estamento. 
12.-lista Iiinta de 12 personas distribuirán lo que: Iiiilii<:rnn de pagar los 
distintos núcleos d i  poblacií>ii de cada v<:guería, según siis posibilidades. 
13.-"Item, que cada ciiitat, vilti, Iloch, o parroctiia dividesca entre si la 
quantitat li tocara es a sahcr alli ali<ini sera lo domicili de cada hu, per raho del 
domicili y a~i<:nda birrguensal y iridiistrial y demes aziend;i a soles que tiridra en 
dit lloch y icrnie; quant emparo rn rallo delles demi:s pri>pietats delmes o tenons 
que tindran en altres parh  en lo Iloili y termc ahont les tindra exceptatas las dcls 
eclesiastics con) beix se dira y las dels tnilitars y que goscn de privilegi militar que 
Ibidem, fl. 279 -280. 13uedr encontrarse un buin  estiidio de la problemática de los 
"qumtos" en Elliol, ,l. H., I,a revolte catobm. Llarcclona 1966. p. p. 134-137. 
21 ARCHIVO IIISTORICO DE 1.A C I U I ) A I l  I)li IIAIlCEI,ONA; I.ihrc de B ~ l l i b e r a ~ i o r ~ ~  
del Conscll de Cent.  1652, ff. 396 - 397. 
El desarrollo dc las negociacioner entre el Consrll <Ir Ccnt y Don Juan de Ain11.ia 
puede seguirse, siicirilarnente, en el trabalo cilado en (1 1). PP. 6O0 -601. 
2 9  A,  C. A, ;  (;eneralital. N-1000, ff. 271)-280. 
r tal vas lo Iiageri 'le r les tres personcs ariomeria<lor<:s en cada cap di. la 
vcgiirri;~ ab iiilortiiürio <Ic:ls i.i:gidors de diia univcrsitat imposantse entre si ditas 
iitiivcrsi1;iLs los <lrels los aptirixcra o r<:(l<:lines vinte, tri:nta altrr y i<:r les Lülles o 
t;ixtis qut: rnillc~r 10s ;iparcxcra":'" 
Iliiri de i:i>niribiiir, se dice despuls, todris los que Iiacen u Iiariaii IU giierra, sin 
. , 
~ , X ( : C ~ > L : ~ L U ~  r~ingiina, (airibién pcir tanto los familiares del Sarito Ol'icio y otras 
~wrx<"~as  s~~tn<!jaritcs ltilsti~ ahora PXBII~AS. 
I l.. I,:I rctiarliniieiilc, di: las (asas a pagar por los r<:lcsiáslicos lo .;añaiaráii los 
obispo5 y cal>Íti~los eritri: sí, cada uno en su i>l>isl,ado. 
5 - i s t i  la ri<ail>ilida<l d<: i.<:<:inrrir contra las Laws iiiipiiestas a iiiiiveri;i- 
ilades o ~i;irti<:irlares, a h luiita de tres personas, a 1;i Junia para tu<lo el I'rincipado,y a 
l,,s l ) i [~, , t i i , I<~~.  
10 .11~1~1ü ilrl modo iic depositar c.1 dineri, 10s rcgidor<:s de cail;i iiiiiversidad. 
17.-La liirita y 1)ipiitados son los adrniiiistradores del servicio. 
20.-1)rbia llevarse iiii libro de 1:tii:nbs <:n la Jiiiita y iino en <:a& Cap de 
veguería. 
27.-Se refiere a Ici posibilidad de que fuerari arreniiados los nuevos impuestos 
d,: la í;enrralidad, para ouhrir las 20.000 I l .  
J J , , . ( : a i i l ~ : l a s  p;ir;i que S,: pqafie s&i a los soldados quc ei'cctivamente 
i:siahan sirviendo. 
:{h.-Manera de pagur a oficiales y soldados: a los oi'i<:iales mayores en rnano; 
a los sol<lados por iiiedio del ol'icial d,: la coml>añÍa. 
:3l!.~-l.os alojaniicnti~s deben efectiiarse en presidios o ciudadelas del Rey, o en 
ciiart<:les, salvo qiie los soldados tengan qiie estar <:n la frontera. 
:I<).-~Si ésto no es posible, los soldados se alojarán cii poblaciones n o  exceptiia- 
das de alojiiiiiiento por si18 lucros; cn las casas destiabilailas y siiirido siempre el 
níiriicro iIc solda<los alojados inferior al núineri> de las casas ile la pohlción. 
40. 1.0s habitantes ilel I'riri<:ipado no  estiii obligados a dar a lus soldados sino 
Iiabita<:i<;rt y lumbre srilameiite. 
I:J.~I,:I tiacer los al<ijamieritos y trárisitos ,:oml>rte a los Vipubdos y Junta, y 
los corriisarios segiiiráii las 6rdcnes de  estos. 
l .  1.0% trárisitus se hariti por mar si es posible. Si sc hari de cfeoluar por 
tierra, ron Úrdenas previas de los comisarim y con pre<:auciones. 
$5 y 46.--(:ompelriicia del Pariariiento solire las incidenaias <:n los alujamien- 
tos y <:<>as to<:ünti:s al servá:io aprobado por aqu81. 
Oiiiaás podcinos resumir todi,s los capítulos aiiteriornicnte enumerados dicicn- 
rlo qi i i  
a) lCsl;ible~:ían imas giirantías ri:specto a la forma <:n que st, debíari Iiacrr los 
alojainirntos y wspccto al coritri,l d i  las tropas por parte de Icis 1)iputados. 
b) I'erl'ilaliaii el proct:dirniento dc nicaudar t.1 sutisidio qiic: se votaba, así 
corno su  cantidad, finalidad y dura<:ióri. 

dvlil~rl-aliari por ~,:~iarado los Lrcs "l,ra~os", <.r;i (orao~ri ienlc tiitiy lenkl. r>ori luan  
d<, ,\i~siria dt:liia s;il,i:rlo, y siii eriit~argo, <:atrio Ic había pasado a Olivares en las 
(:orics <1c If>%(,, erril,rzalia a I,cril<:r la pac,i<:rii.ia. I'ra bastante r:o~nprerisible dada la 
cr;tii.ii s i  l .  a r irste rnoiii<:nt<>. La dcdic;i<.ii~n de I)on Juan de 
:\iibtriu y IIV ~ I I C I I < ) S  minisir<)s T<;U~CS al l 'ürIa~ri~nt<~ cstaha retardando el que 
at<,ri<lii:ran <Icl,i,larrieiilc iil f>rolilema militar plaiiicado por la iiivasión francesa y a 
otros convxos cori 61. 
I)ori ltiari d<: i\iistria tcnía pris;~ por crli:l>rar la sesión di: clausiira del 
l a 1 t  ;,sí cuarido trarismit<: ;i los "I~razos", ;t travis dc sii s<:cretario, su 
<licbrtiwi s<>l,re lii riitcva rwla<:ción dc los capítiilos hc<:lia por <:I l'arlamento, le 
ailvicric ''q01: t.!, cllasl~ia r:o~ic<:dii tot  lo qui: <:S 1:siat posible, dispensant en quant 
ti;i do1i;ii 1I<><:11 10 iiii<,r<:s d<, Sa MagesLitm, y termina, <rii tono casi eoiiniinatorio, 
cn<:arga:ando a los "braa<is" que "<tn los oi:tiii dias siguientes" ajiisten todos "los 
ptints di: aijiiclls pera [iorler teriir lo solio hahililant nivs horas de las que Iins vuy 
Iiari acostiiiriiit, aliraniarii liasiits dits vuii dies, no  tiavenise ajustat Sa Altesa 
nianera Iiren<lrer altrc rrsoliitio"." I'<:i.o había desacuerdo todavía entre los puntos 
dc vista de I)on l i i a r ~  (1,: Austria p drl I'arlarnerito rcspecto a ciertos capítulos: 
algunos (le <:llos sr refería~i ;i las <:<irnpetisa<:iorieii i:~oniiiriicas, a las c<indonaciones 
imln~c,sltos, q 1 ~  I~<: , l~a <:I I1arlaiii<:nto (cuarta, cxi:iisado, quinlos); y otros, a las 
garantías sol,rr alojarnienlos y a la jurisdicci6n de los Oipubdos en ellos. 
I':l "tirnso" riiilibr y el eclcsi,iásticu x riniiestraxi niés dúctilrs a los deseos de 
Iloii l u a n  de Aiistria y cvileri en algunos de 1,)s capítulos eii discordia; el " b r ~ s o "  
reiil, en catribio, a<loliia uiin postura inás firme, riiantenieiido siis criterios. 
1 d i  ' O  e 1 ,  S a dis(:usióri en cada t ino de los "braaos" del Último 
di<.tamcii i1r Ilori liian de Aiistria, se redacta iiri texto por tres personas nonihradas 
por el I'iirlamerito eii cl q~i,: S,: <:<>nsigna qiirllo rri qiie es& de  acuerdo y aquello 
cn que <lis<:rcl>an los "braeos" entre sí, respecto a cada iino de los puntos del 
t<:xti> pris<:ril;idi> por I)on Iiiaii de  Austria. 
1.0s trcs astairictitos llega11 a poricrse (le acuerdo sobre el capítulo referente a 
la <:uariii y cxrusa,lo, ac<:ptan~lo la siguirrite propuesta dc Ilori Juan de Aiistria: 
ca la  uiio <le los iris anos del sewh:i<i S<: aplicarían 10.000 libras de moneda 
Iiar<:cloiiew a ~oi i s i~nar las  a la ciudad iIc I{arct:lona, en compensai.ión de los 
iiiCrcsos iluc I;i ~i i idad vrriia l,~rcibierido ;il cijhrar -por corii.,!sii>ri real- cl inipues 
t<> la ,:uaria y <:x<:ilsild<> y que aliura I)an:clori;i dejaría de percibir. 
Ig~ialineritc, ;icrptari una I'úrniula conciliadora por lo qiie respccka a los 
"qiiiritos"; <.:$da año ( 1 ~ 1  servicio se cntrcg~ríiln 1t1.000 libras al regente de la real 
trsor<:ría, e r i  <:oiripcrisii,.i&ri rle Ii>s ",luirilos" qiii:  dejaban de pagar las universidades. 
I'elxi vti  los cap;iitlos rrf<.rcrit<,s a Iiis garaiiiías y ~<iiidicioires en que sc han de 
~I'cvtiiar los alojürnii:riios, y a la jurisdi<:<:i5n dc Iris Uipiiiados sobre cllos, rnientras 
qlic rI "lir;i,,o" iriilitar y el <:<.li!siástici> S<. a<lhicrcn i:ii gvncral al Iiarcccr de Don 
liiari dc Aiistria, <:1 "l,ra,,o" real <liscrepa y pide a is tc  que conc<:da en I<is 
impítuli>s definitivos las <:laras y pri:cisas sobre <:sios piioti,s q u c  anLvri<>r- 
mente sr habían corisigiia<lo por rl I'arlaniento en  los i.;il,;tiilc>s 3, 39, 40, 1.1, 4.3 y 
4,4,. 
I r  Ii, qiie cstin de acuerdo los trrs "tiraa~is" rs rn suplicar a I1)ozi Jiiari de 
Austria qiie si no 1c pari:i.<: bii:ri dccrctar algiiiios de 10s capítiilob i.n I;i lortna mi 
que los tres rstamcntos le suplican, estos capítulos sean las iiislriici,iorivs qu<: Ir~tya 
de llevar iin r inh jador  dcl I'riricipado a la Corte, para rogar al Rvy rliie "riiarr<. 
honrar <,st;i Pri~vincia ab ditas decretations <:onformr los Ires tiravos y ioda <.lla li 
suplican y d r  sa real nia Iio csp*ran".32 
Mientras quc cl "brazo" militar quería que  se con,:liryese el I'arlairierilu, el 
"brazo" real mantiene tina posttira firmr frente a L)on Juan de tiustria. Ratilicjri- 
doce en una decisijn tomada anterinrmente, el 6 de agosto acuerda que "lo 
I'arlament nos Itiiga concluir ni teiiir lo solio fiiis y tant siriri decretats pcr su 
Altesa (Uon Juan de Austria) t o k  los capit<>ls dels quals se dt:riiaria la decretaiio 
en la Fomia que es estat suplicat per 10 niateix hras real, r> altrameiit se esperc IU 
resposta que fara lo rey nostro seíior a la ernbaxada per dit enihaxad~r".~ '  
1.a argumentación del "bram" real es rotunda: el srrvicio q t ~ e  se tnbiii votado 
estaba condicionado a unos requisitos, y si no se le dari garanlias de r:iitriplitnieiiio 
dr los rnisriios, rio t uy  s<:rviiio económico ii la Con>iiii. I':ii su d<:libcriiciiiri del dia 
31 de julio vemos clararriente expresadas las motivaciones íiltimas de esta postura 
del "braiii" real: "la causa linal per la cual se es lingut lo prrsent Parlament y 
fimch representada per Sa Altesa en sa proposiiio es rstada la si~blcvatio dels 
provin<:ialu del gran pes dels alotjaments y oprcsions frien los soldats y excesives 
contrihusions rebian los cabus y ofisials majo m... y es beri icr i  (coiri la cxperi<:ncia 
r>  a eiisenyat), que estos inconvenierites nos porari <:vilar sin<> cs qut: ~ ~ ~ ~ i o t ] a r r i n r l t s  
se fasen ab lo  modo y forrna expreada per ~nateix bras real".'4 Además, anterior- 
mente los "brazos" militar y ecli:siástici> se habiao adtierido a esta upinióri del 
"1,raari" real snbre los capítulos :1, 43 y 44 en qije sr  espccilicaba la forma de los 
alojamientos. No es válida <i tiene poca imporbancia e n  oliiniOii del "hr;iaon real- 
la revncaci6n posterior de este arilerdo por parte del "brazo" militar. pursto que 
ha sido hecha sólo por tres o cuatro personas, frente a la deliberación primitiva 
tomada por miichas mi s  personas y cri  concurdancia con el sentir ile los demis 
"tiraios". 
A esta última reserva s o h r ~  eiirsti¿>n de procedimiento replica el "brazo" 
e~:lesiástir:» que si es nula rsa decisión del "brazo" militar tambiéri lo son todos los 
acuerdos tornados por los trrs "br;izos" posteriores a la votacióri del servicio, ptics 
la mayoría de los asistentes de entonces al I'arlarncnio S<: habían ausentado 
despiiCs. Y el "brazo" militar arguye por su parte que el propio "braeo" real había 
votado el 26 de junio que, entre tanto se eoniluía el Parlaniento y volvían los 
sindic<is para la sesi& de claus~ira, "los que se troban en los brassos vagen 
resolv<:nt les ilil'ii:ultata y ajustant les materies a efcctte de abr<:viar la c o n c ~ u s i o " . ~ ~  
ICn las dis<:iisions de primeros de agosto scibre estos puntos acerca de los que 
h h i a  dcsa<:uerdo, rio se llcga a <:onseguir tina transacción y persiste el enfrenta- 
mit:nto entre el "l>raao" real, de iina parte, y l i~s  "brazos" eclesiástir:o y militar, de 
otra. 
I<n el primer texto de 46 eapit~ilos que a I)»ri Juan de Austria, el 
Parleriicnto había propugnailo la conipctencia de los 1)iputados y de la Junta 
sobre los alojarnientos y tránsitos de soldados. Posteriormen~c, ante la negativa 
del I'ríricipe a aceptar esta jiirisdiccií>n, el I'arlamento, por acuerdo de los tres 
"hrüzoü", Iiabía r<:stringidu sus propuestas, aviniéndose a que esta jurisdicción 
afectara solamente a los alojamientos de invierno y a los tránsitos en entradas y 
salidas de soldados del I'rincipado. No afcctaria, en cambio, a los alojamientos o 
transitas Iic:chos cuando el cjército se desplaeara súbitamente en una campaña, sin 
aviso previo, en cuyo caso estos despla%amientoü correrían baja la jurisdiccibn del 
virrey; ni tampoco cuando convenga que el ejército, o parte di: él, esté en la 
frontera, en cuyo <:aso los Diputados y Junta seguirán en los alojamientos las 
órdenes del virrey. I'ues bien, el "br;ii.o" real mantierie con firmeza este acuerdo. 
1.0s "hraaos" militar y eclesiástico, en cambio, teniendo en cuenta las reservas de 
Don Juan dc Austria, biiscan posteriormente una fórmula de compromiso. Aceptan 
que, para que Iris alojamientos se hagan "<:un suavidad" y se eviten enfrentamientas 
con 1 ~ 6  paisanos, aquellos se efectúen bajo la dirección de alguien que tenga autoridad 
sobre los soldados -el Capitán í;eneral-, pues los soldados no qucrrán obedecer a 
lw Diputados, pero con la inspección de personas de la Junta que se ha nombrado 
para regular todo lo referente al servicio económico a la Corona. 
Contrasta pues la firmeza en este punto del "brano" real con la postura 
acomudatii:ia de los otros dos. gl>or qué esta firmeza del "brazo" real'? Late en el 
fondo <:1 confli<:to entre la "necesidad" político-militar y la "legalidad" constitucio- 
nal, que se encuentra ya, según IClliot, "al bell mig de totes les lluites entre 
Cataluriya i la Cort dlcspanya de 1615 a 1640"36 Entre el virrey, quc esgrime la 
"riecisidad" de actuar de modo eficaz y expeditivo en la pe r ra ,  y por consiguiente 
con amplia libertad de inovimientos cn el mando del ejército; y el "brazo" real 
--que encarna ahora al Principado-, que quiere garantizar la legalidad de las 
actuacionc:~ del ajército y de sus jefes militares, el respeto a las constituciones de 
Cataluña y, en definitiva, la supremacía de la asamblea legislativa autóctona -el 
I'arlamento, la Diputación- sobre el poder militar foráneo. El virrey procura ante 
todo el interis de la Corona; el Parlamento, el del Principado: el alivio de los 
naturales del "gran pes dels alotjaments". Para Don Juan de Austria admitir una 
cierta jurisdicción de la Diputación sobre el ejército podía parecer una peligosa 
abdicaeiíh del efectivo control nlilitar del Principado por parte de la Corona, que 
35 Ibidcm. f. 488. 
3 6  i<I. I . i0.r, .l. H., op. cit., p. 112 
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. , había sido iin axioma de Madnd desde la rciiicc>rl)ora(:i<>ri dc I1;ircelona a la 
Monarqiiía hispánica en 1652. 
Apartc de <:sh divergencia de aspiraciories de fondo entrt: la (:orotia y el 
Parlamento, los rnisrnos hechos qiie sc cstalian pro<lucirndo cn i:I Nort,: dcl 
Principado durante la primavera y verano de ese año 1653 <Icl>ian influir fuerte- 
mente en la actitud del "bra~o" real. lin algunas i:ornari:as de I;is estrihaciones de 
los Pirineos los paisano se habian alxado contra las Lropas i:spañi>las, indignados por 
las exacciones y arbitrariedades que se reali~aban cii los alojarnicntos. Muy proba- 
bleniente a estos hechos hace referericia, y no sólo a los de 1639 y 164,0, el 
dictanien del brazo real cuando dice que "la experiencia ;i ensenyat" que los 
inconvenientes en los alojamientos s0lo se pueden evitar si se efectúan en el modo 
y forma que él había propuesto. 
2 .  7. Fin del Parlamenta 
A principios dc agosto de 1653 el Parlamento Genc:ral ile (:ataluña S<: encucri- 
tra -tras cuatro meses de deliberaciones- en un punto muerto. 
No hay acuerdo entre lea propios "braios" respi:cti> a algunas condiciones 
para conceder el W M C ~ O  de 5OU.000 libras por año votado antcriornienlr y 
tampoco Don Juan de Austria está dispuesto a aceptar alguiins dc las que se 1c 
proponen. Ya hemos referido cónio el "brai.0" real decide no considerar concluso 
el Parlamento hasta que sean aprobados por 1)on Juan de Austria todos los 
capítulos que él había presentado o, en caso contrario, hasta ~ I I C  venga contesta- 
cibn del Rey a la embajada que se enviaria a la Corte. 
Las últimas deliberaciones que se recogen en los volúriirnes del I'roceso del 
Parlamento que henios cstudia<lo son k s  del día 6 ile agosto. Y n<i hay, parei:e, 
ningún otro volumen de la dmunientacibn de la (;cneralitat, dori<l<: normalmente 
debería encontrarse, que sea eontiriuación de éstos. Podemos peiisir cn buena 
lkgica que el Parlamento cesó abriiptamentc en sus delihcracioiics, sin una clausura 
forrnal y sin que se aprobaran unos acuerdos delinitivos. 
Ikta <:oiiseeuencia, extraída a la vista de las actas del t'arlani<:rito, queda 
corroborada por una carta posterior de Don Juan de Austria al Ci~nscjo dr Arngím 
fechada el 29 de nnvicmhre de 1653. Iln ella Ir habla de I'eliciaiio Sayal, que 
había sido elegido a la ves pvr Barcelona y por el l'arlani<:nto para que les 
representase corno embajador extraordinario ante Yelipc 1V.  Sayal participó a<:li- 
vamente cn el Parlaniento piies fiie uno d<: los rniembros del "bnieo" militar qiie 
forinó parte de la .Junta de los dieciocho. I)on Jiiari dt: Aiistria di<:<: de él que I'ue 
quieri estorbó en el I'arlamento "rl huen curso qiic Lciiian las riiaii.rias y hai:iendo delibe- 
rar en los hrasvs que se suspeniliesen todas Iiasta ciiricliiir esta (la ernkija(la de uii 
rt:pms<:ntant<: del Parlamento aritc el ¡tey a 1;1 que altidimos ii,it<:riormcnte) antepo- 
nicn<lo el yntereq que pensaba wcar desta jornada al de V. Magd. de la 
lJroviri<:ia"." 'I'ciiemos así corilirmada nuestra idea de que el Parlaniento qucdb 
incoriclilso o riiais I~iin cn teoría al menos, prorrogado, sin que se decidiera nada 
forrnalriii.riti:. I)on Juan de Austria achaca el que no se llegara a buen puerto a las 
rn;iniol>ras <le olistrii~:riin de Última hora que realizó Feliciano Sayol, guiado por 
uii iriii:ri.s pt~rsonal. I1i:ro si la propiicsia de éste obedecía Únicamente a rzLones de 
int<:rés I,<:rsonal ni>  S<: explica con facilidad que fuera aceptada tanto por el 
"braao" real eoirio por los otros dos. 1':s probable que Don Juaii dc Austria se 
dvjara Ili:var dr l  apasionainiento al juzgar negativanictite la actitud de un hombre 
qiie había ei:liado por tierra sus plancs. 
I<ri ci~alqui<:r caso, cs seguro que cesaron las deliberaciones del Parlamento sin 
cl;iusura del mismo. Adciriis de la resistencia del "brazo" real había otra r u ó n  
para (410. las operaciones militares requerían toda la atención de Don Juan de 
Austria y se hacia eorivenientc, incluso, su presencia en la frontera. "En medio de 
estos tratados (las deliberaciones del Parlamento), se hubo de prorrogar la Junta 
porque rl Irancés entr; cn el Arnpurdanm, dice F e l i ~ . ~ '  
I)<: otra partc, piresto que ya no había tiempo de recaudar ese servicio votado, 
rriáxirne tcniendo en i:uenta quc no se había llagado a un acuerdo total sobre el 
niismo, 1i;ibia quc haicr frente a los gastos del ejército por otros medios. Así la 
actitud de Don Juaii de Austria se dirigió fundamentalmente a conseguir tropas 
catalanas por medio de levas y a reciimir directamente a Barcelona para obtener 
pr(.siamos y subsidios económicos para la campaña. 
A la vista dc las actas del Parlamento y de los testimonios aducidos con 
aiitenoridad, la coiiclusi0n a que Ilcgaiiios es que, desde el punto de vista legal, no 
se puede i:onsii!erar cerrado el I'arlamento de 1653, qiie quedaba en cierto modo 
apl;iiu<lo, h a h  qu<: Felipe 1V respondiera a los capítulos que Ic solicitaría en 
iioinbre del I1arlamenti> sii ernbajador extraordinario en la Corte, Feliciano Sayol. 
Pero de h,:rtio el Parlamento de 1653 no se reanudó nunca más, ni para la 
clausura forrnal. l'arri1~«co dapiiés de qiic Sayol, de regreso de la Corte, diera 
cuenta, <:n julio de 1654, del resiiltado de sii embajada. 
A pesar de qur en f:I I'arlamento de 1653 no se llega a unas coriclusiones 
<lefinitiv;is, en las que hubiera acuerdo total entre cada uno de los "brazos", de 
iiria parte, y I)ori Siiaii de Austria, de otra, nos parece que tiene una notable 
importa,icia c interés porque: 
ti) Siiponc un iii,ble intt:nto de solucionar por la vía de la concordia y de la 
I a e i  n t a  el viejo problema, motivo de friccibn entre la Corona y cl 
I'riní:iparlo, dc la <:ontribu<:i5n de Calaluña el alojamiento del ejército real en su 
3' A. í:. A,;  (:unaelo <le Aragón, Ice. 240.74. 
3 R 1, ELlU OE 1.A PENA, N., "p. cit., p. 331 
territorio y del modo de realizarse éatc. Nos indica un clima ini<:ial de <:ooperaci&ri 
y de entendimiento entre Cataluña y Don Juan de Austria, tras la reincorporaiivri 
del Principado a la Monarquía hispinica. Pruelia de ello es que, con unas aondi<:io. 
nes bashnte precias, desde Iiirgo, el Parlameriio llega a votar la cori<:esión d ~ :  un 
cuantioso subsidio al Rey para los gastos militares d<:l alojamiento. lista aportacibii, 
500.000 libras anuales d~uante tres aiios corno máxinio, podía h&<:rreprcsentado 
más de lo que en ninguna sesiim de las Cortes catalanas se Iiabia otorgado hasta 
entonces a la Corona, pues en las dc 1626 ni) se con<:cdió servii:io alguno y en las 
de 1599, las más generosas, se votaron 1.100.00 escudos. 
Por parte de la Corona espafiola tamhi6n hay iin nuevo espíritu dr diálogo y 
de eompresi&n para los problemas de Cataluña. Lo vcmos reflejado en la carta del 
Rey de 31 de mayo de 1653. En ella Felipe IV da las gracias a Ioii tres "brazos" 
del Parlamento por el servicio de 500.000 libras que hn votado y les dice "que si 
la Provincia no pudiese fructificar toda la cantidad que es riceesaria tendrá 
particular atención a aliviarla, porquc mi principal deseo es que mis vaallos no 
tengan cargas insoportables y cuanto mirase a vuestra niayor ci>nvenicncia y seguri- 
dad será siempre mi primer cuidado".3Y 
h) 111 Parlamento acuerda un sistema dc recaudar el dinero necesario para este 
servicio a la Corona bastante razonable y que está inspirado en un deseo de 
equidad, de lo que hoy llamaríamos justicia social. La cifra global del servicio se 
debía repartir entre todas las veguerías del Principado de modo proporciurial a su 
número de habitantes, y dentro de cada una de ellas y de cada núcleo de 
población contribuirían todos los naturales, sin exceptuar a nadie, salvo los pobrcs 
legales, en proporción a sus rentas y propiedades. Se trataba por tanto de tina 
contribución de la que no estaban exentos ni Iiis nobles ni el clero, a diferencia 
del "fogatge" tradicional. En cierto sentido y en algunos aspcitos, quiai podcmos 
considerarla como una ant i~i~acibn,  o madura todavía, del fiitiiro catastro. Sin 
emhargo La diferencia entre ambos impuestos es iiotabl<:, corno señala Mercader 
Riiba?' Podría pensarse que el establecimientu dc una contribuci5n dcl astilo de la 
de 1653 habría de s<:r vetado por los nobles y los cclesiásticos. Pero la realidad es 
que no fue así y qiie tanto el "brazo" militar coniu el e<:lesiistico lo aprobaron. Si 
en el Parlamento no hubo finalmente acuerdo total sobre este sewi(:io y si no Ileg6 
a entrar en vigor, se debió a las discrepancias entre el "brasa" real y Don Juan de 
Austria respecto a la jurisdicción de los Uipiitados de la (kneralidad en los 
alojamientos, pero no a que hubiera desacuerdo sobre la forma de percibirse CI 
tributo. 
3 9  COKOLRU, J., 01). cit., P. 378. 
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Demografia rural mallorquina 
del segle XVIII 
prr JALIlVlE SllAU PlIIC 
I,:I prcscnt trrliall 16 ci>iii ;i olqrrtiii I'estildi dc la dernogral'ia riiral tnallorquina del 
seglc x v  111. 
lin i:1 s<:u ~ilaiit<:tjairierit irii<:ial hirinava part de I'iriteni d'elalioracií> d'un mude1 
capa(. d'rsplicar <:ls <:aires <:ss<:rici;ils <Ic la l'orrriaiió social mallorqiiina en aquell segle 
(Memiiria dc Ili<:<:riciütiira Ilcgiila a Iii Iliiiv<:rsitat (:entra1 de Barcelona, octubre de 
1075). 
Ilr d3<:xpr<,ssar i:1 ir iet i  ügrai'rrii.rii a1 Iirofessrir B. Bariclii, per la seva amatiilitat en 
dcixar-nie <:onsiiltar el rriaif.rial d<:rririgril'ir de I '~ri<~uesta que, sota la seva direcció, diiii a 
tarriic el 1)epartamrni <1<: (;<iogr;il'ia d<: la 1";ii:iiltat de Ciutat. 
1,'csincritada r<:c<:i.ca 1; iiris obji:ctius prou ambiciosos: la rcconstitueió de la 
d<,inogral'ia riialli,ri~iriii;i, d ~ s  ili, i:i,riicriqarneriis del segle XVI fins a mitjans dcl seglc 
x i x ,  rn<inieni c r i  iIi>C üpar~:ixvli t:ls ;iririi<:rs censos oficials, hasant-sc en els registres 
I>sir~uquials. tant cls r:riitralitsüls ;i I'Arxiii I)iocesi, coin els continguts als arxius parri>- 
iluials. 
I)'ailttcsl~.s skries l>e iilililaiit les ila<li:s l>ost<.riors a 11100 i i!ls riaixarner>ls 
(:aiiil>andL. I.rs ilel'iiiii:i~>lis, i:ijri<:cpcioiis i rnatrinionis, ariteriors a 1800, cls he cxtret 
p<~i.sonalriieni r e I'Arxiir Uiiii:esi. cx<:i:pcii> reta del <ic I'etra, en qui: Iie ar:udit a I'arxiu 
p;ii.roquial di1 ~iolil<:. 
Aprol'ii pt.r iIr>nar Irs k~Bri<,s a Vi:. Srvillano, a J .  Itossell~~. a 1. Servera, a P. 
Xsrnima i It. I(ossi:lló, per 1c.s srvcs ajudrs i orientar:ions. 
No ti? iricli~s les Ilargiirs series estadistiques en que nl'he basat, per raons d'espai. 
Si t.s voliri wiiisiiliar. es pot a<:il<lir al torii srgon dr la mrva riiernbria d r  Ilicenciatura, 
sci.i.ií> r l~ni<>~ri l i r .a .  
I,:ls horiics s0ii I'elcnicni central de tota formacii~ soí:iül. I)'ailiii 1;i 
~ ~ ~ c ~ ~ s i t ü i  l 'cst~~<liür  C I  l'actor d<:rn<>sil'i,.. i. < l .~<~i i ; ,  iavri1,i.. I;i imlioi.t:iii<:ia iIc 1.i <Icrrii,- 
gral'ia Iiisibrics. 
(:<>rn usscnyiiIu 1'. Vilar " ,  P I  factor ~Icrric,~riil'i<: tio <:S ti.c,ti;i ikolai ni <:S rletcririiiiaiit. 
pcr; Larrip<><: 6s ricirirv rnc~i~s~>rra l>lc .  (:a  no iiixin, i.11 " l ,ar~ , l< : r r i~ , : i rü l ' i~~~~~~ 'S ,  criipi.ri> 
n o  pcr rviiar ailiivst I>crill s'lia de <:<>rii<,trr I'rrror <:c>iiinii.i, rorisisit:rit t:n pt:rdrr (le vista 
la seva aulCnli,,i~ sigriil'icacií,. 
I,:nlroiii dels cstudis qoc I"n dels "iiial;iliiirisrric!s" tL,:nics I'ohectiii (1,: l;i invvslipii- 
ció, cree que s'tia d'oposar el verta(1cr i.ari<.i<:r di, la i1i:rriogral'ia IiistAri<:a, la ilual no 
prrten esdevenir tina ~:ii,ncia aillada, sini] tot el i:oiitr;iri. rilaci<,ri;ir la d<:riir>grülia riih el 
contexte socio-et:oni~inic, di:l qual tio 6s iriés qn<: ur\a vxiabl~:. 
La dernografia té irnportin<:ia <:orii a irisiriiriicnt prr a di~nar I l i i i t i  sohri: la I'ortriü- 
ció social en vonjiint, qiie 4s seiril,rc rl prini:ifial objrctr historiübli,, i expli<:ütiii. <:ti 
darrer t e m e .  
L'evoluciíi demogriCi<:a d'uri;i pohlaci0, pcr tant, s'tiü (I'rnteridrc des d'iin;i dr,l,lr 
perspectiva: 
C o m  asigne, com a reflex. 
-Com a l'actur. 
lil que succeeix als hotries, es Irolia i1cti:rmiiiai per 1'cstrui:hira dr <:lüses dc IU 
fomiaci6 social, i, a la vegada, la dernografia a<:Lua condii.ionaiit el drsenvolul>ani<,rit i 
reproducció de I'articulaci6 de la I'orrna<:i(>. 
Aquesta Rs la mrtodiilogia a la qilal ni'lie inteiitat arnyir al llarg dc I'arii~:le. 
ANALISI DEMOGRAPICA 
1,'anilisi dzrriogril'i<:a s'ha i:<:iitrat ü oni.<: pobles: rlilatrr da iriiiritaiiya; Lrcs ( 1 ~ 1  [,la; 
dos de riiigjorn i dos del r a ig~e r ,  sf:guint 1;) ri,iiifica<:ió rle I~ossclló vergero '"' cri i i~i 
intent d'aharcar cota la grografia illenca: 
Alar6 C a n i l w s l ' c t r a  
Algaida Co*tit\ 
I!iiiissalriri I~sliorlcs 
Uunyola V~lnr~ilx 
(:~ini,~~l,l,.L l ~l<~sl~t: l  
DEMO(;RAFIA I<IIHAI.  MALLOROIIINA DEI. bE(;I.E XVllI 1:N 
Ara 1,;. prirLii:ürii<.rii, C I  ~ii:ii-pc cl'vli.<.<:i;, rlvls I>olil<,h Iii t  rstat ben eslrct. I':ii priirier 
IIoi-, ~~<:rq t~ i .  1;i Irritissiiiiii Lii>i.;i iI'clal,i>r;i<,ií, iIc 1h.s s>ries, iio rn-ha ~Ir ixat  afranilir, taiit 
<,< i r t i  Ii;igii;s volkiii, V I  r i o t i i l , ~  ile l ~ o l ~ l ~ ~ ~ .  I,:n ~ : g < m  lloc, ltvr,Ioi, l ~ i  ha r~<,rrihr<,s~> 
I~ t r r i~ , l t~ i i . s  arnb sikii,s iri<:i,inl,l<:lrs, la qilal <.osa liinilü. Larrili;. la (,<,ssiliilitat <I'cscollii.. 
I,:n ~ V ~ C P I .  Ilo<:,ü I'i (l'al)rc~l'ilar ICS dad<.$ liodlcriors ;i 11100, (1,. I'<:riilii<:sta del Ut~liarlaroeiii 
di: (;ri>pral'ia. vaig Iiavcr <l'clühorar 1':s si&s ünti.rii,rs. aii.rild,arit la tria de I>obl<:s eri 
1,ericfii:i il'iiria iriés Ilürgü durada de les si.ries. 
IIi i  alin. l ' ; i<.L~i .  liinitiitiii. que rcstringeix I'al~asi r l i .  Irs i:i>ri<:liasions ;i tri:iire de la 
recerca. 6s laji.6lr.sn de le,sfonts. 
I':ri prirrw Iloi:: ~ I s  r<!gistres parroyi~inb. I'cr i:i>ni<:nqar, I i i .~ i i  i1<: iIi:Lei.iiiinar qiii s0ii 
aquesit srrgistrrs. a fi <Ir saber iIiii: s'els pot dernanar, donat q t i < , ,  c<>m diu 1'. (;oobertl no 
han <:stnt cstal)l<:rts ni poriais pels clrrgrics Iirr aülisll:r la i.iirii>ssitat deis hisioriadors 
dc~iii>prafs. 
I':ls llibres {le deluricioiis, baptisrries i ioatrirnoiiis, crvri iiris registres religiosos, 
d'ús ohligatori, iIcsl>rls dcl (:oricili de 'l'rrntc (1545-1 50:l), si b(. la rnrjoria deis llihres 
s'iriii:ien cap a <:orncncaiiients del segI<: x v i .  
1.ü sev;i tiüiiira rra I'iscal: <:I capclli col,r;ivü i i r i  iant ppr ,:a<la defunció; <:l qui feia 
Lcstanieiit esiava ohligat ;i drixar ("iiiaiirles pies") iana certa i~iiaiititat prr niisses, etc., 
iiigressus <Iris <lii;ils s'havia de donar i:onipte i:xa<:te a la Cíiria. 
'1'aiirri;itcix <:I s<:u caire rrligihs no i.ls resta valor <:om ;i rcl'l<:x <1<: la realitat demo- 
g r i f i c a  i so<:ial  dc  I'ep<r<:a (al ineiiys a Mallorca), <lonüt que, als segl<:s 
X V I - x v i i - x v  111-xix i la niajor part del X X ,  I;,siat civil i el rtligii~s coincidrixen corn- 
I>letarricnt. A aqiicsls svgl<:s, eii qua la riiaioria dels habitanls i:rm cat;>lics, coiripiar 
:iniiries. eqiiiv;ilia a colriliiiir homcs. 
Airi, tois els inoirii:nt* m& iiiilii>rtanLs, des dcl puiii de visti iIcni<igriiic, de la 
vida dels lialiitaiiis d'ilna I~arri>qi~ia: iiaixemcrit, iriatrimoni i deluncií>, qiiedaven rcgis- 
trats prls <:al,<41ans. 
I)'ailu í I;i i i i i l><~tincia dels Ilihrrs. ICIs I~isl~cs, cst>ori<lii:nirient, ci'<:i:iilaven visiics 
pastorals ~ w r  Icspiirrbqui<~s di: Mallorrii, i, ariir<. altres <:oscs. deixaven iridieat, a cada 
Ililirr. si V I  <.alit,ll:i eii qii<:slii> ccriyi;, a les n<irtiit,s relativ<:s a la mzinera de <Iiir els 
llil>r*s. 
I.'invi.siiC;tdor tiaiiria (la iciitncriyar per ailuí, i <,scollir ailuells Ilibrcs on  i:orisia que 
(4 prrlal n<, v;i ol,hrrvar rlel'ii.ii.ti<:ics riolalilcs. 
(:<>ti1 toi ;~ font hisLi>rica, i:Is registws r,arri>iliii;ils, Iian di: ser soirii<,sos ü i ~ i i a  <:ríii<:a 
exl,;iiisliva, ahaiis d'iri<:i>rr<:r eri crrors ~l'iritt:r~r<:tai.ii>, ~r~ ,>i ivak .  <:II pari, I I P ~  fchl,:s bas~!s 
csla<lisliqii~~s. 
I':ti ~ r i i i i r r  II<,i:. a'li;i <Ir tctiir ~,n.serii qiic ilrliriiivri dc I'csrrii,iit qiie Iii posava cada 
ial,rlli. d ' a~~ i r i  il it: cada I,ar&qiiiü üli<,rii ;t I'iiivcstiga<lor lii s<vn pci:iiliiii.iiai. 1,:" scgoii 
l .  1 1 1  c .  I I I  S f I t .  i t i  c .  l ¿ i t  ' t i a  di. 
1 .. llnr rri:lie:sa, tiistoriqiir t:ri ivitilrs d'eehploitiition: Iks rrgi*li.caparoissiaux". " A r i r i < L r ,  E.S.C." 
jaiivicr-nisrs. 105 l.. p. 111. 
triar c.1 ~irirrii:r, Laiit prnlii;. la <vhliiü es trolia wvint ahrciii;iili~. v o r i i  l,<,rilu;, a I'origiri;tl 
apareixcn rioinl,rosrs anutacioris. i:r>rrii:ntaris, clc., i l ' i ~ r i  p r i  i i i l i .6~  pcr I;i Iiistbriü s,,i.inl 
del polile. 
1.a niajoria dels rrgistrrs ~ > < , < ~ I I c I >  ~ w r  d<:I'wL<:. b:ls I,iil,lisiiii~s iio s0ri tin re1'li.x li<l<il 
dels iiaixcmi:nts. Nu tols rls riins riioris r<.i:enl n;i~s vr<.ri 1,atrij;its ("toi,;ith rl'aigii;i"). 
Tampoc es poden evaluar, ;irrib tota la I,r<v:isií~ ~ U L .  rsrrcilt~criria. les 1:oii<:<:1ri:i<>lis, partint 
del llibre de baplisrnes: en, riianiliicn iiivcsiiga<:ioris sol>rv la I'ri:ilü;iicia ilcls al,oris, 
naturals o provocüts. 
Ara bé, la serie iii6s drl'ic:ic:ni, i.5 la dr difuncioiis. Fins al scglc x v i ~ i  (arrib 
valuosísissinies exeep<:ions), nu s'apiiritaveii rls "albals" ( c ,  riiris rriorts d ) ~ l l S  da rebt.,: la 
primera eoniuni6; l'edat osiil.lava eiilre hores dr  vida i oiiae i, {lulse anyh). 
1.3 naiiira fiscal dt:ls rigiairas Cs, türril>ó. la <:alisa <1<: <y116 aI,iircsquin pocs I,<>Lir<,s iils 
Ilibrcs. IS1 clergur no tcnia gairi interés i n  Iirriidre nota dels dilirriL\ I,ohr<.s, 1icr la 
sencilla raó qiir n o  li siiposavrri cap mena (11 bt:neSii:i. 
I'er toles aqit':slcs raons, els rcgislri:s s'liaii <I'iitilitzar aniL proii inirarrivtil i 
atenció. Corri diiieii J .  Nadal i 1':. (;iralt2 Ics 11ili~:ttlIüLs qt~t. ~ r , : ~ c n L ~ n  < : l ~ ~ ~ ~ i s l r e s  
parroqi~ials per a la st,v;i ii~ilits;i,:i;> <:st;ldistii:a. Ii:i~i d<, ser t<:rigii<l<,s rnoll eii vornpta a I'i 
de no cauri: en la Lcrit;ii.ií, dt: la ci>rri<>ditat, o de volrr ;I>t.isrrit;ir iiiics i:orlit,s d<mioqil'i- 
goa erst~1icairii:nl perl'evles, peri, Itibl?,rii.iiincrit l'alses. 
I.:I niateix es pot dir d'iiiia altra loiit 11isii:a pcr la d<:rnografia I,isl"rica: els censos. 
Manca iina labor <:ritii:a ilils i . i .risi>s ofir:ials, I;I ilual cosa i:on<li<.iuria, lins qii,: i:s 
dugui a t e m e ,  les con,:ltisi<ins ilii<: cs ;I,i><lzn trcilri. di: tota irivestigac:ii, deiriogri<i<:a. 
Així, pel cens d'"Arand;i". de 1ih8-60, <:oneixcni, corri diii .l. N;idalJ Iüii sols 4 s  
resullais diocesans di:l i i ia t~ia.  Iier Latit 6s ficil suposar q11e ~ ~ : q u i  (1'. ~itivaloraci6. 
Malgrat aixh, P. Vilar afirma qiir per Catalitiiya. peca per ex<:&, i Maiilcóri, per Bilhaii, el 
jutja lliure de p i : ~ a t . ~  bis
De Mallcirca, coricin<!ni 1i.s ilacles globals, i:oiitiripiiles al cens dc 17117. (Ialdri, i:<irri 
pi:ls altres ci:iisos. cspcrar a trohai. Irs ilades, p i>b l~  per. pohle, triitjanvant iiiia labor 
d'exploracii~ ~ la l s  arxiils niiinicipals, <, (le I'Arxiu 1)ioi:esi. 
ICl <:ciis ilc "l'loridablan<:a", dc 17117, 6s r<,l,ittal (1,: iiiLs (idel a la rralitat. I)e Lolch 
rnani:r<:s, 1'. Vilar4 ailv~rteix ,qu<:: 
"l,a iitilitzar:ií> dcl vrns dc I'loridablanca al>areixcria. <loii<~s, i:n arialitzar-la, 
Iiastant perillosa si hom rio dispc,si:s 1~r~r:isaincnl <IcI irta1rri;il ~,i.ini;ii.i quv ~ ~ ~ r r r ~ ~ ! L  d<! 
ilisciitir-ne les xifris glohals." 
' Ensayo meto<li>l¿~~ico para el csliiilio <Ir Ir ~,ol>la<:ii>n vatalaiia rlc 155:I a 1717". "l<sludios de 
Ilistorúi Moderno", 111. 1053. pp. 23748. 
"llisloria <le la ~,i>l>lrci<)ii esl>afiulr", <litrlrr ile '7I»torio <I<, IB pobhcii>rt rnui>di<il'', ,le \ l .  
Rrinlirr<l-h. Amit~rieriiil. Iiarci:li~!ir. \riel. 1060. [>p. 575-73 
' bl>w 1'. Cilnr, "1.0 <ii<ilirrivn <lir,.s I'l<sl>oriy<~ inoderno", 1. I I ,  Ilarcclona, I,:dici<iria h.L.lObh: 
\Iiulcóii 1sI;i. "Lu pobl<iri<ja d~ Hilbor> r z a  rlsklo XVIII". \.iill;i~loli,l, 1001 
4 '. 10 Cnruluri~n diiir I . ' l~r~~oriy« rno<l<~rnn". 1  111, Ilarcrluiia. I<divi<,ii 02 .  1 ')¡,O, 1,. 10 
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Molgr;it 1,:s i.i.íiiilii<,s. aqiicst <:<,lis SS i.i>nsi<lnrat per Vilar i:oni C I  iiiilliw qiie es 
~.i,alita:i a1 seglc x v i i i .  'l'itriil,i.. a \lallorra, i:x rl qiic I'onieix iins n:siillats i r )& iiprol'ih- 
lilcs. I)iq,oaarii iI<: Iii r~i.<>~>ila<.ií,  qi'r ptnl,lii:i la Si,<,it.tat li:<:orii>riii<:a <l'.\irii<:s dcl I'aisS . 
1)i.I rciis ili: "I..ii.i.iiCii", 1707, Cs vvrs~:rr~l~lant 0 ~ s ~ ~ 1 ~ i . s  dc les darreres inv~st i~acioris ,  
iluc: cdiriiitis t i  i.ip.Lir ~njrarnt:nt, <:ii inolL~:s n:gioiis, I<!s xilres de 1787. N o  aixi <:ri ~1 cas 
11,: iVlallor<:a. o r i  apariixrii (liI'eri:ncii:s riotahlcs. 0l;:n:ix I'avriibtg<: 4,: scr rii6s precís en 
1h.s classiI'i~~a<:ii,ris, per edüts i professi~~iis. cirrecs, ctc. 
I,:ls altrrs i:eiisos, que h~ pogiit disposar, no  si,n oSi<:ials, i, t:ri alriiis casos, no  he 
in>liat I'origiiial, haverit hagiit ,Ir rri:¿>rrcr a pul,lii:ü<:ir,ns posteriors, anib la qual <:osa, i:I 
svii valor rlisiriiriiisix. 
A. I)orriiiixiies Ortii ,  va piil>li<.ar iiria "l(el;ici¡iri í:eneral dc la Visita qu<: 1). I,uis 
Viclr, Virre" (1'. Mallorca, Iia lir<:l,o dr dicho Keyno cn cl año de I5II5'". l)Úna iin total 
de 114,.727 Iial,ihiits, 89.727 a la part forana i 25.000 a (:iut;it. Manca una critica 
d'aquest t:eiis. 
I.'aiiy 15')17, roiii a ~orisei~üiiicia (le la gran carestia que devasiüva I'illa, <:S va 
ron(e<:cioriar iina relai:ii> de persones, qiie d r  capriianera corr<.spoti als Iiabitants dels 
pol,lcs, si no als qiii trliicii l,lat. í:. 1,lührSs" va iraiisi:riiirc atlii~,st dociiiri<:iit, sensr citar 
la lont. 
1,'ariy 1648? a lles A<:Lss del (;ran i (;eiicral (:<itis<.ll, hi ha la relacii> dels habiiaiib 
<l? ~lall,,r,:i,: 
" ... pcrsi,iiw O i l  14 anys erieniunt soes Iiorncns triiita inilia quatre senis 1r1.nia y 
dos duncs :10.,'10/1 riiinyoris y niinyones fins a sis anys IO.IT>:I y rninyons y rninyories de 
sis anys I'ins a 14. - 1 3  rnil 774  y 5.500~iersones entrt: Inr:ha y sa I'ohla ..." 
(;i>mpatal,ilikzar<.~i in total de 111.00:1 inoradors. No sabern per qi i e  es va I'er el 
reconipte rii yiliris i:riit:ris rs varen seguir. 'Tarnpo,: Iii: p < > ~ i t  consultar I'original, poble 
p<:r pohle, si Fs qiia <:S va I'cr. 
I)e I'ariy 1067, .A. l)c>riiíngiiei. Ortii. <IOria iin ccns (que utilitzi tarnbi A. 
(:ainpani!r):' 
2 4 , . 2 0 4  Iioiii~,s iqitrs Iier les armes. 
-23.178 niris 
-51.720 vells i dories. 
I'arii:ri i i t i  total de 09.192 iiidivirli~s, qu? st:rieii i ir i  poi: ni& de 100.000, si slii  
aI'ügi:ix 1.1 rlergal. 
"hf<rtnorias de lo Il<,ul Soekdnd b,'eoitórnicri Mnllorquiiio de Anaigos del I'nis". I'alrna, Imp. 
1gii;icio 6 . r d  y I:r;iu, 17R4. pli. 24.4.-47 
!\.ll.\., Kstado.l,cg. :iíl28. w j a  1, 9 I'ols, 
h . l l . \ l .  h.ll.. l:i<JT>, "l~ri~i.i~dirnr~ils lels ~>t . r  l a  nt~<:<.ssiilat y prnitria ile I'urnii~!its(lS9I-92)~'. 
* "l%le<lklii.;i rrünos u t>crsonila t v i i  h1allon.a'~. H.S .A.I... 1918-191 9. no. 286-287. 
. . ... 
' ,\.li.bl.-fl\.ll., ~ : í ~ . ( ~ , , n . ~ 6 2 , 1 6 4 ~ t l , f .  37. 
1 "  h.  I)ottii,igiii.z Ortiz. "/.o roci<~iurl <,rr>niiolo iIr.1 r i ~ l o  XVII", Madrid. í:.S.I.C.. 1963. r i .  
La "M<,ni<iria sobrr la ciiantiü (1,: la coiiiril>,icii>n tcrrituiial scíialüda ü las Islas 
~alearcs"'  ' b" dOiia, per 1750. 1 l11.fi2í1 persones. 
Prl iii;ilcix aii" de 1750, ~ 'a rx id i i i : '~ ,  lacilila ulia rrlació. poblc pcr pi,I,li, dcls 
Iiahitants <le MüIIi,i.<.;i. ascq.ridint rl total a 1 19.6 1'1. 
M. I.'errt:r ~ , ' l i , r e z ' ~  üt r ibue ix ,  scnse prrcisrr 1,; la i.oiit en que! esbasa,  u n a  pobla. 
i:ió a hlallorca iIt.  1 10.620 Iwrsoiirs. 
lis ve,, ci>~i i  I'cs<:;s tnargr dc dil'cRii<:ia ent re  vls <liS<,rrnts autors, Sa ~ I I V  v i  pugni 
pensar amb errorh dc transi:ripció d'iina niatrixa iorit. 
Dels censos ,Ir 1768.69; 1787 i 1707, , a  rihc ~,arlal. 1. 1,lchés i bloliury,er' diiii, 
a les primercs pl;irivs dc la seva rnerni~ria. i ~ i i  ceris d<: 1787, quc és idkntii. al ile I'Arxidiic. 
I~'inalriii.iit, sí>n d'uri rxtraordiriari valor l ~ s  rla<lrs dciriogiliques qiic Iiiil>lii:ava el 
Semanario Ií'conbt,iico, dc la Sociciat Malloriliiiii;i <I'Atriii.s dcl I1;iis' 
I\.lalgr:r;it aqu<:stes dil'i<:iiltats qlir p r rsc i j t~  1;t iIi>i.iilri<:,itoi:ií,, cri:,: ,qtw ,:ls trcsiiltak 
tcnczi tina c<:ria sigriiiicacii>, i que ciis poden ajiiclar ;t i:orriprcridrc niillor la rl~:rriogaSia 
rural del periodc 1700-1 860(70). 
Una darrera aclaraci0. 1.a <:apiial, Ciutai. tia qiii:dat al tr i ; i i .p i1i la prcs<,iit aiiilisi. 
1.a raú es <loblr. I:n prioior Iloi, per causa r l i .  I;i di:Sicii:iii:ia dc les serii:s (i.sl,<.<:ialrni:nt 
d i p t  a les n<i~rilirosrs Ilacun<:s, la cii;il <:osa r> l i l i~vn  ;i di:dii:ar-lii més lcrrips d,:I ijuc 
disposava). l)rsprbs, l,eriliti. Lcrir: cn <:urs dc ridaccii> iiii artivlc, i:x<:liisivarnerit vcrilrat cri 
la drrriogrül'ia df, Ciutat, ;i partir da h n t s  disiintes deis rcgisin:~ parroqtiialti. I'cr tiint. c l  
que ara lrai:i, 6s la dcmogral'ia rural iriallori~itina. 
I I 
"l~ospiiol ~ ~ i i r r o l  do los lrlos Unlrmrrs", I'alsia, I m l ,  <Ir l',). í;clabi:rl. IR7H 
' ' bis Palma, 11165. 1,. 52. 
' ' "l'nrra F,iir.r<il''. l>alrnu. Irni>. \loss<:t8 A I u ~ v r , r ,  195'). 11. 73 
I J  .. 1.a <,vr>l t i i i i i r i  iIr Iü p<~blacii>ri ili. blrllorra v rit csji<.ci;il iIc la (:urdill<:ra Norlv". Sepsr;,ln i1i.I 
l l ~ ~ l l ~ l i  <Ir a ~ : .O , ( : , l , , \ ,  lv l';!Itr~a, 1073 (t:t>rr<>-tt~:tr~o y al~cil- , jt~r~ic~, lO7:l, LIOS. (1711.71)) 
14  Icl,,rriori« irisvuctivn so1,re f.1 i.stn<lo «r.tiiol d<, I<i isb <Ir. ,M,illorw, y n<l<~l<int,~,nir~rclr>r de. qiir 
e.7 srrsr-<.pribl,. 10s mnior ,le -lgr:r"i~ltiir~, Iridurtri~t. y fiIiri<lnd 8,' I'ohluciriii. <liuidiilo 6.r~ ,ireco 
r,tpl,i~trlor': Miiili.i<l. Inri[>. Viti<la dr  Ib.irra. 17ll7. 
1 S Ilo,i;iw:ri r l r  loiüls d r  n ü i ~ i m r n t s .  iIt:fuiiii<>ns i n~airinionis. <le l<ila f l l i l lur i~i .  1.a (primera 
rrlaci<i 6s <Ir 1780. 
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El grdfic n.o 1 csl; corriliosi (1,: ilues ~iarls. \ I;i superior s'lii represcnlvii 1i.s sCries 
ile preus, extretes del ti~rii 01. ineni;,rich ilc 1;i S<ii.iriat d'hrriics rlcl I'ais' 6 .  I.:ls 1,ri.iis r s  
representen en sous per rliiarl<:ra. I'eir kiorilaorital, Iii ha <:Is ariys: al vcrlic:al, r l s  si>tis 
per quartera. h la part inferior, hi represent les slries de prodin<:<:ií>, sobre la liase dels 
"escrutiiiis certs" dels productes avicoles que es r:«nstatcn. A l'cix horitzonhl hi ha 
eis anys; al vertical Ics xifrcs reprcs<:riteri rriils de quarteres. 
Els dos grifics <:sian t,lal>orats a partir del nietode de les mitges rn¿>vilsl' de trelae 
anys (sis precedents, el central, i sis posteriors, dividint la suma p<:r trctze). I':ls anys qiic 
manquen a les series, <:ls tic extrapolat, a fi de fer-les contínues. 
1.a finalitat d'aquest primer grific és dohle: primrra, mostrar I'cvolució, a llarg 
plae, de la producció agrícola, i drls prens; segona coniparar aitihdues series. 
La serie de prens és merarnerit indicativa. lis tracta de preus mitjos. A rnés a més, 
es iaxaven quan arribaven a un cert límit. Ficil 6s suposar que eis preus "reals" fossin 
molt més alts, especialment als mamen* de carestia. 
1'1 @fie n.0 2, s'ajusta al niateis metode de rnitges mbvils que el número 1, sohre 
els preus i la producció de blat i xeixa. fli  represent, tamb;, les dades anyals. 1.a finalitat 
Bs comparar, en primer Iloc, les fliictuacions dels preiis i de la pr<iducció; en segon lloc, 
confrontar les fluituacions anyals amb la mitja mbvil (que cs distingeix pi:r la scva 
mcnor oscil.lació). 
13s grdfiics números 3 "10, s'liaii elaborat niitjaiicant el rri~teix mltode les initg<:s 
mbvils seguit pels preus i la pn>dui:ció. 1.a seva finalitat 6s fer palesa la ten<li:n<:ia scctilar, 
eleiniriant les fluctuacions anyals. I.cs tres corbis relBrcseiiteri aiiys ngícolcs. 
El grdfics núrncros 11 a 19, mostrcn les fliictuacions dein<iFifiques (coiicepcions, 
defuncions i triatrinionis), tambi. per aay agrícola. 
De I'anilisi d'aquests griiii:~ obtimim en prim<:r Iloc (veure els grifi<:s 3-10) les 
tendBncies seculors. Aquí, el tn:t priiii:ipal, com es v<:u ficilnient, és I'oscil.lació paral.lr- 
la de les corbes dc <:oncepcions i de defuncions, oscil.lació que, a iegades veu remuntar- 
se la corha de defuncions fins a arribar, i d u i  a sohrepassar, a la dc: concepcions. tornaot, 
aleshores, al moviriient oscil.lant prt,crd<mt. 
Aqiiest fenomen ofereix iin gran iriterks, primerament, perque plasma I'rvolució 
d'una població, les laxes d e m ~ g r i f i ~ i i e s  di: la qual es rnanteneri constants. Es a dir, no  es 
modifiquen, bkicament els factors dernogril'ics que condicionen el desenvolupament de 
16 u Noticia del prc<:io eorniin i, medio, quc an la plasa de la <:¡"dad de Palma ha tenido 13 
quarlen de granos en cada año dralt: i.1 dc 1500 hasta <:I presente, aacadr con autontla<l judicial y 
arehiva<la cn la curia del Antigito I l i t > l i  ai:tiialminle ilel ,Juea ~,rivativ<i de censos, cuyo 
preeiu a: lumia sumando iodos 10s i qur si: hari vendido i:ii cada sñ<i las esperiri r~speetiras dr 
granos, y iIcspii6s divi<liendu cata i i ima  por el niiriiero ile los distintos ~prci:ioa qui: Iisn trnido oi el 
niisrno", dintrc ilc "M<~morios do lo Il<;<il Sociedad Bconóri,i<u M ~ l l o r r ~ u i i w  de..." p ~ .  2:l:I-4:i 
' 1.:. I.abrousac, "Fliiciuncioii<t.~ rconi>rriic<is y hislonli ruchl".  \le,lri<l. 'I.r.vt~or. 1 'J62. p. 02. 
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la pobla<.iO. I':riderliis, 13iis<:<:iis de Ics ~lil'iiricioiis (iI'ii;iü iiianera taii sosiiiiguda), riflexa 
la iiiip<>rlii,wi;i rli: 1;i solir<,-rtiorlalilal (crisis), ~ I I , !  <:S I'lasmer& per altrii liiiri<la, cn I'orrna 
11,. "<:lasses I,iii<l<,s", ;i 1,:s piramides ~1v tiol,larió (vi:iii.i: grifics nos. 20-21). 
I':ls rnoviirii~iits (1,: les diles <:<irbrs, c<,iicepcii>ris i defuncions, giiardrci iina intcrrela- 
,:iO bcri clara: 
l.") U lü intensa pujada d r  les deft~n<:ions, d<:s de coinrncamenis dc:  scgle, I'iris a 
1725-17:JO (en alguiis pohles la iIiira<la irs I)erllonga), correspon una baixa, o estan<:ii- 
iii<.iit, (1,: les ~oiicepci»iis, que va dr  1710 fins a 1730. 
2.*) amh la baixada, o estancarneni, de Ics defuncions, que diira I'iiis als voltarits 
iIc 17:15-1740, coincideix I'alca, amb un petit intcrval (1747-1750), dc les coniepcions, 
riris U 1770. Ointre d'aquest període, Campanrt i Alaró constitueixen l'cxcepci¿>, donat 
cquc presenten una clara incliiiació alcista de les concepcions, des de 1730-1735, Sins a 
<:oirienaamt:nts del segle X I X ;  Lloseia, en lloc de caure, s'estanca. 
:Xa) descens de 1,:s conie~>cioiis, seguit d'estancament, arnb iiria p e t i b  pujada 
(1715-1790), lins a 1825-1830; aqiií <:al registrar el fortíssim esfondrament deis primers 
aiiys ilcl scgle X I X ;  les defuncions, pel contrari, rriostrrn una nova alca, Sorva pronuncia- 
da, la rliral es inantln fins a 1745-1750, nioment en que la seva vivor disminiieix, Lo1 i 
coiis<~t.varii cls alts índexs de mortalitai, ainh l'luctuacions, fins a I'inals di: seglt:; ,:al 
abs<,riyalat. la iriareada reniuntada dels aiiys 1775-1780; excepii¿> és I':spurles, anih uria 
<lil;iiüd;i 1,;iixa de del'uniions, des d i  1765 fins a 1815-1820. 
A I'iri;ils ilv si.gle, aqiirsta elevada ~riortalitat, queda una mica allrugrida, i:stirarit- 
se I'iris a 11120. ,\i~ilcst rriornent Es proii intir<:ssarit, donat qu<:, a partir rl'aquí, i serisc 
que aiix;, siilwsi : mcna de "rev<iliició demogrilica", ioncepcioiis i dcluncions, 
giiariiariin i i i i i i  crrin ilistiiir:ia, major que abans. 1.a coriseqüin(:ia ha ilc svr. cvidentmeni, 
iiri cxi:ederit deriiogrifi<:, les repercusions socio-econlmiqiies del qual, s'li;iiiran d'evaluar 
yiialquí: dia. 
4.") cap a 1820-1830, es pruducix 1111 asi<:ris riliid de ~oiicepcions i de defuniioiis, 
marcadissini a iois els pobles. 
Cas a part és Campos, el qiiai b r i  sols corr paral.larneiii amb cls altri:s pobles<liirant 
la pririiera rase i la darrera. La scva evoliici¿> iI<:mogrilica prcseni:~ tin<:s Eliicti~ai:ions 
ciiliqtir:~. d<: Ics q u d s  cal destacar la caigiida de coiice~~cions d d s  anys 17:iO-1752; la 
roriiperacih iiiiirrdiata: el nou d<:si:ens, igualmrnt bniai: i conlinilat (1768-1780); el 
rriariti?iiirri<!nl d'aquesi ritnie deprimit, gairr bé i'iiis a 11120, rnoinenl qu<. ~'¡r~cor~o'd a la 
iriarxa dí4s altres poblrs. 
1.a i:orlia dels müirimutiis, de manera siiriilar ti les allrcs, no  &S iiriiforme en <:1 scii 
iracal. ICshlilir els inovimerits corriiiris als po l~l rs  és dili<:il. ja iIue, la pemdiaritisi d3aqiies- 
la serie dc niatrirrioriis i.rtrrba que cada parn~qiiia prrseiiti ritrnes propis, i molt estables. 
I.'int<:rEs d'arliiest;i i,<>rl,a és míniiri. Pcr I'~:stiiili de la niil>i:ialitai, i:I ~ r i é s  inil>ortant 6s 
I'edal c r i  411* ?u':<mtrci'a iriahimoiii, i nu LariL V I  iiorribre. 
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X V I I I ,  la baixa de produci:ií, crrealícola, i, eIs alts preus, condicionaven el ritme dem<i- 
grafic, si bí: arnb nienys intensitat i claretat que als segles precedents. 
Les dificultats que presenta lestudi dels preus, a partir de la font que he dispusat. 
sSn: 
-es tracta, com ja he dit abans, de preus mitjos anuals. 
-eren preus taxais. 
Aqustes dificiiltats, aconsellen fixar-sc preferentment anib la serie de prodiicció 
agrícola. 
De totes rnaneres. els anys de brusrlues pujades de preus (1710, 1728, 1747,1759 
i 1773) determinen inmediata repercusions demogrifiques: 
1728, 1747 i 1773, no precisen comentaris; I'any 1710, si bi. no ocasiona crisi 
demogrifica forta, origina un descens de cr>ncepcions i de matrimonis; de la mateixa 
manera, I'increment de preiis de 1750, no diiu a una sobre-mortalitat. pcr; fa baixar els 
matrimonis i les concepcions. A tots els casos, iin a i i p e n t  considerable dels preus del 
blat i una minva de la producció, tenen unes determinades seqiieles demograIiqiies. 
L'agrenjament del deficit cerealícola, les collites escdses, mitjancant I'exacerbació de la 
subaliinentació i de la mslnutrició, aboiaven la pollai:ió a les crisis. 
Efectes molt més clars tcnen les fluctuacions de la produccií> agrícola: si s'olser- 
ven els grifics, es veu com els anys que destaquen ycr I'escasa collita cerealícola coinci- 
deixen amb els de misi demogrifiea: 1722-1724: 1736; 1749; 1776; 1804; 
Davant aqucstes reaccions dels ienoniens demogrifics Sroni a les iircunsiincies 
econ6miques (Iluctuacions de la produccií, i dels preus) imperanis a Mallorca, i donat 
que la demogafia, a altres f<irrnacions socials. reacciona de manera diferent sota les 
mateixes fliictuaeions (peiis en I'anilisi que va Se J.B. Chambers"), cree que cal conclu- 
re afirmant que sols un coneixement complert de I'estructura socio-economica, pot 
establir un sistema de relacions. 
A Mallorca no es donava el cas de la val1 de 'Trent, on els indcxs de mixima 
mortalitat cnincidien amb els dels preus mbs baixos. l,'explicacii> que .l. 1). Chainbers 
dóna al cas angles 6s que, quan els preus del gra anaven baixos, el peiii i:amperol, que 
havia agafat un h.os dr terra en arrendarnent, no [>odia Ser front al pagamenl de la 
quantitat <:onviiiguda, o bF havia de reduir el seu roiisum, a fi de pagar les obligacions 
contretes. 1<1 resiiltat era I'increment de la mortalitat i uns matrimonis ni& iardans. 
Aquest coinportament pressuposa iina estructura on els campen>ls, al menys rnajo- 
ritiriament. tenien aecls a la terra (coneuo propietat). L'estructura del carrip mallorquí 
era compleiament diferent. i. en ~onsei~ii&niia,  els efectes de les fluctuacions dels preus 
devieri &ser dissemblants. A Mallor<:a, <:«m despri;s veurem, eren cls jornalen, i no els 
petits <:amperols, cls m& nombrosos; 6s a dir, gen1 sense espectatives de beneficis ~ í c o -  
les, i, per Lani, indiferents a les alces i baixes <Iels prcris, des del punt de vista del p a n y .  
El que els pr<.o,:iipava era niantenir el consiim de subsistencia, nornialtri<mt baix, pero 
encara constrci als iiioments de crisi. ICn aqiiesi sentit, i inversarnent als i:amlien>ls de la 
val1 de Trent, (jiian trií.s baixox anaven els preus, rriilli~r. 
"'l'he Vale of Trent", "Economic Historicol Reuiew". Supplernents, n.O 3, 1957, p. 5.31 
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b:l q i ~  sobrcssuri, per darnunl qualsevol altre tret, nítidairient, de I'examen dels 
grifics, és I'existtniia de crisis demogifiques, cairi: central de la demografia mallor- 
quina. 
Fli ha crisi demogrifica cada vegada que la corba d r  defuncions s'eleva brúscament, 
i de forma excepcional, de manrra que el nombre de defiincions és superior, durant 
mesos, a vegades un o m& anys, al doble, o al triple. al nornbrr de defuncions, durant els 
inesos que scgueixen o precedeixen. 1,'uriginalitat de la crisi prové de I'extraordindria 
alca de la mortalitat; de la baixa de concepcions i malrimonis; de la seva intensitat i de la 
seva ciirta durada. 
1.a població mallorquina, al segle X V I I I ,  sofreix las següents crisis: 
1721 
1726 
1728 
1738.1739 
1744- 1745 
(anih proloiigacii> clara firis a 1750) 
1762-1767 
1774-1776 
(qiie s'esten Iins a 1779-1780) 
1784.1 786 
(amh l'any 1785 com a destacat) 
1793.1794 
1803 
Lcs mes Fortes, s0n: 1721-1726 
1745-1750 
1762-1767 
1784-1786 
primers anys del segle X I X  
Es a dir, amb una regularitat aproximada de vint anys, les crisis delmen sistematic- 
ament I'excedent demogrific, que és incapaG d'assimilar la fonnació social mallorquina. 
El segle X V I I I ,  ido, no és excepció, sin; que pateix el mateix tipus de crisi que els 
segles que el precedeixen. 
Per altra banda, les crisis demografiqiles s'estenen al llerg de to t  el segle estudiat. 
Ara bé, el que va modificant-se, lentament, és la seva intensitat i reguladat. Als primers 
cinquanta anys, apareixen amb més f ~ e ~ ü i n c i a ,  i són més Surtes. La segona meitat de 
segle, veu decreixer el seu rigor. 
Cal ressaltar que la violencia de les crisis varia segons els pobles. 
Una vegada pasada la crisi, podem observar als ~ P f i c s ,  els fenomens de compensa- 
ciú demogr2fica, tipics de tota demogalia d'intic regim: alca pronunciada de concep- 
cions, i, en menys intensitar, de matrimonis. La puja de concepcions es deu a dues 
causes: al major nombre de rnatrimonis i a I'aiigment de ioriccpcions de les parelles 
antigues. 
Aquest aireixement d'individiis, té per obje<:lc anivellar les p&rdues, i adequar, de 
nou, la poblaci6 al nivel1 tolerat pel sistema. Veim als g i f i c s  com, en poc temps, les 
concepcions es situen a la cota prei:edent. 
Algiins dembgrafs i historiadors han pretes sobrevalorar la importdncia de les 
epiddmies, pcr darriuni la de Ics <:aresties, en rclació a les crisis dcmoCriiiques. 
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I'ermet adonar-s'cn que Iii ha hagiit a u p e n t ,  licr; a un rihiit: fli~ixissim. 
La tara de creixement és: 
1784: 0,54°/0 
1787: I,63°/o 
1797: 1,5:Y"'o 
Que 6s  extremadamcnt feble. 
Mallorca es boba  perl'ci:tarnent enniarcada dintre del tipus de sooietats agricoles, 
cl porcentatgc d'augment de les quals oscil.la entri: 0,5u/o i 1,5°/ii. 
I'el que *S refereix a les relacions qiie puguin guardar la prodriceií> i:erealicola i la 
polilació, si obsewam t.1 grPfi<: ii." 1 ,  advertirerri que la produccií> de blat i xeixamostra 
tres fases, ben diferenciades: primera, alpa (que s'inicia a uns anys que caueii fora d<:l 
pcriode estudiat), fins a 1596-97; segiieix tina Laixada molt at:r:entuada, que correspon a 
uri lapse de crisi, en tots els sentits: els primers anys del segle X V I I  són iiris deis anys, 
m i s  crítics de I'kpoca moderna mallorquina: h r t a  alqa de pretis; I'oriíssima pujada de Irs 
dehneions i baixa dels matrirnonis i de les concepcions (1613-1617, l'amosos anys de la 
km);  segoru: alqa sostinguda, amb lleugeres fliictuacions, f n s  a 17 12-1 715, mornent 
que s'entra dins tina tercera, üriik, un desccns <:lar, fins a uns anys que stlrten <:ompleta- 
ment del marc Iiist;>ric que hr  elegit. 
La pohlació, pel contrati, iio segiieix, en absiilut, aquest ntnii.. I,:neara qiie molt 
iinuarnent, el curs és ascendent, a llarg plaq. 1C1 que si ~oniiii:i<iria la p,iI,laiió són les 
iluctuaciuns de la produició, a ciirt tcrin<:. 
El moviment natiiral de la pobiació r a a l l ~ r < ~ u i n a ~ ' ,  és: 
ANY MALLORCA C'IUTAT 
1779 -94 -17 
1780 
1781 
1782 
!783 
1784 +741 
1785 + 7 1  +275 
1786 1388 -358 
1787 +2240 +S88 
1788 +2%40 +S97 
'' De I'my 1785. Itiatiquen les dades de 1'Hospital: possiblernent el total dr I'illa Eos negatiii. 
1.a foni eottcsl,onent ats anys 1780, 1785, 1786, 17117, 1788, 1789,1790,1794. 1705, 1706, 
1707. 1798, 1799. 1800, 1802, 1804, 1806 i L807,és el "S<:mamrio Ecot~órnico", da la Soeirtrl 
d'Amics del I'ris (A.1l.M.) 
La de 1779 és el 'Y:ronicón Moyoricense", 1,. 581. 
I,a de 17114, és "exlraeto dr las memorias de esta ida", de Jorge d~ Puig, al "S<?in<znario 
Econrirnico", 178.L. 
1.a dels inys 1791. 1792 (Mallorca); 178.5, 17116, 1787, 1788, 1789. 1700, 1701 i 17V2 
(Ciutat), 4s d'im arriii particular. 
ANY MALLORCA CIUTAT 
1789 +1471 +%89 
1790 +699 +33 
1791 8 1 6  
1792 +957 +324 
1793 
1794 +1211 
1795 +2418 
1796 +1920 
1707 +2153 
1798 +1428 
ANY MALLORCA CIUTAT 
1799 +10411 
1800 +:]o5 
1801 +:>$O 
1802 +2i)t1 
1803 
1804 +1651 
1805 
1806 1 1 7 7 3  
1807 1-2712 
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Ilr  I'aiialisi de les dades i:ontingudes al Scmanari I,;coni>mic (anys 1780-1807), 
podern extreiire una serie de rerriarilues deniogrll'iqilcs. I<n primer Iloc, si separam els 
pobles, d'acord amb la sonificació de l'illaaX i extreiin després, per cada zona, la mitja 
aritmetica dels niovimenis naturals positius drls difcrcnts pobles, obtenim: 
MUNTANYA PLA LLEVANT RAIGUEK MlGJORN 
37O/o :i5°/o 7go/o 29010 65'10 
Observam corn destaquen dnes aoiies: Llevant (arnb Arti, 79OIo) i Migjorn, amb 
Iin 65')io. Aquesta darrera té els pobles de major rrioviiiieni positiii (Manacor, Llucmajor 
i Irelanitx). El Pla i la Muntanya, presenten miiviments semblants (35010 i 37o/o), si bé, 
a la segona, la intensitat dels anys de moviment negatiu (22OIo), de crisi demogrifica, és 
més forta que a la primera (1l0/o). Alli on la intensitat dels anys negatius és m é ~  
accentuada, és al Migjorn (48OIo). El Raiguer, és el que mostra un moviment natural 
més Echlr, i, on, a mBc a més, els anys crítics presenten una f o r ~ a  més clara (2g0/o pels 
anys positius, i 21'10 els anys uegatius). 
Es, també, interessant, indicar la mitja de tots cls anys estudiats, poble per poble. 
La ssgüent relació presenta els pobles seguint I'ordre de major a menor moviinent 
natural: 
1) Manacor 11) Alaró 21) Porreres 
2) Sóller 12) I'etra 22) Sa Pobla 
3) Arli 13) Sta. Margalida 23) Sta. Mana 
4) 1,Iiicmauor 14) Binissalem 23) Valldemossa 
5) I3'elanitx 15) Selva 25) Campos 
6) Andratx 16) lnca 26) Alcúdia 
7) Muro 17) Sancellis 27) Bunyola 
8) Sineu 18) Dsporles 28) Puigpunyent 
9) Pollenqa 19) Algaida 29) Calvii 
10) Santanyí 20) Campanrt 30) Montuiri 
31) Sn. Joan 
32) Marratxí 
Aquesta relació és enganyosa, degiit que no té en compta els anys negatius. Si 
feim cas d'aquests advertim que pobles, com Alcúdia, Muro, Sineu, Inca, han d'ocupar 
Ilocs iníeriom a l'escala real del creixement demogrilic illrnc. 
Alcúdia, és, sense dnbtes, el poble amb inés anys negatius (13), i amb una intensi- 
tat major; ve, després, Muro (9), Sineu (8) i Iiica (7). 
Arribats a aquest piint, després de constatar ek Iirincipals aspectes de la demogira- 
fia ~ r a l  mallorquina: 
-importancia de les crisis demogril'iqucs 
-d&l creixement. 
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1':s fa imprescindible exrili<:ar-los, dcscoliririt, aillarit i analitnant les causes 
d'aquests fets. 
U'acord amb el plantetjament metodolbgic inicial, iio parlaré d'una Única causa, 
sinó que eni referiré a la formacii~ social mallorquina, com a marc de la demogafia. Molt 
especialment, a I'estmctura agraria del camp. 
No m'estendré exiessivament en pormenonizar els trets i naiura de la formació 
social mallorquina. 'Tan sols vull recalcar alguns trets fonameutals, sense els quals és 
pricticament impossibie entendre la demogafia illenca. 
En primer Iloc, Mallorca iio pot ésser entesa, al moment estudiat (segle XVIII), ni 
com a regó ni com a provincia. Es, pel contrari, una formoció social, categoria histbrica 
molt concreta i ben delimitada. A la meva memoria de Ilicenciatura, a la introducció 
metodolbgica, es pot trobar una anilisi del que entenc per tal categoria. 
Aquí ens interesa, per damunt de tot, apuntar que, aquesta formaeió social es 
caracteritza per Ibrticuhció d'una serie de modes de producció entorn d'un que és 
dominant2 '. 
La base de tota formaci6 és la forma d'existincia de la forca de treball. Després 
d'un llarg proces de recerca he p o y t  amhar a la conclusió que la m i  d'obra majoritana 
esti constituida per jornalers assalariats. lis a dir, per gent sense tema: 
L'any 17303', a Campanet, la m i  d'obra es distribuia de la següent manera: 
El cens de 1787, ens dona les següents indicacions respecta a la m i  d'obra 
-"labradores!': 6.333 
-"jornaleros": 18.468 
"artesanos": 4.515 
29 Utilitz la metodologia proposada per P-P Rey, 'Sur Ihrticubtion des mode~ de production" 
Paris, Maspéro. 1973; quc han aplieat, entre d'altres, G. Postel-Vinay, "LE déueloppement du mpito 
lisme dans I'agriculture froncaise", 'ThZse 3e. eyclr, Faeculté de Lettres c t  Seienees Hurnaines, IJni- 
versité de Paris 1, 1971. mai; "La rente fonci&re dons le capitolismeqicolc", Paris, Masp!ro, 1074; 
C. Servolin, "L'absortion de I'aprieulture dan8 1s modc de produetion eapitaliñte", dins "L'Uriiuars 
politi ucs des poy~ona", Paris, h. Colin. 1972, pp. 41-77. 
' O  A.R.M.-)<.P., 1036,nos. 21-26. 
-"labrailor<~s" 
propictaris: 3.826 
-"arrendatariosn: 2.223 
"jornaleros": 14.708 
-"ganaderos 
solos": 
" 
258 
- pastores": 1.426 
-"oficiales 
aprendices": 1.035 
TOTAL: 28.767 
T. font Obrador3', ha pnblicat les dades del cens de 1797 per Llucmajor: 
-"labradores 
propietarios": 216 
-"arrendatarios": 53  
' C .  
- jornaleros": 1.100 
-"pastores 
ovejas": Y 
-"cazadoresn: 3 
-altres oficis: 24 
TOTAL: 1.405 
Si cornptam els primers, els "labradores propietarios", el porcentatge dels jorna- 
lers respecta al total, és de 78,29O/o, si en prescindim (la qual cosa pareix més encerta- 
da, donat que es fa difícil incloure'ls dintre de la m i  d'obra, malgrat desconeixer el 
contingut real d'aquesia categoria censal) ascendeixen, Ilavors, a 92, 5l0/o. 
A I'any 18:143 ', els jornalers, en relació al total de la forca de treball, ascendeixen 
a un 80,180/0. 
lil cens de LUh033 precisa que hi havia 60.000 jornalers, és a dir, si hi afegim els 
,,<>bres (un porceniaige elevadíssim, 4,13°/o, niolt major que el d'obrers de fabriques), 
rt;presenlen iin 77;23"/o del total de nii d'obra. 
' ' " f i r i n r  de Lluclzm<iyor", l.luchrnayor. Irnl,. Moilema, 1961, p. 7. 
.l 2 A.M.M.D.. n.O 8:IO. 
" IIlr  a l~rofi tr l  rl ci.iis i ~ u c  va recullii. I'hrxiduc r ' 'M<illor<~n. I>artv Ceneml". !,p. 85-86, i de C. 
I;ri,<:li (:il'rr, "F;stiidios robrv In riqii<,zn trrritr~rinl de h s  irlos I lo l r~~~r rs ' ' ,  Ialnia, lrnln. 'l'ili. dc J .  Guasl,. 
186CJ. 
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Lat, per iin nivell iecriic molt haix i sense prrsI>ectives de rnillorament, i, per I'abs6ncia 
il'altres activiiats ec<iii¡iriii<lues que pogueasin actuar ion, a substitutives de les agricoles. 
I'er altra banda, aquesta f'orqa de trchall, havia de ser movilitzada, als moments i 
lli,<:s iiiés adients pels qni la precisava (la classe de terratinents, majorals, arrendataris, 
rt,:.). No era suiicient el mantenida al nivell de subsist6ncia i sense terra, la qual cosa els 
itripelia, necessirianient a vendre la seva forra de treball al mercat. Per assegurar el bon 
(en quantitat i cost) proveiment de forqa de ueball, s'iniposava un estricte mecanisme 
de control. Un dels mitjans per assolir lesmentat control, era la regulació de la jornada 
de treball i la taxa dels sous, del que és hona prova, com a mostra, la següent docnmen- 
taiió: 
-"Sobre precisar a los jornaleros al trabajo", A.M.P., Ksls. Ayto., 1753, t.1, fols. 
125-126. 
"Regular  los jornales", A.M.P., Rsls. Ayto., 1754, t.1, fols. 46-47-v 
-"Kxpedientc en que los Hacendados de Sóllcr solicitan que todas las Mujeres, y 
Mi~chachos hábiles para recoger la aceituna no salgan del pueblo", A.H.M., R.A.,  1802, 
rio 33. 
-"lixpedientr en que el Ayuntamiento de la Villa de Campanet solicita se señale 
hora en que los jornaleros han de acudir al trabajo, y que estos devan alquilarse en la 
I'laaa por la mañanita." A.II.M., R.A., 1803, ".O25 
Dones i nins eren controlats de la mateixa inanrrs qiie els homes. A més a més, per 
idFntii:a Frina, les dones eren pagades a meitat de soii, anih la consegüent avaniatge pel 
qui havia de pagar. 
Com qiie es mantenien els sous haixos, i n u  disposaven els jornalers de terra 
propia, tota la i'arriília s'liavia de Ilogar per assolir a la vegada la subsistencia i els diners 
yel fisc senyorial; eclesiistic i estatal-espanyol 
A les planes precedents, he inteniat analitsar alguns caires dc la demografia mral 
mallorquina, al segle X V I I I .  
1.a sribre-mortalitat, en el seu doble vessant: ordiniria i en forma de crisis demo- 
grifiques. apareix, clarament, com el tret més trasccndeiital. 
Aquesta alta rntirtalitat, determina, a la vegada, iin feble creixement demogrific, 
Ijctors, atribdos, qire, tal com jo Iio veig, tan sols es po~len explicar partint del rigim de 
sotire-explotaiih impcrant a la formaiió mallor<luina. 
'Sots aqinesis I'aitors s'han dc tenir en comph a I'liora d'analitzar I'estnncament de 
I'"economia" illenca. Ks, precisament, escorcollant aquest "estancament", és a dir, esta- 
I~lint les <:aiisi.s qiir. el determinen, com erillac;in.iii cl icnornen de la dependencia exter- 
na de I'illa atnl, la marginaciU i crriliol>rimciii ilrls jornalers, com a f o r p  de treball 
I'unarnental, l'arti~:tilaciO d<: les iIiials constitiicix la base de la sohre-explotació de la 
I'orriiacií~ social rrialliirqiiina. 
De la d:epend+ii!:i,a cxtoriia de I:illa.,ni'interessi~ ,parlar, ara, d'uri drih sc,iis caires, 
, ,  , , 
,.que;ajuil&a mantenir velat el [ct dr  1:estnentada sobm-cxplotació: la colonitznci6 dc la 
t mqtai+ reeerca histbrica, qur. sovint rsrriaiiift!s,ia sota la forma il'aplicaciú "iriecinica" 
de .inpde,ls elahorats a partir (le lorinacions socials que han experimentat fenamens dr 
."creixe~eriteconomic~, a forinacioss o n n o  hi ha tiagul cap mena de "creixement". 
,, 
La colonització es tradueix en plantetjameiits tendents a recercar les causes que 
.hw obstaculitzat o impedit el "oreixerrieiit", com si tota formació social hqués  de 
passai: per lalq.etapes, eeguint el cami trapat pel qualque mena de codi geneti,: incorporat 
,a lesiormacions com el seu aiitkntic motor. 
Amb estreta connexió amb aquest tipus d'enfocament, hi ha el probleina" de la 
concepció, abstracta i pobra, del desenvolupament 'histaric, que la ideologia "evolucio- 
nista" ha fet pesar sobre la reeerca marxista, malanomenada ortodoxa, en historia. 
Aquesta concepció es pot reduir a Ibfirmació. consistent en adduir que la historia és 
progres, desenvol~ipament irresistible, el cont inpt  del qual és la lluita entre els caires 
nous, als quals partan) Iksdevenidor, i els caires vells, antics, que lluiten pcr mantenir-se, 
malgrat estar, d'acord amb aquesta tesi, condeinnats inel.ludiblament, a desapareixer. 
Les supewiv&ncies són concebndes con1 a inercies de la tradició, o com a residus. 
D'aquesta manera, la historia esdev6 tina marxa trionfül, plena de conibats p a n -  
yats ja amb anterioritat. 
La conclusió Iogica d'aquest enlocament és considerar irrclevants tots els aspt,<:ies 
del passat que no tenen una projecció clara i visible al hhir. 
De la mate,kai;~anera es rrienysprca, o cs desouida mccinicament, la histbria de les 
formacions socials que no mostren una certa semblanca amb els models "europeus". 
Totesles formacions on. no es poden descobrir semblantes del model "europeu", són 
deiñades de banda; no ihtoressen a la "recerca". 
Es en aquest sentit que deia que cal descolonitsar la recerca del nostre passat, fugir 
de mecanicismes "tramposos" i dogmatismes, i, per aixb hem de partir d'una identifica- 
cació previa de la formació social mateixa. 
3 4  A. PelletierJJ. Goblot. " M a t i ~ l i . s m e  histurique el hirloire d<!s ~ii>ilUatioris", I>üris. I(dits. 
Sociales, 1973. 
DEMOCI{AFIA RURAL MALLORQUINA DEL SEGLE XVlll  
TOX<!S 
Les dificultats a I'hora d'establir tancs. aón múltiples: 
-provenen, primerament. de I'cseassetat de dadcs sobre el nombre dliabitants dele pobles; tan 
mls per 1750 i 1784 eoneixem, poble per poble, la relaeió dele moradors. 
-el que 1750 i 1784, predsament quan eomptam amb dades d'individus, no siguúi anys 
"nomals", sinó de ctisi demogifiea, espeeialment el primer. 
-la subvzloració de la realitat per part del registres parroquials (infravaloració, pel que respecta 
a la mortalitat infantil). 
-1'ineonvenient més grcu cal ecrcar-lo als censos; senx una labor crítica, no hi ha garanties 
sufieients per la seva ulilitzaeió. 
L'intent q u e  he duit a t e m e  de fixar taxes demogdfiques, en donava uns resultata tan desbara- 
tats, que renuneii a exposar-los, al  manco fins que hagi realitat una reeerca més eomperta, i, sobre 
tot. ouan cumuti amb funts més adients. 
. . 
El que si es pot retenir és el fet de la proximitat de les taxes de natzliht i de rnorlzlitat, la qual 
cosa reflena I'esmcntada importbeia de la sobre-mortalitat. 
Movirnents eskzeio~ls 
A fi d'esbrinar elr moviments estaeionals, tant de les defundions, com de les coneepeions i 
rnatrimonis, he dividit el xgle XVllI en quatre períodes (1715-19; 1730-34; 1770-74: 1795-99). 
proeurant escollir lapses "nomals", és a dir, ahsents de crisis. He anaiitzat, després, elc onze pobles, 
mes per mcs. 
PPI que respeetr a la mortolitat, apareix un m&un cap a novernbre-desembre i gener; i un 
m i n h  per juny, seguit d'agast, setembre i octubre. 
Aqucsis máxima i minims, no eren diferente dels que prcsentaven lea regions europea. 
I.es conceoeions orescnten un mánim ocrl'abril i maie. aaucst darrer m b  més elarctai. i un " .  
minim per setembre i octubre. En clc dos casos, no es separen del mude1 europeu hadieional. 
Ela matrirnoni~. a Mallorca, eom a la resta dalc paisus eatolies, es eontrebn majoritiriamcnt per 
febrer. Pel que respecta als minims, juny i juriol destaquen elararnent. Fets que cal rdawonar amb les 
prahibieiuns de 13esg12sia i amb les feinca agríeoles. 
Distribució per edals dc lo pobloció 
(Veure gafie n.O 21) 
El tracat eontínuu representa la dishibueió per edats i scxes de la poblaeió de Mallorca, seyint  
el cens dc 1787.1.8 ratlla discontinua el mateix pel Gens de 1797. 
A I'eix d'abcises hi ha el nombre de persones, en milc. 
En el eens de 1787, la distribució de la poblaeió és la següent: 
EDATS HOMES 
I'ins a 7 anys 10729 
7 - 16 anys 12619 
17 - 25 anys 11569 
25 - 40 anys 14:175 
20 - 50 anys 11554 
50 i ~ n é s  anys 100H2 
DONES 
10340 
11670 
11153 
13984 
8603 
l l:%OO 
ICDA'I'S 
I.'iris r 7 ;i i iya 
7 Ihilnys 
10 - 25 anys 
25 - 40 rnys 
40 - 50 rnys 
50 - 60 anys 
60 - 70 anys 
70 - 80 ariys 
00 - 90 anys 
90 -- 100 anys 
Les ducs l~ i r in i~ los  ubtingudes, tenen el dckctc d'uria srrie d'ii.r<,gularivats. I,:ri [irimci. Iloe. 
I'escala di: Ics or<lcriadi:s no 6s rxcessivrrncrit i:i,i.ri.ale. I.:n scgoti Ilr>c, i:I rens dr  17117 i,r> i:sp<:i:ili<:;i 
els grups eontinguts dintri dcls eiiiquanla n viiilnril ;iiiya. 
Aquestca imperfceeiuns füii difi<:il I'anilisi rl<.valliiilii, as~iceialmeril a I'hora dc prreisar les 
"elaasi.s bui<l<:s". 
l'arimat<:ix es podeti entmvcurc uns lreta rvidcrits. Primerament, les dues piramides reflencn 
I'i:stal d'iinr població típica dc I'antir rEgim deiiiugrií'ic: la hrunilitat i la rnortalitat uari irriprimuit 
els eaires pr<idominanls: una amplia bnsr, que palrsa una forta natalitat; I'<~s<:alorirriierit mostra les 
eontinues [iárdues dels @ugs d'cdals: les pronurieirilcs i:ntradcs, sím in<lii.atives de Ics csrnrnvades 
"elasies bui<les", originadcs pcr Ics lurles murtrlitrts. per Ics crisis: el gran ni>rnbre de dcluni,iuns 
irnpedeix un drscnvoliipament nomal  de la pruircaeib. i, arriba1 cl momeni qtir rls qui, de no haver 
aparesevt la ensi demogrifiea, hauricn alds I'edat de procrear, donen Iloc ah tipics "buits" de lea 
pirdmides d'rntie r<:giin dcmogrilia. 
E1 vertex és prou rediiil, tienysl itiequívoca d'uiia espcrrncr de vida baixn. 
Els mateinos trets sbii ~>srceptililes a Irs pirimide~ del8 dos pobles (veure griiii. ti.<' 20) I'elanitx 
i Pollensa, a I'any 1834, simptoma da la pirviveneir d'uncs matcixcs cara~teri8ti<~ui:s dcmuqil'iques a 
ViUa. 
Aqucstes dues piraniides s'lian elrborat a partir de les dadas di.1 si:giicnt documrnt: 
A.tI.M.-i>-U:lO (1834-35). 
BA1,ANC KCTUCTIJRAJ.. REI.ACIONS (;AMI'-C111'1'.2'1' 
(Vcurc la plana 16) 
Veiin eom a 1750, el poreentaige di: pot>laeib de Ciiilat cn rclaeib ;iI ti>trl de I'illa. és de 27,6 
' lo .  Aquesta proporció no drixa de dismiriuir al llarg del periode ~8lii<li;il, fin8 arribar al punt 
culminant ile 1820, moment que s'invcrteix la tcridincia. 
Varies causes es poden adduir pcr explicar-ho (deinant a part Ics p~isiblca dcliciinries dcls 
censoo). Prini~rainent, el superior movirnerit natural del ramp datnunt (:ii~tai. ¡,:o xgon Iloc, I'rbdri- 
cia d'inmigraciii, I'cscJs ütr~etiu <le Ir capital, dclcnninat pcr la incnisti.ni.ia <I'iietivilats ~oon<;mi<~iics 
succcd2nies de I'rgricultura. 
\ l .  1 \ m  i i .  ilil i.i.ii,.i.il i ii,i.iIl 
\ II \l. \ i \ i i i  IIi.ii;iii id? \l.i1I<>ii..1 
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Maria de la Salut: 
un exemple de canvi de paisatge 
dins el Pla de Mallorca ' 
per IlARTOhfb'U PASTOR SUKGDA 
l .  INTROUUCCIO I IUST1I:ICACIO DEL TEMA 
'l'otliorn creu qiie tots <:ls articlcs qu r  produeix el camp (la terra) han desser 
IBarüts, Iiali d'csser niés barais que tots els altres. 'ToLs creueii qu<: I'agricultor, rl 
. , pagc" c s u n  t~ioiric amb molt p<iilues exig&nci<:s i que no nc<:i:ssita viure cn 
i.otiioditais: li parlvn dels avanhrges que Lb poder viurc al i:ainp. I'rimer se ii parla 
ilo I'e<:ologia, i li diurii que noniés el1 poi ri:spirar aire piir i viiire en contacte amb 
la naturn. I':l Ilaiiraclor, en iarivi, aspira geii<:ralmcnt a no csscr llaurador o ,  
almanco, ~ I K :  no  ho hagin d'esser e$ siws I'ills. lil pagi:s no vol que els seus lills 
ililguin iiria vida tan "cs<:lava" i:om la seva i sempre <:Is diu que han de cercar iina 
altra activilat, ja que s<,rnpre Iii Iia tcmps ppr a tornar al cariiy, a la terra del seus 
pares. 
I.'aparii:W del Lriicior, dc la scgadorü, <Ii:ls adobs i iractarnents ipimics, han 
c;iriviai rl sisieriia de I?igri<:ulti~ra. 1,:s clar qtic ara "ri neccssaris ni<:nys llauradors 
qu<: alians. S'lia eanviat l'arada prl tractor, pero I'agri<:iiltor ¿ha guanyai en 
"slati~s" sor:io-<:curi<>rnir::' . llaver siibstituil t.1 jornaler pel tractor no  6s tina soluii&, 
i~ialgrat qiii: <:I petit pn~pietari Iiagi passai, cn tnolis de casos, a ireliallar a altrt:s 
;ictivitUts c ~ ~ r i i  a n o  qiialilicat, si bF segiicix conriiiit les swes  terrcs a temporadcs 
<:i>n<:ri:Les: s<!tiibra, sega, batuda, rt,:. hixh  Ia que cls hactorist<.s i propietaris de les 
inaquiri2rics sigiiiri els qiri facin tot cl treball agrícola mccanitaable. Per l t n t ,  aixb 
silposa que "1s 5~:iits agri<:i~ltors I'ücin tina a<:tivitat quaiii de Gfi;STIO; que consis- 
i<,ix a avisar qiial<:í~ qile "1s Ilaiiri. qiialcíl ~ I C C  c l s s v p ~ i ,  els rer:ulli i t:ls transltorti 
<:lb pr<lllll(.t<.s. 
' I<rsiirti ilr la 'Tesi rle J.lii:eni.iatiira Mnrk la Salui: Oit iiaod<<b dri I>ro<:<:sn <,rlriie- 
tiirarirr dc uno <igririiltiirn rniiiif(indis1,a rn  iiii riiunicipio del I'la de Mall<irco. ilirigida WI I)r. 
Il;irtomi~u fVrr<cli> I8oiiii i ~>reirntada ;d Iii.partanirnt di. l;ir>graiia de la I:aitiltrt ile IVilosofia i 
1.lrlres <I<' i : i i i l r l  rl !ni* <Ir juny <le 1075. 


altiiud i perúls oridiilitis, rliir r i o  siiprrrri els 160 irictri,~ daritiirii cl iiivcll del rriar. 
Aproxiaia<l;irri<:liI cls dus tc:i.v<is ilrl Icririr t:st;iii ~~uiisiitt i i is pcr uru rt~it~it.II dil . l i i-  
violis quakrriaris, anili griuis ~~roliiiiditat* qilc l'ü<:ilitcn 1;i l'eirit: 1 1t.s aradw i 
kacturs, així com els ciilliiis. 
Aquest inedi lísic ~ilaiier ha ülavurit, ori pmi, 1;i grati I>arcel.laci5 del terme 
O (vegeu griI'i(: 11. l ) ,  ori I'aiiy 1074 Iii havia :I.flA4 par<:el.lcs, <:osa q t ~ c s u p ~ s a  una 
t,xbrisi6 mitjana d<: 0,77 l ~ t /  ( u  PO<: rnCs d'una i~iaart<,i.ada), i un 
gran norribrc de ~ir«pii:taris, 17119. 
2. 1 .  l'redornini dc lagran propietnt fins al srfile X X  
1)es del segl,: XIll a 1(14:12 ciis irobani ariih I'exisiCiicia d'un predomini dels 
propietans de rnés da 100 hectirecs ,.ti exiaiisi5 ( O 0 )  i 1 nit:nys de 10 
Iiectarees en  nombre. 
Cal advertir que fins a 1':irriill;rra~riinl de 1116:l I'cstiidi ,Ir la ~iropietat ríistica 
en el niuiiicipi de Mana esi; íritirnam<.iii lligat a Sania Margalida, dcl iliial lurrni 
part I'ins a 11%:16. 
1,es dades3 LroLades relcrenis als s<:gl<:s XIV i X V  s0ii puqiies. Només ieniiri 
algunes que fan refer&ricia a Mi>ntblaii<:, I ) ~ u l o s a l , ~ ~ u ~ ~ ~ i c i a ,  
Cinc6 ddels t r e b ~ c  propietaris riiitadans que ~ i t a d r a d u 7  inclou a Santa Vlargali. 
da adqiiiriren terres diiis del lcrme municipal di. Vlariii dc IU .?alili. U r i  S<:t 
significaiiu niereix * s e r  destacat: els noiris d<: EaSortesa, I.'unt d~ Riiqurt;i (a partir 
del segle XVII Deshriill i del X l X  Villalonga) i I'uigdorfila (:S iri;intcn<lran I'ins el 
seglr X1X c r ~ m  a graiis 1,rrq~irtaris. I\questes farnílies puasei'eii grari part de les 
propietats del terme meriicipal i la srva pervivkncia tt,ridri Iloi: I'iiis a la scgona 
meitat del segle XIX i qualque cas en <:on<:rct arrihari fins la priniera &cada del 
segle XX." 
I.es f o n u  per a l'estudi de la ~iropietat rústica i:ii rls segles XVI, XVII i 
XVllI s"n ionarrienhlnieril els anonienats "Siims (;erierals'" i r  rcgisires eii i:ls quals 
Aque6t any tenen iior els primer3 estahiits. 
ProtoioL notarids. 
A.ll.M., D-5, fol. 828:l. Monlblanr limitava anih el "ltafal Ileiilosals", amll les alqueries 
"Columbars", "Km", '(:rmlifuyIOs". "llafal IVodlancs" i I'ül<lucl.ia "Rrinyi i"  (;ti Ii~slt!irril ,\il.iny). 
S A.II.M., fol. 142.143. Any I:i4,9. 
Kamón Zaforteaa va adquirir (1':s Iicbuater, 1,:s Pujol, Itafal Itoig, 1)euloral i altrrs). 
Franeese Font (Itoqueta, Sa l'orrr i allrea). 
I'ere Font (Montblanc, Camp d'lin Fiol actualmcnt Iiart i I i  Vli>nlblanr i altres). 
Pere Odon de I1uigdorfila (Es 1;üsons i allres). 
Srrra (Sa Ilkbal) 
Any 1450). ' "p. cit. Bibliografia. 
I':I eas d'B:n Xini Villalonila n Ii<iiliicla. 
S. XVI: 11-1252. \.ll.M. ~Any 1571l. 
S. XVII: 11-1255. A.11.k1. Ariy 1691~. 
A.H.S.M. ,\nys 16cJ5 i 1000. 
S. X V I I I .  A.H.J.M. \nys 1727 i 1717. 
consta iiiiii v.~l<,raiii, dcls béris dr ls  ~ i rop i r k t r i s .  I':ri <:Is Ilil,res ;il>;sr<~.ixeri 1,:s iris,:rip- 
<.i<,ris 0,. 1i.s l inqiics r i i r t i i l i ies i iirbarias arrih la valoracii, c:ri l l iures niallortluin(:s. En 
aqiit,its srgles scgiiirri ainb la c:<insoli<lacii; (1,: la gran pr<ipietai .  I,:ii e l  s<:glo X V l l  
(vcCcu t;itilii 1 . 1 )  q i ia ln.  I,i-ol>iclari~'" possei<:n un 7 de l  l o t a l  dc la 
siq,erl'í<.ie. Arluesis tres st:gli:s r s  d<:l'iti~:ixeii pe l  wu iriiniobilismc: <:ti Les transa<:cioris 
ert prop ie tau  ríistiqii<:s. Oi ia i i t  a l  segle X V l l l  sis propieiaris abseniisi<:s1' tcriieri 
2.1,60 S CI O l la siiprrSi<.i< Lotal d<!l rnurii<:ipi; t i>ls ells amb 
<:xti.iisir>ris si3pi.i-i<irs a 100 hei:i:ire<:s. 1':" aqu<.st scgle ten in i  inri I'i:L irnport;int i ~ I I C  
4s I;ilrtl,liacii> d<:1 c;is<. ~rrbi ' '  ol i l igat per Iiiugriievit de la I>oblac:ií,. 
I':l scgli, X IX ,  firis a 1843, e i i  qiie <:S p rod i ie ix  e l  prirrier extalr l i t  de dues 
F~ossewions,'" t i  iin signe clar d 'es tab i l i l i i  i és una sirnplc ~ o i i t i r i u a c i ó  de l  si:gle 
X V l l l  i ai i ic r i i~rs .  1'i.r a I'estu<li de la ~>ro l i i e ta t  Fn aqucst per iode s'ha 111iIitzaL 
I 'hpu,  d c  (;ara? rle 11118.'~ 
2. 2. /.a rc~lli<lo de In gran propielo1 i rninift~n<li nctuol 
I'cr n I'i:siudi di. I;i gran prop ie la l  cnt rc  III4:I i 1074 I iem ernprat les l<>nlsi5 
rxistcnts ;i I'Ajilntanii.zi1 i Arx i i is  parli<:iilars. 
1':s ci>iivt,nieiit d i r  que Lotrs les gr;uis prol>ietats a I'<.tiiorii de 184) per lanyen 
a i s i  inal lor i l i i ina airil, t í t o l  (<:orntf: <I'l,;spanya i c:oiritc dn Sta. M." de 
I.'r>nriigiit:ra) < >  s<:iisr L i t i j l  (I<ossiriyol i Xagrana<la, Vil lal i i i iga ...). 'l'ots ells desaparri- 
xeran a la ii.go~i;i rricit;ii del s<,gli: X I X  ;iiiih I'íinica ~x<:t:~>i:i i> i la l  c o n i t r  d'espanya 
qut: c r t<< :a ru~~n ; i r ,  a I:i<.~iialitai.'" 
1 o I)i>riiinco Hellolo (Montblani.) 
I'rariccsv I)csbrull (S:, Fonl (Ir Na Pastora, S'l lort de Na Patorr, Ics llafal Nou, Son 
I'ogueró, Iloqurla, Son Nirl l , Sa Torrr de Na (:il). 
(:ornlr de Sta. M." de Formiguera (1;s Itaial I(i>ig, E1 Pujol, Es I(clioster, Es Pujolet, 
lleulosal). 
Joiiiiot I)~ticliil<s (Son (21, Son I'en>t, I;c Cmons). 
' ' llereus de Iiornhgo Ilelloto, I'raneese Ilesbrull, liranecsi: Ilegdapés, Comte de Peralada i 
I/ormigiiera, (:aspar Pukdorfila, llereus de Uaptista Caries 1)esbrchs. 
" "En docr dr diciernbr? de 1706 1). Vicente Zafortera y Mono, anles Berrer de San 
Jordi, conde dr Sta. Waria de Forniigucra, I'or cseritura otorgada antc 1). Jaime Simí), notario, 
cedió tina piwa ile tierra llamada So ( ) ~ i ~ t ~ r n  a favor di! Miguel Cual y luan TorellÓ como a 
1)iputüdos dcl lugar dc Maria para ol efecto <Ic fabricar casas, en cuyo estabheimiento se 
reserva dicho scfior Virente un censo alodial de cuatro gallinas" (Arxiu de I'rnae<:retari Gaspar 
18ereU6). 
'' Es I>iijolei i Ilciili,sal prtanyieti al (:onilr (le I'i,rriiigurra. 
14  .. I.il,ru ilc ,\pro y valoracii>ri dcl capital y prodiictos t'spceíiii:os <le todas las Ibrras, 
edificios ). ~irupirdadea ,Ir la Villa dr Santa Maqarilu". (Martí ( h a y  va estar al i:apdavant de 
l a  .wcrctaria d'llisenda durnnl el riUirt di: I'eman VII). 
Aniillararnciil (Ilihn: i plr  (Ir finques) iIr IRb:l i í:a<lastr<: (fixes i pdígons da finques) 
ile 1074. 
iAr r i i i~  particularii <Ir 1'exsri.n.lari (;&?par I>errlló, Scbüslid í:arbonell "Nspto o de I k i o -  
s.&' i luan 13astor "(:i,ti>". e 
I h 
1.8 faniília I,:rliinya Es licrciia a 1,;irlir <Ir1 segle XIX <Ir Monlblnnc. propielat <I'l:li.wo 
l l c l l ~ ~ l o  i ~ l ~ ~ r ~ l l ,  darwr l ~ c l l o l ~ ~  a l'llla. 
tiari rstai divers<,s 1,:s vaiisis que s'liari t i  al li.a~:~i<iiiarrieiiI dc 1;) 
propietal. 1.a inés i~riportiirit tal vcgacla, 1'0s aliaii<loiiar el sisl<,rna dt. "1'1ii:1i:ii", així 
con, I'obliga<:ió d&ntn :p r  iiria i r  ~ I c  Ilii,rZ~i<.ia als grriiiaiis cri coiict,l,t,: dr 
"ll<:gitiriia". 
Scgoiis l"4riiillarairient id,: 1116:j encara ti¡ Iiavia i ir i  d a r  dorniiii dels ~in>piel;iris 
ahst:iitistes. Sis graiis yr<,l,ietaris'r <.rii:ara n.t<.iiicri 11" f111~)/0 dr 1.8 siil,crl'i<:ie total, 
pur<:eriiatgc iiiii,rior al 1\6<'/o i1<: 111111, Iicri> ciiciira niolt iniprirtürit. 
I r  I811,;I i 1904 ierieri IIo<: cls <:sialllits de 004 lic<.t:iri:cs' ' qut, s i ~ p ~ ~ s c , ~  
710 I>a~~~ : l . l~ : s ,  totcs inl'i:i.iorr a 50 Ii<a,iin:vs i I;i gran riiajoria no sobrep;isscri les 
11,,t;s. 
I r  1010 i 1920 Leiigiicrcii Iloc Ii:s rlarr<:ri,s par<:<:l.laciotis iinl~orianis. I':ii 1s 
<li:cada de 1010 se vareri parr:el.lar 100 Iic~t:irees iliiis 1,:s ( ;asoris  i entre 
1910-1020 iirirs 50 lic<:tirees dins So11 I'rrot en Lrrissos d'i~tiii i diiea qiiart<:rüdes, i 
la pan:,:I.la del KaLI d<: Son I3ar:s de 101 t~c,:tirv<!s.'~ 
Segotis I'Aniillararnent de 1116:1, cii i:I iiiiiiii<:ipi ,:sti~<liat Iii havia 500 propie- 
hris i I11OfI parcel.les, cosa que equival a :1,:15 p a r ~ e I . l ~ ~ s / ~ r o ~ i e t a n .  Cent anys 
despr6s, cl 1074, cl noriilirr <1<: propi<:iaris era de 1789 i el ( 1 ~  par<.cl.l<:s d,: :1.884, 
2,17 I,:~,:<:l.les/l,roPit~(ari (v<:g<:ii (aiiles ii." 2 i 3). 
I'er a analitear I'evolizeií> scgiiida per la pr<>piitnt i.n els sc:gl<:s 1 \ 1 1 ,  XIX i X X  
s0ri iriip<irtants, per la i:lan:dat, els grtfics ii."s. 2. :I i 4. l r l  n<iriiliri de ~irol~ietaris 
Iia passa""L1,. 245 per a 6 0 1 ,  a 566 i L7119 p<:r als ariys O i 1074 respecti- 
v .  1,'aiigrrierit d<: 1223 propietaris en cerit aiiys (1116:i-107 1) es dcu en gran 
pari a les parcel.lacions dc dues propirt;its.2u 
(Zoni a i.oncliisií> dir<:in qii* l'augiricrit irrl1,ort;irit (1,: l,i.i~l,i~iai-is ti. Iluc elitrt: 
lU6.'1 i 1074 i és degut i:xrli~sivarri~:rtt als prol,i<,inris de Incriys dc 5 hectarees, els 
quals passen de 537 a 17:10 eri cls ariys 11163 i 1974. Els propit,taris dc irieiiys de 5 
hectarees el LII4:l o<:iipaveri 217 Iiei:tan:es (el 17,17°/o) i passari:n a 550 hf:ctimes 
(el 6,75<'/o) el 1863 i a 1:i05 h<:ctarers <:1 1071 ( ~ 1  5:1,04°/o). 1,:s ,:i>iiilirovari ipiialrnenl 
que la categoria de 5-10 hectirees que rornptava 5 prolietaris i :10 tirclarees 
I'any 1843, pa sa  a 10 priiliietaris i 66  1ici:tarees <:1 1116:1, i ;i 2') [iropirtaris i 2011 
Iicctarces cl 1'174. 'l'enim, per tarit, dos ( i ts  rriolt irriportaiits: iiria petita propi~tai ,  
2/:1 de I'extensió, brrriada a <:osla de la prupietat iic 100 a 500 h<:ctarecs que 
desapsmixeri el 1920 i, cii segoii 1 :  el rnaiit':niriient d'uiia gran ~,n>pii:tat, 
M<intI>lan<:, amb l!:I de la siiperl'í<:ic: d<:l ternir (vcgcii grifi<:s ri.<>s. :1 i 1.). 
l 7  Comtc d'lispanyi, Xiin Villali,ri~s, I1rn: Itossinyol i %sgranad;i, l i a n  Antoni l:~raii~ur- 
ra. Jo~efa Lii>rrbs de Aynelo i 1.1uis bIi,iijc,. 
'' I.es 147 haetarccs dr I)eulosal, 1,:s Ptijolct, 1,:s I<aial Itoig, I<s Rrboiitrr i Rs I>iilol, del 
Coniie de Sta. Maria dc Porrniguera (llll:i-1863): i les 461 hcet.3recs dc Sa 'I'urrrlü. Sciii Nirll. 
1,:s Itiiial Noii, Son I'ogurró i Sa I'ont, de la I.'arriilia Villd<inga (LIlllO.1'J04). 
"' I,:l sril pn>pietari era el mirqu?s <Ir Xayaa. 
linb mfiri~n U ICS families Vill~longü i (:i,rnlr ili. IFormigurrr. 
:<. DISMINUCIO DI: 1.A I'OBLACIO ACI'IVA A<;IIICOLA 
I':riiri: 1750 i 1070 la població de  Mana dr la Salir1 tia passat de 7111 a 2.076 
Iialiitanti, ariib tiri  rnixini ,Ir 2.401 Iiahitants I'any 1'140. 1.a disininiició d'unes 500 
p<,r;<inea p<:r i,rriigraciÚ, entrt: les dues dkradcs de 1050-1970 súii normals, encara 
iticriys Iiaixes del n<irriial si trnini en coniptr qiic <,S tracta d'un inunii:ipi cniirieni- 
i~i<:iiI iigi.i<:ola. 
1.;) liolila<:ió activa per als ariys 1050 i 1070 reprt,s<:nia i i ~ i  :(8,70"/0 i un 
:Ill,l.:i"/o. r<~sperlivatri~~iiL, ol~re el total dc la polilacib. (:oové ailarir que Lant per 
a 1050 roiri per a 1070 no es cornpta la iloiia i:oni a irit<:graiit dc la població 
;iitiv;t nialgrat qufr vénpui desenvoliip;irii tina aitivitat relacionada quasi senipre arnb 
I'agri<:ultura. 
L ' i i i~~ücte que tia tengiit el turisrne, si coriiparaai cls dos ünys estudiats 
(1050 i 1970), cn I'agrupacid dc la pohlnció activa pcr sectors 6s ben positiu ja 
q,t<: l ~ a s u ~ ~ o s a t  una disminució de la pohlacií) activa cn el sector primari en 
Iicticl'ii:i dcls altres srrtors i ni& en coni:n:t i1cI tcrciari (ociipa<:ions rf:la<:ionades 
amb e1 iurisnii:). 
Aixi kriirn que in~:iitrc cl 1950 un 72,hZoIo d<i la poblat:ió activa ho era del 
sector prinliiri (agriciiltura), tüii sols uci 14,01.'J/o 1:" e1 sei:iiridari (coristruccii> i 
itidíistria) i 12,64"/0 en i:I tg:n:iari ( i r  o s . . . ) ;  el 1970 malgrat el 
iiornbrc ii,: poblacií> activa dedicada ;il sector pnrriari (agricultura) segueix esseni 
t,lcvat, eii 51,69~10,  hi ha iin iinportaiit aiigirierii en els altrcs dos seciors 23,49"10 
i 2J,8U"lo rcspe,:tivariirnt per cls s<:<:tors srt:uiidari i ter<:iari. El sector secundan es 
tracta sollre tot de gen1 dedicada a la constru<:i.ií>. I.'increnii:iit del sector tercia¡, 
d'iiri 11.7Io1o el 1050 p s s a  a uri 14,8 Ilo/o CI 1070, 6s dcgut a m i  d'obra jove 
que descnvolupa la seva activitat o I>é a I'liotel<:ria o lié a olicines urhncs .  
I'cr acabar, voleni n,<:al<:ar qirc c n  t:I se<:Lor agricu1;i sois lii ruinaiien aquelles 
pf:rwncsqque licr la seva cdai i ccindieiii so<:iocci>rii>niic;i cls Cs dificil integrar-se a 
altres a,;tivit:its. 
Iln fct niolt iiriportaiit dels darr<:rs dcii anys és el di:splucament diari, 
<:iiipr;~nt el transport públic i indiviilual, i al,ri>fita,it la proxiriiiiiit cn temps (45 
iiiiniiis) drl Iloc dr trcl>iill (Ciutat i alires), aixi cuiri türiil>é I'acurrainerit de le 
svtrnaria 1;rlioral. 
2iii1i ci>ii<lii.io,is I'í~ii~ircs (avorablis, I,riiirili;ili~iciiI lii I>oiitx iIii;ililüt dels sbls i 
i.1 i.cII<,ii I K K  wci<lirit;it, i:s IOgi<: qi lc  lii ~ r < > p < r t . i i  que r cp rc~< :~ i a  la tema cultivada 
(7:i,0llo/o) cii t.1 tnitriicilii <,stiidiai sigui siipcri<,r a 1;i dc.1 t<,tal dc lllla dc blallorca 
(511,77<'/o) I';iuv I~IOO. 
1.a irripoi.tin<:i;l di: la trr1.a ciiltiva<lü tia aii~m,mr<:iitat <,ntre 11100 i 1075 (vi,geii 
taula n.O 4,). r,i u n  O,ll.:i"!i>. la clual cosii siiposa 3!1. 1i;irs drl Lolül dcl 1i:ritii. 
rniinicipal. 
L'explotaciú dais ra<:ursos Iiidrica, üliaiis iIc 1000, qiicilav;~ rrdui'da ;i iriodf,.s- 
tes explotacions taiiiiliars orirnhdi:s 11riricipaltnr~it a I'aiiio<.orisiim. 14:s ü I,;grtir de 
1960 quan es rcalitia el prirrier sotideig a Illoiitblani, al qiial si:giiii.i<:ri d4ltrrs  a 
Ileulosal, I{ahl, I'itjol, C ; I ~  IIiirgiicL (1)iivant ?'!\rraval), :<,ti I'vrot ... l,'ruiI ,l':i,l,ic>- 
tes prospeccions l'iiicrerneni dr rr:g~iiu (vrgeu g i f i c  <le cirltius <1c I'any 1075) II,~ 
estat iinportant en els darrcrs si:tzr. ariys (1'160-1076); es podeii <listiiipir t rw tipiis 
de paisalgc agrari dc  rcgiiiti: 
l. 1'1s petits trasts d'auioconsurn familiar (per exernplc els li<:tiL? horts I'arriiliars 
sorgits recentrneni con, a i:onseqü*n<:ia iie 13aigua de Cari Iiiirgi~<:t cn la zona 
coneguda pel noni de I>avarit S'Arraval-1,:s Piijolet), d'una cnteiisid aproximada a 
2.000 metres qi~adrats. 
2. L'hort destinat a I'explotaci6 de verdurcs i que t& pvr finaliht la vvrida cri els 
rnercats de I'Illa (Ciiitai, Inca ...) u la lirr>duci.ii, de plantes I'orratgcres I>er ti 
consilrn ilel l~esliar. lix<:inlilcs iI';i,lucat Lipils 11s i r  i.ri I<s I i a l l ,  1':s Pi?iol, 
Deulosal ... 
3. 1.a gran diversitat d,: Moritblanc, que inereix iir i  tra<:tairient a ~r i r i .  Al>aiis dc 
1960, aquesta finca totalmr,nt cc:r<:alicola i que ii lirri<:s disl~osava (I'tiigiia 
suiicient per a provcir el Iiestiar, <:oiripia i:ri I:~<:tii~lit;it ümb sis prospe<:cioiii, 
quatre de les quals equiliades pcr a tr<:iirc iiiia iriitjaria d,: vuihiita t o n e ~ / h o r a . ~ '  
Aquesta transformaiiir aWi"a d'un espai scc per uii totalnii:iii vcrd d'uncs 200 
hectirees, de les quals 80  ióii cobcries per arbres fruiic:rs (puriienil, 
principalinent)22 i la n:sls, 120 tie<:Zir<:rs," sol icstar e n  ri.gini de rriitges 
cultivniit-se: tot tipiis rl,: vcrdiirvs, <:iiltius iridusirials (carabassa de <:abc,ll d'ingel, 
pelires per a Icr 1ii:bre bii ...) i ~ilarites I'orraigeres (ülf;ils, blat de 1,:s Iiidi<,s, 
tavó ...). 
IJn altre tipus di: pais~tgr ,  el incs característic i rnt:riys ianviant, 6s <:1 
cerealisla-absentista, <le parcel.les petiics i espargidt,~ qut, fan diticiiltosa la trarislor- 
rnació cri rr:guiu pel ctist no rrnilable que: suposa la iiiltaestru<:tiira, paro de cada 
vegada rn4s esta sofririt una inajor inciaiiikacii~, malgrat la srva poca rcndabi1it;it. 
[)es de fa i1ui:s iIb(:üdes veirri en el rnoriicipi iiri dol,lc h:t: o una desaparici6 
dels cereals a les 1i:rn.s 1ri6s printes, pleriis dLrri~~II~:r ;~r  ,lvgrit a 1,:s <lific:ultata de 
penelració que irobaii 1r:s riioilcriii:~ recol.ler:lorcs; ailiicsls <.ereals sóri sustitui'ls pcr 
les pastilrcs o garba d'aviriit; irn s<:g<in Iei d'arr;iliass;irricliI dels arlires (Cigueri:~) 
existc:rits i:n les milliirs t<:rri:s i.i,i.i,alícolcs, pi:r U I;i<:ilihr <:ls irrballs nie<:ini<:s. 
'' liades personal8 desnris rle rrrórrci la Fini.1. 
Es Camp d'En Fiol. 
2 3  YKra d'en I.lobera, Na Monja, cte. 

quc no pot haver-lii iiiia <:ontcncii, di. tipiis süiiitari si ;ibati* tio exist<:ix i ~ t i t i  
solucii> eroni>mica. ja qi i i  en <:as d<: pcsta cl rri& pcrjudi<:at sirnlirc 6s el 11165 <ICbil. 
f:n aqiicst <:as el propirtari. 
L .  lis tracta d'un municipi quc iliq~osa d'un aiitj; físic esI,c<:ialmrnt lavorabie al 
cultiu. 
2. 1.a gran propietat nlstica que t i  els s<:us antecedcnts eri el Itepartiriit~iit i qiic es 
consolida en el segle XVI, rorrian iriiacta fins a1 1843. 
:l. El pas a iiri predornitii dr 1,:s propivtats pctites i mitjancs es produrix en el 
segle XIX i XX com ti cons~:qüincia fonaniental de la fallida de dos 1)ropiciaris. 
4. ¡.es seves propietats es I'ragmentcn en petites finques que són adiiuirides, en la 
seva gran majoria, pels tiabitants del muni<:ipi. 
5. La persist&ii<:ia de  la gran propietat coincideix arnb la dels <:ultius tradicioiials 
(cereals). 
6 L'apariciO l la petita propietal coiricideix amb la ruptura de I'autarqiiia i 
l'aparici6 de cultius coniercials coni I'anietller, que des d<: fa uris anys va essent 
arrabassat degut al seu poc rendiment i envelliinent, per una part, i a les 
dificultats de rnecanit~ar els cereals alla on Iii Iia arbres (amrtllers), per I'altre. 
7. Les transfoniiacions recents degudes a la cr~juntura creada p<:l turisme es caractc- 
ritzen per: 
a) Considerabl<: disminiir:ió de la pohlació activa agrícola; 
b) Intensificacií> del cultiu que s'oricnta cap a una pruduci:iO ramadcra. 
C) Expansi6 del reguiu arriti ia dels cultius eoiriercials con1 els friiiters. 
8. Escassa rendabilitat dels productes agrícoles. 
9. Exode rural i procBs d'envelliment de la població. 
1. ,\.11.M.: I>rotocols Solarials referents als xgles XIV i XV. 
2 ,\.H.M.: U-1252 (Any 15711). 11.1255 (Any 1604). 
3. A.M.S.M.: Stims dels anys 1 6 0 ,  1609, 1727. 1747. 
4. A.M.S.M.: "l.ibro de Apeo y valoración del capital y productos espeeifims de todas l a  
tierras, edificios y propiedades de la Villa de Santa Margarita". 
5.  Amillarament de Mana dc la Salut de I'any 1863. 
6 Pla de 1'Amillaramcnt aixeeat I'any 1862. Eseali 1:7.500. 
7.  Cadastre de Itiquesa Rúatica de Maria de la Salut de I'any 1974 (fixes de propietaris). 
8.  Padronseena de poblaeió de Maria de la Salut refeients da anys 1950 i 1970. 
9.  Genealogia de los Fant de lloqueta (Hilioteea Mareh, n.o 7). 
10. "Rúbricadel Arriu de Don Antoni I1esbnUl I'ont de Roqueta y Uoil de Arenóa Cavaller de 
1s Orden de San Juan y de la Iteal Macstranza de Valencia. Ameglat per don Josef 
Desbrull y Koil de Arenós cavdler de la Orde de San Juan y de la Real Maestransa de 
Valencia. Arreglnt per don Josef Desbrull y Hoil de Arenós cavaller de la Orde de San 
Juan en lo any 1793". (Uiblioteea Mareh). 
11. Arxiu particular do I'en,seretari de  I'Ajuntament de Maria, Caspar perelló. Dades referents 
als rstablits dr Iti>iluata, I>sulosal, Son Niell, Ks Ilnlal Nou... 
12 Arriu particular dc  Joan Pastor "Catu". Dades rcfcrcnts a I'establit des Pujolet. 
1:). Arxiu particular de Sebastia Carbonell (I'amo cn Sebastia Nepto o de Deulosal). Dades 
rrferc~its a I'cstrblit del Rafal de Son Raer. 
14. Plaiia dcl Cadastre de lliquesa Rústica. Escala 1:5000. 
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ESTRUCTCRA DE T .  \ !'ROPIETAT RUSTICA. ANY 1694 Taula n.O 1 
Pi 
Les extensions han estat preses de L'Apeo de 1818, després de comparar la toponimia. 
En eh prapietark amb menys de 10 hes., l'extensió venia especificada. 
Comunes o "Rotes de la alare de Déu". 
En no anar eonsignat el predi anornenat Llampi, Cuna extensi6 aproximada de 140 
hes., s%a eonsiderat com si fos d'un sol propietañ, j a  que no s'ha pogut saber el nombre 
exaete de propietaris amb terres a I'esmentat predi. 
Font: Stim de 1694 (A.H.M.-D-1255) 
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La medicina popular a Mallorca 
,,"'. ANTONI G A L M I ~ S  
L'home idea procediments per a ent'roritar-S<: al rriedi natural i ambient social 
alli on viu: aprtn, conserva, modifica i transrnet cls seiis cusiums, i lestudi  de tot  
aquest procés T s  la tasca de  I'antropologia <:ultural. 
I'rrti, qui. cntenem per <:ultiira dins ailliesta eitiicia'! Xo és prc<:isament una 
quantitat ni;s o rrienys gran de c~ineixcrri<:rits sobre diverses materies, sin" els 
mi~dels de  vida tiisibri<:aiii<:nt i:n:ais, q11,: <:xistt<:ixt:ri en temps i llocs detrrminats, 
com a guirs puteiicials del c<importartiirit dcls tiorries. Ida cultiira no  es transinet 
genttii,aini:nt, sirti> que 6s prodo<:ta d(: I'edirc:a<:ií> (Kliikhoni). 
1.a <:ultura és la poroiíi uprcsa de la i:on~lii~:ta tiurnana (Herkovits). 
I'cr a poder compreiidre uiia cultura s'tia <1c tenir en crimpte, tan ampliameni 
i om sigui possible, el seu passat, ernprant tois <:ls rceursos admisibles, fonts 
tiisti>riiIues, la irivestigcii> de vells costums encara ionservats en Ús o en la 
m<:ni&riii d,: pcrsorics rnajors, cornparacions dels diferentes modes de viure, manifes- 
tacions arqii<:ol;,giques, per així intentar eniendre el sru fons i el seu desenvolu- 
painent. 
1.i.s cultiiri:~ són dinimiqu<:s i cariviarits, de cada dia erigrosseii alla que, 
amb el tenips, s'lia de convertir en iioves nornies en la vida. Mes la cultura d'avlii 
nrril, Ics seves restes dcl ~iassat, 6s I'úni,: laboratori d'investigació etnol¿>gi<:a, junt amb 
1,:s fragnentirics restes prehisti>ri<~ues i les inés airiples de la historia passada; 
il3aqiií qiic Li:rigiriii uri valor estiniabh: toLs cIs estndis que es I'a~:in damunt les 
rioriries, tcmcs i pautes que se conserveii dins la cultura a<:tual; no  prrqiit perdurin, 
sin6 perqui. iIilcdin corri a notacii>ris drl que l<xi la riostra rirltiira iinmaterial, i 
aixi reiratant-la ,Ir tots t:I <:aires I>ossil,les, ajiidar <:ls iioiis itivrstigadors, perqui: 
IniBn~iil Sorrniilar m6s ci>n<:rctairieni 11'0" h ~ r n  whut j>rimitiv<:s inlltiencivs, prr qiiins 
c.irri.r;iiirs ros Iia arrilnat i <:I l><,rrlii;~ d~ la scva ~>ervivi,tivia. o s a l t r i : ~  viis litiiitnln 
a 1 '  i i r i i i  petita üii:ilisi d'iiiies patitcs i times i:itltiir;ils r~<>str<,s; <:11s ja faran la 
sínli:si. 
Els arriiis i prutocols Lenen, diiis els seiis envilri~:i>llats i eni:ara inal dt:sliri>s- 
tats bosi:atges de papcrs v<:lls, una gran qiiarititat de düdcs importi<nb qiii: i,sp<:ri:n 
els iiovclls inv<:stigailors; pcr l  e$ vells costurns, dits, cr<:<:rii:es i usos dels nostres 
avantpassats, conservats solam<:nt diris la membria de les persoiics niolt rnaj<m, 
tenen poc terrips pcr a esperar; <:al <:i>rrcr per aglapir-les: és una correguda a I<:r 
contra el rellotge de la vida i aqilest rellotge no satura mai. 
ICn dir una pauta de la riostra cultura, tornaiit tres quarts de regle endarr<:r;i, 
volem expresiir la manera en qiie iiidividualment ens comportivem davant un Ict, 
la malaltia o el dolor corporal, manera que se pareix en grau molt ~:lcvat, a la 
forma en qui: se coniportaven els membres de la nostra societat majorment, cosa 
que li donava una continuitat, una forma distinta. 
Tamhé convé deixar remarcat qrie aquell mode de Ser les <:oses, a nosaltres 
ens pot pareixcr un poc absurd, pe r i~  deixava satisfeta la gent de tciiips enri:ra: I I : ~  
que se produeix a toia mcna de cultures. 
1 ara, qui. fcicn cls nitsircs avis o rebrsavis davant les nialalties? Ouan trnicn 
el cap, el ventre o qualque riierribrc que elfi b s  nial, aplicaven els remeis que 
tothom tenia a m i  i sabia. 1, si els niancava el remei o no  el ~:oneixien, sempre hi 
havia qualque vei'nat o parent que ti<> sabés. Si aquell remei no  anava bé s'acudia 
al curandero o curandera del poble i qiialcun al metge, pocs. Si el mala11 no 
curara ja era qüestió d'anar a veure un curandero prestigiós d'un altre poble o de 
Ciutat i, xgons la classe de malaltia qiic sospiiava, amar a visitar un niig bruirot 0 
bmixa. 1 quan sernblava qur ja no Iii havia remci, s'aiudia al Sarit o Santa advo- 
cats d'aq~iell mal, si bé el que Iii era devot ja Iio havia Set ahans; cosa que queda 
confirmada amb el gran nombre dX'cx-vot" que hi ha penjats a Santiiaris i capelles. 
A aquestes normes que formen la pauta cultural, cal afeghn'hi una altra, un 
poc més vella, encara no del to t  oblidada: tenir en compte el sigiie que 
governa la pari del c m  malalta, perquk el reinri emprat solia fer iriés bon afecte si 
en aixb se tenia mirament. Encara avui als pronosties hi ha en " T o i ~ c ~ i ~ e s " ,  que 
no  és més que una figura on  hi ha assenyalats els signes que governen les parts del 
cos hnmi. 
IIe pogut SuUejar a la biblioter:a de Bartomeu March pronlstics editats a la 
nostra illa, des de 173:3, dc la \,iiiua d;:n I:rau; i o tots ck  del scglt. XVIII. 
d'lgnasi Frau, vídua d'en (;iiasp, de I'ere Antoni Capb, dels Srarcs ,Ir Sant 
Domingo i en altres, figuren serisc excepei6 el signe que governa cada dia, o la part 
del cos governada cada dia hiel signe; i s<:gueix així corncnqant el seglr XIX. 1 ) ~ s  
del 1877, en el "<:aleiidario pasa las Islas tlaleares", editat a la imprcriia df 
tlartomeu Itotger, fins a16 nostres dies. hi ha, corn hcrn dit, la figura d'un cos 
huma, vulgannent anomenat en "'l'orrepipes", amb I'explica<:ií) següent: "llominio 
de los planetas en el cuerpo hurnanu, con nombres ile los signos y explicacibri de 
cuando son buenas, malas o indiferentes las purgas y sangrías; pero has de advertir, 
caro lector, que no te debes sangrar nunca, si ser puede, cuando la luiia esii. en 
lleno, y el signo que rija sea justamentr: rl ilur tenga inl1ueni:ia ,con el niiembru 
que haya de siif'rir la opera<:i¿)nn. 
.\viii, < . < i t , i  ;i i,xl~livü<.iO d'crt "'l'orrcl,it,~sm, ii<,ni6s I i i  "t.: "b;1 dornit,ii> di: los 
l,l~,t,ct:,5 c,, CI ,;,,cr[,,, I, , , , , ,~,I<,' ' .  
l)il Iisiii di1 po<letn iIc<liiir la irni)iii.l:lni:ia que c:ls rioslrcs avanlpassats 
ilonavon ;i la i l i  l S i l l n c l s ;  a pareix 1 I'asLr<dogia vs vol 
ioriiiir s i<:riir r.13 ir<>iiipte: rotri scrripri., 1;) grnt ch dcsviu ~ C T  ~bl>cr <I I  I ) ~ . n l ~ ~ C  dc !<:S 
cabes i 1; uria l,<iti;i 1asr:a. 
\ ~ u < : s L L ~  i.i.;i 1.1 ~ a u i o ,  I~ : r i>  aporiiirerri i i r i  i.<:<:iiII d i  rerrii:ib dr  dil'cr<:rils <:la*ses, 
i.<!<:i~Ils, la iriajor ~,iirt, I'<:ts i:riire peisoni:s v<,llvs id,, rric>lts d3in<lr<:is da I'illa i scnse 
~,rct<,nrlw qi i i  sigoiii balrri,:iit cxliaiistiiis, Ii~r;> i ~ i s  ~ > < d c n  (lunar :i critcridr,: con1 t:ra 
<Ii:sti.sa I;i liaiita iIc ilui: parlani. I'rr ordrt: alfiiliFiic Ics nialaliies i c:ls seiis remeis, 
h r i i  <:asi>l;lris i:otii cIs que <loiiavcri els riiratidi:ros que, seeg<~nsTejerina, poden venir 
iISpoqiit,s rrioli I,t.itriilives. 
A l  1,'1II.I. (ler): Ilullidur<:s de Loioris de pi (Sbri rls boloris quan 
iri>riicncen ;i <:oiigri;ir-be Irs piriyi:~): tres esiudelli.~ <liiri<is. 
I$~illi<lurcs di: seiiyorida de jarili. I,:ii noml>rc senar els hoioris, i:om als caps 
floriis (le la senyorida, i collii ioi  el incs de rnaig. 
1lI~:lt1101,S: Ilrilir-los 11c siic de Ilirrioria rriesilat ainb copinyes picades. 
Ilnlir-lus amh una I>oinada febi iitiih copinyes picades, siic de Ilimona, oli 
vcrjo i ccrü nova losa al l o i ;  ailuesia ~ioriiada també és bona per a 18caema. 
Itasiar iIs Iiirliuls ,le Ics panyes (unes clapvs grises o1,scures qiir solen tenir), 
c s  ri:liatf.n ariib oli vi:r;o i es fa tina untiira. 
Siwai. una Ilirrii>na iliris tina <:opiiiya d'ailiielles griiixades, deixar-la-hi estar iiiia 
ltona vsii>nn i i~iiiar <:ls I>krbols ariib aqiiella espi.<:i<, il'oli. 
i;orri<:n,ics del Ilon ,lesíis torrades i esllorades ihiriirnt els hérbuls. 
110(:A'l'í;I,;: í;luprjar aigüa ami, mel. í;lopejar bullidureb dc plarilatgc,. 
(:AHI~:I.I.S (lj<:rqui: no caieguiti): I'egr-se el cap iiirili I'uli d'haver fregit una 
rsc<ir[ri:ra seiist: ib<.;iiar, ni <:srii<i<:ar, ni crirarinar. 
r ~ a s  e1 cap ;iiiih birllllurcs i1<: lulles di: riugiier o amb biiliidiires ri<: 
borra (le noguci. o aiiib Iiullid~ir<~s de falsia negra. 
1 '  ( a  1 ) :  Ir ia  o tres full<:s i1c Ilimorirra damitnt i:1 I'runt, brmades amb 
un itiocüdc,r I> iitia fulla de cagnrriuixo. 
IJria Iiell de paiain, pclüda ti I'tiora, I'vrmada igiiül. 
'l'res I v c s  I'<:trielles xüliades i I,i,sades en r<:iiiiill, tanibé fermades damunt el 
Irorii. I.rs IUvcs I'cmelles sím 11:s qiic trricn el cid ph .  
llri ~r io~ü, lor  1,any;it de vinagrc: fcrrnat li<:I frorit. 
( : i><l~c:~l le  fulles d,: Iliriii,iiera nriili viiiügrc LarriLé daviiiint el froiit i I><ils<is. 
.xoll!u~ S? lían saui un:) :neu ap nlduio<y vqene<s ! oban q0,p e11a104 
prl!lii esod as -nau al> !lo quie iiaiun's :san%j?q laj aq epeuiaia el ueiiO 
.sapc~>!d uaq I saprple:xa 'noj ap eqiaitp sallnj 211 raoa cun 
'cuoui![[ ap anS 
.sapeps sanqqp ans 
.~n!lo,p <>kan ![o que Ole3 ap eri~!cgp [al qws elaj eirqun ru[1 
.e%leuioi cun quie qal-ieZai.+ 
.$eu ap saui su!p reicl~uon e ~l!35u¿ui03 'sa!p -eiue~enb euaias 
el R 1qsa ianaq,p eq anh 'Áuopoa ap e&!e quin sa1-iuladois:.[ :S%(IVW:,[H:) 
.epehu!nbsa un:> iad ?qmq '(a!u?x !ks lap laj) 3lop ui~es ap sauSal,$ 
,dos la iunuiep epglnq epuoÁuas ap sanbq) 
,el2ai 9 quan CJ 
sp 'czpuaa ellanbe iunuiep uauuo sauop sal ,qqicY ap eipuaa ap sapeianeg 
,sanbuelq sadaisyp o !ueiuoi ap sapiiianeg 
.do:> IJ ir~nu~up !mei Krs que ap!Pl>ij ! epelad oioui ap esanaij ap ellty eun 
.dos la iunuiep qualm 
uaq 'en!lo'p !lo quie epe3ai ! cpeiiol ! epedex oioiu ap ellnj eun 
ap ICUI [ax!aiedesap ! (qjauea qa 
lunmep ualms anb slmiiioq sun) souioioa qa $nj 13) okan ![o quie lue8alj 
.!el8 ZueS ap e!p la epjauaq esoa anblenb ~elua~ 
.epepIeasa eaoq el E ~ad x!ahias ox!e ?qwq anb '!ueuioi ap qln 1~2aso~ 
,euaias el e lelsa !2eq anb '%o, aians ap epellnui uaq e.olei eun ielanx 
.x¿sieq ap saiqu ap doiex ainag 
.einpeiiicasa,l unin:, 'IIO:I ap lew 1ap 
sau e 'uieui ap slln ! epxiq CUIS cqiaq csanleui 'exanbo~ nralloiri ap sapen?nen 
.ciuw ~p sallnj 3p S?PHJ~APX[ 
+an !lo quic ep!8aij qiialea mssqeie:i ap sanbo3 
.euri!.l e[ :lp ~~I>lII<NII ~~lnhc Ud C[lC&"( 'WU~[I?:I l?3[1!3 8iIii I[O:> 1" d"SlC3!lOqU:>I 
'clil2['!:> I!ssl!il'?.l":' .)fl '"Jl U" '> ni""["" 
, 'c~uq~ .>p elioui e~i![[ez ap 'ir1 Ilon le nx" ::(ap ICW) 770:) 
I)liNí;III(: Aplicar siiiigoncres darrera les i,relles, 0': 1,:s qiir rs trobcn dins els 
poiis o 1,:s 1'0iit.s; si trcicii la sang negra <:ra bon srnyal. 
I'cr pr,:v,:nir 11:s <:l,i<li,n~i~s de dengue cs f e im  l'ogiieroris de rornani. 
DIAHI~~SIS: lliillidures de ccntaura. 
Iliillidures de silvia i estepa hlanca. 
Brou de cehes hliinques. 
Cebes blanques bullides. 
Hullidures de bracera. 
Tronxos de lulles de carxofera bullits. 
1)1A1{1{1,:A O (:A(~AKICI..I.A: Orxatcs d'arri~s cru. 
Merijar rasiariycs, ~ l a n s ,  serves o <:odonys. 
Beure su<: de codony. 
Menjar Iariria de hlat tomada o pa torrat cremat. 
Bullidiircs d'amels de julivcrt. 
Rullidtires di: Iiilles de nesprer. 
Hullidi~ies de I'ulles de  halaer o dc gavamera. 
Bullidures ile grarn ricgw. 
Menjar ciillerailes de piiiyols <le rai'm picats. 
Una cullcradeta d'ortiqua tomades i picades dins una tassa de camamil.la o 
d'hcrba Ilui$a: lion remci quan ja eren cambres de sang. 
DOLOR: Ilav<:rades d'iina bullidura de tendnim de rnaia-selva, pi i d'alzina i 
estopetjar-se anih la mateixa bullidura. 
Raverades de  bullidura d'olivarda i estopejar-se ainb el mateix suc. 
Prendre hixllidures de eapolls de cas<:alls. 
Yrendre bullidures de  Sulles de  capseia. 
I;regues de fulles d'espririgol picades, amb esperit. 
Fregucs de pcbrcs i:oents biilliis arrib oli verja d'oliva. 
1,:riviar-sc durant tres, cinc, set o noii dics, en deju, un d'all i, si no  pasa, 
fins a quinse dies, i després iurnar erircra; pcr aqucsia darrera cura s'ha dana r  
aiignieniant cada dia un gra d'all fins al quince, i Ilavors, al tornar enrera, 
disniiiiuir un gra cada dia. 
1)OKMIIí: I'er dormir posar-se una eabccs de  cascall davall el coixí 
I:,NVI;KINAMLN'rS: Tleurt. lo& scgiiih cinc b l ann  d'o11. 
A V :  lil qrie Ics ha d i  tocar, perqrie no  piquin: Posar-se un broter de 
rotülioc <liris la camisa tocarit la p<,II <i i i t i  hrcitrt de garruvtv. 
Ilria arrri*;id;i xapada I>el iiiig. r<:iiiiilltida arril, viriagrv i 1'srin;iila s 1t.s a,li.r 
~ C I I  del rnal~~lt .  
Uri coloiiii ol>ert de viu i i ~ i  v i i i  i1;iriiiinit ir1  pit o t.1 v;ip 111.1 irtalat. 
l ' l l i l l , ;  Ilnturas 1 '  di, scrp. 1':s f a  lregiiit i inü sirp de viii v n  viii. 
agafada cl rri,: de rnaig, [iosatit-lü iliris tina I>otellü, dcvirs 1rii6a d'oli doliva  vi^$ 
(1~1 b o  i s'lia (le Lciiir ii~i atiy ii I;i scren;i. lo la ciicara rnoltb d'iittvs I I I I I ,  ii ~ o L ? , s  1l.s 
cases i ciiscics de l'oravila t i o  Iii l'altava la I,oti:lla d'oli dc, srr ~irrijii(la. 
Oli <1v [riiictiró. lil ginel,rO Iia d'esscr i:ollit i:I riiia rlc rriiiig. l'rcI~ari~r-lo t s  
iiiolt ci>niplivat. Ll'li<, Iiari itxl,li<:at di: dil'cr<:rits iiiarirris. S'iititi:n 1i.s l'erides Corn si 
los de sl,rt,. No rra h11 <:oncgtt eonn aYi~i.ll. 
I':stot>':j~r Ics lerides ariib fulli:s d'<:sti:[ia n i y a  htillides airih vi. 
Oli di: msitia. S'clir.;il<.nleix i ,  risina iiiasi:l<. <le pi t i ~ n  pi,:a,la. l,a rt,sir~:~ 
tiinscle la g o g ~  A~qiicsL oii, ;! ir i Í 's  per a Irs fvri<li:s 6s rrlolt 110 pci. aIs Lalis (1,: 
I'r,:d. 
I,a r<:sina masí:li. di. pi I>cri pivada sv p»sa <lainunt les Irridis i s i  niviija la 
i:arn eqilirivada. 
I'er eetroricar uri;i ferida posar-lii daiiiilni t<:ranyiriii de pastcra o pols dliiiii- 
llí,. 
Si la krida és tina dcsiralatlii dc cnrbonei. i> Il<.iiyater, s'hi posa damiirit una 
pell de pi beii tenclrii. 
Si la lt:rida 6s un trelii i >  u r i  : o ,  s i  S daniiirit i i ~ i  [iaper d'cstrassa 
miillat i1,: v i  iiriih siii.rr roig. 
Si la kricla i.s ima rnosscgarlü de <:a o inoix: lallar phls ili. I'tiriinial (lile hagi 
riiossegat, fregir-los ;i,rih <ili i iiiikir la l'crida d'aquell oli. 
Si la fcridü s'tia I'ct anili iiria tatxa, sc kegeix la b t x s  amb oli i s'iirila. 
Si la fcrida éb: a les camcs, una coca d'alls pU:ats. 
Si les ferides són ialls, ~ i i ~ l s  dc pedra r> srrol u una fulla d'heura ialoiita o 
d'ale de bou. 
Si una ferida prrn rnalaiiii:nt, cal renhlr-se-la amb siic dólivarda bullidu o dr 
rtinianí bullit. 
Una Iliiira <I;,li de mcnjar, una por<:ii> de flors o ti~nrtrins de roriiaiii, collits 
i I  mes <le maiy. Sr hull i d<,sl>ris se lleva al roniarií i s'lii posa iina porcii> de 
ri:sinc de pi i S,: ti. al lo,: firis qi~i: s'afi:iii als dits i &ici ~ i r i  lil llarg sriisr rr~nipreh. 
I'er a les feniles ( l l r  I)os Noticiaris d~~siri,negi~t. i l i  Jo:in Sliintaiivr). 
S SOI'KI<(;Il': Orinar ilariiiint una lalsia i;il,illera i Ilnvors dur-tic diris 
la butxaca. 
Iliillidiires de lalzia c:if,illt~rn. 
l ~ ~ ~ l l i ~ l ~ ~ ~ v s  dc <x:t>ii l,lün,:a picada. 
I<ulli<lilrvs d r  flors d"<ilivar<l;i. I>iirr;i d'alziii;~, arri4s rlt: i:<>lissi>s i iilli:ts 
d'iillastri!, ti,l collit el irirs d v  ioaig. 
Ilinllidurrs dv I lc r i~ ia  (1,: cérvol i> <li, i:rri> i í'algix,:rcta; iarnbé servcix cilritra 
I'<,str<:riycrn<:ril. 
1111~ kronja rapada i bcii miillada ;iiiiI, sircrr roig, posada a la srr<:iia i 
i~ierija<lii I'en<lcirii d<: iriatí. 
'Tres, <:¡tic o sci, sernlirc eri nonibre srnar, 1,011s d<: persoiia diris iiria bssa de, 
<:airiaaiil.la, l~n:ri,lre'n trcs o cine vcga<les. 1.a persona qiic: ho  ho de p<:ndr<! no se 
n'hs (l'adoiiar. siilii>s que si ho  sabia seria difícil preiidn! aquest brou. 
I.'OI(MIi;A: Tipus d<: ierida com a <:ancer<isd al nas r i  a I<:s orrll<:s. 
i:oilucsdde foravia picada. 
A I,:sporles tii havia una monja qiie la curava, rascant fins a deixar la carn 
viva. 
(;ANA (per a cobrar): Eeguda d'herbes seques, amb arrcls de cama-roja, 
camamil.la, herha IluYsa, armls de magraner agre i herba beteta. Es una rciepta d'en 
Moreió VeI1, curandero manacori, que vivia a foravila i en arribar a veure un 
malalt, <I<:ixava tot  duna la feina, perqui: deia, quc priiri<:r que la tema i els aniriials 
son les persones. Ailuesta dita I'he copiada d'en Kos d'cs Carritxar, que la 
a "l'erlas y Curvas". 
C<:n(Jura dcixada una ni1 <:n remiill, beurc'ii un tassonet durant nou dies. 
Atiaris de rncnjar rosegar arrels de (Jperera. 
Abans de a~enjar ,  glopejar aigi~a d1: bracera. 
í;I(ANS: I'i:r ii Ser rebentar un y a ,  pi>sar-s'hi dainiint un i.xcrciiient de r o l o r r i  
kt (1,: I'liora, encara ralent. 
I'osar-hi darriijrit un caragol picat ainh sai'm rani:i o pixa dc porc. E1 caragol 
Iia d'essrr un bovvr rriasilc. 
IJn tros de  lomitiga. 
Coques de Ilevarriaris. 
Coques de  <:or de Uevat. 
(:oques dc: siicre roig. 
íi>qries dr  rabeces de lliri blaiic, xapades i cuites. 
Ilngüent d<: carta, que se vrriia a quasi Lotes les botigues. 
Si el gra cra un flemó, iiiiü pr isa  xapada posada a damiirit. Lls romans s'hi 
posaven una Siga scia xapada, segons cns diii Sorapan a la seva obra del seglc XVII 
"Medicina Española en proverbios de nuestra Icngiia". 
Si el p a  era un p n a d í s  o I>aiialís: Iletrada d<: ligiiera. 
M 0 l A l 1 , 1 , A :  Es vouen arrels de melvins ainti akua  malves i violetes 
alc la Marr dc I)i.ii. Se tira el hroii i S<: I>iqiieri dios iin ~riortcr, mesclant-hi una 
viillerada <Ir sailrt 1il;inc i un o ires brina de sifti. Sc sofregeix, es fa una coca i 
s';iplir:a darniint la iriatii<:lla malalb (Kecepta trohada dins els diLs Noticiaris). 
I\l,ll<l<J,\l~-SI~: (I'cr a no ) a la mar: klcrijar Iii,rl,;i de plata atril, pa i posar-S< 
tr.<,s tjriiis dt: wfii <lava11 cada aixella. 
MOl<ENl<S: Amb quatre diriers de trementinti i inorqui:s de les iararriiitxc dc 
les cfiriipuncs, se ia iuri uiigüent. (I)<:ls mateixos Notiiiaris.). 
Coqiies d'herba de irir>ren<:s i Liiillidiires d'aqucstes herhcs. 
Coques da cija de cavall (herbs). 
Baverades de capsetera. Ihiverndcs de mata hiillida. 
U n i e n t  de botons di: poll. 
Torcar-se cl cul ami) capscs buides di: tabai negre. 
Kentar-les arnb sal><> lluix i Ilavors i~nlar-les arnb oii de anietli,s dolces i no 
menjar xulla, espicies, ni ciiuent. A aquesia rc:ccpta la diiliii. uri santjoaiier a Josep 
I<stelrich i aquest la publi<:á a "l'erlas y Cuevas", revista mariacoriiia. 
NAS (Kebentat): Per aturar una esclatada de rias, ensumur :iiguü fresca i tirar 
una clau dins I'equena del qui el 16 ea:latat. Aquest rernei figura al periidic "Cu 
Nostra" d'lnca de  l'any 1.')10. I':ls "Havasupsis" indis rl<:l S. O. dels Estats Units, 
també usen com a remei de les esclatades de nas, ;iigiia I'reuaa dins I'esquc:ria, 
segons Robert 1.owie. 
Ihsiirnar lletrada de Eiguera. 
Uii brot de figuera dins I'eqiicna. 
Uullidures de plantatge absorhides pel rias. 
Per prevenir les esclatadcs de  nas: posar Uiniadures dc ferro dins una botella 
amb aigua i heurp'n una copeta diaria arnb un poc de palo i un vermell d'ou. 
Crosteres per dins el nas: rentar-se amb licor dhn í s  un poc tcb. 
NINS (cucs): Bullidures, en deju, d'heura o de mda amb molt poc sucre. 
Posar-hi un brotet de ruda damuiit la panxa. 
P o ~ r  un  brotet de ruda o d'herba sana davall el cuixí qiit: usa I'al.lot per 
a dormir. 
Bullidures d'herha cuquera. Fla d'haver estat vint-i-quatre hores en remull. 
Una culleradeta de ilur de sofre i a més eornpon la sang. 
Iln tassonet d'oli anih Uimona en deju. 
IJn tassonet d'oli amb un al1 picat en dejl.  
l f n  collar de brotets de  ruda i alls, sempre en nombre senar. 
Si en Iloi de cucs és la solitaria, menjar pinyols de carabassa. 
I'cr als nins que no  vulguin mamar: Una rccepta d'en Toni Picó, curandero 
a r a : :  tina coca de  bescuit, el hrou d'un col1 d r  gallina, tres Lvcs femellcs 
pi,:adt:s i un $,o<: de  palo de quina, se posa damuiit la hoca do1 ror. I.'inl;iiit tiit 
duna torna blaii, se cura. 
I'cril~~i. i:ls nins no oririin al Ilit, (cr-los ~ P I I T B  brou de ratoliiis joves i> rrirrijür 
iiri ratolí frit. 
\ l < l ~ L l S :  líl~lli,ll,r,~s <l'aIrel ,l? f,.%l?>"ia. 
I<ullidiires di: flors de  tarongitr. rrl>lcgades pel rnes dc inaig i en iionihrc 
wriar, 
I ~ ~ ~ l I i d u r ~ s  (le ~ ~ ~ ~ ~ l v c s  ( raortw~) ,
I%iillidiircs rlc til.la. 
Oltl,:I.I.A, (mal d 3 :  Iln troisei de coló mullat diris I'oli d'iiil Iluni d'encruia 
cncAs, diris I'r,rrella. 
Tlncs goles dins l'orella de  Uct de dona, pos;lda directament del pit i millor si 
la dona Iia tengut b<:ssonada. 
Oli il'airietles agres iin poc <:alcrit. 
Oli de  ratolins dins I'orella. S'agüfen i i i i  1i;~rcll de ratolins acabats de néixer, 
que encara no tenguin 1161, se bulleri dins una olla riova de terra arnb oli verjo i 
una vegada bullits, se deixen refredar Lieri tapada IOlla. I!nes quantes gotes d'aquell 
uli diurii que 6s rerriei que no falla. 
Ilria ~i<iriiada I'cba actib iills d'alfals. La I'eia eii Pellerenca, curandero de 
Manacor, segoiis eri l b s  dCs Carriixar, puhiicada a "Perles y Cuevas" revista ja 
citada. 
Iln trossct d<: julivert clarrera I'orella, perb I;i qi~c! fa mal. 
Y A I ' I S :  Ilnü dorinilcga (aniinalet quc e s t i  alerrat a les pedres), disfcr- 
rada aznb la r r i i  es<luerra i fregada pels di& i no tencn padastres pus mai. 
PICI)RA, (mal de) arenes i ronyons: Sres cabcces d'alls bullits arnb dues 
<:sct~delIes d3;iiguai quan hari minvat la meitat. picar-tio i rolar-tio amb un pedac, posar-hi 
sucre candil i al foc fins que sigui fui. Yrericni ii<l,ivstt beguda es fonen totes les 
pedres (1)os Noiiciaris des<:unegiits d'eii Joan Miiniaii<:r). 
liullidiirrs ile dauradell;~. 
Ilullidures de trenca pcdra. 
Iltilli<lures de <.at,<:Ilvi ili: Idat de les Iri<li<:s. 
I{iillidiires de flom ile Sigues de: rn<,t.o. 
Iliillidures de  piiiyols de circra i rcls de giricstsi. 
llna r:<:tia con, <:I piiny bullida ;irrib iiri pcii: rnbs de ducs Iliurcs daigua fins 
que rniiivi la nicitai, després irri;i toniitiga <le penjar i <luan sigui bullida, una 
i:ullerada ,le mel. Si <:S preri aquest siii:, <:S foriiii lbs pedres. ('l'ambé dels cita& n o s  
Noticiaris deseoneguts de Joan iLliiriiarirr). 
I'er icid úric: Ii~illiiliin~s dc tres 1,rotets rlr: <:lavellcr vcrrriell, tras de menta 
liorila i riiitjii liilla <i<. riogiirr, (1t:sprts d<: les rnt:nj;idrs (Tejeriria). 
Kcinyoris i arenes: Il~illidures de rcls de ginet,ri>. 
llullidurrs de t rep i~  inarí. 
I'I"L,I., (vermcllures <i iaqiies): 1'regiit:s de <:ollons de porrassa (rels), bullits 
arrih oli. 
I'regues de ceba iriarina. 
12ri:giics dc Iliiriona. 
llniiinis d'oli Iieri rnesclat arnb flor de solre. 
Ilritiires <le C O ~ O I I I I > T P P  I'riis amb sah. 
1'i.r a i~iqilcs 1,i.r la i.iir;t. frcgm-lcs üirili 1i111<,5 ilc <:~~gi)tiil~rcs i dur-les aferra- 
des darniliit. 
PICAU1,:S I A I I I I I S :  Orinar eri t a r a  i pasbar-lii d;iiriiiril la Iiii:ad;i aqucll 
fang. 
Amarar i ~ n a  Iles<:a dc pa airib viriagc i I,osar-la dariiurii la pi<:ada. 
I'ri:gar-s'hi julivert. 1':s cilrios, tarnbé a Calil<,rriia se: fri.gu<:ri les picadcs 
dlibelles amb jiilivert, scgons iiria revista riord-americana de lhny 1.8711. ;,I)eu ser 
que els iiostrcs missioriers diiyileren alli aquest rernei, o que ens Iia arriba1 d'alli, 
miljanqanl ells'! 
I'I(;OTA: Segons consta cii la r<:vista "La Roqueta", prendre a forca de inel. 
1'Ií;OTA tlORDA: Funi d'rricens i uiia ceba marina dins la catribra 
1'1í;UES: l¿entar,se-les airil~ llei de iussa, o amh aigua aturüda daiiiunt irna 
soca d'iilivera, que és corn a vernielli~sa. 
PIJKGA: IJn iassS íl'aigua, mig de cendra i dedins una llimona siicada i uiia 
copa d'anís. 
Sal de figuera. 
Bullidures dc Ilors iI<i pruiiyoner o de rrit:licotoner eri nombre senar. 
Bullidiires de fullcs de inrlicutunrr. 
llullidures de lullcs d<, senei scqucs. 
~ [ J l i l X A l .  (mal de): Si rl  queixal 6s biiit, posali-hi un tros de gra d'all 
dedins. 
Baveradcs dc flom de capseta. 
Haverades de cinc brotets tendres d'iillastrc, cinc de mata i cinc: d'cstcpa 
negra. 
Una coca de jiilivcri amb un gra d'all damunt la galta de la part del qiieixal 
dolori>s. 
IJna coca d?ierha barl~era (de fulles roduncs), llavor d<: puca i sainr, durnunt 
la galta del queixal dolori~s. 
Una coca d'una banya dc car-ol biiver, tres iiurons i tres fiilles de julivert, 
posada dainunt el pols de la part i:ontriria del qiicixal malalt. 
I ler l~a bisbilliria, que ha il'esser iollida el mes de niaig, darnunt la p l t a  del 
queixal dolorós (Dels dits Dos Notiiiaris il<,si:i>ni:giits dt: lo;in Miint;iner). 
Glopejar hullidures de <:aps<:ta. 
(;lopcjar aigiia anib verclct de ieulaila. 
Glopejar aigua d c  firlles d'lieura bullida. 
(;lopcjar una copa de wnya Sorta. 
1 S ' '  (hnar) :  1 1  1 ,  un lassi, d'aigiia s<,reriad;i; una <ullcrad;i d'oli 
verjci d'u1iv;i. 
Hiilli<liires d~ rrialvcs i1<: les cst<:s<:s. 
O :  I'cr aj?iii<lar ü trciirt. la rosa, a t n k s  d'uria Lona siiada arnb la i:arnbra ;a 
lbs I'osilcies, arnb u n  pa<lay verriiell darriiini cl Iliini o I;i fiiicstra, iilia bona vrtigada 
[,,ll. I ,>L <.I COS. 
S!\Ní; I~;SI'I,;SSA: llullidures d'iills de lalgiiera d r  I.lu<:. 
Ilirlli<li~n:s de Liogiol. 
Iíiilli<lurrs de Ilitiiona. 
Ijiilli<liir<,s <I'hi:rha de pral, rriollera roquera i Ilevarnans. 
Iliillidiires <le grarti. 
Ijiilli<iun:s d31it,rlia cociada: ditien que aqi~<:sLi hcrba trrrnpa ILi sang; si la 
li,ii<:o alla I'abaira, i ,  si lii terien haixa, I'alca. 
Iiiillidiires de rorriürií. rorriani, voni Iicrii visí, 6s bo per a rnoltes de <:oses 
i i r  , I~i<: & p < : r q u C  la hlare de I)i.ii Iii <.stenia les braguetrs del non .Irsiis 
<lilllllllll. 
Mc:rijar-S,: tina llirriona cri drrjú. 
I'er a la siiig t~aixa: Iiullidures <le fullrs d'olivera. 
Sl,;I)l,:S: Metninrb Lorradrb, iant calentes orm I<:s poden sofrir dainuni. 
I'osar <:Is ~>r i i s  o ics rrians diris un hany d'aigiia ben calerila. 
I1i,,ar ic,ravies i ircgar-les pcr les sedes. 
I,li.vaniaiis picats i fregats per Ics sedes. 
I'i-cgar-les ;~riil> assencia de trcrricnliriü. 
I'ols de <:aiiií al,lcgada el rrirs d r  iriaig. 
'I'I,:I{SIANI,:S: Lleiijar-se iiria dob~eiiii d<, gratis íl'all eri dejíi, <:¡ni. dirs sep i t s .  
Ona ,:,,<:u de sang de bon calcriia darnunt V I  ventre, ciircn 1t.s 1i:rsiaiics i les 
quartanes. 
S I S :  hlt,njar oii riornlirc dc <:aragi>ls seriar cii dcjín, d':,qiai.lls qii<: csLi11 
rritcrrats. I,:n tbfc,l I%orr:is ,:oiiia i i n  ras de I.liiciria;or. I'lirii diii qric a 1,:s Ií;ilv;~rs Iii 
Iia rtiolts i1c caragol* i , l ' a ~ ~ i i r s ~ ~  cntorrats i que ijon rrriici per a crirar i!Is tisics, i 
aix& lantl>i: hi, conla  I.'<>nl Ol>ra<l<>r v n  la scva "llistoria de 1,luclirnajor." 
Una soriierrta ilrl I3oii ,lvsiia <litis i i n  caixvt, prt.ndrc'i~ 15, 17 i> 10. 
l N l :  l1i~;i <.i><;~ ( 1 ~  goriia <I'olivera, que, per cert, 6s nioll iriülü ile 
trol>ar. 
U1LI.S: Itentar-se'ls anih ; i r a i 1 . 1  Lullida; s'han dc posar 1i.s flor~!l,!s crt 
nombre senar. 
I{eniar-s<.'ls i ir i  dia o dos a ~ i i b  vi  ~iaiiiral I,iillit amb ~ i i i  poc: dc ruda. 
I{enlür-los arrih aigua huiiida arnh sal. 
Itrniar-los amb aigua bullida anlb una p<,inapodrida dediris. 
Per ciirar les Ileganyes, I'regar els ulls arrih un ou de gallina ai.abat de fer, que 
ericara sia <:;iI<:iii. 
Itcritar-los airih ruda biillida amh ;iigiia i posar-hi uiiis g o t i ~  ilvdins. 
IJ1.I.S 1)1': I'OI,I.: I'osar-s'hi a darniint una gola de Ilcirada d,: baladre. 
Fregar-los anib una garrova verda que encara (Jci siir, tarnbt lleva els lics. 
Posar-s'hi damunt fulles de capellets de parei. 
Posar-s'hi daini~nt  una fulla de favcra vcrda. 
VI<NTRI': (nial de): Si el mal de ventre era seguit, la priniera cosa que sc 
sospitava era que estaven enfitats; per curar-los s'anava a veure la desenfitadora, 
que a cada pohle n'hi solia haver, perqu; el desenfitis o atumoris, donant-li 
I'regues dariiunt la 1wi:a di:! ci>r I'iris ;i1 tiaix v<:ritre, i qiian la hiidcllada corriencava 
a fer renou, ja i:stava bo. 1I1s indis "onas" quari tenien una indigestió, tambh 
empraven les f r e p e s  damunt el ventrr (I.owie). 
1% havia <:usos en que el veiitrc s'havia descngafetat; cosa que se coneixia 
estirant clu l,raci>s < : ~ p  a endavant i si cls dits grossos no  se juntaven, 6s a dir un 
estava niés erir<:ra que I'altre, era que estava desengafetat; en aquest cas se l i  
donaven frcgues al ventre i se'l faixava o se li posava iin pegat de pega i havia 
d'estar iin rnes scnse fcr reina i viiire dc carri t,irr;ida i riienjaffi Ili,iig<,rs. 
I'osar dairiunt I:I vrtitrc tina fema de vaca calenta, acabada de fer. 
Una coca d r  scg0 hen calenta o segó ben calcnt diris un saquet. 
Una coca de  cebes blanques bullidcs amb uli ve jo  d0liva. 
Una coca de malvrs 
Ilna coca de Ilevairians. 
Bullidures de cainamil.la, d'herba Iluissa, de ruda, d'estepii blalica o de 
roniani, scnipre en graris, fulles o brotcts senam. 
Menjar Lres o cinc bessons <I'anieilcs Lessones. 
Prendrc tina cciprta d'herbes. Aqtiestes herbes se feieri a Ics ~~ossessiones dins 
iiri hotil de iluatrc o cirii: Iliiires, posant-lii Lrotrts, sernpre eri i~orribrc senar, de 
ilil'erints elasses d'herbes, tals corri, fonoll, herl>a lliiissa., herba saiiii, r<iriiani, I'ulles i 
I'lors de llirnonera i taronger, farigoia, malva, iil.la, i.amainil.la, bri>L<:ts ~l'iillaslrr i dc 
pi, heura, fulles de rosa i cireretes <le1 llon I'astor. Sr  pri:piiraveii el rri<:s d<: rriaig 
pcr a i t o t  I'any. T':ri ailuell iernps scrriprr a furavila hi solia ti;iv<:r iin bi~til d'hcrbcs 
lwr "1 rnal de  veiitr,: i p<:r beurc'ri qiialiluc glopct en dejii. I'liiiio ens di~ria rioti<:ia 
<13ilna begiida <le <:en1 herljcs, parcgiidii, srgoiis 'l'ejeritia, a la qu<: S<! pwpara a 
Mallorca. 
111 setnlanari Ilances "ltevuc drs 'l'raditintis" de  l.tl')%, Mr. J .  ljruvn, ami, ( 4  

per a purgar. Süini dolc par I r  1 i a i  CLC... h l l i r~ s i  i:al<:iidari, 
s'irnprirnia a la irnprfrnla <Ic liarlorncu Itolgvr dc l'alrna. 
? \  m& d'üquests s i  s .  Iii Ii;i u n  1 clabs<: II<, rrrili~is. ~ ~ ~ ~ i i i i s  
tamtii: ca*;<ilans, que podciti i:lassii'i<:ar rorn a tiiigich. 
l.:! Irirriiliiis, qiii.. dc cii,n<.i;i cir s;ibii:ti rii<,ll poc, ol,s<,waiil vls I < . r t i > r r l ~ r ~ s  dc 
la vida ~n treirn lis srvrs <:r>risi,rliii,,nri~s. 11rr exernltlc~: saübi<:n que V I  veiitre paii V I  
menjar, per6 ignor;l\i.~i pcr iiiol~s iIc riiil .li . , iis VI I~ri>cRs lisioli>gi<: rlr lii diacili0. 4ixí 
d'aqucllrs priinitivrs ol iserva~~i~~iis  nasqirerrn iiiis priricipis, <:icntil'ii.a~~i~iit irii,xactes, 
pero que a ells, per cuiiicideiicics, els pareguerrri i:i:iLs i vvrdadi,rs, i cstimarrn que 
uiia cosa l>ürvgt~da, [ir<iiliiiria iina altra i,<isii parcgi~ila; <:osa que podtrii lirar eom 
a foriament ile la niigia Ii<,rti~i>~,iti<:a o iiiiilativa. :\quf.sla inena <Ic: rriiigia va rhlar 
molt estesa per I'lridia, I':gil)te, (;r*cia i Roma. I'er tant Iii ha rriolts dc yublvs 
pnmilius, i no  tan ~iriniiliixs, que  <:teiirti qitc Scnl rnal a qualqoi: figura o cos;i 
pareguda al seu eiieriiii., ;i oll l i  San tiial. 
.A mes daquesin iiicria de rnigia, scguint la divisii, dc: I'raarr, n'hi Iia iina 
altra que s'anoniona corilaininant 0 (1,. con1;iclr. \ i x i  rorii ailuclla csla fr>narnrntü- 
da en I'asso<:iacW d'idrvs per s l l  aqucsla t; 1 :  S<iri~mrlit l'associació 
d'idrcs Iicr continuitat, i tendr<:rii, <:ri I'aspectti lisie qiic, qiian diles <i rr1i.s coses 
Iian estüt jiinles, encara que 1,:s si:p;irin, el qur a una d r  1,:s parts se l i  kci,  1or:ari 
Lariil,; Ics conseqürncies I'altra, ,:noara qiie sia cril'ora. 
a la notar qiir nqiri:sl<:s <:l.i:cn<,i:s triigiqiies, i:ap i causa de tüiiLs de 
pri:jiidii:is, a<:rptades pi:r griips so<:iüls, les L<:nen com a vi,rtadercs sense cap rriciia 
de iIii!iti:. 
Donareni una realació de rrnieis. cunipresos dios una o allra d'aqui:stes 
migies, d'iina ineii<:m ;iinpla. 
ASMA: I'er fer-la fugir tocar unii pi tarra 
K,\NYS 01': MAK: No l~rendn!'ti inai abaris de Süiil (;rist&l'ol, p<:rqixfi siirti:n 
honys. 
A (nliil (le): ()iiilri iiiia S que ltavia esta1 iriassa 1i:irilis al xil, 
sense capcll ni protecciíi, soliü teriir uria maldecapada, se <:r<:ia que cl sol li havia 
entrat dins i!I cap: era r e m i  lier ;i :iixii emprar una I~otella d'üigiia fresca, tapada 
amb i i r i  pe<l;iy i .  j i.1 iriiil;tlt i al,lir.ar-tii lo boiclla pi:r la par1 rol1 
damiint el pols: rnriitre I'aigua <Ir la IioL<,IIa res bombolles era qiie el sol li sortia i 
en haver acahüi de fcr-ne, j a  estidiü Iio. 
(:KI':MAI)I':S: Una <ira<:ii> Iicr a virrar les <:remades, qw: una dona de Selva rne 
va dir amt, la i:ondi<:ii> que no iligiiis iiiai ilui era ella a r a  ja 6s iriorta i crec quc 
no faig mal si Iio dir:: a l  I r  l i l a  és la srgiient: "lls pa no t& k m .  - I':s 
foc no 16 h i l ,  - s'aire iio ti. calor, s:tigo no t& set - : Sant 1,lorenc cilraii aquesles 
crernadurrs, pcr cl poder qitc 1%" vos ha donat". Sr  deia un I>arrtiostrc i sc leia 
uiia creu amb la nii rlainiiltt V I  creiiial. 
I I I O I :  \ 5vlva i a l'oi.rcri,a i cn.c ' l ~ > o .  a q ,~al ,~t je  altrq1'<11ili:, qiiasi Loles 
Ii.5 lar t i i l i<~ ~iivii;i.ii i;iriiiii>lh rtii~taih cl (lia ,lv l.:, (;rcu, 3 dc r~wig: <lii lct~ q w  si 
Iio I '  i t i < ,  I < , ~ i i ~ i  dolor i t;irrilr& pr<:vrricri ;illri:s riialaltii:~. I':l reni<:¡ cra rtiLs 
q i i r  ni ,.Ih i.iirag,nl* <.i.rti agalaL\ t.1 I)ivt:rirlrr,s Sstii. 
I<N(;lS \ l i :  I.'i,i. I,i-<:ii,lri, ~iOlvores ~ 1 "  sc:rl> diiis !un iahsi, (Ir vi. 
I.'ci. l,r<,n,lri i i i i  lassí, dc  vi en I~í>lvoi.cs <l';iiigiiil;i i I;i pcrkoria arii:isadü seniprc 
l i  c,,rrv a ,I:,rrcr.,. 
I I I I I :  I.cs dones q t w  I<,ntw Iü rcglii ~ i u  podi,ri locar cap I'tcrida; perqu¿! 
~ w r t  r~:ilariie!ii. b1i.s qiie cosa iiiigi<:ii pot  Cssvr iin de  ianl i  de  bilriis. 
l ~ l ~ : ' l ' ~ ; l ~  . 5 O l ~ l ~ l ~ ~ ( ~ l ' l ' :  l'c,s,tr-~c ros:tri ,l'alls rn t w n ~ b r c  seriar pcr la cintur:~. 
1;i.i. l'or iliiis i I  <:orral, anar-lii ~ < > I T ~ v ~ s  tirar un OII a l'aire i Ii;i ilii i:atire dins 
rl 10,. i h,l,>t , l , .  ,,rct73ar. 
1'1(:9: I.iigvn, si ;il veiire iiri m<islel ac'l' i.sliolbcri. 
l.<:. ~ w r + < n t ~ ~  quv i t ,~tcr~ iin;i i.i-i.i~ al Iial;iilüi. l,<>O<:ti I lcvx els ii<:s. 
In:s  LrohsaLs (le <:arti Ircgüls p<,ls I'irs i Ilüvi,rs criicrrah. 
'l'üiitcs iitlli:s d<: iriaiii rni:rt,iiüilis i ~,osadi:s <lawll una ~i<!dra, corri I'ics o iills 
~ 1 ~ .  1~<'11 ~ < . t t ~ l l i l :  SC'II viut q lx i tu  u t ~ i ~  liononit 1i.n iI<,>i;il,a i cII;i hc'ls rrirlíi. 
a l i s  <.npsvta tünirs pe<lrctvs i . i> r i i  I'irs ieriguiii i iirar-la ii diiis un 
i:i~riii <, ü la sortiila ilc I'l<sglksi;i; I;i persoiiü <lu<, I'qaI'a sc qiieila ;ilrih cls Ii<:s. Ili 
tia donas qiir jirsi i.<>~ripLarii <:ls I'icr, diilcri iina ora<:ii> i <:la l'ics I'ugrri. IIii;i  dona dc  
S<,lvü cls va I.r I'iigit. a una I M : ~ S O I L ~  ~ n < ~ l t  ii<.ostilda ii mi i bi. li vaig aiipli<:ar q t t < .  
~ r c ' , ~ n s c ~ t ~ i ,  I'<,r;irií> i n o  riir I;i v;i v d e r  dir, I,<:rqiii., scgoiis ella, bi inc I'liaguis diLi 
Iiaiiria ,,i:riliit I'liabilitai, i aixi, que r ~ u  cobrava res per llevar lics 
Si sc rcnteii Les rri;ina diris I:iigiia quc I>eueri les g;illiri<,s silrtcri I'ics. 
l . \ :  oiis <IUC l'wiri 1i.s k;illiiies (4 I)iveiiilris Ssril. si se'k rneiigeii rti 
dcjíl ;iilii<:sl niatrix ili;i, r i i ,  I,alcixeii. ni moren ,Ir pot;i. 
Si cl dia iI<: Saiil Marc iricngrn caragols cuiriali eri nombrc senar,  n o  morcri 
iIc gola iii t : i i n ~ ~ ~ .  t<:ti<,ri <1i,lor. 
l h l P \ \ ' l ' . ~ :  I'rr tcc,  icrtir rurs l'vr-Ius Our rosavi <l~aIls v , ~  n o n ~ l ~ r c  scn;~r l,c:l c;oIl. 
I'osar i r c ~ o ' i  I I C  I'il i l ' c ~ n h ~ s t a r  lins u n  tassii d';iigiia i iallsrlos ariih unes 
eitis<,rra. di<,iil i m a  <,in<:ii,. I l i  lia iI<iii<:s rlire rriülcri rls <cii<.s. 
I 'vr ircitrc l Ich ,lcrits. j I,cl i.oll iin b:irrarncnt d e r i r h  o <Iiica 
:l,t,,~Ll<~s I,V%S<,,,?~. 
I'ci- i i i j  crtristil,;ii.-si,, Ilrvtir-los els di.ülis o aciimür-los en ilivciidr<:s. 
Ili Ii;i r c 111:r II<,var CIP cucs o f ics BIS iril'ants Liasla dir - I i>~ cii la 
<lic<,<:,:ií> < I c  < [ , , i r ,  "<,!,t <,>ti  l ' i ,~l '~,~ll .  
I1enl t~~ '  i.16 i i i h n h  ;igiiiii aal>iiLs. ais tres anys l'rr-los ini~lijüi.  i l l l  i:or ~I'iiroricil;!. 
I'razir ciis diii que  I i i  Iia 1,;ist;ints <Ic I>ol,les qiic i:reii<:n lr<,r~,li.i: 1,:s I><irics iliialiiats 
dels animals, icnt coses per I'rstil. 
I'er curar cls inlaiits treiii:atj, posar-los nus  I,er dins 1,:s brar~~~u(:s  d'utl virner, 
el dia de Sant Joan a la sortida de sol. 1ini:ara aifiiesta 1iri~:tica <:sti rn  (1s i t  u11 
vimcr que hi ha a sHor t  des (:r>rreil dc Manacor. I)Lquesta practica, la rt:vistl 
manacorina "Pfrlas y Cuevas" en v;i ~iiiblicar anys 1iassaLs iiri bon rstiidi-reportatge 
i Tcjrriiia eri "Medicina Antigua de Mallon:a", iariibé cn [~arla Ilargamrni. I(s 
~xicti<:a estesa pcr riiotj d'iridn:tj del rn5n: és C I  i:onr:eptr de la trarilertn<:ia de la 
malaliia a I'alire: magia pura. 
I)e <:oiri t:stava cstesa ;t I,:sl,anva antigainrnt, ciis <:ii di,iia tastiirinni i.1 I'ct 
segúent: I':l 1525 s'cditi a 'l'oledo, s i  la impremta dc ltairio de I'ctrás cl Ilibrc de 
Ciruelo, "Arte de bien confesar, ansi para el Corifcsor, <:orrio parii ~:1 I><:riiiente" i ii 
la pag. 17, diu: "1.a primera (especie de idolatría) es de cererrionias y vtinidades 
que sr  ordenan para r a r .  Pecan los ... o los que abren algún árbol para sanar 
qu,:hrados, o los que qiiieren sanar llagas o Iieridas cori si110 palabras ..." 
MALALTIA: I'er curar aquelles malaiirs que no  saben qun siin, ri:iiiar-sc ainb 
aigua fresca el Dissaht,: Sarit el vespre. 
Olil<l,l.A: I'er curar el irial d'orella, fer-se-la ncta ariib un be<: de r:ega.' 
l ' A I I 4 S ' l i S :  Per no tenir padrastres riu s'ti;iii dc ial1;ir niai les i~riglcs <:n 
divcn<lres, ni tallar-se els cabells perqiik torneti 11l;irii:s. 
'A'I 'II (irr): Per ier patir qiiali:Ú, asicar tina agi~lla a un caragol viii 1,r:risaiit 
eii aqiiella persoria i tirar-lo dariiiini la teuladii; rrientre el caragol visqiii, aqiiell;~ 
persona pat<:ix. 
Per Icr mal a una persima, se duia a la i:urandera-bruixa qiialqiic cosa que 
pertangués a aq~~e l l a  persona i la liruixa curandera smb els sriis corijurs mariiisava 
la penyrxa i sc deia qirc aquell;i ho passava proii malanicnt. I.<iwie <:cinta coses 
paregudes dcl bruixots dels indis "Onas" arriericaiis. 
(Juan si: gi~arda un ris de <:abells d'oiia persona estimaiia i S<,. Lb ribia d'ella 
un dia, cremar o potejar aquel1 ris, l i  produeix UII dany. 
Per fer mal a una persona o a una familia, li tirava al ri<irtal dc: c;isa seva oli. 
rn<:s<:lat ainh unes ~>ólvr>res gogues. J o  encara Iic assistit a un jiidici dc: lali<:.; Iier 
una cos;i d'aqiiestes. 
llna dona dc bloscari amh i~ri<:s ~ii>lvr>n:s grogiles que ibu tirar dins tina 
tavcriia-I~otiga, que l i  posa1 Iirop ( 1 ~  <,;lsü svva, Irs I'cu l'cr ,111 i. ii ~riés, va i:rnlirilixar 
la iria<lori;i, qiie ha no va giiarir iriai rriEs. S,> <lic i:ls noriis, ~ii,t.iliii, iiris i 1';ilira i:ni.ara 
tenen I'ills vitis. 
' lK11 x i < ~ l a r  l'or?Ila csquccr;~ a urra p r r ~ n . ~ ,  <I iucn qtw & que ll:trl<,t> t t ~ , i l : ~ t t ~ t ~ t t  d'fl la, lla!ors s i  
morwgü (orl rl tiiorad<ir. CI qur parla rriülarti<~iii u. ~~io~*i.g.ii;i 1.i I l ~ i i g i i s  t 54 bc pega t < ~ s  1x1 r;i~, 
i,vdl,:,r;i <Ic parI,lr ,t,:,la,"t~,li. 
S i  iiii;? oicl la \ii i la. i e  t;i[in i ri en iIra1;i)irr-1.3 I<,rlir a \itilar. <:r qu'. <pu l i i i  ti, ivr<.;i. 
l ' l I lSO\ lS :  I.es I,ersi>ries nades el dia dc I;i C~~rivrrsiii de Saiit l'au, ariib la 
sava saliva ciirrn de picailes verinoses i de crcmadcs. Si a iiriü aranyi verinosa li laii 
i i t i  rollo atril> saliva, ja riu surt mai d'ailuell rollo. 
I':l nitis nats el diii dc Sünt I . lo ren~ i que hagin fet tres dejunis la srva saliva 
cura Ips <:remades. 
I.es persones qinc Iiagin let el dejuni i.1 disiabte d<: S;int Llorenc a pa i aigua, 
la srvzi saliva t;irrilii. iciira les crerriades. 
1 x 5  p<:rsoncs rra<I,:saI precís morneiit d'iin hon signe, que diuen que sWi iriolt 
p q u e s ,  j><>sant les seves rnans darniint el Cap, iarit ciireti de mal de cap, corri de 
tri;iI ,Ir qiieixal, i:oiri nltrrs riials; perb clles queden rrioll debilitüdes. 
I'l(:Al)l':S: I':ls :ills s<~iiilirrts V I  dia de la (:oiivcrsiD dc : i r i t  I'aii i c<illits t.1 diü de 
Sarii Joari, i.ilrt,n qiials<:vi>l ~iii:ada per verinosa qtiv si". 
Si arrabasseri un alicllir i s i  I'endurn rcsant iin ~:ri:<lo, no hi ha cap abella que 
piqui. 
I A I  (~rial de): I!n rosari d'alls en nombre senar emboli<:at pel turniell 
d,: la par1 <:i>ntr;irÍ;i di.1 quaixal qirr fa inal. 
llesar inia wilvt: el temps d'alqar 1%" a riiissa. 
Que 1 :  l i  diglii la segürnt <ira<:ii> dur-la escrita dins la butxaca: 
" ls tando San I'silro a la orilla del "o J;iiii:iro, [>asó Jesús y le dijo: i Q u i  tienes 
Pedri? Ilstoy pade<:ivrido un triste dolor dt: rr,tirlas por causa de los gusanillos que 
nia están rric,rili<.ii<lo; pii<:s, rep1ir:ó Jesús: qli<. no t r  duelan más las rnuclas por 
c:aiisa de los giisaitillos qiie te están niorili<:iiilo, eii nonibre del Padre, del lIijo y 
del llspiritu Santo, Aniin". Aqucsta oració rrie digué el qiic me la va ensenyar, que 
se dcia en Ilati, pern i:orn la tcriia mala d'apreridre li tra<luiirri en forastcr. (Me 
IFnsenyi en 15. H. l.'.). 
SAN(;I.O'I': Pensar en iina persona que esligiti IIiiriy i espassa f.1 singlot i va a 
aquella persona. 
II1XOI.S: I'assür-lii p e r  dain~iiit la ni i  d'uri mor1 tres vi:gades i se'" van, aixi 
corn tainbé Ics Ilíiyrics. 
Yassar-lii I,er darriurit iina arnetla hcssuna. 
I'er <:tirar <As iiixi,ls, I'cr iarits de  car;irnitlls dr Iiedres Com uixols teiigiiin dins 
i i t i  carrii t a i s i t t  i Iii S q t i  S : a l  S cls uixols. I(ls 
p<>l>l<:s prirriitiiis crciirri iriolt en ;iqi~rixn inena d r  traiisni<:trr el iriiil als altres: els 
"l{ahimas", pohlr pastor d'llpinila, s&n alectats de tenir graiis i sc'ls Ircgurn arrib 
Ics hcrhes que <:Is ha doniit t.1 i.iiranili:ro, eiitrrrant les li<~rl><.s dins iiri camí i el qui 
1i.s trcl~itja se r]iii~l;i ;iinl, f,ls prtiiis (I'raacr). 1Llan:t.l Ilurdeos, nietge de 'l'eodosio 1, 
cri la sevti <il,ra <la Midii:iria, diti, q i i c  per Ilc\'ar ~ i n  (ir. s'ha de tocar cada iin ainb 
u t ~ a  pedrcla i ~ ' c r r ~ l ~ ~ I i t ~ \ t < ~ . ~ ~  Ivb l>c,lrrt<!~dins fu l l c~  d'hrt~ra i se, lircn ,lins un camí i 
i.1 qui Irs ciiII si: qiii.,la ürrib els f'ii:s. Anil, ;iili>csls (los excriiplcs ja se veu rliiarit<,.s 
coses pai-<:piidi.s ilins iiiolts il'indrck. 
l ( ~ i ~ a l  ilc): I' :I  l c l ~ i i i ia t  i i i i ; i  i I i , r i i i  quv 1 iv,ipiii 
bcss<iiiii<l;~. p<>atit iI,iniiiiit <.1 ti,;il;iIl <.icl-ii cI rii:il iIc vvii1i.c i I~rill~itti;itiicli1. 1;itit a les 
~wr;<irics ccnri i i  1,:s l,C.sliib. 
1.t.a prrsorwa ,{LIC t c r ~ ~ a  ,Iil> t : ~ r t ~ l i  < , u r t ~ t  cl t r ~ i ~ l  v<,tltr~:. r ) ~ ~ s a r ~ t  ILt 
da!rl,,r,t. 
O ~ d ~ i í l  p<;r c,,r:ir V I  ,,!tll , l t ,  ,c , , trr ,  ,1,.r I'crt ,{ , , t .  4 9 , :  ~ ' 0 ~ ' l ' l ~ : I ~ l  \l. o.~'l'l.:.%\, 
1 \ 1 \ l ' ,  V \ \ l  \ l l ' O ' l ' O l ' \ l l \ :  hlal di. vtiriirr vt.,L<:ri ilialiií ;iviüi, qiie 
I)i:ii 1'110 mana" I:ii pariiii,stri.. iitia üvivriaria i i in í:li,riii I'atri. 1.a ni i  di.1 qiii 1io 
diii darriunt i:1 vviitrr il<,I ~tialkill. l,,riiiii la 1ii.ll. 5'Ii;i dc <lir tn,a \.cgadw. 
l a  servvix pcr ;i <.curar aI11.t.s 11~ü1s. j,<)sa111 lii I I I : ~  diirr~,>r~t la 1,vl.snr~a 
,,l:,lalLil ((;. 13. F.). 
Oraci" p , ~  a curar cl r r ~ l  ,lc vcnlrr, Van1 a 1,:s pt;rwr~,;s C C I ~ I I  als >trtirr~kils: 
I r  I r  i la I,oicLa, 
<Icn<.;iria~ (:uiaio \ostr<) icriyor; 
agrado ,It: si, ,,,?i,l,,,,i,> 
rrciltcri) ,lt, I',ttoo no, 
rlarriurii iiti rarüiiiiill dc  hova, 
h[,:ll t,tr,l, ti,,:, I'lu>5a,l:l ,,<,vi,: 
<:S miil < I U < !  1; ~iediris que  siirii drI'i>ra" 
I':l que  iiic digiii: aqiit:stii <ii.ii<.ió la sal,iil d'cri I.lon.n(: <Iri I,loriil,ai.Ls. qiir va 
ser p<>rqu~:r ile Soti r i  1 RI;it~raixí. <:r,ntant-ni<: qiic Iiavia i:iirat iin piirell dr 
i:;iv;illa dc mal de v ~ r i t r c  irii,ll loi-i. <.ritri. i:Ils el d'on piixaii:r. (:i>nLiva vri I.lorrri< 
i111<: I'origcri d'aqucsia i>~.aciíi. <.l.ii yuc: ~ L G L ~  V I  I3on Jcsii+ :iri;iva pt:I iiii>ri, irri bori 
. . dia a carisailissir~i a irtiii posbc:hto i dt:millW 111 riiadona per ruiriandri,: la 
tiiadona q u e  sabia que I'arn<~ iiu tii vi>li;i riiiiFíi a roiiiilniln:. pcrb lciiitit c o i ~ i ~ i s s i r i  
1 i:ariiiiiarit caiis;il cl va i~gorr~l, ,~lar crntrc l'arc i la l> ,~lcla  ~ n l ~  una rr~iirtla. 
1)iirarit la riit I 'atno va t m i r  una ~ri;ildcvintra<la i t i c ,  s;il><,nt qiii, 1i.r v;i cli:nia~iar 
i.uiis~II ;tI r:a>riiri;int <ir$<: clorniia i vil t.1 va curar. ~ \ i x i  va tiiixrr ;i<liiesla oraciú. 
1 :  I,ii ruda. ;i mi., I r  bona per a rnolts (1,: renieis, tá i i r i c s  
l~<>picil; i ts rriügiilucs. 
A les casi.s dc  I'or;iviL aiitigiiai. ~ir>ssessions i ;iltn.s, hi soliii havcr scitipre 
, . 
ruda si.inhrail;i ii La part <:sqiii.rra. l.;! tliajoriii de geiil la Ili si.i»Li-a1.a. senst: <:i>iii.ixer 
i.1 veriailcr in6ril di. Is riida. iioinés qu<: r ra  I,ori;i pci. ;il rii;il ili: vi:iili.<:, p<,r als ~:iics 
dcls iiil'ari&, s,:rise donar-lob-cri rriassa, l~erqui. els cuis  rio i,ls <>legasse~i; per a avortai. 
Ics doiii~s i ir11 t i r  i.1 cuiriül per llevar la I'i~rialesa als huniei; i d<inar-ric 
pro11 a Irs doiivn. 
Si iirlucll;i ruderti '<~iil,ra<la ;iriavü borla, la <.;is;i ;iii;iva 1,;. i i1it;iii I;i casa ;tiinv;i 
a ,  I'ox prl  L ~ L I , '  I'us, la ritila türiibF aii i tva a i Ilavi>rs S<: li havia dc 
rontiir. ;t lib ut~l<:ra, Iv> dc-;r,¡<~irs qtw ~ I A S ~ ; W C ~ I  1 : ~  l 'ar~~ilia,  dicnt-li dcsl,r6s: "Ruda 
saluda, r 1 u t S I  - 1 a - i t s d ;  1 1  i I d  qn(:  
S P  rnc I11:vi 1.1s ICI<IS i cs mal: i i ixi~ voiri jo Li .  ilori de niirijar i <le lieure. - tu me 
don i s -  salilt, hor1 i ~>ro*~ler i t i i t . '  I Il:iv<irs l'liii (Ic regdr ariil, iiri t;issÍ, d-aigira. Si la 
riida torna a i-+:<.i,I>i.;ti. la verdor. Iü rasa imna ;i anar 1,;. 1.2 riiiia L Ilavors di, 
rlil'<rriit* i:lassiis i v i i  ta qualc:uria <.ir i<,  pcin(<:s i aqiieala, r:i,llideb al seii signe 
(rlu<: <Iiira dos <lii:s) i la seva hora pliiii<:tiria, guar<l<iii de triales atiii;>hl<.n.s i d0na 
la.iic~liri~i<>iis ;i tois (~1s que duen i ~ r i ü  Ilav<>i. <I'iiiltii:stes d;irri\irit. 
(:al prentlrc nola de fins a quin piiril esta i csiava mi:s<:lada avui i temps 
enrera la niigia ainl, la cosa religiosa. 
( : t l  I{hl\ll)l~:Il( 1';: I':ra part di. la pauta ili la nmtra rizltiira acudir al iriiijoria als <:ti-  
ranrleros, qiiari la riii,ilii:ina o renic,is <:asolani lallaven. qinali.iiri ;,nava al rrictge. Aviii eii 
ili;i la I>;iiita Ii;i ~.;i#ivial: quan eis nii,lgi:s no tii v(.oerl 11:s U Llr a11118 1111 rnalalt, encara 
ri'hi ha molts que van a veure qualqur curandero. Pero, per refurqar, si cal, el qui: 
I r  dit abans, citarem el comenhri qu r  fa a lal respecte el gran periodista i 
f:si~¡plor qu<: lou Miquel dels Sürits Oliver, <:n "f'll<istal de la Uolla", quan diu: 
"Oue els niallorquins eren més propens<ii a I'er cas a qualscvol" charlatán "que a 
iin honie erudit en la materia i no solamciit la pobres, sin6 tarnb. lec classes 
<:Irvades, t:nc:ara que un poc d'amagai". 
1 (;al>riel hlaura, ens diu ¶u<: una dcls seus nieravellosos "Aigoforts", que el 
settylr Pepe, el de les Paperrinrs", a pesar ilc Lois cls i:iiranderos que  en pasmren, 
S<. va morir. 
I.'liisturiador Iliirrriajorer I)r. 13'ont i Obrador, en el 1 iorii (1,: la seva IIistorin 
<Ir I , l i ~ c ~ r u ~ j o r ,  <:ris L nieneió que I'ol'ici de curandero, estava ~orripres entre els 
oI'i<:is 1liii:majorers i que unes Lletres Comunes, doneri noticia d'Andreu Bover de 
Siri<:ii, que sol.lir:iti del Governador ajuda i aqnell es<:rigué una carta als bailes 
dierii: "l'cr algunrr persones hahitants en vostres parrbquies li sóii degudes alguncs 
quantibais dr  moneda per rah6 de cures en aquelles fetes per lo dit Andreu, 
rniijanqant la gric:ia divina1 o la indústria d'aquell o la virtut d'algunes herbes 
administrades a les dites persones aixi de tocanirnt de metzines, com dalires 
malalties accidents". 
I<n el que havíem dit fins ara, contat per persones velles la majijor pwt, taiit 
de I'existkncia de curanderos, com de la srva estimada, hi ha una gran possihilidad 
historica, que en l'ctnologia, senipre s'ha d'apreiiar; pero, en el que ha consigna1 el 
Dr. Vont i Obrador, se té  la certesa histi~rica, que es irrefiitahle. 
Fli havia els curanderos, que cls direm normak, aquells que no  ialtaven a cap 
vila, ni a ciutat, més que res, Iicrl>olaris; els que ercn un mena de metges serisc 
estudis, que examinaven el rnalalt, el palpaven, I'escoltaven i li preguntaven tots  els 
detalls de la seva malaltia, donaven el seii parer del que era i li rcceptlveri 
hullidures, coques o altres preparals d'herties que rlls venien i aixi cohraven la 
feina, que feien per amor de 1)éii; li assenyalaven el regirn de rnrnjar i de vida i el 
rnalalt se curava, seguia m8s nialalt o se riioria; rlls hi posaven to i  I'esnicni quc 
sahieii, pero la scva experiencia, si hé en qualciiii era rnolia, no donava per a m&. 
I,:I seii receptari vegetarii solia esser apr& de soti par<:, iriare o parent, que <:ap 
d'ells, <.n la rri;iji,ri;i rl'i,<:asioiia, rio saltia ni Ilegir, ni esi:riure. 
I l e s l ~ ' : s l ~ i  twvia els curaridcros eq,ei:ialit~;iis en i.oniriosturcs d<>ssos ronipitis 
o tri:n<sts; ~l'aqiiesta gent n'hi havia ainl, grans habilitatü ainb <.ls s<:iis trchalls i 
teiiicn iiria feinaila; ,:I pohli: se I'iava niés d'i:Ils qiic dels rn<itgt:s; i ~ i  rriiitavrri pi><:s, 
si h i  eli deixaven ijtial<:un,rls rrietgcs ianilik, coix per a tata la vida i qiialqiit. b r a ~  
mal parat. Y a  Uelirana a (;iutat, ari I'elui ü lnca i el curandero de (:oiisi:ll prr 
ossu5 Iian estat dels m& anoriienais eiitrt: rnolh d'a1tri.s; la nii,iija d'l':iporlcs per 
fortiiiga, etc. .. 
Ili havia una alira iiiena de ~.uranderos, rritrc els qur preduiniriaveii les 
leiriellrs, que, per a ells, les diverscs nialalties eren causa dcl nial Lucí, qiit: 
qual<:Ú els havia donat o Set donar a la persona xcrrca, per causa d'alguna 
riialvol<mca. i\qiieita meiia de gent, rnig bniixos, tant servi~ri pt:r a riirar, corn per 
a fer cririialaltir, avorrir r> cricisar qualiliie I~irnI,c>l. Yer ílairriari s';üsegurava que 
nia,li> Moriitxa, qiic se la tenia per hriiixa, a la riit tornava un rnoix rir:grr per k:r-ne 
de Ics seves, i aixi, cri cl riostrc temps. 
L'er arribar ü ailarir qui era el causani de la malaltia que patia el st:ii client, 
utililsaven priciiilucs espiritistes o endeviiiador<:s: la <:oii<:entra<:i¿, mitjanpaiii la 
bolla o sensillainent, tancant i.1 ulls i dir iiri sili:rii:i sepulcral i angiiriios, feieri iins 
etiidiats gesis, smya del patiinent que i:ls costava arribar al puiit d'extasi iit:c<:ssari 
p<:r a eiiilivinar el que se preteiiia. o siga, I'origrri, cap i railsa d<! la rnalaltiit, la 
persona <:ulpablc i així niateix els proi:ediiiienLs iitiliteats, perqu& aqilella persona, 
iiialalta o rnalaliissa, patís. 
A una i:iiranilera que hi Iiavia a Selva, rnailii Iriis, hi va aiiar a veurc-la un 
bon hurnc, que s'anava coiistimint a poi  a poc, sense que sahcssiii qui. tcriia; ella 
sc'l va mirar, se <:onciintri i li digo& qu<: li htivien doriat ni;il ho<:í diris una 
rmpanada de pisols: li rei:epd uriw bullidures i cont i  el riiatcix malalt, tot  
<:onvi:nyiit, qiie feia ir i& dc iluins<: ilir:s qi ic  Iiavia rrienjat I'i~iril,aiiada i va I:I. iots 
els pes<ils bcn seii<:ers; perb, a pesar <Ir les I>iillidun.s i d'haver fe1 <ils pisols, no va 
quedar bo i per curar-se va anar a vciirc el riielgc, Jaume Iktelrich, qiiz va csser el 
que m,: va contar el fet. 
I';l segle passat hi havia un Sam6s ciirandcro a Sint.ii, un tal I'itxel.lo, si:goris 
iins o Pitxrrel.10, segons altrcs, i hi va anar a veiire'l un rrialalt d<: Manacor, 
renunciat de metges i curanderos. ICll st:'l va mirar i li va d u  que el Lrobava nioll 
inalament, i li don i  una rncdecina dins una botella, tapada arnb uri tap de suro. Va 
cridar a part cl seu fill que l'acorripanyava arnb iin carretS i li <ligué: "heu de teiiu 
rnolt d'esment que el iap de  la botella de la niedicina no  iis fiigi pel <:ami; si 
arrihaii a Manacor i el tap rio us ha tiiit i pren la medeciria put curar; ara, si el 
tap us fuig, perd 1'espi:rit i no hi hauri res a ter". 
I'assat l'eira el tap els va I'ugir i al cap de pues dies el inalalt va rstirr mori. 
M'ho cont i  el ineu padrí I.lr>renc Iliera. ouan  va morir a aquel1 ial I'itxPl.lo " 
I1itxerel.lo, m,: contaren a Sine~i. no  trohareii cl srii cos i vareti Iiaver dc posar dins 
la caixa un tií) dc figuera: ileien que V I  diiriorii sc I'tiavia endiit. 
1 1  l o r e s ,  curandero de Sani I.loreiiy, iriort no  f a  gaircs anys, qot: <:uravt 
ünih uria tncna (le pindolett:~ I~lani~iics riiolt petiics, i no  vaig si:ntir dir rriai i ~ c i i r  los 
bruixi~t  I,err> <luan iir i  iiialai se ii'ariava li va dir "tornaré de  dijoiis a i(iiinzc dies" i 
ell, cn Horges, li respongul: "veriiii el dimarts abans, perqui el dijous jo ja no  hi 
scri."; el dinie<:res a la nit, abans d'aqu<:ll dijous, se va rnorir. 
I>c curanderes riiig briiixes o curandt:rr>s mig bmixots, n'hi havia a balquena, 
<:osa gu,: es conseqiierii ariib la tradició de  bmixes que icnim a Mallorca. 
I)ins l'arxiu historie hi ha bastants d'cxpedicnis (Ir bruixes condemnades pcr 
la Iiiqiiitii<:i0. 
1)ins les "Tradicions Popular", recollides pcr Mo&n Antoni Maria Alcover, 
i.oiitart:llt:s d'encantainents i bmixes, s e n  truben a l>etsel; en citarem algune:  
L'llli; DI" SES BKUIXES: de  Llu<:rriajor. Iinirc I.lucmanjor i Algaida, dins 
Son Saleta, hi Iia el tal puig; diuen que el t<:mps dels moros, si hi passava un carro 
de par<:ll pel seii endret, les bmixes s'hi posaven dainuiit i era molt mal de treure. 
1i1 Itei Jauriie 1, hi I'éu posar una creu, la féu beneir i no hi ha hagut mai més 
bruixes. 
l'uig de Ses 'Talaies de Son Carrió: del penyal de I'olivar hi sortia un 
senyorot vestit de vrrmell arnb barretina blanca i donava joics a les al.lotes i si ho 
deien, els tornaven carbons. 
1.3 Cova dc S;, Coma, damunt el Cem~ntcr i  dc Sbller, davallant del coll: el 
Uissabte Sani hi siiri un negret i demana una candela encisa amb el fue noii, si 
qualcú la hi arribava a donar, explotava en dobletes d'or. 
1.ü Cova ile Son i:iirt d'Alaró: t:I vespre hi sorii<:ri bruixes; el sen 1"elet va 
volrr venrr la icova, s'hi afi<:i dedins i n o  I'lian visi riiai més. Ara li diuen la cova 
d'rn l~elet.  
Yer  a enibruixar qualcú, segons in'haii coiitai diferents persones, sota la 
prornesa de ColiseNar <:l seu anonimat, s'emprava iin pit de dona tallat, decprés 
d'uiis dies de morla. Cosa que dins aquest seglr piiss; '1 Cementeri d'lnca. 
Els "Aaandcs", tribu africana, seguns livans I'ritchart, diuen que el "mangú" 
és una substancia bruixa que 6s diiis cls i:r>ssos dels morts. 
1'1s curanderos, fossen de la <:lasse que fossen, no  solien <:obrar les visites, per 
no i'er la competencia als metges i ho fcien per amor al lir~ii'sme o per amor de 
1)éu; <:ls Iirrbolaris, com hem dit, ho  cobraven airi l i  les herhes que veriien; peri) ja 
s'cnginyaven tots pcr cobrar amb espi(:ies o dbltres brmes. En cont i  I'amo en 
b1;ileii Monserrat de  Lliacmajor, al Cel sia, qilr hi havia un curandero, crec que li 
dcieii en Bennisser, que: tenia una gran pnrrhiliiia de gent de Formentera i els 
rurnva o intentava curar-los de quals<:vol riialaliia. Ili solien compariixer en estols i 
de vetlada organitaava una gran proiess0 airib torxes per dins una sort que tenia, 
dita Ca s'Herru, i llavors els fria fer nns quaiit. c:lots per a sembrar-hi ametlers: de 
il~ialque manera havia dr  cobrar la visita, i ü 1i1í.s ;gui ha dit que I'er clots no sia 
iiria Lona medicina ycr a segons qiiins mals'! 
No yodem drixar de consignar dins aqiiesta p;tuta dc la nostra cultura de Si 
<IcI seglc pasat, irii altra rnena de renieis riiirn,.iilosos: t:ls más devots hi a<:i~dii:ri 
prwt i vls alirta qiiaii ningíl iio trobava reiiivi i i l  tii;il: cra dcmanar la intcrccssib 
~ 1 i . l ~  Saiits. t , i i  t,sliwi;il, cls iIur Leriieri <:.;rii<,ril l 121 o qrial rrialaltia o I~laga 
detemiinada. I.:ls Santuaria hlitriüris qut. Ili Iia qiiasi Lotrh 1,:s vili:a. ercti valiiosos pcr 
a quasi tola metiti dc petic.ions. 
12s San& (:rists ilc Matiacor, 11'Alcíldia i dr Santa I,:iil.ilia i la Marc d r  1)Cii 
del Carme, per als tiaiifragis. 
Saiit Antoni de Viana, pcr a1 fo,: de .?ant i i t o r i i  i Ics rrialaltii~s ilels animals. 
Santa Al~ol.li>nia, per al nial ilp i~ireinal. 
Santa liarliara per als troiis i Ilaiiips. 
Sant Blai, per al mal dc i.i ,II .  
Sant Cosme i Sant 1)arni:i. per a les Icbres. 
Sant Cristbfol, per als qiie es itrguen. 
Santa Ia:lena, per a trobar les voscs i la medicina milloi. pcr al malalt. 
Santa í;rrtrudis, per a Ics pl;tgues d<i rates. Al Museu L)io<:t:sá, hi ha LID 
quadrc anib tal advocaci6. 
Santa I.lúeia, per als ulls. 
Sant I.lorenc per al <:reinat. 
Sant Marqal, per al dolor i tot mal. 
Sani Prancra<:i, per al mal d<: rio teiiir fciria. 
Sant Ilamon noii nat, per U I S  parts. 
Sant Itoc i Sant Sebastii, pt:r U la pcsta. 
Sant;i Rita Iier als iinpossililrs. 
Dos temes culturals rlins ailiiesta pauta, mcreixf:ri posar-lii to t  I'csmerit, són 
obligats o quasi dintri: el iiostn. iiifiloi ili: remeis casolans i aixi, tambB <:ri temps 
prou enrera, puix que figurcn en 1,:s recrptes dels "l)os Noticiaris I)esconcguts", ja 
citats de  Joan Muntaner. 1-1s dos temes són: rls nombri:~ scnars i cl inrs dt, maig, 
tan1 per a collir tota classe d'herti<:s. com per a fer cls remeis. 
Aristot diu que cls pitagA:i>rics, alirrnen esser els iioiribres senaffi i:lu perfectes i 
els altres els imperfeitcs, per la naiiiralesa mas<:le daquells i fcinella dels altres. 
Diu Mossgn Antoni M." Alcover que els fadrins dc Son Carri6, quan per la 
Setniana Santa regalaven rudes de coiil'its a les al.lotes, semprc ho  feieri en nombre 
senar, p e q u e  aixi els aonfits no feieri rnd. 
0 l )onovan ens diii tambl uii reinei que enipraven els tijrc:~ per a llevar la 
Eebre: el curandero amb pcls <le caniell fcia una corda i en ella set nus, aquella 
corda nuada la femava al brac del inalalt; calla dia desfeia un nu i en havrr desfet 
el sete, tirava la corda dins el riu: la febre se n'anava per a sempre. KI nombre alla 
també era senar. 
AllA de recollir les herbes pel rnes de maig pot csscr rnolt bé per la quasi 
universal r:reenqa que el mes de riiüig Bs el mes de la exubcrincia, el de I'exalta<:ii> 
de I'esperit del gra, traduit tot en el nomenamerit del Kei i Keina del maig, dels 
arbres de maig i de rriolti:~ altres I)rictiqu<:s relacionades arnb aquestes idees; perA 
el que es reitaratiu en la riostra riiedii:ioa popular, no deixa de cridar l'aieiii:ió, i es 
pot dir que la i:re<:nca d'haver de <:ollir les herbrs medii:iiials cl més de inaig va 
arrihar a I'i~rmar uria d,: les crei:n<:cs d,:1 iiostre grcili so<:ial: un tcina de la iiostra 
cultura, con lii dcls noinbms seniirs. 
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Aquets dos iciiics cal tc:riir-los rrtolt 1:ii <:r>mpti cn i:stiidiar Iü tiosira r.ultura, 
i:orn a ileiricnts diI'in,ni:ials <l'altrps r:itlturrs propcres o d'<:rillac arrib altres inés 
Ili~livanis. ;1)6ii sal, lier quins carreraiiyk ens han airihat! 
Agli (I'ruit de I'alairia) Quen:us llcx 
..\ll Alliuni mtivum 
/\Id de bou Achilea ageratum 
i\lfab~:guera Acirnimi basilicum 
: li'als Medicago saliva 
i\rii<:Lla (fruit de  I'aiiii:llcr) Amygdalus conirnunk 
Arri>s Orysa sativa 
I l a tx r  o abatzer Rubus fruticosus 
Illat ile les Indies %ea Mays 
lJI<:iJa UcLa vulgaris 
, % llogiot 1 liesiurn rainosuni 
Ilrai.r:ra Centaurea áspera 
(:iiga""'txo 
(:alagiiala 
(:arnan~il.la 
(:ania-roja 
Capcllets de  psret 
(:apscta 
Carübassa ( h i t  de carabassera) 
C;iaiall 
(:astanya d'Indies (fmit) 
(:arxofcra 
<:el>a 
(:elia niaina 
(:<!ritaiira 
(:Cl, 
Circra (Iruit del cinmr) 
Ciri.rt:r dcl hon pasior 
Ciiirí, 
(:hv<:ller 
(:oa <Ir <:aval1 
(:og<>rnl,re 
(:o<lony ( h i t  del cod~inyer) 
(:olissos 
Kiciniiti c<iriiinunis 
Daralliii canarieni:is 
Matricaria chamomilla 
Chicorium iniybus 
Cotyledon umhilicus 
Hy rosciamus albus 
Cucurbita I'epo 
I'apaver somrniferum 
Aesculus liyppocastaniriii 
Cynara scolynius 
Allium cepa 
Seilla maritirna 
Centauriurn iirribellatum 
Vitis vinifera 
I'runus avium 
Cratragus oxyacantha 
Cirer arietinuni 
1)ianthus Caryophylliis 
I':qitiselurn maxiiiiiim 
Momordica rlatcriiirn 
(:y cloitia vulgaris 
Silcne inflala 
(;arrova (friiit del garrover) 
Gavare ra  
Gerisiana 
(;inehró 
(; irieslra 
(;urna d'oliv<:ra 
(;rarn 
(;ram ncgre 
Merha lierhera 
H e r l ~ a  I3isbilliiia o iissiriina 
l l r rba  Cociada 
Herba <le creiriat 
Herba cuqucra 
Ilertia d e  fui: 
Herba lluiaa 
lIrrt,a de niül dc 1,cridrc 
Ilci.tia iIc rrial de iliwx;il 
Ilertia <It, niorcn,:s 
IlerLa de plata 
Herha piidrnta 
Ilerba dc roriya 
IIcrk,:, s,,>t, 
II<:rli;i *aria Imnla 
l1,;rtta ba t~ t ;~  
IIciira 
1)ryopit:ris filix 
I'tcridiiinti ayiiiliiiiiin 
.\<liaiithiini <:apillus-vt.rii:i.ie 
'l'ciieriii~n yoliuiri 
Vi<:ia faba 
I'¡I.IIS carita 
oT,,l,,ti:l ficos-i,,,liil 
12ucni<:uliirn vuküre 
Ct-ntailra ralcitrapa 
Verbena oflii:inalis 
Antirrliiriiirii ~riajus 
(;lohularia alypiirii 
S,:duiri a i r c  
#\lsidiiirn helmiiitlioi.urt<iri 
Jernper viviiiri tcrtoriirri 
I,ippi:t vitriod,,r;, 
Intrrriiiiri;i <itici.c;l 
S1iilarilr.s olcr;i<.ra 
I{aiiri~i<.iiIcis I'i<,ariii 
hlci<~rnl,i.~i~ntheiiirrri vi- sialliriurri 
~ ~ l ~ , ~ " , ~ l l < > ~ l i , , , , ,  "t, "~,ri~, 
I,C,,Z<Y, ,~<~r,íl'cr:l 
~ lc l l l l , i ,  .',li"*, 
R I < ~ i i I i . i  irilr:i<lii 
'1'11n~)~iit v ll,)sii 
11<,1<~ra Iii.lix 
(:eilnllaria viscosa 
I1rli i ; i  iirriis 
Senyorida 
Serves (friiit de scrvera) 
'Tapar<ira 
Taronja (fruit del Laronger) 
'Til.la 
'Tumiliga (Sruit) 
I'rencapedra 
Trepó 
Trepó niarí 
Malva 
Vimer 
Violetes de la Mare d<: O i u  
(:apparis spiriosa 
Cilrus aiiraiitiiiiri 
'I'ilia platliipliy llos 
Solanum lycopersicum 
Rerniaria Cinerea 
Vcrlascum thapsus 
Ceiilaura <:alcitrapa 
Olea europea silveslris 
Malva silvestcir 
Salix alba 
Viola Lricolor 
Notas sobre la arquitectura religiosa 
de la colonización catalana en Mailorca 
(Siglos XIII y XIV) 
por JOANA MAMA PALOU 
A Cuillem Rosselló-Hordoy 
A raíz de la conquista de Mallorca por Jaime 1 en 1229, nuevos tipos 
arquitectónicos, portados por los catalano-aragoneses, surgen en la Isla, manifestan- 
duse principalmente a través de los edificios religiosos. Icstos se construyeron de 
ac~ierdo con las circunstancias sociopolíiicas y económicas del momento: inmediata- 
mente aparecen dos modelos arqiiitecti>nicos diferentes. I':n <:I presente trabajo se 
estudia el niás sencillo de esos tipos, el que por su simplicidad es adoptado por los 
<:olonos que se establecen en Mallorca, ya que precisan extender la religión 
cristiana como una de las forrnas del poder y la represión que deben ejercer en la 
Isla, para dominarla por completo. 
I*;stos edificios religiosos propios de la colonización catalano-aragonesa, se 
<:onstruyeruri i ~ i  riúiiiero coiisidt:rahlc durarite un siglo, aproximadamente del primer 
tercio del siglo S l l l  al pririicr ti:rcio d<:l XIV, extendiéndose por todos los rincones 
de la Isla. Sin i:mh;irgo, muy pocos son los que han subsistido hasta nuestros días: 
los niás, lueroii i.eci)rislruidos ;i partir de fi>rmulas arquit<:ctónicas más ricas, en 
Gpocas ecunómicarriente mejores, por lo que sOlo nos queda de ellos alguna 
referencia docuirieiital; otros sufrieron trarisl'orma<:iurieü diversas a través de los 
siglos, con lo cual Iian llegado Iiasta riosolros lotalniente irreconocibles; algunos 
fiicron restaurados y reformados pariialiiii:iiti: y todavía se reconoce en ellos la 
primera constriwción; las menos, eonsi:rvaii aún su aspecto original y constituyen la 
base p x ü  i I  i:stu<lii> del tipo arqtiitectiinii:o al que pert<:rirceri, en sus maniksta- 
cion<:s vn I\.l:illor<:a. 
I':stv istii<lio no pretrndc tenrr carácter de inventario. Por ,410 no se tratarán 
lodos y <:a<l;i iirii> de los edil'i<:ius de la épor:a <:n la cual se ix:ntra el tralbajo y que 
S conoc:cti a trav<s de diversas refereiicias dociimrntalcs, traili<:ioncs populari:~, 
restas, VIC., sino qur se han analizailo iI<:tenidarrienii: aqtiellas construciorics <:"yo 
t.si;iil<i (1,. c<itis<:nai:ií>n <:S siifi<:i<:rilerrieriti: I~ii<:iio I para pi:rniitir qti<: xean 
coiisiderüilos ~iiii<lclos, ejciiiplos, ilc 1,) ~ I I < :  1uc, ce gcrieral, la arquitectura religiosa 
d t  la <:olotiira<.ií,n <:;italana. A p<:sar di: todo, para el estudio sisternátii:o del trnia, 
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sc ;iilui:cri aqi~ellos cl,:iiic:iiios arqiiit<:vti>riir<,s i ,  d<,i:oralivos ~:<ir~s<:rvadi>s iiI ~r~<i<lilirar 
r:rlifi,:aciorics ~irilnitivas y qiic el aaar iios Iia dejado irisi:rtos i ~ i  cstrii,:tiii.as mis 
modernas. 
lin i:iiant<i al carácter dc la nueva arqiiiici:iiira, hay qilc iirier ,:n <:uerih que, 
tras la coriqiiisia y para ascgiirarst: i.1 doriiiriio definitivo solire M;tllorca, Jaime 1 
roiniiis6 irirnrdiataiiientc <:mi lii ci>loiiisa~:ii~ri i1c la Islai, que tr;idii:ioiiiilinir~t,: 111i Ilt,va- 
da ;i cabo por iitia I,rol,orci¿iti iirilre<:isii dc los Iionibn:s q i i ~  Iiiiliíiin torri;i<lo parie e n  la 
í:oriquistü, que irailiiioiialrii<,nit~, hintiiiri sr  iirili<,ri<,n I>r<icr<li;iri di:I hlnl,iir<l;in y <le1 
I(osselli>n. 
Con la col<>iiizacii>ri. rorrieni.Ú la cxpl<ila<:ií>n d<, lii tierra por partc de los 
riiicvos c:oloiios, así corno cl iinpiilso dcl coiri~,r<.io, que seria la r~rini:ilial I'iii:iiic 11,: 
r iqi ie~a,  dada la I'tivorable sitiiai:ii>n gcográ1'ii:a de la Isla y I;i ayuda dc los judíos, 
coii lo que klallori:a se ~oriverliria cn <:<,litro í:oriirrci;il i:ori n.l;tcioii<:s tanto coii la 
Peninsiila, conio cori (;&nova, I'isa, Vcneeia y i:I Norte d<: Al'ricü. 
l a  cristiariiz~<:ií>n de la isla coniensii t;irntiiGn irirriediata~n,:tiii: dcspués ds la 
<:onquisla. Con .Jairiie 1 Ilepiruri prenii~stratenses y I'~.aiiciscanos qiie, una vez 
pacificado el trrritorio, emprcridieron la ~:oristrui:<:ión de variiis (:oriv~~iitos i: igl<!sios, 
que se niullipli,,arí;in con la I l i pda  dc: c~:l<:siásiicos catalanes ilispiicsios a satislai<:r 
las nec*sidailes religiosas de los reciciiteiri~:riie instalados colonos ,:ristiaiius. 
1<1 rry iavorecií, la c ~ t i i ~ e l i s a c i í ~ n  cn Mallorca, rristiani~arido inrnedi;ii;iiri<:ril<. 
después de sii llegada todas las inc:aqiiitas de la Isla, Ii;icieridu graridi:~ curiccsioiii:s 
en bicnes y ~irivilegios a iodos los religiosos i111c Ilegarori cori El y a los qire 
llegarían p o ~ : o  después, protcgiEndol<:s en sus l~rcilii:a<:i<iii<s. (:o" clli,, lairrit: 1 sc 
ganaba cl I'avor <Ir la 'cinta Se<l<,. por uria pinte, y <:orrio vlrinrrito c,,ci.,:iiivo iral;ili;i {Ir 
extrndrr la religión cristiana clitri. los in<ligeriab, prjr otra. 
Así pues, los tcrriplos cristialios prolilerarori enormerricrite <:n ~,o<:o Liempo, 
tanto los de nucvn I>laiita, co~r i i>  Iijs lugares ds riilto iriusulinin cristi;inizodos. Corl i:llo 
los colonos Lrataliari a la vri <Ir siililarilar los ti,iriplr>s dcrnás I'oririas . oslciisil,l,:s . ;inti:- 
riores (Ir rccrrar iin riirevo <:i>digu pl:isti<:<i simholo iiiiiii:ili;itünicntc r<:<:orio<:ilili di: i ~ r i  
Itodi:r. 
2. EDI1:ICIOS IIELIGIOSOS 1)E LA COLONIZA<:ION CATALANA 
( : I I~I~<,  S<: tia ,li<:ho eri el ;iparta<l<i ~rrr<:edciitr, iriiiit:diaiiiirii.r~i<, <lvsl,iibs dv la 
toma <Ic la kladina M;iyiirqa, se I>r<ir<:<lií~ ;i la orpaniziii.i0ri cristiana di. la Isla, y ,  con la 
ayuda de los rcligiosos quc habian Il,:ga<l<i con Jairiie: 1 ,  ~,n:iii<,sirat<~nsi:s y ,  I>O<:I> 
despiiés, frari<:iscarios y ~loiiiini<:os, aileniás drl clero seciilar y d r  <ir<lcrirs ~iiilitarcs 
tales i.oriio las del 'l'<:iril>lr, (:;il;ilrava, Saiito Scpuli:ri> y San loa11 (It. lvriibal<:rti. si. 
It:varitaroti i in I>ii<.ri nirrtirro d i  igl<:sins y <:oriv<:tiLoa cri i i r i  ticriipo vclalivairi<~~iii: 
,:orlo. 
I.;ii principio si. r.ristiariin;irori las riirailiiitas cxisl<~rili.s y ,  I N I C I ,  ,Ic:~III'CS, sc 
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coristril! ?ron iglisias rrisliiiiiiis dc riiieva I,lünl;i sobrc sub suiarcs y otrils cerca d<: 
l<,s I I I I ~ I V < ) S  riúrleos d<, habitantes fonriados tras 1;i <:onqi~ista. así como tambiéri 
riiiriicrosos convenlos. 
(:aliría pensar tairibién en las posibles <:onstrricr:ioii~:s <:ristiaiias ariti:rior<:s a la 
i.oniluist;i; sin embargo ps muy dudoso que prrvi$erari i.i,rriiiriidadcs rnuaáralies en '~ " 
iklallor<:;t ni.ih alli ilrl S.  X1. 1.a íiltiina rrfrreni:ia a ~ l l a s  cs t.1 dccreto de Alí ibri 
y l i  i 1049, que pone bajo la tutela del Obisl,i> dc Ilarr:eli,na a sus síib<litos 
<.t.isliarios;' 1iri.o rl ;iriibienlc ior~osamenlr  li;tl,ría i:anihiado, ya que i:on posteriori- 
dad ;iI i dri:reto, los alrnorávidi:~ y ;ilinoliadt:s, i.on sil viielta a iiri lslan~ 
i t i t  halirian disuelto estos gnipos. 4 prsar (le ello hay qiia lmer  en 
i.iieiita 1s rcl'rrerii.ia a NaFyali, renegado, quc iritervirnc Iiacia 11117, eii las revusltas 
rluc iriar<.an C I  I'iiial del gobicrno de los U;uiii-I:arii~a de Mal~orca .~  
l.;, iiisiilii.icncia y <iscuridad de los diitos no perriiite ~irccisar <:1 i.onteniilo 
ni>i:ial <1i! estas revueltas. Siri i:iiihargo las cuevas de L;aril Marti (i\l<.udia) y Santa 
Irii:s Ill,ina), no  <:stiidiadas ti,<lavia sugiereri lugares ile culto <:ristiario o cripto-cris- 
tiiirio, scgíin la ilabi:ii>ri qiic i~llcriores estu<lios les I>iiada asignar. 
Sin erril>argo y a pesar ile las dilici~ll;iilrs, tras la i:«nqiiist;i de Mallorca tal 
gran,I<: ?S cl níirit<,ri> de edil'i<.;i<.ioiies religiosas, parroiliiias. corivcnlos, i,ratorii,s, a 
S p > c o ~ " " o s  <Ic di>niina<:iÍ>ii catalario-arüRoni:sa, quc rri l2:Jh, el I1abonl<. de 
, , l a r g a  1"irri.r {le I';illar6s, por ordeii rlcl I'iipa (:regorio IX, Ili:ga a la Isla para 
a r i a  erlisiisti~:aiiientc pi>r primera vez, pinrsto qiic en t.1I;i ;iíiri rii, se hal>ía 
r ~ o n ~ l ~ r > i ~ l o  ok ispo.' 
I'ocu despiiés sr riorribraria para tal cürgi, a Rarriúri ,Ir 'Tiirrellii, qiii<:ii solicití~ 
l la Santa Sede qiic I'lieran piirstas bajo la I,rotecciOri pontifieia las iglesias 
niiillorqirinas, 10 que 1,. liir coiic<:rlid» por V I  I'apa Iriocencio I V  en la bula "Cum 
ii tiobis prtitiir", <lespai:hada en I.yi>n, el 1 4  ,le abril de 124,8! 
ICstos edificios rrligiosos se cuntriiycron, f'iaiidanieriialrri~:~~te, d  acuerdo con 
dos tipos <lisliiitos: 
A) E1 primero presenta planta dc tipo sali~n, dividida cn varios tramos por 
arcos diafragma, que sostienen una techurnbre a doble vcrtieiitc. 
I'kte Primer tipo tiene coino t!jt;mplos I'iiridamcntales la iglesia del convenio 
de  Santa Margarita de Palrria y el Salún del 'I'iiiell de la Almudaina, las consttuccio- 
110SSE1.1.0-IlOl1l)OY, 1:iiillrm: l.'Islilrn n lo- 1lli.r Ho1imr.v. I,:ditorirl I>aedalus. Palma de 
Mallorrr. IOOII. P. 136. 
IiOSS1~:1.1.0.1lOf(l)OY, 1;uillem: 1, 'bln m... 1,. 110 - O O .  
I.AhlYANFI1 Y IKIlRI(.I.&S, Alvaro: l :r<i i i iroi i  ,May<wiceris<.. Nolicias y rrlai:iones históri- 
cas <Ir Illallorrr. dcwlv 1  a 0 .  I~:slal>lrciniirrilu tipográfi<.i> <I<. luan (:olomar v Salas, 
I,:dilor. I'rltriii ,Ir Mallorca. 1081. p. II. 
l;ll\SI' (;l~:1,AI1Eli'l., Ilarlololtii: /lalkiui 130rruqirh di, < ; u r l < ~ l l i l r ,  nlior« .%rituorio de 
'Vira. Sra. d,. I« I'nz. I,:dilorial Mallur<liiiriii <Ir r'i;i!i<iavo I'<iris, Paliriü, 105:l. [i. 211. 

i ivs  <1<, < , s l ~  I ) ~ ~ U I I ~ , I .  L i l ) ~  son lits nlis p r i ~ ~ ~ i l i v i ~ s  II<,  la islil y rlc las ~ I I V  ~lcrivilrl u r l i t  gra11 
<:;iriiiilail dc rdil'i<:ios niallr,n1uines, q,xc a<Iopian esic niodclo por sri I'a<:ilidad de 
~:oiistru<:~ii~ii:  sc trata de iodas las parroiliiias S<iráneas construidas hasta el prirnrr 
1eri:io del siglo XIV, que si. elevahati a t rcinb y una en 1248, como deinuestra la 
1,illa papal; adoptati también el mismo tipo las iglcsias de los conventos de órdenes 
religiosas, iglesias ,lc las Ardenes niilitares y los pequeños oraiorios, así como 
t i  prol>;il,l<:rrirnte, las iglesias de los hospitales, aunque ninguna de <:llas 
iono&canios !,oy. 
II) I':l a:gt~ntlo tipo presenta iiria r:onstn!ccii>n hasilical, de una a tres naves, 
cuhit:rta por una hSveda de crucería; h caheccra es cuadrangular y, pr>r medio de 
trorrilias, su c h i e r t a  se transforma en r>ctogorial. Su prototipo es la catedral di: 
I'alriia, <:\aya capilla de la Trinidad comenaó a construirse a los pocos meses de la 
i:onquista, sohre la inezquita de la Alriiudaina, situada frente al Palacio Real. 
Adoptarr>ii <:sir tipo, de <:onstruciión rnuy costosa, las parroquias de Palma, que 
son cuatro <:n 1248, si:gún la h u h  de  Inocencia IV,  y, además, lo van adoptando 
paulatinamente todas ~<~ i i e l l a s  <:onstruccionas del primer tipo que son modificadas 
segíin esta scgiirida I'Orrriiila, más duradera y rica, eri cuanto s i  dispone de mayores 
incdios econi>mi<:os. I';l ejemplo de ello es t i  en Santa Margarita, cuya iglesia, 
coristruida srgíiii el prirrier tipo, comenaará a trarislormarse en el siglo XIV, de 
acuerdo con el segundo, por lo qu r  hoy vcinos unidas las dos I'í~rmuliis eii una 
rriisrria constrii<:cióri. 
Ihranie  el priirier siglo de coloniiaciSn catalana en Mallorca, estos dos son 
los iipos Sundamrntales, desapareciendo el primrro, practicamcrite, <:ori rarcis 
cjemplus de perduración, desde principios del siglo XIV, en que todas la nueva  
constrirc<:iones comienzan a hacerse de acuerdo con el tipo H, ya que las condicio- 
nes econSinicas son más favorables. 
lin el presenic irabajo sc irüta Liri sSlo el primer tipo, analizándos<: y 
estudiándose para t:llo Ion rdil'i<:ios q i ~ :  iricjor se han conservado hasta hoy, muy 
escasos, puesto que la iriayor parte de estas sen<:illas construcciones, fueron total o 
pariialmerit~. iriodili<:adas eii épovas posteriorcs. 
2. l .  ANTIGUO CONVI<NTO DE SANTA MARGAlllTA DE PALMA 
2. 1 .  1. Silimei~jn 
l hritigiio convento, hoy hospital rniliiar y parroquia castrense, dc Santa 
Margarita rlr I'alrria, se <:rinstruyó dentro rlr I:is murallas de h Ciudad, junto a la 
puerta <le S'I':avatiiilor u de Santa Margarita, I t o y  desapxc<:ida, y miiy ccrca de lo 
qtic fu r  1;i M<,zqiiiia mayor, que sr i:i>iivrrtiría ?ti parroquia dc San Miguel. 
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2. l .  :i. l .  Igl<,sro 
A) 1,:xlcrior 
I':l al,an;jo w & silleiia regular cn arenisca. 
1.a ciil,ii:rta es de tejas, a dos vertienirs. 
l.;, <:al>i:<:i:ra sohresalr del rcsio, junto con los iontral'iiertes y <:I 
r lorniadc> por las capillas, dando Ihi impresii~n id<: rstar todo  
v I I < i  a<losaiio al edilicio. 
'l'i<.ne dos puertas ih, acres<> al i:xt(:rior del <:onveiitu y tina tercera 
i111,: [la al clairsiro, iotalrricritc renovada. Las dos r:xtrrior<:s se han 
i r  l I'orido de las vapillas scciinda y i:iiarta del lado dert:<:ho. I,a 
pririicra es totalineiite nueva, riciangiil;ir, suslituyendo pri>habli~rricnte a 
la ilcl siglu XI11, que seria de  niedio punto; la segunda es barrcji:~, iriuy 
s<:n,:illa, c ~ i i  arco rebajado sobre pilatitras con capitel muy estilizado. 
Amljüs pirertas presentan escalcras do iicieso, iniiy simples. 
N < ,  aparecen restos de espadaña, qiie prohablemente existiría y qut: 
tialnria desaparecido diirante la r<:Coi.nia del ábside, cn el siglo XIV. 
IYo existe ningíin tipo de decorari;>n. 
10 Iiiicrior 
1.a navc, está dividida en seis Lranios, al primeri~ dc los cuales se ha 
;trlos;i,lo uii áhsiile. 
1.a i:ilhierta cs U doblr vrriicnte y i:n rriadrra. 
s i  cubierta es soliortaila por r:in<:i> arcos dial'ragtri;i o perpiaños. 
1 . 0 s  arcos nrrancm de uiiati rii$risiilas di. niorlilluncs. 
I ' : I  áltside, claramente añadido, clurante la r<:I'orma del siglu XIV,  es di: 
hase r r  traniormándosr e i i  oi.tí~g<>iio en la bí>v<:da por rnedio 
di. irornpas nerviadas, eiiyos nervios S<: sustentan sobre iriCrisi~las y muy 
ariaiaaritcs que rcl>reseiil;iri rl Lrlrarn<irI'os y q i i i  se <:ri<:ii<:ntran eri irial 
eslado d,: cririsi:rva<:ión. !,as s i l s  ,lile sustentati los nervios de la 
bí~vada di: c:rtii:cría del áhsidc, esiáii iIi.,,or;idu con hojas de acanto. 
'I'ainbiCn en la i:ab<:oera, aparei:e centrado e n  i:I muro, un nicho 
de pci~iiefias diriicrisiories, a modo di: r<:licarii,; pr<:st,rib arco ojival, con 
<:rii<:ería s<!iicilla en su inlerior. 
I r l  sariiii;irii> cstá orientado hacia <:I N<,rd<.st<:. 
' r o d o s  I;is i:apillas se hari añadido en sii<:esivas reSorrii;is. Son irregulares 
y variari vii cada trarno. 
I<n rl prirricr tramo hay (los U <.;ida lado, correspi,nilientes dos al 
ál,sidi y ,los al [ramo ~iriniitivo propi;iirii.nii: diclio. Derecha: La prirnt:- 
ra cal>ill;i, qur  v<rrcsp<mdc al il,sidi: y q i ~ r  Iioy S<: iitiliz;~ corrio sarrisiía 
S<. nliri. vri ;iwu cijival nirvi;i<l<,, sc>l,rr niénsuhs ao<>irii,rl;is, arr:aixarit<,s;ia 
h í ~ r c ~ l a  di. rriiiería: csta <.apill;i dala dcI siglo XIV, dcl iiiotiivnlo d<: 
la a .  1.2 segilnda i:apilla iIc Iü drrvcha, en la qiic S<: a l r c  una 
INit:rLii dc ;Ii.ceso exterior, prcsciita arco cscaraano, coi! tiilaiiriis 
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adosadas y cornisa d,:<:orada w i i  hojas de ararito; Iiic rchccha hacia 
fines del siglo XVIII. 
laq~iierda: La primera <:apilla es mis corta qiir la iorrespondiente 
d<: la derecha; restaurarla en tp<i<:a barroca, el arco ojivnl se trarisl'<>rsria 
e11 arco de medio plinto, qur  S<: apoya sobre pilastras Iielicoidales. 1.a 
segunda capilla del priinrr tramo, tainbibn dc la izquierda, prescrita las 
rriismas características que su correspondiente de la d<:recha, aunque sin 
ningíiri tipo de reforinas. 
I':n el segllndo tramo, la capilla d r  la derechü presenta un arco 
cscaraano, sobre cornisa sencilla y cubierta en bóveda da crucería. 1.a 
capilla de la izquierda tiene iin arco ojival ni:rviado, bóveda de cmcería 
cuy;is newaturas se sostienen sobrc mensulitüs decoradas con el escudo 
dr  la <:asa de Tomella, al igual que en la clave. Presenta también iin 
peqiicño óculo, tapiado. I':n ella se ha i:oloi:ado haec algunos años el 
sepulcri> de (;uillermo de 'l'orrella.' 
l el tercer traniti si110 aparece tina capilla r la derecha que se 
abre en arco ojival, sobre rri&nsulas zooniorlas ariaiearites, al igual qu<: 
las riiéiisiilas que soportan los nervios de la bbveda, de  cm<:ería, y que 
entre las cuatro presentar, el tetramorios. 
1.1 coro ocupa los dos iilLirnos tramos de la igli:sia y se apoya sobre 
iiiias arcatiiras en arco rebajado, sostenidas por cuatro <:oliiirinillas octo- 
gonales con basa euadrangiilar. I,a cubierta inferior del coro es de 
niadcra y el antepectio presenta escudos esculpidos, <:orrespondientes a 
las lamili;is de algiinas de las Superioras. 
- -  1.a iglesia presenta cinco ventanalt:~ <:alarlos, rn arco al>iiiitado, triparti- 
tos por do? finas coliiriinillas. listos ventanales se abrienin diirante la 
últinia restauración, sobm los ya existentes entre los nervios de la 
t>¿~veda del áhside. 
I , a  decoración, muy sencilla, n o  ~:orresponde a h &pura de construc- 
cióli del convento, sino a relorriias posteriores de  los siglos XVI y 
XVII; consiste en trabajos de madera policroniada, algunos de tradb:ibn 
rniidéjar y otros tomados de algunos grabados de Serlio, y se eniueri- 
tran situados en el plinto niedic de  la <:tibierta, uno por cada trarno.13 
' ' El sepulcro de í;uillern de 'I'orreUa estuvo hasta 1972 en el convento dc San Franciaeo 
rlr I'alrna, a donde fue llevado en el siglo X l l l  por loti franciii:anos. al earnhiar kt<i8 sii 
inonaxterio con 1% rrligioaaa de Sta. Mag.uitn. 
l 3  FEIiRh, Ibnrldomé: Te<:hm ririísii<os dc lo l ~ l o  dc Mal lorca.  Editorial rnallorqina dc 
I'rrneiseo Yuns. Palma 1059. p. 10. I> l i .Ol l ,  Suana M?; PI.ANTI\LAMOK, Luis: Influencia di? 
S<siiu en l o s  tra6ajor dr Carpintería Ihrrour en I'olmo de Maiiorcn. en "Mayurqa". Mkwlánea 
<le 1,:atudios Iliiiiianisti<:oa, XI. Ilnivcrsidad de Ilarerlona, I'ar. rle I'ilosolia v I x l r a ñ  Palm de 
Müllor<:a. liinio. 1071.. p. 154 - 165. 
PAl.Ol l ,  Joaiia M.'; PPANTALAMOIi, L.uis: l'<,cliii,nbres o,udéjare~ en Mollorcu, en "Mayiir- 
a ' ' ,  l .  7 p.  I l h  - 148. 
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-Todo el mobiliario existente, fue llevado al i:oriv<:nio d<: la Concepción 
de Palma al refugiarseallí las religiosas de Santa Margarita iras la 
desamortización eclesiástica de Mendisábal. Es de destacar la imagen del 
Cristo del Nogal, que puede fecharse hacia el siglo XIV, de tipo 
arcaizante, de tamaño algo mayor que el natural, iallad<i en madera de 
nogal. 
2. 1 .3 .2 .  Sala Copilolar 
A) IZxterior 
-El exterior de la antigua sala Capiiiilar, hoy almacén, esiá totalmente 
recubierto por una capa de piniura plástica, aunque todavía puede 
apret:iarse un aparejo de sillería regular, en piedra arenisca. 
-La fachada da al claustro; es regular y muy sobria, presentando iiri 
portal de acceso centrado y una ventana a cada lado del mismo. 
-Dicho acceso presenta un arco ojival nerviado. 
-Las dos ventanas, que se abren a 1,50 de altura, son geminadas en 
tres arcos, cuyas ojivas se sustentan sobre dos griciles y esbeltas colum- 
nilla~, con basas y capiteles arcaisaiites, presentando estos últimos ele- 
mentos con dccorai:ión vegetal. 
B) Interior 
-I':stá dividida en dos tramos. 
-1,a iecliiirnbre es dc niadera a doble vertiente, sobre vigas. 
-1,a cubierta está soportada por un arco diafragma nerviado, muy 
apuntado. 
-1'2 ario sc apoya sobrc dos ménsi~las: a la derecha una Virgen con el 
Niño y dos ángeles portadores de libros, uno a cada lado. I':n el rcpir 
aparecen Iiojas de acanto y un motivo heráldico, indesciliahle a causa 
de la 1iiritur;i que lo <:libre. 
I,a ménsula de la ixqiiierda representa a Santa Margarita <:ori sus 
atrit,iiios icoiiográfieos, nri libro y una espada, sotire uri dragón. I<ri el 
repie aparcccn también hojas de acanto. 
El estado de conservación de estas ménailas es bueno; es probable 
que en otro tiempo estuvieran policrornadas, sin embargo, el celo dc las 
religii>sas en sus cuidados al ocupar la sala capitular como i:apilla hasta 
hace pocus años, las Ilw6 a eniriascarar iotalrnenie tales elcm~:riios. 
I " i i  la cabecera, que no se distingue del resto del edificio, se abre un 
ni<:lio en arnplio arco escaraano. 
I 8 : r i  CI wgundo tramo y sobre la pueria de acceso, aparrer iiri coro en 
rnadcra, de reciente constmcción. 
2. 1 .  :1. 3. Cu.~tro 
1~:l a<:Liial <:lai~slro del convenio dc Santa Margarita, coristriiido 611oc;i 
i'clativarrirnte r<:i:i<:nti:, no ti<:ric interés alguno; sin enibargo, siistituyr o uii priiriiti- 
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v<i claustro que desapareciú en  gran parte durante el siglo pasado. No obstante se 
conserva una alacn Miramar, en los jardines de lo que fuera residencia del Archidu- 
que Luü Salvador. 
Se trata de una serie de columnillas de fuste fasciculado, con basa cuadrangu- 
lar, muy sencilla, y capiteles decorados con estilizaciones de formas vegetales, que 
sostienen una arquería ojival lobulada. 
I'or sus características, que lo hacen comparable al claustro del convento de 
San Francisco de Palma, puede fechame hacia la segunda mitad del siglo XIII. 
2 . 2 .  SAN PEDRO DE ESCORCA 
2. 2. 1. Sitmción 
La pequeña iglesia que fuera sede de la parroquia de Exorca, está situada en 
CI predio del mismo nombre, a unos siete kilómetros del monasterio de Lluc, en 
una zona eminentemente montañosa, en la vertiente Norte de la Sierra de Tramun- 
tina. 
2 .2 .2 .  Encuadre histórico 
Se conocen muy pocos datos relativos a la edificación e historia de esta 
construccil>n, sin embargo puede afirmarse que estaba ya construida a mediados del 
siglo XIII, puesto qur es una de las parroquias foráncas que se citan en la hula de 
Iiio<:encio IV, publicada en 1248. También se cita en un documento del tiempo del 
Obispo Perc Morey o Muredine (1266-1282), por el que se le ceden terrenos 
próxiirios a la parroyuia.'" 
La iglesia de San Pedro fue sede parroquia1 de la zona hasta 1456, en que tal 
sede Eur trasladada a Lluc." I'robablemente en cstc momento marca el inicio de ¡a 
dewdencia de la primitiva parroquia, que llegó a ser convertida en aprisco, función 
que tuvo hasta hace unos pocos años en que fue fielmente restaurada. 
2. 2. 3. 1)escripción 
A) Exterior 
-1<;1 aparejo es de niamposii:ria. 
L a  cubierta es dc tejas, a dos vcrticntes. 
-La fachada es regular y presenta una estrecha ventana, y también una 
sencilla espadaña sobre el vértice del tejado. 
14 I:STE\!F, I'iancheo; A1,01\1A1i. <;ahriel: 1'equrfin.v klerins dc los repobladorir de 
Mnllorm. Panorama Ilalear. Imp. Mosén Aleover. Palma. 1054. p. 10. 
'' 1 I A I i S H I I R ~ ~ O - I , O K 6 N A ,  L.uis Salvador: 1.0s pii<~blos de Mollorm. 1'1 ostribu norte do 
lo Sierro y rus cun,brer. h r l e  de bi obra "bis Bolmri.,~, d<!scriins por la phbro  y el grabado". 
'Trad. <le J .  Surrd;i Itlilnes. Imp. Mosséii Al<:ovcr. Palma d<: hl;illorr;b. 1955. 
<DI< 
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-El portal de acceso se sitúa en el lateral derecho, no centrado; 
presenta arco de medio punto, con dovehs, sin ningíin tipo de decora- 
ci6n. 
l?n cuanto a k s  dos ventanas que se abren iina a los pies y otra 
en la cabecera, son también de arco de medio punto, abocinadas en 
doble derrame. 
-La espadaña, situada a los pies, centrándose en la fachada, es muy 
esbelta y presenta un arco ojival, cubierto por un tejadillo a doble 
vertiente. 
-No presenta ningún tipo de decoración y es de destacar su sencillea y 
rusticidad. 
R) Iriterior 
-La nave está dindida en dos tramos, y en el primero de ellos se 
sitha el altar mayor. 
-La cubirrta es de madera, sobre vigas, y a doble vertiente. 
-1<1 arco que divide los dos tramos y sostiene h techumbre, es de tipo 
d i a h a p a  y azanca directamente desde el siielo. 
-1,a caheccra no se diferencia del resto del edificio. En el muro, 
centrados y uno junto a otro, aparecen dos nicho8 a modo de relicarios, 
en arco dr medio punto y con dos arquivoltas cada uno. 
-Las dos ventanas, una a la cabecera y otra a los pies, tienen las 
mismas características que en el exterior: arco de medio punta y 
abocinadas. 
-Hay iioticias de la existencia de una sacristia adosada, en el lateral 
isquierdo, y que ya a principio de siglo estaba arruinada;16 se trata 
probablemente dc una obra del siglo XV. 
N o  aparece ningún tipo de decoración y la sencillez y austeridad son 
rxtremas. 
-Está orientada hacia el noreste. 
2 .3 .  SANTUARIO DE NTKA. SRA. DE LA PAU DE CASTELLITX 
2. 3. 1. Situación 
La sede de la antigua parroquia de Castellitx, hoy santuario de la Pau, está 
situada sobre un altozano, junto al monte de Itaiida, en el predio de Castellitx Vell 
y a unos 5 kilómetros de la villa de Algaida. 
l 6  HAUSUURGO-1.ORENA I,.-S.: Los pueblos ... lil estribo norte ... 
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2.3.2.  Encundre histórico 
Castellitx, situado en el antiguo término de Montniii, correspondió en el 
reparto que siguió a la conqiiista, ;i García I'ércn de Pina." Reunía un buen 
nhmero de alquerías importarites, con siis correspoiidientes colonos, por lo que 
probablemente muy pronto se construiría le iglesia, que ya estaría terminada en 
1248, puesto que la bula de Irioccricio IV, de tal fecha, y que acogen bajo la 
de la Santa Sede todas lafi parroquias de Mallorca, menciona el término 
de blontuiri, las de Santa María y San Pedro, y esta última se refiere sin duda a la 
de Castellitx. 
Hacia el afio 1300, Jainie 11 separe la parroqiiia de Castellitx de la de 
Montuiri, lo que es prueba del crecimiento de aquella; sin embargo, hacia fines del 
siglo XV, su población se desplaeó hacia Algaida, por lo que San Pedro de 
Castellitx quedó pricticarneiite abandonada. ' 
Hacia fines del siglo XVII y principios del XVIIl y por cuenta de la familia 
Amengual, se añadió al ciierpo primitivo otro de dos tramos y se restaiirl e1 
porche. 
Actualmente es propicdad de la parroquia de Algaida. 
2. 3. 3. Descripción 
A) 1ixBrior 
-1'0 aparejo es de rriainpoutería, combinado con rafas de sillería regular. 
-La cubierta es de tcjas a doble vertiente. 
-1.a fachada es algo irreguiar y en ella se sitúa la puerta de acceso, 
centrada. 
cabecera forma iin cuerpo diferenciado junto con el primer tramo, 
anibos añadidos en la reforma de fines de siglo XVII; sobresalen del 
cuerpo primitivo, del que se diferencian por su rnenor altura y anchura. 
-En el lado derecho, s o b r e ~ i e  el cuerpo adosado de La sacristía, 
construida a principios del iglo XVIII; es regular, de planta rectangukr 
y cubierta también de tejas. 
-Aparecen dos contrafuertes, posteriores a la primitiva construcción, 
que consolidan el arco diafragma del interior. l';l contrafuerte del lado 
derecho sirvió como punto de partida del muro de la sacristía. 
--Los únicos vanos que presenta k construcción son Iin pequeño ócnio 
circular en la cabecera, centrado, que se abrió diirante la reforma di: la 
época barroca, y la puerta de acceso, que presenta arco dc medio 
punto, con dovelas, decorando en la arquivulla y jarnhas con piintas de 
diamante. 
" GUASP GELABERT, tlartdomé: Aniyua  parroqiin dc Caslellilx ... P. 7. 
YIFERREII, Pablo; Qllhl)KAl>O, José M?: Esporla. Siis moniinisritos y artes. Su 
mtwnleío e historia. I J ~ J  Bnleares. li~tableeirnicnto tipográfico - lidiiorial <Ir Iianicl C O I ~ E B O  Y
Cia. Barcelona. 1888. p. 1125. 
hat,c<:t<i c~lerioi. dcl :ilisi<le de Sta. Rl;irgariia, aBüdi<lo a la riilve priiiiitiva. 
hsi>ecio <:xlcl-ios del 61iri<lc rlr Sta. R4argaiil;i. 

lgl<:aiii de Sarii I'ri.<: <d'l<s<:oi.i.;i t i  liti<:s del S. X I X .  
,Apiintr, de Pcrc d',l .  I'<.r,ya, ((.<irterÍu <le .l. M .  I'ei,yn). 

Portal de la Pau de CasIrUitx. 
~ r a ~ , , < , s  rjrirnitivos <le la I1ru dc Castcllitx, desile el áIni<le 
l>etalle <lc los arcos diafrngmü de lii i'au de Castcllitx. 
Cornisa de arranque del arco di;ifrabm>a de l a  Pau. 
(:omisa de rri;iti<liie del arco dialragrngi dc la l'au. 

Iiiicrior da Sta. Ana. 
Asuceto interior de Sta. Anit. 
Aspecto exterior <le 1s capilla dc la Suig ile Muro despirbs de sti i.estüiirüaii>n. 
Capilla dcl eonvcnto <le religiosas.de Iner  eri la i1uc sc distineirc la p k i l i u a  espa<laña. 
Coluienilhti d e  Las jrrnhas dr las <:ryillas ilel l'einple en Palma 
I'iinlus di: diarnante en el portal de Ir Pau dc Caileliitx. 
Moldura del porlal de la Sang dc Cailellitx. IJetalle dc h moldura anterior. 
Ménsula de los arcos dc Sta. Margtrita. 
Detalle de las rnénsulas de Slü. Margarita. 
Antigua iglesia <le Sant locdi, lioy desii~~üi.i:eiil;i. 
.Ipir,ilc de lo>.s <rod<zr i i o s  di, rtutu de i'<+rp d:l. l'<,i~,y<t. ((:orteslii de J .  )M. l>rnyuj, 
El Sai~tuario d e  Sta. \lagd,lal<:ria dr lii<:;i, ;inti:s d c  Irs rriodifi<:ürioncs ;ii.iii;iles. 
Apunte <le 1'. d i l .  I'nrtyn o8 sus c imdcrno~ de noi<ts. (Coriesiu dr J .  M .  I,er3y«). 
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NTRA. SRA. DE LA PAU DE CASTELLITI 
L a  eq~adaña se ha emplazado a los pies, sobre el vértice de la 
fachada; presenta uri arco ojival, cubierto por un tejadillo a dos vertien- 
tes. 
A los pies y adosado a ia fachada, hay un porche, también cubicrto 
de tejas a dos vertientes; la altura es igual a la de la nave de la iglesia; 
el aparejo es de mapostería y el miiro aparece encalado; la entrada se 
sitúa a la derecha, con arco rebajado sobre molduras sencillas. 
-La única decoración exterior existente, la constituyen las p u n h  dc 
diamante del portal y las irioldiiras dcl arco de entrada al porche. 
11) Interior 
I C I  interior cski lotalmente encalado, aunque se distinguen los bloques 
de piedra de Sanknyí en la bóveda absidal y <:n los arcos. 
-M porche en mi iii(crii>r está cubierto a dos vertientes por un entra- 
niado dc cañas sobre vigas de rnadera. Soporta el peso de la tcchiimhre 
uria gran pilastra poligoiial, octogonal <:un basa cuadrangular, y con una 
fccha grabada: 1727, moniciito de su consirucción y ii<: la reforma del 
pord1'c Ln poyc dc picdi.~ circunda tuda Iü parid iiiteriur. 
-1.a nave de la iglesia está dividida en tres tramos, más la cabecera; 
ésta y el primer tranio se dil'ereniiaii del resto por su menor altiira y 
anchura, formando un cuerpo aliociiiado que, como se ha dicho ante- 
riormente, data de finta del siglo XVII. 
-Ida cubierta es de t,í>veda de mcdio cañón cri I;i cabecera y prirner 
tranio, y de lajas de ;irenisca sokiri: envigado de madera, a dos aguas, en 
el segundo y terccr trariio, los primitivos. 
-1.0s arcos son de medio punto en la cabecera y prinicr tramo, y entre 
el segundo y tercero, aparece un arco diafragma. 
-En cuanto a los soportes, los arcos de medio punto se apoyan sobre 
pilastras con columnas helicoidales adosadas, con capitel corintio y basa 
con cartela. 1<1 arco diakagma se sostiene sobre pilastras adusadas 
sencillas. 
-1.0s arcos no arrancan de ménsula alguna, sino de cornisas, que en los 
arranques de los arcos de medio punto, están formadas por varias 
molduras sencillas, y en el arco diafragma son muy sobrias, con decora- 
ción muy arcaisaritc: a la izquierda presenta puntas dc diamante y a la 
derecha forma tina cadena cstnada, coi1 motivos vegetales en el eeiiiro 
de cada uno de los eslabones. 
-En la cabecera, ahocinada, está el camarín de la Virgen de la Paii, 
muy sencillo y con iina <:s<:al<:rilla de acceso a cada lado. 
-1.a sacristía, adosada en i:I sepndo trarno a In dcrecha, es regular y 
de reciente construcción. 
1;:nit.c cl triot>iliai.io hay varios objetos drski:al~l~:s, tales como iin 
r dcl sigli> X I V ,  rii riiiiy rnal <:stado d,: c<rns<:rvar,iDr: %i <:!NI 
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añadidos de otros retablos; representa a los santos Pedro y Pablo, ion 
escenas de sus vidas. 
La imageii de la Virgen de la Pau, sedente y i:»n el Niño en 
braros, data de principios del Figlo XIII y, según La tradición, fue traída 
a Mallorca por Jaime 1; la decoración de la imagen, estohda y policro- 
mada, es barroca. 
Se conserva también, una pila de agua bendita, del siglo XIII, 
lobulada, conihiforme en el interior, decorada con bajorrelieves difíciles 
de distinguir por su mal estado de conservación. 
Del vbrtice del arco diafragma, prende un larnpadmio de hierro 
con lueernas de vidrio, de tradición musulmana. 
--La orientación del santuario es hacia el sureste. 
2. 4.1GLESlA DE SAN MIGUEL DE CAMPANET 
2. 4 .  l .  Situación 
1,a iglesia se halla emplazada en medio de un pequeño valle, rodeado de 
montañas y alto~anos, a unos tres kilómetrus de la villa de Campanet. La construc- 
ción es centro equidistante de varias importantes alquerías, conocidas ya en el siglo 
XIII. 
2. 4.. 2. Encuadre hktórico 
Se construyó pocos años después de la conquista catalana y aparece ya citada 
en la bula de Inocencio IV. Fue la iglesia parroquial de una población mral 
diseminada, que, al constiti~irse en núcleo de importancia, hacia el primer tercio del 
siglo XIV, construye iin nuevo templo, en 1336, la actual sede parroquial, más 
adecuada por su situación, como centro de culto de la villa.19 
Segúri la tradiciím, San Miguel ocupó el lugar de una m e & q ~ i t a ~ ~  y, además, 
en las cercanías de este lugar, a muy pocos metros de la construccióu y en el 
mismo cementerio que la circunda, aparece gran cantidad de cerámica romana, por 
lo que es posible pensar que la mencionada mezquita sustituyera a un templo 
tardorromano. 
'Iacia fines del 3igl0 XV, la iglesia fue restaurada, quedando constancia de 
ello, así como del maestro de obras, en sendos escritos sobre los arcos: se distingue 
la bcha, 1 4 8 2 ,  y el nombre, Johan. 
2. 18. 3. Descripci6n 
A) Exterior 
-El aparejo es de mampostería. 
-La cubierta es de tejas a dos vertientes. 
14 HAllSBIII~(;O.I.OI~IiNA, Luis Salvador: Las Hhleore~ ... 
IIAHSIIIII(í;O-I,ORENA, 1.uis Salvador: Los Baleare,< ... 
-La fachada es regular y en ella se abre el porlal de acceso. l'ienc iiii 
pequeño porche adosado. 
-La cabecera es también regular y en ella se observa un arco diafragma 
tapiado, de las misnias características que b s  interiores y con idénticas 
molduras de arranque. Probablemente se dejó ir>nstruido desde un prin- 
cipio, en previsión de una posihle ampliación del edificio. 
-F:l portal es de medio punto, con dovelas; fue rcstaurado a principios 
del siglo XVII. A su derecha se lee la siguiente inscripción: "A 21 de 
setembre 1607 pujarem la campana", que oculta parie de otra iuscrip- 
cióri, totalmente ilegible. A la derecha y sobre el primer tramo, sc 
abre una ventanita cuadrangular, abocinada, que se abriría durante el 
siglo XVU. 
-Aparecen dos cspadañas. l.a primitiva y original, está emplaaada subre 
el vértice de la cahecera. Su  estado de conservación es p&simo, aunque 
todavía puede observarse un arco ojival y parte de tejadillo a do8 aguas 
que lo cubría. 
La segunda espadaña, aparece adusada al lateral derecho, en el 
primer tramo; el cuerpo, adosado a modo de gran pilastra, nace a ras 
de suelo y se eleva unos dos metros sobre la cubicrta del edificio; 
presenia también arco ojival y tejadillo a dos vertientes. 1Ssta espadaña 
se construyó durante la restauración del siglo XV. 
-Se ha adosado un porche a la fachada de la iglesia, el cual es 
actualmente de pequeñas dimensiones; su cubierta es de tejas sobre 
envigado de madera que se apoya, de un lado, en cl muro de la iglesia, 
y del otro, sobre dos columnitas adosadas a un muro que circiinda la 
fachada del edificio, y que lo separa del cementerio adosado. 
-La decoración es nruy simple, a base de tejas pintadas en rojo, con 
motivos geomékicos y que sobresalen de la fachada a niodo dc alero. 
En el labra1 derecho la disposición de las tejas es en tres pisos, y en la 
cabecera, imita las arquerías absidales rornánicas. 
B) Interior 
-La nave está dividida en tres tramos. 
-12 cubierta es de madera, a dos vertientes. 
L o s  tramos están divididos por dos amos, de tipo diafragma, muy 
anchos, que recubren y consolidan los originalbs primitivos; esta restau- 
ración data del siglo XV, según consta en irwcripciones sobre los 
mismos arcos. 
-Estos arcos se apoyan sobre pilastras, con basa, adosadas, que 
recubren, también, las primitivas. 
-Los arcos arrancan de una moldura en tres niedias cañas, de tradición 
arábiga; dicha moldura continúa hasta el miiro, por lo que sería idéntica 
reproducción de la del siglo Xi11. 
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-La cabecera intcrior es regular y no sobresale del resto. 
--No hay capillas propiamente dichas; sin embargo, la caída de los 
amplios arcos, que sobresalen un nletro, aproximadamente, se ha aprove- 
chado para colocar altares y retablos de estilos diversos, desde un 
Renacimiento final a un neogótico. 
I , a  sacristía, adosada a la iquierda, junto al prirner Lramo, es de 
planta regular, de pequeñas dimensiones. lil portal de acccsci a dicha 
estaricia, presenta grabada en el dintel la fecha 1408. 
-No hay ningún tipo de decoración. 
-El edificio está orientado hacia el este. 
-Es de destacar el altar mayor, sostenido por cuatro columnilias, que a 
pesar de ser del siglo pasado, presenta caracteres arcaizantes, acordes 
con el edificio. 
2. 5. IGLESIA DE SANTA ANA D E  ALCUDIA 
2. 5 .  1. Sitiuición 
El oratorio de Santa Ana está situado a poco más de medio kil6rnetro de la 
villa de Alcudia, haiia el sureste y junto al cementerio, muy cercano también a las 
ruinas de Pollentia. 
2. 5. 2. Encuadre histórico 
El edificio fue construido hacia la segunda mitad del siglo XIII, a expensas 
del venerable Diego Spanyol. I'n junio de 1445, Alfonso V hizo donaci6n de la 
iglesia a Pedro de Morató;' rcfotmándose entonces por primera ves el edificio. 
A principios del siglo actual, en 1903, y en un intento de restauración, se 
realiaaron diversas reformas que canihiarian la fisonomía del edificio.22 
2. 5. 3. Descripción 
A) Exterior 
-151 aparejo de la fachada, cabecera y primero y cuarto tramos, es de 
sillería regular. lil resto es de sillería muy irregular. 
-La cubierta es de tejas a dos vertientes. 
-La fachada es regular, con espadaña en el vértice; el portal de acceso 
al interior está centrado y presenta arco de medio punto, sobre el que 
hay una imagen de la Virgen de la Bona Nova. 
Aunque está fachada posiblemente reprodiinca el niismo esquema 
que la primitiva, &ta presentaría algunas diferencias; así la puerta 
" VENTAYOF., Pedro: El Oratorio de Son@ Am de Alcudio, en "Holetín de la Sociedad 
Arqueológica I.uliana", Año X I ,  Tomo XX. N.O530. Palma. Dicicrnhre, 1924. p. 182 a 188. 
2 2  VENTAYOL. P.: Ob. cit. 
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original estaría situada i:n el lado derecho, en el a<:tual tercer tramo, 
~ u e s i o  que en el rnliro exterior y bajo la ventana que ahí  se abre, se 
observa un portal tapiado, en arco de medio punto y con dovelas, lo 
que correspondc al mismo esquema de I;is constriiccioiies similares. 
'iodo ello vicne a confirmar la teoría de una primitiva <:difica<:ii>n en 
dos tramos. 
Consta que antes de la refornia de 1 ,  la fachada presentaba 
dos ventanas, una a cada lado del aunque descono<:emos 1s 
características de aquellas, que probabl<:rrient<, se hahríari abierto en 
epoca barroca. 
-1 . a  cabecera es regular, de planta rectangular; sobresale del resto del 
edificio, diferenciándose por una menor altura y anchura. 
l l a y  cuatro ventaiiitas, en arco dc medio punto y abocinadas en doble 
derrame, dispuestas dos a r:aila lado en los tramos segiindo y cuarto. Se 
abrieron en la refomia de 1901%. 
1':1 port.al es también de arco de medio punto, con dovelas, sin 
ningún tipo de decorai:ión, reproduciendo el primitivo lateral. 
-1,s espadaña, a los pies, es regular, i:n arco apuntado y i:iibierto por 
un tejadillo a dos vertientes. Aunque es más elevada que lo corriente en 
este tipo de edifi<:i<is, debe reproducir la original, de menor 
altura, que estaría emplasada nibre el actual tercer tramo. 1.a espadaña 
que hoy se ohserva, es también obra del siglo XV. 
-El porche desapareció en la última reforma,24 quedando únicamente 
de él, el poyo que lo circundaba en el interior. Sería obra del siglo XV 
y no es probable que repri~dujera otro porche ariterior, ya que el acceso 
original aparece a un lado. 
Tal porche estaba cubierto de tejas en el exterior y vigas en el 
interior, que se apoyaban en la fachada y sobre un muro de sillares, 
con cuatro colilmnas adosadas, de capitel octogonal, que reproducía el 
anagrama XP.' 
-Ida única decoración exterior es la imagen de la Virgen de la Bona 
Nova, neogótica, que fue colocada allí durante la rcforma de principios 
de siglo. 
U) lnterior 
L a  iglesia consta de cuatro tramos y un ábside. 'Tanto este Último con 
los tramos primero y cuarto son aíiadidos, posteriores a la edificación 
original, que presentaría solamente dos tramos, como cs <:orrientc en 
este tipo de construcciones y como demuestra la diferencia existente en 
- 
23 VKNTAYOJ,, p.: o b .  ~ a .  
24 VF.N.~AYOI, ,  p.: Ob. cit. 
VENTAYOL. p.: Ob. c:it. 
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el aparejo exterior. lil ábside, del que podría decirse que es el deearro- 
Ilo de un nicho, se abrió probablemente en la ultinia reforma, y los 
tramos añadidos, uno a la cabecera y otro a los pies, datan sin duda de 
la rclorma del siglo XV. 
-La cubierta es de bóveda de medio cañón en el ábside, y de lajas o 
losetas de arenisca sobre vigas de madera, a dos vertientes, en el resto 
de la nave. 
-Los arcos son tres, de tipo diafragma, diferenciándose el primero y el 
tercero del central, por ser más salientes y por apoyarse sobre una basa 
sencilla. Todos ellos se desarrollan sin interrupción, naciendo en el 
suelo. 
-El ábside es de planta rectangular, mucho más estrecho y bajo que el 
resto del edificio, del que sobresale. 
-La sacristía, de nueva fábrica y adosada al edificio, tiene su puerta de 
acceso en el primer tramo a la derecha. I.:s de planta cuadrangular y 
tiene dos puertas de acceso al exterior. 
L o s  vanos presentan las mismas características que en el exterior. 
-No Iiay ninguna dei:oración interior. 
-l':ri cuanto al mobiliario, Únicamente cabe destacar una pila de agua 
bendita, que por sus carácteres estilisticos puede daiarse en el siglo XV. 
1Ss poligonal, sostenida por un ángel portador de los escudos, cuya 
identificación es imposible, por causa de la degradación de la piedra. 
--1':I santuario está orientado hacia el nordeste. 
2.6.2. Situación 
lisia capilla se constmyó en un solar de k parte baja de la actual plaza 
Mayor de h villa de Muro. A fines del siglo XIX, por conveniencias urbanísticas, el 
edificio fue trasladado a las afueras del pueblo, muy cerca de donde se encuentra 
hoy, lugar al quc fue llevado en 1970. 
2.6.2.  Encuadre histórico 
El edificio data de la segunda mitad del siglo XiV y es ejemplo de la 
pewivencia de unas formas arquitectónicas, condicionadas por las circunstancias 
económicas. Esta capilla se construyó con parte de los bienes testamentarios de 
Jaume Mollet, presbítero que murió hacia 1370, y en ella se reunió el consejo de 
la Villa de Muro durante unos cuatro ~iglos .2~ 
Tras el primer traslado, sp le añadió un ábside semicircular2' que desaparece- 
ría al ser llevada la iglesia a su actual emplazamiento. 
26 Segíln consta en una lápida situada en el íiltimo tramo a la izquierda y que fue 
colocada ahí en la última tradaeión del edificio. 
'' ESTEVI., Feo.; ALOMAII, C . :  PequeMs iglesias ..., p. 14. 
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2. 6. 3. Descripción 
A) Exterior 
-El aparejo es de siilería regular, en arenisca. 
-La cubierta es de tejas a doble vertiente. 
L a  fachada es regular, sencilla, con espadaña en el vhrtice superior y 
portada en arco de medio punto, sobre la cual hay un relieve y, sobre 
éste, a su vez, una pequeña ventana. 
-La cabecera no sobresale del resto del edificio. 
-La puerta principal, centrada en la fachada, presenta arco de medio 
punto con dovelas y extradós nioldurado, al igual que el intradós. 
Hay cinco pequeñas ventanas, dos a cada lado del edificio y una 
en la Lchada, todas ellas en art:o de medio punto y abocinadas en 
doble derrame. 1':stos vanos se abrirían tras el primer traslado del 
edificio. 
-La espadaña, como ya se ha dicho, está situada a los pies y presenta 
un arco ojival, cubierto por un tejadillo a dos aguas. 
L a  decoración exterior del edificio es casi inexistente y se reduce a 
dos series de arquerías a cada lado, bajo el altar, del tipo de las 
arquerías ahsidales románicas. Hay que señalar también la moldura del 
portal en la iachada, así como un relieve central en la misma, que 
presenta una imagen de Cristo crucificado, con un pez a cada lado, 
emblema del donante (Mollet); tal relieve es de reducidas dimensiones y 
está enmarcado por la moldura idéntica a la de la puerta. 
B) Interior 
E l  edificio está dividido en dos tramos, sin ábside. 
L a  cubierta es de madera, sobre vigas y a dos vertientes. 
-El arco que separa los dos tramos es apuntado, de tipo diafragma y se 
desarrolla sin interrupción desde el suelo. 
-El altar mayor es el primitivo. 151 ara está sostenida por cuatro 
pilastrillas octogonales, con basa y capitel cuadrangulares, de tipo arcai- 
sante. 
-La sacristía se construyó tras el Último trasladodel edificio; está 
adosada a1 primer tramo, a la derecha; es de planta regular, 
cuadrangular y su puerta de acceso presenta un arco carpanellohulado, 
también de fábrica reciente. 
-Las cinco ventanas presentan en el interior las mismas características 
que en el cxterior. 
-En el interior no hay ningún tipo de decoración. 
-En cuanto al mobiliario, la Única pieza destacable es una pila de agua 
bendita, junto a la entrada y a la izquierda; es lobulada y veneriforme 
en su interior, con un medallón circular en el fundo, que presenta una 
crua griega. Está sostenida por una pilastrilla de fábrica reciente. 
-1,a orientación del santuario es hacia el Noreste, aunque no puede 
asegurarse que sea la misma que en el primitivo emplazamiento. 
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3. l. Carácter de la arquitecturn de la colonizaci6n catalana 
l,a conslniccii~n de edificios religiosos cristianos iiria ves i:onquistada Mallorca 
por Jairne 1, era uri problerna quc dcliia resolverse <le aciierdo coii las i:imunstan- 
cias ambientales del momento: debía buscarsc tina fúrmiila arquitectÚni<:a dc fábri- 
ca sencilla y bajo costo, de modo que rápidairicnte se exteridiesen por toda la Isla 
las eonstnicciones cristianas. lista fi>rmula era perfe<:tamerite conocida por las 
Srdenes francis<:ana, dominica y premostrutensc, cuyos religiosos Iiabian llegado a 
Mallorca poco después de la conquista. 
Ilichas comunidades, aurique cn principio habían actuado a la intemperie, 
debieron construir pronto re<:intos adecuados para la predicaciíui y que, además, 
respondieran a los ideales de pobreza qiie propiignabaii aqiiellas órdenes: de allí 
que se fijaran en las construc<:iones del Cistcr, de Cuya orden habían heredado el 
primiiivo rspíritii de austeridad y pobreza con cl quc hahin reaceiuriado contra 
Cluny y que había olvidado más tarde." 
La arquitectura cisterciense tiene como prini:ipal caractcristica la sobriedad, 
que se manifiesta en las proporciones pesadas de sus edificios, en la ausencia de 
tribunas, triforios y campanarios, qiir son sustituidos por scricillas cspadafias; en la 
simplicidad de molduras y decorados, que en algunas ocasiones no aparecen en 
absoluto; y cuando existe, la di:ooración adrnite únicarnenic motivos vegetales 
quemáticos.29 
Los cistercienscs, con su arquitei:tura nacida cii la Ilorgofl;~, serán los grandes 
propagadores del primitivo gSti<:o cri  sus diversas variedades, sii:rnpre coii el i:omtín 
denominador de la sobriedad. Una de a t a s  variantes cn la estrui:tura de nave única, 
cubierta con annadura de madera sobre arcos transversales, estructura que adoptan 
los monasterios cistercienses de Poblet y Santes Creus para sus d o r m i t « r i < i ~ . ~ ~  
Esta esinictura, sencilla y de bajo costo, sería muy frecuente <:ri toda la 
cuenca occidental del Mediterráneo durante los siglos XIll y XIV, adaptándose para 
las grandes naves que no debían llevar piso alguno encima: en templos, dcperiden- 
cias monásticas diversas, =las de palai:ios, hospitales, atarasanas, lonjas, etc?' 
Iintre los templos y dependencias riioriásticas de este tipo, prcdoniinan los 
rurales y los de brdenes mendicantes y carmelitanas y tambi6ri las capillas de las 
palacios reales; así, cabe destacar los templos carmelitas de Perelada, Santo 1)omin- 
go de Manresa, Sant Miquel de IJllastret, San Juan de Villafranca del Penedés, San 
M i e l  de Motblanc, San Félix de Játiva, 1.a Sangre dc Liria, San Pcdro de 
Segorbe, etc? 
AKS HISPANIAL.:. Historia General del Arte Hiapánieo. Vol .  Séptimo. Arquitectun 
gótica, por 1,eopoldo Torre8 Balliáa. Ed .  Plus Illtra. Madrid, 1 9 5 2 .  p. 28. 
l9 A R S  IIISPANIAE, v d .  VII. P. 2 8 .  
30 LAVEDAN,  Pierre: Lhrchiteeture goiiiique rellgiewe en (:otologne, Valenra o t  Bol&res. 
l lenri Laurens, éditeur. Paris, 1 9 3 5 .  p. 32. 
3 1  A R S  HISI~ANIAR,  vol. VI1 D. 21). 
3 2  A R S  HISPANIAR, vol. VI1 P. 28 Y S@P. 
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li,sta lbrniula prripagada por el Císter y ;idoptada por las órdenes mendican- 
tes, llega a Mallorr:~ con la conquista catalano-aragonesa y es la que se usar* para 
Lis igl<:sias pmoqiiialrs y dependencias monásti<:ss y los pequeiios oratorias, cons- 
triic:<:ioncs todas qiic iras la conquista se extenderán rápidarticnte por toda la Isla. 
3. 2. Kstado actual de los edificios 
1.a mayor parlc de las coristruici«nes d<:l tipo que se trata ha desaparecido 
por <:oinpleto. Sin contar con raras excepciones, tales como San Pedro de Escorca, 
la Pau de Castclliix o San Miguel de Cdmpanet, las parroquias rurales fueron 
siistitiiidas por otras de nueva planta, mis capaces y ricas, cuando las condiciones 
económicas fueron favorables, por norma gcn<:ral hacia mediados del siglo XIV; se 
corncnmaba por agrandar el edificio primitivo, añadiéndosele nuevos tramos, con 
cubierta dc crucería, que luego se extendía al resto <le Iü construcción. 
En otras ocasiones, se destruyeron o bien arruinaron y su lugar fue ocupado 
por una nueva iglesia, p a n  la que se aprove<:hahaii los materiales de la primitiva y 
que sc <:oristruía de acuerdo ion las corrientes estilisticas del momento. 
Algunas de estas primiiivas parroquias fueron abandonadas al trasladarse los 
Ii;il>iiüritrs dc iin níicleo a otro; en estos casos, también con algunas excepciones, la 
pri<ricrü <:oristn~cción se arruinó y, terminando por desaparecer, por lo que actual- 
mente algunas de estas parroquias quc aIiarei:<:n en los documentos de la época, 
nos son prái:ti<:aniente desconocidas y tan sólo alguna dudosa tradición popular 
recuerda su <:riipl;r~amiento; tales son los casos de San Jaime de Guinyent, que 
estaría <:cr<:;i de Alcudia, o de Santa María de Iiellver, en el actual término de 
Maiiacor. 
ICs sirnilar el caso de las construcciones monisticas, que fueron sustituidas por 
otras más ricas en épocas posteriores, al conocer las comunidades religiosas momen- 
tos econí>micamcnte mejores que los primiiiv<is; así, el ejemplo del convento e 
iglesia de San Francisco de Palma. En iriiiy pocos casos sc han conservado algunas 
de las dependencias nionásticas, cnlrc ellos, los refectorios de los conventos de la 
Concepción de Palma y del Puig de I'ollrnca, y tariibién la sala capitular del 
antiguo convento de Santa Margarita en Palma. 
Los edificios religiosos del tipo que se traía, qiie aún hoy conocemos, 
muestran casi todos reformas rnis o rnenos iniportantes, posteriores a la primera 
construcción, aunque es imposible tener una idea bastante exacta de lo que fueron 
en principio: este es el caso de las const~ccioncs  que se han tomado como base 
del presente estudio. Su  estado de consenación es relativamente bueno, aunque en 
general, drsci~idado. 
Otros edificios fueron restaurados, o mejor enmascarados, hacia los siglos 
XVll y XVIII, principalmente, ion  lo cual en la actualidad se tiene de ellos una 
imagen irreal y que tan súlo concuerda con la original en sus dimensiones y en 
algún que otro pequeño detalle. Entre estos se cuentan los oratonos de Santa 
Catalina y San Kam6n en Sóller; San T.orenz« de Tuent, etc. 
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En algunas construcciones que se conservan actualmente y que siistitiiyeron a 
otras del siglo XI11, algún eleniento o detalle recuerda la primitiva; así, una 
espadaña que se conserva en el convento de religiosas de Inca, o algunos restos 
aparecidos hace algún tiempo en la iglesia parroquia1 de Sóller, al realizarse unas 
reformas. la 
Así, pues, son muy pocas las edificacioiie que conocemos totalmente y, aun 
así, no todas están debidamente conservadas, arruinándose día a día, sin ser objeto 
alguno de un cuidado racional. 
3. 3. Artífices 
Ningún documento nos habla de los constructores de los edificios religiosos 
que tratamos. Hay que pensar,~a la vista de las obras, que los artificcs eran simples 
maestras de  obras a quienes se hacía un encargo muy concreto, y su trabajo no 
sería en ningún caso de creación, puesto que observamos Únicamente soluciones 
aquiteetónicas estandarizadas. 
Los maestros dc obras debieron scr colonizadores catalanes que ya 
habrían aprendido el oficio en su tierra dc origen, por lo que las técnicas que se 
w r o n  en Mallorca para la construcción de edificios religiosos no se distinguen de 
las utilizadas en el país conquistador. 
Debe suponerse tambikn la intervención en la$ obras de obreros reclutados 
entre los musulmanes vencidos. listos habrían heredado unas técnicas que en muy 
pocos casos podrían utilizar, al trabajar a las órdenes de unos amos de distinta 
tradición, por lo cual son muy pocos, aunque existentes, los clemcntos de tradición 
musulmana que observamos en las constnicciones objeto del presente: <:stiidio. 
3. 4. Influencias irúírnicns 
De lo dicho anteriormente puede deducirse que la arqiiitectiira de coloniza- 
ción rechazará explieitamente cualquier forma plástica anterior. 
Por consiguiente la influencia de la arquitectura musulmana, se dárá a través 
de los obreros reclutados entre los vencidos que trabajan con los colonizadores en 
la ~onstniceión de sus iglesias y i:oiiventos y se manifestará en detalles niinimos. Al 
tratarse de obras básicamente funcionales, que deben dar cabida a un ritual, a un 
culto muy concreto, que será además forma represiva, es difícil que aparezcan 
influencias importantes de una cultura y una tradición que se pretende eliminar. 
Sin embargo y como ya se ha dicho, el trabajo de obreros niusulmanes viene 
confirmado por algunos detalles, aunque por supuesto, siempre adaptados a las 
nuevna constnicciones y a su función religiosa. 
33  ARBONA, M.:  Tertulia: In u e h  plrrdpuio, en "Sóller", año I.XXXVIII, época, n.O 
4502. 
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3. 5. Elementos orientales y occidentales 
Irl tipo arquitectónico que se adopta en Mallorca para las ~onsh.ucciones de 
la colonización catalana, es básicamente occidental. Como se ha dicho anteriormen- 
te, se trata de un tipo nacido en la Borgoña, gracias a la orden del Císter, y que 
luego se extiende por todo el Mediterráneo occidental, gracias a las Ordenes 
mendicantes y a los mismos cisteriienses. Sin embargo cabe pensar en una influen- 
cia oriental, a partir de las crudadas y de los contactos comerciales, principalmente. 
I':sta influencia no puede ser desde luego decisiva o muy grande al ser distintos el 
culto y las circunstancias geográficas, económicas, sociales y culturales de Oriente y 
Occidente; sin embargo al observar los elementos decorativos, principalmente, se 
acusa que, salvo raras excepciones, son de tipo geométrico, o bien vegetal, muy 
abstracto, al igual quc ocurre en las decoraciones islámicas. E1 Císter admite sólo 
cste tipo de decoración, al buscar la sobriedad como principal característica de sus 
corist~ucciones.)~ 
En Mallorca, donde trabajan obreros de formación musulmana, es lógico que 
los elementos decorativos islámicos se encuentren en las construcciones cristianas 
del siglo XllI con relativa frecuencia, además de otros elementos que se analizarán 
mis adelante. 
Sin embargo, los edificios mallorquines son también de tipo occidental medi- 
terráneo, debido a que eran de formación y cultura occidental no sólo los maestros 
de obras encargados de con8tniir las iglesias, sino también los religiosas regulares y 
seculares que promovían estas construcciones, al igual que los colonos que harían 
uso de ellas y que los artífices de la conquista, a quienes, obviamente, interesaba 
dar a la Isla una cultura inequivocamente cristiana y occidental, eliminando de ella te 
do rasgo de r~ricntalismo latente. 
3.6. Tipos y su evolución 
En un apartado anterior, se ha tratado de los tipos arquitectónicos que se 
utilizan cn Mallorca para los edificios religiosos que se consimyen iras la conquista 
catalana. E1 tipo que se estudia en el presente trabajo y que corresponde a la 
arqnitcctura propia de la colonización, no presenta variantes, sino que el mismo 
modelo se repite una y otra vez con peqnañas diferencias que no son básicas, tanto 
en las parroquias rurales, como en las iglesias de los conventos y en sus dependen- 
cias, así como en algunos oratonos. 
Tampoco puede hablarse de evolución de este tipo, puesto que no conocemos 
variación ;ilguna de la fórmula a través del tiempo. Como comprobación, basta 
observar y comparar la parroquia de San Pedro de liscorca y la capilla de la Sang 
dc Muro: existe entre ambas una distancia cronológica aproximada de un siglo y 
medio y, sin embargo, la diferencia estilisticaentre ambas e8 prácticainente nula. 
Al modificarse estas iglesias durante el mismo periodo gi~tico, se hace de 
acuerdo con una fórmula más rica, con un tipo ya existente en el momento de la 
34 ARS HISPANIAE, vol. VII. P. 28 
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construcción de aqucllas I,a diSer<:ncias riitri, anibos tipos se debe a unas distintas 
condiciones econbmicas y sociales, pero ni> c:iilturales y tkciiicas. 
3. 7.  Fundamenlos de la situación 
La mayor parte de los edilicios religiosos que se tratan, se construyeron en 
lugares simplemente <:onvenientes por sii siti~aciOn; &te es el caso de los corivrntos 
foráneos, tales como el de Santa María de I~ellpuig, en Arti; el del I'iiig de Maria, 
en Pollenca; el de Santa Magdalena del l'uy, dc 1ni:a; el de Santa I.liicia, en 
Mancor del Valle; etc., construidos todos <:llos en un monte cercano a un níii:leo 
de poblacii>n, del que los religiosos se apartan buscando itria vida de rer:ugimi<:nto, 
pero sin permanecer demasiado alejados de él, de fonna que Sáciliuentc puedan 
satisfacer sus necesidades de todo tipo. 
En cuanto a las iglcsias de los <:astillos, tales como el de Capdepera, lógica- 
mente se adaptan a la construcción defensiva, situada en un lugar estratégico y que 
en muchos casos sustitiiye, sin duda, a una <:onstr~icción de defensa anterior. 
1,as parroquias ruralcs se cunstruirári en sii mayoría, en un terr<:rio <:i:rcaii<i o 
vecino del núcleo de la potilación que las precisa, o 11icn se edifican en un lugar 
cqiiidistante de varios prcdios irnporlantes, convirtiendo la parroquia cn un sitio 
de reunión dominical, donde no sólo se cumple con los preceptos cristianos, sino 
que además en sus aIrcd<:dores los colonos realizan sus intercambios corricrciales, 
ferias y meri:ados qiie, tradicionalmente, aím perduran en algiiiias villas de la Isla, 
tales como Felanitx o Alcudia. 
Sin embargo en algunos casos, la construcción cristiana sustituye a otra 
anterior, tenicrido en cuenta que tras la coiiqiiista, todas las irie~quitas de la isla 
serían cristianizadas en principio y destruidas, co~istru~éndosc una iglesia cristiana 
en SU solar, desp~~és .  
Por otra parte, puede hablarse de la persistencia de un "lugar sagrado", en 
algunas ocasiorics y a través del tiempo, puestu que constriii<:iones tales como Sant 
Miquel de Carnpanet, en que la tradición popular nos habla de una antigua 
mequita,  encontramos en los alrededores de la actual construcción cristiana, cons- 
truida durante la colonizaci6n catalana, rcstos de ~:eRrni<:a tardi>rromana y también 
niiisulmana, en cantidades considerables en ambos casos, lo que nos lleva a pensar que la 
mencionada mezquita sustituyera a un templo tardomornano que, a su ve&, podría 
haberse construido sobre el solar de un santuario pmhistóri<:o indígena. 
Restos cerámicas tanto tardorromanos como niusulmanes de los diversos 
períodos, aparecen además de en Sant Miquel de Carnpanet, cri la L'au de Caste- 
~ l i t x , ~ '  en el Puig de Sant Miquel de Mont~iM (cn el que la actual construcción 
enmascara un oratorio del siglo XIII), etc. 
3 5  llay que tener en cuenta además, que muy cerca de Castellitx, en el predio de 
Aubenys, fue encontrado un incensario de bronce de los siglo8 VI o VII. Para d o .  ver: 
PAI,OI., I'edio de: f n c e ~ r ¡ u ~  de Aubenyo (Mollorm) y de  1,lndó (Cerom), en "Ampu. 
ri,'', XII. RAreelona. 1950. 
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I':sk~ pewiveniia del lugar sagrado o de culto se debe, por una parte, a las 
cr>iiveriicri<:ias políticas dc las clases dirigentes de las distintas formaciones sociales, 
tenii:ndi, i:ri <:iienta que la religión es utilizada conio forrria d,: represión y que mas 
espcciiii:;irii<:nte actua como ideolugía alirnaritc en las formaciones sociales precapi- 
(alisi;~s: por otra parte, la supersti<:ií>n ppu la r ,  convenientrinente manipulada, 
tiendc a vi:r r n  algunos lugares y por ciri:unstancias diversas, el habitáculo ile la 
divinidad, por encima de las formas religiosas, ciial<:squicra que sean y según le 
sean inipiiestas, riride culto allí a tal divinidad, eri sus diferentes formas y concep- 
tos. 
4. APARljlOS Y PLANTAS 
4. 1 .  Naturaleza de los materialor 
I'ara la construcr:iÓn dc edificios religiosos que estudiamos se usaron los 
ni~terialcs propios de la Isla, generalriiente piedras calizas de tipo más corriente, sin 
desbastar, para los inuros; también la "piedra de Sanlanyí", abundante y fácil de 
trabajar, qiie cn algunas ocasiones se usa para levantar los murus y siempre para los 
soportes, arcos, coritral'ucrtcs, espadaña y ingulos de los muros. 
Para las vigas de la techunibre se usan distintos tipos de madera, de entre los 
que se encuentra en Mallorca. 
4. 2. filmrejo 
En los edificios que han llegado hasia nosotros, el aparejo es bien de sillería 
regular, Biari de mampostería. El primer tipo aparece en todas las iglesias y 
dependencias conveniiiales que conocenios, como son la iglesia y sala capitular de 
Santa Margarita de Palma y los refectorios del convento de la Concepción, también 
en Palma, y del Puig de Maria, en Pollenqa; aparece también en l a  capillas de los 
castillos, como es el caso de (:apdepem, y en los oratorias, tales como Santa Ana 
de Alcudia o la S;ing de Muro. 
1,a mampostería aparece, tan sólo, en las parroquias rurales conocidas, como 
San I'ere de Ilsior<:a, aunque hay que pensar quc el misrno tipo de aparejo existiría 
en las desaparecidas. 
Hn algunas ocasiones ambas técnicas se combinan cn un mismo edificio, como 
<!S el caso de la iglesia de la Pau dc <:astellitx, en qu<i el muro de mampostería ha 
sido reforzado por rafas de sillería regular, técnica ésta que aparece además en las 
esquinas del <:dificio, así conio también en los contrafuertes, con lo que los muros 
consiguen una rriayor <:onsisteneia y posibilidad de duración. 
4. :l. Plantas 
I.as plantas de este tipo de construcciones rel'yiosas son muy simples. No 
podenios hablar de las plant;is coiivcntiiales, puesto que ninguna completa conoce- 
rrir~s, sim erribargo, los r<:b<:torios qilc aírn hoy persisten, los del convento de la 
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Concepción de Palma y del convento del Puig de Mana en Pollenqa, sor1 regulares, 
muy simples, rectangulares, al igual que la única =la capitular que ha subsistido 
hasta nuestros días, la de Santa Margarita de Palma. 
En cuanto a las plantas de las iglesias, apenas varían. Originalmente si:rían 
de tipo salón, irregulares, divididas en dos tramos y sin diferenciación de la 
cabecera; el ejemplo mejor conservado es el de Sani I'erc de Ilscorca, ya que los 
demás que subsisten y que en principio presentarían irlénticas características, sufrie- 
ron reformas que modificaron la primitiva estructura. 
En general, no existirían capillas laterales, ya que en los casos en que éstas 
aparecen, se trata de modificaciones a la primera coristru<:ción. 14 único caso 
conocido actualmente en que aparecen capillas laterales es en lo que resta del 
antiguo oratorio del Temple de Palma, hmhi;n de la época de la i:olonisaciÓn 
catalana; estos restos son precisamente dos ciipillitas, una a cada Indo, a los pies; 
sin embargo, poco sabemos de la primitiva planta del oratorio de los Caballeros 
templarios, puesto que quedó totalmente desfigurado por la reforma que sufrió a 
fines del siglo 
Tampoco obsewamos contrafuerte exterior alguno, ya que los únicos que 
conocemos, los de la Pan de Castellitx, son, sin lugar u dudas, producto de una 
restauración posterior a la primera obra. 
4,. 4. Orientación del santuario 
No todas las construcciones que ionoc<:nios coinciden en la orientación, que 
suele ser hacia el nordeste, como en Santa Margarita de Palma, Santa Ana de 
Alcudia o la Sang de Muro, o bien hacia el sudeste, como es el caso dc la l'au de 
Castellitx. 
Aunque no todos los santuarios coincidan con exactitud en su orientación, 
hay que notar que todos miran hacia el levante, hacia el lugar donde viene la l u ~ ,  
tal y como en principio debe orientarse el santuario ~r is t iano.~ '  
I':n estr caso, el mínimo error de las construcciones mallorquinas en su 
orientación, debería entenderse como un error de técnica. 
4.5. Oibecem 
En los edificios religiosos de la época de colonieai:ión catalana, no  puede 
hablarse de ábside propiamente dicho, sino tan sÓlo de cabecera, que suele ser 
rectangular, regular y sin diferenciacibn desde el exterior, del resto del edificio. 
Con esta característica de regularidad y sobriedad, se manifiesta claramente la 
influencia de la arquitectura cisterciensi:, que presenta también, en la mayor parte 
de SUS edificios, una cabecera muy regular que no se distingue del resto. 
" FERRA, B.; AGIJILO, E.  K.: Visihia o1 Omtorio del Temple, en "Boletín de h 
Sociedad Arqueo16Bca Ldkm''. Aflo 1, n.' 4. I'alma de Mallorca, 25 de Febrero. 1885. p. 4 
o 6 .  
" ENLART, CamiUe: Les monumcnts des Croirés &ns le Roynume de J é r w l e m .  Archi- 
tecture religieuse et eivile. Vol. 3-11, Libraine orientaliste Paul Gcuthner. Pub. 1925. p. 41. 
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En el interior, las cabeceras que conocemos en su estado primitivo, presentan 
un pequeño nicho con función de relicario que aparece en la parte central del 
muro. No es un elemento corriente en la arquitectura religiosa gótica, puesto que a 
posar de la caracteristica función del relicario en el culto cristiano, suele tratarse 
por lo general de un objeto mueble. La frecuencia con que aparece en Mallorca en 
el siglo XIII el relicario como elemento arquitectónico (Sant Pere de Escorca, Santa 
Margarita de Palma, etc.), podría ser debida al recuerdo del mihrab de las mezqui- 
tas, que sería patente en los obreros de tradición musulmana que trabajan en la 
constmcción de iglesias cristianas. 
4.6. Coro 
Las iglesias parroquiales y oratorios de la época de colonización catalana, no 
presentan coro alguno; tal elemento sólo aparece en las iglesias conventudes. Sus 
características podemos conocerlas tan sólo a través del único ejemplar del siglo 
XiII que ha pervivido basta nuoitros días: se trata del coro de la iglesia conventual 
de Santa Margarita de Palma. Es posible que persistan también restos del coro de 
Santa Maiía de Hcllpuig, en Arta, fundación de los premmtratenses, pero d estar 
convertida en casa de labor y completamente enmascarada, es muy dificil observar 
nus elementos. Aunque totalmente modificado, el coro del convento de San Jmóni- 
mo de Palma, recuerda también el primitivo del siglo XIII."8 
El de Santa Margarita, único que nos resta, aparece a los pies de la iglesia y 
sus características ya se han expuesto al tratar de aquel edificio: se sostiene sobre 
cuatro columnillas, muy ligeras y elegantes, de fuste octogonal, con basa cuadrangu- 
lar y capitel sencillo decorado con moldnras; tales columnas sostienen dos a dos, 
tres arcaturas en arco rebajado, sobre las que se apoyan las vigas que soportan el 
coro. 
4.7. Nave 
En todas las construcciones que se tratan, aparece siempre y sin excepción 
una sola nave, cuya principal caracteristica es su amplitud, su gran luz, que es 
proporcionada por los arcos diafragma. 
Icsta nave única, irregular por la falta de técnica y medios de los artífices, no 
tiene capillas laterales, ya que cuando éstas aparecen, como en el caso de la iglesia 
del convento de Santa Margarita de Palma, se trata de modificaciones posteriores a 
la primitiva coristruición. 
La cabecera no está diferenciada y ningJn clemento rompe el amplio espacio 
que presenta la nave. 
4. U. EspadoAa 
Siguiendo las directrices dadas por el Císter en cuanto a arquitectura religiosa, 
no aparece en ninguna de las construcciones religiosas de la colonización catalano- 
38 JUAN TOIJS, Jerónimo: Breve hUtoM del convento de Son Jerdnimo. Ediciones Cort. 
Palma de Mallorca, 1975. P. 53. 
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aragonesa en Mallorca un campanario, que es sustituido por una sericilla espadaña. 
Ikta espad;iña aparece en la niayur parte de los casos, a los pics; una 
exiepcií>ii S 1 1  iglesia de San Mipicl de Carrilia~i,:L, en que la espadafia priiiiitiva 
está situada en la rahccrra. 
Generalmente se trata de un elemento de pequeñas dimensiones y con un 
sólo arco, ojival, cubierto por un tejadillo. En las construcciones más avan~adas, la 
espadaña, que muy pronto será sustituida por un campanario, cohra mayores 
dimensiones, sobre todo mayor altura; tales son los casos de la Sang de Muro, de 
Santa Ana de Alcudia o de la espadaña del siglo XV que, como extraño ejemplar, 
aparece en el lateral derecho de San Myiel  de Campanet, y que está adosada al 
edificio. 
Un segundo tipo de espadaña, más semejante al que aparece corrientemente 
en las construcciones de la misma época del Rajo Ampurdán, es el que aparece en 
la iglesia del castillo de Capdepera. Está situada a los pies de la actual constniccitn 
y es de dimensiones considerables; presenta dos vanas, en arco ojival, cubierto por 
un tejadillo a dos aguas. 1,:sta espadaña es algo postenora la primitiva construcción 
y puede datarse hacia finales del siglo XIII o principios del siglo XIV. 
4. 9. Porche 
Son varias las iglesias que presentan un porche en la fachada, cuando la 
puerta de acceso está situada a los pies del edificio. ICiiire ellas, San Migiiel de 
Campanet y la Pau de Castellitx, y, además, cxisten descripciones de la iglesia de 
Santa Ana de Alcudia, de fines del siglo pasado, que nos hablan de un porche.39 
Este elemento aparece en oratorios y parroquias mrales y, en ningún caso, en 
las iglesias conventuales. A pesar de que no se conserva ninguno de los primitivos, 
puesto que los que hoy conocemos sustituyen a los originales, hay documentación 
que prueba que tal elemento aparecía ya en algunas de las primeras iglesias de loa 
colonos catalanes, entre ellas, la primera parroquia1 de Santa Maria del Ca~n í .~ '  
Ninguna noticia nos aclara cómo era cl primitivo porche, sin embargo hay 
que pensar que no sería de grarides dimensiones y que su entramado, de cañas o 
vigas, con cubierta de tejas, se sostendría de una parte, en el mismo muro de la 
fachada de la iglesia y, de otra, bien sohre un murete no muy alto, hien sohre 
columnas y, ademis, en la mayor parte de los casos, estaría circundado en su 
interior por un poyo. 
La función del porche, sería la de sustituir al atrio. 
39  VISNTAYOL, P.: El omtorio de Stn. Ana de Alcudio. P. 182 a 188. 
Exidten diver~oa documentos que nos hablan de un porche en la primitiva parroquia de 
Santa Mana del Camí, documentos no publicado8 y que me fueron facilitados por el Y .  Capó 
dc In Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, quien prepara una historia de la 
mencionada villa. 
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5. ALZADO DE LOS EDIFICIOS 
5. l .  Cubierta 
r e tipo de edificios que se estudia, generalmente, la cubierta es a doble 
veriiciitc, bien en madera, bien en lajas o losetas de arenisca, siempre sobre vigas 
de madera y protegida por tejas en el exterior. Son más numerosos los casos en 
que aparece la cubierta de madera sobre vigas, entre ellos Santa Margarita de 
Palma, San Pedro de Escorca, San Miquel de Campanei, la Sang de Muro, etc. El 
tipo que presenta lajas de arenisca sobre vigas de madera no es muy frecuente y 
aparece, entre otros ejemplos, en la Pau de Castellitx y en Santa Ana de Alcudia. 
Es un modo de cubrición sencillo y económico, usado desde tiempos remotos para 
cubrir espacios no demasiado amplios. 
En algunos casos, estas sencillas cubiertas son sustituidas en épocas posteriores 
de mejores condiciones económicas, por otras ni& ricas, en piedra y de cmcería. 
Es claro e iliistrativo el ejemplo de la iglesia del convento de Santa Margarita de 
Palma, en que se observa el ábside reformado en el siglo XIV, mientras el resto de 
la nave sr i:onscrva en su estado primitivo. 
5. 2. Arcos 
Los arcos, siempre apuntados, que soportan la cubierta de los edificios 
religjosos que tratarnos, son, en todos los casos, del tipo llamado diafragma o 
perpiaño, de fácil <:onstrucción y que permite dar a la nave una anchura considera- 
ble. 
Estos arcos arrancan bien desde el suelo, sin interrupciSn alguna, como en el 
caso de Santa Ana de Alcudia, bien se apoyan sobre pilastras adosadas, arrancando 
di: una moldura, como en San Miqiiel de Campanet o en la Pau de Castellitx, o 
también se sostienen sobre ménsidas, como en la iglesia y sala capitular del 
convento dc Santa Margarita de Palma. 
5. 3. Soportes 
Dada la simplicidad y sencilles de estas constmccioncs religiosas, así como sus 
reducidas dimensiones, pocos son los tipos de soportes que aparecen en ellas. 
En cuanto a pilasiras, aparecen tan sólo soportando el peso de los arcos 
diafragma, adosadas al muro; son de perfil cuadrangular; así aparecen en la Pau de 
Castellitx o en San Miqurl de Campanet, entre otros ejemplos. 
Deben nieni:ionaee también las pilastrillas que sostienen los altares, aunque 
niuy pocas son las que han llegado hasta hoy. Suelen ser muy sencillas, cuadrangu- 
lares, con basa y capitel y de proporciones pesadas. Como ejemplo, las que 
sostienen el aliar de la capilla de la Sang de Muro. 
Las columnas tampoco aparecen frecuenteniente; pueden citarse las que sostie- 
nen el coro de Santa Margarita, octogonales; las circulares de las ventanas de la sala 
capitular, también de Santa Margarita y las de su claustro, poligonales, que hoy se 
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conserva en el predio de Miraniar. En todos estos casos, se trata de ejemplares que 
Uaman la atención por la elegancia y esbeltez de sus proporciones. 
Hay que mencionar también las columnillas circulares, de fuste delicado que 
aparecen en las jambas de la capillas del Temple que datan del momento de la 
colonización catalana, sitnadas a los pies y a ambos lados de dicha iglesia. 
5.4. Contmfuertes 
No aparecen en los casos conocidos actualmente, contrafuertes de la época de 
la constnicción primera en los edificios religiosos que se tratan. En algunas ocasio- 
nes se añadieron contrafuertes exteriores en iin intento de consolidación y restaura- 
ción del edificio. Este es el caso de la Pau de Castellitx, en que se han añadido 
sendos contrafuertes, en sillería regular, en la pared exterior, consolidando el arco 
diifragma interior. 
También en San@ Maria de Bellpuig, en Arta, aparecen contrafuertes, com- 
prohándase que son posteriores a la constmcción primera del edificio, al quedar 
uno de estos elementos sobre la primitiva puerta, hoy tapiada. 
5.5. Vanos 
En estos edificios religiosos, generalmente son muy pocos los vanos abiertos 
en el momento de la construcción. Los que hoy aparecen suelen ser producto de 
reformas posteriores, como es el caso de los de Santa Ana de Alcudia. Sin embargo 
y con algunas excepciones, los vanos posteriores a la primitiva edificación, son del 
mismo tipo que los originales, que conocernos, entre otros ejemplos, a través de los 
que aparecen en San Pedro de Escorca: se bata de ventanas que se abren en areo 
de medio punto y abocinadas en doble derrame y de reducidas dimensiones. 
Cabe destacar además, las dos ventanas de la fachada de la sala capitular del 
convento de Santa Margarita de Palma: como ya se ha dicho, son geminadas, en 
@es arcos, cuyas ojivas se sostienen sohre esbeltas columnillas. 
5.6. Portal 
El portal de acceso a las iglesias que se estudian, presentan en todos los casca 
conocidos, arco de medio punto, con dovelas. Se abren bien a los pies del edificio, 
como en San Miquel de Campanct, la Pau de Castellitx, Santa Ana de Alcudii, la 
Sang de Muro, etc. o bien en el laterial derecho, en el tramo más prbximo a los 
pies, como ocurre en San Pedro de Escorca o en Santa Maria de BeUpuig de Arta. 
Generalmente, estos portales están exentos de decoración y tal es el caso de 
San Pedro de Escorca o de Santa Ana de Alcudia; sin embargo, en algunas 
ocasiones, están decorados con molduras, como en la Sang de Muro; o bien con 
puntas de diamante, como en la Pau de Castellitx, Santa Mana de I3eUpuig, etc., y 
como lo estaría también el primitivo portal de la catedral de Palma, tal como lo 
demuestra un fragmento dc dovela aparecido a principios de siglo en los fundamen- 
tos de la "caseta d'ohres" del Mirador, kagmento que forma parte de la colección 
de la Sociedad Arqueológica Luliana, hoy en el Museo de Mallorca. 
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6. l .  12lotiuos de decoración 
1.a principal característica de la arquitectura religiosa qiie se trata es la 
sobric<lad. Así pues, la decoración es míiiirria y los motivos se n,pitrn. Entre estos 
motivos, los rriis generalizados son los geoini.tncos. Así. aparecen las puntas de 
diamante, qiie es el más abundante niotivo ornamental, con el ,,u<: sc decora, 
principalmente, jarnbas, arquivvltas y giiar<lapolvus y, raramente, rnolduras. Encon- 
trarnos puntas ile diamante, tan características de la arquitechira cisterciense, en la 
iglesia de la I'au de Castellitx, donde decoran el portal y uno de los arranques del 
arco d ia l r apa ;  en el bmardapolvo de la piierta de Santa Maria de Rellpuig de Arta; 
en las dos capillas laterales del 'Temple, donde aparecen en las janibas; en el portal 
de Izi capilla del Roser Vell, en Pollensa, que no es original, sino que Lue 
trasladado de una casa de la misma villa; por último, vemos puntas de diamante en 
la dovela encontrada en la "caseta del Mirador", que, como se ha dicho anterior- 
mente, posiblemente provenga del primitivo portal de la Catedral de Palma. 
' i l i  e los motivos geométricos, hay que incluir los ajedrenados que 
aparecen en la capilla lateral izquierda del Temple, y la cadena estriada de uno de 
los arranques del arco diafragma de Castellitx. 
Tarnpoco son muy numerosos los iuotivos v<:grtalcs dr  decoración. Entre 
éstos, únicamente pueden citarse las rosetas de las dos r:;ipillas del Temple y los 
motivos, hojas y flores, que aparecen dentrii ilc los eslabones de la cadena que 
decora el arranque del arco diafragma de Castcllitx. Kn cuanto a las hojas de 
acanto que aparecen en Santa Margarita y en el Puig de Pollenca, son productos de 
ref'omas posteriores a la primitiva constmcciún. 
I,os motivos animales prácticamente no aparecen, ya que los de Santa Marga- 
rita de Palma son del siglo XIV; Únicarneiitc podrían citarse los pequeños grifos de 
la arquivolta de la capilla lateral derecha del 'Temple. 
1.ü Iiaráldiia como motivi, de dei:oración, cn constniicioncs del XlII se 
manil'iesla Únicamente en la arquivolta de la capilla lateral i~qiiierd;~ del 'Temple. 
6.2. Molduras 
Aparecen en escaso número y ,  generalmente, son muy sencillas aunque no por 
ello resultan menos elegantes. Siielen aparecer en tres medias cañas. Cabe destaca 
la rrioldura de arranque de los arcos diafragma dc San Miqilel de Campanet, la 
incjor de las que conoí:emos; tanibién hay qu~ :  citar h moldura del guardapolvo del 
portal de la Sana de Miiro, mis sencilla que la anterior; de esta Última hay que 
teiifir cri cucnta qiie dala de mediados del siglo XIV, a peear de ser una perdura- 
cióri de los tipos arqiiiteciónicos de la primera mitad del siglo X11. 
[.as molduras aparccen también decorando capiteles en algunos casos, tales 
como en las columnillas del coro de Santa Margarita. 
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6. 3. Ménsuhs 
Las únicas que conocemos hoy del tipo y momento que estudiamos, son las 
que aparecen en Santa Margarita de Palma. 
Las ménsulas esinlpidas con las imágencs de Santa Margarita y de la Virgen, 
que sustentan el arco diafragma de la d a  Capitular del convento, datan de fines 
del siglo XiII y están ya muy influenciadas por las decoraciones propias de los 
edificios religiosos que denominamos de tipo B. 
Muchos más interesantes son las mEnsulas que sustentan los arcos diafragma 
de la iglesia del mismo convento. Se trata de ménsulas de modillones, de tradicibn 
musulmana. EUo se debería en cierto modo a los obrems musulmanes que trabaja- 
ron en la obra; sin embargo no hay que olvidar que ya en el monasterio de Santes 
Crens aparecen los mismos elementos. Así pues se trataría de un motivo musulmán, 
totalmente aprendido e incorporado a la tradición cristiana catalano-aragonesa, que 
en Mallorca no resulta nuevo al pueblo dominado tras la conquista. 
6. 4. Capiteles 
Aparecen únicamente en Santa Margarita y en las capillas laterales del 
Temple. En el primer caso, los encontramos en las columnillas que sustentan el 
coro; se trata de elementos muy sencillos, decorados simplemente con diverau 
molduras, muy estrechas. También en Santa Margarita, aparecen los capiteles de las 
columnillas que parten los ventanales de la Sala Capitular; estos capiteles son de 
tipo arcaizante y están decorados con motivos vegetales muy estilizados. 
En las jambas de las dos capillitas laterales del Temple, hay unas columnillas 
de fuste muy estrecho, con capiteles de tradición musulmana, que probablemente 
fueron aprovechados de entre los encontrados en la mezquita que existía en el 
mismo lugar. Se trata de pequeiios capiteles adornados con estiliaaciones de hojas. 
7. CONCLUSIONES 
Hacia el segundo tercio del siglo XIV dejan de construirse en Mallorca, salvo 
raras excepciones, los edificios religiosos en los cuales se centra el presente trabajo 
y a los que denominamos de tipo A. Estas construcciones habrán tenido a lo largo 
del período de tiempo que va desde el primer tercio del siglo XIlI al primer tercio 
del siglo XIV, un carácter básicamente funcional. Su realidad corresponde a las 
necesidades marcadas por unas circunstancias sociopolíticas y econóuiicas muy 
concretas, más que a un contexto cultural, puesto que, paralelamente, se construían 
edificios de gran costo, tales como la Catedral, Santa Eulalia, San Jaime, Santa 
Cruz, San Miguel, etc., constnicciones todas de Palma. 
Aunque sus artífices sean, en su mayor parte, obreros musulmanes, <:"m0 no es di- 
fícil suponer, las construcciones religiosas de la época de colonizaiii>n catalana de Mallor- 
ca, aparecen realizadas a partir de una concepción totalmente occidental, apesar de los 
elementos de tipo oriental que puedan manifestarse en aquéllas, elementos que ya 
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han sido t<italniente aprehendidos por la tradición catalana. Y no debe extrañar, 
puesto que los nuevos dominadores de la Isla son cristianos de Occidente empeña- 
dos en el sometimiento y la aniquilación de los musulinaiics vencidos y para ello 
ponen a coiitrihución todos los medios represivos posibles. 
Por otra parte, los colonos, con sus predicadores, necesitan encontrar una 
fórmula práctica de bajo costo, de fácil realización y que proporcione un amplio 
espacio, para extender lo más rápidamente posible unos edificios que serán algo 
más que lugares de culto, ya que por su carái:ter de constnicciones propias de 
colonización, se convertirán además, en rentroc de reunión, donde no sólo se 
predicará la doctrina cristiana, sino que serán tanihién lugares idóneos para instalar en sus 
cercanías ferias y mercados y para reunir en ellos las asambleas políticas, jurídicas 
y administrativas, en algunos casos, de los municipios. 
1.a fórmula necesaria la encontrarán los catalanes en las construccio- 
nes que proliferan principalmente en el Languedoc, pero que además se extienden 
por toda la I'rancia septentrional y por Italia y pronto entrarán en España, 
cdificándose el rnismo rriodelo por toda la Península, principalinente por tierras de 
colonización. 1Ssta Fórmula nace a partir de las nuevas concepciones técnicas e 
ideológicas de la época gótica, adaptándose además a los conceptos cluniacenses de 
sobriedad, sencillez y pobre~a en las constmccioncs relyiosas. 
Con todo, estos edificios presentan una planta, muy simple, que en algunas 
ocasiones resulta irregular, por causa de la impericia de los artífices y cuyo aparejo 
es más o menos consistente, más o menos costoso, según las circunstancias econó- 
micas y geográficas del lugar; el arco apuntado llamado diafragma, que divide la 
única nave en vanos iramos, tiene posibilidades de dar gran lua al edificio, con lo 
que éste se hace más apto para las concentraciones de fieles en lugares de pobres 
medios. Para la cubierta se utiliza una firmula muy simple y conocida desde 
tiempas bastante primitivos: envigado de madera que soporta bien losetas, bien 
madera, con un tejado exterior; los arcos diaíiagma dan mayores posibilidades a 
este tipo de cubierta. 
Esta sencilla fórmula arquitectónica llega a Mallorca con la conquista catala- 
na y es adoptada por loa colonizadores para consituir sus iglesias, sus depen 
dencias monásticas e in<:luso algunas dependencias de la Almudaina, reformada para 
convertirse cii del rey cristiano vencedor. 
Con todas sus características de sencillea y sobriedad, la fórmula arquitectó- 
nica que tratamos dentro de un contexto geográfico determinado, aunque sea 
clasificada como gótico primitivo, participa totalmente de los conceptos que dan 
lugar al nuevo estilo, con lo que, aunque se trate de un tipo de construcción 
pobre, debe ser considerado como un gótico con todas sus consecuencias. 
Al no conocer suficientemente la arquitectura musulmana en sus manifestacio- 
nes en Mallorca, puesto que los restos que han llegado basta nosotros son muy 
pocos, no podemos hacer compardción alguna de los dos estilos que, si bien se 
suceden cron~ló~icamente n un mismo marco geográfico, no pueden tener una 
continuidad ideológica y concephial coherente. 
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Sin embargo sí pii<:de ci,iripararsc <:stc primer g¿~tii:o, o de  tipo A en 
Mallorca, con las irianilcstiiciorics arquitei.ti,iii<:;is <:atalanas a n t ~ r i u r i s  <ibsrrvariios 
q u e  n o  sólo una tix:riica s+:p;ira ainlws <:stil<>s. sino taml3ii.n princil>al~rieritc iiiia 
distinta <:oni:epcií>n espa<:ial, qur virxie ilada por ulios itilrlantr>s ti,riiicos, y sobre 
todo, por linos carriliios f'iiniIarnrr:tal~s en Iü rnrritalidad i'ciidal <le iirias f~~ririai:ioncs 
sor:iales en proceso (la trarisl'i>rma~.ii,iii.s proi'iindas. 
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Dos puntualizaciones definitivas 
sobre el retablo manierista de Sineu 
por CAERIEL 1,LOMPART 
Existe un confusionismo reiterado acerca de unos de los retablos más impor- 
tantes del Manierisrno mallorquín: el que presidió el altar mayor de la villa de 
Sineii hasta ser sustituido por el actual neog;>tico. Este retablo se encuenlra en la 
actualidad, montado en su parle más substani:ial, integrando el retablo mayor de la 
iglesia de San Juan de Malta de Palma. Se trata naturalmente de la obra de fábrica 
(columnas, paneles, etc.), dc la cual aún sobró para estructurar otro retablo menor 
en el rnismo templo marinero, en la segunda capilla según se enira a la izquierda. 
Luego quedan los grandes mlieves que están colgados de los muros de la parroquia 
de Sineu, amén de algunas cstatuas y adornos que se guardan en la sacristia. En el 
Museo Diocesano de Palma se pueden ver los ángeles músicos que un tiempo 
hacían coro a la Virgen con el Niño, además del relieve que f a l e  en Sineu. 
Acabemos dici,,nrlo qiie la Virgen que presidió dicho retablo, uno de los más 
"npi~riarites <le la isla a fines del siglo XVI, se halla in situ, en el centro del 
reiablo mayor de la parr«quia actual, recibiendo todavía CI homenaje de generacio- 
nes y geii<:racioncs de sineuerises. 
Ilc dado con dos d«,:umentos importaiiics que pcrmiten una reconstrucción 
Ideal ilc la ohra y que vale la pena dar a conocer para deshacer un par de 
equívo<:r>s que rondan peligrosamente la tradición del lugar y afloran periódica- 
mente <:ii consecuencia en la prensa insular, con lo que de continuar así, tardaría 
rriucho tiempo en aciarane el enigma del retablo manierista del altar mayor de 
Sineu. 
I,:l primcro de dichos dociimentos es tina descripción, bastante pormenorizada, 
rcaliaada a raíz de la limpia del retablo quc realizó Magín Perdta en septiembre de 
IIII9, y que fue insertada por Joaqiiín María Bover en sus Misceláneas Ifitóricas, 
hoy ci>nsultahles en la Biblioteca Bartoloiné March de Palma. Lo damos en 
apéndice, por lo hien trazado que esi;, y por reflejar ya a la sasón el confusio- 
tisirno cxistcnte respecto de la obra, üdernis dc la mentalidad arnhiciite en tomo al 
arte gí>tico y renacentista por aquellas I'<:<:has. 
1,:1 ~ ~ ~ 7 ~ ~ n < 1 0 ,  ( 1 ~  vicni: a s i r  i i r i  ci>rriplcrriciito inespera<lo dt.1 priin<ro, er tan 
;i111,ntv ti,iiiailo c r i  iiria liliritita de iiotas por <:I rnaestru de obras y presidente de 
la Socicdail ,\rilutwli>gica I.iiliari;i O. Iiartr>lr>rn6 I'crrá. el <:iial vio i:I n:tal~lo aiil<.s 
d i  su iIvci.c,!untami<~nt<i y <li\lii.nii,ri. 'l':inibi&ri rrpri>dui:iiniis dicho apunte, pasín. 
dolo (1,: I:il>iz a tinta, pero i.oriserv;iri<li, su literal inkgndad.  Se tntii  <Ic una hoja 
su<:lta ü~,;tn.i:iila intrc los palielt:~ drl I,ei1<:1ii6ritíi emdito, rrci~gida hace ya años. 
r :1y1111il dc estas <los 1,icziis iloriiiri~:ritales r s  pr>sible Iiacc:nr iiria idea 
glol,al, triiicri<l,, rii ciieiita qtw rxistt'n adriiiás los restos iriat<:ri;il<~, de I<i que era 
r1 iii<,ricioiw<lu wtalilo, taiiti, n i i a  miarito qiir Joan Kotgcr 1i;i110 y ptrl>licÚ hace 
aiios 10s datos bási<:o? 1 t d ritnhlo: (;aspar J;incr, los i:iial<:s acaban de 
prr<:i~rn<ur dcbillcs solir,: la lalwr. I,:I ri.tal,lo <vi ciiestii>n e n  uri;i curislnicciári de 
tren wllcu, s<:li;iradas unos (le <>tras r I ~ i n i l l a s  l i l a s ,  CCIII  ángeles por 
capitclt:~. I,:l Iiiai> primero. qiic <.r>rrcspoiiili:i ;i1 s;igrario, iba fl;iriqueado por dos 
paricles iv i  n:l icv~ rppresentando la 8rii~nci:iciÍ>ii y la iavidad;  CI segundo 1levali;t en 
el c<:,itrri In Virgcn r:ori <:I Nino, iriiagcri i.ri:r*ta ilc gran t;iiii;afii>, con la lipihriia y 
la Iii,riirr<:ccií,ri rri I<u llari<:i,s; cl t<:r<:i:ro r<.pri.scritaba eii rl centro, r<diicido el 
Lainafio, la Ati~ncii>n, 1.<)r1 lii Asecn~iÓn y la liiaji!cla del I,:spintu Sant<> a 10s l a d a  
y ,  por últirno, en la parte superior, dos i:iicqios ciirvilíneos lairralcii i:rim;ircabari la 
(:oroiircióri de María. I':l i:onjiiiiio rriiiatalva en u n  j a h r i  cori tina rnis insrrh.  
IB<irm<:norrs y d<:tallt.~ pucclcii srgiiirw i:ri la di:>i<:ripci;ii ilei.i~notiiirii<:a y t.ii la 
coiitrrnpla<:ii>n i1<,1 retablo :i<:tiial i1,: 5ai1 Jii:ili, riinio los fuslf:s iI<:i:ora<los i:oii lazos 
fi~si<:ra~ou anilladon de la* c<,liimriax, pero lo qu,: aquí rios int<:r<:st es u l i r  al paso 
<1c iiria <:iiriow i i  q Iia<:c cl ;tiitor <I<: la I i l r i i  1Sn 
t,fi,rto. &te M: qu~.ja dt:l ia<:l~itparr:~~~tivr~t<> <1c1 11atwI de la ~\siiii<:iOri por ~ i i i  lado y 
ilrl c x t n ñ o  y dewgradatilc para 61 - asp<:i:to dc los ;iiig<:lss niíisi<:os ... Sin nperci- 
b h e  dv ello, él <la la soliicií>n del caso: (;aspar Jarier s<: vio ot,ligailo s iil~roximar- 
fi(: al coiijiiiito <1<. los ( ;oa i>s  (1,: I;i Virgrri poriliiv V I  retablo triiiii q,tc , :nrna. 'ara 
iiiir irnagcri más aiitipi;i: 1;i qiir  V I  la i dvsl,ii;s rlcl i~i<:cndio dc 
1505.' I':i;ta iinagcn rsLi fri.lia<la y v;i I'iritiada. Nos lo dice la r<.l;t<:iíin iiiericiunada, 
aunque n o  supo Iwr hicn el ix~lt<>r 11 ins~rip(:iOn (le I;i rnisriia. I)clie <lecir: Fonck 
ambode 10 prpsenl nriy p r  nu. C a b r i ~ l  M o p r  (iliiiziq exrihitra Jlorcr), prruere, n 
setre de jrrny, ony 111) nou. 
1,:s <lccir qiir i.1 pueblo dc Siiicu Iiieo r,,iistmir sii t^il,li.iidida Virgtw cori Siño 
-es general diclia Ioablc aprecia<:iiiii~- ti pora ilistanria d<: la i:atástrofi~: i:n 1509. 
S ~ ~ 1 r a n t e n t r  lo8 ángelea rnínsicos cont<,rncaiitvs prrtcrirccn a d a  fi.clia. Su caráctcr 
gótii.o contrasta tari abicrtaniriitc ron rl vntilo dcl riiani<:rista í;iisl,;ir .larii.r que 
riinrstro r<.l;itor pi,iii. rl grito cti V I  r.it,li,. l'i,r i~ t ra  ~iartc. I;i* dirnciisiolics ,1<: la oljra. 
si qwr i a  irisrriar 13 :\~uncii,rl I i  oLligaI,:trl ü i.ortarl;i, pclr<> i.11 la i(~onogri~I'iil de la 
&poca &,te y;, ix~ isn riciino inii) iis;iilo iwi  I;i i\scvriaión, ~iiar<:áriilo.e los pif.8 de 
Jpsiicristi, cii el siivlo y I>iriliiidosr I:is iiriir;is di. los :pÍ,stolra I;i t i a te  baja dvl 
i.iiryo dcI Sifirnr: pira y bajo. dc la ivhtirll~r~iit. Irltrr<,~llil  1rlii5 rcl igio~trr~ir~tc t4 
tcrii.i y u r  no artihti<.;inicritr. Y cstc Iiriiicipiu SP o1vid;i ~lcrnabiarl<> a iiii.iiiiilo 1itui1 i.1 
l x i s i d ~ ~  t l ~  q u i c ~ ~ ~ ~ ~  v i v i r t ~ c ~  , l u i ~ , i s  hoy ~ n i s  (1,. rstctictt qut. llc rcligimida~l. 
cllo ii<>s rn<-<,iitraiiioa c i > r i  qtrc <!xi.iti. i i i i  pri i i r r  .lrtista cii rchi.ií,ti i < i r i  VI 
ri.tal,lo: r l  I irrsl , i trro c,ii.iilt<ir ( ; S r i < , I  \loger. i1eI rii;iI i ioa wiiparrziiw 1,revrrnrli~ 
ti. Iiivg<>, pimfiii. prii:li<::irriciitr lid ult:iilo al plaii<, clc la Iii.luna iIcI a r l r  ixiallijr- 
iquiri c ~ i  cstc t i  n i  y c Lrabajii ;a cal>alli, eritrt. V I  siglo XV y cl 
l .  Y <Ir.-pii& i.uiiiliarr<.c t.1 aiiti,r ilei rt~talilo qiii: ir (;;iipar Jarier, todavía rio 
Ijieri <i>ri<,ci<lo, Iwro n.iiliz;iilor iririvg;il,li. 11~1  wtalilo riiviitadi~. Níxiiirr<is cantan. Y 
10s ~iilrn,:r<>~ 10s dio  e1 it~v<,*tigildor 1 < > < - ~ 1  Juan  K<itger al rccogrr la ~iutii:ia de que 
e i i  1571 C<~s,xir J<in<!r, irrqirinirc~ i p in tor  rniprcri,li;i la olira rliic araliaba eii 1581,  
s<,laiiiciiti. por lo qiiv si. r r i w i a  a la <~si.iilt~ii.ü, Iioriliie Iiiigi, la piiitiira y dorado 
<icu1,6 ;i1 pintor l ia i r l  I'irrcr todüvia a prtrrtl.ros dvl siglo X\'11. 
Iliibo di. vivir pura tinos <li<:~ años  v r i  Li villa, i.n la que Ir nacirrori dcki h i j w  
iuia hija, dv la 111ir c:oI>ri>, <:ri la Iirwi,iia dc siisjirrailos ii t i  total d r  i i~ ian IOOU 
l i l l r a ~ . ~  
!la siilo i.1 rnisnio Joan  Iiotg<:r cl qiic nos Iia irifoniiadu d r  otra i h r a  que, 
~:oriilir<~nsiLIt!rric~~tc. I i  t a l  i r  a i r :  la I'ririsiiiia (:oiii.rlii.i0n de 
I;ix ri,li:riosas c<>ricrl,cii>riistav <Ic: la villa. (:oiifurriit, a li>b alhar;iii<:a iliit. obraii t ~ i  sii
ari.liiv<i S l i s  l a<:alirron d<, i r  la i l $ 1  1 r d l5'J0, y 
i s l a  Iva viti<, a v<isl:ir 110 liliras irinllonliiirias." 
(;aspar J;irivr rra huiiilirc: iti<:oiist;i<itr. 1.0 a s c p r i  I,rol><i li<,tgcr; otro 
doriiriicnto mcailo zi Iiia por  Jilün 5lii~tarii .r  trata di. las iliicjas dv la í,'on/mrin &l 
Hrniri, <:ri 1581.1, por  i i ~ i  tnl>t:rrii<:iilo qtxt: su autor  i ~ i  ac;il,ü tiuiir:i di, h l ~ r a r  y que  
ir Ir <:xigia dcsdi. l 'a~tii i i .~ 
I'rr,, clli, r ic>  obsta para qu<: nos , . 0 1 ~ l t < .  '1,: sii 1;tlici dc otras pirzas Lilrs romo 
V I  5 ;  \ligiivl di:I n,xiiütt: i1i.I retablo iii;iy<,r dc la parr<rliititl iIc Vclaiiiir. 1.a 
í:oii~iii.t;i iiioiiiixrita i1c 1750 1 0  <licc. liara i~iiitvi *.pa Ict:r rii davi.: "l..) figur;~ <Iv 
53111 hli,lurl q e i  c s t i  al ;citar iiiajor, pvr dciiiiint la I'iirisriixia la f c i ~  rn I5Hh ( ; a l n r  
r y a i r  i r  y o 10 Iliiirrti, 5 soti*". IIa (Ir It:cni., yin lugar a 
iliicls: C a s p r  Jnn<,r yiruilginayr,, pirilor, qiir vi i  s u  (orina <Ir <:xprrs;inc corni, 
vt.i;iriios antes  y piicxlr wgiiirst: t!i i  1rt.s n.cil,os siii:esivos <Ir i.i>bros <le1 ri,t.lblo de 
i i i < , i i  que  I,ubliii> jiititi>s j ; i i i i r i i  I.laili,, dc 1571, 1570 y 15H1.5 
JO, \N ROI'CER. I . ~ ~ . ~ x l I i : r i  de Siiii,s (Palma I'I.l?) pp. IIIR-I'III: ailádasc JAlhlF 1.l.h- 
110 Fí:RR:\(;I:'I. PI nrtulo / :a~por Ini,ir . S ¡ r w ~ z  y . lkudk ll.q:\l. :Il (l'l5~~.l'lfAl). pp, 
71 1 -,;~12. 
3 J O \ \  RO'IGH1. I.i,r riionp<r~ <I<.I ~ ~ i l o r i  di. \'inru (I'alms r.  a, )  pp. 1111-105, 
' I I \ \  \ I I \ l ' . \ \ i R .  I'orn h Iibtcwa ,le, bs H r . I h  .,Irte* d<, llallaro IISAI. :I2 
(1~IO1-1')02). Ilow núm. 1i.t. p. QI15 
\uruilcrro la roiiailta de la vonxurla a mosdn l;nbritl Samcna de Felanitr. l ~ r n  
amipc). I n r  rcriboa u piicilcri urr en rl ait. ante* citado O? 1 .  IJad6. 
I i  t . , , i i ; ~ i  1 i <.I i r  1 Iki l.<~lii. l 1it  i r  <Ir la  
i.ati.i lral (11. I1;ilrii:i. I i <> r  125 .Ici<i.v íhpt l i ihn~s i.i>ircsli<~,iilii.iiLi~i. y pi>ati~ri<i i-rt ivl iL<, l o  
la l ) r í> , ,nt$jrij, VI c q x t r i , ~  q u e  rucdka m t r t ,  I O ~ I O - 1  ,771 y 27- I - 1  5f111,6 
I ' n  S ,Ic 1). i r  f.ladi, I v  1li:vii :i i r  1.1 i . i > t i i r a i o  di. otro 
r p l i r a r i o ,  coii i.ljaiio, p la ta  , i r i s t a l ,  para l a  li;irr<,ilui;! di. A l r i i < l i a  de I'i:i.ha I I  di. 
r ,  d 1 5 0 1 .  q ~ ~ ~ !  ; ir i t i .r i<ini i<, i i tc !.a <ilirali;i cii I;i I l k i o r i n  < l p  ;ll<;iidio (Ir I'i~Iru 
V i i i t n ? o l  "<>l .  :! (I'alrrtzi I'J21i) 11. 5, 1';trvct: d c d u < . i r w ,  a ~ t ~ ~ ~ t ~ c  n o  c < > r ~  s ~ ~ ~ > r i , I ; ~ l ,  cpt,, 
i l  rv;ilizí, taiiil>i;ii i i i i u  1i:ir;i I;i (:;,>a i l v  I<,s 111suil.~* { I c  l i t  ~ . i t ~ , l i ~ l  d c  IBalrr,ii.' 
IU lrir i icr; i  o b r a  corioi.i<l;t dr cstv a u t o r  I,ari,ci. scr VI ii.tül>lo <I<: Siiri Scbas- 
t i i r i  di. I;i a ,Ir I '< i r r r r r s .  VI <:ti;il h;il,i;i s i d o  con<:<:rt;ido ? t i  acl,ticitilirc di! 
1 5 0 4  c < > n  l a  v s r u l t u r : ~  ,lt4 c~iir l ir, "ct~tt.r:, la r ~ ~ l ~ ~ t t t r ~ c ~ ,  u ~ n I ' < > r t n v  c s t i  l o  de l<; 
ii> l iIi1il:i di. 1 5 1:1r,cr c r : ~  <"<.,ilt,>r di. r<. r io i i i l i rc  p o r q ~ ~ t :  c l  
0l,is1,c, I:ray si,,,í, l{a,ls;, ,l?,íl ~ s c r i l < ,  c,, VI l,il,r,, ,Ic v i s i t a 5  <]l,, ,  ,,l r<~t:tl,l,, ,Ir Si"'?,, 
r " i lc ls  riies I > r i r i v i l ~ ~ l s  i I v  t i>tt !s lcs ispl;,aii.s ~ 1 c  > 7 a l l o r ~ ; i ' ' ~  ,, i i ~ ~ t < ; s  qtuc ;l, c l  
i I i i : i i i  \ic.li u I i  vi i  l;i i i s i t i i  :i \I;iri:ii.or dt, 1511'1. i I c j 0  icstc aviso 
~ i g r ~ i ¡ i ~ ~ : t t i v ~ ~  : ~ w r c a  <l<, ~ l ~ t i c r ~ c ~ s  rr:tn l;, stx<>u l o>  zartistiw ~ I I N  ,cc>rt:tl>;~u r,l l,iiu:~l;to 
t l S :  I r  v i  1 l .  1 1 1 t i  , a1ti.s LoLcs Ica 
Ir,.. fiKiiri.\ t i .~i<, i i  t i i ~ i ~ c ~ s i l ; i l  i1v r?p:ir:ii,i;i <,1111.11:1 1 1 1 1 ~  1<, d i 1  r v t : ~ t ~ l i t  si:, r<, l>i lr i t l  y 10s 
r i> * l r< ih  \ <ifipa clc t o i c s  lvs 1rt.s figurch I'itc~ctt ( l<, t t c m ,  prr , ) t i  ,1c l;;tsl,;w (;cvwr 
1 Yt:rgt.r ,, ailut4li.s I '  S 1 (11, b l ~ t t h ~ ~ u  l,ol,ix o (;asI>ar fl<,uts, 
p i~ i t< , r * .  dili. i Iv  t w s  irii.sos".'" 
I ' r i  l,rctl~li.rii;i i ~ t w  5' .  l .iI liii;il ili. I;i v i l  1 i,ntc ; i i i t r>r  i,s i.1 ,1c la  
l~ : i l ~~ r t~ i t l : f i c l  clv -11s oI r : i>  r r l : w i í ~ ~ t  u ~ r ~  i d g í r ~  l ~ ~ ~ s i l ~ l c ~  lti j,, h n t ! ~  < I c ~  m i m ~ o  rtmrtlirv. 
~ \ , ~ I t m i u  I ' t l r iO,  ~ I I  l ! i ~ ~ ~ v i o r t i t r i ~ ~ ,  dvt,l:tr;t V,>IUKCT VI ~n<>rnl t rv  (Ir p i l a  clv r t ~ ~ c , s t r o  
t i  r i r  1 1  1 o 1 s í  ' i  1 t r 1586 
i i r i  (:nii.ilij<, I,:lr;i I;i i.;illill;t di.1 I'ii~ili.~ii> l. I;i ikl i , i ia iii, I<,* iI i>rt i i r i i<.o, ili. ;iiIiiclla 
Ci!,,lt,,l.' ' 
",a drr ix i6n iI<:fii i ittra i le la rjri.tl<iiiti i lc I;i <il>ia ru <I<.I : - I I 5 l i : I .  ,\p:arc,<:c en t.1 w l .  
c<irrn undieritc ,Ir lc,t,>s í>zpit, tbr~~,~, f. :l20, 
'J:\OhlI~: l . l . \ l l O ,  :irt. r i t .  t.!, l a  t m l a  2, 
\ r r l i i v< i  p ñ r r ~ < ~ i i i ; i l  id? I'ii irercr. I ' l i p r~< , i r i  <I<, i f i  olirl~rip d i .  SI. S<dm?rrl (15lt1j f. ' J l v .  
l lay niii i l in. pdit i i lar <Ir ciirritar cri catr Iil,r¡t<> i< i l i r r  VI ~ l a l i l o  rn i.1 iqiir in l r r r in i?ror i  ~.onio 
p"il,>rra: \r i tori i  l ' rrrr.  rl rniiirnr) i l i ic rriv<inlr;ibanii>u rxi Sinru y \ lnlc<i I.Gpi,. (irniando 
d l ia r i t i r r  rl padre "inqor $Ir i1ii.r'' i.,i icl,rrri, (Ir 1577 ( i .  10) y r l h i jo  "tnüiior" eri diciembre 
I r  l ( f .  R .  (:<iin<, ri,, ert?l:i ii~i crroi <i ni;il;i ler l i i r ; i  rii la fi.i.li;i iqiie ili. Iiay un retardo 
cn l., w r 1 f ~ ~ r ~ i 0 7 ~  ? r,)l>ru (Ir l:z c~l~r,a, ruyo f i t ~ i q ~ ~ ~ l o  no IlcK;t para cl f b v \ ~ l t o r  11,x~tz 1570: 
"lo. l)iii.*p;lr ,Ii.!irr iniaginayrv i pirilor. r(iioiiifés ;il,rr re i> i i l  i IcI r r r r r c i i t  mfstrc ,I<ian 
I l i l l ra t r r .  mci lor  p r r i r n .  w t  l t i i r a r  i r i i i t  SUR. i l ich VI1 l . ,  \'III a ,  i w>n a rornpl imrnt  i I t .  tot 
10 p r r u  ,Id r c ~ t a ~ ~ l e  < I C  5?,lt s?l,:l"lii V<!" fvt 1 f<, ~{t>""lpl,<l~<~~le"t 1,:q,3kkt ( .  . )  l:?t ., \ \ \ ' l l  ,l<, 
i r  a "  1 l ! I , \  I I I  l .  11). 
l.<># pi"l<,rr> .,in, [3e~vll,ía" , l , t ~ " ~ "  ?" l 5 l i i  ( fol.  02).  
I t l  \ \  R o l  t ; !  R.  I,;~ri.li'r*i iL S i i ~ c ~ i i  i i t  . 11. I I I I I .  
I l,' \ l .  1 . , t , .  1 l . "  \,VI> i \Irnriqiir lill'). f l1i.i ,. 
I I \ 1.1 R I O  I r  ! id<, Ii>r rliutrr,.? l i i ~ > i < ~ . c ~ ~ r < ~ ~  i l t ,  l i z i  l:i~ll~ir Irti,< r.ri 
1 1 ,  1 '  ' 1  1 p 1;it. 
' i.fi.ctivariiv~itv I;i i.rudicií,it v;ilt,i~ciar,a tii.rir tii,rli.<ta i<>iiiii~iici;i i1c 1;i apari- 
. , 
t 1 t I r  l a i r  i.<>~i~i> Ii> lIimar1- , dv so  origen 
riiall<,n~iiiii. I'i,ri> Ic <.iii.i,iitraiiii,s I,icii ili><irrncntaiI<, &lo v i l  1010 rn qiic el 2.t d r  
I r  1 rt,alizar vxatn<,ii l ,r i .xrit ind<> t i i i  inti-iSij<n <Ic I i i y  <Ir. i ir i  palmo y 
1 sobrv iiiia cruz <Ir nogal. para riitr;ir vi> t.1 gri:iiii<i iIv iarpiii trros,  ixarnrn 
que llwa :i rolii, i.1 2 0  (Ir. jtiiiii~. añadiendo i . i>irio traza iitn i.oIiiiiiii;i vorititii coii 
sii cal~iti.l y b;isa. 1':" ,:si<: ,lociiirwiiti, w Iinlla el asiento iIc i libras y 1 0  siieldo. 
"pcr 5t.r 'IvI I{cFnt, ile Llallon:a"." 
Sc voiiscrvan i i o t i r i a ~  i1c ilin piezxs rralizaclas i ~ i  V;iIciici;i por <:1 imaginero 
a :  un  (:rilcifi<.ado cii r l  ;itila dcl (:<>lchri<, dc (:oqiiis (:hristi y iiri ( : r i~ to  
ya:ctl t~. ,  P U ~ :  S<! ,,<>n<i<,rna hoy iriisr~io, ~ r i  in iiiclio soliri. h rncw del altar d e  la 
I1~iríaima d<:l inismo (:olegjo y q ~ c  w txporii: rada ;iRo por Semana Santa.  Igual 
l!li<,ila lo pondiva <licirndo qile "a  prini.ipi<is <lil  ~ k l o  XVll pi><:o?i cx:ultore* 
vali~rtii;irt<ns po<líati coriipi.tir <:un c:I joviw (;;isl,ar I;iricrs. I.;ic ,l<h o I > ~ s  <:uri~ta ~ U C  
st: nuliz;ir<>n en  lb08 ...'\, NO srri:ir~ l i ~  oltras da.1 l ; :~y , :~ r  J a ~ ~ v r  j < i r ~ w r ' !  
I'or 10 <Ii.iii;i* cci I5IYI (;aspar J;in<.r vra anliiitv<.t,, <Ir la catcilral d e  Mal lo ru .  
( : o r r i i i  i;iI <<,lir:i por v11I1rir '4 r<>srtDr~ <1t: la piirrta rti;iyc>i hiiiidiil<> por  cI viento, 
x,l,t<.i;,,, ,Ir ,c<,rt,[,r,,,,,i5<, I,:,st:, ,t. v,, 1500 S,,:,,, l,,r,l;i I,,,S<, lk, ,.laral,<,,:,.'4 
I r  I r  i d  al t .  21 inurir i.1 rii>lilc! Saiiriit: dr 0Ii.w. r .xritor y 
i r  ( 1  15'10) rrt<,rfrc- í ; o . ~ p r  C< ,nr r ,  1l;lriiado i q i n n i r r  y sriiltor nrl<luiriÚ en h 
>iiliasLi ( I P  SIIR  I>it,rl<l vari,>~i cuadr<x+ y < I m  libros d e  t*tairipas.' 
í:iiüriilo p a a r í a  cl joven (;;asl>;ir Jitlwr dt! Milll<>~cii ;  Valciiria I Y , ~  cxarti t i id 
iio Icr riil,einc>s. Muiitaner Iltijorii ha piil,lii.a<lo 1;i liiliii<l;iviiti di. t i i i  r<:hblo hecho 
t:ri I'iligpunycnt (1°C cobra (;aspar Jaiivr hijo vri l f 1 0 f 1 . ' ~  Viic<laiiiin pcnclirntes d e  
niicvas iiclara<:iones pero queda situado rn  i>rl,iti t ir i  iiiip<,rl;iritt: ;artista iiriscilar del 
Miininrisiiio. 
Il<:sil<: I i i r p  alg,,r,a 0tr3 o1,ra suya S<. C~,IIX.N;I.  K11riO Iialil;iba ,Ir ilu* (:nicifi- 
i ados  ilal i:orivriit<i de dominicos d r  M;tllor<:a: C I  ~1 i . I  i.oro, suyo. slirrtia. en baar a 
<lo<:itnii.nhcii>n y rl de la capilla <I?I Yoiiibrr i1i. Jcsíis, firin;iili> y f i chado  en 1 5 8 4  
I,:stc iiltinio dcbr wr c.1 que figitrd hoy VII h <.olri.<.iOri ~I t .1  Maryiii :~ di. la Torre de 
I'alrnü. 
' ' i I  documento fue tranxcrito p o r  .\N'I.ONIO 1(;1:\1. 111lt:11A. í:rr<tos yocrnies en hr 
@lpsa< u i l t ~ ~ c i o m m  (VdcncL 1964) pp. 51-52, 
l 3  A.  lGl l~\ l ,  l1ltNl)A, o.  c. ,  p. 53, Iimn. 6 a 8. 
14 1.a nota la torno indircrtuncnte de 1) .  Rsfael Ixasi. í:omsponde al I.lil>re de Jóbriai de 
IT>RIl. f. 214, ronfomr  al aeiicrdo de  DccUiooi,s í~nyiiiirlme* del '1 y 10 ilc diciemlirc de 1588  
'lotal. i."liió '1 lil,rux. 
Ji\li\lE IIC Of.l,:%A, 1)un Joinii, de 01<.;<i .y í;nlt,6, pintor nnllorquin del rlglo X V I  
llS.\l. 22 (1'128-1920) cn pp. 9211. 231 y 232. Supongo frie un Inyriu mbmi  el que llevó al 
oficmiita de turno a reclamar al ricano de Yctra que mandara p y a r  a la coiradia del Raocr 
ima deuda contraida p o r  Cormr C e n n  rlnttuviia. JO\N hllNI'\\P:li. I'nro In hi~tor io de hr 
Itelh< t r t i i ~  cit. IIShl. :l2 ( I9h162)  dor. 152. en p. :104. 
' O  IO:\N 211N'l'\\ll<R. 120r la hktork <le h., Il<,lkrr t r t c r  r i t .  doc. 155 cn p.  :l'l5. 
I l i v c r u s  av i r i g i i ac i o i i i s  r<:alizailas cri cslos í i l l i i i i o s  I i i s t ros  I ia i i  dtiilu por 
~~~,,lI~,l,, a  ;,l,aricií,t, ,lc ,,Ir<, art is I2 ,,,all<,r,l,,i,,~ c l  ,~s<;,,lt<,r l;:tl,ri,.l hIc,g,,r t, fi,,,:s 
d<:l bigl<, Y r i1cI 1 :  VI ;iut<ir de  la V i rgc i i  d<: S i ~ ! u ,  C , I ~ I ~  "a 
op i r i i l i a i r ios  vri  I')OT, iil p i i l i l i car  VI cs i i i d i o  wlm: 1;~:. virgt, i ies-Sigrario rriallorqiiin;is 
,Ir rons,,,10 c,, ~~~í>,,i!,,<> j11;,r1. 17 
O p i l ~ i l ~ a r r ~ o *  ii~<lir~.ci:urtlc.r~Lr porqnc ~u r i s ta l , i l  ~ : n  la h,:ndi(.ií~~i dc iiii;~ irn;igi.ri 
C I ~  Sii ici i .  rti 1510,1R c cricrtarrtc~,t<: aIi<ira vcrrios vr;i la qil<. <~l i  hx!Ilada 
I I  y la I i l  r la r l r  5ari i r ,  de  l i i i ~ r i c  i:ritoii<.i.s si>li> 
sil,i;irii<rn <1\u I ~ a l > i a  \iili> I,i.nili.i.i<l;i cii 1507. 12vr<, I i i r g o  aurniO rI d a t u  r<,vc.liidr>r d v  
v Csta r olir;i di. i i i i  ~ > n , d j i i i , r < >  vsi. i i l tor l i 1 c I i i j o  dvl  
l,i,,t<,r 1LlrI.l. ,1,,r ct,l,r<, 18 5,.gk,,,<l:, r,,ita,l ,lcl siglc, xv i,,~,,~~,~,'" 
I'CK j i r ~ .  l{:rt~l,,!t~;, I,'UIII O l ~ r ~ i ~ l o r  l~ d;t , l~ COIB la r ~ ~ 1 i c i : t  ~ I C  qtt,, ILZ \'ir;c!t dv 
1;racia. cii sii .iiialii;trio r<qi i i . i i c i  di. I,iiiiiti.tji>r, cra <>l i ra  i1i.I rtiisrric> ;irlisl;i, y <l;ila 
cii Li,rii,> a l  l 500.2U 
(:,,iitandi> <. , , t i  csios t r r s  p i i r i i o>  di. ~ I N , \ C ,  c < n ~ < ~ c t ~ ~ ~ ~ ~  1:' ~r~iu,<.ra <I<. tral>;ijar 
ili. i,slc ; i r ( ish y rica i.s <l;ido i.slrci. l i i i r l i~ i . 1  i.t,r<i, v i i l r i l , i i i r l i ,  ; i lg i i~: is  <iLnzs rriis, 
I soii I:i i r  l I r  t l l V I  l 5 1  I'i.;iii<.isco dr 
Itii:i, Iia idii .i t i  l i Iv  I'ii lriia. I'i,i.<> i i i i l cs  l i i i < , n r  rrios>;.ri j i ic ir i  1 ,  rioa 
r i , < i i l i < . i i  i i i  ; i i i i i , r ior  p;irt,ii,r i Ic  ~ I I L C  I i i  l l \rie~.lv*." ' I ' a t r ~ I ~ i ~ ~ ~  
Ic,,~., ,,l",, ~~i~~i;,r, ,Ir (;r:,ri<i. 
1  l l : r  l 1 Virgiv, al<, I 'oi~t:rvh. l io )  r<.tir;i<l;i ;i1 s i r i t i iano 
,Ic \ l ~ r t l c ~ i O t n ,  t105 1,:trwc r r &  5vgur;t \ a í t r ~  r w s  : i t r rv<~r i i t r t l<~s  pcop<>ncr la 
(1,. Ikas N icvcs  (Ic bl:tr~:~c,or, cn t r v  t ~ ~ t ~ c l l : i ~  ;t Ihs qt tc I M , ~  rcl'vrÍ:tr~~os CI, aqtrvl l~rirncm 
csI t ld i (> r ~ t ~ t : ~ . t r o .  
j l l~< ,ra  q ~ ~ c r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  uds<~r i l> i r  id ~ ~ ~ i ~ r r ~ ~  atxt<,r ,> su ,rírc~alo < lo> oltr i ts r r ~  l ~A i r r t o  
vsiad<, <Iv i.i,iii<:rv;~<iO,i, i l v  ILt* c i ia lcs ii~i;i ;iltari<.c i ~ i  i t i i  i i ivv i i tor i<,  <lc 15-5: tls el 
Si,,,l,, l.:,lti?rr<, ,lcl l{,>scr V,.Il ,lc l',,llc!,s;,, I'<>SC<, la  ,,,is,,,;1 tC,.,,ic;, c,, s,,s liK,,ras: 
la. hlürias ; ~ r i  1 i i ; i i i .  j i t i i i < ,  ;i i r  y ;i los<: l t i  i.11 pii. t c is  c l  
~ . ~ , u I c r c i  w r i  1.1 c i i c r l w  ti.ri,li<lc, y <,x:ii,iiiii. <Id .Scfii,r: i s t i i  cr I;i i1,. I;i trl;i cibcolada. 
1.:' rná'i, auz><lur e1 ('ila,l<n IIL. <.onsvma(i;nu ! Ik)\ r ( . l ) i r l l c~ .  10s I\isn <I<~ji<<l<) ~ o ~ ~ v < : r t i d c > s  
t v i  i 8 1 i  í a i i t a s i ~ i i i  l 1<, q,~v ,l<,l,i<.r<>t~ wr,  1;) i.:ira l S I r  l la dr l  
(:;ilvario (Ir i d v a .  ihr:i c a~ tnc~ t t t .  ,.<>,t>t< p r  i,irip'iit lad i i .  t i ,  Iior 
7 "  
i i,iic,>riiitanii;i. ~:trtil,ii:xi. h i t ~ ~ i t c  q.11 l<>r t~ , l  i t  11111,str~) i l u t o r  ! S I I  t i t l l<,r - -  
' l .  l i . l l \ l l \ l  1 ,  J .  S \ 1.4. 1 i . 1 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  . . % q q ~ i v  dt, \ J ~ ~ l l ~ ~ r ~ o  115 \l. :32 ( l 0 l ~ : l )  1-10, 
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;iIgw t .  'li!t,ll~i;rb 1.1 V I  c i  i r 1 s! i)o. illF~> ! ,  (I<.hd<. 
Iii<.F<> o , i  1 r ! I r  r ~ I i ~ > r < ~ r i ~ i , .  iri i i. i i lr;i. <IIW tvra I;i \ i i B v t ~  di. h i t i  
~ v c h r ~ i ~ ~ ~ , ~  VI ~~c:totc,~ l ~ ~ r c l ~  r t ~ k  v o t r i p ~ ~ t ~ s t o  y r ~ ~ l ~ o s ~ , l ~ ~ , 2 q  
í : r< .cwor  11111. , 0 1 1  c*ta> I ~ ~ ~ r ~ t ~ ~ ; ~ l i z i ~ c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~IIIII<. ( 4  1<.1.11111  t l t .  S i r w o  \ .-II- I/<L. 
i i t l l  l .  t i  <I ; i r<>s t i i i < n -  i r \ l r i , i i i<>.  li.iht;i ;il,i>r;i. V I I  1i;irlc iiii<iiii- 
I ~ c r ~ s i l i l i . ~ i i i ~ ~ ~ ~ ~ ~  i r  ilt. I 1 I r  i I i . l i l i i ~ i \ i i  i i l i i . i i .  il<i- v.<tili<iri.. 
i r ,  I l 1 1  i r  1 rI <,Ir<> <l<l ~ t r i l r l c r  ~ ~ ~ : l t c i c . ~ . ~ v ~ ~ < ~ .  t ; : i l r ic, l  \ l < ) g c r  , 
1;<,s1,2r ,j:,,,<,r, l<,> ,,,,;,l,,.. ,l<~5gri,c~i;!,l~,,,,<.,,l,~ ,:,l,r:i,, [~,.r,li,l,, t.1 Ir,,,, h,, i,,s<~r,.i¿,r, t., 
l:~ /;rara l ~ , ' ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ J ~ ~ ~ ~ l u ~  ( ; ,~k~ iuru  qktv l r h  l ~ c ~ l j r i : ~  i ~ ~ s ~ ~ l ' l : ~ ~ l u  i r ~ t t ~ r < l ~ a t i ~ ~ ~ t t ~ t t t t ~  u n  >opIu dc 
vi,!,, v,, l a  l,i>t<,ri;, <l? lk, c,,I1,1r,, rvgi<,,l~bl. 
O 1 1 l  ot ic i< ir  ocrrc« <I<.I ,>i,~~<ir i i i  <Ii.I (rir<.r 1 c.11 d<, I b l l e i u a  II\\I. -1 
( l f l c ~ l . l l l ~ J 2 )  p. OII, 
IFI r,>,t~,tr,l<,, mlrr <,l q,," l,;, <Ycr,l,, ,,,lL, .,,,!v>1,,:, [l,,gL,,', l t  \ \ l o \  R \lI\S,..\, t '1 m,, ,,,, 4- 
iii<viio dt4 I f<iri~r I'i.11 rli 'srmaiir  \ i ! i lo .  l ~ ~ ~ l l ? r ~ x ~  I~J7.:". cl;tcl:t .u w t w ~ r ~ : ~ r i ~ ~ t >  no p t m l ?  ~ s l a r  
!ru,j<>r " ~ o n l m I i >  u 1 l I x 1'1111 !n. i.<i,i I;ir 1iriii;i. (Ir 11'11tI iii .  I r .  clr ilvtrax ilrl A l a r  ? 
1'1111 1 %  I I . .  t i >>  <Ii,.. .iiivi.,io.. ],S 1 4 .  \i. ,I"<, <,Ls,?rr,, rcrc1r,I;,r la> a, l l i~>~~L.. 
I.il..tillli, <I<. I,,r l1,111l<,* ~(./I,,~I~*! lP"rc> ,/<~1,1.,, *.r I I I I I ,  i,,ll,C(,,~i. l.:l ~<,t>j,,,,l<> * *>Il?,,? r,,,t,<> 
liil. lar  p i~r: i r .  i i r t ; ih i Ic 1 i r i . i  iii ilria. p i r i i l r ~ i  li,ili> \s l i i r  1 i>>r 11111) i l c ~ l i n l i  (Ic Iri qiir ;aiarrr rii 
12, l ' " ~ < i ~ i \ , i ~ ! l  ,Ir, Sclv:,. 
'".a i i t i i i ; i  r c p r ~ ~ ~ l t ~ r , ~ ~ ~ ~ ! !  p~!ldica,l.* rtc,n ~ I I C  lh, I b l ?  crt l l \ R l l J l l ~ \ l F  (il \ W ,  .%nkr 
\l"rplz,lc, <l>, (.,,,\l<,k, /l",,!<, ,l<,l lZ<,,,,.',,l<,1 (l,:,l!?>:, I'l1121. 
DI<SCRIPCION HISTORICA Y ARTISTICA DEL RI<TAHLO MAYOR 
DE LA LGLI<SIA PAKRKOQUIAL DE LA VILLA DE SlNEll 
Segiin la tradicibri Iiarwr iiir i:onstruidii el ai:tual retablu inayor de la iglesia 
~>am<><~uial d r  Siricu con iriotivo de l~aberse iiici:ndiado el que aiitiguariicntr había 
c:oii ti>ilas las ~leiiiás obras dc tiiadera que i,ristian CII aqiiel templo. 
I<:ti 10s pulrstalcs ilil<,riorcs ilc pii:dra se lee Any I M I ) L X X I ,  que alpino i~uisis  
<:re?& que <:"a epoca aIlt<li;i ;i la dc la coristruciión de los rriismos pedestdes que 
l,<ulía srr posterior a la ilv t c ~ l o  el retablo; sin e r n b q o  d<:svaiiecr a t a  msPcL 
otra iiilicrip<:ií>n a lo rirós 1 d<:l retablo r l , ~ :  btril>icri señala la inisriia fecha, 
pni<:ha ,Ir qiic todo él fiir I:il>ri<:adr, <:n dii:lio ;iño 1571. 
Sii autor fama fur i i t i  tal (;rri<,r, ri;~ttiral ile la rriisiiia villa, el ciial vivía en 
h I,hai~cla dt. IR Creu d W n  I¿<,bnsa, rii I;i Iii,riítltiiria caw ;i iiiani, ilereclia conforme 
c<. s;iIi. <IvI l n ~ < , L I i ,  hacia i d  di. 5;iti Iiiiiii. ;tiiiiiliir no sc ii,iig;i i i iós f'i,ridarn<:iito para 
crrrrse así. Sr dir i  igiialirientt, qilr lo i.5 taiii1,iSii d<:l n.tablo de (:orliiis í:hristi de 
h ca t rdnl ,  atiriqiic inti, irileri<>r. a lo iiiejor rri iriianto :i I;i ;iriliiitrctiira al de 
Sineu, acaso iin buen perito, Iiiir i.1 cstilo ci>iioi:eria si i in griipo <Ir riiedi<> relieve 
de pi<:dn que parecr s t u  pl Naciniinitto <Ic Jrsiirristo cn<:iina de I:i p~icrta  de la 
casa mencionada <Y de la inisiria ritnriu qu<: Iüs ile las figuras d<: anibos ri:bblos y si 
lo fuese tendríamos otra corijctiir:i de ser (;cner ;iiiti,r di: iirio y otros y Esta seria 
otra dc las glorias, y no  prilticiia, ile la üritiqiiinixrie villa ile Sirieii. 
Pero sea i~ri i i! i i  fiirci i.1 <lile id<:;> y Lrabajb <:1 rctalilo <Ir S i ~ i c ~ ,  1<><:icrt<, es 
que era Iiombn. rlr LiIciitu liara las Ht,llas r l r s ,  aiiiiqiii, tcriíii rnis <:oilo<:iriiienlo 
eri la isciiltun q u e  cn 13 arqiiitrctiir;i, conio lo maiiiirsta el misni<i retablo. lil 
autor cunrxia la arqiii1ci:tiira grt:rorroniaria y I;i gi>tic;i p:n> no iroiiktriiy6 :iqi2ella 
obra por ninguno de atas ilos í>rd<,rics. 1.a arqiiit<:<:tiira qi:sorromana rn la época 
*:ri que w <:onalmyíi el rt,Lil>lo r i ~ i  rstali;~ iniiy en riso en csta isla y r.1 autor no w 
atrevería a chocar ci,ii i.1 giisto del piieblo y bl ves Ic parrci; tanibién chocante 
a t e  orden ron <:I gbtiro, sigíii <:I cual (..?ti ~ons tmidu  ;iqizclla iglesia rri 10 vital me 
parece que no anilak~a Iiiera iIc ruaiin y aiiniliii podía li;il,er h<.i.li<i r l  retablo por 
el rnisriia ordcii gótico ,lur la iglesia. no bi. resc,lv~ria a rllu por tic> ;ipartar;e 
demasiado del gwto  dr>rriinantc ilrl iniain,> autor, ~ l u t . ~  sin iliiila rra V I  hrri<:orr<imano 
;qiii liaría piics rrli r t i l ~  c<)nllicto'! ... I<:lrgir el ~~la tc rcs ro  I I I I ~ ,  10 í ~ n i v ~  q11i debía 
adoptar para i.oni:iliar to<li>s los <.xtrvirios iin liornbri <Ir iligrnio <,onio rra &l. 
1111 retablo por mte ,,rdi.n i.ar<,rc (1,: la qavc:<lad y s~ni:illt.a <li,l gr<.i.orroiiiario; 
pero tarnporo sdniitr taiita ir~iiltitiid iIt. pi~liicñas inol<liiras < . < i r n o  V I  gí,tico y así 
p j a ~ l a  iin i~icdio ciitrc los iI<,a  aiii,qiic si. inrliria triis al grci.oi-roiiiiirto q t l v  al gíttici>: 
está si rriiirgsilo rl ph t i r i> io  rli. a<loni<,> y iol1;ijt.s pero (11. i i i t  giisto iiiferrntr dr 
los <Icl g&tii.i> \- mis aliiiliiiili,~ ~ L N  I u ~ l i ,  ;sic. Ilal,rá. i,oriio c l ' i ~ ~ t i i i i ~ i i n t r  Iiay. cn 
cl  rt~1<~/110 ,1111. ~ > c w t l ) i f  ~ t i u < l t i < -  ( ~ , - i t i  11t. i.itl,rii 1 ~ 1 ,  111:1, 1.5 1111.11i.-.tl.r c t > ~ > l < . ~ ~ r  1.11 
i,li.i.il~~~<, dv l  a i i t i t r  < lu<.  hs r r i i s  r i o  .<>si di, ici;il gii'tii \ G I U ~  'VI t i > i I i i  iIv 1. i>lirti ~ i i ,  
r i i in l .  1 1  . tu t t<~uc e l  ar l í l i i .<,  1 I r  t v ~ i . 5  512 iiii:iail~;iii;>ii. <, l \ i< la i i i lo  
cii,rta- rcglaa. r i , >  <~li.-L!!iI< i h s  hii<.It;i 1 1 1  i 1 1  la s t ~ j v t a  a la 
r ! a l  l i i i i .r i  giinti, vri  v i c r l o  1i11i111, < , i i  I'iri la ;ii.<liiiti,vtiii.:i Iil,ili.ri.x.a ai l l r i i t i .  
r i i i i<l i i>- aili,rii,>' i:>ton i le  <.al,rii.lio, i.<i~i,ii c ~ i  I;i ,,lir;i 1 ~ 1 ~  <,rilcii <1c IR 
,!,,A, :,l;,l,a,l:, *,,ri>ti;, , , ,ay<,r ,lc li, ,~at r , l ra l  (1,. 5<."illa. 
I l  ri.t,,lilo. a l  li,i I>c<l<.si;il<.. i r  i l i ,  triaili,rn. tiiiiy b i w  
,l<lri!<l~t > ,  :, l rv r l ,<h ,  [,ir>la,la. 
I ~ : ~ i t r t t i t ~ a ~ l a  \ a  Ih <>l,ra p t r  r , ~ ; + ? < r .  ~ I ~ ~ n m s I t ~  uua o j c s ~ l a  ~ I < X  partvh cl!w l t~ tc~ l : tx~  
ri.ili~i.ii-hi. ;i la* sigiiii.ri1i.s: p i ~ I < ~ * t ; i I < ~ *  iriii.ri<nri. .. iI<. Iii<,ilr;i. I,;isitrii,iit<,, pr i r i i i . r  i i i c r ~  
I V ~ .  wCt !n<I i i  r i i<.r lv>,  .ilii<>. ~iii.li<i \ ~ g r i t r i < ) .  
i Iv  I'it,ilr;i di. 5antaz i ) i  rii iiíiati<,r<, ili. irii:ilr<i qu<. ;cn"tic,~t.r~ i> t r< is  i i i ; i tr i ,  
l l l ~ , l ~~ - i . l l <~ . -  (11. I r  l a  \ 1 1 1 ,  i . < i i r i i ,  I<, r<.-i.i!iti. (Iq.1 rl.i.ililii. i<irri.-liiiii 
<litrtit<.- a I < i .  <. i int r i ,  I iarrs (Ir. I.OIUIIII~:I~ <1<,1 1~111111.r 1 1 .  c.11 l.,> ( I t l *  (11. lo- 
. . 
~c\ l r i , i i i i i .  -<, 1i.ill.t VI S l nrlt i i i* ili. . i i i i . i~ ) I r 1  iuii:i ~ r > ~ , . r ~ ~ w t , ~ u  c 1 ~ i < ,  
t r r c  ( l v l  w n t r o  lc)s I ~ , X T I ¡ ~ C >  ,¡c lvs íbs y ,lv \l;firí.b: ,licl,os Lw<lt~st:tlvs s o t ~  dcrrtit>ia- 
1 1 i ~ i   iIc sii poca l~ lu i i ta  vri  I i igar di. ivll<,h I w b r i n  i.htarlo 
rt i i i i . l i i> i r i v jw  iiii aOi.alo, iriis cii i:sti> rl ;tutor iipii0 la r i i t i t i a  di. r i i ivs ln>s a r t i s l i b  
i.ol<,i.alido pt~ili.si:ili.;. sohrr IirtlesLtlcs, l o  iriial rr. I i i ls taniv I i o .  r i i  <I<,l>iari 5t.r d c  
l~it,<lcit (1,; S: t~a~:br~yi~ p w s  aunqotv 1:t 11asr ( 1 ~  u r ~ t  thrifi dc lw  ser ,lc, u r ~ ; ,  r r i a t c ~ i ; ~  mis 
Ii:trt;i q ~ w  I<, rcsit'~iilc, bin vrnhargo <.S dcri i : i i in<l<i t.1 cr,ritra%tc (Ir i l ic l ia picclra coii i.1 
1 nsi  <lt,hiaii ser (Ir jaspr ~ 1 v  hit  irniitai.ibri. 
1 <1v c i ~ a t r o  pi<l<i - la l<~* ost<!iiit,riilo yii.11 iiii!iii.ri> dc Iiarv* <Iv i .o l i in i i ia> 
l i r  : v r i  la5 ir i t<,ri i t i . i l ia5 <Iv 105 rxtr t , i t ios N. v1.11 1hm zuistr"<)i dc la 
. . 
\ i i i i r i i i ; ~ < i i i ~ i  (11 I r  a r i t i s i i n o  > VI \;icirrii<,tit<> l s í  t <ii.iipa<lo VI 
ir i icr i r icr l i i> i1i.I i c r i l r o  por irria ivy,~.iii. i i c  Iv~<lt~*L;iI qtir ~ o i t i < , i t c  1. s.~grario. I,:ri cada 
iiiiii 01. Iiis i i ~ a l r < i  ~ , i i l v> ts l i . r  Iiü! i i i i  r i i < l i i , < < > i t  i i ~ i  iv ;~r igcl is ta > c i ~ i b l v t i i a  dc 
l .  I v i > ~ i .  c t i .  ( :  l l , i ~ i l ~ ~ t a l  i 1 ~ 1 , i .  n v r  la i r  ui i*  x'>liiia i I v  t i i i  ~ ~ d i l i c i i t .  
; t i I ~ i i i t ~ ~  ~ ~ C I < C I -  ,) n i i i c i l ~ i o s  ndi>ri i<i. \ iiiii<Ii<, I I I ~ I ~ O -  r~ingi i ,> I ~ u < ~ r t >  I 1v)r 1,) ~ni.irrt<t 
li~iii-:iii r i i i i ,  iii;iI l o *  riich<>a v i i  i,IIi>>. l.<,. l,i.ilr~t;ilt~s i l c  qut. w '.1"11a. ;i ,,,;S (11. r s t c  
il<,li.< t i i .  l i i . r i ~ . c i  i .1  (1%. i l i i t .  .t l r ~ ~ l n ~ r ~ ~ ~ ~ l  '1' l;is i<, l i i r i i ! iss que v~-lit.r>t,rb - < i r ,  ili,rriasia- 
<Ic, :,lt,a.. 
SuI,rr ' e l  l ~ a x ~ r t ~ t ~ r ~ t o  ; ~ r ~ i v , l i c l ~ ~  c l ~ ~ ~ , ~ : ~ ~ ~ ~ ~  VI prirncr c ~ e r p o ,  cu q ~ i v r ~  hay <,,;ho 
l <listril>rii<lns VI, ci iatro par<.>: iIf,i.ir c1ue las coliirn~i;is soii rlr las qiie 
Il;ir~i.iii ~>anztt las: i.ri sii ii.ri.ii, i r i fcr iur y vii  10s ct ipi tel t :~ SI. vcn s<:ra(irics y otros 
S 10s i.ttalcs. v i> r i i o  t a i i i l i i h i  laa i1cI crit i iblairir i i to, iio sor, <I<,I ii,<Ii> di, riial 
pist<>. 
I.:ii VI i~ i i r r ro l i i i i i r i i < ,  ~ I c  la <l<.ri,clia vs t i  rrl,resi:rita<lo VI ii i istvri i> dr Iü ,Adora. 
. . . , 
viori  rle Iox Itcyvs: cii CI l la iuli i icrdii, la i r  d<,I 5 ;  wtarido 
w i i p a i l o  VI i Ic I  ct.iilro por c.1 ~ iL.hr,  ~ i r i r i r i p a l  dr l  r<:hl i lo.  
Sok,rr VI lir i t i ier  viii.rp<, xc ap<y:i c I  svgiitiilo qi ie i:iiritit.iii.. i . i>~io ailiiel, otros 
ciiair<, paws  ,Ir rolitr i i i ias, p<,ri, siti pcrlcstal,,~, I<i vi ial  cs r i i i s  i.oti l 'ori i~r ;i la biieiia 
: t r q t ~ i L r c l ~ ~ r i t .  
I,:ii cI i i  ili. la cl<,rwlia S? vi, Iü As<:<:nsión de dcsti<:rislu ciui I i ~ s  
~ \ l ~ b s l ~ ~ I <  1 1  1,. i.st;,i iriir;iiiil<> ati>ri i i<is: i.n VI l la iziliiicr<la la \'vrtidt~ dt,l 
I,:hpiritir 5;iritii wnltrv i r 1  (:oli.gio \Fi<,stblico ! i.11 CI d<:l i:critro 1i \suni:iOri dc \I;lria 
S:fiuiisirr~a. ( : < ~ t r > o  t r l  n i ~ . I ~ o  CIC, hl:,lo O<,UIM todo c l  i r t t , : r , ~ c ~ l t ~ ~ r ~ t ~ i o  c ~ w t r a l  dv l  priii~c,r 
r sirici 1 1  iirin ~ i n r t c  rlvl 1 ,  r vsu l t i ~  ~ I J C ,  1 1 0  Iial>i,mdo csl,ncio 
s f i i t  a i r  t t i i  S I  sc <lesciilirc Iü i r i i lü i l  dc l  r i ie rpo di, 
1 Sari t i i i r i ia y *ii,iiilii 6sta la pvno i i n  d tan ticrri;i i.swna es iiii 
iIvii.i.to iriil,crduiialili qiir I,odi;i Itial>rcx rcn i rd iado Iiai:ii.ii<lo qiw i.1 riivlir> i i o  past, 
i ~ i i i s  arrili;, <IvI p r i n i r r  <.iicrpi>. cuii Ii, cita1 n, eviinba igiialnii,nt<: i.1 otro r l r lcc i i i  dc 
ir,t,~",,,rl[,ir~~ V I  v,,i~,l,lx,,lc~,t,~ ,lcl [Ki,!,,T r,,,,r[,<j. 
í : o l i l a  Ci lc i1i. i r < r  S i :  c i i  la iI<,I ri ic<li<i c cs <.as¡ iiin 
si.iiiii.ír<.iil<i si, r<y,rrscnt:i c l  i i i i s ic r io  (1,. I;i s i ;  r i i l  con>riaiid<i ü la 
I':riilwratria .<>l,i.r;iiia, i r  i r  I;i s <le I;is r;irriex di, Iii s<,giiiiiIa 
I'<,rs<>iia: c i ~  las ,I<,s 1,arlcs (1,. Ii,s i.xlri.nio* q i i i  l'orriiari aprr ix i~r is iLr t i (1111~ la I'igiira 
(1,. t ~ r i  vu:tr i<~ clc c i r vu lu  bc l~:,Il;i IIII g c ~ > i o  r c ~ i  ILts armas (lc .Sior,~. I,:I c i r c i~ r~ f t , r c r~ -  
r i a  di. i l i r l in*  1ri.s partt,s t i < i  c. otr:i <.,,>a i i i i t , tc l  n ~ ~ s r t ~ u  ~~ni ; i l> ln i r i i i i i< ,  drl ~ r~ i i i i d c i  
<ctii,rl,<t o (<tcit i i i i ia<.iSri. .S i r~v (Ir drf in i~. i I :~rt  a t o ~ l u  c l  r c t ~ l ~ l o  j;im<, s u l ~ r r  C l  
u , ~  r r u ~ ~ i I i ~ , > .  
'iii Ii;i! i l i i i l a  <Ir q i i c  e l  r i i r l i o  ant iguai t i t~ i i tc  tenía la f ' i i i r a  i lc  iiri l,rritd;ori<i. 
nccri.iri<lc,sc a 1;i irir<iil;ir; niis liar<. RI~UIII)~ R ~ I ) S  q ~ i c  sc p r o f i ~ i i d i r &  c l  n ich i>  y H. Ic 
i l i o  la io r r i ia  r i ia i l ra i la,  qut:daiiil<i por coi is i ( r i i i i i i iv  los átigi i lol i  l,rofii,i<l<>s y i,*<.iiron 
qu,. 1,) iiii:al>aii, I<, i~u<. icl izit icrit<: ;ir:iI,ii i1c ri.iiit.<liünt, deshacit:ndi> dichos áripI<,a 
por  ~ i i c d i i ,  iIr i i l ias t ~ i l i l a s  c ~ i i  adornos itiiiy I i i c i i  r lorados y t:I I'<iiidi> aei j l  c r l i s t r  
<:ll!ro, 
O r ~ q x i  (.sif. r ~ i < . l ~ u  t~vla I t ~ r n u ~ s i s i r r ~ a  f'io_l~rit dtl Mar ía  Saii i isir i ia y romo ;i los 
I a i l i ~s  i I v I  i i ic l i i ,  sii r r i t rada hay si:is Úr igc lc~  cori i i ~n t ru i r i r i i i o s  niiisi<:ales l>iiedr 
cn.i.rsc q1w la t i t i i l a r  i Iv  1;t vi l la dr .Sirii.ii i.s I;i \ i r j r r i  dc los , \~ i~r l t , s .  IKii la par tv  
~~cbsk<:ric,r di:I I,~:,lestül se Irt. la i i ia : r ipcib i i  >igiiii,iiii.: Forirh ncobn<te lu prereril ari? 
per mi, C o l ~ r i i ~ l  . I l u x ~ r ,  I>rr,r,<,r<,, o s<,isr de  jiotv, unv 111) rioii. 
1.11 v i l la d i  .5i1wu l~,~r<lt, i v r ~ < ~  la s~ i i> i ; i ,~<~ iO,~  clt, t r ~ ~ c r  r l  wtj,,r r r ~ l j l < t  r r ~ n , < x  
<I<, tu i la  la isla, iio i :ot i ta i id i> i v i ~ t i  i.1 rx i .<, l t ,~ i l<,  ( i v i  i i i a r i l i ,  a ;irilii itt~icl\tro) : ir i t igi i i i  
y (le ordcr i  g 6 t i i o  iriir. <:si< r r i  i . r i  1 : r I  : i l i l rs  5 i r v i ; i  ~ 1 v  rrLi1>1ci 
niayor cri l i lgar d e l  actciiil. 
I .o* i I c lc i . ios  gue s i  l i t ir i  ~ i o t a i l o  i.1 ilr Sirivi i  .;<iri i i iás I i i t , l i  <,fci.Ii, di. les 
ciri,uaisL?r~cias )- di1 i i i i i> l ,o  qitr ( 1 ~  su a i i i o r  ! iIc a Ip i r io>  sc l l ~ ~ < x l c  ~ . r c c r  ,1111. 11,) 
sor, s,,y,,s, Y e,, <?ft;<:l,n ¿,l,,i6,, pu,Iri pt~rs,,a,l,rsc ;;,,,,i5 q,,r , ~ r a  ,,,,o ,,,¡>,,,<, VI aui,,r 
r lcl li<,rrnoso ! ri io<lc i t in ros t ro  dc I;i Virgen rcvil , ici ido 1:i ci.li.rii;il crtiliaja<la y i.1 
ili. I<is f t~ is i inos  s r ~ i n s  c M: V V ~ I  l fr i-<i i1c1 i .~ i i : i I i l ; t ,~~c~i i i I  1 1 ~ 1  w g u n d < )  
r,,,;rl,<,'! 
I lüs ia  ;ilii>ra t,iic<li, <lccirst, ,III<, q u i i a n n \  i<~l<) e  r ,Gr i l<~  a l  rv i : ib l<~ l w r  IIIU! 
i r i s  (1,. r t ia l  g i is to:  l.0 , I ~ I ~ I  pica ! ltvs~c l :~  ):tsa q>tv  c < r r i i a  tic u n  vx i r c ra~o  
al u t r < i  ( 1 ~  1;1 Iií,vv,la di.1 p r r s l i i t r r i o  por <Ivl;i~iii. I:i <Ii.iiiiiiii,ii i1cI r<.i;ililo: 2." i i i i  
i t i i . l io i . ~ i  que t."Lal,a VI i . r i i c i i i j o  di, la i I c l i t i i i i i> r i :  :i." ii i i ; t  i;iI,la I,i,iiiiil;t d i  :iiiil 
<l< , i r i s  clcl i i i r o :  .l.'' unas t n l~ l as  c ~ i r r , ~ l \ ; ~ s  a 1,~. l;i,l<~> tlvl r t ~ l a l ~ l < > .  lah CLI:IIVS l~:tj:tn,lc, 
i lcs~lt, Ii, r i i i *  sl t<,  r i t l iatal,ai i  a roa  di. I;i rtiii;iil di.1 r i  I y l,abi;t 
~>iri tai l<i. ~ ~ 1 1 : ~  1,)s cru:ttrc, l ) ~ ~ ~ l ~ ~ r c s  l:t l;lc~i;i, ( ~ I ~ I S  p i ~ ~ l u r a -  >>!  sc l ~ t a l l a l ~an  
a t l . :  . i i l~ i , i i a i i i c i i t i ,  I;i iiiii<li;i ~i i , r i l i i i , r i ; i  q<cc l"~r,~~ab:t i . 1  
I,,>lvo j i  c r i  i i r i . i  <>licr.i (1,. ,.si tres siglc)s 1 i ~ ! ~ l i g i i ( ~ ~ l i ~ < l  ! r rü  L1I ~1111. 
~st:il,ari p tiuI;i, 1.1. liciint- \. atl<>~.ttc>s. (11, 111,111<1 , 1 1 1 ~  1.1 d o r i ~ d c ~  IIC, vs 
t ~ c ' . i o s o  bri l lal,a r i i i . r i i ns  ,luc, i I c ~ ~ l i i t , s i ~  i i l u  v<,l>ri. vivji,. 
A s i  t~crrt!ax~vci;i Iii i l>ii.bt, I ~ c u ~ ~ a n t ! ~ i r i i ~  para I I t~ t<. ¡ l< '  l ~ ~ ~ r l l [ l o  p ? I o  ( ~ 1  t l r l l ~ I l  
<.tira I>árn<>'.<> VI Sr. 11. 2 1 i F i i ~ ~ I  S r ,  1 1  c L L ~ I < >  ' 1 ~  Ir,i poros qti ' .  ' ,ouu~.ia~! c l  
. , 
~ r i S r i t o  (1,. 1 I r  y 1 t i  p i i s to  rii las 1 ~ ~ ~ 1 1 ; i ~  ~\r i<~x.  dcscal~i~ ocasiori 
t para r v ~ ~ t r ~ I i ; t c l c ~  y t ~ l ' c ~ ~ t i v ~ t n w , ~ I t ~  Iut!gu ,lc l ~ ~ ~ l ~ t ~ r ~ ~ ~  prt:st ~l!i~du IIFI r i i t : t l ix~ 
t t  t ie t ie  t i l i l  l iar t i  littil,iar w l a  cl;tsi. di. olir;is, a pvsar di. la i.s<.is<v 11i. los 
rlii.zrnus y la.; <lil'i<~iili;iili~i qtrv S'. I>,>dÍ:ir~ pri:sf:iitar, s i i i  iii;is rcciirsoh ;i~>cii;is i 1 ~ < :  
sii I ,<i l i i l lo, pon, iti;ili<is ;i 1;i i,lir;i, v ; i l i6 i i i los i  <Ir arliii:l rorüsti.n> CI i.iiüI c ~ i  21 ili;is 
qu t .  v t r ~ ~ w z a ~ u t  crt t.1 L clc w I , t i c ~ t r ~ l ~ r v  y :ficxlt~,r<~n ,:l :iO ,lcl ~ ~ i i s r r ~ u ,  cor8t1~rf~r11l iO<~> 
s i iLc d ías  1 w <.isiann1 I,II q u i t : ~ r  lits ~ i i l ~ l i ~ s  ( 1 1 1 ~  tüntc) 1,; ~ t l ' ~ ~ a l ~ : c r ~ , ~  <It,jO c,l 
rctal, l<i cii 1411 cstacl<> que pare(,<, .~,.:tl~:tr <Ic sal ir <ir las t r ~ i ~ i ~ o s  <lt,l f ~ r i n w r  : ~ r t i l ' i r r  
1 1 i : :  t.1 <ir<> 1 1 1  l i l t  tisí cii las col i i i r i i ias i r < > i ~ i i ,  10s 
r iqmjvs,  I ~ a r t i c e i l a r t r ~ < : ~ ~ I c  r icI iI<. S<w~<, r i s tc>  s t t l ~ i t ~ r ~ c l u  a Iw ~ ~ i ~ : l ~ ~ s ;  Ih ,,:qr,~c, ( 1 ~  ILih 
lignr.<s ar i lvs tar i  iwcr;r < . i , i t i i i  I;i <Iv l h i i  iilrii.:iri<,h i.5 I icrt i t<,bisi i i is !, i r t i  iiii;i I~i~bl i r i  
1 ,  i r  Ihs riii.rii,. < i l l - i< i -<>- ! . ~ ~ t ~ s i l ~ l t . . ,  : a < l ~ ~ ~ i r : ~ t ~  l;, rt,l c,r,lir~:i ~ t i ~ ~ ~ : o ~ ~ ~ ~ r l ~ ~ s i ~  clc 
li>il<> t.1 r l  \. 11111,<1.111 . ~ ~ l ~ ~ ~ i r i ~ l ~ l ~ . ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ < ~  l I l  1.1 i r  \<., q 1 1 ( .  1 0  
l .  I i i  , tl l< ,< , l i ,< l< ,  
\ l aF i t i  I'i.r;ilt;i i .5 . i i i i l t i  ' l p t  ,.u 0 i l 1 1  I C  (1,. I;i igli,-i.t 
ilr .Siiii.ii \ <,lri,b ~iiiii.Ii,,~. 1 r:i i ; i i a l . i~ i . '  

~ ~ t ~ b i o  tiel tcriii>io iir Sin  Juai ,  úr 'ilaiia (l'ülina) 
e r tn ic tu i~  procedi <iei ;iiiligiio ii:tiibii> ,ii;iyoi id,: Sincii 
(roto Viceizs 'ifolnsj 
Virgeii tiluhr dcI rel:rl>lo de Siiicu, waIiziid8 !por í;ci>iiel hlogei 
ilespuk del faii~oio U>ien<lio de Ir ~ r a r i u j i i i a .  
'ie coiserva i!i sitii eii el riiievo relzililo nt:ominiotico. 
(/,'<>lo Jerónimo Jiai,/ 
Arigcles riiíisieos dcl rrlsblo de Sii,i:ii. 
Ol>ia de (;al,rkl bloger. 
l u s e o  i)iocw+i>u de \I;illoica. 
(loto J,,rdriiniu J i r i n j  

Pariel de La Epiiania dc í ; a s f ~ r  Jsrkrr. 
de i a  parroquia de Sincu. 
(Fotu J,<rónirrio Juniij 
Panel de la l i ~ u r i e c e i 6 ~ i  del Seiioi. <lcl  i.clai>!o iiiaeieii;ia i!r 'irici, 
obra de (;sipar Jancr. P:irr<xliiin i i c  Sirirti. 
(Foto J'*r,,,i,,o Jw,,) 

i'a~iel de !a i r ~ , ~ d r  el lispiritu Ssi>i<i, <le (;aspar Janer. 
del retdblo <!e la g~arroiluia de Sitieti. 
(Foto Jeróni,r~o Jwxd 

\;irgcii de Gracia del  santuario iiom¿>nii,,<i <ic l.liic~iiajoi 
obra segura d e  Gabiiel \.lr>gcr. 
(¡,'oto ler6riirrzo lrwn) 
Virgcii de í;racUi del 
(:oiiveiito de lo8 I~raiieiseanos dt 
wnsrruado ait$ialincnte en CI iie 
Circitlo dc Cabriel \logci. 
(l,'oto j<wh»inio Juori) 

'l'ejta de Is \'irgen de t'orrertri <le Gabiiei hlogei. 
(Foto Ieróniino Juun) 
%nila \I;l igarita ilr í:irai:tix. del  circulo de Cabricl Mogei 

Ensayo de clasificación 
de las placas de piedra menorquinas 
por J/11111:' S.1STHE MOLL 
I a s  prinieras ~~oti<:ias ccxca del hallazgo cn Menorca de placas de pizarra u 
otro material pCtreo cs niuy difícil dc precisar. llstas han sido Ivalladas en siiperfi- 
cir y <:ntrc rcotos arqocolúgk~>s a u r ~  no  bien <lefinidos. Sueleii ser dc  f u m a  
rectangular y <le r<:diicido taniafio, aunque ae tiaya hallado i ~ n  ejeniplar de forma 
cir<:ular, alieiidas sus cana, en las ciialcs apare<:en grabados cir<:ulou o cenefas 
decorados, y en la mayoría de <:llas ;igiijen>a ~1v triuy divemos lamañon que 
iranopasan o no  la piem. 
1.a primera referencia que <:unoreinos ilc su existencia sc debe al trabajo 
l>ul>lirail<i por (;txillermo dc  Olivm I'onu 01 dar a conwt:r algunos o h j e t o ~  intereeiiii- 
tes dc la rolección I'ons y Sokr.  1'1 aiitor al describirlas incluye en el texto la 
interpmtaciSn que el Sr. Pons dio a cada una d r  tillas, <:I lugar de su hallaigo y 
otras particularidades qiie son de gran intrrés, zisí <:oiiio su finalidad; en algunos 
C ~ S O S  cree hallarse ante un "bono cn la distnbiiriOri d,: trigo" de época romana y 
en otros ante un amuleti,.' 
I'odemos apreciar que cl Sr. I'ons ya daba un carácter rnágiio a alpina de 
estas piezas, ppro el que dará las ~piviurlcs más s<:nsacionales y un tanto lanhqticua: 
s r á  el conocido y polifacético aleniáii Waldemar I'cnn, el cual rvla<:ionaba uim dc 
cstas picea9 y las placas dc ploriii, <:un círculos ioncintricus, con el culto astral 
iGrico y ioii "1.1 simholisnlo dc los ujiis divinos dcl Neolitico", llegando a la 
cori<:lusión iie qiic tal= plonios y piza"% eran irata<los de mtrononiía, en donde 
r imaba  V I  Sid, la f.una y los d<,rriás tilaiictas del sirtrrna, s<ihhii la pmiciún dc 
x>lslicii, o tquiiiorio: sil iinalidüil por h n l o  %:ría la dt.tcrmiriacióri dt: novilunios y 
t:clilws. 
Si:giri rl niisiiio aiitor, la placa q u i  coirienttaba (N.O 1 3  de este trabajo) y I<a 
p Iu rn<>~ :<>n  ~:ír<:t~luwrari  colgantes quc pcndian del c~i<.llo sobre el pecho, "pero el 
' Olivcs Pons, GuiUermo. Cokcci6n i'ou y Sokr. Rcvistn dc Menorca. AAo 1949, pk. 
181. Ano 1950, pág. 51. 
voliirticri d r  los gr;irtdi., ! 12 Lr,iiiid;id y Iilali~lilni i1cI riiüicrial (al rcl'<:rinc ;i los dr 
I,loiiio) Iiar:e iiivvrosiitiil {~iii: u: tr;ihra dc ;illiajas orilin;irias. 11,: iisi, diario; podeirios 
asrgitrar qiic talrs iiisignias Iiii:i<irori sol;irrii.ittv cri i,<:asioiit:s so!i:iiiii<:s y Ses l i~as"~  
I.:I Iialhzg~i di: i~i ivvc,s ~iialcri;ili,s ;~ri~ii~i>l¿>gir.m por 1". Iti><:;i de 1:iiidadi:la 
nioLivi> un arti<.iilu qu<: vulvia a ~li:w~rrili«lvar el teizia di: I;is Iila,:as de p i eu ra  I':l 
cjriripbr eii csLu<li<~ i:ra asi rlrscriii>: "'l'ieiia ilus iaviiladcs rv<li,ri<le;idas dr <:sitierado 
trabajo, siti atravrwr b lil;i(.;i. i111c 1c d;in c1 asl,i,<.ti> dv <los ojos, ,lila s<, acsntiia 
con cl heclio di. tener t.,) s i i  p;iric iril'i:rior dos r;iritiras i1ur Ilcgaii ; ~ l  Iiordr dv 1:) 
placa, siigiriiii~lo Li l'onria di. iiriii <,;Ira. .Y<ilire a~iib<is ojos hay otri, agitjrro, i:oirio 
par;, poder m>lgarl;i y ,.tiir<. i:llos ticiif: <:itairo pciliicfios ;iguj<:r,>s. I'or 50 iispi:rto 
general lj~,dria a t r i l ~ ~ í r ~ ~ l ~ !  1;) i!tnc:iúr~ IIC i~lolo O C I  ~ i i ~ i ~  dc ; U ~ U I C L O " ?  
Rii octiiliri: (1,: 100t1 volviti :I ap.uec:rr cii iin peribdiio local ii~i articiilo qiie 
Ilariiaba <le riut:vo la ;ilrtivií>ti. Is:st;i v<,z el 1:oriiiurio d<: I<xcavaciunes de Ciildadela, 
''I~:s I'otecari" (1;aliriel h1:irii Ilclla) piil>lii:abü el Iiallaigo de "trria piedra rara". 
Iü pieea cit ,:izestiGri. y sigilieri<l<i siivripri: las riotas escritas por el Sr. Martí, 
a: a t a  1 t z  " i l i n :~  casi redori,li,. (1,. iiria 1,ie:oIra 1)ar1:,:ida ;I la pizarra, r~l~rt,!, 
diira y dc color ricpui.cu" ilur linwwi;i <.ti titia <lo siis caras " i ~ t i  <:irciilo completa- 
iiii.rit<, re<lc>ndo (sic) > CII?LI situacihii t i c>  giiuda rrlai:i;ri coii Iü siiiivtría drl <:~:niro 
<I<r l  disco". 1)escrita la pxtt: ~n<irSi>lOgica de la pieza afiade en otro apartado "lo 
rluc i:reeliios iriás iritrrcuiitr ~ l r l  disco, está eri la serie de gabadus que r<iriticrie 
cada zona y ,:;ida i.iri:iil<i coiirCiitricu; ~iiotivi>s rlc grabados qiie ya coiiocianios por 
lial>i:rlos visto rnii<:li;w veces t .<i  iiiicstra arijitroliigi;i".4 
Sin duda aktiria ;iqcii Iiari;i rcl,rc~ii:ia n la olecoraci"n dc los vasos d<: doble 
Soiido, algunos do, ellos u n  Ii<,llarriciitr iIi:corad<is cori motivos geométricos y 
vvg<,tale';. 
t \ l  irttcntar lnallar su l'~~r~<:ior~:ili,l:~<l, ir Iltii<lc tal v a  por cor~sidt~rar que tenia 
i t i i  raricter niágiri, <:r<:c Iiallarso I i i i i  idolo o bastbli ritual. ya qii,: asi I r >  
ini<:q>cet3: "l,:n la p a r t ~  cstrccha dc la sulicriii.i<,. cntrv VI graliiid~, y i.1 l,rririio.tro 
<Ic:I iliwo, sv <>irscrva t i i i : ~  r;iiiiirn <, ri.l,;iji,, qiw Loca rl graliad<, y al rxtrctrio drl 
diwo Licne ioniia 1 , ! au~~quc .  gasbfido pur el rovr dc Liiito rodar, I>;irrci, 
wría iiiis a<:nrialad<i: por sii l'urrtia dr iiii.ilio t i i l i < i  1iodri;i Iialier tt:riidi, cr,li>i.;i<lo inri 
palo dintro ili. la rariiira, crbriio i i r i  asta ,111c p:u~~iiii:rn Ilcvarlo < . v i  alti,". 
'Tales i i i t r r l > r i  tt,riÍ;tri p u a  \larti Il<!lla uriai crl)li<,:wii>ri lbgir:a y bi<vi 
iuriilarn<~iili,la. piit:s crci;i Iiallarsi aiitr pirz;is I,ror:crlivites dc alaíiii srpiilcru rricgali- 
tico ilolitiCtiii.i, ya qiie drt<:rrriiiiatlas <:arai:t<:ristii.it* así lo irirliiali;iii: itria dc cllas 
swia cl hallozKo cri seliuli:ros ~ii<:~alitii:os cai:ilniivs ! pireiiai<:i,s ile plsi:as dr  pizarra 
<le .iiitejai~tcs <littiriisii>ncs, y otra, las icrrirjarlaas vritrc la <lrc:or;icibri ülgi~nas ddc 
t,llas con las ci.rivi;is ilr la reriinii.a wiiipariil'orin<, ) rieolítica. 
Waldcrnar irriai .  (;r$icn ñi.hi<róric<i d e  F:.vy>ork y el w@n de In culfiuo europeo. 
hlahoii I'i5O. págx. 110-150. 
' (:abrir1 hlarti IleUa. I'lnm d e  yirarrn. Srrnanrrio Ir.. \no SS.  S!' I I I 2 l .  
' (;abriel \lani llrlla. I n ha lhr~o  inirrr.mril<.. wrnanano lns. \ A o  Y \ \ . [ .  \ .O 1:i:UI. 
l i r i  rr<.iriii<: <.stiirlio dc la 11l;ica de  pizarra liul>lii;iila [,<ir i.1 i r .  \I;irli vil r l  
pcrií><lico local (Swiiaiiarii~ Iris N.O 1021) Iia iriii.iiLidi, dar iiiia iiiicva iiiti.rlirt.1;i- 
i:iOri a <,>t:i piez;i al c<irisidcrarla uli ~~iol i l i .  di, fiiiirlii.ií,ri. pero ;i la vrz  iio di,h<:arta 
I;i I><>sihili<l;id ile 1 1  sc h a t e  <Ic i i i i  i d o l ~ . ~  I;ata postiira in1t:niredia ~ i o  rius 
saiisfaw, ,;i qui. la aliaricii>n ,Ir iiiii.vas Iilai.;ih di. 11ix;irr:l \ <,lrris ~iiati:riali:s I>l:trcos 
i I v i  (irla rlrl><)ritrii>n <:orljl~r~t:c 11ar:i I . ( > I I I ~ I T U ~ ~ T  las r ~ ~ ~ j a n z a s  y Iah 
i1ifvri:iicias i ~ i ~ c  ,:ristt:ri i.ntr<: <:llas, P inl<,rlL~r Ilcfitr a una i:011<:11~sii~~~ m ~ á s  ceri:ilna a 
la rt:;tli<lad y a bu l,osihlc Iilnii6zi. 
: \ i~ tc  cllo S: Ii;i consiilcratlr> r:onvenicntt: ri,i.iigrr los I'ondos dt: e.it<: tipo, 
Ilasbi Iio? aliaricidus ~ r i  Ilriiorca, para sii t i i .  1,:l aiiálisis dc  todo  i.1 
rnatcrial liirrnitirá i t r i  riurvo cn<:iiailre til,olÚgici> Ii;isii.<i para uri i i i t rnt r~ de  interprt:. 
~ t c i b n  di. su Iiosihlc fiir~ri&ri. Ile este riiuilo i i n m  cji.rrili1;iri.s disp<:rsos, y dc niii) 
i i t i ~ ~ i c a  I~~>siliilirlad d<, r<iri<:entracií~ri i i i i i s ~ ~ o l í ~ ~ i c a ,  i l ser i:siiidiados <:orijunta~nciite 
l , i~dri>l (lar i ir i  riu<iv<i crifoqilr al ~>r(ililetna. 
CATALOGO DI< 1.0s MATICRIALLCS 
Pieaa N.O I 
I1ii:<lra rr<:tangiilar di. pizarra, rota sr~ i i i i< i  (Ir siii i , ~ l r i t r i o s . ~  
Ilr:<lidm largo 0.05% in. 
aiirlio 0'02:i rri .  
grueso 0'01 0 ir!. 
Uescri,,cióri. l ) r  forma alargada, coi i  i i i i  rxiri.liiu roilio. I'rroiita eri V I  anverso 
cuatro círciilos iino al lado dc  olro  cri aii sciitidu lomgitiitlinal de  0'010 in. de 
diánietro y poca prulundidad, que 1lev:in otrr,s io~icPiitricoa ile inezior diiirirtro y 
inayur proiiindidad. I,:ii el rcvcrso tiresiiil:~ sol<> lrcs. prro (1,: diánii,tro algo niayor 
I.'iic hallada r r i  los trrreitos ,le S;iri 1i t ; i r i  i1v .5rrra, \lcrca~l:xl. 
I>i<r~a N.O 2 
I'iedra cuadraiigii1;ir di. pizarra.7 
1 largi> 0'055 iri .  
ancho 0'0/1,5 ~ r i .  
griirso 0'007 in. 
EIoisa I<uiz. ,hloWe <Ir fundiriúil <le "l>l<~ui de SIU l,lu<liit~.~". í:iudadcla. Menorca. 
Prehktona y \rqueologia de las Ida Iidearcs. 11' .Symp>rUim de I1r<>h&torio P<,ni,uuhr. 
Ihr<eloiu 1974, pug. 21 7. 
í;uillermo dr Olives I'one. í:olecciún I'onr y .Sol<.r. INeviila de Ucnores. htio 1950.  pig. 
51.  1:atdo~ada ron cl N.O : 1 5  <le la (:lasifirari"n í;r~icral rlc la (:olecriOn I>ons y Soler. 
' Cuiürmo dc Olivcs Pow. C o l e r c ~ n  Ponr >- .Soler. l(rvista (Ir \Ifnorca. Alio 1059. pk. 
100. í:stalogada con cl S.' RR dr la Colecrion I'onr; ) ,Solrr. 
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U~reripeiún. 'l'ierti: t:ri su fiarte sii11t:rior trea <irifii:ius eii liiira aproxitrtada,ii<:ii- 
tc recta, prolo,igit~<los<: VI, el reverso rl del ccriiru, vri forma dc canal Iiacia arriba 
hasta el margen, ( e  S .  Poris y Soler opinaba que esta serviría para pasar ti81 
cor<l5ri p a n  colgarla). ili~liajiiu (Ir ellos hay iciiatru mis en la iriisiria d i~~~os ic iór i ,  de 
Iia: cuaim: sólo el prirnrro y el tcrccro (contando de izquierda a derecha) Ioqaii 
atravexarla hasta la rara posterior. 
I.:sta placa fue hallada entre otras diez o doce de kual forma. pcru ,:,m 
diferente níuriero de orificiov eii Musuptá Amagat (San Clernetit~, hlaIiOn) en las 
Uirriediaciones de un talaiot. 
P ' i  N.O 3 
I'iedra cuadrangular de piaarra.' 
Medidas largo 0'065 m. 
ancho 0'000 m. 
p e s o  OWll t i l .  
Descripción. En el alivemo tirnc cuatro orili<:ius casi equidistantes dc lou 
vertirca eri sus seiitiduti ilingoii;ilcs, i i < ,  siciido tales pues no atraviesan 
13 piedra en todo su q<isi>r. I<l Sr. IJ<iiis y Solcr aseguraba que existía otro en lino 
dc SUS vérti<:c~ hoy frurttinld~. I,:II lino dr  siax lados hay profiindiza<la tina pequeíia 
f i~u ra  d r  foniia t a l a  IGi V I  reverso, apiircce, t tina circunfer<:ricia 
tallaila con un canal ilur Ilcga, perlicnticulariiicnte a i i i i o  dt: los Iiordcs; cn otru <Ir 
los I>or<les hay, corno rri rl anvrmo, una fisura aniloga junto a otra dc forma 
winirircular. 
I"ue hallada junto a la rabcm del esqueleto de  una p<:miinii adtilta contrn- 
hecha, en uiia sepultura tallada cn piedra ti:riieniio iiii ni<:nhir en la jxirlr de la 
i:abeaa, crrcil del hlaiot  d<: la (;reucta (San (:rist<il>al, Mer<:a<lal). 
Pieza N.O 4 
Piedra cuadranguhr <le piaarra.' 
Medidas largo 0'1 15 m. 
ancho 0'045 m, 
p w  0'060 111. 
Descripciún. 'Tiene en su parte i:entral y en su s<:nti<l<> Ioiigitudiiial dus hilera 
paralelas de orificios Iie<:lios, pareci ser con iin piinz5ri. Ilria de citas hileras ,:ski 
integrada por cuatro o i f i i s  rriientras quz la otra se desdobla eji dus s i r i r a  del 
rnihmo número, una a r<>iiiiri~~aciíiti <le la otra. 
Esta piiiza fiie Iiallarla <,ri uiia sepiilturn juiitii a I;i8 pitzas N . O  5 y h. 
(;ulllemia de Olivcs 130na. f:olecci6n Pon< y Soler. llcvkta de Menorca. hilo 1Y5Y. P&. 
151. (:aldogada con el N . O  155 de  la (:elección Pons y Soler. 
9 í;uillcmo dc Olirra Pons. ColrrrMn Ponr y Sokr. Revista de Menorca. Aiio 1050. p% 
52.5:1. ( : i t d i > g d a  con rl S." 014 de la Clusfirnci6n (;encid dr 1:olcceión lBons Soler. 
P i a a  N.O 5. 
I1ii.<lr;i icit;i<lraiigiibr de piaarr;i.' 
;Ilrdid<is larg<, 0'0118 l i b .  
ancho 0'027 i n .  
g n ~ e s o  0'0011 rn. 
lii~s~ripiión. Prcsriita siis lados lo~ipitiidirii~lcs iiri tantu i:uw;i<l<,~. ~iiii.iitras qiii. 
10s 011"s dos son recios. I'n su parlr <:i.iitral y eii s<,iiti<lo Ic,!igitiiiliri;il tii,iii. i ~ r w  
srrit. dt: <:iiatro orifi<:i<is y en i i i io rlc stis b<li,s ineliori:s lleva nilrlriia i i i i  v;iii;l<li, v i i  
foniiü de iiiia que  iriidc 0'010 rii. <la I,ordv a borrlt:. 
l2il<: h;iIl;id;i i:ii una s<:pilltiira jiinlo con las picaas N,<' 4 y O <IcscriLts eii <,si? 
1r;iliajo. 
Pir~ia  N . O  6 
2 I I'iedra re<:tarigular de pizarra. 
Medidas largo 0'1 15 r o .  
ariclio 0'045 rn. 
~ U C W  0'OOh iri.  
I)~~rcripei~ri.  I'resviita en *ti p;irti. ccritral y ?ti szritido Iiuriaontal ,los hiliras ile 
<)ri/i<.ioh ,.<>lm:üdOs 1.11 t.1 ~ ~ ~ R I I I O  s t ~ r l t i , l ~ ,  f<)nna<lii cada tina dc ellas por  Lrt,s 
o~i(i<:iob; 01: UII I:X~TC:III<> 11,: una d,: 1 1 ~ 1 ~ s  I ~ i l ~ ~ r i ~ s  pwic U I I ~  ptlq~lri~ii  car~a l  que Il<,g:i 
tiaski <.I I,ord<:, <loiiili: 1i:ririitia a l~ r ié i i~ l~ i se  rli I'<,nri;i dc triitigiilo. 
I.'~ii. Iialla,l;i c i i  iiria srpultura jiiiilc, ii lia pit:zas N," 'I y 5. 
I)rsirIpciún. Icr:ipirirnto ilt .  1 1 pizarra I r  rolar gri* <,s<:iiro. I.:n r l  
arivcrso S 1ri.s agiijcros, (los i l i .  Ii,. S r IlvKari 3 :~tritvvs:~r la pla<:a, 
~iiit!rilrüs 1 1 ~ ~ :  C I  t(lr(:~,.ro, i i t i~aili> j l Ila (los atitrric>rvh y ;il p;trc<:er eii t:I 
<:<:iitri) di. la plii<,;i. Lietie i i r i  ~ ~ ~ : , ~ , t ~ ~ f i u s t c x ~ ~ g t ~ l i i r i i i < ~ ~ ~ L ~ ~  iIi.spiiia di: 1ialic:rst: iiiici;i<li,, 
atr;~vcs;irirlo la 11ieaa di, parte a parlr.  l.:ih p;in.<li.s i I t ,  vsLii i ~ ~ o c d a d  S < ~ I I  r v c t ~ s .  
I.'iic Iialla<l;i vri :'llori dv'ri Olivcs di.1 t;rriiiri<, iIc (:iii<lailcla. 
'O 1;uillrrmo [Ir Olivcn Pons ¡:<,lrrri<in I'orv .y .Soler. I lr \ iata \Irnorrn. \*o 1950. p k .  
5 2 - 5 3 ,  1:atalogada ron rl \.O Ylh da  la 1:lmifirarión (;rneral <le la 1:olrrii"n I'om y Solcr. 
" Ciiillermo dr Olivra POIIR. í:<>I<,cciúrr l i > r i . ~  y ( i<>b~r .  I(rv1s11 de Ilrnorra. \no 1<)5U. 
pág. S:!. (:atalopaila ron el U.' 915 iIc la í:la*ifiriiri6o í;rricral iIr In  (:olccci"n I'nnr y Solrr. 
' ' 1:olrrri"ti l'ranrixco lloca (1:iiiilrrlela). 
I)rrcripci<in. Fragi~t<: i i t<> ilt: 1 :  ili. i r  l rolar gris oa:iirc>. I.:ri t.1 
arivcrst, pr rsv t i ta  <los agujeros cilÍii<lrii.<,s ,ILL<. a l ~ w i ~ . s r l  I;i l,icma. I.:1 iii;iyi>r di: r l loa  
1,r<.s<.r1la 1 t i t  IK>~<' ~ l i : s l > ~ t 6 ~ l c  IiaL<:ra: itii<:i;iilo igt~;alt!~i.t~tc: ~ I I C  i:I 
pt:~lucf io,  11,:ro clv cslt, í t l ! i ~ r ~ ~  pf i r tv  ~ ~ r , : t  l~t;ridi<ittr;l q t i c  S,: <~~.uz~r l t : i  ;i r ~ t t ~ l i d : ~  que
s<: acerca a l  I r  ili! I:i liicza, t i  VI! uriü <:~niii.;iviil;i<l trixriguI;tc p w : ~  
I,r<~l:uiida. I,:I rcrcrho, r I l t t  lis<i, prvscriki <los :$iijvros i gua l r i  y q u v  
i . i ~ r r vsp<> r~d<~r i  < < , t i  l<is i1t.I iirivvrsu. 
1 I I I I I  1 Iii* i.iri.üriÍas i l t .  I;ih i a s  S dc 5;i i i tai idrÍa de l  
ICrrri i i i i i  <Ic l : i i i<ladil; i .  
I)rscripct<iii. I r  l I,lac;i dc I)iz;irra di. co lo r  gris-u*,.iiro. 1.11 ariuersu 
<,ata 1,;ist;iritt. <I<tcriuracli, ~>rvs<,i i ta dos agujcros <:i>nicos que atr:ivii.sari Id pl;ica, a l  
~ t a r v w r  N' su 11':trtv w r ~ t r a l .  Ii<>s S I I ~ : ~ ) L ~ I ~ ~ ( I S  dr 111111,os s r  unen ~.nt rc  s i  
l:urrii;trr<lu i i t i  w l o  apiijcri, rri li,riii;i i lc  <,iIii,. 13:ri i:I rcverso, cornp l< : ta r t i~~ t i l c  iso. los 
cli,.; ;lgiij<:r<is rsi:iri ilistitti<:i;i<los r l  tino i I c I  o t r o  y soii ri iás ~ , a ~ u e f i o s .  
lcttt: l~ t l l : i< la  v n  5 , s  1,I~xq~tt~s (Algay:wt!x~) t lc l  t C r r r ~ i r ~ >  d v (: i t t~l:~tl~l:t.  
I J  l:<,l?cr,í>,, Ivr:,,,m<" I{c,r., (~:i,,<la,lcl~). 
l 4  (:<ilrri.i¿>ti Irancirro Hora (i:itida<lrla). 
' '  I)a<la .i ii>rt<iccr por (:alirir1 \ lar t i  Ilrlla. Placa iIr Irmarra rmaiiario Iris ;\íi<i Y. Y.<' 
1021 y IKloiia I t i l i r .  llol<ii. d 1 <le I'lcla ilc .Srs Lliiqucs. (:iiiila<lrla. \Ictiorra. 
['rrbiaturia y \riliii.olopia r l r  las Ilali.arr. I\ ,,yrnpo~iilm dc i'lehistona Drnirisiilar. Rarrr loni  
I0:1. v i .  L I I 2 1 ' 1  l : i > l r i < i o r i  t'rntici..co I(r>i.a. 
O 1 :  l : l \ I l  : l o  1 l . .  I l . . \  t .  ' l 1 . \  \ 1 0 1  2Il.i 
i I'lai.i idt. pizarra dc Soriiie rc<bi iKi i l ; i r .  ili. i.c>i<,r FriMi:ri,. '1'it:ric 
iitia' l ~ ~ ~ ~ t < . k f i  ili<;i.,,rii.li;iil~~rils por vxl 'ol iai. ibn. I ' n ~ i < ~ i i l a  t tina iIc n u h  (.:iras d<>i 
i.;iviil:iili.- i1i. t<>rti i ; i  i i j i i i i a ;  de e i r i i i r ad i>  tral>;~jo. s i i i  qiic I<igri.ri a t ra t i ,wr  la placa. 
I) i .  r;iila iiti;i i1c <:IIa p a r t r i i  dos fisi~ras i l u c  si. v ; i ~ i  t . r iwr i< l iar i< l<i  Iiiii i l i i l i i iairivrit<. a l  
i,. , t c t  . . .  r r i r ~ d , ) ~  ;al l~or , l v  s~ip<!ri<w. IKrilrv r>Lt: clos r : ~v i< l : i dc~  Imy ,cualco a;wjvrcnh q u v  
S 1 1  1;i a ,  iI<,* iIc ivii:iIi.> 1,r<~ii,iil;iti iiii ~,t.qi i<.i io i:slr;irigii- 
I r  iImliil;s d i  S i i i ~  1 ,  1 1  t .  l t .  S y cii c11;1 
sí,l<, si. ; i lm~i; i~i Ii is <ii;ilri, a F t i j ~ : r u ~ l ~ ~  I;i car;i ; ir i t i .r i<ir. fi<,rin i ir,i> i1v el lo i ,  VI ~r i i i u  
;,r!ctl<>, t ic t t r  sol,w 61 u,,:t p,.,l,~<!iia 11vr,,li,l,,r:, lri;,,,g,ll;tr. 
I'itza T.o 1 I 
1'Iac:a d c  pizitcr:i. 16  
iVl~diilns Iar;o 0'055 ni. 
ari<:lio 0'0:Y' rn. 
LTUCX<' 0'01 I irt. 
I)<.scripci<iii. I.'r;ignieiiti, de 1 rlv pizarra di. l'orrna r r i t ang i i l a r .  
i.c,n alprt tos i l c  su.; Inilos i.urvailos. d< i.<>l<,r vi.rrli, gisii.ici,. IKii VI siivrrso p rewr i t a  
tu,. iipu,i(.rob qut. i ~ t r a v i v s t ~  l i t  placa, ~ I I I O  1 l cuit lc* 1.5 dc S < ) n r ~ a  i.i>riir.a. 
i r  i IOU~L 'L~~ IOS S<>)! c i l i r ~ < l r i r o r .  1-:II 1.1 I~CVI.P)O ~>r i s< :~ t t a  a d ~ r r ~ á s  dr los 
1ri.s ag t~ j t ~ ' . ~ "  , I ~ I ; I  ~rbm,s-.'.a 'n ~ r l a  <Ic s i is  vünih Iii<,!i<,ri-. 
I:tw lzill:~l:t en .Srs 1 , I ~ ~ ~ ~ u c s  ( ~ I I g a ~ a r ~ o ~ )  <lt,l i Í ,rntirt<> ,Iv ( : i od ;~~ Iv l i ~ .  
Yieu N."13 
Placa rrctaiigular iIe liizürm.' * 
iIledidar largo ll'll,5,5 m. 
an<:lio ll'll.iO 
p""" l 1 ' l l l . L  ,,l. 
Drrcripci<in. I'laca (Iv l,ir;irr;i iIv I i r r i~a <:itadr;ingiilar. IBr<:sciita i:r~ i ~ r i i i  de sus 
caras y eii i.1 crritro iI<: la ~nism:i 1111 gral,aíl<> e11 bajo rclirve, sernvjilnte a los 
I,<:rtoral~:s di: plorno hallados i , i i  algiilias <.stai:i<>ni.s ari4iiaolí>gicas aiallorquinas. 1,:ste 
1,üjo-ri:li<:vi: csV ile<.oraili> i.<iii v:trios puntos, (le los quf, s;ili:n radios <,u<: los unen 
ciitri: sí y los espacioa qiic <lcirrriiiiiilii i:sLini ri.llriios (1,. liiiras paralelas, dando la 
siii,wiió~i en i:onjuiito <1c l Ír i i .as i.ri rig-zag 
I l e  la parte i r  iIr la lipura parte iina ~icqilvña canal. también en 
Iiajo-rilievr, que tcniiilia ari urio dc sita iitd<>6 c~t~.r~<>n!s. J1:stis lisltril Lit:r~e forma de 
i.riiliitd<i ya qiie Iiai:ia la rnitad de st i  n,i.urrido se va a~iiii,ii.liaiiilo paulatiiianiente 
lusta II<:gar a yeiri~jatsc a i i r i  triiiigiilo i:qiiilátcro. 
Piem N.O 14 
I'laca de pizarra.' 
iVtdirLir diáini,iro de 1;i ~ii<,za 0'105 in. 
q u e x ~  cnttrv l l ' l l l  L > 0'015 m. 
hleilidas drl grdliail,, <liitiirtri> 0'0.1.5 ni 
p c s o  0'002 r,,. 
Drscripci<jri. I)isco cisi ri.dwi<li>, dc pizarra iiegra, fiiertr y dura, desbastada 
rri sii parte s i  y f i l l i i t r ~ ~ ~ ~ t ~ :  illi~ldil por sil <:ara anterior. I':n ésta presciita 
p b a d o  un circulo, < . i i y i  sitiiariOrt r i<, $iiorila ril;icií~ri con el <:cribo de ainivtria del 
ilisco. 
):ti PI ~ < ~ n t r o  11rI CÍTI.I~IU ~ r i i l ~ a d < > ,  L¡I:IIP iin a g i ~ j i m  ~ I I C  n o  Ilcga s atravesar ILi 
placa y ;i sii iilrededor (los irir<,iilos i,<>rii.iiiiricos, d i  los ciialei el menor i,s riiuchu 
, . 
rriáa Iiondo <!u? el ~i.~iiriil<i.  \ ;sit. w t i l  ~ i i ; i b  liiirididr, qtiv I<>ui.iialro r<:staiitcs. I':slos 
cualro circulas, q v i  ;i ;i,r V I  riir,tivo priricipal di4 (liscu son di: tam;iñu 
ir~uclio itiayor qiie los <los rcntralih y prc~wti t r t  littcit* il~(:isas que rec~~crdi ln ICIS  
inotivos georn<:t"ros v linvali.. C I \ W  a ~ m r ~ u t  "1 1x3 ccrániiv;is 1l;lrriad:ts de "doblc 
l'r>ri<lo" u "f<iiid<i alto". 
I';ii la parte rriás <:strii.liü idr I;i hiil,<:rlivii.. riitr<, t.1 gral,;ido y r l  I,eri~ri<.lro d<:l 
disco se observa iiri;i ranura u rc.l,;ij<.. < I U C  priivnclc di.1 piI,:i<li, va al vatri.ino del 
d k i : ~ .  riiianch;iridosi a tiiriliilii quv .Y aleja <Ir1 ilil>iijo rriitr;il. 
'' t:atn placa dr pizarra fiir dada a conocer por  Uddernar I:crin. Ci"fi<u l'rrhirt<irii.n de 
E s p ñ a  y el Oripca dt. h (:iilciirri Iiirrillrri. 4l,&Ón, 1Y50. pkx. I-LO-L.UI. Vip. I I : )  Prrtriirrió a 
la (:olcceion Vive" t:seiidrro y actiidmcntr xr guarda en rl \Iiiaco \rqiirológiro dc hlahon. 
l 9  Piil,lirndu por ; l i l  \lar<¡ Ilclla. "Sernanano Iris" S 1 ( 5  Octubre 1008). 
<:olcrci6n \larti IlcUa. (:iudailrlr. 
Sipíi i i  i.1 Sr. \larti lirlla csia I,laca fui. Iiallada junto con rerárnicas trorii.<>-<:& 
ziii.iis <le tilm talaY&tivo, al ser desiiiaiitvlado rl ialaiut dc, .Son I'rtit (\lah&ri). 
Pieza N," 1 5  
I'icilra ciiailraiigiilar d r  p i s a ~ r a . ~ ~  
Ilrdidns largo 0'080 ir!. 
ancho 0'040 i ~ i .  
p t e w  10'0L5 ir i .  
I)~s<.r i~ ,c ión.  N u  tiriiv inás qiic tina <:ara (piies i I  rcvvni ,  a1,arei.c eii I>n~ to )  de 
furnia rp~tai i~i i lar .  I,:ii r l  extretiiu i:oiitrario nl n<:baflaziudu presenta t i i t  rirciilo de 
0'0:iIl rri .  ilc diáinrtro y una i.i>ria canal t l u ~  llega al borde de la piedra. 1~:1i rl 
i.iri.i~lo Iiay iiisiritoa otros coric<.ntricos, de niriior taniaíici, iiiyas sii1x:rficies <:xtáii 
rel1i:nas dc ray;is o trazos imbrir:ados qiip I>awct.ri tieclius ü putizón. 
Icue liallaila en 11102 en cl prrdi<i dc (:"di3 í:reniada, Mahón. 
P i m  N.O 16 
2 1 I'ragniento de pizarra. 
1)eacripciún. 1"r:igtnento di, pizarra de  <:~,I<K gri.Ycco, srgiraiiieiitr de 
Iiimia rrctangiilar. 1':ii el anvemo priaeitia un dibujo irii.isi>, al parri:er tarnbikn iin 
revtárigiilo, cuyos lailos rstáii luerteriie~ite graliadi,~ rii la piedra. A modo de 
I>ajorelit,ve y 1.n la siiperficir <Ir1 riiisrno prcscriia grabadas uiiar lirii*is verticalea y 
entre sus ~spac ios  l i i i as  ol,líi.iias a las mismas dando cri i.i,iijiiiito e1 conocido 
i~iutivo de zig-zag ~i:~r<:sciitadu cii iiiiirlios vasos ilr dol,lv l<iii<li, tii<:norquines. L)e 
vsti: n.ctlngiili> iriciio parten <los h<,ndiiliiws qtw Ilvg;iri a j i inta~c:  itl ir enilncliln- 
dos<: I,a~~latiriairii:iii<: rnicritrau van acercándoa<: al I>c,rilti. I':l n:ve=u <:S ~orn~le ia r i icn-  
La lis<>. 
I'iic Iialluda en S'I-lort ile'ri 0livt:s rn el i&rrriino de  (:iudadel:i. 
P i n a  N.O 17 
I"ragineiiio de pizarra.2Z 
I)escrip<:i<jri. I.'ragirlclito ile I,izarra dn <:olor ~ m s i i c o ,  y?&<: pri:a.rita rSi> el ariverao iin 
iiic:iso parroido a la placa N.O 10. 'I';iiribiGri fue hallada vi i  S l l o r t  dr'n Olives del 
t6inilio de (:iiirladrl~t. 
( ;u i l l~mo de O l i v e ~  Pons. (:<ilección !>un< y Sulcr. llcvkta de \Icnoru. ARO 1'150, 
pig. 5 2 .  (:aldogada r<in el número Wh dc la ClasificariÍ>n General dc la (:oler"ón Pons y 
Soler. 
" (:olercion Fnnckco Roca (í:iudadcli). 
'' (:olereión IFranrisco Roca ((:iudadclr). 
/ ~ c r i i n .  I'rapri~iitr, d r  1iizarr;i cri i.1 cual hay pili;irlo tina <xlil<:d;id 
<:irciilar que < . < > ~ u ~ ~ n i < . a  t idii!r~tc tula p,:qu<:Ra hi:ii<liilura i:i ,ii  otra caviilad I>arc<:iila n
la aritari<ir, ai:tiialni~titr ITagini,rit;ida. :\ cada lado di: la hcndidiira y corriiiiiir:arido 
m r i  ella hay <los p<:qti<!ñas o<lii<:il;~<leu, sir! Iligar a tener éstas la prof'ilndidad i1<: la 
rnisnia. Fu<i Iialla<l;i eri Scs I.liiqii~s (Alp~~arer i s )  <:~i CI térrriirio de (:iiiilad,:lü. 
Pieza N.O 19 
Pkca de ealuisto.24 
Descrip<i<in. I'laca <1<: ,:u<liiisio <Ic cr>lor pardo-rojiso de I'urtiia rt:<:ta~i~iilar, de
S 1,ia:Lilos. I.:I a1ivi:rso i.s <~i>riil>li:i:~nit,iii<: l iii, inieiitras qiic r <,I ri,vi,rso 
presenta una oqiieclad e1iptii.a y po<:o ~irufiiii<la cn <:I centro gcorriCtriw di: la <;ira. 
I?ue hallada rri I1ell:ivt:ii~iira del iCrtriiri<i ila í:iiid;idi.la. 
Pieza N . O  20 
I'laca d~ i ~ s q u i s t ~ . ~ '  
.\ledida\ krgu O'OI)O ni. 
anrlio 0'0:15 in .  
g'""", 0'0 10 ir,. 
l)escripei<iri. I'la<:ü de esquisto (pieiirra), ilc color verde osc:uro, eri titi ~iritici- 
i iIc fonna l a r  y de larlos hisrlail,is y que iino vi.:, roi;i S<, rrtiiilieó 
alixtndo t.1 I:i<lo Iractiir;iil<i. I.:1 arivi:rs« y el rcv<:rso sor, i:ornl>lcinriieiitr lisos, pero 
<!si<, íiltirno ti<:iie la snpcrliciv algo i.oliv<:xa. I"iii: laallada eri S'llort dr'ri Olivcs drl 
iEnnino iIc (:iitdadela. 
Reza 3.' 21 
I'lacs de j a b p c Z 6  
:Ilrdi<la~ I;irgi> 0'050 n i .  
: 0'0211 ,,l. 
griiiw O'OO5 ni. 
Pieza N.O 22 
I'laia <Ir lidila." 
?Irdidas largo 0'072 r i i .  
anrho 0'044 i r t .  
grticw O'OO7 ni. 
lirscripción. Placa de lidita d i  ci~lor  t e r  aá;~l,ai.lii. Iirillaiitr y de ,:ara 
I,isrlailas. I:ue Iiallada cri <:I predio dcl I'rririi iIi.1 ti:rliiiiio ile (:¡"dadela, al ser 
desiriarilcladi> un talaiot. 
P i a a  N . O  23 
I"rsgrneiito de 
Il~dirlns largo ............... 
ar1c110 ............... 
grursu 0'004 m 
Urscrir>cib,i. l.'ragriicriti, de pizarra, de: i:<>li>r i i ipri ,  y dr  carati lisas. I'rrxrita 
cri el anverso una s<:ric 11,: lineas que parrrcii r<:prcsriitar la mitad inferior de U N  
Iigiira antropi~mi>rfira en actitud d i  i~inrclia. dt:liriiit;i~ln por rectas. Fue hallada cn 
iiria fstación arqueollgica del término de (:iit<ladcla. 
Otros fragmentos 
d e t i i á s  i1i. las pieias ariteriormcntc descritas Iii:inos Ii~grado catalogar otros 
LO fragriierit<is <:<>ti ;i,tálogas i*iract<:risti<:as a 1 t i  pero por su escasa 
i p t a  ya qiia s610 si: trilla iIc fragrni:iitos, ~ i o  tit~it:  t:I nieiiiir inkrfs  su 
di~si.ripci6ri. 
1.3 I par(? dv i.llon pri:srritaii eri si ie caras uno, dos u trrs agujeros, 
~iiit,ritrah L I U V  l i ~  llltlllOS son pl;was i.i,niplrtarnrntc l i s s  y siti y a l a d o s ,  pero t u d a  
vllas ti<.ii<:ii siliiilar fractura a las descritas. 
Para facilitar c1 rstiiilio r l ~  la gran variiilad ~xist,:nt,: de placas di: pizarra u 
otros rnatpriales pCtniiis li<,iiios rrridu coiivcnii:irtc clahificarlas en varios pi lpos que 
co,isid<:raiiios !Bien defiiiidi~s. 
1 pnrr,t:r grupo ( s i )  pt.rt<:~~<:c:rrían las plüras N,'' 1,%,:i,~1,5,6,7,8.0.10,I 1 y 
12 iI<. i:ara<:trrÍaticas coiriitiics ;iI tc:iisr en sixs c;iras arivcrsas, iuia wrie (le agujeros 
y ,:ti otras, ailaniis, tina ~ , ~ ~ ~ , ~ < . ~ d ~ < r ~ d i d u r ; i  qui. I l t p  Iiasbi un,, dr los lados de la 
placa, liReranieiitc oisi i rhada y Iionila i1i. lonri;i triaiigiilar. 
i\1 s e p n d o  p i l , o  (Ii) pi:rtrnrri,riari las pL<:as N!> 1:i. l .&,  15, O ,  17 y 18 
las cuales tienen una o tios I ~ ~ n d i ~ I ~ r a s  (<ii lv~ t.1 N.O 111 (11111 eski I'ragmentado) que 
comunican ron un niotivo de<:i,rativi>. 
1\1 gmpo ter<:ero (C) pcrtivici:t.rian las pl;ir;is N," 19, ?O y 21 las <:uales 
presc.nlari análogas r ;~raclerir t i<~ti~ t.titre si <lifit:n:ri ilt: las otras por sii forma y 
por <:I irintcrial pFtreo con q i ~ c  cstin f;iliric;id;is. 
Al griipo riiarti] (1)) pirttrici.crÍa la ~iI;i(.:i N,'' 2% cuya forma no  rri<:ontrainos 
rcla<:i&n cori ninbmnu de las iiieni:ionad;is. 
Y 1 u n t o  1 1  (P) r l 1 1  N,<' 23 la cual presenta un  
p l > o < l o ,  al parecer zo<,in<irfo, po<:« ,ir<if~iiiiIr,. 
CONCLUSIONES 
1.a mayor dificultad que presenh i:I astuiii<i de estas ~i iesas rs la carencia de 
utrm materiales que las acoeq,afii:n y el ri<i haber hallado ninguna eii exi:avaci&ii 
sisicniática. 1,its I~<>~~c¡,Js ~ U C  dt: c:IIas tenernos son b r i  <:sr:tietas iluc solarneiite 
p<><l*rnos g~liilrn<>s por ie~t~<:jarwas, 10 que nos oliliga a dar iiiias r:on<:liisioiies 
I>lariteada ~lciitro <If:I cariipo hipotbtic<i. 
( : r e e ~ n o ~  Iiüllarnos ;inte i ir i  griipo de matenülrs litr<:«s quc piidivrüri tener 
tina finalidail riiuy divena. prro qiie a niiestro parcier pr<:srrita i i n  diriotiiiriador 
coiriúii que seria el de tratarsp ile pii:aas re1acioii;idas r:r>ii la fundici6n y cl 
traL?niiiiito <la nietales. 
I':l creer qiic k s  piezas qiie iiitrpnri rl ~ u p o  (A) srari iii<>lcl<.s dr la i'iindiciOii 
(Ir rtictales es uii tantu absurdo, pero c<insidcnrlas pi<:sas sc:i:iiiidarias o engastadas 
;i <,tri>a rrioldes niás i:ornplejos parece que Iiodria si,r tina explica<:ií,n de las ranuras 
y agujeros qiic algimas d<: rllas prvsrntan siii liiiüliilad al~areiitc. 
P:ii carrihio las piezas q ~ ~ e  irttcggran el s ~ g i ~ n d o  grupi> (13) si ticncri ti,<l;is las 
trazas d? s?r I I I I ~ I ~ P ~ .  Iios I I I U ~ ~ V O S  decorativos, eii ~ I l a s  in<:isos, sr~ii todi>s ¡,ajos 
re1it:vcti t ~ i  diversos ~iivrles y coi, ranuras, que a niicstro <:iiictid<:r rio servirí;tii para 
iritrodiicir rl rnehll funifidii, sitio niás hicii para qiii, xiliera V I  iiiebl x,braiite, por 
lo que c<)nsi<l~rnrnos ~slith l~ i r~ ; !~  v<1111<> I B K I I ~ I S  Únicos no bivalvris. 


n i s i u o  i ~ t :  1 l . \ s i i i ~ : , t < : i i ~ s  ot: [.,\S l~i. . \ i : ,%s 111.: i31i;ui~.\ \ i s so i lo t  l'ihs 280 
l.., S ~ x r  I:i iinal ni> Ior c Iiiv;tlv<n 1c.iiilri:i s i l  rxl,li(.a<.ií>~i ;II  
i r  :t I;is I>it,zia <le tilio :\ i . or t i<>  tiii~lilra ~ i i ~ i l t . ~ ~ i < . ~ i l ; i r i ~ > a  1 iitrci riiás 
i<iiiiltl<.jo. , \<lc~nii>, C T C I T  <III<: S<, l)icit,rit LUI 1t11~111t.  Itivitl~o . i ~ n ~ , l c ~ n < ~ n t c  para riieaslar 
vii  V I  ilis<:<i i, placa ~ 1 c  1 1  rcsiiltanti~ iiri sinil,lc i nos jiiiri,<-r pi,<.o 
lirivti<:o. 
\';ira si, <IntiiciGn siniplriiit:~itt, dihl,i>ii<.iri<n (I t .  \i~i;i rar;ii.t<:ristii.a v i s t a  cs cI 
itii>iiv<, iIi.<.iir:iliri> qiir prrscribii. '1'<,i1:1. la. ~ i i r ~ a .  qiic in lvpir i  <*ti. g ~ i i p o  ticiivri 
i r t i  i ~ r i ; i  (1,. siis cac:ts UII ~ n o t i v < ~  itlris<) I.II I~itj<)r<:Iit.v~. 111yü dr<.oriwi;>n rccut.rda I<>a 
:r;ili;iiloh iIc la. <:aririii<:as 1ipii:as tilrriorqciiii;is doblr foli<l<,, 11, q u r  ~ ~ o s i i " d u c < :  a 
pvrtstr qttc ~ ~ t r v  i:slas placas y rslos u;is<>s v<,Livw rxislr  iiri;i rcl;ii.ióii croriol0gico 
Ililrilll.lil 
hlior;i Iiit:ii por cl grabado pr><lriariiiw :yriil>;irlab cii 1ri.b siil,vul,<>r: 
S 1 . I':ii asti: siiIiTiiIx> irii.liiirialni<>* ILis ~ , i < ~ ; i h  S." 14 y 15. 1.3s 
l (Ic I r  ~1 otro t t i  por ~ , s t o s  110s I I I < ~ I I C S  tcndrian forrna 
i l  v i . r i  su i in t r i ,  ;il,ar~<.vri:i i i ~ i  r ~ i i i í i Í > r i  silieritt. r<>ilc;i,l<i por ;ilgiiiias cciiefas 
I r  rrin linras ~)l,lic,ttiti z ig~z: tp  y i r  S 1 littt,its paralt ,I~-,  
l,i,Y~,<,5 q,,v rcr,,<~r,l;,,, lo> ,Iih~<,> ~ 1 , .  l~l, ,r , ,<,  1,rc,,,,,<. ll~,ll:i,l,,~ c , ,  :,lg,l,l;ih ,.5t;x~.i<,,,c5 
; ~ r , ~ ~ ~ ~ ~ < ~ l Í ~ ~ i ~ ~ ; t ~  ~ ~ t : n l l , ~ r ~ u i n a s  ((;or acta c L -  hl,)rth, ( : v ~ : i  \Iur~ja),  lwru l~rtwi~ndi,;r ,do dv 
I,,b ,.ir,.l,l<,5 ,r<,,,<.Í.,,trir<l> ,,ti? c I I , , ~  pr,~sv,lt:,,,, tlt~c.ir q,,c , r , ,  Iki ,lr<.,,c:!<i,',r,, l a , , t~ )  
i\l;illi>ri.;i i r i ~ i ~ i i i  \It,iii,n.a t~iiilriilri iiiia l,ci.iili:iriilnd pri>pia v;ir;i<.ii.ristii.a, 
.S',d/,Kr!~,~o / i2 .  ~ o n ~ ~ a d o  p<,r la l,iv?,a Y.<'  l:!. 1,a pi<,,,:t dv rr~a,tiil <d>t<!nida 
I K ~  t rn<~lil<, tpndri;t lis forriia i a a l  I r  l I 1 ; l s  rii las 
rstnci<,ri<~. l s  1 Sori (:resta, ,Son Iiosc, (:OY:I hlot~j: t ,  VIC.., ,lc i \ l u l l ~ ~ r c ~ ,  
a o r ~ q ~ w  <Ir r taiiiaño y v;irc~iti. d i  circiil<,s i,oriiFntri<.<,* tari propios de  los 
pl<,rri<,. irialli,rqiiiiiis. rstc ras<>. rl i.ji.iripl;ir ol,ti.iiiilc, 1i.iiilri;t i i i ios iiiiifioiivs i1c 
pc<~uritoI:airiafi<> iiriiclos enLrc s i  por liiii,:is y i . r i  i i i* rsI>;icios I;!ii.;w 
<d,li<,tta>, motivo propia dc  la isla ,,u<, (VI r<>nj ,~r t t<> ,I:I~I la ixril>rr>iO~n clv lincah 
r v i  zig-z;ig. 
.S~I ,~rupo l J 3 .  l~ 'orrn:~lo 1x)r l a s  pit,z;th Y.'' 10 y 17. 1 . a ~  l~ l :~< , ;~s  dc  trwtal 
ol,tt.niilac ilr cstoh irioldi,s tezi<lri;ui l<,ntia <.iiailrniiptlar <li,i.i,raciÍ,ii rn rig-zag. 
iri<>tiv<, que r < ~ u < : n I a  uiia vez ~ u i s  I;is carti,las i I i ,  10s v t i o s  C I V  <I inLi I i  fiindc>. 
],as l>ii,zas rliic i~i t rgran <:I grupo ((:) ~in.si,nLiii i .r , iric,  r;irnclrrislicü ciiiniiri si! 
lorirla n.rtarigiil;ir von lados I,i~il:tilos, pcrii i.1 itl;itrr¡al qiie las i.i,iistitiyc es divt,rso 
(t~uluict<is \- ja>lw). I I  fc~n~i~na l i< l i t c l  p(>ilri;i .ilr ~iiiiy diversa. i.ritrr las <1ut! apunta-  
rn<,s la i l i l i l l  rlt, t m t a n c  l 1 1  1 pard la iriczcla dc  arri1i.s ! 
c$,',l<,;,s. 
I , : I  iriiiirtit R ~ I I I , ~  (1)) fi>rrti;i<l<, pi>r l;i pii.z;i X.<' 22 tic,~ii,. ;i riiiFrtri, eittiridcr. 
r l ! pitr i.1 :~iaterial quv la r u ~ ~ d i t i i y c  i in . t  rnihiciii t .sl ,~cilira.  \ I  t r a t an?  
iii iiria li~lita. ir i.t, l i i<,s qt i t .  SIOS l~all:irtii>s ariti. iiii;i  I>i,,ilra dv t<y i i r .  eriiplc:ada para 
rl rc<oriorir*iic,rito ili. I;i ~ ~ ~ r c z a  '1'. 10'. t~at,taIt,.~ inci1i:iiitt. rI r:t!:idi> dcl riictal solrii  
sii, hiilwrficic~ l .  1, .. u r ~ i  <al, , i ta q u r  m,  hr 11aIl;fi VIL \ l<~r i ,~< . : c  11,,r 1~ l:ir\l,> f ~ c  
l di. i i  i, I I  ;i ILi iolii Iiinr aI;iiii.li 1 1  v < , ~ ~ x . i a  Iiii:ri las 
1Cciiii.a~ rnivt;iliirgii.;tr. 
Y por iiliiitiii. i.1 qiitiito F"1IK> (l.:). l,crtvrivi,ria 1;1 I,i<.x;i X." 2:I qiii. prasei,ia 
C T )  L I ~ M  (Ir t,:tr;i~ VI I ' r : t p t ~ t t t ~ )  C I V  ; r i t I ~ ; ~ l < ~ ,  i11 p;!rr,.cr ~ ,<)< , t r~c>r i<~  r t~ ,  ~uadradu 
di.iitri, ilc t i r i  rc~i i i i i~i i l i , .  vii!;t iiiii<.ii,ii:ilidad <It,hi.i,iii>ct:ii~<~~. 
1 l a  un;i l'i.clia ;i t<,iloa vslos rt>ali:r¡;ilcs piitrr.»s siri i,tri>* di<t<is qiii: vllos 
iiiisiiios cs ür i lu<~  <lifí<.il. \ I  disl,i,iivr si110 di. si~iiiejaiizüs, teii<.iric,s iliw apoyartios 
rii i,ll;is ~'ari' intt.~il:ir iri<.asill;ir ;i <,sl;is I>ivzas <I<,titri, de i iri lri,rio,l<t iit,lt:rriiiriado. 
1.0s fartorvs qut: cn.crn<>s disl,<>n<.r ),ara sii r1;itacióii sori: 
a )  .ii:rricj;iiiza dc  ;ilKiiiios dt. <.sios iiioldc:~ c o r i  los dk<:<is rlc irivt;il iIri.or;id<>s 
<:un i:ír<:ulw i:oiici.rilricos. iiinllorqiiiries. 
h) Seiricjanm dc utio d<: <:sios rzioldiv i.r>!i I:is placas di. 1ilonio dc ir ir culo^ 
coricéntncoa, t;iiiibii,ii ~iiall<,r<~uuiva. 
<:) Scrriejiiriza i1e las iri<:isiori<a ,Ir cst;is Iil;i<,;is cori los ,iii,livo.. dii.<>r;itivos de 
los vasos dt. i101iIi. ioii<lo rni.tior<ltiiri<:s. 
'l'oilo 1.110 iios 1iüi:e pi,,iur qiic tales c:leiiii.rtti,s i.orr~:.;~r,ii<llii a i i r i  itiisnlo 
l~t:rio<l<, <:iclliir;il (Siglo IV-111 a .  1 .  <:.) VI, ar,,i,;ts islas, ;, ,,,:m, ,Ir .;,,S <lift,rcii<.iiis y 
<1v sus r q o s  Iir<il!iiti 1;tti I,c,rttli;tns. 








Pícaros, clérigos, caballeros y otras faiacias, 
y su reflejo literario en los siglos XVI y XVII 
por íL.1 11ILO JOSE í.'b,'l,,l 
I< 
1,;i I i i s toña g i i i t , n l  ili los ciglos di, ori> i Iv  lii lit i .r;~l i ira espafiula. d<. loa s i g l a  
S V I  S V I I .  hc n . p r i w r i t b  Y i r  c w ñ b i í ,  <vini t;irit;i I<vziiniiz r o m o  t4ici le donaire. 
r t i  ;,JK>~ qui. Iirmin de  ilisfr:iziir < - < i r i  pal;~l,ras t.1 I , t . t imnicnto? , un poco 
1 D I  a 1 . <:<>ri nirrios ulu<l;ilili~ ,lc.ii.;irti , 1 1 1 ~  v v r g o ~ ~ z a n t c  p i i d o r  a l  @ t o  
(1,. ; s i l vcx .  VI qur l>uv<Ia! S i  VI I . a z ~ ñ l l < i  ili. 'Tim~irs.  n i  í;tiziiián de ,\lfaraehe. iu 
t.1 rh<.kl,l?r<> \lar< <Ir ~ ) k , W K ~ ~ l l ,  rl¡ 1%. ll:tri!Í;th ~ ! t : ~ < ~ r ~ ~ ~ f i a s ,  ni ' r crv~a  dc \!anralLa~a, 
lii \ i na  i Ic  l l s s  iii 1;) 1 ili. S i l  r i i  V I  I,.~chiller ' l ' rapa~a, ni 
I t l i l l  t i  l c ;  'I';ii.ari<,, r i i  VI I)i i i l , l i> l:i>jiii.l<,. n i  to<ls la cc,liortc de  p í i i l r < ~  
i j i ~ < ,  S : ~ < : o i n p a k t ~ " n ~  <.VI  MIS n l a l i l v v ~ ~ t ~ ~ r i t s  lwr <.st<l doro y l ~ ü j < )  rt~und<,, r ~ t n b a l ~  
I i cc l io r  l i r  I r  a i r  i .  iI<. i l i s t i i i l o  <,olor-  que Iia 
vi;gji.ros a I~ i i l iüs ,  o c.1 i r iq i l ia i i lor  'l'i,rqtictii;t<l:i. t.1 .i,i,rvkirio í:ob<x. o los  jur istas 
clvl 'l'ril,,,r,;tl ,l? I c , ~  'l',,,,,,,lt<,~, ,, S,,:,,, <¡t. l,:s,~<>l,,.,l,, crl Vvr<lir,cgr<,, ,, ,\r,t,,,,io I'6re7, 
o I<,s r i i i l  , t ir1 i.i>lr;iilt,r <Ic a i i  tr.irixitc, p i i r  I:i tii,i.i.il;i<l ! i v l  ;tviso , la v ru r l dod  y la 
. . . . 
i r i t r l s i .  I,:st;i ;i.i.ii.r;iri<iii. q i i v  Liivri ~ i t i i l i r r ; i  1ian.i.vr ti.titii. t. i r i>ri ivi i i t i<.i i te h i terc,doxt~ 
;i : i lp t r~<>s \ o i i i i;i  pr i i r icra via1;i. y;, iio 1,) i,s l ü i i t o  l>t i<~dr ~ i o  I ~uc< :<~ r l o  t an to -  
a i  -<, i r  Ii*. licilai,* :ii;ii.<.i<loh. I;i. i.iiii%;is q t ~  10" i r iot ivaror i ,  y h 
lii.rr;iitiiivit;i- r~ii,r;iii c. I>si i lu i ias v l'i>i<.;i> i . i , ~ i  que -c I Ivvar<m a ti.niiiiii>. y loa 
i . < i i i i l ~ < x l ; i i r i i t ~ t ~ t < > a  di. Iti-. ~ x u b g o i i i ~ l i i ~  dr ; i i { t ~ , l  r<.\u<,Ili, ! Iiiilli<l<,r proceso hist i>r i -  
vii. vcin i t ~ i ; i  1 1  ~ i i ix i int ; i  ! (Iv i i i i i ,v; i  l>l,iiii:i. i ,sio va: I ~ r o r ~ ~ r ; ~ r ~ d o  x g ~ k  
c i i t t ~ i i < l c r  i .1  Iiili, i lv  Ii,. L~II<.cs<>> ! '11 1.1:1\1, I i ~ t r ~ t ; ~ r ~ i t ,  110 r(~I>itii.r~<loluo va<:ios dt: 
w , ~ t i < I t >  , Itorroh <Ic . s i ~ ~ ~ i l i c a v i í , ~ ~  :t t i t i i l , ~  clc ~~11rtodi : t  rvc i t :~ la  c , ~ n u  i t r t i c u l u  dt, 
1,. ir;ib Ii;<lii.rla : ~~> rv i i < l i < l i >  i v r i  I<ir 111.11111:111.>. 1.1 <~i i<Icr~<. i ,c  (11. ~ I I V  . I I  l m t o  l i terar io,  Id 
V I  pii.;in.si.a. l v c ~ i i i l o  ;i r<.>i i l t i r  iri~ii.ir<c.ililt. ! gl<,ri<ni>. iiu s n a h  
. . 
-i i l i i . i i . i i t i ,  q i .  . t i  i 1mr:t d:~r Páh l l l~  a1 c c m t n ñ u  
1lt~,>h,,,,ic,,t<l. 
(IPL efow:$) 
.euu&ua,l uoii oun8u!u allqi! le ~a~loq lod
icuuea!d eiew q ap mpePoqs m1 uen i 
!euumn~ ap O&~UO~ 'smd se1 uoiarg un:> 
'euueduio~ eq?nm (a uon 'me3 e a?nj o!w!~ uo(l 
(ZZZ ~J~JW) 
,euue%a o1 "penad 12 'airaq e!o!pqo3 ni ua!nb 
euuea!d eleui ap a oratihna naia opol ira 
:euueJisa e~luew ap aipsllojul 1 sopeiieei 
'euuq!dos allaoui ap 'roilrij so{ ~od 'uoiauniii 
.ir# i~iiili;iiT,, 1,. l,>.I , , í , . ~ r ~ .  I r  l Ii<',r<,i., O ii I;i i i  iIi.1 
I r  l i . 1  1 ,  , 1 t i l l i r . .  I r ,  i r  i{ i i i , i 13 
i r r . i .  i.ii <ir<li.ri ;i s i  iiiil,ort;iiiii.i. pt.r<i i.ri i i i t i i . i i i i  i.150 i I i . l r i >  iii ;a r i . ~ r i i i l < ~ o < .  i1i. 1;t 
q ; , r i  t i  in i- t i i . ; i  . t i c >  3~ ~ ~ c ~ w r ~ l ; i  Ii;i-t;i i.1 -i:li, \ \ l .  ii~~iii, ~ I I X O  aLri\ q u t ~ 1 0  
iii,lic>. \<, iIcj:i ili, w r  ( u r i o * ~  IIIII. t.11 VI I i«~(rr~I l~>  11)r t~zc , .$  1:1 111111.>tra 111i1. 1111r8 d v  
li,il:i 1.1 riiwt.1:i Iii<-:iri.ii.:i. p v w  ,) (11,t. ;aI;un,,> tribt;idi!,l:t> l a  vt,.sr~ 1 1 , )  rr,zi> q u v  r i > r ~ w  
i i i i  i l t i3 t r t .  ;i i i l i. i<.ilt.rtt<. di.1 g<:iii.r<i ~ i < >  ~ir<>!iiiiii.ii. I;i I>;ilal>r;i I,ic.arc, iii iiiia so la  
vi.z. 1K1 1n1~1t11~ vq1aii11l. a p r i i w i l ~ ~ c > s  dt.1 \ \  1 1 ,  l l:tr~~:!lt:t CI l > í c : ~ r ~ ~ ,  l>c$r i t r~ t<>r tcnt tc i~~ i : t ,  
1 ' t i  1 lI/<zmcli~~. y cri Iin rcgis l r i ,>  <Ir I;is itiio' < ~ u t .  II:~~AII 1;g niu d i  Iridins 
w 1 iIr "1i inl i th t j i r i i p l ü r < . s  <Ir1 l'kriro". ' i o I , rcr~ l t~~~<l i i . 1111~~~~;  C I  liLr<> i! ~II(I S?
r<~l ' t , r i : i r~. 
i t i  c 1 t i  . ~ U ~ I < I I I C .  trcuc l'n,,.~c<.rt<i:t ..c lo c;iII<. ~ ~ . ~ ~ a a r i c l , >  VII 11111, 
i r  l e  l .  l i r  Ii;ii.icii<lii i ; i a i >  < , r i i i .< i  <lv i.II;i. Ii;i <Ir vivir i i i i .  tr;tiiiliiil<>. 
I,:bta actiiiiil a i.uritr;i[iclo l,tiril<. Ili.\;ir ;ti I~íi; iri i  .i la iiii;i<.ií,ri líiiiitv d i  ii>rrri;ir ~ i i  
r S 1 i$isvrw> srriiid,, i:ti<.<> ! Iturriii,~<~, la s ~ ~ c i ~ ~ ~ l a d  q u  
10 r1.<11w~a. 
l i l l  I r  i.5 qiliai i.1 t i l ~ >  tii:is i.shi,lt<, ! Iiiiro Y irivjor troz;id<i 
1 S í i i  l que no <.,)in<.i<lc c<,ii I;i ri>r>r;il ;il i<>tril>is <1<, 
sii tirinipu ~5 fir!n<, ! ;tI:~lz$, > r t ~  l l i t~ rd t ,  su- cIí:ts V ~ I  iir!gir t!~~ri!Iiziid~rc> d i sc~urs~b  
~ I I V  Ii. j~ictil ir~iiri i .  iroiii<i V I  ~v~ip;ilsg<,so \I;iri.os O<: Ol>regÍ,ii. ;N las v<,i.<.s kiii iridigrslo. 
IKI <lic<.iotiari,>. eii sri ,L." a , :q~ . .  qoa. t . 4 1 "  quv a q u i  iiiii,r<,sii, d<:úriv ;,1 l,i<:aro 
cIi~.icr~tlo: iilv, (1,. 11tm<1, t : t  ~ l r~c; ic ;~l . t ,  tr:nicsi, I~ul 'c~r~a y ,lc IU:II ~ i ~ ~ i r ,  q u  I ' ipra rn 
obras it ia~istrii l<~s ili. 13 litt~r<~tur:t <.sl)itilol:l. ()~nzii 110s ~ l < , < . i d a u ~ ~ s  ialFílrt  diil it I )TO~IOHVI.  la 
. .. í ~ ~ i i l l i r i o l l  5 i g ~ l i t ~ t l ~ ~ ~ :  t i l tcl  I~~~~~~~~~~~~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ I ~ ~ ,  z i l l ; , ~ t . : t ~ ~ ~ ~  , r c5 ig r l i t , ~o  , l t , , .  VIVI<, ,,,, I , : S ~ , ~ -  
¡la ,le l<,ssi;los KV1 y K\I l  r<><l<!a<l,> ,lc , I r1  a"3l~i*~~llc < ~ ~ ~ , l " ~ ! , i , l ~ , r l , , ~ t , l ~ ~  I os1il v 7,8ra,,<Iea<lc, 
por gol~rnisiit t :s Lciii<los I,i>r i.,.iiáriiiiivs vri s u  ~ i , r < l i ~ r t t < ~  c:cjlu<:~i,, ~.I;rig,i* ~ i i ~ ~ t l ~ i ~ d o ~ < ~ s  
rri sii {alta ili. c;iriilacl y i.:il,allt:ros solierl,ic,s N I  s i l  iarifarriii qtiv ~ u o r ~ t < >  lialiria di, Lr<,<:iir~ 
S,: d c r ~ > ~ a :  a su liarrtl,rc!, 10s I~istori:~dorcs lk st~t,I<:u IIarriztr i ~ i a d ~ t p t a c i í ~ r ~ ,  ct~;trido N O  1~ 
:qdirari j>v<iri,h rtiás irriielas i l ,Í l t~fr>s. 
1.:) I'ic:tr<> litcriirio i.sl,;ifi<il. V I  sitj<:t<i qiii, pniiliijo aquel l " ~ r ~ í t ~ r ~ t : r ~ < ~  ~o<.riioi;ilili. 
l la í 1 i i s  viil:is y :~~l<lia~l,,:ts, ( ~ i t  titsi * ~ < . I I I ~ T C :  i ~ > b r ( : ,  ~.i<:Tt<> I I  (.il~gi<l<>, 
iIcsi.arailo o vi.rgorizniili., solitarii> o agn.irii;~do, qilr soliri: rski  r i o  Iiivrioa dv invi<lir 
l a  ~>vr<> c:I rhlu"d l>c>l~r<: iii l i lrrano d,: eii1orirt.s 1;iiiiLiéri Iiii. pí<.;iro, 
aiirique sc vislicsi. c,>ri iririy ;aIaiios rinlt;ijcs v pi,s<. a qiic los t r i i 5  riohlc:s i:orii:~ptos 
I I  S d a l l  j l l i s  aiii i  de sii si.iitiiriiiiit<i y ili: sii ;iciitud 
ante los <Iri~ii*.  I.:I sitccso <1v q~ i<!  v s i u ~ i ' l l i i r i ~ ~ s  i iu lli.8iir;iii ;i  si^ iii<idcli, <le, obra 
litrraris s i l  tii:iii. fiiril c iririicdi;iia cxlilii:;ii:Wn t ~ i  .1 rigiclo <!titi.riso 
ci,nt<.xto l>,,lili<-<> y n.ligi<>io dc I;i Cl,,wa. 
l,:, ,,<,"VI:, ,,ic;,rvsr;, d?,,,>l:, s!l,i,l,,rii, V I ,  18 ,.rvacií,,, [lcr,, ,,o, <",,lr:, 1 , )  <,!,,. S? 
Iiii vvriidi> i r  < i n i  l'n.<iit,riii;i. iin>~iÍ>siti> I r  alkiiii<i. . i i > r i < 1 ~ < .  s i  
. . 
~ I , ~ ~ z i ~ ~ i i i t i  l i . . i i i i i i i i<~,~~li,r .  po  la., <ci,riiiis;i~ rcv i i i~ l t :~~  1;gii i;ira. :i Lis iristiarios 
i~iicvo.;, 1 Itis lii,>liila<li>b ). I~n!iq.iliios ti.rii<l<i- r sill'r<lh:111t06 <, itttocablvs: 1.1 
I r  ;ion iri;is, su wliicii.~ilc I~arriiz ;i la c;ilii.za iIv L<,,los. Vivaitios [>;ira i<:rvir 
t S s i i l # < ~ f i , o  < I  firig<,o s i i ~ ~ o n e r .  cacI;i riial ;i su ;iiri., r.1 ~iii..iro, rl <:li.riogi> ) rI 
i.aliallir<i~ p ,>r  i o ~ l ~ ~ s  l<>  ~ ~ ~ < , < l i < > s  a r ~ ~ w s t r o  :tlrat~,.v, n w r w s  VI traI);tjo3 qut, px:i <,so, 
i i r  I r  1 ,  i i r  1 I r  I.itis Vircs, por vjvrii- 
plin , itiiligriiih la iliiiii;i ~iiiicrii<,i-<li.i ! ; i i i i i  < I t , I  wslicti, iIt, Icn iicrrii- Iii,rtilirt~s. 
( : i i r i  Iii <~ii; i i iÍ , l i  qiir  r i p  1,)s i,sliiriii~s. 1;is i<iiiriviici;is ! las i,i>riducias dc los 
~ ~ a l ~ a l l c ~ r ~ ~ s  sv II ,IC<I<: forrt~ar una v:t<It,r~a >ir, fin cw Ih  q ~ ~ c  no cs l,rt,cisu dar v.iLi<Ia 3 
i i r i  * i , I i>  i.sl;il,iiii cri.iti;irio: t.1 <lirii.r<, i.iigciiilr;i coi,~iili~r;ii.i;ili ~í i l~l i<~; i .  1;i i.orisiili.r;i<iÍ,ii 
piiliiii;8 iiiii.;i I i i , i i< i r .  i.1 Iici!iiir I,r<iiliii.t. I>i>tlc.r. i.1 ii<>il<,r i l i ~ v i ~ v l v c  I io i l i , r .  r.1 Iiixior 
l l i i  l í l l i . .  l a  i o r i a i i i t . r~ i . i í i , i  I,i~l,lii.;i i i iav i i i i i t i ; i l  i1c diiti.r<>. \ 
\ \ ~ t . l l i 3  ., <,Tt,]><.,:lr. l ' i i r : ~ l t . l . t r t ~ < ~ r ~ l < ~ ,  ., < ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ : ~  ;, c r , , , < ,  ;,,rt, .c, <lllli#, t t l  13;,.:,r<, t i  S!ll<!r 
l j r e . w r ~ l a  li.itr.i ~ i i  < Iu~<4 i rn  ; $ l p ~ r i . i .  q.1 Ii.inil,i,. riti>iav;i ilt,-liri.i.i<,. i . 1  < I v a l i n ~ i i < i  ai . ; l~  
rric.i ili,.liii,ifir. ,rI iIl.-l i<iti i ir iI;i li:iliiili> a l a  iri1':iiiii;i. Iki iiil';i~iii;i ;i i;iilv ni& r l csho i i u r ,  icI 
. , iI<.4i<,iiiir i i i i i r t .  ;II <Ii..liri.iiii. i .1  <Ii..l,ri,i.i,, , ~ l i ~ t ~ v n t i i .  ;,lup r c < t z ~ t ~ % .  , ;~l I~;urt l>rc, y o t r a  
t 1 t .  l.;, ~ ~ r i r r i < , r : i  i iKl;i i l c  >ilii;i<iii!ii.- g8r.i < . t i  i <> r r i i >  :il i . < i r i i ~ v p t i ,  i1i.l 
I ~ u l i , r .  <.rc niiiFiili <.;isi> i . ~  ;il~,li~~iil~l~~. l,:t x y ~ r v l i t  ;r:wiiii aIrvda.clor ~ 1 , ~  l i ~  ~ t o c i 0 ~  
l l 1 1 ,  v .  1 r 1 l .  ( i i i ,  si, fxtt'<li. alaridoriar cita¡ 
. . 
~ l u x w i t )  \I. ~ ~ x I ~ I , > t i t .  ri it.cltri13 SI. I > t ~ ~ . < l i t .  ! -(. 1 ~ > t 1 < .  v r i  I ~ I I I L I ~  1tir111,til a l  wrv i< : io  dt.1 
Ii:iiiiliiji>. !;i , l t ~ t .  r ~ )  clrl ;ilrii;i <Ir1 1 i i ~ i i i I 1 t . i i l i  l r <> l , l i . r t i i i  ili. siilv;ii.ií,ri. 
I,:I i c ~ i i n i i i . i ; i < l < >  " r io ic l ; i  i r  n 1 s t  l r t i  i r  y ~ i < i  ~io<:u 
i iiiiiiiiidiili>i-. l i r  1 i i r  , Ii>s i l i s i i i r i i i s  ; i r ; idini i i :os, ))t.ru 
IN,<.I> u t i l  i~,~ii i, i.l;iri l ' i iail i ir ;cii;il.iiiiit.iiti,: 1 i n  ii>ii i<.iit; iriat;i. Iiti.r;iri<>b i l ihpiit i i i i ,  coii 
in.i.iii~ii<i;i. sol ir<. *,ir I Í ~ i i i l i ~ > .  l a  !nityur ,B ,nvot~r  a t ~ ~ ~ ~ l i t t ~ l  1 ' r ,~n t t~ ras  w l r  
c L i ~ i ; i  gra l<,  ;i ILi s i l i i d i i r i a .  l.;, i i ~ < , l ; i  i r  iio t.-. a r & l o .  VI 
rq.i lc j<i  l i i<,rar i<, r i i i *  i t  itii,iii,r w;tli-1;i i1i.I i ~ i t i i i i l i ,  i l v  I<,- I,c>l,r<:s q u r  v i v t .~ ,  it s a l l o  111. 
rii;it:i ( 1.1 <vri:iilu i I c  i . i i ~ i  :~iiii,>. i.1 \;i:;iliiiiiil<i b i ~ i  I,riiji~l;i t .1~ VI iri,razi>ri. t.1 <.si.iidcro 
VCIII l;! v:t11~7.:% h<sr;! v 10s tc~>cr, ts v s l r c ~ r ~ ~ ~ ~ ~ i d ~ ~ ~ ,  VI r;llc,r<t pc)r 1,) rt~c,rbudo, l a  ranwr;! 
l lo5 ; S  i j , 1 lkt i:~lt;fi ci!rid:~d < l c I  l ~ r i > j i r r ~ c ~ ,  sino 
i r  I;i i i  ~ i i ,  i r  -1  < i > ~ i i i >  i r I i i  d i d  
i.<ini.iv~~l<, ;II iixi (1i.I hi,rli>r \ - t i  Iiiililii.;i ! i. i>r i \ i , i i i i l ; i  ~ i i i - v a r a .  l a  I ionrn. 
l.;, ~,rcw.nt . ta  i t  i1i.I í I><ll>ri. q5 .iriti.rii,r ;a I;i ,i<i\vl;i pici i r i .u. i i  (ya 
\ I r t i 6 i i < l i . z  I'i.I;i)i, iiiii*<> vvr  i.21 l i i l i;i ltl i,. ~1 <.-i.i i i l<,r,> i1i.I (:.il>;illi,ro 1:iI';ir. i i i i  prt.i.iir- 
r 1 i r )  v l i 1 í I r  l il r t t<~d iüd<)s  d ~ l  
.igl<> \ 1 \ .  que, no AZLI<.- l v ~ > a r ~ d c >  Ic,. ic,si>rti,. irii;iiii\.i>. I,or i.IIi>s ~ l~ : t r t c j i t d< l s  ~1 
i iv l , l i i i i i l<~<~.r i  , I;i li;ii.i.ii l,i>silili.: 1 s t  i r i i i i > l i i t . - .  1,). <.*i.ritiirc.. , i < ,  iitri.vi;rida.i. a 
S (.o,, 1.1 1 , III(.II<I> :lilll IIIII 1<1-. . q11c I I ~ I , ~ ~ ~ ,  <l,. 
1 S ~i,:ii~i~iiil;ii.ihIi I r  icoii 1;) l ig i i r ; i  1 i r  I>i,dcr<hi, ,  l > r o c ~ ~ ; , l r ~ ~  
alii~ii,iii,.. ! I,t,ril'i.!sis <IUV <.uo<Ii i i . icr i  ;i i i r i ; i  I i l l  i.ati. ri.y,rrti,. p t i r i l i >  
, , , ,~, ,<IS <[<,,, ,.ril,li,.,, <,,, .,, <l,,liI,<~~,<l~~ , <li>t'rtr~:,<l<8 cs<>l<,ris,,,o. 
l.;! ; i r i l i t i ,s is  itorini<lo I c i . l <> r  ( r i i w  ! ; iw i r i< i i l ad i , )  y r l~~r l ionrn<lo  .irtiir o pvrso- 
r j  (pi>l,r<. , t i  iliii,:i I>iiilii,r;i il;lnii>. i i ~ i i i  I;ih il;ive:. i I v  ailili.lla 
l ' 1 ~  iiiit,..tra i t  ) u n  : i t ~ > I ~ < t  ~ q ~ ~ ~ t , l  < t r , ,  r i r tc, i ) t~ dr r ~ u c d r o  r t w r p u  
><i<i:iI di. i.titi>iict,s. 1.1 I r  r i . i .oi i l i , i - la ;al I i .v l< , r  t ; i i i t o  ;aiIiiFI l~,~c,d+, a d c q ~ l m  
n< . i i t i i i i ca  \ rc,iliz;ir a i i < , >  \ n i < , r i i c i v r  ;i i i.rlt i!r;ir i j i i i  ;I i:>ti, 1,. i .> t f r i  vt .da<los ticir $ 8 1  
i i ~ i l ~ ~ n t ~ ~ ~ a l > l i . .  i a ~ i t ~ q ~ l c  ~ ~ ~ ~ i x i i  110 11111, i ioo i i . 1 t1 i i  <1<, l l a  1 1 -por. 
1 1 S t i  ni> l l~l t~, l<..  ni i I t ~ 1 , t ~ .  iii n i i t i  , l ~ ~ ~ e , n , .  <Ii,..i>ir-i. ii.-(ir i l c  1iar:iliii-. 
l,<,,lir lil!,<>5rl:i [ , <K  d, , , , , r  ,l,. l)i,,>, s,~,,tarsc ,,,, l:,.. ,r>,.;,li!>;,l2s ~1,. l:,> igl<.<ias 0 <Ir I<,s 
[iala<:ii>s, rriaiigar [tara i.i>riicr ! 11;ir.a I,t,lwr. I' i iriiar I i l  1 cri j<~rigoitza, 
fri:cii<.ntar los tupuri<>s, I<n g i t ~ . i t ~ ~ i  \ I ,L+  Ic~l)ilnitrch, (I<)rlrtir Ili(i<, 10s 1)111.1111.1 O VII c1 
quicio ( 1 ~  una ptwrt t~,  rcc,orcvr rrt!t!~tlc) hit! tu!:! ~ : ~ c ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ i i ~ l  c n  t,l l o l ~ i l l ~ ~  y sin twwr 
qiie dar niayores rxl,lii.acic>ni.s ii ,i,iilii.. <.ti.. \ I  Ivcior Iiiiiir<i<lo Ic ;itcii;iz;tri iiiiiltiplvh 
r.oiidicioiiaini~~ntos, rtiy;i rxisic.iii.i;i i r  ( o i o rc<.linza. iti<:luao coai 
altaiieria) el avtor <lnslini~rad~i, ! ILi i.<,ntctiil,l;iciiiri <1t, lati ~iiiiiilii.iilas y iiiiilti- 
ples ;irili<:orivenii~>~~aIes ai:titiiilcs t.ririti.ritr;i i.1 I>(il>;i~iio qiii. Ic ri,iuiil<iri;i qiiizi -ir, 
eriiinciámelo ~ 1 ~ 1  torlo flv su i:ilt:! , l t ,  lilwrt:td y aut, do, i~ r>a~inac i&n.  Al lectur 
honrado Ir aiii coii tntty n,i.iaa ;~i;iiI~ir;in la "tiraniii dv1 ll<>ni,r", i:sa vigurosa y 
coiiveriida raderia soliri la , 1 1 1 ~  V I  ~ < , t u r  d<,.$hoitrn<lo ti<:iit: uti <:oricrpto peciiliar y 
ahumiado a siis s i l a l ;  cI I>ii.;ir<, iii, ctirci:? d r  Iiorrria, aunque Esta si:a 
--obvianii:ritc i l i  <.i,iiristcriri:i <liq,ar ;i 1;i i1cI <.;il,allcro, d<. la que <:S <xi<:atut:a 
ilinolventc. I,:1 piciiri, Iir,>ci.,li. cci i i i i ,  1 , )  1i:ii.v p<,r iristiiiti> <la r.i>ris<!ivüci*ri. actitiid 
rluc, por para<l>j;i iio ilel t<>rli, ri>riililrj;i iii iritixplicalili, tarii1,iCri adopta V I  i,aballc- 
. . 
r o  :il n>haarsc  S I l l l s  S < , i > r i  I;i !i;irr;lcioii d<: los ;irdid<:s 
que  i.1 gcilfo i~i.nquiiia !>ara siilisisiir. 
. . 1':l p i i a ro  i.5 y i r c i i .  ~,;1~1a1tana. l,i.ri, V I  r;ili;illvr<, I;i i,rl,i,iriv pararitarla - no 
10 rechaza sino aiitc lus iI<rii.L* y <Ii. laliiitr ;il'iit,r;i, csii, i.s, r i o  r ~ i i b  qu*, v x t u n a  y 
q ~ x e n t c t n c ~ ~ t c ;  el <:al,allerc> riri.i.'it;i al I,i<.ar<i biiit<, i.orrii, t.5 iie<:esihdo p<,r i l ,  y 
et i  i.1 : i t  rii I;i l i s  iIt.1 i i i i < n  ) el otro (y del i,lérigo y dt;l 
Iiiiii:ionarii~), ili:l,e rastr<,;irsv i.1 inc,stabl<: y rliiradcr,~ <:iliiilihrio di. la sm:icdad 
rrpnílula di. aquel lir.iril,o. 
1.;1 i~iviidigo s i n ?  par:i ~icriiiitiriii>s t,jrrcitar la <:aridad c o n  61; rl I ~ i c a r o  val? 
i r  i i r l  y sali;ir si, ;ilitia ,. si si: resiste, para aprovisionar los Irniiros de las 
galerna, y V I  v j ~ r i ~ p l o  dr la riit,ridriz t . i i  pcriii;iiiriite prlea rori 1;s i.zilcrilic~l;irl, ! rl 
Iianilirr y V I  azola<lo l s i  S iiw ;i 1i>s rioblis lirivi i1c la iiicjor 
siiniisi;ri d r  la Irrnil,rti i1ozii~sliv;i ;t ILi iiimria c*tabl<,i.iila. \ I  recio i.iiiisnii, c:itOiiri, 
del liiiirgico lector Iiotinirlo i.iintr;ip,>rii i.1 1:irriliiCir n.ri<,. siri bicri iiu iiiás qili. 
pres<ritid~>, cirii~riii> i.ri>tinrro ,Ir1 ;igOrii<i> t rlr~rliuiimd«, q u r  i r  cortar 
arnarras aiiriqilc iio arpa I,ii,ri piir i10iiclr iii eit t Ii;i<.i.rlo. 1-1 I i r tor  
honmdo niliiiira. ülli cii 10s ii1.i.; in<,si.nit:il,l<,s ri.vovi.r<ii dt, sti i,spiritii y siii < > e a  
. . 
eriurii: isni, lo~~, al :ivtor rlrslir>iirn<lr,. r1iiii.n n<, s&Io r i < i  Ir iurrcsporidi, iizio q u r  ni 
salit siquirra qiie ( ~ h  ~la jc t< ,  d<, i~,ln~irit t i í)n.  
1.3 riovrla picnrrs;i  i.;iri,ci. di. i i  social a 1 l c .  de 
iiit<~iacii>n polit ira,  ni, por 1;ui si,I<, prrsrritiil;i tiici~i>s wal ~~vidi.iili.. 
1.:1 picar<i ;itrril;i por iiistintu coritra In iioriria di. riioral pi>litica c1cI l,odi.r,>ro 
1 t i  y S l a  - Y  i~lti lna- ~ r i ~ t i l  cri <,ata \iil:i ~vfinirra v i  la sl\ari;,ti 
,Ir i i l r t t : ~  dr r:irit ii In otro riiln iriniortal \ Iiir,iavcritiir;i,Ia, *zli.acijn iliir. b;tliri 
,Ir c,>,,>c;!,ir>,., ;, >rr l , ~ ~ s i l , l ~ ,  f,,,r , , , ~ < l i , , ~  t,igic,,s ! vcl,~cisi,,,,,s y ,,o r<1,,,<, pr,.,,,i,, 
.i iiii:~ rii;iiiti.iiiil;i <. i i i idri i i ,<la i i>r,<l iwt; i  virtiii,*;i: pr.ri> t.1 I>ii.ari> 1 l i . v~  ii ti:rniiaio t i  
1 1  i i l si. r i r i  i l i i<l;t. p o r  riiifiii.tibrii<>. 1.11 p i ca r< )  <.upii$ al 
i;ili.illi,r<, i v i  1,) 1ii~iiI;iii i~.iit;il. < i  : i ~ i i i r ~ ~ ~ t t i . ~ ~ i i ~ t ~ I v  l ' ~ t l < l i f i ~~ ! vn l i ! l  \ >;,lo se aparta rlt. rii 
i i i i ~ l ~ ~ l < ~  r i  I , qtt t ,  liilr<li. 11;iit.r - i i i<>: 1.1 \c.,ti<lit i.l<.;.irili.. I;i- iIi;iilt,r;i> l,iiliila-. I;i 
iic>lil<. -cn.i i i<lai l  ili.1 : i i l < . t ~ i i i i ,  I:i liiil*;i ~ir<,ril;i ! 1.) vi,,. t < ,~ i . i i i I ~~ .  tviilrc otras <.ir<-ii,i..- 
t:i~i,i:ic ~ ~ a r c j a " .  I :I r y rl I r  v.iri ai.i>l-t;aiiili,. ;i ir i~,di<l. i  I c.! tic.,ral~> 
1Gt"C. 13.- ~lihliilil¡ifi> 11111' 1 '  ! ,  111'r<> 111) 1 S dt.1 i r  il )<>S 
1 p<><l,.riixi. - ioo  p,r ~l t ,~ra<l ; i<. iGi i  ~ i~< i r ; i l  di.1 lii,<lirinr<, q t w  <Ivjtt di. wrlt, 
C I W L ~  p < r  st11xn~c.r ! liaccr siiy:r I;i r ~ ~ l i l ; ~ r i r l v c t ~ l o r ; l  ~i<>ric'>ii <Iv q i i c  los  pub rvs  soii 
i it,ci.slriiin ;ilgo ivr>ii-iil>staiicial coti la iiatiiral<.xib d c l  l ~ o r r t l ~ r c :  "S ic t r~prc  l ~ i h r i  
In>liri.> < ~ i t r < .  t .  rori palalnrar di. ( : r i r to  i Ivri iasiad<> liti~r;ilrnit:nt<: t i i t c i i d i das  
~>c>r i.1 <.ali;illcr<, <;it;ilii<> vspaiiol. 1.a cxpii lai&ri do  los i r i i i r is~.os,  p,iilit:ra s r r  qui. l a  
l ~ ~ ~ l ~ l : ~ c i O r i  sp;<n<~l;g m i 5  I:tl,orims~ ,lt! t ~ q u c l  tic!n~l,o, :iYudO L ) X I ~ B ! ~ I  ;I subrayar mt t~  
i , i l~~ i l i l , r i i ,  i.ii I:i ,roxt~pctt,,t(i:i LIII~I. la I ~ ~ ~ I ~ i z i t v ~ c r i i l  IIV I~IICCI.IIIOS YCT c ~ r r l o  1.1 < . < > r n i ~ r n  
t lvi i<>rti i~i; i<l i>r l+ic.itro* v ~ . i t l > i t l l t ~ < h .  'l'itrrtltc)to 1111. i l j < ~ ~ < l  i t l  r t~a t~ t t ! r~ iv t~ ic r t tc )  dlll .s lnt ,~~,  
I;i r i c t i r i i l  di. I i>s i.i,rii.i,~tt<is tr;iili<~ii>ii;ilris iI<. I;i rririi<li<.id;irl (14 i1oiriiiiii.o Iray 1)oii i i i i -  
ili. %,ti,) ii,l,ri, Ii>r r i ip iwst<>s n.S,,niiistas i, i i io<lt~rri izailor<.s (VI ber ivd ic t ino  lrü! 
l i i i i i i  ( 1 ~ .  \ l ~ ~ ~ l i t ~ . t ) ,  qut. t c t ~  l , :>l~aii i~ ttir<lttr,>rt no porc> t i v v t ~ ~ , ~  itl)rirst, lta>t> y w r  
~t~ l~ l~ i l i c lo - .  
I,:I I~i<.;tro vivi. i.ii pir i i i ; i i i t , i i tc  j i i s t i l i< .a r iO i i  t l hocii.il;iil que: l o  ~IIXN~LI 
(ta,,,l,i;,, lo !v~~, l<, ta,  <l:,,l,l<, rit.,, l;, h,,<,lt:, ;, S,, l,:,t,.rr,;,lih,,,,, ;, l;,ti~;tv,,,s) y ?l ;,r,,a 
I r  1 1 1  n t  r I l l l l  t l t i v I < ,  5i.r l a  ir<>iii;t. i . i , i i  l'ri.vti<,iii.i;i cnirl <:on s.1 
r t t i ~ > < t  l)¡c,;tr<t <I)IC l i t  VS~T~~IL , , .  l,:l l,i<.:tr(~ t i c rw u r ~ o s  ~ l v I c r r u i ~ ~ ; ~ ~ l ~ ~  l c r ~ c l ~ ~ s ,  m i r w s  
I W ~ I )  i l l i l l ,  1 ~ i < t  ;isi.ti.ri ;iI I I  rori 1 ~ )  qiii. u. <I;i la c i r r ~ ~ ~ s t - ~ n c i a  
i.xtr<.ri,;i (1,. 1;i i <Id icairii,hisiiii<i t i l i i> d i4 ~ io l , rv  vrrp<>iiaarite, e l  t r is te y 
< l ~ s ~ . i n i l ~ t r a ~ l ~ ~  t i l i .r<. qiir sin I>ii.ii*s rl<r l 'oricina "si i i  i i t i  l,;tlinii, di. l i t .rra d u i ~ d ~  
. , i.a<.rri, i i ~ i ~ t , r t o "  t ic i ie qiie  i i igviiiiirsi4as para v iv i r  hin iI;ir l a   alda da a iirios 
i Ic icrni i r ia<los priii<.ipi<h. q i l i  r Ir Eirnri«ii;in p r w  que ta1111~<>co I c  p c m i t e n  PI 
2!l,:,rl,l,,,,<>. n i  CI "l,i,l,>, n i  ,,,,~"<,> ai,,, S,, ca,,,bi<, 1,or <,tr,,5 , l i r<~rc, , t~>.  
\ l  l,i<.:tr<a ~ I r sd i f i : i < l o  c o n  ~t;itur;tli,lad y l ~ < ~ r q l l c  TIC! time o t r o  r v t ~ ~ c d i o  y a l  
n i i i l o  ! i.<ircii.ii<li> l)ol,rc v r r g o i i z a i i t i  <1tw Iuc11:1 por I lcvi ir i l iF~i ; i i i i~: i i tv .  a l  t i i i . i t i s  i r i  
sii ;iparic,iicii. lo d r r ro ta .  I ia l SIIIIIS~I.~~ otrc) S qtl ix(l tnn pcctdiar-  
i r i r r i t r  chpaiiol pi.ri> n i  niis v i r t i i o w  iii rt~vn<>s IHIIT~~~IIO. IC Ia!rllli;lrl a sal10 dr 
rii;it;i. miiiqiir üu,ni;i<li> S i d  c .  I;iiiil,ii:ri foniia part<: di, 13 
1 :  1 a l  rriiir rri va r i c t c r  rni.rt<liFo I>~~)f<.~i~lllll. <>rgta~tizado y j ~ r a r , ~ l l i % a -  
d<i. para  q u i r r i  la v ida ~iirori,sc:i <,S c i tad<,  ! ! t i ,  r i r i i i naL l i i c ia .  1-1 Iiii.ari> csp;iiiol 
roln;i >ir, arii.  ! i i i a i i d o  l o  iii.cr;it:i (;iiinqiir rit,i,esida<l 1;s r i t v i la  casi sicriipri.), 31 
~ t a w ~ p ~  e l  Iti i i ir<i i;trtil>i<:ri ~ n r ~ , . - < > n t ~  C I I  lits l i t c r i n i ~ ~ r a s  k>r:ltlvils s11<,1<. CVT ~UCIIO CII  
Iza ~n i l  ar t fa  clc r o l ~ ~ r :  u r ~ a  clc vll:is, 1.3 clc j~vc l i r  I i w ~ > m : t  r ~ n n , ,  C~nira , rcntaLIc  
i ~ t ~ a l i , I : i ~ l  c l c ~  la q > w  t ~ ! r ~ l t < w ( ~  qu iv rv  apart:us~.. 
1.a ~nal ; i  <i,rir.ic~ici;t i l<, l  poili.ri,s<> ! VI r~i ; i r i iv i i imic i i to.  ;i ~ o r i t r a ~ c l i , ,  d<: itiios 
s u p u w t t o  CII 1~)s ~ IN :  a<.itl)it llar I I C I  I . T < . C T  fuv o t r : ~  i le  las I,rí>vidas y fl i i idas f u r n t r s  
<Ic las qiir 1iian6. vori xu grai. i i>a> <I,>nit ir~. 1;1 r~<ivi.la picaresca. 10 l o  r ~ ~ i s r n < >  
~ t b v r s c  impu r< )  y r011 i i l -<.t.t><lcn~i:~ I I I O T ~ I  O j ud ía  y n<i asli ir i ir ;i pri:bciidas ! 
S t;il <.I <.as<, iIc1 l i i i .aro- . q u < ,  ii,rii>ci.r I;i i inl>i in.za d c  l a  l,r<,l,iit w i ign .  y 
I i i r l ia r  r I r  <>i.iiIt;i y t .  Iiil 1 d<, Iirnj)ic,zit d? S ~ I I I F C .  
i.lciiii.nto t:iii c r i i  I > i ~ ~ i  r i i  la novela pii.ar<.sca, y <:I r i i i r d u  a sin r<:siilt;ido <i. q11iz:i 
iii<.jor. a I;i I,r<~<.l;iiri;t<.iO~~ púlilii:a di, nti ws i~ l t a< lo .  i i o  prodii i .<. 11,s ri i isinos i : f ~ t o s  
rn VI < n i r n < ~  clcl l~íc:#rt> q t ~ c  ,:VI VI drl r:tlmIl<,r<, tvmvr<kso (Ir l ~ c r d r r  s u  ~ ~ ~ , ~ ~ s i , l ~ ; r ~ t c i O ~ ~  
l I r  1 i r  l I r  ~i i  I i l t a  i l i t c  1 1 3 ~ ~  i r ,<,  sii eficaz y 
si>hcp<li,ra y r<~nt;!l,Ie~ iip:iri<:iicia. ~ n á r i c o  (:;islro r<: pl;irtli~'n r l  tt.i~i;i de la i . o i i l r i b i i ~  
i.i;lt di. lcis cri.ti;iri,,a iiiirvos z i  I:i ri<>vvl;i I,ii.:irrsi.a, cori taxi ~nrritc,ri<, c v u ~ ~ , f i <  >'.<mi<> 
fi.liz i r i te l igvi i tv  ri.>iilta<li>. 1 . i ~  I,>iv<>li,Fi;i iIt!L csl,iiñol <I<, ciit<,riccs sc df:L;ttc ciitrc 
s u ~ ~ ~ ~ ~ ~ l o s  I ~ r t  si>lu d i l i r ~ t o s  rn su i i y ~ t x ~ t o  v x t c r r ~ o :  VI d v l  vristi:tnu ~ ~ u t , \ o ,  qtbc 
~ ~ r < ~ . m r x l , a  i l is i i i i i i lar  ou iciiii,lii.ií>ri. y i.1 <IvI fiils<i cr is t int io v i c j u  qov,  s ~ b i r i i d i >  qiii. 
ni, I<i i!ra, <xagcral>;i sii <l ixfwa. 
l .  i r  v sii *cciivI;i I;i tii,vrl;l ~,ii.arcsca--- 5c platiti:ü a l  v<nitr;iltia dr 
<Ii>r i l e i n e r i t < i ~ ,  1.1 I i i < a r o  !. VI <.al,allcn,, VI actor  derho>ir<ido y i.1 I cc tu r  hurirndo 
c i i y i  Iixclia Iu!dirr;i <:ti!ii;ir<.;imi. <vi I:i rioi i6i i  i.vl,ri.aada p o r  I l egv l  cri sii /~rriurneno- 
logia del  rispirilii. r i ia i i i l< ,  1i;iIil;i di.1 wl i t i r l i ,  <Ii.I "?o", de la aiitocorii.i<vii.ia de l  
ti<,riibrr y i.1 pro<,i,s<, Ii<,r e1 q t w  IIt,ga ;i w r  vir<l;iclt~raviic~ntc hoiribn:. 
II<.pvl [,;irti,. r i o  ili: la  r? ipa<~ida, i  <.o!igi i i~s<.it ira d e l  ho i r ib r r  sin<) di, sii l ibertad,  
y rii la lil,t.rl:~il. la \.cri lad y rl u,r li;ii to i la  su rlo<:trina. Srgíiri 11i:rI. la l iber tad  
ivs I;i iIitir~iiin;ii.i;>ri i i i i i< la i r i r i i l ;~ l  i I v I  Iiiiiiil,r<. y It;ibih l a  t:iitrañ;i riiiariia dc l  w b r r .  
1'ar.i I ) t~ -c : i r t i~ r .  VI I i io i i i ro  di. I;i iili,-i,l'i;i ~IF la razón. iiri ser <lo lado de figura 
Iiitiliaiia IM,~> 1 i Ic  I irr iwti i i i . t i t i> qm. pctr<Ia ~niinifestarse a t ras& dt.1 as l t t~ ; to  
i.rc.;itiii> di. h i t  I r i i g i i a j ~ .  u.i-Í;i  iiii I r  sino un aiit i>mata. l a  ha r i t .  PI 
f i l í~so l 'o  i1i.I csl>lt~nil i>r di. I;i I,iirgiii,sía. v w  r t i i r r i io 5i.r. a i i i i i l i i r  pit,iisc INTU ,act.z<.a 
i l v  ialm<i<l;i<l i l v  ; i<. i i< i i i i , i  iiioral<,s. rio l,;inii-i;i rli. svr un;i r i iari i>l icta. I h r a  Ili.grl. la 
r<>~~tr:t<li,,t,,riii r u ~ r i I > r c  <l<4 r:+<,i,n~:ilia~r~o alt,rn:ír~, L I I ,  ser que r v ~ ~ u r w i a  a la l ibertad a 
i.;iiiil>i<i di. lii iiiii>t,n;iiiiii rl i !  sii vida i io  i.5 i i i i  I,oriil,rr vori Iilcrio srn t ido.  nirio un 
3iemo. 
I,:I i I c w < i  pni i i i t i \ .o  de l  l io i i ibrr ,  esto v.- 1.1 p i i t i t i ,  <I t .  l iarti i la para aii ai i tocor io- 
c i t .  hr. i l i r i g i  Iiacia Ii,s t itrrir Iiotirl>r<.s r VI ai,lii.lo i le  *er recoi iocido. 
I,r<,l~iisit<, ~ U I .  a c d b ~ ~ o n v i r t i 6 n s o a v  <.ti < I v s i ~ >  ilr. n , i .o r i<>c i r i i i v~~t~>.  En rsia primera 
5itii:ii.i;iri. Ih 11nsvricia iIt. t i i i  honil irv VI pli.;iri, , i  t.1 i.di;illt~r<i ante o t r o  hombre 
VI i.;ilialli,rii i >  t.1 l,ii.;tro ron r l i i r r  a i i ~ i  r ~ i h t i i < i  I r<li.c*o dc i.osiiicaciiin en e l  qiic 
i r 1  "otr<n" no a d<. ser corisi<lcra<li, i<iziio iiii:, <.<>SI i i i i s ;  para resolver csia 
sitiiü<ii;ri t y ta,nl>ii.ii [,ara cvitar t.1 ser rrciproc;iiiicii1i. cosificados, arnbua 
<lili<~, ;irric,s~ar s i i  vida Iorzarii lo k corii icri<.ia ;ijrli;i y aisil>oa d<:beti luchar p v r  sii 
rt.i.ori<icirtiiv~~tc> ni,  i . i>n i< i  c < i u  sino ci>ni<> wtivi i . r ic i i  i ~ i  si. I,:sta I i l r l ia  i i<i  sabv r i i i o  
ilr S s i :  1;a ni i icrtt, d~ iiriii ( 1 ~  los i l<>s I,<>tt~l,n:a, iquc ii<i resi i i lvv 1.1 Lraiire 
~ x r q u < ,  I i i t  p<it:<li: si:r rci.oiii,ciilc> VI vi,ni.lcili,r c ~ r t i o  r<>iicit:nci;i r:ri s i  po r  
i i ~ i  i r  o c.1 p I i i ~ i t~a< i> ipn t< i  de un r i i i i , v i>  n t v n  t.1 cual uiio dc los 
IIOIIIII~~L~ (.~,<IP par:, i,vit;ir la IIIII<~C~P, t~stal>lc,. i;t~<lt~~<: vtitri. ; i r t i l i w  i i i ia ri:lacibn de 
t t v~i.I; ivo. 1':s r.1 ~iii<,<l<> a la riiut.rtv I<i qut. ~r,>vu,.a la xcPta<:i¿>ri d ~ 1  alno; 
I r  vb la cliw~. 1lv 11111) 111, 1115 w t l t i r r ~ i c ~ ~ l < > s  IIIL ~)v<.,~li i lr<.i de la picilrcsca. El 
1 1  I;i it i iwrt+. i~ ri,I'li.jii (Ii. I;i riiivu;i ~ ~ i < ~ r ~ t : d i , l i ~ , l  II<. 1111 r n u n d ~  IU~<:V<>:  c l  apego 
a 13 t . ~ i ~ l e , r w i i t  tcrrcoin <VI t ~ r ~ l t ~ r ~ a l i ~ ~ ~ i t ~ r ~ t o  (Ir l i t  l , , c ~ w i / t r ~  "w tv  w l l c  de l igr imas" 
v < n t i i i i  iiii iÍil,ii.i, iri>iil,st;iiii.i;!l ). i.;iri.r,tc di, ~ivlctid<) ! la < I v r ~ < ~ I i d i l  Iuchit p < ~ r  la 
i i  1.;) i i i i l r o ~ ~ l a  ~iiari.ail:i po r  1;~ 1nt.awwa cc>n<livi<,ria. rii rriayiir o tiieriur 
g ~ ~ < l o .  1<,<1;, la i iuvvla qoc <Ivsd< t :~~ to~ ic i . s  a r i  Ii;i t..i.rii,>. 
1.l rc<.<irir,ciiriivr,tt, (Ir lk~ aijtoi.orii.it,ni.ia i tr;iv<:s di, otra : ~ t ~ t ~ , c ~ ~ r ~ c i c ~ ~ ~ ; i ~ t  a, 
p : t u  II<.grI. I;i I,nsr sii~lvii l ; i i l i>ra dc la jcrnriliii;t. l.:.<. rt.i.i,ii<ii.iiiiii.zito. i.ti rI <:as<, quc 
ali<,r;i no- Ii,i.;i ;iri;iliz;ir. w I:i riioti\;i<.i;iri i1c 1.1 ic~ist<, i i r ia clrl pi<.aro y la cifrii que 
iios <Iv.ir,.l;b VI l~ l lw l  q t ~ v  c.~rr1~>1v eii la u,i.ii.il;iil. 1.11 I i i i lalgo v n  p o l i w r a  y tristeza, el  
Ici.tor Iiorirri<lo i IcI  q i i t .  vv~ i i i r ios  Iial>laiidi>. p r w i h i  .ir rvi.,>noi.idi> c<irrio s<+íur, Ii. i.8 
iitil,rci<.iiidil,l<, v rp r r ra r  rij aittoi.onrii.iii.i;i <Ic ;inii,. y , , s i  ncrcsidad solainelite pi~t:ilr 
l r i i ; l ~  t trav& ilrl rrconocir i i ivr i to rii \itii;tciOti po r  o t ro :  1:I pícaro, el  
; i i . i i ,r  <Irshonrn<lo al qiic a l ~ i i l i i ~ i o s .  I,:sti, vrilri.vataiiiiriiI<i di;tl&i.tii.cn pi:ird;i sii iiiáa 
r<, i . i ,~idi to i i ic<iIIo t.1 grrriii.ri dc la tra:v<lia, I M N ~ U C .  VI arr1<>. qut: Inisca "nodada- 
tiicritc ~ i l i r i i i n  s u  ; i i i toi.<>ri<.i ir~<:i i~ para Ilcjiir .i si.liiir*t. Iii,il,lirt. vi.ril;i<lrro, iio pucdc 
1wr X I I &  <IW A<, csli irrci. eri liiigirlij scr a~tis l<. i . l i< i  r l ri.i.i,ti<ici!iiirrtt<> de l  
t,si.lavo. i l c l  I~o i t i l i r c  qri<, nianeja tina i.i>ni.ii,iic:i;i qni. iii, t.. lil,n., da iiiia coiicit:ncia 
que cb laara 5 ;  r i r io ¡>ara (:I tnt,jj~r (1 11v,>r u<-,) (11. ittri,. 
1.0 c1tw 11<yí:I 11;tir,a I l ~ ~ i r r < l ~ ~ .  1.1 dr.sci, I ir inti i iv<i iIi.1 tioirihre, I:i rei i i i l la dc sri 
; t i i t i , < . o i i o i . i r ~ ~ i c ~ ~ ~ t ~ > ,  c4 1,) que Ic inapulsi it t r : i r ih l t~r r t~ i~r  121 ~ ~ a t t t r a l ~ i i a  por el trabajo 
liara olit i .nvr ;lii 1,)s 1,icni.s ~ u f i c i v r ~ t < ~ s  <.o11 1 1 1 1 ~  <.1111rir *LIS ~ ~ t : c ~ s i d a d t ~ s .  Plal~teada la 
~ i t t i a r i 0 i i  i l i4 crtfrri i taii i iei it i> i i ino-rhi. la\i>. 10s iIi..i.<,s iIi.1 :iiiio iI<,licri svr s a t i s f e c h ~ i  
po r  rI L r i i l l i t j ~  11vI t l s v l a ~ ~ .  s i t l~ar i011 que I lv\ i< id imt<> ii 1111 i t ~ c ~ i t n b l t ~  apartarri ir~rito 
<1i,1 in i i i r<lo mi ti>rri« ~ i i i i , ~ l o  qiir ( 1  vonc><.ir~iit.r~ti> rlc I:I-. ici,.;is rs i i r i  r i> i ioc i rn icnto  
iiirlirvi.ti,. iiii i.i>ni>i.irniriitu a t n v &  ~1<. otrci. <Ii,I i.s<.l:ivo iliir trabaja ~ ~ r u p o r c i o r i a  
31 a n i ~  10s b i t ~ t ~ v c  ,111~ Cstc d<:wa. 'I'antp(>co v.*tr ~ ~ ~ ~ t o v i ~ n i v n i o  rricdiatiaado I>i~e<l< 
kiasi;ir ;il ; t i t i< ,  1 , , ~ q t ~  p.tsa clv svr t i r t  c<>,iuriiiiii.rit<, ti tr;iv;s di. iiiia c,>i,i.i<:iii.ia 
ir!,l,~rS~clit, ,IL. li, c,,,,<.i,.,,<~i;, par* ,,ir,, ,l<. , , lb  lt,,r,,l,rt, ,,o lil,rc. 
1.:1 I l t  ri.i:<,rioi.iiiiic.r~Lo 1 b u  iblli<n <~u,.i(.nriü y IB i p l ~ ~ ~ r a r t t i ü  o 1.1 
l a r a ~ l o  i:otiociir i ieri lo dc l  rrliiti<lc> rrlt,r i i ,r aixi  los <los i i l ,*l ici i lo* i.ori quv tn>l~i<.za <:1
aiiti> eli el <.;irriiliu Itacia i.1 I iori i l irc vcrcloilcro. ;)h , I O r ~ < l t ,  surgici &t r ,  r t ~ t o u < ~ t ~ ~ ' !  
I )er i l r<> del vulurmia de 11cgi.1, i r  1 L s i  di. la v<iiitradii.ii>n, dr:l 
etilrentatitii:rit<, <li;il;ciii:o <Ic ami, y i.hi.l;iv<,, tvri t.1 qiic I;i txisii.,ivia rlvl ; i i i i< ,  <.S i i r i  
obstái:itIo y iiria <:lapa n siil>war. .l;itmís i,ciiis<:#uiri i.1 ; i i i i<> 1;1 ntiaSai.rióxi dr sal><,rsc 
Iiuti ibre vi,rda<lero pi,r i:I ri.cc>ii<><.i~iiii,ttto <1t:I i.si.l;iv<i -o l o  qiie  c.5 Ii, ~tiissri<i: ja ir i is 
podrá lilierars<: a LravCs di. iiua c<iii<.it.iii.ia r i o  l i l ir i . . ii,iirttr;is qi ic c:I esclavo, q i i v  
o :  i i i ia l i t i r r l a ~ l  l a  1 :  a , I,odrá I l ~ ~ ~ i r  ;i ;ilc:aiirür I;i suya si corisiglic 
tia<:erb<: rei:onoccr por él. I':l ir iei l io (le silpcr:ir VI e.stadiu [Ir i.orii.ii:rii.i:i p;ir;i o t r o  <:S 
i:I 1 1 ,  q t w  t.3 l o  l;in S por <:I cs,:l:ivo y 1 ~ ~ t r d v  Ilt:gar ;u 
proporciotiarle el  i:onoriinicritin <Ir tina lil><,rtad ;i tr;ivEr r l r l  i l o r i i i ~ i i o  de 181 iiaiiiral<,- 
m,  I<sta lil,t!rk,,l ,:o"s<~it:,,t,; ,,<, ' ,S ,  ,,,,,, t",l<,, ,,,,a :,l,lc,,li~:i Iiti,,rtxl l,&,sla ,,,Ir llega 
a i i iai i i lrstarse eii la r>hiencií>ri del n.i~oii<ic:iinicrtLo po r  parte dc l  arrio: la siip<:raci&ii 
del pro<:~:w >dialéctico por CI 11i1<: CI CSCI~V<> plier l r  llegar a rvr  I i inribre verdailero. 
I':l ütiio n.pras<:iita L cara 1irga1iv;i 1:1i s i l  S i  ili;iléi.tiro cori VI 
),i<ari,. Si i  p r c w w i a  es riei.esri;i y aiiii iinkir<:sririiliblr.- co ino trarislurri iador da la 
<:<iri<.i<.iii:i;~ iIi.1 i r  1 i r  1 1 ,  po r  l, i i i t<>rrsro y di:susadu i luc éati: 
I'LBCT<., 1wr0 i r ~ i r i r l s < ~ ~ ~ a ~ r t c ~ ~ i < ~  ,~rri~slr: i lil i ~ r ~ ~ ~ o s ~ l ~ i l i t l a ( I  l c i a r  a t i  piipt4 de 
31110 ,  1.011 10 ( 1 1 1 ~  1c q11c11i1 vv<litd<, VI lltgrO 11v I:L s~ti?rlBcc:ií,n t<,Lal <:<)11111 l~ , t~n l~r t : .  
I.:st. curi ietido t:sl i nsi,rvndi> ;il Iiii.;in,. q i i i i , r i  si w t á  <lispii<:sto a dejar (1,: s t r l o  y 
ahandoriar la ~sc lav i t i i< l ,  ! i~ii irri Ilcga. rtial qi ie Ic prse, a uii c o i i o ~ i r r i i r i i t u  d<: 
prirnera mano dr l  iiiii~i<li, q t w  1'. R>,ICYI. I'ara Ilvgar a sii rraliaai:ii>ri, a su l ibcraciíni 
t o ta l  con io  nutoror ic icr i i~ ia para si, ~icci:*itar.i Ii,,mar VI reior iucir i i ie i i to por p a r t i  dc 
sir s r i lo r  y,  conir> cs 1ópii:o. r s i r  i i l t in i i ,  pasu Iiai.i:i <:I hornlire vcrdailsro pui:dc 
I lrgar a dasv  i> i ~ o ,  I ivri i , i lv  Iiai.crl<>. cs i.i,riilii.Lriici:i vxr:li~siva <1<:1 pícaro, del 
clcrneiito posi l ivo ~ y ~ ~ i t r t t < l O j i < ~ : t r t ~ t ~ r ~ t c  s;tno-- CII  12, l~~,!l~;i ,li;~líx:tica, 
Los orígenes de la prensa política en Mallorca 
(1812 - 1814) 
. . I r  CI pt : r io i lo  que al>ari.;i iIi.sclc las í:i,rtt.s <It: ( : id iz I i i isbi 1" r<:ai:i.ioii 
t i  di, 1111 1., n p ü r c w  1 i i i i  iiú~iicr« <Ic l ~ ~ r i b d i c u a  de  curi<:ter 
I,olitii.o qoc.  p o r  l i  iti;iiiifii.at;i l a  fuerz;i qtu: torr~tsu t.ri 1st u i c i edad  
i i ~ a l l o r i ~ i l i i i a  d ib l i i i tas i.orri<.titrs <!t. <>piriii,ii f r r r i t c  ;iI f dc las (:c>rIcs 
~:<~,,5t i t , ,v !~, , t t~~.  
?iw IG, ~ n t c r r s ~ l < t  cs n~1i;ir ,Ic cvrva ~4 c:or~tcni,lo ,lc l < ~ s  l~r i r~vipolcs l,v"Odic,~ 
ii titi 1 x S l i s  1 i I;is tiii<lcn<:i;ia i<lcológi<:oa <:ii la 
>,><~i,.,l:,,I ,,,~,ll<,r,l,ti,,~, :, [,ri,,cil,i,,> ,1<4 sigl<, S IX .  Y,, ,,<M lta cxtr;,i,;,,l,> ,!TI 
;il,.;<>luio ol isvrvar 1 ,  la c<>y t~ r~ to r t t  i:niriiil q u c  para CI P a i " r ~  lil 
i r  a l  y 1;)s rr; icci i>i i t~s qtnt. tdIa l i lari l i .a , CI caii i l , io s<,i.ial .;<. 
r<.l'lrja i i i i i<Iair i i .r i t i i lr t~t~~~tc  v i ,  n ia t i i f i i t ; t< . i i , r~~~s ;iipen.striii.t,~r<~Iv~ di. d i v r r s s  k n d e r i -  
r ias  dr  i l<>> .wtinr<,n <Ir lita clasi:s <lon i i r ia i i t t .~ .  :\ tr;ivC5 dr l o *  p c i & d i c o s  de  esta 
: i f i , ta  l,<n<lrtxi<is o1iscn;ir <:Ív~iio l os  sri.tori.i r r~ i i io r i to r i<>s  i ~ i i s  av;iiizadi>s i . i i  I;iti c l i~c .b  
I r  ii<>lil<.za v i l i r o  ilustr;idi>-- si. c<,iivi<.rtcii t.ri a i la l i i l i n  d c  iirui n:furnia 
j ! I,<>liti<.;i LILW cnv lwnt ra .  vri VI i r n b i t o  ilrl I ~ i i s .  iliias cori<lii.ii,~irs cxuaor- 
<liriariariit-iitt. favor;ililt,. ( q t w  c o n  VI Licrril,<n srriri i .< , i i i ra r rcsbda~ por tina real idad 
. . Í ~ U C  l s i l i l t ; r i  I:i r I t i t )  I r  \lallori.;i. yn <I<is<l<i los 
< > r i g r i i r *  ,Ir I;is í:i,rtt.h i lc (;iilia, i;i sitii;ii.iiiii i i i i iy c;ira<.twisti<,;1. :\iiv ;iiitcs de 
i r  un í w g o ~ ~ o  1 s i  di. 1;i i r  iilci>logi:i t ~ t i r l i s ,  Icir 
..crt<vrci t i  i.<iris<,ri:i<l<iri.- cn.;iii i l,i."Í,rlic~s x l r t ~ t c r ~ d c n  opt.r;ir 
sivlirc, I;i op i r i i i i i i  I r  t 1 I r  t i  <,ti iiti a.r i t i< l< i  rcs l r i i , t ivo.  cada 
I~l;iiiti,aiiiivtito d i  I:I n;ii.ii.iit<. (:<nii..titiicihri. ( : o i i  I;i apariciÍ ir i  <1c la prciiu IiLrwl si. 
i~s1~1>1rcc iiiia si.ric (Ir \ i o l r r i t b  l ~ > i i l C i i i i i : i *  1 :1txfivn :iI u r i t i ~ l u  i r  d i  la 
t i  <le, l;t 1 i I t  \ .  I . ~ I I ; < ~ , ~ ~ I < ~ I ~ ~ I ~ ~ I I I ~ I ~ ~ I ~ ,  i1 i l s p ~ c t < ~ s  c r n k i t l c s  <I<. Ih 
rc;iliil;ii l iili~olÍi:ii.ii i Iv  la i:l,oi.;i. ri>tiii, la c i i<,s l i i i i i  di. Iktc Ivyc* ! ~ i i  prr,rtiiiIya<.i<jti. i.1 
I ~ t ~ l i . r  iiIi.i,lii:ii.i> <la, I;i li.li,.ia. I;i ;iilriii i i iairacii,ri l i l l i c ,  1.8 i~ l~ci . i i i i . i< lacl  d c  la 
,<l,.,>l<>gi:, (1,. lo> >,,milr> Y lo> lil,,~r,!lt~>. 
(:u11 i.-L;i i i  Ii;i l ,n, t i~r i i l t< l i ,  i r  i i i i  i,ittiili<> di. I;r prvrira 
~ i i a l l i >n l i i i i i e  ti Ih, I;irg<i. ! v i i  I,r<ifiiiiiliilii<l, di. sii Iiisli,ri;i. \ 1  i r i ia i i io tii.rtilio. oLt<:ricr 
iiiios 1 ~ 1 n i c t i  (1,. ri,fi,ri.tii.iü i r  t el ~ ) i l p r l  i i  i1c I;i pr rz~sa VZI 
vale pc r i o i l i ,  ! I i r  l Iki* griiltit, i<lt.i,lAgii.<is ;i I < i s  ~ L I C  1". Iii,rió<lii.c,s 
rrprrwriUii, así i . < , r i i c i  av r rca  (11. I;ib fi,rxii;ii i l<,  txl,ri:.iii,n y I< ib priii<:ipalci r r io t i \os  
clc l ~ , ~ l & r ~ i < ~ a ~  ,r~tr<; 10s , I i ~ t i ~ ~ t o s  ~ ~ ~ ~ ~ t ~ , r c s .  ~ \ l ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ c l ; t r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ,  I C , ~  l'<>ndos x i s l c r l c ~ ~  
l i i  I i l  iIc 1 '  y crt l t t  l ~ i l ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ c ~ : t  (1,. 1). I{artol,~~tti:; h l a r c l ~  11;tn 
I ~ ~ s i l i i l i t a d o  i.ori<>c<.r rl i i i a t i r i s l  i,.i~i<.<i l lii r i1i. i.m> an<>~.  
A l o  largo d e l  t i  S I,a Ii.iiiil<> c r  i.iirrit;i la I ! lar i d w s  
ap<>rladab lo3 trabajos dr. < c o n j t ~ r ~ t o  clv Iw sc;x~~irt:a"us dr l';tu ,liigi,lu~ p o r  c l  
I,r<>fi:si>r 'l'uñ<iii <le I.ar;i c ~ i  107:i' y 1 0 7 . ~ '  
I { t~v l i t r t la rn l~s  d m d c  nqu i .  fiii;llriii.nic. lil 1,tlltlicilci;l~ d<. I o ~  ( . i t i : ~ I o ~ ~ >  dt: l'<>rld<>s 
i1c i t  > .  l>arti,~,,la",,t~,lt~!, ,l,.l ,.:,til,,g,t ,l,, l,,,l>lica~i<,!,~h &,,~rii,<Iiras ",all,>r- 
i , ,  í v i  i , c  i l s  i l d "  1 1  I r ,  1 , l .  I.t,is 
.41ii1iaiiY Y ic l i .  1 1 ii~i ; i l i l< ig i ,  r<. i . i t , r i t i~ i~ icr ik  ap;tri.i.iili, di. lh! prcr~sifi tt~c,t~<nr- 
qiiina.3 
PRENSA 1: ll>l.OL.Oi;lA IFN hlALLOI<('A I ~ l i l l A N l ~ I  1 L PI:KIOW CONSTITUCIONAI. 
I VI t IIC lii ( :o~ts t i iu< : i i> r~  d r  l l l l 2  i isisi i i i ios :i la : ~ p i ~ r i c i ¿ ~ r ~  clt: 
a l iunda i i i cs  Ii<,ri;ilii.os i ~ i  hLlli,ri.;i qw. p lan tcan posturas i t i i ty  <livcrs;i.i di. opiriWri 
ante l a  cvo l i t c ió i i  I i i s d r i i a  i 1 ~ 1  I~:st;iilo. (:ou los ina1ii.c:~ 10gicos i:ii i.;id;i pihlii:;irii:~ii, 
iiliscrv;irn<>s v i i rno siirgeri vari<,s l,rri&dii:os t:ri t o n i o  a dos plunin;itiiii:iitoc ideolí igi- 
<:sn i>1>uc*ios. i - ~ t b  t i i u l o h  seo: 1i.I ,1»1igo <1<! io uivdnd4 Semaruirio crLs lu i r io -po l i t iw  
v i d  I. k,ioli~~~,r;,, c i , l v  :,l,c,r~a I,:IU~ I:I,:I~x..\NI)I,:z ~:I,IxI,:N'~I,: ' - , I~ ,  K 8 , , : ~ ~ ~ ~ 8 ,  ,n"terb~ 
~ r n l ~ ~ j o  pzm e l  lt i . ,~,~ru~l, ,r",  $71 ~1 l i l ~ r o  ,Ic \l. 'I ' I 'SON IDIC l,~AltA y otrus "~&Iouirrai,~r~to 
ol>r<,ro. p"lili<ii , lili.rnti<rn i.,, Iii I,,'rpo,iri <.oiil<.riiliiirii,<~n~' I.:ili<:iii, 1'171. I>'íF~. 211.221. 
2 .. Prrruo rocit~diiil I,.'p<xrio (lll20-1V:IO)': r,liviÓn o iargo ili: hl. ' l ' l lqON 111.: I.AI<,A. 
, k n I ~ ~ t ~ i u  F:l.i)l<Z.\, > l a t~u r l  IPk:l<KZ 1 , l ~ l l l ~ : S ~ l ~ \ .  1,;,lic11~1, M, 1075. y ~or~vcc t :~ tn t~ntc  cl tntliaj,, 
di. I iol>ert '1I:\l~I<.\Yl'. "lri pr<.ii.w is~nrloln del  rU.10 XIX". 
' !.,tia \l.!. \ l . \ \Y  \ l(:ll, ,-/n pre,Lw ?" ll<.,,,>r<,,. (;,,"l,,L,"ci~,t , S,' < ~ . " , ~ , < l i < > , ~  c,, 1<1,:\ I S ~  
' 1 '  1 \II , : \OIt i : \ .  \l.iliún. ii." i.\traordUiano. IOT1. I'iKs. 7-:!(IR. 
41c~, ,\AII~;~I l.\ 1 I,:I~II:\II. IP:,I,,,~. I,,,~,. \. I~W,: IIII~.IIII:~, :I:I ,tí,,,,s., qtlc f,,r,,,a,, 
iI<h ii>tiios (Ir 27 y O c ~ ~ ~ ~ i ~ l i ~ a ~ r ~ ~ r ~ l ~ . .  1 O(> pks ,  E l  prin,er iiiirriero a titula "El. 
l ' l 0 1 1  I:\ l.,\> : t I l ' l  [,<ir rl .\tliigi, de la \crds<l. Ilijlog<i aiitre rniciiu y 
v i g i h t i .  rohrr la* ii>gi.lli.i5 ii ir i i trr". I.ux dcmdr. i i r ias  reces Ilrvaii r l  a i~l>t i t i i l i> "ljo'loKo iwirre 
om~enu y x , k i h r ~ l ~ ~ " .  o Itii.!i "?rnmk". 
I i  < ~ ~ i ~ i < ~ , r u l l .  r<~dni.i~iclo por e l  1'. I r o P p ,  o,it iaurorr~lu )- rrri;il. (Ontua de l . .  
hl .E\ lANt '  \ I(:II). 1.n ui. l ir~l. i<l dt.1 1'. 'l'rigpa l i l i ,  la dc uii i i i r i l>u~>d<i  ariliconstilurionalkta. 
I r  t :  "El :l rlp :ig<htii <Ir 1812. prc~~lii.i~nli> en Sta. (:ataluis <lc Scria. Iiabló aqiicl 
caiiniiilitr i< i i i t ra ciertos I~ri ixl i i .<is <le (:$iliz > iIcrl,ilÍx rorilrn h " ; \ I l < O K " .  ilii.icnd<i q t~c  
rstal i io r~c i>n i i i lga i l i~s  ci i ir i lu$ t r n i i r i  h t r  Ir iiir!ii>r partr". E l  p r 8 ~ i r r  riiiriirru u l i ú  e.1 2 
<Ir abril iIi I t I I2 .  ) rl iiltuiiu. a i i t  í r c l i r  i.iirrirtili, Ile,ir CI i f i i i  dr  h ip ro i50 .  1tII:i. I lebió rlc 
*alk rn scl>tl<.iiil,rr, ii ortiiliri,. 
WI \ \  \NIO ¡:I<IS.~I.\\(I I,III.I~II:II 111.: \I.\I.I,OI(I:~\. l t 1 i 2 . 1 . ~ .  ~ ~ ( . ~ i o < ~ i ~ < ,  :,,,I"~C~,,~- 
i i i i-13. .<.rii.iri.il. ilirii.iiii> fii>r VI 1'. IWririiiiriil,, 51r.iui.li. iririwr < i l i * rn r t i i c ,  w i i  I;i ii,l iboinrWo d r  
l I r  \ i i l <> i i i o  'I'i,gi,ri.-. <Ir Sir,  lVvli1ir \i.ri. i lI<,rii i i ig<i ) \liFiirl I.lrdit. i I i> ! i i i i i icu.  p;ird 
1 ;i I;i ' ' 1  <lIl<\" y otros j x . r i< i< l i~~>~ l i l r r : ~ l ~ ~ > .  l.:$ :nrtiIu,l dc l  1'. S l r . u ~ r l ~  I I q Ú  
ri>.i;iilr Ir r.iri.rl. Ipcro .iki <li.,lc ella r r i lub l i ,  SI* .iI;iqt~i.r ~ i v r i t x l i s l i r ~ i ~ .  (11at<ia ik Al. ' I ' \ l í l i -  
1.1. \. \l.. ".\ulns urp<,ritt,r inrn urn i i&tork <le, i<i lir<.iun bslt~<ir",  e,, "la I^<lafela 1,ile~rnrk". 
c ~ l r . ~ ~ r , l i ! ~ ~ r i ~ ~  :"l,rc l l ~ l c . ~ r v . ~ ,  I J O ~ I ) .  Ik l  1'. .SI~:ILI<II It2v. v 1 r 8  F ~ ~ T ~ U I I ~ O  V l l , OI~$~~O. Sc u k  <I~I<' 
1 ,  l,..l,,l l a  i I r  2 1 ,  , l !1111 -1lYrl,1l<lr<.* (L l i l< ,  d<. 1. \l. I i O V l i t ~ ,  
1 \ 1 :  1 1 .  l .  1,>11>. . ~ c l u ~ l & i i  1; \Ili 11. l'rrii)iliii, Iii!liliio ). I,iirlr-i.u <.r.rilo <, t i  
ii,;illl,ril~~iri I N , ~  VI i r i i i i ~ . i r ~ i ~  \ I i~ i i r l  I'mrrr. Igiirl qcw VI . t r ~ l c n ~ r .  ii>rrio lo. don ~ i ~ ~ i i r n l r s .  
,l<.il,<.iil<, ., ii,iiil,.ilir ., .ii i<>l<.gr l.\ \l I<Ol( \. 
5.tlib ,li.I ,111 r g o d o  <Ir 11i12 a l  :10 <Ir nlir i l  <Ic 1I i I . l .  111 i i i i i r i * .  .Si> ili>aliaritiS8i [u<: i n ~ i  
<Ir 1.3. ic>t,u.<iii~iicir t i  i .o i i< lc~i r  ,qiii. r<>tdl i> i l v  1;t r . i i i i  itii.o.id.~ 11 fol leto 1<1. L) lh l l l .O 
t ' l < l~ . l l l l : \ l l l l l <  ( I l < n ? r  vil.) II,>C,,,*,,~~,<,, 
11.1 \ \ 1 ' \ ' r I < I I l ' r I I ' \  \I\l.l.Ol(i.)l I \ \ .  llli. ,,iiiiih. ri*l;,<l.,ili>r I>'>' \Iim,cl I'tsrn ,>rralc~ 
I:,,,,r,,1r al lll\l<l 111. lil 1 \. 'r;,,,,l"c,l <,!, ,,lall,>r,~!,ir, , r,, lk, ,ih,3 Ii""3 .S,tiricn y *r"il. 
111i11. \,,l<>,,k<, li7,,>,. \." 1: 2l l . :1~l l i l : l .  r,>J 2: l ~ l ~ l I 1 l : i .  S,, ,,,,,,,I,rt. y,, ?<,,,ti<.,,<. la ~,,Ic,,c~"" 
..,I~~,vJ ,Ir <,~,<t,lcr>c ., k, $1 I<Ol<.\ l~:\'rl<l~l'l ' l l:.\. 
\O1  l I l \ l  l .  IiI J.\. l'r1iri;i.. I~iiq~. S I  l .  "IlL*.iiiiriadn la tr1i i1inind p c ~ i d i s -  
Ilr.! <[IIC l ~ r c x l u ~ ~ ~  u!~.b )u..Ia cur>dc!t;$ c u t ~ l r ~  c l  ,itzIor ~ l t ,  b:l. l l l : \ l l l . lJ  l ' l (k ;~ l ( :~\ l )Vt( "  f i l ípica 
i c a ~ v r ~ t i ~ ~ i  i.11 I;i que Ir . ~ t u Ú  A loa r i .r l ,or~~li les di. 1.1 \1  1(011:\. 5Wtt t í>  d P. hI@el Vrrrrr su 
lv iu, i ! l , , > ~ ~ ' i , r i  4 V.I? i i l tu i io  licri<iilii.<i. <~t t , .  I~l,i;~ ~!i i l '<%$<lo <O!? VI I I I A I ~ I  I ) &  UIIJA. 1U 
!núr~~cr<h. l l i w r r ~ , i ~ u l .  l c l  (1 <le ,ur1io tic I t i l : !  al 22 <Ic julto clcd t t ~ i s t t u  afiu. ( H c ~ v c r  cit.). 
' \ l< l l l< . \  1'\~1.1<10~~11:;\ l : \ l , l , l l l < l l Y \ .  l .  liiil,. iIt, S l ipwI  I ) ~ r n i n g u .  I > W T ~ O  
~ ~ ~ ~ I i l ~ ~ ~ , , .  r t-~l. \rr~í~,> ?:Iu\cI L rargo. CWII~<, olrcn, (Ir I ~ > d u r u  ,Ir ,\nliIlí,r~, 1;ttiIl~rrnu l ~ x ~ ; x v ~ ~ ~  dc h101& 
ti'. \1wiicl \ i i ior i ra .  Ji,.ziluir~ I'ima. I>rig:itlii,i 1 i . i ~  iIi.1 i.i>lrpi<> iIc i . ; i i lc lr~ d r  Art iUerir,  y i.1 i , r~ i~ ; ip i i~  
i.111,to Io>i l1ixdiil. 1 . t ~  [,n11111111<3 cxr i lun. \  iqtii, Iiwi.i,rii<.rilc .Ital.;troii rl pcri ixl iro. a<levii& (Ir r c l l a -  
!ni> ) (:zi ir l .  iiirr<iti i.1 IP. li.i,irii i i i i lo Strnlcl i ,  i.1 1'. l ' i i iaerir.r .  IhiI'l'. l lori i ingo y ir l ipr ir l  I.Lid0. rl P. 
\I~LX,VI lFc,rrvr. VI 1,. \,,!<,,,,<> lttg<,re> , VI  1'. ,\,,l<>,,i,, l.l3,>vr;,%. 
1 l  1111 1 i.1 g<ibicni<, r r l ~ r c * . r i l r l i ~ < ~ ,  Iin riiwrilil<iri..* d r  la Al :ROI<A íiceroii 
i i i - i i l ~n< i ,>~  i t i t i t l t ~ i . i i i r i x i c ~ > ~ ~  ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ < l ~ > s .  y I , t~xitcl<,a I. N~ a\i<lc,. iiid~.i.il>li,. los iiúiiirro~ de iqixel 
liert<jliii> par.' <,t i~rt,~arlo. 3 la. IIarr~a.. l.:, 111cdi<:i3 ih~q i~ i r i t<>r i i~ l  l ,~<n l t~ jo  ~:fcvt<> p l ~ c e i i l e r o  
Ii";, lo.. <I,,,. <.<", l.,,ii<, I?IIIII'LIR,,<> IJ .~<I"~,lili<>ll, [,(.i<> I~II<  ,,<> Iliilil )IiTil < . X I " ~ L I  Id". l1>1 
iliia.~ii,ir.. grr,,i<.ri "r<.ír<ii,rirrio.., cIu<. "<.,. "al" ,I,.~,,L'~ I,~,I,T~J IC rctli,(.l.r l.<nl ,"as IUOB~',. 
( l .  1 ) .  r l i i i  r1 t i . ' '  I id l i  i1r jii!iiii iIi, 11112. ) i.1 i i lt i,i,i~ i.1 1'1 ilr < l i r i n r ib r r  de llJ19. 
(:riiw- I, '>liti~r. rIi<ilibaroii Ia >iiriii,ii>l<i!i di. i.81~ ~,<,r i i i<l iro <I iwtr  cl 2'1 iIr abri l  I iaah el 19 dc 
~mayu (Ir lt1l: i .  \o l m s l ~ ~ r > ,  ~ l ~ 4 r ~ ~ t ~ ~ t ~ ! t ~ c ~ r t l t ~ ,  tic, 2111 I w  s ~ ~ s r r ~ ~ l ~ ~ r c ~  ,a 12 ~ 4 l ~ i ~ O l ( A .  t l u l o  el l 
,ir ur t i i b r r  (Ir 11112 filc i luz io.  I l r u l < ,  mil<i i i r i .* r[i;iri,i.is si>l;izricritc I<*i jiirvi.* y lor  doiniiigos. 
l'riiir r i i ;~tr<i.  xi* I <ICI~U r).ip*.. VII ~ r o ~ i t ~ , .  ~ r u p r v ~ s  jn,r rI propio \ l ig i i< l  I luni i i iyo, r o s l i n d o  
5 i i  ai~.rriliciÍ>n lli l .  l .  1.3 ~xr.<.riiriiiix Ilrgi> r l  <.rlii.iiii, ilt: habrr d k l a d u  la 
I i iqulai<i i i r> i i i i  irlirti,. IVII \Ir,ln<l. v i i i i  fri.liu ili,l 22 $Ir j i i l io  i1i. Illl!i. por rl ciinl se o r d e n a h  
rcl i iar. <-o~i i.<,iiochiiciil i i Y rpr<i lr ir i i ) i i  SI<. I,'t,rn;italo V i l .  Ii>* i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ ~  q ~ i r  qocdaxn de enle 
~pvri ixl iro. Si1 I~.cttlrn i.il;il>i lirolii l i i<l;i Iriji, l , i . ~ n  #Ir i.\i.i>niiiiiii,~i tnuyor late x! i lc i i l iar .  ( I l r l o s  
ili. 1. '1'01~1<t:\'l' , l .  S "ll,ri<jn,i di. ki pr<,ri,sa <ri~<~lrinii". 2 iidr., I l r i ip l r ra.  1966. 2.U 
i<il.. 1,ip 11I1-1112). 
roi ist i tu~:ionalista y pic,lr;i <Ii, t o q u e  d e  las I,c,liiniias, y I,n . I r ~ t o r c h < i , ~  cli! pl;iniea- 
rnii:nios ai i loi i i>niisias <Ii:ntro dc la riiisiria tt:ndc:n<:ia, perii i1i. üp;iri<:i<iri rnis Lirdia. 
1.0s i ! s  ri.spoii<lari t o d w  rl los a los iiil~:n.xes iicl <:lvrr> (:olisi.rv;idor 
frailes praii iii<,liisir S i t s  <~ i> l a l i o r a i l o r< : s ,  ;icrido I i ~ s  (los úlliiiios la 
lilatal'oniia <Ics<le la q u e  el espíriiii liberal irit<:ritiir;t Il<,ga:ar a los d is i in ios  s:<:tores d e  
opini¿,n, pawi ido ,  li>gicaiiierite, d e  Iü defrrrsa d e  l;is iili,;th lil,ir;i!<:s y i:i>nsliliii:i<>iia- 
lis& a la <leriuni:ia d e  l i s  desigiialdtidi:~ y abusos  ila divt!rs<i t i po  qiii: p ro l~ ic iaha  la 
oliga;inliiia local  y la Iglesia. Is:ntrc arribos gnapos desc:inpeiiari i ~ i i  papc l  ,,cl&ctico d o s  
Fnr iódicos ,  iriás inf«niiativ<ru que d e  opiniúii ,  t:I U k r i o  <le Mallor<:oY y el Diario dc 
~ > a l » u i . ' ~  A l o  largo d e  aii cxist<.iii.ia toiriaii <lil'~:rciiii:h partidos at.Lrlt i  las i:in.itiia. 
i;iiicias y las polémicas e n t r e  los  ,105 p ipo8  antcriorcs.  
El  principio <Ir lo prensa polit im: "El amigo dr lo ucrdnd'" ' 
1'1 2 <lc abr i l  de 1II12 nai:c E l  Amigo dr  lo i ~ r r d a d .  1,as voc<:s dc d<:fensa del 
esp í r i tu  i l n  no han l i a d  todavía  a p e n a s  el i i iedio l~e r i od í s t i r u  <:uaiido el 
w : t o r  conwxvndor  d ~ l  e lc ro  ilc I;i isla i iin ~ricilii? d e  ci>iiiiiriicarii>n tan 
impor t an t e  p a n  r i ionifeshr aii visijii d e  las niicvao ri:ali<l;iil<:s. I'ri cl ~ i r i i r i i r  iiílinero 
LA ANTOR(:IIi\. Palinx. lnili. ilr \lioii.l Uorningo cl prinwr riicmero. 1.0s restirites <:zi 
la Imp. de Mrlrlior (;vasp. %ili<.ri>ri siiliriicnitc 10 núxiirri>s siti kvlis. I,:I iiltit~i<i lleva el tilulo 
dr FlNlOlilTO I)E 1.A hN'I'OI{(:llA 1 ) ~  r i i r i~ lc r  lil>cr;>l auarizailo, saliú iIiir.irilr I111:l, y Ii> 
redaclaba el Sr. Iliaa blor;iles. (Bouer, cit.) 
l)lA1(10 l ) K  \lr\l.l.Ol((:.\. Pilrna. Irrili. Iliirriav<:nli~rn Vil lalor~a.  15  ile ;goslu iIc 1808 
a SO iIr iiovicrnbrc de 11111. Si1 ri<larlor priricipal I i lc r I  d i ~ t r i d o  l i ia l i  .Antonio Pii.uriicll y 
Obwpo. (Iluvrr, cit). A~ileriomirntc u. Iiibii U;i~ii;iilo, <:n sus ~,riiiirrus itiiriterus I>lAKIO 
POLITICO 1 MAI.I.OKCA, rpwci.i<lo por prinirra vix cl 15 rli. junio $<, ItU)8. Pite la 
primera ~iiililicación d i a b  quc a p a r ~ r i i ~  <vi  hlallur~.;t, y lo Iivo Iiaju 1,)s aurliirios dr la Junta 
patriótica provincial. 1)iriido por Sibastiin Ilrrnándei, i.rl~cUán rli.1 regirnienlo ,Ir. %;irrgorr 
(Altabella cit.). 
' O  l l lA l lO  1 l \ l \ .  Palma. lttip. irit<,nto Iiriisi. I),. I < l e  sp t iv i i i i t r r  < 1 i  1811 a : I I  di: 
diciemkc #dc l1Il:i. ( I I c , ~ ~ ~ ,  c1t.). 
' O b i s  l ~ i i i o ~  otr<is veri~xliei,s < ~ u e  aparrcieron Iii>r rplss fcrhas y qtir a. ril;~cii>iis- 
n>ii <Ir alyiciia riiani,r;t ron ls poldiniraa cntrr lil,enlt~s y oervilcs fueron <;AiF.TA 
TI{IUNFO MENSIIAI, 1)b:I. í:I,:N'I'I<O 111: SOI.I.I:R 11112. "1,;" ol>~i .~ i i i  <le iim Aiuoio qui 
~ ~ r n p r n g i  en esfn bb de iIlollorco en el prcreiil any 1812 n ii>itxo o¡¡& <Ir juRy (scgr>nr 
uirios ~strol<:chr) p m  qtzc l o p s ~ r n  i i r i  bon rg l c i  <I<. rol nrnb nrpes r.~nioludes" (:\ltabrlln. cit.) 
Falnia. Iriip. d e  S i l ~ ~ s t L i ! ~  (;arc¡il. S510 *1. id ~ " I Z I C T  ní1mcr0 d~ CSIP I~~ri&iico n)~z~stiaI. 
c w i t o  cr, iiiallorqiiiri. (Ilovci), YI,'EYO I)IAttIO 1)E I'Al.M,\. I ~ T ~ I ' l ' l . A l 1 0  El, I.IBERA1. 
N~tl'lJl.KOh I%IIYI~. Imp. clc ,\. llwsi. S610 S vio cl pr"ncc t~ittn<,ro, clr 17 dc  julio de 1tlJ:i. 
l.<> re<laelÓ r l  Llr. 1). Jui6 (:anct, iri6dico cataláii. ICrs pcrióiliro iir olioskibri a los libi:rali.s que 
se piibli<ixlinri eti Yali~ia. (llover, ril.). 
I / I,:rti pcriudo o lo ro~isidcraeius Iii]iot~tira!tirntc: ritbii.rl<i por loi cinco 
pr"iieri>.i niiriirrus del O l)l:, l..\ VI<I{UU. ilcrivairiui idc. c:ilricl<r <>bleiii<lo.; a
partir (Ir la fevlia [Ir apacirióii del ri.' 1 ( 2  <le abril dc LtlI2) y ~il>i>iiiCri<l<>io d i  l>iiblirrci6ri 
quiriitmnl. u+!> los d a t h  (Ir HOVCT,  ril. Si Iiicn Itt.lnus I )<X/ I I I<>  I C < > I I I ~ T V ~ ~ ~ T  qur Ira- el 
iiioiiif~tito dc a ~ ~ u i r i i > i i  ilr la ,\[ 'ltlJltj\ ,Jcl,¡a pul~lic:irw cou !t~c,nos irtlrwalu <Ir l i t ~ ~ ~ p o .  b.>l.~ 
~lriliii.rií>i~ rr abalr  Imr la krlia ÚltU1ia de piiblii.si.iÚti. 
.. . 
... A i,r<,. dti<l,ic, i ~ t i  r y ,  papa. , ~ l , i s l ~ > .  i in i t i ay i~ i ra i l o  i, i i i i  i ioblv,  
c Inuri io < >  tn;~Io, s¡rtq>rr 1,. <IarC c l  I ~ ~ n ~ ~ r  c ~ 1 r " o r  clc us<>. 
(...) a i c  rir;arC l 1 w d i l i i  a Iii i r ,  I> "v i l e~os  y 
i l  Ii> c<ii itr;sio c -  faltar al  l .  I r  lii s<>rii.,larl 
r;,,>s;tr ,.isr,,;, c<,,,1r;, .<a,, I~al,l,,'~' 
I.:.i;i <li.l'i.ii.;, tr>t;i i r r i  i i . o r t  las dis<.risiot*i,s (11.1 12 <Ic sil>tietnlir<, de 
11i11 i.!, ! S  : , l . ' '  , ,  l .  , 5 ,  I r  , ,  i r l a 1 7 . ' ~  
l.;, i l i5 i . i~- i0r i  si. i.i,riir;i vi! lis ~rlit-vs O C>LIT~I?~I~OS ~LII. hari di. i n l c y a r  las (:i,rti,s. 
a r F ~ ~ t ~ t < ~ ~ ~ l ; x i i i l i ,  u i i i , ~  v i >  l ;~v<>r  <Ic la I i istbrica divici;iri vri  csLi~iit.!iti>s. y i > t r< is  cii 
i<,riir:i. i o r i l o  :\rgiivllr. ;iI afinii:ir: "lo nntigü<.dod r io  cori.vngrn :rn,rrorr3.s': 
l.;is iilt.;is si>l,ri. <.I IL la< l< i  < lu<.~.x l>r i . rar l  .l,iirjiu de Li oi~r<ln<l c..I:iii rii i';trt,clia 
rrliivi;nii ~ . < > I I  si, i,sllíritii n.ligius<i: 
I i \ l l  1 '  l .  \ l l I J \ l .  ti." i.  p.i ir. 711. 
1 3  .. I .I 1 . i  rii.iili, i.*i.i~ii.iIi!irrii<. Lt 11av1>11. ! 1wr Ikz i c  Ir pcrttmrv? 
l \ i l i i ~ i \ . i r i i v r i ~ v  iIt,rrcl,ii ,Ir ailolilrr 1.i ti,nii.i i l c  giil>icnii, ~ q t ~ t '  I U I &  1,. C,,II,C,,PI ! iwtablcc irr 
It,)<.: Iii i i i!rii irri~alc." "l,<.,er polific<ir i.rlxiilitiir /iir,il<irizri~tnli.r" Ei1. c i t .  ' T l l ~ ~ l ~ ~ O  1; \l.! \ \ .  
l i i .  l rr,,<,.., \l*,lri,l, 107,;. ),c. ?:l. 
1 4  l! ,,,,, ,m,,, ,<Ir , l~l, , l l<~ ~<,,,>,,IIxT VI !L." 1 #Ir1 \\lll;o 111,: l. \ \ l ~ . l ~ l l  111 12.ig. 111. 
, S  .. 
>,.,ir l i. i l, l*ii i i<> ,Ir 1.i. \riit.i,;i> ,ir 1.4 \ I < , t ~ i r ~ ~ i i i . ~  , ,Iv lo. l,<.lip!i>. <Ir l., ttr;,,,i.,. <[U'. 
i1crii.i i l v  lliqr .1/ 1111~1110 1~111111;1111~ par28 rlvgir .i iuii ..i>pt.rii>r. O. iil. ~ i . "  2.  I>.iin. l t l y ?'J. 
, , 3  .. l 1 l .  c .  I r  r I i l .  111> 1.5 111 1,111.111. i.T ~ l i~ I r i l l l l l i l f o  ,!f. 
11111L!1111,1 lllr.1i11.x o 1~111111.1". 
I I U C  wiliiln la wl i i , ra~i ia  nsiil<: ir, ,  I;i N;iciíjrl. ) \ I I K I ~ :  a q t ~ c  ( l i c l ~ ~  :irt í<,~~lc) 
confuso, I>uia, Ijar;< algiiiii,r ilil,iiiailos, <lcj:i cuti:iidcr rlut: kil ,:liiisiil;i svriii I;I Las<! 
1,ant u r u ~  "li<l>í~l,li<;i". 
I,:ri i i r i  t í  1 "Sobrr, c . 1  l ( r y "  eii V I  ii ." 2 .  l'rerit<: a los qilv 
i~ilicii<lcri qt iv  la sol>rraiiía rr.si<laiitc tvii 1;) 8i:irBri <.<iristitiiyc t.1 abcv<: di.1 dcrrctiu 
l i ,  i:I 1'. ' r  Iia<.iviiili> siayis 1;is ~ia lsbras  (1,. Sto. ' I 'on~is ,  <I<,f i r r~l<:  14 
gol>ierrio iIv iiiii, .;i,l<> I'riiitv al rle rtiiii.lii,r, "lo prirriero porqar S<, u<.rifiia »Iús .<ices 
degenernr v r r  lir<iriiii r.1 dr, l .  que ~1 (1,. ,<no s61o': l.;! tiai.ií>ii, par.$ rl 
carmelita, , Ic l~:  ~ l c [ ~ ~ ~ n ~ l ~ ! r  dt: t t r ~  cvnlro, C ~ U ?  *,S <!l rcy; [~~si<:ií,!l Urrbl~i>ri ro111r:iria a 
I;i Corislitucií>i,, t:ii <.st<. caso ;il arlii.iilo 2.". Si: pr<ipugii;i <Ii.s<li. <.I ]'r¡iiic:r triooirrito 
la fideli<la<l n I'vmarido VII, y ,  piiestr> que  <:iitiend<:ii < I W  la wbcraliía rvctii. sulo 
en su t,<:rs<>na, l a  l a i r  d ~ s i l r  el [irirn<:r ii\oiiiento I,;irct iluc S<::IC' .I  rv) i.1 
Iiacedor di. 1;is Ivy<.s. X 1 la i:iicstií,n, lar, dcl,ati<la i ~ i  las (:<,rtch, ili. la 
I;ibor i.orijiiiit;i ili. I{vy y I,iii4ilo, y sí,l<, I < ,  tinciii  e r i  e1 s v ~ ~ t i ~ l o  11v I:I 0bli~1c.i011 dvI 
Itey ;i las Irycb c<ni  rvspe<.iij ;i Oi<>." I'orqtw c,I L ~ : ~ ~ l c  rnisirnu <Ir Ih s<~Iwrar~ ía  
"rcside en /)¡«S, sríior <ibsoliil» c i i ~ d r ~ ~ < ~ r i r l i r , n i i . " . ' ~  ,Si I M  ,lc I~ablarsc, ,Icl l{t,y, la 
suhr:rania &soltil;i q1tr rr,.a<: 61 ~ : s ' " < ~ , s P ~ ~ j < >  ~ l , ,  In <ltiiii<i': y dt.be st,n.irsv dt. i4la 
rii el riiuiiclu "para dcslruir <:l reyrio <1vI iI<.i,iunir> ilc.1 pccn<lu, y \o»~<~lr r se  cvrrio 
JeseerLPto n (a ooliintn<l <1<,1 I'aílre". 
I r  cstc t ipo d r  I>laiiteatnicrito?i trnriwiii-rc la pr<illt,niitii.a <¡e 10s priniiros 
iií~rtieros de  I:'I <irrtko <lc (a i i c r h d  1iast;i qttc a p r c , . v  la ' Iurom ptr i<j t ico .  .Sii 
i r  las l,i>.riciori<:s d,: dcfciis;i <li.I I ~ ~ i i u r i i i c a l i >  corislitii<:ional. q u e  son "1 
ul,jalivo 1,lsii.o que f~!rs¡i(i'~~ci l a  u t t i l  ( . o ~ ~ ~ i d t : ~ b I t !  dcsviilcii~n d<: 10s ~ i~z<>ni l -  
iriicntcs <Ic 1:" arrrigo rlc, I<i o<~r<l<i<l, q ~ i t ,  x: iIc<lii.:ir;i iiiii<:lio iriis a los atailiisi corilra 
la Atuorn y lo qttt, Itay iran cII;i. Siri v$iil,argo. rl irontciiido Ii.isic<i df, aiis <:scritos 
hv rii<nvc:rl I:i iiiisrii;t iliriliiiiva dc: ~ l ~ l ~ ~ i ~ l ~ r  ~itaiilvri<v n wlvo i t l i i is I,riiii.iliii,s 
rc l igi<~o-pol i t ic<~s < I U C  la* circiitisl:i~ii:i;is Iiistihicas poiicii i:ri gr;iv<! Iicligr<~. 
I':l 15 <Ic jitliio <1c 11II2 sal? a I;i liiz l,ítl,lica el p<:rií>ilico quv riiis l~i>l;iliii.aa 
Iiviirití, <Iiiraritc c:I ~ icr i<,du <:o~wtitiicion;II. I':ri sil prinirr iiúiiicro dcclara qiic Ii;ii.~, 
''clr. (a iirr<la<l ati  ol>j<>lo", y piiiitiializ;i quv ".Y¡ a l g ú ~ ~  enprriigo del pnv-iosu cód@o 
~ o n r t i f i i r i o w ~ l  r,rl>nrrier<, r,n rrrritos r,spt.cir.s .srdicio.uis curitrn (as l<?y<.r Jiiri<ln»ient«lrs 
ronf<,rii<lnr r.ii  ,:l.  r<. 1<, rt~spondera pronto c r i  pocm plnbrns" ,  i1is:il'i:iiido así 
dircciarnrnt<, a Ii>a re<l:i<.tor<,s <Ir RI nritigu < i r ,  la uerdad. C o r i  i.1 I>cri&ilir,,. :\ritill¿>ri 
sus 1 prrtciidrri o1 iriisiiii, tii,iiipu dos ol~jrtivus: <:oritrarrislar cl 
' l .  \ 1 l  1 l .  1 t : l l I l .  L .  l .  1 , .  1:i. 
'?)r ?s i r  i<,!iieprim partii.iihr.i;i <Ir ,.<>brr;ioii. que rnticrideii bulx .  de gado  por la 
<I<hL* <Ir iiidcpf.!i<lrrii.ia. S llrga a Li rr>iirliiniÚti <Ir qiic "no Iia! iirio qur pueda Il;u~iiirse wilor 
rboliilo r irirlrpriiiliciite: Iiireu ,w<lir rs sol>cr~nu". \.<' i p&s. 7 2 ~ í : i .  
;iIi.;iiii~. <1<, Iki 11rcrk-a ".mil \ t i  i.xI.ii.iiiv ,,t i  I;i l . ,  i i i i l i zar  i ~ r i  i ~ i i , i l i < n  i Ic  
i .<i~i i , i i i i i . ; i i . i Í~r~ iIi. ti~i ,d;t  p;irü t.iliii.;ir .il li i i+,l i l i> i v i t  lih icl<,as l ' ~ r ~ I a v r ~ c r t t ~ I ~ ~  ,Ir la  / 1 
, I r l l l o< r i l t l i l .  
.C. l,itl,liiaii ivii la I,irorn i i i~ i i l~ r i tv i i1 ; i I111111t t~  iI<i.. q 1 . 1 ~ ~  dc ; i r l i r t i l< ia.  l ' i l i ~  b o i i  
~i i i r i v i i i ; i r i< t -  :i 1 '  l 1;i. i i i~ i .v ; i -  Ii.)i.- q t w  v a n  ~ l ~ r ~ l u ~ ~ < l < ~  la (:ortrs; i~tt:I<.tt ir 
;iiinril,afiarl<i. iIi. r i , < , r t r s  II~. 1;) I> r t .ns i  ~~t . r t i s ts>~ lar  <,~li. iilirc,iliii.i.i&ii i Ic  dctcrr i i i r ia-  
iiii- ; i r t i i i i l< is  i i<,  I;i l : i> i i - l i l i i< i ¡ :>r i .  'I'.tI i.5. [,<ir i y t r 1 1 1 1 c 1 ,  e1 ulij<.tivo di. la "ltotlarrin 
<liri5iilc rr lrir tri/<,,ir,wrio*': i vi i  VI i i . "  7 1.1 21  iI<. j i i r i io .  Otros ar t ic~ i l c>s  
1 1  i.sirili,h : i i i l i c ~ i r i s t i t i i ~ i i i l i ~ t ~ s  aji.irc<iili,s i r r i  la p r c r i u ,  q i i e  son  oLjt.lc, 
I r  t i  r 1 1 1 l I r  Ii>t ~ ( i t ,  I h  -ir!<.. a1 I~~SIII<> t i<:lnp<~, para 
lt.<iri,,;ii. w,lirt. t.1 1 (11, 1.i i r i , r i~ i i t i i i . i i i r i  ! iroti1r.i l<i> ab*<il i i l ialax. !\si sucede 
i . i , t i  In " í i i r i o  L t . "  <.ti ~ I I < ,  cia t~ct t iv ia ili. la  l,rrdiracii,ii cii 
';i!iti;i:<i <i>iilr;i 1.i ( : i ~ i i ~ l i l ~ i c i ~ i i .  1t.I r i , i i iv<l i<,  qut: se (1:' para pri>ti,gvr;c dc 
los l'rai)i.i.nca. Y i c r i  i,sl:i iinisiiia liiii.:i .<, .ii l i ia i i  i i is  lirii<.rilai.ioiit:a p o r  t ic,  1i;iLerse 
i ~ l l ~ ~ ~ i , l c ~  t.1 l n ~ ~ ~ l ~ l o  ~ ,>a l l , rq t~¡ r>  zt la5 l ' c l i c i t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ c ~  q ~ w  c l ~ ~ x l t ~t<xl:a l,:sl~aiia se d a b : ~  
;iI l:,>rigr<.-,), 'cork ~ ~ t o t i \ < ,  i1i.I iI i ,<r<,l<, i1c ;iIgiiii;i i i  d i w u t i d a  i >  de la 
;il,ili<.iiii;,i i l t .  ol*iiii:i Ii.,."' Itcaii ir iv, c i i  ~i<.;i>i<,iii,*, ar i i c i l los  pvr iúd icos  d c  
I t r r ~ i i i ~ i i l ; ,  C ~ U ' ,  n.ii<.ri.ii i . i< , r t< i .  :itci,l:i<livx i,,rilr;i I;i. r<. i icr i l i . *  Iir<,riiiilC.;ii.ionrx I r p l r s .  
I.:iitri, <itri,.. di..i;ii.;i~ri,>3 ii~i c w r i l i >  < l t w  <~>rwi~ .n l c  ;i I;i. ~lisl,oaicic>nes <1v kiospedaje a 
l 1 1 1  I I  l i i:iv,,r {It. l c , ~  ~i i i l ibir<:s, nl>nrccido 6.1 21 
1 j l 11112, i . i i  VI i iLixi i .ro : !Y .  > l:t ir\l ',rt>a;ici~'~n <lcI nítrr~eru 38 d c l  ?.2 de  
jiili<i <1v i n<,lirc I:i ju ra  IIC 111 (:<,r>stito,.i(irt p i r  p i l r l c  i le  Ir,$ ccler i is l icut i ,  w i  
i.ol~i,> I;i ~1,. o i rob  v i i tcs I,iil,lii.c,s ,IcI i l I r  i.11 dian ruc<.ainv<n; y lii 
iI<,uril,<.i¡:>ri i1i~t;illa<l;i i l c  avli,r rcli.l>r.iili>s cii I;i iciiiil:i,l < . < , t i  i . 31~  r i i o t i vo  10s días 22. 
-:l. i 2 I <li. ;ig<i,t<i <1? 18112. 
l':> (It, ,l<,sla<,:~r q u r  1:t a l t a r i t ~ i i ~ ~ ~  <Ir t,alc>> jt~i,,i,#s v la d v f r r ~ x t ,  e11 gt,c\t;ml, d c l  
s i  i r 1  i r  I:i .Iiiror<i. pr<iv i>i : i .  :iilt.lri;i.: (1,. I;i ri.;t<.cii>il d e l  Ii<.ribdico 
) a  cxü t< .~ i l i . .  111 urritgo (h. I« vr,r<ln<l, VI ii;i<.iiiii i,iito <ic v;irios ~riis  qur t m d r i r ~  cciino 
Ú t i  ; iral lar h vez iIr I;i 1 pr<><.iir;ir i.xtcriilcr viitre h i>pin iÚr i  
l,íll,lica V I  ~ l < ~ ~ > x > r t l i , ~ , , l , ~  > < , ~ i l .  
I.'ri.iilr a l  t.al,íritii lil,cral q i i v  i i i a i ig i jw  i . r i  11112 la Aurora, ;iji;ircc<:, rozi exasa  
i r  l I t .  1.1 ~ ~ r i u r i ~ r a l  l w r i i x l i c o  dr l  1.11.ro ~I>IIV.W~<IOT, qtlc =le il l a  calle 
v o r ~  v i  < > l > j c i i \ o  <l,. " d i s i p r ,  ii,~si.nii<~r<,r y r<*rl i i~lr  ii ,mrh h 101 ''~Iiuuro'', y dar o 
i.onor.t.r lii tr,ril<id cn Iion<>r i1v L i  /(<4¡gi<in y i d f .  In 1'1ilrui''. 5c i r a t n  d e l  Srrruinnrio 
I ( : < I ~ I ~ I )  I U ~ ~ K ~ I ~ ; ~ .  \I.T n v l i c ~ a ~  del I1.\1S. I'l.w.1 t1r (:<1r1. n." 21. 8 dc ju l io de 1812 
( \rlí<.,,l<, ~ x l v ~ í ~ l , ,  <Ic, b.1, l l l ~ : l l , \ ~ ~ r l l l ~  (; .:Yk:l~l l .), 1 VI \!' : % Y ,  l,i#. 15:i. 
1" Iici.orni,.ii<l.i rrpri-irlitri.t,li. l oa  ~iiinirror il~.li!uil<i~ .i u l ic r i r  las aras con~ti lurionalisla? 
,Ic Ir \~iri>r;i. \ c r  r i i t r r  olr,~. r l ri." 11 ( 1 0 ~ 8 - I t l I 2 ) .  ) CI 12. 
~ r i , l L U > i o ~ ~ > o l i i i m  rl<> dl<illor<xi, i 1 :il ili. j i l l i o  l l .  S i i l,;lI,cI ,,S 
i ~ t ! ~ , l a r r ~ ~ ~ ~ t ~ l  t,l l f i r ~ ~ ; i ! r t a  d~ 1;s ~ ~ ~ ~ r ~ l ' r ~ ~ r ~ i ~ i c ~ i O ~ ~  id t~ l Í ,~ i< , i i  ~ i l ~ ~ ~ l ~ ~ t i s ~ r ~ ~ ~ / l i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ r ~ ~ ~ ~ ,  
~ n t c s  su di:tlC,,ti<,a t.5 t ~ ~ r ~ ~ ~ l ~ ~ ~  l~zil~il CILW la ,lc,l 4rrt;K,, ( 1 ~  In t ~ ~ ~ r ~ I , ~ ~ l ,  V  1)kri <le 
l h ~ j l  y c l  r w t o  <le lc,s pcri,',,li,~,,s q,,v ,~,,,,I,~sI~,, Ikt r,.l',,rr,,i, l,~gi>li,liv;,: l,:l .S?,,~',rn?i,, 
arg i l r r ienb c ~ ~ l r ; ~  la re,i<)"a~2fi ''(ICXIV d t ~ l r ~ ' ' .  N<, w ~ ~ V W U I ; ~  I ~ I V  VI ~ i~ l~ l i< :~  COIIIO 
~iilicorislilii<:io~~alisLi, a i i i< ,  i . < , ~ ~ i < ,  i>rg;irii> dc crl ircsi i , i i  i1v iiii p u 1 ~ ~  que I,rt:tcr~d<: 
i.rili<:ar a q u ~ l l i i  qut. Iad~or t~~~< . - . t a1~1 i . i . i v r<1 i  ;~~i; i i- iól i<l<>sv i Ic I  [ i ; i ir i>i i  di. l;is "uerdndrs 
rei,<~ln,lns i l ~  I<i fc". IKI :trtrt;i que, ~ s ~ r i n t i r i r t ,  < l i r r r ~ ~  c l  I, : \ ,ar~gvli~~, y sr ~l,:,,larar~ 
di.lt!iis<iri.a a i i l t ra i iea di. "lo priricipl il<>I E.vrnd«": 
1.15. s in l .  <.I r i  i ili. ii,iIi,. 10. I,vrii><liv<,s que. ~ ~ I ' w ~ ~ L . ~ ~ ~  ;I la 
Aiuuro. 1,iics cri i i i s  : i r i i c i i l i i s  iiI>i. ;ii.giiiiit,nt:ir tcrpivcrxar ; i q i i r t i e i i tw  ~ g i i r i  I;i 
mis pura t r a < l i c W ~ i  vs<~~,llisiic;i. 
I.11 2:I d i ,  agosto rli. 1812 ;ipitrt,ct, VI I ) u ~ r !  <l,, l ju j! ,  rcni , ~ a r ; f i ~ : t ~ ~ r í s t i ~ ~ i t ~  n uy 
I ~ t r t i cu l a r r s ,  X . ~ G ~ L  IIC~I~<>S svfiala<lo. <.ai.rito C.II r ~ i i ~ l l < > c i l t i i l l  p<>pttlar y dr  t1r1 cnt i lu 
:ii:i<laitit.iite u t i r i c o .  1.11 ; irt ici i l<, qct r  cn<.abcxa h i i  p r i n i r r  níirtii:ri>, "Jiiilici a,~tron<>- 
riiich <le SSLworo", <Ic<.lar;t si i  i ~~ i t . nc iO r l  ~ l i , . i e ~ c l < > :  
" I . : ~ i p t a d ~ i i . r i i  l i r i gu l  :Iiirorn y l i c r  ; i i x i ~  iainil>G tenir i i  so l  roiii i i i ia  
logasa" ... ""lvsta di. S. I'f,r;i rli. I l i i j a  qiii i ~ o  I c  í l ias l':irirn, w i r i  ir, J. 
scii y ri ir igÍi  li iorr iará a;, I,cc:a, pcrqi i i :  iii, I i o  vol<,ii scs (:ortx. \.iv:i 
l a  126 y o<, lk! ( : ~ > ~ t ~ l i t , t ~ ~ i l ' ~ . "  
l.;, iritci i i . i i>ti  htt ir iq.i t ,  1.1 1.1111111.0 dc: 1111 Ivnguajc f ) < > p ~ ~ l ~ ~ r .  ~ U I I  ~ : l ~ t r l ( ~ r l t ~ s  lnity 
i i i i1~r l ; i r i ies rri VI ~,l,ji.iivo I'ttrtilaiticiital al iliii. n.sporidt, e l  I icr id i i .u,  í l i i c  <:a e l  d,: 
i r ic i i l i r  e n  las opiriii,rivs <Ir las gt.ntr5 irieiiw i . i i l tas <It, la l~oblai: i i>n. sohri la íliir 
l i ls  scnnon<:s, i le l  rtii.iiii<> i,iiiii,, ~ r i  i a i t r i ; ~  r. i ,rtapiw a l  p o r  par te  dc l  
cl<,ro roii.*.rvador. 
i l  cii t t  1 I I { I : i  ii;icc rl íiiiii.i> Iii.rii>dicu q i ie  drfcrideri j i izita- 
r i ic i i tc  con l a  iiurorn VI lii:iiu;itriii,tiii> i:<iiistitii<:ii>rialista: Lo  i t i i torcho. 
I:ii s i l  Irirtii,r iiíii,ii.r<, <li. i l ; tr , i  qut.  I a d ( : < i r t c a  sor, "el czritro dr Inr 1rict.r qiir 
S<, rli/iin<len por Li iV<~ci<iii"., <.<,t i~i<lcr; i  a l a  . l i i r u r n  c<irrio i i ~ i  prr iOi l i r r ,  q i t c  "hn 
<k~srtirp~,ia<lo <.o,i ;<.lo hir<,ri ~:.r i lo  csln n r c i d i i  cunsidcrnblr <le 10 il~t.xlrac~~jn 
I ~ < ~ I > ~ l n r "  :\ pesar di. v l lo ,  1.0 I r i l r ~ r i ~ l i n  SI. propon,. i:i>irio o b j v t i i i ~  pr in i . ipnl  ai.cri.:<r- 
iriiiclic, ~ n : i s  t r  1'1 t j i rom ;I 1 i rli.1 l l I l .  i l i t  
~ i , l v i ~ i . i i > r i  1 rio1iri;w rii iri.iii>r 1i;iriv ;iliisiv;i.i a I;i irl;i. l,ro<.iir;iii<lo ",wniirs,~ lo 
iili,iios 11<>~1/8fr dc so<YIrro.v <vilmfio.v". q11 t .  t . 4  '.u u c ~ ~ s i , ~ n ~ .  < < , r i i < i  IIC!II<P 
v i l  Ii;ii.i;i la m l i r  t i  : ir t i ir i l i , .  di, kicrii,ili i.ii* kiciiiri- 
I r  L .  1"" <IIW t .  t i  t c i i ia 1113!<>r l~,~~il, i l ida,l clc c w ~ u r < , r .  1,;s ,lc, 
iIc.t:i(ar <IIW a ~ ~ t r t , < . < .  t m ~IN,C~><YIIO di, ~ n i \ i i ~ i ; i  t c r i > i Í ~ i  .-oi.ial cii la i .4 i  atili. I:i 
S ~ ~ : i r < ~ r  rtluy i i it<.ri:sa~iti, <Icti.ii<,rri<* iirisi i:iii.sliÍ,ri q i i c  I j i i * d < r  p t r c i e r  
ir iargi i ial ,  y qcw. " i u  v~iil,;irgc,, cs iiiiay r r v c l ; i d o n  <Ic la carga idi,~,lí>~ir;i r lv r l r i< . r rn i -  
,,;,,lo* <o,i<.<.f'Los V i i  I:L. < . l> l , s r i i l i t i i < io !~~s  <li. lih Ir<.ri;>,lii.i*. 11,. I:, I:l><><.i,. :\ 10 larni, 
l ivstii<li<, l ~ i i i > s  l 1 la  ulilizai.i;>ii i I v  pnlahrns coirio "l i l>rml/r<~nti l" ,  
'U l rnr i<~r~ui< lon,  ' ~ i l < isoJ ín"~  cti.., ~ s l ; t l i a  i:arjia<la <I<: scnLi<lo c i> i i i i < i ta i i v< i  dr iiria 
v i s i í i ~ i  di. la  Iiist<>ri;i c i > t i l v t r i l > ~ > ~ ~ ~ c i ~  r0,1y l i i c r v r i t c  rri ariikios s<.cton.s. 1':s 11or ivllo 
por 1 0  q t w  v t ~ c t , t o s  t i  c o ~ ~ ~ i r ~ t ~ i ~ ~ i ~ ~ n  aktir~os ;trg,ttr~;r,t<~s soI>rr , l i c t~>s  t ro t~vep tus .  
I . n i  ilis<,rt.l,ancias m t r r  :ticil,o* rvi.ion,a ac 1,onati riiiiy <le n i a i i i f i e s t o  criarido 
1 ;  I i r ;  v i  y i i  a l  t .  1.0s LCnniii<a 'deniil" y "lib*.rol" 
irciiri ri,t;i i: i i i i i l ia <Ir <.i,i,c<,pto* lipi<I<>\ p<,r t i i i ; i  i i i isrii;i i.<,tiiii,LIrií,ii. 1.08 servi lvs R. 
r<,Sii.ri,ri a s i  i i i is r t ios i . r i  riria :ii.titii<l clv1'rnsiva: 
" l ) e r v i i i o s  lo.; fili>.;<ili>s l ' ra i igr i ia io i ics 0 l i l i e m l r s ,  <IU<, r ~ , "  I r a i c n  d c  
*i~~ili.i, p i c s  t:I : \phsl<>I Sui,d:il,a sii glor ia  cii srr s i r l v u  <Ic C r i s t o  y 
i l c  la j i i s i i c ia .  Y r a i >  c i i  I;i l i l > v r t i < l ,  qiir vs la  s < . w i d i ~ r n b r a  <IvI  l>rca<li, 
\ ¡;,S I>""iont.h".? ' 
I:ri rsv i i i i s t i i o  *v r i t i i l o  <,iii.<iritr;iriio> i ~ i  i.1 /)inri <le liu,k l a  op<ci ic i i )n  " s < b n i i -  
I<~r"/"i<.rs tui15" i tp l i radct  t ~ t v  i ~ l l i r n t ~  ~ ~ c ~ r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ t ~ ~  ti Ius  l i l j c r t t l c ~ .  l)rl rnisn,~ modo w 
l~iIl:i,i I 12 .Izirr,ni i I r1 ' i i i i c i i> i i i ~s  cxpli<.it;ia <1<. ;irnli<>b. 1 :  al~~r<.c:cn ,le 1'ornia 
i r  cr S s .  \ r l i I t 5  It.iriiir>h ;tci.ri.:i dt. los  lih<:ralcs: 
zuhir I) i i : r  \íigw,i <ir lo* %ant<x. 01,1\1'1(: .'(:unuci<i<i e n  \ i a i l o i c i  qiie l u i  patr iutar dr 
l 's l ini  d i r k i r r o n  itiia FeIicilni:i6ii s las (:ortra con r r iu t i ro  rle I i a h r  abuli<lo VI \ j i i t u  O i i r i o .  
rl :10 dr  abri l  por h iiiaii>tu eiisl l Í> rti Is calle (Ir Bii \ligiirl un r l l i o n > t u  r<iiitr.i rI d w t o r  r i ~  
>lt~Ixcir!z 11, V.aIcntir> 'Tc~rrvh,  r q i d o r  c ~ ~ w l i l ~ ~ c i ~ ~ r ~ ~ ~ l  , t~no (I  105 f i r rn. t ,~ l~~~,  I l u b u  t ~ t ~  turba- 
!tttdt;, i t  g r i t < u  <!<, "\n.! l ;~ i c  y r ~ , )  la l : ~ ~ u ~ l i l t ~ r i O z ~ "  , p e r x i p k r c > t ~  :al ~ ~ ~ ~ ~ l i c l ~ ~ ~  ., l~dra< las ,  .S+, 
,li.iiiiii 8 ; i lgt ir~, i le los ~ ~ l a l l o r i ~ ~ .  I'ur I;i rioclii.. vr i  I;i I>l;ua de Aiii \iilui>ii> nc r rp i t iÚ cl 
I t  I r  l 1 i r ,  i r  t y d i  \ p i a l i i i  I.lu<li>, I r l i idos por 
I i lx. i i l<> ) ,,,dl<~ri~lL.ta>. l',,,,l<l ~c>~~II ' ,c I~~ <1c <,>t<>> I,,,,l>>lt"> S, ~,,?~TC~ICÍ a <lir,~re"lw i ~ ~ i l ~ ~ ,  
ci i ln .  cl lu- c l  1'. l .  .ill i ir ! i.t.iilr<i i d c .  1. rv.-$drnrir.  i l i r r r l o r  d r  Ir cariipaiia. r i i i  
l . t  , l .  t '  . i r ,  "1. iiii..w, , l., c,gTl ic iP ""lill~ .a I<>> 
ol,l..~~o> rci i i i i i r i l<i- qut, sIwra11 iii. \lrlliiri.a. 
2 1 l,.!, \\lll;ll 111,. l . \  \ l . , l~ l l \ 11 ,  ,,," l. 
Aqui S? ~ ~ > n t v  c1c rnaiiifii.sti, i.ilvstii>rics qttc W"IL I;cc,,c,,tvriieritr di,batidas 
<:n las polCiriii:aa iIc ista El>ocü. l'rirr~cmrr~cr~tc caLe ~1t;st:~rar la rcfcrcrtcia que s e  
1i;lct. al 'l'riliiiiial <1cI '.arito Oficio. I,:ii si.xoiiili> Iiipir, sc I ih la  de ' jrrnie pobre" 
con la iiit<.ncióri dr <:uiitrastir eski liolirraa q i i c .  si. r<,l'icr<: coii la rirliieza ~iiatrrial 
que "lrit>it)<. a 1iw trclesiastic<i~. ((:al,i: recordar qi iv  CL>LUS lil,(:raI~* li,:rt~r~cct:xl rn b u  
mayoría a la p<yiirii;i iii>blaea). 
Icii eskl dt:liriicii,ri n. qiiicrc dejar bicri i.l;in> qlic r i o  ~ : X W L Z  r i ix~p~r~a  rclacii>n 
ainiutoua entre S S I<is ~ ~ I I c < ! ~ < . Y  de S:il,olvOti, otro piiritu iriil,ortaritt:, 
suiiqiie rio sea del t<xlo cierto. cn iunciiiu d,: IUY itctrsa(:i<>nes por p a r t ~  dr Im 
s<iivilrs de ser Ii,s lilit,ral+,s "sieruor de Francia". 
I i i i  otros cx<:rilon, los rcila<:torc.i ili. la . l iuom bc ~ttiiv~tivr~cll cr lii f i n ~ c  
creencia ile qiic los lilx:ralt,s roiidiii:eii i:<iii sii actiiacihii ' i i  lo libertad cir,il, lo 
prulagociún de  las liices, ku  riqlremr, 1« pro~prridnrl".~' 
l a  opinii>ii qiie los liberales riierc<:eri al 1'. 'l'raggi;i t.s radi<:alrnetitr i:r>iitwria: 
p a n  él &tos pn.tendrri ''hacer n los Iiurrrbres igiuiler p m  poderse situnr por 
eiiiirria, p r o  ruirio ron pocos se wlen de todos los trii<:os p m  <liui<lir al pii<.blu. 
Uno de e lo s  r,s halnffindolo, <liciendo q ~ i r  éste es qirieri < l e h  ,ruindar, niientros que 
los reyes y gobemanter deben ser rus rninkir«s y Gi<ayus". 
1ntere.ii r ~ s . ~ l t i ~ .  PUT 1 0  ~IICS~,PT:L<IB, lii ol~~vwaciórl  ~ I I P  I:I ~ I ~ S I I I O  1'. 'l'raggia 
Iia<:e en rl n.<' 5 del segundo t<irno (1HI:í) del Aniigo d,! In u i~dad ,  i:iiaiido afirma 
que "los I ~ I L F I I I ~ S  q u  persiguen nuestro estado, eii si< interior rerorioeen que 
ubmrnor bien en sostener lo ucrdad ,y la jrrsticia contra todo el torrente dc su 
inipiedad. " 
Por otra parte, el P. Slraurti iri<lii.;i eii tono irí>iiico vi~iiio S,: <IcI>F obrar para 
1 ,mr  por liberal, tiiinaiido IIII<>S , :<>n~: jc>~  del n.o 231. dcl perii><lico I:'l I>rocur<i<iur 
Gencml: 
"í;rilc V.: i%lt~,;rii cl ,lt~sputisriio, la tiraiiia! , sin l~;tI,l;!r dc ILI 
i~i<li.l~cr~cliii<.ia, si i ~ l r c i r  si la i:mvra o I;i ixtrniljcr:~ ... il,:l l ~ , r n I ~ t !  es  
lilin,! , y si se va a un (lesierto lo wra rriis. ,l,ibcrtad (h: I I ; I ~ I ~ : I ~ ~  , 
:att~~quv w a r ~  Iilasf<:i~iias, ;y de  rscnbir! No jiabler d<: re).<.s siiio 
i.o~ri<i ili. i r  c . . .  1,:s rrirncst<:r <I<:rir pist1.5 de frityli~ y iIFri- 
?(>h. l l l l l l C i l  ( I< '  \ < )S  f ~ ü l l l ~ l . ~ < ' b . . . ~ ' ~ ~  
1 . 1  1111.111<1 1). .Str:,,,,,I, ~,l,l,li<~;, r,, >,, l , < ~ r i ~ > , l i , ~ < ~  ,,,, tvktr:i,l,, ( 1 8 ,  ,,,,;, cart:, ,.rl\,a<l;, 
~ < I C  I ' io \ I .i t<>il<n.. Iinb IIl,klni,a ? i l I;i t i ,  i . i i  I;i i j i i i ,  ni. 
i I<.l i<.i i i i t , i i  ! tii.i!ilia,!ii.ri i<li:iitii.os ; ~ r g i i i i i < ~ r i t < i ~ , c ~ ~ ~ ~ s t i l ~ i ~ r i < l < ~ ~ i .  ;,si i.,i iiii i.x[ii>rivriir 
i.lnr<i i l t .  I;i ;iililiiii ' ~ t w  : l , l ~ > ~ ~ t i ,  la Iglvsi;l ir<.nt<. a li>.r *ti<.i.,<is di. I:i i.lio<:a. 
l i i t  i I r ,  1 @ S  i i  1 i trala r l  tci i ia 
i1i. I<i> lilii.r;ili.). r i l i r i<:r i<l<ni i.;i-i vx<~liisiv;iri~c,iI<. :i la I i i r r ~ m  Y ;i los qiii, si. iiiovi;xii 
I I .  1iirri i ; i  CIUV I<'> lilit.r:il<.* iliii. Ii;i<.i.ii bis<, iIv i.t<. rii,siibrc .o!) 
~wrmr>:;" q t ~ .  't. ja~.t ; i~i  (11. ~I ,L .Y~To<~<I .Y  sin /t«b<,r nl>r8iin.i r,rritrli,ido, quv "il w c i i  v n  
1:  l ii>aiil<, vst:i t iv~ i i .  su i i< . ier i t i  pi,drr fiii~i I i ü < : t ~ ~ v  i>l>,:<lcwr qiir pisnuin que  
Ir,rlur l < i i  qii<> ,LO upinnri ~ i u i l  qt'c <,lI<>.s rr,,i k n o r r i r i l ~ a :  
"l. l i l>i~r:i l  vol  tlir i i i i  qiii iii> ii c.is c i t .  r&. qiii < . I I  rio srr i a  i:aritat i 
i i i i  pol,rt,. ai I l i l i iosii i i  :i i i ~ i  ir;iii.. t i  cr  il<.iiicia* :I la Iglesia. riti plau 
S :  i r  Iii. i i o  I;i S l I r  t / : a & t l i l i i i  :l 3aliolcón, w pitria i 
,,',Y  ir:^^^,^,^^,,^ ,ti 5 ' i r~ i r r~ : t  , II'CI ~ l i ~ ~ ~ ~ i " . ~ ~  
I r i a  i<Ic;i rniiy i i i i l iortaritr eri Lis pi>ll:iiiiv;i> i* I;i ai.i i~tcií,n rlc afraiiccuad<a, 
Iw<~vt.d<,iii.ia ptiiii.ipal i1c Im i ~ i . i ~  di.staca<l<is j c i ~ .  lil,vr.ili.~. I1ar:i VI 1'. IYcrrer los que 
prcilii.an i<lims coiitrsrias ;t aiia ci>ii<.rpiiorii.s - i i r i  " f < i m ~ i e r o r  que n u  tienen dere- 
a t:i.iilr Iliillor<~o Ixim <.nr<,"nr r i ~ r  rliir.fririiir ntir<>nili<l<ir i1<. los  fmnmrr.~ .y 
ii<.oririspir o lor r>inllorquinr sol>rt. lii qur »uii I<.S ~ . o n t , t < ~ r ~ t ~ ' ' ~ ~  
\I;k ;i<lclnnit. iii>i>ti. <.ii ~IIL. LI~ICO-: UII~~CCVII aInl,xi la (:<ii istituri i>n &lo 
iIv l .  a 1 10. itialli,nluitit.a lit,lt,. :II ri.! I:i i>bsiw;ii i  i . i > r k  (>liras, la 
1<.>[".t<i,i ! l;, ,t,,,ccat,. 
? 4  lil. t i . "  : t i  
1.11 1'. 'l'rüggia w v;ili. I r  1 este i~ryiriirnto. í:alific;i a lodos los 
lib<.nles iI,i "<,s<:Ltuor dr ~\nl~r~li~<in", ;il'irrn;i iluc sii priiii:ipül ul,jciivo en estos 
irii,iiientos is i:I (le1 riiaiit<.iiiiiiii:rilo ilr 1;) Icy (le i iI<: irnpr<vita qur  Ics 
facilih l o  l i s  a i1i:sintir i.1 r e  c i t e  y vor i  i.1 la sorii:ilad. "Si  los 
f .  r rrrah~r, y lo  s o n  por sii rtnluml formo <ir, s<.r, rnwlos n .WinATe frío, 
fi<,r«~ .wlwj<~r y 6riilos irihurruin«r, peorcs son los nwlos r sp f io l r r  que, vi~tiéndose 
<ion cl Imje d e  I<>s fili>,~ofos, ~lol t t~nn 1>11 1o<l0.~ 10s senli<lor n i,rrrc<vi dc los 
r~n<,rnigos; y dr  IILV diiig~nrlal y trnlinjos los dem's r~~xiñolrrs obii<,nen son@, 
niir<!rlc <lrrolncion, irrjiuli~&i, <I~~r l>ol i~rr io ,  desord<vi qunnfos deliioa cob,,n rn  lo 
irrmgirinci,in riuís furioso ..." 
1,os i<!wilcs SI. V ~ I C I I  (1~. lit  svrt~rjitrl~ig q 1 1 1 ,  :~triI,~).t.rt 10s l i l~c r~~ l r s  C O ~ I  l<)s 
f r a r ~ ~ w c s  [,ara cxpor~t~r,  hirrr~prt, ,Iwlc una pcrsl~,:~:liva ~ t ~ u ?  prul~i i~ ,  la sit,~;~:iím <le 
,li:sorrl<.u cn  i que. wgitrl i.lli,s. ".se r<,pelirn <vr fi,'spfin si el piieblo S<, 
derenpt iom por los l i t ro .  iriipios y los fil<isofo,~': 
Is:I iiiisnio 1'. i ,  t r  l í I <Ir1 ,tn~ig« d c  lo Vrr(lo<l, afini~a qiic 
"los frnric<,r~s, griinrirlo coritr<i el fr(>n,> y lo riobl<,m, Iion crcnrlo rnos reyer de los 
< I U < ~  Iinbinri r r i ~ i i < l u  r i ~  rniirhos s~glos" qur. "pr~~lcndi<~ri<lu rlrstrrror lo i imni i  re 
Iwn c<>r~~,<.rii<lo en c.1 iimrio <ir<it~ di. forlo ln /i,i,rwnirlnd, sirritprrx rrrouidos por 
rrwlimdos qur prrsrnt<iri sri filosofin cori rl s<ilo fin dr, <.n,miñnr p r n  procurarse 
b<,rirfi<;ior </t. iorln chis<,': 
I,:ii lo- iillirri<~i tiiiriii.rii5 ili. c.;t;i I l i i n ,  i c i > ~ i  1.1 niis~tio fin. aparrrr 
iiiscrto i i i i  "í.',,rriprvidio rli, In rr~i.oliict<i,i qri,, rriovierort los fjl6sr>f«r ir,ipíos <lp 
Fmiirin': I.:ii V I  S l a  1 1 iilvanri. i i r i  paralvli, i1t.I iiiimii> r<,irilirii<iio i.,i 
. ,  .. 
vcr* i i>n Iniij;irr<iit;i". q i > ~ ~ i c >  c1 ~ r t i ~ r t , c >  I:<.rr<.r <lirÍ;i. t i t i i l a< lo  "R<~Jli.ri<i h ' v l r i r i c » ~ ~ ~ -  
I~I IVLI" ,  i.ii I;i t t t i i . ~ t  1 ;  l l l i l l l  ili. lo. (l;rig,* rli Li ri.voli i<:ibi i  dr 
l .  V I  I;i ,I<. I r ,  ! ) > r v i l i i t  <.I ilc.-ti,i<i < l u c  v s p c ~ t  a ;iiloCll;t *i s i p i v  I<n 
roibtn<>h 1 ,111(. I r  b:11 VI ~l Í t t twr i~  O 1 1 ~ 1  S ~ ~ r r w ~ r ~ o  iiiinllit I ~ I I I .  "/U>. 
i>iiiionilt~r Jilrir<?l;>r id<, Fr<iricw" m r t  1 ~ 5  c : ~ ~ ~ ~ ~ z , t r s  TIC 1 ~ 1 ~ ~ ~  lo> tn;iIt,s qw S, ,  "~.sI in  
r,rtr>n<li<~ri<lo por I,,'i<rri1xi iI<>lido n yuc ~>r<~rliran cl olcúrrio ~ r t  r i u  p,irli.r iricpndrn- 
rjo.v': ! qtiv Ih,. l ' i l l><i l i>> ~.~>;iñol<n "'pr<>~~,irl<,ii fnt,<>rc<,~r In tr i l~w rle :\'<i,iliol<~in <vi 
I ~ . Y ~ x I ~ ~ I ,  r ~ i  1« <.iuil, r,r>,rio .S? <..~l<i 1 1  rio<la r.o>zsigi<<.il 1 .  <,j<;rviloa". 
( : i> i i t i i i i ia  <licicii,li, q t w  "l,,'spn" s<jl" podr<i r,,sl>ircir lt6rr cuando I inw r~x~>iilsndo n 
los fronrrr<~s': ! <.r l i<>r la l i i i i i l r r t r ~ i ~ c :  "l'ii<~blo r..s~mñul: ... runn<lo l o s  fili>sofor 
tr,il>iu.s librr,ibr le prrsrnlnn r n  raso <lonido Inr fnkns y ponzuñoui,~ i<l<ris dc, lilcrlr: 
S rpnlirp Ixira hnr<,rlr fili;. diles n ~ « r < l ~ n < l o t e  ilr In runiri ir~frlicirl,~il qur n Li 
l ~ h n ~ k  orayioimrr,n: Lis iriiriruis c i i i m s  <.ri igiinlr,s rircurirkii~~uir I iro<luc~n ricrnprr 
los rr i i r inor  <.fci.i«r 't.'' 
I,:it i i i s  i i l t i r i i<>b iiiliiicri,., y:! t v i i  1111 l. <.xl+ii lu, l<h I<>> frarici.sw. i.1 1'. S t r a i i r l i  
rriariiliv~1;i q t w  "Iu~l,~t:io ctrculnit ~xipr,l<,r < / i i r ,  .so.ilk~n<.n los »ikrr i r i i  <irgiii,u.nlos q i ~  
riiwrtror nrl?niih.os y q u ~ ,  sin ,;»lh,~rgo, irkv at~l<>n<io<lt~.~ no ndopfan i i i n , q ! ~ ~  c h p  (h 
ni<,<lida~ cr>rzlr<i <./los': 
l.;, :luror<i 51. iIcl'ii.ii<Ii. di. Iu ;i<.ii.iici<,tn:s ili. ~ í r ; i i i c t s a i r i i c ~ ~ t o  LIUF ~ ~ n t i l l ~ ~ n l ~ ~ l -  
l c  hiifrt . .  I,:n si> i i i i i t i i , r i ,  51 ;$panw \ir, t i  iIirigi<i<i a l  ;iiiti,r d c l  S~nlnnorio 
(:rirluinu-l'olilico. ;iI i l i i c  i.ri1ii.a hi i  I,r<.ti.iisii,ri (1,: qui.ri.r i i i<kstrar i.<>~iii, i d é ~ i t i c : ~  las 
;ii.ciorit. .. v l ' i r i ih i Ic  Im ~ri i . i i . l i ,~,vi l ibI; is Sr;iti<.i,acs la. ( le los  rt.düi.tor<.s ,Ir la  Aiuorn, 
ri.tin,li,l<, ii q t ~ v  , lr i i i i i ivi<. cl;ir;iirni.riti. i I < i n i l r  <:orrcsl><iride las iiipttestas I terejiab c 
i r  1 1 Iia c<,rricticlo I;i :l(iroro. I.'r<.rit<, ;I la a l i n r i a r i b i i  ili lw srrv i lcs 
,Ir i lu t .  c l  i izi ico I x~ l i g ro  l iara In 1 , ; ~  i.iii<la<l;iii:t n s i d c  i:ri Icis f ra i ic i .~. .  los n:da<:tores 
l l m p r rp i r i i a r i :  
";)lal,ri;iiiios ; i i l ~ ~ I a ~ i t ; i ~ l < ~  :iIF<> rori Iarizx a l<h I r . i i ~ < t . n i . b  i l c  n i i w t r o  
SII(.IO, si c i i  vi.z i Ic  a r r i s t m r  lw ~ i l l o u  qiir 1eittiir;si i.lli>h. a r ras t r i -  
s<,ri~«r, <itros aiiii r t i i c  l,i..;id<,.; r i i<>rt i l icat ivc,~.  crniio p t ~ ~ s t < x  p o r  
iiiri.stro5 roi i i . i i i i l : tdüni>i ' !  . \ i n  i-.tariainob sictiil,ri. ;I iricri.t.<l de  estos 
t i  t i  . ;,?vri;,tt,oh vvr,ladt.m,r,,,,te i i i<i i .pt~ri<i ivl i tes 
r~ii t :nlrna i i o  r v i l i a v l r i i h  q u v  I t t j l ~ i i w  en i i i i r s t r o  t r o i i < i  i i i i  rry r t t t r v -  
pidu ;a lo;. ra ir¡< lll*, de 1111:1 ~ ~ r < , s l i t u ~ i  <> i t la ~ n i l i l v r ; ~  rapacidad dr 
i i i t  valido. r<!lr;i;lo d c  i u i g i s t r a r l w  c o r r o r n p i d c ~ .  IIP o l > i b p o  adula- 
,l"r,Y...: ,,' .' 
11:1<.cr <v,,r,,lllir l:,> <li>lb,>..i<.i,,,,<.5 el<, lk, l:,,,lslill,<~ií,r,  10s scI"il<,> i!,tv,,tarl c><.<,1,:,r ,l,, 
~? l l a ' . ' ~  
\i:i~ii t;iiiiliiiii ;t 1,)s "pui<~fi.vln.~" i1v ;ilr;iii<:t~sa~l<>s, qitirzit.~ i i i ~  I r  ili. 
1ioiicr.c l l>~wt<. di. I<,s li.;irii.csi,s i.ii;iridi, c.stos doiriiria1,ali. ! iliia xrr  <~xl>iil.;id<,s 
ilr I,:.<l~afi;i "so ri,rnnrori <i 10 rorirhci ~xiiri6tiia p m  no prrcirr de irri p o l j ~  I« 
r<.nrito, el  rriil>lr~íllo o lu ,> r,,ist<jri ..."-<" I1odri;ittios iricluir cri i.1 ~tl,;irt;iii<i Iirc,wtiti 
lo. ariiciilos i.ii Iris quc S? iir~:~Ii,.:! , dib<:~~lt,  Ih situac¡í>rn dc 1 ~ 5  t m ~ p l t ~ ~ l < ~ s  c c la 
I i s t i i  q~ t t :  i i " i v n v ~  ;iI g<,iiicntc> iiitriis<>. I.:n i i r i  articiil,, iil,iirt.i.ido vii  i.1 
nicrrirrii I I I ile la /Iiirr>rn. w ri~cal<::i 1;) nv<:niOri tis<:ia 10s Iraii<:<:si.s sihri: I;a idv:is 
,Ir li l , ,~rt~,l   <~5rl*,vit,,,l: 
" A s í  1 icri 1 r q i i ~  q l l a ~ ~ d o  SII tirarlo los 1 1 i 1 ~ 1 1  <:<>~n<i 
liiscvi.~, y !os  liara tirar de iiii carro, ameáridolos rori V I  a rtdo 
.b' 
:igiigí,ii, gntri i :  sc>rrtos liltr<:s"; lil>rch, qltimd<l Icb Iiiirri,: l i f ~ ~ ~ ~ .  
~ U I N I ~ ~  rri hit rapal<l;i 1 111:11tIc, la iiiarca a i.oti eshi 
inscripr.ii>ii: I..S<:LAVOS DI: UONAl'AKTE ." 
. . I,<i Arirorclin, iriov~ei>dos<: sierii~ire deritro de iiii c;impr> iiikririonadartirriti. 
I<ic;ilisia. iIvilii.;i ics1'iicrr.o~ ;i apoyar l o s  orpiriiviito- de la ,.liiror<i ! ii wsliald;ir a sus 
red;ii:torcs f r i ~ i t c  ;i l < x  ataques qut: r<:cibrri d a d e  la preiii i  bervil. 
I~:n su l>crii><Jico, t:l 1'. ' l ' r :~~ i tg ,  iokrihindo justificar las bab1Ia.s que sr perdían 
t los Ir;iiii.t,si.s, t.xl,oric si, i t r t :  di<:ieri<lo q u e  cstos ~iodi;iii *aria a 
Iin <:sl,m?,iol<r, "tx~r<l<idi*ros hijos y dcli.nsori,s de I)ior'', porque, rcciirrii :ndi,  a iitia 
cita del l i lri ,  ~ . g u i i < l o  ile los I\.liical>cos "u b nac ion~r  irnpii~s mstiga de g o l p  
d<:rpri<is <Ir In u i h ,  r n  cambio nfligr. o sus Iiijos crmndo pem>r", rrcoiiiirrida "a 
itu<,rlrn m<!i,jn n i l rpr  y evitar cualyicier tmlo  con Fnineúi hiiy<vido de sus proyrp- 
tos trn<!l>roros de su JilosoJií", que ciirril,ai<, crin ayuda dc  I;i aistondad qur 
ri.l,w!%cr~lao I;is .iiRadas ,:x<:rituras; y iiroiiuja, para evitar las tc:ritaciolirs I,oiítii:ati, 
<:1 rcfiigi<, ilv I;i rrligi¿,ri:36 
"... 1:) ~'al;ilir;i dr  I)ir>s qur <:S irililibli: riim asegurd VI I,ii<,ii sii<:eso, 
ron solsi la cori<lii.ii~ii (1,. oir y s<:pir ;i I)iob y la ilo<.iriii;i q u t ,  nos 
t,riai.iia por 5x1s iiiiiiiatrua, reiiiiiiii;mdo a toda la s l i l  1 lo* 
filí~si>los ... I.:I rvliitdio dc  niivitros lnalrs no  cs otro qiir i.iirtil>lir <.I 
jiir:iincritr> d i  roiiwrvar y dcfriiilt,r la rcl¡gii,ii cati,lic;i; ~ I I C  ch  I;i Ic! 
furiilariit.rii;il ili. lii (:iirisiii~ii.iiiii". 
<.<il<iltrii". ictr. I';ir;i 105 l i l i c r : i l~~r .  ">lor<,fio" ciliiii.;il<, a r.i,.<>ii;iirii<.iit<i i i v r i l i t ' i v o  y rio 
n t i  rt,iu<l<, VI ,.<,t~bIi,.ih,,,,, ,I"C Ch l , , ~  ,l~l'i,~l,,I~,,, 
S i i i  l .  ; i i i i i i~u<.  I i i a  i l  i r  5i.r i.ri.ti.tiiu.. rl 1'. 'Iragria u. 
r i t ~ l t , h l r i ~  i r  ~ i ~ c l i , ~ i i l ~ ~ t < ~ r ~ t < . i  ~ \ ~ ~ l i c : ~ ~ ~ c l o  qli<l " >ri,lr,rirlr,n hnlhr qiiniilo coilz- 
bi r~ ic  f l  los />rtri<.il>to.s il<,l d<.rrchn i~«riir<il. I>ulilico ri,cuil rira nvmrir al E;uin- 
p?lio", pur 1,' q t ~  1 ~ "  ri.i<>,iiit.liil;i que n. f l tcx i i~r tc i i  siil,n. I;b 1,3111,i.1s dc J~suc : r i s t< l :  
"),> .soy 10 luz <I<,l rn,~rtdr,  el q ~ , ,  r r w  .swuc, no 11n1,k~ en  l ~ ~ ~ z ~ b l o . ~ " .  
,\<:usa t : t r t ~ l ~ i ~ ~ r c  :t l<>> " J ' ~ l ~ ~ . ~ ~ ~ J o s ' ~  $ 1 ~  q > ~ t ~ , , r  I,<>rr;tr Ih a t ~ t < t r i < I i ~ l  <Ir1 I1al>a y dc 
10% n.yi.s i.oii r.1 l 1 la  Ic? <Ir l . i t  r l i  l r n I > r t ~ r ~ ~ ,  y ( 1 ~  p ~ t c r ~ d c r  e l  
i l o r i i i i i i i ,  ,Ii.sl>i,ti<<, sol,rr VI <.<ir;i,.i)ri ! i.1 ~,ct is i r i i i< . r i t i>  r lv 10s hoixilir<,s. Se krnrnta 
l la s ~ i ~ ~ ~ ~ i i > t i  i l v l  S O ,  "iínicii iIr.fiii.ra" ürili. S "nlaqups encielop.- 
<lii~us":"l.<i J'c rc desiriivr,, p<,r<vc Iri I:rlx~ño <vi lo I>oli~ii.o. r.ii.il, gobierno, moml y 
i.rligi<i,i. piicr los Jili>sol<i ~ i , r r i i < ~ i z o i i  r i~n ipn ,  <ilnc<irirlo Iri jemrquiu religioso, 
~.xiiisó>ador<. ~ r i  los oburor qii,. <.oiri<,ir.. y rr,li<.l<iri<lor<,. ( 1 1  Jiiinl, ro~tiro pl p b i r r n o  
citiil." I':ii g.1 iiiiin<:ro 20 i Ic I  : l » t ~ o  di. In i.<,nl<r<l ic\lirirt;i :i I;ir ai i toridi idpi. para que 
r i < i  sv 111(.~<'1?11 c11 10% ~ ~ r ; o v i o  ( 1 ~  l i t  Iglt5i;i r i i  cai.ijilii.ri I:t- p;tl;ilir;ci dt: I<n f i l i a o f o n  
i c  l i r ~ i t , t i  sii i d  i I<,  t < q t t < .  i.ii I;i l i l l  I r  1 los  qiir l larnar l  
"limrios rlcl pr~nsorriivrilo porrliii, 1i.r ~>oii<,ri Ir<ib<i.s y I<.y~.i"; ! i .11 I;i wlwr:~r t í ; t ,  
;il inriaii,li, ,,u<. rciid<: i.~i c l  I,ii~~l,l<~."l'<~ru r'rror »ti.~,rios fil<jsofi.r 01 wrse atonidos 
'.por <iIgiit<,rt q ~ c  I i n< ,~  rr.,,, rle r,.via Iihi.rlii<l Y .sr>bi,rnrilii sr. uli,idon dr s u  principio.* 
J. grii<iri jaro Ita<:crlor collar y rslo rri Iiurior iIe I<i ri,liKiúr, y lmriqudi<lnd públim." 
I'itni rl i i  u , LI i l wr a(rrarlal>l<. a 1)ios 
~ I < > N ~ ~ I C  w Iii<ha <.ti i:I t r r i i < i r  n ;l. I ' r i i e l ~ a  h i i  i i i<.<i i isi i t t .r ici ;~ c i i  rl I i e c h o  d,: qiic 
Iw l i l Í ,a i> l i> i  i.:i~ril,ic~i <.otili1iiiaiiit,ii1<.  ir trori: !-.  r ~ ) t < , n t ~ i t *  1 1 1 1 ~  VI c a l o l i c i t i ~ n < >  ( l c d r  
..,, :,l,2irici¿l,, l,:, ,l,;í,:r,<li<l~, %ivr,,),rv 10s ,!,i~?,,<,h 1,,,,,t,,>: 
dad civil CI ~ c l ~ ~ i ~ ~ s t i c : ~  ticnt, p<)tt,>tii~I par:, pr t j l~i l~ir  ILt Ic<~ttim (Ic IITI l i l r<>,  porqti,,, 
di<:*, Straucli, ".s~fiúrz t.ll<>s I<i I>r«liibir.iliri <Ir libros bipi rlr 10 igriomricia y In 
borborie". I,:vi<lcritririciitr, iiiiliosil>li~ I,onvnv di. a<:iii.r<lo +uicra < , t i  los plaii- 
karnieiitos de ambos. 
1,"" ''.ser~il<~s': st.gíit~ lb1 I t t ror ,~ ,  "d<>~<~~m<li f<lrt  r ~1 p1~e61o (i q~mrtIos 
honibres goznn o Ii<iri p<iz<rrlii <Ir, Iiarl<r nqii i  j~~s tnrnen fe  opini6n literaria; 
nlorchitnn con In rroln dc. <i/r<iric<~.sodor <i qiui>itos .S<, hnri ilirtingiii,l« por huber 
propiffldo, en ciinlquicr <;pr>c<i. lor prin<:ipior /unclnrrirnhlrr d e  In ciencia politim; 
tmton de jacobin<~*. d~ rriilivrinliiuis. (1,. itiiliior, dr* /mi.,ri<~wri~s, de nte«s n loda? 
los fil"so/os; y nhcimii  o In »iii<~liirrlnrnhrr. p n i  <JIL<' 10,s er<.liiya (1,. sirs sufragios 
<ir, ciuibriU,r r l < ~ c i < j r i ' : ' ~  W I I  ic I  / i f c  <1v ~ ~ w r ~ t a : ~ ~ : r  sus I~r i~i lvgi<>s (18, clas(. y 
tergivenar u mriiosprt~ci;ir las l t . \ i , n  ~lisli i ,sii~ion<~s rlr las (:orliw: "pero rl piu.610 
esppiAol, pueblo digno, uibrá <lorsc i.ii<vitn rli, Ins intenciones del qie Ir hubh  y 
sobró m c m r  b y  l i b ~ ~ r f n ~ l t ~ r  < 1 < .  horx <.r>iirjuisl«<lo dr  /m prm?r dr  lor s<,rvil<ts". 
C:n divcr~aa ocasioiies la ilriroro acoriwja a las ;iulriri<lüdcs qta<: t o ~ n c n  me- 
rlida4' para i los abuso* (Ir 10s s<,wilt:s. .Sobri, todo b<. itisistr <:n rsta 
cuestión en I<s: ineirs postcriorrs ;i 10s si,ccsi>s de abril ilc I1iI:l ;i que  i i c ~  beinos 
referido: 
"Si el g«l,itnio i i < >  toiiia iiiiü iriediil.3 i.fii.;va coritci I i~s  f;iiiBti<:os. 
nialicii>sox 6 igiiocitil,.~, qiie ~ r o c t i r a n  ~s t rav ia r  la <>pinWr~ dcI pllr- 
h lo  senrill,,, triiii, iqiic nos heiiii,r. di: vrr iiiviieltos vri rtiiilrs peores 
que la giicrrzi ilc los i n i ? l i , ~ ' ~ '  
(:oiitiriiia ilirii.nd<i <p c.1 i:t~,atihici<i l talrs Iiornbrcs, qilc ' í ibi~mn d<r lo 
m l c d m  del b,'spíriiii Santo", I l e p  ; ~ l  axtri.~iio de crcvr L I ~ I I .  s ~ ~ s d < : l i t o b  sol> agrada- 
tiles a la diviriidail y I,<.rivfiriobos para I;i n:ligihli, y por rllo iio tciidrin nirigím 
reparr: i.n ri,i~iett:rlos. 
I,:l r<:ilactor ile 1.0 A,itorclin hi. val,! iarribiSri dt: 10s siii.i.s<is (1,: abril para 
ejeinplifi<:ar el peligro qiii. siipoiir <I<i;ir amplios riiirgeii<:s ile libertad ;i los wrvilcs, 
lo ciial ~s riiuy significativi, :l I:i I r  de i r  los n t  di. airilii)s 
=u'<:tores: 
"Mientras .ic Iia poiliilo iBs;ir con I~ i i rn  k i l o  el apodo di. Iti,n.jea, 
franrnias<>rii.r, <.t i . . ,  pard i.oiii,iiar contra los liberalis. si. les Iia 
d<.jodi> d<.si.;in.iir por lo q ~ ~ m w ~ f > e v t a  a1 ~ ~ a t " , ~ t i s r ~ o ,  (111'. rwosa de 
11act.r reir ;il iiiisnio iliul,lo l . . /  pero i:oriio i:ritr<:tarito Iiiii,dr i .< iz irr ir>~ 
veme 1;s p r w i o u  ir;iiiilililiila<l rlel piiel>li>, y wiiovamc 1;i. vergr>nz<> 
3 9  Al:l<01{:\ n." :I:I <Ir 21.1-1111:i. 
4 0  "<:urhiUa 1 :  doriilc tio llrga ?I  ii#>o, alcanza cl otrii", articulu <Ir "l..\ 
, \ H K ~ ~ \  I.:SI>ASOI.:\-. al,nrirri~o I X  :\I:I{oK:\, I ) . ~  w, ,IC. ~ : I . ~ J . I I I I : ~ .  
"' I>cl -l(l<l) \(:,rol< ~;l~;xt:l{.\l.-, c,, la ~ \ l ~ l ~ o l ~ : \ ~  , I :  $)ti, 
VI ,\'cnirrri<irlo í:rLvlutno-lblilr<.« r ~ - ~ ~ , n ~ t l ~ ~  lxtr l,,do : t r p ~ ~ r > t < , , ~ l c ~  q t t v  10s 
l i l ivra lc\  iici(ali:iii I;i i.xi.i<,ii<.i;i i l c  l o *  f r ; ~ , i t i t i ; i ~o t i i . ~  1n;ir.i ~,>i.<,iiili.i- VI ' f r r» t run  :I q t ~ v  
t i ,  i r  q111, I<IC stmi lv- .  i r  1 I r  la vvr i lad 1ij.r 
vi.iaii r r i i l i i l o -  t,r,tri. S rt i i* ir i<i i ,  1 iiiaiii¡t,-LiiicIi> ,~ktv 1:' n tas<mvria 
<*ln">la cs ! i i i i \ .  , l ist i i i la i l t ,  1st iiiFli,si Ii<,r l i t  q t t ~ .  la n t ~ ~ < ~ a I r t ~  tivibc d i .  :ifr;itiii,xaila. 
1.11 1'. 1'vrri.r. i r c  : p > v a %  pclül,r;a. hi i  ci , i ivc) , I< i  1 ' i r ,n : i l "  
i l i i . i i r i< l i>  iltz(: ' i c  S, riostra ti'rrti inr>r rr i i rn, r i  .VI /l<.v rl<l I ) r i<  rrtrir ohlrga, si ti<, m& 
l.:¡ ,lcl,;itc c i i t r r  Im ,105 seet iwvi  <q>iriir;il .*. t~iiic.;lr;i, roriio piti,<li wrs<.. rr i i i ,  
vxtrcrri;iiio, I l rg i r i i losc  ;al i,iiil,lri> di. argr in i r i i ios  < l i i i c i l r n i~ i i t c  rGl id<~n. s<,l,rr t d i ,  por 
1>artc <1t! los  s rw i l rs ,  ( I ~ I P  aI<.anzan <o!! iri.crii.iivi:i la i,<>l;i i I v I  i i i s i i l to  ~t<:rsotial, i:orrio 
vi.rt.rnrw rnis a d i l a n t r .  
1.N TORNO AL I:SI'IRITU D I<  LA CONSTITL'CION 
(:iii.sti<iiiv> i.i,rtio la (:oiistitui.i;iii o c:I r i > i ~< - t . l i l o  <le sol,t:rania, r l r  t i p o  ai:ii<.r;il, 
i>frvi.clt i ~ r i  13 IXcLlr i  de  1st época ai,iiiiriariti.h dis(.(lhiollps. 1 , l l h  I)(:ril>lii(.os iibtlcalc'i 
a l  di, <%las 1 1  h i i i o  a clcft.ri<l<,r l a  rii.i.i.hiilai1 rlc q i i t .  g.1 l , o ~ l ~ l ~ ~  
ivl:iliori. tli.iri<,i.~.;itii.ii~~~cr~tc $116 It.yes. coiiio p a c i  i i<. i i i inr iar  1.1 I>n.hi;iri di. la lglrsia 
I t h  (.ctrl(l- í : ( ~ ~ ~ l i t i t ~ x ! . c t t t ~ \ .  VII 4 wnli<l<> i Ic r!it,z<l;ir Ii,- 1>riiwi1ti<>- r<li:ius<>s w r i  los 
~~r in i . i l> i<,s Iv>litii.os. I 'or  otro I *~< lo .  l ;%iit<> la ;turor,< í ' ,~ l r i , ; lkn  C , , I ~ I C ~  / A  ~ l r ~ f o r r l u .  
<It,iiiirii.i;ili ri~l,i.ii<i:irricritc >t:ntii,ni,a li,n!!irli(.:lich ICII 1,~. IIII~ a13t.il iil (:<ll lst i t l l-  
. . 
< . i i , t i .  ;il i g ~ a l  i ~ u c  S<. Ii;i<.r <:ii t :xr i t i>s di\crs<>-i. I >< l r i <>c l i t i < (~ \  n o n 4  ( 11 I~~<IIII~>I<, dc 
irIIi> i.3 I;i i.ari:i t11w c o n  < c l  wuc ión i r i i i i  di, I . i icio I r r o n i o  piil,lii.i, l*id<ir<i . \ n l i l I í > r~  
13 : l u r 0 r , ~ ~ ' ,  v r ~  I~I que 5 , .  c r c ~ > t e s t ~  lki prcwr,wi:i (1,. c l ~ ~ o ~ t ~ r ~ t c ~ ~  i<lr,tlÍ ;i,, ,> ct,I igios)> 
v 1 t .  1 r a l l .  I:*l;i i ii<,-li;,ii provi>i.;i 
,,,,;, "~r,Ia,lcr:, l l , ,~ ia  ,lv r;.,,lir:,$ t.,, l;, [,rcr,52 s,,wil. 
4 2  l.:\ . \ \ l l l l ! : l l ' \ ,  t .  I i .  
1 3 1,l.l \ {  i3\l '1¿10'l ' l ! : \  \l \ l , l . ! ~ l l ~ i l ' l \ . \ ,  ZI?' 1 (2 t~- .~L l t l l : l ) .  
"' l.:rtas i l  r a u  i~ í~r1<1;1> r - ~ ~ c v i i ~ l t r ~ n t ~  .d l,allt,l cqur <Irbrrl I r  lo. 
< l i l , t~ tac l< ia .  a l  <Irri.rliii <Ic p v u v i  ... \cr  coiiii> i. jvtnl~l<> la\ i ~ u c  <l.$ rii sii ii." 1117. io i i io I O .  u Ir 
,,,,S,,,,, l,,,il.\r,o!, ,1,,r r l  t l i ,  ?l ,Ir t,,>,,~.,,>l>rc I,:,rv :,l ~~,,~kd,! I,L,d <[,,t. l<,,,,? ~,,,ri,<l<>. 
'" l ~ ~ ~ l ~ l i ~ . . t c i ~  VI :\ti (ir d ~ .  1tII:l. ( o r t l ~ ~ r ) ~ .  IUII., ii.ric t lr ~ n t r ) t ~ i ~ t l i ~ . , ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  d~ l. 11,. 
\ i I l  1 , i , f ,  I t l  p,,lillii) iiii .i,,iic<, .ii)i> i\,x>iiii.,iilo l.,> iili..i> ,Ir 1.2 .i,,liw~ 
~ . ~ ~ , l . l , i \ ~ <  l ,,,. 
:{'>O i , i \ ~  i i t .  i \ . i i< i i  - \ i \ \ i  i i ~ i i ~ i  i . i z . \ \ ~ >  - \ i ¡ : i . i i  (..\i<í . \ i i i . i \ >  II.I\\I>\I.~:.II> 
I,:I .Sc.»inrinrio, v r i  sii r~úrtccro :{U 1,rolmgn;t ir~tcli~cr~tcrr~t:!~t<; la wparaciOr~ d r  
podcwr civil ! l i s ,  c i l r i i id<sr  cn s I i t c 1  aiitv likr ~wsp<:,:tivas dt, disarnortira- 
. . 
cioii y <Iv I i  dt.1 'l'rili~ixial ,le1 t Oficio: "A ~ s l ?  i o n g r s o  i i o  1,. 
rorrcspi,ndr rirr<~lar los niiirilos <~c l rs~ i s f i cor ,  piics sobcn 10.5 frayles quc si lmy 
obusor enirc. los iogndos, r i o  1r.s cr>rrsl>orid<, o ellos rcformnrlos". 
120r sii ~ntrti.. I:'l<ini&o Iri iierrlnd. i<,sl,oiiilc riiás dirm:talticiite a la caria. al valorar 
la (:oiistitucióii a la luz ( 1 ~  sir I>aw c;ithliv;~. ! ;~ilvirtii.ridc> ~ L I V  "todo lo que se alnrfi* 
de eslo reliffiriri ,y s u  riiic,ir~bror bit.r<.,i tu  riri m... o~L>z<I~L<? diga q u ~  sblo busn i  
reforiruir s ic i  nbirsos; dih. q,i<! rerri<,dic priirirro los siiyus, los dr  los <.I~<I</us civiles. 
y rio S<, itirin en lo qur, iio pirisdc iii tieti,. nutorii1,id". (ii.<' 2:j). ililerriis cri solb 
riú,rii.ri>s 24 y 25  po1tiriiz;i w i i  la Aurora, al hal>cr i,riii<,;i<lo 6sbi I;i ~ir<irl;lliia<:iUti 
di, lo5 iIcn:clii>s di.1 Itcy por las (:ort<,s, ,l<.rcclios exi:<.sivoa. a juicio d<: la ~ l i u o r n ,  
que  rwl:iriia i i i ia m a y o r  lilii~rbicl 1,ar;i I;ib (:urics. por scr islas "la I,rincil~l Brrcurn 
de la iridcpendrncia, 6.1 scilo I r r i to  dr l  p « < l ~ r  arbitrnri~". '~ 
l a  Antorclui, coiil'iiiiiilo rii que  " < , I  í . ' < ~ ~ g e s o  d e  las í.'orles sr. desvrhrB por In 
felicidad d<t rnuclior rriillorzr~.~ <Ir hoirthriv': por cuaiitci ;ix:giira In lil>crtad, distiiigiii 
i o n  v a n  cuidadi] la I r t l  civil, " q i i ~  asegura 111 prsoriu y Iinbifoción da1 
ciudnd<iiio, bajo lu solwgiiririli<z i1<, la /<*y", ilc la lili<:rbtil ioliiica, qu<: m t i c ~ t d c  ' l<v  
el o b F i o  prinierrr quc luiii rle c o r i q i i ~ ~ h r  los d i p , ~ l o d o s " . ~  4 
I'or lo q u r  rrsl>crtn a la i.ursti<;n de la rubrmnía, ya 110s ~ I C ~ ~ I O S  r(.ierido al 
lilantcaniit:iito qiii. Iiario El iliiiiffo d,, la Verd<i<l i:ri V I  I>t,riodo alitrrior ü I;i Aurora 
I'olifini. 1:s csle íiltiriio 1ie.riO~lico qui<:ri v i ~ ~ ~ l v v  a iius<:ibir la cueslihii rti sii riÚiii<:ro 
'11, dc  I:I di, sclitii.riibrc (Ir 1f112, al uii articulo titiilado "l?.~-~unfillas nl 
1'. f i q q ~ i o ' ' ,  cri rl q u ~  n:vItmdlas tesis ya citailas de  El Amigo d r  la Vrrdnd. 1.n 
<livisii>ii dc  opiriioiirs, eii j t  ia c l a n .  1.a Aurorn dclieride el l~rincipio 
ileiiiocriiic<, l qi ic  la solrcrania. <.S ~ I ~ v i r ,  111 instanvia iiltima dt. las dci:itiiorii> 
politicas, dvlic wsirlir pri la iiaciRii, y ~ i l a i i t ~ a  i.iiáI <:S la risl,oriuliilidad Siiiidarncsi- 
131 del rry: 
"1:I q i i ~ .  l a ,  rnaii<l;i Iii,rqiic el pucl>l<i , i i i<r< 6 C O I I V ~ C I I P  que  1 , ' '  .' i~iaridc, (le i o n ~ i ~ ~ i i c r i t i .  rl iiistruir a Lati. i c todo. LS un;i priiclia 
(1,: rrriitiid. iIc. ir~rirliiex:i y del ilesco dv Iiacvr vrr que sc <:iilnple 
coii cxa<tiliiil las I l i  a qu,: rs l i i i  iiiijilos los pririicros 
~riagistra<lus <1<11 esta<lo." (ri ." 77. 11 de  julio dt: 1IjI:I) 
t'or *u part r .  Ii'I .lni&o (1,. 10 V<,nlo<l, ilwde sii visi0ri troc;iitrir.a dc h 
realidad, aIili<:a e1 pyiit . i i ia  cri,tiait<, ;il t<:rri.ti<> rlv las r<,l;tcii,iics ~ir>litii:as cii cl rrrio 
(Ir uria riaci¿>ii, y iIciir.r~ili~ biri i.<,iicr~i<iiirs I;i t.atriii.tiira di.1 I,<,il<,r irrnaiiado desdr la 
iridi\.idualidii<l ~ ~ i i t r i l ,  ! I:i olilip<l;i <>li<,<licrii.i;t di. los cii~dadaiios. siti posibilidad d<, 
criticas. 20 rs di. rxtrañar,  Iior lo i;irii<i, q i w  <.si<: Iii.ri<idii.o y Ic,x <pie r&ti eii sil 
1.1,. ~ , l : ~< . l . \ l : .  1,t: l . ,  1,13b.\., l 3 0 l  i l l ,  1 l.\ \ l , l  l . ,> l l ,  $ ,'X2 7 
1 ~ 1 - T I , : ,  l .  cli~tl~<.rk~ < > t ~ t r i t  I:I di-olu,. i l l t t  IIIII. r ~ ~ ~ c ~ . , ~ r ~ t i i  la ''nucta J~lusofia 
i i f w r i r ~ i ~ u i r l , i  ",
1 . ~  . l iiror<i I'<ilrrril~c<i I locr  l a  di. ,tiii.iu I i r<, l i i i i< l i> V I ,  la i d<. los  
i i i in l i i . .  < l u v  l .  \ s i  .iii.c<Ii,, r l .  ivl l i ,rr i .r i<i <Ir I;i Li,i,ri:i soL r r  la.. 
i t.1 I,<,<l<,r I i .~ i4: i l iv<>. I'I:iiili.;i 1.i ri<.ii..iil;iil 1i:ir;i VI Iiais iras la guerra, 
i1<, ti!!  r<i l , ivr t i i> f '  c i i  It,!i.- j i iht i i* t. i;ii.ilil:iiinh. ! lir<,l>trgrta <:I a t~rncn lc>  de  
Ih r i q ~ z a  r t i t ( , i<u~al  :$ !r;tv& t lv  Ih d i ~ r t i n w i O r ~  <lt,l l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ r  ~ l t ,  li,s crl j~ws i ~ r ~ p r o d ~ w t i v a s ,  
! I:i In~rifii.;i<.i;tri i l v  I<i. t i  ri.li;i<ir<h- Iiiirii i.1 r ~ c ~ i s l a t i v o . ~ '  I<ri sii 
riíiriirro 1 1  u. ü~, i i r i la ,  Ii<,r ~ . j t . u ~ p I c  la r .g i l r i< l ; i i l  ' ~ t ~ t .  t 1 ~ ~ , ~ ~ ~ u c i ~ ~ ~ i c r i t o  <Ir 13s 1 ~ ~ i . s  
w r ~ l i r r c  a 12 l i l~ t , r l :~d  dt.1 ~IIvI>Io, q u t ,  l ~ ~ t ~ d ; ~  :~ i i :~n~. iad :~  v < r t  la pun l t i a l  aplicaciOr~ de 
1;is IV!VS.~'' I13s1a i<l<.it itlnlrt<l:l ~ I I  I<)s i t - l , c ~ < r l < l ~  I t~t~<l inr t ,cr t t i t lw:  lib ~ l< : res i<hd <. tucer 
oI>scrvar la5 I r y s  (l'rcrttc, a lii a ~ ~ l i ~ i ~ l i ~ l  : t ~ ~ t i t ~ ~ ~ r ~ ~ t i l t ~ ~ ~ i < ~ r ~ ; t l  clc 10s s t~ to t . 3  w w i l w  dr 
1;) Iglvsi;t), y la i1c I i a r c r  i.lvi.iir;tr I;ib r~~.~ l~~ i t i i i l i i l i i i ; i i l~~,s"  <.iitit.ridc quv "la p o n  
<lificii11«<1 di, tiri  cii<,rl>ri li,gislniii.o iio <.srri  r , i i  rli<,lrir bii<,rurr I<.y<,r, sino rn di.sponrr- 
hs d<b niodo 9uc ILO qtiedrn iliiruririr" (n." 15. 1-111-lIII:i), l o  cual  cs r espowaL i -  
l idx l  d<. los n~pn~s r r i i : ~x i i c s  (Ir In t i .  i r i<l ivi<l i i i ,s qiic "iio ú e h n  nrreKlar rrLv 
uol<is sirioci la/i~licirl<i<l rl~, ,!rln", f<:lii.i<l;iil qiii. N<> sv wi i l i z ;~  ;a vrcrs siificieiit<:rni:iite 
ii ca i iw  di. I;i iciiorarii.i;i de l  liiielilu, qiic Iia! qiic c l i i i i i rwr  ;i la vrz qiir w. <:xtierid<: 
e l  rq>irilii < l rn i i>< : r i t i co :  " ... debrrió ú<ir In ni;<iri y prcsrr,lor los fiindanirnfur dr 
sus l<~,y<..v, nnticip'ndolnr al público p m  que c a d o  iino dicfnr<, lo qw creyew 
i.r>rio<vii~.nt<., y sc cs<:lnn~eii~r<~n lel>i<lii~irnlr ..." ( r i . "  7 1 ,  2 l l~l l l - I I i I : I ) .  
l.;, lilii.rlli<l di. i r l ,n .x i i \ i i  cs i.1 i t l i jc l iv<,  pr i i i i i , ro d<. lah i i l i~olugiar ,  avaiir i idas eri 
si, l u r l i i i  iv>titr; i  <:I I,c,rli,r i ~ s t a l i l e i ~ i < l ~ i S '  I,:I c> i i i i l i < i  di. la Ici jslacii>i, di, iiiil,r<.iiia 
IN>l,,. ,I,. r t ~ : i t ~ i i i , ~ 5 t ~ l  I:, C<.IZ,(.~O,, ,IV <~~,,,,i,,i,~ l.,. CIC.,,I,,;~.,~ ,!I l,c,dcr s,I,~c h 
i.<,iwii.lici;i di. I;i$ i.l;isci Folirni;id;is. "los rirpii<,rror i~l<~ol<jgicor rurirnhdort .~ do 
los disfirtros r<!gÍnicri<,a y gobiari~us, ? <,.S iim ayriilo irii,ircscindil>le p r a  .situar br 
lirriii<~s l e p k ~  <I<,l j u g o  po lÍ l i~«  y <.1 h.r<i<lo < i ~ < ~ ~ , i r i ~ ~ i < i n  rlr !a prliriyociún y la 
crílic<i di, I n s  dirlirilos /i<irtiims irlro16Ki<.nr onlr i i r t  rnicnui < I ~ f r r n i i n o d o ' ~ ~ .  
4 H  \¡<l. I I . < ' :M. tu,,io l. 
4') <. 1.8 Yaciúii, ~iiic*. ti<,iic. it,r<lio* Iinrr ri.l,r#rriir Iii. r \ i r r > r  i1i.I p<xler. wa ai rl I t r y  o 
xr rri o l r i i  golii<.rriu y *iqii.rior: v <..;I;i rr b w>lr.rrriir brr<lrilcrr iIv Ir \ariÚrin. PPg. 'l.%. 
I>ar;i ;~vl;iiiir ~or ic< . l t i< i~  ~vm~rultar CI 11.'' :¡:l. t < m o  111. 1: id<, icwn> <Ir ISI : i .  
5 1  . S 1 : \ \  1 k 1 1  . Y/\" icr i i r r< l r  Ii* pslul>rar r lr i l i if ior 
'l',>rrcro rri I I I12 ~ C T I  lbi. I:<,rlrs: "1.3 pr<.sia crii\iir.i t.. FI  iillii?i<> .i,i<lcro <Ir la lkania qitc xiur 
Ih;i Iii.vIi<i e<mt>ir i w r  > a I o ~ . .  l.:< I i l r r la i i  h i t>  Ir iiiiprm1.i Iiliri.. .iilriiliir =a rl sueno di un 
ll,,,,ll,~~ il< ,,rT*<l<,, *r$ ..,r,,,1,rv , I r >  >,!c,F,~>'' 1,. 27. 
l .  l .  : \ I i : l \ .  \ lFI .Oi(%\.  1 .  \ l .  l .  \ \ V I  7 :  "l1oto.s p r o  un 
i3iil<lii, ,ixi iiintiiy> d< h ~,r,.n.w d u r o  modr,lciui. Il1l;U-lll;.ii" Iii rl li lro i i t .  ' 'I 'rr~m y 
roiii.<f<iil I r P M  (11I20.1<1 Ihj" pig.  lll. 
1,:s ~ i l l  lcri<.r cii~rit:t <I,W la ncmnativa S la l ibertad de 
. , i~nprt!rtta ~ x 1 1 r c w  la r r~~ t~ ! r i ; t l i z :~ r i í~o  ,Ir t ~ r t , ~ ~  c,ic~t<,~,s C ~ C W  ~ l ~ r i ~ r r ~  ?SI t;xprvs~or, c ~ ,  al 
iiiciios, que i inpiden su  iIisl>i,nlü~iiivrii<, <, ilut. la Iti<,lia ii.ri,:tl, qut ,  ir1~:l~1~liblenii:li1c 
ne plantea  cn t r e  las clau<:a y gnn1,os i<lt~il"$ci>s. i : ~ i i i r á i i i l i ~w  por la pnqi ia  I> r i s i í~n  
(1c las ninwc I,i~l,tzlares <:TI losasl,v<:Liib i i i i .  i.i,rilli<.tivi~\ ilr su r<:lariOii v<n i  sl podvr,  
l l<:Ft31 a i.onv<:rtirsc <:n vt,rdader.t siilivcrsi;iti. iiv~iiirncii<, iiivvitahlc wa!iil<, Iü 1,rogn.- 
. . 
i~<,ii d : 1;1 violritcia deailr r i l i .  I;i ol>rrsi íni  t i  y poli l ica si11 
hiifi<.i<:iiti,a ~, ; intal lns id<:olí>gicas, IIcgi :i <li:t<:ritiiri:i<loi riivi.li.> ili. ioril1iiiivirl;id. 
i)uiciii3 i:jer<:ctt i t i i  linpiI i i i is  r , , r , t ra r r<~v i> l i i<~ ic~~~ar i<> <. t i  r u s  ~CIIS~<>II<:S. desde la 
I.:dad hlcilia timt;i id ;is<:rrisr> <Ii.fiiiiiivi> ,Ir I:i Iiiirpui,si;i, son los eslarrierit<is rcligiu- 
aiu; aliados co i i  1;is c;ilias a l t a  di.1 [i<,ilir. V I  .\~,;ir;iti, i i l v < ~ l Í , ~ i c o  religios<> <li:I I*:st;ldi>. 
1'uri~:ionarido romo t.1 clcrricrito vcri1ailcr:trtivriIi. "iili.ulí>gi<:c,", S<, utilizan aspci:tos 
rrlipjosos i:ri la i~iiriifii.:iciiiri di. riii.atioiii.5 ciuili,a o poli t icas,  y e n  gciiernl se hace 
prcvalccer SII ittntori,li~l V I I  a t i  SI, ltl:t~ttriitt, qt tc  algtln<js rrw. 
iriciilos son  s i  Iü lot;iliilnil. 1 . i ~ ~  S I  i l i .  c u  s i  S l ~ s ,  iio 
vano la tradi<:ii>ri <1c varioh higlos Iia 1 S i r  ili;iléi.tir<a d~ 
p l i  rf icacia,  s i  bii:ii i~ ri, c.1 iipli, S I N ,  cii t.1 i:;isu (Ir I,:sl>ana y cn g<:iii.rnl, ciian- 
d o  Iaa Clites i1i.I i s t a r ~ i t ~ r i i o  rc l ig~<h,>  m:in 'ir alifin:t11 ( :II  l ) r < ~ , l ~ ~ ~ i r  arpivn,lnt<>s " i , l c ~ -  
Iógii.»s" m i e  <:I :tv;irii:c di: la f'il<>si,fi;i, I;is r.ialii.i:ts, I;i so<.ii.il;i,l, rii siiiria, a n t c  los 
<^inibi<a mi la Iiegt~ini>iii;i <li.iitrr, i l i .  I < r i  g rupos  iiitty,,a<l<x rri lo q t i v  I">rrx,a la i:I;~ii, 
< lo r i~ i r i an t e .~  
I'or L W I O  1 ,  s i  ,.íht,,, S,, j 1;) I i  di: <:xprcsií>ri i:w:rila va 
i inido inlirri;ii!ierilr a <.iii.<,ritreci, i1vsiIi! <.I iirin<:ipii> u > r i  C I  ~,rol,l<rii;i di: 161 i:eilaiir;I, 
5 3 Ilreucr,ientc, nu qiirrrtni>r rii.g;ir iqtw I;cs (:ortcs ilr (:iilia rc;iliziruii iinu Uril~urlrntc 
refonirr 1:" lo rcfrrcritc a la oryrriii;wi:>xi <Ir1 1,:si;iilu y ni i.ii;iiil<i ;i I;i ~,<il<.rici:i y iitriburiuncs 
rcoriÚi,iiria <li4 cli:ro, si I>icxl vi. cvid~nt<: que 110 s<:r 1,) L~ t i l i r~ t r  p <>fiiriila <-ipriio ynrr r.i 
iIiirüdt.ra. No hay qtw uIvid;ir qizr ;ibi>licroii lo<l;is las jiiridiceloiica >cRorialtii. CI  Iriliiiri.il dc la 
I r>~ l~ t i~ i c i8~ i ,  IOX grculi<>s: s~c>l l i t r~%il r~n  LOS ~ ~ C I I C S  de las <ir<lt.ncs reli(ii,~ms. ptrtirn<li> di. I;i hi* 
iI<. 1,;tbi.r %ido <Iintieltaj por loa irivarurrs. e:,:. ('I'IIflOi\ 1)1< lAli:\, <>p. cit. 26) Siii 
i.riilisrgi>, s i  <Icwu di: ruiwlittiir i i r u  titicr;i Ic(i;ilidad irrlitc ;i l;, < I d  \riligiii, Il<:gini<:n !,u lituo 
cn l l i real di: <Irlx.ndri>cii de 1,)s iiiclurii. ;iilniiriistratiu~>s rrnpixlo de loa 
idi:<>l6gii<»~, y ,  coriio x.fialr JI:l'(;I.:\R 1 li1,i:ralisnio npüfiol <Ir tsta ,iiunicnlo no tuvo 
irii.oiiri.~iit.~itc ~ i  r r f r r i i r  a h trrdirióri, ;al propio IK:mjx> qttc: ,nutr~tpztia I;i Ulea $1,: respeto ii h 
rrnlirli<l ri.ligior;i" (:A. )iit(ibr. "lrli~u*>Riur y <. lr~~i .r  eii h P;.spilo rontrniporÓn<a" I 1,:iltciw. 
I<)::L. pig. :lfl). I:ii 18 pr.(~tic;i, p i < ~ ~ i l p . i l , i  tn,iirlii, miti a lor Ici:idlailorcs el catnho di. iunria* 
(de bis ruliilaili, c~lmi.litrulcr) qiic I;i iIi~<:itsiÓri icerr;, d r  los priiiripio* ideolÓKir<x< y la baw 
,Ir Irr rrrvnrinn hdeniis, ni, pari,<,i iii.i.i.s,iio irisislir eii quc nin+iiia <Ir luu medi<lrs wuidriii- 
vas i nn~mr l a r~ t~s ,  ;atr <r~ resto, itw pa~esl:+ l>rirlic:a 21 tc~cr~~iz~ar la werra. ( ' l ' l ,~NON, p. Z i ) ,  
y I i  ci>,irlusii>ri úlliliir ~5 qiii. I I C I  l n ~ b ~  irrior;i<iíiii Ir>ri,iii: dcsle rl prinripiu N: plrtitri> ileaili, 
t.1 div<iri.iu rtitri: I i  teuri;i > 1.1 p r a \ i ~  <>. coiii<n r,.iiala hl;ir\. " c i i  l;ii sit,rrillas. actos ain idt:;i.r: 
t ~ i  las t:orlt~r. Vlcar ai!i .ivtos". í:<iti~liiycoilu. ,liii. JII1'(;1.,.\1t: "1,:stc i i~rori iu ciitrr la coriilisti- 
v1i1;1<1 i~ol,tllar y i I  pt.rwtiil I,ulitii.o s r i  i ir i i  <~praclcristira <1<.I . ~ ~ l u  U \ .  y i<in t.lli x: 
sirt,ifr*I;iri. r i rg i t i ran i~~i~t r .  la )iriiiiaiiericia iIc tiira inr;il,sci<lsrl ri,al <I<. i .<ir i i i i r i i i . i<- i i>~i v!ilri, 
i~il~~li:ctiirlrs y ~pixrlilu. ~ v i i  i i ~ i  1i;iir üg;8rrot;idu j i i i i  i iri  I>roL~lciiia cultiirrl Ixkii i , ."  J 1 i ' ( ; l . \ l< .  ~ i ) , .  
ril.. p.in. 10. 
i ~ u r  v> una rue~sl:iiiIi~ <Ii.><Ii ,  L I U C  VII I.Ui0 Ius l<t;vcA l : , ~ t í ~ l i , ~ o ~  l r<, r r~~alRfi~~ la p r i~ncra  
i a  r t i  al 1 1 i i i S  1.2 iviibiira. i.i>iti,ii.iii. r<,i.onlsr I i  rviilcii- 
i ia .  r es desd<. r a c  ~ r i i a i i i i ,  tri<ini<.iit<> i~~<~iii.i;ilxrirri1<. Iiolitir;i, sii,o. soliri  tr,<lo, 
r e l ip i<~q ,  ).:1 ' i ' r i l~~~r ta l  dr.1 .5;ii~to (II'iri<> <lrii.ril;ir.i Iiahta c1 siglo Yl \ ,  ;i 1;) iri;iiirrn ili. 
un  l,ii& l>ol i i i<<i  t .  i:I <<>i i í r<t l  <l<.<.ihivi, i1i.I I r i r  y si, diluribri 
(.$<.~¡ta. 
I)cs<lr IUOIi sc, ila itriii altvrii;irii.iü iI<,  lijs ,los i.riiiriiis IGri<os rlc la r<:glarricn- 
Lii:iiin ile iriiprrnta: V I  ~,rcvriilivi,, o i.ciisiir;i pri,via, y i.1 r<,lirvsivo o aplicilci;,! d<: 
*itnciom:h a la infravc.i(in dc las I,ly(.s. I , o ~  I>cri<>,lcw liI,~r~iIcs ~ts t i t ,~yc, l  C I  l > r i ~ ~ ~ ~ r < >  
IKX <:I s<:gurid<>. <,un rtin!<>r o iii<:lior ri iri<lr~. rri la al,li<.a<.iOii da  í,sti:. "1:' srlrlenvl 
pm~xvtlii>o < I < ~ r n p r i ~ i  cori b !<.y dc 1.1 di, rii,i~u.rribr<. i1e I R I O ,  ( p i u i r  ri I i r  <un1 re 
ncrplnlm el crit<.rio libvml rr,pr<,rii,o) p r o  rr.nfnreccr. con I« irulauraci<i>r <1<, h m n -  
(10 VI!. <vi 1 1 1 1 L .  <lis norrnn* pr,.iii~itiiiim di<.l«rl<<r <Iiimnrr rl Aiti&uo f i@irr~:n".~'  
1':- IILI,~VU l i  Jc cx~>rcsii>n q11c liiilu>rtc I:i S 1 1;i i.erisur:t previa 
a ,  s i  embargo, uii;~ rcstrir<:Wn inil,i,i-tiiriiisiiiiü t s u  c:trn~,o (1,. .nrcii>ri: la 
j i i i  <:clcsiástica. 'l'airil>ii.n ~ > r i s c n t e  cr ha (:orit:w (:o~istitiiy<!iiies, sil labor 
I,rin<:il>al cs la ili. dvfetiilt:r Izas pri:rropiiv;t. iIr la Iglcsis, si bi<:ii las q u ~  podrá 
d<:tt:x,tar sin p r<~l~ lc t r~ i l ,  por  ~ r t a r  Iiicra dv lar pii.iibilidades dr la Ic), bor i  lax dt: la 
infliii~riciü irleolGgicn sohrc 1;1 pol>l;i<:ii>ii. Ii> crial svr i  iin buen u i i i r i i m  <:n lor 
ilistintos ~iiovinii<~ritos i .o i i tr: irri .vol i1~~io11ari~>~,  
Si l cariitiii, iIi4 siblt.lria prevetitivo por  el r<:prraivo c o n x t i t ~ ~ ~ ~  g l < > h l r r ~ < : r ~ t ~  
iiii;i  niril,li;icihn iiiiliidal>lc ( I t .  138 j)~>sil~iliditdcs dt: t~xPrt,sii)r~, la ptwslia ,:TI priic:ti<:ia dc 
las ii<>niius <Ir la Icy <II. i r  pcnni te  i ~ ~ i i i  ir tcrpr<.ta<:ii>ii i~i i iy  diversa a Iga 
t:il:iiit<,a <le los jiirvcs, ~,ut:s si rn i.1 :\rtiriilo 1 ." w wilalii q11i  "~'<>L/<>.T los cuerpos 
y p<.n,,nat prticul<in!s, de ciinlquicr i.on<lici6n y crlnilu qiie r<,nn, ftvrien librrtad 
de ~scribir ,  intprintir y publimr rw i d ~ m  polifi<ns sin iiecesidod do liecnein, revisibn 
o nprobnción nigiir~o onfrnorrs o la publi<ncidn. h j o  Inr rcrtriecion<!s y r<,.rpoir<abi. 
lirl«<l<.s < / i r < .  su <,rpre.wii era rl prraenre / ) e ~ r r i < i " . ' ~  vi! i.1 :trtí<:ulo <l..<' se dcsdibujali 
los li~iiiti... <Ir1 ilrlitu ilariil<i lugar a I:i aplii.ac:iOn (1c rri t<sios subjetiuos:"l,«s libelos 
inJa»uitorios, 10s escnfos niluninioror, los .sub~:t~rsit.os <1<, h.? C ~ P S  J~tndornentnle.~ de 
In Ilonnrquúi, los I ~ ~ ~ n r i o s u ~  y iorilrarios <i In dcccnrin público y o !a buenos 
curfiiiribr<~s, .srr"n c n s i ~ a d o s  con la prw ilr. Li Icv In que oqui  se rcñalarán'!s' 
>9 
~;!\llltF,ll,\, v i t .  
Iliirl.. ~páe 50. \findrri "l'raa <.I raviin <l? pcxlrr ijur.. <Iespu& dr inayo iIc IIWIi x tridiu:r 
rii iiii  ainplio paila rl<. lil,i.rtml iIc e r l~ rc~~i i r i ,  $4 1.t ilr iii-lubrc de 11110 fiir Iriil<i. iiitr Iu (:orle.i e\: 
triur<li!,;irias rriiriiqlna cti (:iiliz. rl ilirlatiieti ,Ir Ir i.i>niirii>!i ,Ir tntprenta. i.1 riinl. una \r.r dhciitidu y 
~ r a a   rrr la priii,era lfy ~ I Z C  ql>lii;i vr i  I~;qi.inr loa piiiicipim liberale subre la r r~ul i r iún di. 
l;, Icnpr~nta. IKtt t ;nnir~o~ i i l ~ ~ c ~ l ¿ ~ ~ ~ ~ o ~ .  la íaruIt.tcl clv Im ctt~<Pa,lanm para pui~l i ra~ ida , ,  qtwda ~ L S .  
tiliraila rti rl pri.ittiliiilii ioi i i i> ~iinlli> <Ir ircriar la rrl>ilrariciliil <Ir lua el>Lrrziriilri. ilu>trnr a la iiarii>n 
$ 6  ,, \itaa i I c  lar coric: (Ir 1:idL" E. Iriinia 
ll,,<l. 
1.1i c I ia r i l< i  ti 10- 1 i I c  a las r r  I r  ittll>rt,t~t:g. la 
;ili<>lii.ii;ri il<. Ici. .I i iLp<l, i .  (11 l ~ t~p r t , , ~ t ; ~ . -  rt) VI , i r t í t , ~~ l , t  ?.(' ~ 1 , .  Ih l ,r,.  Ilv,i c c ~ n s i ~ o  
1.1 r i  t ~ ~ i  i .1 Í i . "  i i ~ i t i  I r  S r  1 : <II, i i r t ~ b i t c ~  
i.>t;iI.il Ii>r~ii.i<l;i I i o r  ~ i i i i . \ i .  ~ c > i < . l ~ t l ~ r o * .  l r c -  <Ic 105 1~1i11cn ri.ligii>si>s," y o l n i s  /iiribir 
~,r,,\ i t ici; i l t .~. ~ .o rn l>~~w> l i i :  <II, i i r .  1 1 l .  < ~ l ~ l i ~ ~ l ~ ~ r i ; ~ r r ~ ~ ~ ~ j I ( ~ .  dob 
ri.ligi<naii>. I,.l ; i r t i<. i i l<> 0." di<.<,: " l l > < / r i s  loa ~xsrriior rohrc »uilr.ri<rr <le rr,l@ii>a 
qii<~rl<iri rrij<.toa ri ccrisiiro ,irr,i,& rl,, los or</iriorios r~cli~siÚsiicos. <,giiri lo <~s1<iClc~ci<lu 
<.>i < , l  í:ori<.ilio <1<, 'I'rerilo"."' l.;, iiriii~ii~lFa<.ii,li i:hlc ;iriÍi.i~li,. iiiiid;i t i  o t ros  
l i~t. l<>rvhi>" S ;  ,1111. l i 111. lil Ig l vs i i ~  s i  sit>l l<lo I)O~<.I>~~:LIIIICIIIP 
i r  t S 1 l 1 t i .  s ic i ido  :iqiii,ll:i. i.ri del' i i i i t i \ 'a. i ~ i i i c n  
<l<.tt.ril;i iiii niayiir ~ r a < l i >  i Ic  I r  en l ii lcol&gi<.o, p in,;iii<losi: s í  1 la 
i i  I :  i i i  visi l i lc, im <,i;~>i<,rics. i r l r  la  h l ~ t l i t r ~ ~ l i i a  
r<.sp<.vl<n i Iv  1;1 IgI<,>i;i. 
1.a cui i t ra<l i~.r i i ; i i  r r i t r i  la. Ik) i.* i o i i a t i l i i c i o l i a l r s  que %~11"ucn uc>a a1".rL~tra. y 
. . 
la I~cmiarii:iii.i;i r iel rs l i i t t i s  <I<, l i ~ i  la expwsi i> i ,  uiliii. lcir ias r i l ig iosus  
<Ir t<,rn i i i ia  i l i i n i i t l v  t o i l o  i.1 í uiiii ver<lad~r;s bat;ill;i i i  <,rilrv los 
..i.i.torcr lil,rr;ili.> s r r v i l i * .  Sr I,iiciIi. rvsi irr i ir l 1 1  I < I S  i r  d i  
vxlm.sii,ri di. ( ,~ i Ios  ~ t l i l i xü r t  t<><lilh litb iirr11as a b i i  a l ca i iw :  r l  ltitll,it<,, i r ~ n t ~ n r r t t l ~ l r s  
l ~ ~ : r i i , ~ l i r ~ ~ s  , l '<> I l c t , ~~ ,  l c r ~ u r t c i a s  a 1x3 Juntas (le [:cr~ur:t, cte., l l r p ~ ~ ~ ~ l o ,  irtclt~s<, a las 
in ju r ias  j lc.n<>rt:t l~\. c o n  VI [ir,, cn dc i i r ~ i t i v t t ,  cl,, ~ i l cnc i : t r  las ~ r r s  l i lw r : t l ~~s .  Sohrv 
<st;is t i  di. cst;i i o rn i a  sc vst; i l>l i~ccii iIiir;is Iii~liri,ic:as, ,IUL. sc a n ~ ~ > l i i ~ n  i~ 
iiria s<:rir III. tt.miw V I I  d i l ~ i i l c ,  V < > I I I O  l i t  I ~ ~ ~ l u i s i c i i ~ n ,  10s I> ic r~cs  ~ ~ I ~ R ~ : ~ S L ~ ~ O S .  la 
ai l i r i i r i is t racihr i  I~íil,lica. ctc.  
!';ira s i tuar  VI or igcn dr  t ix l i ts  v11;is S t r i s  jirilii<.r Iiigar a v a r i a  
c u w t i o t ~ w  i i f i i s  corrio sori I c i *  1 < I i , ~ i t i i i < . i a~  ri i i t t i ias i r i t r c  varicx 
[iirii>dii.<>*. rcii.rrtiti.s a l a  t~t i l iz i l , . iOn drl r ~ , c i c ~ ~ t ( .  d<.rc1.11<) it l i t  l i l i i lri;irl dv ixlircsii>ri 
y ;i la i r i t ~ r p r c t a v W ~ i  i l c  c*i.i-iti,* liar l ia r lc  di. l;tb ]ii~il;i. <Ir (:i.iisiir;i 1ii.ovirii.ialis. 
(:1>1110 j ~ r i r w r  vjt.ntlll<l <Iv la IIOSI,ITII <II, la j>rc,r>s~ x~wil .  ~ , o d c ~ ~ ~ ~ ~ s  c i ta r  @rrnC,~ 
dc.1 /)¡ario d<, In Ikrrli, i i c  (:.i<li,,. q t ~ t .  di,.c i l i i v  "10 liticrind rlr, i,riprcnro rio cs iin 
ilrrrclio dr l  p i ieb l< i  cslnríol, 1>ur<1x~<' r t j ~ r ~ c n  10 Izo ~ m d o  bnsln , t l ! o r c ~ ' y ~ '  
S n 11ii<1. 
S 9 Il,i</. 
liirlii~iil.iii~lii ri  rIIii. 1.1 sr l íci i l i ,  12 scfi.il.i: .'l.o. iinliii,x>ri.s <ir c*.r l lui  s<ilir<, nirt?riss 
di. r r l ig ih i i  b i t i  1.i l>ri,\i.i lii.r!,ii.i iIi, 105 uriliri.iri~>h. i I i . l i< , r i r  s ~ i i r i r  ILi i i v i u  pcvii!iairia rpii. sc lea 
itiilic3iic;i. i i ~ i  ~>i. i j l l io<, iIr 1.. q\tt,. rn r.lriu1 i ic l  <,\ic.s<, <.o quc i i i i i iv r r t i .  It,risa~i ya r.rtnl>lrrid;ir 
la. Ii.)i.-''. l L > i c l .  I:c>ii Ih iqiic i.!i ..i.ciiii ilil; I,I"I*. ;illlir,$~> ;i 1. \r,. lor  vriti.rki>s l>ri.<r!iii\i! i 
1 . 4  Irtri, i<r .-iii.I<.. i l i . - i lb  .-it ; i l i ; i r i< i l i z i  <I.,i i iii.ii1.t ili. 1.i iri.iri li;i i l t  1 . 3 -  1 : i i r l i . .  ili. 
1 l i l .  l . . .  , l .  (11. lil I I T i . , , i l  l .  <> l , l  SI,- 
III<>~II~. a~<> l . t< . i< i i i < . - .  l .  i r  l l l  1 i lu ' .  Iil,r.ir 0.- I;i iIt. i l v r i i i r i i i a r  1.1- 
i,,jl,rid> Y i,I.,,~,>,.> ll<.r.<,t :,l<~5 , l , l V  l<,> > < T l ~ > r < ~ -  ><.r,,1<.. l.,,,,',,, , < # l l l r . ,  VI r,,,,tc,>,<1<, ,Ir 
Ici> i . . i ~ i l i i .  \ I r  .LA.- ~ i r i , i i i i i t i , .  l .  I i i i r  ili l n.til,c. r a ~ : x \ ~ r v ~  
,~r i i l ;~, i .~~l: i .  t . .  I-iil<,r<> <1t. \ ! i l ~ I l i ' i ~ i .  1i;irlii.iil.xr!i,<~11I1 i l i .  I b i . ~ \  l i ; i i i n i i r i i l i ,  .tr;iii,ii. I.:IIC. 
ir ;,g,,,<, , l < ,  v. , i r , , >  < l < .  !<>. r,l:i> >,,:,,<,.: 
"I,:I Sr. I\rgiiellra apr<,lió las I~rol>usiciii>nt:s <Ii:I Sr. (;allrgu, filndailu 
en la atril>iii.iÚri iIiw sr haliiaii rcsi:rve<lri i:it l;is (:ort<:s de protegttr 
b libertad l,oliti<.a dc la iniprrrita. Ilis<i bi;itt.nt<i que había uii 
sinteiria orgaiiiza<lo para ilerribar i~iianto Iial,ia Iiecho el congreso, y 
qiie <:ra iie:iv.;irio il~~striiirl~~."' 
Es <:tirioao ol>ur.rviir qiii 1;i Aiirorn, a 121 qiie u. r<fien.ri viertr>r i.oincotaristas 
actuali:~ como "a<:Prrirna dejens«r<i d< la, i<lea* lil><rrnles'*<' st. rriuritierii:. por lo qiie 
respecta a la libcrta<l dc ~x~i res ió i i ,  <Irritn> de iiriü lírica di: nslwto a la legalidad, 
corno, por eji:rnpli>, ciiariilo señala, tras uli fr<,néii<o ai;i<lue dt:l 1'. los<: I)esiderio, 
desde el piilpito, i~iic, " w d i r  <,SIR rrds conv<!nei<lo qiie yo (1,. Lt rnoderoci<>,i qiie 
dabe punrdars<i en los escrilor p r o  1mcc.r útil y urr(1nrlrra !A libertad <Ir irnpren- 
b2,.67 Aritr la irrita<.i&n l los wrvilv~ por Ins niievax lilirrtnd~s, los atiroristas 
<Iriiiinciari Ins eausas r l t i l a ,  I':l 27 dr ~i:~iiii:nilin. dc 11iI:j piiblican un  
articinlu sol>re el iiso dc 1ü lilivrtad (Iv iriil,reritii liarti i.<,iisiirar o i:ritir;ir los errores 
(le uii gobi<:rrio, en el qiie <liir qiic "!A po<ii afi<.icin dt, los iiiid<id«nos y In poni 
opor~iini<lnd qiir han tcnido para ejr,rc<,r <,SIC dcvecho, hacen que rp irriten ahora 
ior qiw ron jirXi<ior"6 Vrritacií,ri  ,lile si. trarlii<:e rn aporalipticas interpretaciones 
de h s  intenciones lil,er;ilcs. Vé:isc i i ~ i  <:jt.inl)lo cn el qui. Stniii:li acusa a Antillón: 
"... IJn sugvto qiir ;ispir;iba i 1ü abioliita lil,ertad de iiril,r<:tita, <:S 
decir, s i t i i i i  li1)ert;id j a : a  !>ara atai:;ir al altar y al troiio ... 
rnoriatruoso parto ilrl j;i,:i,l,iiiisino o libenlismo ..."'."' 
l a s  polérriicas crean. <:i>rno IICI ,  tina rra~:i:iAii yatirica por parte de  los peribdi- 
co6 bmles<:m, que rn o<:asiones la .4irroro repri)duc<:. Algiirias, i:urno <:sic Irag- 
incnto: 
"Antes ile qiir csr iiii>nstnlo, llamado libertad dc iinprerita, sc 
n i  ctr iiiivstro siielc~, iio hatiia ni iin desordim, ni una 
arbitrarir<lail, ni tina gicarilia ile iiiiipii,ia vspi:i:i<,, ptii.* que nii se 
detertalia al piibli<.o"' 
l.,>s aspectos iiegativi,s di. la ley <le iiiiprenta no paGn desaperciliidos a los 
prriodishs, que SP dan c l l i n i a  de (I,I<. c*tán sometidos a las arliitrarivdades de las 
J u n t a  Provincialw de (:ensiira, nu iiriiiprr enteranieiitr liberales." 1)ilrantr i I  
6 s  Id. 18 de agosto d e  LllI2.  
101. AI.TIHKI.I.>\: "iVofor ~ ~ r r e n f ~ . ~  pira iim hisiorb d e  h prenw b«leor3' (:¡t. 
'' :\1'1<01<:\: Xl de agosto de 1812. 
:\I~I<OK:\. 27 id? rrptictril~rr ile 1llI:I. \ ririiua algunas reii,rericin* t i v i .  " I n  g~birrnu 
i ~ t w  Irrite la libertad <Ir iiiij;;ciitu tio ps Iiistu" (:\Il<01<:\. 3 <le <lirirnibrc id<: I H I Z ) .  "Yo 
quicrrii qiw ha"a I r  il i .  ur,l>r<,iita poriliiv ella se <Iru.ul>ren los rríiiiriics y 10s 
cr1n11~~1t.s'' (:\L'l<OK,\ (1" 2.5 clc, alml clc IH1:l). 
6 y  (:arta del 1,. Straurl~ rrftmdz a ..\t~till6r~. pt~bli<,:~la e n  cl Sk~\I . \ \ , \ l~lO l5-.1-llll~l, 
'O I<rpruitueilu <1<, Ir \1 1<01<\. 2: <Ir .ibril ile 1HI:i. 
" \llI<01<\. 11 dr uvtiibrc. ile 181:1. 
I~<~r iod< i  ili .  Inililii.;iviO,i i l i ,  k :tiiroro i.xl.tvri ~iicesivariicriti. dos Jiintas <Ir. í:iiisura 
iluv rjuci<,ri,ii i i i i  ic<in~rii<lo rriiiy <~i*tizi t , , '~  1.a ilrtuarii>n dv la priincrzi. a p c w  
<Ir1 iar.ii.tcr i r  iIc alguno (Ir s i ih  riiietiibros, i,larnnient<! favorable a los 
ct.rviles. I.:bv apoyi, i t l i t  S<! ~ii~iiifit,hta y a  a ra ia  de los prinicros ataques 
lanzado- por cl 1'. Straiicli y el 1'. :\lt<iniir aiitc la rrrirntc al,arici&n de la Aworo. 
I)oa vscritcs npart!rii.ro,i casi siitiultáiicarrielitr arrrciarido en insiiltos ferocca contra 
k i r  I i : i í  l i b r a .  ICstca ftit-ron la (hrto n Li reflom S w o r a  ) c.1 
~iúxii,,ri> pritiii.ro dl.1 Srrriarmrio, qtic rii rcaliclad t:s rontiiiiiacii>ii del aiittrrior. I'stus 
i i o  sOlo a i x ; i i i  Iü iilcol<>Cia y los prup6sitos d<: la Aworo, sino también a k 
p ~ ~ c s u ~ t a  d'1i. liiiloro ilc :\nii118n. Iü rea<:<:ión no w: I i a c~  eqlemr, y los aiiroriata* 
iI<:niincisii i i tnho~ c * ~ . r i t c ~  i< 1" Jllntil. '1'aIt.s d t : r~un~i i l~  RC van a meniidear a 
pr<>pi>xito <I<. i.ualqiiivr Icrri;i, darido Iiipr a las ai:tuacionw poro síurtiinadas de la 
prirncro ¡unta. 
I'or lo C I N ~  w q w : ~ 1  II k primera dc las denuncias, el editor de la Aurora, 
I)i>rnitigo, s e  1;iinriitar;i p~~s t e r i i> r i~ i r~ i t c  dc no M e r  obknido c<:o CII su denuncia. 
í i ,rnu cc,ntraliartida, V I  1'. Straiirti drnitri<:iará Iw 16 primeros números de k 
,tiiror<i, qx~r  srrin ,.cr,s,,ra,l,,s ~>,>r la Junta, y haii<:ic>iia<lor. 
.., 1 iiiguiiii  <le l a  censuras qiie rr dieron en hlallorca contra lo 
Aiirom Iia sirlo ronfirmads, ni aún en s < p n d a  iiixtiincia por la 
I'roviriciill. .'¡,lo tia venido a la Junta Suprema la ccnaura favord>l<: 
i i i t  s< dii, a la í ~ r h  o In reRvm Alirora y al ~ir i inrr  iiúnirro del 1 ' . ' '  5r,ruinoriu cristiano-polifico d<: hfouorni. I,:rti,a <1m escriton, obra 
<Ir1 furil,uriili> P. Strauch, el que pri:<li<:í> k últirna Quarrsma en k 
,arroquia rlcl Sr. cura l a s  fiivron denunciados por contelier 
Ias miaa growras iiijiiriaa irii~itra k : ~ i i r om.~ '  
1.0 que t.,! 1," rcfcrciiria u. i.orisidira criisura favorable de los dos iacritoe 
signifira que en la priiiierr revisión se ronsid<.raroii no censurables. 1.:" ciianto a la 
rriini0n para Li scgiinda rivisi8n. t.1 :10 dr julio di: 1812. S coiiiuriica en el 
Srrwriorio del 20  de agosto q u e  la Jiirita da ii cor><>ci.r qiir se ci,nbiiraii 10s dieci&!iti 
pinicros núirivros de la Awora deriiiriciadoa por .Seuiich. I.:stn rcrisiirü aparece 
Ixll,lii.a<la rn rl iiúni<.ro dr la Aworo correapoii<liiiitc ;iI 21 d? zigosto, en el que se 
l .  it<lt~rlás. r x t v r ~ s ~  r r s t v i ~ ~  de las i.ausax<~ prir las qiic rada rihirierii ha nido 
" 1.3 pri~xicra iir las i ~ u s  delic ratar r r ~ a r i o r i i i ~ n  con V I  trll>unai <ir (:ci~iiira eornpucsto 
,w>r VI IKcgrxite < I r  la \ttdic~nc~a, 1). IYranck~o 3Iar ír~.  d p r c h Í l ? r < ~  1). Eicol& %la; 11. Nku& 
\nririy?<il y l .  I r  1 AiiliUÚn! . ( l lato I~ro)ii>rriu!~tdo por cl I)r.  1). hliwcl I I I I K A N ,  r~uc  
c i ta  hs iiivritrs ilr \Iipii.I di. los %titi>* 01.1\1.:1<, "llollorui d t u r i n ~  h p"ntsm retolwidn"). 
la< .Vol¡<& > H~hr - tor i<~r  l.I.;\HKES. ln Segriru*i I i i r i t , ~  de l : t . ~ < i i r u  csrabo rornpu<wla pur 0. 
J i i i i ,  I )rrpii ig y 1 ) .  \Iwii.I dr Vieturirs ~.orrio rclrrU\tii.<ia. y J ~ q ~ i i r i  I<IIV dc I 'o r r~a .  l l r i ~ d d k r  
lrIv di, la 6wiirLi ,Ir . \ i~ i l l e i ia ,  Jeiiiriiilio ,11iriiariy. l :aptt in rrtirado y 1;i~illcrrnu I p n e i o  de 
\l<,,,ti>, r,,,,,,, wgl~res,  I'ig,,cal,:,n e, ,  ,wta ~ ~ ; ~ ~ , , l c l ~ i  r<>rr1<1 h~~t>!t~t l l t~5,  1). lcdfa<4 K&?l.a, valen tí^^ 
'l'<,rrcs ) Jai~t ic  i'rontrra. b:dn %pund;i J i in t i  si. i r i ú  i.1 i di. .igubtii < I r  I1II: l .  riKún la fticntc 
$1,. 1iin ,Irlos. i jur ca <.I pr.iiirlii.o l . \  :\\1'011<:11:\, ili. ;iy<irto ili. 1t11.1. 
73 \ 1  1<01<:\. t! , Ir  r,!usto ,le 101'2. 
ccrisurado. 1 x 1  loa nrtíciilos ceiis~irailo~ s r  u la "(,brin dr 1.uci11 Vera- 
mio" qiir iiiicia iiiia l,i>l<.riiica qui. si. f:xtrisd<.rá toda la vida de la .3iuoro, ! la 
Carta d<. Vak.ntíri /*orondo, que wr i  <Iclt:nilida y paralrasrada vii el iiúrncro de la 
Aiirorn ~ o r r ~ s ~ ~ o n d i e r i t c  al 26 rli agosta y ;11 %O dc septieriibn: sigui<:iite, lamentin- 
dosr d r  Li arl,itrariedad <le la Jiiiita: 
"l'arecr imposibl<: que uiia Jurita coiiipucsta de  jueces tiacsrdotes 
y referido eii tina censura una proposicibri tan anticristiana y 
an i ipO~t ica ,  qut. ser; etrrno Lorrbn para aux autorrs (...) 1,:s anti- 
crist,no y aniipolítiixi q u e  VVSS., quaiido ,410 dc:bía~i calificar cl 
inrnto, H. hayan ~iietido a ilecir fii las pemoiias deben ser &orriiila- 
das o q~cridas".74 
A partir de esta <Icclar;ivibii surgf,ti dos polériiicas en torno a si la Jurita debe 
calificar la persona <r i:I carrit<n <le la iiiih~ria, i.iiiiSc,rrii<: al cspíritii y la I<:tra de la 
(hnstituci6n. I;i  Aurora di, 4 de wpticiril>rc de 11112 esrilii. "1)or palabras o1 
a u i w  del S e m a ~ r i o "  I.:I a~irorista arguiiieiita que su espíritu no r s  el dcl ICvangelio, 
pues allí dor~ilc ri i  l a  autoridades civili:s ni las inilitari:ti <:ondi.iiail l a  ideas 
constituciuiialcs, ellos I<i I r ,  a lu q u i  respoiidr t.1 Senuinorio ~ r i  tri articulo 
firmado por El f io  Mnrhum'! 
'';()u6 vritit:ridt:ri los fil¿,wfos dc el~píritu ni de ICvangelio'! ... I':l 
I':~dngnlio nos manda detiztar y '  abominar a los heri,ji:s, por lo 
rnrni>s dtapuér de i:oiirlSiiados, aún cuando rntoiict:ii rio hubiesi: 
p c l k o  d r  irificionamos". ' 
l a  ~«ritiioi:ii~~i qu<. causó la Aurora entre loa wrvilrs IlegD a los 
hl. I)omingo, i:ri uita carta al 1'. 'l'ragia dice: "1)irigió también sus inucctiuis eonirn 
el mío (peri<idiro), diciendo qiw estaban también cxcomulgodos quanfus tenían en 
el In menor pirte.  ;l)ir+s#vse conira persona5 determinodas en 171 púlpito, Santo 
I)inr! Esto no FI creíble, pucr .si au'fwrn le recogería n Vd. iriiriediatnm~nfc In< 
lieenelor; dc 
I'vr sil 1nrtc, Li Aworn dcniiiicia C I  16 dc agcato los rií~mt:ros 2,  O y 1 I del 
ilrriigo dr lo ct.r<Lid, qiii,. scgúii los aiiri,risias. soii voiisiderados c w i  iriiiclia rriayor 
Iiiititud q i i e  lor sii,ir. Iiri,l>ios.77 I,:sto. riiirr o t r a  i:ir<:iiiistaiicias, haci: <JCI<: ~ : I I  varios 
;irtíi.iil<n coino L'llús i,<iIi: lord? q u  nunca", "JYi~euos <ipuriie.? pira lo Iii.~forio de In 
jiinlo d< (.'eriritr<i contrn In Aiuoro", "R~cuerdo honorifico a lo jurilo de G.~swa 
i l rx  esto proi:iricin", rtc., si. ironicr ri~slicclu 3 su aliileainient<> jiiriti~ a los srrvilrs. 
T4 [d..  20 (11. *.pticriil>ri CI+. 11112. 
SI,:>! \ \: \ l<IO, 17 <l? W~,I~<.!??I>~C <Ir l l l l 2 .  
A l I < O l < ~ \ .  2 , l - ,Sl l I l , .  
I R O I ( \ .  L>fi ,Ir srlitirt~ibre ilr 1 I l I 2 .  "I.:I ti!' 0 p<,r Iierir Li rcpre.eritaii"ri iirciuiinl. 
y VI I I  llar 1.1. /TI.I.IICII~PS 1 1 1 r I i r d ~ i ~ 1 1 r ~  ~ I L I .  CII  ;I -1. I<:i11 c m l r a  loa cqur tn~s "Uirrri~ri ! 
pr<nictrn l i l icrlid <Ir1 iIi~alii>lir~iu. r>Lcrari ir  l i l a l .  (:u~iridcrü qur cl ;autor t.ato> 
rrianifiimiur ilcvl.ir;t qttr <lirwc ;i lo* Cilí>r~l'i>* :~lri?ialirr. 1.a ;iiribig<ir*ls<l liiirilt, 1irii.r pi,riur 
c ~ i  iiiit..tru rrt,rc.-riitrrilr> dr l.+ iur ió i i ' .  
I,:n E l  :Iiritgu < I r ,  Li l ' r r<ln<l  apnrciv uii Iiról<,Fo r,rilrc .lriiriii Juo,iiUo en cl 
q w  w bniizaii ataqiirs <lir<.i.tos coritra Isi idcns litii.rali~~ < ~ ~ l t ; i i i < , l i ~ a  roiii<, resiinivii dc 
la.- ir;iric<sas. ,oiitrü 12 ~ii>si<:i¿iii l l,rral di. <,xliiigtir ;, Ihi. ir;iil c.. i.<>ntra lor cwritos 
lil,<,nilv. ! rii aiiiiai, <1v la lil>trtad <Ir irnprriit;t, i.i>iitr;i I;i :liirurn dircitarnrntc ! 
i~uienir> i.xrit,i.ii cii i.II:i. rii i r  i r  <,<ni 10% aLiqiic?i al 'Tribunal de la 
Iiiilt~iaicWii, quv, t l i i t<> b,'l ,Ini(gu de h l '~rd<td  I 1 : ~ l r t ~ ; a ,  r o r ~ ~ u  el 1'. l2lm~vra6 en 
iah 1:<,rtes, deliciidcri 3 ultriliiza. A todo rII,i rt,*li<iiiili, I:t :liirura: 
"I,:slcranaw ver dv i i t r~ i  rle 1xx .0~  11i:tfi rccog¡<l<i este papel d r  orderi de  la 
1untii:ia. Iirrii<lida la corres ,oii<li<.ritc i.;ilifi<ai.i;in di. la Jun ta  de (:enaura, 
j ~ e r o  rw juzgatnus ~ U C  /afitut<,riilii<li.h ilvjcri corrrr librenieiits i t n  
c s r i i o  t .r i  VI qi i r  sc Iiaii <.s~iiri~iiiilii t na. i,xl,rvsi<nriea tan obcci iaa  > 
ay<wr<nas .  Si i .<>iitrn nuts t r :~  rqwrun~..t  ftwrtnr~ omisas 17s autorida- 
dvs. ul,ri,iiii,s ri,<.i,rtlarl<,s 11<.111.r con i ~ ~ t t c l l t  vncrpia pri,l,i;i d<. los 
Iii>iiil,rr. ~ i c  birn dc los ar~iiiiiti* i1i.I <Icror<i <Ii. sii i ~ r i " t i " . ~ '  
1;" b I~r<ur\t~lgavi;ri dvl dcrrr tu  dr al,oli<.i;>ii <Ir1 '1'"bunul di. la Itiquisieií>n 
L difcrrnriiis viitrr ar i t lm yri.tori.5 ulcariiiiroii *ti ni& alto ex~>oi i rn t r .  La Iriqu&i- 
. , 
i:ion, <:oriio ttxlri* bs instituri<,~ics nitt<,ri,>r<.s n la (:on.ititiii.ii>ti. [tic riiotivo de 
<Irliatr cri Lis (:orti,5. qtiv. v v i ~ l v n i v ~ ~ w n i t ~ ,  i <i rhtaluii i i~ii ,~rnd;is &lo por elemeiitm 
r<~forritistas. I,:I ilrcrvto si. I~r<>iriiilai> V I  22 ilt. fcl,rcr<i dc IIlI:I y ll<:g6 In comunica- 
cidn <ifi<ial ;iI lcl ' i .  I'<ilitii.i, iIc I\lüllor<.a rl 10 dv ;il,ril >ipii<,iiti. 
Y a  V I  iIc:l,;iti, i:ii liis c u r t e  jiknicii iiiiit.lii,s I,r<,l,li.i~i:ix. I:ri la a&ri del d u i  de 
I r  1 11)) 1 .  i.1 ilip~iiacli> ;\rgiirll<~s. jiri,vi<is lipa i~<ini.iliál,til<a con sua aliadw 
~X<>p".L'lii% I~w><mt; trvh ~ m q ~ t w s l a s  al ( : c > n k w % ~ " I ~ r i .  la abolicióri d r  la tortura ! 
I;i i.si.la\iiu<l. la a dv i.1131 l la d i  di.1 decreto qiii. 
n i  la ltr.irliva l 1;t ioriiira <.orl>i>cil, q u r  *ii> ilil~la Iial~ia perdido vigencia. 
\uiiqur cI iisii ~iroi.t,wl (1,. la tcrrtura siil,sisLi;~ Ii.galnii.~iti~. lii iq,irii&n roinún furzii 
la ri.li,p:ti.iOii ~ I v  5i1 iw i , .  \ t t l a i  clara qiiv  r x ~ l i i ~ r x  
"~i ia l<~ui t . r  icl.iai. i l v  ;il,rrniici curt>onil". 1.2 iili<tli<iitri (1,. la tortura iiul>iis<~ un grali 
I X W ~  I:is 1 '  ioiiititii<.ii,iii~I(~(~ ! i paic, ;i I;ia dEicuii<)nrs sobre la 
Iiiil~~i*ii.ií>i,.7Y 
Iniciados los priirirros debates de los corigcr.aist;is, no rvaiiron dp llagar a las 
Cortes repri:seritacioii<i <1v ilislilitas l>ri>virii:ias isliañ<ilas que sxigí;iii la permanencia 
del Tribuiial. 1 4  c1t.r~ r a  e1 artífice <le esizin rrpri~sriit;~rio~iea, mi* exactamente 
aquel sector eclesiástico conwtituído por las jeranluias y los r<,giilari:s, crnpeñadoc 
en perpetuar las iiistitucii>ii<is dt.1 a i i t iyo  régimen. Iü dzf<,nw del 'Tribunal s<. 
b a d a  en "el a b w o  de  In libertad de tniprenln obserindu <>rt lo ,  escritores del 
rriornento .Y en In rehpciúri d r  <,usilirnbrps que p d r c i n  la ~ c i ó n ' !  I'1;iiitrada así, 
k perrnarierii:ia <lpl Santo 0fii:io si. ruiisiilanba romo iin d ~ r e c l i ~ >  d<r defensa del 
puel>lo antv la corruprihii pn~greais~i.Xo 
El pnrncr<i dt: los I>rinvipio* lil,,,ralen que ru. <,xpi~siaron en L Alirurn levantó tina 
polPrnica miay iiiicnil. I':sii. prinvipiu atalic al funciunariii<:ni<, itiii.rni, del Santo 
Oficio, que eatalia dirigido por dos clases de riiic~nhrus: obispos inqinisidorcs 
e inquisidorcti prupiarnrtiti di<.li<ri. 11,. la I,liirali,larl <Iv votos ri:cohi,los cii la rcvisióii 
de un asunti> prr>i:eill, rcsulbba tina %iriiericia contiiiltiv;i qii? deltia sornetcrse al 
examen y ilecisiíni final di, lhis (:orti,s; di: <,tik rnr~do, i:I votu eiiiitido por loti 
obispos equivalía al de los <l<.riils iiiquisiilures. Antc <.llo, lo ilur los liberales 
<:m la abolii:i&i ilt: tina insli1uri;n ''que d is rn in~i~rse  la niiloridnd 
episcopl  cri marcrm rehgio,.~. sii fin conseguir que ril principio de autoridad seo 
devuelto n los obispos coiiio jlie<ies ,tnfos d<i la f,!':" l'or aii parte, los R C N ~ ~ F S  
conniderarjn la riccr:sidad ile L pvrliiarirnria del 'Tribiiri~l sin riforriias, y aciiilrán 
de impíos a los qui,. pretriidari ri:siiiiiir los <lerechoa episi.opales a los obispos. Se 
extienden <:ii largan ili.quisii~ii~iins airrra del poder I<:gislativi,, r<:si<leriic ~n rl I'apa 
e intransferil>le, y 10s po<lercs ejt<:utivo y judicial, qiie cl I1;ipa pi~cdi: transferir a 
inquiaidon:s y obispos por igiial. A s í ,  gwnari del rnisrriu poder unos qiie otros y la 
reforma del Santo Oficio rrsiilta iiiiiecesaria. La p<ilémica se mantuvo entre la 
Aurora y el Diario de  hlollorcn" . 
ICI segiinilo pano ilur dan 10s liberales i:i>risiste cn i1t:riiostrar qiit: la Inquisi- 
ción <Y es<.ncialrn<:ntc "hiiiiiaiiii.'. 1 . i ~  aiiroristan consideran la iiaturali:sa hiirnana dc 
' O  "Aurora Pntiií~tiea Malloriliiiiu" de d i r  10 dc jiinio d r  1811  pág. 5. Núm. 2. Sc 
pude apreek el coliteriido rearciomrio dc Inn lLepreicnt;iciunva r<:lmi~sticaa en (lrinamla dr  la 
pmancneia dcl 'Tribumal. 
" Sobre la aulorida<l rpiaeopal: "Aiirori I'atn6tiea" de l<is diüa 22 y 2:) <le j i ~ i ~ i o  dr
1812. Núma. 8-9. Exlraclu <Ir iiii ;irtictilo <Ir i:I "Ib:<lactor (;pr>rral" (n."339) firmado por "El 
fi lómfo Rancio", ruinenlado iior la .\iirurr: 
"..a¡ l a  oIiLll,or ile ICs ,aria han de ieiier upcditn la facultad di: juqar  y 
dcrklir en riialrrias rle f r .  < 1 " ~  por derecho diruio Ir- compete mi rirtiid (Ir 
m <w<lenacii>ii: ilclx. rbulirsr un tribunal (le instihiciún htimiana qiie le ha 
umrpa lo  FI r jervir~u ile ?SI? ~lcret,hu l..,/ BiZi, qiiwrcii los que, t.latnar! q u v  ac 
Nipraina h ii,iliii-iribli: iio qur *. ilrjcri inipunes los i l ~ l i t o r  contra la ii. sini) 
qiir vuelvan cstds C:ICISI u 10s ~ I I E C P S  n:itos rle ellas que wn los i>l>isp>s" 
(35-38). 
t i  t i  I S t i  l I r  I r  l .  "Si bu:" In 
bha.v"i . Y  irrin i,irliIi<ci<in rliririn qtte , Z ~ > O ' , , C < ~  C O ~ L O  mbt,;" ~.L~it>l<z rl<> J<' s~~crL~to ,  In 
Ii~,~,<~sici<iri  no <,S r r i s  que, i hiirriana y por Lnrilo ruriit~l~<l~i c.mor y 
~nriiibl<,. 7'0<10 i,Ili> 1 1iocr.r posible su rl<~.sfriirci<in."" 1.;i ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i c i O ~ ~  
wriil <.;iliI'ii.;$r;; iI<, : i t i t i i . ; i i~ l i<~i i i  1;ili.s i,l,iiiio,ics. p i ics sii r.\a<.ta alilicai.i;iii "prwoca~  
r l i l  r .1  <Ir,st,irrii,irrii<~rtlrr i 1 ~  I<i Iglr,.sui i.rilrili<a i- (1,. rrir corripoiirnlr~s"; i<ntil'irrvi;i!i i .1  
lii:i.Iii> l u "15 kirivi:~.livas v;iii i i l ;  I r  1 s  1 l i r  ?. 
c < ~ r ~ ~ i ~ l v r ; ~ t ~  r,cSitat~ Ih ;a l~<, l i< , iO~~ dt.1 ' l ' r i l ~ ,~ t~ ; i l  l~:ir;i la j e~rarqu ia  t ~ ~ ~ l ~ - i : i ~ t i r : t . ' ~  
1 , : ~  rl  l ~ ~ ~ r í , ~ ~ l ~ ~  antvr iu r  a ILt l r ~ ~ ~ n ~ ~ l p ~ c i í ~ ~ ~  ,lrl , lvrrct<t  clc ; l c ~ l i c i O r ~ ,  , c ~ i t w i d ~ ~ r ~ -  
t i  v<,i i  Ii>* <l i . l> ;~ l i .a  v i i  I:is ( :<>r tv i  ;iI iri..iwLo, x. <Ii5;irr<>llí, iiiia i iv; i  I,<,l<:nriii.a sobrt. 
I;is ~w t i i . i i , t i i s  p a w  1;i l,i.ririiiii<.rici;i di.1 in ln i r in l .  ;i pa r t i r  41. r i i i  : i r t i < i l l < i  iil,iiri,rido rii 
la :liir<,rrinS "I)iw artii.iii,> 1iiii.c n.fcri.ii<.i;i ;i ttna r~~~, r i .h i . i i l ac i í , l i  i Ic  v;irii>* Ki.r l i .r i~Iw 
l ~ i d i v z ~ d < ~  v r t  IJS r o r t v h  VI r t ~ : t r ~ l < ~ t c i r ~ ~ i t ~ r ~ l , >  clcl ' S r i l ~ t ~ t ~ x l .  l : ,>rt~,, p e ~ t i < ~ i o r w ~  I~ : x l~ i an  
siclo i i l ~ t ~ ~ t ~ l a n t c ~ .  VI ; t r l i r ~ t l i s t ~  i r u ! ~ i ~ . a ,  r:tI i í ' i~~ando n ~ í s  lard,. a l  ' l r i l ~ u r t a l  dr """ti- 
crnfiririo, <irilisor~i«i ?. nr~li/>rdilir.o". 1.11 r ~>ri, lcsl; ir r<, i i t rn e i lns  i-alifi<:a~ 
< i u ~ i r . s  e.5 t.1 1'. I r  q u r  < l i< t . :  " 1 1  I'itt>~i,uzI 110 l,u(~<l<> .S(>, nr~licrixlion~ por ser 
. S  1 1 "í;4fc (Ir 1<1 l . ' .  llrnor prird,. i . r  nnlipoliiici> rnsligrv o loa 
<tul<>r<,~ 11,. j i ~ l . ~ < ~ . v  dr~<.ircri<z.~''. 1 < 1 -  i,i.Iii> <>l>ihl,i>s rc1tr6i;iili>* i . t i  \l;ill<>ri.;i c i< . r ib i t~ r i , r~  
$ t~v ! r~u r i a l  c.11 r c y ~ t ~ t , s l : t  a l  t w r i t u  (Iv la . I ~ ~ r o r a ,  e n cl ,,\ir sc ~ I v f i ~ ~ r t d c  a tiI1ra11r.a 
I;i ~>v r r r~an r r~< . i ; i  di.1 ' I 'r i l i i i r inl. I,:ii v*t<, \I<,inori;il I,;ir<.c.c H.' i ~ n t .  w p a s ~  p o r  a l t u  la 
;~ i i t i , r i i la i l  vl,ih<<il,:il ;tnt<, I;ir i.;iii,;in (Ir II,. I,: i l<> liar;¡ q t w  , ~ i ~ ~ r t c > ~ ~ c l v s i i i s t i i ~ o s  i ns i i l i i t i  
rii aii i i i i l~or~;txi<. i ; i .  l.<,. t,vI,<i i , l t i h l i i i a  l'iii.ruii ;ii.iiit<li,> 11i. igri<>r:irilt. y n. yidi" sii 
< l i i ~ i i i i ; i i t .  1 i 1 t i  $ 5  I r  1 ,  1;  Iriroro '' que, Imrtler>d<r 
ili. &ti.. I r  I r  t i  l i l a  rii iI<.Si.ri.ii iIi.1 ~i r< i ) t ,< . t i ,  di. abo l i r i&n .  
(:<>iihi*ic <,ri iIe:itic,s!r;ir I:i iiii.<i,npa!itiiliil:iII ivrttrt. i.1 'I'ril,ixri;il 1;t Ii.! Iiiiidaiririital dc 
Ih ( : , ~ n h l i ~ t r i 0 n ,  y ~csl:i r r l t i v i c~ r~ : t~ l o  r t u t  Ikfi w p n d ; i  l ~ r o l ~ o s i r i O ~ ~  qut, la (;ornisiOr~ dc 
(: i , i ist i i i i i . ibi i  S ;i I;i (:orl<.h, t i tu lada:  "I*:I 7 i ibi iwI la Iriquisi<:iún es 
i r i c i i rr~~w~th l~~  coii I<i í<>nsiilir<:i<i>i ,Ir, In Iloiwrquiii <.slxiflola". 1,:s f=cil, p o r  otra 
p a r ~ t . ,  i m : ~ ~ i u : i r  la rt,ilwt.iOr~ clv Iw dilt\itad,,> : ~ r ~ t i r r c f < n r ~ r ~ i ~ ~ : ~ s . ' '  
I{i.siitiii i.riil<i I:i> iiltii* r l i i r  < . r l ~c , x~<~n  1,). oc l i<,  i>l,iyios. l;i Aiirurn i . i > i i c I~~v i .  sus 
; ~ ~ ~ n r t a c i i , n i ~ s : ~ "  "l.oc <ili i*pi,h r<,ri>i,n;idriri,- i.<nrisiili,r:iri qiic lii actt~ari(;tt  j u < l i ~ i a l  y 
lrat;,,,!i<.l,t<~ ,l,,t. ,VI .*;,,,t,, l l l i , . i ~ l  ,li511v,,%i t, rv,,s ,,h ,~<,,r,l,~,lil~l,~ ,,,,, la  Ii,,,,:, q,,t, 
sil-.u~, la  s t i t i  I'<,r otr , ,  l .  ,,o - t .  crct, c ~ i  I;i i i i . i<,sir lüd d c  iv l l< . t i iar  
r I I;i o ~ ~ t r ~ i z : t r i G ~ t  i r i l t , r~ t i t  di.! ' l ' r i l ~~n t t i t l .  IIIIIY (.II<> si. UIXXIC a la v,>r~st.r\a- 
i.ii;ri ( Iv  la  1'~. ,.;itOli<;t. l 'ur lh> 1;ir)to. j t ~ r i i r  l:t ( :<~r~s t i t tnc iOn ~ ~ ~ ~ u i ~ : \ l c  t i  d c I ' < , ~ ~ d c r  10s
~ x i r i i i l i o >  <Iv I;i l i i , lu ih i< i í>r i  Itru,.tiricr <11tv no sc ali .r i t<, < . in i l ra  ~110s.  
1.11 1'. I r  1 I r  l ~i;isi, <I< l;ih i.rili,.;ih di. I;i :It troro. l'ar:i t , l l < ~ ,  
1 1 1  .I ,r i&o (1,. h l',~r<la<l t t n  ; t r t i c t ~ l o  ( lc  un ti31 K. I o v t  'l'(11). t i t t ~ l a d o  
/,o I I i . i i  sin  »i~s<.< i rn , ' "  i.1 <,I z ~ t t t u r  <>~>uII+, ' :slai; i  10s I,ririi.iliii,s d t~ l  
l ,~t~atzgvl i<,. 'l'rügKi:t : t l ~ r ~ ~ v c ~ c l ~ : t  VI ~ ~ i - ~ ~ t v x t ~ ,  1,;tr:i r t , t ~ l i z a r  una cx í !g t~ is  v x l ~ : ~ u ~ t i v a  d v  las 
I'"c~,I~s ,.\,a!,K':lir:,s ,l,,t~ Ir Il,,v:, i! cc>,,cl,,ir la rcligi<,si,l:,,l ! rt,~,~t~.i,la<l <Ir1 'l'riI,,,,,al. 
Serrmrui r io  ' r - 1 ' 1 1 ,  <:ii i i r i  S que O<.II~G~~:' y : i r i o ~ ~ ~ I I ~ r ~ c r o s  9 1 
i i p < ~ y a  e l  n r i l i r r c l ' i i r i r i i s i i o  * i i l ioi i i i . i i r lo q i i c  la sl,olii.i¡:~ri <1cI I i l l  hÍ>I<, L>ixvdc 
pr<>vc><.ar la iIrs<.;it<,liz;ii.i;~r~ i I c I  p;ii.. i r i i i i t ra  la  idaa  q i l i  los  lil,vr;ilcs ir iai i t i i . i i i . r i  dc  
q i t i :  t.1 v < : r < h < l i r o  i , s l > í r i l i ~  < Iv I  I,:varigi,li<> 5 , .  rvI'i>rz;lri;i i.i,ii 1; *iiltri.*i<;li i1i.l 'I 'tril i i i i i i i l. 
( :< i i t  I;i l l l i ¡ :  i1<. rii iti<.i:is x,l,rc. I ( t~ l , r i~sci i t :~ i . io~~cs i.civi;i<l;i* a I;i> ( :o r I ch  
p ; ~ r a c o ~ t ~ ~ w ~ w  ,!l 1mii1ii 0I'ii.io. l i i  s i  1 1 0  I.IT:II dl, r Ihw 
i .  I.;ir I(cl,ri.-<~rit;ii.ii,ri<.r vi1;iil;is ~ > i : r i i ~ i i i ~ c r i  i , r i  sii iii;ivc,ri;i :i l i js  i:;il,ildi,* 
~ ~ ~ ~ l t : s i ~ s l i c o ~ ,  1,) q u < , r r~; t t~ i I ' i rs la  l a  ~ l i ~ r ~ ~ r ~ l : ~ ~ r r r , i c I ~ ~ ~ l  ,le ~ I X I :  parte i r t ~ ~ ~ ~ r l t ~ r t l ~ ~  d c l  c1,;i-o 
:,11<1 n!5 l , t~r l< ,  (1 lab ,,,?,li,lt,> ll,,C ,lc~l,;,t? CI (:,,,,pcs<,. l';trcc~,~ <,,Ir >i<~,t,I<l I d  ir,t,;r,ciúzl 
1 ' 1 s  1;i l i l < ~ v o l v c r  ;i 10s Ol>isl,os I:i : i i i t i > r idad  I o b i l ,  & tos  i1cberi;ii i I ~ a b c r  
i . c r ra i lo  I'iLis j i i l i l o  ;I I<)h i~vaxieii,l<>s. l'or VI v ~ n t r a r i o ,  Ion ~ b i s l l o s  I I U  C(:MII <1c 1111viar 
var las ;t ltts I : < t r l ~ s  i r ~ l c ~ ~ t : ~ t ~ , l ~ ~  par i t r  lhi rrI'urr~~:t ~~ncdiza!~t<; 1:s aj~,rta,,i;,rt dv dil 'vrvntt,s 
; i ry t i r i ic i i tos.  1':. (11. I s l s r ,  r vsti. I,;iii<,r;irtia. l a  a i t i t i i i l  d c l  Ol,isl,i, d c  (:;iriar¡as 
q o c ,  i w n t t :  ;i bus i.i>Iip~ iii isisl irá cri I;i ,ic<.i.si<l;l<l ili. al io l i i , i i>r i  di.1 'l 'ri l i i i i ial."' 
I,;i i ! c  i i r i l , n , i i h  ?S olro arg i t ! i i c i i l u  i i l i l i e a i l o  por w r v i l i s  i:ii su 
<Iefcii.sa d e l  ' l ' r i l i i i i i i t l .  1~;is;iiidosi. <:ti <:I arg i i i r i v i i t o  gvtic:ral d c  q i i t .  r i i l i c l i os  a r r i t u r e s  
al,iisnri <Ir i.sx Ivy pr;i i i tacar  ;i 1i l g l vs in  !. ;i L l{i.Iigií~ii, rl S<!»i«riiiriu i r is is lc  c:ii 
i ~ u r  410 < ~ ~ > i i i c L i ~ i t  i . s i ~ -  al i i lsos 10. lilwr;ili.s y l o s  ' ~ l í ~ s o / r , , s  j n r i r r n ~ ~ f n s ' ~ ~  
P:ii las < l i s l i i i t as  s<*i<,rivs i.vli.l,rail;is 1 l i is (:<irtt,h I i a o  i r a t i i r  i.1 tc i i ia ,  l os  
c l i p i i t ad<~s  riiis vor isvrvaclons ata i . i i i i  i.1 1 ' i l i i i . i o r ia t i i i ~ i i t o  d<i las irihiri;ix. I , :sl i  Iiri.ki,> sr 
i:xpli<.a ~ w r  t r~<>str ; i rn ,  i.1 (:oiiKn.s<> rii;iyorit;iri:iirit.iitr l is r i i i lar i<,  i l c  I;i :ibi>li<:ií,n. I'oi- 
- 
l,.l. :\\lll;o ¡)l., l. \ \ l ~ : l l l ~ . \ l l .  Y¡,,,,, -l.* l~l<,t,isivi~,r, S, , ,  , , > ~ s v . , ~ , , ~ ~ ,  
'" S l ~ ~ ~ l ~ \ \ , t l l l l l  i ~ l t l S l ~ l . \ ~ < l ~ l ' O l , l ~ l ~ l < ~ O  nii!t~mos 5, 1,. 7 > 0 c l c .  I u s  <lías 27 rlc 
:ag<hl<, .'l. 111. 2% (1" > ~ ~ , l i r r , l l , ~ , ~ ,  r c ~ ~ , ~ ~ l , , , i , , , ~ t L l ~ ,  
y i  S I , : ~ I . ~ , ~ I ~ I O  I : I~ I .~~~I , \ \O~I~OI, I~~I I :~ ,IC, lid 1 ,CI,I,~ (I<. 11112 (,L.~] 111 y ,ii:, 
1'1 (Ir ~i i iv i r t i i l i r i .  ( i i i i i t i .  t í ) .  Iliir;i!,lr i.rt<ir i t i rws  Iivs ~ ) l ) i ~ ) l o s  dc l i t *  <li\liolits ~ l i i ) c e ~ s i ~  <~sllailolii~ 
rnvían a,,* r<.~ir<.w.,il;,i.i<,r~~~.~ (VI, r:,,ur <II. li, Itl<llilsil.ioll. 
l.,\ , \ N ~ ~ l l l t ~ : l l ~ \  n < > t t t .  l. <Ir f i t ~ i t l c ~  ,Ir l l l l 2 .  
CI .sI.\I.\\ \I{III (:I~I.~II.\\II~I~III,~~II:II ,dr di., I:I dc itg,~~,> (t,!' 2 )  ,-I~CS~,,,~SI:,~ 
,qtw ,la <,l l:il;,><,f<, lt;<,,?,<> 4 LIS clos l,"!,r,,,~lr. ~,I,,,.v,<,",~> ,I,W l<,h ril;,s<,r,,s j ~ , , ~ < : L ~ , s l ~ , ~  IV*V<.,> 
dlirt. rri~iii,ia~ <II. l., SI.,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . ~ < ~ i , ~ ~ .  y C.IC, ri. rrti.r.l<.r IC, ,IN'. II~'.P l., di.~r,ii.i;iii,i 
,\,,rur,, s,I,rt. VI ~,:,rll?t,l~,r. ,l\,<. c.5 l,, ,lli.,,,,, q,rr <1,rr,, :,q,,"ll<,5''. (I1iK. 27). 
IKii rl iii~-iii,i ! i i t i i i i . i i i  a~~ ; t rc rv  I~r<,>v I i r - lur i i l  d i ,  I<ir I r  1 1.1- 
~llriiiili.iil,.a lxr 1.1. ,I,,r I,,4hm'>u. 
- 1  I .  Im- I~ r r~ ,~ l i -~ . i -  r ~ r \ i I v d "  i i i i i i r i , ,  <Ir "iifr<i,tr.i,.wrilr>*" \ fil<is<,f,,s' ii l i~<I<i.. 
;i<!iirIIi>- 1 ~VXI>~V.-<II .iiiili;iii~i- i r i ~  I r  I r  l., t i  i i i .1  i l  1.4- 
r,..ll*,c..l',> l,]. i,\,r,>ri>l.,> ,,,:,,,ticr,rr, >i<.,,tIl~<. c , ,  VI ,,>ih,,,,l l,,,,,, ti<. ir,,l,arciali- 
il;i<l ri..lv.elii :al j i i i i i<>- ".S8iliorir<,ri<lr> q i r e  r~xLsln iiii<i »in?oriii <~?lcain. i - / i~i i  qw apovr 
ii lo I,i<I~tL~w~<iri.  1.1 , s < . n l o r  fii.1 ii In ivr<la<l,  r>l,l<,licii. ~ i i i  <Ii,br nr<,ndi,r o eri<i 
u 1 rrror. ' 1  r ki j i irli<.u,.  ,,l tr~Jcr,r~,zdor r r n / m r c i ~ l  i r ~ l ~ r t l a r ~ ;  
i irr , i i l<.<ir  o1 p w b l o  10 p ru l j~o  Y < ~ u r ~ t . ~ . r ~ ~ ~ ~ n i r ~ ' : " ~  
l.:, (:i>itiL.i¿,ii di. ( '< i i i s i i i i i i i ; i i i  pri.h<.ril;i ;i I;i> (:<ir ir-.  i.1 ') i I v  <lii.it.ri,l,ri, di. 11112 
,.,,,,.,, ;,rt,,.,,l,,s s<,1,r<. la :,,,l<,ri,lx,l , ,UV ,l<.l,~ r ,<.:,rpic>,.  ,lc l z ,  l,r<>l,il,i,~i;,,, <l,. librc3s ! 
i.hi.riti is vorilr;iri<,s a lo riligi"il. Ilii.li;i (:<,rtii>iOn Iiri.ti.ridc <lcri i<i i tr ; i r  I:i i i i i o i l i p a t i b i -  
l i i l ; t i l  ;il>n,'i;i<la t li~. :i-tt.tnn. i l i s i 1 i l  v I;i Iiiiw (1,. l a  ~ : ~ ~ ~ t ~ l i l u c i ~ r , .  
\I;ur~>* < l i l n t ta i l< i s .  t i  a I:i 1 1  cli. I;i i s i  f i a r  ii<i 1talit.r 
1iii i i: i iI it l m r l t .  r)! <rI <l i<L; i~t i i , i i  Iiiii i Icx i i i i<>i . i . r  c I  ~ ~ s ~ ~ r ~ l i v t ~ l ~ ~ .  I:un v l l o  i r ~ t v r ~ t a n  
ivtra;;ir I;i l i11.1 ( :<>ry r t , so  ! ~ t u ~ r  l i < , r ~ ~ l > < ,  e.11 las ~ I i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t i .  I,:I ~ s i 0 1 ~ .  
. 1 1  1.i :l,dr,,r<~, ht, re,<l~~j<) ti uo;t l > i < . l ~ : i  ,li;ilC,.~i,.;i pcr p a r l v  ,lv las dos 
i i ' "  1 ;  rli c*l:i sv-i;nri. Irp. i i  <ic la . I i irriro cnpr<.uil  
. . 
O ~ I ~ L C ~ I I  <Ii. ilili. i.5 I;i I r ,  <1c1 ir i i iu i ir<. i i  11ilii.ii <li.tviita I;i v a  dr 
l ~ r ~ > l ~ i l ~ i r  ! c t ~ ~ w r : c r  l i l ~ c < , ~ ,  ~ r t i v t t l r ; ~ ~  q u v  lh~>  ,lt,l .Svr,u~,z,,ri<, la t~trtl,u!t,,~ a l z t  l g l r b i g  
'> " 1 ,  . r l .  1 i i  l.<>> lil>i.rali~.: co r i s id r ra r l  qui. 1;1 
~ , x i h t c r i i . i : ~  iIi.1 t O S i i i < i  Ii;i *i i l i i i i .sto Fiar;, i.1 pa ís  r p 3 1 1  rrira.s<> i .~ i l tura l .  
i < l < . o l h g i ~ ~ ~  i i  r r 1 a 1 s t  a i.1 Iiri>:rcso. l.;, .turora 
clvrl:trar:i %m> Icc,tort,*: 
I.:ii VI i i i i s r ~ i o  ,,Ur,wro. di. i l i i i v r i i l i r i .  di. 11112. u. i i i l ' i t n t i ; i  ;il I,íiblii.<i I v i , t o r  dv 
I;i vo t i i c ih r i  <.i i  las (: i>rtcs iiilirr 1;i a l><, l ic id i i  GIVI I rili i iri;i l"" "I,:I Sorito Oficio queda 
l .  \ ;  J l .  l 1  ai,s iuiitiii.i<k- 'l. 17 > lll. 
" \ \ r r  \1:\1,\\ \1(10 (:1(18.1.1 \\O-1'01.1~11(:0 iIc i l i a  17 <1c .i.plii.r~iliii, iI<. 1812 (nit!xi. 11): 
I ~C~,~C~~, , I~ ,~~~, ,  <Ir l:, l,c"vi, rk, ,le .\l;,va a la I~c~<.,,<.,., Ir l~,~~$ai>. ,  v,, fdt<,r <l<. $1, rcliKi6,, Sa,,1a, 
,lc %,,S lz:,sl<,rrb y \li,,i..tr<>s >aKra,I<3>. rc,,,lGt l,,> c..r"l<h i,,,l,ic3. > >,,l,\,~r~iv,,.. ,lc la lil*rta,l ,l,, 
inil>wr~t;$'. I.i,a dlarko, y art i i i i l i - la* ;il.ii.iiIo* fimir;iii 1 l . \  \ l  lLlllL:\, S t : h l . 4 ~ ~ \ l ~ l l l  
l ' 4 ' l ' l ( l o ' r l ~ : o ,  l : o \ ~ : l ~ o ,  l L l < l l  \l:1.olt l;l,:Yl,:li \l. Y l 1 l \ l ~ l 0  \ l l~ : l ( t : . \ \ ' r I l ,  111.: ( : , \ l l l z .  
l,:, <IPI',~,,X, <Ivl.,\ . \ l ~ l~ l l l ~~ \  :a~,:lrcc? e.1 1.; (1,. ,l<>%ic,,,l,rr i,,il<,,. 11) tvr,  u,, v<zt!,<nlar,<~ ;, 
I;i "In< i i i a i r i i i t i  h i i i  iriiu..ir.i". 
v<,r \VI,,> Ir l,,. h,, .,<,,,, ..cl,, 1 :t.. (:,>rlv. , I r  I,~i,li,, 
~ l > i ~ i i i > ~ i v ~  iiiirr.iIc. I V I ~  $1 I{OI(\ P\I.I{IIIII(.\ cIt, 2 1  ,ir CI I~ IV~, I IT~ ( n i ~ n ,  2:) c n  VI 
a r l i r ~ ~ l < >  ";,,\ qu16u c c > t t t l ~ ~ I c ~  ru  I~,S~:,¡I:I l:! :aut<,r~~la~l ( l c ,  [~rx>I~tl,~r l ~ l ~ c u ~ ' !  '' ( ~ 1 ) .  P l t l . 2~ l~J ) .  
1 l \  l \ ' l L l l l ' l ' l \  i Iv 2 7  ilr iIii.i i.rril>ri . 21)) li;i)<> c l  r l t i g r i f r  " l . i lcrat i i i r" 
i i iwr la  i i i w h  "l(r(lv~ioiii.: < o i i l r r  1.4 l . .  r Ir I L I l  >r iil>ri\;i FI a l t q i i ~  al 
'1.ribiiii;il ri>~i>i> Irvi iu 1 di. Ir i i a r i > t i .  !.;ir r rsp i i<>t :~~ di. lor  r<,!~.<,n.iil,>rr. rzi i.1 
., . 
3 t ~ ~ t ~ , ~ t ~ , t r i < ~  I:r i- t i : tm~" (Ir <l¡:t 7 Y l L (Ir v ! ~ r r u .  ( \6 tn.  2L , 25). 
' l .  1 .  1 r 1 l l 1  1 \1\1.1.01~( \ .  21, di. i I i i i i i i i l > rv  <ti. I l I l L .  
abolido por nor:rriin oolos <r Jaoor S rt7st3rif<i rsit curitrn. E1 /)ipntado 1'. 1.Inrir~ras 
vot<i eri cordra de In abolici6n': 
I,:I perioilo qiii. <:oriiprciiili. <Ii:hiIi. i r1  irics cI< .  rrii,ro rlr I f J I : J  haski 1;i pulili<:ü- 
cióii di:] decreto dc  alioli<:iAn i . ~ i  aliril. i.<inatitii)i. iin intc.rvalo riiiiy ;i<:tivo ,:ti el 
(:ongreso. 1'2 dia 0 de cncro H: rstiidiaii S itic<>iivcni<:nti.s y I><:neficii~b que 
al,ortari I;i i : i  y si V I  ri.bt;il,li.i.iini<,~~t<, tic1 'l'riI>unal c ~ ~ n v ~ ! r ~ ~ l r i ~ ~  a 10s finrs 
niisiiios rle la rcligiSii y a la l i l>~~ ta i l  y l,rosperidad del 1':staiIu. 1.0s artiirrefi,rrriist;iy 
lwcsionaii insisknteriicnte al plaritt.nr ahora si el (:r>ngreso tiene iI<.r<:clio a ahi,lir CI 
'Tribunal. Micritras Argü,:ll<:s irit~riia inarittmrr las resi>luciuneb ;int<:rior<:s, el OI,ispu 
de  Calahorra argüir; en favor <1c1 I'ril~iiniil ~ r r i < i  Ii:l'vrisor 11c la f~ <:entra liis idras 
dc 108 franceses y los lil,criin<is. 1.11 ilia I 1 1 ,  <:I <lipukdo Yill:iniivva, 
liberol, propciiie al (:oiipiso I;i i i  drl iridivc, dt, lil,r<is proliiliirlos por la 
Iiiqiiisicií>n. (:ori ello pr<.ti:iirlr <Icrni,strar qiie L InqiiisiviSri abiisS iir la d<:l<:pi:iÚn 
dc <Icrei:bos concedida por 10s rrv<:s, v ri,<;ilc:i que la autoridad tiiiiporal rs la 
e i icnp<ia  d<: <:oiitrolar B diiiisWii rli: las iilc;i* i.scritas ~i lial>l:idaa.' 
1.0s ~oriscrvadort:~ pirl>licnri ~ i i  iwirzo cI I)ecr<:to por V I  que 3apoleóri ahuliS 
eri 1808 el Tribunal por ronsid<:rarlu ici>iiirariu a la sobcraiii;i y para apropiar.*. de 
sus biencs. B1 Scninmrio (ristiiri«-l'olitico, it1 pilblicarlo, acusará a lija I>~rtid:irios 
de la ab«lk:ión d<: a f r anc~sa< los . ' ~ '  I.:sta ariis;icii,ri srrá ri~ntestada p<>r los liliera- 
les""' comeritan<lo i ~ r i  iiiloriiie sol~ri: cl l'rihunal con i:I pro"vi.io solirc lus 
tribiinales protectorcq de la r i  qui: siistituirin al Santo O l ' i  l~rcsenlado 
recicriteiiiente a las Cort1.s por la i s i  dc (:onstitii<:iAri. Ilirhv iiilormc 
reíicxioria soltrt: la 1cgislii<:iSri priniitiva <:ii materias Ii<:rijes, cr;irniria los rnotivos di:] 
cambio de Ii:gislaciAn y refivre el rstal>lei:iriiicnt<i del 'Sribiiiial al qiic sc upusieroii 
las provincias de la nioiiarqiiia. No obstante las raaoiics <:n contra de la l~ii~iiisicióii, 
se informa de qilc los dipitiados Iiur Salariiania irisistieron en qiie este era 
impresrindible alegandu en su <leferisi "los iiiiiumeral>les cririicnes ~oiiietidi>s ioiitra 
la r<:lii>n necesitados de castigo."'03 1':" el Dinri d~ l i u j ~ ,  hligiicl I"err<:r atribiiyc 
al inquisidor l'urqur.inada la uniSrt <le h s  (:<>ronas di. I,:spana, siciidu iricontalil~s 10s 
I,t:iirfi<~ici qiip t.1 'l 'ril>~n:d apvrbi ti 13 U;icií>ri:104 
I<I dia 25 de ahnl s. prucidt a la lectiira piihlira cii Slallorca <1c1 L)<,crrto de 
&olición. Junto  con el 1)i:rrcto w lec un r n ~ n i i i r s t ~  dibpt~cst<> pvr las C o r t ~ s  que 
ordena la lectiira del ~iiismo en las Iglesias y (:;iti,dralvs V I  oiertorio de la iiiisa. 
Estr niaiiilieato <:S rei:hazndu por la niayoria (1,. 10s I>árrocos, por <:orisiderar indigna 
Li lectiira de resoliiciuiies i:ivilcs eii Iiigor<:s sgrados.  I':l Iiririvipal exp~iriciite de esta 
negativa ilcl cl<:ro l vi,iistiiiiyr t.1 cnliildo <Iv (:ádis qiic lin>liibi& I;i It,ctura del 
- 
' O 0  I'ara profuiidizar en la Ir~yrrtorA de t.st;ia srsiorira de etirrci y febrero de 1I1I:l .til. 
\i.las rlc I;u < : O T ~ R  d i  Cidh .  
' O '  Sl<\l:\S:~l~llJ (;l<kSl'l.\\O-~'Ol.lTl(:O <Ir 1 clc ~namo < l e  ll1l:l [ t > i l r ~ ~ ,  :U), 
' O 2  .\t'ltOl1,4 P.\'l'l<lO'rl(:\ ,Ir 1.1 <le ,,,arzo (I? 1lIk:l ("í!,,,, llll, 
'O3 Sol>re la arliiición <Ir Iii. ililiiits<lor iIc i.dniiiaiicr ver i.1 S1,:\1\\ \1t10 (:1<14I'l:\\U 
p()1,1.~[(:[) <Ir 2L ,lf ,l,arL" , lc  l l 1 I : l  ir,<,, , , .  2.5). 
I o 4  111.\1<1 111.: I t l I . \  28 di. iii.irrci ilt. 1111.1. 
I r  I;i> igIi.sia. i Ic  1;i i .  I '<,. i i .r iori i i i~i~tt~. ;iiili. I;i> n.ltri.iili:i dv I;r' 
l i l  i 5 ,  l il <.j,.<.llt.,r 1,) <>r<l<~,,üdll.'lls 1:,,,, la l,,,l,li,.:,,,i<,,, ,l,.l 
I)i,i.ri,t,, ! i.1 r i i ; i i i i l ' i i .- l<i. 10.; I)i,ri;>ilii.<i- lil>i.rali.x i i i l i . i i l ; l r~ i r  L;i> rr.:r<:<.i<xiii.s 
, ~ X ~ ~ C ~ ~ I ~ ~ , I ; ~ S  ,I,, I,S >VK~I{.>, I,M s ~ ~ , , , ~ , , , , ~ ~  c:trg; c~os ~1,. f i t ~~ ;~ i i~~ , , , ,  Y liih ~ , , ~ , , t i i ~ ~ t ; ~ ~ i ~ , t , ~ ~  
vir, lrr i t ia ? t i  la* iviillic*. I,;ii I'alxi,ü l VI I)i,cri,ti, VI di;i 25 i l c  l .  ><. 
i i ~ i  <li i . l ia feclia los u r i i l i c i i i i oh .  O l ~ ~ < ~ r v ; i ~ n ~ ~ ,  al tt>ibtr~c> tic~nl,c> q t w  12 
Ii.i.tiir;i i1t.I I)ci.ri,ti,. i i i iu p n  lalnor 0,. Iir<>l'ae"rtd;i v r i  los <liar¡<>-. l i l i<~ral i , - .  q u r  
;iiiurivi;ii, I;i vrii1;i i1i.l l i . ~ l o  rii itri1iririt;is di, (:arl,orii.ll y I ) < , i i i i i i F i n . ' " f '  
'l'ivrit, I ~ i g a r  tv r i  VI i i ics <Ic masa i i ~ i  I ic, i l io ilili. avall;ir.i I;is v i > i i . *  di. I<i.. w n i l c s  
iIi.1 .Si,r,uin«rtri. t m> I~a l ' i a r i  i.i..;i~Ii, di. rlaariar cor i l ra  1;is ri.rii.ii1t.a <li>p,>siciuii<,> 
<Ir1 (:,,t,Kr,.s<,. :\,,l<~s ,Ir la &tl,<>ti<.i:>,, <IV la I~~,~,,i~i~~ic',l,, <.l l)il,,,b d<, l.l>,,,vras ,.,!,itii> 
i ~ n  i r  < . t i  c<,iitr;i di. la w l > r v ~ i O r ~ .  S ~ I  r<,ntvt>i t I t> xrzi u l i l i ~ ; ~ ~ l ~ ~  : t l~>r ; t  par VI 
S 1iiir;i i r i l i , i i l a r  i ,ori lnrri.sl; ir 10s i.ii~vtc,b i1t.I lriiiiiL, lili<,r;tl. 1.11 <ci>iricnlarii, 
di.1 I,t,riAili<,o c. ir1 aiguicrilc:: 
i :  c.sic cs i.1 v o i u  qoc r l io  i ~ i  c l  (:<trignsi> vii i .stro 
i r  i u 0 i i C  i r loria para csli ,  put:LI<i 1i.rwr <:IL rl 
t i < >  i t i i  ~ i o i i i k r e  dr' i i i ius :,,iris tni i  stirias. i i i n  ILicn pmie t ra  f'liicr- o i1a.1 
i i IcI  [.:~or,~i.lic,. t;iri tiriiii. ) la11 t <~r>hi;~tblt, r r ,  10s p r i r ~ u i p i w  
l 1;1 i r  s i  1;iri i.iii.iriigi, ,Ic lii ii i i lr i i . i lai l  y <1c <.ti 
fil<iaoliszi,o, que l S 1 i i  l 1 ! t:I a l tar  y 
Ii.varilar aol,r<: sii- r i i ir i t is 1.1 S i  i i i ip i i i i i .  <Ic I:i i ~ ~ ~ t ~ o m l i , l a ~ ~ ,  
; v i v a  t , l  s<,fi<>r ,li[,,,h,l<> l.l:,,,t.r:,h! ;,(l,,; I,:,l1,.is "ihl,, ,,,, C I  sir,,, ,,a 
\ ¡< la irr<~l~rcxisi l>le, i i i i  zt.I<> piiru y arLiv<, p i > r  rl 1iii.ti (It. las alrrias, y 
i i r i  i.ül,al i i t w r i i  i < f i r >  ili 5its <il,li;acii>iit~s'.' I;i l i i r i ~ r n  hi. l i ta ci~ipt, i>a- 
iIi> cri dra;icrtJi;irlt, \ r - t i .  <.S $ 1 2  c I r  I d i  ir.1;i Y 
i i i i l~ 'sL<>ra  <]uaritu i~ i l i i , ra.  y: y a  ni) i r  ;i 1 coii siir 
- i i l ~ r r l w r i a a  ' (Seirtanario, r i .  .!'l. p~,. l T 7 ~ l i I l .  3l\ -12Il:i). 
I,:.ii. <.oixi i ,~itari i> i.s <li.iiiiriri;i<lo p o r  \ligiirl I) i i i i , i i i<o i.i,ziiu aprai<iti a lo. i l u r  
i,,iarc,li la .iil,r<,sidii <li,l I r i l l  v *  r i ,r isadi, p o r  l;, J i t i i t i i  dc (.<,ii*iira i.1 :Il dc 
, .it.iiil,> : i r ~ ~ ~ ~ t a i l : i  I;i d . " "  1 vsi;i r Ih,-. Iivri<i<lihtah s < ~ ~ i l i .  
iiiariili,ii;ir;iri i.1 it.itin di. la Ir i i lui>i i . iOii.  
í : l ,~~ ,o  COIII~~ICIIIC~I<), v v a r n ~ *  1111 l>.l~ral'o dv la . ~ U T O T < I .  ,1111. f i  al 
5ilc~iiii, I i . i i i i i t i v< i  <Ii. l<>s s<.~n i t r i~ i> l iw  .<>brv 1.1 t c , r z~ i~ : ' " "  
~ o r r ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ l i , ~  il la rt:ligio i,l;t<l y ,ligt~i<l:i,l proltiti clt, Ih r ~ : l ~ r r ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ i í ~ ~ ~  
d i  i i r i  I,~n4i1<, <~iri~itiialwvto <,iitdli<u. r l I r ,  c r w r r i o s  
~ I L C  1111 drja ~a:a,Ia ,Ic a te < <  L ni a ú ~  a !<>S n c í h  d í w c , l o ~  c:t\iIov,> 
wíi ido s i  1 ' 1  i.otigri.si> al (,qiíritii d i  c ~ , ~ r > t r a  
x ~ r t i i ~  r ~ i ~ l r ~ ,  i Iia d;irlo i i r i  j adiriirzihlr a ~ > r i > ~ ~ i o >  > 
I r ,  ! cligtic ~ 1 c  la l~<,slvri<l;iil <1v rliir ";>lo V I  i:sl>Íritu ilc la 
rcligi&ii l. 112 dirigid,, 1111 r lvg<) r i~  tau priivt.. l.<> , 11, lldn estad<> 1 x 1 ~  
<:1 pro <> '1 roritra <Ic la ciiestióii Iiaii Iii,<li<l<> pul>li<ar ;ior ;ticdi<> dt. 
la prrr1s ~ l t r a n t ~  Ila iodiilo a l t r o v ~ ~ l i a r  ;I su dictariicn, CI 
ri>buste<:c,r las riimites alegarfas, siii q i i i  los Piiiiiioi Iiayari suSriilo 
iiinguiia rspecir ,Ir <:oaccioii. i.sli<iiilárica ! lil>riiiiiritv lia cxprewdo 
\ ,  . , : '.", ! w d a  iridividiio 11~1 corip<:so sii o~ir i ib i i  I)i,,iiLii< <xdrriíncsc y aiiri <:avílesti g i i a~ i tu  w: iluiera aiiirs c c l'oritiinc 1;i I iy ,  prro d<.<:retada 
@ata, n:puicsr ci>iiiii siihv<:rsir;i <1cI I,:st:iilo qiiariio s i  dirija a Ijarre- 
iiürla o dvitriiir1:i al>i<:rtairicriii". 
N o  l > t ~ t ~ d e  b a l ~ c ~ s c  C O N  <:crlrza crt ,1114 l ~ a I x í : ~ r ~  tvrtnir~it,Io la5 l ~ ~ ~ l ~ ~ r ~ i c a ~  t!r~trr 
1 i t h  ilus icriorc.. iii c i ~ a l  l ~ t d i r r a  si<I<, ltt I í rw t t  clc c : ~ < l , ~  l ~ < ~ r i ¿ ~ , l i < ~ , ~  c o n  V I  11aso , Id  
tit,iiipi,. 1 '  1 ,  las l,ul&i!iicas i i o  5i. tcririiriari c o n  lo qiii, Iirxrii,r inl>ucstu. 
Iia sido l'iiriilarrii.ritali~ient<: I r )  qixc cstalia III& rt,laci<iriailo c o r i  iriicsli~iri<is dt: 
tilw i< l~o l< \~ i i . i>  rilipioso, pues i ~ i s  1iürri.r iin biicrt piiriio ( 1 ~  Iiiirtiila para la 
i~~vrstigacií>ri (1,. la l>r,;~~s:t, 
1.a sii lr<,s~í,i i  <le las puhli<:;icioiie* ~iarii i l icas cii l l l l i l  zar~jí, Iiruscniriciiti: 
hti diriáriiii.a 'iii rriiharpi,. si Iiieri Siir. iiri;, rriedida adol>Liil;i desdi  fiirra 
ili. 1;i socicilad i~iall<irqiiiiia, siaiiifir¿> <Ii: hi:i.lio I<i q u e  a I<i largo y ilt. inani:ra 
3utAnonia Iiubiern podido n,siillar en la is1.a: una victoria d r l  espíritu ahsoliitist;t, 
iriayoniariutitt:titr erteiidiilo (si: quirra o i i o .  y corno i~i)iiserucricia priari1)al {Ir la 
. , p ~ . s o r ~  <IcI nparaito rrligioso) en tciila I:is i.las<a dc la socii:dad, frente a las 
iiiiriorias lil>cralrs q u c  Iiropiigr~ahaii i i i i  esliiritii i i i iavo ,:ii las n:laciories sucialis. 
I'ara iioiotros, apa11c (1,: la irregular distribución d r  las alternativas ideulbgi<:ss 
ilit~las, y del estudio iIc xiis causas y rt:sull;tdos, lo más significativo de  estc prrío<lc> 
vri la I ~ U I S ~  rs Iachs<.rvai.ii>ii rle c6rrio fiiiiciuiiaroii <:ii h1;illorc;l dc  Iieiliu las dos 
idri>logias ciifrcnt;iiliih. 
I,:ii gi.rirral. a<lvcrtiirios que  S Iirri¿idii.us al>s<iliitistas tirrid<:ii a plaritrar 
to<los siis a i i ~ l u c  II las i ~ ~ r l o ~ a ( : i < > n c s  lill ri~l<,b d c s d ~  el punto d~ vista de h>s vaIort,s 
tradicioiialrh cirt;iii;idos di. la t i  ratiilica dt. ' l ' rcrit~~. Vciiius, por cjt,rnpIo, 
i.i,nio el S<,ninrt<irio í:rofiorio-l'olzfico rcl;ii.ic,ria las i<lcai de la (;oiistititrií>ii <:oo Iüs 
ili. la filoa<,Si;i iliiiracl;i la.; (Ir Ii,. ;ifr;iri<<:uilos cspai iolc~ d r  la i.l~oca aiitcrii~r.  rri 
pcti<,ral r;irg;iil;is iIc coririi,t:iri<irii.s clarairii:riti, nnti<:athliras. 
I,:rt<n> Iil:iiitv:ttiiirt,~<,r bc rsrliralizori ai i r i  rriás ci tando s r  trata d<. asiliiti>* 'luc 
1 I l t  ;i la5 iiiatitiicioiwa ri.ligi<isi*. icorti<, 1.1 r*l;itii- <,c,,rlínr>i,.o dr l  
cl!,r<> 0 12 :,l#oli<.i~>r, <l?I triI,,,r,al ,Icl 5a,,t<, O f i ~ i < > .  10 c,,al. al !,,i>,,,<> tic,,,,>,>. ,la l,iv 
l>ar:t qut, sc api<lic.c t r l  l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ i c ~ t t c ~  vrt la5 c u r l i < ~ r , r s  ~ I O  c l i r t ~ c l a ~ r ~ t ~ ! ~ t t ~  r ~ I ~ i o s i ! a .  
l.,,. < l $ , i < . l  \ l .  1 8 1  1 \ l,lll.\.\ l,,.l i l l ,  \ t , \  \\,l.l.,,ll< \ ,'i 1:i 
l.<,< ~ r r i < n l i * l ; i i  l i l i c r ; i l i ~ ~  <1c 1.<1 I r i f<>r< . l i< , .  t v r t  c:urt~I~i,n, : tcgu~ncrt l :~t~ f r ~ t ~ c r ~ l t ! -  
1iii.ii1c i icj;ui i l i> ili. l;i<l<, I;i> <.iii,..iiiiiit.. ri.li~i<i.;i>. l ) t . ~ > \ ~ t ~ ( . i i t ~ ~  l i t  ~ o , t ~ i r i i  dt, la prt:r~sa 
u . rv i l .  l,,,la iII:i c ~ i  i i ;~ i i i ,s  ili. rcligii,*<>*. .+t.iiül;iii,li> qut., Im ju  lii vxl,li<.ilas argutiicii- 
L;ii.i<ntich cr l~ i r i l i io l is1; t~ ili. los c i~ l t~s i . i * l i<<> i .  r ~ c o i i c l i ~ i i  iili.ri.sci L icr i  riiülcr¡slrs. 
.i1~.1<. iiiosir;irhi. ;i 1~ ~ ~ c r l v ~ i ( l h l i r ~ ~ .  WIIIII ~I~~~~<>IIX~~I, ICS d1.1 alrits<, 1.111111ciil d r l  1)~<:1>1~ 
,tl~,ll,,r,l,,íl,. 
\.i i.<iiiii> I<>- Iwri<><li-l;ia si.nili.5 ;it;i$.aii VI ~ 5 ~ i Í r i t i i  rlv (::¡alir, ) 1.1 <1c la 1 in . r i i i  
i r  < r , i i  I;i LICI<. i 13 r lil>t.r:~l r~~~n< i11<1 i .  ;  i..<n a1nqui.s tciii 
<li,iiiiri<.i;ic ;i vccc' ir i t i?  <ori<.r<.i;ih di. i i  iiijii>l<,. iiv1 wc l i , r  a I i ~ o l i i l i i h ,  a l  
i r i i * i i i o  t i < .~npo  qo<.  5'. dvnurt<.iart 1,. iiiti.rfivri.iiri;i. cit. I<t. triliitrial<,* vr l rs iást icos rri 
l a  j,,ri5,li<.<.il',,, ci,iI. 
11ii;t i.iii,*tii,ri qut. cvitt.r8!1 i i i ~ i ~ l v i i l r i i i t ~ ~ ~ l t ~  c.+ In r<.lt.ri.ritc ;i 1;i radical  iii,ci,si- 
il:i<I ili. ri.;iliznr rcl<iriri;ib i i ~ i . a l ~ ~  qu', 1 $ 1  I r  ;i nCularcs.  I ' rc i i l r  ii 
t,>l<>. ><, <l,.r,"r,<i:, la h,,,ll,,,,~i~Ii,,l r,,,, ,l,,,, vi,<. VI :,11, <.I,.~<I. 
l.., . I l i r < i r n  I'urn<irii~i Ilnllorr,iiiiiu. al in is i i i i i  l i i ,rt i l i<> q i i i ,  I~,~lt:xiiiz;i t , i i  i.ursli<> 
iic ~x<>l t i ; i i i i i , i i t v  I<,i.;iIr>. di, r i i . u t  < . < > t i  1.1 I> r t , l>s l  i l w r ~ l  la PCIIIIIPIII~, aii,rido 
. . iIui<.li ~ i> i i  i i& Iri. i i ici i i . i ; i  iii%i,rt:i cti >ti. 1~1gtt1215 . ~ r l i c i ~ l i , b  ri~l~r~>clii<.iili>.. dc aqiirll;i. 
1 I r  ~ u > r  ~ 1 x 1  l t ; ~ r t v ~  I k t l ~ ~ r  l ~ r ~ , l ~ ~ ~ p ~ ~ ~ ~ l Í 5 1 i ~ ~ : i ,  p<tr cu;,nl~> p r c w ~ r i t  ~ ~ ~ ~ ~ r u ~ l ~ ~ r i r  
ii<~li<.i;i~ rrl'i.r<.iili.~ ;t I;i -icl,ri,rbiiiii q i tc  ri,;ili.riiti < c i > i i  li,<I,>. bi ib  i i icdi t i -  Ii>; sv r l i i r c r  
w r s i l i ~ ~ .  l l i r  r I I  Irr i . i ivi i lc.. c.rÍli<,;i- I ~ i ~ l ~ ~ r i ~ ~ a ~  <Ic la> in>11111- 
ivi,,,ii.. rt,li;ii,-:is cri r i i i ~ ~ l i i , r i c ~  I<~;i~l;iliv;i~. iiiiir:tli.. i, ili piir:i jii.lii ia. S i i r I v ~ i  dar><. 
al:iq~bc> 1 la ir i i i i i i i i i<l; i i l  < . i l c~ i ( l ~ l i r . i  < l t ~ f < ~ i i < l i < l ~  p o r  VI 1'. l .  I'ara t.IIii 
iri5i.rl.i lr<,i.u<,!il<,- I r  I I  Iior I:i- (:<irt<,-. q ~ t v  wgu lan  1 rc i i ta r  
t ~ c l ~ ~ ~ i : l ~ t i c ; i ~  o 111 ixlqui*it. i~;t~ III. I,it,xtt... l ~ o r  ~ i a r l t ,  ili. ri,li:i<,.<>.. I{<.i.iirri. l iara r l l o  a 
,,,,,, <liv<.rs,> l,'Yr,i<.:!5 ,~xll<b.iliv~,>: l)r>,l,. l:, ,,:,rr;,,.,~,,, :,I,.;i,ri,.;, ,VI, la ,f,,,, s,t ir i72 
I r  li;iii:i> (11.1 i I c r i>  I<,i:il. ii ;i Ihi* > r n i l c >  r ~ d >  < l t ~ > l : t ~ ~ d < > > ,  l$abt;t c r ~ s i v < ~  
VI, l,,> ,]U<. >t.  ;,),,,,,l;,,, l>,,>,l,lt.. r<,1<>r,,,:,. ,l<. 12. !,.>t.. .<>1,r,, lk,. c<,,11:,. , . , lv5,; i~l ir~,>, 
><lllr<. 111. (111.11111t.. 1.1, 
I':s p<isihl<:, p<>r otra t .  t.tii.<iiitr;ir ;irtii.tilos Briiiy ol,jetivos i:ri loh qiic sc 
manifiesta una sin<:cwa nc:~~i:sida<l i i. mostrar proliletn;is ri:ales, ci,in<, cl artii:iilo <,.ri 
delenva de las instittirioiii:~ dc rt,ligii>s<>s ap;in:ridi~ rii V I  n." 97 ilc la Aurora. df: 
10 de scpticinl>rc (Ir IIIl:!. 
lina de las i:iit~stioiies olii<! a. I'lartt<:aii coii rriós i~isistcn<:ia <:S V I  juego sincio 
de divervm predii:adorc:s qut: 11es1le t.1 piilpiti, claiiian contra los 1ilxrali:s. cxco~riul- 
gándolcs, y contra las dibposiciorirs ~1v las (:«rtes. ( :on~i~iicr i teni<;~~tc,  si. rcitcraii las 
dentincia~ de la presijn cs~tiritunl sol,ri l i s  ficlcs, ;! qiiiwii.* los reli$r>sr>s prrtt,riil<,n 
poner eii contra de la Iry <Iciilr rI I,iill,ito y a travia ilc torl;t clasr dc rscritos vio 
controlados por la Jiinta (lc (:ciisiir;i. 
I'ii resiiliien, la .Aiirorn I'niri<iric<i .Il<illorqiiino 1iiii.c p i< i<h  dr  toque priri<:ipal 
de la necesidad de :ilianilori;ir I h  I>l:aritrariiintit<*, rpliKii>sos <:ti  1,) qu<: r~.q~'c<:td a las 
r<:sulucioncs t:corióinii.as i a I la coiwtaiitt: deriiiiiria di:! podrr dc 
i:iertcs %ctores <le IB noblrxa, di. I;i Iglesia, a qiiiett i.r,nsidi.ra resporisahlr del 
mantenimiento del fatiatisliio ) 1:) s u l ~ ~ ~ r s t i c i ~ n  n 14 kn~c!l,lc~ inrt~lto, y c,~ntrarios a 
twla idea de justicia ai><:ial y ili. Iirogrino. 
EB muy signifirativo V I  iiitiri:~ id,: los ssivilcs rri la dcl'rnsa i1v la Iiiqiiisici¿in a 
toda costa 1'rt:nte s los iiitcntus lil,eral<:s. 1,;i l i s i i í  coriio iiistriirnerito dr: 
poilrr i<leoli>gi<:i>, bigiiifica, con sii ilesalvarici6i~, la Iiér<liila di.1 <:oiitr<>l i,lcctivo de 
1s x<i<:i<tdail por parte di: I:i Igl<,sia. Ils por lo que st: di:sarrullari interminables 
l,olEniii:as y alegatos en la prt:rii;i srrvil sobrr la nt,<:esidad de "defender al 
(11. las influi:rii:ias ntlfasias dc la filosofia" ü travis del 'l'riburial dvl ,5aiito Oficio. 
1 v i  iiiuy unido al atarltii. i.i>iitra I;i liliertad di: imprenta, qui. p~nr i i t i r i  a 10s 
ne:cti,r<:s itiriovadorri i r  r c i:ontn ili. iiiis iiriviligios. I.:I 1'. 
'l'raggia r s  iiiio ile 10s qu,: S'. op,>ricn ~ > v n r ~ a , ~ , . ~ i t < : ~ n < ~ r ~ t , ~  ;i < I I W  Iosliih:ral<!s tcrigan 
ine<lioii ,Ir irilonnacióii propios. 
I.:I caso del /) inri dc Iluji r n  l,arlii,ularriierit<: iriti:rrwntr por i.1 Ii<:<:lio dti que 
i~siC ri,tla<:tado en rtiallor<,itiii roloqiiial dv que I , i iqi i<,  a1 iriáriirii> la ú t u a  el 
srrasnio. iliribos riicdios, iinidos a l ü i  prcdii:acion<:s d<:l 1'. ;\ligiicl I.'rrrer, sor, un 
nie<liu <le gran ulili<la<l para si:rrtlirar i.1 tcnior en los lectorrs, t,l "tc~iii>r i1v I)ios9', 
y iriaiit<.ncrles ligailoti a iiiios ioiiti,nidos anticonstitucionales. 
1116 ~ignilicativo taiiiliicri el rriisriio Iircho de qiic la Aurorn Patriótico Ilnllor- 
quinn dcscricadeiie CI riacirriirnto de rilia gran proflisióri dr  cscritcx r:li~rirales i:ri sii 
i:ontn, ;i vt,ces hojas siicltas, riiiriieri~s iinii.os de pe"ixlii.os, y en iirasionei ó rpoos  
dr pnmsa tan im,,ortantes hiitSrirarrientc romo I<x qilr twmos iwtiidi;ido. I<llo iirvr 
i I i  niucstra de 1% posiliilidadcs i:i.<,1i6rriiriw i1vI srr tor  icli.siástiro y dc lo prol'iiiida- 
~nc,iiti. qu<: la t i i  Lrasto<.;iliii to,lo u n  sistt,mit l'vt~lal (l f ,  l~ivilt,gio*. 1 na 
niiirstra iIcI tcrror a ILt cI is~~l ,~riI '~r~ ,lcl sistrrrta <,> la i r~his t t~~i : t  ? t i  l;i ~~ t~~! s t iÚn ,  no 
si,lo y;) iI<t la i i  s i  t i  l la 1 Iii>liti<.;i. qiia v,:ri <:oiri<i 
ri.11i-jo i,l<ial de la cstnirtiifii {lc lii i<liologia i i .  I.:s 1 iIt,slai;ir t.81 c*tc 
terrrnu In I,n.f<~r<~rii~ia Ic los r1.1~si:l~tiros por 1.1 Lirmino "'i<>l,t:ratl~" ,:L,IIIO d<.n~lilli- 
v i> .  y ilsi cxprt,nt cxl,lii~it;izriii~tc<. i lv l  t>odcr "c~iia~in<l<," Ir Ili<,s quv <It,tt,nta V I  
I k y .  


Análisis de las estructuras narrativas 
de la narración 11 de la jornada 11 del Decamerón 
y la rondalla "Dos patrons i una patrona" 
de Mn. Alcover 
r>or ./OS/: SI:"< 1 'EK.1 H.1.\0 
I,:st~. <.>tiiilic> i ir i i<;i i i i<.i i t i . prctvr i i l r  vhL~IiIci.<.r l<>i i~I<.iricritos i.i>iiiiiiir> y difcrt:ii- 
i ilui. a~~:w<.c.ct) Q . ~ L  rstus i l i is t .  I.:r i i i i  t i  a iiivi.l <Ir rhtn ic l i# ra  
t~itrr,ttiv:<, cvu, < >  < ~ I ~ j c t i v o ,  :al~;~ctc del wflal:td<>. scm Ihs l t o ~ i l ~ l c ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ i o ~ w s  !tt<,,~Iivrl- 
l ;i la i<li,ii d i ,  v i  l :i I;i c'triii.liira t i .  I r  I r  parlt. iiii 
l r t s i  r I r  c i > i r g < n  l;i <.<mstitu(.iOrl 11,. IB t . ~ t n ~ r t ~ ~ r i ~   amati ti va cn S I I  
tot;ili<l;i<l i i i i  i r I i .~t i i . i i l< ,  LIUV ptmrliL~ la r ~ l l c x i í , ~ ~  ><>brv el l'vctí)~r~cno rst<:tir<> CII la 
I>r<~lii<.iciÍ,ri t i .  I ' t i  i.li,rni.riti> ilt. In e.lriii.tiir;i n;irnitiva ~ i , l i l a r i<>  i i i>  Iiiii.di. scr 
v o x ~ s i ~ l ~ ~ r : ~ d ~ ~  1.011113 l)<~rl:~cl<>r 11,. "ialFo (,*tPti<.c>". sillo ~aIora~. i i>n 1,1> VI c<>njuz~to d,: 
13 <>I,rit. <Ir i t l l i  li, vrlonrlc t i  <It.l a ~ > i l i s i s  dv l i t  <:<tnwtura iI<, I;i o b m  
l,t,:r;,ri:,. 
I ' ro l~l~'  iios i i l i r i r ia VI <:airiiiio < . c i i i  I;i i>lisir\ari;n~i di, i ir i<w cleisi<.iitos cornuiit:s 
,!,,,, 1,,,<~,1,,,, >,j><,rcr,.F c,, lc,s ,.,,c,,~<,s l,<,~,,!l:,r,~s r!,;,ri,vill<>5,,s, c , ,  ,,,,,,<.rct<, il,""titiguia 
S rusos. I'rolip l a  sii tc<irí:i eii S i  <1v 3i1 r i t o  de <:stos 
ciiaiitos. y rio Ijretviid<, Ih uiaiv<:r;llida<l IIC sus ~ . y t ~ ~ n ; a s  c c ~ r t o  ~I<)>~<.~~<,IIIICII~<: lt, 
atarar ia l t s s 2  ?ti fin;iliila<l corisistc i:ii Iia<:cr ol,s,:rvar <:stus <,lerrirritos 
corniiiii.~ que dar, P ~ I  c:I n~li$lu r!1aravilloso: tiPos, silua,:i<~nt~s. I I I ~ ~ ~ V U X ,  ac tan t~s ,  
j i~iarnvil l i>sos. i.1,. ... !. qu? r!i cii,rlo i ~ i o i i < i  z i o a  iiidit<:<. ü i i i i i :stro arit i isis )- 
r p c  l i i t  sul~ui.sto to,l;i i i i i;i  scrit. i l t r  \~,l i i i i i i , i ivs iIi, cri t ica lit<:r;iriu." 
' l ~ l  \ Ilr>rfolu@,S sknxky. ( t  t i  rn frsn&x cn la Fd. %uil. t:n 
m t r l l m o  cit la l.:il. I:undanicnti>r.). 
' l,t:Vl~Sl'll..\l!S, 1:. y I ~ d ~ O I ~ d ~ ,  \ .. / ~ ~ ~ l ~ ~ z ~ ~ ~ c , z .  t:cl. F~t~~damcntoe. 
" c f i ~ a l  lo* niáa axeqiiililra y IiBPii.na. aiixiqiir alpliiiox dr rstoa rrtiidio8 tienen mucho que 
drwar: 
lMlU"lE5. {t.: "lntrodiir i¿h al anáiiai ratnictitral" rn Aidluir rstructurol del rehtu. Ed. 
' l irmpo contrn>porinro. 
11111:\10\11. (1 . :  "1.8 Ióprra idr los podtilra narratiros" rn ,tidlirL< e r~~ i i r t u ro l  del relato. 
1;d  l'ipmp<i rontfmporúneri. 
l ; I lP l \ l \ .~ ,  \ .  J . :  "l,:lrmc~itox para tina trnria d r  da interlvrtatri"n dcl relato mitiro". rii 
ld l r~r~ rfriii.itirol d r l  ri.lnto. Fd. 'Tiempo ro8itrmporánrn. 
\ 1 l : 1 \ l :  S t r u k l i i r n o - r i p o 1 6 ~ ~ c l ~ + ~ . ~ I , o ~ ~  izudirri  i k % k i .  (t:r irtc tradticoón rn (ranris. 
d. 'rtlil: y C ~ I  r ~ ~ t c I I m o  integralla ~ I I  n .IJorfiloRia dr l  i.ir<,rtto. Vd. Fundsmcntoa. y aola cn 
I.:<I. I l<xlolf i i  \ l " i ~ " ) .  
' 101~01~0 \ ' .  1: "l.ar r n t r ~ o i i ñ i  drl relato litcrsnr>" rn .lmílki< rstrvrturnl del rrht i i .  t:d. 
I'ii,iririi> vorilr!liporit>cci. 
1,:s evidciitc rliir eritrt. dos t ~ x t 0 5  E,, l )~ icd t , t~  dar 1 1 r < , m  ~~h.1111~1110~ ~<,itlc.i,lerltc~i, 
por cjrriil>lo la iitiliaai.ióri di. objcti~s niamvillosos por pnrtr del protspi~iiisli  i.oriio 
iiistn~iiieiito q u e  Ic i i  sitlirrar i iri pi,sibIv <ihstii:iilu, <:tc ... I>cri> i.11 riii~..lro 
iatiidio lus <los textcia tw,>riilc,r. t i  r l l .  i r 4  rio sí>l<r tienrri 
csos p<>silil<:s eli:riiciitos <:i>iri<.i<lt.riti.h S ~ I I O  ~ I I C  itdcr,tás licricn Iz c s I r ~ c 1 ~ ~ c i ~  l~itrriltivil 
i<li:,itica, sir) <lifrrriicias i'iiri<.i,,iialcs. S P  t r : ~ b  <lt, la rnistnii /iist<>ria ,,<>vt:kadx c < n ~  
1iia1ici.s iliferriitea. literaria t .  lii,c<:aci.ii, o !\li.over. 1. pi>r I r ,  1;iiilo 
coii difcririiias ;icci<lerilalc~, j;iirilx I'iiiii.i<,rial<:s. Y i.st;is uariaiiics a<:vid<:iililrs r is-  
ponden a dox t'orixia* ,listilit;i> d r  i,l,jrtivos por parte <1<: aiiil>i,-. aiitc,rt:s-rrcripiladi>- 
rcs. Así la cstnictiira riarraiiva d i  uno y otro texto p a t c  1 ,  1 rcalidad<,s 
<~lnict i i ra les  difrmlitcs: l trxlr> l lio<:caccio s r  i r  y *<, iii<.lii)-e ari uii 
i:i>rijiinto <:<:rrado de  narr;ii.ioii<s q ~ t r  sc valb i r ~ s c r h n < I < ~  cri i ina peripecia priri<:ip;il 
que  er <:1 cjc arguiti<:iitaI ( I )~iamcror i ) ,  clar~rrii:iitc I;i rslriii.Li~r;i (1,: csv tcxlo se 
iricorpora a una estnictiira siipcrior (obra) y por lo U n t o  <Ii:t,<: i.st;ir mi furicibii dv 
<:IIa; i i i iri i tra que i:1 iaxto di: hlvover n o  S<, iliwrki otri, ciicrpo de  narr.ai.i<iii<e, 
aiiiu que  tiene vida liropia c. i ~ i ,  iio st: i t iscrb dentro  dt. <,tr;i <,lira. 
Vayamos al , ,quema y aiiilisis de la i:striii:tiira n;irrativa: 
R O N D A L L A  
Phnfmrnienfo de la ritii<irii>n 
Prescntación a c t a n t e ~  M y (;. 
M: viajc-l~xperitatad-promesa: Loda coii 
la miijer más pobre y Iionnda. 
Deuimollo <Ic la acción 
Iriiciatias de  M .  
encuentro con b'M. 
ntifica<:iOti virtud hoiior 1'11. 
k>oda con KM. 
vu<:lb a sii casa cori 131. 
I.:ri<:iii,~ilro entre M y (;. 
iriotivi,= vir t~i<l  F5I. 
reto MI(;: apuesta = 7 barcas. 
verificaciÍ>n = anillo y pi.l<,s 
kl marcha Iej<m 1 (; a su C B S  
lr,i,:iativas ,le (; : 
marcha a rasa de FI11 
sc irifornia sobre  F\ l  ;i iriiiés <Ir V. 
a< :iyii<l:i d e  V .  
I ;KI \I : i1 , 'T .  J .  \la: í:buifiuirib <I<.  b.3 
v ~ r i i < l i  ('l'rria doctoral in6dita). 
IJInnlrnrnienlo de la sitiiiici8ii 
1)rfiiiirióri i.spa<:ial. 
I<rto nritre I$/i\: 
motivo = virtud dc % 
apiiata = 5.00U S de 8/1.00!¡ de i\ 
plazo temporal = ,'l ini:ses 
vc~ificacibn = rosas íiitimas 
vo,idicií>n d<: I\: iiu avis;ir a % 
15 se qiwdo / !\ ~ n a r c h a  a si i  c a u  
D e ~ r r o l l o  de In ncciún 
Iiiicialiva~ de ,\: 
SI: iiiforiria sohri. % 
si. ;aytida dv Y. 
iitiliza V I  ;irtiltigi« d<, Iü c:ija. 
vt,rifii.ai.Wii cosas  iri1itii;is. 
tr,ut,str;i las vi,rifii:ai.ioiit:s. 
l,,ic;dti";,s <Ic 1%: 
itiariilü ;iwhiriar a % p<,r rtitvJio dc ( :  
1riii.ialiav;t <Ic ( 1 :  
~ i o  i.iiitililc <,r<li,ri. 
l,,i<.i;,ti,:,5 , le  \ 
1 1 1 I )  - ; i t i . i i ~  i0ii ; i r i i I l<i .  
i i i i i i i < l a  Ii:i<tcr i i q , i : i  iIi.1 ar i i l l i ,  
<.:,,,,l,it, :,!,ill<, ! ,,,,rti, 1,)s [l,.I<*, 
t . i ~ l n . ~ ; i  ui.ri¡i<.;ii.i<>ric> ii í;. 
l,,i,~i:,tiv~,s ,Ir (;:  
1,~,~1,,,~,1~# , l,~ill:t~g,, <Ic 11. 
fi it i i,ntr;i l i is r i ~ r i l i i . a i ~ i o i i i s .  
lr,ivi:,tiv&h ,l<. A l :  
v< i ! i i l ~ ru l i ; i c i í i r i  v t ~ r i f i c i i i . i o i i v s  
<.oi,i'iisií,ri 
a r t i lug i , ,  ~ i ~ í , , l - l , r , , ~ l , ~ t  i,,o,:i<.r,cia l:\l 
l,;r,li,la 1:11. 
I{<.s;iti. di. 1 7 1  I> i>r  t l l l ~ b  r l ~a r i r , r r< )h .  
l,,i,~r~t,v:t> , lc 1:\1: 
¡,la :, la (:<nrt,,. 
,lis¡rax <Ir l,<>rr,l,rc (11) 
l,,iri;,tiv;,5 , lc 11: 
c r i ; i i lo  i l t .  Ii,s I{<.yi.r-;ilcr:t,> 
:i<l!nir;i<~ií>,, gt, ,rr;,l 
rvrl~;,z,3 ti l a  I k i , , a  
l,, i<~i;it iva I{,,i,,:,: cal,,r,,r,ia a 11. 
I t i i<. i ; i i iva di.1 1ti.y: i.orideiia 3 11. 
I i i i < . i a t i va *  dc 11: 
i.i it.rita l ~ i i t c > r i a  a J. 
r c i . i > i i i > i . i r i i i e r~ to  i l c  s u  w x i j .  
< ~ c ~ r l < ~ < ~ i r t ~ i r ~ r t t < >  caI,,,,,r,i:, l{,?i,,t,, 
(::,stig<n t, la  l{,.ir,;,. 
l r t i%~iat i " ! ,  , lc 11: 
l,t!r,lí>,, 8 l a  I{c,i,,a. 
v i ivt i t : i  sii I i i>t i>r i ; i  a los I(c!-i.s. 
lw t i i . iO~ i  i <onu .< . i l i . i ón  dr t i t i i l o .  
viic1t;i ;i la  i.i<l:iil di. \l. 
i . i>~ i< i i . i i r i i i . i i l< ,  l i<.<.I i i t - :  i .or i l t .hionv5. 
l i i i i . i a t i v ; i ~  iIt. 1'11: 
-e iilt.ritii'ii,;i. 
1 i r ,  ; , \ 
v,,,,lt* L, l,:,l:,,.i,,. 
I t i i , i i # t i u ; i s  ili. %: 
i i i i i v < . t i i t .  ii ( 1  i1c t i $ >  iti;il;irl;l. 
i < i n  ;i\tiiI;t i1r I l  ri. i l ibir:i,: i di. II 
I i i i i . i ; i t i \üs  i I c  II 
ivr iad i ,  dv I i r i a d u  dc 5 - ai<,<.tc,. 
rc.(0111>11~ \ ~ . r i t i c a c i o r l v < -  
i< , t i - iCuv la, \.vriiii.;ii.i<>ti<.. ili. 1. 
i .<,ri igii,, que -\ I c  i . i iv, i tv i . u i t i < >  1 1 3  c<,rinigii i i> 
i . < > i i s i g t i i  ü i i i i a t a d  dv :l. 
,,<,!,hig,,c a t r i t c r  z ,  t i  8 tr>,v<',? ,lv ti. 
i .ur i icc i< i i i cs  = t . o t i < > i . i i ~ i i i ~ i i l o  Ii<,ivlii>s. 
p i . l i c i i>n d i  j i i s t i < . i a  ;a S. 
1r i i i . ia t ivaa dt, %: 
-t. i d c i i t i i i r a .  
l . ,~ l i l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ i : i s  (1,. trxlrt,si¿m ~rtctrt, u:! l v i t ~  y otrt,? :tt i(.r~dt,r~ it I;I t!vidt~111c 
i i i  i i  I I I  l y i>tci, y i.1 drs i i r ro l l<> t r i t i i l  ni i~i i i<:i i ,so dv 
i i i i i l~~ I i x t < i -  t i < i h  I r  < l i f i ~ r ~ r i < ~ i ; i i  i r<i i i i i . i i lcri<i; i i .  I'i.r<, iirili.. i l c  ir rii 
cc>ri<.rcLo a l  a i i i l i s is  i l c  CAL&* i i t t r r t .h i  i r  t r r i  cierto\ i t ~ p c ~ ~ ~ l ~ ~ ~  gt,nt,ri lr.: lx , r  
i.jc111~>1<> la iI iayi>r <,itriicLiiriiii;>~i di. l i<,c i . ; i i r i< i  pruil i ici<l; i  o i.inrldii.i<iiia<l;i pi)r s i l  
Iii;t,i>r I,rcvr<la<l i r  i l l i s  ( i i i i )  l la l .  I.:Ilo d ~ i i i l i ~ s -  
Ir;, los  d ih t i i i l o>  l x , ~ l ~ í , s i l o i  i1<. ; ir~i l i i ,* ; i i i l<>rt.*: ;i Iíoriii.i.io I<, ii i1i~rrs;i ii11.i;irirar i i i i  
i r i<> l ivo  p o ~ n t l a ~  I r  1 1  1'. Ilvv:i ;i i i i i i i  rri.i\or i :olt i :rci ir i i i  <.slr i i<.t i~r; i l .  r i i i i~ i i i ras  
i ~ t ~ c  1;t roiiil;ill;i c- ciii  <:u;tilro o 1111 i t t t ( , ~ t < j  <1c üI,rc>xinli~cii,ri id ~CLIIII ( < o h t u r t ~ b r i s ~  
1,111). 
A r i i vc l  di. ac1aiiti.s (I>vrsi~ii;ijrs) tiici1i;tiiti. i ~ r i  c:x~twn>;i o I , ~ < : w a w ~ ~ ~ o s I l a  igii;il- 
,l:,,l f,,,,,:i<,r,al c,,trc ,,,, ?[,i~,,<Ii<, y o t r o :  
KONl>ALLA lK)CCA('('lO 
«CIA~~I<. Jurici6ri obrcviniiiru <icl<iii i ,~ J ~ ~ r t l . i < j r ~  abi-<,~ii<iliirn 
\lclsií,,, vn~""t"l"1 lívr,l:,l~<, ,.!iW""'l<> Ií 
(.. i i i a l ~ i l i  viig;ifi;id<ir (; ~\rril,riio~iriol<,rii~iñailor A 
I.'i-üiii.iiia hl." i i i s l r i i i i i cn t i>  1 3 1  o 11 %ir i rv i ia i t i s l r i i ~ n < v i l o  % o ll 
ayiiicsta t i l ~ t c s t a  
1,:u ~ V l , i , , , I < ,  a Y, C,l la r<nr,,ll*ll:i t icrtv ,,t1a I I l a , < ~ r  r,,r,,~i<,,,:,li~li,,l. y a  q l l c  ?S <~II~CII 
l , ~ ~ , l l i i ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ t c  llt, ,;i ;i ,.;~IN> CI ,~~~pt¡t,) i i s i ~ ~ t r ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ,  , : f i ~ t ~ , l t ~  1:  i ( l<~# l l ~ t f i  l,: r~id<> ( iv l  vnpt- 
ii;iili,r ( t i ) ,  i l l a  1i;ii-1ii.ilia l ~ l c ~ ~ i t r r ~ r ~ ~ l c .  v Ititsl:i n ~ i l ) v  I~rvrt l ic) 110r vII<i. luc:,, r i t r t igo :  ~ r l i v r l -  
tr:,% ,lLlt. v ~ h , ~ . ~ . , i , ~ i , ~  S;,I<, i,,,,~.i,,,,~ C , X T ~ < ,  i t ~ i ~ ~ r t ~ ~ a ~ ~ t t ~ ,  IV :S! ~d; ,  tn i r~tr ,xI ,~<. i r -  
-r. t r r i  I;i r;i*:i L. r i < i  rji.<.iii;i vII;t 1+ri,piairivrit<, la- :ii.i.i<,iit-a. hi~i,, q i i v  l ' i i t ici i~i i ; i  íiiti<.ariicrili. 
,i>ii .-ii ~tar t i i i lmr t . i i , r i :  <1c ;ilii q t w  c n  la r s t n ~ < . t i i r a  f i inc io i ia l  d v l  argi icr i tc  \' la 
r,,,,,lalla tic.3,~ t , , ,  , l ,~~~#rr<~l l<,,  ,r,i,,,,lr:,> q,,,, c , ,  lj<,,.,.t,,.ci,,,, ,,,,. 
I.;i 1 ' 1  i r  i I r  \ \ (: 1.5 I;i di, i c n i r  ;i I:is ri..licrliv;is ~ i r o t a g o -  
nihkr- fiviii.riiti:i. (Ii. iil\:i<.i6ii. l i i , r< i  diiii,it.!i ic i i  q t w  S l ~ w i i i i p ü i i  i.11 CI ri,si.;itc di. 

el d<~senlac:c y rlesciibriinicnt~~ di.1 i.i,rillicto. de Iici.liu <:ri lio<.i.;iccio C I  dt:wrrollu 
del conflicto, su deserila<:i r i<i  viciit: (lailo por V I  eiript:i,r;iilii<,iito d ~ l  ~irotügoiiista 
f,~lill~l,in<~, sino 1,or la i , l ~ ~ ~ t i l i ~ ~ ~ ~ , ~ i o r l  I I V I  [ , m,,n;,j,: (la ~,r,,t~,g,,nisla l ,~lll~~liina, ,,"C S,; 
ha disfrazado dc Iiombrr para poi1i.r xvrvir al I{i,y, y asi garlar bii afecto, so 
c:orifianza y poderl<: solicitar <-ualqiiiir <:i,sa, v i i  i i ~ i  rnolriento dado se ideritifii:a, 
descubre ou verdad<.ra <:iitiilad, p<:rsona). I':l hecho dc esta ideriiificacióri t.5 lo 
si~fi~: ientemeri~sor~~reodcnte i.o i<ipara <~i ic  011rda ;i<:lnrar el cr>iiflicto. Así la iotrr- 
. , 
vincion de la I<eiria es totalniriitl: ainplifi<:adura, casi rriarginal, puesto que hubiera 
b;iotado cstnictiiralinente para VI dcserilace sil id<:riiifi<:ar:ií>n coiiio iicurre en 
Iiocraccio, de esta foriria la Hcina sirvt: ¡,ara 1iiperhtilia;ir <:1 iricjorarnieiito de l"M, 
así su función e8 acc id in t~ l ,  iini<:;imciitr i.iiantificadora; de lorrria qiic en la misriia 
historia que se desarrolla eii Ii<iccac<:io iio aparccc. 
M i  parece significativo qiii. 3 la Ittindalla se iitilir:eii ai:t;intes totalaieiite 
~narginalcs corno son el <:apell:lii y Iii I{?iiia. Oe algiiria rnaiii:ra el capelláii produce 
mnsaciln de honrades y <:orifiaiiza, y <.a iitiliaa<lo para resolv<:r el corillicto, aunque 
su actuación, e~tni<:turdliri<:>itr. I,it<liera haber sido elirriiiiada. 13:1 ht:i:ho es que su 
presencia cs un indicio rriás d<:l carictcr de la rondalla, frcritc: a su aiist.ncia cii la 
narracibn de  Iioccaccio. 
llernos visto Ls  siiiiilitud<:s y ilifi:r<:n<:ias entre los actaiites de arribos textos. 
Ahora rius iriteresa xgiiu con las leit-riiotivs: 
RONDAI.LA 
Reto MI(; 
Infomaci&ri si~lirt: !.'M 
Ayuda dc V 
Acto dcl t:ngañ« 
Vrrificacioiiis <:iig.iño 
I'6rdidza 1;M 
I.'M S<: dislraz;i rlr 11 
11 harc dc i.ri;idc> 
Conoc:imicnlo <Jc Iirrlioh 
Ider~tifi<:ari¿~r,: 11 = IUvI 
l'rcri~io final 
BOCCACCIO 
I{rt,, IiIA 
liiforniaciiiri sulin: % 
Aytida de V 
Acto del engaíio 
Verificacioiies <:rigano 
1'i:rdida % 
Y, st: disfraza de I I  
I I  Iiace de criado 
í:onocimiento de Iiechos 
l,Ict~ti[icnci&~~: 11 = % 
I'r<imio final 
lrstos kit-rnritivs itl~riticos ticriiii iti;itizai:iones, <:as¡ sii.rrilrri. r ~ c ,  f i ~ r ~ ~ ~ i ~ ~ n a l ~ ~ s ,  
diferentes: 1 .  1'1 "rt,ton coinridc t.r i  ~ I I C :  1o"vales ti<,rii.ri por riiotivo la virtud mi 
la esposa dc unos dr  ellos (i.1 riig;iña<lo), pi.r<i Ir <lil;:n,ni:iaii <:n lu ;iciili:rital: 
RONDALLA BO<:CA<'(:lO 
7 1,arcas npilerln 5.000 C: 1 l .oOU S 
0 plnzo fcniporal :i I I ~ I ~ X ~ E  
;inilli, t pclos ~,cril)rri,,ii>iz <,iigoiio :i ;trrrigiiar [,<ir v ~ i p i k ~ I , > r  
O r.oiiiliri<iii r,rii<niui<lor !L<I  : i~isir 2 Z 
I I c ~ I H ~ ~ ~ I , ~ ~  -t.icaI:tr la t r > , c t r  r < t l ~ t ~ r v o ~ . i a  <Ic l!c,,~t.;aw N,, .uI~rc I ~ I \ ,  .i o n r l  IC,I;BI 
1 <,.triii.tiirti. I':I "reto‘ cs t:I iliiiiin di.1 <iiiiilirli,. rii I : in i i .a i i i i i  1 i,ii VI 
t t  i l t .  la l .  <Ir 1 '  t t  I W  l a  atic:i.~I<i!.i t i  a1 "ri.tu", 
~iiit.iitr;is <1(1t. <.u la l VI "r<.ti> \;i -t. i,ii<iii.iiir;i vi l  ivI ili,sirri>ll<> iir I;i 
;ii<iiiii. p u n t o  q ~ ~ t ,  ~ ~ r ~ ~ ~ i ~ f i ~ ~ ~ ~ ~ r t t c ~  II;~ a ~ ~ ~ ~ ~ l t ~ ~ ~ i ~ l ~ ~  t t t ~ t t  : inC<,d<~ta: l:t l,<>d:!. I L t t ,  l\rrltu
dt.i i i iwstra uii;i ~ r ~ a y o r  ~ : ~ ~ l ~ v r ~ ~ r ~ c ~ i ~ ~  ~ ~ ~ 1 r u ~ l t ~ r : ~ I  a l ?  l í ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  I'<>r t~tr:t p:trl,: Ihs 
I r ~ x l , a s  q t ~ v  VI ri.spr<.t ivi, ciigaiia,l<,r iIi.I>i. ic<iziscgiiir paria ilviiiits1i:ir : ~ l  <,iigaAado .-u 
iciipth i , i i  i i i i s  sorl~c:r~dt:iitt.s <.ir KL l J rcnnrpr6n 1 v t t  1" n>rt,l.tIl;i. IKii aliili<>, 
t<,xto* l 1 ,  l t i :  i .8,  12 1 Ii:i iI<. ron-t.gi i ir VI l l  t . i i  
Il<,i.i.;ic<i<, olijctc,c, lm,r~<las. ilut, w i.i,ri<.ri.t;ii-iii ID<>' t.1 v~igafia,lor. i.5 iI<,i.ir. iiu I w i  
: w ~ ~ c r d < >  previo: p t ~ < >  la s i p ~ i c r i t t ~  l ~ r t ~ c l ~ a  dt.1 t v r ~ g a i ~ >  ~5 i ~ ~ d i c : ~ r  a q w c t o  t ' i>icu dv 
I:t rspox;i i l c l  r i v ; i l  l intr<i<liii.t. VI trlririt.rtti, i,Wiic,,: i i i i  I i i l iar  ro<lvad<, dc 
vi.ll,> riiltii, l u j o  i.1 I><<.lir, iai l i i i rrdi>. 
a ro i i< la l la S liililla Ii:ijci la ow ja " .  1 iior da la i~\ , id i~ i ,c ia dr Ii, 
5,,~crcr,l,. ,I,,C r s  ll<lv,.a,.ri<, irct,tc 2 la cc,,,<l;,lla. 
O t r o  I i r r l i o  qi iv  dvrni i rst ra Li iiiü!or tr;tl>;izOii i . i i trc loh i. lvi i i i~i i tos <1t1c forman 
VI "ri,ti," v s  q ~ w  < , V I  I 4 o r < , a c r i ~  a ~ m r ~ < . a n  ~ I o ~ i l < r i i t ~ i i t i > s  mi. qui. irii.rr;iri i.<>lirri.ritc- 
t 1 t <,I l i i i i i t c  ti.ttili i>ril ! I;i i.r>t~il icióxi qut. IXHIC VI tvr~g:~imdor.  (:mas 
t l t ~  11,) w r i t i i n  ILI rorulal la. 
2 .  l.:, i r  1 1 :  l i.rigahadi,r ri.<,il,v I r  $ 4 ~,rot; igi>i i ihta f t , rnvn¡~~<> 
( t i )  ani l i i ia  t v x l o s  es h iti icit i :~. .ii v i r t i id .  \ u r t q w  la i r~ i i i r ! i i ; i i i b i>  cri la 
r<,iidalla 1 ~ .  v i r r iv  i Ic  V ,  inii.ritras q t w  ;i<liliiicri. u r i  i ; i ráctrr  r i i i s  gi,ri<,ral t ~ i  Roci.ü<:- 
cio.  
:1. S I  l a ayi8rln ,Ic \' a l  ~ngai ta, Ior  ya S,, l ~ t ~ i  tra~;t,lct 1,)s p t i r ~ t w  c o i x ~ i -  
iIviit<,s i l i lcrt: i ivi; i lrs i.1 ;iliiirta<lo solirt.  i t i . lanlcs. 
. . 1.. P:l :,ct,, ,l,,l ?,,gai,:,,l<~r, <,S <lc<,ir, la C~<,,,S~C"C,<,,, ,lc la> ~~n lc l , t ,% l > , ~ , : ? s r i a 5  
~ j : ~ r a  c<nasil;it;tr i.1 a i . t ~ >  di. i.iipiiii>. tii,iit,i, rti;itizai.ioiii.i dilt.rvnria11.h. I ) i i ~ ~ < . ~ l c i a >  
1 t i  r 1 a l  1 l i z a  l t .  1 1  la l \ ol>srn,a t.1 
.~,iillii y 10 Ii;i<.<. wl>r<i<liicir ;i i i i i  j,>!rri>. \ i.ii;iiidi, Ii;i i l o n ~ ~ i d o  :i la e iv t i rna  (I;hl) Ii. 
c<tr t i i  Ioh jlcl<)h. , ;iiiilli> pi. l<in sori  <, i i k i .~ i< l<>s  ;i ( ;  (<,ligaiindor). .S<, i rata,  piies. d<: 
ii~i;i I'urrtis i t  piir 1i:irtv 1 para i .o i is i ,~ i i i r  las I,riirl,as. 3 l ivntrns q u v  <:n 
Ijoci.;ir.i.i<, \ ( I r )  ii.;i a la i 1i;irii q i i v  Gsta ;iiis<,iit:iit<l,>ni d<.j<. ;$
1 1  V I  r a s  tilti: l a  vii:tirriii i i i i ; i  gr;iri i icja, < lo i i< lc o<:iiltarii<,iite sc l ia l la :\, & t i  
1°K Iah ,,<I~I,v> sil<,  ol,s?m:, VI c!t:,~t,, <l<,,,<l,~ ,l,tcr,, v , Itts l,r,l,!l,;,s ,{O,., l v  lta,, O? 
bcrvir par i i  ganar Ih t11n1~:ski: c l  Iti11;ir q c u  t i r ~ w  X ( ~ Í ~ ~ t i r ~ ~ a ) .  y a , l t , ! ~ ~ i ~  5~ lleva urja 
l,oIsit, ~ t r ~  v Í n g c ~ l < ~ ,  t f t1 i4  I tn t :~  , urtw sor1ij:ts. .Sr tra1:i ( 1 ~  U T G ~  fortr~:fi <l i rcc l i$  p o r  p a r k  
ili. \ ~ u r a  r < ~ r ~ " , g t ~ i r  I: 1~rot.Ii;i. 
,i. I.:,i 1.11:1111<1 :1 IUS v r r i ( i c : i c . i ~ n ~  r ~ i ~ c ~ . i d < ~ t l  1.11 q111.  an~l ta- .  sv c o r ~ i ~ > < u t ~ ~ t  (1'. 
i i t ioh  ~l< , r t i t ,~ i t i , s  tia;iti.ri;ilvi <,tri>s iisi<.i,s: 
1.0s ,,,ati,.cs S,,,, ,lil'cr,.,,tt~5 pw,, VI ,  rc:,li,l:i<l ,:t,,,,pIcr, la ,,,i5,,t:, l',t,,ci~,,t. 
6 .  1.a I":~li<l;i dc I;i virtiriia (131 o %) I>ro<lucc dt: lorrna dil'creritv: 1,:ii la 
roiidalls iiiiti. la coril'uaióri ,Ir hl, piicsii, qiit, I;i rriiijcr p o i ~ c  I ~ ~ ~ l ~ j ~ ~ t o s  v~:rificado- 
res q ~ w  Ii;i riixciiadi, rl <,iigaíia<lor i.ortii> prii<:lia di. qitc sr. ha prt~ducido V I  
crigaíio. <:sic ri.<.ilrr<: a uri iiiotivo: iiictcr a I;i cspow eri uii ataíid y tirarla al mar, 
si sv Iiuii<l<, va i.ii11ial,lc, si iio, irto<.<,~itr (iritroiliii.i.i<iri dr  i i i i  <.I<:ili<:iitu iriverosimil). 
Vi. que 110 sc l.\iiiriil<. hc li~lwa al ruar pura resr:atarl;i, pero las ol;a v v i h i i  i.1 
t~usiil,lt: rewiitv i1v M. Ifenios oListw;iii<i c<,rtii> el i.iipafiailo (M) Iia r<:aliaado <:1 
iriisrno las I,<,ril~.<:ias. h i t  qu<. L." Iiocracci<> <:S difi,reritc: rl eiigañado (U) 
~riarida a i i i i  criailo rnai;tr a la vi<.tirti;i (7,). i,s <Ircir, <.S i i i i  pro<.csi, iiidiricto, ya 
que el ~ i i ~ a í i a i l o  iir, llrva a iubi, la ar<.ihii. I~:alovrrt~ic<:rrio~ las dilvr<,r~rii~s: 
R O N D A L L A  BOCCACCIO 
duda i'i:rtcsa 
artilugic ataúd posible asesinato por ( 1  
irioceri<:ia victiiiis O 
pGrdida cri <,I triar pérdida eri tierra 
7. Aiiricqiiv ariil,ab vii.tiiii;is (I'kl <, %) s t ~  disfraccii (1,: Iioinhrr (H) hay 
ptiqii<.íias difcr~iicias. r 13 a l  tinri intrrvenido en c.1 rca.;iti. dv ].'Al iinos 
~iiariiicros artiv:iitii.rilc, mi Iioci.aci.iu iiarlic la rescata: 
Y la tiiujt,r sola y dcs<:onüoh<la, al llegar la rio<:hc, disfrazada lo 
iricjor qut. 110<1<>, se trasladb a iiri;i aldchurl;i ltWxiiiiü, y ;illí, ;iyii,l;i- 
<la pur una anciaiia a i~iii<.ii la ixplirS lo qiir ociirri:i. hiz<i ri.i.i,iii- 
p 0 1 1 1 . r  c.1 juI1í)11 3 "ledida, (.<)II la rllisnla canliw h i ~ ~  unas raiz as... 
I'wo una nri<.ia~ia Ir aytida a dislrasan;<,, ~iiicritras que  en la roridalla nadif. 
a)u<l;i. siiio qiit, la propia 131 quirri tc>inn iiiiciiitiva: 
1 .iiiiiia VOS pc:r~.silll qut la va fclr S, I'iiir<>~~a 1:ranrirla \lar¡= ! 
totii iiii;i rluc t<ii.i tcrra' I < I O  anar-s<,'r) a ca u n  argrntcr a v e r t ~ r c  
r t  (1,. ri,s l qm, duia I r ;  i a sos iIohl<,rs qiir ii'lii 
il<iriarcri. w'ri ra ;i i.;i i i i i  sihtri. ) si. fa l'rr i ~ i i  vcstil d'Iii>nii>. 
I t .  l .  i t i  liiiiiii>~i;ir:iii i,~ii,i i.ri;iiliih. cl aii.ili>i. di, lo- ;iii;iiiti,s 
Iii ,  rxl>lira<l<, I:i. ~ ~ < Y ~ I I ~ . & I S  dilirciii.i;i\. 
l .  I:I ii>iii,i.iti,ig,tit<i di. I<n-. Iii,i.lii>r i.s l i F c , ~ ~ ~ n v r ~ t c  <iil'~.ri.tiic~ i.ii la- d i>> I i i> lo -  
ri.i.-. l : ~ i  I;i l I:i Iiisii>ri;i 1 I:i v i<t i r i i : i  ( 1 )  i.c,!it,i<l.i ;t \:ari,n.- : iv t ; tn lc~ 
a ,l<. r l co~ i l ' l i i t in  5, .  n s i i i ~ l u ; ~ .  1,iii.8u ni. ii,l\i.r;Í ;i i< i i i t i i i i i . i r  t.11 f< i r t i ia  di. 
< ,>r,l'!.~i;,,, 1>,,r 1>art,, ,l,. l,,s c,,ll>~,l,lt~>: , , , ,S, ,!,,,. l:,,,,l,i~~r, ," ,,rric<i , r , ,  l i<, ,~ra,~<~i<, ,  [>CT<, 
~ , r ~ ~ ~ i ~ , r ~ c ~ t c t t ~  :i crllo r ~ u  >r l~;aw rt,l'vrt,t~cvi,t .t la l ~ i . t c ~ r ~ i  qut, l ~ t  i t ~ ~ ~ i d < ~  q u v  >ul'rir la 
\ i i i i r i i i  ( )  .\,i IF\1 cii la 1 i r i i i . r i1 . i  . t i  l~g..tor~a al ~ ~ ~ l ~ ~ l l ~ Í r ~ ,  a Icm c r w b  y
lti<.g,> i.<,iifiv.ii~i los ~ i i l ~ i a l i l c s  c.ii mihnlit I>i>t,briil. \ l i t , ~ l t r a *  q u v  wt H<>c<.a<.<.iu >&lo sc 
i1;,,i 1;). i~oiiit.hi<,i,,. l'iiiül~.. ,I<. 10.; <.,i11i;i1t1*... \ v l i .  
10. l>ay  dil'errt,ria*. 
1 l .  l.;, diirrc,riri;i dc 12 >itii:ii.iLi, t i i i : i l  c>tril,;l v r i  q t w  v r ~  Ih n>nda l la  tud<is l u a  
i i i l l >a l i l < .~  m r i  l ~ rn l< i r i ; i i l i >~ .  ;>1<, < Ic \ i i r l vc t i  Ii>- i , i < . i i ~ , ~  ni;iti,ri:ilts r l i i r  l iab ia r i  adqu i r i -  
ilu gr.i<ias ;iI v ~ i g a k ' ,  i r  1 1.11 i -1. v ; ib l ip curi la n i i i r r l c  a l  
<,,ip;ii~;i<l<ir \ .  
( :< , t t  1.1itv acbili*i, ili. la t,strii<.iiir;i i l o  vihli, i.orii<, ncllri1t:a y 
iii,,iiv<>a roi r i i . i< ic i i  cii *t i  Iiiiii.iori;ilid.ai1, ) <ILI<. *<;lo aspc,rio> av i~ idv i i t ; t l~s  dif<:rt,nciaxi 
la ibiirr;i<.i&ii ,Ir I io rcücc i<> (1c la r~>ii<lal l ; i .  
N i )  1i<, P r c l ~ r t d i ~ l r >  una c tm~~) i t r i$c . ih r l  vslGlic:i ru ;!I~lr&irlc,, si!jo bawtda t:tl l a  
\ ; t l i > i ; i i . i i i i i  gl,iLiiI <Ir I;i chirtii.1iii.i ri;iri-;ili\ii. t r r i  I;i <.c>ii*cci i i i~,r i  di. i i i l i t . r r i i c ia  iiiti).or 
n i i . i i o i .  1 ) ~  I ici.I i i> i o i i  <I<>s ti.xti,h cii <l<i> <.<>iiii.\t<,\ d i l r w i i i v s  p o r  l o  t n i i t u  so t i  
icxl~<.sii;ii ili. i los iili,rili,Cí;ii c l i f r r v n t c ~ .  :~L)I~~IU<, x ,  ~ u m : ~  la xnisma Ii isturia, cada una 
.<. 1 0  S l c l i r i l l ,  r icli,al". siiii, i.i>rri..li<,iiili~t>l~ :i ,los ~ii;iti~rialiraci<>r~cti <.ti 
s<ii.iv<la<lc.s y I,iric>il<as Iii5t;iricos ~ l i f c r i . i i t t~s .  :~UIXIUV la  Iiibtciriii ~ iovc lüda.  rcl>ito, sea 
I;i iiiisiri;i. : s í  l iorr: i i .vi<, la t i  i~i:i>. c i n i &  sir i iGtira, y las trabas dr 
i<,rihiira I I I C I I U T < ~ X .  I\IV<IVCT I)O*<.<, ~ r l i i *  <rlt.~1<.1ttc11i I)<,ltuliirmi 1na)ur ti.cr~ica <:os- 
tiiiiil,risi;i. S t i  (su i . r ic i ih ió i i  (.- ) ILi ci.iiaurü. a i l i iquc  ,.:. niayor 
(IICC, rn  li<i<.<:ai.<.iu ria <S b i i t a  <.ti <:*Id r<ili<l.ill;i c<>ti i<,  Ii:iri.ci.. p t ~ i . ~  al f i n  y a l  c a b o  
i.* I:i I i is tor ia di, algo ri<i t i  1 ivI "si;iiii* <Iuu": S l>oiiibles alnon. 
;idiilicr<>s. Y :~ t r~ , l oc  ,lcI t v x t o  S, ,  p t t < ~ l v  si<,:ir u r~ : i  r t~ t~r :~ l i r , t~ ,~ iOz~,  I I I ~  que f i j a r w  < V I  
1 1  los f i~ta lcs (Iv a ~ t ~ l w s  textos sor, lt;tr;fid;~ji<~t~~: VII la ron,laIl;i w pvrd<,m a 10s 
< i i l l ta l i l t r ,  rri H i ~ c i ~ ; i i ~ i i < i  sc vartig;i <.<,ti I;i i i i i i r r tq.  ,iI <riilpaI>lc. Z~LSU c u t i o ~ >  , 
ivxtraRu. 
l \ l ) l l : t .  111,; \lllil~:vl:i 'rl I{:\S 
KONDAL.l.r\ IIOCCACCIO 
hl ~ h 1 R I S I O N  (cngaiia<l<i) ll = IlEl<\i,\l<l)O (engadado) 
(; =l ; \SPhK (cngailailor) \ = AMIlIiIIOGIN0I.O (engafiador) 
FM =i ' l ( . \%í:IV,\  \ I . \ I<I\  (vírlimn,i % = %lSLVIl\ (víctima o instnimrnlo 
inatmmcnto de apiictita) de apueats) 
V == Cb:l:I';A (mediadora del rnpaiiad<ir) V =VEí:INA (meidadioa del en~ai idaro)  
I I  = FhI dkppraxada dr homl,re 1: =( : l~ lAl lO 
J =I:APk:l.ldN 1)  =AN(:IANA 
N ~AlAl l lNF 'HOb  II :-%<lisfrazada dc hombrc 
H = IiI.:Y X = l : A l ~ ~ \ l , l , l ~ l ~ l ~  
S =Slll:l'itN 
K =hlt:R(:Al)EI{ES 
La poesía experimental española 
p<,r 1. llIl.Iu (,fi,'\b. 
I n n  <li.lii,icii>ii salislai.loria i I t .  In p<x.ci rri<.riin i Iur  <Ics<.<,ii<,i.iila ~~>t.s¡ i"  v x p e r i -  
t a l  I r  i r  a l  i l t l  a t i  I I  lilir<,. t i ~ l i i  vcz qtiv para  
i i ~ i  F$WN> mis C I [ I V  c < ~ n w i i l o  r i ial  la riovt.l;i aíiii v i < >  i r  Iia iiic<iiitradii. >i,gíxri i.iii.iila 
I r  . (:t.Iü. a ~>c>iar del i . l i i i r a < i  pi ics to  v i i  el ei~ipt.ii<>. l :rnrnvt \\ ' ilIia~nb, 
i! iv<l~iiv<>caii ict~tc.  ~ i l i r i na  qiic "l i<rbia i.c,iii.rvla i.s l i i  ~ I W  I~ : i , . u i  los ~io<,l;is ioticra- 
t<>*". I < ,  <.tial iio <li.j;i dr 1i.ricr su iriign liiics iiiil,lii.a i i i i  iriirirdi;it<i iiiti.ri.s p o r  ~ i i i  
i.i>iioi.iiiiii.iito i l i rwt i ,  clc "10 qu<: Itac,,rt loa pix.Lis i.i,iii.w~os".' 
/'o<,rio ~.rp<.rir?ii~iit~l .s t<:niiizii>. c i > i r ~ < >  LniiL<>s otr<,i. ;iiiiliiCiii,,z piics a ati  vt:a 
1 S igiial!iit.litc aiiibigiii,h i , < > i i i i ,  S los  di. "pi,vsia coxi<.rcLa", "l>otsia 
' I'or iilaritn a antolopiaa m rtfirrr. piiedcn verse la* aparcrida* rn laa rcvirtvs ,Ik;<,iitc 
( L .  hiiln. 1'172, a rarpu d i  Frlipr Ilow c Imacio ( ; i>mc;.  dr I.iaRn). ilrt#,.w~ ( n o  25 rxtm. 
Ilurgoa. febrrro 1'175, a cargo de Antonio 1.eaiidro Ilouzu). F'obhr (n."" 22-2'i 1.m I>dmaa, 
rcp t ien ibr r~~r l i~ l , rc  1971, a cargo de Frrnaido \lilliri) y I'o<,rÍo Ilupjiiiui (n." X12. \l.. mayo 
1072. alrccion rlr 1:elipc Ilom). En libro. iinivamcnt? pupilc eorriiillarsr la de Y~rnaiido \Iillán 
y Jmiu (;arcia .Shirh?z: 1.0 <~rciitum i ~ i  l ibi ,r lnd.  :\lianza. \.l. l ' J i 5 .  calupenilo p5rtiro para 
una aprorimaribn a Ir crolurión genrral del c r p c r i m ~ n t d i ~ m o  poPtiro haata fechas rr ici i t rn;  
cxialim. ~ekiin inirrmarión ile 1'. \Iill&i. pruyectox de anlologian, por lo que K vc no Ilcvailor 
a t i m i n o .  cn otraa editorialrv caparlolax (Ilarrd, I,:<lilora \arioi i i .  Plaza K Jan6a). 'l'amp><.u 
Ilcgb a r r d i zam la antologiaratudio, a rarpo dr 1'. Ik,m. ril I'<ipi,l<,r di, Sori ,lrnuidum, ac@n 
infomacion <Ir 1:rniando í;oiizálcz Conijcd<i. 
* 4Iirahum \iidrt \lolea acicna a urr rn ld t i m i n n  iiri inilivio ile la trxirlrnciu gciicnl 
<Ici arte srtii;J s I>uriar tina l n s .  o r&ri <le srr. nias sóli<la cri I;w rirririau r rp~ r imcn tden  ( o  
rmpirirar). isperirlmetitc rn la Fiaica. fenóinciio que cmi*iiIcra xoeidnirnl? pn>yrrsiro: "Krpe- 
nenria ogtiiiii.a cni,t\-o. m& preciaamriile e!iJiiyox y erroirs. titul,roh siatrmitii<ia. y rx rn rrta 
rirlcmiti<~a dotiilr ac situa la olna del porta. \ I l i  el fracmi rio ca da<) >rrgonzmte. ~8 
rorifenal>lr y i.onfr,ailo: rxi iiria cicnria nucra lox fracasi>r iior niwliaii tanto romo I<in éxito*. 
I:I poeta r x ~ r i m c i i l a r i  con la voz. eoii lur *enli<loa. ron la norma y i ~ i n  lo in,lisiiliid. p ro l~ar i  
rii menizjc xolire los rpcrptorr>. K i i  Iilpx <Ir r!ii.i.rrarx rn la t<iiir dr marfil clrl griiio. propone 
ittis rxpiric!ii.ta r<il~.<~li\;i.  rt  Iiigar id? 1 i i i x . i i  i i r i  irii.i~iilo. ~pr,~[u,tl<, i ~ r i  p~ i l> i~ r ,> .  l:l <m?ador w 
.t.!iiiiiiii.C. i c.in;tiir". " l ~ ~ h i ; i  \ ihi\ . i ' .  "l~ocGia siitil~ii>lii.a". "l,oi.ní;i cspa- 
i i i i i  1;trgo v t< .Ct<~ra .  1 .0  ilc er[xi>iol« LairiliiLn iici.crita ; i i . l ; i i i~i . i i>ii .  rnns allá rlc 
I;i i i i  1 1  I m < ~ ~ ~ ~ ~ ~ , l i í ~  z8rij:ir \Iir,Cndi.z i l  \a q u v  ;,hasta rlué 
t t l i r  u r i i i  I)o<,siij ii<>-csi.rita, cs drc i r ,  qiic t i < >  ac b i i j c l ü  ni 
al *irtrrria rii a la !i<iriti;i iIc i11i;i rli~t<~riiiiii;i<la Imigii;i, si,i<i yiit rlisponc, -~o rgn i i i z a~  
i l t  1 1  r s t  Lirilo mi ca t a l i n ,  gallrgo,  ... ci>rriu C I ~  cu;il- 
i luirra,  coriio i , i i r i i i i i<>,  dc las Iciigti;is i r~iloi~iiropeas,  al l ado  rlc alpirin fol<igr;ifia, d i  
algún grafisnio'! 
C)uizá ~ir i l iezni i< lc ,  a la in\.i:rsa ( o  por i:1 final, técnica a l  liso eri la li1i:ratiirn 
c<>ritt:nil~or&wa) i i i ~ s  ';va i i iEs ;ici.f*il,lt, tal fciiíitiirrio: ni> c.? po r s í a .  a l  in<:ri<,s eri s i l  
Don F-asrlco 
IODD. ~000.  1*01, 1002. ,9011, ,004. <POS. moe. 
$807, (DOO, IDOD. 3010. tei t .  totn. iois. ieja. lete. 
iels.  1 0 9 7 .  t-tn. <e!e. toro. 1021. fnz1. IOPB. tez-. 
(OPS. 1 ~ ~ 6 .  T S P ~ ,  1020. ioze. tsno. t o a i .  <van. leas. 
10714. IU95, <0Ba. 1 0 1 7 .  IDDO. IDB0. 1940. 1941, l04I. 
- 9 4 ~ .  t044, 104s. ~048,  1~147, 1-40. tuav. teso. test. 
1 0 3 ~ .  *-S-, 1034. (-5s. toso. is57. tosa. ioss. teso. 
19-1. (UÚP. 1008. 19S4. 10B5, $SO-, 
JIISK 1,IIlS (;,\S'l'll.l.KJO: 
p+. dc In <oíd<i iIrl iil,i<in en r.1 it.rreiiu hi~l<lÍo .  
llaria una cacñtura ai1kirnliólii.n y ~it ir?pr*ental ivn 
drla de m obra dr l  mkn>o  modr~ que r l  romp<isitor mi><lern<i xe alcjn <le sii troa<i. 1.2 obra de 
arte rnndrrns es i.a<la vez m& c ~ ~ l ~ ~ l i v a :  ealá quien pr<iporeiona las idraa, quicti Irr ida cuerw. 
qnicii Izr realiiu, y mechox olror m i .  El poeta rrprrimcntal fabncari una i<l<,;i q w  qiiiri aea 
nirjor realizada por o t ro ,  mrjor <lueRo de i u  len&w;t: vernos priiliirxr rii VI  I~orironlr  iiiia 
parsi;i "iiilrmarional" en la qur rl porma exti <m uti;i lcnpua rlifrrrnlr <le aqiielln eti la cual el 
rrriilor iwrivibi<i sii i i l i ; i .  IlrI mirmo modo. pr,<lri ha l~e i  rnurhar otras Iiarn<las eti iina mirrna 
idra y ,  rnlrr  r a u  ol,ii.s. liabri i ~ i i a  qiii estará mijcii rralizada. Si rr adrnitr la irorir  marxista 
del iIerarrull<i arlirtir<i. i ~ n o  w vr imprlido ;i ver rri rl artr una rrsiiltanle qur tiene un rirrto 
rilrárlcr ,Ir tnc(.c61tlit,l. I , i&  por~i i i  CII partieiilar. romo rualquier otro arte. es tributana de la 
roiirilad en rl momento arluiil: rl arte cxprrls el me<lii> woeial. rl artista rrprrsa sii é p o i s .  1:s 
cirrto quc cl  ;~rtists y:, pc".il,W m t r s  el agotamiento ile ciertos rstilos )- ilortrinax: niiigiu> 
poeta iranriti \ o l i r r i  a rrcnl,ir r<inio Vipi? y aún menor romo I.smarlinr: priri rl ail\rriimieri- 
to ilr iin artr r\prrimrrital Iipadci a la rieiwia ronvirrtr a eat;i oliirr\ri-i<>ii. *rntt<l;i id? rnanrrzi 
< I i f i i %  -a" rl p.ihail<~. rri i i r>; i  rondlii0n ilrl iIi~arr<illo". ( I 'c>r ,sni  < ~ ~ ~ ~ < ~ r i n i ~ ~ i c r ~ ~ l .  I,OL:I~C<Z y arte 
~ ~ + ~ r ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ u i i .  rii rl ~ : ~ t i l o p i >  id? la f ~ r i o n ~ l i r i  irilcniacii>risl ilr porris aiti.ni.iriolial. \lirantc. 
riiar!.r, IO:.;) l ' i .  h i i  ,il>licari"ri (Ir i-irrtus fiiti<l;i!lirritiis cnipiriros al rstii<lio iIc la I'oiticii: ''1 n? 
i r  t i l l .  Stnirti,rr ilii nirrsagi, poi'liqiii. i t  nirraiix <Ir la *rri~il~ilitE". r;ipitisli> 
V I  CIPI  I I I , ~ , ,  ' I 'I,~,,, ,~,, , I , C.! l,r,r<el,~,t>r2 t . s ~ ~ t , ~ r ~ , l u t ~ .  IknorI .  18ark. Igl:?. 
. , :L~I~, , , ! I  w r ~ ~ : i , ~ l i , ~ , t  tr:~cli,.i~,r~al: II<) ~ ~ r t  ;Í.t,t,ro l i t v r a r i c ~  r ~ i t t . \ c ,  d c l ' ~ t ~ i ~ l o  1 vIa>il ' i ra- 
. . l i l c :  c r i  I:i iiio\r,ri;i <Ir i>i.nhi<,iivx t i < >  %iilii i<,r;i i i r i : i  iii.oiiii..i;iiiÍiii liiii"iiriii.a. 1.11 
<li.ii~,iiiiii;iili,r i < n r t i a r l  a cbl i i  <i irü<ti .r izni i ; i i t  1 i c g ~ I 1 \ a  Iiii<li<.r;i -t,r VI i1i. iiria rrl,r<,-iÍiri 
(iI~ji,i!i<,~ il<.kilo :i "ar i i4 iq.n"  o r i u )  r l u r  ~ i o  5,. a ~ i j < , l a  a I:t* m i r i i i a i  ~~1a l i l i ~v i i l : i . .  i ~ i  
1.1 t t i < . i l i i >  ~ ~ < i t t i i i t i i c n t i v < i  t.ri i.1 qu<.  i n i r i i i l i i i v i i l i ,  ai~lcii.riiti:irc;i. I;i Ivnyi ia .  !. i I c i i l r t >  
l .  1 ,  1 ,  I i l l  , I i l i i  l i l i  l .  1 l .  ! l.! I 1 < ~ ~ i i i  I . < > I I I < I  VIili,. 
c ,  yÍ.1~vnn <It, I;i l i l <~ r ; i l i i rn .  
1.2 lj<wbi., , ~ x ~ , ~ r i r ! , ~ , ~ t ~ b l  r<>nti t !h;!  IL, cv,,l,,,:ií~r, g,~l,?ri*l t i f .  la v:,,,g,,ar,li:l, 1 m r  , I r ,  
l a i l i ,  radicai l izát i<luIa (rt,<rl~a,.,> Ocl t ~ ~ ~ t > c n ~ a  I.ortrtal s ~ ~ ~ n i i ~ t i ~ ~ ~ ~  l ~ c r ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ ~  ! s ~ l , s i ~ ~ ~ i v r ~ t v  
rvi i ,nr, i i lar i i i ! t  I r  i i i l r \ a h  i i  si~il:i<.ti<ü. sv i i i< i t i l iv i i .  l .  <lvI  a i . l o
. ir l ist i<.<>). y.  r 1 ,  I r  i r  ~ r ~ < . < l i i i s  iv i ,~nunicaI iv i> i  <lc 111h ~1111. 
I'<wlvr v x t r a r r  ~ ~ 1 e i r i i . i i l ~ ~ s  Ii;i lii 12 I c r l i a  aji, i i<,h n si d<tn~ in i<> : . '  p i ~ ~ l u c n ,  d i s r i i o ,  
S ~ i I < > ~ r n l i ; i ,  ~ t ~ ~ l , l i i . i d n < l .  
l '  I.Í>l>rz ( ; radu l i  p r < i p i > r i r  ii,i;t <vla.ilii.;i<i6ii q t w  ati,:r~<la ;i i . r i t r r i u 5  
:,,,,~,li,,h, S C ~ ' , , ,  la ,f,,C l,i,l,rit, 
(a) p < w L a i  q t t c  ulilii.;ii, la  ~>;ilal,ra. 
(1)) lo. que w s"icri I ~ r ~ ~ ~ ~ r i ~ i i t ~ ~ i i i r ~ i i c  di. 1;) i i i i . ~ g c r ~ ,  
( c . )  lclrisL,>, 
((1) ,,is,,aI,;s: 
l>vm, v r ~ w g ~ ~ i < l n  si. a p r r c i a  que la1  i i  hig i ic  iI<.j;iii<l<i t t ~ a r ~ i t ~ a d c t ~  r ~ t u c l ~ o s  
p<,t.rr,ab q t w  110 S<,  i ~ i t c g r a r i  I~ l< . r~ i t r r~c~r t t c  l VII ~ ~ i r ~ g , t r t < )  <IP 10s 
c . t~a t ro  aInr ta<l<>s p r c ! i ~ t < ~ s ;  dcsdt, un l~rin,~ipi<>, l ~ t ~ v d < ~ r ~  rr,l, rirx <los:  VI p r i t r ~ v r o  
agrul~;tria a ~ , l ~ ~ v l l < ~ ~  ~ N I V I ~ S ~ ~ ~ C  <.~iiiiliiii.iii,~i 1111i1 ~ v i r r i n  Biiii>r;i tr: idi i . iui inl  (a) > ii lo. 
,],,V <,),r',r, c,,,, l:, l,!lr" c<,,,,,, sig,,,, ,Ir ir,vc>lig~!c l b , ,  {,,n,,;,l (r); c l  %~p,,,,l,, rr,,,,iría 
a l 1 1  I i au  üI,nriilr>riii<lo l < i L i I ~ t i v i i l r  t i  i i  a l  i i w t r : ~ < l i c i i v ~ i l l  d<:l 
I i , r iy i i i~ j i .  l la. I,alalirai (11) y n i I i l i v~ i< .  v i  i ~ r t  ~ i i , h i l i l i  I c i i p i a j r  v ihual  
I,w'tii~riilc, di. all 'al><,t<i> i.onoi.ii los (0). 1 r c  l 1 '11~~8  la I)o<.sia fi)tlica, 
~~iarfi a ~ r w i n r  la I,ar<.ialii ln<l ,1v vsta y < , t r ; i  Ii<,*il,l<,* < I a h i l i i s , i i t i i .  
l.;, p<w*iit i l  TCI.I);(. ,1<,1 I r  5 1  r u p 0 t r i i  ~ ( 1 1 1  ~ ~ n a  *i!~ll!xil: 
lÍlgi<.3 ! ~ii..~.~~r..iva: di1 i i l t l l r i s l l l ~ .  '11 III[IIUT:~ ( r o l 8  Ic)n 111,)1,/~,-. 1 1 t Í . 1 r i ~ o  trikdi<.iollit/(.i: dlli 
<I;c<l;ii-rii<i. ski i i i [ i l i i r ;>  81,.  l;ii Ii; i l>i l i i ; i l i ,b rcI;ii.ii>!ic.-. ~vci lr<, :iiiI<ii-ri.i<.l,liir \ ; i r l< , -v i i l i i ;  ( l c l  Ii,- 
t r i>m<>.  y a  t ~ ~ l : ~ l i l i ~ , ; i ~ l : ~  la ~ ~ 1 ~ ~ r i ~ ~ ~ 1 ~ 1 . t  clt, 1.8 Ira>(, \ c lv  l;, l>:~l;~ltr;t, su  rti1>t\triL Srcntv ,t l:i 
1 1 1 1 i  1 1 ~  las I r :  v i  Iii*t;iiii,i CI\I<. r z ~ i r c a  p ~ l t ~ ; ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  iiii 
.~ l ,a i i i l i ) i i<> iIr la i .<i! i<i, t ivi Í i i i  ( u  ' '1) iwlt) sot. i i i l "  1.1, I < : r r j ~ i o < t i  r o ~ ~ ~ ~ ~ . i t ~ l r t i i t l l ~ ) * )  I ~ i v  1 1 : ~ ~ ~  
i I c  la ler ig i ia  i iri  sin1rlii;i r v r l i i O t i < o  1otr11oti,.iiti\,1. 11111.5 ( . l i r t~ i r~, ,  ..U n.i<,rlv Lisi<:<>, la  
Pro r r i l im i r i i t o  ~ i o  iiucvo, i I rr<lc I i i r g i i  101 nnilv.rii<i~l<~ <Ir I1i~cli;imp crtaliari I ~ ~ a i l i i i  rri 
la m k m a  i d ~ . ~ .  ssrar iiri olilr,to Iiiera ilii >ii  i .oi i l r \ t<i.  -i.Wii I;i l o r i i a  <Ir I:i I:oniiliiirri.iO!i. i i t i  
i r n p l c  ,"?If~,l<, (1" a,,,nc,,tar ?,,,,""CrnC,,,C la ",,,,tl,I~,,l ,Ir i!,I<,",,acii3al. ~>>C<I,CI~ $c~I, c SI ,  <l*iI,ili. 
rlail i le apartvion- rl risil;inlr <Ir iir>n galrr ia <I<. ;irtr isprra r i iv i in t r r r  iin "ruai lro" ilr t rmá l i ra  
n l ; i l i r o n r i i t i  ri.<iiii.iil;i. riii!iv;i por a q l & ~ l l ; i ~  f i i l ia .  un < ~ r > n a I .  I 'twdr m@!dlar I n l ~ ~ t í i c r a  t ~ n a  
coiisiilt,rari"ii ~>rralr l ; i  cr i l rr  I;i nioilr (<I r  w a t ~ i .  pt ,~n;x  ,,,) : l a  I r v ~ ~ i ! ~ < a  i n a i z  11c n ~ v ~ d a c l  ) 
rarnl i io rt> rl ;artr r<!i,trniporaritw. fo!!irrilarla rri ; i v i i l > i i .  rrr<i. pi>r r t t ip r r -aox  r l a  I>i in(i i r<Ia 
de tina ri.ritnl,lv ~, l i i . \al~a 
dolilc artit:iilacii~ri, al  d i ~ l a m r  la aiitotioiiiis di.1 graferria (dicho de otra fririna, 
procla~riarlo s i ~ i f i t i )  i )  iIi. sii eqiiivalcntr oral, el fuiicrna. defiriidc rolno 
iiiiidnd t~iiiiinia i.;iri,ritc di. rig,iiliiarii>n por  IR l ' o ~ i o l o ~ i a  clásica. \ci:ntíza la arbitra- 
riedad drl  sistrnia s i j ~ i i r o  qiic ih cl Icnpiaje (cori lo que  In iriflirrn<:ia de la 
f i l < ~ o f i a  \ritLgrnstcniaria n. 1iiii.t: petcrili ' 1 <Ir1 a <.<irno trrapia. (Iv 
Victo"a (:oml>alia, estiidiando el artr r<ini.eptud (que tivne que ver r.r>ti l a  puesiü 
experimental cn <:iimlo ambo3 rrin r!ilminaciÓ!i reciente <Ir la Vanpiardia y rrflrri"ii rohrc t1 
hcrho artistici>). xrñala romii "iorrirntrs <Ir wricarnirriti,, ideologi;is y hechos" que arompafian 
a $ti  apani.i<in- 
i,,nii;i -~.i i ic, j ; i i i t i .  a la l a  ,5i.rci,iiitl<a (,v,it.ral (11, hi,r,,\li.Li) y rt.i.l iazii l a  
:i><iii;i<iÍ,,i i . i i t r i ,  >ipi i i f i , . i r i i i .  , sipiii¡i.;i i l<i: ;,ti<.ti<.a p t ~ r t t  r v < l t w u I , r i r  \cn,i r t~ is  v iva  , 
>i,!iti<lii n.li*i.i;>ii. iii.tit;tlrti<,til<. I t  I w r  e l  t i - < ,  l .  iiiiiii, I r  vi ,r  
l s S  y t i  L a l r r v .  a l  drl'iiiir la  I j iwr i i<  i.oiii<i "\a<-i lai. i i , i i  c,ritrr c I  so i i i< l<,  
\ l i l ' !  i i i  \I;illsrnit:, I i rvr i~i l t , , i t< i i i l t i i i t i < l< ,  Ilor 1111111105 (1,. 10' ~ ~ < l t , t i # h  trxp(,ri- 
i r i i ~ ~ i ~ a l v ~ , ~ s a l  ivqi i i l ibrar iiiia r l i b  ai1~i.11aiJa v i i r  ciibi. i.<>iii.t.ptii 
i i ~ i q < , ~ i  ;i<,í~alica, n iIiicjal,a r lc la  pcn.crs i< la<l  d i ,  rii Ii,ripi;i n iat r r i i : i  c l t u  ,131~1 a l  rli;, 
( ' 1 )  ~ i r i ü  voca l  cerrada y i r ,  y a l a  iii>clic ( I )  i i i i  p r t ~ < l o i t i i i i i i >  
v i> i . i l i r i ,  a l i i r r l r ,  y a t i t i ~ r i < i r .  
1..th tesis (Ir R1cl.oliaii p u r d v i i  a,iiiliw ig ia l r i i i . n tc  ;i iicia conll)rvt~hiOrt 111. C S ~  
<.v<ilii<.ii,ri Iu>':tic:i: vii<:lta ü la a ldcn  gl<,l,;il, gravias a la revitpcraci i ,r i  i1c I < w  i r ic< l ion 
l ( i  l i  i :  l ' i ) r ~ i ~ < > s  ( t ~ I ; i < > r ~ o ,  m d i ~ )  de v < > n \ u r ~ i r i w i i ) n  C ~ L U  
i ~ i  chtv .igIii I i m i  ncaliü,lo coii VI t i redo i t i i i i i i ,  scci i lnr, d m d e  t .  <le tini;< 
i l i t r r a r i a  basada rn l a  t s c r i i i i r a .  l.:, I i i i i i r r .ac i i>n ;icicial d r  c s h s  d<>s 
1 ,  . <  . i , las  (1;i Sril ' ic;t-visiial y la  onl) explic;iri;i la lianili.la q t ~ c  S<. ' la  u t t w  l a  lii,c>i;l 
r l  I t i  Ii, rsli;ii.i;il ("vir iva". " p i i . h r i r a n .  "L~i í i ica ' ' )  ILi ~ I W  
t i  1 10 ii,iiicc>' ("i<>ii;.tii.a". "aO~~i,.:l", ,111 I,~~.c<.dl.llt<. i Iustr(. :  lkt 5cr ic ,  ,Iv 
1 ~ < , ~ ~ z r 1 a . ~  l ' ~ ~ r ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ . ~ l ~ ~ t r a ~ ~ l ~ ~ ~  clvl <l:~tI;ai~tix l l u p < ~  l!; ll). 
. < . : I  i l t .  i d l o  Ir> qut, iuc,rc, par<:ci: ii<.c<,s;lri<, ;iiliiiiiir I;i iri.i.iriiti: cst i i i i , lardiea- 
<ciOrt l i t lgi i ist i<~:ts l'rrntt: 11 Ih qut:  S*, 5itoiiri:fi l a  l,ucsi;~ , la ~ ~ ; m : t ~ i v a  y t,l lt.:t!ro 
a )  c~taliili,,;iviriri (le la tiluaofia analítica, riirnci r ~ i x l i u n z a  más difundida en Ils I ' n i \ ~ n ! d a -  
<Irr *:I,~I'>I~X 'Ir 10s =lo* lill, r l o  iqiir <Irlir xiirnrrz<. rl i i i t i r i x  hark i  I i  figura <Ic Ki t lgr r ia t r in .  
romo prol r> l ipo ,Ir oxia niieia f l l o w f i a  p <Ir iiri !iiii.vo roml ior tamir l i to .  
L > )  ampliariítn p t l i iusi0n i le los meilioa (Ir ioniiariii:t<-ión ilr i~iwi.iw. 
C )  au4r <le la lcor ia  <Ir la ci>munic;i~.ií>ii ) r i l icn i t t icn,  
p id) I,i>ga del r s tn i< ' l i ~ rd ixmo.  
(pp,  l:l y 1 L clr l a  ~ ~ ~ ~ : I ¡ ~ o  t i < ,  10 rtc.t~trrt. >\r~agratn:x. li., 11J75). 
nomá l i  .lakobson: iu I i i i ~ i i i s t i u i  y h ~ii><'lii.o. vri 'I'Ii. l. .Si,b<,,ik: Iirlilo <I+.I I i~iwiii~je. 
I:;itr.<lra. Al., l'J7.1. 1>1>. 125-l7:í.  (:f. sii i >b~r ra i . i i > i i  I,&ira: "la futti.i<iii p o i t i i n  pr<iym:ts cl 
~pririvipio d r  eiltzivalrtivia i lc l  eje de l a  ~Ici.ci<in soltn. FI ,Ir la romliiriari<iri". 
"i:s un poela (xiiprrIiri;i lrncnl i i i i no i : i n tn i i r i t )  re i r in<l i~.a l  p i r  la oi:ijorin d'ai i lorr ilr 
pqicnia I d  hlallarrné (rrcori lem el "coi ip de* tltca") fa iiii  trebnll r l i l r .  part int l la 
litrratura, l a  porta r i t u a  bltui i i i )  l i m i l .  I CI tcxt  f i i i i r i r>nn rri \ l a l l a rm i  alliors rom iina icrhio i 
sin;, rii l iuerii(>. r n r e  olili i lar m;", I a r i m i t r i r .  I;i histdna corirrrl;i". (Satili I'ain: "Notrs  a i v l r r  
Y r r s i a  Vkiial",  al I r r i i l r  i le rii lil>rr> rli. 1,oesin viRuid El., plrdill.~ de! Kroii~.iibiuK. I J i b r n  <Ir1 
\ I d l .  11.. 1'175. IKstaa izotar reprrsrritan i i i i  r x c ~ l r r i t e  rrlii>z<> <lc a!iPIL*i* r r i l i c o  y i.arii.lerizaci"ri 
i1i.I i x p e r i m ~ # i t d k m o  p<iélii.o). 
' \nlhorn ia  :irrpla<la por  Ji>a!i I!ri>ua: " i r ig  ronirncar a I r r  i.irlrx (le w r i a  virilal r a p  a 
I'aiiy I O i l  i i.<infr\i<i i l t ~  rn rqucl la i l ü l x  Iiasia v i 4  pi>i. i  p i~ rs ia  <I'aililrsta m r i i i :  n < i m i r  
rcnncxir l a  powi;i f< in i l i i a .  v i r lcx i l  rli ic no ~ r i ' l i r  in t r r is , i l  !mi" (ci>i l i i i r i i rari"n p r n o i i i l ) .  
1.a e~tan<larilizai.ii i i i produr i i la  rn i i t i r i l r u  s i g l < i  *r iIrl>r a i r r l o r r i  po l i l i roa (fiJavi"n 
i.i>ni.eptiial ~Ir l  j por los sL*lrmux tot;tlitaririr) y r o i i a l r r  (propqandu. periodismo dr 
rnrr;is. vi>mpor lamirn l i i  s i > v h l  niroiir iniaginaliv<i. l .  \ .. Ir lCi i i t io re<liirci"n del saludo a 
v l ich i  . v<i r respor i i l r i im i o m r r r i r l .  rrwrnirizs). 10 i i i a l  iii> r l r p  <Ir r r  un ra.w dc f l q a n t p  
msi i ip~~I : ic ió i i .  \ s i .  rn rl ;epr r to  ~ r ~ r i a l ~ x i t t i ~ o .  l;, l ; rami t ic3 ( ; ~ n i r ñ l i \ a .  ha ~ t l o  - i ihr rnr innada 
I w r  l i ~ s  I < - l l < ~ ~ . i t *  \ i r c m  I S \  ). la C I \ .  y .  rii rl kcprcto r ~ l i i c r t i s i i .  r > t ,  wi ia ln i i i i t r  I w  ''dlil. 
<>.I l~i . i ."  <l l l i "~~c.  ,Ic.I~rlll,,li,,l (.I "i<>il"li> <Ii.Ii.,irii., ,i.iiii>,i.il 1.1 .l,,ili.<t<, i i i  ,l.,.... iI<r,iii,ir,i. 
Ii. !IlM \ ,  , ,c,,* 11.4 r.c \ <,,C,r.,~ ",, l,,. ,<,,1rc,. , l b .  , . , l . ? ,  ,,,,,, > ,  , ' .:, ,!,. ~ . , r , l , , .  
.,,,,. / <  ,.:.;:!,,,,,, .. ,,.,l:,i. > \ \ l .  l! 1 , t  .,.. 
vsperiilii~iiLii, iio <:i.co ijii<: i.<iriio iiiieva "ilvskririiiaaizi~<:i~>~~ del arl<:" ante urbü iiueva 
"rel>i:lióii (? ) de las rnasns". 
1.ü r s t i  iiilernai.ional dc la trlodcriia jroesi;i i:xlii.riiiiirrital ticrie lugar 
eii 1960 i:ori la " .~ \ i~ to lo~ ia  di: l:orii~iis I-spa<:i;ili.s", i>rgaiiiz;!<io por liiig<:rri í;onirirri- 
ger y <:l grupo de p~cbs l~>r i t s i le í ios  d i la i.<:vista No&rdres, tras toda iiiia ser¡<: de 
rnuy divcrsi,~ actos, pulrlica<:ioiirs y exl~osiciooeü. 1';s (le iniportaiii:iii seilalar la 
del,eri~len<:ia <le ests srric de rriaiiilcsta<:ioii<:s respe<:io a la piiituri~ y la ii~íisi<:a, cir 
Iirs que yii se Iiak~ia prt>diicido la utiliaacW~i dr  11iv1:rsos ~r>atcrialos iloe daban lugnr 
a iiil arte C<)IIVICL<~: el coii<:t.ctisino se Uii<:iii i:ii la ~riiitiin! (exposicii~ti eii 1'14.5 de 
/ PIlESENT CEL HISTORIA TERRA IGUALTAT LLIBERTAI PAU MAR PROCRES ACCIO HOME I 
. ,  kaii<lirisky, van I)orsl,~irg, I<olii:rt y Si~iiia I)elaiirisy, cn 1';irii: revi5t;i "Arte 
(1,. Iioy", Siinil;!~la <,ti 1 -  r r i ~ l r i .  liioi.: rii Suiza, actir.i<lail<.s Iliis liill, d<: 
quivii era wi.ri.t;,ri,> 1.1 i>oet;i '.<>t~<.n.ti> I,:i,Ktw) ((:otnrir,ip<>c: < , I I  Italia, grupi> \1\(:: en 
I,,pl;,tcrr:,. l4<,,, \i,.l,,,l5,,r,): e., ,  ,,,i,>i,.:,, VI <.,,,,,r!vti>,,,,> r.t,li<,., ,v,, q1,v <VI r,,i,l<> ,,o c. 
;tli.ti;tcl<i i , i ~ i i i >  I;i i ~ > L ; i .  b i i . i i < l i t  vi,  I,ritiiilii<i li;;~lo ~ Í I ~ I  al < ~ I ~ j t ~ l < ~  G ~ V  1,) l ~ r < ~ * l o t c .  
i r i<< i r l~>r i tc l , ,  ;al i ~ i i i i - i i . d  i ! i i< . . t i~s i l i i  2 I r  v .  I r  t. 
i t igcr>icri> l l .  ) ~ii,\ti,ri<>riiii.riII. l 1;s i.\iii:iiii~ii 1i.I ,>lijrli>. v 
i ( lii !tiilsi,;% I r )  , 1: i ¡ ;  1 t 1<)<11) 111 
f i s ic< t - l i i i i i v i t l .  
1.05 1 5  v i> r i i . r r l o i  i r  1 ,rI l gr i f i , .<> c<1111<1 1.11.111~11(1, 
t ,atr~~c. l \~r ; t l ,  l~al)Í;t  <~arti<.l~~ri,,;t,l<~ ~ $ 1  l r l r i % r ~ t < >  , V ~ I C L ,  i k t l i ~ r ~ ~ u  l~<,<',t~<,<t (di~tri l ,u,~iO,c 
iI<. ivm<,- ! I r ) :  10<1<, V I  no <.Y<>L I~W , INIW'. ca111r 'Ir ..¡fino t i < >  
r r l ~ ~ r c ~ w i ~ t l  v o ~ ~ ~ l i l ~ t i r i  Ih ~ I ~ w s i O r ~  < l a ,  gr;ifi<.;~: IL, l~:tl:tltra x v i ~ u : ~ l i ~ , : t  <) 
I l i t ( ~  i<)n i< l< ,  I I O  r i <n<a i l < i i .  
1.;) 1 i r t i  S <Ic l<,il;t mI;i wri<. iIv ic\pi.ririi<,iil<ia l , c > t ' ~ l i < ~ c ~ -  he, 
i l<,Ii<, a liilii> l .  ~ ~ x , l ; i  n r g i . n t i ~ i i >  1 I iai lr i . .  l il~ii. IIvv i ~ i  1'102. 
, l t ~ . ; t r r ~ ~ l l : ~ ~ ~ ~ l ~ ~  ULI:! i r i c . s i t > l v  ; ix t i \ i~ l : td ~ < n t t c ,  ,,ac,r,t,~r, , ~ , ~ ~ ~ i ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ . i : ~ ~ ~ t ~ .  < > r p t n i ~ ; t < l < r  
ic\l,<~'ii.ioiii.s, i.ril;ii.v \ ;itiiiii;iil<,r ili. ~,c>t,t;i* t i  oji<.r:iili>i-i. i l i \ < . r ~ i \ .  
\ <li,iiiiii;i<l;i I; i r 1  l ~ w r  c . 1  r r a I ~ m > o  xti.i;i l. ~ t i i ~ ,  
I " " .< , " l ,  s i l  1<>r 1"'<.1;,5 iI"'. <.'~".'i",'."l,l.'.~i iiiii lh, l,.,l,,l,r:,: ,It...l>4,{3><~,!,<,5 .S 
l,,;,,, l.:,l,,;,r<l<3 (, ir l , , l ,  al ,;,lli.<,l,~l;,,l<, l,'r:,l,<.i>t<> lt,,,,,  ;,l <.i,lJlii!, l ; , , ¡ l l<.r , l  \ il:,,l<nl: 
l:tl!ll,ii:r!. ic \Ng<4 (:rcsl,o, ,[U<. la r*.visti, ~'l),~,,<.:,l,<,,,",],,? clirigi;, ,l,.><l,. (:i,,,l;,,l 
Iit,al, i ~ i< , l u \ ( ,  c r ~  5 , )  t ~ < w v t c < ~  ~ r ~ ~ : ~ ~ l t ~ r o ~ ~  ( t ~ a r , . ~  l ' l , í : l )  o r t  p~ , , , , , ~  l ~ l ~ i . ~ l ~ ~ ~ o  clc X Ia l l~ i ;~> 
i l L  iliii ;i <oiioi.irr < , i i  1;) / < < , t m ~ ~ l < r  dv v t ~ l l u r , ~  l,r,,\t/,,fi,~, t1irigid:t 1wr 61 <lc.-dc 
hli!,lri,l, , c,lil:,,l:, [l<,r lh l~:rt~l,:,j:,~l:i ,l<. l i ra5i l  t?,, l~:>l,i,fit,, l:, -sil,,:,<.i;,rl ,Ir lk, lt,,,.>í:, 
vorki.ii.1;)" i . i ~  iiii ;ni-liii i l i, firiri;i<li, I,<tr ;1 111151111> ! l'¡l:tr 1 ; O r ~ t t ~ ~ .  l íc~~l :at~. ,  
, J i i l i u  i 1'ii~i<1;$ I > r o b I i ~ i r i ~ i r i ~ ~ i ~ h . i .  i r iv i - i i ; i  icr i  l;i i di. ,11iivritii<lv. 
\I i isici i l i~s. ! rii 1;i <II!V 1 m , ~ t , >  *c vnr<tl;iri I:<.ninnil<i \lill:ici i. IFri;ii.i<i I r  ili. 
I.ini i<i. l ' l l i - O  l a  Li.\ti>s ,i ~ ~ t ~ t l t i ~ < ~ ~ t i ~ t : ~  ! I r  i i :  <TI 
liill,;~l~~~ (l'JO.i), X;jr;tg,>,,it (I'JO5). \I;ulr id 1 l1l0O), St~l~tc\l i : ir> ( l ' lO f>) .  
lJchdc ~ r l  c~:unpo t n ~ x ~ i ~ ~ t t l .  1 Iki l i r ~ < , : t  qut. r , i c :w I t~ r~~ . :~  :al l t c~ l t ' ~ r t t i ~~c~  S,,lm (:,lg<,, 
crt.;, i i i i  i ~ i o v i i i i i c i i i i ,  Ii<ii:l¡i.<>-r~iii~ii.iI ~ l v ~ ~ , ~ t ~ ~ ~ t ~ . s c l < ,  '',.;iq': ; tp : t r t~c  C,I \ l t~ l r i< l ,  
l c J O ~ l ,  irti<.ióiiilosi. i . < > ~ i i o  li;ilr<i r~ii i>i i . ; i l  lil;iriti~.iil<i i . i t i t i i i  i i t i  .iili, \il;$l: si i* l ' i11iiI; i i l i ,~ 
i-i.% i.r;iti l i i a i i  i l l ,  1 h l l l  , i r  I í . i r ic .  I i>> Iii. .-. i.i>tiili<>~il<~ri~.: 
. ,  , .. 
L.?I t.5 c < > r t ~ o  t > v  Ii;ir: "la gvnli. <.i i l ia. &iIv. *.>l.¡ 1ititi;i i i i i ; ~  i.<,ji;i y <li,j;i i i m  
I,rol,iiia'. . \ I  g r ~ p ~  ~'U~~,I:NIN S ( ,  i ~ , ~ ~ , ~ ~ , ~ , ~ t .  v t ~ t r ( ,  t l ~ r c n ~ ,  ,IO~; I.IG ( : : t > t i ~ ~ ( , j ~ ~ .  
I l l  1 l  i.rc;i. v i i  I,iii.ri;i p:nrtc >o, I ~ V S ,  VI p p c >  
. \ .O..  i.aIiilali<:ail<i r I r  \lilliii i ,  i l  pctr i I r  ]t.'ii.
1 i I X  S ,  1 ,  v 1 ,  : \ I r i r .  ;i Iii* , .'. ""'. I'3"': 
t i  i r :  l iIr I r  T I  I;i- "l<,rri;iil;t. ( 1 ~  l)<i<iiiiii.rit;ii.i;,ii x> l r rv  
pcnt,*ia di. \ ' ; ir ig~~ar<li; i" i r i i  Xariiguza (i t i i i! i ,  I'JO'J). <xg;tni7.:3n ,u primvrat t,xlto>i. 
. . 
cii I l r i l .  ( , Iu i i i i> 1 I J O )  a i i l  1 i.ri I r  im[ii>.iiii>!ic,< 
; S  l l .  Y. O.. il;t :i i < i i i i i i .< . r  ;I i i i i  I,iililii.o i.~lii~<i:tli,.;i<l<i I;i I,i)c~í.i 
l .  ;iI l i c i i i l i ~ i  c1m Z ~ : ~ I L I ~ ~ ~ M  i i r i  i r  t i  ili. i>l i ra-  ! 
r ~ ~ t i i i t t ~  la var~p~:~rd¡ ; t  t,xtraujt.r,t, 
5ilirr i.1 iiil'lii,i<> ~ 1 v  .\. 0.. -1. <r<.:i i ~ r i  ! i i i < . \ i ,  prqiln'. /'<iri>riro 7 0 .  t<>rzniailo ,><ir 
JOiIN IliiOSSA: 
l,'leK<,3 ,'l /;la,;. 
Pionero rle la p a a i a  rlaual. 
ali irr i i ios di. la I l i l  l I i l s  y 1 l I;i i s i  (:oi i iplutcrise; 
riliic,ri.s iIi, iiri;i r r v i s l n  <.ivlosiila~l;i, I'uli<~dros. 
I'or 1,ar1v, f;c',r,,,,z ,lc l,i:,il<> l ' l ~ 1 1 , l ~ i  c,, l ' l f l t !  la -(:,>,>p,,~,Li"i, ,lc l'r",l",~vio,, 
. . 
Ar l ís~ i< ,a" ,  11rt~.st,~1lar1,l0 clivt,rs;ts C X ~ O S I , ~ I O ~ I ~ S .  
!\ i r  1 1071 s,,rg,;,, !p,[,,>S ,~xl ,~r i ! r , r , , la l~s,  V I ,  ";,ri:,h ~i,,<I>,,l,.5 rs~,;,il<,l:!s, 
iliii: p ~ n n ~ ~ : ~ , ~  x 1 i v i l ; i i l i ~ s  y ~>iililii.;i<.ii,rics: c ~ i  Ilar<:vlori;i v i i i  I i ~ a l i  lli.<iss;i: laiiil,iCri 
soti <.:it;ilaiirs iIrsi;ii~:iilos irl,rriiiii~rii;ilii~as: , ; l t i l l c ~ t ~  ViI;iiI<,t, <It>*cI> I:li.\i:is ilill hl:ir- 
<111?1,  OS,'[, >l:tr¡Ll K i K l > ~ r ~ h .  
I r  S I  hlar) Gr, t~c~ ,  l t , (:cIis; ( ; ~ I ~ , , I C : L ,  (:,~rIm <lv l:i I { i ca ;  c:, 
l l i i rg<>s, a l  k i r i i i  <IcI g r u ~ > o  "O~lologi; i  '>.000", i \ i i l o r i i< ,  I.<,nriclni Ili>ii.r;i. 
I,:IL r s t i ~  v i , o l t t c ~ i Í ~ t ~  l~istÍ,ric;t ; r~,~r i f i r ;~ p ~ ~ < ~ ~ l c n ,  VCIIB Ius r ~ ~ ~ ~ ~ r o s  pcrl ir~,mlcb, 
.,.fii,larsc 1r,,s t:,,<,,.:,. 0 r,,,,,,,cril,,>: 
1 .  l ' f ~ l ' f f .  l ) i~~ : i~ . i -o I l i i  i i i i i . i l .  .i 1i;irtir <le sii i t ~L r< , , I ~~<~v i Í> t t  por luli,, ( : a t r ~ -  
[ l i t l .  
2. I O i - l .  \ i i i i o  rlt, ,U I~< .  y r g z Í x i ~ ~ ~ a  ;i i t ivi<l; i<l, ci,ti i t r i  s i i i f i r i  ili. ~x l i ~>s i< i i > -  
ii<.s. ri>iil'i,ri.rici;is y ~,<lii.ii,iii..; iIr lil,ri>s, i:irlcli,s y itnt<>li>g;iib. 
:J .  1074-1070,  1 i .r i<lr i i i<~ir~cii i<. f i l i a l ,  r i.i.gihLra iina 
i.ii.rla l,;iraliaa<.ii;ii IIC L;IVS o<.liviil:iili..:" l i i r i v i c l a  I'oli~~ilros I i ; i l~ ia ~lc~; ip. i i -cr i i lu  mi 
I i  y a l lo ra  I<i IIH(:C I ~ o s < , ~  ( y <lira. L<I~:IIIIICIIL~ 1 ) :  r 1 partt,. 
: t r I t w ~  l rab U I I : ~  l,icl~:t (It, m i 5  (Ir :lll n í ~ t t ~ v r o s ,  s r  vu,~,t,~~,lr;i " v r t  una  vrwru,,ija,lii \, 
r ~ ~ i  i<lr:i <,b ir stc,;t~>do c ~ ~ ; ~ ~ ~ d o  sv F w c d : ~  :\I:LI~M p u l > l i c a < ~ i Í ~ r ~  irrcK<tl;tr c i ~ ~ I ' ~ ~ r ~ ~ ~ : i l  peco 
r i~ l , r tw~~l : i l iv ; i '  (,l. 1.. lI<)11ia, ( .o r i~ \~r t i c i t< . io I I  l i c . r ~ ~ ~ r ~ i i l ) .  
II;i iIci.aicl<i c I  p r i ~ i i r r  ~ .~~ l c~ - i i : t - ! t t <~ .  l,:! p<x,<ia vx t>r r i t i i c l i ln l .  i.i.l.itiv;t~~iciilc csii- 
I i i l i za~ la  tr;t> *i i  s i l i< la  ,I I;i IUY. l~~ l , l i<~ ;< .  ~ I C B  p~xmlc  jusIil ' i,~:~rsc 11,)r Ihs rva,,cioncs 
iii,g.alivas y rrÍ l i ,~;as ~ l r ~ c ~ ~ ~ ~ ~ i f i ~ l ~ ~ , ~ ; t , l : ~ s  , t  r ~ ~ ; i n I ~ ~ u t : r s rt tcor t í~L :~ t r tc ,~ l~~ c c t t t c ,  b t ~ ~ ~ r ; w i Í ~ , ~  y 
n i r c  
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<Si 
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" > l , \ R Y  ( : . \ í i \ l b : \  llt: l:t:l, lS: 
3 1x1 ,,a,.<Tt,.. 
. I I r t i ~ r i t ? ~ r a i i " n  y .qxdizari Í>n itr l a  palabra. 
I i  a I I  i r  i i  1 .  I,:ri ~.,tt. 1vn.vr  ! i u , i iw r i l o  ili. sii r l i w r r o l l ~ >  
*i>li, I~~ir<Ic. i.alt,r In  <a l i< l ; i i l  ! cfi,.:tria ,Ir SIIS <>l,r:i-. ur);ts <,l,r:ts t l u c  c;isi ~ l r u ~ r ~ ~ l i v a ~  
n i c ~ i t i .  *<, rrii r t , i l i i i i i la .  a l  s i l i , i i c i< i  Iiiir 1,artv ilr i i r i  p<,si l i lc píiblii.i, ( I n h l a  roriipru- 
l ~ i r  a Igu r~as  t i r : i < la~s  clt, Ih15 l i l ~ r c j s  cn;is r c ~ ~ r t ~ > t ~ r ~ t : c t i v c ~ s :  \ .Y\ 'YO.  clv :\~I;I~Iu l L r n 6 r t  
\ i  I I  1 1  , S l I r  1 1  200 ~. j t . i i i~ r l : i rvs  . 1.0 , . n l r ~ l l < ~ r n  
(1,. Ilpri,iii<.r,. i l c  )<>S; \l." \ l i > i i t i I l *  :IXl . 7 ' 1 3 ~  /k ,ok ~ ~ J ' l ~ : i g / t ! ~ ~ ~ ~ r t  l , ~ ~ l f ~ r s ,  ,Ir í < ~ s C  
l .  . t i l  :iíII ) \ i l v  511s i i , I i . p a .  10s ~i<i~l;i. ilisvur.ivi,-. i < . i c l ~ > s i > i  atiti. vs tn  
r > \ c v ~ ; i  l>,w-i.fi tluc.. ,ro:,z~~lc, n c t ~ n < t > .  1c:tI~r.i l ~ < . l > < >  ~ l ~ ~ ~ l ~ : ~ l ~ i l . t r  :~I; ITw~ r ~ s i t ~ -  ;t<l<rmc,ri- 
< la -  L INW 8.1 . o . - ~ ~ r r ~ ~  1;) r ~ ~ l i n : ~ .  
IIOSO, Felipe: ";\~.irii-l'rol><~8" lkzi:nte. ri." t. rit. 
: "t:I proceso de aha lu t i z a r i~n  drl lenbwaje en IKspsiia" I'i>csi<i 1liyxíi,im. ri.' 
2 4 ) .  hl. .  diricmbrc 1'172. 
11011Xi\, Anlunio I.iaiidri>: "O<loli>gia p>Ctira" /Irlim, ti.' 25. Iliirgox, fehxro  1'17:. 
: \ h \ l .  d i :  "].a pomia contemporánea y *u futuro" fb l i~droa .  ti.<' (t. 11.. septiernbrr 
I'J711 
1311<i. IIORQIIE, J o d  hlaria: "1.a destmceión del verso: poesía eoncrpta y sus <Irtivaeioneri" 1'1 
(IrqpUo n.' 19.  M.. cncro-febrero 197:i. 
1;AIICIA SANCI1F.X. Jeais: "Algunas convideraciones soltrr la poesia exprrimcntal" I:I OroCu- 
U". cit. 
: (& Feniandu \III.I.iAN): ",llgiiri«s &tos de la poe.sio expprinicntol en  6 ~ ~ i . 3 ' '  
Ibliedros. cit. 
(;«ME% L)K 1.IARO. Ignacio: "lirpcrimcntclle Iliehtung in Spanien" ; lkz i~ i i i i~ .  rit. 
I(;I.ESIAS. Jod Maria: "iapeetos de la poexia experimental" I ' ouh  I1isl,daic<i, ri." 2:I:l. M.. 
mayo 1972. 
I,OYEi. (;RAI)Ol.l, i\lfoiino: ",ikzeztt~., P O C J ~ ~  expenmerttal etipaiiola cn hlemaiCa" Irrrub, n." 
:114-315. 
: " V o t a  xobrr dguriox portas cxpcrimrntalru eiipadoles~' I,;I Uroillu, cit. 
Mll.l,AN. Fernaiido: "1.a pocria e rp r rhcn t a l  y au rnito<lo" 1,'I liroyullo, cit. 
: "f'oesia eonerela en 1,:spaA;i" Ari i iC,  n o  V .  M., encro l'J71 
: "l 'oc~ia ~ i o  c~lragiiiusii" I.'iihkdr. cit. 
hIIRANI)A, Julii> l.:.: "l'orxi;r ronrxti i  rnpiidola" <:wd<.rrzur I l u y i n i t r n i ~ i r ~ i i < : ~ , r z ~ ~ s ,  n." 27:i. 
hlON'I'I.:I.IS, J o d  >l;&ria' "l>ocaia coiii:rclr eapaiioh" Irnula, n.' :)04.. 
VII,1.,hlI, Arturo drl :  "Accrramiento a la p<ririn erperinlentil cspaiiola" Ira E.qliifcfo I.il<:rark, 
vi.' 553. M., I diciembrr 1971. 
- : "].a poesía experimental cspadula" Arbor", t b 0  :I:l0. hl.. junio I1J7S. 
Sobre l'etimologia dels llinatges Socies 
(Socia i Sociats) i Picorneli 
x ,111 1 \' 1111(..11.1.1~,'.S 1 . l I O . \ . S I ~ ~ l ~ K . l i '  
I ' o t  i t l l i r r .sv l i i  ir<:liiillrt iii, pn.li:ri ri,r i d  <I<.liiiitiii iobrv ai l i i<:si  tc rna.  
\iililri;i il ltt lcrt! ' qtlc I,<>C~~<:s ,:1>111cil>uir (1,. q t f i ~ l , l ~ ~ < ,  III.IIIVT~~ ia I ' ~ ~ n l ~ ~ ~ l i  LIC.I ' i i n ~ r ~ > ~ ) o ~ t i -  
,ni:, dt ,  I I I ,  l;~i l .  ' t i  l .  \r;t < . i , i r i  ara ciii  I i r n i L t r 4  a 
. . 
i l<, i iar ;i vi>ri<.ixt.r Iirs l i i i i<:s r n i i t w s  i I v I  iiicii Ii;ii.vr *<>liri. I< , .  i l i i ~ i i i l i > g i i , s  dc la  Il i i iaiKt-, 
,,~,~,!I.,I,,,,IS. Il , :,ltrc ,li:,, si la  [,l;,,,,.l;, i VI> ll,~,,rl.$ ,,t~l,,> [,cr!t,,.lt~,t, r,,~dfici,rc ,,,;S :, 
loni <.ri 1 S l i s l i s ,  i.i~lluci1~. s<ii.i<ili,;ii.. i. < i l i r < . l i > t .  lirigiiirtii.* qot .  
< , r i i i , l i c r i  x<1tws11; i in t r i~~, ;>r i i i i i s .  
' 1 71 ,li, l.dl<I%i r,,,pr<.!Nlrr ,,!a l r , ~ l u l l  !,,i,,,,?ií,> 5t,l,rv ,,la ,I,\?T*>> ll,r>:,lg,% q,, m trotx,, a 
\I;i l lorra i I r s  Ii i<ii l itrtr i.ii ilii<: ~ ~ < I < ~ t ~ f ~ t ~ .  'Tul .ii>ii I r n i  r r l r r i l  ;iI tiiiiirii.ri1 ;ii.liirl roiri al.; wgku 
p n ~ ~ < ~ ~ l r r i I ~ .  'l'iil ci,s:i srrii < I ' i ~ns  iiiiln<irt;i!,via i.~<tqiii,,i~.il r i i i  L<~I;~!TIC~I )X.T :a I a ~ ~ l r o l x ~ ~ ~ ~ r ~ ~ i ~ l a  
r i i i i ,  i: itri l>i p r r  a /'l.~~~iliih (11. t i a  gt.(>liribi¿$ 1111111,111.1 l ' I ~ ~ I ~ > r ~ i t c l ~ > r  IVII  C ~ ~ ~ ~ . c a I .  H > ~ c < ~ t o t  1x.r a 
101 s.1 q t t r  v* ".Iwr~x ;i !ri$gr;ii.ioriti i r l t t ~ r i i ~ r r .  < i r ip i i  ev<>iir.iiii <IcI, c i i l i ~ t i ~ l ~ i i < l o r r .  ti>p,!iiiii¡a. i .1~.  
lJ,,~!ti ;$Ir Ilit,niars iI<, iliii: ~ i i ' o < : i t ~ ~  i q i i l  Iit: 3 r ~ ~ l ; i I  iI ' iri i i i. ir i i i i i i i!t iriri<.ril ; i i~iivil; l t i ~ x d .  ! ' ir 
.ii\<i. !!i'Iic I,.ih;il 1prrx I:~..iti irriú .icli i; i l id<. 1'170 irii B 1;iii.i I v l r i i i i i i i . i  <Ir1 ~ i i a l i . i \  iti!. Ir i(iia1. 
l<>l I 11<> l.<llll[,ll.lllr<.) < . l l t l < . i l l , , l l ~ l l l .  ll>li <.Is <.ill>* ( 1 s .  1,1;,,. 11111 1....1.1 i,,,li~,,cl<,r~, <13,,r,;, r ,~~ , l i l a l  
.r,cii,l<ii..i~'. II<, 1'1.1 t . ~ i i , l i i  iiii .illr< l t i l l  a i t t i r i i i i lc -<>liri. 1 . i i i )  l i 2 : l .  jivr ,iI il>~,cl pr<o!v wnn a 
1 '  \ .  l .  1 I r ,  1 ,  l ,  1 '  I r  1; :11<..* (111i. 0 111<.11?* la 
,,,,,,t:,t <144 t<,Ii<l r , ,  :%<~,,cll:x ~1,,,<,,~, ,,rr,> ,(,Ir Ir l'.,,.,,,l,,l~r ,l,, rr, .<#I l>r 8.1. ,,<>,,,> ,Ir l<,l$ '.lb val,. 
cl,, ,.c..,, ~l'~<ll,<>tc.. S ,  Ir . lK> lr,,rl:, <Ic l k h  I,,fi,,,,",,.,<,,,.~ ,,'<I,<X,L\ <C,I,~<~'I.. , ,<l<<.,+~..,'  k (;~r"",""4 
(I';,I,~,:L IIIIIO) lt,>?i \ I : ,~, ; ,  V,,,~~I~:,,I,,. 
I!,,.?!il :iI lllil.itcl. \O<.", , . Y  1 , ,,,,,,,,,, I I  3 ,  , , l .  l .  , , l * , , , .  I'cr 
i o i i t i , i  i.1 lli,i,Ili..,. .Si>,",.' <.> tr<il>.i vi, vi* 1(.1.,i1.iiI> l,i'lili.. ( i'iI,iI l<'l ,cr",,,v. ,li>I,,~l<~~. S;,  l'ul>l:3 
I l i :  Ir,<.., I i .  I ' i irl ,Ir I'i,lloii;.i :<. : 1 1  3 ,  ,<)11i.r 1 11iiii.,i1i~,,i 2:  1:<111 I ' l<- l f< l~ I  2: Ii.111<14 2.  
\Iriiiii.i 1 : 4'\1vt~i3l 1 . 111111n~Ii1 1 : í i ~ l v ~ i i  l .  1 : 1 ~ 1 , c ! ~ ~ l \  1. l . l l l l l l l , l ~~~r  I : \l.$O 1 \ I < > t ~ l u i c i  l. \ I t i ~ < >  
1 :  I r 1  I r  I r  1 ,  l l  \ 8 ,  > l .  .i,i<<~111... l .  St.l,,, l 
l.: ,,,, 1.;2:1 ;,<1,,c.t ,,l., !Vi, ll,f,,$t'.? v.. lr,,l&t ,,L. l,,,l,lr. .X~,,<~,,I. \ l<t, , l , , l r i  7 (1). 201): \ I u ru  
(iiiilG, 1 l i i l i i) i (I,. 217) .  l:,,,t:,t 1 (),. ~1~1) :  l+,,,l,<,l,, l 11,. 1.I.i l. \I,tn,,<.<3r 1 31, l ~ l l l ) .  
l... ;i i i l r  iqtw rI llili.iici~ . S r ~ r i , l . ~ .  ;ilirir,ti<> <Ir. ilrl ..~gli. \ \  1. .i1111iI.i q n r  v.. <1<>!1a ei i  I r -  
I,,cL~. I~~, I ICI I , .~-  llriii,vr,ir~ii.i~~ i.1 I 'c~ii<,,itr.id.i iIi.1 i i i i i i l  iIr 1'iIl.i i i i i l ~ i .  I*iii;i I>.HI i i r l l i i i p i r r .  
l,i-l~<.uii>,i<~iii I r i r t i t~ r ; i i i i i ,~ i I  lb. \.iri;iiiLs k~iliqiit.s i l'oit i i ; i l .  <1<.1 p r i r t i c r  Iliii.itge 
ivital. 'cF<,iis 1.1 I i ( : V l l  b.,. .Siri<,s (i variar11  socia.^) I ro I t t i  a S i ~ l I ~ ~ n l ,  \ I h i u r ,  
l \  I r ,  I I I  l .  lii<,ra, \:tl ls. \ c ~ ~ ~ d r c l l ,  Altcll,~r,~:i, t,t<,. l..! i i i r i ;~t~l  
5urir.s :i t i  O l l r i  i r l i . .  I l l t r  lra,i<l;i S.V. Sor.inir diii q i i i  i.* t ro l ia  a 
l l  1 1 ,  l .  \Ixir;i. ? t i .  I'cr;, I;i l'<ir,iia .S i~cu i   i : o i i s r ~ i i b l ü r i i s  i i u  Iii i:a 
~ l o c u z n t ; n t a ~ l a .  l ' c r  l;t rnvva l ~ t , t d t l  1 ~ .  t r , ~ l ~ t t  c n t r c  t,ls p a t r i ~ ~ ) l s  tt~,;dicvals dr l ' . I t x i i ~  
h l ~ i r i i c i ~ ~ ~ l  ( le h on lu i ' r i  l ~ ~ r l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~  .SILCU! clc l 'ar iy I:l20, ~ ~ s p ~ ~ s ~ l ' t t ~ ~ : i  \ l i r l s ~ w 2 ,  i 
uii H i m i a t  Si ici<i,  r i i ; i r i i  1 ;  I t  i i i i  l l .  r \ l  I :l:i6 ;iqu<.si 
I r  a I i i t :  l l  \ t i  j a l I:lr>; v r i g  III, 
M a i r t i  S~LYUI < . I I  I I ~ I  1 i r  l la  l 1 1 s t  t .  1.;i I i roi i i i r iciaciO 
a i . l i i o l  d'ailu<.t i . i >g i i i ~~ t i  i*, a \l;illi,l-c;i. [Siiii^sl i> [Sosi<:s]. 
. o  
' t i  I i c r  Lai i i ,  alriiati,.,, les u~i irnls v: i r ia i~ ls :  Siiriri (Sitsin i S~ is< .u i ) ,Soc i rs  
(Socias i Siirit,~) i Soci<itr. 1'. <Ii, 14. RIi,II iio i r i c l i ~ i i  a l  srri i r i , l iü l l  li'ls l l i tuitges 
< n i o h r i s 6  I;i I'ortria Siice i v;iri;iiits. 1)i.l~ altres, \.v. SDCMIS. So<:I<'s, C I I  d i t l :  "(:\nll) 
i t ccen t  sobre l i t  i). I ' o ~ ~ ( i r  d c  S o c i n t r  ;i~iili iI<:sl,layamctit i1<: I 's<:crr i t" (11. 351). 1 S.V. 
"Socials. Sri i i l , la  < l i , r i va l  (1,: sor.,: ~ , ~ i i i v a I i l r i ; i  ;i associals. I 'er i> 1;iiiihi: i.x possiL le yiii. 
v i i i g i i i  < le l  vcrL citsiibiar "<.di,ri<lr;ir, csll:i i isiiir". c r i i l > l ; i ,  ,ii,rii, <lur <:I displayart i i :r i t  
<Ir I';i i:rciil i i i ,  cs pul j u s i i l i i , a r  ; i i x i  pcr lti l,c>rtes ~ii Larripoi. c1 pas <1v Sorials a 
Socias i Soci<,s. No aval, i l v  rcilri. Iaxi ipoi.  corr i  Sociriis, ;iiiili a l e r i a i  iriés o n i tx i ys  
I<iry;i<la i sigriifi<,;irii ":ws<ii.i;iis", a i x í  c ~ i  [i l i lr;i l, ha$ pugiii a r r i h a r  ;i i:<>giii,iti. Q ~ i a i i l  
;i1 i r t  qut. v i n g u i  i l e l  v d i  i.risii$iar crrc qiie iio 4s r i i o l t  ~ir~l,;ilil<:. I)i. I'rt r,risilbinr 
6s v i r b  i o r q a  iii<xli.rii ( I ) ( :V l l  i d  I r  ;iI svgl<: 1 )  i, c r  t ú ,  h i  es 
i> p<.ii <Ir Ir sur*. aiiliretot lut i l i lx; i t  n S;, I ' o lh .  \litro, I,ii:o i ll l l r  i i>i i l r ; i<la. 1(1 u.guri fovii* 6s 
VI ,lc k l o ~ ~ t ~ ~ i ' r i  i v ~ ~ l t ~ n t ~ ,  i fl tvrcrr ;S Ciulat, cqur sernltla q u r  6s r ~ ~ l ~ ~ l i v ~ ~ ~ t ~ c ~ ~ l  rtwdecr>. Stm~bla, 
il';iltr.i baiidr, que JC~UCSI 1Iti~i;tgr ~ i u  i:s iIíni;i ile iti;itirr:t v*labl<. ivri 1c.s .iltrrs i1lt.s. Qiiant n l  
Ili i i; itpi I ' i rori i r l l ,  ;iiiii nieriy* frvi l i i rr i t  qii<: Sectas. ;i R1;illori.;~ tr i i i rr l  ILi si.g,ücrit *iliiai.ii>: (:iiil.il 
LL: I h r r t ~ r c c ~  ,l; k'clanitx :<: l,l,nrcd 2: l , l ~ t l ~ í  2: j\lcfidi;i 1 ;  ( :arn~os 1 1 l':iltt>;t \ov:x l. 
l . '  2 : 1 t i  (1. l )  i l  l . '17): I,:aporli.> i I l a n y a l l u h r  S ( p .  
:llll): l ' o r rv r~~s  1 (p. 215): S i tw t~  1 (p. 277): S ~ l l c r  l (11.2'95). 
\ c i  t ~ i t i l i i  rI r i i i ~ 1 1  iiit1;iil;i i.5 CI ,ni$ ti<xlrit. i j;i 6s r<~pr is?nlat  ;al wglr  XVI .  ,\ titi.>. 
t,~,li", 13r,~ l~~~ la , l , t x~ l ' , , r r~~es . l , l < , r~ l~ l , i t , l , ~  >,,b5i~lcix :,l,r,cr,ys ti<,$ <l<,l s,glc \ V I ,  I'V r<,,,tr:,, ., 
b lo~ i t i i i r i .  ;aqi,<.sl IliriitFr Iia iIi.5;lliarcgiit, lo1 i qut. .LI 152:i n'lii ri.i;i 11~11 tiodrit. \ Ih ;altrm 
IIIcr *i.rribli q~ct, i ~ ~ t n  I I~t iatgc l,oc i o r i < ~ i ~ I .  
l),! V<.~~,CI~S ,,l q, v [,:,SS, ;S ,{O,, ~I~S,I,.,~<.¡Y VI !!,<>l v<,,,, 3 l l i t ,~ , tg~,  pcr<; ~,,I,.i&l<~i~ r,,,,, ., 
tuy<iriirii. iPvr ~ ~ t . ~ r > ~ ~ l ~ ~  il > I c > n l ~ t i r i  t u i n t  m ~ l i i r i d  cln p 1 1  l'i(.<,r~~<~Il, (~III: r ~ ~ ~ . o r < l i #  PI liriatyc ja  aviii 
pc.rili~l. (Vve<,i i  .l. \1 \5(:\1(O 1 ' \ .~ \1~11  S. (:<zrr>ii* d<. lupoiiii,>iri <I<, :lhl lorcn vol. I V  1,. 173:i) 
I :wi '> i> i . i ~*  v a  I ro l in  t ; i i i i l i i  ti . \ l e i ~ i l i ~ i .  \Ioritii i i-i i 1:iiital (oI>. vit .  vi>l. I p. 286) i i;in I'ii,itriii.U 
;a Ili,ii\.ali~i,i (1111<l~!11 1,. ?ti(,). 
l rl r i i v i i  ;artiil<. lu i i t r ib i ic i< i  ri I',,rtiuit de ki putzluch i r tu l ie io l  rmllrirqiiiii~i "\lr)-ilr<la.' 
,,,l. 1 . (I'aI!!,:, 1071) 1,. 110. 
(:f. '>I'. <'t. 8,. 11;. 
(:f. <>)' "t. 11. ll:!. 
' I:f ( ' on t r , I~ !~ r r6  (8 l'~,.~t#d,lt k p ~ b k ~ ~ i , ;  rrt,.di,,t~d ~ ~ t ~ ~ l l ~ ~ r ~ i ~ ~ ~ ~ u ~  11 ' ' \ I , q ~ r ~ ~ , ~ ' '  $<)l. X l  
(l',,l,,,:, 1'171) 1,. l t t l l .  
" 1:. ,Ir 11. \ l t) l . l . .  1 , ' l~  l l , r c ~ ~ ! ~ ~ ~ ~  mhhrt.~ ( l 'alr~>:\ IOZ'J). 
t .  I I I V I  i I .  I i r  I i I ' I  i t .  1.1 
i,i,rti8 ,!,i , ,,rr,,>l,,,,,c,,t s,,~,II.~~,I.~,I.~, l rr;, ~ . Y , , L S , ~ ~ I V . ~  
l ' : ~ r l i ~ . ~ i l ; ~ r ~ t ~ ~ ~ t ~ l  x m t  <lt,l p r < , r  L ~ I W  VAI fvr d ' a ~ t t w i  1 1 , ~ : ~  ~ ~ ~ ~ l i l ~ ~  ,I~~t ,cc i ¡>  1 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ l ~ ~ ~  
1;>g,,.:, ., .t,~,,<.>I,.> l'<,r,,,t,> p<,r a l,<><l,.r cI,.t<.r,,,i,,ar-,,<. l';.lir,l. tli,><.n<.!>c q t w  1<1tt,5 Iv> 
ii>riit<.. il',i<ls~r.t i < n g i i < i ~ i i  l v ~ i v r i  ii~i ~>riti,<,r i < ~ i i l v > r w t ~ l  So ( 5 i i ) .  i i t i i  ;illr~. ci~tx. w c i a :  
/,',<, pi,,,.,,.",) ,.l,,.V (cL!.s) i sm1.5, l. 1,rr ;Ir.,, al,,r,~,,,-,,<>> ~! , l%! i .  
I3ilh>l.lll ~ ,> l i \L ,  < i i  1 l , g . .  , ,  11.111.11 ,#>,,, :, ,,rigt.,, ( 8  
r ~ i ~ > l i \ ; i ~ i ; ~  i ~ i ; i  ici>iisagr;ii.i¡> r~i: igi i .<>~r<~liai<~~i~ I<.I t i i , i  ii;il. I.:i i lr<. i ~ i i i l t ~  alirc.?. ,111t. 
i i , l c r t . i *< , i i  ;i i~ii,-<i- <Ii. l';in, i l ' v ~ l c  t r r ~  ~ ~ ~ ~ r t i c ~ t ~ l ; ~ r  i a d':tllrt,5 q t w  l < , , w ~ ~  r c I a ~ ~ i 0  ;a,~ab 
lii I i ~ y t t i i ~ i i l a l  i i l . l c ~ i l i i r i i l : i t  c1t.I ~i;iili,. vii. i~ili.rca,<,ii I,:irli<iil;iri~ii.iiI .i(111<.113 Iliri;itKt.a 
. . 
l ' , rrnal> a L > ; I ~ v  < l t . l  I~<II l l t ; 1 1 ,  a <fu i  I N ~  < l i r i K v i x  l a  t , o ! ~ a g r : t , , ~ < , :  IJ<,d,,tl, I l ~ ~ u l ~ ~ J i ~ u ,  
I , l l ,  l l l , l ,  1 1 , 1 ,  l I . j l ,  I lo<l~ , l .  IlrinoiI,.i<. Ilorii<lr.rll.,i. .\orr,,l,.- 
,/<,ir, i.1,. l VI. I ;I S i i c  holhor i :  l .  IJori,ic.~~s, llon<iri<il. 
I r  Iliiri<itim. lJorinr.t<l<i, 1 ,  l .  I r ,  ?ti.. 0 t.1- r< , r t r~ f i l 3  antb 
h<,llii,ri: Il<~ringr*a, Hrr~eprti i w i r r t o t  ~ t ~ ~ ~ ~ c l l ~  q > i  ~\pr,.~.,.t~ i,i,,:t ~ 1 , .  "h:tlut, al va^ 
c i k ' .  . % l ~ ! ,  .%~/t~<lcs,  l l ~ ~ r t m ~ , ~  c t r .  
i r  ili. i VI I r :  Ile,i~.wii. i i t .  1 i .'\l. Cc a <¡ir "I,i.ii 
l .  \;il>l.iii ii,.iilr:i,l;i '1°C S",, ':""l<. 11.3 \;iii;iii1* iI<. si11, (. '- 11 \ l ). :Al~lil V I  
t i  t .  I r  1 1 \ i  1 v .  snlt 1,r<,31 , I , > c ~ ~ ~ ~ ~ , . r t t ~ c i < ;  hi,l,rv Ii.5 
t i  riii i l  i s i i i i :  ' ' 1  t i  l I)(:II -i;l .sli~tl t.1 l., -u:i v o l u n t : t l  'iia 
< <>,~,~,Ii,l:," (\r,,:,,r ,l<. vila,,<>"l,: ;,p. \l,.,,(:,l,i,./. lÍ~li,,<,, II~I,.~. ili,<'.,,~l.)". 'I':,,,,l,~, h,,I~i 
I;i I<>rrii; i n rir ,~lr<,  .sn'ill "i,ii hül\ ; i r i i i . i i l "  Iii t i , i i i l i i  " I . i t i 1  l ~ : ~ \ t , t ! >  ~ 1 ~ ~ 1  : n a n L i ~ l g v .  q u v  o 
rioslrr r < i ~ i l  i i<>-  I ~ x I v t r l  xtar" .  \Ii iri l; i, i i. i r v. ' J .  I,.ti VI - . i , ~ i t i l  i1i. "t.xi.i.pti.. 
x,i;inii.ii~ ~ ~ u r ' ' :  "\'u vt t I I  ;iji~l:i ... rn'iil ;ti1iii41;1 i I v  I);ii* i ,  iii, ~iii,? i:i-h;ill~" h l i i r i t a i i i r  
I ; . .  1.5. l.;, i r  S ,  , ,  i ,  1 l i:,i>riii.<i (1,. . l , i i~iic<~ 1: "qtt,. "'.'U 
ii,$<lll I<IILI 1. .<.'l1,rs ill, lllr* ~<>l><.i~.'' 
' l ' t t r i l  VI p:15 ilr 1 i i r iplc>aiva i . ~ , i i i o i i : i ~ i l  ;i i i i ia  ii corti rl p;is ili. 5 \ I . V l '  ;i u i i i l  i 
aiir liiiii ,..l;il a ~ ? ~ ~ ! l i i i t r ~ v r i l  1 I)rli ~ ~ s ~ , c ~ ~ i i t l i s t c s .  \ 1 I,ririii.r I ' < I I , ~ , , I ~ , . I I  
si1ii.ti i que c"<I<iii.¡ [ r c ~ l ' i i s a i i i i ~ i i l  i i n b  a ~ ~ r i l w i  )i' 111.1 scFIc 1 1 \ .  V O I I I  C- itrü VIC rith<1s 
I ;O <l<. <,,,t,zr, ,,,,tr,,, c,,,,q<,r, ,,L,,,ll ,.it:,15 1,g.r \l<,ll, <, ! , ,~,, ' I~~S. Ji,,,,l<,~ 110 ,xi, ~ ~ , ' [ z l r " J ,  
<,ii.., ri1;its r I i  Jci i ~ i a i v i r  l it, t r<> l , : i l  i ~ i  ~ l < ~ i ~ i i r ~ i i . i t t ~  l i  dr l a  
i r  i i ici1;ii i I c I  P. \ I \  S L 1 1 i t :  ~.<iit.tirwr. (biiler. 
' 1.1 1 ,  s .  c I I  , 1 l \ i.,, i.1 \i.,i1,1 4,. -,l?.¡vr..r , ,.,,, >rv ,,,,;, ,,l. ,>.., ,Ir 
11.rr.i. ili. I r  , I r ,  ,,,,ir. ~.~liiii.i". < . t i .  (vi,, ., I;;,!iilr\n. , ,  I(,l,<.r., ,I'l.l>r<.. \I.r*lr;<t. 
(:;iatrll i~ scgoii VI 1ll:\11). 'I.i~~i111: PII i.1 ~ - r 1 1 ) 1  (Ir "ft.r bu l l i r  <.;ir11 C I  ~ ) v L \  11!1, ~ I L < ,  I ' a i p l a  s l ~ a  
1 ' '  l )  ' c o i i i i .  mnli pi,i mi i .$ir i l ,  i ~ i i . i  -;ii..i. iriil i2 i i . i  i r i< -~ i . i  il'i~.1i>I'.il" (1 Il<lri<>- 
,U), l ' r r  ,, ,,,& <l<.l,,ll> vrcc,, 11 t : \u  > \ .  
l .  1 1  , l .  . : l I : i l : .  \<...c,, t.ii,ilw. 1'. I . I . I I I1..  l.,. r , i r , ,> ,<  <{t. ~ > i ~ r s o r i , , < l  I'rr5.n 
l l .  1 I r  I r  l .  I L  l .  1 , I r  \.Irti?. I l i v r i  Iiii iiri ip<,. I l i r ! i b r t i i t .  
ll<>,,r\tr, l{<,,,,,<, ,,,, ll,<.,, lt. rrc>r,t> (\t;,r..,~ll,i), l l i v , ,  Ir rr,,i%c (I'.,~L.), <:rc%r~,..  . \lll l\t,,li), l),?,,h 
Ir >.,iil I Y O l  ( l ' . .  1 ,  1 ,  1 \ \ l 1 l  v .  l .  11.7. 
'' i . r r i u < c ~ ~  ( d e ,  I , ~ u r r t + ,  1 l,:\ l: \cd. 1 W I J )  1,. 111. 
, 0 1 . i Ic  l l .  \ t l .  r h h t l l  l . 1.1.;. 
/ I \ 1 l \ l \  \ l \  \ l  ; , , " "  l .  r ,  L "  1 1  l . ,  1 ,  8. I'III. 
1 ) o m , '  <:tc. J a  r i o  cii l~arli:iri i1cIs casos dcl ir~;ill<>r<~iiÍ actual coiii: fiuborcoqurr, 
p u n z a ,  p u n i ,  es<nufar, oubn, elc. ))el pas <le snhi ;i s6iil (:i>r<>iriii~as diti: "llarri~r,: 
KV o l.V la uii.al linal 6s gerieralinent o ilirs del <:at;il;i aiitii., Iier L; iliii. d<, 
vegades es trobiii d'altrcs solui:ioiis: rl, r, u1 "(p.200), i, iri6s ;iv;ill: "Ja Iir dit (ltw 
no és l'í~nira solucií~ fonitica, i ile vegü<les ea trolirii .wul. st:rl' u xr" (ibid<.iii)." 
Quarit al pas de s2ul a sau Iii ha hagut alisorciij d r  la 1 f'irial en la velar r i  
precedent, exactanieiit igual que  en el cas d<: I~AL~I,LoI' ;~~~DIJ~I~. '  
SaLein tanibé qiie <:1 diflorig rotiiariig: nu, anili I;i fi pro(:~:dent d'iizia 1 
imploeiva agrupada es pot  inonoptonpr  c i i  o. Hadia en cita <los ciisos prou 
explícits. Aixi, de 'I'A1.1'l!>*t;iupuZcat. ani. l<ip "talp", viu encara, segoria el Il(:VU. 
a la Llitera i Fraga; i el cab: de i;AI.'1'C>sautuhot "wlt", dociinietitat ja a1 1041 
aegons el matcix recull lexicogrific.' ' 
1 ara retorneiii al i :omenpment. 'Ténini d'uiia Iiaiida So (o  SU)'" de I'altra 
les variants cin (sin, seia), eies (cins) i rinls. ( i e c  que el trencaclosqucs es va 
aclannt. J a  heni vist quc  aquest So pot ser tInn variant monoptongada de sau 
"ealvat". l k  alkes components, posat la cr>incid&ncia de formes i I'aliundiricia de 
Uina es composty d c  "conaagrai:iii", amb una forma verl>al de prrsrrit ile subjuri- 
tiU,ltk poden al.ludir en realitat a lea forrries d3aquest i<:tiiys dc:l ucrb esser. Així 
tiridrern: 2.a pers. "sies" (&S o cins), J.a pers. dvl siiig. "sia" (sk, cio, sein) i la 
del pltiral "si;ils" (cinfs). 1,:s ;i ilir: YO-(:lA "salva1 si:i": SO-(:IICS "salval sies" i 
SO-(:IiV~S "sllvat siats <i salvat siau".' 
Del Ilinatge Picornell l .  d e  H. Moll diu textiialment a Els lliriolgrs cntnlnns 
s.v. R'eornell. Noin d e  bol i t  (p.284). 1 i.1 I)(:\'I% <,ni informa qiic cs tracta ~I'i i i i  
Iliriatgc existent a Uoail<,.lla, Navswlcs, VaClicia, ala ir;^, (;aridi;t, Val1 d r  (;alliiirra, 
Altea, Beiarl>eig. I'laries, F/l:illiiri.a, cte. Aviii nquest Iliiiatge, a Mallorca, i:.i pruiiiiii- 
cia [pik"nieL]. 
Quant  al Iii>lrt q u r  diiu aqiirst rioiii es <.I (~A!'~II\III.:I.l,1IS (:II3AKlliS, qiic 
ir diversos noms a (it;iliinya: rosrinyol, ngeroln, rnrrr <1<, A~~llirin, iorr~-ni6. piio- 
" Ci. la pobbci6 de IIoi,luiii dumnt el r q n n t  del rei .Si,is 1 (1:ll 1~1:l2.1) 11. I I I  (prr ;al 
triot muainer) i Contribucid o I'<,iludi dt. h pobbciú rii<.di,uil nuillorquirui vol. \' p. 711 illl 
(per ak mots Couln i 1)oue). 
'' J .  COI~OMIII.\S, A(gun<-r Iltir jUiir'riqiies <:~iiahiit,.s iio obrermdm firs oro ditia 1,lrtires 
i converses d'un lildleg (Haricluna 1')íI) ti. 200. 
j 4  Iladin "p. cit. p. 225. 
' '  Hadia. "p. cit .  ,i. l :$O, 
l b  I.2 ,>as dc r~ it t i  en puririú ~irot"rii<o rti cotiiavir ariili iiiia i o u, e>l,rrlul tiii~qurii, 6s 
siitcmltic exi inolts dels smb<lialeclrr ,114 iii;illorrlití. h i x í  tenitn Si>ci<,s 1 .Siu.irr, ;al cost;it id? 
con( 1 cuni, boci 1 buci, mniL 1 rurnl, ~iolicia 1 puliciz. rlr. 
" (:f. Hemger, Ik~prn, HomFs, I)pd~yll ,  D P ~ L Y I I O Y ~ ~ ~ ~ ~ .  I'it.es, P I C .  .II). \I<,ll IKL? llirml~~>.? 1). 
307-:\1:1. 
'' 1:rrr qu? no C "ros forn ir" I , i . r i s r  i i i i t .  1.d %<, I t . i  11,s i<,r!ii<.\ rC.;iiil.qii.\ u 7 \ ; i i i i i c h  c .  t r i i l , i t i  
un dia c<nn a llir~al~e~? u n~alnorns cttlrv cls ~ I ~ ~ ~ ~ ~ r n ~ r ~ I s  cl':tl~i~r>s clrl st,glc \ l \  . 
,u,II, t,!i. l1c1cn8ii<,iri S I r  , r r r íilil p c r  :I l ~ ~ ~ x l ~ l i ~ ~ ~ c ~ i ~ ~  
<~ti,,,,,li,$ica q,,,. r,, l:,r,.,,,. 1),,a,,t a l  ,,,<,1 ,,i,-or,,,.ll >,~,t,I,lit ,!,,? lr<q,i \l:tll<tr<.in.' y 
I:I l,r<,lilt:ni;i ~ I I V  w<.tsplari i i : j ; i  ;ira i:* rI ( 1 ~  veiin. i1iiiii;i r i l ac i í ,  Iii li;i i . iiir<. r l  
I l inatgv i VI k,olc1. (;rt,c ~ I I V  la so Iuc i0  r:,~!, hl rc)r~, propugr~; \  l ' ~ ~ c o l t ~  "\\i irtcc unii 
S ; ~ < ~ I t c n ' ' ~ '  10 i ~ ~ s ~ > t ~ r < : i O  dc,. l a  ~c~~~~ ntatc:ix:t <lcsign;t,la l ~ t ! l  n o r ~ ~  1 , : ~  dir, cn  VI 
I Y 
:\ \l:,ri, <I,,l ~,i<<>r,,"ll V<,,,,<, W'!, ,l,,, l*,,,l,i.p~l"l x.g<,r,srl 11í:\ 11. 
l t t  11uIt.l r n h  < >  r ~ w n y h  r c ~ t ~ x r ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ l  t>  c.1 p r ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ l d ~ ~ ~ ~ ~ ( l l Y l l ~ l  \ l  l < l~ : l ' ~ \ \ l ) l ' J l )~~ (S : \ l I (~ J .  
I l O \  I ~ l ~ l ' A S l ~ I i h l )  cqt~c C ~ I  w1:tI;i 1; ~I 'a I t r t~s q p f i c : > t ~ I 5 :  Ik,un=, op~lh, o ~ c ~ l l ~ l a ,  ~ ~ i ~ ~ w , > f f ,  l&, r>~rm 
I"~~>,,M<. 
í : i i r i ~  ;I ol t r rs  i~sl,iwifiiliivh sol irr iiiii-ol<,gir i ; i l ; i l ; i i i ; a  ~ ~ < x l i , n i  i.il;~r: l .  í :Ol ) l l \ i \  i P. I:U\'I' IJlllill. 
\ ~ ~ I ~ ~ x I ~ ~ c ~ L ? ~ ~ ~  I ' c . s ~c  d k  rrmrrr,nticc~.7 ,Ic, 1:,4t,21~1,,y,, ~CII. 111 " l : ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l l r . . i ~ ~ " ( l l ; ~ r ~ ~ l ~ ~ ~ k  l ~ ! . l ) .  
11. >l\l;l~:l<, (:l,""lpigr,<,r,s ,l,, h (>,ldl,>&T,<~. l:.Yf,;c<~. r>t,<e,,,,,;<,., <,,, l 0 . l  t. "í .<, l l<~< I~,,K., l<"l~,,,?.\" 
(II.~~?cI<,,,~ 11117). 
li. 11 \ l l t l : ,  .l. ( :o i l l \ : \  11'. lFO\'r IJi'l.,l<. i.t'rui <7,l,i,,,, (ll.,rrvi,,,,* lY:I:I) 
l '< i i i l r ih i i t io i i  ii 171ii<fi~ ki I.'lorc dlycoloy~lriv ~1i. ki l j i f c i l o ~ i <  (lisri.t.li>tiu I'):!;). 
l<, lll,:l\l~ J .  l:~llll\.\, 1'. l vos ' r  l ) t ~ l ~ : l l ,  l ~ ' ! , , ~ i i I 2 ~ ~ , i ~ 1  llH:,rrc~l<>t3a I '1: l l ) .  
1'. I ' o \ ' r  1)1 IKI<. Li,." I,orl&T>r <I<. f*,laliii"' y s i 4  r,oni<~r><.lnlur" p<ipiiliir .'&, "\I'."'<",,,. <ti. In Iii..iI 
\~~<l<~,l,l., ,Ir í:,<,r,cL,. \ : \ l , ,x, lr \#lr lH:,rcrI,,,,,," ( l ~ ~ t r ~ ~ l ~ > , , : i  l~ll,íll 
s<ll,vt, <.lr,"L"afi3 ltl,v<>l~>,!ir,i l~,>llr~, I,&,r., ..v,tllll:~ <[,,<, c.. 
\\ \SS l l \ .  \ .\l,l:\'ll\ \ l ' \ 1  \ .O \  \ \ ! \\ \>Sil\ 11. l C l ~ l I l l O \  \lc~rhr<x!rvt.~, I<#L.SAWI a r ~ d  I l r .%t<z 
2 v*,l>. I t ; ~ a , l l ~ ~ ~ , ~ n  I I w ~ h x  ( h r n  \ corh lO;7). 
Itoi ~ n i r  d' i i i i i iavi i i  rl t i i i> t i  <Ir I;i iiiii.<>Iiwi.i I';ili.irl;il r i , ivr i t  rl, f v r ~ ~  'Ic I'iilir;il'Lirii«r I l rdicino. 
!".T. /.;1 lli,,.,<~r,<l~,, r,~,,>,,<l<, ,l,, 1,. IFOY'I' (!l l.:l< (li,,rr~~l"!,,, lO7.i). ?,,I>~cI<,I lq,. l .l*l, 
1:<>,11 i 1111. pr i r l l< l l l l . .~ I~ I  ,<>I~I*,Tc <.III,I,
sl,:l{l< \\u. \ .\l",,,",l ,I,,l l,,,l<.Lo~<~ cnt,,I,; l li,3r<.rI<>,l:, l ' l I~ '1 l .  
1,. \ l l J \  1' \ll\ 11,. .Scla,v c ,~ , rz~~s f~b lc~ .~y  t . c , , w ! z r m ~ . ?  l ll,!r~ ?I(~I.L 1'172) p. >O. 1 >l 
\.  11 51: \l,'l<l,:s \. (.'~,,i, J,~,,~I~co <l<, 1,2s I,,"<,~,~,,,~~s <l<, ..<.f<,S í IH.~~~vI~>~I.% 1111>11) ,l. '!.-t. 
111 
+ ' v i  ;i iq";"il <.> rr.lrii,i\ .iI i i i r r i~ , , l  ,Ir1 " i \ i ~ i l < ~ i  ,,ni1 ..;illii~n" i<..<.,> II. 1.. \ IIIO.. \l"r?,"l<l+~ 
I.iiwi'irli<<, I(i,"i<i,,ii,i (\l., lriil l '1li.i) )'I, ;iI: I 
i i os l re  <.as, <:S t r s r l a  di. v<.i irc iIiii,ia 'S Ihi I'ornia I'ísic.a df,l bo lc t .  \ qii;, s> r i c~n l~ l i l ' !  
a iiIla<1;1 a 1,:s ligiiri.. i I t 4  i c x t  irwi. 1 1  cns I~>,ic,r> <Imlar la irlati. lliia 
r r p r v w ~ ! l a  t.1 l ~ ~ \ \ ' l ' l l : \ l ~ l ~ . l . l , l  S ( : l l i ~ \ l { l l  .S, I 'a I t r~,  l , ' l l Y U \ l  11 l~ l~~ l '~ \ \ l l l ' ~ l ,  i I'altrii 
t ina  p r t i t a  <~riclusa, r i i &  r n a ~ ~ t ; ~ i i i a i i l  t i t i ; i  I,igi>rlii;i dc fcrrer ,  q t ~ :  st':g<)us i.1 lr<,ball :t 
~II;  lestin tina zii lopta ilivi.rsi.s l'<>i-~ii<.-. i ;. r t i i . i ~ y x  corisi.rtiblatit.s '40 hi IEI d u l ~ t v  
1 1  Iii h:i iiliii i.cri;i s i i t ~ i l i i i i i l  t,titn, i l l vs .  1't.r;) Iii Iiii rrii:.. 1 1  i i r i  i l r lh  
signif iranls df,l ~ ~ ~ \ ~ ' l ' l l ~ \ l ~ l ~ ~ l , l , l ' . S  q u ~ ~ l í ~ ~ ~ ~ ~ r ~  s ~ l ~ , l i i ~ l c ~ ~ : ~ l ~ t ~ ~ ~ ~ ~ l  ra l ; i l i :  p t c ~ ~ n r l l ,  
U I I  i i i o t  < l i le  p o i  avr ~ i i o l t  I ic iiria ra r ia r i t  ashirtiilail;i iIrI dir t i i , i i i i i i i  picoricl l .  11,. [ii<.", 
qot, signifi<.a tv i l rc  iI';illrvh "o i i  <Iv iiiorti.rV "i i i ; ir lel l  airil, p u n t a  i LiII pcr  a pii.;il. 
. . .  I r '  ( i . l I l i  v . )  i g i i i  < . ~ > i r i  h tg i i l  es <.lar qtic hi li;i i in l i l ic i ta <:ri l a  ~ii;gji,ri;i 
~ 1 ' : ~ ~ ~ ~ e s t s  s ig r~ i f i ca ts  l a  iilt,:i ,lc "pic,;~", f o r n ~ t i l r ~ ~ c r t t  ~ l r n ~ ~ ~ s t r a ~ l a  pcr I'ttrrrI pic. 1, c n  
rI'i.clv c l  p i c < > r n i l l  1; v r i  i.crl;i rri;i,ii.r;i iiii;i I'oriiia c<iiii iIt .  tti;lrti.ll o rriaca. dc la 
r i ia le ixa maricci que a q ! w d  11<dvL *'ilsh<,rnl)la larnb; a u r ~ a  r ~ ~ v l t ~ s c t a ,  qut, ;S ,  a i x i  
~ i ~ i t t t , i r ,  itn <>l,je,i.t<. Ilig;,t ii 1.i idea di, "1iiv;ir". 
Visi;i I;i i a i i lc  ~ i i go i i i r i t t s  r i t l  vtwre ara I r  piil l ~ r o v c ~ i i r  .1 
s i  p i l .  l 1 1 1 1  I i i < .  \: ' 1 i 1 ( : 0 l~N12  " r l i  dos<.i,riis"" vrt:i. 
i1iu: c r w p ~ t  cI<>~i:ir 1:i ' i ~ l u< . i Í )  ~ I ' i i q ~ t ~ s t  I.II~TIIII~CII~~. Vegcru 11111, P I ~  ,liu t:I I)(:VII >.u. 
"bgdrnio (i bcs vitu. I>i<.<jrn~<~, I>konr<r i ptwjrr i iz) .  l. I r :  r i i i ~ l t  pi:tit;i CIIK, 
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i l i ic .  a l i0.1 ( i r .  l I ' c l a i i i t ~ ) . ' ~  ( , l t ~ ~ ) t  :i Iw vi i r iants ~ ~ ~ l ~ ~ l i ; ~ l c ~ : l a l ~ ~  d ' : i q ~ ~ c ~ l  t nu t  
crir i r i t t , r~*sc i i  I,artii.i~lariztt,rit 11,s scgi iv~i ts:  b k o r r t i  (I,lui.rnajor), higi>rnl« (Ilctiori.a), 
i r  ( I t l l ) ,  i r  ( I i )  i r  ( I l  I I  I r  .< .g i> t i a  i.1 
l )<:Vl i ) .  
Aquc~s lvs  vüri;iiilh s0r i  proii i r i t < ~ r i . s ~ i t i l ~ ,  j;i qizt:' e r i  rc:ilil;it s< io  Iks a i i r l l r s  c1uv 
tiioslrrli <:L. 1 ,IcI r n o l  q u v  rcc<:warr~. \'vBt.tn '1' rioit 1cs cosci < l i s  
I' iti i<.i. c i.1 i r i o t  Il;sli I i l ( : O I ~ ' 4 1 ~ \  i i.1 r r i r ~ l  iatol;i gcii<.r;il q11,. <:IL rcs,~lla: 
big"rniz. l ) c g i ~ t  a l  I r 1  que l ' t : ~ ~ r l ~ ~ ~ i i  t6 L L ~ I  co r t~a lO  t i  c:tcl:t I,itr,~la, ~ ~ ~ l ~ ~ l i ~ ~ l r ~ ~ l : ~ l ~ ~ ~ t ~ ~ ~ l  l i  
I ia ui i  citsorilirn<:i,l (It, l:i g l w r  ~,o~t l : t~~, i~t : , r i ív  :II,II, corrt. 1 ' ~  t:inl: hicdr,zin (vi!, a 
\ lontl, lanc segonr <.I l l ( :V I j ) .  ¡:III~, qut: , Ia~nctnt  I 'rr ivl i isa s'hi ~ i i c a .  v- ~ ~ S S L  sibhdin- 
l e i l a l ~ i i ~ n t  a p i r i i r i i i n  (\iii :i I~:iviss,, x.gi,ns i.1 I l ( : V l i  i i<,~.!tia cc,rrc,iii c i i  la rloc. 
a l i t i p  rnall<irquinii). I1':iltr~i ii;iiido s i l i r n i  quv  CII !nal l<>rqi i i  i.1 I'inal :it<ni ui ~ i e r d  la n.  
1)'aquesla inancrn l<: i i i in  pirorni ( ' a  I r  1 )  Ilr p i c o r n i  a p i c r> rn<~ l l  
/ t i  I ia noriits iiria pas i i ,  la i r iatc ixa qii,, Iii Iia viitri. Ati lr i r i i  i el i1t:rivat d i n i i i i i ~ t i i i  
* ' 1.11 Ilicrionariu c.riticii CI i ~ t i < , l i > ~ i r o  i d c .  Li Iciioia ca~1rll;iii;i de J. (~OKO1ll.Y.l.S e,, diir r.r. "Iii- 
Coniia', d ~ l  h t .  vp. BICOH\I I tnrñiite d<.!oi!jetiiui BI(:OI<.YIS "dr. dor ciu . r r iu~ ' :  l . d  dur:  Yebriji 
rt7ru " ~ ~ o r r a b  <1c~olbeimr': 
Sr halla tariilii6ri rn i r1  porl. bkorrui. <.;<l. hi#<iri<ii [hiKi,rrul. I IOII: l,i>y ~ir<:ilomina In iurtn~i i.11 
ui].or. ni<xl hiyorrio i.. i r .  biyi>rn<, [«r,qri<,. I:lll'J!. 11. I ~ i c u n i b  [s. ZVII ]" .  
f .  1. I O  '1' i \ \11~:11.1.1~:1'. IJrctionnnvi~ ~ ' t y r n o l o ~ i y u ~  <1<, ki  Inrtpiie Intinr I'aris 1'107) 
hlirirk..i?i.h s.,. bi " ... ( l t~ lq i~?s.~t !>.-  (Ir ct3  c ~ ~ r t ~ p ~ ~ ~ & ,  ~ q ~ r t ? r n . ~ r ~ I  .i clm ktt!ptes l ~ r l t n ~ ~ ~ t ~ r s ,  ont 
t~,t>,+ dans Ih h n ~ t c s  rcnn;~tws: \!.l.. l l ~ l t 2 .  l,tchord,rr,n: l0Il:i. bicowit4.c: l0 l l . I  -!,icorni.*, .nb..." 
2 1 I'inilti: rl ll ivii loi i  . k .  <,nclircn: "<vi, Iiivi liicurnñ (anl. ~.ttcltlsi$) IIV iIii<s piioles". I t , i  
a,zclt~vr p c r ~ r r 8 h  alt.   ni, ( l t~ ¡~ t l : t r  (dcw 1 ,<O? \ n  l ' , ~ r r ,  S t a ,  i:ul, (l.). 
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rr,-li;tz;i 10. i < , i i t i . r t i > >  a1 1110 quc lil I l r t i ~ t . r \ i < l i t ( l  < . h ~ > i i i i o l i t  Iv ~ > l ' r v ( i i t  I I I I  cata ~ ! ~ w i , a .  
.\li.jiti<lin*i. i1i. hi*t<.rtti~a t i l ~ ~ s i ~ f i ~ ~ u ' i  r<,t.i;~l i r ~ l ~ ~ c > r t : t < l < > h  ( t ~ x i - l t ~ ~ ~ t . i i ~ l i ~ t ~ ~ ~ ~ ) ,  I<>L~:i C < > I I V C ~
t;ir i.i,xi i i r i ; i  v<,rr i i , i i lc <Ir 1 1 i l  VIL ! i i i i ,s l r i>  püÍ-. 1.3 
( : i l w r ~ , C t i r ; ~  l t >  lleva ,) intc;rars<, wrca  < ~ < ~ r t c t ~ l ~ < ~ i o ~ ~ ~ ~ s  t ~ ~ t r ~ , ~ t , ~ r ~ x l i ~ l ; n ~  qur :t l~l i*,ari  
l , r c l c i . i ~ i ~ l i ~ i r ~ ~ ~ r ~ t < ~  :11 I.;IIIL~O dc 111 S<l(. iolopi i t  ! ( 1 ~  l i t  I 'c<l i tgogi i i  sir, o l \ i , l i t r s~~  dc <I~T.IS 
r i I v I  n;il,vr I i i i n io r i i>  1;iIcs i . i > ~ r i i >  la I,:rtCtii.;i Y I;i I . i i i k i i i s t i~ . ; tS  : ~ r L ¡ r ~ ~ l , t  
l,iil,li<;i<l<i i r t i  l')o>'3 ;,l,<,rli,Lli, ,,,,:, vi>i;>,, ir,;~,lili, ;, la  [ , ~ < ~ l ~ l ~ ~ f t , ~ i l , ~ ~ ,  5<><.i<,logir:x. \ l v  
rt,l'ii.ri> ti1 c ~ i i i i l i i ,  i I v  1;i Iii.l;ii.ií,ti i . i i t i i , i  p:ix<' 1xc.viv l u r a  l'<,n~~ilitr l l n i ~  'l't.oríil dc l a  
Iii icgr;ii.i i,i i. \. .S:iii i i-i,~ia l ' T i  l I:i I r  1,) t ] \ w  l $ v r k ~ l a r ~ f f ~  
. . 
iI i .r ioir i i i i0 '1'r:ori;i i ; t , i ~ < ~ ; ~ l  ili. Si>ti,iiv;is. I:I I,iOl<igit ; i l < . i i i i t i  iIi.ri<,triitw \s i  ci>iii.cprii,ii 
l ~ i i j o  p r t ~ r n i x ~ ~  ~ l ~ ~ ~ r i l ~ l i v ~ i ~  1. S : t r ~ i s ~ , n h  10 lt:~<.í:t v , n >  ILi < ~ o t c ~ t ~ < ~ ~ ~ < ~ t t < ~ i ; t  a ,  n ~ r t  e l o l> j t , l i vo  
<ILIV (1,. Iii.iIi<i i.i,rii.iirri. vri  1;i'I'rori;i ili. 5isirtr i ;s. 5 i  I I r r l i~ l i l~~ l ' f~  I ~ o w i i  c011 tvII:i l a  nlr~idittl d? 
12 (:~CTIV~:L s;~II~,~s,T~s ~ ~ i ~ r i a  ~1 I;, "I,~I~.~T;,C~~O~,'~. K , , , ~ ~ ~ s ; , ~ ~ ; , , , , , . ~ I L ~ .  ~ . , t , , t ~ , , ~ .  Y C , X I I ~ )  
u n  l'cliz , l ~ l t ~ r r ~ ~ i r ~ i s r t t o ,  m l:al><x drl~i;, i n c i d i r  cu  l i s  ' l ' c~r t< l i ,~ : t  5 i s t ~ t n i < ~ : i  ,i la  qtnc h a  ;iport:t. 
ilo ; i sp r r tos  1 i r i t<~r iña i i l i . * .  t I r  t Ita <i¡rt,ciilc> liria dc las 
.3 \;',>r: S,\>\lSl,:\S, \ . :  11~1<,,1,,~ l~,'<l~',~,l,,~,,.". IPg3. l:l: ,a l1,ll ,Ir l(l,:\. k:.sP.\5oL:\ I I I C  
l ~P : l l . \~ ;o l ; l~ \ ,  ,." l l l t .  \l,r,l ~ l , , ! , , , ,  11)72. 
S \ \ \  ISl:\S, \.: 61 I,'rz/o~liiv .Si<.li:irii<o ei i  lo ,+lcliidoloyiii F<Iidi.iiliui. Iri t.'diicnr~úri mnui 
Si,~t<,~~,,, cm l ~ l ~ ~ l ~ O l ~ ~ l ~ \  t:l \l.l'l':\'l'l\ \ I I K  l.:\ l,;Ill l:\l:lil\. \l,$clrid I1J7:<, l'ttbl. ,Sucivdad 
I~:s~>aA,>ls I'r<l;igogii. Irist. S. Jost di, (:aluhirir. (:.S. l.(:. I'p. 2 t í  ;i 271,. 1 ii rr.*iinirii di. 
i?stc trkibajilo p i ic< l r  <:onsiiltawr eii f¿~~s i i rne i i i~ r  d i  1'0rit~aci1.1 .Y 1:orn~iri,~ri,.i<>ni.< dt.1 i '  Cuiylrear> 
.Vo:ni-i<iiiul <le I'eilngu~in. Il i irgun 1'172. I f i jus <Ir. S. I<o<lrigiii.~,. 
I r  rti Ir p o i i r n ~ W  d r l  I l r .  Saiirt.i,rio. ~,r<.r~it.id.a i.ii VI c i t rdo  l:uii@p.<,s<i de 
I'ril.igopia. E. \ l ; i xo r l  r?alizi> sii i e a u  Il<ii-t<,r;il iaut~q!i~. ,alll~l,~r~ll<, .11 ~ s t u < l i < ~  ;a/ C ~ I I I ~  dc la 
I ' i  I,:u,olur. \i.arc l . \ l .  : .lrYili.vL~ ? I>L~<.il<l d<,  .SL~II~IIUII <>r> O r p r ~ i í ~ t i < i n  
1 ,scohr. l l , ~ ~ ~ ~ ~ l o r v a  ~171 .  I ' n i v c r s ~ d a ~ I  clc &arceIon;~. ~ , ~ r ~ ~ l l , t ~ l  tic, l~i lo,~o¡i,~ y 1,~~Ir . t~.  IJirigicJa por 
id I i r .  F r r i i i o i l i a  Ili,t~rta. (Ini.<lil;i). 
Si\\.lBI:\;S. \.: I l < ~ i ~ x l < r v  I ; i l u i n i i ~ ~ ~ r .  Opiiu.. (:¡t. I'g. 1:III. 
!\.M: por l o  q t ~ c  r t . ~ ~ > ~ l r  a Ir P:\ti.livr: S \ \ \ I : \ S .  \.: Brrcc I r i l rvdurrwn o h 
t'rl<:li<a .S<iciol<illi<n. I r  l: l l\\l\ l l l .  l l .  11. l ' g ~  : :  . 72. Eii cuarito a la 
l i ng i l t~ t i , .~  I.;,IX. , i l : ~ r  IICI t n i ~ i a < >  aut<>r: .Ikllll<m <I.TJJ,.C~OS <!c. h ~:~ I~ t~ r , t<~ l im de In .Si>ci<ilrrgiu 
1 . i .  l l .  \.ovuviú!i i1r Iiiiii,!iiirii. I r i i l i i r l r ~ ; i l t ~ ~ .  
" 111. rriivro .i "1:l I'rohlrnui <Ir h (:oor<liiuiiiiiri .S<,c-ril'' 13a.. L: ,t Hl> cle lKl,:\. l\.-r. 1)t; 
(:. SO(:I \I.b.S <Ir Iki IIl],lllil(.li>ll (11. I~,,~~,~l<>,,il. ,t.'> ;. Ildrl.l. <l,,,, Iflo;. 
(ax<,iiinnii;i* r t i L  I ' l  i S l .  I r  l l i a r l v  li;i :~lilii.;til<> 1s 
t t i  1111 , . i , t t ~ l i ~  (al I . O I I I O  e1 dt: la l,:,lui.a~.il:)rl i:ari.litc dr iiiia 
lri,,li,.il:8,, vrt vhl? ~ t ~ r l l i , l < ~ :  . , < l< . l ~> i>  ,lc :s1a :,l,lic~i,>ií~r, !,a ,.,,lrf~s~,c~:,,l,> ,,,, ,,lí.tO<l<, piir:, 
cbttl,lii ir 1~ \i-(vrttijs ~ ~ < l u c a t i v o ~  (.\riBlisis y I l i s vñ i>  (1:. Sihivnias) i.ii~ii.rrt;iiI<, i.ii lar 
i.l;qia* sigiiit.iilt,s: I'l:~rili.:iir,i<.,,to, ic lcc l iv i< la, l ,  I"iiiii.i<>ii;iliilarl. I ~ ~ ~ l ~ r r ~ c i i l ; ~ i . i l : ~ ~ ~ ,  Sot - 
i r ,  0 i i l  ( I r  i ) .  í I;i d<, rc la i . io~ic5.  (:,,titrastai.ii,ii (1 
a,,lic:!<.!or, ,\r,ali:,!$ra, :\~,li<~,l,ili,li,,l y l i l i l izt,cií,r#. 
1 ,  t i  i i i  l l 1 1  '4. ,Sa~ivisccls 1larii;i "r<,alidad i.<,iti1tl,.ja 
i r ~ t c r ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ x i o ~ ~ ; ~ , l i ~ "  (Sistt,~<c:~) ILi l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l : ~ r ~  ,Ir ,los aspv< ios  i r ~ t ~ ~ r ~ i , ~ < l c ~ ~ ~ t ~ , t d i ~ ~ ~ ~ t r s  que 
G I  i r  I{ealiil:iil 0 1 ~  ! l i l  O i i i i ca .  1 I l i a l  0pcr; i i iva c r ~  
ciial i lui i ,r sistvrtia victi i .  iI:iila Ix,r sii i l i  y I:i i:atcgori;i rs<ri<.i;il d<: su 
rt.ali<liiil p r> r  sii t .  1 :  i:stc sct i l id i r  l<,i lo i r  S iiiia l ~ ~ ~ l r t ~ ~ : L ~ ~ r a  
I"iiri<:ioii;il q t w  v u l < l ~ i  i i ipl ici i ; i i i i i i l l i .  drI'iiii<l;i I,ur la (:<,ori l ir iaci&n i> a<Ici.iiacii,ii 
or,lt~!,acií~,, rt~l~!vi,,,,i!r,l,. ,l,. l,l,l,,b 1,s <I,,l,,,.,,l,>~ ,l,,,. 10 for,,,:,,,. 
1,:sla i i  i >  i i  1 I~c>sil,iliia 1;i I ' I  de i i ~ i  
Sistviii;i S? v.l>cvifiia en t rvs 1iI;irii>*: 
I.:I 1 I i i l v r r i o  i l c l  Sis1ciii;t rti i.1 q t w  w r,;:tIiv.a Ih i r t l r g r ~ c i i ~ u  I,isi,:a , 
l:llllli<lllill. 
k:l r,liir,<, l!,tcrr,"-l~:xlt~rr,,, ,1,; s<,licila clcl ",,.,Ii<, la i,lI'<,r,,iil,:ií,,, y >,,slv,,l:,~ 
cii,,, al ,,,is,,,,,  ti^,,,^,,, ,,u<: ,>x),rv%, S,, r,~~<xi i l , ,  l'rcr,tc a l  rr,is,r,,>. 
I,:l l~l;~u,> l ~ ~ x l ~ ~ r r ~ ~ ~  ~ I I C  pr<q,<,rc ic~~;fi c>t i r ,~uIaci í t r~,  V U I , ~ ~ ~ C ~ I ~ I ~ ~ ~ ¡ : ~ ~ I  ! posibiI i1~1- 
iií~li <<l~ i l i l j r i i , '  
.4 ci>ritiniia<.ií,ri l~;~s;ir6 n cxl><,i icr h s  1iasi.h i ~ i  las qu<.  ir a w n t ~ r i  la C O ~ I W ~ I ~  
i:iíjii i i  l 1;i t i  qiic l>;itro<.iii;tiit<js. I)i, I icc l i i i  part i i i i r>s y iiils 
rel;,ririiric,s i ~ i i s  cxl i l i i . i lair ir i i l i .  a l ravl ls  dc not.str<, Lriiliitj<, dc las a l i o r l i l i i c > r ~ ~ *  
realiaail;i* ;iI 1mii;i l i o r  ivI I)r. :\. Soiivi..ciis. 
l. <Y)NSIDI I tA ( ' I 0N IS  I> I< IVIAS A l .  INl:001:I SISI'I~MICO D I  L A  lC~'i<.A<'lÓ'l 
S l I i  l I,:iliii.ai.il:iii <Irs<li, i i i i t i  perspri.liva sis1Crriii.a <:S ric<r;ilrio 
d i s l ~ ~ < ~ i < l i i r  unos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ s  p r c , v i < ~  c i t ~ l r o , l uv i r  ~inos ~ n ~ n t c ~ ~  ,lc l ; r l i t l a  si vs que, no S, ,  
i~uii.r;i iciics1iori;ir v;i dr ~ i r i i i c i l i i c ,  c I  t , i i l< iq i i<.  q t t r  ~ , a t r o c i , ~ a t n ~ ~ " -  
i r  a I;i I i  cor i i i i  5iil,sisirrii;i Soi.i;il 1101 l o  quv  ir I I ~ C  
iI<.iii<>str;ir i ~ u v  w:tlrt iv~itr, l a  í ch 1111 < . l c rn~n t<>  - 1 -  l i ~ d ~ l c  
l .  I,:sta I ia i I<, rrr r i i icstra 1,iiiiii:r;i tan.;, si qiirrciiios que CI postt<.rior d<,sarrollo 
l<~,,gi, v:,li,lt~z. 
l.:, l ~ ~ , l , ~ ~ ~ a , ~ i í > r ~  l ii si,Io I'rut,> dt.1 crt,cirnit.rtto ,~oni l~ lc j idt i , l  quv IL;~ s l ' r i d o  Ikt 
5 ~ ~ ~ ~ i c ~ I ~ ~ ~ l .  I ~ v c ~ ~ C r ~ I ~ ~ s ~  q u t ~  t ~ r ~ a  ,lt, las IIY<,S r ~ r , I : i ~ ~ > r a ~ l ~ r a s  <Ir, Ih s ~ ~ r i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l  sc l ' < ~ r ~ t ~ t c l a  
i i  i t  l<>,l,, crt ri!iii i.nlii i r t i  i.ii i i i l i lt,jii l;ii l >itp<iriv i i r i ; i  n ~ ; i ? o r  ~ l i l , ~ : r c ~ ~ c i ; ~ ~ : i l : ~ ~ ~  
. , 1 ;i ~ i i > v l  i~> t r i i r tu r : i l  i . i , ~ ! i i >  .! i i r .  I~:x;!<.l;triii.!iti. 10 ,1111. o c ~ ~ r r l o  
' I:iiii<l;ii~~viiia<lr> <TI I l , ~d<~w.  
i.ii~i I;i I':ilii<.:ii.ii>ri. , \ h Í ,  c r )  laa ~ ~ ~ r i c ~ l ~ i c l ~ ~ ~  p r i r r ~ i i i \ a ~  t ~ , )  l ~ ~ ~ > i l ~ l r  < l ~ A t i r ~ p ~ i r  tvnlre, 
l~:,l,,<.:,<.il',!, v sori,.lli,,l p<,r CI ,,,rr<> l,crl,,, ,lc ,],,. cc:, 1,,,Ia la 5<2~i<.lI i , , l  l,,i<.,, v,, 53, 
( l toi irtcici~ I ) ~ . ~ l ~ ( s ~ ~ a l  ttil1:triil 1 1  S i r  IKI ti i i , t ivo di. i.rl;, a i t i u i i 0 r i  
1 , I l  1 l S l i iga~<. ,c,,lt,,rdl ,{,,t. l;, s,,,.i,.<l:,,l r<,,,,<, t:,l, ;t>i v<,,,,c> 
.-ii-. ~i i i i . i r i i i r<>s i~i i l ivi i l i ialr i i<:~xl(. vi>i,sidi.rail<i\. lici-r¡;iii. Ilr vh1.i bitii;i<i;bli *t .  dch0~(11111<. 
guc, i r  i r  11c la I i l l  t i  i d  III. rc~alizi lr l i t  rttir~<'ltc 
. . I r  ,Ir Iki iciiliiir;i l>ost.írla. i!ii Iii.. ~ c r ~ ~ ~ r a , ~ i ~ ~ r ~ c ~  j c n v n t ~ a  qki,, i l ~ t t t  intt,. 
F 'wodc ~wv<. is; i i i r i i i t r  a S i le  t,lla i.:i I;i S<i<.i<.clad. \OIi> : 1.1 ; idelai i t i> 
t i  l l t i 1  l .  y u i i i  i,II<i Id- t i r . ~ r s i r l a i l i ~ ~  w p i r n i i a l c s  l>á>i<;i i  
IK~KI Iii i su1~ t~w iv i~ r i i . i a  1 S i r  11t. la r o l w t i \ i d a d .  di.1 1 1  d<, 
; i ~ t i v i i l i i i i i , ~  sii,.i;ilt,r *riii.r;ilc* sc disgrc3i i ii~i i ! i i i i i i , t i  i.rliri.ific;i i r i i t i ,  dc I;i <<>iril,lt.- 
j idad I r  l., '<,i.ic<l;iil. I,:hLi i i  i i < ,  i> t ra  qiir IU t r a ~ , s t ~ ~ i s ~ ~ r : i  clv 
. . 
<. i>~io<i i t i i i . i~ i , ,s  i. i d i  las gct i i . r : i i i< i r i i~~ ]<ivr,ica i.ii S l s  y ti<irrii:i- 
c i.ifi".n pi ira S , ~ S M I ~ I ~ U ~ C L  lI)i.s~li. i . r ic  I~I>IIII:II~<I l i t  pr<ll)i:l s < > c i ~ ~ d a ~ l  ~.r(,ifi ~ I I  
5i.ti.rii;i I ' :<lucalivo q t ~ v  s ~ ~ r ~ ~ : ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ c w i  crlic;irp;iilii i r 1  rchl,i,n~al>lv <Ir c t ~ r t ~ l ~ l i t t l c ~ l l a r  
Ic>* < , l b j c . i i i < , i  qac  Ir c t ~ c w ~ ~ i < , r ~ d < r n .  
I.:ii i t r l  pri, i i . i [>io i.1 Sistarii;i I':ilii<:;itivin iili. <, t i i i r i i , t i ! - , : i i r~~t< ,  i i i i i i i l i a r - t iL ; t I  y t.,, 
. . .  
csiv S I i W t ~ I o  ~ ~ I c ~ ~ i l ~ r ~ ~ : ~ ~ i c  ii la t .  R ,~~~.r i t l  l .  1.11 1111i111~11to 
. , 
1 rrtawa I:I rcluiracl<n, y la < l i s t i~ i< . i í~ ! i  <Iv Ic, <diw; i t tv i> r<i~i 1;t cstr i ic t i i ra gt,ii<.rnl 
s i  r 1,:iIl;i i.ii I;i ;il,ariciíxi d c  l os  ~ i r i i i i i , r < , a  ci.ritr<,- is1,<:i.il'ii.on i l v  i.<lii<acil'i~i 
,IC i<,r t r~~~i l ' , , ,  I,; IU , I W V ~ ~  g ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  O S,YI rl, I:, ~ ~ ~ , ~ i , ~ i , ' , t ~  ,I,! I:, I,:~CUVIU. I'UV,IV 
viii<,rii.es d i .c i ib i  ~ I K :  " I ,awsci ie l ; ia i i i ,  ai.lhari < . o i i i < ,  ;ilg<i ;ili;irtc ... iio soii viit id; idc> 
, ~ x ~ ~ , s < , < ~ i ~ t ~ , r i ~ , s ;  sc ,:,,<>,,r,,tr>,,, irls,~rll,5 ,:,, l.1 sisl,!,,,~, s,,vi;,l , ,,l, p o r  <.,lvi,!,a " s<>I,re 
;] ,7  8 
. . 
S i i i  cinbargo p i i n c r  qiic rios li;iIl:i~ti<,> ;irit<, ii1i;i coiitr;iili i.cWri a1tr1<111<' nu  "VA 
así .  1.11 í c:dii<.iiiivo, a ~~t:st,r 1 0:trw V I I  I:1 5<)i. i~.<lad y erxviit5 il la 
.S~~ , ; i r ~ Ia~ l ,  cs 11~1 fct!¿trt,r~w i n ~ l i v i ~ l ~ t i ~ l ,  clc l j a x  l h í q ~ ~ i r a ,  a w ~ ~ l a d o  la> r < ~ l z i c i o ~ ~ v s  
i1i>?i,titi, i l isvrr i tc  <i ic l i l i .a i lor  - i,ditca!i<li,. l .  l a  l s i l i l i  la aitijaci<;ii 
i.iiii<.;itiva crcaiid<> c I  icliiiin, I,ropon.ioriaiidI> Io r  rtii.dii>.; y i.sLiIiIivicliil<i Iin <> l i j c t i v i n  
la i>r¡rnta<:i¿iii qiir  dcl ic  l io~i .<~r.9 l.;, rduvai.ii,ri f t iv i.11 i,stc ~ i i i> r r i c i t t< ,  di. d i ~ g r i . ~ a -  
viÍ,n l ' u r ~ c i o ~ ~ a l ,  WI p rows< ,  so,;ii~l c s p ~ ~ c i i i r ~ ~  ini<,i i ,  s u  ~ l ~ ~ s a m c ~ l l o  C U I I  la Es,:ijr.ia, 
(:1)11 VI t i ~ r n l l n  S<. v i o  q,ic la I.:si.iit.la ,ir, ji,,ili:i i r i i ~ r i ~ i l i i i i r ~ i t i i r  dc I ~ r r n i t  j > l v~ lü  
I;i r i i i s i i~ r i  qiic k r i i a  e i ivoir ien~ladü. 1,:st:i ~tiisic;n < . < I I I I ) T ~ ~ ~  Ii;+r I:i <Ii, i ioi i i i i iaciórt <le, 
" l~:di ica<.ií>i i" consistía y r:onsisli: ; i i i l i  iFi ial i~i i , i i tv h<,! eri ili;i. rlcsili. i i r i i i  ~ivrspi,i.tiv;i 
aui:iolíigiia, vi i  Icis sigiiit,tiirs ohjetiu<>s: 
A s i r r l i l i l v i R r ~  <Ir cultura, I I~U~AS y non~~ig-. ..<ici;ilt,h. 
. ' Y '  
.t~i'it~~lsiott ( le cull,tra, paii1:is iIorni;is .o<i;ilvs di. iir,;i g<~iivr;irWri ii ot ra .  
I ' r ~ ~ ~ a r a c i í i r i  1 las iiiievas y,.iicrsi.ic>rit~s 1 ;  I:I vido (vi su iriüa a i r ip l io  
wi i t i i l i , )  mi 1.1 Sui:icilüil. 
O cuirio di<.i. S .  lii>iinliict.. " 1 . ; ~  i.ditc;ii.i<iii v- VI Iir<ni.rso I i o r  i.1 cual  la 
. ,  ..,,, 
so<.icdail si. t r ans i i i i t i  i l v  :rciit.r;t<,ii;ri i.11 p.,ii,r;iviori 
I,:sta i i i  l ' ~ ~ r l ~ . i < ~ ~ ~ i d  vc l u i i t i v i l  III, lii J1:s<.ltclii 1111. debitlit ;i I;is rt i isrr~as 
<.alisas qiir l ~ c ~ h i l ~ i l i t : t r ~ ~ ~ ~  ~ I I  it11itritiOu <1  ~it.a, l i ~  I j i l  *<><.¡al. ' ' a  CII 
cur r i t i i  y ~s <,I pr i ,p io l i o i i r l i i d  qiiii.ii Ir> i l i i .cl ' q i i v  I:i I,:si.ii<.I;c, <.<>ziio l:ii it<i i l c  l a  
arnl~liari¿>rt ,le l a  I ' c r ~ < ~ ~ r ~ t ~ ~ ~ o l < ~ g í ; t  -<,<.ial, s w g v  vor ,  k, ri~~d:i,l. l,a [:i,i,Iad <:OIIIC) 
,?I!~,,,v,,I~ r,.[ r, h#~!~tativo (1,. lb, c < ~ ! , ~ l ~ l ~ ~ j i t l ~ , l  5<>c,i:,l rtcrv>it:, n,i5 ,lc la trsc,,,;la ,[L,C las 
<.oti i i i i i id: idvr n i ra l rs .  S ;II a< rt.i.viit;irsv las ii<,i.isi<l;iilrs di. la v ida a 1u 
<,s<,ilcla i .« ir i< ,  sistcit ia I r  r i i ,  1 ,  i r  l o i  objclivc>s que  se 1,: 
I ia l i ían i.ci,riit.riil;iilu. l.;, 1.:-iiii.I;i ~ , r i > i i t < i  5,. v i o  l rlc i r l b t i t u c i ~ n c i  l ~ü ra l c l i ~s  
cuya ri i i t i i i>t i  y s i g i i i  simi<l<, Iki i le  r i i i t i p l i r ~ i i i i t a r  10s ol) jc t iv i>s que: vIIa riiisriiü, <1<. 
tina foritia 1iIvria y t,I'irar. d v j : ~ l ~  d c c ~ t r r ~ ~ ~ l i r .  l l ~ a d c :  ILts i r ~s t i t t i c i o r~cs  ;~,,rniaIr~ a 10s 
I : i l i ~ i ; i t i ona l  Sho l i i t ig  (:r i i t<,rs t i i i l a  ilii;~ 8irti;i r l r  i.l<.ttit:nti,s soi,ictal<,s i . i i i r~p l in ic r i ta i i  
la ir i isi i ir i  r<lii<-itiv;t qi i i .  I;i ci>rtil,l~.jiila<l h<ii.i;il difi,reri<.ió d<: sii r i i i s  í r i t i r i ia  cstri i i : t i i-  
r;i. I l < i y  t ~ i  <li;i, y visto c I  av;in<i,  y <Ics;irri,lli, ilr la sc>cie~~lürl, l o d a  vl la I,retciidc scr 
. , 
t. i l i ici i l iva y cvlii<.a<lora; t i i i i t o  i:s ;thi q u v  1 ~ i c c  anos y;i siirgiu i i i i  ciii:rlii> <1<: i, l , i t i i í~ti 
,Iuq~wtt~n,li;t I;i ~i i l , rv* id i i  di. I:i i,hi.iii.la I i r i r  -11 i i  ,;ira ;iI ~ n t ~ l t d o  (11. 
r i i tcstros dias: "1,;i Si><.ieil;id ticni. ~ I K  wr ~ i ~ ~ a s o c ~ i c í l a ~ l  vdi icaí l ;~ parti  p rc ig rcur  y 
cr<:<:i:r y aiiri solir<,vivir". '  ' 
(:<m <,IIi, Ilipartioa ;i i i i i;i  rl<. I;i> I)r<~tt~is i ih LII~> ( .<>r~sid~ri l l l lOS I ~ i > i < . a  it<.liirür par., 
r o n t i r ~ t ~ a r  vort VI t t ~ n : ~ .  \ l t ,  rt , i icrc> ti q> tc  l:, l ~ : s ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ; i  r<>r~  rl t i ~ r t , ~ ~ )  ha  ll<,ga,lo a srr 
s i i lo  utia )iart<, <le1 Sistui i ; i  I':ilii<.;itivi>. 1,;i isi.iii,l:i r i o  i.s mis q t ~ c  un  s u I ~ r ~ > n j t t r ~ t u  de 
tma r r~ l i , lad  r< Iu<~a t i va  tu t i t l  1nuc.1~1 mis ;t~r~pIi:t  qttc ~ ~ í ~ r r ~ ~ ~ r v r ~ ~ l v  lkt fa~t~ili:,, 10- hl:tss 
h l c ~ l i u ,  c l  r t~cdic)  (1,. vida, ,Ir tr:tl~iijo, lkts r<clarionvs ,l<: ~ ~ ~ ~ ~ ~ v i ~ ~ ~ ~ c i ; t . . .  v t<, . ' " .  ()uicro 
<:xpn.s;ir w i i  e,IIi> q i i r  1.1 ,Sist<,iiia I,:iliii.;itivo i i o  sOl,> a l in rc ;~  la I i i s t i t i t c i i i i i  IKsrol;ir 
s i r u  que ,le C l  p:~rlirilu t;trnI~iCn Ih l:art~ilia, ILt iglt,bi;t, 10s ~ r ~ t ~ l i c ) h  (1,. , , c ~ r t ~ ~ x t ~ i r a < . i i ~ r ~  
(1,. ,na!K1s, la l,~,l,li<~i,li,,l, VI ,,l,~,li,, ,lc tritl,:,,,,, 1,)s lx,rti,l<,s l,,>lítir,,s, l a  ~,,.~I,.!,c,,c~~, :1 
iiiia c l a w  si>cial, I i in ~iri,pi;i.. rcl;i,i,iii i,s I i i i i t ia iws ... i.ti.. ' l ' i> i lo v l l o  I'orinii y <ozil:i,ritia 
VI ,,iacr<, ~<>,,j,,,,l<> > ,<,i;tl l[l!,. 11<,sr<. , , , I d  ,,lis,,,:, I'i,l~,li,I~i,l t:,l ,;,>,,,,, <,S la l ~ : ~ l l ~ c ~ i c i ~ ~ r ~ .  
I r  o p a r t i .  ~ , < r q u c  1:' l '~~r,~. i inr i  ~ , I u ~ ~ a ~ l ~ u ~ t  sc ;ihicrkt:t ,,,Io~ v l ~ ~ ~ r ~ c ~ ~ t ~ , ~  W I  
i i i~<rac i . i&n  d ~ l l i < l i r n ~ r , t ~  ~ r ~ ~ t t i x a , l í , r  n,*pt,,cto di. iiri fin. i> proceso r v o l i ~ t i v o  dt,tvr- 
rriiriado. a l  c o n j u i i t o  c1c I r i> t i t i i c i i> i i i s  <i ;iip<,i.t<,s s<iviales qiir ix i . l i is iva.  u cor i j i i r i ta-  
' O  H01~5()1'1.:'1.. J . :  I;i.oiiorriío Il>lific<r di. la Kdii<ncida. hl;iilrid 1060 l i h t .  dr I,:atiidioa 
I'<>litici>-. Pp. 21. 
' ll>i,l<~,,,. Pgs. 1:l y $,km. 
'' 1)Itt (:Kt: l t ,  IP,: 1x8 l (< , t~ , l t~ ,6 ,a  1 ~ ; d t ~ ~ ~ t ~ t r ~ .  lJK. 216 2!1 l~ ,TZlO,Yl ,  .l. I<TZlO.Yk:, l-: 
1.0' G m b i m  .Socizl,~.,. \I~XLV,, l~li~ll, 1:. í:. 1:. lag, 210. 
\&u. ;i<lrn,is <. t i  I<i ([U'. ". '(.li<.'r .i I;, I:iiii luil I~:iiiii.ati\a: 
F t t ' I < t : ,  t:, S l : i l l , \ l ~ ~ ~ l t \ l ~ l l l ~ l ~ : ~  prcrader a .Ser. \ladricI 1117:i. \lra,v,:* l'\I<Sl:O, así 
co~i i i ,  las i ~ l i r a r  <Ic 1'. I ; ~ ~ ~ ~ ~ l n ~ a r ~ .  l .  lllirl~. 1,:. ltc~ruc,r pur l<> q w  r<~s l~<~c ta  :al r ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ c t ~ l ~ ~  c l ?  1.1 
i1~xi.i>larizicii>ii. 
' l l \ l . . \ l t : .  : 1.1 I.siiidi, I<i iui l  de, 10.7 í:z<~ricixr < I r  In I~ilii<ricii>it. t:sIn<i*iii6ii di.1 
;ziil<ir ri i  VI \I t:origirxi I~i l t ,r~iari i i ! i :d (11 .  1:. id<, 1.i t:tlt~~.itrii>n. !' ti¡.-, :l - 7 d ~ ,  .~C~~~TIIIII~C I'1;:I. 
iiii:iiIi. v o i i  otri,. t i  [ioseiil la iiiiiiÍ,,i idiii:i<Ii>i:i. si. Ii. iIcri<iriiiiia .Si*li.riia 
l~:,l,,<~iiti"~~. 
I r  iitia srri,! <1<: <:uricliisi<,rivi q w  c:(>n~i<l<.ma l ' i i~ i i I ; i~ i i<~ i~~i l ra  para la 
I i i í  i1t.I r,lr,,:<!~,l,, ,l,, Sist,.,,,:, l,:<l,,r:,ti",~. 1)s .  u,,a l'<,r,,,Ll ,~,,,,~r,~lA ,]ir; qttv 
Iivrii<is <,slalilri.i<l<i los aigitierili:~ e iiii[iortaiitvs piiritos: 
1. l,a l,:cltictt~:iÍ~r~ <Y un fcr~í>rnt,~to s < ~ i a l  v r ~  ,:uartto xc, da rn tud;i S<,cicdad S 
. . 
vs i i r i  1 I r  ligailo al Ii<,cIi<, ~iiisirio iIv sii <.xi*t<.~ii.i:i, ci>iiwrv:ii.ioii y 
ilvst,~ivolviiiiit~r~t,~.' 
2. 1,:t l ~ : ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ i Í ~ r ~  IW SOIO b c  <I;a la P:s<~wlii h i r t o  V I I  U ~ ~ ; ~  scric (le i~~s l i luc i<>-  
tics. ciri.urist;iii<.iiis y :i.q,<.i.L<is t;irtil,i$ii ilt. 1 ri>i.ial iIiw V I  l igual qiic 
aq~ir l las  una rnisií,r> cr<ltw:~dc>ra.' 
I ) v  1:) prir~tt,ra I K V ~ U ~ S ,  l ~ ~ ~ , l ~ ~ t ~ ~ ~ b  ~ ~ l t ~ i r  ~ t i i ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ d ~ ~ :  
( ) U < .  111 I . : < I I ~ c ~ c ~ O I I  rsLi i ~ l t < , ~ r a < l a  C I I  1.1 Sistcrria S<ii.i;il. 
I'or lwrtt: (It .  I:i s<,giiri<la: 
Iu "cclucativ~~" :tLarca tsu amplio ~ t r t t p o  ,lc 10 S<wi>tl. 
!\ t i  l u a S i s l  la I io~i l i i l i i l~d i. f I;i I.:<lii<:acióii 
cc>rt i i> Siat<~irt;i. 
I ) i , ~ < l < ,  i.1 iii<>rrii.iito v i i  CIU.  la I,:<liii;ii.iíiii i rki  iiiti,pr:i~l;i vii C C I  Sihicrii;~ S<>i.i;il, 
~utr t i<ipa di, sir iliii;iriiii.id;iil !- iIc: i i i  cal,;ii.i<lail ~iroct.aii:il y vv<iliitiva. l.;! I,:du<:acWii 
i<. li;tll;i dcs<lt. i.I l l lO1l l ( . l l l<,  <111(. , .S 1111 it~1101111111<) ,111~ sc di, ,.II lit So(.it.da<l irinicrs;a 
1 1 1  i d  viimlli:itlti C O I I  <.:tpnci<l;i<l <l,, ir~iluir y w r  i ~ ~ f l u i ~ l ~ ~ ,  .SI, p t ~ r r ~ ~ : ~ r ~ c : ~ ~ -  
a ili~iitro ~ I c  <.sia walidüil rariil,i;eiitc w 1i;iIla v r i  I;i c;il,;ii.iil;i<l :i<lapt;ttiv;i t.n la 
~ ~ l t r : a ~ ~ s ~ i t l , i l i ~ l : t ~ l  ~ L L , ,  i<>r~uurn<!r~t t ,  Iu! (le 1xwt.r. 
I'ix otra p;brtt,, l;i l ' ~ l ~ ~ c a c i Í ~ ~ ~  l'orrna L ~ I L  c<>rnI>lcjc, o t~ , t : t l i~l :~~l  v o t ~ s t i t o i d ~ ~  por
1 1  rori riiiaiiiii i.<li~cadiirü qut, r LitiI~>, c t i  <Ir1 ritisirio 
<,l,jctiv<i y i r  l iiiisnii> fin, Ii;iii <1c Ii;ill;iniv  vi^ ifit<.rri,l:ii.iÍi,i. I'tivdt. d<.cirsi: 
i~ii<,fii .cs que 1;t I,:ilii<ai.iÍ,ri l',>rrni;i i11i .iihtcrrlit (rn ivii:iiiti, siilisirtciti;i ilc ILt Si>i.i<,dad) 
1"" tu tx  1cnt:iliil;id i.i>rtiplrja y <lir~;i!r~i<~a I 'or~n:~la  por la i ~ ~ t ~ r r ~ l ; ~ ~ i í ~ ~ ~  dv c l t , r r ~ c ~ ~ -  
toh v < > t t  citl,i!ci<lil<l I ~ c < > ~ : r b ~ ~ a l  T P S ~ C C ~ , ,  (Iv 1111 lil,. 
I,:I S i  i cs i i i i  *iil,sisl<,rri:l 1 S i  S i d  por la 
iiiiirrclacidii i i.i>ri a i l l  proi,<:sii;tl l 1st l ~ ~ t ~ i l i ~ 1 ~ 1 ~ 1  clv ir >titocic>r~t~s, 
r l c r r~c~ i t ,~s ,  t ~ n i ~ l ~ t ~ l c ~ ,  cosr~~,lcjo> y a y ~ t ~ l w  s ialvs < >  ,l<, Í ~ ~ ~ l ~ ~ l ~ ~  s < ~ . i a I  ruya rni6i&rt o 
(iiiiiiOi, ><,ci;il ~ ; i  total r >  t t i ,  coiiiiilrraiido ;iiliii cl i.oiircpto 
"l,:~Iuc:triOt~" c n  r x i s  arnl>liit vxl~rcsi01t r ,nr~o  r u t ~ j u n t ~  ti,, paulas a t r ; i n ~ ~ n i t i r  a 
I:is tiiirvo* gc,it,r;ii.ic>iirs !,;ira que w dv cl rr>anti.riirtiicrit<, el pr<,p<.so de la vida 
1iiitriaii;i y social. 
11 pc:sar dv I ta I~er  , l c I i ~ ~ ~ i t ~ ~ ~ l ~  c l  <vor tcq~to ~1,; Sistvr~ta IK,lu<~ativ,~ quit,vo (Icjar 
c<>iaatilii<:in tal  i.oiiio I i a w  rl I)r .  :\. 5;iiiviscii* (1,. I;i lii~iibii.ií,rb qut. :tíui I io? [icii- l ~ i ,~  
posee VI er,s<,q,l,! si>tí.,,,ir<, ;,pli<:a,l<, ti la l~:,l,,,~i,,~i~,,l: 
"l.:rit'i>i,ar I;i I':<liti.a<.ií>ii voiii<> sistcrnii 1 1 0  i r l l l ~ l i < . i t  IIC I > I I B I I U S  a 11rirr~e- 
ras, qu<,  ' ~ t o ~ l u "  t:o 12 l,:d~t<~:~c~ií,~t s ~ a  ~ ~ ~ : r l ' ~ ! , ~ t a ~ t ~ c ~ ~ t , ~  s i s l : r ~ i i<x> ,  n i  
irtt,iios üii i i , que  ,:"ti. bisti.~ti;ttia;i,l<> v i > i i  c l  r igor ,lu<, la ' I ' ~ :< r í ad ,~  
Sistcrrias q,!~: t r a l q ~ r ~ ~ . i s a ~ ~ ~ c r ~ l c  dc ~ I ~ s i l r c ~ > l l i i r s ~ ~  ci  iiii<:stra C p o -  
<a <:xigi, cri i.1  lati ti<> c ict i t i l i i .o". ' "  
2 .  liL SISTEMA IiL>IJCATIVO: AI'OKl'ACIONliS A SU bSTtII>IO 
1 1  S<>ri<:<lad, ta l  i .<iiilr> virrios, I io ice i i r i  Sisti:iriü I,:iliic;itivi> q1ic t:s ii" ltt i , :slt~ ;I 
sus  II~~~:IIII>TI~S dc uri 1iir1<1o <:onsi.i<wti., <l<,tvrriiiriaritc y rigi<li>; t;into cs ;isi q i i < :  S<: 
li;, l t <I<.r.ir qiir piii:<Ii. ri>iioi.<,rsc i<,<l;i iiris i.striictiir;i tir>cinl i.r>rii>i.icrido sii 
Sistt-riia l,:du<:alivo.' ' 
1.a i coriio Sist<:iiiü 1 '  pa r t r  i1i.l S i s  Si,i.ial a i i ivcl  dr: 
l s i .  I1<rti,tii:re ;iI t i p o  11,: Sist<,iiiüs Socio-(:iiltiir;iIi.s vr i  VI scl i i ido qi ie 1'. 
S r  i1.1 :iI t<:rriiiii<i, i:n l i is  <ILI<. i i  i i i tn  <.stri~i.tiii.;i y <littJ!rii<:a l~ersorial, 
si,i,isl, I r  li;1-iil;i cn S liri>i.csos <Ir i i i l c r~v i . i Í > r i  <.,>iiipii<.stos p o r  tres 
Li: l i ,rcs t i i l rs co i i io :  
A. Sariv is i : r is '  vvp t;irriliii.n <,I i(istetn;i I<ilii<:ativo corrio Sist~.inaS»~:io-Culturnl 
i:ri iiitcr-r<:l;ii:iÚii coii todos los tirocPtios s<>i.ial<.s y <:irltiir;il<m ( l i~ ig i i i s t i i i>s ,  artísticos, 
~:i<:r~li l i<:os, tí.<:ni<:os ...) y i:ii i i t r o  svi i t ido r ~ l i ~ i o s u ,  rcori¿~ii i i<:o, pol í t i<:o ... e t r .  
I<I rst i i< l i<> di:I Sistvrii:i l l ~ t i v ,  ~ , . ~ í i n  el inisini, ai i tor Iiiledc r~,slizarsc 
iiiiivrí>iiir;i y i l iüi:r i>ri i<.aii ier~tr si.;!, rii  su aspecto sitiia<:ioiial, cn i i i i  estüdii dado, 
Y i . i i  a i  RCII~~,IO procrs11aI (1 (11: sc~.,~t.l>citi t v 1 1 1 ~ ~ r i t 1  h is tá ic t t .  
1 0  hAX\'lSl~:S.S, '4 . :  ~ \ l ~ ~ l ~ ~ d ~ ~ . ~  l ~ : ~ l ~ ~ ~ a l i t ~ ~ s .  <TI l{l,:\'. l~:Sl ' .h~Ol,~\ 111: lPk~ll jt(;~(;l, i , S," 
1 111. ~ \ l ~ r i l . J ~ t t ~ ~ ~ ~  1072. l'gs, l : l7  a ( ( ~ 8 ,  Pg. U 7 .  
' l l l l N \ N I l I ~ : % .  i:.: Fiiriciunnlidod y Biioluci<jii de lor Sistcnws I'<:dqú~icos.  I'gs 5 t i  50 
<Ir 1(1,:\'. I~:SI ' . \~Ol.h 111,; I'FI>\(;Oí;I\. N," 25 k:iii,ro- hl;,?,, 191'1. i'g. 25. 
' \ l l \  h. J,'I r.r~fi<~tic .Sirl<'rrii<o Iri illrloduloillii I~;<liic<ilitxr. In E<liieaeiúii 
c<,,r,<, .SL,~<,,,,". I t ~ ,  2'L5 ;, 27.; ,l? l t l ~ : l ~ o l ~ ~ l , \  (:ll:\l,l'l',\'l'l\';\ lll< l.:\ b;l)ll(;>\(:lOE, l',,l,l. ,"N 
l:t Sur>cd~d l ~ ; ~ ~ ~ f i ~ ~ l a  clt, l * ~ ~ ~ l : t g ~ ~ K ~ a .  l !~b i .  S. JosC clv C:il:~s$rr~, C. S. l.(:. Xli$,lrid lO?;l. PK. 2111 
y sig.  \'rr tsiiibii.~i vri "l(criirrt<,ii<,s <Ir ,  J'oiiriicim Y cr>rriciiii<arinri~.r dr.1 1' ci>rigrero N. i l ~  I'<~fiy(. 
Src. 1\ (I2i>tit~vii.i;i qlrl t ~ ~ i s n ~  t i tu lo) I Iurg<>~ 1072. Ili),>s IIC S,~ntiago I~~clrigctl.%. Pgs. 1 í v 1  a 
I1i:L. 
1 r llii l i j a d o  v i  t '  \ I l ; i  p:~r;t l o s  ~. t i i i l i i>> di. 
la  "t..-1rii it i lr;i ! i i i r i i . i < > ! i a n i i < ~ r ~ t o  , lcI * i - l t , i ~ ia  v<l i i i ; i i i<,r i : i l  i i  W;I 1;) I.:<liii.iiiii>ri 
VI t 1 vri  VI q u v  si' r ~ ~ u < , . ' < . ' ' .  I)uiz,i> 1<.1i:.;i i l i i i ,  11;itt.r < i ,~ is l ; i r  que la  
\l;i<i-iii.iIit<.;i,.i(,~~ no Ii:i di. i o i n a r w  r i > r i i ~  i>irü i i < . r i l i v c t i \ a  d v  c x t i i d i o  d c i i t r r ,  dc lii- 
< ~ u t ,  x, <.:itol<,gari cri I:IS ( l i r r i i i a s  di, la  I,:di~i.aci;>ii: wr; cgi t < ~ i i < >  c.aso t i n i  ~r<>.t i i ra 
t ~ r t  1)~antct 0" vi51:i ( l t , t ~ > t ~ ~ , I i u  { l c  l:i S o , ~ i u l o g Í ; ~  d v  l a  l ~ ~ ~ l t ~ ~ ~ ; i ~ i O r ~ ,  o I I I ; ~  ~ X I V  (1,. <rll;t: 
I;i i1tw tc\tu,linsi ;S I;i I~:iliii.a<.ii>iicortiii 5 i i t c i i i ; i  ; l .  IKti <.sli. s i :n t id i i  i i i i i ,n t r i ,  
v d i i i l i < ,  i I c I  5 is t rn i : i  I , : i l i i i ; i l i \< i  rt. i i itcbv;i Y;! < l< .u i r< i  <Ir 1;) 5 i>cic, loCiü i Ic  I;i b:diic;i- 
rii,ii c i i  < . i i ; i t i l < >  Iii, <ci>iisi<lcr;idc> ;iI 5iht<,1t1it I ~ . i l u < . i t t i t < >  V I I ~ I I O  h ~ r l ~ - > i h l r t n i ~  d v l  Si>lclr l ia 
:i>,.i;il. 
I,:I .~istvlrl:, I,:,IL,,.;L~~V<, CS~; f,,rlr~:i,i,, l,or (.~,,,,,,,,,t,,> i,,r1,,:,lr~ ( 1 ~ 1  r 3 , ~ , , ~ ~ r , ~ u c i i n ~ t  
i.ri t<,r los n u ~  gr;idm. qiii. d;i l u g a r  t a l  i . i , r ~ i o  i r  a l a  qiir p o d r i a  I l a i t i a r r c  
l,,5lil,,,:ií,,, l~:>v,,l:tr ( 1  .5,,l~sist~!,,a l i r < > l a r  VI1  ,r,,;,,,tc, , l t ~ ~ ~ ~ , , , l i ~ r , l v  Ir1 Siht,~r,,a 1,:<1,,ca- 
liv<,) y Itinr I<i qiic ~ ~ ~ l r i : t ~ r ~ ~ i  Ila!ii:ir i . l r i~i i . i i i ins i~ i l ' i n r i~ ia l i , a  <, Iii,silii l i~l;i<li..cilii iativüi 
r I:i> <l i \<,rsas i s l i l i  O 1.1 i 5 VII C ~ , ~ ~ c r a l ,  <,Ir(.(.<. c0111<> 1111a 
t i  dt, l i w  1'0n1125 1 1 ~  i i  i . , > ~ i i , >  i i t i  i r i t r i i t i ,  <It, i .xtr i i i l<:r  i t i i s  
: a ~ r ~ ~ ~ l i : i n t v ~ t c  la5 nornt:~~, v ;~ Ic~ rcs  \ ~ i g r t i h c ; w i < > ~ ~ c >  l > r ~ ~ ~ ~ ~ r ~ i ~ t ~ ~ ~ ~ l ~ ~ > .  
\SI' p t ~ s  c l  S i h I v ~ i ; ~  l ~ : , l ~ w ~ ~ ~ i v , ,  :filmr<,.i tvxl<,r>%iÍ,r~ la> ; t c t i i i c l ; t~ l t~s  a.dt~<,ad<,ra> 
1 1  I r 1  1 i i  r I t l ,  i r  l S ! I ) i ~ i l ) u ~  
I , ,~ (,.IC,I,,,,,I,, I'<I~,,,:,I ,I(,I sihtv,,,;,  ti,<,: .ildl5iht,.,,,:, I,:~,,~,I:L~), kv,l,l,,~ I,C:,I,.~ d~ 
;t!lkig<>>. grlllB<>h <l<' <'Cii!<!, gW11<>> S<'XL~;$II'>. bT\Ll><>. <'h<'<jl:!~<'h, grO[l<>h t'ht:tti$l<'~, $$tl[>OS 
i Iv  l .  g n ~ p ~ , '  n, l iFi<>"<s. g ~ i i j ~ > s  I ~ c > l i t i i < , ~  \ Lvt t I><,d~al~<, ra l i ,s  iasi c<inio 10s 
\lcdi,ns c i t .  C:or,~,,,,¡,.;i,.ií,r~ \,,,,¡;ti (\I;is \li<li;i) t v r i  su I T I . ~ ~  :trnl~Ii:t ~ ~ x l ~ ~ ~ ~ s i O r ~  ( p r w ~ s ~ ,  
lilii<ir. i i i i e .  r;i<li<n, <or i i . i< . r ios .  t<,;itro ... t . )  \ I i i  1 i s i r t i i a  I<d i ica-  
t i v i ,  < i r i g i r i a l  dc 1'. 5<,r<,hiiizu qt!ivrc, afi:idir a d c r u i >  10s ~ i g ~ ~ i c , ~ ~ t r >  c l c ~ r r ~ c n t u s :  
t i  ;1 iiiia rl;is<. S t i l  I;i. v i  I,i irtiatiac i . ~ i  su niós 
:iriil,li<n s v i i t i i l < i :  t,l l ~ ~ r i s r r t t ,   lcw n ~ v d i o s  o I ' t ~ r n ~ t s  clv vicl:, ttwIu;al XK, r r t c r ~ < : i ~ r t a d : ~ ~  
(< i l r i >>  tili,,' di. o i . io .  I;i Iiiilili<.id;i,l. VI i t t t ~ l ~ i r ~ i l e ,  t ~ r l t i t t ~ o  ... VI(..). (:u11 ~ 1 1 0  VOI~C~CI~I- 
r t i i , ~  i.1 r a r t l l ~ ,  d i ,  ;iiii;>ii di. 1;b S o i . i i ~ l i ~ ~ i ; i  rl<. 1 i :  I:*tiiili;iri;i iodos l<>s 
t~Icti,i.rit<,s a i i t t , r i< i r i . i  ; i i i  i.<iiii<i Ii,. priivtsos q u v  C ~ I  r I I u >  <.i>iiciirri.it Y q u i  hacen 
i <I<.*<.ll l[ l<.il<~ll ,11111 i r  t i  . i r  i f l l l l l i i > l l  c.,, SI, l"á5 
:,!,~l,lii, .,,~,~l,rio!, (l~:cl,,,~a,~ií,,, <.,,,,,<, ><,ri:tli7,a<.i;&,,). 
l.:, I,:clii<.;ici;iii i l rs i l i .  i.1 niiiiiiiriiii, rri <IW V. c r c ~ ~ ~ " i c l t . ~ l  i . i > i r i < ,  Sis1ciii: i w.  I w  dc 
uvr i r  t i  i I c  icl<,niviito.; icii iiiti.r;ii.<i;iii. 1 ) i cs  a l  r i . q ~ , c t e ,  1'11. (:ooriil>s." 
i ~ ~ i < t  i I v  1 i r  i.ii i r 1  < , r i i i < l i o  sisií.tri i i. i> i l v  1;~ I,:<lii<ariOn. y t i c  ':slt'~ l'ortiia i i i i  
..i>Ii.riia i.1 i l u v  cada  l , ~ r t i .  Ii;i d v  w ~ i t i r  w s  11r<qtia> scf i :~Ics pttr:i ; t dvc r t i r  h i  l a  
i c < > i l j i i i i t a  -<, i .  1 1 '  i i  . 1 1  r ili. a v i i r r d u  
con lo dichci i:i~iii.r<.tari. cI i.i>iiccpt<i dv Si-ti,~n;i I.:iliii.;ilivii rrl 12 iaiiit:iitt. dil'iiii- 
<:ii>n: 
IKI sistvina I':iliicativo i s  iiri aiilisislctria del .Si..l<,iria Social fonria<li) 
. , p<>r I;i i r  ~linliiiii.:~ r i.aI>ai.iila,l pr<icesual rrsperlo dc 
uiios c,liji,tiv<is, (lc 1;i tiitaliiln<l ilc irisiitiii.ic,iics, iltrtieiit<>s, iinid;iiles, 
g m 1 , o w  : ~ q ~ r r t o s  soi.ialrs o iIc il~ilol<: siicial rlill. p<>%<:aii total o 
a i l n t  tiri;i i rdiirailora. o $<:a I pcnnitan a tina 
polilai.ii>n rleii.ntiiriaila fi>rriiarbi: soiializ:irsr) nirdiaiit,: la iriterriali- 
. . \ ,  '. . . 
aacioti (Ir uii i:leni.c, i:itltiir;il y p a l a s  iiorriias ilii arcioii as; 
roitio ,Ir sigriificacioriis d i  ar:onle i:on los valon:s sr>r:iali:s cist:il~li,ci- 
<I"s< 
2. 2. Tipo de Sütenzo 
II1 Sisteiria I':<lurativ<> purdi, ii>iii<:t,irsc i.oiri<i i i r i  Sist<:tii;i qiie posta las carar- 
retÍsti<:as dt: los Sialeirias Abierlos, ( : I . I T ~ ~ , ~ < > s  y IIC (:<>~r~oclic~ii(:i í>~~, 
2. 2. 1. Sivtcnui .Abierto 
l la  sicic, :l. . ~ I ~ I V ~ S ~ ~ I S ~ ~  1111icv a p ~ ~ ~ ~ s t o  las 1~1st:s dt,finitc~i:ts <lcl Sistc,na 1 ~ ~ ~ I i i ~ ~ ; i t i -  
vo v o i ~ i i ,  Sislciiia :\lii<rto ;il nfinti;ir qi ie  sc "iiiai.rl;i cii i i i i  ~tie<li<i Iiiirriiirio y si,ci<,-~.iilltir:~I 
coiiipl<~j<> y niiiltil'c,rsiir rti l'iiriciorialidad ilu<:il;i ititegrada la Ildui:ai:iíiri <:oriii, 
" < l c t i . r i i i i r i a i i t ~ ! - ~ l ~ ! t , ~ r ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ , I ~ '  i 1  ilecisivaiii<:iiii. cri <lii:h<i iiicdiu y sit:iidi> a 
S,, VI.,, i,,ll,,i<la <l,~cisi"a!,,?,,tr por ,:l.'. 
I'cir st:r un Sisteiria i\liicrlo pos<:tirá unas riitrailas (itrl>uts) y iiiitis saliil;is 
(t iutln~ls) Iinria la Soi:it:il;id. 
I.;is <:iika<las iliit. <:I Sixtcliia I':dii<:aiiv<~ IK,~!:': '1" Iu So<,ii:il;id Iiari sido dctcrriii- 
,?~,I"s 8, niv,~l g,;n,:r:,l p,,r ' r .  l';,m,,,,s al tlr,:ir: 
" l~ i i~ i i i t  IIOC 1,arlc (1,. I;i ,:oiiiuiiiilad corisisle en V I  ; ip<~y<i 1Iv la 
i:onltxriiilad a 1st I,:<l\t<,ai:iím i:oiriu l'iincií~ii <:ti la de<:isií>ri di: rriaritr- 
ner o i~itjor;ir V I  iiivi:l d< ral~n<:idail (1,. I;i I>ol,l;ii.ióri".2' 
A sii vce cstas i.ritr;tilas s<in i.oiirr<.tail;is pr>r l'li. ( ; < i ~ i n l i s ~ ~  scfiríira < , I  csiliii.tii;i 
siguit~iili,: 
(:«nucirniriilos ya f:xisl<.rili,s 1:INI~S Dli 1.A I(UUCAC1ON 
Valori:~, hletns CONTICNLDOS 
-I 'roducto rci>iii~iniru e IVINANZAS 
ingresos IlCONOMlA 
22 SilNVISI,:NS. .\.: E1 Enfoque Skfiiiiico en h hbfodolopin Gduuifiuo. Lo h:dircncibii 
cuino .Si<fenw. (>pe%. (:¡t. l'g. 2'I'J. Ver ind~rr~ás del ~ ~ ~ i i r n u  mrli>r: Pur~enci i  llel tnisrrw tiliilu 
rn Kesrnien de pon<~ri<ios y cnritiinimiiorirr ... Opiwc. cit. I'g. 1 h l  y 1 O?. 
\ c r  tinibici,: iJ<:todos Ediimrivor Opiix. (:¡l. Pg. I:+'). 
2 3 1, \ I~SO\S ,  T.: k:hlr,,rl,,r:, Y I'~<,c?s,, ?,, lt,s .s,,ri,~,l,,<lv$ il<,,l<~,,,a>. I,$."fil,,l<, d,. I <s~~~<~~"s  
S saliilas iIt.1 Sisteiiia I,:iliicativ<i Ii;iiia l S i  I r  ilailax por I<>c 
iililiviiliir,~ cilu<:;idoa con S las n.i.iii.l;is qut. <."t. III>CVC, aporte <Ir iitlorinacióii 
ricgut,ritropia posvi, para I;i Soi.ii.ilail. 
()iiv i ~ i i  5istvni;i 1,:iliii:;itivo r s  t i t i  sistriiia :iliit.rto sc <Ii.!iii~cstw a<li:niia por la 
li~~ioiricii<ilogi:i C I I W  ~ I I C < I < :  r>lisvrvarat: i:n In rcüli<larl. I'or iina liarte I:i "corilorriia- 
., 2, 
v imi  iIi:I Sis1c:inii I:<lucativ» iiuiica rs pcrli:rta i.staiiil,, si<.t~iprc. vi! i.i,iihtariti, 
ilrvriiir. int<.r,tan<lo ;ijiisiarsi. a las vxip~iicias <IcI ni<.<lio (si>ciül) iliie le ri>di,a. I'<,r 
intra parti. 1;is lruiiter;li del c<inorimirnto gracias a Ii~s avartci.. iIv \a I,:~liii~üi.i;,ri i.stiii 
, t i  i t  f l  , la o r i e d n d ,  y 6s la  t:n sii traiislc,riziai,ií>ri, 
iiici<lt, iIc loritia n:riova<lon <vi <,I .Sistriiia I~:<liic;ilivo. 
SISTI:MA S O C I A L  l.\ 
"Mirndr> v i i  sí mismo Imjo el ;islie<:to i1<: la rrtr<,;ici.iOn positiva 
rlegativü (ilurncntativü O <:<>rrcrti~a) ~ U I .  la i~iuc;i<i6ii ofrrcc. r i i  
0 r id iiic<lio y v i r i i  hix a f i v i l l  t.1 sislcrii;i 
c,ilii<.ativo 5, .  <) l rcw COTIIO ~.t,maclo rri i.iiarito a 13 cli~ti~riniiiaciÍ>ii <le 
S,,  , . s l r , , ~ t , , r : , ~ ~ . ~ ~ ~  
I,;sI<> quivrc Occir I I I ~  <:1 Sistc~~i:,  I , : I I I I c ~ ~ ~ v < I  t i c w  cal>a(:iilail r,,puladora propia 
i.orrcctinr:i it optirniz;ititc o s t ~ i  qiic i..; calbaz (1,. :t<liriiriistr;ir lo iriás rfirazinentc 
I~<>siibli I<,s c < > r i t ~ ~ n i c l o ~  l e  sus  eritrailn.s, de 1 loa ol,jrtivus qiic ticric 
pro[n~rstos.  
I':l Sihtciiin I':iliicativi> cs piirs aI>i<,rt<> t . r i  irii:irtlo a sur ci>iii.xiorirs i:i,ii V I  
cxtv"or y c<:rrndo ri, i:iiantu a siis posil,iliilailrs rctrii;ii.iiws o di. ri,giilaciiii. 
.\. i;aiivi.;ens ~ i n i ~ t i z a  loa d<w ~ R ~ P P ~ O S  a1ltt.5 ~twrt<.iwtildc>.i - 1 . 1  i s t t . m a  ~ d u c a t i ~  
v o  i.oiiio sistriiia aliirriu r i r rado ;i partir iIi .1 gr.ilii<t q w  i~~c lu in ios  rii la pagiria 
siCiiii.iilr. 2 7 
\f iadid<> pt , ru~i>al ,~ i<~i , t r  l,iirst<i iliic vonililcro qiii, t.ii Li f<,rrriiilari<ixi pruiilti$:i dr Ph. 
t:ournk~s :<, lharc r ~ c l t t ~ t ~ , ~ r ~ ~ ~ ~ t ~ t c  r~ f t~+,zw~:s  ,xl S~..tcn~;t t:>cuhr. 
2 6  > \ \ \  lS l<XS,  t.: l l ~ l o ~ ! ~ ~ . ~  / , ' ~ I ~ ~ c ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ . T .  t)po.-r. t : i t .  ['R. I:l1J. 
" . S I . .  \ . .  11 r 1 . 1  4 b l l ~ ~ r o < l ~ ~ l c i a i i i  I-dwniiitri. 1.0 E<li i<oci<jn 
i i i r r ic i  'irii.<ii<i. o p i i r .  (: , t .  1 , ~ .  ?.Y1 
i ldeiii ia V I  Siotcrtia I':diicativii uii Sislriria di, (:orriiiniiarii>,i. :\. S ; i i ~ v i s p n ~ ~ '  
J. . ;\p,11ll;i~~ t i  1 i a , c ~ < ~ 1 1 1 0  1 7 1  V I I O  ~ I ~ C S ~ O  q t ~ i  la ~ r o r r l u r ~ i v x i h  CL. P I  
iriri.anisi~io irit:diatilv V I  riial i t .  ciinilil<. lit furlriún soc i i~ l  <Ir1 pr~>~:i:s<> c I u c a t i ~ < ~ .  
l.:[, SIS'Sl~:%lA I~:lll!(~A'IIVO (XJMU SISSI.:MA AHIKRTO - CEHKAI)O 
St:I;I \ El. UK. \ S:\\\ISEZS 
si*,r,i,ar 
(:i>an<iro Vitr ln 
slsl'b.&14 
:\IIIFIISO 
I'ii<:de dei:iru<: que el Sisterriii I.:<liic;ilivo: 
I ' r i  cuatilii a siis rrlaci<iiies ri i  r l  Sibtrrria Social <:S 
s ls l ' l~ : \ l? l  ~ l l ~ l l ~ : l ~ ' l ' o  
I < I I  i .i~;itilo ;i rus rc8cioni:s i.oiisigi> r l~is i l~o cr, 
Sls'I'b;\l,l ( ; k : l ~ l ~ ~ \ I ) o  
- I , : t i  cuan to  a sus rel;i,:iurii,s <:oii los siij<,Los objetos d e  sir l'iirii.iOii 
m SlS'l'l<Yl.A 111,: ~:01ilIINl~:A~:10N 
1 i r  d n i  i .~ l~si , lcnldo a inodu <Ii, cjriril,lo la inisibii 
<,iliii.a<lora (1,. I;i lgli,sia trriilriaiii<ii: 
I.11 S i  I,;i lrri:tti\o i :ui i i l i l i r i ic i i l ;~ *ti iiiiiiÍ>ti ¡ t ~ r ~ , ~ o r > i t i ~ < l < )  ~ 1 , 1 1 1 0  i ¡UC.IC L ~ I I  
Sisl<:ni:t di. (: i , r i i i i r i i i . : i i i Í l i~. :\lii,r;i I i i c i i .  t < i < l o  .ihlciri;i (11. í:orriiiiiii.;ii.iÍ,ii r i u  v a  t a l  rii  
l a r i t o  n<i t v i i ~ ; i  VI rc i .< , l i i < i r  cal,üriil;i<l i l c  t i  ti<, 1 l I i r i i r i i l i v o  v i i i i s o r  
i o r r i < i  i . o i i a t .< .u i i i t <~  nr<.l>t<>r. 1 S i~i'i. ( t u  Sisti,iii;i dc t . i i i r i i i i i i < a c i b i i  p:tra 
st,rl<i, l i a  1 1,osi:cr i i v i . i O ~ i  di. iil;i t .  ~i 'cit a i Iv  r<.tri>;iici;ii. 
Sistcr,ia I,:<liii.:iiiv<, por c I  nici.<> I~i.i.li<, iI<, i<.i i . i ~ i r : i i i o  11<>><.t, i a p a i i < l a d  rvtri>ai.- 
l i \ i g  <111(1 t i t t i ~ l l i i . l ~  lil i b l d i t i b  < .~ t i t t ld<) ,  11c i i ( .uvr , l< l  ~ 1 1 1 1  5 , )  l 'u!wiÍ>tt ,  5~ d v t c r r n i t t a  turno 
.si5tc,,,:, ,l,. l:~>rti,,t,i~&,ci~,,,. 
\ i.~i l o s  cj<.rii l i l<>s ~ ) I I ~ I L I V L ~ ~ < > ~ ,  l i ~  ; 1 :  rt.iru:lcti\,t n. I l i  e l  
S i i > r t i lmra , l< r  q u v  vslL"I ic i .cr i  v i  1 1  lil* rvq,iic.La* i l i i c  clan Ii,s 
S i.i~ rii pc.ii.lii:a ri.likii>i o i.ti VI I i j  (1,. 1 a ,  r l  paradigrua 
< ~ h t > ~ l ~ I ~ < ~ i < l < >  c > r t i o  V I  <lrsv:td<> p o r  1;s f l l < ~ , l t r  ( l a  lKIC5iti v,, c.1 ,lrinl<!r <,&\<> ,, ,!l ,,i"k!l 
txigidu r u l t t t r a l ~ r ~ c r ~ t c  c,l S C ~ L ~ I I , ~ ~ ) ,  ~ ~ , ~ ~ i l ~ i l i ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ ~ v  ~ v ~ ~ t ~ ~ ~ ~ v s  1:) ,,aI~:~cida,i , ; o r r < ~ -  
Iiir;, d v I  -ihl<,rtia i.11 sii I>osli.rior ;ic<,i(>ii ) ili. ;ti.ii<.rd<i i.<iii l o s  r ? a i i l b < l o s  a ~ i t c r i o r ~  
,,,,~,,t,~ ,,l,t~,,i<l<,~. 
1 1 '  1 '  ) 1 l r l 1 It:tsla I r  y p o r  supi ivbt i ,  
n , l cc i i a i l o  a l  c , ~ ~ f < x l ~ ~ c  t r i p i ~ r t i l u ,  , l i s t ~ i i ; t r ~ ~ ~  VIS i s t < ~ m i i  l ~ : ~ l ~ ~ c ~ ~ l i v ~ ~  t a l  corno uparc<,v  
i ~ i  i.1 < n i l u c v t ~  <1v I;i I~iC'iria . igu iv i i tc .  
I.:i! <lii.li<> gr:l¡ii.o. l a  ¡ i i c t i i <~  t a l  cot i i i ,  N. VV.  I .  , r ~ n n s w ~ ~ ~ r t ~ ~ i i ~  <Ic l a  c i l l u r a  
l 1,)s u a l < i n s  so<:i:tli.* 11iirc<>111i, " ~ r l l r ; i , I ; ~ ~ "  ditr<il, i l s i l  p:~ri! fi>rniar su 
i~lc:riit.iito "corr i l 'ara<l<>r (1,. o t , j i t i r < > ~ " .  1 l .  r :  1 I r  r i  i r l p r i i ü  
t i :  j i.5 I r i i t u  r lv I;i I r i r  <le i . i> i i t i . i i i< los qur r l  .Sialcriia 
I.:diii..llii<i rc:il i~;! ili. :iiiit.ril<n vi)!, siis i.iitrailn.. i.1 i~i<.<li<i Iii i . iIt. i-(.ir i ~ i t i , y a d o  e ~ i  .1 
l ~ r o l ! i o  ' ~ b t t , ! ~ ~  I ' d \ t ~ , i f i l i ~ , t  ~1 a,l Siht~rt,:, So< . i :~ l ,  *, l  r t~~,~ l l tc~r  ~ r  ii!! ,.sti r~l~r,,s~r,t;!. 
<l<> [><,r  lk, lt<>lll~,,~i,',,l. 
I.:I .si4<.ii i.$ I . :< l i i i a l i \ < ,  post<. m"tvcrt:t,I<> i < > i i  CCI " i i > l ~ i ~ , ; i r a < l < > r "  iiii - i i l , ~ i ~ t i ~ i r i ; i  iI<. 
r q r c l l : ~ ~ . i ~ ~ ~  (11111. c o ~ ~ t l ~ l c ~ t i ~  VI Sis tv t~ l : t  I K < l ~ ~ c a l i \ i i  i i . rr ; i<l<i)  w i l , rv  VI cit:il l i r< i?r i , t ; i t i  
I;i- ii.q>t~<,"l:i. iIi.1 c .  i ~ t x ,  tr;is li;ilil.i. -i<li, <. i> i l i f i< . :~< l i~s ) S V I  1,)- 
~ ~ I , J c I ~ ~ , I >  , l l t t ,  l ~ r r l ~ ~ r ~ ~ l Í ; t r t ,  c ~ n i , ~  s v ~ ~ : t l c  c ~ ~ r c t ~ ~ c l ~ ~ r . ~ ~  <,djr<, VI c , ~ ~ i v ~ r ,  c )  w;  s<> lx t ,  
i.1 ~~r,y,!,, Si.li,i~i;i I , : i l i i i : i t i \< i .  
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i r  I i i ~ i  sislciiia al,icrt<i i.~i ciiaiito a iiitcri.ainlii<, <1v ir~f<~rrr~:~,;iOt, 
(Valort!s, (;uItura, S i n ~ l ~ o l o ~ ,  kc~r rna . . . )  y 0 ~ :  ,;ncrgía (rt!vumus ~ ~ c c ~ n i ~ n ~ i c ~ ~ s ,  ~naicria- 
Ii.s ... elc.) i:oii sil int,<lio. y rarrado cri riiaiili> a sil aiilon~Cul;ii.i¡,ri. 131 <.0111<1 cn i.1 
Sistema I,:ilii<.iiiiv<>, piit,ili. i.alificarse (1,: i\dalitativo por ser aliicriu ! di. (:ibrrii;,ti<.<, 
por s i~r  cerrado s u  sistvn~a ri,gulador. 
111 Sist<:nia 1,:diií:ativo es <,ntoriccs un Sisteriia dc tipo \<l;ilrtativi,-(;il>i~rii;tii.<, 
lo qile iinpliva pi>s<,i,r l;th i.aractcrisli<:~s pri>liios d<: rslc tipo dc Sialcina y [ior lo 
tanto unos ~iiii.ariisrri<>s d i  fiirici<iriarnie~ito pl<:r~arnerite parejos. 
I,:I Siati:iiia I*:dui:ativo como Iieiiios visto Iiosie capai.idad rrtroaitiva o r<.giila- 
iliira rn aras a alcanzar las metas que le iiripoiie el 5isii:rri~ 5r>cial. 1,:s ndal,tativo 
I I O ~  sul'rir ~~oiislaiiteinrii ic irift:rericias del ini:<lio o intentar nii:diaiiti. si15 I>ro<:i:noa 
rcgi~ladi>r<,s resp<iriiler ;i i:llas ajiistarido su <:oniporlarnii:iiio a las t:xigritcias dcl 
nieilio. 1':s a<li&s uii Sislt:rna [le Iriformaciún l i i  i:iI romo 5,. tia 
analizado, p<>scyen<lo por últimii <:iirno todo  Sistema 1 esti. t i ,  i:apaciclad 
iisgitentrúpica por rei.il,ir irilorrriai:i&ii y "varirilarl" (lrl mt:ili<i s<iii;il qtw lo ~:nvucI- 
VC. 
í:onsidcro que donde: reside lo original del estiidiu di:I Sisteiria I<diicativo no 
es tanto ser "sistiiiia rii sí", cumito ser siste~iia que  sc relaciiiiia <:on In si,<:it:dad. I':I 
ver~la~lero papel, estado y fiinciories que  desempeña el Sistrtii;t l<iliii:ativ<, S<: <l<:scii- 
hriráii rri ii1 i:stiidio de las relaciones que niantieric COI> cl Sislcnta S ~ ~ ~ ~ i a l .  1 ) ~  allí 
quc si la Soi:ii>logi;i i l i :  la I : i  e estudiar i.1 Sisicina I,:diii:ativo, I;i 
ciencia de sii objeto será un estiidio relacional. I'or tanto considrro qiii: t.1 
verdail~ro e iiiiiovarli>r estuilio de  los Sistemas li<liicativos, se llevari a i:abo cuaridu 
próxiiriaincritc acoineia cl estudio $t. las relai:ioncs qtic i:onio sisirniii iii;iiiii<.ii<i coii 
el Sistcrna Sovial. 1.a iiuveila<l di:l tenia i i i c  olilig;, ;i i:orisi<li:rar V I  p rc~er i le  esiuilio 
c r ~ i n i ~  I>:~sI<' pwvio par t  lograr próxiiiiaiii<:nli! i.1 olij<,tivo ~inqnzcslli,. 
2 .  :l. (.broclerGlicns dcl Si.sienia I?'<lucaliuo 
2. :1. l .  Corn,~onenles del Sirtcnia Gducotivo 
I .os i:ompoii<:iiirs del Sisteiri;~ I,:diieativo lo loriiiaran iorijurito Iioiiiogéni<i 
de acoiiiecinii<:riios de carácter edii<:aiivu así vomo los cl~:iiientos qiie lo pi~siliilitaii 
en iiiia socicclad deterrniiiada. 
Alguiius autores fijándose sobri, t i d o  en Ir>s <,liriiimtos fi>rinaili>rcs drl Siste~iia 
l<du<:ativo intrriiari r s ~ a l i l c ~ e r l o s  y di:tcnriinarlos. I'or lu gen<.r;il la crit ira ilur 
eonsid<:rr> purrli  realizarse a i,stos i i i t i~ntos cs qiit. haji> rI sohrriioiiilirr d r  "Sirtvtria 
Ildiicativo" iiiiluyeii aspectos tipi<.os <Ir la I'<lucaiibn I.',,rmal (o i,scolar). \i,;iriios 
con~~>arntiiameritc p r ; i  r<,frr,ndar esla opiiiii>ri las i.l;isifiiai.ii>ii<: , I ~ I V  l~wst 'ntan 1'11. 
Cooinba 1,:. hl;iscort3 
- 
3 0  < C 1 ,  ' 1 . :  1 ( 7  d i  d h / c .  flpii5. (:¡l. 
I'E, 111. (;rifi<,, l. 
\I,<s(:(II{T, I , : . : ~ I , ~ I ~ S , S  II~.TCCO ,i~, .s's~P,,z,~,T ( . r 8  or~c2,2iza<,i;c4 i . ' qc~ lh t r .  I U . I ~ *  r ~ k n l , . 4  I 07  L. 
'TI.-¡: IIr,ii<>i.il. I l i i i p i i l ; i  p > r  V I  I l v .  Jo- i  IFi~i~iii<lw Iliiri1.i. I , i i s i~rr i i l . id  (1,. Il;iri<.liiri.i. l ~ . i i ~ i i I ~ . i i l  
<Ir lil,i.i,li,i \ I.<~ii..i>. I ' i 10. 
I r  i i r  1i;isiirv In ~ ir i s i i i t ; i< i i , t i  ri>riipi,iii,tili.. (1i.l Si*tciii:i I,.<liii.aliv<i ; i i c i i -  
ilicrid<, ;i qiw todo . i s t < . i n a .  ) j w r  ~ ~ ~ j n ~ ~ ~ s l o  t.1 que t tus < ~ ) p a .  ( . ~ l k ~ n r ~ ~ ~ t u ~ ~ t o  l)cnr 1111'0r. 
111aci6r1; l t ~ f ~ ) r r ~ ~ a ~ ~ i í ~ : ~  I I C  w ~ I P s I L T ~ I I ~  a partir (lv u r t m  i ~ ~ ~ o ~ ~ t v c i r r ~ i c r ~ t o s  \ a tr;ivL t l v  
l l l l l lh  (11,~111<:1111,11. 
s i l  ( . I I ~ ~ I ~ , . I : S  il III r i ¿  I I  C ~ C I I I P I ~ ~ , >  t dvl 
Sist<.ri~a I,:iliii.ativo, a los ai.oriticiriiientos y 3 10, ~,l<,rrtt~~,t<)s ~ 0 1 1 1 0  r ,~an i f f i t a~ io r~<:s  
dr la niirrtia. c,irisidcro qi ir  i ~ ~ i  5isteai;i l tal coiiiu Iia sido dcfillido y 
diliniitailii cr~riipr<:tiili.: 
.A. l .  l r ~ f o r ~ r ~ i ~ c i í , ~ ~  paca t!l cstal11ccirr1i~;r~t~~ del piiradiptu~ o I I I O ~ C I ~  ~ ~ ~ ~ r ~ r ~ ~ i t i v o  
y ;ixiolíigii.o U aplir:ar a los iri~lividiios. 
.A. l .  l .  Olijetivi,~ (1s In I,:diicai.ií>ri. 
,\. 1. 2. I1olitii.as 1,:dlicativas. 
:\. l .  :l. Allcrriatiu;is I':ducativas. 
l .. f : i  1i;irs i.1 cstal>li:riitiiciit<i dc In ii1irr;itividad ilcl .Sistcrna 
I,:dui:ativ<i. 
2 .  2.  l .  Okjjetivos i.orirreti>s ii <,lit.r;itiv<>r d i  la edi~raci¡,li ((:i>iilciiidi>s). 
I\. 2 .  2. I'liilics iIc I<diica<.iOri. 
A .  2 .  :l. I'rogmnias iIv I<dui:;iiii)ii. 
\ .  2. 1,. I'r<.siil>iiesti,s rlc I;i I:<liic;ii.ibii. 
A. l r~ l ' oc r r~ac i6~~  para lkt A c c i í ~ t ~  I ~ : ~ l ~ ~ c ; ~ t i v a ,  
A. :(. l .  i\siKri;ici<;ii ilv n.ciirs<ia. 
11. 3. 2. (:O<,r,li,,a,;ií,,, ,lc r,:c,,rs,,s. 
:\. :%. 1%. SiiI~<:rvisiiiii 11r Iils Reciirs<is. 
)\. 4. I ~ ~ f u r : r ~ a r i í > r ~  pira la l,:j<:cucibr~ l~:cl\~<:ativa. 
(\. 8 4 .  l .  I'roi.ciliii~i<.iit<~s I~:<liicativ~>s. 
,A. l .  2. lristrucrioncs I,:dticaiiu:is. 
1%. 1 LI:MI NTOS 
coinl,i>netit<:s rscricialcs <Ir toila c<>tiit>lt.jid;i(l sist;~iiica: 1.a Inlornia<:ii>n y los ele- 
r i i ~ n t o s  que ~~i r id ic i i~ r i ; i~ i  o lvartii:ipan rlt, diclia iriformai:iíiii. 
1.h Eiiricibn d e  10 ,lrtrrrniriail<i como componentes dt.1 Sistema I*;du<:ativo Izi 
tstructura d e  dicho sistenia i:oitipren<l<:ra: 
-~I,«s h<:ton:s (1,: la I l d u c a ~ i i ~ i i  (I~rIu<:a~lores-R~lu~;and~~s) que se cnlregari a 
tar<!;is y a<:liviil;i<lt.s ilivi,rs;is i1v iii<li>ls i:<lii<:ativa a pi r t i r  <le la: 
-Iiitera<:,:iOti o ~~oriiitriii.;ii.ii>Ii r<:laciorial-educativa entre t.llos. I':sto suplini:: 
- 1 2  I<xiste,ii:ia ilc <liv<:rsos stalits-roles eri fii~icii>ri (1,: los papelcs y [~,~sicioiies 
~ U C  los actort:s LISUIIIIIII.  
--l<sta <livisWtt (le l~alit:les y ~><isi<:iiiric:s oliligii al cstsblecitriimtu (le i i ~ ~ a s  n:des 
ilt: relacioii<:s si>i:io-eiliii~:ilivi~s. 
A partir d e  t;siili r < ~ l c *  ~11.  r~~lil<:i<>rl~:s ~ < ~ < : i 0 - t ~ < 1 ~ ~ i l i i v a s  S<: l '<~r r r~a l i%a~~  10s 
marcos o ~ T U ~ I < > S  r , l u ~ a t i v < ~ s ,  tiilcs ct1trc 01r0 ~ , ~ I ~ I c I ,  Ikbs:
I,au rela<:iolics a 1;)s t r i < > d ~ u r n ' < > ~ r < : f e n < l o  posiI,ilitaii dentro  de astos 
hmipos la aparicibn ,Ir j~ ra r r~ i i i a s .  
180r otra p a r t r  13s artiviihilcs iililcativan irii;iriadas d e  la iritcrncii>ri rieccsi- 
tan: 
(:onilicioriis I'isicas 
(:ondicio~ivs kl;it<,rialrs 
- í:on<lici<,iiri fii,ani.ii,ras 
(:ondii:ioties 'I'crnpi>rnlcs 
-hlr<liri iidcciiado 
t<aili i ient« <le iiidolv I1t,<Lagdgica 
I.'iini.i<\ri (:i>nsrwail<ira KcI>roiliictiv;i." 
I'iiri<.iiin (:rcador:i i> Rrriov:iilor;t (l i i~i<n;ii . i i ; i i) . '~ 
I:iin<.i<;ri Si,i.ializa<lor;,. 
I"iiiici0li lit,CriiI;iriz;i<lora i1eI \lo<lo <Ic (;oxii~>ortasriicrito. 
I~:riseii;iii,.a ili. 18;iiitas de í:oiiiliirta. 
Ikípida I.:iii.aa I<<liicari"n 1'rrsoti;il. 
I,:stahilizaii;~ii Si,cial. 
Ilomugrrii.izacióii Si,cial. 
I)ifer<,iii:iaiiÚri y Selección .Social. 
Iiitc:grai.ii,ii Social. 
'l'r~,,lsrnisií>" (:,,lt"ral, 
I)~sarr<,ll i> ile la I'ersonalidad. 
Iiriposiiiiiin del I'uder. 
I'ri>iiiovi&ii Social. 
I 'r<>n~oriOr~ le la Iiives1~acií)ri. 
I'uedi. ~ l r c i ~ i c  que  la funciorialidad iducativa es eiiiiri<:iiteirit!iitr social o al 
riieiios, con finali<lail social aunque iticiil;i direi:tanieritt: s<iLr<: la csiriictiira psíquica 
del 5iijt.to. I':l cstiiiliu dc la hinciorinlida<l d<.I Sisi<viia I,:rliic;itivi> S? d<xarrulla n 
partir ili. las ralai:i<iii<,s ~ L N :  <:oNL<> tal sistc:rnu t i  111 .o(.icldad que  dc  
;~lgiliia Sortila al rnglol,arlo 10 i : i  I r  Iiii:ii, si SI. tiviii, t la 
carai:tcristi<.a ile Sist<.iiia / \b i r r to  rliir o su vea S id Sistiuia I.:iluvativ<i. 
t;iiiiliii.ri put:,l<: iril'luir F I I  111 S i l .  1)r Iiecl~u ;i tr;tv;.s i1r 13s aitividadrs 
t i  i l S t a  : a i  pret<n<li rii~ii~iliriiivitar sii itiás inipor- 
Liiitr actividad luii<:ii>iial: \.le ri:Sii:r<~ n I:I ci i t ist; i~~tc :idaliLicii>n qtic lia de realizar 
ron V I  Sistvrtia C;ocial liara así aiiiilar loa l,osililt.h iIci;ijiist~i 1'iiii~ioiiüli.s. i ' i i i  f.riiliürg<> 
conio i.s natural, no sienipre sc <:otisigtii. cI 1 '  l l r i t  riiiiy al 
cr>ritrarii,, eri algiinas oi:asiones Lms .Sist<iiias I~:rliii.ativos S? Iiallart dc,sfa.wdos dt: la 
rt,aliila<l social qiie I<>sernviielve tirital>lBriili,n i,iiton<:ra iui i.oliflict<, dialhctico que  
l , c ~ c ~ ~ l < ~  ali.;inzür ~w<>p<r<.iorics rriportanitc,~. I'iciit.si. >irno <.o11 la r~ r~ l< . t ac i in~  <Ic la 
jiiventii<l uiiivt.rsitaria, bamrln <:n riiiirlias ocasioriis cii i.1 aiiiluil~~.;liiiirnto qui. 
dichas iristituci<ines sillrrii en <:«rril,iira<:ii>ti c < i ~ i  el <Ivvpriir dr l  Iirogrcso social. I.:I 
Sisteiiia I,:<lucativu posee piies unas fiinciorieu I>ásii:airit~riic x,cial<.\ c r i~ t radas  en la 
adapLici0ri qiir corno si~l,sisteiria a, vt: oliligailo a ejercer i.i,i~ V I  Sistrina del cual 
drpeiide. I<lIo no quita qili. se rst:ihlezciiii, i.ii t.1 iiiteiito ailaptativ<i, sitiiaiioncs no 
&>lo <]C desüjust<: sino ~ I I C I U Y < >  conflirtivüs que sin eriiliarp<i, ayii<lan a rrislri icturar LI 
J 1 
aegbri el srnti<loqurextv tenniiioh>gii posee para I 101 l lO lE l .  1'. rY Y\SEIiON. J. C.: 
la Heprodurtióri. Z l rn ier iL~ poca, une 'l'hroiie dir S.vrr<.rni, d'rweipcnienl .  I'arir IYiO. E<lil. 
Mi,,t,it. 
a l  <Ir I<is Sirlc~ii;is (VI Soi:ial i, c.1 I<iluc;itivo) posil,ilit;iriil<> eii <.olisccueiici;i, o 
bimi la vI'ira(.i;b I'iixi<.ii>ii;il. i, liicn t.1 siiriiiniit,iiti, d i  iiui.v;ii I'iiiiciolics a rcaliaar que 
l~uv<lcii  icr clr I ~ I L V V O  1111.1ttr origen O v  ,.onI'li<.L~. 
. I3;iri:ilt.. r,,iiii<lvra cst.ricial lo iliiv dvn<irriiiia "l"uri<.iÍ,ti ili, I1ri,iliirvWii dt:l 
Sihtcttlii I~:<lu~.itti\<l". 
l sirti.rna I~:ducaliv» i:stó l ;i i la traiiforiiiai.iíjn 
cc,iitiriua ,le las rclil,:iorles dv I ) r<)d~ l~ :~ : i i )~ ,  <:II 10s sistcrnas ~ ~ ~ c a r ~ a d c ) ~  
iIr las iiiisiiias ..." 
"la:\ Sihtciria I,:ilii<:ativ<i Iia iIc atrndt,r iio siili> ;i I:i tr;iiisl'orrriacií~r~ de las 
rcliiri,,ries d r  Iiroduvi:ióri ,Ir 10s i1i.iii:is sist~lrias pri>cliictivos sirio so i irp  
to<lit ;a si l  propia transíonna<,iOri di. I;is rclai.ir,riis <Iv l>ri>diii:i:ii>ri?3 
I';1rnl,i4ii ar Ii:i qiicri~lo vcr id Sibtcrtis I':ducniivo u i n  lii l'iiiii.iÍ>ii priiriordial dt, 
rí>ritrolnr los divera<>s aslicctos sociales: 
- 
"1,:I 1r<1resu <vluc;itivi, <:S i.1 coiiducto liur i.1 qiie la S~>cie<lad 
1r;iiisi~iite sil riiltura a las gciie,ra<:iorirs ~ i ~ u i c i i t c s .  I':l objetivo siiiiül 
,1c I:i I,:dui.aciiiri S i i  a las p<:moiias a ;ir:i:litar las rnis altiis 
,i<irrriah di: i.wiiliii.ta iluc I,I>~<:<: lii <:i~Ituril y U vuril'c,ririarsc <:ri ella. 
.\ctita ru<.,lio rli. Sisiriti:is I'oniialcs y di: pr<i<:,,diriiit,iiic)b iiil'or- 
S pero su I,r<idiii.ti, dcl'iriitivo es una tiersuria q i i i .  corioce la 
ililrrrncia eiitrr las coii<luctas al>rol>adas y drsaprc>liadas v qiiv 
biiedc ocii lar 51, rilc\ i> corlio rriieriihru que  "cst<1 c<>nf<>rlnr' '  de la 
. { 4 , 1 . t  
<>i.i1.<(ü,I". 
Sel<:ccii>ti  cit. los hli:riujc5 I':ilii<:ativ«s. 
;\riilisis dt. la riiilid:i<l ti la qui, sc al,li<.ar:iri. 
I 'rcdicciOri dc  1;i situacihri qui, S<: tirt:ieiidi:. 
-I:stal,leciiriierito de  cstratcpias di. (:ontr<il: 
,S>lirc l<>s ~rt,vIios clc F,duci~cii~n. 
? u b r e  los agciites dr I:<liicaci6n. 
S o b n ,  los siijetos otijrtos di. la I:dura<:ihii. 
(:i>tilrc,l solirc reriirsi,s l Í~i i .os .  cc<,rií>triicos v rnatcrialrs 
!'<ir lo geiirrnl siii.lr scr rl Sut,sisteina l a t  I':s<.í,lar, y el Sul,sist<:rna 
I,:iliii.ativc> l lo+ \las> 1 l i ; i  los qur rr~<aI,czan lar hirivii,tir* <.<iritr<,l:l<li,ra- q i i v  
l t , j r , l , . ~ ~  >rr ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ; ~ ~  por r t ~ a I q i ~ i ~ ; r a  dc! as : i ~ tc~r i~I i id r s  ~ i s t i t ~ ~ v i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ s  s< l,r,; las ~ I I C ;  
sc a-ic,jbt;c , , l  Sistcnta I , :d~~:ativ<> (ll i l i t :~r,  I'olitica, l i ~ l i ~ i ~ ~ ~ ~ ,  l ';u~iliar ! I : r ~ ~ ~ ~ í ~ r r i i c a ) .  
1 ,  S q i i c  la ,So<.ie<lii<l I,f,niaiii cj<.rcie,ido l i i i i< - i i j i i i .5  v<introla<li,r;is ;i 
i,iirtir ili.1 Yi,l<,tii;i I , : i l i i iat iv<i sori Iüs >ig i~icvi l<. i :  
Si i i  t m t I ~ ; i r ~ u  y t i  i i  l r v l iiiiii.ii;,i l <.<>ri ir<i l  V I L  c I  
Y~S~C, , , :~  I,:,I,~C;,I~,,,,, ,CS I ~ C , S ~ ~ ~ I , ~ S I ~  U t r ~ i ~ i í ~ ~  i,,r,d~it,,cll~~,~ si a l  ~ U ~ S ~ I I O  ticrrlpo sC 
~ r ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i c ~ ~ ~ : ~  la iiclivi<la,l conlr t r i : i  a l:t clt, < ~ > r t l r < ~ l  q t ~  l x>svr  m ~ r r ~ o  prop ia  y ~ > ~ ~ , ~ : i f i -  
c:i. \ I c  r i , l ivro a l  l ~ c c l ~ >  clc q t w  l:t l ~ ~ ~ l u ~ ~ ; ~ ~ ~ i O , ~  ,LO s : t l v : t g~~ i~ r~ l~ t  XÍIC V;~lorcs - y  
<<,iiti-<iI;i su i i iv l i is i6r i  i.~i c I  ci, i i t i .xt i ,  s<i<i; i l  ~ i u o  que t i ~ r t d ~ i t ' ~ ~  , al  r t ~ i m ~ o  tir~r111u 
~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ t ~ ~ : " ~ ~  <:otcit:tii<li,> ;ixii,ll:igi<.ii* qcw ~ . x ~ ~ a t ~ < l c  Iiai.i;i ;ilii<,r;i. Iiai.i;t la S u r i r -  
il:iiI. i I l  I:I iiiiii.i;,ii l t r t.1 S I ' : i l i ics l iv~,  cs t;iiiiplt,rritititc 
<il,si,rvar I;i i r i i ia i l  <Ir i i ~ i  Iiri,i.i:u, i.iri.ljl;ir q t l c  l>~~c, Ic  t t l rn i~ l i i r  L:<>L, la invlusiUr~ CII l a  
S i l  i Ic  riiivvvh v;ilc,rc~ ! l r i l i a  I r  l i hiicial pur 
I~,,,L,, (1,. rt,lcvzt ,.,,,,,I,,VI~, ) c t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ i ~ ~ ~ ~  1:) .S(I,.,,,(I:,~I ( 1 , ~ ~  I~:~ILI,,:~~ ~I:> , ,,,,,,,,, i,,,.,, 
t i c g t u w L W l ~ i < ~ ~ ~ ) .  
I':l 1 1 r ~ 1 ~ 1 ~ ~ 3 t 1 ~ 1  dc1 I r  i1i. I:i v i  ici 1i-iitii ili. la5 iiiiiaci<irii.s 
l i l a  c i i  1.~5 1 w 11~111;i i r  i.1 1 I i  ! iI? i i i  1~1upia 
hilllit,:i¡:)u i r  , I )~a i l t i l i l : i c ; i  unit i ~ i ~ l i ~ ~ ~ l i ~ l i v i ~  de  t i p o  r<.tr<)it<.l i \o ((:<>ti- 
t r o l )  i, di, iilii, r I  1 I;i ;iri.il:,ri ( I ' i ~ i ~ i l L l ~ c l ~ ~ r c  t i  t i i  dc I;i i r i i io -  
,,:,,.iI',,t). 
(:<)IIK> ya dijilii i,s VI livi.lio i .di ic: i t i~o siirpi. < . o r ~  111 Y~)ci i l< l i i< l .  Si, cvo l i i c i l :~ i  i:s 
I,:tralcl;i al ~ l ~ u r r o l l ~ ~  quc  ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ l c j i ~ l ~ ~ ~ l  va : ~ ~ l q t t i r i c r ~ ~ l o  :i l r o l ~ i ~ ~  s i ~ ~ l a , l ,  I u s l a  
q ~ r v  I l cg :~  i t i i  1110111cnl<> CII  1.1 ~III. lifi ~-<)ci<.<ligd VII t.rtlitr>,l<~ y i~ r t l l~ l i i i rnd< l  Ihs ~ t ~ : . a n i q -  
,,,,,> l,:isi<,<,> ,Ir i,,,l,>l<. c,l,,,~ati"o, ll<,! C?,, t l i : ,  r l  Yi5t<.r!,:i l,:,l,,r:,liv<, ,.S ~,,,~,,~,,Ic,,,c,,~ 
i v  T I  i.i>iril,lcjc> i i i r i i l i v i i< l<> i .rt I;i rii;i!iiri.i i1i. gr111,c,a u~. i ; i l i . -  que S', canfor- 
ni ; i r i  i.r, I:i i .  r i i . \ 1 ~ < > r ~ t t . ~ "  " 0 1  l ~ r o r v ~ o  ~ ~ ~ I ~ ~ v a i i ~ ~ ~  <,S urtu  dr 
I<,s r I i l  i r i s  y v i l  l t11q1:1 <vuIt~ir:t: vs tau l \ ~ r ~ d a n ~ c r t t a I  
I C  ~m:siori;i cri t<>iI:i i ;  . 1 . c )  <.icrtin i.5 qiii. i.*t;i S iio l rr 
t a l  y -iiirr;iiii~a, i r  u t i  lcil 1 S I T ~   una ~ ~ o n s t i t t t t c  v(:rt iral 
i i  ~ ~ . ; I , i ~ i . Í l i v a i ~ ~ t ~ ~ > t ~  IiistOrii.;i l .  " 1 . : ~  I : i l i i iac i i , i i  cs si<,riiliri. i ir ia 
Iiitiiiúii ili. i i i i s  i.iriliz;tci¡:,ii i.11 Ii;irtii.iil;ir vi i  i i ~ i ; i  i:Ii<iv;i t,q)<:~.ilii.;i 11,. l i t  I ~ i ~ l o r i i ~ " : ' ~  
I 5 S<xi!r> \ l % , \ l l  l:l{,\(;:\ rt! lKdt4rnri6r1 J . ~ ~ ~ ~ r c ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 0 ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ,  CII, P K .  2 0 .  
-1 h \l'l\'l'l, l . . :  I r ,  .S,i<-rr<lnd y I<, I ~ , ' ~ l i ~ ~ i i < - i i > r i .  1~11i1. 1 t i i>rrai lrr ia ~ I I .  I'iii.rtu l i i r i i .  
l'<d,lir. li,trrrl~8r1:1, :l.'' lK,l~v. l ~J7 l l .  Ir$, 
l' ll>,<l?!,,. llc, 31,. 
:\tcndi<:ridu a esta n.aliil;iil ~iri,ccsit;il 11r i i i d ~ ~ l c  diiicr0riica Iit: isiti:ntadu sisit:- 
iiiatiz;ir cit i:s<liiciiia uiias 1,ast.s par;i l i> q11<: I:II un p~s t r< : r  (I1.wrru11o podría st:r 
uii estiiilio sistfliii<:o-evolutivo rlcl pri,crsi> <{u<: la Ildiicarióri Ii;i niarit<.riido <,ii sii 
dialécti<:a con la Suci~da<l .  
Consicicri, cinco l'ast.s priricil~alt.s, la hltiina ile las <:ii;iles currespond<~rá a la 
actual, que ;~iialiear& a partir dc otras hiitas variables: 
Objt:Livii <1cI Sistciiia I.:iliii.aliv<i. 
A s p r c t o  a ileaiarrollar por i.1 Sistvsna I,:diii.ativi,. 
-I<strueti~ra ~r~ai i is i i t iva ilel Sirlvilia. 
' l ' i p o  de d i rccc ih  sisti.niii.a. 
V a l o r e s  qiie prurriulga el Sisleiiia. 
PKOCESO I)Kl, SIS'I'ICMA I,:I)[!CIZTIVO (VISION UIA(:ItONIC4) 


l .  1.0s I'rui.<.c<,s ilr I ' r < i< l i i i < : i i > r i - s i ~~ t<~~ i i  ) i .< ii>igiiiriiii  ri.siilt:i<li, d i  Iijr ir ic<lio> 
, ~16t0 , Ios  dc ~ ~ r o ~ l t ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ r ~  c n l ' o r r ~ ~ ~ ~ ~  1;) l u sv  que, c>tr~,ctura la :~c~ciOu l~otn:sr~a. 
2. I,:stai a<.cioiii,s It i i i i ionüs rrivti  1 l .  I;i> ii<iniias > el ir i i iridij  de l a  
viil1iir;i y di. Icir I~aradigri;is d v  sixriilii.;lrioiii.s ! s i i i i l , < i l o~ .  
3. I:slos valon;r, iiorigi;is Y sig~iifii.;lci<>ii<,s siriil,<;lii.;i ari  cortio la c i i l t i i ra  
gcr~!ral pt~cdc srr y l ~ c r l i ~ ~  a c l i v i i < l ; ~  c s l r ~ ~ ~ ~ t ~ ~ r : i ~ l ~ ~  Y or<Icr~:td:t Y L  ~ o ~ t ~ ~ ~ : u t i r ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
tos cicritificii-i.i~lturj~l<~s. 
1. 1 . ~ 3  lr:i!isiliisiÍ>ri di. *tos I>akajv* i.iil1itrali.h I t i v i i  sva ii ~iiri l  i!itt,lc<.ttial. L i v ~ t  
ti iiivi.1 <1c 1i;iiitas di. 1 I i< is i l i i l i t ;~~ i  1i1 i ( i r  cii l a  
S~,<~i,,,li,<l) <Ic I<,s i,l,li~i,Ik,<>5 ,[,W li, r<>r,,,:,,,. 
.%" l .  1 I r  1 l l l l l  1.. lar (.<iiiimrliri-tonl.r di ,  h f d l r ~ r r ~  v de b I'rrlopopiii. 
\ l ;~ , l r !< l  l g 1 7 1 ,  F . c i i l . . S l ! ~ ~ l ~ ~ ~ t t ~ , ~ ~  l>, i r l l r  ( 1 ~  l a  Pg. 00 r s ! r ~ ! ~ v ( \ r  I I I , ~  . v r w  clv ' ' ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ I a d ~ ~ ~ ' '  sir? e l  
\i-1i.tri.i l . :<l~iv.i I i i ,> q t w  i i o  ~ ~ > ~ i s ~ i ' . r . i  rv  < i i i i i i i i i i l i r * r i i  ig,ri lh,. ,,u<. I c > n ~ > t ~ l < > .  Iriilcv ,>rait ial d r  Ir 
>i,iti.>i.. '1"'. l>"."""l'>. 
5. 1.a Orgaiiiaacii>ii .5o<.i;il si. I,rcoi-itpa di. diclia Lr;iiisforrti;ti.ii>r~; <,a lo ,IU<, S' 
<lanoniina Sisteriia I:duraiivo. 
6. I<I Sisti ina I<diicativo 1,asa iiiti,iiccs eii la iritr.rat:ci&ri di. int'orrriaci0ti 
"s<,rializante-<.dui:a<I<~ra". 
. , 7. l r rsulhi lo  (1s wtn intt,r;ii.i.i<il~ : t'riltu <.S I;i si>i.i;iliz;icii>ii siil>oii<: 
cont<,rripl;ir una w r i i d a d  ~ o r i i ~ , a r t i i ~ i c r ~ ~ : ~ ~ I ; ~  p i i  riivi4es diSi.r<.ri<:iaili>s dc iriil<>lc ini<:- 
lectiial. c<.orií>rriii.o, d r  prestigio ! rle conseiaa, s<ir.i;il. 
II. I.:sta n i  si.lpi.tiv;i S la s i i l i l  I r  i t i  1 caila 
i i  cii V I  scrii, <le I;i S .i 1i;iriir di: sii a<lst:ripcií~ti a i t i i  st;iliis-rul 
i t c r i a  y / i> al rriisrno ticirilio si:r Sriili> di: triisiorii:~ y por i.<>iisigiiicrilc ,Ir 
i:<itillii.to siicial. 
I':l irit.i.aiiisirio <le la <liiiáiiiira i1i.l .Sistema l~liii,:itivo y i r i i .  refiero ahora a su 
<:<>rnlwri;itiiieiilo teiiirnilo iiit,rit;i ~ lc~ ,<~i i i l~ : t i i~ ia  i:i>ii el Sisteina S o c i a l  lo 
venios ri.ritrü<li> en Ii>s hijitlirrbtcs ~ ~ I I I ~ O X :  
1. I,:I Sistern;~ I;,liii:;itiv~> u. Ii;illa ";iilvi.iiüili>" deritro rlc la diiiiniica di: 
"<:ariiliio <Ic <:sia<lo" iIi.1 ,Si5tcitia Soi.i;il. 
2. I':l Sistcina I,:iliic;itivu iiiaiitii:,ii. 511 ( : o ~ ~ ~ l i t u ~ i S t i  den ro ila i iri i is  dr1i:rrriiria- 
d < x  lirniivs q u e  viericii iiiarvailos Iior la a<l;q,Li<.ii>ii liie pusee rri c1 Sisi<:ma 5ocial. 
,'l. 1.a Orgariizncii>ii dr l  Sistwna I t i  I r l  S sil cül>ai.idad 
retroariiv;~ i ~ i i  tipo i:sl,<.i.ial <Ic s<nsiliilidail hcloctiva hai:ia los I'iriOineriox internos 
q u r  <:vi <:I acoritect,ti i, la iiiflii<.ricia rliit, cjcrvc sol,re <:I Sistcrri;~ Social. 
4. I<n curisi.ciiciii.i;i loh focos si,iixililcs d<:l Sisierria I':<liic;iiiv<, son rat>;i<:i:s di: 
reroiiowr 1i;itit;i que, 1~1r1tu 10s i.atnl,i<>s qiic siifre se 1iall;iri cii relacióli (o ilehvi;idi,s) 
coii los objetivos q t ~ :  posw. 
5. (:uarido t.ii iiii Sist<!iii;i I':il~ic;ilivo la retroaci:ioii t i<> logra :irinoiiiaar la coiidiic- 
ta <Irseada se liri,drii:i, i ,  1iit.n i ir i : i  <.i,rrci<:ióii por [iarti, dcl Yicteiria 5oi.ial i> bieri 
iin lo,:<> di, dasvi;ii.ii>ii qup I)~lr, lv ~l~<>dit'ic:tr ~ . i ~ . r t o s  ~ S P K ~ O S  t ,scncial~s o n o  drI 
Sistciriii Social. 
O. V I  S i  t i  s í  S i r  i s t  :\hii,rto :iI 3isic:iri;i Si~ciai 
hinu (111~ l'ur1ri01laltr1~~11te actúit I.I>IIIO ~ t r l  Sisli,rna iii, (:orriiiriii.;i<.ijri qiii .  r<,laciona 1;i 
rtrliura de  la . ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l : ~ ~ l  cur~ lo> i r~d i~ i , lu<>> (Ir la rt~isnta. 
- ,  
i .  l 'nd,> Sislvrna l ~ ~ , l ~ r ~ ~ a l i v o  11ur c~~rnplcjida,l  intcrru y por sus variac~iunes cn 
r l  irii.<lir> so<:ial ITiit,, (1,: sil t i  sistérriii.;i <Ii: til,o abierto-cerraclo piicdr 
aporizir p<siliiliil;i<les di, variacii,ii ii si l  Iii.opia r:otidiicia (rlcsviaci6~1). 
li. I ' i i  Sistr~ii;i I,:<liii.ativ<> liosci. cri i'\iricii~ii <Ic s i i r  t~lrriirritos <jup lo coiiipo- 
iicri i.ritrñ<is sclri.tiv<,s iliii. iiirr~iitvri i.ritrt,b;icar ilr siis p<isiliilida<les d i  variacii>~i, la 
r~ris arleriiailn n I;ih <.irciiiistaiici;ii q u r  V I  S I ~ ~ ' , ~ T I Z  So<:i;il Ic ?lija (relroacci"ii). 
O. I,:I Sistenia Soi.i;il revisic :xl .iixtcni;, I':<lii<:;itivo <In I;i i.;il,;icid;id dispr>sitiva a 
riiaii t~iirr  la coriilii<.lü ,> i.1 i . < , r t i l i c i r l ; i r ~ i i c ~ ~ t < ,  ivlcgi<l<i si ~ s t r  vs cxilos<i. 
10. 1,:l S i  I,:ilii<.ati\.<, pctr w r  :$ l~i<,r to  r intcrv:trt~l~i:ir i~~l',>nt,aciÍ>n CUII  
Sistiiiia .Social cs i1t. r si i i r i  Si.ti.rria \i.giiviiirbpi<.<i. :\<lci~i.ib Iior cuniporta- 
i r  c t  S l i.i>iiii~iiii.:tri;iii r 1;' i l i  iliii. (Ir ? I C I I I C I ~ ~ ~ > S  
iiifi,rxiiativi>s rt.aliz;i. V I  Sihli,rtin 1~:~liiratiio ii. prviciitn i.<iirio i i i i  I<,ci, ilt iiepiviitrin~ 
[ii;~ por t:itil<i i .<>r i i< ,  ri~vitnliaail<,r <IcI Sihti,rii;i .5oc~i;il. 
l l .  l c<,iisi,<.iiaiii.iii i~i i  Si-ti,iria t i  r r  r ncr xii~gi~ciitr;i~>ii.~> 
liiirili. S corisidt.rado i.01111, un t cti i l l  t i  r r ioco di. 
~ i ~ p t < . n t < q i í a  del .'istona Si,i.ial. r~irt.it. ;i w t c  ~ ~ < ~ ~ i l i i l i i l ; i ~ i c s  rlt variniii,ii i.atiiliio. 
12. 1Kl Sislrrria I,:iliirativo 1 1  wr i i u  Sistt,iiia t i  i1vI Sistctna 
S,,ci;,l vs i i i i  *isti,nia < I < ,  rt.clcs ilc ri,!iiiiiiir;ici;,ii i1i. itiS<,ririarii,<i qtw ~ r ~ a r j t i < , ~ t v  sii 
I,ervivrri<:ia rclai:ii>n:il cr>n rl Sistciriii Si,i.i;il. 
l .  I l i i  5ibtv1iia I,:iliicüiivi> i~iaritii.iii: i ina  rolicsiSii v it i l i.ri l~.~iriidt!~,ci:~ qut. w 
Iialla aii i i incii~n <le la cattiidüil y v;iri<~il:icl i l t .  itiiorntaciD~i ~ 1 1 1 ~  n.cilw y iiiaiiil,iil;i. 
14. 1.a cstnic t t~ra  dc1 Sistt;rn;~ l ~ ~ d ~ i c : ~ t i v ~ ~  ,,S 11r1 : ~ ~ ~ n I ~ l ~ ~ j c ~  (lt; rvdrs clt; <.ornuni- 
carii>ii (Ic i r  t~~ ta1 , I i c i~ la  entre l<>s ilivi.rsos r l r inentos  qiir r<, rn1~mcr,  VI 
sititiriis. 
l,Í. l.;, r i lacii~ri  <:xieteiitc ~:ritrc los 0 i v i . n ~  n ú c I c < ~  o i~t)sihtt.,niti <le 1111 
Sislrrria I<dricativo y riilrr aqiicllus y rstt: Ir 1iah;iii vri  i.1 i~ilcrvaiiilii<> qiir <1v 
iiiSi>niiacii>ii iriar1tirni.n y cri la inlr>rriiarii~n quv (11.1 S ~ S ~ I . I I ~ : !  51)i.ial r t .<.ib~~i.  
16. 1.a <il>crativiilad ilrl i s t c i r i a  I i  i.5 l'riit<, <Iv los I,ri,<.<.si>s d e  
informa,:i<~r~ ,IIW corlt icr~t~ y q c ~  t ~ a n t i c r ~ r  c o ~  cl Sis t rma S<~: ia l .  
17. I.<is ii~iii>lrii:ii<h ci,rrcci<,nr o r ~ t r o a r t i v o s  cluc V I  Sistrriia I:ducativ<> rc<:ilw 
a iiivrl si ip~r~stnictisr; iI  (dr l  Sistvriin Soriiil) sc 11.111311 im iuncii>n de las u l idas  q u r  
V I  Sistriria I:ducativo 1,. Ii:t l,roporcioiiailo. 
18. 'l'uilo Sistcina li~liii.ativ<i p<>wc  unas rc6ksqtw ri.giiiari la iiiSorriiaci<',ii iliit. 
se t ra~is tni t r  dentrt ,  di: 61. I':si;in reglas viviii:n dada8 por 1 2 s  rnractrrÍstires p s í < ~ i i i ~  
i :as-l>uso~~ales y niaterialcs (le SUR ~ I C I I I C I I ~ ~ S  10 q11c I~iic<! LC tlistir~gan d i ~ < . r w s  ro l t .~ ,  
i,ivilrs ... ?ti.. 
l .  1 t i  dr la ci>riiIii<.I;i ;i<lalitatiw 81 Sisteiii:i 5 r<.aliza rl 
.'istvitia I,:iliii.;itivo S? Ii;illa i.n iiiiii.ibri <Ir Iiis iiisiiitios o vritriiil;ib i ~ i i < r  wcilii: di. 
;iquvI ilc I;i "i.ali<la<l" iIc las u l i<las  qiie Ir oin:i:e. 
20.  1.a iirii<lacl Iiihica di, ;iri:ilibis dv iii, 5isterri;i I<:<lt~cativ<> la inf<>rrnil<.ii)n 
irizto ili la rila<.ii,ii iiilcr;ii.tiv;i rliii. L.? c s t i ~ l ~ l ~ ~ c t ~  t.r~lrv s11h ~ I c ~ ~ ~ c I I ~ u s .  
l i t i  1 t i  1 ,  I:is rarai.i<.ristii.;ir. :,iiitlíticas qiic dis<:iiaii uri 
Sistcrtia IViliirativo sv Iiall;iti vri  iiiricii,!~ i1e I;is qt t t .  ~ m x v  ro~no i i a l v r ~ ~ a  :\Lit.rt<, 
i-rndii y <Ic í:oiiiiiiiicai.ióli, ;isi voriio por  la rilaciijn que  V < ~ I < >  ul,-si~t<:iria iriariticiic 
ci>n V I  'ist<,rria Social. 

Varia 
UN JUEZ MIlSlJLMAN DE FOKMACION MALI.OKQUINA 
I.as Liografiaa runletiidas t.n lah ini>riiirrientalvs obras i r d ~ n  dedicad- al 
iiérwro i~i~>-biblio~níiicc, (IluráiriiG. I'nlirusat ct c . . . )  siipoiivri uiia p~rnitiva contribución 
al nnáliain cultuml l uiin drtemiinaiin Ppo<.it dewle iiiu" dive- c intereriintes 
~ . Ic< 'U~.  P r ~ p » r ~ i o ~ r l d ~  iiaterialrs objetivcr~ que rrilejnri la8 relaciorics culttiralm 
:.abidau eiitrr 1r)s divrn<m puntcm i.!i icn t I~~. , l<~rt , i r ,& rl Ihlain. I,:I 1,evantr 
t~spaiiol. Liri  rico i . r i  kraii<li.r figuns. airvr rii clac<> cxl,r,rieritc dc a u ~ 1  iiitercarnhio. 
I':iilri, Ir>s perso i iq~s  ritados i.1 "iI;~rr6ina)" ilr.  \I-'l'ii-GiliiP 'cciiti i>ritindo 
(11: ln rcgi<in valcnciai,;~ r. rnriicntra Aliii Ilukr '.\tiq 1). 'li 1,. Sii'Trl Ii. Aldiil-Malik 
1,. Mú*8 . 1 1 1  l .  Y 1 b. l l .  u r o v l i  al- ' \bibri  al-'l'uniini aCMnyilrqi, 
i.c,ni>ri,lo por lllT Al,-'AC)í)A1{. 1.a vicia <1v t.iilc 1 ~ 1 r x m i ~ j ~  traii*cuni¿> entre 108 
a 7 ' '  hllü <le k Il<:gira. es diti." rnlrr ri niiu 1.1:18 y <:1 1.20:j d<: la Era 
í;ristiana. 
Naci6 Ibn al-'Aqqar en 'l'oriorw. trask<iiridose poio deaptiis con su íamilia a 
hlallorca, ciudad en la <lile vivio durante xu iiiianci;t ndi~lesccni.ia, wti> pn dunntc  
cl Irrii ,<lo dc s ~ i  fonnacii>n rcligiorii y <:ultural. \ulviÚ ~iohteri<~rniciile a la Peniii- 
sub. risidiendo en Valencia, donde dmriiiprfii>, coi> indildablc pm~fijo, impohiii- 
res carpa.  
.;\o riic prei :r  iirrivspda la hil>i)ttsi.q i l ~  , 1 1 1 ~  V I  ;X<KI<> dc L1 familia de Ibii 
ni-'Aqqir ilesde 'l'ortow a la r:eri:niia \laIlori.a. csiuricra motivado pijr b Ikgada 
~. 
~ , ~ p a i u  (Iv 1m Almohada' nnic cuyo i:mpiik rnuch<s hu"cri>n a k8 lsias Balcarm, 
donde Icn llaniz C.inys i i n a  ranm de Im Aliiiiirávidrs- permanrcit:ron independien- 
lea h s ~ t a  d año 601 de k Higim (1204 di: niimtcl 1,:ra). 
'Tn" i:onsultar b~ divrma iiisiite~ <loiidr M- nlcnviona R Ibn a l - ' ~ ~ ~ i r , '  puedr 
!in<:rmr iin q u c r i i a  del I,eriil I,ioFririco <Ir mtv prnonujr. Si. I>iirde d c ~ i r  que fu,., 
ante todo. u n  cncch:iiti, fidcdi(:iii> "lr:ct<w coránico". wgún el mhtodo de  La., 
;inilpiua ea<:ucha. I)mrilai.; a~irnixmo :.oirio jurista. jurk<inautto y como fiel trannmi- 
s o r  de k s  tradiciolirs del I'ri,ieti. I'iir l'rr<iirniior <ir1 Vicrna en la Mezquita 
de Valrricia así i.c>lrii> i.<,ila.jcr<> ili. <lii.lia Institil<.ií,ii. :\l r i i r , r i ~  drselripeñaba el 
cargo rle j i i o ,  iit,ii<lo print,rl>ial h wvi,riila<l de 3 i i x  ilictiiiivr~cs. Is:stá enterrado er i  
la ciudad Iivaritiriii. 
I'odría citar witrr  riw iriacatro. ! ilihi.il,iilos iiorciliri,. viiya h i ~ i a  ha ~ i i rdurado  
hasta nuet ros  1 :  r c  liiiiitari airi a ,  ilaila la I)ri,v<:<lail di. intn rcsefia. a 
coiisignar ai l i i i  qiir Iiir rlircipul<i iivl fariiosi, Iljri I'asciial.' i.ii)a ni~~riunierital  obra. 
el "Kitih al-.Sila", es riii,ili,lo ,Ir Iiio-l,it,li<igralia. 
A N A  RAMOS 
llnivertidad Autónoma Madrid 
( 1  i t  l S T I  1 h 1 . 1  Inlu i t i i i -  
s ~ t l r n i t r ~ ~  v1t \Inllori.t iiir vx<~rt;iini.iilr 1.4 I r  r i i l re  1bri 
1l;iziii ( I r i> loR< i  <-<inlolnir 1vi.r" t;iinl>iAi VI ~ t i i i i i i l i ; i l t i i t~ r~ tc  ii !rti,ru 
:autor <Ir1 Iilm ~ : r ~ ~ l ~ l l ~ ~ v ~ ~  "1,:l ( : u U ~ r  clc h I>:IIO~TI:!~') ) ,il.Iiart)i 
( I i , i i l > i i n  tt,i>logo ariilaliiai, IK!C> q ~ w  I~:<l'i;i IICrcr,iibar VI ~XX.IM. 
tn i rn io  I i i ~ l v~ r i i> - i rnb r  I a<lii.i<,iial ron iiiinr> ;iliorta<-i<>~ivti orkn- 
1;tIrs). 
1,;htc. ~,~<!,,l~,~,,,,,,~,,t,, l,al,ia s,<1,, y;, v>l,,,l,:,<l<, ,">r 41. , b i r ,  
I 'elrr iur vri s i i  ' ' \ l ~ ~ ~ t ~ l ~ : l r i l t r ~  111. t:Or~l<>l>a y n u  I~L-lona cr i t ic i l  11. 
bs ikli.;is rt:lipous". t. l. cal,. X \ ,  " , i I t ~ ~ n l ~ : l z : ~ ~ r ~  rn \ l : t I I ~ ~ r v ~ ' ' .  
I'i.ri> l w l u  c l  c o n l n t < i  I i is lbric<i c iiiti:l<.ctual <Ir Ii pullniir:> Iia 
>iiIi, ol>,rt" ,di. l;, l .  t l  dc1 Ilr<>l<.~>r IUIIcrIII" \ I w l r l  
hl;il?<l l'iirkt. iqur ai-al>a ilr ser olita<l;i po r  Li S.N.tll. ~ r i  Arl:el. 
r,, im,,#.;.h. 1',11,:,~,,,~,,<~.. <.,,!re II,,, ll":,,, < V I  I&i ..,N k . 3  f,",,~i{,<~. 
id<. ki Ir>¡ riliaiiliiuiri<,. 1lt7 1 '1~  (:<m Ih .~ ! tmI~ l<~  ;iiiii>rir.~iihti di.1 
;,,,t<,r3 l,<~,,,<,> lr<t<l ,<"l<> ~I~,,<G,s ~xígir123 (pp. L.;..;:l) <Ic ?"lC l l l , r<~ 
t l,.!ra rontl>re8i<lrr rriejor h artiuiil;iil ci i l t i i ral <1c 13 
Eli<ii idt. los r c i n w  c l e  'l',%i/;l* CII \ I - . \ r ~ d i t l u ~  y ~ s ~ ~ , ~ ~ ~ i t l r ~ ~ < ~ n t < .  ~ I I  
las I>I~H).  
I,:I r v t o r r i o  di. l ! i  a sii t i  di: !\l-:\11<1a111\ I la<: i i  10.17 ( O  (le l a  
II<:gir;l). i Ivs[>u& d<, IITI:! vst:tn,.iil NI O r i v 1 1 1 ~  d c  Irvc.c ;ini,s. f i i i :  <:orisi<lcrai lo por l os  
i I< i i . t< i r r *  i l c  I;i i . ~ i i c I ; i  j i i r i i l i i . o - t r i> lOk~c i~  ir i ; i l i l i i  roiri<> iiii ar i , ia t<:v i i r i i r i~ lo di. r i i l i i t a l  
i , ~ i l ~ r t : t n r i a .  I':ii icli,i.to iiiiiica i l i i ra r i t i .  I<>s siglos dc pol;niicas r i i i :di iv; i l rs i> ~ i i i i d e r -  
rus, CI, O r i c r ~ t < ,  > t v t  Orr i<Ic t , tc ,  c l  ~ ~ a l i k i s t n c  w ltal,itt v ib tu  c r ~  >itu;t<:i&i t ; ~  p c ~ c o  
l roitio l a  q t w  m i a l ~ a  p;i.wri<lo i r i  :\l-:\i i<lalii> crl a l i i c l  i~ ior i i< ,nLo,  s i  I i c i i i < a  
,Ir c,r<vr 8 1,)s l ~ i ~ ~ ~ ~ a l ' ~ ~ s  ~ ~ a l i h í c s  y ~ ~ ~ , e v i a l r ~ ~ c r ~ t c  ;t l l m  a l - : i~ i l , i  ( 1  l,U!/5~%:!) <! 1"ad 
( 1  inis.~.~). 
SigGri t:sm aiit<,ws vrn II,ii Ilr,.rii ILi i . i t i i s  t i  y <,xv l i ia iva d v  
sitii:i<,iíi i i. Il;il,ía cr>risvgiii~lcr t r i i i r i f o s  ri,*,iiariteh <:oiric, VI q t ~ :  I u L í a  logr:ido a c < i s U  
ili. \ \ i  llin a ,  u l iiii~" c o i i w i d i ,  r i < i  ii,l<, i . i i  l a  Is la  
h i l i i )  t ü i i i l i i i l i  v r i tn .  S t i  i . r i i i t i t . i i ics <1c la  p ~ i i i i i a i i l ; t .  I,:II itiia diu. i ia i0 i i  qu<. ,:I 
i t i  1 \ I r  t í  i I c s I ~ ~ < : >  iIr 10:1111~1:10, l e r l i a  1 I;i I lcgada di. lbn 
l I : t~, ru ;I \laIlorc:i, lt;$l)ía q ~ ~ r , I t t d o  l < ~ t ; t I n ~ r r , t ~ ~  :~l~l:isLa,lc, ICN c l  l>r i l l :~r t tv  j u r i s l a  ~.iI~iri 
1 Í i i ~ i i i t . i i  1 I r  1 I;i isl:i l~:tk)¡:t q ~ w r i d ~ ~  d a r  rsk! < r a s i < m  d v  
dil',tn~lir m d,wtnr~:$ ti r o > t a  cl,, I C , ~  < l t , ~ t o r v ~  rr :tlikic,- i ~ r ~ ~ ~ t ~ r a r t t ~ ~ > .  IItn lí:iriv:x ~IMYIÍ~ 
tiir i  i iiiilr l r l l  i r  t t.1 z<> l t rnx tc l i> r  1 1  t i  a I;i 
l ~ o l ~ ~ r ~ t t ~ . a .  qut. -t, ~ l ~ ~ ~ t r r ~ ~ l l : ~ l t : ~  <,l l i t t ic t  (Ic, l ~ : i l ~ ~ w ~ ~ ~ ,  Ic, c,wItÍn t , r t l a  ~ . i r t ~ ~ ~ l ,  t~si:iO 
iIi, C l  ;,,,l<. t , . ~ t i Z o ~  I,,,;, rctr;ii.ti~i.i;,ii v sí,l<> ctat<,tiivs Ii, lil,i,i-;> <l:iri<Ii>li. ü i i  I;i <ica<ií,ii 
l Iiiiir ilt. ,\l. \~~,l;f i l t is par:fi rc,:tli~,:ir UVI liwg<n vitt@ (Ir l,<~rcKrit,aciíjr~ It;ficia i lric,ntt,, 
I r  iriiiri6. 1 ,  i i  i IcI  i, ial ikisi i~<, a i r i l i i i y r  q.1 i,iii.ari.rlarni<iito y la 
I i  l 11i r i  Iíóri!;i a1 I:iri;itisriii, i1i. IIiii 1 1 ; i ~ i r i .  
i r  I I ,  \ \ l l l  l b  V I '  S 1 y jiiris<:<iiisulL<i 
t i t i l lar ,  i.cir l<i i . i ;> t:iiiiliii:,i i i i i  c<:lil,hc i.ri hit ;ii:tividii<l ;i part i r  di. ;iGo 1:10, c<:I<:l,ri 
p<>r  lkt i~ taug~i r ; i ,~ i í ,u  clc I:I cr~scfi;tr~:~ dv l ,,;~Iniris~r~o vr, 121 i4a. l!rn t ~ r v t ; r  a t l l ' : ~ ~ t ~ í  
~ i i a l i k i  \ I i i l i : i r i i i i i i i i l  Il,n ,Sxi<l, igt~alrr ter~te T~I~IIIOC~~II~~I, ,,<>r>si<lvrí> mis prudf,r~tt: p d i r  
;ivi>rIn n l l ; i  I S r ~ ~ m > n t r a I ~ ~ ~ r ~ ! c i ~ ~ r r ~ ~ r ~ t c  p u r  ;i,lricll:~s I',;<:l~;is ~ 4 , 'W 
r las i.i>siiis l V I  cs1,:iñol. ,\sí f i i r  i.oiii<, si. <irigiii;ir<iii 1'4ilS scsi<>rws 
I~<~li:iriicas : II,ii Il;izrii y 1 1 - I I I  sii,itilirv coi s i  <Id ;i,I,i.i-,ia<li>r I l i r i  
Itasli iq. 
1,:l l i s t i  t i  Ilisíii l l s  sit0;i la f<,cIt;i ,1~: <:sias l~ole'~t,~ir;~s ( 1 ~  
I l l i  <.orttr;i IIiii 11;imii ,It,al,iiCs del ;iño ,1.5211000, liiisáriilosc cii la v<li<:i;ri di, 
1 i r  1 1  " l i i ta l ,  al-'l'.ikiiiila": ;iIií S<: ~>iii:de Icar i:l<:r:tivüni<:iiii. qiw k l l ~ l l i f i r ~ ~ n i t d  
I l i r i  Saíd, ,lo<. <!.;tiil,a :II l l I i l i  v o i i t r i ~  c l  j l i r i s t ;~  za l i i r i  "l,:iril>r<:iidii> t:I 
viüji: para la l i i .rvFri~ta<:ií~~~ i.11 452" y, iiiis ;tiI<!l~iiti:, "qii<: volvii> ;I Mallori:am s i i  
1 1  l "qi~,: I l a t t ~ í ~  ;i ii l - l in i . l~ i  <.iiariilo Il<:gó a l l í  1Li i  Lliiziil". Im:si<: Lc:xli> dt: 
I l t r i  \ l ~ r  r s  i i i i ~ y  I,OCO c:Ixu> y Iiay qii', <:<~rriplcl;irlo C O N  otras iiilor,iinc:ioiics 
q b ~ t .  ~ ~ s < : c r r ~ o ~  S? sal><: p o r  91-11iill;i" rlt,l i i i isir io Il~ii \ I r  qi~<: r" tssvsior~~:s 
i i tv icror i  Iug;ir vi, I,r<,stvtci;i iIc 11ni l iati l i iq, goberliador di. I;i isl;i, y ~ I I C  (sic: t n u r i i ~  
i i i i i y  niayor, p,>co dcspu"; cli~rl 4.1.0, s<.gÚu riiia i i  ~irrq>or<:ioii;i<la por 
I l l l l l l i l yd i :  1yad. ~ < ) r  utrü a S csli16 s~:sior~<!í i l~ rnediahrn<: r~ ic  ~ C S P U & S  de la 
v i i r l h  d~ l l l  de Or i i i i t i : ;  iioti:ili<,s t;iriil>i6ii qui: todas lis fui:nt<.s i:oi~sultarLn 
I ia l>lan iriáa ip ia  i le tiiiii  xol;i .;cric iIc I,olí:iiti<.as, I > i c : i i  loi:alizadas po,:r> ii<:rripo 
y c ~ i  uri espacio liiriil;iilo. v I a r i  t;iiritii;ii í:. Vziri .Arcndorik c i i  la primi:r;i i:di<:ióri di: 
la "l';ni:yclolié<lii: <It: I'lslairi", artívri l i ,  Ibn Iloz,>i. 
MetodolOKi~:atli<:~it<:, p:in.<:t. siilit,rfliio 1,n:giintnnc por la uritctit i i , ida<l d<, i s t i ~ s  
Ii<:clios o sii s i i l i ~ ,  yn q t t i .  v i  al i rniai los p o r  riiimcrosi>s j i i r i r t~ i s  y 
I i iOqa los  coiiteinl,orine<ir rle ri iwstros i los I><,lcniist;is. 11,n I l az in  y I l i  i, 
l igrrauient<: S cII<>s, cs <li.rir qut. vivivr<>n I;i rriu'oria d i  ellos VI siglo 
+aoieiitc. I':ii ioi las las f i i c r i i i ! ~  sc citati los Iicclios coli ti:rlriirios <:as¡ idérlti,:<)p, COII 
i ir i  <:spíritu sirnilar y i:oii w i a  rnisi~i;i inici ici6ri. ¡:o~rio por otra parte esos jiirisias, 
rspe<:i;iliiit:tit~~ I<is cüdícs l y a d  g A I n i  Ií;ihr Ilin al-Arahi l o s  <los citados p o r  l l i n  
a h í  ( 7 0 0  7 y o I h l i  ( l O l /  1 2 )  li;il,í;i 1;irnerihdo miiy I i i c r tc -  
1 l a  sit i ia<.ión I,astante d a i  dr su csc i~ r la  j i i r í< l ica  ins l ik i ,  1io1liriios 
fiarnos baskintt: cu S ~ I  j~~ic;iu. 
I':stc j i i i r i r ,  ta~i i l ,oco $t. vi. i.<>ritrnilii.li<i p o r  10s tchti it iori ios alii,riadob p o r  I<m 
;iiit<iri.s q t w  vf i ! t~  I ~ C I I O S  I i i>ali lcs qu,: los nntcr ionr~vr i l<> rita<li, i  a los it<lvvrbaric,i <1v1 
i i tn l ik is i t io.  ; i < l v ~ ~ r s ~ r i o r  r i i t r c  lo* q i ic  Ihr i  l l i t x r t~  < ~ ~ . ~ t ~ ~ i t l j ; t  1.1 p r i t l ~ c r  ~ I I V S ~ O .  I ~ i r t i t l r ~ l v t ~ ~  
tt,, t i i n~ l~ i ; l t l  ( . n ( , ~ > r ~ t r i i t ~ , ~ ' i  CSII. j l~ i , io  V I I  i i ~ ~ t o r r s  , 1 1 1 ~  criill 1111 I,o(.<> ia\or;~l,l<,i n 11i r i  
11;1ziri, c<>irio rl i i  1Iin l ( l O / I l O )  i r II,ii I!:~~*:~III 
(5 t2/ l  l 1.7). SaiO :\l. \!~d;~Iusí ( l ~ 1 ~ 1 l O i O )  Y ~\l-l)l~<lii~l~i. 
I':blü s i luar i0 r l  I > : ~ r l i c ~ ~ l a r ~ ~ ~ c ~ ~ l c  i a l i f i n t a ~ ~ l r  III> l tu l t i<.r i~ si<l<, d?tlttrwia<iu p ~ r  Io r  
Iii;,:rwi<>5 , i  jurislab ~ t i a l i k i c i  si r i o  l~uI,icr:t SIIT~I~I<, lix figura (II. l L n  ~1.17111. FI 
~ ~ n ~ i l ~ l t ,  j ~~ r i h i i t  s ; i l~ i r i .  I,;~I:! "I'ip,t,r;t < r ig i t~z t l  , ;al~i!~ior~;i,la" ( l t .  l lruuvlni;) 11<>lvrnista 
si i t  i ;iI scrvi i . i<i l i.oriuii.ciorii.s S I  I i l s .  pcrc, u > i i  i iri;i  
i i l  1iar;i siis 1 t.q~vr.ialrni<~ri lc r l l l l ~ i ,  <.ra i i r i  
i r l > i r i t i i  ~iii;ul:irriiciitc i i i r ~ i i i c l i i  l l i .  i ~ c , i i ~ t i i ~ i t i ~ i i i c r ~ I ~ ~  r r i  l a  dv iiri;! 
vi,ril;id i , l>j i , t i ia. que !'t~<.ra cs<~111.iitl1tt1.tl1(. ~ l i v i n i t  l c ~ l i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l v  i i d ~ ~ l c z c l i ~ ~ r l t ( .  dc l ( ~ l i t  
I i i l l  l .  I r  iixi cn i i l i t i ,  t I,W) l>an.iaI. i i i ~  ;iiilr>di<Li<.ta 
l':iriiili:ii.i,.;iilii i n t i ~ n i x ~ t ~ , ! o l ~ ~  1 . 0 1 1  l odas  l i t -  ~ w t r v l i i s  juri, l irüb i o r ~ t ! ~ < I < >  ~ 1 1  l a  vttii<.r;i- 
ri011 t o t a l  :e Ikt ' l ' ra,l icibt~, U E I  trn;wslro e l  a r lv  ,lv rrl;irwj,tr lht l~c,lCrnic~:t, br110 <:n 
tvi>Ii,gia < o t r i i ,  v i ,  i icrci,li<>. 
.Sii t r i i i r i l i t  t l i s  c- ii~i <Ii.r<:clii> c i i  ( l ~ t c  csLir~ 1 dc 
1 i i i i i r i r o s  <lo. liririril,;ili,s i i i l 'orirwil i>r<.i iriirii.,liat<,r. 11iri nlL.\ral>i c Ipa<l. I,:I 
I r i i i i c r i>  sulir;i!:i q ! ~ .  cu.tu<Io ;ii.i,nli<.i. <,u? l l n t  Il:iziii i . , ir i irr i trr cii iiiia rc i i i i i&r i  
vori pipas LIC jlrrisl i ls ,111r s¿>l<, ,.sli,, ;,,.,~,i,,,r,l,~,,l,,s ., ,~,l,,~,.,zl,r SOLW l;, Iilt.ral,,r;, 
l l " i l ~ ~ ~ ~ ~ l i i > ~ i t ~ ~ ' .  sr I t < t t i ; i  ;u ic\i;ir iIi, i r I I< ib ii~iii "lii-iii.I,;i" /<LtIil) j\:1ci, c~ l i tL lcc t . r  
I:I c ( . < t i l \ ~ c l  (1,. 1111:1 *(iIt~ii;,tt ii Iiitrlir (Iv [ i r i t ~ ,  il)ii, C I  di, 1111 i t , \ l i ,  i i ~ l ~ t ~ i i i ~ l ~ ,  ~ ~ v r  II,.. 
dcvh :i,Ivcrs!ri,~s (CI, 11r t~ t1r i : t .  " v r ~ l , ~ r ~ c t ~ ~  V, !IC.IIA\<, l l , ~  \ l ~ \ r i t l ~ i  5185 i ~ ~ i ~ ~ r l ~ ~ ~ ~ ~ x i ~ t r ~ ~ ~  
<~uv< la l i a r i  l , i ;cI ir ivnii~ l ! t .  1 Iii~ri~iiii;i i -í i < i i ~ i i i  ;i -il-i.~,~tili.iiii~ni.-. 
i r . .  I r  l , <I<. .,, IIIII.~~~,~.,'~. 
lyail 110r SIL 11>1rtc s~ilir;iy;i i on  ~riás I'~irra;i v ritis ~,<.n;i,  siii d i~da ,  el tri!iiiI'o 
que oliteiiía por todas ~>artt:s V I  graii ji~risi:i>risiilto a;iliiri, üri1i.s <Ic qiic volvicra 
1\1-Raclii de Oriiritr. "I)<wIv < I U ~ .  vulvii, ti sil patria iicis prc<:isa el i:adi 1yad~-- 
A 1 a : h i  t í  la {arria co~rsiili.ral>lc (11, Ibii Ilasrn. i.1 1 1  de I)owiid 
(270/8314), así i:oiiio el <:ar;ictt,r r<~prclicnsit~l<: ds s i l s  doctririas. (:orisiatA igu;iliri<:rit<: 
rlu1: los propi>sitos velados del zaliiri Ii:ilií.~ri i t a  10s <:orazolics di: la 
gente, que d í a  adexiiáa ittili~ar <livcmau dis<:ipliri;ts ili;ilF,:tii:;is qu,: SI I~I" :Y~I 'UI  lu 
povibilidadcs dt: loa jurktas andalusíes d,: la épui:a cii sus <lia:i~sioncs orales, ya qiie 
éstos utiliza1)ürl ntuy II<><:<> la <:qit:cula<:iSii racional y Ica I ' I  st:~ii.idad cn lo 
povu que tiabiaii adqitiriilo. Al-l1;ichi tuvo que adlriitir qili: iiadit: cri<:argarse 
de iiii<:iar una pi11éniit.a r:oii Ibii 1l;iziri y siis ;iilvim;irion ;i<liriiti;izi dc tal Iornia su 
prestigio qiie, auriquv vciari siis iii<:oiiri.i:~icias, i.<.<li:iri s i  y i.vit;if>an toda 
<:ontrovemia cori 61". lynil ;idvit:rti.. i:ii pi,<:o ~ i i i n  adc:latitc, I~LLI: 11," Ilasrri dorriili~iha 
cnti,raint:iiti. i.11 M;illori:ii. 
( : < ) I I  tu<10, ~,;~rit raic,s ;iiiiort,b y n<lv<:i'.arioa rnalekies d<: Ihii Haani qilr suii di.1 
p<:río<lo p<>st~<:rior, 11c urizi iI>i>i:u aIn~o&vid<: y hasta almollade dori<le y;, i i o  Iiahía 
la menor itifliieiici;i zaliiri, la.: ciniixci.iiciicins <:r;in lirrtitüdas y qucditl,it~l 1111 PO<.<> 
, l ~ s ~ l i l ~ t i j ~ ~ ~ l ~ t s .  I't;ru 1nra su ~ ~ ~ ~ ~ t t ~ ~ t ~ ~ ~ o r ; í r ~ ~ ~ ~ ,  I b t ~  I I i y y a ~ ~ ,  hubo <;uturwcs un:, rvv~ic;lta 
grrivrül di: 10s jiiriski.; i1c a i i  ápo<.a ''que liicron iiriáriiriics eii udiarl~., eri rcl'ilinr sus 
~~p i t i i~~ i i c s ,  ? t i  <lwiiiri<:iar aiis crrorc,. y sii :ii:tit~id ei*:aridalos;i, i:n poner en p,iiardia si 
los prilicipi.~ ci,rttr;i sii poi1t.r rli. ai ,<l i i<:vi&ii  y <:ri iil l~iii:blo cii gosieral <Ir 
;icrrcars<. ;a i l  y 1 npn:riilar de 61 lo qu,, I ' t ~ ~ r a .  I"iic iiiia verd;idera corispirsi:Wii 
g<:ii<!r;il qixc Il:v6 a lipa y l l i s  t i Iljii Ilasiii de siis i:ortcs, a 
ilcstrrrarlo (Ir SIIR rcirtus y a coi~lir~arlu ,:ti u t i  Icrritixio di. iiiia i1c I;is riiirl;idt:i di. 
Niiblü, <l,itiil<. .iv Iii:r<lih sii rastro y doiidr iniirii,". 
i'ero ~ l i l r ~ c c  q 1 1 ~  I > a b ~  todu 10 <:~llhar¡<>, si hemos d<: Ililc11r CIISU a 10s 
ti,stiinoni<n <le siis ;xdvi!rsarir>s iii:ilikicu. Segí!ii Ibri Al-Ara¡>¡, S<! trataba a jbr i  tr,d<i 
<le: un auuiito l l>ririi.ili<:s quc 1 1  qiiril;iilo cii<:;iriLlrli>s por su ir~trli~cvt~;ia 
1,"llarite. "lJ, i  l>o<ler priri<:iprsco Ir Iiahí;i iipoyadu por 10s <.oiioi:iiiii<,rito8 Iiri,liiiidi,s 
y proliirios q u r :  I>uscía y qiic intereul,;~ taiito a los príii<:ilics i:oiri<i si la furnia<:i&ii 
,Ir aiis aÚbiiit<is. I'or rso 1,: ofreríari allii:rgiii: iligrii, 11i: i:lli>s, pero le protegían a 
peur  di. siis Iierrjíax ~r>spcclioaas ~ I I C  uaariiilcstalia cii sii pri:si:tii:i:i". 
A P O Y O  I'OLITICO U I L  GOBERNADOR 1>1.. MAI.I.OKCA 
1 ) ~ s   siglo^ más tarde, II,ii ,\l-i\hLar (f1511/125~~), v;ilriii.iario ~,ri>tagi<l<i dc: la 
dinastía tiiiicciiia ili: los Ilaisíes. iti;tlil\ii.-. lcrv<iriiii~s, pri.<.ii;i ~ A I C  c w  pud<:r priiici- 
prsro rra rl <le Aliniad [Iiii Ita*liiil, gol,i.nt;idor 11,. \I;ill<in.a y Ii<,rtiliri. i lv  confianza 
1 i r  1 l  l \ i i  l e  1 ,  " 1  I r  r i i > *  ~ 1 i i . i .  ri.aiirit<:ri Ihn 
t\l-t\l>l,nr eii i i r i  i~ionieiitr> eii  C I U V  S<. wia ti i i iy scvt~r;iri~<.iitr atacadi> i , r i  
(:i>rdolia y Iiiir todas pnrti,s por s i l  s i  1 1  l ¡ h i  I~:iiscgiii<la drq>ilí.s 
;~iiail<. q i ~ .  I'iir "rlil;intc id? t , i t i .  I,rir,<.ili<, qi ic  11ni Ilaxtri ir i i<. i í i  1 1  1 co i i  


V I A J E  A 'I'IINI(:lA (VERANO I)E 1976) 
n r  l 1 l O l l d 1'170, i i ~ i  grul,u iIc cali>ri,c ~,rc,lrtic,rcs d ~ :  
los I)epartairicrit<is ili. (:<.ogr;tl'i;t, 1lirtori;i Modcri ia y í:oiiicttilioráne. y I'ri.liistoria c 
I l istor ia i \nt ig i ia rlc i.si.i I I I ,  riii.al,c:zailr,s liar ti)' I)ccan<> id c a i < d r i i i c u  dc 
(;copafía Ilr. 11. I<art<il<>iriP I'uiii, vibitan,ii 'I'iiriicia. vii  rCgiritcri i la i i i l i . rcs~i ibio col) 
i t r i  grupo de ~>ro l so r< :s  <: i i i ~ ~ , c c t ~ i n s  <1c I,:r iañariia ?.lr<lia tuiii:<:irios. q t ~ :  visiif."or~ 
1,:spafia <:TI ,:l i r ~ v i c r ~ > o  ,lv I'J70, l ~ ~ ~ r ~ ~ ~ : a ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , l c ~  c ; n  h l a l l c ~ c a  por 11rta sernazia. 
1 1  griip<i oc tr;icla<li> ;i ' I ' í ~ i i < ~  3 1 y, ir;is 5t.r rvcil>idi>s p o r  el Sr. 
r ,  a l  i r  <Ic F .  1 ;  y i r  l I:I estniicia, Iiic 
i i lo jado <:ti Siiii, val>i1;il <Ir I;i r<:gi;>ri r,,.lt.r;i S;iIit.I, nino d i  I<>a z i i i c lco~ t i t r i i t i cu .  
l : i r  I I .  I r  i r  l .  lurti i ,r i, l<i ~Ic a11í. n!<:orririioa Li zona 
r. irci i i idaii ic <:oii visitas ;i K s i r  Ilell;il. a la ~ i r> ia l i l r  ciii<lad Iiistí,ri<:a y t t i r ist ica dr 
hloriabtir y a la <:iu<lail i <Ir h ~ ,  capital tiitiibi;ii (11. la ar i i i ia i i ia 
tiirici.iri;i (1,. t i t l ~ i vc~ .  Ig1181111(.1111', r t~c~nrr i r l l<)s la propia cii id;~<l ilc 'ti%, s i l  i r i tc r r~uc i te  
" r i i f .< l i i i ; i "  (la i:iiiila<l a~iíú,:ioii;i aiiiurallada) ; i i ;  <:<irni ,  10s rvstos pi in iroa y roniatiwi 
i1,. sii CIi tur~j ,  las c;itai.iilriliaa y ,:l rr~!r,:ado smtar~a l  al  a i w  libre clv S ~ ~ u k ~ l . : $ l ~ ~ ~ d  
(cslwcLii.tilo vaai d i ) .  I'critt,rii>riiivr~ttt, 14 ;rqio sc f ~ ~ ~ ~ : : ~  r u a r c l ~ ~  Iiacia 8 . 1  
(irnii ?u, tiirii.ciiio y .  tras dcirricr-c cii VI irtiliri,sioiiaritr arifiieatro r < , r i i i i i t o  de I.:I 
I ) j t : i i~  y i , i i  las i:iiid.iilcs i i>stcras di, Sf;in y (;ali+c. ri. i r i icr i i0 v ~ i  la zoiio i r i d a  para 
alcanzar c l  c:<:iiiro i lc la r ~ . ~ i & r i  <Ir la N<:iza<iiia mi 13 villa di: Ki:liili. ya al  Iii,r<lv <Ivl 
Saliara y sit i ia<ls <,ti i i r i  ~ i i a ~ r i i l i c o  oasis c<iii rnis dt. cicti i r i i l  I~aliiicras. 1)iiraiite i i ~ i  
(lía enkro p i i< l i~nus  rwurrcr n o  sSlu VI ~>al i i icral ,  sixi<i tnri i l i ici i  la nyiún sr<:it<an 
i.ircuri,lnritc, qiic i.i>rtstitiiyr rl bor i l r  di:¡ (:niii I,:r; or i rr i ta l  .;iliariiiio. Ilrparid« hasta 
la altlr.1 <I<, ll<i i tz.  I)1~11Ir allí. rl ~ 0 1 ~ '  n:gwsi, I,iii.i;i VI iiorii. para cwii,ccr l'íitit.z, 
13 i Y s i i h  rslil;riili<li>s ; i ln~lr i lun (1.2 (;<iIci;i. (:artaaii. S id i  11i)i~ ,Said. 1.a 
\lamx). . t l ~ ~ i r ~ ~ l c ~ t t : ~ r t ~ l ~ ~  VI p;tÍs tv l  <lí:i 2 0  rn:>r:t rcKrv%ir :a l':~lrna vi:, 1<0r~xn , I j : ~ r < , t ! I ~ r ~ ~ ~ ,  
I,:ii to i lo  t c l  gn ipo  fiw i ~ a t a d o  coii rvf i r i i i r i i i r i i to y c o n  iniicstraa 
I l  <Ic a ,  i d  ri,i,iliirlo p o r  ~ l i v < . ~ i l ~  aiit<>rida<l<:s y i .oq>~,racioi i~~s 
lo<:slr> Y r vg io~~a lcs ,  L ~ n i o  <Ic kt adr~~ i r i * t rac iOr~  l , ~ l i t i < ~ : i  c ~ ~ r r t ~ ~  clv La v r ~ s r F ~ a r ~ , . ~ .  I ) v
csti, ri,ixlo ~~,~,l i ir i<,s, it,lt.rnis. visitiir r I i v < - ~ i i s  f i l~r ic. i l *  ~ < ~ ~ ) r ~ ~ i < ~ n t i ! t i v : ~ *  IICI L.SIII<~TL<) p o r  
i,,,l,,5lrii,li,.ar>,. I,,W 'I',,,,iri;, ,.515 ~I%I~Y.~,,,I,>. l)? c, trt. ti,,,t;,h ~,cr~,,r,c,> ,,,,,,,o l,icicr,,r, 
[,,,>iI,l~ ! a~r:,,l;il~lr lkl ,.hi:t,,,.i:, V I ,  l,;,Í>, >:,,a ,l,,<~slri, ,~5[>c<.ial gT~lil,,,l Itaci;, VI 
,;, <.il;!,l,, ..,,il,,r \,,,,,r .5:,c<l~,r,,., l,:,,.i;t c . 1  .5r. l l <~ l~~ , , l< ,  ,l,. l':,,5,~fi:l,,,,z ,Ir .S,%? Y l,acia 
<.I ,.r,tr,3i,:!l>l,. \l<>l,a,,,<.<l \l~,l~~ll,~,l'i, ,] ,<  l . , , , ,  ,,,,,.%ir<, i!,~,~~,;,r:,l,l,. g,>í;,. <?>l'<~rxi,,<l<,s,~ 
t<i i l i ,  1111)111<~1110 1 ) 1 1 i  I~il,.(c~.llc>+ 1r1.1- i t ~ l c r ~ ~ \ i t r > l t ~  1.1 \ ia jv \ l>,>r r w j l \ t , r  10- ~ I ~ ~ ~ O ~ ~ ~ M ~ S  
l ~ r , ~ l , l c r ~ ~ ~ t s  > i c ~ l ~ r t ,  5~ pl:tr>lt,:t!~ c r r ~  i l i~wr : t r i< t  { l h  c,sa r t ~ ~ ~ ~ n i t ~ ~ ~ l .  
lli.1 17 a l  2:J dc liili<i liir,, 1iic;ir t.ri la i.iii<l;i<l <Iv "1,:I S;il\;iili,r', i,>Ladu di. 
Hal i ia ( s i l .  la t r r < r n i  u.rii:iii . i  t i  iir I'il<isoii;i i por  la 
Soc ic~ la< i  IJ ras i I~ f i :~  ( 1 ~  l : i l Í ~ * < ~ l < ~ ~  [ : : i t ~ ~ l i c ~ , ~ ~ ,  1':l t c tn ;~  ,cc,ntr.il t ~ t u \ , o  c<,nst i t~~i , Io po r  la 
rvbi.i i>ii v r i t r r  S i lo~of ia  ! iii.iirri>llii. 
1,:~ las S ~ S ~ C I I I ~ : ~  l,l(,~taria:, varius i i l O s ~ ~ ~ ~ ~ s  ,lv rt;r,ornItrv (1;. ( < ~ t s i ,  .l. l ) i c ~ ~ r ~ r c .  
A .  h l e r r i i r ,  I\. i l .  l l .  a ,  . S I  v oir<>s) cxp i is i r ron 
divi:rsoti teiii;is rc lac i~ i~ ia< l i , i  c<,ii i.1 iIi,s;irrollo cri biis divi,n;is vcrlii.ii1i.s: <lesarrr>llo 
te<:tiico y polilii.o, I i t i i i ia i io y i:iiliiir:il, rt.ligiosc, y soi:ial. I,:ri las s<,sic,iics p;irti<.iil;i- 
res, ilivcrsos r.ilic<:ialis!aa 1 r;itori.c p;iiscs csli ldiaroti ctiestiorics n.l'cn.lit<,s a 1;1 
i o a  1 Lis (:icri<.ias. Kil,~soSi:i clv la l < r l i g i í ~ n  y clc, 10s v : ~ l ~ ~ r c s ,  IViIosofia d d  
I.erigiiajc, I'ilo.i<iiia so<:inl y i le l i t  i i  I:st;ti<;i 1:iIosofia clc la l,:dt~cariO~a. 
'Todas las i.ii<:sti<,nes f i i c r in i  ainI,li;irtirrit<: disriiliil:is, I;,~iti> p o r  los profrs<>res asis~ 
tentes c o ~ i i o  por los <alcrili;iotcs i i t i i v~miL i r i oa  CIIK! cr~ gran riízmero sigii ieroii rni iy 
de cerca la i i iarclia di:l í:orq<iso. 
I )c  igual l i io i lo  qttt. rnc Il:ll>i:i ;ii.i,nli.i.iili, rri las ,Ir,.. si,lriarias iiilcrii;i<.iiiii:~Ic,s 
de I:iloui>lia anterii>r<.n (cr, lc l r~i l ; is vii 5;io I1;ici1i, y I '~tW~,i , l is) .  he pod ido  obrcrvür 
rn Pste (:uliqt.io i i i i  i r i t r r& vji.irililar Iiai.in k I'ilosi,iia p o r  ~ ' a r i r  dc: los intelr<:l i ia- 
Ii,* brasileíiiis. E:.; ar l i i i inh l i ,  CI i,rripefio iIc i:si<,b por csti idii ir y <lt,si;i<,:ir los valiircs 
S i l os i f i c i~s  propius y asiriiil;ir los rt,sult;iilos rlr la i i i v ~ s i i ~ i : i 6 r i  fil<,sí,l'i<,;i cxtraiijera. 
I'nitu de este r s p i r i i i ~  (1,. [ ir<iqcai, y ali<:riiira es la orgaiiizar:i¿ili dc unos i:ilrsos de 
I'ilosofia q t ~ :  I ~ i l  s i l  1 I'il&aol<>s t í i  Iia ir i iciado la 
[Jniver~itla,i l~r ivn<l:~ [;arr~a lcilltu ,Ic l < i o  cl<! ~ t i r ~ e i r u ,  crh c ~ r d v t ~  a la for t r~ac i im <lt; un 
proSeaura<lo i l c :  I"il<>si,I'ia altavrictitc csl,vciilisa<li,. 
I.au nciiis <Ic <.sti, <vorign:s<> sigriiiicaráii uiia oporl:ic:i6ii ri i i iy  <ligiia a i rn  (ciria 
de ianta actiiali,lii<l C O ~ I I O  <.S VI i11:I pap<:l qut! INI~:~,: y dvlii. j i i g i r  I;i 1"ilosofía i:ti el 
proceso <le <Icsnrrollo Iiiitiiarir,, iviti,iidido (1,: i i i i  inodo inii:gcil, sin i i r i i la l~mlid; ides 
ni ~xtretniuir ios. 
n ~ i j o ~ s o  LOI'I;~ VIINTAS 
X CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA I)E AKAGON 
(19-25 septiembre 1976)  
0 r g a ~ i i a a d o  por  la "lnstituci6n I"crriaii<lo t.1 (:ati>li<:on ((:.S.l.(:.) de la IJiputa- 
i I1rovin<:ial d e  %;ir;igi~za, se Iia celebrado cI X (:o~igresu iIe IIi..toria di. la 
í:<irc>,ia rle :rag¿,n, cn P I  q u e  Iiari participado los profeso re^ drl  IJcpartamentu d c  
Ilisioria Meilieval d e  estil Vacultad. lil (:ongrt,ao stigínri el a<.ut:r<lo adop tado  vii  
t t  1 107.1 por  la (:i,inisi"n I'errnariente, i>rgano di. erilai.r iiiivri:oiigrcros, S? l u  
ociip:i<lo dt: la fi;pl>ocn dr Jniirnc 1 e1 (,'onquirindor 5,. tiza iclvbra<lo eri 7 ~ r a g o r a  
aprovri:li;inili, 1:i coiriri<len<:ia del liirnilcriario dc: la fiaiid;icii,~i di. Zaragoza V O I I  la 
voiirricrrioracií>n <1c:I VI1 (:ciiteriaric, d<: la riiiierte di. Jüiiiiit. l. 
I/n rl (:i>ngn.;i,, i n a ~ i ~ i r a i l o  p < > r  V I  iriirtislrii ilc i y (:it.ncia. h i > n  
~,arti<:ipa,li> iiiios :{O0 iriveut@don:s, nsiiirii<:~id<i liis p<,ii<:ii<:i;ts (1,. 1,;iae por  ;iciii,rilo 
~ l c  la (;oiiiisiíni Oreiriizadora los .iigi~it:,,t<~s prr,lt,wirca isy>c<:ialislas: 
S A l :  I.'I~:llNANI)I':% (1 i " ~ i < I l , l  \ l .  I d )  y 1ll)lh:l 
l A l ' l 1 l l l  ( 1 l i v s i I l  ,\iití>iioriia <Ic ILrr.<rli,vi;i): IIL~torio~niJh .Y /rierif<,r del 
reiri<i<lo do Jnt»t<~ 1 <I<i.vd<~ 1909 Iinnta 1975. 
I . ~ l I . I ' I ' I ) I ~ :  AIIAI)IA (Ilriivcnida<l di. i ~ m ~ i ~ s a ) :  El or<l<vui~riipnlo inlrrno <1<' 
In Cororin dr , lrq<iri  oii In &poca dr Jaime 1. 
-(;I,:O I'IYl'AI<INO (I!riiversiila<l dc, í;éiiov;i): I:'c»norní<i y rocirdnd en  ~1 
.Ilcdilnrrárim en In <;po<ri <1<, Jaime I. 
- A I V A I O  S A N ' \ l \ I l A  ( I d  d e  I,'iloa,fia y t <Ir I'alrria d r  
hlillurca): la cxpnsirin polltico n~ilifar de h í:oroiui ilc itragón la+ In duecrihn 
dr Jnirii<z 1: Uol<i,ir<,r. 
- \N' l 'ON11 111111~~1'0 ( C n i v ~ n i d a d  d e  Vali,vtria): l a  rcconquivta dr Valenrii 
y blwci". 
( : I IAI~I . I~ ;S  1.:. I)lll"OliI<C() (tlnivcrsidad I'arisSorboria): Vprt h ,2lidilrmnée 
orientah el l , 'Afriqii~. 
01)ll .O I,:N(;lI.S (Universidad ilc (:i>l<>nia): El rey Joinie 1 r l ~  Arogón y h 
polifica i n l e r n n r i o ~ l  del siglo XII. 
J l l A N  VI*:I<NI,:I' (Ilnivenidad (:<:ntral dc lliirccliiiia): El mundo r,JIwal de. 
h (Uronn de  Arag6n rniz Jninw 1: hr cirnciass. 
l : \ l l ' l  l b  1 l  ( i i l d  , \utí~iioina d<. i r ) :  El mundo 
ciilliiral (1,. h í.'orom dp A-ón con Joimp Ir  h li t~mlruo.  
~ \ I \ , \ l j I l  I ) I , :  I.:\SI\KL'I,:: (Il irertor <Ic los bli~r*.o.i <It: :\i.Lv d r  Hxrvl<i~ia):El 
rriiiri<ln ciillriral (1,. In (.'orono <le . Img<in con Jninw 1: rl nr t r .  
.\Sí;lKI, ( : \ > I , : I , I  .\,5 (IIriiv<,niil;irl dc %nraF<,zn): 1," riii,In<l (Ir /nrago;n t.n 
h í ;>rorin (1'. .Irag<i,t: r,sloilii ocliinl (1'. In Iiirlr>rn b i n l  <Ir %iroFo;n. 
I,:ii iorrio a lar I,<iri<:ii<:ias iiidi<:adas qut: I'u,!ron distril>uídiis a tirmpu eritrc 
10s i:oligresistas p;ir;i iluc ~ ~ i c l i e r a ~ i  cst iiliarlab y aiializarlas pri~viariii:ntc ;i tdecto dc 
Ioriririlar i>l>siwarionc* , 1i;iri preticiii;tilu i:<>iriuiiir;ii:i<>r~cs c irit<:w<:tiido i.ri las dcli- 
Lieracioiies, pruf<:sores al<:niiiiies, anierii:niiiis, i.aiiadit:nses, liaiii:eses, ingleses, iktlia- 
S Iiíiiipr<>s, portugii'-ri:s y yugo~lavos, tali.?; corno 'l'lioinas N. BISSON, Ileiiry 
1 1 1  U l 0 S 0 l . 0 ,  Holicrt Ii[iltNS, Antliony l,ll'SKI~~1.l,, (;u" ltO\lF:S- 
TAN, \lon<:ilo SI'1tI~:hllC y, eri(ri: otros, Seaholcs VAJ:\Y; y lo profrsorrs españu- 
les hlkiel Iii\'T18L,0KI, José CAMAI{I':NA, MAWIN 1)1JQIi1':, J .  M. FON'S KlLS, 
l.llIpk: l'AS(:CAI., J .  h7. I,!\(~Al{I{A, hI;in11,:1 l{lO l{l1i, Ariuro ZABAIA!\ Sl,;RK!\- 
NO i\ION'I',ZI,VO, estu Últiiiio iiiSatigal,l<: protiiritor la orgariiza<:iÍ~n del Coiigrcs<i 
i.~>~iiii hi.cri:tario dc la "1iisiitiii:Wri I'<:rii;indo el (:atÍ>liri>", <!ii coopcra<:i&n total coi1 
V I  <Ic,i.tor I.'rrriando S01.?\[\0 ~ireaidcriic il,: ilii:li;i Iirstititi:ií>ri. 
l i l  I)epartairi<:iit<i que Iia <leili~:a<lo siis tiireas investigatorias el ciirso acadétrii- 
c<i 1075-li)7O (:ti cspei:ial a 1;s élloi:a 11,: Iaurne 1 y :i ItaniÍ>ii [,Iii11, coii riir>tivr> de 
,:clebrarsc c:n 1076 cl VIL (;cni,:nari~ <le lii r n ~ ~ c r t c  c l v  1111itnt:  1 y (3 VI1 (kntcr~zirio 
di: la I : i  ilol (:<ilsgio <1<: Miranitir, Iia realizado al (;origi.cso I:is sigiiii:iit<,s 
aportai:ioriea: 
I , a  p<irieti<:ia subre 1;i conquista dc Ilaleareti eni:i>riieii<la<la por la (;r>rnisii>ri 
organizadora al ~irofcsor :\lvaro SANTAMAI{I!\, que se reparti6 eritrc los congcsis- 
las <:xi juliii c o n  una aiitila,:iiiri de casi dos tnescs a la ~el<:hración del CoiiL~esi>-. 
artii:ula<la i.n tres parti,*: "l'rrsiipiieslos de la conquista"; "1~'u~:ntes y tiibli<iFal'ío 
de I;i c<inquista"; "l:ulii<:i~ia (1,: aspectos de la coriquista". lil <:stiidio azializü la 
prol>lrrnátii;i (le 1220 a I2:j% ri.spe<:to ü Mallorca, incluida las priiiicras diqiosii.ii>- 
iies a h r i  la n:l,<il,l:irií,ii. y <I<: 1220 a 12:15 respecto sil irra I>;ilc;ir. 
-1.2 i.r>1iiuiiii:aci6n <Ir1 profesor I'aiilo (:l\I'lIIlKh solirr 1,n nporfaciórr arago- 
n<..w: n II< i,«riquirla de Ilallorio, qiic ri:s;ilt;i I;i riitidail dc tal i:<intribución y traki 
de cuaiitificarla sol>re la t,ae del i i  arliüiiiitivc~ l los relatcis rroriísiii.i,s, 
rrctifiraiiilo la pastura <wrrieiiti dc Li Iii~lori<,~r;ifi;i qi a ;I veces la iiiiriilsvalora. 
1 . a  voitiiiriii.;ii.ih ,lc la proi<:sora Illi<acla IlANllS so1,i.c f.'on?uktn y rcpu- 
I>hrii>n dc .llnllurc<i: Noins sr>l>r<s Ni<~~lriri Ijor,<~t y NicvLzr~ Horiet, con noticias eii 
parii. intditas solbrc airilii,~ ~iersonajes, t:I liriiricrc, iriili«rt~rii<. por su intewenciixi eri 
ILi fl<,ta que trarts1wri6 liis t~lrciivos cristi:in<is ~ i r i  122'9, y ,:I segundo por scr cl 
~wii i i . i~~:~l  prornoti>r (1,. le rvp<>lil;icií>~i dc Saiit;iii"i Iiasta rncdiado rl siglo XIII, pur 
scr propii.tario dr  graii parir di. lis tierras qiic r~~iixtitiiyi~roii Iii<.gi> i.1 lrrrriiv dc I;i 
vill:i y, cu~irrctariiente, d i  lur sularcs solirc 10s que SI': Icva,iI;~ I;i rriisnia. 
h lxirticip¿r c ~ i  el (:origrso, eli la po!it:ii<.i;i relativa a Z:twg<iaa, el 
~ ~ o i ~ s i > r  .5:\%(:III,:% : O  drl l l t : l t : t r ta r~~~~~tc ,  <le l l i ~ t ~ ~ r i ; ~  ~ I , I ~ , , ~ , I ; I ,  V O I  IXII;~ 
. .. 
i . i> i i i i i r i i i . a i i r> l i  scilirv l:'I ,>roniirlcin»ii~~rtto <Ir <Ion Ji i i i r i  d<, lustriri dr. 1069: c1 ppvl 
rli, %<ir<igor<i, i.ri l i  iIur s ~ ~ l , n i y o  1;) 1'rnoro.a adlwsiOri q ~ o y , ~  l~rc,"~lo ;i iI~>ii J i i a ~ i  
di. ~ \us t r i i i  rluc: coriii<li.r;i ii : \ r ~ ~ í ~ r ~  ron~o  s o  ~ n i h  I ' i r t ~ ~ t ,  I,;LW lx~lÍti<.ifi. 
\o I ~ u d o  I~:irti<.il~ar l prolra<>r 1.orri izo I'I:IO,:/., qt>c p" l i r ip iu  ~ > r < ~ y v r t a L u  
i.l:iIiorur i S 1'ucntt.s d1.1 l t c r í ~ > d ~ >  111, Jaurn<. 1 v r ~  \ lall~,rca; 11i 
Soaii \1,1111 (:;\1(1101:\, (11. Il,iza. ilu<, li:i vlalii>rado iiri;i <:i>riiiiiiiraciOii sohri. lbix, 
Y Fori>i<,tti<,ra d<,s<l<. úi cri,tyuivt<i cohlorin <Ir 1235, aIioyail:i cii do<:ii i i i i i i tacií>i~ 
i r  I r  . l i s t i  1 la ' I l i  ' I i  y l r x i i i  I l i s t i j r ic  , \ rqueLi~Lul 
di. ' a  111  r i v l i i v o  I l i s tor ic< i  <le \I;illorca asisiiú sii dirrci<,r :Initoiiii> X11j' i  y 
1i ar iwr i t i i  lsal i r l  1~:itan~llas; y d<:l " l ns t i t i i t u  d<: 1,:stiiilios I%;ilciricus" sii i l ir i ,<.tor 
Ii;trt<,lo~irC I1ayeras. 
l.:is derisas st:siorirs <Ic: traliajo l ia i i  a l tcr i iadi i  <:o!, ri,i:<:l><:ioiics cti la I ) i pubc iO i i  
I'roviii<:iül cii el A ~ i t  y la I!riivcrsi<lad y roii i : o t i i . i i ~ t i ~ s  dc niúaira 
i l  V I  1 t i  d la : \ I j l ' .  i o n  iii ia i,xi.iirsWxi a \Ic,iiriiii --eri ci iv<> 
t i  5 :  l . 1 1 i 1 1 y otra po r  1.1 l i a jo  i\r;lg<;n. w r i  
i r  r ( S  \Ii.;ifiiz. 
I,:II 1;) , \ s t ~ ~ ~ l d c : i  cclrhrada, ,Ic : t c ~ ~ ~ ! r d ~ ~  v o r t  ILw n c ~ r r r ~ ~ s  vs t~ t t~a r ias ,  al í i ~ ~ a l i m r  
i.1 l:oiigrcs<, 1 s  l r t i i l ~ ~  I r  i 1 I r  I i i  cciit io v<,<.al d<: la 
: i s i  l ! t  ,Ic 1 ,  ~l l ihl l l , ,  a .41v:,r<, 5:,,,ti,,r,8,rí;,. l)i,~l,:, (:<>!!¡si;,,, ,!& 
i 1"" ~livi. isi iLc i r  y (Ir L rnirtoil I'onrlil liarti. l í a r l o l<> r~~C 1.'0111 
O I I ,  ta~rtlliCrt ( : c > r n o  vo(.al ~ l c l  r ~ i r ~ o  IIP I I  qi iv 1113 l,\ldl) asistir a l  
í .<,rigrvri>. I,os voi.;ilca 5,: w ~ ~ ~ t c v a r i  v ü ~ l ü  <los I:OI~~TC-O>. 
1.a riiicvo i i  I r  1 i r  1 ~iri>f<*i,r 4aiibili;irÍ:i corno 
i r  l l i i  I j t  ir i tvgra<l;~ I,<nr i . i r i i < >  ~ n i c i t i l ~ r o s  . itsiar,irtdol<, 
t t t l i t  IIV las ~ i c t . ~ , r r s i , l ~ ~ ~ ~ c i i ~ ~ .  
Sr alltlnt& la l,~isiliili<lail di. qtit, c:I SI (:<>ligrcx< dv I l i ~ l i , r i a  d<. I;i 1:iiruria di. 
\ w i.irlvl,rr C I I  Iiülc;ir<.i i:ri 8 ;  1 S r VI w p i i i d o  dt: loa 
l : < > n g ~ r < ) s  S 1 r t ( . r r i i o "~s  dg.1 w i n ~  \ I a I I ~ r r i l  & d o  <1111! c11 
O triw, I i i p r  i . r i  I'aliiia dv \ I l  ~1 I \  o .  .5i iir, f u r ~ :  poril>lv 
: l l l  czi l ia l i~ar rs  si. ri.; i l ir~rÍ; i C I I  \ t i  1 r l  a tc i io r  di. lis 
siip<~rcriciüs I~rraciitadab por  CI I,ri,fcsur ( ; i ~ y  l iO \ l l ~ :S ' IA \ ,  rv.ilii.rto a 3lontl>vll ivr, y 
p<>r CI prc,k~i>r : \ l l i r r to  1~051:01.0, r i~p i . c t< i  a 1:enlciin. 
A. S. 
11 SIMPOSIO OEl. 1'. FF.1J00 Y SIJ S1GI.O 
I)el 4 al ti <1t. Octubre, S,, h:i i:i:li:lirado en I;i 1":ii.iiItail d<: Filosofía y I.etras 
de Iü [jnivenillacl <Ir Oviedu, rl 11 Sirnpi>sii> soi~re i.1 I';idrr I"?ijoo y sli Siglil, <:o" 
inutivo del ter<:t:r i:i!ntenarir> d<: sil r1ai:iniiento. Acu<lii, iiri;i iiiiirida rrpr<~sentacióii 
de especialisias nn<:ionalrs y t a j e s  sul,rc i.1 siglo XVIII, entre los que a: 
cuentan Iiispanistas tan presiigiosi~s corno I'ran$ois I.iq,i:a, (;!,y Mcrcadier, Rinald<i 
I'roldi, JoFI Sagriicur, (;eorgc rlr hlrrsoii. l.uci<~iina I)<,iii<rgii<,, llarst tiaader, Giii- 
s<:pp~: I<i>ssi, y inri largo t:tcéi<:ra; iiiás los ?s[,aii<ili:s (;<,riz;ilo 4 1 1 ~ 5 ,  Jos6 Antonio 
Maravall, Migiicl Ilatllori, (:;,so (;i>nzált,i.. Coronii Iiar;itt,cli, I'idn, Mol;is, (;il Nov;i~ 
S Aguilar I'iñal, Aiit<,nii> \Ii.strt., Ferrer He~iinicli, Iior <.¡lar a t  ;i los 
~ o n q r a d o s  al lado ile las iiiicvas Iirom<i<:iones dt: investigadores dit,<:i<i<:histas, con 
rcv<:laciorics ~ i i  iiitrrrsatiiw i.<istio las d i  I';iloli I<ariios, 'l'iirras I,:li;is, i'ülacios 
IFernándea, hlartin hloreno, I,:rii.;iriiai:ií>ri de I.eón y otri,s. 
1.a Facultad de Fili>sofi~ y I.etras de I'alriia de hlall<>rca <sliivo rcprescniada 
por i.1 I)r. 1). Icran<:isc<> I)iaa ili .  ( : :IR~TO del I)rl~artaniento de I.iter.iium, por el 
Dr. 1). José J u a n  Vidal, iIvI I)cpiirtanii,iito de Ilistoria \lo<lenia y (:<>riti~nipi>rárie;i, 
quien I>rcx,ntii una (:orriiiiii<.ai.iO~i zi>bn, "].as Crisis dc S1111sistcn~ias v i l  Ll;illorcn 
durante el siglo XVIII", qut, iii> gran intcrés entrc los ci>ngresistas, por la gran 
originalidad de las fucritib riiall<irqiiiri;is d<~sc<ino<:idas Iizista aqirt:l rnoineiito, eii 
otros b b i t o s  dc la I'*riirisiiln. 
Iiiterrsa st:ñalar ininriliatarririitv que V I  nivel gli>bal de estos roloqiiios ha sido 
de una rxcelentc allurri. Iln total ( 1 ~  spis pi>nencins y iinx 75 i.i>iiiiiiiir.acir>nes 
hablan de Ia vitalidad del .Siml,i>sio ) <Ir1 carácter dz i:í>inr, se i,stá investigandi, cii 
Lomo a unos pri>l>lrrnas ciiltur;ilcs. socir>polÍtici,s, artisli<:os, ecr>ni>iiiii:os, r>  siriipl<:- 
rncritr literarios. iirl siglo XVIII rsliañol. (;tan parte drl i.xito de cstr Congrcao, se 
d e k  al rrscate rle muchos h ~ i . h o s ,  a cuya c~in~rr r i s iór i  se ha ari:rca<lo iiri;i 
hist<wiografia progresiva y renovada, sin más armas que el rigor y la objetivid;iil 
científica. Ello supone la consi>lida<:ii>n <le bastantes traliajos rraliáaili>s h;ista la 
fecha, rl espaldarazo a la? nuevas cr>rriiiit<:s rcnuradoras y P I  iiiirii, rlt: la recupera- 
ción de iin siglo qiir r.onert;i dt,sdi ii,ilos los iinliitr~s, c i > n  i.1 tienipo inás r~i:icnte 
de la 1,ropia idt,riiiilail. 
10SI< JUAN VII>AI. 
1Kst.1 ' l t ,sis I )o<~ lur ; t l  dc Jus6 Iuau V i d i ~ l ,  cIirigi,la 1tur ccl [ I r .  1). I ~ :m i l i <>  (;ira11 
l{itvcntOs, leida rn la l : ~ ~ : ~ l l ~ a d  <Ir l;<:ogral'i:! t, l l i ~ t o r i : i  <Ir la l '~~ i \c rs id ; t , l  clv Iiac<.cl<>- 
~I:I, t r l  2 ~1,. j u n i o  clc 1076 y c a l i f i r a ~ l a  ,:on 5 o l ~ c ~ ~ l i r ~ 1 t r  ' '{ .utr~ l i ~ t i d t . ' '  lwr rl 'l'ri1111r1al 
qtcc l > r cs i~ l i do  p o r  VI 1)r. 1). I ~ t a 1 1  V i l a  VaIcnl Í ,  ror~n,ar<~!~ 10s l l rcs .  1). l ' t ~ ~ i l i o  1;ir:tIt 
H:iveiilSs, 1). I1<.dro kIi>l;~s I ( i l in l ta y 1). l(;iLi.l ' \r;~i. i l  l l a r t i .  ;irialia;i ba.i:iri<lo+i, 1.1) las 
l'iit.iiics di. i.stirtini.ibli r l ir<,ria di. la ~irodi i i : i : i i> i i  di. los ccrcalii* Y Ii.giiiiiliri.s. I;i 
<:volilvii\ri <Ic ntnl ius liri>iliicL<is, ;i 1,;irtir i l c  I;i ~ ~ i i ~ i i l n  i i i i a< l  t1i.I +Ii, S\' p r ; i  l u a  
i r i s ,  y i I rs< l r  tric<li;iilos del siglo X V l l  para Icis u.gtiiid<>s. Ii;lila 1 I i IO i.~i CIOIV 
l i i i s l i san  lits scrii:s t.si;i,listii.as i Iv  las l i t c i i t i : ~  d is l~or i i l i l c~ .  
Sc i s l u d i a  rri 1 VI g ~ i d u  d,: ai~lo;il,nsli~,~ir11ic11lo : i i i t i , r t< i i i i i  d i ,  I;i isl;i y la 
i . ~ i : i t i l i ; i  i l i ,  ~ v o i c < . l ~ u  11111, I'ut.rcn1 s~tl'i(.it.tltc~s para s~1isl:i~~i.r ];ir rii.<.i.siila<lcb i n i c n i n r  ili. 
S i r  la i i :  I r  a l  d ; ~  1,)s irc.. riilor, 
l u ~ d i c ~ i d i >  i I i l c< . l a r  i i , r i i < >  I;i Iin>ilii<:(.iOri triaiii.r;i i t ial lori l i i i i i ; i  i.r;i Sr<.riit~iilt.rii<~~~tt~ i I i , l i i i -  
1:it.i:~ 11art1 s u  1)rol) io a ~ i l ~ ~ i t l l i i ~ ~ ~ i e ~ ~ l c ~ ,  Ic , t~ i t r ld<> ~ I I C  rt.,,~rrrir l ' ~ ~ n a ~ l i ~ r t ~ ~ ~ r 1 1 ~ ~  ;i i r i l l < > r t n -  
riiilii,r i I rs<lv ~riiri.;iil<>* ~i t r t i i i i i i l r ; id<,rvs <IcI iv*Lci-ior, 1i;ir;i Ii;ili;ir I<i* <I<.s;i1i-<ixi, <.I<.i.t<,* 
i l v  I;in ; i l , i i r id ; i~ i l i~  inal;i* i.<,ii.rtias ~ Iv  I;i i. l;i Y rii.;. i >< . ; i i <> t i i .  i.;il;i~lri;li<.;i>. i ~ i< . i i l c t i -  
<,i;ts s<>I,l.i. I;I c v c ~ l ~ ~ , ~ i O ~ ~  ,t,~!~rral dr, I;I ~ ~ ~ I ~ l t ~ ~ i O r ,  i su l : t ,  l :l IL~~cIK, ,lt, , ~ L I < ,  \ l : ~ l l c~ r ra  
i.<,ri*i~liii:i i~i:is l o  q \ w  Im)d t~< : i a i  i iili<iri;il,;l 3 i i . i ~  I,r<iiliii.Li,s { l uc  10s (IUV vs lv r laba.  ! 
pist;il,a ,,>:ir <Ic I c >  q t w  s u l ~ , n i a ~  5 ~ 1 5  t i o ~ i i ; i l r h  ingrc..o>. r i t ~ l ' i l  1111 cl.Ot~it.<, d j l i < i t  I C I I  RII 
Iwl ; i~ izn iIi, ~ ~ g u s ,  I > ~ > v < > c h  i.1 i~.i; i l i l t .<.i i~i ic~~lc, i Iv  tina. ri.l;iriiniii..i <1<, di,l,i,lidi,tii.ia 
Ih l l a ~ ~ i c , ~ ~ l ~ ~  i,~sul;ir, rc%l~,.rt~~ U ~ I O ~  a r, ,cdorrs,  qu<, l ' ~ r t ! ~ : i r ~ ! ,  Ii, l ';tr?~<,>a ] u r ~ ! i ~  CIV 
I;i l ir i ivi,rhi i l  (:<>iisigii;ii,iOii. iristitiii.i;>ii i r t i l> i i r t : i~ i t i> i i i ia  1;) viil;i v i . i i~ i i i r i i i<; i  di. Iii i5l;i. 
qt tc SL. i . o r~v i r l i í >  CII  VI g r i i ~ ~ ~  dc i .m i t r o l  rrijs r r . l i r iwr i l : i l i \< ,  ili. <a i i n  rni,iiit.ril<n diirai i t<. 
, , l is  ,lc ,.,,,,a1r<> c,,:,tro hi:l<>>. 
1.11 iries i Ie s<.tciiil,i.<. di. 1070, ti la I.';ii:iiltüt ilr I'ilo*ol'i;i i I.lctrcs di, í : i i i iat  dt, 
hlal1ori.a I,:ii I'erc 1 .  l!rurwt l j r c s < ~ ~ ~ ~ i  l a  s,:va tvsi ,Ic l I i w ~ ~ ~ ~ i : ~ t u r a ,  iit<~lttd:t l i ~ t r ~ ~ o l a :  
canvi sovial i is l ia i  ;i i i i ,  iri~iiiicil,i iIc 1:iri.a <I' ir i l l i ici i<i; i ili, I1;iltiia. 1, ' "~ ,lirigidii l~r l  
(Ir. ' l ' o ~ r t r , ~  l iar<.elÍ> i 1Iegid:i ii ,l:~var,t t z n  t r i l ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ l  t ~ ~ ~ r p o s t  elk ,Irs. Salvador l,I<>lwt 
i Joan  \¡C. 
l.'aut<ir ilcrtioatra uria p r t  ~ ~ r ~ ! ~ ~ c ~ u ~ ~ : w i O  prl nrt<,,Io ~ l ' c~s t i~ , l i  1c l'cslvti. 1,;l 
plaritctjariit:rit i vliloi. t,i.oIí,gi<. i i o  t:s I r  <:i,w iliii. I'iiil<~iil dc ~ l ~ w r ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ a r  
vi>liert:iitcrririit i ~ n s  IICJ~I~WL> vi!riill>lt%, q11c1 VI, rrlolts dv ir(.ballb (11. gt:~>Cc~t(.iii s' l~ati 
donat corn n i i i d i l i e i i de i i t~  i i i i i r i t t~r l '~~r i l , lcs,  I'cr altra part  cst;< Iji,ii irltira I;i ~ i o n i i i n i  
i le I a u t o r  eri qi iar i l  a aIir<ilitar irii;ilb<:,i>I i:i<,iii.i;i c,  Iirnrii.:, iIc 5 t . i  r i c ~ i v i i  s<,rnpri. i 
u r i l  , , ,  l s i s  , ! s s i t  1 l l .  1 ,  1 ,  ,V'.<'~'~fi '~" ' ." qiir c,, 
i i  parihqusssiri. l)';i<liii I'atracvi6 ~1crriostr:lda 1i'1,:11 I'cri. l i r i i i i c t  I icr sa ii.~~- 
<leri<:i anor~ii.iiail;i I1rri:el,<.ií> ili. I'i.sl,ai i <:oiriporLii i i imi C<,<igr;ific, i qiic, alilicarit-hit 
a I%iinyola. rloria rwii si rcsultnt i i i i  i.;invi <:ii I'iitilitza<.i(, ili. i :s l ia i ,  i.o~ic:i,rdarit ; i i r i l i  
,,,, ?8,,,"i p.r,<.r:,I ,lc la s,~c~irt:,t !,,:,ll<>r,l,,i,,:i. 
1 S t i to1 1 '  s t l  l i t  1lwul1)ria dc Il icc!~<.i it iuri i  (Iv l , l cor~t~r , l  
R1iirii;iiii.r. ;i 1;1 I ili. l:ilosoSiti i 1,lvtrcs (Ic (;iut>tt ,lt, l l a l l o r c ~ i  l'ort~al,rc. clv 
1070, i q ~ w  SOLI ,lirigicl:fi l>t,l 1)r. I i :f ir~<ntw l!itrvvlí> i l ' ~ ~ ~ ~ s ,  < > l ~ i t , t ~ i n t  la ~ ~ ~ ~ ~ l i S i c : ~ c i í ~  
, l ' , ~ ~ , ~ # ~ I . l , ~ , l l  c,,, l:,,,<lc. 
1.:1 tr,.l,:,ll vs,,,v,,t;it r,,,,>t:, ,Ir tres t<,,,,s, , Ir ,  prir,,rr v,,I,,,,, ,l',,lical al tcx t ,  i 
i l s  ;iIti-ci do5 ii gr:llii.s i i~l~ill<li~ ,1<)~.tirnr11taIi 
t i  i l ' i i i ics daili,, irr>iii.rc.t<,s. c.1 vci'riatgi. (Ir. (;iiit;it d<: l i2'J~:iO. I 'o l i j v<. t i~ i  
I>v"rvg,ait 6s l 'ontiar un n i i > r l i l  di. ciiit;it l>wi i id i istr ia l .  1,:s I>riti:ti v r i t ~ i i i l n .  la v i t i ta l  
prrir i i l i i>tri; i l  i Ic \I:illr>rc;l ;i 1i;irlir i1< I ' i ~ ~ r ~ l > l i i t r i Í ~  t~.;>ri,.<~-ll,pira ri.;iliir;iilo <IcI iriurli.1 
(ci!~t;tl l ~ r c ~ i ~ ~ ~ l u ~ l r i i i l  proposat p c r  (;iclrort Sj,,l>crg. \ la t c ~ s i r ~ i ~  6s vc>l ~ ~ ~ n ~ t a l t i r  ttc, 
i;in siil. I'<,xist¡.~ii.i;i 1 I i i i  i 1,cri ~lvfiuid:t l ' ~ ~ s l ~ a i  u r l j i  l~r<.i t ,- 
t i l  siiii, q tw  ~ I ~ : i n s s F ; x l ~ l i i ~ a  la pri ini,ra ri,ii~i.~ii¡.ni.i;i qu<, I > ~ ~ ~ o ~ ~ a r i ~ ~ l  xorgi- 
t l 1 i l l :  I'c!iSn>!itariirrit <.i i i tat-rari i l i :  qiic ni> Ls sir,¡> I 'cxlin.~ 
. . 
%.iii il'liii;i 1lilit;i ilr rlas(.h <I'IIII> i al l~.<v i n i c r i ~ o b :  cln IIC la vida r l i ral  i i.1- ilr 1;i 
!,,lii ,,rIt:,,,2,. 
I..I> ol,ji.i.tiii* il';iiliii.st;i S ' 1  il 'iricloiin. i l i r i r  i i i i  i.<is trl>rii. ~tcrtcral c l  
qii;il riitCii l i i l t i l  <.<,m i in pr<idiii:ti. scti:i;il i 1ii:r tarit I;,pi<.;itn<,iit 
r o r ~ ~  LI r t~su l ta t  < lc l  r !~<x lv  ~1,. prod~i<:(,ií) d < ~ r n i r ~ ! t ~ t  i (Iv IA lorrnitc,iO 50cii11 v ~ t ~ ~ ~ l i a ~ l a .  
1 1 , i r  I t i l i  S I i l  l 1 ,  l r l i Í  ,!ii,i1i.> iI'<.\- 
plotai,iO scri 1;i qur l,rvscrigili I'<irgaiiitx;i<,iit i tr:ll,sSi>nii;ii.iii iirl,arii,s. 
' 1 '  I 'cxl~lira<:i0 rs t i i  1 i i~rI ' rc l ; i~ i iv l i t  i l . 1 1  ;i,rili n16s '10 , ~ r i i f i k  q1><, 
rcro lzr i i  1i.s icor ics I,r,>li<w;i<li.s. 
l ; i i l i~i ,st  li i i a l  i.s tr;ii,tv,i i l tcsir i i l .  1ii.r u n a  I,ai idü l a  
si1u;~vi;~ ,lcls ; t rx i~xs OII >' l~: i  l r r l , a I l a l ,  :ti%¡ c o ~ t ~  >rrn;i ,,rili<,;t c l t .  I v ~  I'<ml> r ~ i t r t , ~ w r i l t , >  
t i l l  Ilvs1;ii~;i I';iii;ilihi itii.l~,il<,li,k<<~a g t ,~ t< , r x l  1>11 1.) iIi.ii,>l;i iiiin fiirin:ii.i;i lv;iri<.;i 
I i i  1 1  w m v i x  per n i~ii:i i i 1;i l t~r~t t : ic . i í ,  w c i : ~ I  n~ i i l l<~rq~~i ,~ :~ .  
S ' : ~ t ~ : t l i t r r ~ >  VI> q t u  c b  c o r t s i d c r r ~ ~  r ~ ~ < , d r h  ~ l ~ c x l ~ l o l ; ~ ~ ~ i ~ ~  l i a i t . ~ :  l a  c<,r>d;l ,lc la  1crr;i. 
l isv i l a  iitiivi,ra;il s i i í  i d i t i t r i .  1 t r a < t a  1 l'imria c\i<.ri-;i 1;i 
p r u I d t , n ~ i l i c a  ~ 1 ~ 1 5  x,wlcb, i n < ; i d i r ~ l  l a  Iti1&tc:~i w l ~ r c  c l  cal~it;i1 cl'usurifi i r < ~ v ~ ~ : m l  
Ii.5 s i  i t i t i , r l , w l a i i o ~ ~ s  a l  l l a rg  di. l a  l i s 1  rli. la  i i i i . i < l i , i i < ia  ii+.I* jii<,ils :i 
\ l ; t l l<~rca,  ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ l c t ~ ~ l  tnrril, UXI c s l ~ ~ l i  ~ ~ x l ~ a ~ i s l i ~ ~  (1,. l a  l , i l ~ l i o ~ r i i l i a  T~I(',S r t ~ ~ ~ ~ t  s u l ~ r c  VI 
t r i i i a .  
So~i i , io ,~&l  d<,i rl<!lilo inji~iitil y jrtii<~iii l . l lprririr~t~~~~i6,~ 01 <,rliirlio d c  sii problvniárir,i 
r r i  Iris lslnr II<iIfvirr)s. (1010.1975). 
'l'i.ri. i I c  I.iii.ti<.i;iliir;i <Ir l .  Si i rv i la \ i l i r ig j< ln p o r  c1 I ) r .  \ ~ i t o r i i o  1 .  
I r  y l~i-i.>i.iii:iiI;i i r i i  I;i i.<,~ii<,<.tloi-i;i ili, ii,I,iii,iiil,ri, di. 1'170 t , r ~  l z i  t r~ivc:rs id:~l  
<IP l ; .  I<:I l r i l , ~ ~ ~ ~ i t l  ( . s t i l l ~ i  I < > I I I ~ L I ~ , ~ ~ O  p o r :  l ' r t , ~ i d r r ~ ~ ~ , :  llr. ,\lcjarcdr<v 5;tntvi- 
S',,,>; s,:,:rvLi,ri,,: 1)r. l~,,,~,l~,v,~,,l"r~t l)rl#!,l<,; v<>,,t,1: 1)r. lkrtr:,,, (),,,:r:,: f'<,,,r,,lv: l ) r .  
\ r i to! i io 1 .  í :<nli>ti i .  l.;, i.iililii:;irií,ti i>l i tvri i i l ; i  i i i v  ili. s<> l~ rvh i i l i t ~ r~ i v  p o r  iirianirni<l;id. 
l.;, i r n l><> r l a tw~ :~  i Ic  I;i c<liic:ii,iOii I,;irsli.l;i i ,  vxtr;it,si.<il;ir li;i ,i~lili~iri<l<>. griii,i;in ;I 
la r i p i i l a  i.\oliiriOii di. los  irii,ili<>s <Ir <.<ini i i i~ico<:i i>i i  i1c r u i l s a h ,  ,111a l i t l  irnlt<>l.lallciit 
qirt, vxigi. i r i i a  :ii.Liia<.ii,ii I>n~l'cn.i i iv l<iili~ I'td;li(i,Bi;i q1tv iuLcnIt, i.ril;~,;irsc, < C < > I I  :i 
vicls. !l piirlir (Ir chla 11rcntisa <,l : t ~ ~ L o r  ~lt,lin~il:!, cm urta l>r i r t~cr:~ p:irt<,, c l  ~ ~ o r ~ c c ~ ~ t o  
di. ii>~~iiiibii.;ii.ióiI III, S (11. 1 :  l .  1 1 i i i ~  la 
i l  iI<. i I i  ,Ir lo* , , t i $  ,I~v,.~><,s hihl<~,,,i,h ,~,,,,,,,,,i<':,Liv,,-si,r,. 
i l i s  1 q 1 ~ c r  S t i  l i v :  1 )  1.:'.1,1- 
i l i i ts  wrr,ií,ti,.os ili. L<,iloa cslos *ihLritiiix. 2) 1 . 1  iv.tiiilii, si.,tiii>li<.<> iIi.Iii. Ilrv;ii-ti05 ;i 
. , . . I i i l  1;i ~ U I L C . ~ ~ I M . ~ < W  : i n t r o l ~ > l i ~ ~ i r a  q , ~  uos pro11onc11 10s riiciis;iy,i. . I )  l,:~Iwr 
c o ~ i r i c ~ i t i a a i l o r ; ~  \<,l,ri. c I  vi l i i i . ; ir i i l i~. ~ r ~ l ' o r t t t i ~ ~ d o l t ,  lii tcx is tv~~c i i t  ,lc, i i q ~ ~ c ~ l l o s  VI<,- 
ir ic i i i< is ;il i i c r i i l w  t luv  uir<,i.rrli. iIiniriirricriLos 1i;ii.a i i r i i i  a i t i i ; i r i Í ~ i i  i r i t i < . a  si>l,ri, r l l i>a.  
I s : ~ i  i i r ia  scg~ rw~ lü  parLi, w <li,-;irri>ll;i i.1 vaqii<!lria ~ ~ ~ ~ i r ~ ~ r r ~ ~ ~ ~ ~ t i t l  51j11rc 1111 r l c d i o  
ivi, i i i ,r i~L~>: i.1 a t ~ u r ~ c i o  p r , ~ l ~ ~ ~ p t ~ ~ ~ l í ~ ~ i r ~ ~  l~ t~ l t l i , ~ i~ : t r i o .  'Tras rl , l ~ : s i x r r ~ ~ l l ~ ~  clc u r ~  <:I>,;I~o 
tc¿>i-ivo c r i  VI c pone cI:. rriiiii i l i i,sLo corno l a  pi~l,lir:i<l;iil. im i  I;irili> p r< i r i io r io -  
i r  <Ic, I r ,  I>i lci lr j i i ~ i ; i  V I  Ii i l ior  vi l i i<.ativa. ;i,inlizti,i I;ih 
c:,r:,,~l,~~isli,~i,s s<.rrliÍ,li,~:,h dt.1 :*,,,,r,ci<,. (:<l,,s,;i,:r,l,, ,,l aut<>r ,lc qu,! la l'C,lag<,gia <lCl,r 
prcoc i ipars i  i i i i í i  pilr Iii- cit.<l<,s iqile p<>r )as i ~ i l i l r i i r i o i i i . ~  c o r n i i n i ~ : ; t t i v i > - r n t ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l a t i ~ a s  
u. ~>r r s rn t ; i  VI iI<;irr<>lli> di. iina i i i vcs t igac iA i~  Sr < l i . s p n ~ ~ i i I i  el r i i i i r i< lu prop«si<.ii>ri;il 
ari,>li>gii.<i (1,. l i asi  i.orrio 1.1 i i l e r i t i ~ l a t l  dt: I<.<,tilr;i t ~ i L n .  li,s d i l e r ~ i i t i ~ r  
grupos (<I<>~<Ic, O". l?l,:.(;.l{. a 2' ) .  <le l~a~~ l l l : , , l ) ,  10 q,,,. p<>,,r clc ,,,~,,iI'i"~t<> la ,,,, 
pi rc rp t i l , i l i i l a i l  i Ie l a  d i l ' cnr i r ia  i,xl>irivrii.ial (1t. i l r i o i  otri,.. 
!,:ti iiriü ti,rvara parli 1iri.wiii;i iiii ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l ~ ~  clt, ; i lg<~r i l r r~ iz ;~ ,~ i i>r~.  \ l c x l ~ ~ l ~ ,  ;I 
. . 
~ ' a r t i r  i1r1 1.11;11 si. i i i  la rinl iza<.i i , i i  <It, i , i inlqi i ier progr;iiri;ii.iori ,lr,hLin;~,l:t 
ry ,t 1.. w.nr u n a  lal>or c<~r~cit~tttir.:t,l<,r;~ sc)l,rv ( r l  v ~ l ~ ~ < ~ ; ~ r ~ ~ l ~ > ,  
l i,-i> i I v  l iii,iii.i;~liir;i di. Iii,i-ri;il \iirt.il.i 1;;cri.i.i I'ri..-<.~il:iil;i i ~ i  1.1 I ~i i i t . i -nI : i i l  
<ii. 1:;ii-ii.li>ti;5 i.7, l;, <,,,l\O,~i,t<,l~iil , I r  ..1.~111<.11,111<. lll;O. i i  1 , 1 l .  \,,11,,11,1 
.l. i . t i l l > l l l .  
1 'r i l i i i i i : i l  i r  INW: I i l :  1)r.  I r  . . ~ i i \ i ~ i . ~ i , .  ' t . i . r i~t; i i i i i :  I l r .  
IIiii.ii;i\<,~iiiii-;i I)t~IE;i<l<,. \ 1 :  I ) i  I r  l .  I r :  I r  1 . i : i > l , ) ,~ i .  
i : ; i l i l i < . i i r i& t i  i , l i l i ~ i i i l ; i :  i i , I , r i~>; i l i t . t i l i .  I i l i r  > i r ~ : # r i i r t ~ i < l i i , l  ''(:I~!II l i t ~ ~ c l ~ ' .  
l i ~  I;i i l ~ < ~ < , c  q t w  ~ii;ii-i.;i c.1 i i l i i n i c i  tv i i ; i i to iI(.I >irli> Y \ I I I  , l ~ r i r t ~ v r o  < l t , l  \ l \  
\t .  1 ;i !\¡i.<.l <li. I:i hO<'¡l'dillj : I'II F~.ill,rill Y I~I. l i l  !ll:lll<)iilll¡llil 1cII 
t i  i i c i ; i  -c,i-ic ( Ic  ~i-;i~iil'<tniiaiii,iii.- i . ~ i  l;i t itli.i>l;>Fi<.;i, i i , , t i i i  
. . 
i i s t i > i . < . i i < , i i i . i : i  ili. i . : i~ i i l i i < i s  I I  l .  I'.t;i> l i ; i i i . . l i i i . r t i ; i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  i i l l i i ~ i , i i  
h,tl)ri. rI t i ~ i > < I t ~ l < ~  i l t .  l ~ o r n l l r c  ). ( 1 ~  w t . i ( ~ l i ~ < l  it q111. 51. i y ~ ~ r ~ t .  
I':ii i r 1  Ii:ili;iji> -c. c i t i i i l i ; i ,  ;i p;ti.tii. i l v  <.sl:ih li;i~i\I'iil-iii;ii.i,,~~~~~ ~ i i  $4 iioili.l,, i ,  
t 1 I r  t i r  I'<,rrtiiinr, <ii;iIi,- 4081 IGP ~. , t ,~ i l ~ i c> . .  IIIII. ~ Z ~ [ T I ~ ~ I I ( . ( . I I  
t, c l  >i>l<,,,,:, ,,l,,,.:,Iiv<, ,l,, \l:,llorr;,, [,:ir:, :,,l,~c,,:,rl<, ;, <..l,,> ,,,,<. ,,,. I,,,,, l~l<,>, 
¡<, lmr t i .  pi ic" ( I c  i i i i ; t  visi;iii i i i ~ l i > < I i , l < , ~ i : i  .-i~ii:ri i i i.. i <IN~. I~IZ~I:, +,I ..ii~t,,ii.i 
t i  <.<i~ii i i  , I i , i i i i . r i l i >  i<. l ; i<ioti ; i l  i r 1  . q . i i ~ i  ili. I;i . ~ 3 ~ ~ i ~ ~ ~ l ; ~ ~ l ,  i r l ' l ~ ~ i d < ~  t . - 1 :~  
!rbi.,,,;, %><.L~.<I:L,I p t T C 3  <.a[,:,7. i, 12 v r x  < l t ,  ;,<,l,,:,r h,,l,r#, vil:, V I ,  ,,,, ,,,,,,ti,,,,,, [tr<,,,<.><, cl,, 
i~i t i~r; i i .<. i i i i i .  
l.,,, it.,,;,,,,,.,,,,~ i I , ,  ;I ,,,, ,I,,I,IX. ,,I,,.I. ,,,CÍ,I~,.,, ~ , , , ~ ~ ~ , , , t , ~ , ,  
<I i .cir ;r illi ~ i i u i . l  i l c  i i i l i , i i i i i> t i i . * .  l>l:~ri i . \  ~>r<>,<.icli>~. i.li.. Y :i i i i i  ~ i i v ~ , l  <le, I,r;i\i-. c . -  
< Ic i . i r  <Ii. i.i.;i l iz;i<iiit i i,- ! I i l .  1 ,  I l i ,  1 1  t c ci tr i~ iii\~.I. I:i 
iiii.lii:iil:i <, I'i-;ii.;isii l : i l p i> i i < i  l li,i I,I;iiii.. I )  S 1" i ili. 
i r  i i i  I~.*;~Ics. ( . t i . .  i~i.iiiiiq.iti;i ,lee. I., i r  i i t r I i i>  ii.,,<>~ 
111(.110 r<)<iill 51. ~ . r ~ I ' l r t . t ~ l i t  i~ rii\,<.l ( 1 8 .  / , r , i ~ i ~  i . i 3 1 1  I~IIII * ~ , r i t ,  <l,, ( . i i r > i l i i i i i r ~ i t ~ > l i . -  (1%. ti,,lin 
l i .  ( í  I r  I l .  l . )  , l , l l .  I i,. I t . i i i>i i i i . , i i , .  
~.<ll,,.~,lil-O* <I<. liill, ~l~.l<.rlllillilil:l <:1,1,,1 11<1 rl..l,,lll,ll.ll 11\11.., . . < l l i l l l i l ~ l i l l ~  ill 1l~...1rrl,ll<> <II. 
lii> i<l<.;,> I".'l,ig;ipii.;i>. >i i i , ,  l;i,iil>i<:ii ;i ,..ti>. i1,.li.ii,ii1i;i!iIt.. i ,  i i i i i < l i ~ i < ~ i i . i i i l i . .  <I<. l i b .  
,111,. -1 .  llil llill,lilll,l. 
1 :  i r i i  I;i- ivi>i>r,li~ii;iii;i- ~ i i ~ . t , > i l i i l i ' > ~ i < . i -  t 1 1  -i.ii.il.iili> i r i i  1.1 
t~.\ i i i ; i  .,. i..liiili.iri l;i lil;ir,ilii.,i< \ irii.:iiii>ii iIt. iiii.i -eri<. i l i .  t r i i l r i i .  \~;ieli.~iii.i l . 
l .  1 ~i.iciiri. iri i> (1%.  \<ililt.-. I'c<.iii.I,i.- iii. Iii.iiiii.r.i. li.lr:i-  ti.. 1.i Iii i-i~i.8 
i v i u i i i >  <,.I<,. -i. i,.tI-iii.lur;lr i . i i  t i i n i . i i i r i  ili, 1.4 iI:i.-i. ~ i i  i. l ili. lo- iiiiliiiiliiii- .i li,. , l ~ w  
v , ,  I i r i i l .  .i. i.>liiili;iii l~,!,~I,,,:tl l*l> l>r,>,,.>,>. 0,. t118 l1  .8,~.,8l~<>rg:,r, , , , , t i ,<> ,,~.rl lr., l,~ 
i .  . t I i . i .  < . l i  't. ,III:II,/,II~ j l i l l .  ,1Il11111> l:,. 11111ii\:,i  iill,l.. 
l t i  l i t 1 ,  i r  r Iii.. ~,r i>l , lc. i~i ; i  i i r i  Iii- 
,,,N' >? 1<,\,;,,,. 

Recensiones 
Aracil, Rala4 y Garcia Lloriafí., Mario, 
ñ a ~ l  I .Y.XVIII  y XIX)" -0ikos-Tau, 
l,:sl:, <,1,r:,, c<,r,,<> <~sl,lir:,,, h s  :,,,t<,rcs e,, 
l:, ~",,,lr~,l,~~rl~,~l~i ,Ir la, ,,,is,,,a, irltvnla scr t,!, 
1i;iI;iriw ilrl csi;~i lo di. la r \ i rs i ib i i  aubr,: Li 
I~ ib to r i .~  I . I . u , I ¡ > ~ ~ L ~ v ~ ~  vsl)itfi~ld IIII~JIIIP lo* siglo> 
X V l l l  y XIX, 1i.m;i i1ttc '516 sietidu olij,.lo 
<Ic titia <I<,rret,il:i rr i ,cs?it i .  pur ~ i r r t r  dc i ~ r i  
itrnldio sr<:lor ~ ~ n i v c ~ r s i t a r i ~ ~ ,  y por otra p t ~ r l r  
) '1<. l;onii;i 1 . < > 1 1 1 ~ , I < ~ 1 1 1 1 . 1 1 t i l l i ~ l  li <.\]l<.ril l l<.ll l;l~ 
d o  i i r i  sbarire ii!r I.tril<i rsprataciil;ir <,t i  Lir 
iil,<>rt.ll.i<>ll<~' ,Ir 1<1' l i ivl.' l i~'11<1<>rf~. il'illl<<. III1<. 
,,,;iriil;ii.rl;i <Ir f,,r,,,,, ~,;,lc~,,l<. :, [,:,rtLr ,Iv 
fi,,alt,5 < l?  Ih < I 6 ~ d < l ~ ~  ,la ,  l<>5 l>ll. 
i\o. c~i<ociir;ittios i i > ~ i  itri;i ,ilir;i clt, t t t u  
i r i~ i<í ; ib l r  i i i i l i i lni l  r i i i i )  i i i l i ~ l ~ i ~ ~ i l c ~ ~ i i . t i i i ~  
plniatr;i<l;i. I,:ti r r lac i í i i i  voti  Ii> ~>r i r r i r i< i  nu 
d i f i c i l  ; i rg i i~~lv i i lür  cti sii i;iv<,r <IIW 11ivIiir;i 
511~,<111<. ,A!, [,ri,,,rr ;,<wrK,,,,i,~,,lc~ t:,,,t<, 8 l<,> 
Irabajos <Ir i! ir i~st i~; i<lorcs ,qtu I I ; ~  '.I ttt~ibvr- 
silario <i i.1 cstiiili<>s<, < l e ,  I;i I l L ~ l ~ r i i ~  11. #w,Ít> 
sir,,<Iu l;:,,r,ili:<r,.5, v<,,,t<> l., [",~il>,li<I~,,l <Ic v ,. 
xioicr (Ir foriii;i c<>tljll!lld lritI,,$jos qtrr l>:tr) 
:q~ t r r? i< l<>  < i i * ~ w r w s  <.ri <lifvri.riti,s ~ > ~ ~ l , I ~ ~ i i i i ~ > ~  
ri<.>. Y <. t i  ~,,i,,ll<> il RI ~ l l i l l l l ~ l l l l i ~ . l l t t l  I>il'ti, 
l iiii  virt;ia<> .i si, ?>l,,,~l,,r~,cií,,, ],,Ir,, 
<;,>,,>t2la, ,l,,<, ,u<, 3,. Iritl:, ,l<. e,,, Iibr,, (1 ,,,,, Ir 
i c  r<.<.,>~i.,i <.o,, virrt,, i,rilt.ri r l l ; r l > ~ t i i o  o 
l <II#I~I"L I<.\I<>. I.><<,~I~~<>.. .111<, 
,l,,<. <Ir ar,,cr,I,, c<,,, ,u,, VX],L<. r,, ,.,,l,,~rr,,t<~ ! 
lAgiro n. .ter"[,;"' t#.\l<,> *Ir l,i>t,,ri~,ct~,~c~> 
act,,a1c> <q,,v l,.,!l r~! l~aj ; l< l<> ,l,, ,l,;L 1<,r,,1;1 (2 
<>Ir;$ ;aG.iiii ~ . r t c l r  ~ u ~ c l i i i < l o  I.II 1.1 tvniit K~.!lrr.al, 
1;1 lil,r,, *i. iliiiiil. vi ,  <lo.. l>.irlc~.. I ,l., iI<.ili#.i. 
(12 ,  :, :,,:,lv,:,7 lh,> l,.,.,,> <l,,l ,l?,,rr<,ll,! v,, l.$ 
v,:,I ", it,rl,,yct, lV\1~3> ~,~l,,,.i,>,,,3<l,>> r,,,, 1.85 
lr:,,,si,,r!,,:,<~,c~,,~~ .3&!r,.,*. VI r;K,rl,rr, ,Ir 1,rc,- 
~iii,<l.iil ili. Ir 1ii.rr.i \ 1.i ~ r l i l o l . i c i i ~ i ~ .  VI rcFi- 
i i i c ~ i  wh,ri.il. Li. ir,-¡. ili. .~iil~.r.limicii~. I:i 
iiiiltislri;i <l<i,ii;~lic.i \ 1.3. iii.iiiiii.ii1iir.i. r c~ . i l i ~~ .  
ti t i :  <Ii.I 1 l.l,>rtd!!#~l<, r l ) t >  
,,,,., $.sl,?ci,,l r~ iv ' c , ,~ ,~ ,  , l:, Iv<,~¡,, 11 ,1~1,<,, <IF 
"Lecturas de hUtor ia  e<:onúrnicn de C p -  
Llareelona 1976. 352 pgs. 
í:ritil,<>tn:tnv' y ,i ILi i rat i t i lc ibu q r ~ t i i a l  rurt,<i 
1 ~ t t 1 1 < 3 ~ t 1 i h  ~~,iir~.wlieiitta. para liiuli,ar rini 
l o  r<.l.iii\o s I;i rr lacií i i i  cr i trr ii8i;i Ix>sltlc 
r rvo l i i r i í i i i  IIIIT~III.NI y Lt c l c ~ r ~ ~ < ~ r l i % i ~ ( . i í i ~ ~ ,  
l<qt:$ ltrnnrr:! ]~:#rlv : l l ~ r c a  lxtj<> 1t t1  ln1r11~ clv 
visI.3 c r o t ~ ~ , l < ~ g ~ ~ ~ ~  1:t 6]1wa ~ o t ~ ~ ~ r ~ r ~ ~ l i ~ l ; ~  rtntrr 
l 1 I r  l .  1 b ~~r i !nc rd  <I<-.I- 
i~iorti,riiÍ>ti. 
l.;! ~i.~ian<l;i ~ t r r i r  1,1;1ii1rAi iiii.1 prcgilit1;i: 
;,!,,,"l,.rr,i7,:,~,í>t, ,, I,>,I,,sI~uI,,.~~~~,~! lb;,vd 
, I r y>qar  VI n ~ t r r r u ~ i n l c  ) cl.tr>l;~dr o t t  ~ ~ ~ ~ c o  
Li ~ l i ~ ~ t ~ n t i v i t  l t l ,  1 1 ,  SI. l~il 
oqani7i i i l<> i.11 tor ix? ;i c t i i ~ l i v i i v ~  i . i , ! i i c >  i.1 
1 1  ) VI i,ottirrciu. b l ; i i~i i . iAi i  <Ir I;i 
l J ; i i > i i k  .-tia re.l;,i,iotirs <<>ni  I;i iikri.r*ii>ri <Ir 
l .  V Ii l ,  1 iii<hialri;i ( y  r > l i r v  
i<nlo L,h Ibi<wa i t~du*t r i i lks  ~II : IS  I I~IIXIT~~~~~V*: 
1.i l v s l i l  ) Ir >iilcrilrau). b I x > l i i i i i  vi.iiiií>rtii- 
e:, ,.,,m, <csl,~vidl l,,,,cal,,c t.,, L, p<>l;,,>iva c?rllr<, 
i l l  1 ~ x 8  Iiu.ili,..tr 
;i ~ i i s i  ili. r i > ~ i i l i i - i G t ,  ii,ii i i i t i  r \ 1 i w i r i 6 i i  iI<, 
1.i i ~ I v r [ r r t ; i e i < ~ r ~ ~ ~  rilrr ba i,ri*is (Ir i i r i  de 
hicIii \I\. 
1.11 lilriz rdoltvrr <Ic iirrl<r iIrl;ci.t<ir. m i >  
l;ori,i.il<~* ,[,a'. ,Ir l;c>riilo. )>,">t" CI"'. ;e '<.<.'." 
r>,i iii.;. .i i~,~-l,vo> lo* titi i lar<.> <q,,<. I<" i<.\- 
lo. 1 1  .i <.l lo~. siii  ot i l u rgo  r I l< i  no 
*III,<>II<. <Il.*illlil /XIT l>.lrll. d l .  1<>> .,l,l<>,l... ir,<> 
,[LW :, l,V., ,Ir1 i,,~,~,,,vr,tc~ ~ ~ v , t l ~ t , l r  ti,, rht,,. 
iliii.. ,Ir I l i  i.<ii i i i>t!i i i .. i . i'li,. ,,o x,ri 
!<,<l.,,;., ., i,<,,~,ll,~> 1,,,r* 1,r<>&">r<,<,,,3r ,,,,,tvr~l 
' "1ir.i. < < > , i i i >  1.8 ,{U'. "<>. <"U,". 
\ ),<.,Ir II? (..II,. )I~I(,I(."I>> ,II./(.I~uc (.rr,> 
q t t t  l r , ~ t . ~  di. iiii ~ i i t r r c u l i i i u i i i i i  i.:Iiicriii 
, l l " r i .  LI i i . ,  &riiia ,Ir pr.,,, i i t i l , i l i i l  
I.,III<I ll,,r,, l . l l , , l  L I I I I \ I ~ T > ~ I . , ~ ~ O  1.1>1>10 
j1.1r.1 <ll~lll.ll.,> r < ,  1>1<~,1n<lll <1111. 1.1 
Iilr1iirl.i Ni<, Ir* >Ul<> l i lL l  lll-<.ll>llll.l . I r , i l d  ! 
.i,ii~i<lí>lii.i .i i , Iixl., iiiv " i11.1 
1>111111/<>< 
IS:\Ul 1 >11>1 L. I l l .AN1 S 
l.., INi.~<,ltl<.ií>,i 11iilii.1ii;il. Iii~iIi<, Iil*lí>ri<.i, 
11\11. l l < ~ l l ~ l l l l n l  I<>ci~lm,<v 0 1  l ~ ~ l ~ l . i l ~ ~ r r . t ,  ,I ~.ll,ii- 
11,) <,,HIT<, IkW .<~I<J.. \ \  111 v \ l \ ,  #,<> <ll,,,,l<~,,. 
1<. <.h l l f l  I<.lllil II.I~II.II (.ti 1.1 ,I<~II.~I? I , ~ I < > ~ I I > .  
g r i l i i < >  iiili.rii;iii<iri;iI, iirio q iw l.i!iil>~;n i c l m -  
u.rit;i VI [>""t,, ili. l t .  ,, ,i,i.,i~>* 
rrlilíiil<, i l t :  i.l;il,<>r.iciitiw I<:úrwith y 11c l>ol;. 
!,li<:il* ~<>LII<. <,,(.~li<>,l<.* Id,, i~ l l~ l<, r l i l l l l< . \  < ,>Ir,<> 
I;is iIr I:t in<ltislri;iliz;iiii>li ) i IcI i i i i i t i < l , >  -iiI>- 
tl~.~rr<l l I i l t l<>. 
l J * ~ x l v  pr~!tci~t iw. <Iv l  3.AY I~zt-1.1 l., ~ I ( ~ N I : L  
id<. Ii>> Iiil Ti<> S<. I,;,l,í;,t, l>i<iiliiii,l<, ,.liiilio> 
c<nttl,rc,tn"boh d i  iliili,, ! i . c i i \ i i i t ~ i i i t  v i  iIi.i.ir. 
Ii I i :  l l s 1  , , l  lo. 
I K x ~ ~ J < ~ \  <Ir 'l'<>)rllW#', l l ,~ ! tk t ! t<>t><! ,  ~ ~ < # ~ l x > r l .  
r icr l i>  v ! i l i i l o  \ y r,,lin. lc~,lo &l.%!>. 
I i i t i \ ,  c i i y . i  I¿<,i~ol i i<idi i  l,z,It~-lru~l < , l  ~ i g l u  
X Y I I I I  a t p c  iii.iiiIf,. i.<i,iii> i i i i i )  I>iiii i i i i C  
l l s  l. I r  i i i ; i a  Iiií>.itii,i ,i ii~i,i 
"k,r:t ~ ~ j ~ ~ ~ t ~ l ~ l ~ t ~ .  I,:~ ., t , , , r ~ i ~  ,IV I;, ~VCII,, ,.,I;,CI:, 
Ir <li.<iiil:i <I<. Ii>* 00, ,i 1;,I vi.,. i l l l l l h  ,,liO* 
rtiti.h i.iisri<l<t lntt~'lc i.<itihtnt.ir i ~ t i  itii.ri:- 
IIICIIIU I.II 1<1* ( .~ludic>s a<>lirr 1.i tiiiliialr.tliza- 
<i6,, r t ,  g,:tt,,ral y s<,l,r,; lb, l~~""lt,~ir,!l I,,<I,~s 
t r i i l  c i i  I>:trl~r~mI.tr. l o  qttc i t ~ < l i i < l a b l < ~ i i i < ~ t i l < ~  i r  
ri. Lw,ri.viil<i r la clil'iiiií>ti di4 i r i t ~ r &  
wl,ri. ls<>l>l<.rti,i* <le iI<,siiriillc> ~r(.<minrlie<l. r
, , , l ' l , r i l  11<1i li, lili*lll,l r~~.>l,<l;,cl. I,,I~>I<, 
,I,,,. Illllil 1111 l,r(.vc. <.\.1,,,<.11 ,Il.l ,,,I,II,/,> ,,,, >. 
t l t . r ~ ~ < )  ~l i tr i t  cot!ll)rrttcl<,r ~~vrl~~11.111111111~ , 1 1 1  l,1 
i i itrixlciicii,ri (11. ki tniil i inirii i i t i i i i ,  iiie,rii<, 11n- 
,,,,,r,lial <Ir ri,t,,t.,:3 > l,i~"c%l*r. r\ ,,,,,> ,Ir ICI> 
< , i d t . l i b < n  ;i itiv!iiiil,, < l r r i < ~ < I i > ~  i r t i  iiii.:iii>ri<~> 
S 1 1  id<. iiiiiiiit,.. gi,l>i<,rri<i.. ) quv 
rilriiii* y ;i i t l r i>  i i i i t . 1  io!irtiti iyi. iiii.i t icr i - i -  
il;iil iirgri i i i ,  r .  .iiiii.II,i- i,.ii.<h II,L~II,$~I~~~ 
,,iixl<.r.irii>ll;,~l<,~. iii~ii..iil.iil '$,,<. i,ril,lii.i i i , i i l >  
<.a,iil,i<>h ,Ir li>ii<li> "c~>In,vt,,r~Ir:' , c , , , , < >  J 
,,,< ,111 11<, '. 11,~1,,>,,,1>1111 ,j,,r l<.> l,?r,,,,l,, l,r,& 
i.isiirii.~iiv .ili.iti,lc~ii.tr l;i *iiil;i< iiiii di. .ili.iut i i  
i~nt;i,ii.;i,iit<.!,l<, VI1 i;, i,i.il .<. s i . , ,  ,,,,,,i.,r<>r. 
si,, <.liili;irc<i Ii>i ..lii,li<,> iiiliii. l., INi.\<,Iii. 
i i ú t i  I i i i l i i r l r i . i l  iliir s n g m  l<>l,re Iii- .iiio- 011 
i111<>1r1.1.11 <.,1 r,(.rl<> 1.1111<1,> 1 1 1  11!1,1 i~ \~1 . . ,1 , ,  
. i l>~ir. i i .~~i i>~i ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l i l ; ~ l i ~ , !  ~Icrivitfl,8 ~ t ~ ~ l ~ ~ ~ l , ~ l ~ l ~ -  
~ i i i . t i i < .  (11. 1.i iilt~!ililii.;ti.ií>~i (di. ILi iti;iyor;;i ,Ir 
I<,. '1"'. '~'li,il,;iii i.1 i l i~s, i r i> l l i i  i,,, l.,> <;,I<.~c,~ 
ríiih ~ 1 1 . 1  .111:111113 ~ .vo~>í ) t?~ ic<> ,  y ialií l i t  I ~ I I C ~ ~ L ~ ~ I  
idid ll<>rll"; '. I~'<"l"<.<:" lil* rv,'<,l,,,,i<>r~vh 
i,ll,,~Ii,l! y ii,liii> I,ll<.<l~:~~ \ .r ~> l<> l<> l i l l i l b  
!,a llr~,,,l<, ;, ,u,:, <>[,VV,t, ,le ~~IIc]~,,, si,, sal¡-
<I;i. iloliili. I;i ,dbiilr.iiii6li i.ii;ltil¡tal¡ia 11. 6Ubs 
i i l i i i i lo  ;i i i t i ; ~  a;iri;i i v i l v \ i í n i  I<, i>rir i  .ol>ri, I;i 
i<.;ili,i;iil IiiaiRric.i. 
1.2 I r  1 l 1 iorni!il.irio 
~ ~ r c u . t ) t n  iii,;i i isióri  i:ritii.;i iIc Ikir I io~t i~ l ; i i los 
\ I,,. r,>li<lil.i<>lll~s ,I<. 1.>1il r,,,<,,;, r,,rvic~,,lt~ 
t i  sil t .  ,\II;,BL 
l,,,l,l~,,!l~~,,t,, <,hl,, rcíl,,!:, ', 1,:,rtir ,l,, I<,s ,,ti+ 
!iii,> t .  iirl l .  ~,cor~i>t t~ ic<>,  
1,cr<, ,lr5r<~ll:t l<,<l:, it,lcr,,r<.l:,<,í,,, 1,:,rci:,I <Ir l., 
i ~ i < ~ ~ I i í > i i .  i.,>iii.1 l'iii (1,. <.l,il,<>i;ii. lo  <{u<: <I<.,,'>~ 
it i i ! i ; i  "iiri  ~ ~ r , > ~ ~ c ~ l i i i i i i . i i i o  .<,~iiiiii rlv iiiri.slig;i- 
riini", ciipi iilili<l;ii! uq~">!~g,' i.1 a<i~ri.;trnii~tilo 
,, t,,,:, i,tt<.r~>r,;l;l,:iút~ ,l,;l I,ccI,<, l islí,ri,:l,, 0 
~ii~.j<x dicltu iIc 1. ~v<>l i tc i i> i i  Ii s16ri<;i. conio 
;iIBo 1ol;il. rh <It,rlr ititerrelaciunado i. iri l i~rili.. 
l,i.iii~i<.li~i.. 1 :  i i i ú  p~i:d<. i ~ i ~ i ~ i t v i r s r  
i d?  l o  <vrpurslu IIVC l ' l i u i i i p s i i  i.11 la In i ro-  
<Iiirrii>n d<.I I ibru ilut,<l<, ;irg~l!tir.!it.i 31, i.ritiv;i 
;i lo rc;ilizndo ii;ist;i i.1 !i,:>int,rilo sulirc l;i 
Itcrol i icióri  I , i~ l is l r ia l  dc ;icuerilo u i r i  Icir 
*i"iii""t<.> ~>'i"t"s: 
(1,. I,,~ iri.torrs y r i ~ ~ -  
Il l r i l l rs 
I,:u::isu r ~ v u i i i ~ ~ i i i i i c r i l u  di: Lia i!>t<,rwiiu. 
riri <,ritr<: lo> l' ivtorcs i i ~ i ~ ~ l i ~ ; i d < i ~  cti la iriilit+ 
lr i* l ,z~ci"" 
1 I t : f i ~ ~ i x i i e  tra1;iiiticnto ili: I;i croriolugia . 
la! ,,,a a <iiu\a clc ,,,,,, <>1; ~ , ,n l , l i ~ , t1~~~t t~  
i.<i!~iidcra<la ifr iitipoi.t,aiicia n:l;ilivr. 
p;irlirrii l~v d<, c.ala ~>rrrp<.i.ti\,a i.rí1ii.s i.1 
1 1  2 1 S 1 8 I<FFoIII(.¡:>II 
lt,,l,2>lr,al ,,,glc<, c,, l,,rt,,, a u, ;,tnl,li<, r<>,>- 
II.XI<> CI<,I,,IC 1<. (.\I,,>,,<.,, kl l  illt<.ril(.l.i<lli<~s 
r t i l r i ~  iiii ,ii i, i i<~rii ili. r.iri.,t,l<~r s,i<i;,lr\ (l,;ilii.I 
<Ir1 r,,,,,r<.%,rid,l,>. l',,,,ri&,, , l~ t~ r , , l i , l ~ , l l r  <l? ILL 
icl ici i i i i  .i:qiimiii,> i i r i  ihr i iu l., ii1c.i nc.lii.ri.i- 
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1,itvak inniram<ntv i.1 ricu&>il;iilur di. 
~ c t c  funcio iwl  litiro. d o n d i  r w o g r i i  I<ih 
nids ilivrr*o.. y s v r c r h  i l i f i c i l i , ~  <I t .  rrtco!ilr;ir, 
nrtii.ulu. I'or o l r i  parte i lal>idu a !a i l i$<,r i .  
dad dr. ziiti>rr.a nia Ciicoiitr;iuiiis coi i  ; ~ r t i v u -  
lo* a i i i rcl i . i  niiiy difrri:riti.r. los Iiay di. p n i i  
i i t i l idad ~ir;ii.tii.;i i lor i i lc u. a l  tcr tua 
niudeniirt;i*, l o i  I iay ~~U~ILIIIICI!~~ l1.6ricns 
d<isxla a. ii>li.rit;i iiiid drf i r i ic i0u i la l  ~ i i w l e r -  
ri¡wn<i. y los liay qua tivticii v;,lr>r cti vt$i$nt<> 
~ I U C  t~i:titiriioniua "ui x i l i i "  del i<:iiOnicriu 
~iideri i i t i t ; i .  
E l  li l ir<, sr divi<le <.ri iitl,ituli>x inir 
uiia bil,liugrniia l i ~ ~ a l ,  bisi in. y no iit<ipien 
IWA l u i  eslxt:ialist:is y Iri.l<ir<s asVluos de 
i.ritici l i terark. l o  i.ii;il airml i r~,  <r. <Ir agrade,. 
ccr. 
F'I pniiivr wliitiil,> lo  t i t i i la  "(:rrartcri- 
,aeióri iIi.1 i\.l<rli.rnihiniu", y S+. I:<>IIIII<>~IC 4,. 
hcis a i t i c ~ i l o *  difi.ri:iitca, qliiridi. i:ti<.onlrrmus 
VI de Valle-lnclitt, r i iya  ~,ri i~i i ,r ; i  ~ d i c i i ~ i  rs
ili. 1'102, y I s l  t i  v r i i is  
Ir ag?i,lczi di. V;iIIi,. <Ir tixl.i> forr!i;ia i lentro 
<1c astc rr i int io <iipit4ilc> Iiay i ~ l i o a  ;irliiiili>r 
mi,  i l i istrativus y drf i i i i i lor rs  del mi>vimii ,r i lu 
oioderrtist;i, <:or~i<i rl dc Si.liiiliniin i> r l  da 
I'i.nrr<.a. I>Licus >- n i i s  l t  Otro 
art i r i i lo  i r i l r r i r i i i l c  ia i.1 <Ir Ki l i ian lu (:lia,i- 
mi, ri:apiiata a iin v r  r i i i l vadu  ari 
1'102, vt iyo valor t i i ,  ra ~~rc~.". irn<:r l t~. VI ari8li- 
su, litrrn"<i, tillnu L f<>nt>d (11 csr i~vtc~iVar  CI 
ri i i>i ivi i i rr i t<i i i iudrr i i is ln. 1.0s i r l i c i i l < ia  riu s? 
ri.fiereri Ú,ii<:aiiirril i s los diiti>rrs rs[iariulcs, 
tiiriu que' po~ lcn ius  i.#ico#itr;tr VI iri t<:rr iantr 
r r t l cu lu  t i t u L < l u  "\eerra di. k i i  raicrs idcoló- 
g icm dcl M<den~ isn l<>  I l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i c i c i ~ ~ o " ,  i-ti 
~ ~ r s p f c t i u r  sociol~<>liti<r r s  iii:i.curit c inlcri.. 
un t iu rna .  Yerro i lori.ti< ;ar~.#liv.,t Id p o s t o ~ a  
l>ol i t ivr de a lp l~r lus  ravritiiri.. I i h p u o ~ n i r r i -  
cnti<x; g i ir i i  R . T I < ,  d? il>[>(.<t,>s: luclli l (.<)iihil 
,,l ,!"l"tlkIi~,,,<,, ,~,,<~i,,,,~,,t,, ,l,.l <al,il~lix,,,c,, 
rl Iici.Iii> ilr i ~ t w  la l>viltnrda I,iirgiivsía i.ri.<. 
" i telrcl i ialr\  c r i  y riGnii,ru; con tui lus 
r s t w  I i iv l ,o~,  ,,'{ti; Ihtrnt i i rd N. ~ ) , ~ l i i t  <lar'! 
1(1 %>K<8! t~ l<> ~ 2 ~ ~ ¡ t ~ ~ ~ < ~  bC t i t td ;~ " ' I ' ~ c ~ I ~ c ,  .tb 
<I<:I Rlodrr i i in i io"  y r r l i  i.o~iil>cir>to gior i i t i  
&lo ;irtíi.iil<, rl<, l;:brrL l;ir<iti. " l a  :iznil soli- 
rLu", 1.1 VIL.XI r~lraii 1.1s ~ - ~ r i ~ c t ( . r i á d v t ~ l ~ < .  IIII). 
t : t r a s  l t :  w,rii. ilr ice si^.^^ 
60br1. CI I<,rna (Aloiiu>. IIi;ia~l'la]ü, Il<,tiri<lui.z 
1 rt.ñ;i, :S~litl ie h.. .) .  i q )~~r~ la t !< l< l  8 lil iitnlligiiiil.<lad 
ilr In ~ ius i l i l r  i I<~ f i t t i i i i i r i  iIi.1 iiiovittiit,rili>, veii- 
tr i i i i loac ari l o  i l t ~ c  califii.a <le hl)Jl<'I ' IVA- 
l : ION l 0 l l l  riiyas v;ir;ii:tcrísticss 
w n :  ),lurivdli.rici;#. sitii:iti,sisa y r,>Iorido sim. 
l>i i l i ro. niali,;iviÚii. cou! i i>p<i l i t iww y cx i>t ic  
i ~ i u  I r i i g i i l t i i o .  I l í  I r  y 
riiiisicalidnd. l.Ii:x.i .i iiti;is ri>tiil itri<iii i.s 
irii loh: totnLiirut<: fi>r~ii;ilist;tr, iivi.i.urbs ~pcw, 
iio dcfi#i i t i rra. i l o  Inbd<:o: la 
fun r i0n  di:  ?u liti.rnlt~r;i ;a r i i rc l  n><:irl. 
1;l t c r w r  <;ig,itiilri ('l'rrrirs rlcl k lo< l i : rn~c  
,no) ,x>,irtr ,l,; ,,,, :,rtir,,l" <Ic I)im l<<xl r i -  
gti<:a, cri VI cii;iI i1ctrniiiii;i rli>r tii idcrii:iur 
prrduniinaritcs y cunatrrilas i : ~ i  i:I tn<>d~irt ih- 
m". Adi>li.r.t. dr ide i lhmo y q ~ ~ i z á s  ui> <:xccri- 
vo initer& cti rlasifirnr. la iuii<ii>ri dr L l itc- 
rrtiir~ no r s  b t r .  Otr<i ili, i\loisniiu, cuya 
visibri m5s to la lkn i i tc  del porqui. dc l  n i i~v i -  
rnicritu riiuder~iiala, la rurisideramus r i i s  intr. 
rciante, puesto r l u i  no cxp l i c i  VI fenúi i i r r~o 
p r  4 iniirnio, y m i s  i.iwitifici. piii,s xin 
Ii<:cliinr históricus de~n<istrr<los. O t r o  artíi.iil<i 
<1<: 1<. I>errcrrs ( " L a  riiiij<:r y la t i~<~lü i ivo l ia  
rri los ~i iof lrrr i islaa") i.s iin aiiilisi. rmi 
k,s t i x t o s  di: la lcr  tcrrias. Y p r  Último iin 
art iv i i l< i  dr E. i l ~ j i r  S i i i c l i c ~  iil itrntatidu di.. 
riiustrar que rl tiro <Ic ! i i i lo lupú por  pdrtc 
drl i ~ r r r i l o r  riiudrrnistn rt~spoxirle ;i un riui- 
qi$er:ltiiet,l<, significatirv y janiás suporre fr i-  
volirlad. 
i:I v i i t i t u  capitulo (1.0s \ludi.riiist;~s) irr 
u11 iriti:nl<i de el;isifieacibn dc aialori* p<:rti.- 
,,rci,~r,t<s r, ,  tal ,,,f,,i,,,,~!,t" litcr:,ci,,, 3L,,,<~"C 
~ I g t ~ ~ ~ o ~ ~ i r t i i . i i l o s  t " n. l irrii leti i~ri.litsiva,tii!i- 
t r  ;t aiializar r r t r  I i r r l iu .  pur q r m p l o  rl r lr  
\l. \Inrlia<lo "l.i>r poeta* ili. Iiu? ". doridr 
rncoribaltioa al final Li pusi i i i>$ i  s w i a l  y p a  
lít,<., clcl :,,1ur C!!  >U& ,,,i~,,,.,% \>al~l,rah. l l :c> 
qtw x t > d d r  14 ISVLV .!l~ortarih d<, IJW,, l;*n 
vcI(9 c i i  Iuiii~i .l 1J.iiio 1 liniiiii.,. ~ ~ ~ ~ ~ ' . m I ! t > t m -  
ti.. 'I"iiiilii;ri i d  r r t i v i i l o  id? J.I iJ. .$<>iiri. rii 
lu,.tiir., , SUS rclii.iiitii~.. VC,,I vtros ri iodrrt i ic 
!;ir y Li <.voliwi<iti y <l iui l t ici i i i i  dt.1 rrioriniii.,i- 
tu. I'or íil l i, i iu hrr iv t r  1iai.i. iiii ,inilL\L~ <I<' 
"ríc<.,ii.* i1i.I l ~ , ,  *ii. >, flt4#,r3?iit5, 
;iutorvs iilir;ia i.11 t i ,  i ii:i<c 
1 f i l  al í , 4 i " 1K11- 
<lr<x,,c.7. l~~r,,i,,<lt-,,. 
I:I i..il~itiilo i ~ ~ i ~ t > l o  iiri ri.l>as> n hr 
'I'AI.ENS. J . :  ,Voui,h ,>irrir<,r<a y pmclim 
I 'r~eio: 200 "1s. 
I:I ,,iit",li> ,,,;,r*ist., ;iiiii,~"' . "),~.'1<6 C<Il l -  
<.r<.t<lh 111. ill>llca(.ibll SI<. n,, dl>.íll*k 1," 1" 5l:illl. 
Ir hacr i>irc,crr a 'l'aleiis iit, ~ i i i r io  i.tifoqui. 
lubrr b i iovrls ~ ~ i i a r i ~ ~ .  r;ui titi giru dc 
r iovrt i tr  gndus alpilnrs riir.atio,ii.$. *iix.it:&- 
,l;th a l t ~ ~ ~  , que ia <r í t i~ : t  tr:tdi,,ior~:~l, (x tdí*  
tiva. ja~t15s sc h t ~ l # i ~ i i i  l>lanl~adn. ~ 0 1 1 1 0 .  [w r  
?,,,,,,l<,, la 1>r"l,l~,,,5ti~~ <Ir1 ,~bt;,,,,c,,t" "<><¡al 
al qur  ~ > c r l r r i i r i  I i x l u  VI gi:ii<.r<, iii<iiri'scU <'ri 
gvt>vral. o ri ~lcli.nriiti;i<lox riil<iri.* iIrl~í;i!i , 
,,o ~i<.rtnir<.<.r .,I "*I:<tii* <I""" '?,, 1" I,:")'"'i 
lo .  \ii*trii,; clr lixl;ir f<)tn>ii' 10, 1t111111(.11- 
1c>5 ,,lis l,ril1a,,tcs ,l? S,, <~$l,,,li,, S< ,, lb> :x,dli- 
S& iIi.1 tr.\t<> vi,tti.n.to. 1;i < l r i i i o d r . i i i l i ~ i  iIr 1 ~ 1  
<.<>11rn.111<. l ' < l l l l < . I I I T i l  III' Id> Ollril\ Il¡l.il~<.~il\ 
;iiiali,..iilr~. y r i i ~  Lis i t , l <~ r l i i i . l ; i c i c ,~~~~ *<iciul6in- 
< a .  q ~ a r t n r  <Ir ;ilii VI ciític<n ~iii,l i i,r:i 
l ,  1 I~I~I~II,, CI cu(lr/li, (11. 18 <>I>vJ Ii> 
f,,r ,,L.,,, ~<,,,>~,I~~*~~,,,,CS ~c,"r,:,l~~ , ,,u [,?tWk 
u t t i r i i t v  i t t s  roi.iolOgii.:i~ id<'  I;i 
Ipr<xli~eriÚri l i l i~rarin. Si!) <,ttiliamo. ci~rihigi ir  
Irdrc~lnirriti ur.r t.ii la !i<,\1.1;1 i,irarcsiii iilir 
< l i r l i n l r  f i i  <It. I;, ,q,,<. I?*~I>~,~>,v*I. 
t S 1,. t,u ,I;iilii. id,. ;ahí </,,'. " tít"I<' 
~ x r r n t ~ a l  riir purrr rn i ~ c i i i  ili. Iiia inii.jorc'> <'*tii- 
<li<> SOIITC I>~<.~~Tvsw dc ~.tti$rltc>s I i a t i  i r i d i ~  rri 
riii* inirtioa: Alo t iw ,  Iilollio. l ; t i I l ,  d r I  
\ lo i i tv  ( i i i s l r i i t r  t )  1iii.o. l:il*Ir<n. 
I ,a~n.nti ,  I'ilrez \ l inih. \ I :~ l l>t tc, r~ i t  l'r.il, l(11111, 
: \ u I ~ n ~ t t ,  l':~rhcr, 1 :LI~I~IO cqttr u l r u  t d h .  l',l 
giro l o  l,;, c",,s<>gt,i<l<> ct, ,:t,:,,,t<, L t5  <,tP*ti,3- 
lira i .ci i tr ;~lc~~ yr !i<i ruii ;islicctw iunrir lva 
\ 1 i  prreec rniclcrit<~ si) demoslrai.ii>ri <Ir 
la ci i l i rr i~~cia <.stnicliinl dv las <Ims ~>brils 
riirlizidsa. hl Hincdn y I,'rrrLanillo Ci>ridlr:, 
rrbitirri<lo hs lisia 1railii.iut1alt.s ;al rrspcvtu, 
que por otra parle Únicarnrnte han definido 
el g b i i ~ r i >  picarrsco di: forma foriiidistr, cr te-  
riur (rnatcri i le~ l e r t ua l c~  rumunrj rn l is  
obaa covisid<:radax pieuri'icas); rrro qiie la1 
aneterizrei i>n formal CI parci.11. y de ello a 
. , laleiis lo Úiiico que Ic interesa ~ o r i  aqurllos 
reeuraox que utilizan para riouelrr el procno, 
prucew que ai principio urderirdor del cumw 
plejo narrativo que caracteriza al gFtit:ro pirr- 
rese". A part" de a h í  cuationa el libro de 
'Tierno,' suriqur si: idr~itifiqiie coii jl i w i  alCqitiua 
aspcetus.' 
Por íiltimo en a t a  sii priii~cra parte d<:l 
libro Uega a una8 roticluionea: l." rl gCricro 
picarex0 lo iurman exclusivamente hl huiri- 
Ilo, G u r d n  y li'I HwcOri. 2." Hay tres p ~ i t > i -  
lid;idrx nltcrri~tiva* p i ra  el píwro: b iiitcga- 
ción aeeptindo la situación cmno p~co facti- 
Me de cambio ( l o )  h intrgraeibn 
' Sobre h riouelo picoresas  y otros 
u-<cqtor. Kd. 'l'renua. 
Vrr wpitulo de rite l i h o  rc~eiiado: " 
"La novela i>icaresc;l. mvela del proletariadu 
I > ~ ~ ~ o c I > ~ ' .  
KI tErinino "proletariado" apliwdo al si- 
810 XVll es discutible, de ülii qur tanto 
Ticrno como 'l'alenu lo rnaticeii y cueationcn, 
dc t d a a  formas lea a oprrativo. Siendo rigu- 
rouia hubirra aidu más rconae&ble, u t \ ya r  
otro tinnixiu. q u k i s  "lumpenpr elariado 
wbri: la I , ; w  <Ic iina igwninld;td cii íilliri~a i n s  
trncia l od< i s  y<uales aritc Ilius- su.ulrrildora 
dc la desigii;ild;iil social ((;uemán) y Ix,r íilti. 
ini> Iü iinpisibiliil;iil di: intrgriició#i, rnarginuli. 
dad del Iianilu (Iliiróii). 8." Sólo Estchnillu 
;tvrrra ;al ~Crirro. L."  Establece tina t i p l u -  
gia del rrsiu iIr lur tiliilos tru<lieiuiialinctite 
vonsidcrscloa cuxiii> ~iii.nr<:aeos, 5.' Esfablecr 
uri periodu Iii.it"rico coneratu para tal pro- 
ducci6ii literaria: 1s Kspaiir de Ikis Aiistrkir. 
¡.a segiitida y tercer. parte del Libo u n  
dos amilisia eoncrclos de I,:I Ilwcón ("1.3 
vida del Iliiui6n. tii>v<:l;$ política") y de k i e .  
Lanillo Cr>nluln ("1.a imposibilidad del yo 
colno lenguaje para una revisión de La vida 
dc Estehiiilli> (;oiiiález"). Kn una y otra 
lleva a cabo un troitiplrto inálwis textual 
para ,usar ü la v<:rdadera sipiifira<:iÓn de la 
obra en s i  <:ontcxto, y dentro de la produc- 
ción total del génrro piaaresi:~. Así demines 
Ir;, las culructiiraa aiirittricn y de aiii (tcnti>) 
pisa a rml imr  h posieiún política de los 
rcsp.<:tivi>n nutura,  habiendo interpretado 
v i l  i:I ~ignifieado de In obra en el 
contexto, bien xleiitificidus o nu con su pro- 
trgoniata: I.iaarc <:a iiii elcrnentu de oposi- 
ci0ri al "ststus quo" ;iI igual que Pablos, 
;iuiique Quevdu se intqrase en su senectud, 
,nicritr;ls que (:uo,nán supinc todo lo contri. 
rio. Vinalnic~itc sigue idíziticos pazos con 
Eaielanillo Gunrrilez ~enalandu couieideneiaa 
y diferencias respecto a las obraa picaresras, 
revdoniaeibn y crítica dc las opiniorie~ de 
los crilieuj tradiciotialistai. 
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